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EMERGENCY NUMBERS
To Report University Campus Emergencies
FIRE 333-2424
POLICE 333-1212
AMBULANCE 333-1212
FIRST AID:
During regular office hours:
Health Service 333-2700
If no answer call 333-1212
After 5:00 p.m. or weekends:
McKinley Hospital 333-3263
REPAIR AND SERVICE CALLS
Grounds Maintenance 333-0340
Janitor Service 333-0340
Mail Service 333-1491
Repairs to Buildings and Equipment 333-0340
Repairs to Utilities 333-0340
Routing Office 333-0340
Truck Service 333-0340
UNIVERSITY OFFICE HOURS
University of Illinois administrative offices are open daily from 8:00 a.m.
to 5:00 p.m. Monday through Friday, but not on Saturdays, Sundays, and
legal holidays. During registration periods these offices are open on
Saturdays.
The lllini Union maintains an information service available to visitors to the
campus. This office is open from 8:00 a.m. to 10.-00 p.m. daily, including all
day Saturdays and Sundays.
NOTICE: Return or renew all Library Materials! The Minimum Fee for
each Lost Boo* is $50.00.
The person charging this material is responsible for
its return to the library from which it was withdrawn
on or before the Latest Date stamped below.
Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for discipli-
nary action and may result in dismissal from the University
To renew call Telephone Center, 333-8400
UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN
JAN 9
P 27 1330
>5/1966
AMPAIGN
L161—O-1096
CALENDAR
First Semester, 1965-1966
Aug. 3, Tues Latest date for foreign students who have not attended a
college or university in the United States to apply for
admission in September, 1965.
Aug. 31, Tues Latest date for domestic students, or foreign students who
have attended a college or university in the United States,
to apply for admission or readmission in September, 1965.
Sept. 13, Mon.-Sept. 20, Mon New Student Program.
Sept. 15, Wed. -Sept. 18, Sat Registration of graduate and undergraduate students.
Sept. 18. Sat Football (Illinois vs. Oregon State).
Sept. 20, Mon., 7:00 a.m Instruction begins.
Sept. 20, Mon., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English (for transfer students
with eighty or more credit hours only).
Sept. 25, Sat Football (Illinois vs. Southern Methodist).
Sept. 30, Thurs., 5:00 p.m Latest date for full refund of tuition and fees (except non-
refundable portion) if withdrawing from the University
or reducing program range.
Oct. 11, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
Oct. 15, Fri October graduation date (no Commencement Exercises).
Oct. 16, Sat Homecoming (Football: Illinois vs. Indiana).
Oct. 23, Sat Chicago Campus Day (Football: Illinois vs. Duke).
Oct. 30, Sat Dad's Day (Football: Illinois vs. Purdue).
Nov. 6, Sat Football (Illinois vs. Michigan).
Nov. 8, Mon Earliest date for one-half credit if withdrawing from the
University for military service (seven weeks completed).
Nov. 11, Thurs Veterans Day observance (classes dismissed 10:45 to 11:15
a.m.).
Nov. 11, Thurs., 5:00 p.m Midsemester grades due.
Nov. 12, Fri., 5:00 p.m Latest date for refund of one-half tuition and fees (except
nonrefundable portion) if withdrawing from the Univer-
sity or reducing program range.
Nov. 20, Sat Football (Illinois vs. Northwestern).
Nov. 24, Wed., 1:00 p.m Thanksgiving vacation begins.
Nov. 29, Mon., 1 :00 p.m Thanksgiving vacation ends.
Dec. 2, Thurs., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English.
Dec. 3, Fri Illinois Day (State admitted to the Union, 1818).
Dec. 9, Thurs., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English.
Dec. 13, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
Dec. 14, Tues Latest date to withdraw from the University without peti-
tioning for readmission.
Dec. 17, Fri Earliest date for full credit if withdrawing from the Univer-
sity for military service (twelve weeks completed).
Dec. 22, Wed., 1:00 p.m Christmas vacation begins.
Jan. 3, Mon., 1 :00 p.m Christmas vacation ends.
Jan. 6, Thurs Latest date for special examinations.
Jan. 15, Sat Last day of instruction.
Jan. 17, Mon. -Jan. 25, Tues Semester examinations.
Jan. 23, Sun Convocation for February graduates.
Feb. 15, Tues February graduation date (no Commencement Exercises).
Second Semester, 1965-1966
Jan. 31, Mon.-Feb. 5, Sat New Student Program.
Jan. 31, Mon.-Mar. 11, Fri Winter Short Course in Agriculture and Home Economics
(registration Wednesday, February 2).
Feb. 2, Wed.-Feb. 5, Sat. (to 12:00 noon) . .Registration of graduate and undergraduate students.
Feb. 5, Sat Earliest date for special examinations.
Feb. 5, Sat., 8:00 a.m.-12:00 noon Registration of commuting teachers.
Feb. 7, Mon., 7:00 a.m Instruction begins.
Feb. 7, Mon., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English (for transfer students
with eighty or more credit hours only).
Feb. 14, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
Feb. 15. Tues February graduation date (no Commencement Exercises).
Feb. 17, Thurs., 5:00 p.m Latest date for full refund of tuition and fees (except non-
refundable portion) if withdrawing from the University
or reducing program range.
Mar. 1. Tues Latest date for students currently enrolled to apply for
student teaching assignment in fall or spring semester,
l
l>66-1967.
Mar. 2, Wed University Day (University opened, 1868; not a holiday).
Mar. 28, Mon Earliest date for one-half credit if withdrawing from the
University for military service (seven weeks completed).
Mar. 31, Thurs., 5:00 p.m Midsemester grades due.
Apr. 1, Fri., 5:00 p.m Latest date for refund of one-half tuition and fees (except
nonrefundable portion) if withdrawing from the Univer-
sity or reducing program range.
Apr. 4, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
Apr. 9, Sat., 12:00 noon Spring vacation begins.
Apr. 18, Mon., 1 :00 p.m Spring vacation ends.
Apr. 21, Thurs., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English.
Apr. 28. Thurs., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English.
Apr. 29, Fri Honors Day (classes dismissed at noon).
Apr. 29, Fri.-May 1, Sun Mother's Day weekend.
May 6, Fri., 5:00 p.m Latest date to withdraw from the University without peti-
tioning for readmission.
May 10, Tues., 12:00 noon Earliest date for full credit if withdrawing from the Univer-
sity for military service (twelve weeks completed).
May 20, Fri Latest date for special examinations.
May 26, Thurs.-May 27. Fri Registration for 1966 Summer Session off-campus courses.
May 28, Sat Last day of instruction.
May 30, Mon Memorial Day (holiday).
May 31, Tues.-June 8, Wed Semester examinations.
June 6, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
June 18, Sat Commencement.
Eight-Week Summer Session, 1966
May 26, Thurs.-May 27, Fri Registration for 1966 Summer Session off-campus courses.
June 6, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
June 9, Thurs. -June 10, Fri Entrance examinations (to remove deficiencies in entrance
requirements).
June 20, Mon Earliest date for special examinations.
June 20, Mon Registration of graduate students not enrolled in the second
semester, 1965-1966, and undergraduate students.
June 21, Tues., 7:00 a.m Instruction begins.
June 21, Tues., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English (for transfer students
with eighty or more credit hours only).
June 21, Tues.-June 22, Wed Registration of graduate students enrolled in the second
semester, 1965-1966.
June 27, Mon., 5:00 p.m Latest date for full refund of tuition and fees (except non-
refundable portion) if withdrawing from the University
or reducing program range.
July 4, Mon Independence Day (holiday).
July 14, Thurs., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English.
July 18, Mon Beginning of second four-week courses.
July 19, Tues., 5:00 p.m Latest date for refund of one-half tuition and fees (except
nonrefundable portion) if withdrawing from the Univer-
sity or reducing program range.
July 20, Wed Earliest date for one-half credit if withdrawing from the
University for military service (four weeks completed).
July 28, Thurs Latest date to withdraw from the University without peti-
tioning for readmission.
Aug. 1, Mon Latest date for special examinations.
Aug. 3, Wed Latest date for foreign students who have not attended a
college or university in the United States to apply for
admission in September, 1966.
Aug. 3, Wed Earliest date for full credit if withdrawing from the Univer-
sity for military service (six weeks completed).
Aug. 11, Thurs Last day of instruction.
Aug. 12, Fri.-Aug. 13, Sat Summer Session final examinations.
Aug. 15, Mon.-Sept. 10, Sat Corps of Engineers post-Summer Session courses (four
weeks)
.
Aug. 15, Mon August graduation date (no Commencement Exercises).
Aug. 24, Wed Earliest date for special examinations.
Aug. 31, Wed Latest date for domestic students, or foreign students who
have attended a college or university in the United States,
to apply for admission or readmission in September, 1966.
First Semester, 1966-1967
Aug. 3, Wed Latest date for foreign students who have not attended a
college or university in the United States to apply for
admission in September, 1966.
Aug. 31, Wed Latest date for domestic students, or foreign students who
have attended a college or university in the United States,
to apply for admission or readmission in September, 1966.
Sept. 12, Mon.-Sept. 19, Mon New Student Program.
Sept. 15, Thurs.-Sept. 17, Sat Registration of graduate and undergraduate students.
Sept. 19, Mon., 7:00 a.m Instruction begins.
Sept. 19, Mon., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English (for transfer students
with eighty or more credit hours only).
Sept. 24, Sat Football (Illinois vs. Missouri).
Sept. 29, Thurs., 5:00 p.m Latest date for full refund of tuition and fees (except non-
refundable portion) if withdrawing from the University
or reducing program range.
Oct. 1, Sat Football (Illinois vs. Michigan State).
Oct. 8, Sat Homecoming (Football: Illinois vs. Ohio State).
Oct. 10, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
Oct. 15, Sat October graduation date (no Commencement Exercises).
Oct. 22, Sat Dad's Day and Chicago Campus Day (Football: Illinois
vs. Stanford).
Nov. 7, Mon Earliest date for one-half credit if withdrawing from the
University for military service (seven weeks completed).
Nov. 10, Thurs., 5:00 p.m Midsemester grades due.
Nov. 11, Fri Veterans Day observance (classes dismissed 10:45 to 11:15
a.m.).
Nov. 11, Fri., 5:00 p.m Latest date for refund of one-half tuition and fees (except
nonrefundable portion) if withdrawing from the Univer-
sity or reducing program range.
Nov. 12, Sat , Football (Illinois vs. Wisconsin).
Nov. 23, Wed., 1:00 p.m Thanksgiving vacation begins.
Nov. 28, Mon., 1 :00 p.m Thanksgiving vacation ends.
Dec. 1, Thurs., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English.
Dec. 3, Sat Illinois Day (State admitted to the Union, 1818).
Dec. 8, Thurs., 6:45-10:00 p.m Qualifying examination in English.
Dec. 12, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
Dec. 13, Tues Latest date to withdraw from the University without peti-
tioning for readmission.
Dec. 16, Fri Earliest date for full credit if withdrawing from the Univer-
sity for military service (twelve weeks completed).
Dec. 22, Thurs., 1 :00 p.m Christmas vacation begins.
Jan. 3, Tues., 1 :00 p.m Christmas vacation ends.
Jan. 5, Thurs Latest date for special examinations.
Jan. 14, Sat Last day of instruction.
Jan. 16, Mon.-Jan. 24, Tues Semester examinations.
Jan. 22, Sun Convocation for February graduates.
Feb. 13, Mon., 4:10 p.m Meeting of Urbana-Champaign Senate.
Feb. 15, Wed February graduation date (no Commencement Exercises).
Feb. 15, Wed Latest date for students currently enrolled to apply for
student teaching assignment in the fall or spring semester,
1967-1968.
»TELEPHONE DIRECTORY
I
UNIVERSITY TELEPHONE SERVICE
HOW TO MAKE CALLS FROM UNIVERSITY TELEPHONES
Calls within the University (to all numbers beginning 333- or 332-)
1. Listen for dial tone.
2. Dial the last five digits of the listed number. For example :
To call 333-9999, dial 3-9999.
Calls to the State Geological Survey
Dial 189, then the desired extension. For example : Dial 189-XXX.
Calls to Champaign-Urbana
Dial 9, then the complete seven-digit number. For example : To call 352-9981, dial
9-352-9981.
Long Distance Calls
For information pertaining to direct distance dialing for station-to-station calls and
calls to cities in Illinois, refer to pages vii and viii.
For calls or procedures not covered in the instructions on pages vii and viii, dial 9,
then for Operator.
Conference Calls
For conference calls between one or more persons on the campus or away from the
campus, dial 3-1030 and give the Operator the details of your call.
Service Calls
Information
For University numbers not in the Staff Directory, dial for Operator.
For numbers of students not in the Student Directory, dial 3-0920.
For general University information, dial 3-4666.
For local numbers not in the Champaign-Urbana directory, dial 9, then 411.
Assistance in Making a Call
Within the University, dial for Operator.
Outside the University, dial 9, then for Operator.
Telephone Repair Service
Dial 9, then 352-9954.
Transfer of an Incoming Call
Dial 1 (over the conversation) and give the Operator the number, if known, to
which to transfer the call.
Changes or Additions to Your Telephone Service
Dial 3-1161.
Telephone Accounting
For inquiries about telephone accounting, call Mrs. Lois Overmyer, 3-2275.
University Telephone System Administrative Supervisor
Mr. A. L. Wilson, 3-2273.
DIRECT DISTANCE DIALING FOR STATION-TO-STATION CALLS
You can dial direct to most cities in the United States and Canada. A list of fre-
quently called cities and their Area Codes appears on the introductory pages of the
Champaign-Urbana Telephone Directory. Area Codes for cities in Illinois are listed
on pages ix and x. Champaign-Urbana is located in Area 217. // the place you
want to call is not listed, dial 9, then for Operator and ask if the city can be dialed
direct.
WIDE AREA TELEPHONE SERVICE LINES (W.A.T.S.) TO ILLINOIS CITIES (EXCEPT CHICAGO
AND SPRINGFIELD) FOR OFFICIAL UNIVERSITY BUSINESS CALLS ONLY
There is no toll charge on any call dialed to a point in Illinois, if you follow the
instructions below. The cost is included in the basic service charge. Personal calls
may not be placed over the W.A.T.S. lines. Personal calls may be made from Uni-
versity phones by dialing 9, then for Operator and providing her with the residence
line phone number to which the call is to be charged. (This is known as third number
billing.)
Calls Within Area 217
1. Listen for dial tone, then dial 182.
2. The University Operator will require certain information before connecting you
to a W.A.T.S. line.
3. Dial 1, then the complete number you are calling. For example : To call Decatur,
Illinois, dial 182 + 1 + seven digits of number.
Calls Elsewhere in Illinois (Other than Area 217)
1. Listen for dial tone, then dial 182.
2. The University Operator will require certain information before connecting you
to a W.A.T.S. line.
3. Dial 1, then the proper Area Code, then the complete number you are calling.
For example : To call Peoria, dial 182 + 1 + 309 + seven digits of number.
// the telephone number of the party desired is not known, you should obtain the
number by dialing 9, then 1, then the Area Code (if appropriate), then 555-1212.
You should then proceed with the instructions indicated above for calls within
Illinois.
CALLS TO PLACES IN ILLINOIS WHICH CAN NOT BE DIALED DIRECT
1. Listen for dial tone, then dial 182.
2. The University Operator will require certain information before connecting you
to a W.A.T.S. line.
3. Dial and place call with special Operator.
There is no charge for these calls.
NOTE
University Operators will continue to monitor calls made over the W.A.T.S. lines.
Your patience in securing and your cooperation in the use of these lines, which are
for official University business only, are solicited. Callers will receive a busy signal
when all lines are in use. Departments are reminded that there is no charge for
calls made over the W.A.T.S. lines. Departments will be charged for calls made to
Illinois cities and elsewhere over long distance lines.
TIE LINES TO CHICAGO AND SPRINGFIELD
FOR OFFICIAL UNIVERSITY BUSINESS CALLS ONLY
Calls to Medical Center and Chicago Circle
1. Listen for dial tone, then dial 175.
2. Listen for second dial tone, then dial the last four digits of the telephone number
of the party you are calling.
3. For example: To call 663-7127, dial 175 + 7127.
Calls to City of Chicago (Suburbs NOT included)
1. Listen for dial tone, then dial 175.
2. Listen for second dial tone, then dial 9 and the seven-digit Chicago telephone num-
ber of the party you are calling.
3. For example: To call 924-1212, dial 175 + 9 + 924-1212.
Calls to State of Illinois Capitol
1. Listen for dial tone, then dial 176.
2. Listen for second dial tone, then dial the four-digit CENTREX number of the party
you are calling.
3. For example: To call 525-7813, dial 176 + 7813.
Calls to City of Springfield
1. Listen for dial tone, then dial 176.
2. Listen for second dial tone, then dial 9 and the seven-digit Springfield telephone
number of the party you are calling.
3. For example : To call 544-9981, dial 176 + 9 + 544-9981.
For Information and Assistance When Number Is Not Known
1. For calls to Medical Center or Chicago Circle, dial 175 + 0.
2. For calls to State Capitol in Springfield, dial 176 + 0.
3. For information pertaining to all other numbers in cities of Chicago and Spring-
field, consult page ix.
Note
Callers will receive a busy signal when all lines are in use.
CALLS OUTSIDE ILLINOIS
1. Listen for dial tone, then dial 9.
2. Dial 1.
3. Dial the proper Area Code.
4. Dial the complete number you are calling. For example : To call New York
City, dial 9 + 1 + 212 + seven figures of number.
You will be charged for these calls.
WRONG NUMBERS REACHED ON ANY DIRECT-DIALED LONG DISTANCE CALL
1. If you reach a wrong number, ask what city you have reached.
2. Immediately dial 9, then 0, and tell the Operator what happened. You will not be
charged for the call to the city reached in error if this procedure is followed
immediately.
IF YOU DO NOT KNOW THE OUT-OF-TOWN NUMBER YOU ARE CALLING
You can dial direct to Information Operators in many cities across the United
States. There is no charge for these calls.
The Information Number— 555-1212— is the same in every city that you can dial
direct.
For Information in Area 217, dial 9, then dial 1, then 555-1212.
To call Information in a distant city, dial 9, then dial 1, then the desired Area Code,
then the standard Information Number 555-1212.
A list of some United States and Canadian cities and their Area Codes appears on
the introductory pages of the Champaign-Urbana Telephone Directory.
ANYONE ANYWHERE
. . .
CAN CALL YOU DIRECT IF THEY KNOW YOUR NUMBER
Give your complete seven-figure individual telephone number to everyone who calls
you at the University. It will enable them to reach you quickly.
It will be helpful to those who contact you if you include your telephone number on
letters and other material you send out.
Remind persons in distant cities that your Area Code is 217.
Remember, your telephone number is not 333-1000. This is the University of Illinois
Directory listed number.
AREA CODES IN ILLINOIS
The following is a list of Area Codes for cities in Illinois. Where an asterisk is
shown, no Area Code is required.
Algonquin 815
Alton 618
Arlington Heights. . . .312
Aurora 312
Barrington 312
Bartlett 312
Batavia 312
Beecher 312
Belleville 618
Bellwood 312
Belvidere 815
Bensenville 312
Berwyn 312
Bloomington 309
Blue Island 312
Bradley 815
Broadview 312
Brookfield 312
Burnham 312
Calumet City 312
Carbondale 618
Carlinville *
Carpentersville 312
Carriers Mills 618
Carrollton *
Casey *
Champaign *
Chicago 312
Chicago Heights 312
Cicero 312
Coal City 815
Collinsville 618
Crete 312
Crystal Lake 815
Danville *
Decatur *
Deerfield 312
Des Plaines 312
Dixon 815
Downers Grove 312
Dundee 312
East St. Louis 618
Edwardsville 618
Effingham *
Eldorado 618
Elgin 312
Elmhurst 312
Elmwood Park 312
Evanston 312
Evergreen Park 312
Flossmoor 312
Forest Park 312
Ft= Sheridan 312
Franklin Park 312
Geneva 312
Glencoe 312
Glen Ellyn 312
Glenview 312
Granite City 618
Grant Park 815
Greenville 618
Gurnee 312
Hamel 618
Harrisburg 618
Harvey 312
Hazel Crest 312
Herscher 815
Highland Park 312
Hillside 312
Hines 312
Hinsdale 312
Homewood 312
Joliet 815
Kankakee 815
Kenilworth 312
La Grange (Cook
County) 312
La Grange Park 312
ix
Lake Bluff 312
Lake Forest 312
Lansing 312
La Salle 815
Lebanon 618
Lemont 312
Lincolnwood 312
Lisle 312
Lockport 815
Lombard 312
Lyons (Cook County) 312
Marengo 815
Marion 618
Mascoutah 618
Matteson 312
Mattoon *
Maywood 312
McHenry 815
Melrose Park 312
Midlothian 312
Milledgeville 815
Moline 309
Monee 312
Morris 815
Morton Grove 312
Mount Prospect 312
Mount Vernon 618
Naperville 312
Northbrook 312
North Chicago 312
Northfield 312
Northlake 312
Oak Forest 312
Oak Lawn 312
Oak Park 312
Orland Park 312
Ottawa 815
Palatine 312
Palos Park 312
Park Forest 312
Park Ridge 312
Pekin 309
Peoria 309
Peotone 312
Peru 815
Plainfield 815
Prospect Heights 312
Quincy *
Riverdale 312
Riverside 312
Robinson 618
Rock Falls 815
Rockford 815
Rock Island 309
Rolling Meadows. . . .312
Roselle 312
St. Anne 815
St. Charles 312
Schiller Park 312
Seneca 815
Skokie 312
South Chicago
Heights 312
Springfield *
Staunton 618
Steger 312
Sterling 815
Summit 312
Thornton 312
Tinley Park 312
Troy 618
Utica 815
Vandalia 618
Villa Park 312
Wauconda 312
Waukegan 312
Westchester 312
Western Springs 312
Wheaton 312
Wheeling 312
Wilmette 312
Winnetka 312
Woodstock 815
Zion 312
EXTENDED AREA SERVICE
Extended Area Service (E.A.S.) is still available for official University business
calls to the communities listed below. Calls may continue to be made without charge
to telephones located in these communities.
Bondville Ivesdale Philo Seymour
Fisher Mahomet Rantoul Sidney
Flatville Ogden Royal Thomasboro
Gifford Penfield Sadorus Tolono
Homer Pesotum St. Joseph
ABBREVIATIONS
Adm.—Administration, Administrative
Aero.—Aeronautical
Agr.—Agricultural, Agriculture
A.H.—Altgeld Hall
An.—Animal
Anthrop.—Anthropology
Arch.—Architectural, Architecture
A.S.L.—Animal Sciences Laboratory
Assoc.—Associate
Asst.—Assistant
Astro.—Astronautical
Bur.—Bureau
Bus.—Business
CD.—Child Development Laboratory
Cer.—Ceramics
Chem.—Chemical, Chemistry
Com.—Commerce
Comm.—Committee
C.S.L.—Coordinated Science Laboratory
D.C.L.—Digital Computer Laboratory
Dir.—Director
Div.—Division
D.K.H.—David Kinley Hall
D.Mfrs.—Dairy Manufactures
Dup.—Duplicating
Econ.—Economic, Economics
Educ.—Education, Educational
E.E.B.—Electrical Engineering Building
E.E.R.L.—Electrical Engineering Research
Laboratory
Elec.—Electrical
Eng.—Engineering
E.H.—Engineering Hall
Engl.—English Building
Engr.—Engineer
Entom.—Entomology
E.P.G.—Educational Projects and Guidance
Building
E.R.L.—Engineering Research Laboratory
Exp.—Experiment, Experimental
Ext.—Extension
F.A.A.—Fine and Applied Arts
F.A.B.—Fine and Applied Arts Building
Flor.—Floriculture
G.E.L.—Gaseous Electronics Laboratory
Gen.—General, Genetics
Geog.—Geography
Geol.—Geological, Geology
G.H.—Gregory Hall
G.S.R.L.—Geological Survey Research
Laboratory
Gym.—Gymnasium
H.F. Lab.—Horticulture Field Laboratory
H.H.—Harker Hall
Hort.—Horticulture
Hyd.—Hydraulic
I.B.R.—Institute of Boiler and Radiator
Manufacturers
I.H.—Illini Hall
Indus.—Industrial
lust.— Institute
Jnstr.—Instructor
I.U.— Illini Union
K.A.M.—Krannert Art Museum
L.A.C.—Large Animal Clinic
L.A.R.—Lincoln Avenue Residence
L.A.S.—Liberal Arts and Sciences
L.H.—Lincoln Hall
Lib.—Library
Librn.—Librarian
L.I.R.—Labor and Industrial Relations
Mach.—Machine
Mat.—Materials
Math.—Mathematics
Mech.—Mechanical, Mechanics
Med.—Medical, Medicine
Met.—Metallurgy
M.H.—Mumford Hall
Min.—Mining
M.S.—Military Science
M.R.L.—Materials Research Laboratory
N.H.—Natural History
N.L.—Noyes Laboratory
N.R.—Natural Resources Building
N.R.L.—Nuclear Radiation Laboratory
Path.—Pathology
P.E.—Physical Education
Pet.—Petroleum
Pharmacol.—Pharmacology
P.P.—Physical Plant
Prof.—Professor
Psych.—Psychological, Psychology
Rehab.—Rehabilitation
Res.—Research
R.O.T.C.—Reserve Officers' Training Corps
S.A.C.—Small Animal Clinic
San.—Sanitary
Sci.—Science, Scientific
Secy.—Secretary
Serv.—Service
S.M.H.—Smith Music Hall
S.P.—Stock Pavilion
Spec.—Special
Sta.—Station
Stenog.—Stenographer
Surv.—Survey
T.A.M.—Theoretical and Applied Mechanics
T.B.—Transportation Building
Tech.—Technical, Technology
T.H.—Turner Hall
T.L.—Talbot Laboratory
Trans.—Transmission, Transmitter
U.H.S.—University High School
Univ.—University
U.P.—University Press
URH—University Residence Halls
Vet.—Veterinary
V.M.—Veterinary Medicine Building
Voc.—Vocational
W.Gym.—Women's Gymnasium
W.R.—Water Resources Building
TELEPHONE DIRECTORY
Abbott Power Plant, Engineer's Ofc 333-0723
Ofc 333-2082
Operator's Desk 333-1923
Academic Year Institute, Mathematics:
Director W. M. Zaring, 303 A.H. 333-2168
Ofc Mrs. Marjorie M. Beasley, 304 A.H. 333-2167
Acting Associate Director P. G. Braunfeld, 301 A.H. 333-2042
Accident Compensation:
Supervisor M. N. Pike, 303 McKinley Hospital 333-1080
Ofc Mrs. Helen Stutzman, 303 McKinley Hospital 333-1081
Accountancy:
Head of Dept E. J. DeMaris, 360 Commerce(W) 333-2451
Secy Mrs. Mildred B. Brumfield, 360 Commerce(W) 333-0857
Accounting Division, Bus. Ofc 279 Adm. 333-0781
Acquisition Dept., Library 220a Lib.J^^Q^
Librarian Miss Helen M. Welch, 220a Lib. 333-1054
Admissions and Records:
Dean C. W. Sanford, 108 Adm. 333-2030
Secy Miss Elizabeth L. Bailie, 108 Adm. 333-2031
Associate Dean E. E. Oliver, 108 Adm. 333-2033
Secy Mrs. Eileen M. Chapman, 108 Adm. 333-2034
Assistant Deans L. W. Sandy, 105 Adm. 333-2031
C. E. Warwick, 180 Adm. 333-3648
Assistants to the Dean F. A. Bridgewater, 116 Adm. 333-2036
J. H. Smith, 132a Adm. 333-2964
Director of Testing J. E. Bowers, 180 Adm. 333-1171
Coordinator of Student Data System L. E. Aukes, 69a Adm. 333-4947
Admissions:
Information Mrs. Grace Jackson, 100a Adm. 333-0410
Examiners:
Undergraduate Admissions Coordination . ...G. R. Dinsmore, 100a Adm. 333-1167
Central Processing Unit Miss Marianne Mosey, 100a Adm. 333-0414
Agriculture, Commerce and Business Administration, Education,
Journalism and Communications, Law E. J. Smith, 100a Adm. 333-0300
Aviation, Engineering, Fine and Applied Arts, Physical
Education, Veterinary Medicine R. F. Corcoran, 100a Adm. 333-0305
Graduate, Foreign Students, Exchange Visitors,
Extramural R. Dremuk, 176 Adm. 333-0306
Liberal Arts and Sciences L. F. Robinson, 100a Adm. 333-0303
Advanced Placement Miss Eileene E. Foil, 69 Adm. 333-0221
C.P.A. Information E. J. Smith, 100a Adm. 333-0300
Entrance Examinations E. J. Smith, 100a Adm. 333-0300
G.E.D. Testing (High School Level), N.R.O.T.C.,
and Paraplegic Admissions R. E. Corcoran, 100a Adm. 333-0305
Residency Information. L. L. Snyder, 69 Adm. 333-2486
Records, Registration, and Statistics:
Information 69 Adm. 333-0210
Supervisor of Records and Registration J. R. Payne, 69g Adm. 333-0218
Enrollment Statistics and Registration Arrangements. .. .0. D. Denhart, 69j Adm. 333-0990
Academic Records Mrs. Myra Rucker, 69h Adm. 333-0994
Advance Enrollment J. D. Hathaway, 69b Adm. 333-0218
Extramural Registration and Records Mrs. May L. Sanders, 69f Adm. 333-0214
Fee Assessments Mrs. Vivian L. Wood, 126 Adm. 333-4381
Office Publications Miss Dorothy B. Clark, 126 Adm. 333-0215
Residency Information L. L. Snyder, 69 Adm. 333-2486
Selective Service Records Mrs. Linda Ogle, 69 Adm. 333-0219
Transcripts and Certifications Mrs. Effie E. Hetishee, 69c Adm. 333-0216
School and University Articulation:
Coordinator L. B. Fisher, 132 Adm. 333-1122
Secy Mrs. M. Aileen Wyninger, 132 Adm. 333-1120
Assistant Coordinator J. T. Hashbarger, 132 Adm. 333-1144
Assistant Coordinator (College Day) J. S. Kemp, 132 Adm. 333-1121
Undergraduate Scholarships:
Director of Undergraduate Scholarship Program E. T. Sanford, 907 S. Sixth, C. 333-0100
Secy Mrs. Neva L. Willis, 907 S. Sixth, C. 333-0101
Advertising:
Head of Dept C. H. Sandage, 101 G.H. 333-1603
Ofc Mrs. Ruth McKnight, 103a G.H. 333-1602
Aerial Photography, University Committee on 333-1880
Aeronautical and Astronautical Engineering:
Head of Dept H. S. Stillwell, 101 T.B. 333-2650
Secy Miss Dorothy E. Nugent, 101 T.B. 333-2651
Aerodynamics Lab Aero. Lab. A 333-1104
Flow and Propulsion Lab Airport 822-5238
Propulsion Lab Aero. Lab. B 333-1 104
Shock Tube Lab Aero. Lab. B 333-1333
Shop Aero. Lab. A 333-1104
Structures Lab Aero. Lab. B 333-3826
Aeronomy Lab 203 E.E.R.L. 333-4151
Agency for International Development Projects, Campus Ofc.
Campus Director R. \y. Jugenheimer, 341 Armory 333-1991
Ofc Mrs. Shirley R. Lovenguth, 340 Armory 333-1990
Assistant Directors:
Program T. A. McCowen, 342 Armory 333-1990
Engineering J. L. Leach, 12 Foundry 333-1779
Veterinary Medicine P. D. Beamer, 33 V.M. 333-1099
Leader of Foreign Visitors R. C. Ross, 338 Armory 333-1992
Ofc Mrs. Reba N. Corray, 336 Armory 333-1999
Purchases:
Books Miss Marilyn Satterlee, 220a Lib. 333-1055
Equipment D. L. Hartman, 200 Adm. 333-3587
Agricultural Economics:
Head of Dept H. G. Halcrow, 305a Mumford Hall 333-1810
Chief Clerk Mrs. Thelma S. O'Neil, 305 Mumford Hall 333-1811
Secy Mrs. Norma E. Robinson, 304 Mumford Hall 333-2547
Extension J. E. Wills, 312 Mumford Hall 333-1819
Instruction R. G. Spitze, 314 Mumford Hall 333-1818
Research G. K. Brinegar, 311 Mumford Hall 333-1821
Agricultural Policy and Outlook L. H. Simerl, 423 Mumford Hall 333-0148
Farm Law N. G. P. Krausz, 429 Mumford Hall 333-1829
Farm Management, Land Economics, and Agricultural Finance:
Farm Bureau Farm Management Service D. F. Wilken, 450 Mumford Hall 333-0754
Farm Cost Accounts A. G. Mueller, 450 Mumford Hall 333-0754
Marketing:
Farm Supplies R. J. Mutti, 309 Mumford Hall 333-1817
Food Merchandising G. M. England, 301a Mumford Hall 333-1812
Fruits and Vegetables R. A. Kelly, 301a Mumford Hall 333-1812
Grain T. A. Hieronymus, 307a Mumford Hall 333-3998
Livestock E. E. Broadbent, 307c Mumford Hall 333-1827
Milk R. W. Bartlett, 315 Mumford Hall 333-1820
Poultry J. R. Roush, 425 Mumford Hall 333-1830
Prices and Statistics V. I. West, 302a Mumford Hall 333-1814
Rural Recreation E. H. Regnier, 300c Mumford Hall 333-1824
Rural Sociology D. E. Lindstrom, 300a Mumford Hall 333-1823
Agricultural Education L. J. Phipps, 357 Education 333-0807
Agricultural Engineering:
Head of Dept F. B. Lanham, 241 Agr. Eng. 333-3570
Ofc H. S. Creech, 245 Agr. Eng. 333-3571
Extension 202 Agr. Eng. 333-3572
Farm Machinery W. Bowers, 101 Agr. Eng. 333-4948
Farm Structures and Housing D. G. Jedele, 210 Agr. Eng. 333-2611
Rural Electrification F. W. Andrew, 236 Agr. Eng. 333-0511
Soil and Water Conservation and Drainage R. C. Hay, 206a Agr. Eng. 333-4949
Farm Machinery Design and Development R. R. Yoerger, 107 Agr. Eng. 333-3000
Farm Structures and Housing E. L. Hansen, 212 Agr. Eng. 333-2504
Rural Electrification H. H. Beaty, 234 Agr. Eng. 333-1914
Shop H. W. Hempler, Agr. Eng. 333-2734
Soil and Water Conservation and Drainage B. A. Jones, Jr., 208 Agr. Eng. 333-0944
Agricultural Policy and Outlook L. H. Simerl, 423 Mumford Hall 333-0148
Agriculture, College of:
Dean O. G. Bentley, 101 Mumford Hall 333-0460
Adm. Secy Mrs. Neva B. Millard, 101 Mumford Hall 333-0460
Cooperative Extension:
Director; Associate Dean of College J. B. Claar, 122 Mumford Hall 333-2660
Secy Mrs. L. Katherine Darland, 122 Mumford Hall 333-2661
Assistant Directors H. W. Bean, 118 Mumford Hall 333-2662
Miss Martha L. Dunlap, 528 Bevier Hall 333-0520
W. D. Murphy, 120 Mumford Hall 333-2664
M. S. Williams, 116 Mumford Hall 333-2664
Experiment Station:
Director; Associate Dean of College M. B. Russell, 109 Mumford Hall 333-0420
Secy Mrs. Elinor A. Corley, 109 Mumford Hall 333-0420
Assistant Directors G. K. Brinegar, 109 Mumford Hall 333-0240
H. H. Draper, 109 Mumford Hall 333-0240
Dixon Springs Agricultural Center R. J. Webb, Simpson 949-2101
Assistant to Director .D. B. Bauling, 109 Mumford Hall 333-0240
Superintendent, Extension Programs, Dixon Springs
Agricultural Center R. J. Webb, Simpson 949-2101
Resident Instruction:
Director; Associate Dean of College K. E. Gardner, 104 Mumford Hall 333-3380
Secy Miss Mary Svetez, 104 Mumford Hall 333-3380
Student Records 104 Mumford Hall 333-3383
Assistant Deans CD. Smith, 104 Mumford Hall 333-3380
W. K. Wessels, 104 Mumford Hall 333-3383
Accounting Office:
Division Chief Accountant D. A. Gillespie, 111 Mumford Hall 333-0001
Ofc Ill Mumford Hall 333-0004
General Accounting R. E. Sullivan, 1 1 1 Mumford Hall 333-0003
Payrolls and Appointments Mrs. Eunice M. Mayhood, 111 Mumford Hall 333-0002
Communications, Extension Editor H. Read, 330 Mumford Hall 333-1130
Ofc 330 Mumford Hall 333-1130
English Adviser J. B. Harris, 330 Mumford Hall 333-1 130
Agriculture, College of (continued) :
Instructional Resources J. H. Behrens, 330 Mumford Hall 333-1130
Press, Radio, Television H. D. Guither, 330 Mumford Hall 333-1130
Visuals, Photograph, Art V. R. Stephen, Agron. Storehouse 333-2404
Conference Room 426 Mumford Hall 333-2631
Files Miss Dorothy K. Waller, 101 Mumford Hall 333-0462
Four-H Club — Rural Youth R. O. Lyon, 412 Mumford Hall 333-0910
Information Miss Mabel I. O'Neill, 1 12 Mumford Hall 333-2007
Library D. A. Brown, 226 Mumford Hall 333-2416
Mailing Room E. E. Lowry, 51 Mumford Hall 333-3981
Publications A. W. Janes, 112 Mumford Hall 333-2548
Ofc Miss Mabel I. O'Neill, 112 Mumford Hall 333-2007
Rural Civil Defense F. A. Painter, 59 Mumford Hall 333-2664
Rural Recreation E. H. Regnier, 300c Mumford Hall 333-1824
Safety O. L. Hogsett, 330 Mumford Hall 333-1130
Salesroom 159 Davenport Hall 333-3404
Short Course Supervisor W. K. Wessels, 104 Mumford Hall 333-3380
Soil Conservation R. D. Walker, 115 Mumford Hall 333-2664
Stenographic Room Miss Marion F. Berry, 58 Mumford Hall 333-3107
Vocational Agriculture Service J. W. Matthews, 434 Mumford Hall 333-3872
See also departmental listings.
Agronomy:
Head of Dept M. D. Thorne, W-201 T.H. 333-3420
Ofc Mrs. Marcia M. Herndon, W-201 T.H. 333-3420
Associate Head of Dept F. W. Slife, W-201 T.H. 333-3420
Administrative Assistant L. I. Croy, W-201 T.H. 333-3420
Accounts Mrs. Elvera Keen, W-201 T.H. 333-3423
Farm Crops:
Corn Breeding and Genetics D. E. Alexander, S-110 T.H. 333-4254
Crop Extension W. O. Scott, N-305 T.H. 333-4424
Crop Production J. W. Pendleton, S-308 T.H. 333-4373
Forage Breeding C. N. Hittle, S-312 T.H. 333-4373
Forage Crop Extension W. D. Pardee, W-301 T.H. 333-4424
Forage Production J. A. Jackobs, S-310 T.H. 333-4373
Morphology O. T. Bonnett, 116 Davenport Hall 333-1277
Oat Breeding C. M. Brown, 114 Davenport Hall 333-1277
Phvsiologv J. B. Hanson, 234 Davenport Hall 333-1277
Soybean Genetics H. H. Hadley, C-113 T.H. 333-4254
Teaching A. W. Burger, N-115 T.H. 333-4257
Weed Extension E. L. Knake, N-305 T.H. 333-4424
Weed Research F. W. Slife, 232 Davenport Hall 333-1277
Wheat Breeding R. O. Weibel, 112 Davenport Hall 333-1277
Greenhouse Agron. Greenhouse 333-2418
Service Laboratories:
Plant Analysis T. R. Peck, S-412 T.H. 333-4250
Soil Testing T. R. Peck, S-412 T.H. 333-4250
Statistical R. D. Seif, W-501 T.H. 333-0158
Soils:
Chemistry L. T. Kurtz, S-508 T.H. 333-4376
Classification Extension E. C. A. Runge, N-315 T.H. 333-4424
Experiment Fields J. W. Pendleton, S-308 T.H. 333-4373
Fertility L. F. Welch, S-316 T.H. 333-4373
Fertility Extension S. R. Aldrich, N-307 T.H. 333-4424
Management Extension T. D. Hinesly, N-215 T.H. 333-4424
Microbiology B. R. Sabey, N-lll T.H. 333-4257
Mineralogy A. H. Beavers, S-406 T.H. 333-4250
Organic Matter F. J. Stevenson, S-408 T.H. 333-4250
Phvsics A. Klute, S-216 T.H. 333-4370
Survey Mapping and Reports R. T. Odell, N-405b T.H. 333-3650
Testing Lab T. R. Peck, S-412 T.H. 333-4250
South Farm C. H. Farnham, South Farm 333-2965
Air Force Aerospace Studies:
Professor of Air Force Aerospace Studies Col. R. P. Strange, 224 Armory 333-0113
Director of Education and Training Lt. Col. P. C. Limbacher, 223 Armory 333-0113
Commandant of Cadets Capt. C. E. Larson, 222a Armory 333-1927
Drill and Ceremonies Ofc Capt. C. E. Larson, 222a Armory 333-1927
General Military Course Ofc. (Basic) Maj. J. V. Stills, 232 Armory 333-1927
Information Ofc Maj. S. G. Renner, 225 Armory 333-1929
Professional Officer Course Ofc. (Advanced) Maj. H. G. Owens, 229 Armory 333-1928
Sergeant Major—Administrative M/Sgt. J. H. Burton, 222 Armory 333-1927
Supply S/Sgt. R. C. Smith, 121 Armory 333-2975
Airport, Savoy, Illinois:
Aeronautical and Astronautical Engineering Flow Lab 822-5238
Aeronautical and Astronautical Engineering Propulsion Lab 822-5238
Aircraft Maintenance Ofc 822-5532
Aircraft Maintenance, Electronics, and Professional Pilot Curricula Ofc 822-5205
Caretaker 822-5887
Field Maintenance Ofc 822-5531
Garage 822-5511
Operations Ofc 822-5238
Ozark Air Lines, Airport Ofc 822-5271
Reservations 352-5291
Radar Meteorology Lab 333-4262
Allen Hall (Women's Residence Hall) 1005 W. Gregory, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Allerton House:
Director..
. N. W. Johnson, 116 I.H. 333-2880
Assistant Director E. 11. Schroth, Box 72, Monticello 333-3287
Allerton Park (See Robert Allerton Park)
Alpha House 1207 W. Springfield, U. 344-0511
Alumni Association:
Executive Director E. E. Vance, 227 I.U. 333-1474
Secy Mrs. Betty Wise, 227 I.U. 333-1472
Ofc Mrs. Donna J. Uken, 227 I.U. 333-1471
Associate Director J. E. Vermette, 227 I.U. 333-1478
Office Manager Mrs. Clotilde H. Sion, 227 I.U. 333-1477
Bookkeeping Mrs. Hazel G. Canfield, 227 I.U. 333-1475
Editor J. C. Sutton, 227 I.U. 333-1473
Associate Editor Miss Ruth E. Weinard, 227 I.U. 333-1473
Supervisor of Information Mrs. Margo J. Hurley, 227 I.U. 333-1476
Reunion Secretary Mrs. Joyce A. Smith, 227 I.U. 333-1471
AMBULANCE (to call an ambulance) 333-1212
American Association for the Advancement of Slavic Studies:
Acting Secretary J. D. Fellmann, 1207 W. Oregon, U. 333-1244
Ofc Mrs. Agnes W. Wilson, 1207 W. Oregon, U.}|||."}|JJ
American Association of University Professors:
President W. U. Solberg, 312 Armorv 333-4327
Vice-President P. L. Garman, 243 L.I.R. 333-0980
Secretary R. G. Spitze, 309 Mumford Hall 333-1817
Treasurer M. K. Brussel, 102 N.R.L. 333-2200
American Business Writing Association:
Executive Director F. W. Weeks, 317b D.K.H. 333-2960
Editor R. P. Felton, 304 D.K.H. 333-2686
Analog Computer Lab 263 E.E.B. 333-1935
Animal Genetics A. V. Nalbandov, 102 An. Gen. 333-2900
Ofc Mrs. E. Alberta McClara, 101 An. Gen. 333-2900
Physiology Research Lab A. V. Nalbandov, S. Fourth, C. 333-0197
Animal Nutrition R. M. Forbes, 126 A.S.L. 333-3130
Ofc Mrs. Alma E. White, 124 A.S.L. 333-3131
Animal Science:
Head of Dept R. O. Nesheim, 328 Mumford Hall 333-1045
Secy Mrs. Linnetta M. Parry, 328 Mumford Hall 333-1044
Accounts W. H. Griffith, 328 Mumford Hall 333-0124
Animal Genetics A. V. Nalbandov, 102 An. Gen. 333-2900
Ofc Mrs. E. Alberta McClara, 101 An. Gen. 333-2900
Physiology Research Lab A. V. Nalbandov, S. Fourth, C. 333-0197
Animal Nutrition R. M. Forbes, 126 A.S.L. 333-3130
Ofc Mrs. Alma E. White, 124 A.S.L. 333-3131
Beef Barns St. Mary's Rd., C. 333-0042
Counter Lab St. Mary's Rd., C. 333-1168
Farms St. Mary's Rd., C. 333-0347
Feed Purchase W. W. Albert, 102 S.P. 333-1785
Feed Storage S. Fourth, C. 333-0042
Horse Barn St. Mary's Rd., C. 333-0347
Livestock Extension H. G. Russell, 326 Mumford Hall 333-0013
Meats B. C. Breidenstein, 132a Davenport Hall 333-1684
Ofc Miss Carolyn Carter, 132 Davenport Hall 333-1683
Abattoir S.P. 333-1447
Lab 143 Davenport Hall 333-2068
243 A.S.L. 333-4459
Moorman Animal Breeding Research Farm S. Fourth, C. 333-2223
Poultry Division H. M. Scott, 321 Mumford Hall 333-2444
Extension S. F. Ridlen, 322 Mumford Hall 333-2207
Farm St. Mary's Rd., U. 333-3439
Lab 234 A.S.L. 333-4366
Ruminant Division (Beef and Sheep) U. S. Garrigus, 103 S.P. 333-1784
Ofc Miss Leah M. Dunn, 110 S.P. 333-1780
Lab 264 A.S.L. 333-1334
Salesroom 159 Davenport Hall 333-3404
Sheep Barns St. Mary's Rd., C. 333-0265
Stock Pavilion Ofc Miss Leah M. Dunn, 110 S.P. 333-1780
Swine Division D. E. Becker, 319 Mumford Hall 333-2669
Barns S. First L C. 333-0153
Lab 234 A.S.L. 333-4366
Antenna Lab 400 E.E.B. 333-1200
Anthropology:
Head of Dept J. B. Casagrande, 100e Davenport Hall 333-0874
Ofc 109d Davenport Hall 333-3616
Archaeology Lab J. C. McGregor, 64a L.H. 333-0667
Highway Salvage Archaeology Project 137c Davenport Hall 333-1708
Honors Adviser D. W. Lathrap, 109c Davenport Hall 333-1315
Illinois Archaeological Survey C. J. Bareis, 137c Davenport Hall 333-1708
Library R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Study of Cultural Regularities Project J. H. Steward, 137k Davenport Hall 333-0250
Aquatic Biology, S.N.H. Surv 271 N.R.j^3;3205
Archaeology Lab., Anthropology 64a L.H. 333-0667
Architecture:
Chairman of Dept G. S. Keith, 106 Arch. 333-1330
Assistant to Chairman of Dept S. T. Lanford, 106 Arch. 333-1331
Secy Mrs. Barbara A. Schaede, 106 Arch. 333-1330
Architectural Construction G. T. Clayton, 402 Arch. 333-1883
Architectural Design D. B. Lindsay, 305 Arch. 333-0698
Architectural Engineering E. F. Toth, 103 Arch. 333-1798
Architectural History A. K. Laing, 117 Arch. 333-1229
Library Miss Marguerite S. Kaufman, 208 Arch. 333-0224
Armed Forces R.O.T.C.
Coordinator L. H. Lanier, 349 Adm. 333-1560
Assistant Coordinator J. W. Briscoe, 363 Adm. 333-1564
Air Force R.O.T.C.
Professor of Aerospace Studies Col. R. P. Strange, 224 Armory 333-0113
Director of Education and Training Lt. Col. P. C. Limbacher, 223 Armory 333-0113
Commandant of Cadets Capt. C. E. Larson, 222a Armory 333-1927
Drill and Ceremonies Ofc Capt. C. E. Larson, 222a Armory 333-1927
General Military Course Ofc. (Basic) Maj. J. V. Stills, 232 Armory 333-1927
Information Ofc Maj. S. G. Renner, 225 Armory 333-1929
Professional Officer Course Ofc (Advanced) Maj. H. G. Owens, 229 Armory 333-1928
Sergeant Major—Administrative M/Sgt. J. H. Burton, 222 Armory 333-1927
Supply S/Sgt. R. C. Smith, 121 Armory 333-2975
Army R.O.T.C.
Professor of Military Science Col. H. L. Dorsett, 107 Armory 333-1669
Secy Mrs. Jean Wright, 110 Armory 333-1669
Adjutant Maj. P. P. Coroneos, 110 Armory 333-1550
Administrative Sergeant Sgt. Major W. E. Flynn, 111 Armory 333-1551
Cadet Administration SFC R. W. Black, 113 Armory 333-3418
Cadet Brigade Headquarters 200 Armory 333-1583
Director of Advanced Instruction Lt. Col. W. R. Murray, 205 Armory 333-3579
Director of Basic Instruction Maj. C. R. French, 211 Armory 333-2939
Public Information Officer Maj. B. M. Mort, 113 Armory 333-3418
Training and Supply Maj. B. M. Mort, 113 Armory 333-3446
Naval R.O.T.C.
Administrative Ofc 239 Armory 333-1062
Commanding Officer Capt. J. C. Spitler, 236 Armory 333-1061
Secy Miss Maxine Ludington, 239 Armory 333-1062
Executive Officer Comdr. R. W. Rogers, 238 Armorv 333-1061
Chief Yeoman YNC(SS) F. F. Bailey, 239 Armory 333-1062
Marine Ofc 236b Armory 333-1063
Naval Instructors' Ofc 238, 240 Armory 333-1063
Art:
Head of Dept J. R. Shipley, 139c F.A.B. 333-0855
Secy Mrs. Helen E. Jordan, 139a F.A.B. 333-0855
Assistant to Head of Dept E. C. Wicks, 139b F.A.B. 333-0855
Art Education H. A. Schultz, 116 F.A.B. 333-3986
Art History E. C. Rae, 118 Arch. 333-1255
Crafts Studio D. E. Frith, 23 D.K.H. 333-2860
Freehand Drawing for Architects E. H. Betts, 20 Arch. 333-0361
Graduate Studio 26 E. Springfield, C. 333-2764
Graphic Design R. Perlman, 138 F.A.B. 333-1619
Industrial Design E. J. Zagorski, 128 F.A.B. 333-1459
Library Miss Marguerite S. Kaufman, 208 Arch. 333-0224
Painting W. F. Doolittle, 140 F.A.B. 333-0642
Sculpture 142 F.A.B. 333-1725
Art Education H. A. Schultz, 116 F.A.B. 333-3986
Art History E. C. Rae, 118 Arch. 333-1255
Asian Languages (See Linguistics)
Asian Studies Center:
Director S. B. Levine, 1207 W. Oregon, U. 333-4850
Ofc Mrs. Hertha B. Vandiver, 1207 W. Oregon, U. 333-4850
Assembly Hall:
Director T. P. Parkinson, Assembly Hall 333-2923
Secy Miss Mary C. Smith, Assembly Hall 333-2923
Assistant Director W. N. Hecht, Assembly Hall 333-2923
Accountant J. F. Moluf, Assembly Hall 333-2954
Box Ofc R. F. Morrill, Assembly Hall 333-3141
Operations D. W. Holmes, Assembly Hall 333-3144
Publicity H. J. Dotten, Assembly Hall 333-2955
Astronomy:
Head of Dept G. C. McVittie, Observatory 333-3090
Ofc Miss Murle Edwards, Observatory 333-3090
Honors Adviser S. P. Wyatt, Observatory 333-3090
Vermilion River Observatory (Radio Astronomy) Danville 446-7373
Athletic Association:
Director D. R. Mills, 112 Assembly Hall 333-3630
Assistant Director R. Eliot, 121 Assembly Hall 333-2241
Administrative Assistant to Director M. C. Brewer, 121 Assembly Hall 333-2240
Secy Mrs. Margaret L. Lynch, 112 Assembly Hall 333-3631
Business Manager H. F. Thornes, 113 Assemblv Hall 333-1280
Secy Mrs. Dorothy Damewood, 113 Assembly Hall 333-1281
Assistant Business Manager R. \V. Sticklen, 113 Assembly Hall 333-1282
Senior Accountant G. E. Fender, 113 Assembly Hall 333-1282
Bookkeeper Miss Beverly A. Smith, 113 Assembly Hall 333-1281
Coaches:
Baseball L. P. Eilbracht, 123 Assembly Hall 333-3400
Basketball H. A. Combes, 123 Assembly Hall 333-3402
Fencing M. R. Garret, 104 Hull Gym. 333-0362
Football, Head Coach 1'. Elliott. 123 Assembly Hall 333-1400
Secy Mrs. Judy O'Neill, 123 Assembly Hall 333-1400
Assistant Coaches 123 Assembly Hall 333-1402
Freshman Coach J. E. Brown, 123 Assembly Hall 333-1402
Golf R. E. Fletcher, 123 Assembly Hall 333-1402
Gymnastics C. P. Pond, 300 Old Gym. 333-2795
Swimming A. B. Klingel, 113 Huff Gym. 333-0083
Tennis D. Olson, 123 Assembly Hall 333-3400
Track R. Wright, 123 Assembly Hall 333-3401
Wrestling B. R. Patterson, 110 Old Gym. 333-1252
Garage 533-2303
Operations and Maintenance Stadium 333-2303
Publicity Supervisor CM. Bellatti, 115 Assembly Hall 333-1390
Assistant to Publicity Supervisor D. R. Dodds, 115 Assembly Hall 333-1392
Secy Mrs. Esther M. Fletcher, 115 Assembly Hall 333-1391
Stadium Garage 333-2303
Stadium Storeroom 333-2063
Ticket Manager G. A. Legg, 100 Assembly Hall 333-3470
Secv Miss Barbara J. Johnson, 100 Assembly Hall 333-3470
Trainer R. L. Nicolette, Stadium 333-2279
Atmospheric Science Lab J. E. Pearson, 401 T.B. 333-3160
Atmospheric Sciences, State Water Surv 263 W.R. 333-4260
Audio-Visual Aids 704 S. Sixth, C. 333-1360
Auditing Division, Bus. Ofc 248 Adm. 333-0900
Automobile Registration 101 N. Mathews, U. 333-3530
Auxiliary Services:
Director V. L. Kretschmer, 420 I.U. 333-2920
Secy 420 I.U. 333-2921
Assistant to Director and Conference Coordinator Mrs. Alice S. Hurt, 420 I.U. 333-2926
Assistant to Director R. S. Fox, 420 I.U. 333-3500
Aviation, Institute of:
Director L. A. Bryan, 318 E.H. 333-2411
Adm. Secy Mrs. Gertrude A. Becker, 318 E.H. 333-2410
Aircraft Maintenance Engineer F. L. Lancaster, Airport 822-5532
Aircraft Maintenance, Electronics, and Professional Pilot
Curricula Supervisor W. E. Ditzler, Airport 822-5204
Chief Flight Instructor J. W. Stonecipher, Airport 822-5237
Ground Instructor E. L. Haak, 318 E.H. 333-2410
Supervising Engineer N. C. Grimm, Airport 822-5531
Babcock Hall (Men's Residence Hall) 902 College Ct., U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Bands:
Director M. H. Hindsley, 144 Band 333-3026
Ofc Mrs. Claudine A. Hayes, 140 Band 333-3025
Assistant Director E. D. Kisinger, 132 Band 333-3027
Assistant to the Director G. M. Duker, 136 Band 333-3028
Library J. E. Cranford, 157 Band 333-3029
Barberry Eradication R. W. Bills, 223 P.O. Bldg., U. 367-2370
Barns (See Farms and Barns)
Barton Hall (Women's Residence Hall) 1215 S. Fourth, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Beef Cattle (See Animal Science)
Beta House 901 S. Lincoln, U. 344-0385
Betatron Ofc 209 Phys. Res. Lab. 333-3190
Bicycle Registration 101 N. Mathews, U. 333-3530
Billiard Room, Illini Union Ground Floor, I.U. 333-2526
Binding Division, Library W. T. Henderson, 12 Lib. 333-1997
Biological Computer Lab H. M. von Foerster, 216 E.E.R.L. 333-2654
W. R. Ashby, 346 E.E.B. 333-4210
Biology, Div. of Gen. Studies 429 N.H. 333-2039
Biology Library L. E. Bamber, 101 Burrill Hall 333-3654
Biophysical Research 204 Bioeng. Res. Lab. 333-1640
Biophysics 524 Burrill Hall 333-1630
Birch Hall, Arbor Suites 1112 S. Second, C.? 356 _7478
202 E. Gregory, C.J
Blaisdell Hall (Women's Residence Hall) 902 College Ct., U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Board of Trustees: _ _ ... .
, „„„ ..._
Secretary A. J. Janata, 354 Adm. 333-1920
Ofc ..".". ..".". ..*."...".".*.*.*. ..... Miss Virginia Hendrix, 354 Adm. 333-1921
Board of Trustees (continued) :
Associate Secretary E. W. Porter, 354 Adm. 333-3493
Book Center E. L. Wordlaw, 135 I.U.(N) 333-0437
Book Repair, Library Miss Carolyn J. Gammon, 12 Lib. 333-1269
Bookstacks, Library CD. Churchwell, 203 Lib. 333-0313
Bookstore, Illini Union:
Manager L. D. Eisenhauer, 715 S. Wright, C. 333-2050
Assistant Managers B. E. Hawn, 715 S. Wright, C. 333-2050
Miss Jane Mautz, 715 S. Wright, C. 333-2050
Book Center E. L. Wordlaw, 135 I.U.(N) 333-0437
Botany:
Acting Head of Dept J. F. Nance, 208 N.H. 333-3260
Ofc Mrs. Evelyn V. Menges, 208 N.H. 333-3261
Genetics Lab 116 Morrill Hall 333-2919
Herbarium, Curator G. N. Jones, 350 N.H. 333-2522
Honors Adviser L. C. Bliss, 201 N.H. 333-0147
Library L. E. Bamber, 101 Burrill Hall 333-3654
North Greenhouse 333-3058
Photosynthesis Lab 155 N.H. 333-1794
Botany, S.N.H. Surv 385 N.R.||||'||2|
Botany Annex 1209 W. Springfield, U. 333-3828
Bowling Lanes, Illini Union B. N. Lippincott, Ground Floor, I.U. 333-2415
Broadcasting Division, Director F. E. Schooley, 227 G.H. 333-0850
Browsing Room, Illini Union Mrs. Dilys E. Madison, 133 I.U.(N) 333-2475
Library 101 Lib. 333-1048
Buildings and Grounds Division, Physical Plant P.P. Service Bldg. 333-2501
Bureau of Business Management 130 Com. Annex 333-2570
Bureau of Community Planning 1202 W. California, U. 333-3020
Bureau of Economic and Business Research 408 D.K.H. 333-2330
Bureau of Educational Research 288 Education 333-3022
Bureau of Institutional Research 1011 W. Springfield, U. 333-3551
Bursar's Division, Bus. Ofc 125 Adm. 333-2184
Busey Hall (Women's Residence Hall) 1111 W. Nevada, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Business Administration, Graduate School of:
Director P. M. Green, 214 D.K.H. 333-2745
Secy Mrs. JoeAnn Jansen, 320 Commerce(W) 333-4140
Business and Technical Writing:
Chairman F. W. Weeks, 317b D.K.H. 333-2960
Ofc Miss Doris Dresher, 317b D.K.H. 333-2961
Business Education 117 D.K.H. 333-0230
Secy Mrs. Barbara L. Godi, 117 D.K.H. 333-0230
Business Management, Bureau of:
Director I. A. Cochrun, 131 Com. Annex 333-2570
Secy Miss Elsa L. Singbusch, 130 Com. Annex 333-2570
Business Office:
Vice-President and Comptroller H. O. Farber, 342 Adm. 333-2400
Ofc Miss Gladys L. Paul, 342 Adm. 333-2400
Assistant Comptroller M. S. Kessler, 342 Adm. 333-2400
Assistant to the Comptroller R. N. Parker, 342 Adm. 333-2400
Accountant V. O. Greene, 342 Adm. 333-2400
Safety Coordinator J. Morris, 1203 W. Oregon, U. 333-1106
Supervisor of Insurance J. R. Gallivan, 208 Adm. 333-3110
Assistant Supervisor R. A. Hershbarger, 208 Adm. 333-3110
Accounting Division:
Chief Accountant L. M. Dahlenburg, 279 Adm. 333-0780
Ofc Mrs. Violet C. Gaschler, 279 Adm. 333-0781
Accountants C. O. Parvin, 279 Adm. 333-0782
Miss Rita C. A. Peters, 279 Adm. 333-0782
Accounts Receivable Mrs. Esther B. Theilmann, 271 Adm. 333-0978
Inventory Supervisor Mrs. Julia M. Hunt, 245 Adm. 333-0786
Invoice Vouchers E. M. Snyder, 247 Adm. 333-0785
Monthly Statements Mrs. Betty Wagner, 263 Adm. 333-0783
Stores Vouchers M. L. Crowell, 247 Adm. 333-0785
Student Organizations Mrs. Ruth Bryant, 279 Adm. 333-0014
Auditing Division:
Auditor W. J. Thorn, 248 Adm. 333-0900
Ofc Mrs. Rita J. Gossett, 248 Adm. 333-0900
Assistant Auditor H. T. Kink, 248 Adm. 333-0900
Accountant S. M. Stafford, 248 Adm. 333-0900
Procedures and Systems Analyst C. R. Nash, 248 Adm. 333-0900
Bursar's Division:
Bursar C. C. DeLong, 125 Adm. 333-2184
Ofc 125 Adm. 333-2184
Assistant Bursar R. W. Zimmer, 125 Adm. 333-2184
Cashiers 100b Adm. 333-4870
Payroll:
Supervisor J. C. Mahaffey, 125 Adm. 333-2182
Academic (monthly) Mrs. Hortense S. Johnson, 100b Adm. 333-2191
Nonacademic (monthly) Mrs. Margaret C. Mehr, 1001) Adm. 333-2182
Part-time Assistants and Fellows Miss Helen J. Polk, 100b Adm. 333-2190
Student and Hourly (bi-weekly) Miss Mary I. Crowlev, 1001) Adm. 333-3012
Research Grants and Contracts:
Assistant Bursar (Negotiations) \V. M. Griffith
. 168 Adm. 333-2186
Information K„S Adm. 333-2186
Accounting (Government) lt>2 Adm. 333-4880
Student Accounts Receivable and Student Loans:
Supervisor R. F. Wood, 100b Adm. 333-2180
Credits and Collections 100b Adm. 333-2180
Student Accounts Receivable 100b Adm. 333-2180
Student Loan Information 100b Adm. 333-4849
Purchasing Division:
Director of Purchases L. E. Elliott, 228 Adm. 333-3580
Ofc Mrs. Bernice E. Bothwell, 228 Adm. 333-3581
Assistant Director of Purchases G. W. Kiningham, 228 Adm. 333-3582
Senior Buyer J. W. Gomperts, 223 Adm. 333-3585
Buyers D. L. Hartman, 223 Adm. 333-3587
M. M. Matthews, 223 Adm. 333-3586
W. E. Crawford, 223 Adm. 333-3588
D. F. Gillogly, 223 Adm. 333-3589
R. A. Martin, 223 Adm. 333-3584
C. J. Meskimen, 223 Adm. 333-3591
R. F. Hott, 1321 S. Oak, C. 333-1408
Purchasing Assistants M. M. Davis, 223 Adm. 333-0778
T. A. Dunavan, 223 Adm. 333-0779
F. D. Garland, 223 Adm. 333-0777
W. A. Klink, 228 Adm. 333-3583
R. E. Cadwalader, 223 Adm. 333-0775
Mrs. Molly M. Shoaf, 223 Adm. 333-0776
Expediting R. F. Canaday, 223 Adm. 333-3594
R. F. Borelli, 223 Adm. 333-3594
Military Propertv Custodian, Assistant to W. E. Wells, 114 Armory 333-0137
Office Machine Repair 223 Adm. 333-3590
Storerooms:
General Chemical Stores L. E. Bailey, 55 N.L. 333-0815
Office Supply Stores L. W. Williamson, Central Receiving Warehouse 333-1040
Traffic— Accounts Payable :
Manager " W. H. Whetstone, 223 Adm. 333-3592
Expediter-Traffic J. L. Kaiser, 223 Adm. 333-3561
Invoices R. G. Drollinger, 223 Adm. 333-3593
Continuous Orders Mrs. Jean E. Jinks, 223 Adm. 333-3597
Central Receiving Station C. L. Hoch, 1325 S. Oak, C. 333-1653
Cafeteria, Home Economics Miss Mildred Bonnell, 292, 297 Bevier Hall 333-2233
Miss Shelley A. Raudabaugh, 299 Bevier Hall 333-2233
Calendar, University 119 U.P. 333-0953
Campus Mail C. N. Taylor, 76 Adm. 333-2029
Campus Tour Ofc R. E. Lumsden, North Entrance, I.U. 333-3668
Car Pool 333-3910
Car Registration 101 N. Mathews, U. 333-3530
Card Division, Library Mrs. Harriet L. Mason, 246a Lib. 333-2348
Can- Hall (Men's Residence Hall) 902 College Ct., U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Cashier, Bus. Ofc 100b Adm. 333-4870
Catalog Dept., Library 246 Lib. 333-3399
Librarian Miss Betty M. E. Croft, 246d Lib. 333-3285
Cedar Hall, Arbor Suites 1112 S. Arbor, C.},,
fi 74„
212 E. Gregory, CJ356
"7457
Center for Asian Studies:
Director S. B. Levine, 1207 W. Oregon, U. 333-4850
Ofc Mrs. Hertha B. Vandiver, 1207 W. Oregon, U. 333-4850
Center for Comparative Psycholinguistics C. E. Osgood, 120 G.IT. 333-1259
1207 W. Oregon, U. 333-1547
Center for Human Ecology:
Director F. Sargent II, 31 Burrill Hall 333-3002
Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation:
Director J. T. Hastings, 270c Education 333-3770
Secv Miss Lois M. Williamson, 270d Education 333-3771
Associate Director R. E. Stake, 270b Education 333-0988
Center for International Comparative Studies:
Chairman of Executive Committee S. B. Levine, 1207-311 W. Oregon, U. 333-4850
Center for International Education and Research in Accounting:
Director (on leave of absence for 1965-66) V. K. Zimmerman, 260 Commerce(W) 333-4545
Acting Director H. P. Holzer, 260 Commerce(W) 333-4545
Center for Latin-American Studies:
Director J. Thompson, 1207 W. Oregon, U. 333-3182
Ofc Mrs. D. Joanne Brown, 1207 W. Oregon. I '. 333-3182
Associate Director C. W. Deal, 1207 W. Oregon, U. 333-3182
Honors Adviser J. Thompson, 1207 W. Oregon, U. 333-3182
Center for Russian Language and Area Studies:
Director (on leave of absence through
December 15, 1965) R. T. Fisher, 1207-304 W. Oregon, U. 333-1244
Acting Director (through December 15, 1965)
J. D. Fellmann, 1207-304 W. Oregon, U. 333-1244
Ofc Mrs. Marjorie Beauregard, 1207-305 W. Oregon, U. 333-1244
Center for Zoonoses Research:
Assistant Director R. H. Kokernot, Vet. Res. Farm 333-3376
Ofc Mrs. Rosalind McKenzie, Vet. Res. Farm 333-3376
Central Illinois Instructional Television Association:
Executive Secretary Mrs. Junetta B. Gillespie, 205 S. Goodwin, U. 333-3370
Central Office on the Use of Space:
Director H. D. Bareither, 242 Davenport House 333-1234
Secy Mrs. Mary V. Baldwin, 243 Davenport House 333-1234
Associate Director J. R. Cain, 241 Davenport House 333-1233
Assistant Director J. L. Schillinger, 243 Davenport House 333-1230
Assistants to the Director G. D. Schleef, 243 Davenport House 333-1234
J. Scouffas, 235 Davenport House 333-1232
Classroom Assignments Miss Linda L. Quayle, 243 Davenport House 333-1233
Reservations Mrs. Roberta K. Goble, 237 Davenport House 333-1230
Central Receiving Station, Purchasing Div., Bus. Ofc 1325 S. Oak, C. 333-1653
Ceramic Engineering:
Head of Dept A. L. Friedberg, 204 Cer. 333-0965
Secy Mrs. Mary Volden, 203 Cer. 333-1770
Dept. Ofc 203 Cer. 333-1771
Library Mrs. Adele Douglass, 212 Cer. 333-4305
Storeroom G. W. Conlee, 104 Cer. 333-3009
C.P.A. Information 100a Adm. 333-0301
Charged Particle Research Lab 605 S. Sixth, C. 333-0890
Chemical Engineering Research J. W. Westwater, 113 E.Chem. 333-3641
Chemistry and Chemical Engineering:
Head of Dept H. E. Carter, 106 N.L. 333-0710
Ofc Mrs. Elsie M. Wilson, 110c N.L. 333-0711
Associate Head of Dept H. A. Laitinen, 365b N.L. 333-0675
Analytical Chemistry H. A. Laitinen, 365b N.L. 333-0675
Annex 107 Chem. Annex 333-1624
Biochemistry I. C. Gunsalus, 420 E.Chem. 333-2010
Business Manager H. G. Poindexter, 105 N.L. 333-1237
Chemical Engineering J. W. Westwater, 113 E.Chem. 333-3641
Director of Laboratories E. F. Cavanaugh, 110b N.L. 333-0713
General Chemical Storeroom 55 N.L. 333-0815
Honors Advisers:
Chemistry T. L. Brown, 456 N.L. 333-3348
Chemical Engineering J. L. Hudson, 213 E.Chem. 333-3634
Library .Miss' Ruth T. Power, 257 N.L. 333-3737
Inorganic Chemistry J. C. Bailar, 107 Chem. Annex 333-1624
Organic Chemistry D. E. Applequist, 453 N.L. 333-2356
Physical Chemistry P. E. Yankwich, 178 N.L. 333-3518
Placement Ofc 216 E.Chem. 333-1050
Undergraduate Adviser D. Y. Curtin, 252 N.L. 333-0797
Chief Telephone Operator Miss Stella A. Cameron, 45 Clark Hall 333-0133
Child Behavior Preschool Lab S. J. Bijou, F-40-B Stadium Terr. 333-2256
H. N. Sloane, F-40-B Stadium Terr. 333-4369
Child Development Miss Queenie B. Mills, 210 CD. 333-0896
Nursery School Information 333-3869
Ofc Mrs. LaDema Esarey, 206 CD. 333-3869
Children's Research Center:
Research Director H. C Quay, 1007 W. Nevada, U. 333-4123
Ofc Mrs. Janice V. Webb, 1007 W. Nevada, U. 333-4123
Choral Ofc Stiven House 333-0635
Circulation Dept., Library 203 Lib. 333-2934
Librarian R. W. Oram, 209 Lib. 333-2079
Citizens Committee, Director G. H. Bargh, 372 Adm. 333-3074
Civil Defense H. P. Schaudt, 420 I.U. 333-0553
Civil Defense Instructors Training 105 I.H. 333-4138
Civil Engineering:
Head of Dept N. M. Newmark, 205a E.H. 333-3813
Assistant Head of Dept R. J. Mosborg, 201a E.H. 333-3810
Student Records Mrs. Ann L. Thompson, 201 E.H. 333-3811
Secy Mrs. Doyne Proudfit, 205 E.H. 333-3814
Dept. Ofc Mrs. Beverly J. Frederick, 203 E.H. 333-3815
Electronics Lab V. J. McDonald, 119 T.L. 333-1717
Highway and Concrete Lab M. Herrin, 204 T.L. 333-0858
C. E. Kesler, 103 T.L. 333-3394
Highway and Traffic Research 301 E.H. 333-3820
Hydraulic Engineering Lab Hvd. Eng. Lab. 333-0687
Instrument Room H. O. Stutzman, Basement, T.L. 333-1254
Machine Shop D. F. Lange, Basement, T.L. 333-1254
Photogrammetry H. M. Karara, 210 Woodshop 333-4413
Sanitary Lab R. S. Engelbrecht, San. Eng. Lab. 333-0728
Soil Mechanics Lab R. B. Peck, 207 T.L. 333-2542
Structural Lab. Ofc Ill T.L. 333-392
1
D. E. McCulley, 212d E.1I. 333-3817
Surveying M. O. Schmidt, 207 Woodshop 333-4304
Traffic Engineering Lab J. E. Baerwald, 408 E.I I. 333-1270
F. R. Hamilton, 408 E.H. 333-1270
Civil Service System:
Director A. C. Marks, 605 S. Goodwin, U. 333-1105
Administrative Officer Miss Kathryn G. Hansen, 1205 W. California, U. 333-3151
System Technical Associate R. W. lvens, 1205 VV. California, U. 333-3152
Clark Hall (Women's Residence Hall) 1215 S. Fourth, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Classical and European Culture Museum 484 L.H. 333-2360
Curator W. P. Donovan, 360a L.H. 333-0473
Classical Civilization 360 L.H. 333-0138
Classics:
Head of Dept J. L. Heller, 358 L.H. 333-0138
Ofc Miss Martha L. Oehmke, 360 L.H. 333-0138
Library 419a Lib. 333-1124
Classroom Assignments Miss Linda L. Quayle, 243 Davenport House 333-1233
Clay Minerals Research, State Geol. Surv 129b N.R. 189-208
Climatology and Weather Records, State Water Surv 252 W.R. 333-4963
Clothing and Textiles Mrs. Ruth L. Galbraith, 243 Bevier Hall 333-3466
Coal Research, State Geol. Surv 209 N.R. 189-260
Coking Research, State Geol. Surv 366 N.R. 189-281
Commencement Committee, Chairman L. A. Bryan, 318 E.H. 333-2410
Commerce and Business Administration, College of:
Information 214 D.K.H. 333-2740
Student Records Mrs. Lois A. Dallas, 214 D.K.H. 333-2740
Dean P. M. Green, 214 D.K.H. 333-2745
Secy Mrs. Sandra C. Gordon, 214 D.K.H. 333-2745
Associate Dean Mrs. Dorothy Litherland, 214 D.K.H. 333-2748
Secy 214 D.K.H. 333-2748
Assistant Deans R. M. Hill, 214 D.K.H. 333-2740
R. R. Saltsman, 214 D.K.H. 333-2740
Library Miss Esther M. Clausen, 225 Lib. 333-3619
Placement J. L. Johnson, 101 D.K.H. 333-2840
See also departmental listings.
Communications Graduate Program, Chairman T. Peterson, 119d G.H. 333-2350
Communications Research, Institute of:
Director H. S. Maclay, 1207 W. Oregon, U. 333-1549
Ofc Mrs. Glenda King, 1207 W. Oregon, U. 333-1549
14 G.H. 333-2790
Center for Comparative Psycholinguistics C. E. Osgood, 120 G.H. 333-1259
1207 W. Oregon, U. 333-1547
Community Planning, Bureau of:
Director (on leave of absence for 1965-66) J. M. Heikoff, 1202 W. California, U. 333-3020
Acting Director E. C. Freund, 1202 W. California, U. 333-3020
Ofc Mrs. Brenda K. Nolan, 1202 W. California, U. 333-3020
Comparative Lab., Psychology L. I. O'Kelly, 129 N. Race, U. 333-3482
Comparative Literature Graduate Program, Chairman F. Jost, 229 L.H. 333-2610
Comparative Psycholinguistics, Center for C. E. Osgood, 120 G.H. 333-1259
1207 W. Oregon, U. 333-1547
Comptroller's Ofc 342 Adm. 333-2400
Computer Science:
Departmental Ofc Miss Bonnie J. Malcor, 114 D.C.L. 333-3498
Laboratory Manager L. Whyte, 114 D.C.L. 333-3278
Administrative Assistant G. W. Michael, 114 D.C.L. 333-0028
Head of Dept J. R. Pasta, 238 D.C.L. 333-3424
Secy Mrs. Anna R. Ferris, 238 D.C.L. 333-3425
Associate Head of Dept J. N. Snyder, 238 D.C.L. 333-3426
Secy Mrs. Bettv J. Turner, 234 D.C.L. 333-3425
7094 Computer Facilities Ofc H. G. Friedman, Jr., 170 E.R.L. 333-4103
ILLIAC II Computer System C. E. Carter, 118 D.C.L. 333-1340
7094 Program Consulting Ofc M. J. Foster, 111b E.R.L. 333-4384
ILLIAC II Program Consulting Ofc •• 333-1340
7094 Computer Supervisor Mrs. Ramona R. Pogue, 111c E.R.L. 333-4349
Computer Svstem Routing Ofc 333-3063
Computer Status Recording 333-1634
Key Punch Preparation Mrs. Norma I. Jenkins, 131 D.C.L.j^^giJ
Library Mrs. Jeanne B. Etheridge, 203 D.C.L. 333-4741
Mathematics 195 Graders .....D.C.L. Annex III 333-0643
Storeroom V. B. Apke, 16 D.C.L. 333-1514
Concert and Entertainment Board Ofc 274 I.U.(S) 333-0457
Concrete Research C. E. Kesler, 100 T.L. 333-3394
Conferences and Short Courses n<5 I.H. 333-2881
Controlled Environment Lab T.L. 333-2838
Cooperative Extension Service (See Agriculture)
Coordinated Science Lab.
Director W. D. Compton, 252 E.R.L. 333-2510
Secy Mrs. Rosalya F. Schmidt, 252 E.R.L. 333-2511
Secy., Space Sciences Mrs. Judith M. Rudicil, 224 C.S.L. 333-3601
Assistant to the Director W. C. Prothe, 254 E.R.L. 333-2515
Library 264 E.R.L. 333-0746
Machine Shop 108 C.S.L. 333-3696
Storeroom 164 C.S.L. 333-1799
Coordinating Placement Ofc.
Coordinating Placement Officer G. W. Peck, 2 Student Services 333-0821
Secy Mrs. J. Kay Cox, 2 Student Services 333-2534
Assistant Coordinating Placement Officer J. R. Griffin, 2 Student Services 333-0600
Placement Officer Mrs. Syble E. Henderson, 2 Student Services 333-0820
Correspondence Courses 104 I.H. 333-1321
Corrosion Research, State Water Surv 137 W.R. 333-2214
Counseling Service, Student 206 Student Services 333-3704
County Scholarship Committee of Illinois. .. .Mrs. Beatrice E. Harrell, 907 S. Sixth, C. 333-1605
Courses and Curricula, Executive Vice-President and Provost's Ofc.
Associate Provost and Director of Institutional Studies M. L. Zeigler, 337 Adm. 333-1562
Ofc Mrs. L. Winifred Coatney, 337 Adm. 333-1562
Craft Studios D. E. Frith, 23 D.K.H. 333-2860
Credit Union 512 S. Third, C. {^."osJJ
Treasurer G. A. Pickens, 512 S. Third, C. {fff.'osgo
Crippled Children, Division of Services for 602 S. Broadway, U. 365-3375
Nursing Consultant 602 S. Broadway, U. 365-3375
Speech and Hearing Consultant L. Mosley, 602 S. Broadway, U. 365-3376
Curriculum Laboratory:
Director M. Beberman, 102 U.H.S. 333-2870
Executive Assistant to the Director W. M. Golden, 102 U.H.S. 333-2870
Secy Mrs. Judith Devers, 102 U.H.S. 333-2870
Arithmetic Project, Director D. A. Page, 1207 W. Stoughton, U. 333-2870
Demonstration Project for Gifted Children:
Coordinator W. M. Rogge, 1102 W. Main, U. 333-2892
Secy Mrs. Pauline Peverly, 1102 W. Main, U. 333-2892
English Curriculum Development Project:
Director E. R. Levy, 1207 W. Stoughton, U. 333-4490
Secy Miss DeeAnn Dotlich, 1207 W. Stoughton, U. 333-4490
Mathematics Curriculum Development Project:
Director M. Beberman, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
Executive Assistant to the Director W. M. Golden, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
Secy... Mrs. Helen Howard, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
Social Studies Curriculum Development Project:
Director Miss Ella C. Leppert, 215 U.H.S. 333-2845
Secy Mrs. Jackie L. Howell, 214 U.H.S. 333-2845
University High School:
Principal W. L. Shoemaker, 101 U.H.S. 333-2870
Secy Mrs. Judith Devers, 102 U.H.S. 333-2870
Assistant Principal R. G. Carlier, 104 U.H.S. 333-2870
Daily Illini Basement(S), I.H. 333-3730
Dairy Science:
Head of Dept G. W. Salisbury, 315 A.S.L. 333-3462
Secy Mrs. Marjorie Hildreth, 315 A.S.L. 333-3463
Associate Head of Dept K. E. Harshbarger, 315 A.S.L. 333-1836
Accounts J. Fiene, 315 A.S.L. 333-3461
Advanced Registry R. V. Johnson, 337 A.S.L. 333-0510
Bacteriology M. P. Bryant, 458 A.S.L. 333-2398
Barns, Round St. Mary's Rd., U. 333-0582
South Lincoln Avenue R. L. Shirley, S. Lincoln, U. 333-0472
Biochemistry H. P. Broquist, 350 A.S.L. 333-2469
Dairy Cattle E. E. Ormiston, 215 A.S.L. 333-2625
Extension J. G. Cash, 336 A.S.L. 333-2928
Feeding and Nutrition K. E. Harshbarger, 315 A.S.L. 333-1836
Laboratory Round Barns 333-2296
Genetics R. W. Touchberry, 215 A.S.L. 333-2627
Physiology 425 A.S.L. 333-0814
Dairy Technology 104 D.Mfrs. 333-4440
Ofc Mrs. Dorothy J. Brower, 104 D.Mfrs. 333-4440
Daniels Hall (Single Graduate Student's Residence Hall) 1010 W. Green, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Dean of Men's Ofc.
Dean of Men C. W. Knox, 110 Student Services 333-0480
Secy Mrs. Virginia J. Drake, 110 Student Services 333-0480
Assistant Deans G. F. Hatch, 110 Student Services 333-0480
K. F. Ijams, 174 Weston Hall 333-0771
W. S. Minton, 110 Student Services 333-0480
J. W. Taylor, 110 Student Services 333-0480
Assistants to the Dean S. C. Davis, 110 Student Services 333-0480
H. Ide, 110 Student Services 333-0480
K. Lawson, 174 Weston Hall 333-0771
J. R. Swanda, 174 Weston Hall 333-0771
J. E. Thompson, 110 Student Services 333-0480
Dean of Students' Ofc.
Dean of Students F. H. Turner, 313 Student Services 333-1300
Secv Miss Hazel A. Yates, 315 Student Services 333-1301
Associate Dean E. E. Stafford, 319 Student Services 333-1302
Secy Mrs. Marian G. Neef, 317 Student Services 333-1302
Assistant Deans, Men's Residence Halls Men's Residence Halls 333-0770
Student Employment J. R. Griffin, 2 Student Services 333-0600
Student Organizations V. J. Hampton, 278 I.U.(S) 333-1190
Assistant to the Dean B. B. Kelly, 346 Student Services 333-1307
Dean of Women's Ofc.
General Ofc 130 Student Services 333-0050
Dean of Women Miss Miriam A. Shelden, 130 Student Services 333-2121
Secy Mrs. Sally Gamboa, 130 Student Services 333-2121
Associate Dean, Residence Hall Planning
and Staff Training Miss Eunice M. Dowse, 130 Student Services 333-0057
Assistant Deans, Freshmen Miss Linda H. Hester, 130 Student Services 333-0056
Independents and W.I.S.A Miss Jean F. Hill, 130 Student Services 333-0059
Married Students Miss Betty L. Hembrough, 130 Student Services 333-0050
Residence Hall Counseling
and Assignments Miss Mary E. Harrison, 130 Student Services 333-0055
Sorority and Panhellenic Miss Barbara S. Metzner, 130 Student Services 333-0054
Assistants to the Dean,
Married Students Mrs. Patricia Donovan, 130 Student Services 333-0050
Mothers Association Mrs. Mary L. Filbey, 130 Student Services 333-0050
Research Mrs. Jessica Daniel, 130 Student Services 333-0050
Social Events Mrs. Lorene M. Skornia, 130 Student Services 333-0050
Delta House 903 W. Nevada, U. 344-1931
Demonstration Lab., Graduate School of Library Science H. Goldstein, 328 Lib. 333-1358
Discipline Committee 627 1/2 S. Wright, C. 333-0249
Division of General Studies:
Head of Div H. E. Gulley, 221 A.H. 333-2918
Ofc Mrs. Elizabeth W. Schultz, 221 A.H. 333-2918
Honors Adviser S. Rosen, 127 A.H. 333-1076
Dixon Springs Agricultural Center:
Assistant Director R. J. Webb, Simpson 949-2101
Superintendent, Extension Programs R. J. Webb, Simpson 949-2101
Ofc Mrs. Charlotte R. Benard, Simpson 949-2101
Dramatic Productions:
Supervisor J. W. Scott, 50 L.H. 333-1791
Ofc Mrs. Betty Hess, 50 L.H. 333-1790
Business Ofc L. D. Sweet, 50 L.H. 333-1790
Economic and Business Research, Bureau of:
Director V L. Bassie, 408 D.K.H. 333-2330
Secy Mrs. Betty O. Hulmes, 408 D.K.H. 333-2330
Economic Entomology, S.N.H. Surv 163 ^-R
-|333"3237
Economics:
Chairman of Dept J. F. Due, 330 Commerce(W) 333-0120
Secy Mrs. Helen Godfrey, 330 Commerce(W) 333-0120
Education, College of: «, , .
Information 110 Education 333-0962
Dean R. N. Evans, 110 Education 333-0960
Secy Miss Betty A. Richards, 110 Education 333-0960
Administrative Assistant D. E. Burgin, 110 Education 333-0961
Associate Deans, Administration D. M. Jackson, 110 Education 333-0961
Secv Mrs. Arlene L. Buhr, 110 Education 333-0961
Instruction C. M. Allen, 120 Education 333-2801
Secy Mrs. Jeannette Bialeschki, 120 Education 333-2800
Bureau of Educational Research W. P. McLure, 288 Education 333-3023
Graduate Study:
Assistant Dean (Master's Degree Students) R. E. Williams, 110 Education 333-0963
Coordinator of Graduate Study
(Advanced Graduate Students) F. H. Finch, 110 Education 333-0964
Secy Mrs. Margaret L. Ford, 110 Education 333-0964
Undergraduate Study:
_
,
Head of Undergraduate Counseling W. H. Bain, 120 Education 333-2800
Student Records Mrs. Mary S. Eilrich, 120 Education 333-2800
Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation :
Director J. T. Hastings, 270c Education 333-3771
Secy '. Miss Lois "M. Williamson, 270d Education. 333-3771
Associate Director R. E. Stake, 270b Education 333-0988
Curriculum Laboratorv, Director M. Beberman, 102 U.H.S. 333-2870
Elementary School Science Project J. M. Atkin, 805 W. Pennsylvania, U. 333-1846
Institute for Research on Exceptional Children S. A. Kirk, 210b Education 333-0260
Library R- H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Publication's," 'Illinois' Teacher 342 Education 333-2736
School Science Curriculum Project R. Salinger, 805 W. Pennsylvania, L. 333-4230
Stenographic Dept Miss Ruth Gorrell, 370 Education 333-3863
Student Teaching L. W. Doolittle, 120 Education 333-2802
University High School. W. L. Shoemaker, 103 U.H.S. 333-2870
See also departmental listings.
Educational Administration and Supervision:
Chairman of Dept L. E. McCleary, 319 Education 333-3083
Ofc 319 Education 333-3083
Educational Placement Ofc.
Director J. M. Slater, 140 Education 333-0740
Ofc Mrs. Mary F. Mauk, 140 Education 333-0740
Administrative Placement Head M. D. Baughman, 140 Education 333-0744
College and University Placement Head G. C. Kettelkamp, 140 Education 333-0743
Placement Consultants R. D. Biberstine, 140 Education 333-0740
N. D. Ehresman, 140 Education 333-0740
T. Flanigan, 140 Education 333-0740
G. Hubele, 140 Education 333-0740
Miss Lois Lackner, 140 Education 333-0740
C. Mader, 140 Education 333-0740
J. N. Prince, 140 Education 333-0740
L. Stoneburner, 140 Education 333-0740
Educational Psychology:
Chairman of Dept R. S. Jones, 334 Education 333-2245
Ofc Miss Cleta A. Conerty, 334 Education 333-2245
Educational Research, Bureau of:
Director W. P. McLure, 288 Education 333-3022
Secy Mrs. Nesbit Siems, 288 Education 333-3022
Electrical Engineering:
Head of Dept E. C. Jordan, 158 E.E.B. 333-2300
Ofc Mrs. Marcia Peterman, 155 E.E.B. 333-2301
Associate Head of Dept W. E. Miller, 152 E.E.B. 333-2302
Departmental Business Manager H. B. Lawler, 156 E.E.B. 333-2810
Chemistry Lab E. D. Boose, 223 E.E.R.L. 333-2107
Electronics Shop R. T. Parks, 265 E.E.B. 333-2173
Glass Shop M. B. Watson, 224 E.E.R.L. 333-2107
Graduate Student Affairs W. L. Emery, 154 E.E.B. 333-0207
G. H. Fett, 154 E.E.B. 333-0207
Laboratories:
Aeronomy S. A. Bowhill, 363 E.E.B. 333-4150
Ofc 203 E.E.R.L. 333-4151
Technical Services Aeronomy Lab. 333-4156
Workshop Aeronomy Lab. 333-4157
Aeronomy Field Station Thomasboro 643-2020
Analog Computer M. S. McVay, 263 E.E.B. 333-1935
Antenna G. Deschamps, 461 E.E.B. 333-1202
P. E. Mayes, 455 E.E.B. 333-1200
Biological Computer H. vonFoerster, 216 E.E.R.L. 333-2654
W. R. Ashby, 346 E.E.B. 333-4210
Biophysical Research W. J. Fry, 204 Bioeng. Res. Lab. 333-1640
Charged Particle C. D. Hendricks, Jr., 605 S. Sixth, C. 333-0891
Electro-Optical D. F. Holshouser, 215 E.E.R.L. 333-1959
Electro-Physics P. D. Coleman, 200g E.E.R.L. 333-2765
Gaseous Electronics L. Goldstein, 104 G.E.L. 333-2480
G.E.L. 333-2482
Moon Reflection H. D. Webb, 372b E.E.B. 333-4204
Danville Field Station Danville 446-7616
Network Analyzer P. R. Egbert, 267 E.E.B. 333-3517
Network Synthesis M. E. Van Valkenburg, 359 E.E.B. 333-4215
Radio Astronomy G. W. Swenson, Jr., 301 E.E.R.L.J^'^J
Vermilion River Observatory Danville 446-7373
Radiolocation A. D. Bailey, 311 E.E.R.L. 333-2310
E. C. Hayden, 311 E.E.R.L. 333-2311
W. W. Wood, 311d E.E.R.L. 333-2310
Bondville Field Station Bondville 863-5335
Monticello Road Field Station Savoy 822-5696
Semiconductor J. Bardeen, 315 Physics Bldg. 333-3618
P. Handler, 202a E.E.R.L. 333-3827
Servomechanisms B. C. Kuo, 345 E.E.B. 333-4341
Solid State Device N. Holonyak, 214 E.E.R.L. 333-4149
M. D. Sirkis, 214 E.E.R.L. 333-4149
Solid State Electronics C. T. Sah, 202 E.E.R.L. 333-1840
Machine Shop R. F. Noyes, 66 E.E.B. 333-1954
Publications Ofc Mrs. Jean Howard, 37 E.E.B. 333-1159
Special Processes Lab A. B. Wilson, 226 E.E.R.L. 333-2107
Stockroom D. D. Pritchard, 100 E.E.R.L. 333-1916
Electro-Optical Lab 215 E.E.R.L. 333-1959
Electro-Physics Lab 200g E.E.R.L. 333-2765
Elementary Education:
Chairman of Dept J. E. McGill, 306a Education 333-2560
Ofc Miss N. Catherine Hamrick, 306 Education 333-2560
EMERGENCY CALLS:
AMBULANCE 333-1212
FIRE 333-2424
FIRST AID:
During regular office hours:
Health Service 333-2700
If no answer call 333-1212
After 5:00 p.m. or weekends:
McKinley Hospital 333-3263
POLICE 333-1212
Employment Offices:
Nonacademic (Civil Service):
Clerical D. W. Swift, Davenport House 333-2139
Clerical Screening Mrs. Mickie Chang, Davenport House 333-2140
Service-Technical Miss Irene Dorsey, Davenport House 333-2138
Technical-Service H. P. Bowman, Davenport House 333-2137
Student 1 Student Services 333-0601
Engineering, College and Station:
Dean \\\ L. Everitt, 106 E.H. 333-2150
Secy Miss Verna L. Finder, 106 E.H. 333-2151
Director, Station R. J. Martin, 106 E.H. 333-2152
Associate Dean S. H. Pierce, 103 E.H. 333-2280
Ofc Miss Ramona L. Huber, 103 E.H. 333-2281
Assistant Deans H. L. Wakeland, 103 E.H. 333-2282
D. R. Opperman, 103 E.H. 333-2283
Associate Director, Station J. J. Desmond, 102 E.H. 333-2153
Coordinator of Industrial Relations M. E. Krasnow, 102 E.H. 333-2153
Library L. Coburn, 119 E.H. 333-3576
Measurement Program (Instruments and Standards Lab.),
Director H. N. Hayward, 207 E.E.R.L. 333-1943
Placement Mrs. Pauline V. Chapman, 109 E.H. 333-1960
Publications and Information, Director R. A. Kingery, 112 E.H. 333-1510
Illustrations and Design D. C. Hunter, 117 E.H. 333-3796
See also departmental listings.
Engineering, Extension in J. W. Seyler, 111 I.H. 333-4139
Engineering Geology, State Geol. Surv 300 N.R. 189-266
English:
Head of Dept L. F. Dean, 100 Engl. 333-2390
Ofc Mrs. Mary K. Peer, 100 Engl. 333-2391
Business and Technical Writing F. W. Weeks, 317b D.K.H. 333-2960
Curriculum Study Center J. N. Hook, 1210 W. California, U. 333-0832
English as a Second Language Miss Katharine O. Aston, 317 Engl. 333-1506
English Major Advisers, Chairman L. E. Berry, 109 Engl. 333-3251
Executive Secretary A. L. Altenbernd, 100 Engl. 333-2391
Freshman Rhetoric, Chairman F. B. Moake, 100 Engl. 333-2392
Graduate Students, Director R. L. Haig, 102 Engl. 333-3646
Honors Advisers, Chairman R. H. Wasson, 203 Engl. 333-2989
Library Miss Eva F. Benton, 321 Lib. 333-2220
Teacher Training Advisers, Chairman J. N. Hook, 109 Engl. 333-3251
Undergraduate Advisers, Chairman J. A. Hamilton, 109 Engl. 333-3251
Writing Clinic A. C. Tillman, 111 Engl. 333-1656
Entomology:
Head of Dept C. W. Kearns, 201 Morrill Hall 333-0489
Ofc Mrs. Ruth A. Plymire, 320 Morrill Hall 333-2911
Honors Adviser L. E. Chadwick, 320 Morrill Hall 333-2910
Library L. E. Bamber, 101 Burrill Hall 333-3654
Entomology, S.X.H. Surv.
Extension 280 N.R. 333-3230
Identification and Surveys 287 N-R-j^^Sg
Old Entomology Lab N.H.S.L. 333-3243
^search 163 N.R.{|||:|||f
Entrance Examinations 100a Adm. 333-0300
Evans Hall (Women's Residence Hall) 1 1 15 W. Nevada, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Executive Development Center:
Director F. W. Renwick, 260 Commerce(W) 333-4523
Executive Vice-President and Provost's Ofc.
Executive Vice-President and Provost L. H. Lanier, 349 Adm. 333-1560
Secy Miss Ruth M. Anderson, 349 Adm. 333-1561
Miss Mildred M. Luther, 349 Adm. 333-1560
Associate Provosts J. W. Briscoe, 363 Adm. 333-1564
R. Dangerfield, 349 Adm. 333-1994
L. D. Volpp, 363 Adm. 333-1566
Associate Provost and Director of Institutional Studies M. L. Zeigler, 337 Adm. 333-1562
Ofc 349 Adm. 333-1562
Bureau of Institutional Research G. J. Froehlich, 1011 W. Springfield, U. 333-3550
Central Ofc. on the Use of Space H. D. Bareither, 242 Davenport House 333-1234
Children's Research Center H. C. Quay, 1007 W. Nevada, U. 333-4123
Courses and Curricula M. L. Zeigler, 337 Adm. 333-1562
Instructional Resources Ofc C. J. Mclntyre, 205 S. Goodwin, U. 333-3370
International Programs R. Dangerfield, 377 Adm. 333-1988
Statistical Service Unit J. F. Chaney, 54 Adm. 333-4820
Student Counseling Service W. M. Gilbert, 213 Student Services 333-3700
Student English Committee Mrs. Jessie P. Howard, 114 Engl. 333-2085
Summer Session R. Dangerfield, 349 Adm. 333-1561
University Honors Programs R. E. Johnson, 1205 W. Oregon, U. 333-0826
Extension Division, University:
Dean S. C. Robinson, 118 I.H. 333-1460
Secy Mrs. Marjorie Mosbarger, 118 I.H. 333-1461
Associate Dean G. C. Carter, 118 I.H. 333-1462
Civil Defense Instructors Training G. C. Carter, 118 I.H. 333-1462
Radiological Monitoring J. R. Morris, 105 I.H. 333-4138
Shelter Management J. P. Liggett, 105 I.H. 333-4138
Conference Centers N. W. Johnson, 1 16 I.H. 333-2880
Allerton House E. H. Schroth, Box 72, Monticello 333-3287
Hott Memorial Center E. H. Schroth, Bo* ?2, Monticello{ Montice
33 3 "3
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Correspondence Courses D. W. Scotton, 104 I.H. 333-1320
Ofc 104 I.H. 333-1321
Engineering, Extension in J. W. Seyler, 111 I.H. 333-4139
Extension Travel D. Q. Reynolds, 118 I.H. 333-1463
Extramural Classes S. B. York, 101 I.H. 333-3060
Firemanship Training W. J. Eckert, 117 I.H. 333-3800
Graphic Arts and Duplicating Services M. Paris, 209 Arcade 333-0605
Information Services Mrs. Helen S. Farlow, 208 Arcade 333-0517
International Affiairs, Extension in Miss Betty Glad, 119 I.H. 333-1465
Music, Extension in D. J. Perrino, 608 S. Mathews, U. 333-1580
Elementary and Junior High School
Music Education R. E. Thomas, 608 S. Mathews, U. 333-1581
Illinois Summer Youth Music R. L. Schaefer, 608 S. Mathews, U. 333-1581
Off-Campus Performances A. L. Johnson, 608 S. Mathews, U. 333-1581
String Extension G. R. Waller, 608 S. Mathews, U. 333-1581
D. L. Miller, 608 S. Mathews, U. 333-1581
Police Training Institute E. H. Warren, 103 I.H. 333-2337
Short Courses and Conferences N. W. Johnson, 116 I.H. 333-2880
Ofc 116 I.H. 333-2881
Speakers Bureau H. Wecke, 120 I.H. 333-1464
Special Programs and Research II. Wecke, 120 I.H. 333-1464
Visual Aids Service T. H. Boardman, 704 S. Sixth, C. 333-1362
Ofc 704 S. Sixth, C. 333-1362
Booking 704 S. Sixth, C. 333-1360
Visual Arts, Extension in W. M. Johnson, 127 F.A.B. 333-0419
Extension Service, Cooperative (See Agriculture)
Extramural Classes 101 I.H. 333-3061
Farm Crops:
Corn Breeding and Genetics D. E. Alexander, S-110 T.H. 333-4254
Crop Extension W. O. Scott, N-305 T.H. 333-4424
Crop Production J. W. Pendleton, S-308 T.H. 333-4373
Forage Breeding C. N. Hittle, S-312 T.H. 333-4373
Forage Crop Extension W. D. Pardee, W-301 T.H. 333-4424
Forage Production J. A. Jackobs, S-310 T.H. 333-4373
Morphology O. T. Bonnett, 116 Davenport Hall 333-2399
Oat Breeding CM. Brown, 114 Davenport Hall 333-2399
Physiology J. B. Hanson, 234 Davenport Hall 333-1277
Soybean Genetics H. H. Hadley, C-113 T.H. 333-4254
Teaching A. W. Burger, N-115 T.H. 333-4257
Weed Extension E. L. Knake, N-305 T.H. 333-4424
Weed Research F. W. Slife, 232 Davenport Hall 333-1277
Wheat Breeding R. O. Weibel, 112 Davenport Hall 333-2399
Farm Law N. G. P. Krausz, 429 Mumford Hall 333-1829
Farm Machinery Design and Development R. R. Yoerger, 107 Agr. Eng. 333-3000
Farm Management, Land Economics, and Agricultural Finance:
Extension J. E. Wills, 312 Mumford Hall 333-1819
Farm Bureau Farm Management Service D. E. Wilken, 450 Mumford Hall 333-0754
Farm Cost Accounts A. G. Mueller, 450 Mumford Hall 333-0754
Instruction R. G. Spitze, 314 Mumford Hall 333-1818
Research G. K. Brinegar, 311 Mumford Hall 333-1821
Farm Structures and Housing E. L. Hansen, 212 Agr. Eng. 333-2504
Farms and Barns:
Agronomy Seed House South Farm 333-2965
Animal Science St. Mary's Rd., C. 333-0347
Beef Cattle Barn S. Fourth, C. 333-0042
Dairy Cattle Barns, Round St. Mary's Rd., U. 333-0582
S. Lincoln, U. 333-0472
Feed Storage S. Fourth, C. 333-0042
Horse Barn St. Mary's Rd., C. 333-0347
Horticulture Farm South Farm 333-0109
Moorman Animal Breeding Research Farm S. Fourth, C. 333-2223
Poultry Farm St. Mary's Rd., U. 333-3439
Sheep Barn St. Mary's Rd., C. 333-0265
Swine Barns S. First, C. 333-0153
Fatigue of Metals G. M. Sinclair, 321b T.L. 333-3173
Feed Purchases W. W. Albert, 102 S.P. 333-1785
Feed Storage S. Fourth, C. 333-0042
Film Council, Chairman H. L. Mueller, 283 Armory 333-1864
Filtration Plant 333-3465
If no answer call 333-0340
Finance:
Head of Dept P. M. Van Arsdell, 313 D.K.1I. 333-2110
Secy Mrs. Vera M. Sands, 313 D.K.H. 333-2110
Fine and Applied Arts, College of:
Dean A. S. Weller, 110 Arch. 333-1660
Secv Miss Alice T. Wall, 110 Arch. 333-1661
Associate Dean R. P. Link, 110 Arch. 333-1662
Libraries:
City Planning and Landscape
Architecture Mrs. Marv A. Vance, 203 Mumford Hall 333-0424
Music W. M. McClellan, 220 S.M.H. 333-1173
Ricker Library of Art
and Architecture. Miss Marguerite S. Kaufman, 208 Arch. 333-0224
See also departmental listings.
FIRE (to report a campus fire) 333-2424
Firemanship Training 117 I.H. 333-3800
FIRST AID:
During regular office hours:
Health Service 333-2700
If no answer call 333-1212
After 5:00 p.m. or weekends:
McKinley Hospital 333-3263
Fisheries Research, S.N.H. Surv 271 N.R.{||U^J
Flagg Hall (Single Graduate Men's Residence Hall) 1215 S. Fourth, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Floriculture J. B. Gartner, 100 Flor. 333-2123
Food Processing Lab S. Wing, H.F. Lab. 333-1870
Food Science:
Head of Dept R. T. Milner, 213 Mumford Hall 333-0130
Secy Mrs. Mary M. Ellis, 213 Mumford Hall 333-0130
Dairy Technology 104 D.Mfrs. 333-4440
Food Chemistry Burnsides Res. Lab. 333-1874
Food Microbiology 580 Bevier Hall 333-1931
Food Processing Lab S. Wing, H.F. Lab. 333-1870
Foods and Nutrition Miss Frances O. Van Duyne, 461 Bevier Hall 333-1325
Ofc Mrs. Lois M. Brownfield, 443 Bevier Hall 333-1326
Foods Research Lab Miss Frances O. Van Duyne, 486 Bevier Hall 333-0892
Forbes Hall (Men's Residence Hall) E. Gregory, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Foreign Student Affairs Ofc.
Director R. A. Schuiteman, 314 Student Services 333-1303
Ofc Mrs. Margaret A. Murphy, 316 Student Services 333-1303
Assistant Director B. L. Meyerson, 346 Student Services 333-1303
Counselors H. J. Caquelin, 312 Student Services 333-1303
Miss Carole J. Van Osdol, 318 Student Services 333-1303
Forestry:
Acting Head of Dept R. W. Lorenz, 220 Mumford Hall 333-2770
Ofc Miss Dorothy E. Hanke, 219 Mumford Hall 333-2771
Assistants' Ofc 408 Mumford Hall 333-2776
Dendrology and Planting R. W. Lorenz, 220 Mumford Hall 333-2770
Extension L. B. Culver, 211 Mumford Hall 333-2777
Ofc Mrs. Merrian E. Lourash, 211 Mumford Hall 333-2777
Farm Forestrv and Forest Entomologv R. G. Rennels, 215 Mumford Hall 333-2775
Forest Economics ' LI. Holland, 216 Mumford Hall 333-2774
Forest Genetics J. J. Jokela, 222 Mumford Hall 333-2772
Forest Management T. R. Yocom, 215 Mumford Hall 333-2775
Forest Soils and Silvics W. R. Boggess. 399 Bevier Hall 333-4308
Wood Technology-Utilization C. S. Walters, 217 Mumford Hall 333-2773
Lab Agron. Storehouse 333-2406
Foundation, University:
Executive Director-Secretary J. C. Colvin, 224 I.U. 333-0810
Adm. Secy Mrs. Zerla M. Young, 224 I.U. 333-081
1
Associate Director R. C. Toll, 224 I.U. 333-0810
Field Director L. D. Liav, 224 I.U. 333-0810
Project Director, Grants-in-Aid J. G. Pace, 224 I.U. 333-0810
Foundry Woodshop 333-17 79
Four-H Club — Rural Youth R. O. Lyon, 412 Mumford Hall 333-0910
5
333-3287
Monticello3112
Ofc. (summer only) Monticello 3111
Caretaker R. J. Dowdle Monticello 3116
Dining Hall Monticello 3113
Freehand Drawing for Architects E. II. Betts, 20 Arch. 333-0361
French:
Head of Dept B. II. Mainous, 244a L.H. 333-2020
Ofc Mrs. Martha M. Fisher, 244 L.II. 333-2021
Executive Secretary S. E. Gray, 248 L.H. 333-2022
French 101, 102, 103, 104, 400, 401 233 L.II. 333-1613
French (continued)
:
Assistants' Ofc 1007 S. Wright, C. 333-4725
Honors Adviser V. E. Bowen, 218 L.H. 333-0165
Library Miss Florence M. Harding, 425 Lib. 333-0076
Game Research and Management (See Wildlife Research)
Gamma House 307 E. Daniel, C. 344-1779
Garages:
Athletic Association 333-2303
South 333-3910
State Geological Survey 189-253
State Natural History Survey 333-3241
Garner Hall (Men's Residence Hall) E. Gregory, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Gaseous Electronics Lab 104 G.E.L. 333-2480
General Engineering:
Head of Dept J. S. Dobrovolny, 115 T.B. 333-2730
Secy Mrs. Ethelmae Hale, 117 T.B. 333-2730
Atmospheric Science Lab J. E. Pearson, 401 T.B. 333-3160
Junior Engineering Technical Society D. R. Reyes-Guerra, 217 T.B. 333-0726
General Studies Division 221 A.H. 333-2918
Genetics:
Animal Genetics A. V. Nalbandov, 102 An.Gen. 333-2900
Botany 116 Morrill Hall 333-2919
Plant Breeding D. F. Dayton, 103a Veg. Crops 333-1966
Plant Genetics S-108 T.H. 333-4254
Zoology 345 N.H. 333-3431
Geography:
Acting Head of Dept A. W. Booth, 222 Davenport Hall 333-1881
Ofc Miss Gladys L. Hollingshead, 220 Davenport Hall 333-1880
Honors Advisers:
Departmental J. D. Fellmann, 122 Davenport Hall 333-3135
James Scholars J. D. Fellmann, 122 Davenport Hall 333-3135
Library R. C. White, 418b Lib. 333-0827
Geology:
Acting Head of Dept C. A. Chapman, 234 N.H. 333-3540
252 N.H. 333-3389
Ofc, Departmental and Graduate Miss Rosa M. Nickell, 234 N.H. 333-3541
Undergraduate Miss Janice Nicholson, 249 N.H. 333-2584
Honors Adviser F. M. Wahl, 113 N.H. 333-1963
Library Mrs. Harriet W. Smith, 223 N.H. 333-1266
Germanic Languages and Literatures:
Chairman of Dept H. G. Haile, 375 L.H. 333-1288
Ofc Mrs. Herta V. Murrell, 371 L.H. 333-1288
Executive Secretary F. J. Nock, 373 L.H. 333-1288
Assistants' Ofc 512 E. Chalmers, C. 333-1312
Honors Adviser H. Stegemeier, 372 L.H. 333-2637
Library Miss Florence M. Harding, 425 Lib. 333-0076
Golf Course Pro Shop Savoy 822-5613
Government and Public Affairs, Institute of:
Director G. Y. Steiner, 1201 W. Nevada, U. 333-3340
Secy Mrs. Jean M. Baker, 1201 W. Nevada, U. 333-3340
Graduate College:
Information, General 330 Adm. 333-0035
Administrative Clerks, Student Records Mrs. Kazuko Shimooka, 321 Adm. 333-0032
Dean's Ofc Miss Antoinette La Voie, 330 Adm. 333-0035
Assistant to the Dean Mrs. Helen M. Hay, 330 Adm. 333-0030
Appointments Ofc Mrs. Edith B. Reimann, 311c Adm. 333-0038
Fellowship Ofc Miss Dorothy B. Rickert, 305 Adm. 333-0036
Publications Mrs. Bonnie Noble, 330 Adm. 333-4860
Research Board Mrs. Darlene Evans, 338 Adm. 333-0037
Dean D. Alpert, 330 Adm. 333-0034
Ofc. Miss Marcia Treseler, 330 Adm. 333-0034
Associate Deans:
Fellowships V. I. West, 305 Adm. 333-0036
Research Board H. R. Snyder, 338 Adm. 333-0037
Resource Analysis M. Frankel, 338 Adm. 333-4861
Student Programs S. Millet, 330 Adm. 333-0031
Graphic Design R. Perlman, 138 F.A.B. 333-1619
Greek 360 L.H. 333-0138
Greenhouses:
Agronomy 333-2418
Floriculture 333-2123
Natural Resources 333-3242
North 333-3058
Vegetable 333-1965
Groundwater Geology, State Geol. Surv 431 N.R. 189-221
Groundwater Hydrology, State Water Surv 238 W.R. 333-0239
Group Effectiveness Res. Lab., Psychology F. E. Fiedler, 300b G.H. 333-0163
507 E. Daniel. C. 333-0586
Health and Safety Education:
Head of Dept H. S. Hoyman, 114 Huff Gym. 333-2307
Secy Mrs. Nancy Hertter, 1 14 Huff Gym. 333-2307
Safety Education Consultant A. E. Florio, 212 Huff Gym. 333-1139
Undergraduate Adviser for Men W. H. Creswell, 118 Huff Gym. 333-0432
Undergraduate Adviser for Women Mrs. Gertrude B. Couch, 126 W. Gym. 333-4478
Health Science Health Center 333-2723
Health Service:
Director O. S. Walters, 278 Health Center 333-271
1
Secy Mrs. Mona Bail, 278 Health Center 333-271
Information Health Center 333-2701
Associate Director L. M. Hursh, 279 Health Center 333-2715
Appointment Desk Health Center 333-2717
Administrator, Health Center
and McKinley Hospital F. Fillingim, 102 McKinley Hospital 333-3263
Assistant Administrator, Health Center H. Atwood, Health Center 333-2720
Emergency Calls Health Center 333-2700
Employee On-the-job Accidents:
Emergencies Health Center 333-2700
Information Health Center 333-2714
Environmental Health Division:
Head of Div L. M. Hursh, 279 Health Center 333-2715
Secy Mrs. Naomi R. Hendricks, 286 Health Center 333-2715
Sanitary Engineer H. H. Koertge, 120 McKinley Hospital 333-2755
Sanitarian G. Fella, 114 McKinley Hospital 333-2715
Health Sciences Division:
Head of Div L. W. Akers, 280 Health Center 333-2820
Secy 190 Health Center 333-2723
Mental Health Division:
Appointment Secy 199 Health Center 333-2705
Head of Div T. A. Kiersch, 192 Health Center 333-2710
Hearing Research Lab G. Z. Greenberg, 1001 W. Nevada, U. 333-4198
Heat Treatment of Metals Lab 114 M.E. Bldg. 333-0639
Heating Repairs 333-0340
Herbarium, Curator G. N. Jones, 350 N.H. 333-2522
Highway and Concrete Lab M. Herrin, 204 T.L. 333-0858
C. E. Kesler, 103 T.L. 333-3394
Highway Salvage Archaeology Project, Anthropology 137c Davenport Hall 333-1708
Highway Traffic Safety Center J. E. Baerwald, 404 E.H. 333-1270
Hill Annex, Music 1204 W. Nevada, U.fff^ijJJ
Historical Survey, Director R. M. Sutton, 407 L.H. 333-1777
History:
Chairman of Dept R. W. Johannsen, 359 Armory 333-1155
Ofc Mrs. Ruth H. Lewis, 359 Armory 333-4193
Honors Adviser R. B. Crawford, 346 Armory 333-4454
Library P. H. Spence, 424 Lib. 333-1091
History and Philosophy of Education:
Chairman of Dept J. R. Palmer, 368 Education 333-2446
Ofc Mrs. Carol Mullis, 368 Education 333-2446
Home Economics:
Head of Dept Miss Janice M. Smith, 260 Bevier Hall 333-3790
Secy Mrs. Nadine C. Askins, 260 Bevier Hall 333-3791
Accounts Miss Dorothy E. Porter, 260g Bevier Hall 333-3794
Communications Miss Jessie E. Heathman, 330 Mumford Hall 333-1 130
Extension:
Assistant Director Miss Martha L. Dunlap, 528a Bevier Hall 333-0520
Ofc Mrs. Mildred D. Lair, 528 Bevier Hall 333-0521
Clothing Miss Esther E. Siemen, 539 Bevier Hall 333-2447
Family Economics Miss Jeanne L. Hafstrom, 551 Bevier Hall 333-2412
Family Life Miss Lucile Pepoon, 561 Bevier Hall 333-2612
Foods and Nutrition Miss Geraldine E. Acker, 533 Bevier Hall 333-1654
Four-H Club Work Miss Arlene Wolfram, 557 Bevier Hall 333-2069
Health Education Miss Elizabeth B. Dean, 569 Bevier Hall 333-1585
Home Furnishings Miss K. Virginia Seidel, 537 Bevier Hall 333-3917
Home Management Mrs. Helen T. Sorensen, 543 Bevier Hall 333-2735
Housing and Equipment Miss Glenda Pifer, 535 Bevier Hall 333-2566
Library. . Mrs. Avis A. Ball, 314 Bevier Hall 333-0748
Student Records and Placement Miss Margaret R. Goodyear, 260e Bevier Hall 333-3793
Ofc Mrs. Mary A. Snodsmith, 268 Bevier Hall 333-0254
Teaching and Research:
_
_
.
Cafeteria . Miss Mildred Bonnell, 297 Bevier Hall 333-2438
Child Development Miss Queenie B. Mills, 210 CD. 333-0896
Clothing and Textiles Mrs. Ruth L. Galbraith, 243 Bevier Hall 333-3466
Foods and Nutrition Miss Frances O. Van Duyne, 461 Bevier Hall 333-1325
Foods Research Lab Miss Frances O. Van Duyne, 486 Bevier Hall 333-0892
Home Economics Education Miss Elizabeth J. Simpson, 352 Education 333-0807
Home Management Miss Margaret R. Goodyear, 260 Bevier Hall 333-3793
Home Management House Miss M. Virginia Guthrie, 1202 W. Green, U. 333-1275
Institution Management Miss Mildred Bonnell. 207 Bevier Hall 333-2438
Nutrition Research House 1204 W. Springfield, U. 333-1326
Home Economics (continued)
:
Nutrition Research Lab Miss Beula McKey, 448 Bevier Hall 333-2289
Restaurant Management Miss Mildred Bonnell, 297 Bevier Hall 333-2438
Spice Box Mrs. Esther A. Schliesser, 295 Bevier Hall 333-2024
Home Economics Education Miss Elizabeth J. Simpson, 352 Education 333-0807
Home Management Miss Margaret R. Goodyear, 260 Bevier Hall 333-3793
Home Management House Miss M. Virginia Guthrie, 1202 W. Green, U. 333-1275
Honors Day Miss Eileene E. Foil, 69 Adm. 333-0221
Honors Programs, University:
Information:
Edmund J. James Scholars Mrs. Gay A. Douglas, 1205 W. Oregon, U. 333-0825
Honors Day Miss Eileene E. Foil, 69 Adm. 333-0221
Off-Campus Awards Mrs. Joyce Marsh, 1205 W. Oregon, U. 333-0824
Study Abroad Mrs. Joyce Marsh, 1205 W. Oregon, U. 333-0824
Director R. E. Johnson, 1205 W. Oregon, U. 333-0824
Associate Director R. R. Marsh, 1205 W. Oregon, U. 333-0825
Assistant Directors R. P. Cuzzort, 1205 W. Oregon, U. 333-1179
Mrs. M. Jean Phillips, 1205 W. Oregon, U. 333-0826
R. L. Schneider, 1205 W. Oregon, U. 333-0825
Hopkins Hall (Men's Residence Hall) E. Gregory, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Horse Barn St. Mary's Rd., C. 333-0347
Horticulture:
Head of Dept C. J. Birkeland, 125 Mumford Hall 333-0350
Secy Miss Arlene A. Wakefield, 124 Mumford Hall 333-0351
Accounts Mrs. Norma Weaver, 124 Mumford Hall 333-0352
Extension:
Beekeeping E. R. Jaycox, 107d H.F. Lab. 333-2948
Floriculture M. C. Carbonneau, 104 Flor. 333-2123
Fruits F. W. Owen, 104 H.F. Lab. 333-1522
Landscape Design W. R. Nelson, Jr., 104 Flor. 333-2123
Turfgrasses J. D. Butler, 104 Flor. 333-2123
Vegetable Crops J. S. Vandemark, 208 Veg. Crops 333-1969
Farm Foreman H. McGee, South Farm 333-0109
Field Lab 103 H.F. Lab. 333-1520
Floriculture J. B. Gartner, 100 Flor. 333-2123
Ofc Mrs. Marcia K. Wilson, 100 Flor. 333-2123
Greenhouse D. C. Saupe 333-2123
Plant Breeding D. F. Dayton, 103a Veg. Crops 333-1966
Pomology J. S. Titus, 102 H.F. Lab. 333-1521
Ofc 103 H.F. Lab. 333-1520
Vegetable Crops C. Y. Arnold, 201 Veg. Crops 333-1905
Ofc Mrs. Joy Bradley, 101 Veg. Crops 333-1965
Hospital, McKinley 1109 S. Lincoln, U. 333-3263
Hospital-Medical-Surgical Insurance 208 Adm. 333-3110
Hott Memorial Center:
Director N. W. Johnson, 116 I.H. 333-2880
Assistant Director E. H. Schroth, Box 72, Monticello
{ Monticen
333
"3942
Housing Division:
Information:
General 420 Student Services 333-1421
Single Men's Housing 420 Student Services 333-1420
Single Women's Housing 420 Student Services 333-1426
Apartment Housing 420 Student Services 333-2273
Director P. J. Doebel, 420 Student Services 333-0610
Ofc Mrs. Dee W. Frame, 420 Student Services 333-0611
Associate Director W. P. Myers, 420 Student Services 333-0618
Residential and Service Operations:
Assistant Director and Coordinator S. W. Rahn, 420 Student Services 333-0613
Conference Coordinator R. D. Barger, 420 Student Services 333-1766
Illi-Bus A. L. Wilson, 420 Student Services 333-2273
University Telephone Service A. L. Wilson, 420 Student Services 333-2273
Switchboard Chief Operator Miss Stella A. Cameron, 45 Clark Hall 333-0133
Business Ofc.
Business Manager R. H. Suter, 420 Student Services 333-1755
Accounting J. A. Miller, 420 Student Services 333-1757
D. J. Alberts, 420 Student Services 333-1758
Equipment Inventory S. K. Brownfield, Garner Hall 333-1395
Housing Operations and Assignments C. J. Hubble, 420 Student Services 333-1750
Payrolls Mrs. Pearl C. Johnson, 420 Student Services 333-1760
Single Graduate Housing:
Supervisor C. W. Shull, 1010 W. Green, U. 333-0465
Ofc Mrs. Evelyn R. Meyers, 1010 W. Green, U. 333-0464
Supervisor C. W. Shull, 909 S. Fifth, C. 333-2251
Ofc Mrs. Linda Baer, 909 S. Fifth, C. 333-2250
Family Housing:
Supervisor S. J. Rebecca, 420 Student Services 333-0818
Ofc Mrs. Florence Kidder, 420 Student Services 333-0819
Orchard Apartments Ofc Miss Carolyn McClure 333-4365
Food Service:
Assistant Director O. E. Unger, 420 Student Services 333-0616
Food Service Manager D. R. Sheppelnian, Central Food Stores 333-1407
Assistant to Food Service Manager Mrs. Jeanne Dunagfan, Central Food Stores 333-1411
Manager of Snack Bars P. C. Conlin, M.R.H. Snack Bar 333-2176
Manager of Vending Services R. Hart, Illinois Street Residence Halls 333-2618
Central Food Stores, Ofc Central Food Stores 333-1410
Manager Central Food Stores 333-1406
Assistant Manager F. Davis, Central Food Stores 333-1412
Accounting T. L. Hayes, Central Food Stores 333-1409
Purchasing R. F. Ilott, Central Food Stores 333-1408
Test Kitchen Central Food Stores 333-1411
Housing Information:
Assistant Director A. Kaufman, 420 Student Services 333-1420
Coordinator of Women's Housing Mrs. Clara D. Fay, 420 Student Services 333-1426
Housing Consultants (Single Students) . .Mrs. Ruth C. Ileicke, 420 Student Services 333-1427
R. C. Ross, 420 Student Services 333-1423
Apartment Housing Consultants A. L. Wilson, 420 Student Services 333-2273
W. Jackson, 420 Student Services 333-2273
Maintenance and Construction:
Assistant Director V. C. Norman, 14 L.A.R. 333-3451
Ofc Mrs. Althea Stockwell, 14 L.A.R. 333-3450
Undergraduate Residence Halls:
Assistant Director M.R.H. Snack Bar 333-0940
Counseling, Men K. F. Ijams, 174 Weston Hall 333-0770
Counseling and Assignments, Women. .Miss Mary E. Harrison, 130 Student Services 333-0055
Residential Housekeeping Coordinator Mrs. Nelle A. Bireline, 138 Allen Hall 333-1100
Residence Halls:
Switchboard (Information) 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Allen Hall:
Ofc Mrs. Marliss Starwalt, 1005 W. Gregory, U. 333-1100
Head Residents:
North Miss Bonnie Ellis, 1005 W. Gregory, U. 332-3276
South Miss Sue Mims, 1005 W. Gregory, U. 332-3141
Food Production Manager Mrs. Lenora Morgan, 1005 W. Gregory, U. 333-0310
Custodial Ofc V. Minyard, 1005 W. Gregory, U. 333-3453
Busev-Evans Halls:
Ofc Mrs. Florence Briggs, 1115 W. Nevada, U. 333-0860
Head Residents:
Busey Hall Mrs. Catherine N. WT ells, 1111 W. Nevada, U. 332-2587
Evans Hall Mrs. Eleanor E. Grinnell, 1115 W. Nevada, U. 332-2694
Food Production Manager Mrs. Wilma L. Willis, 1111 W. Nevada, U. 333-0575
Custodial Ofc 1005 W. Gregory, U. 333-3453
Cooperative Houses:
Alpha House Director Mrs. Leta Mock, 1207 W. Springfield, U. 344-1034
Beta House Director Mrs. Lelia Curtis, 910 S. Lincoln, U. 344-0846
Delta House Director Mrs. Louise M. Camev, 903 W. Nevada, U. 344-1921
Gamma House Director Mrs. Marv E. Garrard, 307 E. Daniel, C. 344-0829
Daniels Hall:
Ofc Mrs. Evelyn R. Mevers, 1010 W. Green, U. 333-0464
Resident Manager J. R. Childers, 1010 W. Green, U. 333-0468
Fourth Street Halls (Barton, Clark, Flagg, Lundgren, Noble):
Ofc Mrs. Grace C. Prestin, 1215 S. Fourth, C. 333-0420
Head Residents:
Clark, Barton, and Lundgren Halls Miss Phyllis Greinwald, 100 Clark Hall 332-0007
Flagg Hall S. Alsberg, 305 Flagg Hall 332-0296
Noble Hall Miss I. Carol Clevenger, 104 Noble Hall 332-0364
Food Production Manager Miss Olivia R. Magtira, 1215 S. Fourth, C. 333-1891
Custodial Ofc H. O. Williams, 1215 S. Fourth, C. 333-0869
Gregory Drive Halls (Forbes, Garner, Hopkins):
Coordinator M. J. Archer, Garner Hall 333-1651
Ofc Mrs. Barbara Coslet, Garner Hall 333-1651
Head Residents:
Forbes Hall D. Klingebiel, 182 Forbes Hall 332-0916
Garner Hall M. Gienko, 152 Garner Hall 332-0703
Hopkins Hall G. J. Swanson, 102 Hopkins Hall 332-1163
Food Production Manager Mrs. Mary P. Wemhaner, Garner Hall 333-3670
Custodial Ofc J. D. Carter, Garner Hall 333-1393
Illinois Street Residence Halls (Townsend, Wardall)
:
Coordinator L. L. Larson, 1010 W. Illinois, U. 333-4642
Ofc Miss Sharen Slade, 1010 W. Illinois, U. 333-4640
Head Residents:
Townsend Hall J. D. Zachary, 103 Townsend Hall 332-3986
F. J. Jahn, 183 Townsend Hall 332-4046
Wardall Hall Miss Rebecca Welch, 111 Wardall Hall 332-4308
Miss Helen Hawkins, 116 Wardall Hall 332-4309
Food Production Manager Miss Doris Green, 1010 W. Illinois, U. 333-4630
Custodial Ofc W. Whelan, 1010 W. Illinois, U. 333-4633
Lincoln Avenue Residence:
Ofc Mrs. Emma L. Marshky, 1005 S. Lincoln, U. 333-0200
Head Residents:
North Miss Katherine W. Cook, 1005 S. Lincoln, U. 332-2939
South Miss June D. Mitchell, 1005 S. Lincoln, U. 332-2836
Food Production Manager Mrs. Lenora Morgan, 1005 S. Lincoln, U. 333-0310
Custodial Ofc 1005 S. Lincoln, U. 333-3453
Housing Division (continued)
:Orchard Downs:
Coordinator
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C 333"0420
Van Doren iiall! !!!!!!! M« ' irV " " Miss^Nancy Allen, 9 Taft Hall 332 ns?9Custodial Ofc ' rs - Fj? re"ce, Richie, 9 Van Doren Ha lllllllWomen's House \\\\\ H. O. Williams, 1215 S. Fourth, C lltolllHouse Director
.......77 xV 107,^. California, U 367-9?33Human Ecology, Center for: Mrs - Virginia Romberg 367-6381Director 6 ox
Hydraulic Lab. .....'!..'.... F- Sargent II, 31 Burrill Hall 333-3002
Hydraulic Systems, State Water 'surv Hyd - EnS- Lab. 333-0687
Hydraulics and Fluid Mechanics ;••••/ V 53 WR - 333-2212Hydrology State Water Surv. W ' M - Lansford, 219 T.L. 333-1835Head of Section
Evaporation and Transpiration 245 W R <m n?*<Groundwater Hydrology
. . 240 WR lll'nil*£esfrvoi r Sedimentation 7 ! '. '. 238 W R lllolllSurface Water Hydrology....;;;;;;;;;-; 242 WR Ill-oil?
I.B.R. Research Residence.
...
242 W -R
'
333-°237
Ice Rink 2103 Zuppke Dr., TJ. 367-3344
Mi-Bus ""
"'J";;: 406 E - Armory, C. 344-1764
IH
i
ni G/°ve: ' Wllson ' 420 Student Services 333-2273
^^&«»Wn^-a^::::::::=::n««
General Manager..
D Cfc. . !!!!;;;.' P - McMichael, Basement(S), I.H 333-37™
Dailv'DHni A, • •
Basement S5 I.H III-IJISu y I lm , Advertising Copy DeskCirculation
.... Basement(S), I.H 333-3730Classified Advertising
...
Basement S) I H UlllloNews and Editorial.
. ...
7 Basement S I S' UI-37M
T.
Sports., Basement S I H 333 37^Ulio, Business Ofc ] Basement S) I II 333-37™Editorial Ofc 285 I.U. S) 333-l2s2Technograph 77.7.7.7.7 7. 205 Arcade IflosfsMini Union: 248 E.E.B. 333-1568
Director
AsS^am Doctor!! 77^
Assistants to the Director.
.7777 .' ^% Corker! 165 I.U.^E) lU'oitl
Accountant7.7.7.7. " 7 7 7 ! ! ! 7 7 ! j! c7I& ffi $%' f f|f^gBilliard Room.
. ...77 KM. Clark 65 I U I |||'|q«Book Center 7/.'. ........Ground Floor, IU III'IIII
g
ool5Store
.7.7. V ' tV * \ Wordlaw, 135 I.U.(N) 333-0437Bowling Lanes j. D- Eisenhauer, 715 S. Wright C 333 20SOBrowsing Room B N. L.ppincott, Ground Floor I TJ 333 |2fSBuilding Engineer .7 '. Mrs " Dlly sAe E - Madison, 133 I.U.(N) 333 2l£Campus Tour Ofc • A. E Sawyer, 165 I.U.(E) 333-3954Duplicating and Sign Service. .7.7.'. R- E Lumsden, 115 I.U.(N) 333-3668Engine Room O. J. Harris, 125c I.U.(N) 333-3068
Ground Floor; I.U. 333-21 14Manager.
. .
Ofc Mls
,
s
,
Marjorie
Assij
Mi
;
i s n n S. Arkwright, 165 I.U.(E) 333 1140
sistant Manager.. M:Mr£ ^nnette K. Nielson 165 I V (E) all ill,
lin Kitchen. Mlss Catherine E. Richards 165 I.U (E) 333 u 26Ground Floor, I.U. 333-0700
Information Ofc R. E. Lumsden, 115 I.U.(N) 333-4666
Lost and Found (open 3:00 to 6:00 p.m. daily) 104 I.U.(X) 333-1629
Night Supervisor R. L. McXabb, 165 I.l'.(K) 333-0690
Personnel J. C. F. Depew, 165 I.U.(E) 333-3951
Ofc, Xonacademic Miss Marijo Luhrsen, 165I.U.(K) 333-3951
Student Mrs. Lucille Wright, 165 I.U.(E) 333-3950
Program Director Mrs. Barbara Reed, 284 I.U.(S) 333-3663
Ofc Mrs. Judith A. Spencer. 5) 333-3665
Miss Cheryl L. Collier, 284 I.U. (S) 333-3664
Assistant Program Directors R. B. Ditton, 284 I.U.(S) 333-3666
Mrs. Carol McCormick, 284 I.U.(S) 333-3667
Miss Penny J. Wheeler, 284 I.U.(S) 333-0445
Business Manager K. Gunji, 284I.U.(S) 333-3662
Public Relations Mrs. Marybeth Read, 165 I.U.(E) 333-0168
Receiving Room Ground Floor, I.U. 333-3809
Receptionist Mrs. Loretta J. Davis, 165 I.U.(E) 333-0143
Reservations :
Colonial Room 165 I.U.(E) {^^ojjj
Guest Rooms 125 I.U.(X) 344-1330
Meeting Rooms 165 I.U.(E) 333-0690
Student Activities, Illini Union 284 I.U.CS) 333-3660
Illini Union Board Directors 284 I.U.(S) 333-3661
Ticket Ofc P. W. Utterback, 174 I.U.(W) 333-1262
Illinois Alumni News 227 I.U. 333-1473
Illinois Archaeological Survey, Anthropology 137c Davenport Hall 333-1708
Illinois Historical Survey, Director R. M. Sutton, 407 L.H. 333-1777
Illinois Technograph 248 E.E.B. 333-1568
Illio, Business Ofc. 285 I.U.(S) 333-1284
Editorial Ofc 205 Arcade 333-0535
Industrial Administration:
Acting Head of Dept C. F. Dunham, 350 Commerce(W) 333-0207
Ofc Miss Eleanor Simms, 350 Commerce(W) 333-0207
Industrial Design E. J. Zagorski, 128 F.A.B. 333-1459
Industrial Education J. Stern, 344 Education 333-2609
Industrial Minerals, State Geol. Surv 309 X.R. 189-236
INFORMATION:
Administrative Telephone Numbers (numbers beginning 333-) Dial for Operator
Student Telephone Numbers 333-0920
General University Information North Entrance, I.U. 333-4666
Public Information Ofc R. W. Evans, 131 Davenport House 333-1085
Student Activities Information 278 I.U.(S) 333-1190
Insect Survey, S.X.H. Surv 287 N.R.J333-J208
Institutional Management Miss Mildred Bonnell, 297 Bevier Hall 333-2438
Institutional Research, Bureau of:
Director G. J. Froehlich, 1011 \V. Springfield, U. 333-3550
Ofc Mrs. Carol D. Halverson, 1011 W. Springfield, U. 333-3551
Assistant Directors, Projects F. L. Duff, 1011 W. Springfield, U. 333-3552
Operations J. E. Terwilliger, 1011 W. Springfield, U. 333-3554
Research Associate C. X. Dold, 1011 \V. Springfield, U. 333-3552
Statistical Reports J. H. Fung, 1011 \V. Springfield, U. 333-3555
Instructional Research and Curriculum Evaluation, Center for:
Director J. T. Hastings, 270c Education 333-3770
Secv Miss Lois M. Williamson, 270d Education 333-3771
Associate Director R. E. Stake, 270b Education 333-0988
Instructional Resources Ofc.
Director C. J. Mclntvre, 205 S. Goodwin, U. 333-3370
Secv Mrs. Susanne Ritch'ey, 205 S. Goodwin, U. 333-3370
Instructional Materials Div., Head R. B. Lorenz, 205 S. Goodwin, U. 333-3370
College of Education Lab 37 Education 333-0269
Engineering Hall Lab 407 E.H. 333-3370
Measurement and Research Div., Head R. E. Spencer, 507 E. Daniel, C. 333-3490
Programmed Instruction Div P. W. Tiemann, 205 S. Goodwin, U. 333-3370
Television Div., Head R. C. Boston, 302 X. Goodwin, U. 333-1070
Central Illinois Instructional
Television Association Mrs. Junetta B. Gillespie, 205 S. Goodwin, U. 333-3370
Instruments and Standards Lab., Engineering (See Measurement Program)
Insurance, Bus. Ofc 208 Adm. 333-3112
Interfraternity Council S) 333-3703
International Affairs, Extension in 119 LH. 333-1465
International Comparative Studies, Center for:
Chairman of Executive Committee S. B. Levine, 1207-311 W. Oregon, U. 333-4850
International Education and Research in Accounting, Center for:
Director Ton leave of absence for 1965-66) ... .V. K. Zimmerman, 260 Commerce(W) 333-4545
Acting Director II. P. Holzer, 260 Commerce(W) 333-4545
International Programs:
„.
_ _
.. „„ . , .„„„
Drector K- Dangerfield, 377 Adm. 333-1988
Secy..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. .
.' Mrs. Ellen L. Rhode, 377 Adm. 333-1988
International Programs (continued):
Assistant Director T T AT „ T
A.I.D. Projects, Campus Ofc. ...
.'
P* NaT f'
Nu" a11
' JTL'J7I Adm - 333-198Foreign Visitors Ofc. . . . . K' W ' J«genheimer, 341 Armory 333-199
Intramural Activities Division:
R
'
C R° SS
'
338 Armory 33:M99:
Secy°^. '.'.'.'.'.'.*.'. VV- ' '
-jP: °- Matthews, 205 Huff Gym. 333-351C
Men's Activities, Supervisor*. \\\\\\\ '..'. '.
MrS
' S-
rI
r]
e 5;£nU\se11 ' ?°j> gug gym. 333-3512Women's Activities, Supervisor. '. ". '. ".
" Mrs * Barbara^ ]& ?nt §"5 £ym - SH*11
Inventory Supervisor, Bus Ofc St ,•' V, \ Gym ' 333 "351C
Italian
MrS
'
Juha M
'
Hunt
'
245 Adm
-
333-0786
224 L.H. 333-3391
James Scholars Center „ntu , „
Janitor Service
1205 W
"
°reS°n > U. 333-0824
Journalism: 333-0340
Head of Dept T ,. r T
Ofc ..'.'.'. 7. .'.'.' .'.'.' *' Jensen, 120a G.H. 333-0709
J°
D
r
e
n
f
ism and Communications, College of:
U9
°'H
'
333 "0709
Ofc.'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.; \y • ' v •,: T -T,Peoters ,on ' 1 19 G -H - 333-2350
Assistant to the Dean.
.
." ".
Mrs
-
Jul 'a £, S"yder 119 G.H. 333-2351
Employment.... W - W. Alfeld, 119 G.H. 333-2351
Library ". •_•-•.
'
* '&' E* Strang, 117 G -H
- 333-2874
Photographic Lab..
.
.
Mlss £leanoTrT Blum, 122 G.H. 333-2216
See also departmental listings. Rm L * Hlldwein, 13 G.H. 333-2103
Journals:
Business Communication'. '. Mrs ' Carolyn J- gloemker, 306 A.H. 333-3410
College Composition and Communication T p ?' ?elt°cI!{o 3o04oP-f 5' 333-2686College English.
. . .
^unnnum r. Squire, 508 S. Sixth, C. 352-0523
Educational Forum. .'.' uJ ' c Squire, 508 S. Sixth, C. 352-0523
Educational Theory. ... \>i; ' y;
H
;
b
-
Broudy, 371 Education 333-3538
Elementary English
.
.
Mrs
'
Barbara Bergen, 276c Education 333-3003
English and Germanic Philology, ' Bus ' Ofc J
' SqUn"e
*
S °8 S> ?&% £ 3 52-0523Board of Editors ' :•••••,: 100 U.P. 333-0950
English Journal ;••••
-J- Stilhnger, 107 Engl. 333-3989
Ethnomusicology.
...
J- R
T,
So
t
ulre
-
508 S
-
Sixth, C. 352-0523
Illinois Journal of Mathematics'.'.'.' .'.'.'.'.' .'.7. yP' %% 2P4uH ™^nn£x 333-0579Law Forum M.r
,
s
-
^-aiol Ash, 306 A.H. 333-3410
Associate Editor. .'.'.'.'.'.'. rjr" ' Vt* ^ LaFave, 125 Law 333-0104
Library Trends, Bus Ofc ' ZeIda T ' Derber > 125 Law 333-0104
Managing Editor ..'.... y. .......... 100 U.P. 333-0950
Assistant to the Editor. . VV S * ' V ' ' w Goldhor, 331 Lib. 333-3280Quarterly Review of Economics iidB™ta.Vs::"y//.:^vT%£&& D^h! &££
Key Inventory
_, _. _ „
Krannert Art Museum:
RP
'
Sm Bldg
'
333 "4916
Ofc...'.'. 'hV'
,
'-d
,,
J.
,,,4; ?,' Well er, 169K.A.M. 333-1860
Associate Director m?' Srerd - "ie t>E ' Soenksen, 163 K.A.M. 333-1860
Preparator... Mrs - Munel B Chnstison, 163 K.A.M. 333-1861
J. O. Sowers, 66 K.A.M. 333-2078
Labor and Industrial Relations, Institute of:
Director ,, ...
Secy \> : • • W * t- Wagner, 249 L.I.R. 333-1480
gffisa^^ :EiS : ; : : : : : : : ; : : : : : :
:
^- b^s k& |m titiftifManagement Extension.
.... F r w™?/1 ' fl? H'§' 333-°98Ofc, Extension Services ir ' ' ' V j C™W?lfe ' 241 L-LR. 333-0982
Library
s MrS- p^ Blecher, 247 L.I.R. 333-0980
On-Campus Chair'mkn. '.'.'.'.'.'. '.'.*.'. q ?* Spence, 145 L.I.R. 333-2380
Research Chairman $>• B ' Levine, 109 L.I.R. 333-1484
Travel ,v " * " oW> F- F.ranke ' 219 L.I.R. 333-2388
Landscape Architecture:' *"" ^^
KnSberg
'
247 LL*' 333 - 1482
Chairman of Dept
. w G Carnes, 205 Mumford Hall 333-0175
Librarv ^^ Ellzabeth Saunders, 205 Mumford Hall 333-01767 *
' Mrs. Mary A. Vance, 203 Mumford Hall 333-0424Language Lab., Ofc M< K Myers> 2U LR
Large Animal Clinic, Vet. Med 333 .2000
.Latin _ , _ T TT
T ... A . 1 *
' 360 L.H. 333-0138
Latin-American Studies Center:
Ofr^ W • • Vv- V J> ThomPson . 1207 W. Oregon, U. 333-3182wit... M rs j3_ joanne Brown, 1207 W. Oreeon TT WK.-WMfc iat A?'reCt0r .C. W. Deal 1207 VV Orefon' U 333-3182Honors Adviser j. Thompson, 1207 W. Orlfon! u! 333-3182Law, College of:
D
Ofc W Rt NA Sullivan, 209 Law 333-0930Mr s- Jo Ann Beall, 209 Law 333-0931
Secy... Miss Marian H. Martin, 22S Law 333-1134
Student Olc Miss C. Margaret Wascher, 209 Law 333-0931
Assistant Dean j. E. Herget, 209 Law 333-0932
Law Forum Editor \y. r. LaFave, 125 Law 333-0104
Associate Editor Mrs. Zelda T. Berber, 125 Law 333-0104
Library
:
Librarian Mrs. Bernita J. Davies, 104 Law 333-2913
Ofc.... •.••••••; 104 Law 333-2914
Circulation Desk 104 Law 333-2915
Foreign Materials Records O. G. Gara, 104 Law 333-2008
Records 104 Law 333-2914
Legal Counsel's Ofc.
Legal Counsel
J. J. Costello, 258 Adm. 333-0562
Vic.. . 258 Adm. 333-0560
Adm. Secy. Mrs. Mary X. Schumm, 258 Adm. 333-0562
Assistants to the Legal Counsel E. L. Palmberg, 258 Adm. 333-0560
J. J. Templin, 258 Adm. 333-0560
W. Glockner, 258 Adm. 333-0561
Liberal Arts and Sciences, College of:
Student Ofc. (Student Records) Mrs. Betty B. Smith, 294 L.H. 333-1705
Associate Dean B. Harkness, 294 L.H. 333-1700
Assistant Deans T. C. Bloomer, 294 L.H. 333-0838
E. J. Brandabur, 294 L.H. 333-1158
K. W. Broadrick, 294 L.H. 333-1703
R. B. Hinely, 294 L.H. 333-1747
„ L. W. Olson, 294 L.H. 333-1748
Student Counselors H. F. Cahalan, 294 L.H. 333-4923
J. J. Haggerty, 294 L.H. 333-4923
J. W. Harris, 294 L.H. 333-1749
W. F. Mullen, 294 L.H. 333-1749
Associate of the Dean for Planning and Development M. Derber, 217 L.I. R. 333-2384
Assistant to Dean R. E. Martin, 294 L.H. 333-1704
Honors Program, Executive Secretary E. J. Brandabur, 294 L.H. 333-1158
Dean R. \y. Rogers, 294 L.H. 333-1350
Secy Mrs. Amv E. Henschen, 288 L.H. 333-1351
Academic Appointments and Financial Records Miss Lucille N. Ellis, 288a L.H. 333-1352
Library:
Dean of Library Administration R. B. Downs, 222 Lib. 333-0790
Secy Mrs. Clarabelle Gunning, 222 Lib. 333-0791
Administrative Assistant R. F. Delzell, 222 Lib. 333-0792
Directors:
Public Services L. W. White, 301 Lib. 333-0317
Technical Depts A. H. Trotier, 302 Lib. 333-0318
Assistant Director for Public Services R. \V. Oram, 203 Lib. 333-2079
Personnel Librarian Miss Mary Lois Bull, 305 Lib. 333-0319
Acquisition Dept 220a Lib.{^^j^
Librarian Miss Helen M. Welch, 220a Lib. 333-1054
Gifts and Exchanges Miss Kathleen M. Ruckman, 220a Lib. 333-2875
Catalog Dept 246 Lib. 333-3399
Librarian Miss Bettv M. E. Croft, 246d Lib. 333-3285
Card Division Mrs. Harriet L. Mason, 246a Lib. 333-2348
Circulation Dept 203 Lib. 333-2934
Librarian R. W. Oram, 209 Lib. 333-2079
Bookstack Librarian C. D. Churchwell, 203 Lib. 333-0313
Circulation Desk C. D. Churchwell, 203 Lib. 333-2934
Extramural Loans Mrs. Barbara Bauman, 203 Lib. 333-3999
Interlibrary Lending Miss Cecelia M. McCarthy, 203 Lib. 333-3773
Departmental Libraries:
Agriculture D. A. Brown. 226 Mumford Hall 333-2416
Architecture Miss Marguerite S. Kaufman, 202 Arch. 333-0224
Biology L. E. Bamber, 101 Burrill Hall 333-3654
Browsing Room 101 Lib. 333-1048
Ceramics Mrs. Adele Douglass, 212 Cer. 333-4305
Chemistry Miss Ruth T. Power, 257 X.L. 333-3737
City Planning Mrs. Marv A. Vance, 203 Mumford Hall 333-0424
Classics 419a Lib. 333-1124
Commerce Miss Esther M. Clausen, 225 Lib. 333-3619
Education and Social Sciences R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Engineering L. Coburn, 119 E.H. 333-3576
English Miss Eva F. Benton, 321 Lib. 333-2220
Geological Survey Mrs. Grace A. Weaver, 469 X.R. 189-252
Geology Mrs. Harriet W. Smith, 223 X.H. 333-1266
Historv and Philosophy P. II. Spence, 424 Lib. 333-1091
Home Economics Mrs. Avis A. Ball, 314 Bevier Hall 333-0748
Human Relations Area Files J. Allen, 100 Lib. 333-2105
Illini Union Browsing Room Mrs. Patricia H. Yamamoto, 133I.U.CX) 333-2475
Journalism and Communications Miss Eleanor Blum, 122 G.II. 333-2216
Labor and Industrial Relations P. H. Spence, 145 L.I.R. 333-2380
Landscape Architecture Mrs. Marv A. Vance, 203 Mumford Hall 333-0424
Law Mrs. Bernita J. Davies, 104 Law 333-2913
Librarv Science Mrs. Ruth S. Spence, 306 Lib. 333-3804
Map and Geography R. C. White, 418b Lib. 333-0827
Mathematics H. A. Messman, 216 A.IL 333-0258
Library (continued) :
Modern Languages Miss Florence A. Harding, 425 Lib. 333-0076
Music W. M. McClellan, 220 S.M.H. 333-1173
Natural History Survey Mrs. Doris F. Dodds, 196 N.R. 333-3240
Newspaper and Business Archives I. Iben, 1 Lib. 333-1509
Philosophy P. H. Spence, 424 Lib. 333-1091
Physical Education Miss M. Jean Lokke, 146 Lib. 333-3615
Physics J. N. Carman, 204 Physics Bldg. 333-2101
Political Science R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Psychology R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Rare Book Room Miss Marian Harman, 346 Lib. 333-3777
Social Work R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Sociology R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Undergraduate R. L. Balliot, 101 Lib. 333-3935
University Archives M. J. Brichford, 19 Lib. 333-0798
University High School Mrs. Joan E. Irwin, 201 U.H.S. 333-1589
Urban Planning, See City Planning and Landscape Architecture.
Veterinary Medicine Miss Marian T. Estep, 250 V.M. 333-2193
Photographic Services J. K. Aiken, 44 Lib. 333-3569
Reference Dept 200 Lib. 333-2290
Librarian T. E. Ratcliffe, 200 Lib. 333-2291
Card Catalog Information 203 Lib. 333-3258
Periodical Section 200 Lib. 333-1900
Serials Dept 220s Lib. 333-4164
Librarian W. H. Huff, 220s Lib. 333-4163
Serials Acquisitions 220s Lib. 333-4164
Serials Cataloging 220s Lib. 333-3856
Serials Records 220s Lib. 333-0252
Binding Div 12 Lib. 333-1997
Librarian W. T. Henderson, 12 Lib. 333-1997
Book Repair Miss Carolyn J. Gammon, 12 Lib. 333-1269
Marking Mrs. Miriam A. Cavanaugh, 12 Lib. 333-1269
Documents Div J. M. Littlewood, 220d Lib. 333-3441
Shipping and Receiving Room C. K. Gifford, 22 Lib. 333-1113
Special Languages Dept 128 Lib. 333-1349
Librarian L. H. Miller, 128 Lib. 333-1348
Far Eastern Library E. Wolff, 111 Lib. 333-1501
Library Research Center G. G. Garrison, 428 Lib. 333-1980
Library Science, Graduate School of:
Director H. Goldhor, 331 Lib. 333-3280
Secy Miss Helen I. Knights, 331 Lib. 333-3281
Demonstration Lab H. Goldstein, 328 Lib. 333-1358
Library Mrs. Ruth S. Spence, 306 Lib. 333-3804
Library Research Center G. G. Garrison, 428 Lib. 333-1980
Life Sciences, School of:
Director R. E. Kallio, 131 Burrill Hall 333-1736
135 Burrill Hall 333-1069
Ofc Mrs. E. Kathleen Seeds, 131 Burrill Hall 333-1736
Business Ofc J. K. Stanley, 206 N.H. 333-4486
Biology Advisers:
Biology 110-111 R. S. Bader, 322 N.H. 333-2293
D. J. Paolillo, 302 N.H. 333-0346
J. R. Larsen, 318c Morrill Hall 333-0835
Cell Biology (Ph.D.) D. L. Nanney, 220 Burrill Hall 333-2308
General Biology Majors (Undergraduate) D. L. Nanney, 220 Burrill Hall 333-2308
General Biology Majors (Masters) J. E. Heath, 429 Burrill Hall 333-0443
Honors Majors (Undergraduate) D. L. Nanney, 220 Burrill Hall 333-2308
A. W. Ghent, 203 H.H. 333-2209
Mrs. Judith H. Willis, 420 Morrill Hall 333-2454
Biology Shop A. S. Wilson, 59 Burrill Hall 333-0609
Instrument Lab F. Dilley, 339 Burrill Hall 333-2288
Library L. E. Bamber, 101 Burrill Hall 333-3654
Natural History Museum:
Director D. F. Hoffmeister, 438 N.H. 333-2517
Assistant to Director D. M. Smith, 438 N.H. 333-2517
Preparator H. Henriksen, 320 N.H. 333-1149
Scientific Artist C. H. Beiger, 94 Bevier Hall 333-2448
University Electron Microscope Facility:
Director B. V. Hall, 104 Vivarium 333-1611
84a Bevier Hall 333-0127
Ofc Mrs. Olive L. Stayton, 97 Bevier Hall 333-2108
Engineer K. C. Page, 97 Bevier Hall 333-2108
Light Bulb Replacement 333-0340
Lincoln Avenue Residence (Women's Residence Hall) 1005 S. Lincoln, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Linden Hall, Arbor Suites 214 E. Gregory, C.) 356 7455216 E. Gregory, c^o-z^oo
Linguistics:
Head of Dept R. B. Lees, 309j Davenport Hall 333-3563
Ofc Mrs. Mary van den Bergh, 309h Davenport HallJ^'^gg
Livestock Extension H. G. Russell, 326 Mumford Hall 333-0013
Lost and Found (open 3:00 to 6:00 p.m. daily) 104 I.U.(N) 333-1629
Lundgren Hall (Women's Residence Hall) 1215 S. Fourth, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Machine Tool Lab 217 M.E. Bldg. 333-0639
Mail, Campus C. N. Taylor, 76 Adm. 333-2029
Mailing Center R. L. Akers, 810 S. Sixth, C. 333-0800
Map and Geography Library R. C. White, 418b Lib. 333-0827
Maple Hall, Arbor Suites 1113 S. Third, CJ,c« „.„
218 E. Gregory, C.}356
"7456
Marketing, Agriculture:
Farm Supplies R T Mutti, 309 Mumford Hall 333-1817
Food Merchandising G. M. England, 301a Mumford Hall 333-1812
Fruits and Vegetables R. A. Kelly, 301a Mumford Hall 333-1812
Gram T. A. Hieronymus, 307a Mumford Hall 333-3998
Livestock E. E. Broadbent, 307c Mumford Hall 333-1827
Milk R. W. Bartlett, 315 Mumford Hall 333-1820
Poultry J. R. Roush, 425 Mumford Hall 333-1830
Marketing, Commerce:
Head of Dept D. M. Slate, 340 Commerce(W) 333-4650
Secy Mrs. Helen S. McFarland, 340 Commerce!W) 333-4650
Materials Research Lab.
Director R. J. Maurer, 206 M.R.L. 333-1370
Secy Mrs. E. Ann Wells, 202 M.R.L. 333-1371
Associate Director G. A. Russell, 201 M.R.L. 333-1372
Business Manager J. L. Pence, 262 M.R.L. 333-1373
Purchasing, Services C. A. Burkhead, 264 M.R.L. 333-1374
General Stores R. K. Arnold, 241 M.R.L. 333-1375
Shop Ofc F. S. Wise, 148b M.R.L. 333-1376
Glass Shop A. F. Robbins, 135 M.R.L. 333-1377
Mathematics:
Head of Dept P. T. Bateman, 273 A.H. 333-3352
Ofc Mrs. Marion S. Corzine, 273 A.H. 333-3350
Executive Secretary H.J. Miles, 273 A.H. 333-3354
Academic Year Institute W. Zaring, 303 A.H. 333-2168
Freshman and Sophomore Courses W. A. Ferguson, 274 A.H. 333-3353
Library H. A. Messman, 216 A.H. 333-0258
Undergraduate and Honors Adviser J. W. Peters, 267 A.H. 333-3355
Mathematics Project, University of Illinois Committee on School Mathematics:
Director M. Beberman, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
Secy Mrs. Helen L. Howard, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
Assistant Director M. S. Wolfe, 110 U.H.S. 333-0985
Assistants to Director J. J. Clifford, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
W. M. Golden, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
McKinley Hospital:
Administrator F. Fillingim, 102 McKinley Hospital 333-3263
Admission Secy Miss Virginia F. Starwalt, McKinley Hospital 333-3263
Business Manager C. E. Swinehart, McKinley Hospital 333-3263
Dietitian Mrs. Margaret R. Craig, McKinley Hospital 333-3263
Medical Laboratory- Technologist Health Center 333-2750
Medical Record Librarian Miss Charlotte Bossi, McKinley Hospital 333-3263
Physical Therapist Mrs. Linda K. Cox, Health Center 333-2751
Supervising Nurse McKinley Hospital 333-3263
X-Ray Technician J. Jessee, Health Center 333-2752
Measurement Program (Instruments and Standards Laboratory), Engineering:
Director H. N. Havward, 207 E.E.R.L. 333-1943
Assistant Director W. O. Risley, 207 E.E.R.L. 333-1943
Consultant H. C. Roberts, 207 E.E.R.L. 333-1943
Instrument Repair and Stockroom E. C. Lane, 207 E.E.R.L. 333-1941
Precision Instruments and Standards C. M. Richman, 207 E.E.R.L. 333-1942
Process Instrumentation G. H. Lafenhagen, 207 E.E.R.L. 333-1942
Mechanical and Optical Instrumentation B. B. McNeill, 207 E.E.R.L. 333-1942
Meats Division B. C. Breidenstein, 132a Davenport Hall 333-1684
Laboratories 143 Davenport Hall 333-2068
243 A.S.L. 333-4459
Ofc Miss Carolyn Carter, 132 Davenport Hall 333-1683
Mechanical and Industrial Engineering:
Head of Dept H. H. Korst, 148 M.E. Bldg. 333-1175
Secy Mrs. Opal F. Lumsden, 144 M.E. Bldg. 333-1176
Associate Head of Dept S. Konzo, 152 M.E. Bldg. 333-2027
Registration Information, Graduate Students S. Konzo, 144 M.E. Bldg. 333-1176
Undergraduate Students J. W. Bayne, 142 M.E. Bldg. 333-0755
I.B.R. Research Residence W. S. Harris, 2103 Zuppke Dr., U. 367-3344
Instrument Room 106 M.E. Lab. 333-2041
Laboratories:
Combustion W. E. Bair, 45 M.E. Bldg. 333-2328
Foundry T. L. Leach, Woodshop 333-1779
Heat Transfer and Photographic B. T. Chao, 43 M.E. Bldg. 333-1250
Heat Treatment of Metals S. Ramalingam, 114 M.E. Bldg. 333-0747
Instrument and Control R. P. Strout, 35 M.E. Bldg. 333-3054
Internal Combustion Engine W. L. Hull, 101 M.E. Bldg. 333-0226
Machine Design D. G. Rvan, 240 M.E. Bldg. 333-0469
Machine Tool K. J. Trigger, 217 M.E. Bldg. 333-0639
Physical Environment B. A. Hertig, 119 M.E. Lab. 333-1570
Power E. F. Hebrank, M.E. Lab. 333-0867
Thermodynamics S. L. Soo, 51 M.E. Bldg. 333-3288
Mechanical and Industrial Engineering (continued)
:
Welding M. B. Singer, 215 M.E. Bldg. 333-3499
National Warm Air Heating and Air Conditioning Research 211 M.E. Lab. 333-2689
Men's Independent Association 268 I.U.(S) 333-0899
Metallurgical Engineering 201 Met. and Min. Bldg. 333-1441
Microbiology:
Head of Dept L. L. Campbell, 127 Burrill Hall 333-1737
Ofc Mrs. Dorothy A. Retzolk, 127 Burrill Hall 333-1737
Honors Adviser A. Nisonoff, 230 Burrill Hall 333-2224
Midwest Universities Consortium for International Activities, Inc.
Executive Director R. Dangerfield, 377 Adm. 333-1994
Secy Mrs. Ellen L. Rhode, 377 Adm. 333-1994
Assistant Director R. W. Gillespie, 377 Adm. 333-1994
Military Science:
Professor of Military Science Col. H. L. Dorsett, 107 Armory 333-1669
Secy Mrs. Jean Wright, 110 Armory 333-1669
Adjutant Maj. P. P. Coroneos, 110 Armory 333-1550
Administrative Sergeant Sgt. Major W. E. Flynn, 111 Armory 333-1551
Cadet Administration SFC R. W. Black, 113 Armory 333-3418
Cadet Brigade Headquarters 200 Armory 333-1583
Director of Advanced Instruction Lt. Col. W. R. Murray, 205 Armory 333-3579
Director of Basic Instruction Maj. C. R. French, 211 Armory 333-2939
Public Information Officer Maj. B. M. Mort, 113 Armory 333-3418
Training and Supply Maj. B. M. Mort, 113 Armory 333-3446
Mimeographing Bureau 1203 W. Oregon, U. 333-1601
Mineral Economics, State Geol. Surv 200 N.R. 189-264
Mining, Metallurgy, and Petroleum Engineering:
Head of Dept T. A. Read, 201 Met. and Min. Bldg. 333-1440
Secy Miss Marion M. Huber, 201 Met. and Min. Bldg. 333-1441
Dept. Business Ofc A. F. Graziano, 203 Met. and Min. Bldg. 333-1442
Machine Shop 150 Met. and Min. Bldg. 333-2909
Receiving Room 216 Met. and Min. Bldg. 333-1443
Moon Reflections Lab 372b E.E.B. 333-4204
Moorman Animal Breeding Research Farm S. Fourth, C. 333-2223
Motion Picture Production 333-0279
(
o
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Supervisor of Productions B. L. Sims, 6O61/2 E. Green, C.jooo^qg
Motorcycle Registration 101 N. Mathews, U. 333-3530
Motor Vehicle Division:
Supervisor R. W. Meeker, 101 N. Mathews, U. 333-3531
Ofc Mrs. Rosemary J. Renfrew, 101 N. Mathews, U. 333-3530
Assistant Supervisor D. H. Hofferkamp, 101 N. Mathews, U. 333-3530
Automobile Registration 101 N. Mathews, U. 333-3530
Museums:
Art (Krannert), Director A. S. Weller, 169 K.A.M. 333-1860
Associate Director Mrs. Muriel B. Christison, 163 K.A.M. 333-1861
Classical and European Culture, Curator W. P. Donovan, 484 L.H. 333-2360
Natural History, Director D. F. Hoffmeister, 438 N.H. 333-2517
Assistant to Director D. M. Smith, 438 N.H. 333-2517
Preparator H. Henriksen, 320 N.H. 333-1149
Music, Extension in 608 S. Mathews, U. 333-1580
Music, School of:
Director D. A. Branigan, 100 S.M.H. 333-2622
Secy Miss Lillian Marr, 100 S.M.H. 333-2620
Assistant to the Director A. M. Carter, 100 S.M.H. 333-2620
Choral Ofc Stiven House 333-0635
Extension in Music Theory Annex 333-1581
Graduate Records Mrs. Judy L. Hodges, 1203 W. Nevada, U. 333-1712
Hill Annex 1204 W. Nevada, U.{||fijJ^J
Library W. M. McClellan, 220 S.M.H. 333-1113
Disk Room 220 S.M.H. 333-1173
Practice Annex 1205i/2 W. Nevada, U. 333-2471
Recording Facilities 352 S.M.H. 333-1137
String Annex 1205 W. Nevada, U. 333-1172
Theory Annex 608 S. Mathews, U. 333-3635
National Association of Educational Broadcasters:
Manager of Tape Network R. E. Underwood, Jr., 59 E. Armory, C. 333-0580
Publications Editor Mrs. Elizabeth A. McKenzie, 59 E. Armory, C. 333-0580
Traffic Manager-
Membership Director Mrs. Dorothy D. Templeton, 59 E. Armory, C. 333-0580
National Warm Air Heating and Air Conditioning Research 212 M.E. Lab. 333-2689
Natural History Museum, Director D. F. Hoffmeister, 438 N.H. 333-2517
Assistant to Director D. M. Smith, 438 N.H. 333-2517
Preparator H. Henriksen, 320 N.H. 333-1149
Naval Research Ofc.
Resident Representative F. X. Finnigan, 605 S. Goodwin, U. 333-2430
Secy Miss Mary M. Scott, 605 S. Goodwin, U. 333-2430
Naval Science:
Administrative Ofc 239 Armory 333-1062
Commanding Olricer Capt. J. C. Spitler, 236 Armory 333-1061
Secy Miss Maxine Ludington, 230 Armorv 333-1062
Executive Officer Comdr. R. W. Rogers, 238 Armory 333-1061
Chief Yeoman YNC(SS) F. F. Bailey, 239 Armory 333-1062
Marine Ofc 236b Armory 333-1062
Naval Instructors' Ofc 238, 240 Armory 333-1063
Network Analyzer Lab 267 E.E.B. 333-3517
Network Synthesis Lab 359 E.E.B. 333-4215
Newspaper Library and Business Archives I. Iben, 1 Lib. 333-1509
Noble Hall (Women's Residence Hall) 1215 S. Fourth, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Nonacademic Personnel Ofc.
General Ofc Davenport House 333-2141
Associate Director R. E. Hartz, Davenport House 333-2134
Administrative Services Miss Ruth E. Harris, Davenport House 333-2135
Civil Service Examinations Mrs. Beryl L. Freund, Davenport House 333-2146
Classification and Training B. J. Williams, Davenport House 333-2149
R. P. Mahany, Davenport House 333-2147
Employee Benefit Records Mrs. Doris K. Wylie, Davenport House 333-2145
Employment, Clerical D. W. Swift, Davenport House 333-2139
Clerical Screening Mrs. Mickie Chang, Davenport House 333-2140
Service-Technical Miss Irene K. Dorsey, Davenport House 333-2138
Technical-Service H. P. Bowman, Davenport House 333-2137
Files Miss Marcia Beasley, Davenport House 333-2142
Labor Relations C. R. Dammers, 605 S. Goodwin, U. 333-1 188
W. J. Hylbert, 605 S. Goodwin, TJ. 333-1188
Physical Examination Appointments Davenport House 333-2141
Records and Budget Miss Grace M. GifFord, Davenport House 333-2143
Miss Patricia J. Fifer, Davenport House 333-2143
Resignations Miss Judith A. Warren, Davenport House 333-2144
Stenographic Services Mrs. Irene Lofton, 1203 W. Oregon, U. 333-1600
Training and Education Mrs. Diane Hippie, Davenport House 333-2136
Visiting Nurse Mrs. Lola Myers, Davenport House 333-2148
North Central Association of Colleges and Secondary Schools:
Chairman, Illinois State Committee, Commission on
Secondary Schools L. B. Fisher, 132 Adm. 333-1122
Secy Mrs. M. Aileen Wyninger, 132 Adm. 333-1120
Assistant Chairman J. S. Kemp, 132 Adm. 333-1121
Nuclear Engineering:
Chairman of Committee M. E. Wyman, 214 Nuc. Eng. Lab. 333-2295
General Ofc
Secy Mrs. Carol M. Mathis, 214 Nuc. Eng. Lab. 333-2295
Nuclear Reactor Lab G. P. Beck 333-0866
Nuclear Radiation Lab. (Cyclotron) 333-2200
Nutrition, Animal R. M. Forbes, 120 A.S.L. 333-3132
Home Economics Miss Beula V. McKey, 448 Bevier Hall 333-2289
Nutrition Research House 1204 W. Springfield, U. 333-1326
Nutrition Research Lab Miss Beula V. McKey, 448 Bevier Hall 333-2289
Observatory 333-3090
Occupational Therapy Miss Beatrice D. Wade, 1207 W. Oregon, U. 333-2261
Office Machine Repair, Purchasing Div., Bus. Ofc 223 Adm. 333-3590
Office Supply Storeroom, Purchasing Div., Bus. Ofc Central Receiving Warehouse 333-1040
Oil and Gas Research, State Geol. Surv 234 X.R. 189-227
Orchard Downs (Men's Residence Halls) 2002 S. Orchard, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Ozark Air Lines, Airport Ofc 822-5271
Reservations 352-5291
Painting, Art W. F. Doolittle, 140 F.A.B. 333-0642
Panhellenic 299 I.U.(S) 333-1546
Pavroll Dept., Bus. Ofc.
Supervisor .. J- C. Mahaffev, 100b Adm. 333-2182
Academic (monthly) Mrs. Hortense S. Johnson, 100b Adm. 333-2191
Nonacademic (monthlv) Mrs. Margaret C. Mehr, 100b Adm. 333-2182
Part-time Assistants and Fellows Miss Helen J. Polk, 100b Adm. 333-2190
Student and Hourly (bi-weekly) Miss Mary I. Crowley, 100b Adm. 333-3012
Peace Corps:
Information .. G. W. Peck, 1 Student Services 333-0821
W. K. Wessels, 104 Mumford Hall 333-3380
H. J. Wetzel, 414 Mumford Hall 333-0912
University Liaison J- L. Nuttall, Jr., 377 Adm. 333-1988
Personality and Group Analysis Lab R. B. Cattell, 907 S. Sixth, C. 333-0519
Pest Control Service 333-0340
Petroleum Engineering 201 Met. and Min. Bldg. 333-1441
Petroleum Engineering, State Geol. Surv 425 X.R. 189-247
Philosophy:
Chairman of Dept B.J. Diggs, 105 G.H. 333-2889
Ofc Mrs. Marian Frankel, 105 G.H. 333-2889
Honors Adviser C. E. Caton, 206 G.H. 333-2488
Library P. H. Spence, 424 Lib. 333-1091
Photoelastic Research C. E. Taylor, 300 T.L. 333-2659
Photogrammetry H. M. Karara, 210 Woodshop 333-4413
Ofc Mrs. Jane Boston, 213 Woodshop 333-0174
Photogrammetric Research 210 Woodshop 333-4413
Photographic Laboratories:
Journalism R. L. Hildwein, 13 G.H. 333-2103
Library J. K. Aiken, 44 Lib. 333-3569
Photographic Service 713 S. Wright, C. 333-4677
To secure photographer 333-4670
Photosynthesis Lab., Botany 155 N.H. 333-1794
Physical Education, College of:
Dean K. J. McCristal, 107 Huff Gym. 333-2131
Secy Mrs. Leona F. Alexander, 107 Huff Gym. 333-2131
Assistant Dean A. C. Moore, 106 Huff Gym. 333-2129
Graduate Records 121 Huff Gym. 333-2460
Library Miss M. Jean Lokke, 146 Lib. 333-3615
Supply Room C. F. Hale, 95 Huff Gym. 333-3118
D. E. Eason, 109 Old Gym. 333-3956
Swimming Pool 113 Huff Gym. 333-3099
204 Old Gym. 333-3064
Undergraduate Student Records Mrs. Barbara D. Smith, 107 Huff Gym. 333-2130
See also departmental listings.
Physical Education for Men:
Head of Dept E. F. Zeigler, 121a Huff Gym. 333-2460
Secy Miss Bernice Sullivan, 121 Huff Gym. 333-2460
Assistant to Head of Dept W. J. Penny, 121 Huff Gym. 333-2460
Secy Mrs. Naomi Vonesh, 121 Huff Gym. 333-2460
Undergraduate Professional Program, Director.. H. J. VanderZwaag, 119 Huff Gym. 333-2461
Undergraduate Advisers W. Johnson, 120 Huff Gvm. 333-2462
G. A. Paton, 120 Huff Gym. 333-2461
Secy Mrs. Judy Franek, 120 Huff Gym. 333-2461
Basic Instruction Program, Director A. W. Flath, 201 Old Gym. 333-1680
Assistant to the Director R. Herron, 201 Old Gym. 333-1680
Secy Mrs. Ann S. Fottler, 201 Old Gym. 333-1680
Physical Fitness Research Lab., Director T. K. Cureton, Jr., 213 Huff Gvm. 333-1730
Assistant to the Director B. L. Rothermel, 305 Huff Gym. 333-0204
Laboratory Supervisor R. H. Pohndorf, 305 Huff Gym. 333-0204
Assistant Laboratory Supervisor M. L. Pollock, 305 Huff Gym. 333-0204
Secy Mrs. Lolita Giddens, 213 Huff Gym. 333-1731
Laboratory Technician Mrs. Betty Frey, 305 Huff Gym. 333-0204
Sports Psychology Research Lab., Director A. W. Hubbard, 300 Huff Gym. 333-2808
Therapeutic Exercise Clinic, Director R. E. Shelton, 106 Old Gvm. 333-3347
Assistant to the Director P. T. Magnabosco, 106 Old Gym. 333-3347
Physical Education for Women:
Head of Dept Miss Laura J. Huelster, 118 W. Gym. 333-0470
Ofc Mrs. Roberta M. Laughlin, 117 W. Gym. 333-0471
Basic Instruction Program Miss Martha A. Aly, 127 W. Gym. 333-3806
Ofc Mrs. Karen Nourallah, 127 W. Gym. 333-3806
Dance Program Miss Margaret Erlanger, 126a W. Gym. 333-2228
Human Movement Research Lab Miss Olive G. Young, 15 Engl. 333-3096
Recreational Sports Miss Helga Deutsch, 127 W. Gym. 333-3806
Swimming Pool Ofc Miss Marjorie M. Harris, 116 Engl. 333-2066
Teacher Education Miss Beulah J. Drom, 116 W. Gym. 333-3357
Physical Environment Unit, Director B. A. Hertig, 119 M.E. Lab. 333-3686
Physical Plant:
Director C. S. Havens, 276 Adm. 333-3620
Secy Mrs. Eileen P. Wilske, 276 Adm. 333-3621
Associate Director V. L. Kretschmer, 276 Adm. 333-4720
Assistants to the Director:
Administration D. C. Neville, 276 Adm. 333-3625
Finance E. S. Sefcik, 276 Adm. 333-3623
Director of Campus Planning R. S. Chamberlin, 704 S. Sixth, C. 333-2440
Architectural Division:
Architect P. E. Dixon, 605 E. Green, C. 333-1690
Secy Mrs. Eileen A. Wikoff, 605 E. Green, C. 333-1690
Superintendent R. R. Gifford, 605 E. Green, C. 333-1695
Accountant S. J. Rankin, 605 E. Green, C. 333-1690
Drafting Room J. A. Curtis, 605 E. Green, C. 333-1690
Building Program Committee Secretary D. C. Neville, 276 Adm. 333-3625
Buildings and Grounds Division:
Superintendent J. Doak, P.P. Service Bldg. 333-2500
Secy Mrs. Mary A. Mason, P.P. Service Bldg. 333-2501
File Room P.P. Service Bldg. 333-2368
Assistant to Superintendent L. G. Hernecheck, P.P. Service Bldg. 333-1417
Accounting Section:
Accountants J. C. Ambrose, P.P. Service Bldg. 333-4909
L. C. Lain, P.P. Service Bldg. 333-1287
C. B. Roberts, P.P. Service Bldg. 333-1469
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Keys P.P. Service Bldg. 333-4916
Payrolls Miss Edith J. McBride, P.P. Service Bldg. 333-0634
Building Maintenance, Superintendent R. F. Vogel, P.P. Service Bldg. 333-1143
Electrical Engineer D. S. Parry, P.P. Service Bldg. 333-2867
Structural Engineer E. A. Cousins, P.P. Service Bldg. 333-3830
Mechanical Engineers R. W. Russell, P.P. Service Bldg. 333-2334
K. W. Smith, P.P. Service Bldg. 333-3279
Project Engineers L. E. Douglass, P.P. Service Bldg. 333-3398
R. L. Lee, P.P. Service Bldg. 333-4159
G. L. Pureed, P. P. Service Bldg. 333-1090
W. R. Swanson, P.P. Service Bldg. 333-2783
J. H. Trail, P.P. Service Bldg. 333-2284
Building Inspectors W. D. Greenwood, P.P. Service Bldg. 333-4158
R. W. Jacobson, P.P. Service Bldg. 333-4116
Department Job Orders 333-0343
Light Bulb Replacement 333-0340
Plumbing, Heating, and General Repairs 333-0340
Operations, Superintendent J. C. Gabbard, P.P. Service Bldg. 333-3295
Assistants to Superintendent J. T. Harroun, P.P. Service Bldg. 33?-140 i
R. S. Hanson, P.P. Service Bldg. 333-4 1 13
Auto Reservations 333-3910
Building Operations Technician P.P. Service Bldg. 333-1492
Horticulturists H. R. Kemmerer, P.P. Service Bldg. 333-1412
L. Rose, P.P. Service Bldg. 333-2419
Janitor Service, Truck Service, and Grounds Maintenance 333-0340
Operations Engineer R. M. Hoppe, P.P. Service Bldg. 333-0707
Public Functions H. I. Haugaard, P.P. Service Bldg. 333-1490
Security and Traffic Supervisor J. E. Blaze, 120 Service Bldg. Annex 333-1216
Assistant Supervisor V. A. Kroes, 111 Service Bldg. Annex 333-1217
Traffic Engineer P.P. Service Bldg. 333-4122
University Mail Ofc 76 Adm. 333-2029
FIRE (to report a fire) 333-2424
POLICE (to call police) 333-1212
Projection Service 333-0340
Routing Ofc J. E. Russell, P.P. Service Bldg. 333-0344
Mrs. Julia M. Siler, P.P. Service Bldg. 333-0343
Department Job Orders 333-0343
Repair and Truck Service 333-0340
Sanitation and Safety, Superintendent H. L. White, P.P. Service Bldg. 333-4111
Pest Control and Fumigation 333-0340
Safety Codes: Water Supply and Treatment 333-4111
Storeroom:
Ofc P.P. Service Bldg. 333-1150
Chief Clerk J. C. Fisher, P.P. Service Bldg. 333-1150
Stores Supervisor F. T. Helbling, P.P. Service Bldg. 333-1150
Janitorial, Paint, Grounds, and Lumber Supplies P.P. Service Bldg. 333-4330
Electrical and Metal Supplies P.P. Service Bldg. 333-4332
Hardware, Plumbing, and Industrial Supplies P.P. Service Bldg. 333-4333
Receiving P.P. Service Bldg. 333-4334
Utilities, Superintendent G. V. Carlson, P.P. Service Bldg. 333-0705
Abbott Power Plant, Power Plant Mechanical Engineer T. A. Bradbury 333-0723
Ofc 333-2082
Operator's Desk 333-1923
Electrical Distribution, Electrical Engineers. .W. W. Hinshaw, P.P. Service Bldg. 333-1584
B. W. Anderson, P.P. Service Bldg. 333-1665
R. C. Murdock, P.P. Service Bldg. 333-1364
Estimates W. W. Hinshaw, P.P. Service Bldg. 333-1584
L. A. Corby, P.P. Service Bldg. 333-0935
B. W. Anderson, P.P. Service Bldg. 333-1665
Heating, Ventilating,
and Air Conditioning, Mechanical Engineers. .G. P. Porter, P.P. Service Bldg. 333-3437
W. H. Lawyer, P.P. Service Bldg. 333-4117
R. F. Olson, P.P. Service Bldg. 333-2359
Surveying, Civil Engineers W. E. Folts, P.P. Service Bldg. 333-1095
P. I. Henson, P.P. Service Bldg. 333-2358
Physics:
Head of Dept G. M. Almy, 209 Physics Bldg. 333-3760
Secy Mrs. Bess G. Matteson, 211 Physics Bldg. 333-3761
Business Manager R. F. Flora, 210 Physics Bldg. 333-0570
Purchasing, Services H. C. Gersbaugh, 203 Physics Bldg. 333-0572
Library J. N. Carman, 204 Physics Bldg. 333-2101
Metals Storeroom C. L. Sarver, 182 Physics Bldg. 333-4237
Nuclear Radiation Lab. (Cyclotron) N.R.L. 333-2200
Physics Research Lab. (Betatron) 209 Physics Res. Lab. 333-3190
Physics 101, 102, 106, 107, 108 Ofc Miss Dorothy Coslet, 233 Physics Bldg. 333-4361
Radiation Hazards Health Physicist J. J. Steerman, 61 Physics Bldg. 333-3013
If no answer call 333-3761
Shop and Drafting Services F. S. Wise, 104a Physics Bldg. 333-1376
Storeroom E. J. Early, 220a Physics Bldg. 333-0142
Undergraduate Records Mrs. Doris A. Davis, 231 Physics Bldg. 333-3114
Physics Research Lab. (Betatron) Stadium Dr., C. 333-3190
Physiology and Biophysics:
Head of Dept C. L. Prosser, 524 Burrill Kail 333-1734
Ofc Mrs. Phyllis Mannering, 524 Burrill Hall 333-1735
Financial Records Mrs. Edythe Davis, 524 Burrill Hall 333-1733
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Physiology and Biophysics (continued) :
Biophysics B. C. Abbott, 64b Burrill Hall 333-2582
Ofc Mrs. Myra Rainey, 524 Burrill Hall 333-1630
Honors Adviser F. Sargent II, 31 Burrill Hall 333-3002
Library L. E. Bamber, 101 Burrill Hall 333-3654
Storeroom R. J. Gillogly, 453 Burrill Hall 333-1285
Pine Hall, Arbor Suites 1110 S. Arbor, C-Uca ih/lq
IIIO1/2 S. Arbor, a.}356
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Placement Ofc, Coordinating:
Coordinating Placement Officer G. W. Peck, 2 Student Services 333-0821
Secy Mrs. J. Kay Cox, 2 Student Services 333-2534
Assistant Coordinating Placement Officer J. R. Griffin, 2 Student Services 333-0600
Placement Officer Mrs. Syble E. Henderson, 2 Student Services 333-0820
Plant Breeding, Agronomy S-108 T.H. 333-4254
Horticulture D. F. Dayton, 103a Veg. Crops 333-1966
Plant Pathology:
Head of Dept W. M. Bever, 218 Mumford Hall 333-3170
Secy Mrs. M. Arleah Dix, 218 Mumford Hall 333-3171
Ofc 218 Mumford Hall 333-3172
Plant Pathology, S.N.H. Surv 385 N.R.j 333 '3,^
Plumbing Repairs 333-0340
POLICE (to call the campus police) 333-1212
Police Training Institute 103 I.H. 333-2338
Political Science:
Chairman of Dept M. Edelman, 325 L.H. 333-3880
Ofc Mrs. Carolyn J. Higgs, 325 L.H. 333-3881
Honors Adviser D. C. Kramer, 496 L.H. 333-0588
Library R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Pomology J. S. Titus, 102 H.F. Lab. 333-1521
Portuguese 224 L.H. 333-3391
Poultry Division H. M. Scott, 321 Mumford Hall 333-2444
Extension S. F. Ridlen, 322 Mumford Hall 333-2207
Farm St. Mary's Rd., U. 333-3439
Laboratory 234 A.S.L. 333-4366
Power Lab M.E. Lab. 333-0867
Practice Annex, Music 1205i/2 W. Nevada, U. 333-2471
President's Office:
General Office 364 Adm. 333-3073
President David D. Henry, 364 Adm. 333-3070
Executive Assistant to the President A. J. Janata, 354 Adm. 333-1920
Assistants to the President C. E. Flynn, 137 Davenport House 333-0670
Reports and Special Projects E. W. Porter, 354 Adm. 333-3493
Administrative Assistants G. H. Bargh, 372 Adm. 333-3074
Legislative Relations W. H. Rice, 136 Davenport House 333-1086
Citizens Committee, Director G. H. Bargh, 372 Adm. 333-3074
Appointments with the President Miss Margaret R. Selin, 364 Adm. 333-3071
Faculty Records Miss Thelma I. Radwell, 364 Adm. 333-3075
Research Associate Miss Lucille Turigliatto, 380 Adm. 333-2174
Research Assistant Mrs. Shirley B. Pfaller, 364 Adm. 333-3076
Secretary Mrs. Frances G. Dickman, 364 Adm. 333-3073
Staff Associates C. M. Worthy, 372 Adm. 333-4109
W. K. Williams, 304 Adm. 333-1345
Press, University:
Director M. Muntyan, 100 U.P. 333-0952
Secy Mrs. Lois I. Buescher, 100 U.P. 333-0950
Business Manager E. M. Edwards, 102 U.P. 333-0950
Editorial and Publishing Division
:
Art and Design H. L. Sterrett, 134 U.P. 333-0956
Books D. D. Jackson, 124 U.P. 333-0951
Official Publications Mrs. Helen S. Sutherland, 119 U.P. 333-0953
Pamphlets and Research Bulletins Mrs. Christie B. Schuetz, 118 U.P. 333-0954
Production Miss Mary Ruth Kelley, 135 U.P. 333-0951
Sales and Promotion H. Ponleithner, 101 U.P. 333-0955
Mailing Center R. L. Akers, 810 S. Sixth, C. 333-0800
Printing Division:
Superintendent of Print Shop R. C. Dalbey, 234 U.P. 333-0427
Ofc Mrs. Lillian A. Slavens, 234 U.P. 333-0428
Prices and Statistics V. I. West, 302a Mumford Hall 333-1814
Printing Division, University Press 234 U.P. 333-0428
Projection Service 333-0340
Provost's Ofc 349 Adm. 333-1560
Psychological Clinic D. R. Peterson, 1005 W. Nevada, U. 333-0040
Psychological Development Lab J. M. Hunt, 1003 W. Nevada, U. 333-3545
Psychology:
General Ofc.—Information 309 G.H. 333-063
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Psychological Experiments 309 G.H. 333-0631
Undergraduate Records 309 G.H. 333-0631
Graduate Records Mrs. Violet Perry, 309 G.H. 333-2169
Office Supervisor Mrs. Edna Glass, 309 G.H. 333-0630
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Head of Dept L. G. Humphreys, 309 G.H. 333-0632
Secy, to Head Mrs. Phyllis Steward, 309 G.H. 333-0632
Child Behavior Preschool Lab S. J. Bijou, F-40-B Stadium Terr. 333-2256
II. N. Sloane, F-40-B Stadium Terr. 333-4369
Comparative Lab L. I. O'Kellv, 129 N. Race, U. 333-3482
Department Shop T. R. Dean, 186 Davenport Hall 333-2580
Group Effectiveness Research Lab F. E. Fiedler, 300b G.H. 333-0163
507 E. Daniel, C. 333-0586
Hearing Research Lab G. Z. Greenberg, 1001 \V. Nevada, U. 333-4198
Library R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Personality and Group Analysis Lab R. B. Cattell, 907 S. Sixth, C. 333-0519
Psychological Clinic D. R. Peterson, 1005 W. Nevada, U. 333-0040
Psychological Development Lab J. M. Hunt, 1003 W. Nevada, U. 333-3545
Teaching Assistants' Ofc 268 Davenport Hall 333-0081
Training Research Lab L. M. Stolurow, 8 L.H. 333-2603
Public Address System Service 333-0340
Public Information:
Director C. E. Flynn, 137 Davenport House 333-0670
Secy Mrs. Helen H. Ogata, 139 Davenport House 333-0671
Associate Director R. W. Evans, 134 Davenport House 333-1085
Secy Mrs. Bonnie L. Nichols, 131 Davenport House 333-1085
Assistant Directors M. R. Gagie, 122 Davenport House 333-0568
E. M. Knoche, 121 Davenport House 333-0567
A. R. Wildhagen, 125 Davenport House 333-0566
Assistant Editor Mrs. Karen S. Hasman, 141 Davenport House 333-0672
Editorial Writer R. A. Hatch, 141 Davenport House 333-0568
Press Room 115a Davenport House 333-0569
Public School Facilities:
Coordinator L. B. Fisher, 132 Adm. 333-1122
Secy Mrs. M. Aileen Wyninger, 132 Adm. 333-1120
Assistant Coordinator J. S. Kemp, 132 Adm. 333-1121
Publications:
Agricultural Experiment Station
and Cooperative Extension Service 112 Mumford Hall 333-2007
Aviation, Institute of 318 E.H. 333-2410
Business Management, Bureau of 130 Com. Annex 333-2570
Economic and Business Research, Bureau of 408 D.K.H. 333-2330
Educational Research, Bureau of 288 Education 333-3022
Engineering 112 E.H. 333-1510
government and Public Affairs, Institute of 1201 W. Nevada, U. 333-3340
ome Economics Extension 528 Bevier Hall 333-2026
Labor and Industrial Relations, Institute of 125 L.I.R. 333-1488
Press, University 100 U.P. 333-0950
Small Homes Council-Building Research Council Mumford House 333-1802
State Geological Survev 139 N.R. 189-205
State Natural History 'Survey 172 N.R. 333-3200
State Water Survey.'. 153a W.R. 333-4950
See also Journals and Daily Illini.
Purchasing Division, Bus. Ofc 223 Adm. 333-3581
Radiation Hazards Health Physicist J. J. Steerman, 61 Physics Bldg. 333-3013
If no answer call 333-3761
Radio and Television:
Head of Dept H. V. Cordier, 121b G.H. 333-2352
Ofc 119b G.H. 333-2352
Radio Astronomy Lab 301 E.E.R.L. 333-2930
Radiolocation Lab A. D. Bailey, 311 E.E.R.L. 333-2310
E. C. Hayden, 311 E.E.R.L. 333-2311
W. W. Wood, 311d E.E.R.L. 333-2310
Bondville Field Station Bondville 863-5335
Monticello Road Field Station Savoy 822-5696
Radio Station:
Director of Broadcasting F. E. Schooley, 227 G.H. 233-0850
Chief Engineer R. R. Beldon, 242 G.H. 333-0850
Educational Program Director J. A. Regnell, 234 G.H. 333-0850
Music Director K. L. Cutler, 231 G.H. 333-0850
News Director J. E. Cramer, 236 G.H. 333-0850
Studios 228 G.H. 333-0850
Transmitter S. First, C. 344-0669
Radiocarbon Lab R. F. Nystrom, 139 Davenport Hall 333-0476
Railway Wheel Lab 333-3797
Railway Wheel Research H. R. Wetenkamp, 224 T.L. 333-2313
Rare Book Room Miss Marian Harman, 346 Lib. 333-3777
Recording Facilities 352 S.M.H. 333-1137
Recording Service, Recording Engineer 41 G.H. 333-0850
Recreation and Municipal Park Administration:
Head of Dept C. K. Brightbill, 104 Huff Gym. 333-0105
Secy Mrs. Maxine A. Mason, 104 Huff Gym. 333-2945
Ofc. 104 Huff Gym. 333-4411
Consultant in Psychology D- Bishop, 203 Huff Gym. 333-4411
Consultant of Research A. V. Sapora, 104 Huff Gym. 333-4410
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Recreation and Municipal Park Administration (continued)
:
Field Service, Chief E. H. Storey, 1203 W. Oregon, U. 333-1567
Field Work Supervisor Mrs. Adah D. Parker, 104 Huff Gym. 333-4410
Illini Union Liaison Officer Mrs. Barbara Reed, 284 I.U.(S) 333-3663
Outdoor Education-Recreation Consultant H. E. Weaver, 104 Huff Gym. 333-4410
Rehabilitation Recreation Miss Martha Peters, 136b Rehab.-Educ. Center 333-4627
Undergraduate Program Director M. R. Garret, 104 Huff Gym. 333-0362
Therapeutic Recreation Miss M. Virginia Frye, 104 Huff Gym. 333-4410
Undergraduate Advisers Miss M. Virginia Frye, 104 Huff Gym. 333-4410
M. R. Garret, 104 Huff Gym. 333-0362
Mrs. Adah D. Parker, 104 Huff Gym. 333-4410
Miss Martha Peters, 136b Rehab.-Educ. Center 333-4627
H. E. Weaver, 104 Huff Gym. 333-4410
Reference Dept., Library 200 Lib. 333-2290
Librarian T. E. Ratcliffe, 200 Lib. 333-2291
Periodical Section 200 Lib. 333-1900
Rehabilitation-Education Services, Division of:
General Ofc. and Information Rehab.-Educ. Center 333-1970
Director T. J. Nugent, Rehab.-Educ. Center 333-4600
Secy Mrs. Carolyn Ohl, Rehab.-Educ. Center 333-4600
Assistant to Director, Admissions J. F. Konitzki, Rehab.-Educ. Center 333-4602
Secy Mrs. Leta M. Cox, Rehab.-Educ. Center 333-4602
Business Ofc V. E. Troehler, Rehab.-Educ. Center 333-1971
Counseling F. D. Maglione, Rehab.-Educ. Center 333-4622
Equipment and Facilities R. L. Wright, Rehab.-Educ. Center 333-4616
Federal-State Agency Functions E. Nicholas, Rehab.-Educ. Center 333-4620
Medical Services M. D. Kinzie, Rehab.-Educ. Center 333-4618
Occupational Therapy and Special Services G. L. Fink, Rehab.-Educ. Center 333-4613
Physical Therapy and Functional Training C. D. Elmer, Rehab.-Educ. Center 333-4608
Recreation and Athletics S. Labanowich, Rehab.-Educ. Center 333-4606
Services for Blind and Deaf Mrs. Anna Church, Rehab.-Educ. Center 333-4604
Repairs:
Instrument Service 333-1941
Light Bulb Replacement 333-0340
Office Machines, Purchasing Div., Bus. Ofc 223 Adm. 333-3590
Plumbing, Heating, and General Repairs 333-0340
Telephone Repairs 352-9954
Telephone Changes in Service 333-1161
Research on Exceptional Children, Institute for:
Director S. A. Kirk, 210 Education 333-0260
Secy Mrs. Irene E. Lamkin, 210 Education 333-0261
Reservations:
Allerton House 333-3287
Illini Union:
Colonial Room 165 I.U. (E) 333-0690
Guest Rooms 125 I-U.(N){^-3030
Meeting Rooms 165 I.U.(E) 333-0690
University:
Classroom Assignments Miss Linda L. Quayle, 243 Davenport House 333-1233
Illini Grove:
Monday through Friday (8:00 a.m. to 5:00 p.m.) 333-1230
Monday through Friday (after 5:00 p.m.), Saturday, and Sunday 333-2946
University Buildings Mrs. Roberta K. Goble, 237 Davenport House 333-1230
University Club 1201 W. Oregon, U. 333-1578
R.O.T.C.
Air Force Ofc 222 Armory 333-1927
Army Ofc Ill Armory 333-1550
Navy Ofc 239 Armory 333-1062
Residence Halls (See Housing)
Restaurant Management Miss Mildred Bonnell, 297 Bevier Hall 333-2438
Retirement System:
Executive Director and Secretary of Board E. S. Gibala, 807 S. Lincoln, U. 333-3860
Assistant Secretary L. C. Goad, 807 S. Lincoln, U. 333-3860
Accountant J. J. Dickey, 807 S. Lincoln, U. 333-3860
Accountant-Statistician O. W. Millspaugh, 807 S. Lincoln, U. 333-3860
Supervisor of Claims C. W. Gordon, 807 S. Lincoln, U. 333-3860
Rhetoric Ofc 100 Engl. 333-2392
Ricker Library Miss Marguerite S. Kaufman, 208 Arch. 333-0224
Robert Allerton Park:
Park Director W. M. Keith, 205 Mumford Hall 333-4147
Assistant Director F. H. Rootj^^J^^
Greenhouse Monticello 3115
Memorial Camp, Ofc. (summer only) Monticello 3111
Caretaker R. J. Dowdle Monticello 3116
Dining Hall Monticello 3113
Welding Shop Monticello 3114
See also Allerton House.
Rolling Load Testing Room Railway Wheel Lab. 333-3797
Routing Ofc P.P. Service Bldg. 333-0340
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Ruminants Division (See Animal Science)
Rural Electrification II. H. Beaty, 234 Agr. Eng. 333-1914
Rural Recreation E. H. Regnier, 300c Mumford Hall 333-1824
Rural Sociology D. E. Lindstrom, 300a Mumford Hall 333-1823
Russian 260 L.II. 333-0680
Russian Language and Area Studies Center:
Director (on leave of absence
through December 15, 1965) R. T. Fisher, 1207-304 W. Oregon, U. 333-1244
Acting Director
(through December 15, 1965) J. D. Fellmann, 1207-304 W. Oregon, U. 333-1244
Ofc Mrs. Marjorie Beauregard, 1207-305 W. Oregon, U. 333-1244
Safety Coordinator, Ofc. of:
Safety Coordinator J. Morris, 1203 W. Oregon, U. 333-1 106
Secy Mrs. BeulahE. Zech, 1203 W. Oregon, U. 333-1106
Field Safetv Officer J. C. Martin, 1203 W. Oregon, U. 333-1106
Fire Inspection Officer R. G. Jessup, 1203 W. Oregon, U. 333-1106
Safety Inspector C. B. Wingstrom, 1203 W. Oregon, U. 333-1106
Safety Education (See Health and Safety Education)
Salesroom, Agriculture 159 Davenport Hall 333-3404
Sanitary Lab R. S. Engelbrecht, San. Eng. Lab. 333-0728
Sanitation and Safety, Superintendent P.P. Service Bldg. 333-4111
Saunders Hall (Women's Residence Hall) 902 College Ct., U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Scale House S. Fourth, C. 333-0042
Scholarship Information 907 S. Sixth, C. 333-0101
School and University Articulation 132 Adm. 333-1120
Scott Hall (Men's Residence Hall) Peabody Dr., C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Secondary and Continuing Education:
Chairman of Dept R. W. Burnett, 395 Education 333-0227
Ofc Mrs. Linda S. Rawlings, 395 Education 333-0227
Security Ofc:
Security Officer W. T. Morgan, 331 Student Services 333-3680
Secy Mrs. Muriel Libby, 331 Student Services 333-3680
Assistant Security Officers M. A. Irvin, 331 Student Services 333-3680
D. R. McClelland, 331 Student Services 333-3680
Supervisor of Securitv and Traffic J. E. Blaze, 101 N. Mathews, U. 333-1216
Supervisor of Motor Vehicle Division R. W. Meeker, 101 N. Mathews, U. 333-3530
Semiconductor Lab 202a E.E.R.L. 333-3827
Serials Dept., Library 220s Lib. 333-4164
Librarian W. H. Huff, 220s Lib. 333-4163
Servomechanisms Lab B. C. Kuo, 345 E.E.B. 333-4341
Sheep (See Animal Science)
Short Courses and Conferences 116 I.H. 333-2881
Skating Rink 406 E. Armory, C. 344-1764
Slavic Languages and Literatures:
Head of Dept L. R. Micklesen, 260a L.H. 333-0681
Ofc Mrs. Anna L. Anniss, 260 L.H. 333-0680
Honors Adviser S. P. Hill, 266 L.H. 333-3443
Library Miss Florence M. Harding, 425 Lib. 333-0076
Slavic Studies, American Association for the Advancement of:
Acting Secretary J. D. Fellmann, 1207 W. Oregon, U. 333-1244
Ofc Mrs. Agnes W. Wilson, 1207 W. Oregon, U.J^J^s
Small Animal Clinic, Vet. Med 333-2980
Small Homes Council-Building Research Council:
Director R. A. Jones, Mumford House 333-1800
Ofc. Mrs. Jeannette C. Montgomery, Mumford House 333-1801
Editor H. R. Spies, Mumford House 333-0358
Laboratory Ofc 31 E. Armory, C. 333-1911
Publications Mumford House 333-1802
Snyder Hall (Men's Residence Hall) Peabody Dr., C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Social Work, Jane Addams Graduate School of:
Director M. P. Hale, 1207 W. Oregon, U. 333-2260
Secy. .'.'.'.'.'.'.'.'...'.'....'. Mrs. Patricia M. Zich, 1207 W. Oregon, U. 333-2261
Admissions and Financial Records, ^
Adm Secv Miss Jo Schmalhausen, 1207 \\ . Oregon, U. 333-2261
Library
.
.'
'..'.'. R. H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
Head
g
of Dent D - Glaser, 346a L.H. 333-1950
Ofc. . . . ..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'...... Mrs. Elma L. Castor, 346 L.H. 333-1951
Family Socio'logv' Research Training Program B. Farber, 171 L.H 333-4708
Honors Adviser J- P- Clark, 1204 W. Oregon, U. 333-0320
Library R- H. Stenstrom, 100 Lib. 333-2305
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Sociology (continued) :
Research Training Program on
Agencies for Deviant Behavior J. P. Clark, 1204 W. Oregon, U. 333-0320
Soil and Water Conservation and Drainage B. A. Jones, Jr., 208 Agr. Eng. 333-0944
Soil Conservation Service (See United States Department of Agriculture)
Soils:
Chemistry L. T. Kurtz, S-508 T.H. 333-4376
Classification Extension E. C. A. Runge, N-315 T.H. 333-4424
Experiment Fields J. W. Pendleton, S-308 T.H. 333-4373
Fertility L. F. Welch, S-316 T.H. 333-4373
Fertility Extension S. R. Aldrich, N-307 T.H. 333-4424
Management Extension T. D. Hinesly, N-215 T.H. 333-4424
Microbiology B. R. Sabey, N-lll T.H. 333-4257
Mineralogy A. H. Beavers, S-406 T.H. 333-4250
Organic Matter F. J. Stevenson, S-408 T.H. 333-4250
Physics A. Klute, S-216 T.H. 333-4370
Survey Mapping and Reports R. T. Odell, N-405 T.H. 333-3650
Testing Lab T. R. Peck, S-412 T.H. 333-4250
Solid State Device Lab 214 E.E.R.L. 333-4149
Solid State Electronics Lab 202 E.E.R.L. 333-1840
South Farm C. H. Farnham, South Farm 333-2965
South Garage 333-3910
Soybean Lab J. L. Cartter, 160 Davenport Hall 344-0622
Space, Central Ofc. on the Use of:
Director H. D. Bareither, 242 Davenport House 333-1234
Secy Mrs. Mary V. Baldwin, 243 Davenport House 333-1234
Associate Director J. R. Cain, 241 Davenport House 333-1233
Assistant Director J. L. Schillinger, 243 Davenport House 333-1230
Assistants to the Director G. D. Schleef, 243 Davenport House 333-1234
J. Scouffas, 235 Davenport House 333-1232
Classroom Assignments Miss Linda L. Quavle, 243 Davenport House 333-1233
Reservations Mrs. Roberta K. Goble, 237 Davenport House 333-1230
Spanish, Italian, and Portuguese:
Head of Dept W. H. Shoemaker, 226 L.H. 333-3390
Ofc Miss Judith J. Zelenka, 224 L.H. 333-3391
Honors Adviser W. C. Blaylock, 272 L.H. 333-3363
Library Miss Florence M. Harding, 425 Lib. 333-0076
Speakers Bureau 120 I.H. 333-1464
Special Education:
Chairman of Dept R. A. Henderson, 210f Education 333-0262
Ofc Mrs. Marie F. Broadrick, 220 Education 333-0262
Special Languages Dept., Library 128 Lib. 333-1349
Librarian L. H. Miller, 128 Lib. 333-1348
Far Eastern Library E. Wolff, 111 Lib. 333-1501
Special Programs and Research, Univ. Ext. Div 120 I.H. 333-1464
Speech and Hearing Clinic:
Director J. J. O'Neill, 601 E. John, C. 333-2230
Ofc Mrs. Sharon Gunnigle, 601 E. John, C. 333-2231
Hearing Clinic E. W. Stark, 336 I.H. 333-3103
Speech and Theatre:
Head of Dept K. R. Wallace, 129 L.H. 333-2683
Ofc Mrs. Ruth S. Bowman, 131 L.H. 333-2683
Debate Supervisor J. W. Wenzel, 256 Armory 333-2370
Dramatic Productions J. W. Scott, 50 L.H. 333-1791
Experimental Research Lab. in Public Address
and Discussion T. M. Scheidel, 279 Armory 333-1855
Honors Adviser T. M. Scheidel, 279 Armory 333-1855
Speech and Hearing Clinic J. J. O'Neill, 601 E. John, C. 333-2230
Hearing Clinic E. W. Stark, 336 I.H. 333-3103
Speech Research Lab W. R. Zemlin, 338 I.H. 333-3050
Speech Research Lab W. R. Zemlin, 338 I.H. 333-3050
Ofc Miss Carol J. Laube, 322 I.H. 333-3050
Spice Box, Home Economics Mrs. Esther A. Schliesser, 295 Bevier Hall 333-2024
Stadium:
Dressing Room 333-2279
Equipment Rooms, East 333-2063
West 333-1926
Garage S. W. Tower 333-2303
Training Room 333-2279
Star Course Ofc 274 I.U.(S) 333-0457
State Climatologist, U.S. Weather Bureau 259 W.R. 333-2213
State Geological Survey 344-1481
Chief J. C. Frye, 121 N.R. 189-211
Ofc Mrs. Helen E. McMorris, 121 N.R. 189-212
Administrative:
Assistant to Chief Miss Enid Townley, 118 N.R. 189-222
Drafting Room Mrs. Marie Martin, 113 N.R. 189-270
Editors Mrs. Betty M. Lynch, 117 N.R. 189-271
Mrs. Lois S. Haig, 319 N.R. 189-243
Educational Extension 100 N.R. 189-268
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Financial Records Miss Velda A. Millard, 105 N.R. 189-257
Garage R. O. Ellis, N.R. Garage 189-253
Information Mrs. Peggy Schroeder, 139 N.R. 189-205
Library Mrs. Lieselotte F. Haak, 469 N.R. 189-252
Mailing Room \V. W. Noft'tz, 136 N.R. 189-216
Mineral Resource Records Miss Vivian Gordon, 227 N.R. 189-219
Physical Management R. J. Helfinstine, 111 N.R. 189-203
Publications 139 N.R. 189-205
Chemical:
Principal Chemist G. C. Finger, 361 N.R. 189-232
Ofc Mrs. Ruth C. Lynge, 361 N.R. 189-232
Principal Research Chemist O. W. Rees, 368 N.R. 189-249
Analytical Chemistry N. F. Shimp, 337 N.R. 189-233
Applied Research Lab G.S.R.L.^34^
1
^^
Chemical Engineering H. W. Jackman, 366 N.R. 189-281
Combustion R. J. Helfinstine, G.S.R.L.j 3^
1
^
Coal Chemistry G. R. Yohe, 322 N.R. 189-239
Coking Research H. W. Jackman, 366 N.R. 189-281
Fluorine Chemistry G. C. Finger, 365 N.R. 189-231
Physical Chemistry J. Thomas, Jr., 221 N.R. 189-220
Geological:
Principal Geologist M. L. Thompson, 213 N.R. 189-206
Ofc Mrs. Frances H. Alsterlund, 211 N.R. 189-206
Clay Resources W. A. White, 129b N.R. 189-208
Coal Resources J. A. Simon, 209 N.R. 189-260
Engineering Geology W. C. Smith, 300 N.R. 189-266
Groundwater Geology, Geophysical Exploration R. E. Bergstrom, 431 N.R. 189-221
Industrial Minerals J. E. Lamar, 309 N.R. 189-236
Oil and Gas 234 N.R. 189-227
Petroleum Engineering 425 N.R. 189-247
Stratigraphy and Areal Geology H. B. Willman, 266 N.R. 189-276
Topographic Mapping W. C. Smith, 300 N.R. 189-266
Information Mrs. Peggy Schroeder, 139 N.R. 189-205
Laboratory G.S.R.L. 189-210
Mineral Economics H. E. Risser, 200 N.R. 189-264
State Natural History Survey 333-3200
Chief H. B. Mills, 179 N.R.^^jl
Ofc Mrs. Edith P. Osborn, 179 N.R. 333-3212
Assistant to the Chief .R. O. Watson, 184 N.R. 333-3213
Animal Collections (See Faunistic Surveys and Insect Identification)
Applied Botany and Plant Pathology:
Plant Pathologist and Head J. C. Carter, 387 N.R. {Ifflflof
Ofc Mrs. Betty Nelson, 385 N.R. 333-3203
Collections and Identifications R. A. Evers, 393 N.R. 333-3202
Greenhouse and Ornamental Plant Diseases J. L. Forsberg, 383 N.R. 333-3203
Plant Disease Survey and Identification G. H. Boewe, 391 N.R. 333-3203
Shade and Forest Tree Diseases J. C. Carter, 387 N.R. 333-3203
Aquatic Biology:
Aquatic Biologist and Head G. W. Bennett, 271 N.R.j 333 ' 3^
Ofc Miss Mary F. Martin, 271 N.R. 333-3205
Commercial Fisheries W. C. Starrett, 271 N.R. 333-3205
Dingell-Johnson Cooperative Research G. W. Bennett, 271 N.R. 333-3205
Experimental Fish Population D. H. Buck, 271 N.R. 333-3205
Fish Hybridization W. F. Childers, 275 N.R. 333-3205
Game Fish D. F. Hansen, 276 N.R. 333-3205
Lake Management G. W. Bennett, 271 N.R. 333-3205
Pollution Investigations R. C. Hiltibran, 273 N.R. 333-3205
Stream Management R. W. Larimore, 277 N.R. 333-3205
Botany (See Applied Botany and Plant Pathology)
Economic Entomology:
Entomologist and Head W. H. Luckmann, 163 N.R.j 333
" 3
^
36
.
Ofc Mrs. Sue Watkins, 163 N.R. 333-3236
Cereal Insects R. Sechriest, 16') N.R. 333-3226
Demonstration and Education H. B. Petty, 282 N.R. 333-3232
Greenhouse and Ornamental Plant Insects J. E. Appleby, 165 N.R. 333-3224
Household and Domestic Animal Insects 380 N.R. 333-3227
Insect Pathologv 68 N.R. 333-3223
Insecticide Residue Investigations W. N. Bruce, 167 N.R. 333-3225
Meadow and Pasture Insects .. 171 N.R. 333-3220
Old Entomology Lab R. D. l'ausch, N.II.S.L. 333-3243
Orchard Insects R. Meyer, 163 N.R. 333-3236
Vegetable Crop Insects 76 N.R. 333-3222
Faunistic Surveys and Insect Identification:
Principal Scientist and Head H. H. Ross, 289 N.R.] 333 ;
3
^
Ofc Mrs. Bernice Sweeney, 287 N.R. 333-3208
General Identification M. VV. Sanderson, 295 N.R. 333-3208
General Zoological Collections P. W. Smith, 91 N.R. 333-3210
Bees, Moths, and Butterflies W. E. LaBerge, 296 N.R. 333-3208
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State Natural History Survey (continued)
:
Ticks and Mites L. J. Stannard, 285 N.R. 333-3208
Fisheries Research (See Aquatic Biology)
Game Research and Management (See Wildlife Research)
Garage R. O. Ellis, N.R. Garage 333-3241
Greenhouse J. B. Curtis, N.R. Greenhouse 333-3242
Information Miss Susan Irish, 174 N.R. 333-3200
Insect Collections and Identification (See Faunistic Surveys and Insect Identification)
Insect Control (See Economic Entomology)
Laboratory Building 333-3243
Library Mrs. Doris F. Dodds, 196 N.R. 333-3240
Photography (See Publications and Public Relations)
Plant Diseases (See Applied Botany and Plant Pathology)
Publications Distribution J. W. Lusk, 172 N.R. 333-3200
Publications and Public Relations:
Technical Editor and Head O. F. Glissendorf, 189 N.R. 333-3218
Photography W. D. Zehr, 466 N.R. 333-3219
Wildlife Research:
Wildlife Specialist and Head G. C. Sanderson, 279 N.R.{^3-3246
Ofc 279 N.R. 333-3246
Canada Geese and Mourning Doves H. C. Hanson, 283 N.R. 333-3246
Ducks F. C. Bellrose, 279 N.R. 333-3246
Electronics Wr . W. Cochran, 495 N.R. 333-3248
Environmental Research 279 N.R. 333-3248
Mammals W. R. Edwards, 493 N.R. 333-3247
Non-Game Birds R. R. Graber, 491 N.R. 333-3247
Pittman-Robertson Cooperative Research 279 N.R. 333-3246
Upland Game Birds R. F. Labisky, 284 N.R. 333-3246
State Water Survey:
Chief W. C. Ackermann, 155 W.R. 333-2210
Administrative Ofc Mrs. Joye M. Dutton, 153 W.R. 333-2211
L. A. Sticher, 154a W.R. 333-3134
Library Mrs. Martha J. Pring, 145 W.R. 333-4956
Statistical Unit J. C. Neill, 165 W.R. 333-3866
Technical Editor Mrs. J. Loreena Ivens, 159 W.R. 333-2850
Chemistry:
Head of Section T. E. Larson, 137 W.R. 333-2214
Institutional Water Treatment R. W. Lane, 138 W.R. 333-4954
Laboratory 229 W.R. 333-0802
Research F. W. Sollo, 128 W.R. 333-2780
Water Analyses L. M. Henley, 228 W.R. 333-0802
Hydrology:
Head of Section H. F. Smith, 245 W.R. 333-0235
Evaporation and Transpiration W. J. Roberts, 240 W.R. 333-0238
Ground-Water Information and Records W. H. Walker, 252 W.R. 333-0236
Ground-Water Hydrology R. J. Schicht, 238 W.R. 333-0239
Reservoir Development J. H. Dawes, 55 W.R. 333-2212
Reservoir Sedimentation J. B. Stall, 242 W.R. 333-0237
Surface Water Hydrology J. B. Stall, 242 W.R. 333-0237
Hydraulic Systems, Head of Section H. W. Humphreys, 53 W.R. 333-2212
Atmospheric Sciences:
Head of Section G. E. Stout, 263 W.R. 333-4260
Hail Studies S. A. Changnon, 252 W.R. 333-4963
Precipitation Physics R. G. Semonin, 267a W.R. 333-4964
Rainfall Studies F. A. Hufr, 261 W.R. 333-4261
State Climatologist, U.S. Weather Bureau W. L. Denmark, 259 W.R. 333-2213
Climatology and Weather Records S. A. Changnon, 252 W.R. 333-4963
Naperville Ofc, Northeast Illinois Study R. T. Sasman, Naperville 355-1077
Water Quality, Head of Section R. L. Evans, Peoria 674-5725
Statistical Service Unit:
Director J. F. Chaney, 54 Adm. 333-4820
Secy Mrs. Jean A. McNish, 54 Adm. 333-4821
Ofc 54 Adm. 333-3840
Business Manager C. M. Oehmke, 54 Adm. 333-4830
Assistant Directors:
Systems-Program Development and Production C. R. Thomas, 54 Adm. 333-4802
Operations B. J. Meador, 54 Adm. 333-4811
Research K. W. Dickman, 707 S. Wright, C. 333-2170
Stenographic Service 1203 W. Oregon, U. 333-1601
Stock Pavilion, Ofc Miss Leah M. Dunn, 110 S.P. 333-1780
Storerooms:
Animal Nutrition C. H. Anders, 118A.S.L. 333-3131
Ceramic Engineering G. W. Conlee, 104 Cer. 333-3009
Feed Storage S. Fourth, C. 333-0042
General Chemical Stores, Purchasing Div., Bus. Ofc 55 N.L. 333-0815
Office Supply Stores, Purchasing Div., Bus. Ofc Central Receiving Warehouse 333-1040
Physical Plant P.P. Service Bldg. 333-1150
Physiology and Biophysics 453 Burrill Hall 333-1285
Zoology 329 N.H. 333-2329
String Annex, Music 1205 W. Nevada, U. 333-1172
Structural Lab. Ofc Ill T.L. 333-3922
D. E. McCulley, 212d E.H. 333-3817
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Structural Machine Shop D. F. Lange, Basement, T.L. 333-1254
Student Organizations and Activities V. J. Hampton, 278 I.U.(S) 333-1190
Student Counseling Service:
Appointment Desk 206 Student Services{^;|^
Director W. M. Gilbert, 213 Student Services 333-3700
Ofc Mrs. Dorothy K. Frerichs, 215 Student Services 333-3701
Associate Director T. N. Ewing, 212 Student Services 333-3719
Educational, Vocational, Psychological,
and Marriage Counseling 206 Student Services 333-3704
Facultv Counselors 206 Student Services 333-3705
Reading and Study Methods B. B. Jackson, 219 Student Services 333-3707
Testing and Scoring Services W. K. Willis, 247 Student Services 333-3708
Student Discipline:
Chairman, Senate Committee on Student Discipline R. W. Rogers, 294 L.H. 333-1350
Chairman, Subcommittee A on Undergraduate Student Discipline
E. D. Ebert, 209a T.B. 333-0068
Chairman, Subcommittee B on Undergraduate Student Discipline
R. L. Black, Jr., 467 Commerce(W) 333-4592
Secretary, Subcommittees and Senate Committee
Mrs. Grace R. Meyers, 627i/2 S. Wright, C. 333-0249
Secretary, Student Traffic Appeals Board R. W. Meeker, 101 N. Mathews, U. 333-3531
Student Employment:
Director J. R. Griffin, 1 Student Services 333-0600
Ofc 1 Student Services 333-0601
Assistant Director Miss India Mathis, 1 Student Services 333-0603
Placement Officer Miss Cherie Lenz, 1 Student Services 333-0714
Payroll Authorizations 1 Student Services 333-0714
Student Telephone Number Information 333-0920
Student English, Committee on, Executive Secretary. .Mrs. Jessie P. Howard, 114 Engl. 333-2085
Ofc Mrs. Judy L. Douglass, 1 14 Engl. 333-2085
Student Loans R. F. Wood, 100b Adm. 333-2180
Student Senate 270 I.U.(S) 333-0112
Student Teaching, Education L. W. Doolittle, 120 Education 333-2802
Summer Session R. Dangerfield, 349 Adm. 333-1561
Secy Miss Mildred M. Luther, 349 Adm. 333-1560
Survey Research Lab.
Director R. Ferber, 411 D.K.H. 333-4273
Ofc Mrs. Mary Black, 414 D.K.H. 333-4279
Surveying M. O. Schmidt, 207 Woodshop 333-4304
Ofc Mrs. Jane Boston, 213 Woodshop 333-0174
Swine Division D. E. Becker, 319 Mumford Hall 333-2669
Barns S. First, C. 333-0153
Laboratory 234 A.S.L. 333-4366
Sycamore Hall, Arbor Suites 1111 S. Third, CJ 3Sg _7454
1 1 1 1 1/2 S. Third, C. j
Taft Hall (Women's Residence Hall) 1215 S. Fourth, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Teacher Education, Urbana-Champaign Council on:
Coordinator C. M. Allen, 120 Education 333-2801
Ofc 120 Education 333-2800
Counseling Services W. H. Bain, 120 Education 333-2800
Counselor R. A. Karabinus, 120 Education 333-0963
Educational Placement J. M. Slater, 120 Education 333-0742
Student Teaching L. W. Doolittle, 120 Education 333-2802
Technograph Ofc 248 E.E.B. 333-1568
Telephone Service:
„ _
Administrative Supervisor A. L. Wilson, 420 Student Services 333-2273
Accounting Ofc. (telephones only) Mrs. Lois E. Overmyer, 420 Student Services 333-2275
Chief Operator Miss Stella A. Cameron, 45 Clark Hall 333-0133
Repair Service 352-9954
Changes or Additions in Telephone Service 333-1 161
Student Telephone Number Information 333-0920
Television Station:
_ _
Director of Broadcasting F. E. Schooley, 227 G.H. 333-0850
Assistant Manager of Station R. C. Boston, 302 N. Goodwin, U. 333-1070
Studio 302 N. Goodwin, U. 333-1070
T
D:SoY
niVerSity:
J- W. Scott, 50L.H. 333-1791
Ofc
'
Mrs. Betty Hess, 50 L.H. 333-1790
Bus.' Ofc.'.
'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. L. D. Sweet, 50 L.H. 333-1790
Theoretical and Applied Mechanics:
Head of Dent T. J. Dolan, 212 T.L. 333-2320
Secy. .'.".'.".'.'.'.'.'.'.'.".'.' Mrs. Marilyn A. Wright, 212 T.L. 333-2321
Administrative Associate H French, 213 T.L. 333-2323
Research Program Administrative Assistant Miss Isabelle S. Purnell, 309 T.L. 333-4283
Concrete Lab T -L - 333-2838
Concrete Research'.'.'.'.'.'.'.'.' C. E. Kesler, 100 T.L. 333-3394
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Theoretical and Applied Mechanics (continued):
Controlled Environment Lab T.L. 333-2838
Fatigue of Metals G. M. Sinclair, 321b T.L. 333-3173
Hydraulics and Fluid Mechanics Research W. M. Lansford, 219 T.L. 333-1835
Instrument Room W. A. Carlson, 302g T.L. 333-2636
Machine Shop 319 T.L. 333-3515
Photoelastic Research C. E. Taylor, 300 T.L. 333-2659
Railway Wheel Lab 333-3797
Railway Wheel Research H. R. Wetenkamp, 224 T.L. 333-2313
Rolling Load Testing Room Railway Wheel Lab. 333-3797
Theory Annex:
Extension in Music 608 S. Mathews, U. 333-1580
School of Music Studios 608 S. Mathews, U. 333-3635
Therapeutic Exercise Clinic R. E. Shelton, 106 Old Gym. 333-3347
Tickets:
Assembly Hall Events 101 Assembly Hall 333-3141
Athletic Events 100 Assembly Hall 333-3470
All tickets except Athletic Events Illini Union Ticket Ofc, First Floor, I.U.(W) 333-1262
Topographic Mapping, State Geol. Surv 300 N.R. 189-266
Townsend Hall (Men's Residence Hall) 1010 W. Illinois, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Traffic Engineering Lab J. E. Baerwald, 408 E.H. 333-1270
F. Hamilton, 408 E.H. 333-1270
Training Research Lab L. M. Stolurow, 8 L.H. 333-2603
Trustees, Board of, Ofc 354 Adm. 333-1921
Undergraduate Library R. L. Balliot, 101 Lib. 333-3935
United States Department of Agriculture:
Agricultural Research Service
:
Barberry Eradication R. W. Bills, 223 P.O. Bldg., U. 367-2370
Cereal Crops H. Jedlinski, 248 Davenport Hall 333-1117
Corn Physiology C. M. Wilson, 213 Davenport Hall 333-1277
Farm Electrification 226 Agr. Eng. 333-0808
Plant Physiologist J. T. Woolley, 213 Davenport Hall 333-1277
Regional Soybean Lab., Director J. L. Cartter, 160 Davenport Hall 344-0622
Ofc Miss Carolyn Younger, 160 Davenport Hall 344-0622
Soil and Water Conservation D. B. Peters, S-210 T.H. 333-4370
Ofc Mrs. Geraldine E. Miller, S-212 T.H. 333-4370
Weeds L. M. Wax, 215 Davenport Hall 333-1277
Soil Conservation Service:
State Conservationist L. H. Binnie, 605 S. Neil, C. 356-3785
Ofc Mrs. Jeanne T. Hughes, 605 S. Neil, C. 356-3785
Assistant State Conservationists A. Hanson, 605 S. Neil, C. 356-3785
D. P. Overholt, 605 S. Neil, C. 356-3785
Soil Scientist G. O. Walker, N-511 T.H. 333-2737
State Administrative Officer K. K. Neitzel, 605 S. Neil, C. 356-3785
State Conservation Engineer J. W. Haas, 605 S. Neil, C. 356-3785
State Soil Conservationist C. E. Mick, 605 S. Neil, C. 356-3785
State Soil Scientist L. E. Tyler, 605 S. Neil, C. 356-3785
Watershed Party Leader P. J. Warrick, 60S S. Neil, C. 356-3785
University Calendar 1 19 U.P. 333-0953
University Club:
Ofc 1201 W. Oregon, U. 333-1578
President J. C. Mahaffey, 125 Adm. 333-2182
House Chairman Mrs. C. Y. Arnold, 401 George Huff Dr., U. 367-2612
Secretary G. J. Froehlich, 1011 W. Springfield, U. 333-3550
Treasurer E. M. Snyder, 247 Adm. 333-0785
House Residents 1201 W. Oregon, U. 333-1714
University Electron Microscope Facility:
Director B. V. Hall, 104 Vivarium 333-1611
84a Bevier Hall 333-0127
Ofc Mrs. Olive L. Stayton, 97 Bevier Hall 333-2108
Engineer K. C. Page, 97 Bevier Hall 333-2108
University Extension (See Extension)
University Film Council, Chairman H. L. Mueller, 283 Armory 333-1864
University High School:
Principal W. L. Shoemaker, 101 U.H.S. 333-2870
Secy Mrs. Judith Devers, 102 U.H.S. 333-2870
Assistant Principal R. G. Carlier, 104 U.H.S. 333-2870
English Ofc E. R. Levy, 1207 W. Stoughton, U. 333-4490
French Ofc Miss Pauline E. Chagnon, 219 U.H.S. 333-1258
German Ofc D. Pease, 306 U.H.S. 333-2848
Guidance Ofc 104a U.H.S. 333-2873
Latin Ofc B. T. Bekiares, 102 U.H.S. 333-2870
Library Mrs. Joan E. Irwin, 201 U.H.S. 333-1589
Mathematics Ofc M. S. Wolfe, 1210 W. Springfield, U. 333-0150
Physical Education Ofc A. Crawford, 112 U.H.S. 333-2846
Russian Ofc M. Ludwinski, 209 U.H.S. 333-2844
Science Ofc W. R. Snyder, 309 U.H.S. 333-2847
Social Studies Ofc Miss Ella C. Leppert, 215 U.H.S. 333-2845
University Honors Programs:
Information:
Edmund J. James Scholars Mrs. Gay A. Douglas. 1205 W. Oregon, U. 333-0825
1
Honors Day Miss Eileene E. Foil, 69 Adm. 333-0221
Off-Campus Awards Mrs. Joyce Marsh, 1205 W. Oregon, U. 333-0824
Study Abroad Mrs. Joyce Marsh, 1205 W. Oregon, U. 333-0824
Director R. E. Johnson, 1205 \V. Oregon, U. 333-0824
Associate Director R. R. Marsh, 1205 \V. Oregon, U. 333-0825
Assistant Directors R. P. Cuzzort, 1205 W. Oregon, U. 333-1179
Mrs. M. Jean Phillips, 1205 W. Oregon, U. 333-0826
R. L. Schneider, 1205 W. Oregon, U. 333-0825
University Press (See Press)
University Theatre:
Director T. W. Scott, 50 L.H. 333-1791
Ofc Mrs. Betty Hess, 50 L.H. 333-1790
Bus. Ofc L. D. Sweet, 50 L.H. 333-1790
Urban Planning:
Chairman of Dept W. I. Goodman, 208 Mumford Hall 333-3890
Ofc Mrs. Carole Schottman, 208 Mumford Hall 333-3891
Library Mrs. Mary A. Vance, 203 Mumford Hall 333-0424
Utilities (See Physical Plant)
Van Doren Hall (Women's Residence Hall) 1215 S. Fourth, C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Vegetable Crops C. Y. Arnold, 201 Veg. Crops 333-1905
Vermilion Observatory, Astronomy Danville 446-7373
Veterans Educational Benefits 907 S. Sixth, C. 333-0101
Veterinary Anatomy and Histology:
Acting Head of Dept R. D. Hatch, 359 V.M. {^"Jqso
Veterinary Clinical Medicine:
Head of Dept L. E. Boley, 103 S.A.C. 333-2980
Ofc Mrs. Blanche H. Hamilton, 104 S.A.C. 333-2980
Ambulatory Clinic S.A.C. 333-2980
Large Animal Clinicians B. O. Brodie, 116 S.A.C. 333-2980
J. G. Eagelman, 219 L.A.C. 333-2000
H. E. Garner, 219 L.A.C. 333-2000
H. J. Hardenbrook, 219 L.A.C. 333-2000
R. D. Hatch, 117 S.A.C. 333-2980
T. P. Manning, 219 L.A.C. 333-2000
T. N. Monfort, 219 L.A.C. 333-2000
J. C. Thurmon, 116 S.A.C. 333-2980
Small Animal Clinicians L. C. Helper, 104 S.A.C. 333-2980
C. D. Knecht, 104 S.A.C. 333-2980
D. Maksic, 104 S.A.C. 333-2980
A. G. Schiller, 109a S.A.C. 333-2980
R. Slusher, 109a S.A.C. 333-2980
E. Small, 104 S.A.C. 333-2980
Veterinary Clinics:
Large Animal 333-2000
Small Animal 333-2980
Veterinary Medicine, College of:
Dean C. A. Brandlv, 131 V.M. 333-2760
Secv Miss Carrie McGreevy, 135 V.M. 333-2760
Accounting Miss Doris M. Richards, 161 V.M. 333-2298
Diagnostic Service G. W. Sherrick, 36 V.M. 333-1620
Editor H. K. Cornell, 141 V.M. 333-4945
Extension H. N. Becker, 153 V.M. 333-2907
G. W. Meverholz, 153 V.M. 333-2907
J. R. Pickard, 153 V.M. 333-2907
Information Mrs. Kathryn R. Hill, 155 V.M. 333-1937
Library Miss Marian T. Estep, 250 V.M. 333-2193
See also departmental listings.
Veterinary Pathology and Hygiene:
Head of Dept J. O. Alberts, 137 V.M. 333-2449
Secv Mrs. Nancv K. Slaton, 137 V.M. 333-2449
Bacteriology M. Ristic, 225 V.M. Annex 333-2671
Clinical Pathology R. E. Olsen, 40 V.M. 333-3116
Extension J. R. Pickard, 153 V.M. 333-2907
Immunology D. Segre, 203 V.M. Annex 333-2981
Parasitology N. D. Levine, 143 V.M. 333-2766
Pathology P. D. Beamer, 33 V.M. 333-1099
Public Health G. T. Woods, 63 V.M. 333-0141
Virology L. E. Hanson, 61 V.M. 333-1242
Veterinary Physiology and Pharmacology:
Head of Dept R. P. Link, 263 V.M.g3_-2506
Pharmacology W. G. Huber, 233 V.M. 333-0353
Physiological Chemistrv T. L. Huber, 241 V.M. 333-2564
Physiology.. .. ' R. P. Link, 263 V.M. 333-2506
Radiobiology A. R. Twardock, 235 V.M. 333-1109
Veterinary Research 131 V.M. 333-2760
Veterinary Research Farm S. Race St. Rd., U. 333-1445
Vice-President and Comptroller's Ofc.
Vice-President and Comptroller H. O. Farber, 342 Adm. 333-2400
Ofc Miss Gladys L. Paul, 342 Adm. 333-2400
Vice-President and Comptroller's Office (continued) :
Assistant Comptroller M. S. Kessler, 342 Adm. 333-2400
Assistant to the Comptroller R. N. Parker, 342 Adm. 333-2400
Accountant V. O. Greene, 342 Adm. 333-2400
Safety Coordinator J. Morris, 1203 W. Oregon, U. 333-1106
Supervisor of Insurance J. R. Gallivan, 208 Adm. 333-3110
Assistant Supervisor R. A. Hershbarger, 208 Adm. 333-3110
Vice-President and Provost's Ofc, Executive 349 Adm. 333-1560
Visual Aids Service 704 S. Sixth, C. 333-1360
Visual Arts, Extension in W. M. Johnson, 127 F.A.B. 333-0419
Vivarium Mrs. Ruth F. Bruckner, 202a Vivarium 333-1631
Vocational Agriculture Service J. W. Matthews, 434 Mumford Hall 333-3870
Ofc Mrs. Willadean McElwee, 434 Mumford Hall 333-3871
Vocational and Technical Education:
Chairman of Dept M. R. Karnes, 347a Education 333-2839
Ofc Mrs. Evelyn L. Stewart, 347 Education 333-2839
Walnut Hall, Arbor Suites 1107 S. Third, C.),« 771A
1109 S. Third, c.j 356 -7714
Wardall Hall (Women's Residence Hall) 1010 W. Illinois, U. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
Water Analyses, State Water Surv 229 W.R. 333-0802
Water Resources Center, Director J. P. Murtha, 307 E.H. 333-0536
Weston Hall (Men's Residence Hall) Peabody Dr., C. 333-0920
For residents' numbers, see the Student Directory.
[333-3246
Wildlife Research, S.N.H. Surv 279 N.R. 333-3247
1333-3248WILL Radio Station 228 G.H. 333-0850
Women's Independent Student Association 297 I.U. (S) 333-0547
W P G U Radio Station Weston Hall 333-2016
Writing Clinic A. C. Tillman, 111 Engl. 333-1656
Zoology:
Head of Dept P. H. Silverman, 345 N.H. 333-3430
Ofc Mrs. Estelle T. Mann, 345 N.H. 333-3431
Honors Adviser D. L. Nanney, 220 Burrill Hall 333-2308
Library L. E. Bamber, 101 Burrill Hall 333-3654
Storeroom R. W. Hinton, 329 N.H. 333-2329
Vivarium Mrs. Ruth F. Bruckner, 202a Vivarium 333-1631
Zoonoses Research, Center for:
Assistant Director R. H. Kokernot, Vet. Res. Farm 333-3376
Ofc Mrs. Rosalind McKenzie, Vet. Res. Farm 333-3376
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UNIVERSITY OFFICES IN CHICAGO
MEDICAL CENTER
All street addresses are Chicago 60612.
Mailing address: P.O. Box 6998, Chicago 60680.
All telephone numbers have Area Code 312.
Vice-President's Ofc.
Joseph S. Begando, Vice-President 833 S. Wood St. 663-7654
Admissions and Records:
George R. Moon, Associate Dean 1853 W. Polk St. 663-7690
Aeromedical Laboratory:
John P. Marbarger, Director 901 S. Wolcott St. 663-7600
Alumni Association:
Stuart M. Kaminsky, Associate Director 1853 W. Polk St. 663-7689
Associated Medical Sciences, School of:
Charles E. Richards, Director 901 S. Wolcott St. 663-3530
Business Ofc.
David W. Bonham, Business Manager 833 S. Wood St. 663-7080
Dean of Student Affairs:
Maurice J. Galbraith, Dean 1853 W. Polk St. 663-7684
Dean of Women:
Mary E. Reeves, Dean 1853 W. Polk St. 663-7696
Dentistry, College of:
Seymour H. Yale, Dean 808 S. Wrood St. 663-7520
Graduate College:
Milan V. Novak, Associate Dean 1853 W. Polk St. 663-7686
Health Service:
Robert E. Ecklund, Acting Director 840 S. Wood St. 663-7420
Illustration Studios:
A. Hooker Goodwin, Head 1853 W. Polk St. 663-7337
Library:
Wilma Troxel, Librarian 1853 W. Polk St. 663-7332
Medical Research Laboratory:
William C. Dolowy, Administrator 1840 W. Taylor St. 663-7040
Medicine, College of:
Granville A. Bennett, Dean 1853 W. Polk St. 663-7300
Nonacademic Personnel Ofc.
George F. McGregor, Associate Director 1819 W. Polk St. 663-7575
Nursing, College of:
Mary K. Mullane, Dean 808 S. Wood St. 663-7566
Pharmacy, College of:
George L. Webster, Dean 833 S. Wood St. 663-7240
Physical Plant:
Frank E. Hostettler, Associate Director 721 S. Wood St. 663-7141
Frank W. Houck, Superintendent of Buildings and Grounds 721 S. Wood St. 663-7111
Public Information:
Max I. Light, Associate Director 1853 W. Polk St. 663-7680
Research and Educational Hospitals:
Donald J. Caseley, Medical Director 840 S. Wood St. 663-6801
Tuberculosis Research, Institution for:
Sol R. Rosenthal, Director 1853 W. Polk St. 663-7699
CHICAGO CIRCLE
Street address: 901 S. Morgan St., Chicago 60607.
Mailing address: P.O. Box 4348, Chicago 60680.
All telephone numbers have Area Code 312.
Vice-President's Ofc
Norman A. Parker, Vice-President 2833 University Hall 663-3300
Glenn Terrell, Dean of Faculties 2801 University Hall 663-3203
Harold W. Bailey, Assistant Vice-President 2800 University Hall 663-3308
Harold N. Cooley, Assistant Administrative Dean 2701 University Hall 663-3305
James B. Holderman, Administrative Assistant 2705 University Hall 663-8606
Admissions and Records: ... _ T . __ „
Harold E. Temmer, Associate Dean 401 University Hall 663-2907
Architecture and Art, College of: ..,,,. . . TJ. ,, __
Leonard J. Currie, Dean 1513 University Hall 663-3351
Business Administration, College of: .
Raymond W. Coleman, Dean 2526 University Hall 663-2671
Tame" E.
C
'Osborn, Business Manager 600 University Hall 663-2860
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Chicago Circle Center (Union):
James J. Overlook, Director 231 Chicago Circle Center 663-2626
Dean of Men:
Warren O. Brown 801 University Hall 663-3123
Dean of Women:
Agnes G. Tandberg 829 University Hall 663-3136
Education, Division of:
Victor E. Ricks, Director 1500 University Hall 663-3355
Engineering, College of:
Robert B. Banks, Dean 2333 University Hall 663-3463
Financial Aids:
Warren O. Brown, Acting Director 809 University Hall 663-3123
Foreign Student Affairs:
Laurette Kirstein, Coordinator 800 University Hall 663-3121
Graduate College:
R. Curtis Retherford, Associate Dean 2732 University Hall 663-3320
Health Service:
John E. Kysar, Director 1130 University Hall 663-3393
Legal Counsel:
James E. Harmon, Assistant Legal Counsel 2708 University Hall 663-2758
Liberal Arts and Sciences, College of:
Glenn Terrell, Acting Dean 2801 University Hall 663-3203
Library:
Frazer G. Poole, Director 1-334 Library 663-2716
Military Science:
Major Joseph D. Chavez, Commandant 202 Bank Building 663-3451
Nonacademic Personnel Ofc.
George F. McGregor, Associate Director 707 University Hall 663-2600
Physical Education, Division of:
Sheldon L. Fordham, Director 607 Chicago Circle Center 663-2770
Physical Plant:
Harry W. Pearce, Associate Director 146 Services Building 663-3575
Publications:
Mildred Rose, Editor 2720 University Hall 663-3304
Public Information:
Grover E. Shipton, Associate Director 2733 University Hall 663-3456
Space Utilization Ofc.
Henry J. Miszkowicz, Acting Director 2726 University Hall 663-8600
Student Affairs:
Robert M. Crane, Dean 2700 University Hall 663-3312
Student Counseling Service:
Harold Klehr, Director 1031 University Hall 663-3487
Student Organizations and Activities:
Seymour Raven, Director 301 Chicago Circle Center 663-8676
University Honors Programs:
Arthur D. Pickett, Director 712 Chicago Circle Center 663-3453
ILLINI CENTER
Twentieth Floor, LaSalle Hotel, Chicago 60602.
General Ofc 663-7193
Placement Ofc.
Robert S. Holty, Placement Officer 663-7193
President's Ofc.
Robert W. French, Staff Associate 663-7190
University Extension, Division of:
A. J. Proteau, Extension Specialist 663-7193
University of Illinois Foundation:
Victor Cullin, Special Representative 663-7190
BOARDS AND COMMITTEES
BOARD OF TRUSTEES
Members ex Officio
Otto Kerner, Governor of Illinois Springfield 62706
Ray Page, Superintendent of Public Instruction Springfield 62706
Elected Members
Term 1961-1967
Irving Dilliard 407 Crestwood Drive, Collinsville 62234
Mrs. Frances B. Watkins 5538 Harper Avenue, Chicago 60637
Kenney E. Williamson Sixth Floor, Lehmann Building, Peoria 61602
Term 1963-1969
Earl M. Hughes 206 N. Hughes Road, Woodstock 60098
Wayne A. Johnston 135 E. Eleventh Place, Chicago 60605
Timothy W. Swain 912 Central National Bank Building, Peoria 61602
Term 1965-1971
Howard W. Clement 38 S. Dearborn Street, Chicago 60603
Theodore A. Jones 3501 South Parkway, Chicago 60653
Harold Pogue 705 N. Oakland Avenue, Decatur 62525
OFFICERS OF THE BOARD
Howard W. Clement, President Peoria
Anthony J. Janata, Secretary Urbana
Herbert O. Farber, Comptroller Urbana
R. R. Manchester, Treasurer 38 S. Dearborn Street, Chicago 60603
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UNIVERSITY BOARDS AND COMMITTEES
UNIVERSITY COUNCIL
David D. Henry, L. II. Lanier, G. M. Almy, Daniel Alpert, R. B. Banks, H. W. Barber,
J. S. Begando, G. A. Bennett, O. G. Blntlf.y, C. A. Brandly, L. A. Bryan, R. W.
Coleman, J. J. Costello, J. E. Cribbet, L. J. Currie, Royden Dangerfield, R. B. D
R. N. Evans, W. L. Everitt, H. O. Farbf.r, S. L. Fokdham. P. If. Gr^n. M. I'. Hale,
R. A. Harvey, C. S. Havens, K. J. McCristal, Mary K. Mullane, X. A. Parker,
Theodore Peterson, V. E. Ricks, S. C. Robinson, R. W. Rogers, C. \Y. Sanford, G. V.
Steiner, V. J. Stone, R. X. Sullivan, Glenn Terrell, Tr., F. H. Turner, Martin-
Wagner, O. S. Walters, G. L. Webster, A. S. YYeller, S. II. Vale.
Consultative Committee. David D. Henry, Chairman, G. M. Almy, R. X". Evans, Mary K.
Mullane, R. W. Rogers, Glenn Terrell, Jr., F. H. Turner, Secretary, Martin Wagner.
Academic Advisory Council. L. H. Lanier, Chairman, David D. Henry, ex officio, Daniel
Alpert, R. B. Banks, J. S. Begando, G. A. Bennett, O. G. Bentley, C. A. Brandly,
R. W. Coleman, R. B. Downs, R. X. Evans, W. L. Everitt, S. L. Fordiiam, P. M.
Green, M. P. Hale, K. T. McCristal, Mary K. Mullane, Theodore Peterson, V. E.
Ricks, S. C. Robinson, R. W. Rogers, C. W. Sanford, R. X. Sullivan, Glenn Terrell,
Jr., G. L. Webster, A. S. Weller, S. H. Y
SENATE COORDINATING COUNCIL
Urbana-Champaign. G. M. Almy, M. Derber, G. T. Frampton, C. G. Hagan, R. W. Tohannsen,
M. R. Karnes.
Chicago Circle. Lucile Derrick, D. D. Hanson, V. E. Ricks.
Medical Center. Ralph Daniels, Maury Massler, Melvin Sabshin.
ALL-UNIVERSITY SENATE COMMITTEE
Admissions. Urbana-Champaign. M. T. Herrick, W. W. McMahon, Stanton Millet, E. E.
Oliver, ex officio, C. W. Sanford, ex officio, M. R. Sumption. H. L. Wakeland.
Chicago Circle. Roy Huitema, V. E. Ricks, A. S. Rouffa, H. E. Temmer, ex officio.
Medical Center. I. K. Feinstein, G. R. Moon, D. A. Wallace.
URBANA-CHAMPAIGN SENATE COMMITTEES
Academic Freedom. V. J. Stone, Chairman, W. S. Goldtkwaite, H. H. Hilton, R. W.
Johannsen, H. W. X'orton, R. E. Scott. C. P. Slichter.
Athletics and Recreation. S. K. Gove, Chairman, C. B. Baker. L. A. Bryan, Frances B. J
S. C. Kendeigh, C. G. Knapp, K. J. Trigger.
Budget. R. K. .Mautz, Chairman. W. H. Davis, II. A. Laitinen, R. T. Milner, R. B. Peck,
Diego Segre.
Committees. P. E. Yankwich, Chairman, J. E. Criebet, H. W. Hannah, Seichi
A. K. Laing.
Educational Policy. E. M. Lyman, Chairman, H. S. Bsoudy, E. M. Bruner, H. S. Gutowsky.
L. E. Hanson, D. L. Kemmerer, H. E. ML B. Linn, E. E. Olives, ex
Sherman Paul, V. J. Stone, C. A. W^rt.
Honorary Degrees. K. S. Carlston, Chairman, John Bardeen, J. T. Flanagan, C. E. Hamm,
X". J. Leonard, F. J. Reiss, Helen M. Welch.
Library. J. B. Casagrande, Chairman, C. E. Dawn, R. B. Downs, ex officio, Hans Frauen-
felder, L. E. Hanson, J. T. Hastings, H. D. Krause.
Parliamentarians. R. G. Cohn, H. E. Gulley.
Resolutions. F. M. Clark, Chairman, J. O. Smith, Celia B. Stendler, S. L. Tuckly.
Retirement, Hospitalization, and Insurance. X". P. G. Krausz, Chairman, D. M. Jackson, C. A.
Keener, S. J. Plager, D. H. Skadden, A. Sturmthal, G. W. White.
Student Affairs. Xaomi W. Hunter, Chairman, J. W. Carey, U. S. Garrigus, C. E. K
C. W. Knox, Robert P. Link, Hadley Read, Miriam A. Shelden, Frances O. Yan Duyne,
A. R. Wyatt.
Student Discipline. Daniel Alpert. O. G. Bentley, C. A. Brandly, Royden Dangerfield,
R. X. Evans, W. L. Everitt. P. M. Green, K. J. McCristal, Theodore Peterson, R. W.
Rogers, R. X". Sullivan, F. H. Turner, A. S. Weller.
Subcommittees on Undergraduate Student Discipline. Subcommittee A. J. P. Clark,
G. T. Clayton, H. L. Dorsett, E. D. Eeert, M. D. Heffington, Carolyn House, Guy
Jaffe, W. M. Mowrer, M. H. Ward.
Subcommittee B. R. L. Black, Jr., Chairman, J. L. Berns, A. L. Brophy, R. L.
Hildwein, Roberta Kite, P. G. Lisagor, B. II. Mai nous.
Student English. J. S. Flores, Chairman, E. H. Betts, J. J. DeBoer, Jessie P. Howard, ex
officio, F. B. Moake, ex officio, S. H. Pierce, Minerva Pinnell, G. A. Sim, Y. I. West.
University Calendar. J. W. Westwater, Chairman, Emerson Cam mack, T. E. Xewland, D. R.
Opperman, C. D. Smith, C. E. Warwick.
University Statutes and Senate Procedures. G. Y. Steiner. Chairman, Peter Axel, W. F.
Doolittle, David Gottlieb, E. F. Scoles, H. R. Snyder, K. R. Wallace.
ALL-UNIVERSITY GENERAL BOARDS AND COMMITTEES
Building Program. L. H. Lanier, Chairman, Daniel Alpert, J. S. Begando, H. O. Farber,
S. L. Jones, J. P. Marearger, X. A. Parker, R. W. Rogers, R. X. Suli
Community Development Council. Executive. Ellis Danner, Chairman, Irwin Cochrun, R. E.
Corley, R. A. Jones, H. G. Roepke, E. L. Sauer, D. G. Sullivan.
Members. T. J. Anton, C. K. Brightbill, G. K. Brinegar, G. C. Carter, J. B. Claar,
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J. J. Desmond, Robert Ferber, Jennette R. Gruener, H. W. Hannah, J. M. Heikoff,
W. M. Johnson, Mark Lepper, E. C. McClintock, Mary K. Mullane, R. M. Price,
L. E. Richartz, C. H. Sandage, D. T. Shannon, John Stall, M. R. Sumption, A. M.
Trotier, R. F. Voigt, L. B. Wetmore, G. T. Woods.
Editorial Board of Review. Miodrag Muntyan, ex officio, Chairman, R. E. Gallagher, M. T.
Herrick, D. M. Martin, E. B. McNeil, J. H. Schacht, N. E. Smith.
Faculty Honors Council. R. E. Johnson, ex officio, Chairman, J. O. Alberts, J. J. Bateman,
E. J. Brandabur, Nicholas Britsky, Herbert Goldhor, W. J. Grove, B. L. Hicks, W. C.
Jackman, J. W. Jensen, J. O. Kopplin, Harry Levy, Leonard Linsky, Dorothy Lither-
land, R. R. Marsh, ex officio, J. E. McGill, Mary K. Mullane, A. J. Perkins, A. D.
Pickett, ex officio, E. C. Rae, R. L. Schneider, ex officio, W. H. Shoemaker, C. D. Smith,
R. G. F. Spitze, C. M. Sprenkle, H. W. Wakeland, R. W. Wasson, C. A. Wert, S. H.
Yale, E. F. Zeigler.
Fees. L. H. Lanier, Chairman, Daniel Alpert, J. S. Begando, H. O. Farber, N. A. Parker,
C. W. San ford.
Highway Traffic Safety Center (Coordinating). J. E. Baerwald, Chairman, J. A. Adams, C. H.
Bowman, Ellis Danner, Robert Ecklund, A. E. Florio, E. H. Warren.
Human Relations and Equal Opportunity. Martin Wagner, Chairman, T. K. Barber, S. B.
Binkley, R. E. Corley, Nan E. McGehee, Gilbert Osofsky, E. F. Scoles, T. R. Sherrod,
Joseph Smith.
Instructional Television and Broadcasting. D. E. Dulany, Jr., Chairman, R. J. Bowman, J. B.
Haney, A. H. Howard, A. H. Krebs, C. J. McIntyre, D. W. Paden, K. W. Perry,
Theodore Peterson, F. E. Schooley, J. M. Spence.
International Programs. J. B. Casagrande, Chairman, J. F. Due, R. B. Peck, M. B. Russell,
H. R. Snyder, Glenn Terrell, Jr., W. V. Whitehorn.
Life Sciences (Coordinating). R. E. Kallio, Chairman, C. A. Blomquist, J. O. Corliss,
Harold Feinberg, N. D. Levine, H. B. Mills, C. L. Prosser, G. W. Salisbury, P. H.
Silverman.
Nonrecurring Appropriations. L. H. Lanier, Chairman, H. D. Bareither, Consultant, J. S.
Begando, L. E. Boley, H. J. Brems, R. B. Downs, H. O. Farber, ex officio, Secretary,
C. S. Havens, J. W. Jensen, M. R. Karnes, Robert P. Link, W. E. Miller, N. A. Parker,
G. W. Salisbury, G. W. White.
Promotions. C. P. Slichter, Chairman, J. F. Due, D. J. Geanakoplos, Scott Goldthwaite,
G. G. Jackson, B. A. Milligan, W. F. Sager, G. W. Salisbury, J. W. Westwater.
Safety and Fire Prevention. J. W. Briscoe, Chairman, Joseph Bachrach, Eugene Chesson,
W. D. Compton, P. M. Dauten, A. E. Florio, Adviser, G. W. Harper, Adviser, L. M.
Hursh, ex officio, Ray Ketchmark, ex officio, E. R. Kirch, John Morris, ex officio, Sec-
retary, E. L. Palmberg, ex officio, G. W. Salisbury, Ingvar Schousboe, O. S. Smith,
ex officio, Raymond Stephens, ex officio, H. L. White.
University Budget. L. H. Lanier, Chairman, Daniel Alpert, J. S. Begando, H. E. Carter,
Cotsonas, H. O. Farber, I. E. Farber, M. S. Kessler, Staff Associate, R. K. Mautz,
Tewmark, N. A. Parker, G. W. White, M. L. Zeigler, Staff Associate.
University Council on General Education. H. E. Gulley, Chairman, N. M. Bedford, L. L.
Gedvilas, L. E. Hanson, D. M. Jackson, J. W. Jensen, Maury Massler, E. B. McNeil,
R. W. Morris, Wilma J. Phipps, G. A. Rheumer, V. E. Ricks, Melvin Sabshin, D. P.
Taylor, J. T. Turner, H. J. VanderZwaag, A. S. Weller, C. A. Wert, S. P. Wyatt.
University of Illinois Members of the Joint Committee on School and University Relations.
C. W. Sanford, Co-chairman, J. S. Begando, R. N. Evans, L. B. Fisher, Secretary, W. M.
Gilbert, M. T. Herrick, E. M. Lyman, V. E. Ricks, R. W. Rogers, H. E. Temmer, Glenn
Terrell, Jr., F. H. Turner.
University Retirement System (Advisory). Max Sappenfield, Acting Chairman, H. O. Albers,
B. J. Babler, F. H. Beach, T. E. Cammack, E. S. Gibala, Secretary, M. P. Hale, R. A.
Hershbarger, H. A. McIntosh, H. H. Ray, J. M. Spence, E. F. Toth.
University Research Board. Daniel Alpert, Chairman, H. G. Drickamer, H. W. Hake, R. K.
Mautz, A. V. Nalbandov, N. M. Newmark, M. V. Novak, Sherman Paul, C. P. Slichter,
H. R. Snyder, ex officio, Secretary, Sol Spiegelman.
Medical Center. M. V. Novak, Chairman, Verda E. James, Henry Jeffay, E. R. Kirch,
J. P. Marbarger.
Patents. R. J. Maurer, Chairman, J. C. Colvin, J. J. Costello, C. C. DeLong, Secre-
tary, R. T. Milner, J. R. Pasta, H. R. Snyder.
URBANA-CHAMPAIGN GENERAL BOARDS AND COMMITTEES
Accident Compensation. J. J. Costello, Chairman, C. C. DeLong, J. E. Harmon, Adviser,
G. W. Harper, M. D. Kinzie, Medical Adviser, John Morris, Adviser, M. N. Pike,
Secretary, O. S. Smith.
Accountancy (C.P.A.). H. M. Gray, Chairman, C. W. Sanford, ex officio, E. J. Smith, Clerk,
J. N. Young.
Administrative Procedures. M. L. Zeigler, Chairman, G. M. Almy, D. A. Branigan, Marvin
Frankel, Bruce Harkness, R. J. Martin, L. E. McCleary, H. J. Miles, E. E. Oliver.
Alumni Activities. C. E. Flynn, Chairman, G. H. Bargh, J. C. Colvin, A. J. Janata, ex officio,
D. R. Mills, F. H. Turner, E. E. Vance.
Campus Planning. R. N. Sullivan, Chairman, L. E. Boley, R. S. Jones, R. J. Martin, K. J.
McCristal, C. A. Moyer, R. W. Rogers, M. B. Russell, F. E. Schooley, H. R. Snyder,
A. H. Trotier, A. S. Weller.
Staff Consultants. H. D. Bareither, R. S. Chamberlin, V. L. Kretschmer, D. C.
Neville.
Civil Defense (Advisory). V. L. Kretschmer, Chairman, H. D. Bareither, G. H. Bargh,
A. B. Chilton, Royden Dangerfield, C. C. DeLong, R. W. Evans, J. D. Haltiwanger,
C. W. Knox, O. S. Walters.
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Commencement. L. A. Bryan, Chairman, G. H. Bargii, G. T. Clayton, Bruce Harkness,
C. S. Havens, A. J. Janata, Dorothy Litherland, E. E. Stafford, R. M. Sutton,
Frances O. Van Duyne, H. L. Wakeland, Catherine N. Wells.
Coordinating Placement Council. Pauline V. Chapman, Herbert Goldhor, R. S. Holty, J. L.
Johnson, S. T. Lanford, G. W. Peck, Secretary, P. R. Shaffer, Miriam A. Shelden,
J. M. Slater, A. E. Strang. D. E. Tanenbaum, E. E. Vance, W. K. Wessels.
Copyrights and Recordings. J. T. Flanagan, Chairman, J. J. Costello, K. B. Henderson,
J. W. Jensen, Miodrag Muntyan, E. F. Scoles.
Council on Teacher Education. L. H. Lanier, Chairman, C. M. Allen, Coordinator, Daniel
Alpert, O. G. Bentley, R. N. Evans, Executive Officer, Herbert Goldhor, P. M. Green,
K. J. McCristal, R. W. Rogers, A. S. Weller.
Faculty (Advisory). H. E. Gulley, Chairman, C H. Bowman, C. K. Brightbill, Milton
Derber, H. W. Hannah, D. L. Kemmerer, B. O. Larson, N. D. Levine, V. J. Stone.
Fulbright Awards. R. L. Schneider, Chairman, Peter Beak, L. E. Berry, E. H. Betts, D. A.
Branigan, S. E. Gray, H. E. Gulley, J. R. Gusfield, Paul Handler, F. E. Hohn,
Ruth E. Lorbe, \Y. H. Shoemaker, R. M. Sutton.
Human Relations and Equal Opportunity. Martin Wagner, Chairman, H. S. Broudy, F. E.
Fiedler, M. P. Hale, W. J. Hall, H. M. Johnson, Theodore Peterson, E. F. Scoles,
Miriam A. Shelden, Joseph Smith, H. L. Sterrett, V. J. Stone.
Institutional Data. M. L. Zeigler, Chairman, L. E. Aukes, Secretary, H. D. Bareither, J. W.
Bayne, J. F. Chaney, W. A. Ferguson, G. J. Froehlich, Bruce Harkness, M. S. Kessler,
C. J. McIntyre, Stanton Millet, E. E. Oliver, S. H. Pierce.
Instructional Resources. C. J. McIntyre, Chairman, W. A. Ferguson, E. H. Gaylord, H. E.
Gulley, J. T. Hastings, R. M. Hill, L. G. Humphreys, C. A. Wert.
James Lectures on Government. Murray Edelman, Chairman, Marvin Frankel, R. E. Scott.
Levis Loan Fund. F. H. Turner, Chairman, C. W. Sanford, Miriam A. Shelden.
Military Affairs. P. R. Shaffer, Chairman, W. R. Boggess, J. W. Briscoe, ex officio, W. H.
Davis, H. L. Dorsett, ex officio, Bruce Harkness, E. E. Oliver, ex officio, J. C. Spitler,
ex officio, R. P. Strange, ex officio, F. H. Turner, ex officio.
George A. Miller Endowment. L. H. Lanier, Chairman, J. B. Casagrande, G. B. Evans, H. O.
Farber, G. C. McVittie.
New Student Week. E. E. Oliver, Chairman, J. F. Chaney, Dorothy B. Clark, Bruce
Harkness, G. F. Hatch, Linda H. Hester, C. O. Jackson, C. W. Knox, Robert P. Link,
Dorothy Litherland, S. H. Pierce, Miriam A. Shelden, C. D. Smith, E. E. Stafford,
F. H. Turner, C. E. Warwick, R. E. Williams, W. K. Willis.
Nonacademic Personnel. R. N. Sullivan, Chairman, H. O. Farber, C. S. Havens, R. J.
Martin, M. B. Russell, Martin Wagner.
Overseas Projects* Royden Dangerfield, Chairman, L. E. Boley, C. C. DeLong, K. E.
Gardner, H. G. Halcrow, R. W. Jugenheimer, Secretary, M. R. Karnes, F. B. Lanham,
R. J. Martin.
Rhodes and Marshall Scholarships. Martin Wagner, Chairman, N. J. Leonard, R. L. Schneider.
Special Undergraduate Scholarships. C. W. Sanford, ex officio, Chairman, K. E. Gardner,
Lester Ingle, C. W. Knox, ex officio, W. W. McMahon, W. H. Munse, E. T. Sanford,
ex officio, H. A. Schultz, Miriam A. Shelden, ex officio, E. F. Zeigler.
Student Activity Grants-in-Aid. K. E. Gardner, Chairman, L. A. Bryan, Gardner Heidrick,
R. B. Pogue, C. W. Sanford, ex officio, E. T. Sanford, ex officio, J. W. Scott, F. H.
Turner, ex officio.
University Archives. G. W. White, Chairman, M. J. Brichford, ex officio, R. B. Downs, ex
officio, J. T. Flanagan, D. D. Jackson, R. W. Johannsen, D. L. Kemmerer, R. M. Sutton,
L. W. White.
University Film Council. H. L. Mueller, Chairman, Hal Brandf.s, T. H. Boardman, Harley
Cokliss, Thomas Finan, Harold Goldstein, S. P. Hill, B. L. Sims.
University Lectures. L. H. Lanier, ex officio, Chairman, Daniel Alpert, ex officio, A. S.
Weller.
Forums. K. S. Carlston, Chairman, H. S. Broudy, E. M. Bruner, N. W. Johnson,
Executive Secretary, M. D. Lee, Jr., George Scouffas, P. E. Yankwich.
University Press Board. Theodore Peterson, Chairman, Daniel Alpert, ex officio, R. W.
Johannsen, Miodrag Muntyan, ex officio, Secretary, R. W. Rogers, J. R. Shipley, P. E.
Yankwich.
Visiting Speakers. Robert P. Link, Chairman, H. S. Broudy, H. H. Hadley, W. W.
McMahon, R. B. Peck, H. W. Wilson.
Voluntary Giving. C. E. Flynn, Chairman, J. C. Colvin, Secretary, H. O. Farber, E. E.
Vance.
Woodrow Wilson Fellowships. J. B. Casagrande, Chairman, Harry Levy, R. L. Schneider,
R. E. Scott, C. P. Viens.
DIVISIONAL COMMITTEES
Humanities. H. G. Haile, Chairman, L. F. Dean, D. L. Derus, Executive Secretary, B. J.
Diggs, J. L. Heller, R. W. Johannsen, B. H. Mainous, L. R. Micklisen, W. II. Shoe-
maker, K. R. Wallace.
Life Sciences. R. E. Kallio, Director, L. L. Campbell, C. W. Kearns, J. F. Nance, C. L.
Prosser, P. H. Silverman.
Social Studies. J. F. Due, Chairman, A. W. Booth, J. B. Casagrande, B. J. Diggs, Murray
Edelman, Daniel Glaser, M. P. Hale, L. G. Humphreys, R. W. Johannsen, K. W.
Wallace.
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Asian Studies. S. B. Levine, Director, G. K. Brinegar, E. M. Bruner, R. B. Craw-
ford, C. E. Dawn, B. B. Kachru, L. H. Miller, H. Y. Tien, G. M. Wilson.
Latin-American Studies. John Thompson, Director, C. S. Alexander, Grace Beckett,
C. W. Deal, O. A. Kubitz, Luis Leal, C. E. Nowell, E. C. Rae, S. C. Schmidt, R. E.
Scott, J. H. Steward.
Russian Language and Area Studies. R. T. Fisher, Director, J. D. Fellmann, Betty
Glad, R. W. Johannsen, P. B. Maggs, L. R. Micklesen, J. R. Miller, L. H. Miller,
D. B. Shimkin, Alexander Vucinich.
BOARDS OF CONTROL
Athletic Association Board of Directors. Charles Dadant, President, Lou Boudreau, L. A.
Bryan, Frank Lanham, M. C. Norton, Treasurer, H. S. Stillwell, Secretary, Charles
Stotz, H. F. Thornes, Clerk of the Board, G. W. White, Vice-President.
Board of Fraternity Affairs. D. S. Bechtel, R. J. Broida, G. R. Broom, L. R. Greenstein,
C. D. Hendricks, Arno Hill, ex officio, P. F. Huson, S. M. Minton, ex officio, F. W.
Weeks, W. K. Wessels.
Board of Panhellenic Affairs. Betty L. Cocking, Winifred C. Ladley, Vivian P. Larson,
Carol A. Meiller, Barbara Metzner, Marie O. Shere.
Campus Chest Allocations and Advisory Board. E. H. Bernstein, Marilyn S. Buck, H. J.
Caquelin, Phyllis Czewski, Jean F. Hill, L. D. Liay, Patricia A. Rabbe, L. T.
Schwarz, Pam Siemering, Michael Wright.
Concert and Entertainment Board. D. M. Angus, W. W. Austin, D. A. Branigan, ex officio,
A. M. Carter, ex officio, C. C. DeLong, ex officio, Diane Harrison, Jerilyn J. Hoffman,
Carolyn S. Kinder, R. W. Mayer, H. A. Osborn, H. R. Snyder, G. G. Taubeneck.
Illini Board of Control. J. J. Barker, W. G. Gerrish, R. L. Hildwein, J. H. Schacht,
Beverly A. Susler, J. C. Sutton, R. V. Tinkham, A. R. Wyatt.
Illini Union Board. R. L. Black, S. L. Corn, Janet L. Day, Suzanne R. Fischer, Mary J.
Henderson, Alice M. Larson, Mary E. McCarthy, R. M. McCloskey, G. A. Reynolds,
A. L. Scott, Mrs. Lorraine D. Trebilcock, Jeffrey B. Winton.
Men's Independent Association. J. F. Coyne, D. L. Grieve, W. R. LaFave, R. G. Spitze,
J. W. Taylor, ex officio, H. P. Wakeland, E. B. Weisel.
University Theatre Board. L. M. Dahlenburg, ex officio, R. F. Delzell, G. A. Gardner,
C. W. Mendel, F. W. Nachtmann, J. W. Scott, ex officio, Joan Scott, Judith A.
Shiplock.
COLLEGE OF AGRICULTURE
Executive. O. G. Bentley, Chairman, W. M. Bever, C. J. Birkeland, C. A. Brandly, J. B.
Claar, K. E. Gardner, H. G. Halcrow, H. W. Hannah, K. E. Harshbargf.r, F. B.
Lanham, R. W. Lorenz, R. T. Milner, R. O. Nesheim, M. B. Russell, G. W. Salisbury,
F. W. Slife, Janice M. Smith, M. D. Thorne.
College Honors Council. H. H. Draper, Chairman, D. E. Alexander, Ruth L. Galbraith,
A. H. Jensen, R. W. Lorenz, C. D. Smith, ex officio, R. G. Spitze.
Courses and Curricula. D. P. Taylor, Chairman, C. L. Davis, J. F. Evans, R. N. Fenzl,
K. E. Gardner, ex officio, Margaret R. Goodyear, E. E. Hatfield, J. C. Headley, B. R.
Sabey, A. E. Thompson, C. S. Walters, L. D. Witter.
Enrollment and Student Relations. M. P. Britton, Chairman, Esther L. Brown, S. G. Carmer,
K. E. Gardner, ex officio, B. G. Harmon, D. R. Hunt, R. A. Jarnagin, K. A. Kendall,
J. W. Matthews, R. G. Rennels, J. R. Roush, R. K. Simons, Joseph Tobias.
Faculty Program. R. W. Bartlett, Chairman, B. J. Butler, J. B. Gartner, B. L. Larson,
Beula V. McKey, F. W. Slife.
Library. H. W. Norton, Chairman, D. A. Brown, ex officio, M. P. Bryant, L. P. Fettig,
J. E. Gieseking, J. J. Jokela.
Policy and Development. K. E. Harshbarger, Chairman, M. Virginia Guthrie, E. L. Hansen,
J. A. Jackobs, R. J. Mutti, H. W. Norton, E. G. Perkins, K. R. Peterson, Dwight
Powell, F. W. Slife, ex officio, C. C. Zych.
Scholastic Status. C. Y. Arnold, Chairman, D. J. Bray, B. A. Jones, A. I. Nelson, K. R.
Peterson, Frances O. Van Duyne.
INSTITUTE OF AVIATION
Executive. L. A. Bryan, Chairman, W. E. Ditzler, N. C. Grimm, E. L. Haak, F. L. Lan-
caster, J. W. Stonecipher.
Courses and Curricula. W. E. Ditzler, Chairman, K. B. Anderson, E. L. Haak, Cyrus Rohrer,
Jr., J. W. Stonecipher, W. D. Trui.ock.
Library. E. L. Haak, Chairman, R. L. Ayers, H. W. Linder, F. B. Schaber.
Placement. J. R. Mylin, Chairman, R. L. Ayers, H. R. Elkins.
Registration. J. W. Stonecipher, Chairman, K. B. Anderson, L. B. Applegate, T. H. Bailey,
Gertrude A. Becker, Omer Benn, T. H. Gordon, E. L. Haak, Cyrus Rohrer, Jr.
Scholarships. L. A. Bryan, Chairman, L. B. Applegate, W. E. Ditzler, J. R. Mylin, W. D.
Trulock.
Social. H. W. Linder, Chairman, R. C. Blair, Carol J. Dawson, H. T. Demeris, Ruth L.
Fiscus, B. W. Henne, C. E. Horn, W. E. Schroeder, Carol Sinnott.
Student Relations. L. B. Applegate, Chairman, R. C. Brown, R. G. Clarke, J. M. Craig, Jr.,
K. K. Moeller, Robert Ruelle.
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COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION
Executive. P. M. Green, ex officio, Chairman, C. T. Arlt, A. J. Heins, J. A. Litterer, R. K.
Mautz, R. W. Resek, P. J. Wells.
Audio-Visual Aids. D. \V. Paden, Chairman, R. A. Hedges, D. H. Skadden, Myron Uketsky.
Bureau of Business Management. P. M. Dauten, Chairman, L. M. DeBoer, L. J. Rago, F. G.
Stubbs, H. G. Wales.
Bureau of Economic and Business Research. Hans Brems, Chairman, D. G. Frederick, F. M.
Gottheil, F. L. Neumann, L. E. Riciiartz, C. M. Sprenkle.
Courses and Curricula. X. M. Bedford, Chairman, II. II. Baligh, D. R. Day, Robert Ferber,
A. J. Heins, Dorothy A. Litherland, ex officio, W. W. McMahon.
Honors Council. J. F. Bell, Chairman, C. T. Arlt, R. K. Mautz, B. W. Morgan, R. R.
Saltsman.
Library. R. C. Osborn, Chairman, D. J. Casler, Esther M. Clausen, Librarian, G. I. Weber.
COLLEGE OF EDUCATION
Executive. D. M. Jackson, Chairman, J. M. Atkin, H. S. Broudy, J. T. Hastings, R. H.
Simpson.
Building. R. S. Jones, Chairman, D. M. Jackson, W. L. Shoemaker.
Colloquium. Jacob Stern, Chairman, A. H. Brophy, C. B. Cox, L. C. Doolittle, J. A. Easley.
Graduate. R. E. Pingry, Chairman, F. H. Finch, S. P. Hencley, J. R. Palmer, L. J. Phipps,
J. H. Shores, R. E. Stake, R. E. Williams, Secretary.
Library. J. L. Walker, Gene Glass, O. L. Hurley, W. R. Powell, R. H. Stenstrom.
Promotions in Rank and Pay. J. M. Atkin, Max Beberman, H. S. Broudy, J. T. Hastings,
D. M. Jackson, M. R. Karnes, R. H. Simpson.
COLLEGE OF ENGINEERING
Executive. W. L. Everitt, Chairman, G. M. Almy, R. B. Banks, W. D. Compton, J. S.
Dobrovolny, T. J. Dolan, A. L. Friedberg, E. C. Jordan, R. A. Kingery, H. H. Korst,
F. B. Lanham, R. J. Martin, X. M. Xewmark, S. H. Pierce, T. A. Read, H. S. Stillwell,
C. A. Wert, J. W. Westwater, S. M. Yen.
Awards. J. O. Smith, Chairman, P. A. Beck, A. P. Boresi, R. L. Cook, L. E. Doyle, C. A.
Eckert, P. R. Egbert, E. L. Hansen, W. W. Hay, R. A. Jewett, Vice-Chairman, A. I.
Ormsbee, Albert Watteneerg.
Bi-University Liaison for Institutional Development (ad hoc). B. B. Ewing, Chairman, A. P.
Boresi, J. J. Desmond, H. H. Korst, R. J. Martin, X. M. Xewmark, H. S. Stillwell,
M. E. Van Valkenburg, C. A. Wert.
Building Plans and Allocations. R. J. Martin, Chairman, J. J. Desmond, Vice-Chairman,
C. E. Kesler, E. D. Luke, R. W. McCloy, W. E. Miller, R. J. Mosborg, J. A. Xelson,
W. C. Prothe, D. R. Reyes-Guerra, G. A. Russell, C A. Wert.
College Honors Council. J. O. Kopplin, Chairman, E. L. Broghamer, David Keune, G. E.
Martin, R. E. Miller, D. R. Opperman, A. I. Ormseee, W. R. Perkins, George Schwarz,
Jr., M. A. Sozen, V. J. Tennery, Albert Wattenberg, C. A. Wert, R. R. Yoerger.
College Policy and Development. C. A. Wert, Chairman, D. H. Cooper, B. B. Ewing, W. L.
Hull, D. R. Hunt (first semester), B. O. Larson, David Lazarus, M. S. McVay, R. A.
Schmitz, G. M. Sinclair, F. V. Tooley, J. A. Weber (second semester), S. M. Yen,
Secretary, and various representatives from Chicago Circle.
Continuing Education. J. W. Briscoe, Chairman, H. T. Corten, E. W. Ernst, T. J. Hanratty,
David Lazarus, M. J. Raether, J. W. Seyler, Secretary, B. F. von Turkovich.
Engineering Overseas Program. R. J. Martin, Chairman, J. W. Briscoe, J. J. Desmond, G. H.
Fett, R. C. Hay, R. W. Jugenheimer, ex officio, J. L. Leach, T. A. McCowen, ex officio,
D. R. Reyes-Guerra, J. O. Smith, J. C. Wheatley.
Engineering Technology Curriculum Advisory. J. S. Dobrovolny, Chairman, D. S. Babe, F. G.
Bauling, E. L. Broghamer, W. H. Brucknep, W. W. Hay, D. R. Hunt, M. R. Karnes,
J. L. Loth, W. J. Schill, Jacob Stern, V. J. Tennery.
Graduate. M. E. Van Valkenburg, Chairman, J. B. Cruz, W. J. Hall, B. L. Hicks, H. H.
Hilton, Seichi Konzo, H. L. Langhaar, R. J. Maurer, V. J. Tennery, M. E. Wi
Library. C. D. Hendricks, Chairman, C. J. Altstetter, A. C. Bianchini, C. E. Bond, Leonard
Coburn, D. H. Cooper, J. J. Desmond, R. X'. Fenzl, Paul Handler, R. G. Hering, Xick
Holonyak, Mike Hora, R. A. Jewett, R. A. Kingery, Kay Lester, A. E. Scheidegger,
W. H. Walker, T. A. Willm^re.
Open House and Exhibits. J. M. Schneider, Chairman, R. W. Anderson, M. L. Babcock, R. W.
Bokenkamp, Wendell Bowers, C. E. Bowman, Philip Fisher, J. L. Hudson, H. W.
Knoebel, L. J. Koester. Richard Langrehr, D. S. Lieberman, D. R. Opperman, D. R.
Reyes-Guerra, W. D. Rose, L. D. Savage, D. O. Skaperdas, R. A. Strehlow, T. A. \\ ill-
more, R. X. Wright.
Placement. Pauline V. Chapman, Chairman, R. L. Cook, A. J. de Witte, E. J. Eckel, E. W.
Ernst, H. H. Hilton, D. R. Hunt, Donald Klug, G. E. Martin, J. W. Murdock, \\ . A.
Oliver, G. A. Russell, D. G. Ryan, Jim Watters.
Program. H. L. Wakeland, Chairman, A. W. Allen, J. W. Bayne, C. G. Bergeron, R. W.
Bohl, E. D. Ebert, A. C. Forsyth, A. G. Friederich, J. D. Haltiwanger, M. S. Helm,
J. L. Hudson, W. M. Lansford, J. L. Loth, M. S. McVay, R. J. Mosborg, J. W. Murdotk,
G. C. Shove (first semester), H. J. Stapleton, J. A. Weber (second semester), F. D.
Wright, A. R. Zak.
Publications and Public Information. R. A. Kingery, Chairman, C. G. Bergeron, Don Bissjll,
R. W. Bohl, A. B. Chilton, M. E. Clark, Leonard Coburn, J. J. D
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Eckert, Jean G. Howard, P. K. Hudson, Y. K. Lin, D. E. Mapother, D. F. Mulliken,
E. F. Olver, W. D. Penniman, W. C. Prothe, D. R. Reyes-Guerra, A. E. Scheidegger,
K. J. Trigger, Stuart Umpleby.
Scholarships. D. R. Opperman, Chairman, H. K. Birnbaum, R. W. Burtness, Eugene Chesson,
D. M. Ginsberg, B. A. Tones, H. W. Knoebel, G. E. Martin, J. A. Nelson, S. H. Pierce,
F. M. Propst, Francis Seyfarth, L. K. Shirely, Norman Street.
Social. R. W. Bokenkamp, Chairman, D. L. Bitzer, D. E. Carlson, J. C. Chato, E. H.
Gaylord, A. F. Graziano, P. K. Hudson, J. W. Matthews, C. B. Satterthwaite, L. H.
Sentman, G. S. Snow.
Student-Faculty Liaison. G. E. Anner, Chairman, Steve Bryant, B. J. Butler, Bob Carlson,
Eugene Chesson, C. D. Greffe, R. A. Kingery, R. H. Liebeck, Alan Mohr, JoDean
Morrow, D. G. Ravenhall, Stuart Umpleby, H. L. Wakeland, Grace Wilson.
Student Records and Petitions. S. H. Pierce, Chairman, A. W. Allen, H. O. Barthel, E. D.
Ebert, M. S. Helm, R. S. Jensen, E. M. Lyman, Marvin Metzger, G. C. Shove, J. E.
Stallmeyer, Norman Street, J. L. Whisenand.
Teaching Improvement. T. C. Hartley, Chairman, M. K. Brussel, T. C. Chen, E. H. Gaylord,
P. G. Jones, P. W. Klock, Gernot Metze, D. H. Offner, E. F. Olver, B. G. Ricketts.
DIVISION OF UNIVERSITY EXTENSION
Executive Advisory. S. C. Robinson, ex officio, Chairman, D. J. Perrino, C. R. Taylor,
R. C. Wicklund.
Extension Teaching Faculty. J. W. Seyler, Chairman, W. H. Creswell, Helen S. Farlow,
H. L. Gammill, W. M. Johnson, D. W. Scotton, R. E. Thomas, S. B. York.
Future Programs. S. B. York, Chairman, W. V. Brown, R. F. Casper, Betty Glad, R. L.
Johnston, L. A. Mayer, A. J. Proteau, F. W. Steuernagel, H. W. Wecke, E. C. Wolfe.
On-Campus Facilities. S. C. Robinson, ex officio, Chairman, T. H. Boardman, G. C. Carter,
H. M. Davison, W. J. Eckert, Helen S. Farlow, N. W. Johnson, D. J. Perrino,
E. H. Warren.
Program Study (ad hoc). G. C. Carter, Chairman, D. W. Scotton, Vice-Chairman, H. W.
Wecke, and members of the Executive Advisory Committee.
Research. H. L. Gammill, Chairman, G. C. Carter, N. W. Johnson, L. A. Mayer, D. W.
Scotton, R. E. Thomas, H. E. Trier, H. W. Wecke, E. C. Wolfe.
Seminar. A. L. Johnson, Chairman, Lois W. Beebe, Betty Glad, J. P. Liggett, J. F. Schaich.
Staff Meetings. S. C. Robinson, Chairman, T. H. Boardman, Helen S. Farlow, N. W. John-
son, D. W. Scotton, E. H. Warren.
Welfare Committee Representative. Betty Glad.
COLLEGE OF FINE AND APPLIED ARTS
Executive. A. S. Weller, Chairman, D. A. Branigan, W. G. Carnes, E. C. Freund, W. I.
Goodman, M. H. Hindsley, R. A. Jones, G. S. Keith, Robert P. Link, J. R. Shipley.
Basic Design. R. D. Katz, Chairman, A. D. Moore, D. L. Walker, E. P. Wtomack (second
semester), H. C. Young.
Bates Scholarship. A. S. Weller, Chairman, W. G. Carnes, W. I. Goodman, G. S. Keith,
J. R. Shipley.
Building. A. S. Weller, Chairman, W. G. Carnes, E. C. Freund, W. I. Goodman, R. A. Jones,
G. S. Keith, P. S. Pettinga, J. R. Shipley.
College Honors Council. E. C. Rae, Chairman, A. M. Carter, R. A. Jones, W. M. Keith,
Scott Keyes, A. K. Laing, E. C. Wicks.
Graduate Program. W. G. Carnes, Chairman, W. F. Doolittle, Scott Goldthwaite, R. A.
Jones, A. K. Laing, J. R. Voss.
Kate Neal Kinley Memorial Fellowship. A. S. Weller, Chairman, D. A. Branigan, J. R.
Shipley.
Lorado Taft Lectureship. A. L. Ringer, Chairman, E. A. Connally, R. D. Katz, R. W.
Sterkel, D. L. Walker.
Museum. A. S. Weller, Chairman, E. H. Betts, Muriel B. Christison, P. E. DeTurk, A. D.
Moore, H. C. Young.
Schedule. Robert P. Link, Chairman, A. M. Carter, G. M. Duker, T. C. Hazlett, S. T.
Lanford, J. R. Voss, E. C. Wicks.
Social. Mary M. Burdette, Chairman, G. N. Foster, B. F. Harnish, W. H. Kapple, A. J.
Rutledge, R. B. Smith.
INSTITUTE OF GOVERNMENT AND PUBLIC AFFAIRS
Executive. G. Y. Steiner, Chairman, T. J. Anton, G. W. Fisher, S. K. Gove, Thomas Page.
GRADUATE COLLEGE
Executive. Daniel Alptrt, ex officio, Chairman, J. E. Cribbet, P. T. Bateman, W. F. Doo-
little, J. F. Due, Murray Edelman, Herbert Goldhor, David Gottlieb, H. G. Halcrow,
W. J. Hall, K. B. Henderson, N. J. Leonard, M. V. Novak, ex officio, Sherman Paul,
R. C. Retherford, ex officio, C. P. Slichter, S. P. Wyatt.
Subcommittees: Courses and Curricula. H. G. Halcrow, Chairman, David Gottlieb,
W. J. Hall, Stanton Millet, Sherman Paul, S. P. Wyatt.
Graduate Faculty. J. F. Due, Chairman, Herbert Goldhor, K. B. Henderson, N. J.
Leonard, C. P. Slichter, H. R. Snyder.
Center for Advanced Study Executive. Daniel Alpert, ex officio, Chairman, John Bardeen,
J. L. Doob, H. G. Drickamer, Sol Spiegelman, J. H. Steward, Alexander Turyn.
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Fellowships. V. I. West, Chairman, J. J. Campbell, Marvin Frankel, ex officio, L. P. IIager,
D. E. Mapotiier, D. R. Peterson, Angelina R. Pii trangili, R. \Y. Touchberry, M. E.
Vam Valkenburg, A. R. Williams, R. E. Williams, R. S. Woi
Graduate College Student Affairs. H. V. Malmstadt, Chairman, R. S. Sciiuitf.man, ex officio,
U. S. Garrigus, W. W. McMahon, Priscilla Tyler.
Illinois Journal of Mathematics. R. G. Bartle, Chairman, A. P. Caldiron, S. S. Chern, Peter
Hilton, Michio Suzuki.
Journal of English and Germanic Philology. Jack Stillinger, Chairman, A. V.. Barker, G. B.
Evans, R. L. Haig, P. M. Mitchell, E. A. Piulippson, R. W. Rogkrs, G. B. Stillwell.
Natural Areas. S. C. Kendeigh, Chairman, L. C. Bliss, W. R. Boggess, W. R. Horsfall, J. A.
Jackobs, G. X. Jones, R. T. Odell, H. H. Shoemaker, J. N. Spaeth.
Physical Environment Unit. Frederick Sargent II, Chairman, D. E. Dulany, Jr., R. S. Engel-
brkcht, B. A. Hertig, H. H. Korst, A. L. Nalbamkh.
Radiation Hazards. A. O. Hanson, Chairman, J. S. Allen, M. K. Brussil, John Doak, J. P.Hum mel, L. E. Elliott, R. F. Nystrom, J. J. Steerman, O. S. Walters.
University Studies: Biological Monographs. J. G. Sternberg, Chairman, B. C. Abbott, R. S.
Bader, H. M. Smith, D. M. Steffanson, R. S. Wolfe.
Monographs in Anthropology. J. B. Casagrande, Chairman, J. R. Gusfield, J. A.
RUSSFLL.
Monographs in the Medical Sciences. S. R. M. Reynolds, Chairman, H. R. Catchpoll,
M. B. Engel, E. R. Kirch, J. P. Marbarger.
Studies in Language and Literature. B. A. Milligan, Chairman, J. J. Bateman, J. R.
Frey, Philip Kolb.
Studies in the Social Sciences. R. W. Harbeson, Chairman, M. H. Fiscn, R. W.
JOHANNSEN, R. E. SCOTT.
HEALTH SERVICE
Executive. O. S. Walters, Chairman, L. W. Akers, Herbert Atwood, B. L. Brown, Francis
Fillingim, L. M. Hursh, T. A. Kiersch.
Activities. Francis Fillingim, Chairman, Charlotte Bossi, H. H. Koertge, Martha W. Man-
ning, G. B. Maynard, D. Esther Thudium.
Health Science. L. W. Akers, Chairman, B. L. Brown, T. A. Kiersch, H. R. Miller, H. I.
Teigler.
Library. Harry Little, Chairman, L. P. Brodt, C. A. Hendrix, R. J. Langsjoen, A. G.N IKELLY.
Permits and Exemptions. E. W. Cavins, Chairman, J. H. Hopkins, M. D. Kinzie, C. H.
Nichols, Anne E. van Dyke, C. R. Young.
Research. L. M. Hursh, Chairman, J. R. Boatright, B. L. Brown, E. W. Cavins, R. L. Hass.
Scientific Programs. H. R. Miller, Chairman, A. N. Bolz, G. A. Fella, P. R. Stubing, P. W.
Yardy.
COLLEGE OF JOURNALISM AND COMMUNICATIONS
Executive. Theodore Peterson, ex officio, Chairman, J. W. Carey, H. V. Cordier, C. E. Os-
good, C. H. Sandage.
Admissions. W. W. Alfeld, Chairman, G. S. Graham, L. W. McClure, J. A. Regnell.
Alumni Relations. F. E. Schooley, Chairman, A. M. Barban, G. G. Hanson.
Courses and Curricula. J. E. Moyer, Chairman, J. W. Carey, H. J. Skornia.
Placement. A. E. Strang, Chairman, R. L. Hildwein, H. W. Lippold, Jr., H. W. Sargi nt.
Scholarships and Awards. J. H. Schacht, Chairman, J. A. Regnell, J. L. Simon.
INSTITUTE OF LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS
Executive. Martin Wagner, ex officio, Chairman, P. L. Garman, S. B. Levine, Walter
Phillips, Melvin Rothbaum.
Colloquium. W. H. McPherson, Chairman, O. H. Erickson, H. E. Trier.
Fellowships and Assistantships. Melvin Rothbaum, Chairman, P. L. Garman, J. R. Gusfield.
Library. Adolf Sturmthal, Chairman, Barbara D. Dennis, W. H. Franke, H. L. Gam mill.
On-Campus. S. B. Levine, Chairman, Milton Derber, C. L. Hulin.
Placement. W. H. McPherson.
COLLEGE OF LAW
Executive. R. N. Sullivan, Chairman, J. E. Cribbet, G. T. Frampton, Jeffrey O'Connell.
Appointments. J. E. Cribbet, Chairman, D. C. Baum, W. H. Davis, W. R. LaFave.
Building. V. J. Stone, Chairman, H. D. Krause, Ralph Reisner, E. F. Scoles.
Continuing Legal Education. S. J. Placer, Chairman, F. K. Beutel, G. T. Frampton, J. H.
McCord.
Curriculum. J. N. Young, Chairman, R. G. Cohn, S. B. Goldberg, Peter Hay, Jeffrey
O'Connell.
Discipline. Jeffrey O'Connell, Chairman, D. C. Baum, J. E. Cribbet, S. D. Gay, A. B.
Henderson.
Educationally Disadvantaged Students. S. J. Plager, Chairman, R. G. Cohn, G. T. Frampton,
S. B. Goldberg, P. B. Maggs.
Faculty-Student Lectures. D. C. Baum, Chairman, Herbert Skmmel, V. J. Stone.
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Graduate Study. W. H. Davis, Chairman, Peter Hay, P. B. Maggs, S. J. Plager.
Law Forum. W. R. LaFave, Chairman, C. H. Bowman, S. M. Mamer, Herbert Semmel,
E. F. Scoles.
Library. II. D. Krause, Chairman, Bernita J. Davies, Herbert Semmel, J. N. Young.
Moot Court. R. G. Cohn, Chairman, S. B. Goldberg, P. B. Maggs.
Publications. C. H. Bowman, Chairman, J. E. Herget, J. H. McCord.
Recognition Day. E. F. Scoles, Chairman, C. H. Bowman, K. S. Carlston.
Research. K. S. Carlston, Chairman, T. M. Cooley II, Ralph Reisner.
Scholarships and Admissions. J. E. Herget, Chairman, Ralph Reisner, J. N. Young.
Student Affairs. H. D. Krause, Chairman, B. N. Cook, F. W. Dam our, W. R. LaFave, P. B.
Maggs, J. H. McCord, J. O. Nelson.
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
Executive. R. W. Rogers, ex officio, Chairman, J. J. Campbell, J. B. Casagrande, M. M. Day,
R. W. Johannsen, D. L. Nanney, J. A. Russell, C. P. Viens, ex officio, Secretary, P. E.
Yankwich.
Admissions. R. M. Sutton, Chairman, J. C. Bailar, R. L. Bishop, Bruce Harkness, Executive
Secretary, W. R. Horsfall, H. M. Johnson, J. W. Kronik, R. L. Langenheim, F. B.
MOAKE.
Courses and Curricula. S. P. Wyatt, Chairman, R. S. Bader, W. M. Curtin, D. M. Henderson,
R. B. Hinely, Executive Secretary, D. W. Lathrap, J. E. McGrath, J. A. Nichols.
Freshman-Sophomore Program. F. W. Nachtmann, Chairman, J. L. Bates, Z. B. Carothers,
W. A. Ferguson, Sanford Golding, R. J. Loftus, L. P. Ullmann.
General Education. R. W. Rogers, Chairman, A. L. Altenbernd, Vice-Chairman, H. E. Carter,
J. P. Clark, H. E. Gulley, R. W. Johannsen, J. R. Laughnan, H. A. Osborn, D. B.
Shimkin, P. II. Silverman, F. L. Will.
Honors Council. J. J. Bateman, Chairman, Peter Beak, E. J. Brandabur, Executive Secretary,
R. B. Crawford, D. E. Dulany, Jr., Harry Levy, R. L. Schneider, J. K. Simon, John
Thompson.
Petitions and Records. Angelina R. Pietrangeli, Chairman, D. J. Bordua, K. W. Broadrick,
Executive Secretary. E. H. Brown, H. C. Cole, S. E. Gray, B. D. Hill, H. L. Munsinger,
A. H. Rohn, P. A. Sandberg, J. B. Trahern, W. J. Wainwright, W. M. Zaring.
Policy and Development. Milton Derber, Chairman, J. H. D. Allen, G. W. Barlow, E. H.
Davidson, I. C. Gunsalus, J. R. Gusfield, M. E. Hamstrom, W. U. Solberg.
Pre-Medical. G. J. Schroepfer, Chairman, J. D. Anderson, R. S. Bader, L. E. Berry, Bruce
Harkness, Executive Secretary, K. E. Renner, H. M. Smith.
GRADUATE SCHOOL OF LIBRARY SCIENCE
Executive. Herbert Goldhor, Chairman, Harold Goldstein, Frances B. Jenkins.
Colloquium. G. G. Garrison, Chairman, M. Alice Lohrer.
Curriculum. Winifred C. Ladley, Chairman, Harold Goldstein, R. E. Stevens.
Doctoral. R. E. Stevens, Chairman, Harold Goldstein, Frances B. Jenkins.
Policy and Development. Frances B. Jenkins, Chairman, M. Alice Lohrer.
Student Affairs. O. T. Field, Chairman, Harold Goldstein, Ruth Spence.
COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION
Executive. K. J. McCristal, Chairman, C. K. Brightbill, H. S. Hoyman, A. W. Hubbard,
Laura J. Huelster, H. E. Kenney, D. O. Matthews, D. R. Mills, A. C. Moore, T. J.
Nugent, A. V. Sapora, E. F. Zeigler.
Alumni. T. F. Krizan, Chairman, M. C. Brewer, W. J. Huffman, W. J. Penny, Enid Schnau-
ber, H. E. Weaver.
Courses and Curriculum. H. J. VanderZwaag, Chairman, Martha A. Aly, A. W. Flatii, A. E.
Florio, Marjorie A. Souder, E. H. Storey.
Honors. Charlotte L. Lambert, Chairman, W. H. Creswell, M. Virginia Frye, E. J. Wright.
Lecture. A. W. Hubbard, Chairman, Gertrude B. Couch, C. O. Jackson, Nell Jackson,
Adah D. Parker.
Library. Annelis S. Hoyman, Chairman, A. W. Flath, W. J. Huffman, M. Jean Lokke,
R. H. Pohndorf, H. E. Weaver.
Public Relations. Gertrude B. Couch, Chairman, G. L. Fink, Martha Peters, R. E. Shelton,
Mary H. Slaughter, G. C. Stauber, Janis L. Stockman.
Rehabilitation Advisory. C. H. Patterson, Chairman, G. R. Dinsmore, Eunice M. Dowse,
T. N. Ewing, Margaret R. Goodyear, Bruce Harkness, M. D. Kinzie, S. A. Kirk, T. J.
Nugent, ex officio, M. M. Ohlsen.
Social. M. D. Heffington, Chairman, L. H. Gahan, Stan Labanowich, B. L. Rothermel,
V. E. Troehler, W. W. Ward.
Undergraduate Professional Program Directors. A. C. Moore, Chairman. W. II. Creswell,
Beulah J. Drom, Margaret Erlanger, M. R. Garret, II. J. VanderZwaag.
JANE ADDAMS GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL WORK
Executive. M. P. Hale, ex officio, Chairman, Jennette R. Gruener, W. P. Simon, ex officio,
Mary E. Sullivan, M. A. Taber, A. J. Vattano.
Admissions and Scholarship. Margaret G. Holden, Aleanor R. Mtrrifield, M. E. Springer,
A. J. Vattano.
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Alumni and Recruitment. J. E. McDonald, Chairman, J. J. Alderson, Vice*Chairman, II. O.
Krogh, Martha C. Munk, L. Jane Wille.
Educational Policy and Curriculum. M. P. ITai.e, ex officio, Lela B. Costin, Florence L.
Poole, W. P. Simon, ex officio, Mary E. Sullivan, M. A. Taker, D. E. Tanenbaum.
Extension. W. P. Simon, Chairman, Eloise J. Cornelius, Frieda H. Engel, J. E. McDonald,
M. E. Springer.
Field Work Executive. Margaret G. Holden, Chairman, Aleanor R. Merrifield, Florence
L. Poole, Mary E. Sullivan, A. J. Vattano.
Research. Jennette R. Gruener, Chairman, J. J. Alderson, E. N. Gullerud, M. A. Taber.
Undergraduate (Chicago). W. P. Simon, Chairman, Seymour Mirelowitz, Martha C. Munk,
Harvey Treger, L. Jane Wille.
Undergraduate (Urbana). Lela B. Costin, Chairman, J. E. McDonald, G. K. Rubin, M. E.
Springer.
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE
Executive. C. A. Brandly, Chairman, J. O. Alberts, L. E. Boley, R. D. Hatch, L. C.
Helper, Roger P. Link, Joseph Simon.
Awards and Scholarship. R. D. McQueen, Chairman, B. O. Brodie, H. A. Reynolds, A. H.
Safanie.
Committees. L. E. Hanson, L. C. Helper, R. D. McQueen, A. H. Safanie, A. R. Twardock.
Courses and Curriculum. L. E. Hanson, Chairman, L. E. Boley, ex officio, B. O. Brodie,
E. I. Pilchard, L. E. St. Clair, A. R. Twardock.
Discipline. Roger P. Link, Chairman, H. W. Hannah, G. T. Woods.
Faculty Activities. J. C. Thurmon, Chairman, C. D. Knecht, D. K. Normandin.
Faculty Secretary. W. C. Marquardt.
Library. H. E. Rhoades, Chairman, Marian T. Estep, ex officio, J. P. Manning, R. C. Meyer.
Petitions. J. G. Eagelman, Chairman, Dragutin Maksic, W. L. Myers, W. M. Newton, L. E.
St. Clair.
Preveterinary. L. C. Helper, Chairman, M. T. Case, R. D. McQueen, W. M. Newton, R. E.
Olsen.
Publications. J. P. Manning, Chairman, P. D. Beamer, A. H. Killinger, R. H. Kokernot.
Public Relations. Erwin Small, Chairman, H. N. Becker, ex officio, P. D. Beamer, C. A.
Brandly, ex officio, H. E. Cornell, ex officio, H. W. Hannah, ex officio, R. D. Hatch,
M. E. Mansfield, ex officio, G. W. Meyerholz, ex officio, J. R. Pickard, ex officio, A. G.
Schiller, Diego Segre, G. W. Sherrick, ex officio.
Student Affairs. H. J. Hardenbrook, Chairman, W. G. Huber, Joseph Simon, Erwin Small.
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The asterisk (*) precedes the names of persons who are married. The dagger (t) indicates
persons not employed by the University but by state and federal bureaus and cooperating
organizations. All cities are in Illinois unless another state is indicated.
*Aaron, Carl, Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R., Brownfield (62991),
949-2372.
*Aaron, Howard Berton, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
402 Met. and Min. Bldg., 333-0436.—1707 Chevy Chase Dr., C, 359-3739.
Aaron, Judith Estelle Kirsch, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
128 D.C.L., 333-4197.—1707 Chevy Chase Dr., C, 359-3739.
*Abashian, Dorothy Van De Mar, M.S., Res. Asst. in Botany.
104 Morrill Hall, 333-3087.—221-1 Pond, U., 367-7971.
Abbott, Ann Margaret, A.B., Instr. in the Classics.
360 Lincoln Hall, 333-2974.—703 \Y. Nevada, U., 365-2039.
Abbott, Bernard Cyril, Ph.D., Prof, of Phvsiology and Biophysics.
64b Burrill Hall, 333-2582.— 14 Montclair Rd., U., 367-4870.
Abbott, Hollis Ruel, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—S. Maple, Potomac (61865), 987-4315.
Abbott, Lorraine, Ed.M., Instr. in P.E. for Women.
118 English, 333-2066.—305i/2 W. Washington, C, 352-4530.
Abdelsalam, Abdelsalam A. F., Res. Asst. in Electrical Engineering.
344 E.E. Bldg., 333-3886.—404 E. White, C, 352-3342.
Abdel-Samad, Sana, M.S., Res. Asst., Dept. of Civil Eng. and Bur. of Institutional Res.
419 Engineering Hall, 333-0622.—702 W. Green, U., 367-6455.
Abdo, Daud Atiyeh, Instr. in Linguistics.
309a Davenport Hall, 333-0108.—300 S. Goodwin, U., 344-0346.
Abecassis, Louis Francis, Res. Asst. in Computer Science.
232 D.C.L.—J-65-A Stadium Terrace, C, 356-2377.
Abel, William Russell, M.S., Res. Asst. in Phvsics.
126 Physics Bldg., 333-2856.—207 S. Busey, U., 367-0428.
Abercrombie, Charles Lynval, M.B.A., Instr. in Marketing.
383 Commerce (W),' 333-4561.—403-213 Briar Lane, C, 352-8736.
Abernathy, Donna Gale, Typing Clerk I, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls, 333-1891.—R. R. 1, Fithian (61844),
776-3485.
Aberth, Oliver George, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
Ablasser, Gottfried, M.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
417 Mumford Hall, 333-2616.—302 E. Illinois, U., 367-9980.
Abraham, Werner Otto, Ph.D., Instr. in German.
319 Armory, 333-1273.— 135-302 W. Clark, C, 359-2258.
Abrams, Robert Jay, M.S., Res. Asst. in Physics.
361 Physics Bldg., 333-4352.—802 W. Green, U., 367-0428.
Abu-Salih, Muhammad Subhi, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—306 X. Mathews, U.
Achmatowicz, Selim, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
121 Noyes Lab.—404 E. Daniel, C.
Acker, Geraldine Enod, M.S., Assoc. Prof, of Foods and Nutrition, Dept. of Home Econ.
533 Bevier Hall, 333-1654.—603 W. Green, U., 367-0409.
Acker, Lawrence Lee, B.S., Asst. in Agronomy.
S-12 Turner Hall, 333-3455.—URH-Daniels Hall, U., 332-2388.
Ackerman, Emily DeWitt, B.S., Asst. in Zoology.
202 Vivarium.—URH-342 Daniels Hall, U., 332-2248.
Ackerman, John, B.S., Asst., Inst, of Aviation.
Airport.—902 S. Lincoln, U.
Ackermann, William C, B.S., Chief, State Water Survey; Prof, of Civil Engineering.
153 Water Resources, 333-2210.—701 Hamilton Dr., C, 352-8664.
Ackins, Gary Michael, B.S., Asst. in Phvsics.
37 Physics Bldg.—J-69-B Stadium Terrace, C.
Adair, Marian Eloise, Meteorological Aide I, State Water Survey.
62a Water Resources, 333-4968.—17 Lange, Savoy, 822-5643.
Adam, Katherine Louise, A.B., Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
330 Gregory Hall, 333-0474.—Ill W. Charles, C.
Adami, Darl Eves, Clerk II, Dept. of Agr. Econ.
307a Mumford Hall, 333-3998.-2 Juniper Dr., C, 356-3046.
Adams, Charles A., Food Service Area Supervisor, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—303 X. Third, C, 356-5148.
Adams, Jack Ashton, Ph.D., Prof, of Psych I
396b Davenport Hall, 333-3138.—11 Shuman Circle, U., 365-2130.
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*Adams, Judithe Mae, A.B., Library Clerk II, Catalog Dept., Library.
246 Library.—409 W. Illinois, U., 367-6406.
*Adams, Leverett Allen, Ph.D., Prof, of Zoology, Emeritus.
6341 Dowling Dr., La Jolla, California, 454-2537.
*Adams, Paula, M.S., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Horticulture.
204 Floriculture.—404 E. Main, U., 367-0017.
*Adams, Robert F., Chief Clerk, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1363.—1202 Joanne Lane, C, 352-9207.
Adams, Ronald Tracy, A.B., Asst. in Chemistry.
367e Noyes Lab., 333-0558.—22 Dunellen Dr., U., 367-8146.
*Adams, Roy Eugene, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
105 Nuclear Eng. Lab., 333-2940.—409 W. Illinois, U., 367-6406.
*Adamson, John Warren, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
325 E.E. Bldg., 333-4344.—706 W. Main, U., 367-7125.
*Adamstone, Frank Bolton, Ph.D., Prof, of Zoology, Emeritus.
347 Natural History, 333-2286.—1113 W. Charles, C, 352-2856.
*Addy, Alva LeRoy, Ph.D., Asst. Prof, of Mechanical Engineering.
25 M.E. Bldg., 333-1126.—1806 Golfview Dr., U., 365-2162.
*Adelman, Gary, Ph.D., Asst. Prof, of English.
125 English, 333-4287.—910 W. White, C, 359-1256.
Adelman, Roger Allen, B.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
221 M.E. Bldg.—604 Duncan Rd„ C, 352-2545.
*Ades, Harlow W., Ph.D., Prof, of Physiology and of Electrical Engineering.
300 Biophysical Res. Lab.—508 E. Sunnycrest, U.
*Adkins, Richard Wayne, Ph.D., Asst. Prof, of Mechanical Engineering.
264 M.E. Bldg., 333-4904.—301 W. Oregon, U., 365-1083.
*Adkisson, James A., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Lincoln Avenue Residence, 333-0310.—1809 Crescent Dr., C, 352-6310.
Adkisson, Theodore R., Dup. Mach. Operator II, Illini Union.
125c Illini Union, 333-0368.—508 E. Washington, C, 352-0373.
*Adler, Felix T., Ph.D., Prof, of Physics.
407 Physics Bldg., 333-0875.—20 G. H. Baker Dr., U., 367-9855.
Adler, (Mrs.) Hilde, Kitchen Helper, Illini Union, Retired.
116 Corona, Long Beach, California, GE 3-0829.
*Aeschleman, Jacquelyn Herbert, Secy., County Home Ext.
1716 N. University, Peoria (61604), 688-8228.—3707 N. Grand, Peoria (61614), 688-7683.
*Afifi, Hamdy Hessien H., M.S., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res. and Water Resources
Center.
435 D.K.H., 333-3805.—1802-D Orchard Place, U.
*Afuso, Chushin, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
214 D.C.L., 333-1934.—806 W. California, U.
*Agans, Donald Lee, Elevator Mechanic Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1112 Nofftz Dr., C, 352-7190.
Agashe, Sadanand Dinkar, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
351e Eng. Res. Lab., 333-0417.—617i/2 S. Wright, C, 352-0242.
*Aggarwal, Indra, A.M., Library Clerk II, Special Languages Dept., Library.
220 Library, 333-1576.—2048-B Hazelwood Court, U, 344-4401.
*Aggarwal, Narindar Kumar, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—2048-B Hazelwood Court, U., 344-4401.
Ahmed, Mahmoud E., B.S., Res. Asst. in Botany.
618 Morrill Hall, 333-2196.—URH-506 Daniels Hall, U., 332-2298.
Ahrens, Erich Andrew, A.B., Assoc. Prof, of Sociology, Emeritus.
2804 E. Main, U.
Ahrling, Barbara Louise, B.S., Home Adviser, Clinton County.
Second and Clinton, Breese, 526-4131.—642 N. Fourth, Breese (62230).
Aichele, Rebecca Sue, B.S., Asst. Home Adviser, Henry County.
114 N. East, Cambridge, 937-3328.—118 W. Court, Cambridge (61238).
*Aigner, Dennis John, Ph.D., Asst. Prof, of Economics.
65 Commerce (W), 333-4501.—2601 Melrose Dr., C, 356-4909.
*Aikin, John Keith, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
44 Library, 333-3569.—304 Sunnycrest Ct. West, U., 367-6987.
*Akers, Gerald, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Vet. Path, and Hygiene.
38 Vet. Med., 333-3116.—900 Fairview, Tuscola, 654J.
*Akers, Loren Wesley, A.M., M.S., M.D., Assoc. Prof, of Health Science; Head of Div. of
Health Science.
280 Health Center, 333-2820.—8 Normandy PL, C, 359-3362.
*Akers, Robert Leon, Mailing Service Supervisor, Mailing Center, University Press.
810 S. Sixth, C, 333-0861, 333-0800.—1013 W. Church, C, 352-1993.
Akkaya, Inci, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
439 E.E. Bldg., 333-1200.—207 S. Sixth, C, 359-3760.
*Alagna, Marjorie, Cook, Housing Division.
420 Student Services.—510 W. Washington, C, 356-0160.
Alba, Rosita T., Ed.M., Asst., Linden Hall.
214-101 E. Gregory, C, 352-0342.
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Albanese, Charles Anthony, B.Arch., Asst. in Architecture.
403f Architecture, 333-1319.—207 S. Elm, C, 356-6217.
Albers, George Arthur, B.Arch., Instr. in Architecture.
408 Architecture, 333-1998.—1710 Carolyn Dr., C, 356-3286.
Albert, Barbara Benham, A.B., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-201 W. California, U., 333-0669.—205 W. High, U., 367-0709.
Albert, Janyce Louise, A.B., Clerk III, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0815.— 1209 Theodore Dr., C, 359-1339.
Albert, Joseph Alason, A.B., Asst. in Psychology.
266 Davenport Hall, 333-0081.—307 E. Green, C, 344-1079.
*Albert, Waco W., Ph.D., Asst. Prof, of Animal Science.
102 Stock Pavilion.—611 S. Prairie, C, 352-7116.
Alberts, Donald James, Chief Clerk, Housing Division.
420 Student Services, 333-1758.—1212 Philo Rd., U., 367-3512.
Alberts, Joseph Ortan, V.M.D., Ph.D., Prof, of Vet. Path, and Hygiene; Head of Dept.;
Prof, of Vet. Res.; Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.; Asst. Dean of
College of Vet. Med.
137 Vet. Med., 333-2449.—804 Breen, C, 356-5657.
Albrecht, Armand D., B.S., M.D., Asst. Prof, of Vet. Clinical Med.
109 Small Animal Clinic, 333-2980.—310 Flora, C, 356-5519.
Albrecht, Jean A., B.F.A., Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
N-416 Turner Hall, 333-4424.—121 N. Race, U.
Albright, William Graydon, M.S., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
Alcorn, Charles Wesley, Jr., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2310 Slayback, U., 365-3295.
Alcorn, Charles Wesley, St., Custodial Supervisor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—St. Joseph, 469-4371.
Alden, Rosemary, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Animal Science.
264 An. Sci. Lab.—406 W. Oregon, U., 367-7690.
Alderson, John J., M.S.W., Asst. Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—608 W. Thomas, Arlington Heights, 253-8542.
Aldrich, Samuel Roy, Ph.D., Prof, of Soil Fertility Extension, Dept. of Agronomy.
N-307 Turner Hall, 333-4424.—2105 Zuppke Dr., U., 367-8029.
Alexander, Adrienne Hartl, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—207i/2 N. Busey, U., 365-2879.
Alexander, Albert Wardt Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1807 Melinda, C, 356-9116.
Alexander, Alvin Earl, Carpenter Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1615 Normandy Dr., C, 356-5589.
Alexander, Carl Adrian, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—716 W. Harvard, C, 352-1650.
Alexander, Carol Jean, Library Clerk I, Special Languages Dept., Library.
128 Library, 333-1349.—105 E. Hill, C, 356-2363.
Alexander, Charles Stevenson, Ph.D., Assoc. Prof, of Geography; Senior Staff Member, Center
for Zoonoses Res.
124 Davenport Hall, 333-3546.—2010 Cureton Dr., U.
Alexander, Denton Eugene, Ph.D., Prof, of Plant Genetics, Dept. of Agronomy.
S-110 Turner Hall, 333-4254.—701 W. Pennsylvania, U., 367-2256.
Alexander, Ellen Jo, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—URH-Sherman Hall, C, 332-4684.
Alexander, Henry William, A.M., Asst. in Elementary Education.
379 Education, 333-3674.—107 E. Chalmers, C, 352-7506.
Alexander, J. Ralph, Jr., Ph.D., Instr. in Mathematics.
242 Illini Hall, 333-3971.—1001 W. Oregon, U., 344-4939.
Alexander, John David, M.S., Asst. Prof, of Pedology, Dept. of Agronomy.
N-407 Turner Hall, 333-3650.—711 Haines Blvd., C, 356-4649.
Alexander, Leona Frances, Adm. Secy., College of Physical Education.
107 Huff Gym., 333-2131.—1807 Melinda Lane, C, 356-9116.
Alexander, Leslie, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Ave. Dairy Barns, 333-0472.—R. R. 1, White Heath, 687-4817.
Alexander, Mary, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
292 Bevier Hall, 333-2233.—105 E. Hill, C, 356-2363.
Alexander, Richard Wells, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—207i/2 N. Busey, U., 365-2879.
Alexander, Vivian Jean, Payroll Clerk II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2191.—148 W. Wilson, Bement, 2801.
Alfeld, William Woodrow, M.I. A., Instr. in Journalism; Asst. to Dean of College of Journalism
and Communications.
119 Gregory Hall, 333-2351.—509 E. Green, C, 344-0873.
Alger, Nelda Elizabeth, Ph.D., Asst. Prof, of Zoology.
515b Morrill Hall, 333-4971.—1418 Lincolnshire Dr., C, 356-6584.
Alguero, Manuel Salvador, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-4164.—211 X. Coler, U., 365-2270.
333- or 332-
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Ali-Akbarian, Mohammad, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
419 Engineering Hall, 333-0622.—211 W. Vine, C, 356-4586.
*Alig, Michael Humes, Broadcasting Engr., Instructional Resources Office.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—Colony Grove, Mahomet, 586-4985.
*Al-Kaddo, Badie Jamil, M.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.—1815 Orchard Place, U.
*Allen, Alfred William, M.S., Prof, of Ceramic Engineering.
302 Ceramics, 333-2937.—1802 Pleasant, U., 367-2947.
Allen, (Mrs.) Ann Dyer, Payroll Clerk III, Housing Division, Retired.
708 W. Oregon, U., 367-5200.
Allen, Cecilia Elena, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—URH-378 Daniels Hall, U., 332-2513.
Allen, Charles Moore, Ed.D., Assoc. Dean of College of Education; Prof, of Educational Ad-
ministration and Supervision; Coordinator, Urbana-Champaign Council on Teacher
Education.
120 Education, 333-2800.—502 S. Lynn, C, 356-3065.
Allen, Christopher W., A.B., Res. Asst. in Chemistry.
357 Noyes Lab.—504-9 W. Elm, U., 367-3761.
Allen, Donald Bruce, A.B., Asst. in Geology.
144 Natural History.—302 1/2 Barr, U., 367-0539.
Allen, Florence Beasley, Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4630.—1239-A Douglas Rd., Ran-
toul (61866), 892-8248.
Allen, Fritz Schreger, B.Chem., Asst. in Chemistry.
110 Noyes Lab.—1107-225 W. Green, U., 344-1148.
Allen, H. Kenneth, Ph.D., Prof, of Economics, Emeritus.
1501 W. University, C, 352-5405.
Allen, Hazel, Secy., Dept. of Min., Met., and Pet. Eng., Retired.
202 S. Gregory, U., 344-1582.
Allen, James Sircom, Ph.D., Prof, of Physics.
131 Physics Bldg., 333-2758; 101 Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—5 Shuman Circle, U.,
367-3381.
Allen, Joseph, A.M., B.S. (L.S.), Asst. Education and Social Science Librn. (with rank of Asst.
Prof.), Library, Emeritus.
8 Plymtpon, Cambridge, Massachusetts (02138).
Allen, Joseph Heatly Dulles, Jr., Ph.D., Prof, of Spanish, Portuguese, and Linguistics; Execu-
tive Secy, of Dept. of Spanish, Italian, and Portuguese.
221 Lincoln Hall, 333-3628.—1011 W. William, C, 356-4941.
Allen, Joseph Howard, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Moorman Res. Farm, 333-2223.—505 S. Coler, U., 367-0678.
Allen, Judith, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—1622 W. Clark, C, 356-5181.
fAllen, Mabel M., Clerk-Stenog., Dept. of Naval Science.
239 Armory, 333-1062.—Ill W. Pennsylvania, U., 367-2726.
Allen, Marsha Lynn, A.B., Library Clerk II, Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-2875.—806 S. First, C.
Allen, Myrtle Carolyn, Typing Clerk II, Security Office.
103 Service Bldg. Annex, 333-3530.—509 N. Poplar, C, 356-1945.
Allen, Nancy Kay, A.M., Head Resident, Taft Hall.
URH-9 Taft Hall, C, 333-0532, 332-0572.
Allen, Patricia Kay, Clerk-Typist III, Admissions and Records.
177a Adm., 333-0414.—208 Coffeen, Homer (61849), 896-2041.
Allen, Robert Franklin, Storekeeper II, Purchasing Div., Business Office.
114 Armory, 333-0137.—R. R. 2, Homer.
Allen, Robert Randolph, Ph.D., Asst. Prof, of English.
305 English, 333-0401.—1909 Harding Dr., U., 365-2419.
fAllen, Robert Thomas, M.S., Res. Asst., State N.H. Survey.
296 Natural Resources, 333-3208.—5 Westwood, U., 367-5953.
Allhands, Jessie Voigt, A.M., Instr. in Mathematics.
71 Adm., 333-2267.—2211 Fletcher, U., 367-1954.
Allhands, Tyler, A.M., Instr. in Mathematics.
71 Adm., 333-2267.—2211 Fletcher, U., 367-1954.
Allison, Edith L., First Cook, Allerton House.
Allerton House, 333-3287.—181 W. Bond, Bement, 7482.
Allison, Otis Harold, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Homer (61849), 688-2578.
Allman, David William, B.S., Asst. in Geology.
1116-4 W. Illinois, U., 333-4498.—602-6 E. White, C.
Almy, Gerald Marks, Ph.D., Prof, of Physics; Head of Dept.
209 Physics Bldg., 333-3760.—509 S. Ridgeway, C, 352-2675.
Alpert, Daniel, Ph.D., Dean of Graduate College; Prof, of Physics.
330 Adm., 333-0034.—402 W. Pennsylvania, U., 367-9726.
Alsberg, Steven Burt, B.S., Resident Asst., Flagg Hall.
URH-305 Flagg Hall, C, 332-0296.
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Alsip, Cecile, Cook, Housing Division. On leave of absence.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—204 E. Lincoln, Ogden
582-7731.
Alsmeyer, William Louis, M.S., Asst. in Animal Science.
323 Mumford Hall, 333-1247.—E-65-C Stadium Terrace, C, 356-0990.
fAlsterlund, (Mrs.) Frances H., A.B., Res. Asst., State Geol. Survev.
211 Natural Resources, 189-206, 344-1481.—307 S. State, C, 359-1989.
Altenbernd, A. Lynn, Ph.D., Prof, of English; Executive Secv. of Dent.
100 English, 333-2392.—710 W. Washington, U., 367-9919.
Altensey, Arlene Marie, Secy., Countv Home Ext.
307 Federal Bldg., Freeport, 232-8810.—R. R. 4, Freeport, 232-7292.
*Althaus, Francis Edward, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Dairy Science.
450 An. Sci. Lab., 333-2090.—2709 Lawndale, C, 356-1102.
Althaus, Gerald A., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Microbiology.
330 Burrill Hall, 333-0425.—308 E. Washington, Philo, 684-4180.
Althaus, Joseph E., Janitor, Housing Division, Retired.
611 W. Stoughton, U., 367-3616.
Althoff, Irene, Secv., County Home Ext.
Farm Bureau Bldg., Nashville, 327-8541.—118 E. Walnut, Nashville.
Altstetter, Carl J., Sc.D., Assoc. Prof, of Physical Metallurgy.
302 Met. and Min. Bldg., 333-4484.—911 W. Daniel, C, 359-1886.
Alumbaugh, Carl Arthur, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—214 Garfield, Georgetown, MO 2-7511.
Alvis, Jerry Lee, Digital Computer Operator II, Dept. of Computer Science.
110 Eng. Res. Lab., 333-3063.—707 E. Oregon, U., 367-8144.
Alvis, Joe E., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—809 N. Cunningham, U., 365-1982.
Aly, Hamdy Fouad, M.S., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
408 D.K.H., 333-2330.—605 E. Chalmers, C, 344-0329.
Aly, Martha, M.S., Asst. Prof, of P.E. for Women.
127 Women's Gym., 333-3806.—2210 E. University, U., 365-1537.
Ambrose, John Charles, Accountant II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4909.— 1606 Park Haven Dr., C, 356-9558.
Ambrosius, James William, A.B., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210 W. California, U.—506 W. Union, C.
Ambrosius, Lloyd Eugene, A.M., Res. Asst. in History.
359 Armory.—812 W. Pennsylvania, U, 344-0623.
Ambrosius, Margery Marzahn, A.B., Res. Asst., Illinois Historical Survey.
407 Lincoln Hall, 333-1777.—812 W. Pennsylvania, U., 344-0623.
Ambush, Ola Kathryn, Typing Clerk II, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0410.—68 S. Parkway, Rantoul, 892-8572.
Amdor, Elwood Fred, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—304 S. East, Mansfield, 489-3601.
Amdor, Russell L., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Farmer City, 928-6229.
Ames, Robert Edward, Jr.. B.S., Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
104 Huff Gym.—501 S. Elm, C, 356-4469.
Amin, Mohammad, M.S., Res. Assoc, in Civil Engineering.
323a Engineering Hall, 333-2465.—1825-B Orchard Place, U., 344-3627.
Ammons, Ryland Cornelius, A.B., Asst., Language Lab.
214 Lincoln Hall, 333-1719.—811 W. Oregon, U.
Amos, Nadean Kayanne, Card Punch Operator I, Accounting Div., Business Office.
249 Adm., 333-4750.—323 E. Fairchild, Danville, 442-3587.
Amos, William J., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Danville (61835), 442-4608.
Amrine, Edgar Simpson, B.S., Farm Adviser, Monroe County, Retired.
Box 311, R. R. 1, Waterloo (62298), 939-6529.
Anders, Charles Henry, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Animal Science.
114 An. Sci. Lab., 333-3131.—Box 64, Sidney (61877), 688-2174.
Anders, Deloras G., Clerk II. Coop. Ext. Serv.
51 Mumford Hall, 333-3980.—59 E. Healey, C, 352-9562.
Anders, John J., Janitor Subforeman, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls, 333-1439.—612 W. Green, U., 367-0595.
Andersen, Ferron Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet. Parasitology.
359 Vet. Med., 333-4689.—1008 S. Holiday Dr., C, 356-0397.
Andersen, Sayre Dunbar, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—53 E. Daniel, C, 356-5963.
Anderson, Ansel Cochran, Ph.D., Asst. Prof, of Phvsics.
129 Physics Bldg., 333-2866.—1911 McDonald, C, 356-2433.
Anderson, Arthur G., C.E., Ph.D., Prof, of Management, Emeritus.
2506 Via Viesta, La Jolla, California (92037), 454-0876.
Anderson, Bert Wallace, B.S., Asst. Elec. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1665.— 1505 Alma Dr., C, 356-5475.
Anderson, Bonnie Ellen, Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2604.—640 E. Washington, Monticello, 5889.
333- or 332-
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*Anderson, Brooke, A.B., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—305-7 W. Park, U., 367-0565.
Anderson, Charles Allen, M.Mus., Asst. in Music.
12051/2 W. Nevada, U., 333-2471.—903 W. Illinois, U., 344-1265.
*Anderson, Chester Reed, A.M., Prof, of Business English, Emeritus.
317b D.K.H., 333-2961.—1008 W. Healey, C, 356-9264.
*Anderson, Curtis Anthony, M.S., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall.—707 W. University, U., 367-7989.
*Anderson, DeWayne Henry, B. Arch., Res. Asst. in Urban Planning.
208s Mumford Hall, 333-4146.—508 S. Mattis, C, 356-8000.
Anderson, Earl W., Police Sergeant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—608 W. Washington, U., 367-4908.
Anderson, Edna Maria, Meteorological Aide I, State Water Survey.
265 Water Resources, 333-4961.—815 Balboa Rd., C, 356-5577.
*Anderson, Elizabeth Cloyd, Clerk-Typist III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
49 Noyes Lab., 333-4218.—906 E. Florida, U., 367-5354.
*Anderson, Elmer Harold, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—205 S. Cottage Grove, U, 367-4438.
Anderson, Eric, Electronics Technician I, Dept. of Elec. Eng.
Bondville Field Station, 863-5335.—2718 E. California, U.
Anderson, Ernest Francis, M.S., Res. Assoc, Bur. of Educ. Res.
284a Education, 333-1450.—2069-A Hazelwood Court, U., 344-1976.
Anderson, Ernest W., Ph.D., Prof, and Leader of Extension Education and Training, Coop.
Ext. Serv.
116 Mumford Hall, 333-2664.—1603 S. Maple, U., 367-3887.
Anderson, Eugene Martin, Ed.D., Asst. in Student Teaching.
398 Education, 333-1096.—403 Briar Lane, C, 352-0698.
Anderson, Floyd Douglas, A.M., Asst. in Speech.
126 Lincoln Hall.—URH-411 Daniels Hall, U.
Anderson, Frieda Marie, Clerk-Typist III, Dept. of Computer Science.
114 D.C.L., 333-3498.—12051/2 Bloomington Rd., C, 352-7594.
Anderson, George Philip, B.S., Lecturer in Industrial Engineering.
228 M.E. Bldg., 333-3938.—2104 S. Boudreau Dr., U., 367-7581.
Anderson, Gordon Wood, M.S., Res. Asst. in Physics.
372 Physics Bldg., 333-1205.—207 S. Busey, U, 367-0428.
Anderson, Harry Warren, Ph.D., Prof, of Plant Pathology, Emeritus.
415 Cornell, Swarthmore, Pennsylvania (19081), KI 3-0920.
Anderson, James L., Storekeeper II, Dept. of Physics.
211 Physics Res. Lab., 333-0715.—2108 Rainbow View, U., 367-1066.
Anderson, James Paul, A.B., Res. Asst. in Anthropology.
64b Lincoln Hall, 333-0667.—805 W. Green, U.
Anderson, John Denton, Ph.D., Prof, of Physiology.
533 Burrill Hall, 333-1663.—1305 W. Clark, C, 356-3201.
Anderson, Kermit Burton, M.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—710 Ventura Rd., C, 356-3489.
Anderson, Linda Carolyn, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Sociology.
342 Lincoln Hall, 333-1951.—640 E. Washington, Monticello (61856), 5889.
Anderson, Mark A., B.S., Res. Asst. in Journalism and Communications.
1102-A W. Main, U., 333-3612.—308 Briar Lane, C, 359-2532.
Anderson, Marshall Dean, M.S., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—403-108 Briar Lane, C, 356-9622.
Anderson, Milton Leroy, B.S., Asst. in Animal Science.
323 Mumford Hall.—709-1W W. Church, C, 356-6860.
fAnderson, Oscar Harry, Weather Observer, State Water Survey.
257 Water Resources, 333-4963.—510 E. Washington, U., 365-1926.
Anderson, Rachel Elizabeth, A.B., Asst. Editor, University Press.
121 University Press, 333-0951.—105 E. John, C, 356-5626.
Anderson, Ralph Dewitt, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—1417 Mittendorf, C, 352-0619.
Anderson, Raymond Eugene. Master Aircraft and Aircraft Engine Mechanic, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—706 E. Washington, U., 365-2955.
Anderson, Raymond Wallace, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dixon Springs Agr. Center and College
of Vet. Med.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985),
949-3266.
Anderson, Richard Chase, Ed.D., Assoc. Prof, of Educational Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2604.—1706 Parkhaven Dr., C, 352-6819.
Anderson, Riley J., A.A., Nat. Sci. Lab. Asst. I, College of Vet. Med.
141 Vet. Med., 333-3376.—602 E. White, C.
Anderson, Robert William, B.S., Res. Engr., Coordinated Science Lab.
256a Eng. Res. Lab., 333-4328.—209 W. Green, U, 367-8595.
Anderson, Robert William, B.Arch., Asst. in Architecture.
4w Architecture, 333-0336.—1010 E. Colorado, U., 367-5327.
Anderson, Robie, Asst. Farmer, Dept. of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Robbs (62980), 949-3547.
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Anderson, Rosie, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—313 E. Bradley, C, 352-8793.
Anderson, (Mrs.) Ruth C, House Dir. of Beta House, Retired.
702 S. New, Springfield (62704).
Anderson, Ruth Marie, A.M., Adm. Secy., Executive Vice-President and Provost's Office.
349 Adm., 333-1561.—S04 W. Delaware, U., 344-0512.
Anderson, Stanley Edward, B.S., Asst. in Chemistry.
1210-312 W. California, U., 333-2852.—H-6S-C Stadium Terrace, C, 352-9874.
Anderson, Stuart Harry, M.S., Asst. in Mathematics.
66c Adm., 333-4799.—506 S. Mathews, U., 344-2015.
*Anderson, Suzanne, Personnel Asst. II, Dept. of Psychology.
Psych. Clinic, 333-0040.—508-3 S. Mattis, C, 356-8000.
Anderson, Verlin Buford, Jr., Inventory Clerk, Dept. of Physics.
220 Physics Bldg., 333-4126.—1704 Lincoln Rd., C, 356-0292.
*fAnderson, Virginia Norma, Chief Clerk, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-3150.—608 W. Washington, U., 367-4908.
Anderson, Wayne Philpott, A.B., Asst. in Chemistry.
459 Noyes Lab.—URH-628 Daniels Hall, U., 332-2352.
Anderson, Wayne Raymond, M.S., Asst. in Physics.
243 Physics Bldg., 333-2327.—512-310 E. Stoughton, C, 352-8439.
Anderson, William Leno, A.M., Res. Assoc, State N.H. Survey.
496 Natural Resources, 333-3247.
Andrew, C. Clayton, Chief Eng. Draftsman, Physical Plant Dept., Retired.
1012 W. Union, C, 352-4967.
Andrew, Frank Winston, B.S., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
236 Agr. Eng., 333-0511.—R. R. 3, C, 356-2885.
Andrews, A. M., B.S., Instr., Police Training Inst., Div. of Univ. Ext.
103 Illini Hall, 333-2338.—2707 Alton, C, 352-7328.
Andrews, Alan Richard, A.M., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-201 W. California, U., 333-0669.—R. R. 3, Hudson Acres, U.
Andrews, Andrew Irving, Ph.D., Prof, of Ceramic Engineering, Emeritus.
304 Ceramics, 333-0255.—R. R. 1, Oakwood, 354-4544.
Andrews, Gayleen Ruth, Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
421 Gregory Hall, 333-0373.—2068-A Hazelwood Court, U., 344-1493.
Andrews, James Harper, A.M., Res. Assoc, Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—1611 Valley Rd., C, 356-5527.
Andrews, Karen Kay, Clerk-Typist II, College of Agriculture.
104 Mumford Hall, 333-3380.—411 N. Central, Tolono (61880), 485-3295.
Andrews, Olin Noveller, Jr., M.S., Asst. in Agronomy.
W-503b Turner Hall, 333-0158.—2068-A Hazelwood Court, U., 344-1493.
Andrews, Richard David, M.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
43 Vet. Med.—511 Lincoln, Tolono (61880), 485-3886.
Andrews, (Mrs.) Sara Champion, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—408 W. Florida, U., 367-4427.
Andrews, Tommy W., Sr., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—605 E. University, C.
Andrews, Ulin Stanley, B.S., Res. Asst. in Vocational and Technical Education; Resident Asst.,
Hopkins Hall.
353 Education, 333-3037.—URH-280 Hopkins Hall, C, 332-1245.
Andruczk, Mary F., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Agr. Econ.
304 Mumford Hall, 333-2547.—915 Holiday Park Dr., C, 359-2929.
Andrus, Donald George, A.M., Asst. in Music.
352 S.M.H., 333-1137.—5081/2 E. Springfield, C, 352-6329.
Anell, Esther Willard, A.B., B.L.S., Bibliographer (with rank of Asst. Prof.), Library, Emerita.
108 W. Iowa, U., 367-1456.
Anfinsen, Jon R., B.S., Res. Asst. in Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1874.—2418 E. Elm, U., 365-1423.
Anfinsen, Karen Estelle, B.S., Asst. Home Adviser, Champaign County.
8 Federal Bldg., C, 352-4737.—2418 E. Elm, U., 365-1423.
Ang, Alfredo H.-S., Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
323g Engineering Hall, 333-2466.—2204 Combes, U., 367-8250.
Angell, John Richard, M.Mus., Asst., Music Library.
220 S.M.H., 333-1173.—804 W. Pennsylvania, U., 344-3485.
Angerer, J. David, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
219 Noyes Lab.—307 W. Elm, U., 367-9438.
Anglin, Eugene Montgomery, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—302 W. Cedar, C, 356-1782.
Anglin. Francis Wayne, Janitor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1006 N. Hickory, C, 356-4205.
Ankli, Robert Eugene, A.M., Asst. in Economics.
113 Commerce Annex, 333-1713.—408-4A E. Stoughton, C, 352-6863.
Anner, George Edmund, M.S., Prof, of Electrical Engineering.
Anniss, Anna Lou, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Slavic Lang, and Lit.
260 Lincoln Hall, 333-0680.—312 S. State, C, 352-8477.
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Anniss, Janice Kaye, Clerk-Typist II, Dept. of Agr. Econ.
314 Mumford Hall, 333-1818.—1410 W. White, C, 352-8518.
Anspach, Karlyne, Ph.D., Asst. Prof, of Textiles and Clothing, Dept. of Home Econ.
137 Bevier Hall, 333-0322.—624 E. Green, C, 352-5028.
Anthon, Christopher, A.B., Asst., Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1055.—202 E. Clark, C.
Anthony, Wellington Foster, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
337 Davenport Hall, 333-1277.—1415-8 W. Kirby, C, 352-6766.
Antipa, Gregory A., A.B., Asst. in Zoology.
338 Natural History, 333-4329.—1106 W. Stoughton, U., 367-9617.
Anton, Thomas Julius, Ph.D., Assoc. Prof., Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—1610 Park Haven Dr., C, 356-1251.
*Antonio, James Frederic, M.S., Instr. in Accountancy.
210 D.K.H., 333-4637.—31 Forsythia, C, 352-4560.
*Apke, Victor B., Storekeeper II, Dept. of Computer Science.
16 D.C.L., 333-1514.—R. R. 1, St. Joseph, 468-2696.
*Appel, Kenneth Ira, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
301 Altgeld Hall, 333-2042.—604 Burkwood Ct. East, U., 367-2133.
*Appelbaum, Mark, B.S., Asst. in Psychology.
413 Gregory Hall.— 1405-6 W. Kirby, C, 356-3267.
*Appelbaum, Suzanne, B.S., Editorial Asst., University Press.
121 University Press, 333-0951.—1405-6 W. Kirby, C, 356-3267.
*Apperson, Arthur Louis, Automotive Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4337.—1404 Fairlawn Dr., U., 367-4348.
*Appl, Stanley Leon, Automotive Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1313 Honeysuckle Lane, C, 356-0713.
*Appl, Walker R., Operative Crane Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—307 W. Springfield, U., 367-2392.
*Apple, Russell Evans, B.S., Farm Adviser, Jasper County, Retired.
428 S. Lafayette, Newton (62448), 104.
Applebaum, Joseph Austin, A.M., Asst. in Mathematics.
10 Hlini Hall, 333-2056.—509 S. Fifth, C, 356-8026.
*Applebee, Roger, Ed.M., Lecturer in English.
109 English, 333-3251.—2106 Vawter, U., 367-1239.
fAppleby, James E., Ph.D., Assoc. Entomologist, State N.H. Survey.
165 Natural Resources, 333-3224.—URH-703 Daniels Hall, U, 332-2359.
*Applegate, Carolyn Muirheid, Accounting Clerk I, University Press.
103 University Press, 333-0950.—207 Dewey, U., 367-8001.
*Applegate, Leonard L., Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
309 Noyes Lab., 333-1577.—2302 Southwood Dr., C, 352-7763.
*Applegate, Lester Burnell, M.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—1501 W. Charles, C, 352-4410.
Applequist, Douglas Einar, Ph.D., Prof, of Organic Chemistry.
453 Noyes Lab., 333-2356.—906i/2 W. Nevada, U., 344-2389.
Araujo, Luiz Gonzaga de, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—URH-Daniels Hall, U., 332-2163.
Arbenz, Mary Hedwig, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech.
125 Lincoln Hall, 333-1688.—401 S. Willis, C, 356-3083.
Archdeacon, Maude, Adm. Clerk, Board of Trustees Office, Retired.
806 E. Green, U., 367-1837.
*Archer, Luther Bunyan, M.S., E.E., Prof, of Electrical Engineering.
341 E.E. Bldg., 333-4185.—803 LaSell Dr., C, 352-2077.
Archer, Mark Joseph, A.M., Coordinator of Men's Residence Halls, Housing Division.
Office, Garner Hall, 333-1651.—2060 S. Orchard, U., 344-3272.
Archer, Robert Luther, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
7a Library, 333-1576.—803 LaSell Dr., C, 352-2077.
Archer, William Kay, A.M., Res. Asst. Prof., Inst, of Communications Res.
1207 W. Oregon, U., 333-1547.—208 S. Cottage Grove, U., 367-4518.
Archibald, Malcolm Alexander, B.S., Res. Asst. in Physics.
497 Physics Bldg.—G-57-A Stadium Terrace, C.
*Arehart, Laurence Alvin, Jr., B.S., Res. Asst. in Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2241, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985),
949-2208.
Arend, Edna S., Clerk-Stenog. Ill, College of Physical Education.
110 Huff Gym., 333-3268.—716 W. Vermont, U., 367-2676.
Argoudelis, Chris Jacob, Ph.D., Asst. Prof, of Food Science.
204 Burnsides Res. Lab., 333-1877.—604 W. Main, U., 365-3125.
*Arie, Thomas H., Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
125 Mumford Hall, 333-0109.—905 Burkwood Dr., U., 367-1246.
Ariens, Phyllis Jane, M.S., Instr. in Speech.
Speech and Hearing Clinic, 333-2230.—1408 S. Race, U., 367-0987.
Arkwright, Marjorie Starr, M.S., Food Service Administrator IV, Hlini Union.
165 Hlini Union (E), 333-1140.—1113 Mayfair Rd., C, 356-5806.
*Arlt, Carl T., Ph.D., Bailey Prof, of Money, Banking, and Finance, Dept. of Finance.
108 Commerce (W), 333-4506.—1301 Eliot Dr., U., 367-7110.
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Arlt, Phyllis Betts, A.M., Instr. in Speech.
510 E. Chalmers, C, 333-2968.—1301 Eliot Dr., U., 367-7110.
Armes, Claudine C, Office Appliance Operator II, Dept. of Agr. Econ
452a Mumford Hall, 333-0753.—703 S. Main, Homer, 896-2553.
Armon, Rose, Clerk-Stenog. II, Dept. of Civil Eng.
206 Engineering Hall, 333-1571.—504 S. Lincoln, U., 367-1303.
*tArmon, William John, M.S., Assoc. Chemist, State Geol. Survey.
311 Natural Resources, 189-214, 344-1481.—504 S. Lincoln, U., 367-1303.
Armstrong, Alice, B.S., Cook, McKinlev Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—308 \V. Washington, U., 367-4552.
fArmstrong, Constance Sue, Tech. Asst., State Geol. Surrey.
227 Natural Resources, 188-219, 344-1481.—306 Thompson, U., 365-3257.
Armstrong, Elmer James, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Tolono, 4S5-3453.
Armstrong, Grace Besselene, A.M., Assoc. Prof, of Foods and Nutrition, Dept. of Home Econ.,
Emerita.
557 Bevier Hall, 333-0521.—605 W. Vermont, U., 367-2544.
Armstrong, Harold Roger, Policeman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—203 Arcadia Dr.,'C, 356-3097.
Armstrong, James Warren, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
310 Altgeld Hall, 333-1909.—1201 E. Main, U., 367-4679.
Armstrong, Larry Dane, Eng. Draftsman I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0923.—913 E. Park, U., 365-2216.
Armstrong, Margaret Jocelyn, M.S., Res. Asst. in Anthropology.
109d Davenport Hall.—12091/2 N. Busey, U., 367-5339.
Armstrong, Mary A., Payroll Clerk II, Housing Division.
420 Student Services, 333-1761.—913 E. Park, U., 365-2216.
Armstrong, Michael Kent, Electrician Apprentice, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—502 W. Elm, U., 367-7927.
Armstrong, R. Warwick, Ph.D., M.P.H., Asst. Prof, of Geography.
126 Davenport Hall, 333-0589.—1209i/2 N. Busey, U., 367-5339.
Armstrong, Robert John, M.S., Res. Asst. in Horticulture.
206 Vegetable Crops, 333-1967.—809 W. Harvard, C.
Arnett, Janet Marleen, B.S., Clerk-Stenog. Ill, Dean of Women's Office.
130 Student Services, 333-0055.—108 E. John, C, 356-2664.
Arnold, Charles Yesbra, Ph.D., Prof, of Vegetable Crops, Dept. of Horticulture,
201 Vegetable Crops, 333-1905.—401 George Huff Dr., U., 367-2612.
Arnold, David Burton, M.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
402 Mumford Hall, 333-3417.—1103 S. First, C, 356-5552.
Arnold, David Marion, A.M., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall.—1825-A Orchard Place, U., 344-3668.
Arnold, Dean Edward, A.B., Asst. in Anthropologv.
1207-14 W. Oregon, U., 333-0270.—709 W. California, U., 367-3548.
Arnold, Jessie Lou, B.S., Asst., Allen Hall (South).
154 Allen Hall, 333-1082.—URH-Allen Hall, U., 332-3134.
fArnold, Lee Delmar, B.S., Asst. Engr., State Geol. Survev.
101 Geol. Surv. Res. Lab., 189-210, 344-1481.—2604 W. Kirby, C, 352-5507.
Arnold, Robert Keith, Storekeeper II, Mat. Res. Lab.
Storeroom, Mat. Res. Lab., 333-1375.—316 W. Sawyer, Decatur, 877-4863.
Arnson, Ann Priscilla, Librarv Clerk II, Engineering Librarv.
119 Engineering Hall, 333-3576.—619 W. Hill, C.
Arora, Om Prakash, Ph.D., Res. Assoc, in Metallurgical Engineering.
410b Met. and Min. Bldg., 333-0156, 333-4714.—910 N. Busey, U., 365-2673.
Asch, Albert John, A.M., Asst. in Bands.
255 Band.—106 Willow, Ogden, 582-7845.
Ascoli, Giulio, Ph.D., Prof, of Physics.
Ash, Carol, A.M.. Instr. in Mathematics; Asst. Editor, Illinois Journal of Mathematics.
306 Altgeld Hall, 333-3410.—4031/2 S. Lincoln, U., 344-2026.
Ash, Clarence Lafayette, M.S., Res. Asst. in Vocational and Technical Education.
51 E. Armory, C, 333-2756.—201 Country Fair Dr., C, 356-9251.
*Ash, Glenn Irwin, M. Ext. Ed., Farm Adviser, Richland Countv.
306 S. Fair, Olney, 393-2120.—603 E. Lafayette, Olney, 393-4698.
Ash, Robert B., Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics and of Electrical Engineering; Res. Assoc.
Prof., Coordina f ed Science Lab.
372c E.E. Bldg., 333-2304.—403i/2 S. Lincoln, U., 344-2026.
Ashbrook, James William, B.S., Asst. in General Engineering.
308a Transportation, 333-0140.—808 S. Lincoln, U., 344-3318.
Ashby, Gary Lee, Dup. Mach. Operator III, College of Engineering.
114 Engineering Hall, 333-1510.—2422 E. Illinois, U., 365-1876.
Ashby, W. Ross, M.D., Prof, of Electrical Engineering and of Biophvsics.
463 Burrill Hall, 333-2538; 326c E.E. Bldg., 333-4200.—401 S. Busey, U., 365-2702.
Ashcraft, Norman Charles, Ed.M., Res. Asst., Central Office on the Use of Space.
332 Davenport House, 333-1233.—241 S. Dewey, U., 367-1080.
Ashmore, Jamile A., B.S., Instr. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1608.—507 S. Johnson, U., 365-3149.
333- or 332-
,
dial only the last five digits of the number listed.
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Ashton, Guy T., Asst. in Anthropology.
1207-14 W. Oregon, U., 333-0270.—55 E. Springfield, C, 352-4479.
Ashworth, Margaret Winifred, Asst., Allen Hall (North).
Counseling Office, Allen Hall, 333-1082.—URH-Allen Hall, U., 332-3362.
*Asik, Grace Nayper, Office Appliance Operator I, Dept. of Agr. Econ.
452a Mumford Hall, 333-0753.—Ill S. Busey, U., 367-2605.
*Asik, Joseph Richard, M.S., Res. Asst. in Physics.
308 Physics Bldg., 333-1930.—Ill S. Busey, U., 367-2605.
Askew, Eldon Wayne, B.S., Asst. in Dairy Science.
223 An. Sci. Lab., 333-2624.—1205 Joanne Lane, C, 352-4851.
*Askew, Mary Sue, Clerk-Typist III, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—R. R. 2, C, 356-2033.
*Askins, Nadine C, Chief Clerk, Dept. of Home Econ.
260 Bevier Hall, 333-3791.—1307 E. Pennsylvania, U., 367-0941.
Aspen, Anita June, Ph.D., Res. Assoc, in Dairy Science.
357 An. Sci. Lab., 333-2469.—901-12 S. First, C, 356-2773.
*Aspnes, David Erik, Ph.D., Res. Assoc, in Electrical Engineering.
202d E.E. Res. Lab., 333-3827.—307 S. Lincoln, U., 344-0416.
*Aspnes, Joyce, M.S., Res. Asst. in Physics.
412 Physics Bldg., 333-4485.—307 S. Lincoln, U., 344-0416.
Asselmeier, Lillian Dorothy, Clerk-Typist II, Div. of Univ. Ext.
212 Goldman Bldg., East St. Louis, UP 5-2822.-6822 State, East St. Louis, EX 8-4344.
Aston, Alan Ronald, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
S-209 Turner Hall, 333-4371.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
Aston, Katharine Oline, Ph.D., Assoc. Prof, of English; Dir. of Programs in English as a
Foreign Language.
317 English, 333-1506.—624 E. Green, C, 352-5985.
*Atac, Muzaffer, M.S., Res. Asst. in Phvsics.
357 Physics Bldg., 333-3345.—300-201 S. Goodwin, U., 344-0046.
*Ate, Louis Clyde, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Psychology; Clinical Counselor, Student Counseling
238 Student Services, 333-3720.—908 Burkwood Dr., U., 365-2691.
*Ate, Shirley L., Clerk-Tvpist II, Dept. of Geology.
lllh Natural History, 333-3995.—908 Burkwood Dr., U, 365-2691.
tAtherton, Elwood, Ph.D., Geologist, State Geol. Survey.
237 Natural Resources, 189-217, 344-1481.—302 W. Elm, U., 367-2214.
*Atkin, J. Myron, Ph.D., Prof, of Science Education, Dept. of Elem. Educ.
396 Education, 333-1846, 333-3753.—1210 W. John, C, 356-4239.
Atkins, Daniel Ewell, III, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
421 Ceramics.—I-68-B Stadium Terrace, C, 365-8578.
Atkins, Gordon Ray, A.B., Asst. in Geography.
276 Davenport Hall, 333-3129.—1208 W. Clark, U.
Attermeyer, Mary Lillian, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
367f Noyes Lab., 333-0558.—506-15 S. Mathews, U.
*Atwood, Edwin Earl, B.S., Site Planner, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-2440.—1910 Galen Dr., C, 352-0350.
*Atwood, Herbert, Jr., A.B., Asst. Administrator, Health Center.
180d Health Center, 333-2720.—1004 W. Hill, C, 352-5535.
*Atwood, Jerry Lee, B.S., Asst. in Chemistry.
19n Noyes Lab., 333-0889.—1605-A1 Valley Rd., C, 352-1088.
Atwood, John William, M.A.S., Asst. in Electrical Engineering.
56 E.E. Bldg., 333-4318.—913 S. First, C, 352-3605.
*Atwood, Kimball C, M.D., Prof, of Microbiology.
217 Burrill Hall, 333-1738.—702 W. Pennsylvania, U, 365-2541.
*fAuble, Jo Ann, Clerk-Typist II, State Geol. Survey.
215 Natural Resources, 189-275, 344-1481.—1201 Alton Dr., C, 352-1314.
*Aubuchon, Kenneth, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200f Eng. Res. Lab., 333-4479.—1108i/2 E. Michigan, U., 367-3100.
Audi, Louis Delbert, Ed.M., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-1450.—705-8 W. Main, U., 365-1945.
Audrieth, Elsa C, Dipl., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—603-6 W. Green, U., 367-3804.
*Audrieth, Ludwig Frederick, Ph.D., Prof, of Chemistry, Emeritus.
207b Harker Hall, 333-4474.—1515 Waverly Dr., C, 352-1038.
*Auer, Harold Dean, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—508 Maple, Villa Grove, 3832.
*Auger, Ferris Keith, Ed.M., Asst. in Elementary Education.
390 Education, 333-3757.—2067-C Hazelwood Court, U, 344-0019.
*tAuger, Sue Ellen, B.S., Tech. Asst., State Geol. Survey.
216 Natural Resources, 344-1481.—607-10 W. Healey, C, 356-1635.
*Auger, Terrance John, B.S., Asst., Council on Teacher Education.
311 Education, 333-1841.—607-10 W. Healey, C, 356-1635.
Augusta, Nicolaus Egon, Res. Asst. in Electrical Engineering.
108d E.E. Res. Lab., 333-4754.—802 W. Park, C, 356-5509.
For calls within the University to all numbers beginning with
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Augustin, Evelyn Appel, M.S., Home Adviser, Cook County.
3 Post Office Bldg., Des Plaines, 824-2879.—1419 N. Fourteenth, Melrose Park (60160),
345-9329.
Aukamp, Donald Richard, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—305 Country Fair Dr., C, 352-3704.
*Aukerman, Robert, B.S., Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
104 Huff Gym.—207 S. State, C, 356-9456.
Aukes, Lewis Ehme, A.M., Coordinator of Student Data System, Admissions and Records.
134a Adm., 333-4947.—380 Highland Dr., Rantoul, 892-2629.
Aung, Thein, M.S., Res. Asst. in Food Science.
107 S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—406 E. Healey, C.
*Aust, Steven Douglas, Ph.D., Res. Assoc, in Dairy Science.
362 An. Sci. Lab., 333-2469.-3 Dunellen Dr., U., 367-7679.
Austensen, Roy Allen, A.M., Asst. in History.
235a Armory.—510-309 E. Stoughton, C, 356-5575.
*Austin, Barbara Druker, A.B., Asst. in French.
244 Lincoln Hall.—306-1 E. Green, C, 352-8340.
Austin, James Othel, Jr., A.M., Electronics Engr., Dept. of Elec. Eng.
300 E.E. Annex, 333-4217, 333-1641.—206 Main, Thomasboro (61878), 643-6496.
*Austin, John Henry, Ph.D., Asst. Prof, of Sanitary Engineering, Dept. of Civil Eng.
317 Engineering Hall, 333-4700.—407 Sunnycrest Ct., U., 367-1587.
Austin, Mardelle J., Chief Clerk, Photographic Services, Library.
44 Library, 333-3569.—211 W. Beardsley, C, 359-2047.
*Austin, Margaret S., Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
Psych. Clinic, 333-0040.—2106 Cypress Dr., C, 352-4730.
Austin, Merlyn Paul, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321b Met. and Min. Bldg., 333-2088.—509 E. Green, C, 344-3210.
Austin, (Mrs.) Mildred K., M.S., Res. Assoc, in Vet. Physiol, and Pharmacol.
235 Vet. Med., 333-1109.—917 W. Charles, C, 356-8887.
*Ausubel, David Paul, Ph.D., M.D., Prof, of Educational Psychology, Dept. of Educ. Psych,
and Bur. of Educ. Res.
288d Education, 333-2615.—1902 George Huff Dr., U., 367-5638.
Autenrieth, Juanita Ruth, A.B., Asst., Allen Hall (North).
154 Allen Hall, 333-1082.—URH-70 Allen Hall, U., 332-3263.
*Auth, Richard Joseph, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R., Ivesdale, 564-3191.
Avcin, Matthew John, J*r., A.B. Asst. in Geology.
408-5 S. Goodwin, U., 333-1339.—703 S. Gregory, U., 344-1453.
Axeen, Marina E., M.S., Asst. in Library Science.
328 Library, 333-1358.—1201 W. Oregon, U., 333-1714.
*Axel, Peter, Ph.D., Prof, of Physics.
307 Physics Bldg., 333-2077.—404 W. Delaware, U., 367-0359.
Axelrod, Herman David, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
365e Noyes Lab., 333-0675.—102 W. Mumford Dr., U., 365-1538.
fAyars, James Sterling, B.S., Technical Editor and Head of Section of Publications and Public
Relations, State N.H. Survey, Emeritus.
510 W. Iowa, U., 367-2677.
Aycock, Robert, B.S., Asst. in Chemistry.
465 Noyes Lab.—809 S. First, C, 352-8485.
Ayer, Nathan John, Jr., M.S., Res. Asst. in Geology.
408-12 S. Goodwin, U.—601 W. Illinois, U.
Ayers, Myrna, Statistical Clerk, Statistical Service Unit.
330 Davenport House, 333-4753.—105 W. Vine, C, 356-2740.
Ayers, Robert Lauder, B.S., Asst. Chief Flight Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.-3 Bellamy Ct., C, 356-0104.
B
*Babb, Daniel Sylvester, M.S., Prof, of Electrical Engineering.
355 E.E. Bldg., 333-4340.—702 N. Swigart, C, 356-4074.
Babbitt, Harold Eaton, M.S., Prof, of Sanitary Engineering, Dept. of Civil Eng., Emeritus.
900 University, Seattle, Washington (98101), MA 4-3700.
Babcock, Gordon Ray, Cameraman, Platemaker, and Senior Combination Offset Pressman,
Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4658.—1902 Diana Lane, C, 356-5510.
Babcock, Murray Lewis, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
108b E.E. Res. Lab., 333-1667; 325 E.E. Bldg., 333-4344.—507 N. Willis, C, 356-047').
Babiak, Paul Peter, M.Th., B.L.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—705 S. Maple, U., 367-2871.
Babich, Frank Walter, Resident Asst., Scott Hall.
URH-430 Scott Hall, C, 332-1593.
Bach, Alfred Erwin, Specifications Writer, Physical Plant Dept., Retired.
P.O. Box 327, Bradenton Beach, Florida (33510), 778-1830.
333- or 332- , dial only the last five digits of the number listed.
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*Bachert, Faye Sporleder, Secy., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—706 N. Lincoln, U., 367-3853.
Bachrach, Robert Zelman, B.S., Res. Asst. in Physics.
389 Physics Bldg., 333-1052.—2702 E. California, U., 365-2687.
*Backy, Fote Edgar, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, C, 352-1237.
Badeaux, Gilbert R., B.S., Asst. in Electrical Engineering.
44 E.E. Bldg., 333-4220.—605 E. University, C., 356-8791.
Bader, Robert Smith, Ph.D., Assoc. Prof, of Zoology.
322 Natural History, 333-2293.—1007 S. Busey, U., 344-1995.
Badger, Parker Holmes, M.S., Lecturer in Mechanical Engineering.
166 M.E. Bldg., 333-0959.—1405 Summit Ridge Rd., C., 352-1106.
Badoucek, Maria Ludmila, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0731.—URH-Daniels Hall, U., 332-2495.
*Baer, Bettie Rose Lowi, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C., 333-3957.—603 W. Nevada, U., 367-0174.
*Baer, Linda Gail, Typing Clerk II, Housing Division.
144 Sherman Hall, 333-2251.—907 S. Second, C.
Baerwald, John Edward, Ph.D., Dir. of Highway Traffic Safety Center; Prof, of Traffic Engi-
neering.
404 Engineering Hall, 333-1270.—1421 Mayfair Rd., C, 352-3077.
Bagby, Beatrice Hill, B.S., Asst. Home Adviser, Cook County.
6657 South, Tinley Park, 532-8835.—13404 Greenwood, Blue Island (60406), 388-5212.
Bagott, Alta, Clerk III, Admissions and Records, Retired.
Kinmundy (62854).
Bagwell, John Tilmon, Jr., A.M., Asst. Res. Programmer, Dept. of Computer Science.
111b Eng. Res. Lab., 333-4384.—311 E. Clark, C, 352-6048.
Bahl, Lalit Rai, B.Tech., Asst. in Electrical Engineering.
43 E.E. Bldg., 333-4319.—102-10 E. Armory, C, 356-9324.
Bahls, James Edward, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Computer Science.
18 D.C.L., 333-1514.—818 W. Hill, U., 367-1694.
Bail, Mona, Secy., Health Service.
278 Health Center, 333-2712.—1211 W. Park, C, 359-1233.
Bailar, John Christian, Jr., Ph.D., D.Sc, Prof, of Inorganic Chemistry.
107 Chem. Annex, 333-1624.—304 W. Pennsylvania, U., 367-1301.
Bailey, Albert David, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
326b E.E. Bldg., 333-3629; 311 E.E. Res. Lab., 333-2311.—307 S. McKinley, C, 356-2650.
Bailey, Buel Lee, Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson (62985), 949-3283.
Bailey, Carol Sue, Clerk-Stenog. Ill, Physical Plant Dept.
Service Bldg. Annex, 333-1215.—303 Byron, Sidney, 688-2311.
Bailey, Dean, Instrument Maker, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—130 N. Locust, Areola, 268-3751.
Bailey, Ernest W., Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R., Brownfield (62985),
949-2373.
Bailey, Floyd Foster, YNC(SS), U.S.N., Chief Yeoman, Dept. of Naval Science.
239 Armory, 333-1062.—2008 Country Squire Dr., U., 367-7829.
Bailey, James Allen, M.S., Res. Assoc, State N.H. Survey.
493 Natural Resources, 333-3247.-258 S. Dewey, U., 367-8873.
Bailey, James Louis, M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
203 S.M.H., 333-2623.—602 W. Vermont, U., 367-9759.
Bailey, John. Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson (62985), 949-2302.
Bailey, Karen Mae, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4800.—27 Salem Rd., U., 367-3967.
Bailey, Katherine, Accounting Clerk II, Housing Division.
420 Student Services, 333-1759.—52 E. Green, C, 352-6402.
Bailey, Lawrence Edward, Stores Supervisor, General Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0815.—2112 Roland Dr., C, 356-8171.
Bailey, Lowell Laverne, Asst. Farmer, Dept. of Forestry.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 4, Vienna (62995), 618-5647.
Bailey, Thomas Hallock, A.M., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—Pesotum (61863), 867-4390.
Bailie, Elizabeth Lea, Adm. Secy., Admissions and Records.
108 Adm., 333-2031.—812 W. Fairview, U., 367-3884.
Bain, William Henry, Ed.M., Instr. in Education.
110 Education, 333-2801.—2504 W. Kirby, C, 359-1494.
Bainum, Norma Elaine, Clerk-Stenog. Ill, College of Vet. Med.
155 Vet. Med., 333-1937.—408 E. Elm, U., 367-0256.
Bair, Willard E., D.Eng., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
Baird, Jack Roger, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
210 E.E. Res. Lab., 333-2342.—909 Broadmoor, C, 356-9441.
Baker, Bernard J., Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—104 E. Reynolds, Tolono, 485-3135.
For calls within the University to all numbers beginning with
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Baker, Bernie B., Asst. in Art.
129 Fine Arts.— 1011 W. Stoughton, U„ 367-2356.
*Baker, Charles Taft, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
365e Noyes Lab., 333-0675.—805 N. McKinley, C, 356-1647.
Baker, Chester Bird, Ph.D., Prof, of Agricultural Economics.
302c Mumford Hall, 333-1815.—601 E. Pennsylvania, U., 367-0395.
Baker, Craig Carlton, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
201 Met. and Min. Bldg.—304 W. University, U., 367-6169.
Baker, Eugenia Mae, Clerk-Tvpist II, Dept of Agr. Eton.
304 Mumford Hall, 333-2547.—2303 W. Kirby, C, 352-D692.
Baker, Frank Edward, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—300-608 S. Goodwin, U.
Baker, Genevieve, Secy., Dept. of Psychology.
383 Davenport Hall, 333-0022.—Savoy, 822-5625.
fBaker, Geraldine Mary, Clerk-Stenog. II, State N.H. Survey.
280 Natural Resources, 333-3230.—502 \Y. Nevada, U., 367-8910.
Baker, Gracye Parks, Clerk-Stenog. II, Dept. of Anthropology.
109d Davenport Hall, 333-3616.—R. R. 4, C, 359-2723.
Baker, Jack Sherman, M.S., Prof, of Architecture.
311 Architecture, 333-3259.—406 S. Elm, C, 352-9738.
Baker, Janice Marie, Clerk-Stenog. II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
366 Noyes Lab., 333-2556.— 1904 Weaver Dr., U., 365-2524.
*Baker, Jean Marie, Secy., Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—2601 Roland Dr., C, 356-8416.
fBaker, Lou, M.S., Asst. Football Coach.
123 Assembly Hall, 333-1403.—123 W. William, Monticello, 2450.
Baker, Marilyn K., B.S., Asst. Home Adviser, Ogle County.
Box 147, Pines Rd., Oregon, 732-2871.—308i/2 S. Fourth, Oregon (61061), 732-2902.
Baker, Mildred Alice, Office Appliance Operator I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704-224 S. Sixth, C, 333-1363.— 1^04 Weaver Dr., U., 365-2524.
Baker, Richard W., Accountant I, Phvsical Plant Dept.
276 Adm., 333-4721.—1107 Hollycrest Dr., C, 356-1053.
Baker, Sheila Ellyn, A.B., Res. Asst. in Psychology.
F-40-B Stadium Terrace, C—102 S. Gregory, U. f 344-1852.
Baker, Warde N., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.nr-605 S. Lincoln, U., 344-2017.
Baker, William H., Sr., Asst. Chief Building Engr., Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-2114.—512 S. Russell, C, 352-9419.
fBaker, William Henry, Jr., Res. Asst., State Water Survey.
241 Water Resources, 333-4960.—61 Hubbard Way, Aurora, 896-0421.
Balasaygun, Oray, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
43 E.E. Bldg., 333-4319.—1820-D Orchard Place, U., 344-1432.
Balda, Russell Paul, M.S., Asst. in Zoology.
203 Vivarium, 333-2235.—803 W. Green, U.
Balding, Ray, Tree Surgeon, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Kenwood, C, 356-3668.
Baldino, Peter Anthony, Jr., M.S., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
276 Education, 333-3003.—301-7 E. White, C, 352-0962.
Balduf, Walter Valentine, Ph.D., Prof, of Entomologv, Emeritus.
415a Morrill Hall, 333-2454.—1509 Delmont Ct., U., 367-1508.
Baldwin, E. Dean, B.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-5369.—1606 W. Union, C, 352-5369.
Baldwin, Elizabeth Ann, B.S., Broadcasting Program Asst., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—304 E. Florida, U., 367-9795.
Baldwin, John Edwin, Ph.D., Asst. Prof, of Organic Chemistry.
Noyes466 Lab., 333-0695.—2 Penn Ct., U., 367-0525.
Baldwin, Jon Michael, A.B., Asst. in Chem and Chem. Eng.
311 Noyes Lab., 333-0675.— 1006 S. Oak, C, 352-6320.
Baldwin, Marilyn W., Library Clerk II, Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-2875.— 1006 S. Oak, C, 352-6320.
Baldwin, Mary Viola, Secy., Central Office on the Use of Space.
243 Davenport House, 333-1234.—1514 N. Mattis, C, 35v-3853.
Baldwin, Spurgeon Whitfield, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Spanish and Italian.
Baldwin, Sydney Gertrude, A.B., Res. Asst., Student Counseling Service.
344 Student Services, 333-3729.—URH-356 Daniels Hall, U., 332-2262.
Baldwin, Thomas Whitfield, Ph.D., Litt.D., D.Lett., Prof, of English, Emeritus.
807 W. Schwartz, Carbondale, 549-1431.
Baleiko, Frank Stephen, B.S., Res. Asst. in Vet. Physiol, and Pharmacol.
232 Vet. Med., 333-4758.—106 N. Gregory, U., 367-3243.
Bales, Ervin, M.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
30 M.E. Bldg., 333-1136.—1605 Wiley Dr., U., 367-2654.
Bales, Robert B., Senior Lab. Mechanic, Coordinated Science Lab.
1101-108 W. Springfield, U., 333-3609.—R. R. 2, Homer, 896-3292.
Baliga, Kalyanpur Yeshavantha, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—300-510 S. Goodwin, U., 344-4970.
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*Baligh, Helmy Hamdollah, Ph.D., Asst. Prof, of Business Administration.
304 Commerce (W), 333-4549.—1204 W. University, C, 359-2124.
Ball, Avis Auld, A.B., B.S., Home Economics Librn. (with rank of Asst. Prof.).
314 Bevier Hall, 333-0748.—1404 W. Church, C, 352-3120.
Ball, Michael Anthony, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
312 Physics Bldg., 333-1182.—512-208 E. Stoughton, C, 352-0864.
*Ball, Roger Harold, M.S., Asst. in Animal Science.
136 Davenport Hall, 333-1685.—2028-C Hazelwood Court, U., 344-4286.
Ballard, Edward Neal, B.S., Asst. Farm Adviser, Shelby County.
N. Route 128, Shelbyville, 886.—209i/2 S. Broadway, Shelbyville.
*Ballew, David Wayne, A.M., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall, 333-2056.—1603 W. Springfield, C, 359-1187.
Balliot, Robert Laine, A.M., Undergraduate Librn. (with rank of Instr.), Library.
101 Library, 333-3935.—1004 Stratford Dr., C, 359-1240.
*Balmain, Keith George, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
322c E.E. Bldg., 333-3803.—105 E. John, C, 352-4325.
Baloun, David J., A.B., Resident Asst., Carr Hall.
URH-416 Carr Hall, U., 332-3959.
Baltz, Paul Robert, A.M., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-203 W. California, U., 333-0669.—1108 W. Nevada, U., 344-0610.
*Balzer, Ronald Lawrence, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
205 M.E. Lab.—505 S. First, C, 359-1085.
Bamber, Lyle Edward, M.S., Biology Librn.; Assoc. Prof, of Library Administration.
101 Burrill Hall, 333-3654.—1110 W. John, C, 356-2768.
*Bamert, Mary Rogers, Card Punch Operator III, Graduate College.
321 Adm., 333-0033.—511 E. White, C, 352-8503.
*Bander, Beldad Monfort, B.S., Biochemistry Technologist, College of Vet. Med.
232 Vet. Med., 333-4758.—512 S. New, C, 352-7746.
*Bander, Thomas Joseph, M.S., Instr. in T.A.M.
301 Talbot Lab., 333-2658.—512 S. New, C, 352-7746.
*Bandy, Glenn Russell, Space Analyst II, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-2440.—1611 Coronado Dr., C, 356-6111.
Bandy, Lyle Eugene, Res. Lab. Shop Supervisor, Coordinated Science Lab.
113 C.S.L., 333-3696.—1633 E. Moore, Decatur, 423-5284.
*fBanerjee, Amal Chandra, M.S., Res. Asst. in Agricultural Entomology, State N.H. Survey.
72 Natural Resources, 333-3222.—908 W. California, U., 344-2056.
Banerji, Shankha Kumar, Ph.D., Asst. Prof, of Sanitary Engineering, Dept. of Civil Eng.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—102-2 N. Lincoln, U., 367-4867.
*Bangeman, Judy, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Entomology.
420b Morrill Hall, 333-2494.—301 W. Elm, U., 365-3240.
Bank, Steven Barry, Ph.D., Instr. in Mathematics.
242 Illini Hall, 333-3971.—800-E S. Mattis, C, 352-0366.
*Bankert, Richard Dale, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
314b Noyes Lab., 333-0675.—312 W. Illinois, U., 365-1897.
*Banks, Edwin Melvin, Ph.D., Assoc. Prof, of Biological Sciences, Div. of Gen. Studies; Assoc.
Prof, of Zoology.
335 Natural History, 333-4884.—1802 Carle Dr., U., 344-0082.
Banks, Mary Louise, Head Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—302-201 E. Park, C, 356-9767.
Banks, Nathaniel, Mail Messenger, Physical Plant Dept.
74 Adm., 333-2029.—407 N. Third, C, 356-7154.
Banks, Richard Thomas, M.Arch., Asst. Prof, of Architecture.
119 Fine Arts, 333-2678.—717i/2 W. Washington, C, 359-1935.
Banner, David Lee, B.S., Asst. in Physics.
243 Physics Bldg., 333-2327.—101 S. Lincoln, U., 344-1149.
Bantz, Earl Clayton, M.S., Farm Adviser, Champaign County.
1713 W. Springfield, C, 352-3312.—713 W. Healey, C, 356-6735.
Barban, Arnold Melvin, Ph.D., Asst. Prof, of Advertising.
115 Gregory Hall, 333-2587.—902 Eliot Dr., U., 367-7542.
Barber, William C, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1613-E3 Valley Rd., C, 352-2680.
Barbour, Gwendolen, B.S., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805-312 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—405 W. Hill, C, 352-8647.
Barbour, Ian Mitchell, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
411 Physics Bldg., 333-1119.—405 W. Hill, C, 352-8647.
Barcus, Dale Arnold, Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2605 E. California, U., 367-2400.
Barcus, (Mrs.) Linda Janice, Clerk-Typist II, Executive Vice-President and Provost's Office.
337 Adm., 333-1562.—1507i/2 N. Ridgeway, C, 352-2270.
Bardeen, John, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering and of Physics; Member, Center for
Advanced Study.
337a Physics Bldg., 333-3618.—55 Greencroft, C, 352-6497.
Barden, James Edwin, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 365-1696.
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Bare, Nora Elizabeth, M.S., Home Adviser, Grundy Countv, Retired.
1633 W. Roseburg, Morris (95350), 522-13
Bareis, Charles John, A.M., Instr. in Anthropology.
137c Davenport Hall, 333-1708; 64a Lincoln Hall, 333-0667.—204 N. Coler, U., 367-6843.
Bareither, Harlan Daniel, M.S., Dir. of Central Office on the Use of Space; Prof, of Mechan-
ical Engineering.
242 Davenport House, 333-1233.—2109 Grange Dr., U., 367-7876.
*Barenberg, Ernest John, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
212b Engineering Hall, 333-3821.—617 \Y. Church, C, 352-8763.
*Barengoltz, Jack Bennet, B.S., Asst. in Physics.
243 Physics Bldg., 333-2327.—1107-326 W. Green, U., 344-1539.
Barenthin, E. Jean, Clerk-Tvpist I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—204 S. Lincoln, Philo, 684-5492.
*Barenthin, Ruth Elizabeth, Clerk-Typist II, Telephone Service.
420 Student Services, 333-2275.—204 S. Lincoln, Philo, 684-5492.
Barger, Carmel C, Food Service Area Supervisor. Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—1804 Park Haven Dr., C, 352-3198.
Barger, Donald T., Garage Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—406 \Y. Charles, C, 356-2725.
Barger, Robert D., A.B., Housing Administrator II, Housing Division.
420 Student Services, 333-1766.—1804 Park Haven Dr., C, 352-3198.
*Bargh, George Holbrook, M.S., Adm. Asst., President's Office; Dir. of Citizens Committee.
372 Adm., 333-3074.—808 S. Lynn, C, 356-8939.
*Barker, Arthur Edward, Ph.D., Prof, of English.
102d English, 333-1797.—310 W. Delaware, U., 367-7038.
Barker, Clark Reid, M.S., Instr. in T.A.M.
306c Talbot Lab., 333-0638.—1320 Honeysuckle, C, 356-0877.
*Barker, David John, A.M., Res. Asst. in Phvsiology and Biophvsics.
423 Burrill Hall, 333-3123.—1107-535 W. Green, U, 344-2H8.
Barker, David Leon, Attendant, Assemblv Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—2418 E. Washington, U, 365-1159.
*Barker, Frank Owen, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—405 Glenn Dr., U., 365-1018.
*Barker, Judith Ann, Clerk-Stenog. Ill, College of Vet. Med.
155 Vet. Med., 333-1937.—2418 E. Washington, U, 365-1159.
Barker, Ronald Gene, Project Asst., State X.H. Survey and Graduate College.
Illinois Natural History Survey Laboratory, Havana, 543-3950.—1503 W. Avenue H,
Lewistown (61542), 547-3434.
*Barker, Ronnie C, A.B., Res. Asst. in Chemistrv.
312 East Chem., 333-3961.—1107-535 W. Green, U, 344-2118.
*Barker, Sheila Beck, B.S., Asst. in Home Economics.
116 Child Development Lab., 333-0513.—1320 Honeysuckle, C, 356-0877.
Barkley, Bruce Owen, A.B., Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—711 W. California, U, 367-
Barkley, Clare Emmerich, A.M., Instr. in Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
129 Altgeld Hall, 333-0805.—711 W. California, U, 367-9995.
*Barlass, Malcolm Theodore, B.S., Asst. Farm Adviser, Winnebago Countv.
4329 W. State, Rockford (61102), 965-3704.—422 Alliance, Rockford (61103), 963-9177.
*Barlow, George W., Ph.D., Assoc. Prof, of Zoologv.
2 Vivarium, 333-1558.—1212 S. Western, C, 359-2578.
Barlow, Reuel Richard, A.M., Prof, of Journalism, Emeritus.
1660 Arroyo, Pomona, California (91766), 629-0173.
Barndt, Miriam W., A.M., Asst. in Music.
1 Hill Annex.—405 W. Illinois, U., 367-0697.
Barnes, Clarissa B., Clerk-Stenog. Ill, Housing Division.
420 Student Services, 333-0614.—2022 S. Race, U., 365-1111.
Barnes, Clyde Orville, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2408 W. William, C, 352-1414.
Barnes, Donald Lee, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1110 E.'Main, U., 365-2724.
Barnes, Edward Joseph, M.S., Assoc. Prof, and Asst. State Leader of Farm Advisers, Coop.
Ext Scrv
117 Mumford Hall, 333-2664.—2022 S. Race, U., 365-1111.
Barnes, Fred Patrick, Ed.D., Prof, of Elementary Education.
315 Education, 333-1844, 333-2560.—706 Hessel Blvd., C, 352-8895.
fBarnes, Judith Joy, Chief Clerk, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U, 333-0045.—2408 W. William, C, 352-1414.
Barnes, Pearl W., B.S., Home Adviser, Ogle Countv.
Box 147, Oregon, 732-2871.—205 N. Congress, Polo, 6-3854.
Barnes, Ramon M., A.M., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
305b Noyes Lab., 333-4716.—709 W. California, U., 367-3548.
Barnett, Leland Bruce, M.S., Res. Asst. in Zoologv.
204 Vivarium, 333-2355.—1107-623 W. Green, U, 344-1618.
Barnett, Martha Mae, Clerk III, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—R. R., Gifford, 568-3477.
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*Barnhart, Shirley Elaine, Clerk II, Illini Union.
115 Ulini Union, 333-4666.-825 VV. Vine, C, 356-5830.
*Barnhart, Theodore Glen, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dent.
P.P. Service Bldg.—706 Balboa, C, 356-7007.
*Baron, Charles David, A.M., C.P.A., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.—2081-D S. Orchard, U., 344-3719.
Baron, Marvin Leonard, B.S., Asst. in Psychology.
270 Davenport Hall, 333-0081.—1782 Valley Rd., C, 356-1055.
Barone, Martin Ralph, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Structural Annex A, 333-2115.—205 W. High, U., 367-5038.
*Barr, Doris W., Ph.D., Res. Assoc, Survey Res. Lab., Graduate College.
436 D.K.H., 333-2727.—1209 Waverly, C, 356-8272.
*Barr, Jesse William, B.S., Motion Picture Production Asst., Television-Motion Picture Services.
6O6V2 E. Green, C, 333-0279.—709 W. Clark, C, 356-1072.
*Barr, Marcia Linden, A.M., A.M.T., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-3975.—406 W. Oregon, U., 367-0918.
*Barr, Michael, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
247 Illini Hall, 333-3975.—406 W. Oregon, U., 367-0918.
Barracks, (Mrs.) Alice Mae, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—504 E. Main, Mahomet (61853), 586-4976.
*Barrett, Donald Ralph, B.S., B.D., Asst. Farm Adviser, Fulton County.
R. R. 2, Lewistown, 547-2711.—R. R. 4, Lewistown (61542), 547-2397.
*Barrett, Herbert C, Ph.D., Assoc. Prof, of Plant Breeding, Dept. of Horticulture.
103b Vegetable Crops, 333-1966.—1104 S. Webber, U.
Barrett, Squire Reynolds, Jr., B.S., Asst. in Accountancy.
4 D.K.H., 333-1613.—510-4 S. Elm, C, 352-4753.
Barrette, Paul Edouard, Ph.D., Asst. Prof, of French; Counselor, Council on Teacher Education.
225 Lincoln Hall, 333-0046.—820 W. Washington, C, 352-2688.
Barron, David Milton, M.Mus., Asst. in Music.
305 Hill Annex, 333-1612.—508i/2 E. Springfield, C, 352-6329.
*Barrowman, Alexander, Bookstore Clerk II, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—1007 N. Highland Dr., U., 367-8963.
*Barrows, John T., M.S., Instr. in Electrical Engineering.
327 E.E. Bldg., 333-3496.—1008 S. Busey, U., 365-2387.
Barry, John Edmund, B.S., Resident Asst., Orchard Downs.
2022-B S. Orchard, U., 332-5848.
Barry, Richard Joseph, A.B.. Asst., Graduate School of Bus. Adm.
320 Commerce (W).—800-B S. Mattis, C, 356-0948.
*Barrymore, Helen L., Clerk-Typist II, Dept. of Elec. Eng.
330c E.E. Bldg., 333-4320.—1201 E. Pennsylvania, U., 367-2830.
*Bartel, Leo Joseph, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1004 W. White, C.
*Barthel, Harold Oscar, Ph.D., Assoc. Prof, of Aero, and Astro. Eng.
101 Aero. Lab. B, 333-1333.—2108 Burlison Dr., U., 367-4298.
Barthell, Daniel William, A.M., Asst. in History.
235n Armory, 333-4193.—URH-Daniels Hall, U., 332-2179.
Bartholomew, Harland, D.Sc, C.E., Prof, of Civic Design, Dept. of Urban Planning and Land.
Arch., Emeritus.
4200 Cathedral Ave., Washington, D.C., EM 2-5808.
*Bartle, Doris S. t A.M., Asst. in French.
383 Lincoln Hall, 333-0830.—712 W. Park, C, 356-1552.
*Bartle, Robert Gardner, Ph.D., Prof, of Mathematics.
309 Altgeld Hall, 333-2470, 333-3410.—712 W. Park, C, 356-1552.
*Bartlett, Kenneth Wayne, Accelerator Technician II, Dept. of Physics.
119 Physics Res. Lab., 333-4175.—558 N. Logan, Danville, 442-0751.
*Bartlett, Roland Willey, Ph.D., Prof, of Agricultural Economics.
315 Mumford Hall, 333-1820.—308 Burkwood, U., 367-2470.
Barto, Harriet Thompson, A.M., Assoc. Prof, of Dietetics, Dept. of Home Econ., Emerita.
457 Bevier Hall, 333-0873.—1510 Delmont Ct., U., 367-1962.
Bartolt, Linda Janice, Library Clerk II, Library Science Library.
306 Library, 333-3804.—407-11 S. State, C, 356-5764.
*Barton, Eugene Edward, Jr., M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
107 Met. and Min. Bldg., 333-3080.—1109 E. Michigan, U., 367-8296.
*Barton, Norma June, Clerk-Typist II, Board of Trustees Office.
354 Adm., 333-1921.—809 Hawthorne, U., 365-2185.
Bartow, Virginia, Ph.D., Assoc. Prof, of Inorganic Chemistry, Emerita.
306 Harker Hall, 333-1503.—801 S. Coler., U., 367-4127.
Basalay, Robert Joseph, B.S., Asst. in Chemistry.
465 Noyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Basile, Michael Joseph, A.B., Asst. in Chemistry.
1210-311 W. California, U.—604 E. Armory, C, 344-2367.
Baskin, Arnold, A.M., Motion Picture Production Asst., Television-Motion Picture Services.
6O6V2 E. Green, C, 333-0279.—305 E. Armory, C, 352-1104.
Bass, Vivian Dee, B.S., Res. Asst. in Food Science.
462b Bevier Hall, 333-0717.—901 W. Springfield, U., 367-4950.
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*Bassie, V Lewis, Ph.B., Prof, of Economics; Dir. of Bur. of Econ. and Bus. Res.
407 D.K.H., 333-2330.—708 LaSell Dr., C, 359-3402.
Batchelder, Gordon Harper, B.S., Crops Testing Technician, Dept. of Agronomy.
179a Davenport Hall, 333-1277.—510 N. Willis, C, 356-3570.
Bateman, Carl Ernest, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1709 Ridgeland Dr., C, 356-5009.
Bateman, Harry Paul, M.S., Asst. Prof, of Agricultural Engineering.
100a Agr. Eng., 333-2854.—1016 \V. William, C, 352-6247.
*Bateman, John Jay, Ph.D., Assoc. Prof, of the Classics and of Speech.
360b Lincoln Hall, 333-0664.—706 W. Healey, C, 352-556S.
Bateman, Marion Dale, Ed.M., Farm Adviser, Douglas Countv.
105 N. Main, Tuscola, 107.—R. R. 1, Tuscola (61953), 1235.
Bateman, Paul Trevier, Ph.D., Prof, of Mathematics; Head of Dept.
273 Altgeld Hall, 333-3352.—410 Sunnycrest, U., 367-7669.
Bates, Cyril Patrick, M.E., Instr. in Electrical Engineering.
330j E.E. Bldg., 333-4462.—1932-C S. Orchard, U., 344-0083.
Bates, Genevia, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
420 Student Services.—501 E. Park, C, 356-3303.
Bates, James Leonard, Ph.D., Assoc. Prof, of History.
308 Armory, 333-0024.—505 W. Nevada, U., 367-1773.
Bates, Milton Charles, Master Aircraft and Aircraft Engine Mechanic, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—Pesotum, 867-3500.
Battle, Alvie Dwain, Temperature Control Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2609 E. Main, U., 367-4327.
Baucom, Everett Ira, B.S., Asst. in Chemistry.
645 Noyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Bauer, Martin Carl, Jr., B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
101 Harker Hall.—507 E. Green, C, 344-0821.
Bauerle, John Franklin, Biophysical Res. Lab. Asst., Dept. of Elec. Eng.
120 Biophysical Res. Lab., 333-0719.—208 S. West, Mansfield, 489-4653.
Bauerle, W. Paul, Electronics Eng. Asst., Dept. of Elec. Eng.
223 Biophysical Res. Lab., 333-1643.—1110 W. Beardsley, C, 352-7300.
Baugh, Charles Richmond, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
1201 W. Stoughton, U., 333-0834.—307-302 W. Clark, C, 352-5979.
Baughman, D. Eloise, Secy., County Farm Ext.
1251/2 S. Madison, Pittsfield (62363), 285-2281.—411 E. Benson, Pittsfield (62363).
Baughman, M. Dale, Ed.D., Assoc. Prof, of Educational Administration and Supervision, Edu-
cational Placement Office.
140h Education, 333-0744.—1614 W. William, C, 356-2617.
Bauling, Douglas Bert, M.S., Instr. in Agricultural Engineering; Asst. to Dir. of Agr. Exp. Sta.
109 Mumford Hall, 333-0242; 204 Agr. Eng., 333-4970.—115 E. Dodson, U., 365-2008.
Bauling, Frederick G., M.S., Asst. Prof, of T.A.M.
313 Talbot Lab., 333-4724.—R. R. 1, Sidney (61877).
Baum, David Copland, A.B., LL.B., Asst. Prof, of Law.
245 Law, 333-1419.—2107 Zuppke Dr., U., 367-1275.
Bauman, Barbara Jean, M.S., Circulation Asst. (with rank of Instr.), Library.
203 Library, 333-3999.—502 E. Healey, C, 352-1357.
Bauman, David Michael, Draftsman, Dept. of Elec. Eng.
101 Aeronomy Lab., 333-4156.—208 S. Hartle, U., 367-1869.
Bauman, Philip Andrew, M.S., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
Baumgardner, Clyde Allen, B.S., Head Resident, Snyder Hall.
URH-130 Snyder Hall, C, 332-1647.
Baumgartner, Sharon Ann, Clerk-Stenog. II, President's Office.
378 Adm., 333-3573.—513 W. Oregon, U., 367-0217.
Baxter, J. Errol, B.Agr. Econ., Asst. Farm Adviser, Kane County.
P.O. Box 548, St. Charles (60174), 584-4787.—112 Anderson Blvd., Geneva (60134).
jBaxter, James Watson, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
33a Natural Resources, 189-200, 344-1481.—800-B18 S. Mattis, C, 356-5874.
Baxter, Robert, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
337 Davenport Hall, 333-1277.— 1107-235 W. Green, U., 344-1920.
Bay, Ancilla Sung, B.S., Microanalyst, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
151 Noyes Lab., 333-3095.—4 Normandy PI., C, 356-3064.
Bay, Edwin, B.S., assigned to India under A.I.D. Projects as Adviser to Dir. of Extension,
U. P. Agricultural University, Pantnagar, Dist. Nainital, U. P., India.
Bay, Webster Ellsworth, M.Ext.Ed., Asst. Farm Adviser, Will County.
100 Manhattan Rd., Joliet, 727-1173.—624 Kungs Way, Joliet (60433), 725-6876.
Bayer, Rudolf, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
158 Eng. Res. Lab., 333-3539.—506 E. Healey, C, 356-0176.
Bayley, Richard Bennett, M.S., Res. Asst. in Journalism.
119 Gregory Hall.—432 Fairlawn, U., 367-4707.
Baym, Gordon, Ph.D., Assoc. Prof, of Physics.
337d Physics Bldg., 333-4363.—512 W. Iowa, U., 365-1382.
Bayne, James Wilmer, M.S., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
142 M.E. Bldg., 333-0755.— 1209 W. Clark, C, 356-9255.
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Bays, (Mrs.) Lorraine Wilson, B.Mus., Broadcasting Program Asst., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—604 S. Coler, U., 367-2689.
*Beabout, Bevery Mae, Secy., Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0161.—1103 Philo Rd., U, 367-8279.
*Beach, Georgia M., Typing Clerk I, Illini Union.
115 Illini Union, 333-4666.—1104 N. Division, U., 367-0418.
*Beak, Peter, Ph.D., Asst. Prof, of Organic Chemistry.
213 Noyes Lab., 333-2805.—720 Dover PL, C, 352-6784.
*Beall, George Kenton, Res. Asst. in T.A.M.
104 Talbot Lab., 333-3136.—1103-3 W. Church, C, 359-1902.
*Beall, Jo Ann Theresa, Clerk-Stenog. Ill, College of Law.
209 Law, 333-0931.—1103-3 W. Church, C, 359-1902.
*Beaman, Harry Charles, B.S., Res. Asst., Inst, for Res. on Exceptional Children.
210 Education, 333-1851.—1405 S. Wiley, U.
*Beaman, Sedna Q., Nuclear Data Analyst I, Dept. of Physics.
436a Physics Bldg., 333-4174.—1405 S. Wiley Dr., U, 365-1226.
*Beamer, Paul Donald, D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet. Res.
33 Vet. Med., 333-4855.—71 Greencroft, C, 359-1242.
*Beams, Floyd Alan, A.M., Instr. in Accountancy.
316 D.K.H., 333-0528.—R. R. 2, U., 367-7634.
*fBean, Billi R., Clerk-Typist II, State Water Survey.
144 Water Resources, 333-4957.—314 E. Buckner, Tuscola (61953), 510M.
*Bean, Haldane Wesley, M.S., Assoc. Prof, of Animal Science; Asst. Dir. of Coop. Ext. Serv.
118 Mumford Hall, 333-2662.—209 W. High, U., 367-2148.
*Beard, Donna L., Clerk-Typist L Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—208 E. South, Homer, 896-2854.
*Beard, Donna Sue, Clerk-Stenog. Ill, Short Courses and Conferences, Div. of Univ. Ext.
116 Illini Hall, 333-2881.—E-64-B Stadium Terrace, C, 359-2370.
Beasley, Marcia Lea, Clerk-Typist I, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2142.—Mahomet (61853).
*Beasley, Marjorie M., Secy., Academic Year Institute, Dept. of Mathematics.
304 Altgeld Hall, 333-2167.—R. R. 1, Mahomet, 586-4716.
*Beasley, Murvin Clyde, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—710 S. Walnut, U.
*Beaty, Harold H., M.S., Prof, of Agricultural Engineering.
234 Agr. Eng., 333-1914.—406 Sunnycrest Ct., U., 367-1094.
Beaty, William Earl, A.B., Asst. in Psychology.
266 Davenport Hall, 333-0081.—URH-311 Daniels Hall, U., 332-2218.
*Beauchamp, James Warren, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
329c E.E. Bldg., 333-2413; 303 Stiven House, 333-1536.—2405 Lawndale, C, 352-4550.
*Beauchesne, Jean-Marc, M.S., Asst., Div. of Rehab. -Educ. Services
136 Rehab.-Educ. Center, 333-4606.—608 E. White, C, 356-1115.
*Beaulin, William Edward, Instrument Maker, Coordinated Science Lab.
108 C.S.L., 333-3699.—804 E. California, U., 367-6784.
Beauregard, Marjorie Giesler, Secv., Center for Russian Language and Area Studies.
1207-10 W. Oregon, U., 333-1244.—21 Lakeside Terr., U, 367-0893.
*Beavers, Alvin Herman, Ph.D., Prof, of Soil Mineralogy, Dept. of Agronomy.
Beavers, Ben Alan, B.S., Asst. in Industrial Administration.
350 Commerce (W).—1816 Valley Rd., C, 359-2357.
*Beberman, Max, Ed.D., Prof, of Secondary and Continuing Education; Dir. of Curriculum Lab.
Bechtel, Dorothy Marie, Secy., County Farm Ext.
105 N. Main, Tuscola, 107.—801 S. Ohio, Tuscola (61953), 734.
*Beck, Gerald Paul, M.S., Senior Res. Engr., Nuclear Eng.
Nuclear Reactor Lab., 333-0866.—614 W. Park, C, 359-1316.
Beck, Paul Adams, M.S., M.E., Prof, of Physical Metallurgy.
204 Met. and Min. Bldg., 333-0596, 333-3080.—510 S. Elm, C, 352-3848.
Beck, Ralph Spencer, B.S., Resident Asst., Hopkins Hall.
URH-230 Hopkins Hall, C, 332-1210.
Beck, Roger Lyne, A.M., Asst. in the Classics.
499 Lincoln Hall, 333-0396.—110-9 E. John, C.
*Becker, Donald Eugene, Ph.D., Prof, of Animal Nutrition, Dept. of Animal Science.
319 Mumford Hall, 333-2669.—2209 Combes, U., 367-2360.
*Becker, Geneva M., Secy., County Home Ext.
Farm Bureau Bldg., Sparta, 443-3538.—157 W. Mound, Sparta (62286), 443-2985.
Becker, (Mrs.) Gertrude Ahrens, Adm. Secy., Inst, of Aviation.
318 Engineering Hall, 333-2410.—805 W. Church, C, 352-9073.
*Becker, H. Neil, D.V.M., Instr. in Vet. Res. and Ext., Dept. of Vet. Path, and Hygiene.
153 Vet. Med., 333-2907.—2007-8 Philo Rd., U., 365-2382.
*Becker, Wesley Clemence, Ph.D., Prof, of Psychology.
314 Gregory Hall, C, 333-0972.—1301 Holiday Park Dr., C, 356-9423.
*Becker, William C, Storekeeper I, Mailing Center, University Press.
114 Altgeld Hall, 333-2793.—108 Brady Lane, U., 367-8089.
*Becker, William Theodore, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
14 Met. and Min. Bldg., 333-4900.—106-A E. John, C, 359-1060.
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Beckett, Grace, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
189 Commerce (W), 333-4517.—1103 W. Oregon, U., 344-1947.
Beckett, Robert H., Janitor Subforeman, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-1393.—R. R. 3, C, 586-4575.
Beckrum, Verna Louise, Dup. Mach. Operator I, Dept. of Physics.
Physics Bldg., 333-1591.—1210 N. Busey, U., 367-5059.
Beckwith, Roy Ian, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
311 E.E. Res. Lab., 333-2310.—URH-623 Daniels Hall, U., 332-2347.
Bedell, Glenn W., II, Ed.M., Res. Asst. in Botany.
157a Natural History, 333-1794.—1009 S. Second, C, 359-3327.
Bedell, Marion Carter, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Botany.
154 Natural History, 333-1794.—1009 S. Second, C, 359-3327.
Bedford, Norton Moore, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy.
215 Commerce (VV), 333-4532.—1208 Belmeade, C, 356-0386.
Beebe, Lois Wickham, M.S., Instr. in Library Science, Grad. School of Lib. Sci. and Div. of
Univ. Ext.
320 Library, 333-1666.—502 E. Healey, C, 352-0340.
tBeeler, Charles William, A.M., Assoc. Chemist, State Geol. Survey.
334 Natural Resources, 344-1481.—601 Lone Beech Rd., Monticello, 3782.
Beemer, Helen Marie, Typing Clerk III, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3590.—1702 Park Haven Dr., C, 356-8646.
Beemer, Robert C, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1702 Park Haven Dr., C, 356-8646.
Beers, Don L., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1906 David Dr., C, 352-2510.
Beers, Helen M., Typing Clerk III, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0211.—1906 David Dr., C, 352-2510.
Beesley, Linda Mae, Clerk-Stenog. II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
106 Noyes Lab., 333-0713.—307 Wilson, Villa Grove (61956), 2064.
Beesley, Wayne Eugene, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1454.—307 Wilson, Villa Grove (61956), 2064.
Beevers, Leonard, Ph.D., Asst. Prof, of Plant Physiology, Dept. of Horticulture.
204 Floriculture, 333-2123.—1209 Westfield Dr., C, 352-4061.
Begalke, Marion H., Secy., County Home Ext.
222 E. Willow, Wheaton, 668-5114.—906 N. Washington, Wheaton, 668-0260.
Behan, Donald Frederick, M.S., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall, 333-2056.—1835-C Orchard Place, U., 344-2173.
Behm, Stephen Edward, Tab. Mach. Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—414 Fairlawn Dr., U., 365-2081.
Behrens, John Henry, M.S., Asst. Prof, of Agricultural Communications, College of Agriculture
and Office of Instructional Resources.
69 Mumford Hall, 333-1130.— 1 Willowbrook Ct., C, 359-2768.
Behringer, Clara Marie, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech.
113 Lincoln Hall, 333-0907.—624 E. Green, C, 356-8251.
Beiger, Charles Henry, Scientific Artist, School of Life Sciences.
94 Bevier Hall, 333-2448.—2710 Sangamon, C, 356-4531.
Beightler, Paul, Tanitor, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—R. R. 1, Mahomet, 586-4789.
Bekiares, Byron Thomas, A.M., Asst., U.H.S.
113 U.H.S., 333-2870.—411 E. Healey, C, 352-3184.
Bekkedal, Tekla Katherine, M.S.(L.S-), Instr. in Library Science.
403a Library.—URH-122 Sherman Hall, C, 332-4626.
Beldon, Rob Roy, M.S., Chief Broadcasting Engr., Radio Station.
242 Gregory Hall, 333-0850.—1108 S. New, C, 352-7479.
Belford, Geneva, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
66a Adm., 333-2696.-29 Briarclifr, Mahomet, 586-4691.
Belford, R. Linn, Ph.D., Assoc. Prof, of Physical Chemistry.
366c Noyes Lab., 333-2553.-29 Briarcliff, Mahomet, 586-4691.
tBell, Alfred Hannam, Ph.D., Geologist and Head of Oil and Gas Section, State Geol. Survey,
Emeritus.
411 Natural Resources, 189-245, 344-1481.—1106 S. Orchard, U., 367-3641.
Bell, John Fred, Ph.D., LL.D., Prof, of Economics.
191 Commerce (W), 333-4518.—605 W. Delaware, U., 367-5192.
Bell, Larry Spencer, Arch. Draftsman I, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—7 Raintree Dr., C, 359-3530.
tBellatti, Charles M., B.S., Publicity Supervisor, Athletic Association.
115 Assembly Hall, 333-1391.—707 S. Maple, U., 365-1559.
Bellinger, Ann Pualani, A.B., Asst. in Art.
409a Architecture.—URH-Daniels Hall, U., 332-2256.
Bello, Sylvia Elizabeth, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0731.—URH-Sherman Hall, C, 332-4722.
fBellrose, Frank C, B.S., Wildlife Specialist, State N.H. Survey.
Illinois Natural History Survey Laboratory, Havana, 543-3950.—303 S. Broadway, Havana,
543-2896.
333- or 332-
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Belso, Gabor I., Audio-Visual Aids Technician I, NAEB Radio Network.
55 E. Armory, C, 333-0580.—1405 E. Laurel, U., 367-7955.
Belting, Natalia Maree, Ph.D., Asst. Prof, of History.
403 Lincoln Hall, 333-1777.—R. R. 2, U., 367-4517.
Beltran, Eduardo Alberto, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0731.—402 E. Springfield, C, 356-6956.
*Benard, Charlotte Ruth, Secy., Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985),
949-2718.
Bender, Donald Ames, Ed.M., Asst. in Educational Psychology.
333 Education, 333-2246.—1213 S. Anderson, U., 367-0869.
Bender, Edward David, M.S., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—1005 S. Sixth, C.
Bender, Gerald D., Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—501 N. Randolph, C, 352-2784.
Bender, Lynn Curtis, B.S., Resident Asst., Weston Hall.
URH-280 Weston Hall, C, 332-1970.
Bender, Russell Irwin, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—806 Burkwood Dr., U., 367-1203.
Bender, Sue Elizabeth, Clerk-Stenog. II, Dept. of Chein. and Chem. Eng.
113 East Chem., 333-3640.—906i/2 S. Vine, U., 367-7972.
Benefiel, La Nee Ann, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3596.—1712 W. Clark, C, 359-3516.
Benefield, Harold Wallace, Lead Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1712 S. Anderson, U., 367-2891.
Benes, Rose Mary, Clerk-Stenog. Ill, College of Agriculture.
188 W. Randolph, Chicago (60601), 782-2269.—1908 W. Forty-seventh, Chicago (60609),
523-4291.
Bengs, Marcia Louise, B.S., Asst. in Chemistry.
212 Noyes Lab.—URH-465 Daniels Hall, U., 332-2538.
*Benn, Omer, M.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—1105 W. John, C, 352-4465.
Benner, Charles Earnest, Mail Messenger, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—306 N. Main, Homer (61849), 896-3705.
Benner, Robert Eugene, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, Tuscola (61953), 28F31.
Benner, Thomas Eliot, Ed.D., Prof, of Education, Emeritus.
P.O. Box 21906, University Station, San Juan, Puerto Rico (00931).
Benner, Walter Vernon, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—R. R. 3, Tuscola, 28F41.
Bennett, Avis Kuhns, Kitchen Helper, Allerton House.
Allerton House.—Box 122, Cisco, 3201.
Bennett, Donald Bruce, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2530.—408-7 E. Stoughton, C, 359-2854.
Bennett, Dwight Granville, B.S., Res. Prof, of Ceramic Engineering, Emeritus.
304 Ceramics, 333-0255.—923 W. Daniel, C, 352-4906.
Bennett, George William, Ph.D., Prof, of Zoology; Aquatic Biologist and Head of Aquatic
Biology Section, State N.H. Survey.
271 Natural Resources, 333-3205.—1117 W. Union, C, 352-8578.
Bennett, H. Dixon, B.F.A., Asst. in Art.
129 Fine Arts.—506 W. Beardsley, C, 359-3504.
Bennington, Eugene Thomas, Storekeeper I, Mat. Res. Lab.
146 Mat. Res. Lab., 333-1378.—1200 W. Springfield, C, 356-3873.
Benouis, Mustapha Kemal, Licence, Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—2038-C Hazelwood Court, U., 344-0645.
Bensadoun, Andre, Ph.D., Asst. Prof, of Animal Science.
159 An. Sci. Lab., 333-3599.— 1805 W. John, C, 352-5524.
fBenson, Gary Stephen, A.B., Res. Asst., State Geol. Survey.
223 Natural Resources, 189-220, 344-1481.—1403 Maple Park Dr., C, 359-3484.
Bensyl, Catherine Louise, Typing Clerk III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1150.—Ogden.
Bentley, Orville George, Ph.D., Dean of College of Agriculture; Prof, of Animal Science.
101 Mumford Hall, 333-0460.— 1106 Eliot Dr., U., 367-2395.
Benton, Eugene Leroy, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
53 E.E. Bldg., 333-0079.—306 E. Stoughton, C, 356-3502.
Benton, Eva Faye, A.M., M.S., English Lang, and Lit. Librn. (with rank of Asst. Prof.),
Library.
321 Library, 333-2220.—305 Davidson Dr., C, 352-4577.
Benton, Marguerite Nina, Secy., County Farm Ext.
702 W. Locust, Belvidere, 544-3710.—1004 W. Fifth, Belvidere (61008), 547-7807.
Bentz, Robert Paul, Ph.D., Asst. Prof, of Egg and Poultry Marketing Extension, Dept. of
Agr. Econ.
427 Mumford Hall, 333-0644.—1103 Mumford Dr., U., 367-2241.
Benz, Mildred, B.Ed., Youth Adviser, Jackson County.
1000 Hanson, Murphysboro, 684-2016.—R. R. 1, Carbondale, 457-8031.
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*Ben-Zvi, Arie, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Hydraulic Eng. Lab., 333-4162.—1107-524 W. Green, U., 344-1224.
Berdahl, Clarence Arthur, Ph.D., LL.D., Prof, of Political Science, Emeritus.
324 Lincoln Hall, 333-3880.—1103 S. Douglas, U., 367-4269.
Bereiter, Carl Edward, Ph.D., Assoc. Prof, of Special Education, Dept. of Special Educ. and
Inst, for Res. on Exceptional Children.
230a Education, 333-1850.—70S W. Michigan, U., 367-7608.
Berg, I. David, Ph.D., Asst. Pmf. of Mathematics.
234 Illini Hall, 333-1902.— 52' 2 E. Daniel, C, 352-7203.
*Berg, Rudy Dale, B.S., A.B., Asst. Editor of Engineering Publications, College of Engineering.
112 Engineering Hall, 333-1510.—F-68-A Stadium Terrace, C, 356-1090.
Berg, Ruth Elaine, Chief Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.— 1415 Commanche Dr., C, 352-2088.
Bergan, Barbara A., Editorial Asst., College of Education.
276 Education, 333-3003.—1206 N. Busey, U., 367-4542.
Bergan, James Garth, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Animal Science.
114 An. Sci. Lab., 333-3361.—1206 N. Busey, U., 367-4542.
Berger, Elizabeth Harvey, A.B., Asst., U.H.S.
214 U.H.S., 333-1587.—307 W. Clark, C, 352-7507.
Berger, Michael A., Ed.M., Asst., U.H.S.
112 U.H.S., 333-0323.—307 W. Clark, C, 352-7507.
Berger, Wiiliam Harvey, B.S., Res. Asst., Inst, of Labor and Indus. Rel.
L.I.R. Bldg., 333-0984.—1830 Valley Rd., C, 359-3157.
Bergeron, Clifton George, Ph.D., Res. Assoc. Prof, of Ceramic Engineering.
109 Ceramics, 333-3125.—208 W. Michigan, U., 367-7266.
Bergethon, Bjornar, Ed.D., Prof, of Music.
1203-212 W. Nevada, U., 333-2864.—1712 Lincoln Rd., C, 356-5740.
Bergfield, Ira Baker, Fieldman, Dept. of Agronomy, Retired.
1112 X. Hickory, C, 356-3550.
Bergman, John Grant, M.S., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—105 N. Elm, C, 352-6354.
fBergstrom, Robert Edward, Ph.D., Geologist and Head of Groundwater Geology and Geo-
physical Exploration Section, State Geol. Survev.
431 Natural Resources, 189-221, 344-1481.—2004 Galen Dr., C, 359-1890.
Bergtholdt, Harry T., A.B., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym.—707 W. University, U.
Berkhofer, George Henry Alexander, A.M., Asst., Classical and European Culture Museum.
402 Lincoln Hall, 333-2360.—URH-177 Daniels Hall, U., 332-2436.
Berkow, William Folkeson, M.S., Assoc. Prof, of General Engineering.
8 Transportation, 333-0496.—901 Sunnycrest Dr., U., 365-1555.
Berkson, Burton M., M.S., Asst. in Botany.
306 Natural History, 333-0246.—1107 W. Green, U., 344-4469.
Berliner, Ronald Richard, B.S., Res. Asst. in Physics.
489 Physics Bldg., 333-2047.—511-D Mitchel Ct., C, 356-1907.
Bermingham, Kathleen Elizabeth, Clerk-Stenog. II, Security Office.
103 Service Bldg. Annex, 333-3530.—404 E. Stoughton, C, 352-0283.
Bermingham, Martin, Inventory Clerk, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1238.—808 W. White, C, 352-7591.
Bermingham, Paul Damien, Millman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—40 Lange, Savoy.
Bermingham, Sharon Diane, Clerk-Tvpist I, Dept. of Agronomy.
230 Davenport Hall, 333-1277.—903 N. Randolph, C, 352-8054.
Bernard, Joseph Frederick, Jr., A.M., Asst. in History.
235b Armory, 333-1155.—903 W. Illinois, U.
Bernard, Rebecca Jane, Personnel Asst. II, Student Counseling Service.
206 Student Services, 333-3704.—8IO1/2 S. Oak, C, 352-8016.
Bernard, Richard Lawson, Ph.D., Res. Geneticist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A. ; Collabo-
rator, College of Agriculture.
178 Davenport Hall, 344-0622.—2009 S. Vine, U., 367-1323.
Berner, Warren Edwin, B.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
P.O. Box 215, Decatur, 422-6356.—205 N. Country Club Rd., Decatur (62521), 422-6356.
Bernero, Raymond J., A.M., Lecturer in Speech.
Speech and Hearing Clinic, 333-2230.—2315i/2 Cherry Hills Dr., Springfield.
Bernett, Ruth Helen, Clerk III, Admissions and Records.
10 Adm., 333-0416.—R. R. 1, Mahomet (61853), 586-3342.
Bernett, William, B.S., Res. Asst. in Chemi'-try.
219 Noyes Lab.—1825 W. John, C, 359-3072.
Bernhard, Marcia Messman, A. P., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C— 1113-219 W. Green, U.
Bernier, Luc, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
209 East Chem.—1003 W. Springfield, U., 367-7 9 15.
Berquist, Robert Barkley, A. P., Res. Asst., Int. of Labor and Indus. Rel.
247 L.I.R. Bldg.—1832-D Orchard Place, U.
Berra, John, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
10 Structural Annex B, 333-2433.— 1010 S. First, C, 352-7757.
333- or 332-
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*Berry, Edward Sanford, Jr., M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
203 Stiven House.—1909 Galen Dr., C, 352-2185.
*Berry, James Macalister, M.S., Res. Asst. in Food Science.
499 Bevier Hall, 333-0920.—510 S. Elm, C, 352-7708.
*Berry, Lloyd Eason, Ph.D., Assoc. Prof, of English.
109 English, 333-4346; 219 English, 333-3367.—1709 Ridge Rd. ( C, 356-8957.
Berry, Lorennie, A.M., Home Adviser, Piatt County.
202V2 W. Washington, Monticello, 6666.—20 Circle Dr., Monticello, 3616.
Berry, Marion Frances, A.B., Office Supervisor, Coop. Ext. Serv.
58 Mumford Hall, 333-3107.—506 S. Mathews, U., 344-2180.
Berry, Thelma Jane, B.S., Librarv Clerk III, Serials Dept., Library.
224 Library, 333-1356.—509 W. Green, U., 367-3285.
Bersch, Susan Jane, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C, 333-1312.—URH-246 Daniels Hall, U., 332-2199.
*Bersig, Joseph Henry, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 469-4623.
*Bersig, Ruth Arminda, Copyholder, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4657.—R. R. 2, U., 469-4623.
Bersted, Bruce, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
66 Noyes Lab.—E. Main, U.
*Bertram, Sheila Joan, B.S., B.L.S., Asst. in Library Science.
322 Library, 333-3855.—707 S. Sixth, C.
*Besore, Warren S., Asst. Fieldman, Dept. of Dairy Science, Retired.
Orion (61273).
*Best, Dennis Randall, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
43 E.E. Bldg., 333-4319.—511 W. Clark, C.
*Bestor, Thomas Wheaton, A.B., Library Clerk II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2079.—511 W. Oregon, U., 365-1337.
Betchaku, Teiichi, M.S., Instr. in Biology.
92 Bevier Hall, 333-2108.—502-308 W. Main, U, 367-9560.
*Bettinger, Carole B., A.A., Clerk-Typist III, Law Library.
104a Law, 333-2915.—1603 S. Linden, U, 365-2926.
*Betts, Edward Howard, M.F.A., Prof, of Art.
122 Fine Arts, 333-0855.—804 Dodds Dr., C, 352-2892.
Betts, (Mrs.) Madeleine E., A.M., Lecturer in French.
323 Armory.—113-1 Ennis, U, 365-3225.
Betts, Marjorie, Clerk-Stenog. II, Assemblv Hall.
101 Assembly Hall.—904 W. California, U, 344-0681.
*Beutel, Frederick Keating, A.B., LL.B., S.J.D., Visiting Prof, of Law.
249 Law, 333-4385.—1709-B Valley Rd., C, 352-3762.
:;:tBevan, Arthur, Ph.D., D.Sc, Principal Geologist, State Geol. Survey, Emeritus.
Churchville, Virginia.
*Bever, Wayne Melville, Ph.D., Prof, of Plant Pathology; Head of Dept.; Collaborator,
U.S.D.A.
218 Mumford Hall, 333-3170.—609 S. Russell, C, 356-2729.
*Bevington, Glenn Wesley, B.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
7 W. First, Mt. Morris (61054), 734-4602.
*Bevis, Beulah Mills, Adm. Secy., College of Engineering, Retired.
705 W. Church, U., 367-2759.
Beyerlein, Robert Allen, Asst. in Physics.
243 Physics Bldg., 333-2327.—1310 W. Healey, C, 356-5808.
*Beyers, Robert Eugene, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
Maintenance Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-1394.—R. R. 1, Mahomet, 586-4466.
*Bezzegh, Thomas, Ph.D., Res. Assoc, in Nutritional Biochemistry, Dept. of Animal Science.
258 An. Sci. Lab.—1828-A Orchard Place, U, 365-2903.
Bhanthumnavin, Vutthi, M.S., Res. Asst. in Physics.
Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—615i/2 -6 S. Wright, C, 356-8074.
*Bharadwaj, Rama Kant, M.S., Res. Asst. in Entomology.
311 Harker Hall, 333-0225.—906 W. California, U., 344-2033.
*Bhattacharya, Ashok K., M.S., Res. Asst. in Physics.
128 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—310i/2 W. High, U., 367-6216.
Bialecke, Edward Paul, Ph.D., Res. Assoc, in Electrical Engineering.
119 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—502 E. Healey, C, 356-1127.
*Bialeschki, Jeanette Shirlene, Secy., Council on Teacher Education.
120 Education, 333-2800.—R.F.D., Sadorus.
Bialeschki, Lorene Marie, Clerk-Stenog. II, Dept. of Geography.
220 Davenport Hall, 333-1880.—Sadorus, 598-7195.
*Bialeschki, Norma Michel, Clerk II, Dept. of Agr. Econ.
305 Mumford Hall, 333-1811.—1008 S. Webber, U, 367-5644.
*Bialeschki, Richard D., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—608 E. Grant. St. Joseph, 469-7172.
*Bianchini, Albert Candido, M.S., Assoc. Prof, of T.A.M.
310 Talbot Lab., 333-4388.—714 W. Green, C, 356-9177.
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*Biberstine, Richard Doyle, Asst. in Student Teaching, Dept. of Elementary Education.
140, 390 Education, 333-3757.—2415 E. Elm, U., 367-1
Bicket, John Hurless, Ed.M., Farm Adviser, Vermilion (ountv.
431 N. Vermilion, Danville, 442-8615.—212 Prairie, Danville, 446-5057.
*Biddle, Darol Clifford, B.S., J.D., Asst. in Law.
104n Law, 333-0356.—2309 S. First, C.
*Biddle, Phillips Randolph, A.M., Asst. in Speech.
256 Armory.— 1614 Maynard Dr., C, 356-7309.
Biddle, William, A.M., Instr. in Spanish.
320 Armory, 333-1116.—009-15 S. First, C, 352-0680.
Bidner, Cheryl Lynn, Clerk-Stenog. II, Security Office.
331 Student Services, 333-3680.—404 E. Stoughton, C, 352-0283.
Bielfeldt, William Raymond, A.B., Asst. in Architecture.
4w Architecture.—802 \Y. Illinois, U., 367-1540.
Bier, James Allen, M.S., Cartographer, Dept. of Geography.
321 Davenport Hall, 333-0456.—309 S. Draper, C, 356-1526.
Bierbrauer, Mary Frances, B.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210 W. California, U., 333-0669.—1607-B2 Valley Rd., C, 356-4585.
Biersach, J. Paul, A.B., Asst. in Geography.
220 Davenport Hall, 333-2129.—709-1 E \V. Church, C, 356-5724.
Biever, Anna Rose, B.S., Youth Adviser in 4-H Club Work, Cook County.
188 W. Randolph, Chicago, 782-2269.—7154 S. Francisco, Chicago (60629), 778-0108.
Biever, Lawrence John, Ph.D., Assoc. Prof, and Area 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
188 W. Randolph, Chicago, 782-2269.—7154 S. Francisco, Chicago (60629), 778-0108.
tBigger, John H., M.S., Entomologist, State N.H. Survey, Emeritus.
380 Natural Resources, 333-3233.—1018 W. John, C, 352-3208.
Biggins, John M., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1012 W. University, U., 367-9936.
Bigler, Keith, Groundsman, Physical Plant Dept., Retired.
610 N. Willis, C, 356-4211.
Bijou, Sidney W., Ph.D., Prof, of Psychologv.
196b Davenport Hall, 333-1369.—612 LaSell Dr., C, 356-0997.
Bilbrey, (Mrs.) Vivian D., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Psychology.
129 N. Race, U., 333-3482.—201 W. Healey, C, 352-4300.
Billet, James, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
216a Noyes Lab.—906 S. Anderson, U., 367-3412.
Billings, Alan Gailey, M.F.A., Instr. in Speech.
50 Lincoln Hall, 333-1790.—311 Hessel Blvd., C, 352-7730.
Bills, Robert Wesley, M.S., Supervisor, Plant Pest Control, Agr. Res. Service, U.S.D.A.;
Collaborator, College of Agriculture.
223 Post Office Bldg., U., 367-2370.—506 W. Washington, U., 367-1614.
Bilokur, Borys, A.M., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—709 W. Green, U., 367-6192.
Bilow, Gerson Bernard, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
102 Met. and Min. Bldg., 333-0839.—1613 Valley Rd., C, 352-2360.
Bilson, Elizabeth Marie, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
368 Noyes Lab., 333-0075.—1008 W. California, U., 344-0938.
Bilson, Malcolm, A.M., M.Mus., Instr. in Music.
205 S.M.H.—1008 W. California, U., 344-0938.
Bines, John Arthur, M.S., Res. A ==t. in Dairy Science.
Nutrition Field Lab., 333-2296; 225 An. 'Sci. Lab., 333-2624.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
Bingham, Sidney Charles, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—717 Tawney Ct., C.
Binkerd, Gordon Ware, M.Mus., A.M., Prof, of Music.
100 S.M.H., 333-1089.—R. R. 2, U., 367-3386.
Binkley, D. Richard, B.S., Asst. Farm Advi-er, Henry Countv.
114 N. East, Cambridge (61238), 937-3371.—405 N. Holmes, Cambridge (61238), 937-
Binnie, Lester Hale, M.S., State Conservationist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.; Collab-
orator, College of Agriculture.
605 S. Neil, C, 356-3785.—204 Elmwood Rd., C, 356-0272.
Binnie, Stanley Wayne, B.S., Res. Asst. in Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.— 1509-9 Kiler Dr., C, 352-6097.
Birdzell, Ruth A., Ph.D., Res. Asst. Prof., Bur. of Econ. and Bus. Res.
426 D.K.H., 333-2944.—1506 Delmont Ct., U., 367-0880.
Bireline, (Mrs.) Nelle A., Housing Administrator II, Housing Division.
138 Allen Hall, 333-1100.—URH-Allen Hall, U., 332-3271.
Birkeland, Charles John, Ph.D., Prof, of Horticulture; Head of Dept.
125 Mumford Hall, 333-0350.—2111 Zuppke Dr., U., 367-7182.
Birkemoe, Peter Christian, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Structural Annex A, 333-2862.—605 S. State, C, 359-1065.
Birla, S. C, M.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.—URH-529 Daniels Hall, U., 332-2321.
Birnbaum, Edward Robert, B.S., Asst. in Chemistry.
357 Noyes Lab.—211-303 W. Springfield, C, 352-1382.
Birnbaum, Howard Kent, Ph.D., Prof, of Physical Metallurgy.
317 Met. and Min. Bldg., 333-1901, 333-0156.— 171 1 Park Haven Dr., C, 359-2326.
333- or 332-
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*Birtcher, Walter Edward, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—602 S. Mattis, C, 356-9652.
Bisgrove, Richard James, B.S., Res. Asst. in Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—URH-103 Daniels Hall, U., 332-2130.
Bishop, Charles James, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1424 Holly Hill Dr., C.
Bishop, Doyle Weldon, A.M., Instr. in Recreation.
203 Huff Gym., 333-1567; 507 E. Daniel, C, 333-0586.—E-57-A Stadium Terrace, C,
356-1690.
Bishop, Mignon Sue, A.Tech., Commercial Artist I, College of Education.
37 Education, 333-0269.—306 E. White, C, 356-8620.
Bishop, Richard L., Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
374 Altgeld Hall, 333-0379.—Philo (61864), 684-4590.
Bissey, Russell George, M.S., Asst. Farm Adviser, Clay County.
Church and Vine, Louisville, 665-2505.—Louisville, 665-2911.
Bitner, Rex Gregory, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—207 Stanage, C, 356-2314.
Bitzer, Donald Lester, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering; Res. Assoc. Prof.,
Coordinated Science Lab.
470 Eng. Res. Lab., 333-1138.—306 E. Colorado, U., 365-2094.
Black, Carol Cynthia, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
907-107 S. Sixth, C, 333-1000.—202 S. Lincoln, U.
Black, Dorothy Miller, A.M., Assoc. Reference Librn. (with rank of Assoc. Prof.), Library.
Black, J. Temple, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
228 M.E. Bldg., 333-3938.—1511 Marigold Lane, C, 356-9266.
Black, John Delbert, Painter, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—375 Burtschi Ct., Decatur, 422-5978.
Black, Lindsay MacLeod, Ph.D., Prof, of Botany and of Plant Pathology.
Black, Mary Alice, A.B., Personnel Asst. II, Student Counseling Service.
249 Student Services, 333-3706.—510 Hessel Blvd., C, 356-4256.
Black, Mary Kelly, Secy., Survey Res. Lab.
414 D.K.H., 333-4273.—Box 36, Station A, C.
Black, Robert Lee, Jr., B.S., LL.B., C.P.A., Assoc. Prof, of Business Law, Dept. of Indus.
Adm.
467 Commerce (W), 333-4592.—807 W. Illinois, U., 365-1110.
Black, Robert Wayne, SFC, U.S. Army, Asst. in Military Science.
Ill Armory, 333-1551.—18 Barclay Ct„ Decatur, 423-1306.
Black, Susan Trappe, A.B., Asst. in French.
1007-202 S. Wright, C, 333-4725.—710 W. Iowa, U., 367-6562.
Black, William Carter, Jr., M.S., Res. Asst. in Physics.
126 Physics Bldg., 333-2856.—508-18 S. Mattis, C, 352-1490.
Blackburn, Terry Olney, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
424 Engineering Hall.—1607-E3 Valley Rd., C, 356-6381.
Blackford, Phyllis Ann, Clerk-Stenog. I, Dept. of Animal Science.
328 Mumford Hall, 333-1044.—Gifford (61847).
Blackwell, Bishop Bascom, B.Aero.E., Lt. Cmdr., U.S.N., Asst. Prof, of Naval Science.
240 Armory, 333-1063.—1915 Clover Lane, C, 356-3898.
Blackwell, John H., Storekeeper III, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1451.—820 W. Maple, C, 359-2540.
Blaford, John Stanley, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—407 W. Ells, C, 356-1170.
Blair, Albert Ellsworth, Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—409 E. Reynolds, Tolono (61880), 485-7830.
Blair, Allen Charles, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
South Farm, 333-0109.—Foosland, 846-2415.
Blair, Carole Ann, Clerk-Stenog. II, Dean of Students' Office.
317 Student Services, 333-1302.—610-5 W. Stoughton, U., 367-2210.
Blair, David Ervin, M.S., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—URH-Daniels Hall, U., 332-2212.
Blair, Glenn Myers, Ph.D., Prof, of Educational Psychology.
337 Education, 333-2586, 333-2245.—305 W. Delaware, U., 367-1684.
Blair, Herbert David, A.B., LL.B., Asst. in Law.
104n Law, 333-0356.—502 E. Healey, C, 352-0353.
Blair, Ralph Harold, Jr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—303 S. First, Fisher (61843), 897-5825.
Blair, Robert Charles, B.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—R. R. 1, Tolono, 485-3972.
Blaisdell, Bruce Adams, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3685.—506 S. Third, C, 352-4834.
Blaisdell, Robert Francis, Plumber Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3991.—1410 Winding Lane, C, 356-4206.
Blake, Virginia Louise, A.B., Asst., Blaisdell Hall.
URH-216 Blaisdell Hall, U., 332-3492.
Blakley, George Robert, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
226 Illini Hall, 333-1863.—907 Sunnycrest, U., 367-0810.
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*Blanchard, Joseph John, Toolroom Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—612 Breen Dr., C, 356-
Bland, George H., Sound Technician Subforeman, Physical Plant Dept., Retired.
1203 Belmeade, C, 352-5SS8.
*Blankenship, Larrv Lee, B.S., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
701-201 S. Wright, C, 333-3841.—801 S. Grove, U., 365-1449.
Blase, Barrie Wayne, B.S., Asst. in Phvsiologv and Biophvsics.
40 Burrill Hall.—1104 W. Clark, U., 367-063';.
Blatter, Alfred Wayne, M.Mus., Asst. in Music.
306 Stiven House.—5101/2 S. New, C, 356-6834.
Blaylock, W. Curtis, Ph.D., Asst. Prof, of Spanish.
272 Lincoln Hall, 333-3363.—1704 Park Haven Dr., C, 356-1058.
*Blaze, Joseph E., Supervisor of Security and Traffic, Security Office and Physical Plant Dept.
120 Service Bldg. Annex, 333-1216.—207 S. Fourth, St. Joseph, 469-2061.
Blecher, Freda, A.A.S., Clerk-Stenog. Ill, Inst, of Labor and Indus. Rel.
L.LR. Bldg., 333-0980.— 1107 W. Green, U., 344-1834.
Blecher, Marvin, M.S., Res. Asst. in Physics.
209 Physics Res. Lab., 333-3190.—1107 W. Green, U., 344-1834.
Blechynden, Judith Ann, A.M., Res. Asst. in Anthropology.
137b Davenport Hall.—104 N. Fifth, C, 356-1201.
Bleichner, Mary M., Housekeeper, Housing Division, Retired.
719 S. Randolph, C.
*Blem, Charles Robert, B.S., Asst. in Zoology.
204 Vivarium.—403-112 Briar Lane, C, '356-8545.
Blem, Leann Borror, B.S., Asst. in Zoology.
1210-111 W. California, U.—403-112 Briar Lane, C, 356-8545.
Bleuer, Ned Kermit, B.S., Asst. in Geology.
102 Natural History, 333-3549.—181 1-B Orchard Place, U., 344-1276.
Bliss, Lawrence Carroll, Ph.D., Assoc. Prof, of Botanv.
201 Natural History, 333-0147.—309 E. Florida, U., 367-7180.
Bloch, Daniel Richard, B.S., Asst. in Chemistry.
113 Noyes Lab.—202-5 S. Lynn, U., 365-1990.
Block, Alma Jeane, Clerk-Stenog. Ill, Housing Division.
420 Student Services, 333-1422.—603 S. Main, Homer (61849), 896-2404.
Block, Everett C, Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Large Animal Clinic, 333-2000.—Box 285, Sidney (61877), 688-2120.
Block, JoAnn, Clerk-Tvpist III, Labor and Indus. Rel. Library.
147 L.LR. Bldg., 333-2380.—1113 Joanne Lane, C, 352-0247.
Block, Orville H., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—603 S. Main, Homer (61849), 896-2404.
Block, Peggy Lou, Typing Clerk II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—31 E. Springfield, C, 352-3211.
Block, Richard Earl, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
302 Altgeld Hall, 333-2109.—804 W. Indiana, U., 344-4710.
Block, Roy Francis, Herdsman Foreman, Dept. of Animal Science.
Sheep Bams, 333-0265.—R. R. 1, Sidney (61877), 688-2501.
Block, Sarah Frances, Typing Clerk III, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3593.—P.O. Box 285, Sidney, 688-2120.
fBlock, Wanda Kay, Typing Clerk II, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, "U., 333-0018.—408 E. Clark, C, 359-1178.
Blodgett, Jerry Alan, M.S., Res. Asst. in Physics.
488 Physics Bldg., 333-0735.—502-217 W. Main, U.
Blodgett, Marilyn Louise, B.S., Computer Programmer I, Dept. of Agronomy.
W-503 Turner Hall, 333-0158.—502 W. Main, U.
Bloemker, Albert Ernest, Tanitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1306 W. University, U., 365-2176.
Bloemker, Carolyn June, Editorial Asst., Dept. of Mathematics.
306 Altgeld Hall, 333-3410.—Box 12, Savoy, 822-'
Bloemker, Gerald Louis, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2201 Rainbow View, U., 367-9867.
Bloesch, Richard John, B.D., S.M.M., Instr. in Music.
3 Stiven House, 333-0635.—1003 \V. Clark, U., 367-2374.
Blome, Georg Joachim-Friedrich, M.S., Res. Asst., Inst, of Communications Res.
1207-205 W. Oregon, U., 333-1547.—701 W. University, U., 367-4156.
Blomme, Richard William, M.S., Res. Asst. in Educational Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—205 W. Nevada, U., 365-2622.
Blood, Milton Ray, B.S., A.B., Res. A = = t. in Psychology.
300 Gregory Hall, 333-3081.—611 W. University, C, 35 --1005.
Bloom, A. William, Jr., A.M., Asst. in Speech.
257 Armory, 333-2370.— 1209 N. Division, U., 367-5517.
Bloom, Peter Earl, Nurseryman, Dept. of Botany, Retired.
107 S. Lincoln, U., 344-0383.
Bloom, Robert William, B.S., Accountant I, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0900.—607 W. Healey, C, 352-4-
333- or 332-
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*Bloome, Peter Dale, B.S., Area Adviser, Agricultural Engineering, Coop. Ext. Serv.
P.O. Box 140, Dixon National Bank Blclg., Dixon, 288-1354.—R. R. 1, Rock Falls,
625-6056.
*Bloomer, Thomas Carroll, A.M., Asst. Dean of College of L.A.S.
288b Lincoln Hall, 333-1703.—711 S. Prairie, C, 359-3836.
*Bloomfield, Victor Alfred, Ph.D., Asst. Prof, of Physical Chemistry.
76 Noyes Lab., 333-0686.—811 E. Main, U., 367-2292.
*Blough, Carman George, A.M., LL.D., C.P.A., Visiting Prof, of Accountancy.
396 Commerce(W), 333-4567.—Illini Union, U., 344-1330.
Blouke, Morley Matthews, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-4149.—1103 W. Hill, U., 365-2603.
Bluemel, Van, M.S., Res. Asst. in Physics.
104 Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—1602 S. Linden, U., 367-1652.
*Bluhm, Ernest Paul, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Building.—R. R. 3, C, 356-6044.
*Bluhm, Leslie, B.S., Res. Asst. in Food Science.
580 Bevier Hall, 333-1931.—301 Cottage Ct., C, 359-2482.
fBlum, Cheri Marie, Clerk-Typist I, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—1516 VV. Green, C, 356-5542.
Blum, Eleanor, Ph.D., Journalism and Communications Librn. (with rank of Assoc. Prof.),
Library.
122 Gregory Hall, 333-2216.—804 S. Lincoln, U., 344-1461.
*Blum, Marvel Joyce, Secy., County Home Ext.
315 N. Sixth, DeKalb (60115), 756-9778.—306 Regal Dr., DeKalb (60115), 756-6484.
Blum, Robert Stephen, B.Mus., Asst. in Music.
106 Practice Annex, 333-2471.—410 E. Church, C, 356-4923.
*Blum, Wilma R., Secv., President's Office.
364 Adm., 333-3073.—117 W. Delaware, U., 367-0272.
Blumengarten, Louis Hiram, A.B., Res. Asst., Inst, of Labor and Indus. Rel.
247 L.I.R. Bldg.—URH-194 Daniels Hall, U., 332-2451.
*Blurton, June Mary, L.C.S.T., Asst. in Speech.
Speech and Hearing Clinic, 333-2230.—1944-A Orchard Place, U., 344-2354.
*Blyth, Colin Ross, Ph.D., Prof, of Mathematics.
308 Altgeld Hall, 333-2341.—701 W. Michigan, U., 365-3237.
*Boardman, Thomas Harold, M.S., Dir. of Audio-Visual Aids (with rank of Asst. Prof.), Div. of
Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1362.—912 W. Hill, C, 356-2719.
Boatman, Paul A., M.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Vet. Path, and Hygiene.
365 Vet. Med., 333-4689.—R. R. 1, Box 74, Philo, 684-4675.
Boatright, Alice Adelle, M.F.A., Scientific Artist, Dept. of Zoology.
433 Natural History, 333-3056.—1901 S. Anderson, U., 365-2794.
*Boatright, Jean R., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health Center and
McKinley Hospital.
275 Health Center, 333-2821.—1912 S. Vine, U., 365-1610.
*Boatz, Eldon E., Eng. Draftsman I, Dept. of Civil Eng.
312 Engineering Hall, 333-1516.—303 James, St. Joseph, 469-7125.
*Boaz, J. Robert, Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson, 949-2301.
*Boch, Delories Lynne, B.S., C.P.A., Accountant II, Accounting Div., Business Office.
271 Adm., 333-0014.—R. R. 1, Newman, 837-2132.
*Bodammer, Joel E., B.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
415 Burrill Hall.—1108 W. Nevada, U., 344-1968.
*Bodammer, Louise Anne, Clerk-Typist II, Dept. of Physiologv and Biophysics.
524 Burrill Hall, 333-1735.—1108 W. Nevada, U., 344-1968.
*Bode, Henry William, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—511 W. Park, C, 356-3224.
fBodenschatz, Arthur Harold, B.S., Asst. Chemist, State Water Survev.
235 Water Resources, 333-0802.—1612 W. Church, C, 356-7330.
*Bodnar, Peter, A.M., Asst. Prof, of Art.
*Boer, Boyd, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-2296.—507 Crystal Lake Dr., U., 367-6300.
*Boes, Charles Reanis, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Danville, 442-3302.
*tBoewe, Gideon H., M.S., Assoc. Plant Pathologist, State N.H. Survey.
391 Natural Resources, 333-3203.—913 W. John, C, 352-8409.
*Bogan, Lloyd C, Power Plant Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1211 Thomas Dr., C.
Boggess, James Ronald, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—209 Avenue A, Danville, 443-1417.
Boggess, William R., M.F., Prof, of Forestry; Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.
219 Mumford Hall, 333-4308; 399 Bevier Hall.—509 W. Washington, U., 367-8246.
*Bohan, Thomas L., M.S., Res. Asst. in Physics.
496 Physics Bldg., 333-0272.—1204 W. California, U., 344-3104.
Bohl, Nancy Jeanne, B.Mus., Asst., Evans Hall.
URH-Evans Hall, U., 332-2704.
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*Bohl, Robert Walter, Ph.D., Prof, of Metallurgical Engineering and of Nuclear Engineering.
206 Met. and Min. Bldg., 333-0924.—2014 George Huff Dr., U., 367-4519.
Bohlen, Alexander Samuel, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, C, 356-6994.
Bohlen, Harm H., Jr., Automotive Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—719 E. Douglas, St. Joseph, 469-7267.
Bohlen, William Jacob, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—315 N. Main, Gifford, 568-3321.
Bohmer, Heinrich, Ph.D., Res. Asst. Prof., Coordinated Science Lab. and Dept. of Physics.
264 C.S.L., 333-3604.—709 W. Nevada, U., 367-5047.
*Bohn, Edward Michael, M.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
209 Nuclear Eng. Lab., 333-0647.—202 S. Lincoln, U., 367-7946.
*Bohn, Sue Carol, A.B., Typing Clerk II, Illini Union.
125 Illini Union, 333-3030.—202 S. Lincoln, U., 367-7946.
*fBohor, Bruce Forbes, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
5 Natural Resources, 189-289, 344-1481.—1108 Lincolnshire, C, 356-3388.
Bokenkamp, Robert William, M.S., Asst. Prof, of General Engineering.
112 Transportation, 333-1618.—508 S. Fair, C, 356-6291.
Bolan, Lewis, A.B., Res. Asst., Bur. of Community Planning.
1202 W. California, U., 333-3020.—I-56-C Stadium Terrace, C, 356-9562.
Boland, Dennis Edgar, A.B., Asst. in Economics.
20 D.K.H.—F-51-B1 Stadium Terrace, C, 352-9138.
Boldt, Walter Bernard, A.M., Res. Asst. in Elementary Education.
805-213 W. Pennsylvania, U., 333-1846.—2038-D Hazelwood Court, U.
Bole, Ronald E., A.M., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym.—714 S. Race, U., 365-1509.
Bolen, Kenneth Ray, M.S., Asst. Farm Adviser, La Salle County.
1022 Columbus, Ottawa, 433-4433.—115 1/2 Watson, Ottawa "(61350), 433-2426.
Boley, Carl Milton, Res. Eng. Asst., Dept. of Elec. Eng.
66b E.E. Bldg., 333-1954.—1209 N. Coler, U., 367-7254.
Boley, Loyd Edwin, D.V.M., M.S., Prof, of Vet. Clinical Med.; Head of Dept.; Prof, of Vet.
Path, and Hygiene; Asst. Dean of College of Vet. Med.; Senior Staff Member, Center
for Zoonoses Research.
103 Small Animal Clinic, 333-2980.—311 W. William, C, 356-1965.
Boling, James Robert, B.S.% Lt., U.S.N., Asst. Prof, of Naval Science.
238 Armory, 333-1062.—503 S. Prairie, C, 356-0264.
Bolles, Theodore F., B.S., Asst. in Chemistry.
350a Noyes Lab., 333-3059.—1203 E. Michigan, U-, 365-1490.
Bollinger, L. David, M.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-206 W. California, U., 333-0669.—URH-235 Daniels Hall, U., 332-2188.
Bollman, Beverly Jean, B.S., Asst. Home Adviser, Adams County.
330 S. Thirty-sixth, Quincy, 223-8380.—1536 N. Twenty-fourth, Quincy (62301), 222-4028.
Bollman, Donald Eugene, Temperature Control Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1708 Willow Rd., U., 365-1793.
Bollman, Melvin Arthur, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1718 Willow Rd., U., 367-9426.
Bolton, Richard, M.S., Instr. in T.A.M.
223 Talbot Lab., 333-1174.—905 S. Wabash, U., 367-1552.
*Bolz, Arthur Norden, M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health Center and
McKinlev Hospital.
273 Health Center, 333-2753.—1425 Mayfair Rd., C, 356-9495.
Bond, Charles Eugene, Ph.D., Asst. Prof, of Aero, and Astro. Eng.
109 Transportation, 333-3739.—1012 W. Stoughton, U., 367-0861.
Bond, Ethel, A.B., B.L.S., Assoc. Prof, of Library Science, Emerita.
1915 S. Mattis, C.
Bonds, Robert E., A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—307i/2 W. Ells, C.
Boney, Jew Don, Ed.D., Visiting Asst. Prof, of Educational Psychology.
134 E.P.G. Bldg., 333-0378.—801 Silver, U., 367-2907.
Bonnell, Dean Kenneth, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—607 S. Prairie, C, 356-9904.
Bonnell, Fritz H., Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
804 E. Oregon, U., 367-3721.
Bonnell, James F., Herdsman, Dept. of Animal Science.
Swine Nutrition Lab., 333-0153.—307 E. Main, Sidney, 688-2438.
Bonnell, Mildred, A.M., Assoc. Prof, of Institution Management, Dept. of Home Econ.
297 Bevier Hall, 333-2438.—612 W. Iowa, U., 367-6267.
Bonner, Linda Sue, Clerk-Typist II, Dept. of Civil Eng.
323h Engineering Hall, 333-2466.—805 N. McKinlev, C, 352-9101.
Bonnett, Orville Thomas, Ph.D., Prof, of Plant Morphology, Dept. of Agronomy, Emeritus.
129 Davenport Hall, 333-1277.—706 S. Webber, U., 367-1016.
fBonwell, J. Stanton, Tech. Asst., State Geol. Survey.
11 Natural Resources, 189-202, 344-1481.—712 W. Columbia, C, 352-9645.
333- or 332-
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*Booe, Herbert L., Brickmason, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 643-2346.
*Boone, Dalvin Lee, B.Mus., M.S., Asst. in Bands.
255 Band.—705 N. Ohio, Tuscola, 543.
Boone, Julianne, B.S., Asst. in Elementary Education.
314 Education, 333-1842.—URH-291 Daniels Hall, U., 332-2486.
*Boone, Lester, B.S., Asst. in Soil Fertility, Dept. of Agronomy.
W-201 Turner Hall.—R. R. 6, Mt. Vernon, 266-7715.
*Boone, William Werner, Ph.D., Prof, of Mathematics. On leave of absence for 1965-66.
Boose, Edward Dow, Electronic and Chemical Treatment Technician, Dept. of Elec. Eng.
223 E.E. Res. Lab., 333-2107.—S. First Street Rd., C, 344-3213.
*Boose, Martha Allene, R.N., Supervising Nurse, Div. of Rehab.-Educ. Services.
158 Rehab.-Educ. Center, 333-4618.—S. First Street Rd., C, 344-3213.
Booth, Alfred Whaley, Ph.D., Prof, of Geography; Acting Head of Dept.
220 Davenport Hall, 333-18S0.—404 W. Nevada, U., 367-5340.
Boothby, Margaret Ann, B.S., Asst., Lincoln Avenue Residence (North).
URH-Lincoln Avenue Residence, U., 332-3052.
Borders, James Alan, M.S., Res. Asst. in Physics.
381 Physics Bldg.—URH-230 Daniels Hall, U., 332-2185.
*Bordua, David J., Ph.D., Assoc. Prof, of Sociologv.
1204 W. Oregon, U., 333-1979.—4 Montclair Rd., U., 365-2173.
Borelli, Raymond F., B.S., Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3594.—318 E. Center, Monticello (61856), 2423.
Boresi, Arthur Peter, Ph.D., Prof, of T.A.M. and of Nuclear Engineering.
124 Talbot Lab., 333-3578.—1715 Lynwood Dr., C, 356-9635.
Borg, Mildred Laura, A.M., Home Adviser, Kane County.
P.O. Box 151, Geneva, 584-2908.—201 Woodward, Geneva.
Borleff, Stevan, Broadcasting Engr., Instructional Resources Office and Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—1002 W. Nevada, U., 344-1767.
Borri, Robert P., Ed.D., Assoc. Prof, of General Engineering. On leave of absence second
semester of 1965-66.
210 Transportation, 333-1228.—501 S. Elm, C, 356-4469.
Borsoi, Edward Eros, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-3957.—1204 W. University, U.
*Borst, Daryll Charles, A.M., Asst. in Zoology.
338d Natural History, 333-4329.—205-13 E. Green, C, 356-9704.
*Borst, Suzanne, A.M., Asst. in Zoology.
203 Vivarium, 333-2235.—205-13 E. Green, C, 356-9704.
Bosma, Melvin John, M.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
524 Burrill Hall.—710 N. Kingston, Rockwood, Tennessee.
Bossert, Ruth Hole, Secy., County Home Ext.
200 Post Office Bldg., Morris (60450), 942-0177.—817 W. Jackson, Morris (60450),
942-1579.
Bossi, Charlotte, A.B., Medical Record Librn., McKinley Hospital.
122 McKinley Hospital, 333-3263.—1505 Delmont Ct., U., 367-4177.
Boston, Jane Ann McDaniel, Clerk-Typist II, Dept. of Civil Eng.
213 Woodshop, 333-0174.—16 Tulip Tree Dr., C, 359-3382.
*Boston, Robert Carl, A.M., Asst. Mgr. of Television Station; Supervisor of Television Services
(with rank of Instr.).
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—808 Oakcrest Dr., C, 352-0215.
Boswell, Henry Clark, Instrument Maker, Dept. of T.A.M., Retired.
R. R. 1, C.
Boswell, Jacquelyn, M.Mus.Ed., Asst. in Music.
1203 W. Nevada, U., 333-3745.—1114 W. Nevada, U., 344-4519.
Boswell, Robert Charles, Fireman, Physical Plant Dept. On leave of absence.
P.P. Service Bldg.—1716 Glen Park Dr., C, 352-3306.
Bothwell, Bernice E., Secy., Purchasing Div., Business Office.
228 Adm., 333-3581.—807 N. Coler, U., 367-2783.
Bothwell, Hugh Randolph, Electrician Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—807 N. Coler, U., 367-2783.
Boucher, Armand Donat, Cylinder Pressman, Printing Div., University Press.
204 University Press, 333-2576.—1308 Eastern Dr., U., 367-6167.
Bouck, Gary Eugene, Digital Computer Operator I, Dept. of Computer Science.
129 D.C.L., 333-1340.—Box 194, Savoy (61874), 822-5547.
Bouck, George Arthur, Jr., Instrument Maker, Coordinated Science Lab.
108 C.S.L., 333-3699.—305 Ellen, Savoy, 822-5573.
Boudreaux, Sidney Etienne, III, Reactor Operator I, Nuclear Engineering.
102 Nuclear Reactor Lab., 333-0866.—2013 Greendale Dr., C, 359-1505.
Boughton, Judith Anne Emslie, B.S., Clerk-Stenog. Ill, Mat. Res. Lab.
270 Mat. Res. Lab., 333-1380.—411 W. Oregon, U., 367-4598.
Boughton, Peter Judson, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
403 East Chem., 333-1169.—411 W. Oregon, U., 367-4598.
Bouknight, Wendell Jack, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
351w C.S.L., 333-0491.—706-204 S. First, C, 352-7421.
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"Bounds, Bette Ann, Card Punch Operator IT, Instructional Resources Office.
507 E. Daniel, C, 333-3491.—405 Harrison, Philo, 684-3
"Bourassa, Ronald Ray, M.S.. Res. Asst. in Physics.
493 Physics Bldg., 333-0735.—603i/2 S. Western, C, 352-4035.
Bourgeois, Patrick Louis, Ing.agron., Res. Asst. in Agricultural Economics.
433 Mumford Hall, 333-0725.—6 Hill Street Ct., U., 367-8195.
^Bourgin, David Gordon, Ph.D., Frof. of Mathematics. On leave of absence for 1965-66.
^Bourgin, Rose Cherie, M.S., Res. Assoc, in Secondary and Continuing Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—3912 Roseneath, Houston, Texas (77021), RI 7-7642.
Bouse, Edward Franklin, B.S., Asst. in Mathematics.
10 lllini Hall, 333-2056.—601 W. Green, U., 367-0489.
"Bouseman, John Keith, M.S., Instr. in Entomology.
303 Harker Hall, 333-3519.—F-40-A Stadium Terrace, C, 359-3705.
"Bouslog, Wayne Allen, M.S., Area Adviser, Resource Development, Coop. Ext. Serv.
23 Dixon National Bank Bldg., Dixon, 288-1354.—R. R. 1, Dixon (61021), 288-42S1.
Boutwell, Wendell Ernest, A.B., Asst. in Library Science.
331 Library.—101 S. Birch, U., 365-1849.
'Bowen, Barbara Cherry, Doctorat d'Universite, Asst. Prof, of French.
218 Lincoln Hall, 333-0165.—310 W. California, U., 365-2565.
'Bowen, Carol Ann, B.S., Asst. Home Adviser, Macon County.
348 W. Prairie, Decatur, 422-6809.—201 1/2 S. Piatt, Bement, 2821.
'fBowen, Charles Edward, B.S., Executive Dir. of Alumni Association, Emeritus.
910 W. Clark, C, 352-5830.
Bowen, Dorothy Elizabeth, B.Mus., Prof, of Music.
210 S.M.H., 333-2621.—606 S. Ridgeway, C, 356-5753.
'Bowen, Kenneth Alan, M.S., Asst. in Mathematics.
66b Adm., 333-2695.—812 W. Illinois, U., 365-7241.
:Bowen, Vincent Eugene, Ph.D., Asst. Prof, of French.
218 Lincoln Hall.—310 W. California, U., 365-2565.
:Bower, Louis Allen, B.S., Asst. Farm Adviser, Madison County.
900 Hillsboro, Edwardsville, 656-7200.—1027 Schwarz Rd., Edwardsville (62025), 656-6117.
'Bower, Oliver Kenneth, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics, Emeritus.
705-E1 Putman, Fayetteville, Arkansas (72702), 442-4096.
'Bower, Robert Edward, Jr., B.S., Asst. Farm Adviser, Ogle County.
Box 147, Pines Rd., Oregon, 732-6671.—107 N. Seventh, Oregon (61061), 732-6806.
'Bowerman, Floyd Wilson, Master Aircraft and Aircraft Engine Mechanic, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—1204 N. Broadway, U., 367-3391.
Bowers, Anne Sprau, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.—1001 W. Oregon, U., 344-0814.
'Bowers, Ian Curtis, B.S., Res. Asst. in Advertising.
16a Gregory Hall, 333-0439.—2410 E. Main, U., 367-0719.
:Bowers, Wendell, M.S., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
101 Agr. Eng., 333-4948.—710 Sunnycrest Dr., U., 367-4596.
'Bowhill, Sidney A., Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
363 E.E. Bldg.; 203 E.E. Res. Lab., 333-4150, 333-4151.—2203 S. Anderson, U., 365-1417.
'Bowles, Malissa, Clerk-Typist II, Dept. of Physics.
263 Physics Bldg., 333-1591.—907 W. Hill, U., 367-0643.
'Bowman, Charles Henry, B.S., LL.B., J.D., Prof, of Law.
233 Law, 333-2878.—604 Eliot Dr., U., 367-4730.
'Bowman, Cletus E., M.S., Prof, of T.A.M.
218 Talbot Lab., 333-0087.— 1509 Maplecrest, C, 356-7040.
;Bowman, Henry Peery, Placement Officer, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2137.—310 W. Ells, C, 359-2474.
'Bowman, Mary Ann, M.L.S., Engineering Library Asst. (with rank of Instr.), Librarv.
119 Engineering Hall, 333-3576.—303 Kelly Ct., C.
'Bowman, Robert Amos, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
325 E.E. Bldg., 333-4344.—603-8 W. Church, C, 356-6258.
Bowman, Robert Mitchell, A.B., Res. Asst., Student Counseling Service.
344 Student Services.—306 W. Michigan, U., 367-2233.
'Bowman, Ruth Sisson, Adm. Secy., Dept. of Speech and Theatre.
133 Lincoln Hall, 333-2683.—604 Eliot Dr., U., 367-4730.
'Boyd, James J., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—Bondville, 863-
:Boyd, Kenneth Richard, M.S., Res. Asst., Center for Zoonoses Res.
Vet. Res. Farm, 333-3376.—1109 \Y. Hill, U., 367-7326.
'Boyd, Larry Bethel, OMC, U.S.N., Asst. in Naval Science.
240 Armory, 333-1062.—1505 Garden Hills Dr., C.
Boyd, Venita N., Library Clerk II, Inst, of Labor and Indus. Rel. Library.
L.I.R. Bldg., 333-2380.— 1071/2 E. John, C, 352-8525.
'Boyer, Dale T., Cashier III, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4870.—508 S. Urbana, L\, 367-6187.
'Boyer, Gloria J., Clerk-Stenog. I, College of Vet. Med.
101 Small Animal Clinic. 333-2980.—Wilson Trailer Park, TJ.
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Boyer, Paul Rice, M.S., Asst. in Geology.
408-12 S. Goodwin, U., 333-3448.—607 W. University, C.
Boyett, Annetta Beth, A.M., Asst. in English.
327 English.—509 S. Fifth, C., 359-3307.
*Boyle, Edward Terrance, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—202 W. Beardsley, C, 352-0391.
*Boys, Floyd Eugene, M.S., M.D., Assoc. Prof, of Health Education, Emeritus.
12 Raleigh Ct., University Circle, Charlottesville, Virginia (22903).
Bradbury, Andrea, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0731.—508-310 E. Stoughton, C, 356-4684.
*Bradbury, C. Earl, B.P., M.F.A., Prof, of Art, Emeritus.
1501 Grandview Dr., C, 352-4088.
*Bradbury, George Stanley, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 144, Sidney (61877), 688-2561.
tBradbury, James C, Ph.D., Geologist, State Geol. Survey.
305 Natural Resources, 189-237, 344-1481.—502-126 W. Main, U., 367-8544.
*Bradbury, Theodore A., M.S., Power Plant Mech. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2082.—1114 W. Illinois, U., 344-1702.
*Bradley, Carolyn Sue, Secv., Dept. of Elec. Eng.
153 E.E. Bldg., 333-2302.—E-41-C Stadium Terrace, C, 356-1597.
*Bradley, Donna S., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Linguistics.
309q Davenport Hall, 333-1433.—22 Maplewood Dr., U., 365-1868.
*Bradley, Howard, Building Mechanic, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson (62985), 949-3444.
*Bradley, Joy Frances, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Horticulture.
101 Vegetable Crops, 333-1965.—704 Breen Dr., C, 352-7157.
*Bradley, Steve A., Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E).—406 E. Columbia, C, 352-0472.
^Bradley, Wayne Eugene, A.B., Res. Asst., State Water Survey.
267b Water Resources, 333-4964.—704 Breen Dr., C, 352-7157.
*Bradshaw, Glenn Raymond, M.F.A., Prof, of Art.
134 Fine Arts, 333-0855.—906 Sunnycrest, U., 367-7609.
*Brady, Ernest Robert, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 52, Ivesdale, 564-3610.
*Brady, Harry Arthur, Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 74, Seymour, 687-4700.
*Brady, Loretta Jo., Secy., County Farm Ext.
214 N. Wheaton, Wheaton, 665-0598.—R. R. 2, Box 114, Warrenville (60555), 393-7681.
Brady, Mary Ann, A.M., Asst. in French.
1007-203 S. Wright, C—URH-279 Daniels Hall, U., 332-2476.
*Brady, William Mack, B.S., Broadcasting Program Asst., Television-Motion Picture Services.
232 Gregory Hall, 333-0850.—706 S. Gregory, U., 344-0743.
Bragg, Alan Donald, B.S., Asst., Garner Hall.
URH-130 Garner Hall, C, 332-0701.
Bragg, James Robert, B.S., Asst. in Chemical Engineering.
114 East Chem., 333-3640.—URH-174 Daniels Hall, U., 332-2433.
*Brahana, John Vanwart, Nat. Sci. Lab. Asst. I, College of Vet. Med.
323 Vet. Res. Annex, 333-0330.—1512 W. Columbia, C, 356-4755.
Bramon, Diane Carol, B.Mus., Asst., Saunders Hall.
URH-116 Saunders Hall, U., 332-3598.
*Brancaforte, Benito, Ph.D., Asst. Prof, of Spanish.
269 Lincoln Hall, 333-1604.—907 W. Oregon, U., 344-2075.
*Brancaforte, Charlotte, A.M., Instr. in German.
275 Lincoln Hall.—907 W. Oregon, U., 344-2075.
*Branch, Harold Raymond, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—Newman, 837-2194.
*Brand, Peggy Louise, Clerk-Tvpist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3592.—410 W. Illinois, U., 367-7240.
*Brand, Richard Arnold, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-2088.—404 W. Stanage, C, 356-0440.
*Brandabur, Agnes Eileen, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—506 N. Edwin, C, 359-2218.
*Brandabur, Edward J., Ph.D., Asst. Prof, of English; Asst. Dean of College of L.A.S.
129 English, 333-3889; 274 Lincoln Hall, 333-1158.—506 N. Edwin, C, 359-2218.
*Brandes, Hal, B.F.A., Instr. in Art.
124 Fine Arts, 333-3887.—1405 Hollycrest Dr., C, 352-0718.
*Brandiff, Barbara Joanne, Bookstore Clerk I, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—R. R. 2., C, 863-6601.
*Brandis, Royall, Ph.D., Prof, of Economics.
409 Commerce (W), 333-4576.—608 LaSell Dr., C, 352-9169.
*Brandly, Carl Alfred, M.S., D.V.M., Dean of College of Vet. Med.; Prof, of Vet. Microbiology
and Public Health; Prof, of Vet. Res. and Head of Dept.; Dir. of Center for Zoonoses
Res.
131 Vet. Med., 333-2760.—2110 Grange Dr., U., 367-7318.
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*Branigan, Duane Adams, M.Mus., Prof, of Music; Dir. of School of Music
100 S.M.H., 333-2622.
—
\9 Greencroft, C, 352-2726.
Brannon, Ralph Ivan, Storekeeper, Physical Plant Dept., Retired.
Hume, \>S.
*Branson, Judith Kay, Clerk-Typist III, Dept. of English.
100 English, 333-2392.—Byron St., Sidney, 688-2234.
Brantley, Patricia Gail, Secy., Countv Home Ext.
P.O. Box 89, Canton (61520), 647-1350.—R. R. 3, Canton (61520), 647-4348.
Brash, Wesley Delph, Battalion Fire Chief, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1002 Country Squire Dr., U., 367-7140.
Bratton, Robert Webster, Ph.D., Visiting Assoc. Prof, of Dairv Science.
419 An. Sci. Lab., 333-1227.—902-304 S. Lincoln, U., 344-1509.
Braun, Howard John, M.S.. Asst. Prof, of P.E. for Men; Asst. Basketball Coach.
123 Assembly Hall, 333-3400.—1502 Maplecrest, C, 356-9189.
Braunfeld, Peter G., Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics and of Education.
301 Altgeld Hall, 333-2167; 1210 W. Springfield, U., 333-0150.—2007 Cureton Dr., L\,
367-1756.
Braunsten, Bruce, B.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—1106-3A \V. Stoughton, U., 367-4970.
Bray, Donald James, Ph.D., Assoc. Prof, of Animal Science.
324 Mumford Hall, 333-3456.—613 \V. Nevada, U., 367-7247.
Bray, Roger Hammond, Ph.D., Prof, of Soil Fertility, Dept. of Agronomy, Emeritus.
S-510 Turner Hall, 333-4376.—512 W. Washington, U., 367-2795.
Brazelton, Elmer A., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—901 W. Stoughton, U., 365-2343.
*Brazle, Vernon Lee, M.S., Asst. Ext. Editor (with rank of Instr.), Coop. Ext. Serv.
Ext. Editor's Workshop, 333-0905.—1501 S. State, C, 352-6118.
Breclaw, John Dominic, B.S., Resident Asst., Townsend Hall.
URH-126 Townsend Hall, U., 332-4006.
*Brede, Richard Milton, A.M., Asst. in Sociology.
1204 W. Oregon, U.—1605 Holmstrom, C, 352-2774.
Breeding, Kenneth James, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
55 E.E. Bldg., 333-4317.—4 O'Xeil Ct., C, 356-0093.
*Breen, Harry Frederick, Jr., A.M., Asst. Prof, of Art and of Art Education.
Breidenbach, Flora, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—309-312 S. Goodwin, U., 344-0787.
Breidenbach, Heribert, A.M., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—300-312 S. Goodwin, U., 344-0787.
Breidenstein, Burdette Charles, Ph.D., Assoc. Prof, of Meats Technology, Dept. of Animal
Science.
132 Davenport Hall, 333-1684.—1202 W. Clark, C, 352-5744.
Bremer, Barbara Ann, B.S., Asst., Allen Hall (South).
URH-Allen Hall, U., 332-3103.
Brems, Hans Julius, Dr.polit., Prof, of Economics.
469 Commerce (W), 333-4553.—203 W. Iowa, U., 367-8665.
*tBremser, Shirley Mae, B.S., Res. Asst., State Geol. Survey.
31 Natural Resources, 189-208, 344-1481.—507i/2 Robinson Ct., C, 352-0238.
Bren, Barbara Marie, A.B., Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
230 Davenport Hall, 333-1277.—607 S. Lincoln, U., 344-4406.
Brengle, Margaret H., Clerk-Typist III, Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-3023.—1203 Briarcliff Dr., U., 367-8145.
*Brenizer, Sally J., Typing Clerk III, Educational Placement Office.
140 Education, 333-0740.—116 W. Florida, U., 365-11
Bretschneider, Kathryn Deanne, A.B., Personnel Asst. II, Student Counseling Service.
249 Student Services, 333-3706.—2320 E. University, U., 367-3511.
Bretzlaff, Anna Jane, Clerk-Typist III, College of Education.
188 Education, 333-2550.—R. R. 1, C, 485-7065.
Bretzlaff, Erlene Esther Stumpf, B.S., Home Adviser, Williamson County.
309 N. Madison, Marion, 993-3304.—R. R. 2, Carterville, 985-4496.
*Brewe, Arnold, Piano Technician, School of Music.
7 S.M.H., 333-3106.—R. R. 1, Sidney, 688-2400.
Brewer, Clarene Kay, B.S., Asst. Home Adviser, McDonough County.
20 Federal Bldg., Macomb, 833-2712.—711 W. Adams, Macomb C61455), 833-4930.
Brewer, Dorothy Gayle, Typing Clerk I, Hou-ing Division.
Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2160.—Sll Hawthorne Dr., U., 36 :
Brewer, Earl Glen, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—304 S. Grove, U., 367-8964.
Brewer, Melvin Clay, M.S., Asst Prof, of P.E. for Men; Adm. Asst. to Dir. of Athletics.
121a Assembly Hall, 333-2240.— 1715 Salem Rd., C, 356-6828.
Brewer, Nabema, R.X., Staff Xurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—R. R. 1, C, 356-9470.
Brewer, Raymond F., Instrument Maker, Dept. of Aero, and Astro. Eng.
Aero. Lab. A, 333-1104.— 1204 W. Eureka, C, 356-7018.
Brewer, Thomas Walter, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—507 S. Jefferson, Mahomet, 586-2014.
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Brewster, Judith Fae, A.B., Asst. in Botanv.
208 Natural History, 333-3261.—1011 W. Illinois, U., 344-2130.
Breymeyer, Beverly Ann, A.B., Asst. Home Adviser, Pike County.
1251/2 S. Madison, Pittsfield, 285-4303.—1005 E. Washington, Pittsfield (62363), 285-2013.
Brian, Clara R., A.M., Home Adviser, McLean County, Retired.
204 E. Walnut, Bloomington, 967-4324.
*Brichford, Maynard J., M.S., University Archivist (with rank of Assoc. Prof.), Library.
19 Library, 333-0798.—409 Eliot Dr., U., 367-7072.
Bricker, Dennis Leigh, B.S., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—810-8 S. Third, C, 344-2008.
*Brickey, Janice Lee, Secy., County Home Ext.
8 Post Office Bldg., C, 352-4737.—1601 S. Neil, C, 352-0732.
*Bridger, Clyde Arthur, M.S., Lecturer in Health Education.
St. George Building, Springfield, 525-2641.—542 W. Vine, Springfield (62704), 544-7672.
*Bridges, Roger Dean, A.M., Res. Asst. in History.
359 Armory.—2057-C Orchard Downs, U., 344-1710.
*Bridgewater, Frank, Adv. Cert. Ed., Asst. to Dean of Admissions and Records.
116 Adm., 333-2036.—2008 S. Race, U., 367-5595.
*Brieschke, Eberhard Horst Giinter, Meteorological Aide I, State Water Survey.
265a Water Resources, 333-4962.—404 Brookwood Dr., C, 359-3866.
*Brieske, George H., M.S., Instr. in Accountancy.
109 Commerce (W), 333-4507.—503 Wildwood Ct., C, 352-3534.
Brieske, Gerald Francis, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
108d E.E. Res. Lab., 333-4754.—1005 S. Sixth, C, 344-1875.
*Briggs, Carleton William, M.F.A., Prof, of Art.
122 Fine Arts.—1506 W. Healey, C, 356-3268.
Briggs, Donald Robert, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-4164.—502 W. Main, U.
*Briggs, Florence Lenora, Typing Clerk II, Housing Division.
Office, Busey-Evans Residence Halls, 333-0860.—911 N. Harvey, U., 367-5614.
Briggs, Rebecca, A.M., Asst. Serials Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
220s Library, 333-3856.—1505 S. Broadway, U., 367-4941.
Bright, Karen Sue, Clerk-Typist I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3596.—204 W. Clark, C, 356-4061.
*Brightbill, Charles K., M.B.A., Prof, of Recreation; Head of Dept. of Rec. and Mun. Park
Adm.
*Brightbill, Linwood James, M.S., Prof, of Architectural Engineering, Dept. of Architecture.
105 Architecture, 333-1804.—311 Eliot Dr., U., 365-1310.
-'Brighton, Gerald David, Ph.D., C.P.A., Assoc. Prof, of Accountancy.
283 Commerce (W), 333-4537.—609 W. Green, U., 367-9866.
*Brightwell, Bernice Lee, A.M., Library Clerk II, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—1207 W. Beslin, U., 367-3556.
Brill, (Mrs.) Rosa Lee, Clerk-Stenog. I, Dept. of Rec. and Mun. Park Adm.; Secy., Athletic
Association.
104 Huff Gym., 333-0362.—1001 W. William, C, 352-9683.
*Brinegar, George Kenneth, Ph.D., Prof, of Agricultural Economics; Asst. Dir. of Agr. Exp. Sta.
311 Mumford Hall, 333-1821, 333-0242.—1507 Maplecrest, C, 352-0790.
Brinkerhoff, Susan Kay, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3581.—305 S. Urbana, U., 365-2369.
*Brinkmeier, Harold Alvin, B.S., Farm Adviser, Logan County.
124 McLean, Lincoln, 732-8289.—140 Debruler Dr., Lincoln, 732-2640.
*Briscoe, John William, M.S., Prof, of Civil Engineering; Assoc. Provost.
363 Adm., 333-1564; 212f Engineering Hall, 333-4982.-6 Burnett Circle, U., 367-5357.
Brissman, Barry Grant, A.B., Resident Asst., Orchard Downs.
2053-B Orchard Downs, U., 332-5798.
Bristol, Evelyn Cordelia, Ph.D., Assoc. Prof, of Russian.
172 Lincoln Hall, 333-1246.—209 E. Kerr, U., 367-3058.
*fBristol, Hubert, M.S., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
234 Natural Resources, 189-227, 344-1481.—30 Montclair Rd., U., 367-7153.
*Bristol, Michael David, Ph.D., Asst. Prof, of English.
128 English.— 1006 S. Locust, C, 352-1858.
*Bristow, Donna, Clerk-Stenog. II, Dept. of Architecture.
106 Architecture, 333-1331.—1010 E. Colorado, U., 367-4184.
Brite, Marie, B.S., Home Adviser, Marion County.
P.O. Box 413, Salem, 548-3349.—314 S. Pruyn, Salem, 548-0191.
Britsky, Nicholas, B.F.A., Prof, of Art. On leave of absence for 1965-66.
118 Fine Arts, 333-0856.—1410. S. Vine, U., 367-7621.
*Brittenham, Ted Robert, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Beef Cattle Barn, 333-0042.—600 N. Macon, Bement (61813), 2022.
*Britton, Mary Catherine, Clerk I, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—2305 Rodney Dr., C, 352-1150.
*Britton, Michael Paul, Ph.D., Assoc. Prof, of Plant Pathology.
244n Davenport Hall, 333-1845.—2305 Rodney Dr., C, 352-1150.
Broadbent, Emer E., Ph.D., Prof, of Livestock Marketing, Dept. of Agr. Econ.
307c Mumford Hall, 333-1827.—1606 W. Healey, C, 352-2485.
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Broadrick, King W., A.M.. T.L.M., Assoc. Prof, of Speech; Asst. Dean of College of L.A.S.
127 Lincoln Hall, 333-2343; 294 Lincoln Hall, 333-1703.—406 W. Springfield, C.
*Broadrick, Marie F., Clerk-Typist III, Inst, for Res. on Exceptional Children.
220 Education, 333-0262.—406 W. Springfield, C, 356-2141.
*Broce, Domiciano, M.S., Res. Asst. in Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1874.—1102 1/2 W. Nevada, U., 344-0819.
*Brock, Ruth Ann, B.S., Home Adviser, Cass County.
200 E. Beardstown, Virginia, 452-3211.—R. R. 2, Ashland (62612), 476-3370.
*Brock, Wallace Newton, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Deland, 664-3577.
Brockett, Roy Wesley, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Agr. Eng.
107 Agr. Eng., 333-2734.—602 S. Westlawn, C, 352-5629.
Brockstein, Allan Joel, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
342 E.E. Bldg.—300-607 S. Goodwin, U., 344-4514.
Brockway, Frances Elizabeth, Clerk-Typist III, Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-3611.— 1402 Summit Ridge Rd., C, 352-2347.
*Broderick, Raymond J., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—610 W. Hill, C, 356-1123.
Brodie, Bruce, D.V.M., M.S., Assoc. Prof, of Vet. Clinical Med.
116 Small Animal Clinic, 333-2980.—405 W. Elm, U., 367-7733.
Brodt, Leonard Paul, A.B., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health Center.
265 Health Center, 333-2739.—101 George Huff Dr., U., 367-1390.
Brody, Arnold Ralph, B.S., Asst. in Zoology.
103 Vivarium.—1106 W. Stoughton, IL, 367-9617.
*Broghamer, Edward Louis, M.E., Ph.D., Prof, of Mechanical Engineering.
346 M.E. Bldg., 333-2116.—710 S. Grove, U., 367-6329.
Bromels, Edward, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
51a Noyes Lab., 333-2876.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
*Bronzi, Piero, A.B. Res. Asst. in Agricultural Economics.
305 Mumford Hall, 333-1811.—503 W. Washington, C, 359-3263.
Brookes, Ian Mackenzie, A.B., Asst. in Animal Science.
106 Stock Pavilion, 333-1787.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
*Brookey, Woodrow W., Gymnastics Facilities Supervisor, Dept. of P.E. for Men.
79 Huff Gym., 333-0859.—806 S. Lynn, U., 367-2507.
Brooks, Gloria Arachell, BaS., Asst. in Home Economics.
455 Bevier Hall, 333-2527.—URH-392 Daniels Hall, U., 332-2525.
Brooks, (Mrs.) Hazel S., assigned under A.I.D. Projects as Administrative Asst., Njala Univer-
sity College, Njala via Mano, Sierra Leone.
Brooks, James, B.S., Farm Adviser, Jasper County.
R. R. 1, Newton, 88.—315 Davis St., Newton, 627.
Brooks, Jeff Burnie, B.S., Asst. Farm Adviser, Effingham County.
800 E. Fayette, Effingham, 342-6644.—619 Shelby, Effingham (62401), 342-3366.
Brooks, Robert Dean, Ph.D., Asst. Prof, of Speech, Dept. of Speech and Theatre and Div. of
Gen. Studies.
276 Armory, 333-1642.—1005 S. Sixth, C, 344-0613.
*Brooks, Ronald James, B.S., Asst. in Zoology.
345 Natural History.—1831-B Orchard Place, U., 367-0103.
*Brooks, William Walker, Master Aircraft Instrument Repairman, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.— 1205 Nofftz Dr., C, 356-9269.
Broom, Etha J., Typing Clerk II, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—509 S. Water, St. Joseph, 469-7424.
Broom, Glen Martin, B.S., Asst. Ext. Editor (with rank of Instr.), Coop. Ext. Serv.
330 Mumford Hall, 333-1130.— 1702 W. Clark, C, 356-6505.
Broom, Leslie B., B.S., Area Adviser, Resource Development, Coop. Ext. Serv.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Box 522, Vienna (62995), 3891.
Broom, Ralph Curvella, B.S., Farm Adviser, Bond County.
Lake and Harris, Box 129, Greenville, 664-1750.—609 E. South, Greenville (62246),
664-0580.
Broome, O. Whitfield, Jr., M.S., Instr. in Accountancy.
210 D.K.H., 333-4637.—57-10 E. John, C, 359-1539.
Brophy, Alfred Laurence, Ph.D., Assoc. Prof, of Educational Psychology.
188 Education, 333-2550.—1706 Henry, C, 359-3034.
Broquist, Harry Pearson, Ph.Dv Prof, of Biological Chemistry, Dept. of Dairy Science. On
leave of absence for 196:>-66.
328 An. Sci. Lab., 333-2469.—1112 Lincolnshire Dr., C, 352-6337.
Brosig, Marie Ann, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Physics.
337 Physics Bldg., 333-4362.-7 Westwood, Lincoln Park, U.
Brosman, (Mrs.) Barbara Ann, B.S., Home Adviser, Gallatin County.
2 Division, Ridgway, 272-4562.—Equality, 276-4618.
fBrother, John William, Jr., B.S., Res. Asst., State Water Survey.
253 Water Resources, 333-0236.— 1704 W. University, C, 356-0114.
Brotherson, Donald Edward, M.S., Res. A<--oc. Prof, of Architecture, Dept. of Architecture
and Small Homes Council - Building Research Council.
31 E. Armory, C, 333-1913.— 1105 W. University, C, 356-8046.
333- or 332-
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*Broudy, Harry Samuel, Ph.D., Prof, of Philosophy of Education.
371 Education, 333-3538; 51 E. Armory, C, 333-0546.—901 S. Westlawn, C, 356-7120.
*Brower, Dorothy Joan, Clerk-Typist III, Dept. of Food Science.
104 Dairy Manufactures, 333-4440.—1404 E. Pennsylvania, U., 367-7820.
*Brower, Elizabeth O., A.B., Res. Asst. in Computer Science.
128 D.C.L., 333-4197.—36 Roxbury Rd., U., 367-7870.
*Brower, Keith LaMar, M.S., Res. Asst. in Physics.
496 Physics Bldg., 333-0272.—36 Roxbury Rd., U., 367-7870.
*Brower, Max Edwin, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1404 E. Pennsylvania, U., 367-7820.
*Brower, Ross Dean, B.S., Asst. in Geology.
408-8 S. Goodwin, U., 333-1339.—907 N. Busey, U., 365-2890.
*Brown, Anne Mayhew, A.B., Asst. Prof, of Education and of Economics.
284c Education, 333-4382.—1102 S. Orchard, U., 365-2583.
*Brown, B. Keith, Main Desk Attendant, Illini Union.
174 Illini Union, 333-0921.—911 S. Lynn, U., 367-4917.
*Brown, Betty Jo, B.S., Home Adviser, Pulaski-Alexander County.
124 N. Oak, Mounds, 745-6340.—Box 62, Thebes (62990), 2681.
Brown, Birtie C, Junior Lab., Attendant, Dept. of Ceramic Eng., Retired.
1111 W. University, U., 367-7774.
*Brown, Bruce Larry, M.D., Assoc. Prof, of Health Science; Head of Div. of Clinical Medicine,
Health Service.
283 Health Center, 333-2831.—2012 S. Anderson, U., 367-3271.
Brown, Carmen Marie, M.S., Asst. Reference Librn. (with rank of Instr.), Library.
200 Library, 333-2290.—502 E. Healey, C.
*Brown, Carol Sue, B.S., Clerk-Stenog. II, Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207-240 W. Oregon, U., 333-2260.—1830-D Orchard Place, U, 344-1498.
Brown, Carolyn Jean, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—611 N. Oak, C, 356-9133.
*Brown, Cecil May, Dining Room Hostess, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-1127.—51 E. Daniel, C, 356-3035.
*Brown, Charles Myers, Ph.D., Assoc. Prof, of Plant Breeding, Dept. of Agronomy.
216 Davenport Hall, 333-1277.— 1811 Clover Lane, C, 352-5359.
Brown, (Mrs.) Clara M., Housekeeper, Dept. of Home Econ.
2 Child Development Lab.—907 W. William, C, 352-9111.
*Brown, Clyde W., Janitor Subforeman, Housing Division.
Custodial Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4633.—506 S. Glover, U., 367-6314.
*Brown, D. Alexander, M.S., Agriculture Librn.; Prof, of Library Administration. On leave
of absence to January 1, 1966.
226 Mumford Hall, 333-2416.—205 W. Pennsylvania, U., 367-7143.
*Brown, D. Joanne, Clerk-Stenog. Ill, Center for Latin-American Studies.
1207 W. Oregon, U., 333-3182.—2002-7 Vawter, U., 367-5608.
*Brown, Dennis Glenn, A.B., Asst. in Chemistrv.
110 Noyes Lab.—300-610 S. Goodwin, U., '344-0427.
*Brown, Edward Henry, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Zoology.
413 Natural History, 333-4944.—1668 Valley Rd., C, 352-1251.
Brown, Esther Louise, Ph.D., Asst. Prof, of Home Economics.
343 Bevier Hall, 333-1659.—1011-1 S. Locust, C, 356-8196.
Brown, Eugene Francis, M.S., Res. Asst. in Mechanical Engineering.
103 M.E. Lab., 333-2577.—URH-629 Daniels Hall, U., 332-2353.
*fBrown, Eugene Herbert, Eng. Aide, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—Wilson Trailer Park, U., 367-6964.
*Brown, Fred W., Janitor Foreman, Illini Union.
165 Illini Union (E).—Golfview Ct., Savoy, 822-5426.
*Brown, Frederick Calvin, Ph.D., Prof, of Physics.
303 Physics Bldg., 333-3362.—1014 W. Clark, C, 356-7320.
*Brown, G. Henry, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—807 S. Locust, C, 356-4340.
*Brown, Gary Allan, Accounting Clerk II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4909.—1714 Park Haven Dr., C, 356-8058.
Brown, Gary Sandy, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
463 E.E. Bldg., 333-1200.—1111 W. University, U., 367-7774.
Brown, Gordon Elliott, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
227 Illini Hall, 333-1671.—404 Edgebrook Dr., C, 356-4182.
*Brown, Harold Kenneth, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
420 Student Services.
*fBrown, James Elmen, Ed.M., Asst. Football Coach, Athletic Association.
123a Assembly Hall, 333-1402.—1513 Scottsdale Dr., C, 359-3683.
*Brown, John William, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—208 N. Chase, Monticello.
Brown, Julia Mae, Head Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—Ill N. Lynn, U., 365-1465.
*Brown, Lenora Jeanne, Fountain Attendant, Housing Division.
Snack Bar, Illinois Street Residence Halls, 333-4635.—506 S. Glover, U., 367-6314.
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Brown, Linda Kay, Clerk-Stenog. II, County Farm Ext.
118 Mumford Hall, 333-2664.— 1719 Lynwood, C, 352-6994.
Brown, Maxine, A.B., Library Clerk II, Commerce Library.
225 Library, 333-3619.—1503 S. Mattis, C, 352-2509.
*Brown, Mortimer, Visiting Lecturer in Psychology (with rank of As--t. I'rf»f. ).
401 State Office Building, Springfield.—631 Witherspoon Dr., Springfield, 546-5422.
Brown, Norma Lee, R.N., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Elec. Eng.
E.E. Annex, 333-1644.—602 E. High, U., 367-9409.
Brown, Norman B., M.S., Serials Acquisition Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
220s Library, 333-4164.—1612 Sangamon Dr., C, 359-2460.
*Brown, O. Robert, Jr., A.M., Res. Asst., Mathematics Project, U.H.S.
1210-301 W. Springfield, U., 333-0150.—1814 Greendale Dr., C, 352-6385.
-Brown, Pembroke Holcomb, Ph.D., Prof, of Economics, Emeritus.
404 D.K.H.—1104 W. Daniel, C, 352-8521.
Brown, Richard Edward, Ph.D., Prof, of Nutrition, Dept. of Dairy Science.
315h An. Sci. Lab., 333-0123.—1604 S. Grove, U., 367-7188.
-Brown, Richard Martin, M.S., Res. Asst. in Ceramic Engineering.
305 Ceramics, 333-4853.—1712 Ridgeland Dr., C, 356-5794.
Brown, Richard Maurice, Ph.D., Res. Prof., Depts. of Physics and Elec. Eng. and Coordinated
Science Lab. On leave of absence for 1965-66.
468 Eng. Res. Lab., 333-2966.—2104 S. Vine, U., 367-4777.
Brown, Robert Crichton, B.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—709 W. Church, C, 356-4584.
Brown, Robert Jesma, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—602 S. Fifth, C, 352-8465.
Brown, Roger Keith, M.S., Instr. in Secondarv and Continuing Education.
376 Education, 333-3643.—1904 Crescent Dr., C, 352-9595.
Brown, (Mrs.) Rose Mary, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
Child Development Lab., 333-0377.— 1307 N. Market, C, 352-2997.
Brown, Rosemary Lavada, Tvping Clerk II, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1053.— 1811 Clover Lane, C, 352-5359.
Brown, Roy H., Grounds Foreman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Ill W. Stanage, C, 356-5052.
Brown, Russell Earl, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
22 Noyes Lab., 333-3104.—1414 S. Western, C, 356-6253.
Brown, Ruth Geneva, Clerk II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—206i/2 N. First, C, 359-2853.
Brown, Sandra Lee, B.S., Librarv Clerk II, Engineering Library.
119 Engineering Hall.—905 E. Main, U., 365-3297.
*Brown, Sharon Roberta, Tvping Clerk III, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3595.— 1103 N. Division, U., 367-8251.
Brown, Theodore Lawrence, Ph.D., Prof, of Inorganic Chemistry.
456 Noyes Lab., 333-3348.—903 W. Clark, C, 356-6152.
Brown, Walter V., M.S., Ext. Specialist, Div. of Univ. Ext.
400 S. Grand West, Springfield, 525-7813.—20 Forest Ridge, Springfield (62704), 529-2140.
Browner, Michael, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—511 S. Westlawn, C, 359-1415.
Brownfield, Beverly J., Chief Clerk, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2369, 333-2368.—1810 Cypress Dr., C, 356-3839.
Brownfield, Charlotte Jane, Clerk-Typist II, Dept. of Computer Science.
114b D.C.L., 333-0028.—Mahomet, 586-4894.
Brownfield, Lois Mae, Clerk-Typist III, Dept. of Home Econ.
443 Bevier Hall, 333-1326.— 1214 W. Park, U., 367-5568.
fBrownfield, Marion Martin, Jr., Asst. Equipment Mgr., Athletic Association.
Stadium, 333-2063.—806 S. Third, C.
Brownfield, Samuel Kenneth, Housing Administrator IT. Housing Division.
24 Gregory Drive Residence Halls, 333-1395.—1810 Cypress Dr., C, 356-3839.
Brownfield, Sandra Lee, Clerk-Stenog. I, State N.H. Survey.
271 Natural Resources, 333-3205, 333-3206.—202 S. Cottage Grove, U., 367-5601.
-Browning, David Royal, A.M., Res. Assoc, in Agronomy.
161c Agriculture Building, Carbondale, 453-3354.—1002 W. Walkup, Carbondale (62903),
457-5089.
Browning, (Mrs.) Virginia Lee, Clerk-Stenog. II, Phvsical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—501 W. Main, U., 367-7145.
Brownlee, Alice Bryant, A.B., As^t., Undergraduate Library.
101 Library, 333-3935.—607 E. White, C, 359-2096.
Brownlee, James Lawton, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Analytical Chemistry.
Bruce, Neely, B.Mus., Asst. in Music.
204 Stiven House.— 1412 Rose Dr., C, 359-2230.
IBruce, Willis N.. Ph.D., Entomologist, State N.H. Survey.
167 Natural Resources, 333-3225.—909 W. William, C, 352-2970.
Brucker, Dorrence Bernell, B.S., Asst. Farm Adviser, Logan County.
120 S. McLean, Lincoln, 732-8289.—810 N. McLean, Lincoln, 732-2486.
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*Bruckner, Ruth Frances, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Zoology.
202a Vivarium, 333-1631.—1412 W. University, C, 352-5470.
*Bruckner, Walter Herbert, A.B., B.S., Ch.E., Prof, of Metallurgical Engineering.
414 and 407 Met. and Min. Bldg., 333-0248.— 1412 W. University, C, 352-5470.
Brudenell, Thomas James, A.B., Res. Asst. in Psychology.
Psych. Clinic, 333-0040.—902 W. Illinois, U.
fBrueckmann, John Edward, A.M., B.D., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
462 Natural Resources, 189-251, 344-1481.—508 W. Green, C, 356-2412.
*Brumfield, Mildred B., Secy., Dept. of Accountancy.
360b Commerce (W), 333-0857.—810 W. Columbia, C, 356-4504.
*Brummet, Arthur Lewis, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
123 Vegetable Crops, 333-1966.—205 E. Main, Sidney, 688-2538.
*Bruner, Edward M., Ph.D., Prof, of Anthropology.
137h Davenport Hall, 333-3097.—2022 Cureton Dr., U., 367-0959.
*Bruning, Anne West, Clerk-Stenog. II, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
318 Met. and Min. Bldg., 333-4301.—264 S. Dewey, U., 367-0074.
*Bruning, John Henry, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
464 E.E. Bldg., 333-1200.—264 S. Dewey, U., 367-0074.
*Brunnemeyer, Henry Raquet, B.S., Assoc. Prof, of Agricultural Extension and Asst. State
Leader of Farm Advisers, Emeritus.
905 Linview, U., 367-1257.
Brunner, Alice Christine, B.S., Asst. in Voc. and Tech. Educ.
351 Education, 333-3036.—URH-Sherman Hall, C, 332-4725.
Bruno, Frank Clement, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C— 102-12 E. Armory, C.
*Bruns, Nina Brown, A.M., Home Adviser, Vermilion County.
503 Courthouse, Danville, 442-1540.— 1115 Grant, Danville (61832), 446-3393.
Brunstein, Ruth Ann, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—509 S. Fifth, C, 352-8574.
*Brush, Roy, Farm Laborer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Glendale, 949-3631.
*Brussel, Morton Kremen, Ph.D., Assoc. Prof, of Physics.
102 Nuclear Radiation Lab., 333-2200; 133 Physics Bldg., 333-1556.—2003 George Huff Dr.,
U., 367-5001.
*Brutsaert, Willem Frans, Res. Asst. in Agricultural Engineering.
330 Agr. Eng.—1834-D Orchard Place, U., 344-1425.
*Bryan, John W., Water Station Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2301 Campbell Dr., C, 356-7133.
*Bryan, Karen Kay, Clerk-Stenog. II, Extramural Classes, Div. of Univ. Ext.
101 Illini Hall, 333-3061.—Box 61, Bellflower, 722-3419.
*Bryan, Leslie Aulls, Ph.D., LL.B., Dir. of Inst, of Aviation; Prof, of Management.
318 Engineering Hall, 333-2411; Airport, 822-5238.—1016 W. John, C, 356-1025.
Bryan, Peggy Lynn, Accounting Clerk I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1239.—R. R. 2, Homer (61849), 896-3147.
*Bryant, David William, A.M., Asst. in Sociology.
1204-203 W. Oregon, U., 333-2070.—310 S. Race, U., 365-2319.
*Bryant, Hurshel Richard, Instrument Maker, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—1708 Glen Park Dr., C, 352-4750.
*Bryant, James W., Senior Lab. Mechanic, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—817 W. Vine, C, 356-2371.
*Bryant, Japaline Elizabeth, Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
309a Gregory Hall, 333-0631.— 1216 N. Sixth, C, 352-6267.
*Bryant, Marvin Pierce, Ph.D., Assoc. Prof, of Bacteriology, Dept. of Dairy Science.
456 An. Sci. Lab., 333-2090.—1003 S. Orchard, U., 367-6895.
*Bryant, Russell Wayne, Aircraft Maintenance Mechanics Helper, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—305 S. Fair, C, 359-1162.
*Bryant, Ruth, Clerk III, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0014.—23 Leichner Dr., C, 352-8527.
*Bryden, Norman Eugene, Furniture Repairman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2307 Kirby, C, 356-2379.
Bubany, Charles Phillip, A.B., J.D., Asst. in Law.
104q Law, 333-0289.—403-203 Briar Lane, C, 356-0184.
*Bubenzer, Gary Dean, M.S., Instr. in Agricultural Engineering.
204 Agr. Eng., 333-4970.—1003 E. Florida, U., 367-8945.
Buch, Marian Louise, B.S., Res. Asst. in Home Economics.
233 Bevier Hall, 333-0518.—1114-8 W. Nevada, U., 344-0440.
Buchanan, Dorothy, Clerk-Typist II, University Press.
102 University Press, 333-0950.—1513 Holiday Park Dr., C, 352-8249.
*Buchanan, Robert Eugene, Attendant, Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-3144.—1513 Holiday Park Dr., C, 352-8249.
*Buchanan, Robert Murray, B.S., Arch. Supt., Phvsical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1695.—102 W. George Huff Dr., U., 367-6570.
*Buchert, Nancy Carol, Secy., County Farm Ext.
100 W. Court, Toulon, 5421.—119 N. Miller, Toulon (61483), 4704.
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*Buchholz, Allan C, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
450 Noyes Lab.—210 W. Columbia, C, 359-3798.
Buchholz, Eugene K., M.S., Asst. in Mech. and Indus. Fng.
128 M.E. Bldg., 333-0475.—1617 Williamsburg Dr., C, 359-3890.
*fBuck, David Homer, Ph.D., Assoc. Aquatic Biologist, State N.II. Survey.
Marion County Fisheries Research Center, Kinmundy, 245-3817.—524 N. Broadway, Salem
(62881), 548-1840.
Buck, George W., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—508 E. Springfield, C, 352-8814.
Buckingham, Myrlin Franklin, Park Foreman, Robert Allerton Park.
Robert Allerton Park, 333-3287.—R. R. 2, Monticello, 3308.
fBuckles, Clinton Albert, Supt. of Maintenance, Golf Course, Athletic Association.
Golf Course, Savoy, 822-5411.—R. R. 2, C.
Buckley, Evelyn M., Chief Clerk, Dean of Women's Office.
130 Student Services, 333-0050.— R. R. 1, White Heath (61884), 687-4810.
Buckmaster, Lawrence Wainwright, IV, Nat. Sci. Lab. Asst. I, College of Vet. Med.
Small Animal Clinic, 333-2980.—310 Flora Dr., C, 356-5519.
Bucknall, Barbara Jane, A.M., Instr. in French.
181 Lincoln Hall, 333-4729.—1611-A1 Valley Rd., C.
Buckner, John Luther, Nat. Sci. Tech. Asst., Dept. of Microbiology.
233 Burrill Hall, 333-2568.—608 Richards Lane, C, 356-5768.
Buddemeier, Wilbur Dahl, Ph.D., Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ., assigned
under A.I.D. Projects as Administrative Adviser and Chief of Party, Jawaharlal Nehru
Agricultural University, Jabalpur, M. P., India.
Buddenbaum, Warren Edward, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
166 Noyes Lab., 333-3397.—1803-A Orchard Place, U., 344-1527.
Budnovich, Donald William, Linotype Operator, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—2104 W. White, C, 352-2097.
Budris, Roger Ernest, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330m E.E. Bldg., 333-4214.—404 E. Stoughton, C, 352-2314.
Buenting, Robert Henry, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—513 S. Park, Gifford, 568-3206.
Buergo, Jose, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-0321.—121 N. Race, U., 367-7044.
Buescher, Lois Isobel, Secv., University Press.
100 University Press, 333-0950.— 1617 S. Mattis, C, 356-3438.
Buetow, Dennis Edward, Ph.D., Assoc. Prof, of Physiology.
449 Burrill Hall, 333-1735.—2 Eton Ct., C, 352-6383.
Buffa, Anthony John, Jr., B.S., Asst. in Phvsics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—URH-520 Daniels Hall, U., 332-2312.
Buffington, John Douglas, M.S., Asst. in Zoology.
202 Vivarium, 333-2235.—205 W. Delaware, U., 367-6820.
Buffington, Robert E., Med. Technologist II, College of Vet. Med.
38 Vet. Med., 333-3116.—2503 Sangamon, C, 356-3871.
fBuhle, Merlyn Boyd, M.S., Geologist, State Geol. Survey.
433 Natural Resources, 189-244, 344-1481.—715 S. Prairie, C, 356-1943.
Buhr, Arlene Lois, Secy., College of Education.
110 Education, 333-0961.—804 S. Webber, U., 367-5005.
Buhr, Rosalyn Marie, Clerk-Typist I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1360.—R. R. 1, Ogden, 583-4711.
Bulinski, Raymond James, A.B., Arch. Draftsman II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—1820 Parkdale Dr., C, 356-0194.
Bulkley, W. Freeman, B.S., Asst. Prof, of Forestry Extension.
211 Mumford Hall, 333-2778.—1217 W. Healey, C, 352-8027.
Bull, Mary Lois, A.M., Personnel Librn. (with rank of Assoc. Prof.), Library.
305 Library, 333-0319.—604 W. Nevada, U., 367-5021.
Bull, Sleeter, M.S., Prof, of Meats, Dept. of Animal Science, Emeritus.
706 W. Michigan, U., 367-1380.
Bullock, Barbara Marie, M.S., Asst. Reference Librn. (with rank of Instr.), Library.
200 Library, 333-2290.-1709 W. John, C, 352-6616.
Bullock, Christine Mary, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Physiology and Biophysics.
414 Burrill Hall, 333-0974.—3211 W. Kirby, C, 352-5963.
Bullock, David William, M.Agr.Sc, Res. Asst. in Animal Science.
103 Animal Genetics, 333-2900.—3211 W. Kirby, C.
Bundy, E. Stanley, Cold Storage Operator, Dept. of Horticulture.
Hort. Field Lab., 333-1528.—726 Dover PI., C, 352-553 1.
Bundy, Warren Wayne, B.S., Farm Adviser, Clark County.
1318 Maple, Marshall, 5624.—R. R. 2, Marshall,
Bunge, Charles Albert, M.S., Res. Assoc, Library Re<-. Center.
428 Library, 333-1980.—612 W. California, U, 367-231S.
Bunn, William Benton, B.S., Farm Adviser, Champaign County, Retired.
535 Bonnie Dr., Lakeland, Florida (33803), 682-2780.
Bunning, Jeanne Carole, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Agronomy.
237 Davenport Hall, 333-1277.—502-105 W. Main, U.
333- or 332-
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*Bunting, Kenneth, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—516 N. Gilbert, Danville, 446-1279.
*Buracker, Lucille A., Clerk-Typist I, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—2002 Weaver Dr., U., 367-2243.
Burbridge, Virginia, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-0321.—URH-281 Daniels Hall, U., 332-2478.
*Burch, Roger Bruce, A.B., Asst. in Speech.
50c Lincoln Hall, 333-1790.—510-A W. Healey, C, 352-0369.
Burch, Sandra Marlene, B.S., Asst. in P.E. for Women.
118 English, 333-2066.—303-72 Country Fair Rd., C, 352-3423.
*Burckhardt, Christof Walter, Dr., Visiting Res. Asst. Prof, of Electrical Engineering.
371a E.E. Bldg., 333-4188.—1406 Mayfair, C, 352-9758.
Burdette, Mary Mattfeld, M.Mus., Asst. Prof, of Music.
200b S.M.H., 333-2620.—809 W. Nevada, U., 344-0927.
*Burdick, Charles Albert, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—1902 Country Squire Dr., TJ., 365-1259.
*Burger, Ambrose William, Ph.D., Prof, of Agronomy.
N-115 Turner Hall, 333-4257.—1605 Henry, C, 356-1673.
*Burgheimer, Frank Theodor, M.S., Res. Asst. in Food Science.
107 S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—1817-B Orchard Place, U., 344-0033.
*Burgin, Delmar Eugene, B.S., Lab. Program Adm. Asst., College of Education.
HOd Education, 333-0961.—117 E. Lafayette, Monticello, 7632.
Burgin, Robert A., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—802 E. University, U., 365-1186.
Burgstaller, Heinz Alois, Ph.D., Asst. in Accountancy.
117 Commerce Annex, 333-2309.—205 E. Healey, C, 352-8019.
Burke, Aaron Ronald, A.B., Asst. in Chemistry.
101 Harker Hall.—H-65-C Stadium Terrace, C, 352-9874.
Burke, C. Agnes, Clerk III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1053.—505 W. Washington, C, 352-2284.
Burke, Charles Robert, A.M., Res. Asst. in Dairy Science.
354 An. Sci. Lab., 333-2469.—809 W. California, U., 365-1554.
*Burkhart, Larry Joe, M.S., Res. Assoc, in Forestry.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985), 949-2141.
*Burkhead, Clyde Andrew, B.S., Chief Clerk, Mat. Res. Lab.
264 Mat. Res. Lab., 333-1374.—1806 Diana Lane, C, 356-1632.
*Burkholder, Donald Lyman, Ph.D., Prof, of Mathematics.
309 Altgeld Hall, 333-2470.—506 W. Oregon, U., 367-0724.
Burley, F. William, A.B., Asst. in Zoology.
311 Natural History, 333-0886.— 105 E. Clark, C, 352-7358.
Burlingame, Terry Gordon, A.B., Asst. in Chemistry.
101 Harker Hall.—1006 W. Stoughton, U., 367-3194.
Burnett, Daisy Ruby, First Cook, Illini Union, Retired.
1433 N. Laramie, Chicago (60651).
Burnett, Delores K., Card Punch Operator I, Instructional Resources Office.
507 E. Daniel, C, 333-3490.—Bondville (61815), 863-5265.
*Burnett, Evelyn, Clerk-Typist II, Health Service.
77 Health Center, 333-2752.— 1202 W. Hill, U., 367-S215.
*Burnett, Jacquetta Hill, Ph.D., Asst. Prof, of Education and of Anthropology.
288 Education, 333-3023.—603 W. Green, U., 365-2635.
*Burnett, Joe Ray, Ph.D., Assoc. Prof, of Philosophy of Education. On leave of absence first
semester of 1965-66.
366 Education, 333-3529.—603 W. Green, U., 365-2635.
*Burnett, John R., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.
Burnett, Lloyd Wayne, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—409 W. Beardsley, C.
*Burnett, R. Will, Ph.D., Prof, of Secondary and Continuing Education; Chairman of Dept.
395 Education, 333-0227.—621 Hessel Blvd., C, 359-1441.
*Burns, Harris, Jr., Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
165e Noyes Lab., 333-0626.—202-5 N. Coler, U., 367-0014.
*Bums, June, Secy., County Farm Ext.
201-201 N. Dunton, Arlington Heights, 253-6460.—835 Vera Lane, Wheeling, 537-4223.
Burns, (Mrs.) Kathryn V., A.M., Prof, of Home Economics and State Leader of Home
Economics Extension, Emerita.
1108 S. Busey, U., 367-1550.
Burns, Kenneth, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech and of Secondary and Continuing Education;
Counselor, Council on Teacher Education.
127 Lincoln Hall, 333-2343.—1505 W. Church, C, 352-6188.
Burns, Thomas Scott, A.B., Asst. in Physiology and Biophysics.
524 Burrill Hall.—205 W. High, U., 367-1201.
Burpee, Mary Catherine, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—1011 W. Illinois, U., 344-3325.
*Burr, John Garrie, Senior Lab. Mechanic, Coordinated Science Lab.
269 Eng. Res. Lab., 333-3004.—509 N. McKinley, C, 352-0172.
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Burr, Larry Dean, Audio-Visual Aids Technician I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1432.—R. R. 3, U., 684-4857.
Burrell, Carolyn Grace, Clerk-Stenog. II, Radiocarbon Lab.
157 Davenport Hall, 333-2942.— 11 14 Broadmoor Dr., C, 359-1572.
Burright, Dorothy Jean, Clerk-Typist HI, Dept. of Civil Eng.
323h Engineering Hall, 333-2465, 333-2466.—1318 S. Alms, C, 352-6640.
Burroughs, Edna, Secy., County Home Ext.
702 W. Locust, Belvidere, 544-2618.—1001 Fremont, Belvidere (61008), 547-7279.
Burroughs, George W., B.S., Accountant II. Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—1005 W. Clark, L., 367-0886.
Burroughs, Lois Arlene, Secy., County Farm Ext.
Farm Bureau Building, Yorkville, 553-8191.—305 E. Washington, Yorkville (60560),
553-5221.
fBurroughs, Richard H., B.S., Res. Asst., State Geol. Survey.
317 Natural Resources, 189-272, 344-1481.— 1609 Valley Rd., C, 356-9373.
::: Burrows, Elva M., Secv., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
106 Noyes Lab., 333-0710.—18 Montclair Rd., U., 367-5983.
*Burrup, Percy E., Ed.D., Visiting Prof, of Education, Bur. of Educ. Res.
288f Education, 333-1129.—2006 Vawter, U., 367-6884.
-Burt, Ethel Patzig, Clerk-Stenog. Ill, Div. of Univ. Ext.
117 Illini Hall, 333-3800.—608 S. Race, U, 367-7273.
*Burtness, Roger William, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
339 E.E. Bldg., 333-4461.—2113 Zuppke Dr., U, 367-5149.
Burton, John Casswel!, B.F.A., Asst., Krannert Art Museum.
Krannert Art Museum.—101 E. John, C.
Burton, John Hudson, A.A., M/Sgt., U.S.A.F., Asst. in Air Force Aerospace Studies.
222 Armory, 333-1927.—2020-102A N. Mattis, C, 352-0798.
Burton, Opal A., Clerk I, College of Agriculture.
51 Mumford Hall, 333-3980.—Homer, 896-3862.
Burton, Richard James, M.S., Accelerator Engr. I, Dept. of Physics.
104 Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—707 1/2 W. Springfield, U.
Burton, Richard Max, M.B.A., Instr. in Industrial Administration; Counselor, College of Com.
and Bus. Adm.
389 Commerce (W), 333-4563.—602 E. Stoughton, C, 352-6646.
Burton, Sharon Villines, B.F.A., Librarv Clerk II, Commerce Library.
225 Library, 333-3619»—510 E. Daniel, C, 344-1146.
Burwell, Jess Lurnis, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, U., 367-7886.
*Burwell, John Henry, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—610 N. Varcy, Tolono, 485-7370.
Burwell, Lurnis Labon, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—31 Salem Rd., U, 367-4528.
Burwell, William Ardie, Fireman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—707 S. Webber, U, 367-2207.
Busboom, Norman Dean, Storekeeper II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
462 Noyes Lab., 333-2112.—403 N. Carson, C, 359-1583.
*f Busch, Willis L., A.B., Assoc. Mineral Economist, State Geol. Survev.
200 Natural Resources, 189-263, 344-1481.—1218 W. Daniel, C, 352-2932.
jBuschbach, Thomas Charles, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
268 Natural Resources, 189-223, 344-1481.—1407i/2 W. Park, C, 356-3667.
Buschmann, Robert John, B.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
435 Burrill Hall, 333-1938.—URH-429 Daniels Hall, U., 332-2289.
Busey, Garreta H., Ph.D., Asst. Prof, of English, Emerita.
503 W. Elm, U, 367-1810.
Busey, Royal M., Driver, Phv-ical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—923 N. Linview, U., 367-4422.
Bush, Carl Robert, Attendant, Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—406 W. Maple, C, 356-3543.
Bushey, Irene Yvonne, Clerk-Stenog. Ill, Inst, of Labor and Indus. Rel.
223 L. I.R. Bldg., 333-2336.—3160 S. Chanute, Rantoul, 893-3912.
Bushue, Eileen, Dining Room Cashier, Housing Division.
Snack Bar, Illinois Street Residence Halls, 333-4635.— R. R., Ivesdale (61851), 564-3192.
Bushue, Leonard Jay, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Monticello, 4293.
*Bushue, Lester James, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
C-411 Turner Hall, 333-4379.—607 W. Washington, C, 356-3650.
Bussert, Mary Elizabeth, Librarv Clerk II, Serial- Dept., Library.
12 Library, 333-1997.—403 W. Hill, C,
Bussman, Charles B., Nurseryman, Dept. of I '.'.tan v.
Botany Annex, 333-0876.— 1003 S. Westlawn, C, 352--
Bussman, Edward Joseph, Janitor, Physical Plan'
P.P. Service Bldg.— 1003 S. Westlawn, C, 352-8729.
Buswell Arthur M., Ph.D., Res. Prof, of Chemistry and Chief, State Water Survey, Emeritus.
2713 S.W. Fifth PI., Gainesville, Florida.
333- or 332- , dial only the last five digits of the number listed.
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Butler, Beverly Jack, M.S., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
108 Agr. Eng., 333-3119.—204 W. Michigan, U., 367-0049.
Butler, Elsie Ross, B.S., Res. Asst., Small Homes Council-Building Research Council, Retired.
303 E. Colorado, U., 367-9707.
*Butler, Ernest, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1205 N. Sixth, C, 352-9524.
*Butler, Gibbon, Ph.D., Asst. Prof, of English and Assoc. Dean of the College of L.A.S.,
Emeritus.
118 W. Iowa, U., 367-2632.
*Butler, Harold Stanley, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Agronomy.
230 Davenport Hall, 333-1277.—1528 Hedge Rd., C, 356-2357.
*Butler, Jackie Dean, M.S., Instr. in Turf Extension, Dept. of Horticulture.
201 Floriculture, 333-2123.—1801 S. Mattis, C, 352-7466.
*Butler, John Herbert Anthony, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
S-410 Turner Hall, 333-4250.— 1107-432 W. Green, U., 344-3070.
Butler, John Leonard, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1203 W. University, U., 367-1702.
tButler, M. Frances, Junior Asst. to the Chief, State Water Survey, Retired.
909 S. First, C, 356-6143.
*Butler, Marilyn Ann, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of General Eng.
214 Transportation, 333-0726.—1416 Briarwood, C, 352-0138.
Butler, Michael Douglas, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—206 S. Hartle, U., 367-9824.
Butsch, Joseph M., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1502 Williamsburg, C, 352-6071.
Butterfield, Bruce A., A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—1506 Lincolnshire Dr., C, 352-4519.
Button, Allan Clifford, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
450 Noyes Lab.—308 W. Locust, U., 367-4449.
Butts, Edward Arthur, A.B., Resident Asst., Forbes Hall.
URH-480 Forbes Hall, C, 332-1144.
Butturff, Douglas Rolla, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—809 W. Nevada, U., 344-4561.
Butzow, Kathryn, Library Clerk III, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-4164.—705 Burkwood, U., 367-4516.
*Byers, John Harkness, Ph.D., Assoc. Prof, of Dairy Science.
315 An. Sci. Lab., 333-0203; 358 An. Sci. Lab., 333-0466.—509 W. Pennsylvania, U.,
367-2273.
Byers, Larry Lee, Electronics Technician II, Dept. of Computer Science.
114d D.C.L., 333-1342.—904 S. Market, Mahomet, 586-4811.
Byrom, Tracy Gay, B.F.A., Asst., Taft Hall.
Counseling Office, Taft Hall, 333-0532.—URH-327 Taft Hall, C, 332-0652.
Cable, Susan Lee, B.Mus., Asst. in Music.
103 Practice Annex, 333-2471.—504-13 W. Elm, U, 365-3210.
Cacioppo, Catherine Cecilia, Clerk-Stenog. Ill, Board of Trustees Office.
354 Adm., 333-1922.—210 E. Bradley, C, 352-9071.
Cacioppo, Hazel Cecilia, Clerk-Typist II, Catalog Dept., Library.
246a Library, 333-2348.—908 W. White, C, 352-3613.
Cade, Edward Watson, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—703 W. Nevada, U., 365-1769.
Cade, Herbert Quentin, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—403 Sangamon, Mahomet, 586-2052.
Cade, Lillian Ferrara, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—703 W. Nevada, U., 365-1769.
Cadwalader, Richard Earl, B.S., Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-0775.—402 W. Oregon, U., 365-1023.
fCady, Gilbert Haven, Ph.D., Senior Geologist and Head of Coal Division, State Geol. Survey,
Emeritus.
316 Natural Resources, 189-284, 344-1481.—504 W. Oregon, U., 367-4754.
Cagle, Kermit A., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—606 E. Lincoln, St. Joseph, 469-4066.
Cagle, Nancy, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3580.—Foosland, 897-8657.
Cagley, Charles Edward, A.B., Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.-53 Wilson Trailer Park, U., 365-3280.
Cahalan, Harold F., A.M., Asst., College of L.A.S.
169 Lincoln Hall, 333-4923.—802 W. Illinois, U., 367-7612.
Cahn, Julius Hofeller, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering and of Physics.
129 Gaseous Electronics Lab., 333-0975.—307 W. Indiana, U., 367-3045.
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Caiazzo, Gaetan Alfred, 15. L. A., Res. A-st., Bur. of Community Planning.
1201 \V. California, U.—203 E. Clark, C, 35 -1 »53.
Cain, John Raymond, Ed.M., Assoc. Dir. of Central Office on the Use of Space; Instr. in Gen-
eral Engineering.
241 Davenport House, 333-1233; 210 Transportation, 333-1228.—1804 McDonald Dr., C,
359-3655.
Cain, (Mrs.) Lucille Ann, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls.—414 Brookwood Dr., C, 356-7045.
Cairns, Stewart Scott, Ph.D., Prof, of Mathematics. On leave of absence second semester
of 1965-66.
357 Altgeld Hall, 333-1468.—1960-C S. Orchard, U.. 344-1030.
Calabrese, Joseph, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
70 Xoyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Calabrese, Richard, A.M., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-204 W. California, U.— 1108 W. Nevada, U., 344-0610.
Calamaras, Margo Georgia, A.M., Asst., Dept. of Speech and Theatre and Div. of Gen. Studies.
130 Altgeld Hall, 333-4654.—1108 W. Nevada, U., 344-0061.
Calarco, John Richard, M.S., Res. Asst. in Physics.
124 Physics Res. Lab., 333-3190, 333-4715.—309 Glenn Dr., U., 367-7362.
*Calder, Quentin A., Fieldman, Dept. of Agronomy.
Agronomy Seed House, 333-2965.—R. R. 3, U., 344-1489.
*Caldwell, James Judson, Steam Distribution Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1306 Briarcliff, U., 367-3478.
Caldwell, Ronald F., M.S., Res. Asst. in Physics.
271 Physics Bldg., 333-0837.—URH-705'Daniels Hall, U., 332-2361.
fCalkins, Meredith M., Geol. Draftsman, State Geol. Survey, Emerita.
113 Natural Resources, 189-270, 344-1481.—1505 Delmont Ct., U., 367-4328.
Callahan. John Francis, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—1208 W. Clark, U., 365-2963.
Callahan, Joseph Patrick, M.S., Res. Assoc, in T.A.M.
104 Talbot Lab., 333-3136.—2418 E. Illinois, U., 367-9698.
Callender, Ralph W., A.B., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
230 M.E. Bldg.—704 W. California, U., 367-0849.
Calvert, Carolyn Joyce, B.S., Asst. Home Adviser, Morgan-Scott Counties.
116 N. East, Jacksonville, 243-2900.—16 Pleasant View Ct., Jacksonville, 245-8790.
Camargo-Roncancio, Henry Alfonso, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
267 E.E. Bldg., 333-4181.—504 E. Green, C, 352-6103.
*Cambron, James T., Janitor Subforeman, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2953.—804 N. Willis, C,
352-2989.
Cameron, Edmund Simon, M.S
;
,
Instr. in Inorganic Chemistry, Dept. of Chem. and Chem.
Eng. and Div. of Gen. Studies.
7 Chem. Annex, 333-4100.—E-33-A Stadium Terrace, C, 352-2815.
Cameron, Ellen Sue, Clerk-Typist II, Teacher Placement Office, College of Education.
140 Education, 333-0740.—2112 Cypress, C, 356-0343.
Cameron, James Scheibe, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-3391.—K-56-A Stadium Terrace, C, 352-1372.
Cameron, Stella Avis, Chief Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—817 Fairview, U., 367-2588.
Carney, (Mrs.) Louise M., House Dir. of Delta House.
903 W. Nevada, U., 344-1921.
Cammack, Emerson, M.A., Assoc. Prof, of Finance.
323 D.K.H., 333-2963.—1704 W. Green, C, 356-5418.
Cammarosano, Anthony, A.B., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—1003 W. Oregon, U., 344-1790.
Camp, Larry Lee, B.S., Asst. Farm Adviser, Jersey Countv.
402 S. Jefferson, Jerseyville, 498-4821.—814 Warren, Jerseyville (62052), 498-2471.
Camp, Mary Jane, Bibliographer (with rank of Instr.), Library. On leave of absence for
1965-66.
Campanini, Susan Marie, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—URH-233 Sherman Hall, C, 332-4672.
*Campbell, Charles Lee, Nat. Sci. Lab. Asst. II, College of Vet. Med.
66 Vet. Med., 333-1937.— 1201 Joanne, C, 356-0210.
*Campbell, Connie Jo, Secy., County Farm Ext.
S. St. Louis and Belmont, Sparta, 443-2174.—51 1-A E. Main, Sparta (62286).
Campbell, (Mrs.) Edith Ault, Clerk-Typist II, Housing Division.
420 Student Services, 333-1421.—604 N. Coler, U., 367-312'/.
Campbell, Fay, Farm Foreman, Dept. of Dairy Science, Retired.
1101 S. Prairie, C, 352-2626.
Campbell, Gary Ralph, A.B., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg., 333-3128.—408 W. Elm. U., 367-2889.
Campbell, Jackson Justice, Ph.D., Prof, of English.
107d English, 333-0067.— 1704 Ridge Rd., C, 356-0295.
Campbell, James L., M.S., Asst. Prof, of Music.
352 S.M.H., 333-1137.—504 W. Healey, C, 356-7053.
333- or 332-
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Campbell, Joe Davis, Res. Asst. in Civil Engineering.
201a Talbot Lab., 333-2215.—1832 Valley Rd., C, 356-8572.
*Campbell, L. Leon, Ph.D., Prof, of Microbiologv; Head of Dept.
127 Burrill Hall, 333-1737; 323 Burrill Hall, 333-1142.—401 W. Delaware, U., 367-9685.
Campbell, Laurence Joseph, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
390r Mat. Res. Lab., 333-1976.
Campbell, Marion Hopkins, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
314 Engineering Hall, 333-0884.—508 W. Michigan, U., 367-2550.
Campbell, Martha Lee, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—404 E. Vine, C, 356-4187.
Campbell, Nora Elizabeth, Head Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—206 S. Lincoln, Mahomet, 586-3396.
Campbell, Robert, Kitchen Laborer, Housing Division.
Food Service Office, Orchard Downs.—514 N. Poplar, C, 356-5688.
Campbell, Robert Asa, Ed.D., Assoc. Prof, of Vocational and Technical Education.
Campbell, Robert Vernon, Asst. Mgr. of Photography Service, Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-4671.—1504 Bellepark Dr., C, 352-5594.
Campbell, Susan Kay, B.S., Asst. in P.E. for Women.
126 Women's Gym., 333-4478.—808 S. Lincoln, U., 344-3234.
Campbell, William Robert, Ph.D., Res. Asst. in Entomology.
320 Morrill Hall.—1601 S. Neil, C.
Campisi, Ronald, A.M., Instr. in French.
324 Armory, 333-2562.—712 W. Oregon, U., 367-5139.
Canaday, Evelyn Julia, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—R. R. 1, Fithian.
Canaday, Howard, Sheet Metal Foreman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1213 Thomas, C, 356-2392.
Canaday, Richard Franklin, Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3596.—610 W. Fourth, Homer (61849), 896-2925.
Canavan, Ernest M., Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Vet. Res. Farm, 333-1445.—R. R. 2, Paxton (60957), 379-3198.
Canfield, (Mrs.) Hazel Goodyear, Accounting Clerk II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1475.—511 E. White, C, 359-1835.
Cannaday, Robert Wythe, Jr., Ph.D., Visiting Lecturer in Secondary and Continuing Education.
374 Education, 333-0071.—408 E. Stoughton, C.
Cannon, John Parkinson, M.S., Res. Assoc, in Civil Engineering.
10a Structural Annex A, 333-2115.—203 N. Lynn, C, 356-1984.
Canull, James Richard, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—807 Hawthorne, U., 367-8207.
Cappelletti, Ronald Louis, M.S., Res. Asst. in Physics.
128 Physics Bldg., 333-0493.—15 Wilson Trailer Park, U., 367-4352.
Capps, Mary Jayne, M.S., Asst. in Psychology.
129 N. Race, U., 333-3482.—805 W. California, U., 367-9769.
Caquelin, Howard Joseph, B.S., Counselor, Office of Foreign Student Affairs.
312 Student Services, 333-1303.—Lastlanding PI., Bondville, 863-5211.
Carbonneau, Marvin Clarence, Ph.D., Asst. Prof, of Floriculture Extension, Dept. of
Horticulture.
202 Floriculture, 333-2123.—1710 S. Prospect, C, 352-0243.
Card, Leslie Ellsworth, Ph.D., Prof, of Animal Science, Emeritus; Prof, of Agricultural Ad-
ministration Extension, Coop. Ext. Serv.
332 Mumford Hall, 333-3832.—609 W. Illinois, U., 367-8506.
Cardenas, Alex, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
20b Structural Annex B, 333-2507.—619 W. Springfield, C, 356-0961.
Cardenas, Juan, M.S., Res. Asst. in Crop Production, Dept. of Agronomy.
333 Davenport Hall, 333-1277.—415 Fairlawn, U., 367-0664.
Cares, William Ronald, M.S., Asst. in Chemistry.
1210-314 W. California, U., 333-2852.—1601-A2 Valley Rd., C, 352-1726.
Carey, James William, Ph.D., Asst. Prof, of Journalism; Res. Asst. Prof., Inst, of Communica-
tions Res.
38 Gregory Hall, 333-0128.—209 W. California, U., 367-9408.
Carey, Judith Wallace, A.M., Res. Asst. in Speech.
256 Armory, 333-2370.—2 Westwood, U.
Carey, Robert Clark, A.M., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-1450.—902 S. New, C, 352-4951.
Carey, Tanya Lesinsky, M.Mus., Library Clerk II, Music Library.
220 S.M.H., 333-1173.— 1106 E. Delaware, U., 367-0358.
Carius, Allen Barry, B.S., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1681.— 1110 W. Main, U., 367-4418.
Carl, Fern, A.M., Asst. Prof, of Clothing, Dept. of Home Econ., Emerita.
R. R. 2, Box 155, Lake Wales, Florida, 2-4873.
Carley, Robert Vernon, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—905 Crestwood Dr., U, 367-7630.
Carlier, Robert Gene, Ed.M., Asst., U.H.S.
104 U.H.S., 333-2870.—1222 Paula Dr., C, 356-2493.
Carlin, James Walter, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
44 E.E. Bldg., 333-4220.—205 Country Fair Dr., C, 352-7504.
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Carlisle, George Richard, M.S., Prof, of Animal Science Extension.
326 Mumford Hall, 333-0013.—611 Burkwood Ct. East, U., 367-4798.
Carls, E. Glenn, B.S., Asst. in Rec. and Alun. Park Adin.
203 Huff Gym., 333-1567.— 501 S. Race, U., 367-0718.
Carlson, Arthur Richard, A.B., Asst. in Psychology.
444 Gregory Hall, 333-3388.— 1012 \Y. Springfield, U.
Carlson, Donald Earle, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M.
120 Talbot Lab., 333-1154.—2704 \V. Kirby, C., 352-6493.
-Carlson, Gordon Verner, B.S., Supt. of Utilities, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0705.—501 S. Draper, C, 356-5453.
Carlson, Harry J., Tanitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1817 Larch PL, U., 365-2675.
Carlson, J. Richard, Chief Payroll Clerk, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2182.—716 E. Orleans St., Paxton, 379-2415.
Carlson, Jon Ross, M.S., Res. Asst. in Physics.
10 Eng. Res. Lab., 333-1915.—1205-lB W. Main, U., 367-6394.
Carlson, Melvin Alfred, Jr., A.B., Circulation Asst., Library.
203 Library, 333-2934.—1009 W. Springfield, U., 367-0800.
Carlson, Nancy Jane Wahl, B.S., Res. Asst. in Voc. and Tech. Educ.
345 Education, 333-2759.— 101 W. Park, U., 367-5023.
Carlson, Richard G., M.S., Asst. in T.A.M.
105a Woodshop, 333-1775.—207 Crystal Lake Dr., U., 367-9023.
Carlson, Thomas G., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1602 Briarcliff, U., 367-0500.
Carlson, Walter Allen, Electronics Technician I, Dept. of T.A.M.
302g Talbot Lab., 333-2636.—Box 166, Gifford, 568-2091.
Carlston, Kenneth S., B.B.A., LL.B., A.M., Prof, of Law.
133 Law, 333-1628.—805 W. Delaware, U., 344-4342.
Carlston, Linda Mowrer, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—102-8 N. Gregory, U., 367-8594.
Carlston, Peter Kenneth, A.M., Asst. in Mathematics.
224 Illini Hall, 333-1898.—102-8 N. Gregory, U., 367-8495.
Carlton, George Thomas, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1006 E. Pennsylvania, U., 365-2139.
Carman, Joseph Nelson, M.S., Physics Librn. (with rank of Instr.), Library.
204 Physics Bldg., 333-2101.—602-16 E. Stoughton, C, 356-0192.
Carmer, Samuel G., Ph.D., Asst. Prof, of Biometry, Dept. of Agronomy.
W-501b Turner Hall, 333-0158.—1001 Sunnycrest Dr., U., 367-8628.
Carmichael, Douglas Roy, M.A.S., C.P.A., Asst. in Accountancy.
117 Commerce Annex.—1114 W. Nevada, U., 344-0853.
Carmien, Dean Richard, Laborer, Inst, of Aviation.
Airport.—R. R. 2, U., 694-2693.
Carmien, Ray, Laborer, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—Savoy, 352-7145.
Carnahan, Marianne, B.S., Home Adviser, Will County.
100 Manhattan Rd., Joliet, 723-2265.—2217 Capri, Joliet, 725-2948.
Carnder, Sallie B., Second Cook, Allerton House.
Allerton House.—R. R. 2, Monticello, 3300.
Carnes, William Gray, B.S., Prof, of Landscape Architecture; Chairman of Dept.
205b Mumford Hall, 333-0175.—707 W. Delaware, U., 365-2239.
Carney, John Michael, B.F.A., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805-110 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—405 W. Illinois, U., 367-2760.
tCarns, Jack Milton, 15. S., Hydraulic Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—402 W. Green, C, 356-3643.
*Carothers, Zane Bland, Ph.D., Assoc. Prof, of Botany.
301 Natural History, 333-0070.—404 Burkwood Ct., U., 365-1179.
-Carozzi, Albert Victor, D.Sc, Prof, of Geology.
248 Natural History, 333-3008.—709 W. Delaware, U., 367-6296.
Carpenter, Charles Griffin, M.S., C.P.A., Instr. in Accountancy.
316 D.K.H., 333-0528.—57-5 E. Chalmers, C, 352-6480.
*Carpenter, Dwight William, Ph.D., Res. Assoc, in Phy
465 Physics Bldg., 333-4228.—706 W. Green, C, 359-1183.
-Carpenter, Kathleen Sue, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Agr. Econ.
404 Mumford Hall, 333-3738.—R. R., Seymour, 687-4162.
Carpenter, William Orran, Janitor Subforeman, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1725 W. Henry, C, 356-9984.
-Carr, Edward Ellis, Res. Asst. in Computer Science.
214 D.C.L., 333-1934.—1509-9 Kirby, C, 356-967';.
*Carr, Wayne E., M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
260 C.S.L., 333-3606.—118 W. Florida, U., 365-1676.
Carraway, Coralie Anne, B.S., He-. Asst. in Chemistry.
390 East Chem., 333-3968.— 1 107-421 W. Green, U., 344-0560.
Carrell, Mildred Evans, Secv., Countv Home Kxt.
Rhodes Clinic Bldg., Toledo (62468), 849-241 1.—Toledo (62468), 849-4705.
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*Carrera, Nicholas John, M.S., Res. Asst. in Physics.
390 Physics Bldg.—2027-D Hazelwood Court, U., 344-0039.
*Carrier, J. D., Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—K. R. 2, U., 367-0137.
Carrillo, German Dario, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-0321.—URH-67 Daniels Hall, U., 332-2393.
*Carrington, Charles Allen, Photographer III, Photography Service, Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-4677.—904 E. Michigan, U., 367-8578.
*Carrington, Marion Arthur, Instrument Maker, Dept. of Physics.
100 Physics Res. Lab., 333-4742.— 1701 W. Green, C, 352-9816.
*Carroll, Berenice Anita, Ph.D., Lecturer in History, Dept. of History and Div. of Gen. Studies.
121c Altgeld Hall, 333-3409.—412 VV. Oregon, U., 367-6969.
Carroll, Janie Corinne, Clerk-Typist I, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0413.—1712 W. Clark, C, 359-3516.
tCarroll, John McClure, D.V.M., M.S., Veterinarian I, State Dept. of Agriculture.
103 Vet. Med. Annex, 333-1620.—407 S. New, C, 359-1480.
*Carroll, Michael Anthony, A.B., Res. Asst., Bur. of Community Planning.
1202 W. California, U., 333-3020.— 511 Mitchell Ct., C, 352-8657.
*Carroll, Robert W., Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
213 Altgeld Hall, 333-0258.—412 VV. Oregon, U., 367-6969.
*Carrol!, William E., Ph.D., Prof, of Animal Science and Assoc. Dir. of Agr. Exp. Sta., Emeritus.
Panorama House, 1100 University St., Seattle, Washington.
*Carrothers, Cynthia Ann, Clerk-Typist III, Admissions and Records.
132 Adm., 333-1120.—104 Scarborough, Sidney.
Carson, (Mrs.) Florence, Clerk-Typist III, Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—607 W. Church, U., 367-5105.
Carson, Marguerite Eleanor, Clerk-Stenog. II, Dept. of Computer Science.
114c D.C.L., 333-3498.—704V2-9 W. Stoughton, U., 367-5660.
*Carson, W. Eugene, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—P.O. Box 129, Oakwood, 354-3851.
*Carter, Andrew Morris, M.Mus., Assoc. Prof, of Music; Asst. to Dir. of School of Music.
102 S.M.H., 333-2620.—2028 Burlison Dr., U., 367-8551.
Carter, Carolyn Sue, Clerk-Typist III, Dept. of Animal Science.
132 Davenport Hall, 333-1683.—604 W. Park, U., 367-9937.
^Carter, Clifford Eugene, B.S., Res. Engr., Dept. of Computer Science.
118 D.C.L., 333-1340.—1406 Eastern Dr., U., 367-8186.
Carter, Connie Jean, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Physics.
235 Physics Bldg., 333-1590.—604 VV. Park, U., 367-9937.
-Carter, Deane G., M.S., A.E., Prof, of Agricultural Engineering, Emeritus.
435 W. North, Fayetteville, Arkansas, HI 2-4575.
*Carter, Estil Newton, Electronics Eng. Asst., Coordinated Science Lab.
215 C.S.L., 333-1446.—P.O. Box 244, Sidney (61877), 688-2352.
*Carter, Frank J., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—711 S. Race, U., 367-2175.
*Carter, Gerald Clayton, Ph.D., Prof, of Psychology; Assoc. Dean of Div. of Univ. Ext.; Dir.
of Civil Defense Instructors Training.
118 Ulini Hall, 333-1462.—2010 Burlison Dr., U., 367-3852.
*Carter, Herbert Edmund, Ph.D., Prof, of Biochemistry; Head of Dept. of Chem. and Chem.
Eng.
108 Noyes Lab., 333-0710.—704 W. Delaware, U.
*Carter, J. Cedric, Ph.D., Prof, of Plant Pathology; Plant Pathologist and Head of Section of
Applied Botany and Plant Pathologv, State N.H. Survey.
387 Natural Resources, 333-3202, 333-3203.—Box 116, Savoy, 822-5258.
*Carter, Jerry Clifford, B.S., Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—308 Ellen, Savoy (61874), 822-5560.
Carter, Jerry Jerome, Dup. Mach. Operator II, College of Agriculture.
51 Mumford Hall, 333-3982.—1406 N. Main, Georgetown.
Carter, Jimmy Maxwell, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
337 Davenport Hall, 333-1277.—807 VV. Nevada, U., 344-4320.
*Carter, John Doyle, Janitor Foreman, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-1393.—1204 Eastern Dr., U., 367-3258.
*Carter, Lucile Rogers, B.S., Library Clerk III, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—Box 116, Savoy, 822-5258.
*Carter, Robert Leon, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
419 Engineering Hall, 333-0622.—111-1 S. Busey, U., 367-0244.
*tCarter, Thomas Franklin, Senior Gen. Mechanic, Agr. Res. Service, U.S.D.A.
Agr. Eng. Res. Lab., 333-3411.—404 W. Third, Homer, 896-2072.
Carter, Verna June, M.S., Biology Librarv Asst. (with rank of Instr.), Library.
101 Burrill Hall, 333-3654.—301 E. Elm, U., 365-2502.
*Cartter, Jackson L., M.S.. Res. Agronomist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.; Collaborator,
College of Agriculture.
160 Davenport Hall, 344-0622.—108 George Huff Dr., U., 367-5035.
*fCartwright, Keros, M.S., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
433 Natural Resources, 189-244, 344-1481.—707 Richards Lane, C, 352-2803.
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*Carver, Philip, Commercial Artist II, Mathematics Project, I ".U.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.—1912 Easy, U, 367-1589.
*Casagrande, Joseph Bartholomew, Ph.D., Prof, of Anthropology ; Head of Dent.
109e Davenport Hall, 333-0874.—302 \V. Florida, U., 365-1933.
*Casale, Thomas Charles, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
361 Eng. Res. Lab., 333-3609.—1605 W. llealey, C, 356-4071.
*Casasent, David Paul, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
214 D.C.L., 333-1934.— 1727-6 Lincoln Rd., C, 359-2108.
*Casberg, Carl Herbert, B.S., M.E., Prof, of Mechanical Engineering, Emeritus.
2274 Tasso St., Palo Alto, California (94301), DA 5-5807.
*Case, Harold Clayton M., Ph.D., Prof, of Agricultural Economics, Emeritus.
612 \V. Ohio, U., 367-3487.
Case, John William, B.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade.—URH-122 Daniels Hall, U., 332-2149.
"Case, Marvin T., D.V.M., M.S., Instr. in Vet. Path, and Hygiene.
36b Vet. Med., 333-4856.—2208 Combes, U., 365-2945.
*Case, Robert Lewis, M.S., Instr. in P.E. for Men; Counselor, Student Counseling Service.
201 Old Gym.—611 S. Randolph, C, 359-3548.
*Casebeer, William Raymond, Jr., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Animal Science.
133 An. Sci. Lab., 333-1418.—1012 S. Cottage Grove, U., 367-7753.
Casey, Larry Lee, B.S., Asst. Farm Adviser, Macoupin County.
126 N. Broad, Carlinville, 854-5946.—818 E. First South, Carlinville (62626), 854-5083.
Cash, Gertrude Ellen, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1001 W. University, U., 367-2064.
•
: Cash, Jacob Gerald, M.S., Prof, of Dairv Science Extension.
338 An. Sci. Lab., 333-2928.—303 Evergreen Ct. West, U., 367-2079.
Cash, Patricia, Clerk-Stenog. I, Universitv Honors Programs.
1205-102 W. Oregon, U., 333-0825.—108-5 E. Healey, C, 356-1446.
*Casler, Darwin J., D.B.A., Asst. Prof, of Accountancy.
289 Commerce (W), 333-4539.—1503 W. John, C, 352-0979.
*Casper, Jean Braxton, A.B., Acquisition Asst., Library; Asst. in Latin-American Studies.
220a Library, 333-1055.—305 S. Urbana, U., 365-1887.
^Casper, Richard Fowler, A.M., Extension Specialist, Div. of Univ. Ext.
Illini Center, LaSalle Hotel, Chicago, 663-7193.—245 Custer, Evanston (60202), 475-2472.
'^Cassida, Everett W., Auxiliary Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—24 Adams, Villa Grove, 7812.
;
'-Cassil, John Richard, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—209 E. Dodson Dr., U., 365-2152.
!:Castagna, Louise Marie, Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—1722 Coronado Dr., C, 352-0862.
-Casteel, Edward Wellington, Police Lieut., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—711 W. Harvard, C, 356-2462.
t Castle, Margaret, Asst. Geol. Draftsman, State Geol. Survey. On leave of absence.
1506 S. Race, U., 367-2579.
:
'Castor, Elma Lee, Secv., Dept. of Sociology.
346 Lincoln Hall, 333-1951.—Edgewood Addition, U.
-Castor, Gaye A., Clerk-Typist II, Dept. of Animal Science.
124 An. Sci. Lab., 333-3131.— Fisher, 897-2247.
Caswell, Pamela, A.B., Asst. in Political Science.
1007V2-103 S. Wright, C—URH-Daniels Hall, U., 332-2485.
*Cate. Hubert Arthur, B.S., Assoc. Prof, of Agricultural Extension.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson, 949-2207.
*Catlin, Joseph Clifford, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
158 Noyes Lab.—1601 S. Neil, C, 356-5408.
*Caton, Charles Edwin, Ph.D., Assoc. Prof, of Philosophy.
206 Gregory Hall, 333-2488.—709 W. High, U. ( 367-5039.
*Caton, Elizabeth Robin, A.B., Res. Asst., Inst, for Res. on Exceptional Children.
210 Education.—709 W. High, U., 367-5039.
*Cattell, Raymond Bernard, Ph.D., D.Sc, Res. Prof, of Psychology.
907 S. Sixth, C, 333-0519.—1602 Coronado Dr., C, 352-4739.
*Caughey, Ara Lee, B.S., Food Service Administrator I. Honing Division.
Food Service Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-3670.— 1724 Henry, C, 356-0935.
*Cavanaugh, Edward Francis, M.S., Asst. Prof, of Chemistry; Dir. of Laboratories, Dept. of
Chem. and Chem. Eng.
110b Noyes Lab., 333-0713.—1501 W. William, C, 359-3747.
*Cavins, Elmer Wallace, B.S., M.D., Assoc. Prof, of Health Science; Staff Physician. Health
Center and McKinley Hospital; Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.
271 Health Center, 333-2825.—204 E. George Huff Dr., U., 367-0572.
tCecil, (Mrs.) Mary, Supervisory Tech. Asst., State Geol. Survey, Retired.
607 W. Union, C, 352-9504.
*Cedcrholm, Janet Smith, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3596.—132 Mitchell Ct.. Rantoul, 893-3481.
Cederquist, Gerald Norman, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
419 Ceramics.—URH-329 Daniels Hall, U., 332-2237.
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*Ceglinski, Stanley Eugene, M.S., Farm Adviser, Pulaski-Alexander County.
124 N. Oak, Mounds, 745-6310.—R. R. 1, Box 65, Mounds (62964), 342-6626.
*Ceibert, Mary Swan, A.M., M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—803 W. Hill, C, 356-5844.
*Cekander, Betty Ann, Payroll Clerk III, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2182.—609 Ventura Rd., C, 356-7079.
*Cekander, Roy William, Garage Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1201 N. Champaign, C, 352-8145.
*Cekander, Willard, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Pesotum, 598-7275.
Cescas, Michel Pierre, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
C-309 Turner Hall, 333-3429.-6 Hill Street Ct., U., 367-8195.
Cessna, Kenneth E., B.F.A., Asst. Editor (with rank of Instr.), Coop. Ext. Serv.
Old Agronomy Storehouse, 333-2407.—904 N. Broadway, U.
*Chacko, George Kutty, M.S., Res. Asst. in Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1874.—Ill H/2 VV. Oregon, U., 344-3200.
*Chadwick, Leigh Edward, Ph.D., Prof, of Entomology.
320a Morrill Hall, 333-2910.—504 S. James, C, 356-5318.
*Chaffin, D. Paulette Burdick, B.S., Asst. in Zoology.
515 Morrill Hall.—1819-B Orchard Place, U., 344-1874.
*Chafnn, Tommy Lynn, B.S., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—1819-B Orchard Place, U., 344-1874.
Chagnon, Pauline Elva, A.M., Assoc. Prof, of Secondary and Continuing Education, U.H.S.
219 U.H.S., 333-1256.—809 W. Illinois, U.
Chahil, Parshotam Singh, M.V.S., M.S., Res. Asst. in Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2624.—705 W. California, U., 367-4765.
Chakrabarti, Dhrubajyoti, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
103 Met. and Min. Bldg., 333-3080.— 1114 W. Springfield, U., 344-0837.
*Chakrabarty, Ananda Mohan, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
423 East Chem., 333-3941.—508 W. Illinois, U.
*Chalcraft, Delos Maurice, B.S., Farm Adviser, Menard County, Retired.
620 W. Lincoln, Belvidere (61008), 544-3943.
Chalk, Patsy Joann, Typing Clerk II, Catalog Dept., Library.
246a Library, 333-2348.—R. R. 3, C, 586-4603.
Chalmers, Ruth Vinton, A.B., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
420 Burrill Hall, 333-3123.—1008 E. Michigan, U., 367-2197.
*Chalmers, W. Ellison, Ph.D., Prof, of Economics, Inst, of Labor and Indus. Rel. and College
of Com. and Bus. Adm. On leave of absence for 1965-67.
*Chamberlain, Artha, A.M., Asst. in Aero, and Astro. Eng.
13 Transportation.—2022 Boudreau Dr., U., 367-4645.
*Chamberlain, Donald William, Ph.D., Asst. Prof, of Plant Pathology; Plant Pathologist,
Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
243 Davenport Hall, 344-0622.—2022 Boudreau Dr., U., 367-4645.
Chamberlain, Mary Lou, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0731.—URH-462 Daniels Hall, U., 332-2535.
Chamberlain, Paul Dean, B.S., Res. Asst. in Forestry.
408 Mumford Hall, 333-2776.—1102 S. Second, C, 356-1760.
*Chamberlin, Robert S., A.B., Dir. of Div. of Campus Development, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-2440.—407 Burkwood Ct. West, U., 367-3337.
*Chamberlin, Walter Judson, Ph.D., Asst. Prof, of Business and Technical Writing, Dept. of
English.
329 D.K.H., 333-3024.—Hotel Tilden Hall, C.
*Chambers, George Allen, Ph.D., Asst. Prof, of Educational Administration and Supervision.
322 Education, 333-2156.—1820 Augusta Dr., C, 356-8097.
Chambers, Hazel Mary, A.M., Asst. in Sociology.
1204 W. Oregon, U., 333-2070.—502 W. Illinois, U., 365-2874.
Chambliss, Carrol Gene, M.S., Res. Asst. in Agronomv.
311 Turner Hall, 333-3429.—I-56-C Stadium Terrace, C, 356-9562.
Chamness, Lawrence Eugene, M.S., Asst. Farm Adviser, Fayette County.
219 S. Third, Vandalia, 283-2753.— 1410 St. Louis, Vandalia (62471)".
Champion, Allan Richard, M.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
5 East Chem., 333-2535.—1203 W. Main, U., 367-8605.
Chan, Joyce Sui Koon, Ph.D., Res. Asst. in Chemistry.
165 Noyes Lab., 333-0626.—404-7 E. Healey, C, 356-0604.
Chan, Shiu-Kwong, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
418 Ceramics.—906 S. Fifth, C.
*Chancellor, Robert C, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
100 Floriculture, 333-1518.— 1107 W. Stoughton, U., 344-1865.
Chandler, Gerald David, M.S., Res. Asst. in Physics.
441 Physics Bldg., 333-2613.—408 E. Healey, C.
*Chandler, Hugh Stover, Ph.D., Asst. Prof, of Philosophy.
204 Gregory Hall, 333-4702.—311 Roger Ct., C, 359-3497.
*Chandler, Robert D., Cashier II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4870.—Box 176, Allerton (61810), 834-3259.
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tChandler, Stewart C, B. S., Assoc. Entomologist, State N.H. Survey, Retired.
163 Natural Resources.—421 \V. Monroe, Carbondale.
Chaney, James William, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—718 \V. Vine, C, 356-2471.
*Chaney, John F., B.S., Dir. of Statistical Service I nit (with rank of Assoc. Prof.).
54 Adm., 333-4820.—19 Timber Hills, U., 367-0018.
*Chang, George Chunyi, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
424 Engineering Hall, 333-0622.—1814 Orchard Place, U., 344-2286.
Chang, Jack Che-Man, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
365d Noyes Lab., 333-0675.—404 E. Healey, C.
Chang, James, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
258 C.S.L.—1106 W. Main, U., 367-3843.
Chang, Mickie Ellen, Personnel Asst. II, Nonacademic Personnel Office.
102 Davenport House, 333-2140.—1106 W. Main, U., 367-3843.
Chang, Szu-Chi, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
351w Eng. Res. Lab., 333-0491.—409 E. Healey, C, 352-1825.
fChangnon, Stanley A., Jr., M.S., Climatologist, State Water Survey.
257 Water Resources, 333-4963.—1711 Westhaven Dr., C, 352-0691.
Chanler, Josephine Hughes, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
353 Altgeld Hall, 333-1610.—909 S. First, C, 356-3144.
Chao, Bei Tse. Ph.D., Prof, of Mechanical Engineering and of Nuclear Engineering.
268 M.E. Bldg., 333-1250.—704 Brighton Dr., U., 367-5553.
Chao, Lucy Lu-chen, M.A.S., Res. Asst., College of Com. and Bus. Adm.
70 Commerce (W), 333-4500.—624-10 E. Green, C, 356-8238.
Chao, Nancy Tsai, B.S., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 333-4644.—URH-614 Wardall Hall, U., 332-4418.
Chapdu, Robert Edward, A.M., Instr. in Business and Technical Writing, Dept. of English.
329 D.K.H., 333-3024.—507 Westlawn, C, 356-0043.
Chapman, Carleton Abramson, Ph.D., Prof, of Geology; Acting Head of Dept.
234 Natural History, 333-3540.—207 W. Indiana, U., 367-4871.
-'Chapman, Charles Edward, Roofer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Hindsboro.
Chapman, Eileen Martha, Secy., Admissions and Records.
108 Adm., 333-2034.—404 *E. George Huff Dr., U., 367-3617.
Chapman, Harold Wakenshaw, M.S., Instr. in Vet. Anatomy and Histology.
353 Vet. Med., 333-2417 2817 E. Main, U., 367-7965.
Chapman, Howard Stuart, B.S., C.P.A., Asst. in Agricultural Economics.
431 Mumford Hall, 333-1829.—1838 Valley Rd., C, 352-0745.
Chapman. Laura Hill, A.M., Asst. Prof, of Art.
116 Fine Arts, 333-3986.—202-5 N. Russell, C, 352-5704.
Chapman, Pauline Vivian, Dir. of Placement, College of Engineering.
109 Engineering Hall, 333-1960.—611 W. Pennsylvania, U., 367-1297.
tChapman, Shirlee Nadene, Secy., Athletic Association.
123 Assembly Hall, 333-3402.—1512 Holly Hill Dr., C.
Chapman, Stanley Allen, Men's Locker Room Attendant, Dept. of P.E. for Men.
109 Old Gym., 333-3956.—611 W. Pennsylvania, U., 367-1297.
tChapman, Thelma Johnson, A.B., Tech. Asst., State Geol. Survey.
337 Natural Resources, 189-233, 344-1481.—207 W. Indiana, U., 367-4S71.
Chapman, Virgil L., Painter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1512 Holly Hill Dr., C, 356-4224.
Chard, George Edward Hurd, A.B., Asst. in Speech.
256 Armory.—3 Wilson Trailer Park, U., 367-2673.
Charles, Roy J., Senior Lab. Mechanic, School of Life Sciences.
59 Burrill Hall, 333-0609.—906 Burkwood, U., 367-0380.
Chase, Linnea C, A.B., Res. Asst., State Water Survey.
129 Water Resources, 333-0802.—342 N. Hickory, C, 359-3864.
Chase, Stephen Martin, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
128 D.C.L., 333-4197.—911 W. Main, U., 367-7740.
Chasteen, Norman Dennis, A.B., Asst. in Chemistry.
1210-311 W. California, U., 333-2852.—304 S. Busey, U., 367-2245.
Chato, John Clark, Ph.D., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
132 M.E. Bldg., 333-0623.—714 W. Vermont, U., 365-1803.
Chaudhuri, Asim, B.Eng., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
208 Met. and Min. Bldg., 333-3365.—901 W. Main, U., 365-1244.
Chaudhuri, Malay, M.Tech., Res. Asst. in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—1008 W. Clark, U., 365-1747.
Chawla, Krishan Kumar, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321b Met. and Min. Bldg., 333-2088.— 1202-7 W. Main, U., 367-3014.
Chawla, Lai Muhammad, Ph.D., Visiting Prof, of Mathematics.
378 Altgeld Hall, 333-1808.—306 N. Mathews, U.
Cheatham, Elwood, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—511 E. Columbia, C, 352-9256.
Cheema, Lakhvendar, B.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
102 M.E. Lab.— 1102 W. Clark, U., 367-7071.
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Cheever, Cheryl Lynn, Clerk-Stenog. I, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—117-D O'Neill Courts, Rantoul (61866).
Chen, Fu-ming, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
167a Noyes Lab., 333-2967.—405 E. Green, C.
Chen, Hui-Wen, M.S., Asst. in Aero, and Astro. Eng.
200 Aero. Lab. A, 333-3169.—701 1/2 W. University, U., 367-4156.
*Chen, Tung-chin, Ph.D., Asst. Prof, of Aero, and Astro. Eng.
107 Transportation.—506-1 E. Green, U., 367-1544.
Chen, Wei-ho, M.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—1105 W. Clark, U., 365-1066.
*Cheney, Bruce Dixon, M.S., Asst. in Elementary Education.
4h Education.—1549 Eater Dr., Rantoul, 892-4195.
Cheng, Chao-nang, Res. Asst. in Agronomy.
S-410 Turner Hall, 333-4250.—URH-535 Daniels Hall, U., 332-2325.
*Cheng, Chin-chuan, A.M., Instr. in Linguistics.
309d Davenport Hall, 333-0108.—706 W. Elm, U., 365-3165.
*Cheng, Lung, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
108 M.E. Lab., 333-2728.—704-4 W. Stoughton, U., 367-7524.
*Cheng, Mu-chin Liang, A.M., Asst., Special Languages Dept., Library.
222 Library, 333-1356.—706 W. Elm, U., 365-3165.
*Chenoweth, Amos Junior, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
108c E.E. Res. Lab., 333-4699.—403 S. Wright, C, 352-0352.
Sherrington, Blake Edward, Ph.D., Res. Assoc, in Electrical Engineering.
127 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—1207 S. Anderson, U., 367-5267.
Chesney, (Mrs.) Ena K., B.S., Home Adviser, Stephenson County, Retired.
1626i/2 S. Oak, Freeport (61032), 232-5677.
*Chesney, Lee Roy, Jr., M.F.A., Prof, of Art.
136 Fine Arts, 333-0855.—207 W. Vermont, U., 367-9030.
*Chesson, Eugene, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
lllg Talbot Lab., 333-3920.—2022 Zuppke Circle, U., 367-9018.
Chester, Terrance Blaine, Typing Clerk II, Dept. of Voc. and Tech. Educ.
345 Education, 333-2759.—1307-1 W. University, U.
Cheung, Kin Ying, M.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
201 Nuclear Eng. Lab., 333-4499.—706 W. Green, U., 367-1933.
Cheze, Mary Victoria, M.S., Instr. and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
561 Bevier Hall, 333-2612.—309 S. State, C, 352-8098.
Chia, Lily W. J., M.Mus., Asst. in Music.
103 Practice Annex, 333-2471.—URH-288 Daniels Hall, U., 332-2484.
*Chien, Robert Tienwen, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
378b E.E. Bldg., 333-3198.—1509 S. Mattis, C, 356-5091.
Childers, J. Richard, A.B., Head Resident, Daniels Hall.
160 Daniels Hall, 333-0465.—URH-133 Daniels Hall, U., 333-0468.
*Childers, Roy William, Plumber, Physical Plant Dept. On leave of absence.
909 W. Daniel, C, 352-4919.
*tChilders, William Franklin, Ph.D., Asst. Aquatic Biologist, State N.H. Survey.
275 Natural Resources, 333-3205, 333-3206.—702 W. Iowa, U., 344-0465.
*Chilton, Arthur Bounds, Ph.D., Prof, of Civil Engineering and of Nuclear Engineering.
207 Nuclear Eng. Lab., 333-0453.—805 W. Michigan, U., 365-1732.
*Chilton, Dorothy Jane, Typing Clerk II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—R. R. 1, Ogden, 582-4623.
*Chilton, Ernest Dean, Sr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Ogden, 582-4623.
Chiu, Mei, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
114 An. Sci. Lab., 333-3361.—1002 W. Nevada, U., 344-1004.
*Chiu, Ren-jong, Ph.D., Res. Assoc, in Botany.
618 Morrill Hall, 333-0665.—509 W. Nevada, U.
Chiu, Te-Long, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-2509.—1102 W. Clark, U.
Cho, Alfred, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—URH-180 Daniels Hall, U., 332-2439.
Choudhury, Nabendu Sekhar, B.Eng., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
103 Met. and Min. Bldg., 333-3080.—404 E. Healey, C, 356-4749.
Chow, Cbing-Kuang, B.S., Res. Asst. in Animal Science.
160 An. Sci. Lab., 333-3445.—813 W. Main, U., 367-0693.
Chow, David Kuo-Kien, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
202 C.S.L., 333-3527.— 1209 W. Main, U., 367-5536.
*Chow, Ven Te, Ph.D., Prof, of Hvdraulic Engineering, Dept. of Civil Eng.
217 Engineering Hall, 333-0107.—2210 S. Cottage Grove, U., 365-1166.
*Chow, Wen L., Ph.D., Prof, of Mechanical Engineering.
28 M.E. Bldg.—2416 Carrelton Dr., C, 356-0484.
Chrisman, Bruce Lowell, B.S., Res. Asst. in Physics.
357 Physics Bldg., 333-3345.—711 W. Washington, U., 367-6815.
*Christen, Louis M., B.S., Farm Adviser, Coles County.
701 Monroe, Charleston, 345-4389.—2503 Terrace Lane, Charleston (61920), 345-6883.
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*Christensen, Helen H., Clerk-Typist III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
216 East Chem., 333-1051.—110 S. Glover, U., 367-651
Christensen, VeAnna, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—502-305 \V. Griggs, U., 367-9090.
*Christenson, Gerhard John, M.S., Assoc. Prof, of Agricultural Extension and Asst. State Leader
of Farm Advisers, Coop. Ext. Serv.
119 Mumford Hall, 333-2664.—404 Evergreen Ct. West, U., 367-6449.
Christison, (Mrs.) Muriel Branham, A.M., Assoc. Dir. of the Krannert Art Museum; Asst.
Prof, of Art.
163 Krannert Art Museum, 333-1861.—508 S. Mattis, C, 352-1745.
Christoe, Charles William, B.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—1306 W. Main, U., 367-1597.
Christopher, James Robert, A.B., Asst. in Art.
409a Architecture.—709 W. California, U., 367-3548.
Chu, Ching-lan, M.A.S., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
429 D.K.H., 333-4736.—1113 S. Second, C, 352-3222.
*Chu, Mel Chihyu, M.S., Res. Asst. in Horticulture.
2 Vegetable Crops, 333-1965.—2904 Alton, C, 359-1507.
Chuang, Tung-jung, B.S., Asst. in Chemistry.
o4 Noyes Lab.—904 W. Stoughton, U., 367-3305.
Chun, Kenneth, B.S., Res. Asst. in Animal Science.
123 An. Sci. Lab.—403-202 Briar Lane, C, 352-3465.
Chung, Celia Land, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
312 Met. and Min. Bldg., 333-3117, 333-4738.—411 W. Green, U., 365-3161.
*Chung, Jiwhey, B.S., Res. Asst. in Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1874.—512 E. White, C.
Church, Anna Kauffman, A.B., Asst., Div. of Rehab. -Educ. Services.
124 Rehab.-Educ. Center, 333-4604.—913-4 W. Church, C, 359-2516.
Churchwell, Charles Darrett, M.S., Asst. Circulation Librn. (with rank of Instr.), Library.
203 Library, 333-0313.—208 Hessel Blvd., C, 356-2154.
Cicerone, Ralph John, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
205 E.E. Res. Lab., 333-4178.—212-1 N. McCullough, U., 367-2025.
Cinnamon, Barbara Dianne, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—508 N. Garfield, C, 359-2058.
*Cinotto, James V., Jr., B.S., Capt., U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
229 Armory, 333-1927.—507 W. Kirby, C, 356-6356.
*Claar, John Bennett, Ph.D., Dir. of Coop. Ext. Serv. and Assoc. Dean of College of Agriculture
(with rank of Prof.).
122 Mumford Hall, 333-2660.—1404 W. Charles, C, 359-2165.
Clampet, Dwight Farrell, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
100 Physics Res. Lab., 333-4742.—406 E. Washington, Tolono (61880), 485-6471.
Clancy, Mary T., Kitchen Helper, Illini Union, Retired.
507 S. Fourth, C, 352-3005.
Clanton, Eula, Clerk-Typist III, Catalog Dept., Library.
346a Library, 333-2348.—507 W. Clark, C, 356-9786.
*Clapp, Lloyd William, Farm Foreman, Dept. of Agronomy.
Agronomy Seed House, 333-2965.— 106 E. Stoughton, C, 352-2287.
Claridy, Edward, Kitchen Laborer, Illini Union. On leave of absence.
165 Illini Union (E), 333-0700.—715 N. Poplar, C, 356-9167.
Clark, Anderson Brownie, Laborer, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—104 E. Fourth, Homer, 896-3011.
fClark, Bruce Byrn, B.S., State Conservationist, Soil Conservation Service, U.S.D.A., Retired.
605 S. Neil, C, 356-1589.—8 Lange, Savoy (61874), 822-5627.
Clark, Carol Ann Wascher, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Food Science.
580 Bevier Hall, 333-1931.—805 E. Fairlawn Dr., U., 367-4357.
Clark, Carol Sue, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—URH-Sherman Hall, C, 332-4721.
*Clark, Charles Hugh, A.M., Res. Asst. in History.
359 Armory, 333-4193.—611 W. Healey, C, 352-1363.
Clark, Dorothy Beecher, B.Mus., M.S., Cataloger (with rank of Asst. Prof.), Library, Emerita.
Savoy, 822-5627.
Clark, Dorothy Blaine, A.B., Recorder, Admissions and Records.
180 Adm., 333-0215.—603 W. Haines Blvd., C, 352-4798.
Clark, Dorothy Evelyn, Assoc. Prof, of Music; Counselor, Student Counseling Service.
202 S.M.H., 333-0736.—204 W. Vermont, U., 367-7666.
Clark, Ernest Felton, Mail Messenger, Physical Plant Dept.
76 Adm., 333-2029.— 1205 N. Goodwin, U., 367-2937.
Clark, Everett, Cold Storage Operator, Dept. of Horticulture.
Hort. Field Lab., 333-1528.— 503 W. Park, U., 367-1820.
Clark, Francis Matthew, Ph.D., Prof, of Microbiology.
164g Burrill Hall, 333-21'^.—726 S. Foley, C, 352-2325.
Clark, George Byron, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—106 E. Fourth, Homer (61849).
Clark, George D., Jr., M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-4149.—1406i/2 Grandview, C, 356-4 572.
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*Clark, George Lindenberg, Ph.D., D.Sc, Res. Prof, of Analytical Chemistry, Emeritus.
33 Noyes Lab., 333-1458.—406 W. Pennsylvania, U., 367-4126.
Clark, George Paul, Instrument Maker, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-3435.—408 E. Springfield, C, 356-3415.
*Clark, Hazel Alberta, Asst. Youth Adviser, Hamilton County.
Courthouse, McLeansboro, 643-3416.—R. R. 1, McLeansboro (62859), 728-3357.
*Clark, Jesse D., Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1215 Crispus Dr., C, 356-8209.
*Clark, John M., Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Biochemistry. On leave of absence until February 1.
1966.
311 East Chem., 333-3961.—16 Montclair Rd., U., 367-7942.
*Clark, John Pradbee, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology.
1204-104 W. Oregon, U., 333-0320.—2008 S. Vine, U., 367-9632.
*Clark, Judy Ann, Typing Clerk II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4110.—513 W. University, U., 365-1067.
*Clark, June Kracht, Secy., County Farm Ext.
116 S. Capitol, Pekin, 347-2835.—1323 Caroline, Pekin (61554), 346-0798.
*Clark, Kermit Michael, Accountant II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3955.—506 W. Pennsylvania, U., 367-1994.
Clark, Louise Adeline, A.M., Asst., Special Languages Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—408 W. Elm, U.
*Clark, Lula Pearl, Project Asst., State N.H. Survev.
179 Natural Resources.—415 N. Pearl, Havana (62644), 543-2877.
*Clark, Marlyn Earl, M.S., Prof, of T.A.M.
123 Talbot Lab., 333-0966.—2020 Zuppke Dr., U., 367-2500.
Clark, Mary Sina, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
127 Library, 333-3441.—624 E. Green, C, 352-7388.
*Clark, Oliver William, Operative Crane Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4336.—R. R. 2, Homer, 896-2439.
*Clark, Robert William, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—207 W. Springfield, C.
Clark, Shirley Merritt, Ph.D., Asst. Prof, of Sociology.
342a Lincoln Hall, 333-1953.—2008 S. Vine, U., 367-9632.
*Clarke, Daisy Lucille, Personnel Asst. I. Student Counseling Service.
206 Student Services, 333-3704.—402 Hessel Blvd., C, 352-6238.
*Clarke, Robert Gene, A.B., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—402 Hessel Blvd., C, 352-6238.
*Clarke, Robert Wayne, M.B.A., Instr. in Accountancy.
270 Commerce (W), 333-4535.—1940-C S. Orchard, U., 344-0786.
*Claure, Bertha Grace, Library Clerk II, Map and Geography Library.
418b Library, 333-0827.—1003 E. Pennsylvania, U., 367-0568.
Clausen, Esther Marie, A.B., B.S., Commerce Libra, (with rank of Asst. Prof.), Library.
225 Library, 333-3619.—301 Flora Dr., C, 359-1304.
*Clausing, Arthur Marvin, Ph.D., Asst. Prof, of Mechanical Engineering.
27 M.E. Bldg., 333-3556.—613 Hessel Blvd., C, 352-7478.
Claussen, Mary Lou, B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-3670.—314 E. Stoughton, C, 352-6105.
*tClaussen, Walter Frederick, Ph.D., Principal Chemist, State Water Survey.
140 Water Resources, 333-4955.—503 S. Chicago, C, 359-3335.
*Claybaugh, Lewis Herritt, Instrument Maker, Dept. of Elec. Eng.
66b E.E. Bldg., 333-1954.—1017 W. Union, C, 356-5628.
Claypool, (Mrs.) Alta Irene, Film Inspector, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
6131/2 E. Green, C, 333-1342.—312 N. Carson, C, 352-3728.
Claypool, Sandra Kay, Clerk-Typist II, Dept. of Computer Science.
168 Eng. Res. Lab., 333-0969.—312 N. Carson, C, 352-3728.
*Clayton, Evelyn Doris, Secv., County Farm Ext.
31-37 East Ave., Amboy, 137.—232 W. Pleasant St., Amboy, 191M.
*Clayton, George Thompson, A.M., Assoc. Prof, of Architecture.
404 Architecture, 333-1883.—1317 Frederick, C, 356-1942.
*Cleary, Edward Waite, J.D., J.S.D., Prof, of Law. On leave of absence first semester of 1965-66.
227 Law, 333-0702.—803 W. Delaware, U., 344-3844.
Cleaver, David Stanley, M.S., Asst., College of Com. and Bus. Adm.
211 D.K.H., 333-4648.—URH-Daniels Hall, U., 332-2387.
tClegg, Kenneth Edward, M.S., Assoc. Geologist, State Geol. Survev.
204 Natural Resources, 189-265, 344-1481.—506 N. Lake, U., 367-3653.
*Clemencon, Heinz, Dr.phil., Res. Assoc, in Chemistry.
315 East Chem., 333-3963.—1912-A S. Orchard, U., 344-3193.
*Clements, Frank Virgil, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
93 East Chem.— 120 Scottwood Dr., U., 365-1833.
*Clements, Franklin Charles, B.S., Asst. in Landscape Architecture.
205 Mumford Hall, 333-0179.—503-1 N. McCullough, U., 365-1401.
*Clennon, Howard Ambrose, Farm Mechanic, Dept. of Agr. Eng.
245 Agr. Eng., 333-2734.—311 E. VanBuren, Philo, 684-5215.
*Clennon, Leo Joseph, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
1902-A S. Orchard, U., 333-2779.—309 E. VanBuren, Philo (61864), 684-4730.
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*Cler, Donald, Fieldniau, Dept. of Agronomy.
179 Davenport Hall, 333-1277.—306 Central, Thonu^boro, 643-6461.
*Cler, Walter John, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Penfield, 595-2770.
Clevenger, Arthur Wilbur, Ed.D., Prof, of Education, Emeritus.
Box 259, R. R. 1, Boyne City, Michigan (49712), JU 2-75X2.
Clevenger, Ida Carol, B.F.A., Head Resident, Noble Hall.
102 Noble Hall, 333-4483.—URH-102 Noble Hall, C, 332-0364.
tClevenger, Marvin Clarence, Mach. Supervisor, State Water Survey.
62a Water Resources, 333-496S.—1412 Joanne Lane, C, 356-5875.
tClifford, (Mrs.) Dora Katherine, Adm. Clerk, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.— 105 W. Illinois, U., 367-6983.
Clifford, John Joseph, A. P., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—4 Bellamy Ct., C, 356-0054.
Clifford, John Stanley, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—706 W. Washington, C, 352-5643.
Clifford, Mary Frances, R.N., Nurse, Health Service.
176 Health Center, 333-2702.—1108 S. Lincoln, U., 344-0229.
Climpson, Charles Randolph, B.S., Res. Asst. in T.A.M.
105a Woodshop, 333-1775.—107 S. State, C.
*Cline, Fred Lee, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 232, Sidney, 688-2318.
Cline, Linda Joyce, A.M., Asst. in Chemistry.
304 Noyes Lab.—1114 W. Nevada, U., 344-4519.
Clinton, Virginia Karen, B.Mus.. Asst. in Music.
104 Practice Annex, 333-2471.—URH-128 Sherman Hall, C, 332-4632.
*Clodfelter, John Jefferson, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—417 E. Lafayette, Monticello, 5078.
*Cloe, William Ellsworth, Jr., B.Arch., Asst. in General Engineering.
315 Transportation, 333-2525.—505i/2 S. Race, U., 367-7297.
Cloud, Donald Albert, Tanitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—Box 264, Philo, 684-4780.
Cloud, Milton, M.S., Asst. Res. Programmer, Dept. of Computer Science.
164 Eng. Res. Lab., 333-1772.—606 W. Hill, C, 352-8267.
Clovd, George, Linotype Machinist-Operator, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—509 S. Draper, C, 352-8976.
*Clymer, Bradford, A. Tech., Electronics Technician I, Dept. of Physics.
212 Physics Res. Lab., 333-4653.—2504 Sangamon Dr., C, 352-9258.
*Cmarik, George Francis, M.S., Asst. Prof, of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—3211 Jefferson, Paducah, Kentucky
(42002), 443-5026.
*Coad, Dale Emerson, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
357a Eng. Res. Lab., 333-3481.—1112 Crescent Dr., C, 359-2293.
*Coad, Morris Keith, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, College of Vet. Med.
68 Vet. Med., 333-1937.—1216 W. Charles, C, 352-4562.
Coane, Charlotte K., A.B.. Bookstore Clerk I, Illini Union.
125 Illini Union, 333-0437.—610 S. Fourth, C, 356-4940.
Coane, Michael Allen, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
220 D.C.L., 333-4751.—610 S. Fourth, C, 356-4940.
*Coates, Robert Mercer, Ph.D., Asst. Prof, of Organic Chemistry.
214a Noyes Lab., 333-4280.—503 N. State, C, 352-3826.
Coatney, L. Winifred, Secv., Executive Vice-President and Provost's Office.
337 Adm., 333-1562.—303 N. Division, Mahomet, 586-2079.
Coats, Joseph Luther, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—501 S. Glover, U., 367-3638.
Cobb, Joseph Walter, Electronics Technician I, Dept. of Elec. Eng.
216 Biophysical Res. Lab., 333-1643.—Broadlands, 834-3273.
*Cobb, Mary Roberta, Bookkeeping Mach. Operator II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1287.—716 W. Washington, C, 359-2243.
Cobble, James Forrest, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—305 Edgebrook, C, 352-1639.
Coble, Nancy Jean, B.S., Asst. in P.E. for Women.
126 Women's Gym., 333-4478.—URH-Sherman Hall, C, 332-4639.
Coburn, Leonard, M.S., Coordinator of Engineering Library Services; Asst. Prof, of Library
Administration.
119 Engineering Hall, 333-3576.—1409 S. Grove, U, 367-1681.
Cochran, Jerry C, M.S., Home Adviser, Franklin Countv.
321 S. Main, Benton, 438-8821.—501 Ash, Benton (62812), 435-4627.
Cochran, Joan Anne, Clerk-Stenog. Ill, Physical Plant Dept.
276 Adm., 333-3622.— 1432 Holly Hill Dr., C, 352-
Cochran, Robert James, A.B., Asst. in Chemistry.
428 East Chem., 333-3901.—206 W. William, C, 356-5815.
tCochran, William Walter, Asst Wildlife Specialist, State SAl. Survey.
495 Natural Resources, 333-3248.—R. R., Mahomet, 586-4 :
333- or 332- dial only the last five digits of the number listed.
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*Cochrane, James John, Jr., Lab. Mgr., Dept. of Physics.
209a Physics Res. Lab., 333-3192; 437d Physics Bldg., 333-4451.—512 S. Elm, C, 356-2159.
*Cochrane, William Joseph, Policeman, Physical Plant Dept., Retired.
701 S. Randolph, C, 352-4950.
*Cochrun, Irwin, B.S., Assoc. Prof, of Business Management; Dir. of Bur. of Bus. Management.
130 Commerce Annex, 333-2570.—912 W. John, C, 352-8778.
*Cockrel, Robert Lee, Project Asst., State N.H. Survey.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2202.—Golconda.
Coffey, Barbara Lynn, Clerk-Typist III, Admissions and Records.
180 Adm., 333-1171.—310-101 S. Prairie, C, 352-2283.
*Coffey, Donald Eugene, Audio-Visual Aids Technician II, Div. of Univ. Ext.
613 E. Green, C, 333-1432.—203 Brady Lane, U., 365-1176.
*Coffman, Charles L., Storekeeper I, Housing Division.
Flagg Hall.—R. R. 2, Mansfield, 489-3152.
*Coggins, Willis Robert, M.S., Assoc. Prof, of Music.
12 S.M.H., 333-1839.—614 Breen Dr., C, 356-9777.
*Coggshall, Wendell Taylor, Lab. and X-Ray Technician, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-2752.-52 E. Green, C, 352-9732.
*Cogshall, Lillian Kneip, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Psychology.
507-4 E. Daniel, C, 333-0586.—1112 N. Division, U., 367-4782.
*Cogswell, John B., Herdsman Foreman, Dept. of Animal Science, Retired.
1614 Jeanne, C, 356-0089.
*Cogswell, Oren Dale, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1203 Gertrude, C, 356-8451.
Cohen, Arnold Zane, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
408h Met. and Min. Bldg., 333-4940.—405 N. Race, U., 365-2169.
*Cohen, Avrum Isaac, A.B., Asst., Jane Addams Grad. School of Social Work.
University of Illinois at Chicago Circle, P.O. Box 4348, Chicago (60680), 663-7096.—1001
Grove, Evanston, 475-1178.
Cohen, Cheryl, A.B., Asst. in P.E. for Women.
126 Women's Gym., 333-4478.—URH-Daniels Hall, U., 332-2524.
Cohen, Claude, M.S., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—408 E. Healey, C, 356-8767.
Cohen, Harry, Ph.D., Visiting Asst. Prof, of Sociology, College of L.A.S. and Inst, of Labor
and Indus. Rel.
Ill L.I.R. Bldg., 333-1485.—901 S. First, C.
*Cohen, Jerome James, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
158 Eng. Res. Lab., 333-1772.—610 W. Washington, U., 367-6497.
*Cohen, Jozef, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
191 Davenport Hall, 333-0062.—303 Burkwood Ct. West, U.
*Cohen, Stephen Philip, A.M., Instr. in Political Science, Dept. of Political Science and Center
for Asian Studies.
1007V2-202 S. Wright, C, 333-2956.—301 Bliss Dr., U., 344-0920.
*Cohn, Rubin Goodman, A.B., LL.B., Prof, of Law.
241 Law, 333-0477.—6 O'Connor Ct., C, 356-6319.
Colaw, Donald W., B.S., Broadcasting Engr., Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—805 S. State, C, 356-8648.
*Colbert, Helen Louise, Clerk-Typist II, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—26 Lange Dr., Savoy, 822-5481.
Colbert, Sheryl Ann, B.S., Asst. in Home Economics.
Child Development Lab.—509 E. Stoughton, C, 356-6544.
*Cole, Beryl, Electronics Technician I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
551 Noyes Lab., 333-1720.—922 E. Orleans, Paxton (60957), 379-2917.
Cole, Bonita Mae, B.S., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—URH-Sherman Hall, C, 332-4724.
*Cole, David. Herold, M.S., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
168 M.E. Bldg., 333-1079.—809 W. Church, C, 356-6127.
Cole, Hattie, Clerk III, Dept. of Animal Science, Retired.
809 W. Illinois, U., 367-9060.
*Cole, Howard Chandler, Ph.D., Asst. Prof, of English.
131 English, 333-3979.—707 Southwest Dr., C, 352-2364.
*Colegrove, Eldon B., M.S., State Dir. of Farmers Home Administration, U.S.D.A. ; Collab-
orator, College of Agriculture.
14 Federal Bldg., C, 356-1891.—801 S. Lynn, C, 352-9592.
*Coleman, Gerald Bolton, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—112 S. Oak, Villa Grove, 7761.
*Coleman, Michael Garm, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
493 Physics Bldg., 333-0735.—505 Bash Ct., C, 352-4836.
*Coleman, Paul Dare, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
200f E.E. Res. Lab., 333-2765.—812 W. Charles, C, 356-6007.
*Coleman, William Witwer, Carpenter Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1101 N. McKinley, C, 356-9737.
Colina-Pareja, Marco Armando, A.B., B.Ed., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0731.—1104 W. Clark, U., 367-3306.
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Collier, Cheryl Lee, Clerk-Stenog. 11, [llini Union.
284 lllini Union (S), 333-3664.— 509 E. Stoughton, ('., 352-0704.
*Collins, David W., Sheet Metal Worker, Physical Planl Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Georgetown, 662-7312.
*Collins, Dean Robert, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-2509.—509 N. Willis, C, 356-:
*Collins, Floyd Ivan, A.M., Chemist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.; Collaborator, College of
Agriculture.
168c Davenport Hall, 344-0622.—311 W. Avondale, C, 356-2325.
Collins, James Fredrick, A.]?., Res. Asst. in Psychology.
390 Davenport Hall, 333-2227.—505 E. Healey, C, 359-3745.
*Collins, Robert Eugene, Electronics Technician I, Dept. of Computer Science.
227 D.C.L.—R. R. 1, Indianola.
Collins, Sue Hill, Clerk-Stenog. Ill, Vice-President and Comptroller's Office.
342 Adm., 333-2400.—22 Roxbury, U.
Collins, W. Leighton, M.S., Prof, of T.A.M., Emeritus.
4600 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. (20008), 363-4649.
*f Collinson, Charles William, Ph.D., Geologist, State Geol. Survev.
463 Natural Resources, 189-201, 344-1481.—1806 Clover Lane, C, 356-1257.
Colman, Clifford Victor, A.B., Asst. in Sociology.
1204-203 W. Oregon, U., 333-2070.— 2073-D S. Orchard, U., 344-1845.
Colman, (Mrs.) Faye Marvelle, Clerk-Tvpist II, Catalog Dept., Library.
227 Library, 333-2348.—2007 Greendale Dr., C, 359-1047.
Coltman, Thomas Larry, B.S., Asst. in Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
452 Mumford Hall, 333-0947.— 5 Dunellen Dr., U., 367-3847.
Colver, Gerald McKee, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
207 M.E. Lab., 333-2328.—1103 W. Hill, U., 367-2769.
Colvin, James C, A.B., Executive Dir.-Secy. (with rank of Assoc. Prof.), University of Illinois
Foundation.
224 lllini Union, 333-0810.—810 W. Indiana, U., 344-4150.
tColvin, (Mrs.) Verena Mary, Tech. Asst., State Geol. Survey.
115 S. Washington, Naperville, 355-4780.—240 Elmwood Dr., Naperville (60540), 355-3070.
Colwell, Priscilla Jane, A.B., Asst. in Phvsics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—URH-Daniels Hall, U., 332-2532.
*Colwell, Richard James, Ed.D., Asst. Prof, of Music and of Secondary and Continuing Educa-
tion; Counselor, Council on Teacher Education.
1203-204 W. Nevada, U., 333-3565; 236b Education, 333-0946.—406 W. Michigan, U.,
367-0543.
Colwell, Victoria Louise, Clerk II, Bur. of Econ. and Bus. Res.
408 D.K.H., 333-4736.—301 N. Kickapoo Terrace, Peoria (61604), 674-0002.
*Combes, Harry A., M.S., Asst. Prof, of P.E. for Men; Head Basketball Coach.
123 Assembly Hall, 333-3402.—611 W. Green, C, 352-3378.
Combs, Richard John, Tab. Mach. Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-3841.—709 W. Hill, C, 352-5683.
*Comley, Robert Edward. M.S., Re*. Asst., Mathematics Project, U.II.S.
1210-202 W. Springfield, U., 333-0150.—E-65-A Stadium Terrace, C, 352-1424.
*Compton, Ann B., Secv., College of Engineering.
106 Engineering Hall, 333-2152.—1202 W. Daniel, C, 356-3075.
Compton, John A., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-0297.
Compton, Marion Emeline, B.S., R.N., Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
31 Vet. Med., 333-3116.—610 E. Washington, U., 367-0090.
*Compton, W. Dale, Ph.D., Prof, of Phvsics; Dir. of Coordinated Science Lab.
252 Eng. Res. Lab., 333-2510.—404 Eliot Dr., U., 367-3055.
Conant, Barbara McKelvey, M.S., Instr. in Library Science.
320 Library, 333-1666.—805-8 S. Lincoln, U., 344-4968.
*Conant, Roger Charles, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
107 E.E. Res. Lab., 333-2198.—805-8 S. Lincoln, U., 344-4968.
Conatser, Charles Wiley, M.S., Asst. in Mathematics.
70b Adm., 333-2698.—2009-A Hazelwood Ct., U., 344-0596.
Condon, Robert John, B.S., Asst. in Animal Science.
110 Stock Pavilion, 333-1787.—606 W. Washington, U., 367-1698.
Conerty, Cleta Ann, Clerk-Typist III, College of Education.
334 Education, 333-2245.—R. R. 2, U., 643-3635.
Conerty, Francis Patrick, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Agronomy.
316w Turner Hall, 333-4250.—705 S. Anderson, U., 367-3536.
Conerty, John H., Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—910 W. Union, C, 352-1670.
Conerty, John Henry, B.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
706 Southland Circle Dr., Tuscola (61953), 1257.
Conger, Judy Cohen, A.B., Res. A^st. in Psychol
300 Davenport Hall.— 1006 S. First, C, 352-0386.
Conklin, Elizabeth N., A.M., Asst, Van Doren Hall.
Counseling Office, Taft-Van Doren Halls, 333-0532.—URH-327 Van Doren Hall, C,
332-0536.
333- or 332-
,
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Conklin, Jerry Allen, Dup. Mach. Operator III, Dept. of Physics.
261 Physics Bldg., 333-1591.—408 S. Dodson Dr., U., 365-1045.
Conklin, Kenneth Robert, M.S., Asst. in History and Philosophy of Education.
360 Education, 333-3276.—URH-313 Daniels Hall, U., 332-2220.
*Conklin, Robert Glenn, Dup. Mach. Operator III, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—1404 N. Harris, C, 356-1000.
*Conlee, George Wilbur, Potter, Dept. of Ceramic Eng.
104 Ceramics, 333-3009.—1101 N. Division, U., 367-4353.
*Conlee, John Wayne, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—603 W. California, U., 367-8113.
*Conley, John Arthur, M.S., Asst. in Health and Safetv Education.
212 Huff Gym., 333-1139.—212 Hessel Blvd., C, 352-8509.
Conley, Laura Suzanne, Clerk-Steuog. II, Dept. of Economics.
330 Commerce (W), 333-0120.—108-18 E. Healey, C, 356-6816.
*Conlin, Patrick Charles, Concessions Mgr., Housing Division.
M.R.H. Snack Bar, 333-2176.—706 E. Michigan, U., 367-6545.
*Connally, Ernest Allen, Ph.D., Prof, of Architecture.
119 Architecture, 333-1849.—503 Eliot Dr., U., 367-9653.
*Conner, Edwin Ray, M/Sgt., U.S. Army, Asst. in Military Science.
210 Armory.—1008 N. Neil, C, 359-2579.
*Conover, Buford V., Transportation Operator, Div. of Rehab. -Educ. Services.
Rehab.-Educ. Center, 333-4616.—503 N. Russell, C, 356-3671.
*Conover, Dorothy M., Clerk III, Coop. Ext. Serv.
51 Mumford Hall, 333-3980.—503 N. Russell, C, 356-3671.
*Conrad, Harry Edward, Ph.D., Asst. Prof, of Chemistry, Radiocarbon Lab.
411 East Chem., 333-3900.—2202 S. Cottage Grove, U., 365-1000.
*Converse, Paul D., A.M., LL.D., Prof, of Marketing, Emeritus.
404 D.K.H.—17 Montclair Rd., U., 367-4436.
*Conway, Everett Wayne, Eng. Draftsman II, Coordinated Science Lab.
165 C.S.L., 333-1664.—2417 E. Oregon, U., 367-2593.
*Conyers, Fred Mayfield, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—406 W. Washington, C.
*Conyers, Milton Elmore, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Mattoon, 234-9489.
*Cook, Betty Jean, Typing Clerk III, General Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0817.—301 Franklin, Fisher, 897-3820.
Cook, Brenda Lajean, Clerk-Stenog. I, Bursar's Div., Business Office.
125b Adm., 333-2184.—R. R. 1, Tuscola (61953).
*Cook, Cora M., Maid, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—E. Polk, Tolono, 485-6820.
*Cook, David, B.S., Asst. in T.A.M.
108 Talbot Lab., 333-3005.—1930-B S. Orchard, U., 344-0116.
*Cook, Douglas Jefferson, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—207 N. Jefferson, Mahomet (61853), 586-2166.
Cook, Dwight Dexter, M.S., Res. Asst. in Physics.
357 Physics Bldg., 333-3345.—502-3 W. Elm, U., 367-8559.
*fCook, Edward Paul, B.S., Civil Engr., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—1303 Paula Dr., C, 356-8981.
Cook, Gerald William, B.S., Asst. in Chemical Engineering.
293 East Chem.—706 S. First, C, 356-5827.
*Cook, Harold Raymond, Policeman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2203 Rodney Dr., C, 356-8636.
*Cook, Howard, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Swine Nutrition Lab., 333-0153.—101 Franklin, Fisher, 897-3820.
*Cook, Jean, A.M., Asst. in Mathematics.
313 Altgeld Hall, 333-2520.—502-313 W. Main, U., 367-1984.
*Cook, Judith Carolyn, Typing Clerk III, Correspondence Courses, Div. of Univ. Ext.
104 Illini Hall, 333-1321.—2702 E. Washington, U., 367-0080.
Cook, Katherine Sue, A.B., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—URH-Sherman Hall, C, 332-4615.
Cook, Katherine Westbrook, Ed.M., Head Resident, Lincoln Avenue Residence (North).
155 Lincoln Avenue Residence, 333-0172.—URH-Lincoln Avenue Residence, U., 332-2939.
*Cook, Nancy Catherine, Clerk II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—2802 Willow Park Dr., C, 356-6037.
*Cook, Nancy Jean, Library Clerk II, Reference Dept., Library.
200 Library, 333-1900.—604 W. Columbia, C, 356-8943.
*Cook, Norman T., Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—206 E. Adams, Villa Grove, 5801.
*Cook, Phyllis Pearl, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0211.—R. R. 4, C, 356-6770.
*Cook, Ralph LaVerne, Ph.D., Prof, of Ceramic Engineering.
209 Ceramics, 333-1457.—30 Greencroft, C, 352-9181.
*Cook, Sharon, Clerk-Typist III, Inst, for Res. on Exceptional Children.
226 Education, 333-1850.—405 E. Illinois, U., 367-4850.
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Cook, Walter Russell, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Botany.
103 Botany Annex, 333-3828.—Tolono, 485-6820.
Cooke, Bryan Edward Marshall, M.S., Asst., Div. of Rehab. -Educ. Services; Resident A i
,
Snyder Hall.
Rehab.-Educ. Center, 333-4608; Office, Snyder Hall, 333-2394.—UR1I -ISO Snyder Hall, C,
332-1668.
Cooke, (Mrs.) Katherine Ann, First Cook, Housing Division, Retired.
505 E. Oak, Mahomet (61583), 586-4657.
fCooley, David Benjamin, Automotive Mechanic, State Geol. and State N.1I. Surveys.
Natural Resources Garage, 189-253, 344-1481, 333-3241.—Seymour, 687-4895.
Cooley, Jack C, M.S., M.D., Clinical Asst. Prof, of Physiology.
Cooley, Kenneth Bradley, Dup. Mach. Operator III, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—414 W. Eureka, C, 352-5776.
Cooley, Robert Clague, B.S., Res. Asst. in Astronomv.
305 E.E. Res. Lab., 333-2932.—URH-718 Daniels Hall, U., 332-2374.
Coolidge, William F., B.S., Assoc. Prof, of Agricultural Extension and Asst. State Leader of
Farm Advisers, Emeritus.
27235 El Rancho Dr., Sun City, California (92381), 679-2473.
Coombs, Frank Alan, A.M., Asst. in History.
235m Armory, 333-1155.—608 Fairlawn Dr., U., 367-6948.
Coombs, Marjorie W., B.S., Asst., U.H.S.
1207 W. Stoughton, U., 333-4490.—608 Fairlawn Dr., U., 367-6948.
Coombs, Patricia Ann, Clerk-Typist II, Dept. of Mathematics.
273 Altgeld Hall, 333-3351.—R. R. 1, Blair Dr., C, 356-4072.
Coon, M. Jay, Poultryman, Dept. of Animal Science.
Poultry Farm, 333-3439.—909 S. Wabash, U., 367-5182.
Coon, Richard Floyd, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
13 Structural Annex B, 333-2676.—1418 Lincolnshire Dr., C, 352-1655.
Cooper, Alice, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—R. R. 1, Tolono (61880), 684-4363.
Cooper, Arlene Barrie, A.B., Asst. in Art.
118 Fine Arts.—URH-284 Daniels Hall, U.
*Cooper, Duane Herbert, Ph.D., Res. Assoc. Prof., Coordinated Science Lab. and Dept. of
Physics; Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
564 Eng. Res. Lab., 333-2725.—804 S. Foley, C, 356-9282.
Cooper, James Everett, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—2803 Judith Dr., C, 352-1779.
Cooper, Lillie Edna, Medical Technologist II, Health Service.
84 Health Center, 333-2750.—1411 Greenbrier, C, 352-2788.
Cooper, Sue Swanson, A.B., Clerk-Stenog. Ill, Short Courses and Conferences, Div. of Univ.
Ext.
116 Illini Hall, 333-2886.—1103 W. Church, C, 359-2480.
Cooper, Thomas Leigh, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200d Eng. Res. Lab., 333-4128.—1103 W. Church, C, 359-2480.
tCooper, Walter Eugene, Tech. Asst., State Geol. Survey.
214 Geol. Surv. Res. Lab., 189-215, 344-1481.—1205 S. Anderson, U., 367-6889.
Cope, Douglas Anthony, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—F-51-D1 Stadium Terrace, C.
Cope, Harold Lloyd, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Moorman Res. Farm, 333-2223.—512 Southwest St., Homer, 896-2304.
Cope, Wayne E., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Homer, 896-4143.
Coplan, J. Eldie, M.S., Farm Adviser, Schuyler County.
120 W. Lafayette, Rushville, 322-6033.—554 Western Dr., Rushville, 322-3614.
Corby, Leo Arthur, B.S., Engr.-Estimator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0935.—204 S. State, C, 352-8339.
Cord, Dwight Wisner, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1002 W. Main, U., 365-2947.
Cordero, Ronald Anthony, A.M., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—300-502 S. Goodwin, U., 344-3122.
Cordes, Barbara, Clinical Lab. Technologist, College of Vet. Med.
359 Vet. Med., 333-4689.—1107 W. Green, U.
Cordes, Claus, Dr.rer.nat., Res. Assoc, in Chemistry.
31 Noyes Lab., 333-2545.—1107 W. Green, U.
Cordes, Eugene R., Instrument Maker, Dept. of Physics.
100 Physics Res. Lab., 333-4742.—114 W. Stanage, C, 356-9566.
Cordes, Everett Ray, Utility Man, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—102 W. Illinois, Mansfield (61854), 489-4311.
Cordes, Mabel Marie, Payroll Clerk II, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0634.—803 E. California, U, 367-2260.
Cordier, Hubert Victor, Ph.D., Assoc. Prof, of Radio and Television; Head of Dept.
121b Gregory Hall, 333-2352.—713 Balboa Dr., C, 356-4983.
Corker, John Wright, M.B.A., Asst. Dir. of Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0162.—410 W. Church, Savoy, 822-5685.
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*Corley, Elinor A., Secy., College of Agriculture.
109 Mumford Hall, 333-0240.—1429 Mayfair Rd., C, 352-6460.
*Corley, Robert Neil, B.S., LL.B., Assoc. Prof, of Business Law.
465 Commerce (W), 333-4592.— 1429 Mayfair Rd., C, 352-6460.
*Corliss, Mary Alletta, A.B., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Horticulture.
101c Hort. Field Lab., 333-1520.— 16 Hedge Ct., C, 352-6679.
*Corn, Carolyn Ann, Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
S-306 Turner Hall, 333-4373.— 107 E. Stoughton, C, 352-3775.
*Corn, Denver Carl, M.S., Farm Adviser, Sangamon County.
2449 N. Thirty-first, Springfield, 525-4617.—3224 S. Sixth, Springfield (62704), 529-5390.
Cornelius, (Mrs.) Marie, B.S., Home Adviser, Cook County, Retired.
1361 Seventy-eighth Avenue, Elmwood Park, 456-4265.
*Cornell, Nina Wilson, A.B., Asst. in Economics.
226 D.K.H., 333-2681.—201 N. Busey, U., 367-2948.
Cornwell, Gretchen Deanna, A.B., Asst., Div. of General Studies.
1210-205 W. California, U., 333-0669.—608 E. Chalmers, C, 344-0481.
-;: Cornwell, Ronald Eugene, B.S., Asst. Farm Adviser, Marion County.
N. Route 37, Salem, 548-1446.—709 N. Illinois, Salem (62881), 548-2996.
*Coroneos, Paul Peter, B.S., Major, U.S. Army, Asst. Prof, of Military Science; Adjutant.
HOw Armory, 333-1550.—614 Richards Lane, C, 352-3778.
*Corray, Hazel Mae, Clerk-Typist III, Dept. of T.A.M.
321 Talbot Lab., 333-3173.—1401 Garden Lane, C, 356-3584.
*Corray, Judith Arlene, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Ceramic Eng.
203 Ceramics, 333-1770.—R. R. 2, U., 367-2829.
*Corray, Mac H., Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1401 Garden Lane, C, 356-3584.
Corray, Reba Naomi, Clerk III, A.I.D. Projects, U.S. A.I.D. Foreign Visitors.
336 Armory, 333-1992, 333-1999.—305 Country Fair Rd., C, 359-3517.
Corson, Merle C, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—210 S. Poplar, U, 367-5946.
*Corten, Herbert Theodore, M.S., Prof, of T.A.M.
321c Talbot Lab., 333-3175.—1811 Broadmoor, C, 356-0254.
*Cortina, Jean Beste, A.B., Clerk-Typist II, Dept. of Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-3391.—1804-C Orchard Place, U., 344-4588.
Cortina, Jose Ramon, LL.D., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—1804-C Orchard Place, U., 344-4588.
*Cory, Robert Paul, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
390 East Chem., 333-3968.—601-B Mitchell Ct., C, 352-0609.
Corzatt, Charlene Kaye, A.B., Home Adviser, Richland County.
P.O. Box 364, Olney (62450), 392-6631.—422 S. Whittle, Olney (62450), 393-8314.
Corzine, (Mrs.) Marion Summerfield, A.B., Secy., Dept. of Mathematics.
273 Altgeld Hall, 333-3350.—306 S. Willis, C, 352-3741.
*Coslet, Barbara Sue, Typing Clerk II, Housing Division.
Office, Garner Hall, 333-1651.—Box 29, Murdock (61941), 837-2608.
Coslet, Dorothy Dalene, Clerk-Typist III, Dept. of Physics.
233 Physics Bldg., 333-4361.—R. R. 2, Tuscola (61953).
*Cosmos, Spencer John, B.S., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—814 W. Church, C, 359-3604.
*Costa, Charles Michael, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—106 N. Mattis, C, 359-2786.
*Costello, George Albert, Ph.D., Assoc. Prof, of T.A.M.
313 Talbot Lab., 333-4724.—803 Brighton Dr., U., 367-2193.
*Costello, James Joseph, LL.M., Legal Counsel.
258 Adm., 333-0562.—1116 Waverly Dr., C, 359-3463.
*Costin, Frank, Ph.D., Prof, of Psychology, Div. of Gen. Studies and Dept. of Psychology.
334 Gregory Hall, 333-2679.—701 W. Healey, C, 352-5435.
*Costin, Lela B., M.S.W., Assoc. Prof, of Social Work.
1207-236 W. Oregon, U., 333-2261.—701 W. Healey, C, 352-5435.
*tCote, William Emerson, A.B., Res. Asst., State Geol. Survey.
102 Natural Resources, 189-268, 344-1481.—1107 E. Michigan, U., 365-2025.
Cotter, (Mrs.) Alice Walker, A.B., Head Resident, Allen Hall, Emerita.
1725 S. Robert Dr., C, 352-0839.
Cottingham, Erma, B.S., Asst. Prof, of Home Economics 4-H Club Work, Emerita.
125 Fifty-sixth Ave. South, St. Petersburg, Florida (33705), 867-2131.
Cottingham, Robert D., B.S., Res. Asst. in Voc. and Tech. Educ.
353 Education, 333-3037.—2012-A Orchard Downs, U., 332-5831.
Cotton, Champ H., Instrument Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2017 Boudreau Dr., U., 367-4204.
Couch, Gertrude B., Ph.D., Assoc. Prof, of Health Education, Dept. of Health and Safety
Education. On leave of absence second semester of 1965-66.
*Coukoulis, Helen Joanne, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
315 Burrill Hall, 333-1142.—911 S. Lynn, C, 352-6738.
*Coulson, James Hilton, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
13 Structural Annex B, 333-2676.—710 S. Race, U, 365-2501.
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*Coulson, Patricia Bunker, M.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
513 Bun-ill Hall, 333-0171.—710 S. Race, U., 365-2501.
Coulter, Malcolm Anthony, B.S., Res. Asst. in Psychology.
907-205 S. Sixth, C, 333-2863.—604 S. Third, C.
Courson, Marjorie K., Payroll Clerk I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2191.—Box 162, Allerton, 834-3126.
*Courson, Roger L., Ph.D., Asst. Prof, of Vocational Agriculture.
434 Mumford Hall, 333-3873.—1504 Rose Dr., C, 352-6138.
Courter, George Edward, B.S., Asst. Farm Adviser, Mason County.
127 S. High, Havana, 543-3309.—303 N. Broadway, Havana (62644).
*Courter, John Wilson, M.S., Asst. Prof, of Horticulture. On leave of absence for six months
beginning October 1, 1965.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson, 949-2141.
*Courtin, Gerard Michael, B.S., Asst. in Botany.
208 Natural History, 333-3260.—1934-A Orchard Downs, U.
*Cousins, Edward Arthur, B.S., Structural Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3830.—P.O. Box 175, St. Joseph, 469-7188.
Cowan, Berdina Fay, Clerk-Typist III, Health Service.
Health Center, 333-2721.—208 N. Walnut, Villa Grove (61956), 3765.
*Cowan, Opal Esther, A.B., Asst. Youth Adviser, Iroquois County.
101 W. Walnut, Watseka, 432-2012.—305 N. Grant, Milford (60953), 889-4510.
Cowling, F. Marion, B.S., Asst. in Microbiology.
323 Burrill Hall, 333-1142.—1017 S. Anderson, U., 365-2172.
*Cowsert, Calvin Harrison, M.S., Farm Adviser, Franklin Countv.
321 S Main, Benton, 438-8821.—308 W. Webster, Benton, 438-7463.
*Cox, C. Benjamin, Ed.D., Asst. Prof, of Secondary and Continuing Education.
377 Education, 333-0654.—1809 Cypress, C, 359-3086.
*Cox, Darrell Eugene, B.S., Asst. in Botany.
208 Natural History.—P.O. Box 4, Savoy.
Cox, Donald R., Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2062.—2211 Roland Dr., C, 352-7779.
*Cox, Dorothy M., Kitchen Helper, Housing Division.
420 Student Services.—Box 115, Ogden (61859).
*Cox, Franklin Cassie, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—219*S. Walnut, Areola, 268-3458.
*Cox, Herbert Walton, Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hvgiene and of Vet. Res.
208 Vet. Res. Annex, 333-4857.—1920 David Dr., C, 352-6986.
*Cox, James Allan, M.S., Asst. in Chemistry.
316b, 365e Noyes Lab., 333-0675.—135-306 W. Clark, C, 352-5582.
Cox, James Lee, M.S., Asst. in Animal Science.
318 Mumford Hall, 333-2557.—URH-403 Daniels Hall, U., 332-2263.
*Cox, John Lewis, Ed.M., Asst. in Secondary and Continuing Education.
340 Education, 333-2055.—R. R. 2, U., 367-9475.
*Cox, Judith Kay, B.S., Clerk-Typist III, Coordinating Placement Office.
2 Student Services, 333-2534.—1415 W. Kirby, C, 352-3787.
*Cox, Kersti Suik, B.S., Asst. in Chemistry.
365h Noyes Lab.—135-306 W. Clark," C, 352-5582.
Cox, Lane, Broadcasting Engr., Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—205 Country Fair Dr., C.
*Cox, Leta M., Clerk-Typist III, Div. of Rehab. -Educ. Services.
109 Rehab. -Educ. Center, 333-4603.—809 W. University, C, 359-2303.
*Cox, Linda Kay, B.S., Staff Physical Therapist, Health Service.
72 Health Center, 333-2751.—405 Fairlawn Dr., U., 365-1650.
*Cox, Martin J., Transportation Operator, Div. of Rehab. -Educ. Services.
151 Rehab.-Educ. Center, 333-4616.—416 Fairview Dr., C, 356-8744.
Cox, Mary Patricia, Clerk-Stenog. II, Physical Plant Dept.
272 Adm., 333-3622.—1209 W. University, U., 367-7181.
Cox, Rose Mary, Clerk-Typist II, Dept. of Physiology and Biophysics.
524a Burrill Hall, 333-1733.—506 E. Daniel, C, 344-3379.
*Cox, Steven Markee, B.S., Asst. in Sociology.
1204-203 W. Oregon, U., 333-2070.— 1415 W. Kirby, C, 352-3787.
*Cox, Willard Ray, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—207 E. Main, Ogden (61859).
Coy, Beverly Ann, Clerk-Stenog. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3597.—1206 W. Stoughton, U.
Coy, Paul Henry, M.Arch., Prof, of Architecture.
115 Architecture, 333-1146.—605 S. Fair, C, 356-0715.
*Crabb, Gaynelle Dalton, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Elec. Enp.
303 Biophysical Res. Lab., 333-0721.—21 Dunbar Ct., U., 367
*Crabb, Rachel L., B.S., Home Adviser, Du Page County.
222-104 E. Willow, Wheaton, 668-5114.—323 Parkway Dr., Wheaton, 668-2676.
Crackel, Walter Clarence, B.S., Res. Asst. in Yet. Physiology and Pharmacology.
236 Vet. Med., 333-1109, 333-1168.—308 S. Lincoln, U., 367-1593.
333- or 332-
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*Craford, M. George, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200f C.S.L., 333-4479.—1107-221 W. Green, U., 344-0231.
*Craft, Charles Vincent, Chief Clerk, Central Office on the Use of Space.
332 Davenport House, 333-1232.—2804 E. Washington, U.
*Craft, Thelma Jean, Accounting Clerk I, Housing Division.
420 Student Services, 333-1763.—2804 E. Washington, U., 367-1518.
Craig, Janet Ruby, Clerk-Stenog. II, Vice-President and Comptroller's Office.
208 Adm., 333-3110.—6 High Ct., U., 367-6875.
*Craig, Jerry Lee, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.— 1111 N. Chestnut, C.
*Craig, Joseph Frederick, Janitor Subforeman, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls, 333-0869.—1301 Westfield Dr., C, 352-8785.
*Craig, Margaret Reilly, B.S., Asst. Dietitian, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—603 S. Lincoln, U., 344-4956.
*Craig, Richard A., M.S., Res. Asst. in Physics.
40g Physics Bldg., 333-1559.—603 S. Lincoln, U., 344-4956.
*Craig, Wayne L., Instrument Maker, Mat. Res. Lab.
148 Mat. Res. Lab., 333-1379.—804 W. Maple, C, 356-2254.
*Craig, William Ray, B.S., Assoc. Farm Adviser, Macoupin County.
126 N. Broad, Carlinville, 854-5946.-634 High, Carlinville, 854-3388.
*Craig, Wilma M., Maid, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—426 S. King, Newman (61942), 3.
*Craighead, W. Edward, A.B., Res. Asst., Student Counseling Service.
215 Student Services.—R. R. 2, U.
*Cram, Stuart P., M.S., Res. Asst. in Chemistry.
40 Noyes Lab., 333-4218.—2048-C Hazelwood Court, U., 344-0001.
*Cramer, John Edward, M.S., Asst. Prof, of Radio and Television; News Supervisor, Radio
Station.
236 Gregory Hall, 333-0850.—1507 Honeysuckle Lane, C, 352-3759.
*Cramer, Ralph Ellsworth, M.S., Res. Assoc. Prof, of T.A.M., Emeritus.
F-7 Country Club Apartments, Cape Coral, Florida, 542-3842.
Cramer, Roger Earl, B.S., Asst. in Chemistry.
1210-314 W. California, U., 333-2852.—K-56-C Stadium Terrace, C.
*Cramer, Roy Edwin, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—918 W. Washington, C, 352-4601.
*Crane, Dorothy Dean. B.S., Credentials Analyst, College of L.A.S.
294g Lincoln Hall, 333-1701.—R. R. 2, U, 367-6508.
*Crane, Glenn Wood, B.S., Main Desk Attendant, Illini Union.
174 Illini Union (W), 333-1262.—R. R. 2, U., 367-6508.
*Cranford, John Earl, Property Custodian, Universitv of Illinois Bands.
157 Band, 333-3029.—703 E. Houghton, Tuscola, 701.
*Crapse, Arthur Howell, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Rantoul, 568-3393.
*Craven, Fred C, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—405 N. Harrison, Philo, 684-3760.
Crawford, Chalmers Woodruff, B.S., Assoc. Prof, of Animal Science, Emeritus.
808 W. Park, C, 352-8765.
*Crawford, Dan P., Auxiliary Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1708 Ridgeland, C, 352-7147.
*Crawford, Duane Edward, B.S., Asst., Acquisition Dept., Library.
202a Library, 333-1055.—904 S. Oak, C, 356-1962.
*Crawford, Everett Wayne, Lab. Welder II, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—408 E. Walnut, Villa Grove, 3834.
*Crawford, Hazel McDaniel, Secy., Dept. of Elec. Eng.
153 E.E. Bldg., 333-2302.—1521 W. John, C, 352-3386.
Crawford, Helen LaVonne, Film Inspector, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1432.—107 E. George Huff Dr., U., 367-2427.
Crawford, Leroy, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—205 W. Nevada, U, 367-2171.
Crawford, M. Lucille, Secy., County Home Ext.
304 E. Robinson, Carmi, 382-9986.—R. R. 2, Enfield (62835), 963-2565.
Crawford, Mildred Alma, M.S., Home Adviser, Tazewell County.
710 Derby, Pekin (61554), 346-7868.—300-E N. Ninth, Pekin (61554), 347-4566.
*Crawford, Robert Bruce, Ph.D., Assoc. Prof, of History.
346 Armory, 333-4454.—2514 Sangamon Dr., C, 356-8643.
*Crawford, Rolland H., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
217 M.E. Bldg., 333-0699.—13 Blair Dr., C, 359-1122.
*Crays, Betty Mae, Typing Clerk I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—210 S. Grove, U, 367-2774.
*Crays, Chauncey Depew, Sound Technician Foreman, Physical Plant Dept., Retired.
R. R. 2, Monticello, 3309.
Crays, Donald William, Painter, Housing Division.
420 Student Services.—210 S. Grove, U., 367-2774.
Creech, Henry Stewart, Accountant I, Dept. of Agr. Eng.
245 Agr. Eng., 333-3571.—652 E. Meyer, Monticello, 4231.
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Creek, James Eugene, Storekeeper III, Office Supply Storeroom, Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.— 1207 Garden Hills Dr., C, 352-6940.
*Creekmur, Robert Edmund, Electrician Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2060.—Hudson Acres, R. k. 3, U., 367-2264.
Creinin, Howard, B.S., Res. Asst. in Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1874.—906i/2 W. Nevada, U., 344-3206.
*fCremeens, Charles Randall, Agr. Res. Technician, Regional Soybean Dab., U.S.D.A.
160 Davenport Hall, 344-0622.—2010 Joanne Lane, C, 352-9044.
*Crenshaw, James Allen, M.S., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—1940-D S. Orchard, U., 344-0451.
Cresap, Marcia S., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Zoology.
518 Morrill Hall, 333-0579.—201 N. Goodwin, U., 367-9775.
*Creswell, William Herbert, Jr., Ed.D., Prof, of Health Education, Dept. of Health and Safety
Education and Div. of Univ. Ext.; Dir. of Health Education Curriculum.
118 Huff Gym., 333-0432.—1007 S. Victor, C.
Cribbet, John Edward, A.B., J.D., Prof, of Law.
229 Law, 333-2877.— 1412 Waverly Dr., C, 352-6092.
Cribbett, Donna Rae, Clerk-Typist II, Dept. of Civil Eng.
207 Engineering Hall, 333-3815.—Royal, 583-4815.
*Cribbett, Thomas Edward, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—3049 S. Chanute, Rantoul, 892-8731.
Criley, Bruce Benner, M.S., Instr. in Zoologv.
326c Natural History.— 1302 W. Clark, U.
*Crist, Annetta Kay, Clerk-Tvpist II, Graduate College.
311 Adm., 333-0038.—R. R. 1, Indianola.
Crocker, Catherine, Ed.M., Asst., U.H.S.
104d U.H.S., 333-2873.—210 W. Birch, C.
Crocker, Russell Brinton, B.F.A., Asst. in Art.
209 Fine Arts.—408 E. Healey, C.
*Crocker, Shannon Lee, Clerk-Typist II, University Press.
103 University Press, 333-0955.—408 E. Healey, C.
Crockett. E. David, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
351 Eng. Res. Lab., 333-0491.—1107-536 W. Green, U., 344-1773.
Croft, Betty Mary Ellen, A.M., M.S., Catalog Librn. ; Assoc. Prof, of Library Administration.
246 Library, 333-3285.—708 S. Maple, U., 367-5905.
*tCrompton, Robert Dale, Tech. Asst., State N.H. Survey.
Illinois State Natural History Survey, Havana, 543-3950.—833 E. Adams, Havana (62644),
543-3707.
fCromwell, Dorothy, Secy., Federal-State Agency Functions, State Div. of Vocational Rehabili-
tation.
102 Rehab. -Educ. Center, 333-4621.— 1731 Westhaven Dr., C, 352-7561.
Cromwell, Harold Lynn, Toolroom Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—310 Mildred, Homer (61849), 896-3092.
Cronau, Edward William, Instrument Maker, Dept. of Physics.
148 Mat. Res. Lab., 333-1379.—1605 Jeanne, C, 352-1383.
Cronau, Mildred A., Typing Clerk III, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0978.—1605 Jeanne, C, 352-1383.
Crone, Betty Jean, Asst. Home Adviser, La Salle County.
1022 Columbus, Ottawa, 433-0707.—838 Congress, Ottawa (61350), 433-2853.
Cronk, Barbara Lee, Library Clerk III, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-0313.—604-33 N. Maple, U.
Cronkhite, Gary Lynn, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
281 Armory, 333-1542.—260 S. Dewey, U., 367-2816.
Crooker, Andrew Jackson, M.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
112 Aero. Lab. B.—29 Salem Rd., U., 367-1236.
Crosby, James O., Ph.D., Prof, of Spanish and Italian.
269 Lincoln Hall, 333-1604.—308 W. Iowa, U., 367-6867.
Cross, R. Wayne, B.S., Asst. Farm Adviser, Monroe County.
509 W. Mill, Waterloo, 939-6617.—405 Morrison, Waterloo, 939-7887.
Crothers, Milton Harold, M.S., Assoc. Prof, of Electrical Jhigineering.
321 E.E. Bldg., 333-4208.—2104 Mills Dr., U., 367-06%.
Crouch, Stanley Ross, M.S., Asst. in Chemistrv.
310 Noyes Lab., 333-4473.—801 W. Hill, C, 352-2656.
Crouch, Wayne William, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
330d E.E. Bldg., 333-4120.—704 S. Broadway, U., 367-1006.
Crouse, Ronald Duane, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Physiology and Biophysics.
428 Burrill Hall, 333-1285.—401 E. Elm, Villa Grove, 2471.
Crowell, Gene, Broadcasting Engr., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0851.—813 W. Hill, C, 356-8063.
Crowell, Michael Lewis, Accountant I, Accounting Div., Business Office.
247 Adm., 333-0785.—R. R. 1, Mahomet, 586-2015.
Crowley, Katherine Ruth, Clerk III, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0210.—Mahomet, 897-2737.
Crowley, Mary I., Payroll Clerk III, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-3012.—Mahomet, 897-2737.
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*Croy, Lavoy I., M.S., Asst. in Agronomy.
W-201 Turner Hall, 333-3420.—1102 E. Delaware, U., 365-2480.
Crozier, Terry, Digital Computer Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4812.—R. R. 2, Rantoul, 568-3521.
Cruse, Clara Etta, Janitress, Housing Division.
Custodial Office, Orchard Downs.—829 W. Maple, C, 356-2144.
*Cruse, John Lee, Clerk III, Conference Programs, Div. of Univ. Ext.
Allerton House, 333-3287.—502 S. W. Union, Monticello (61856), 5132.
*Cruthis, Homer Darrel, Ed.M., Farm Adviser, DeWitt County.
W. Route 54, Box 23, Clinton, 935-5764.—120 S. Walnut, Clinton (61727), 935-2647.
*Cruz, Jose Bejar, Jr., Ph.D., Prof, of Electrical Engineering; Res. Prof., Coordinated Science
Lab.
377 E.E. Bldg., 333-4345; 358 Eng. Res. Lab., 333-0282.—2013 Vawter, U., 367-7523.
Cruz, Ramon, Jr., B.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall.—412 W. Elm, U.
*Cuceloglu, Dogan M., B.S., Res. Asst., Inst, of Communications Res.
1207-208 W. Oregon, U—1005-5 S. Sixth, C, 344-1930.
*Cuddeback, Byron Edgar, M/Sgt., U.S. Army, Asst. in Military Science.
205 Armory, 333-3579.—1013 W. Springfield, C, 359-2693.
*Culbert, John Robert, M.S., Prof, of Floriculture, Dept. of Horticulture.
205 Floriculture, 333-2123.—10 Circle Dr., Monticello, 7872.
*Cullen, Donald Edward, M.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—1208 E. Michigan, U., 365-2006.
*Culley, John B., Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1112 W. John, C, 352-8774.
Cullop, Samuel, M.S., Asst. in Entomology.
404 Morrill Hall, 333-1265.—403 E. Chalmers, C, 344-4906.
*Culver, Lawson Blaine, B.S., Assoc. Prof, of Forestry Extension.
211 Mumford Hall, 333-2777.—R. R. 2, S. Mattis Rd., C, 352-5910.
Cumberland, J. Michael, B.B.A., LL.B., Asst. in Law.
104s Law, 333-0146.—G-50-A2 Stadium Terrace, C, 352-6340.
Cumming, Robert Hugh, Jr., B.F.A., Asst. in Art.
129 Fine Arts, 333-0855.— 11 E. Springfield, C.
*Cummings, James Winfred, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
269a Eng. Res. Lab., 333-3464.—2417 Sheridan Dr., C, 356-0036.
*Cummings, Lloyd W., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1112 Westfield Dr., C, 359-3164.
*Cummings, Ralph Waldo, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Economics.
483 Commerce (W), 333-4595.—1711-C Valley Rd., C, 359-1260.
*Cundiff, David Elbert, M.S., Asst. in P.E. for Men.
217 Old Gym., 333-2935.—504 E. Fairlawn Dr., U., 367-7840.
Cunningham, Harrison Edward, A.B., Dir. of University Press (with rank of Prof.) and Secy,
of Board of Trustees, Emeritus.
1915 S. Mattis, C.
*Cunningham, Joseph B., B.S., Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ., Emeritus.
805 W. Vermont, U., 344-1002.
Cunningham, Ruskin Lewis, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—908 W. Beardsley, C, 356-0026.
*Cunnington, Richard Lee, Instrument and Measurement Technician I, Measurement Program,
207 E.E.' Re
X
s. Lab.', 333-1942.—105 N. Elizabeth, Tolono, 485-4675.
*Cupp, Mary Smith, Nat. Sci. Lab. Asst. II, College of Vet. Med.
233 Vet. Med., 333-4758.—909-12 S. First, C, 359-3795.
*Cuppernell, Walter Anson, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—R. R. 2, U., 365-2863.
Cupps, William Donald, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—411 W. Illinois, U., 367-2535.
*Cureton, Thomas Kirk, Jr., Ph.D., Prof, of P.E. for Men.
213 Huff Gym., 333-1731; 305 Huff Gym., 333-0204.—501 E. Washington, U., 367-1262.
*Curley, Daniel, A.M., Prof, of English. On leave of absence for 1965-66.
Curran, (Mrs.) Coletta Clancy, Credentials Analyst, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1701.—606 S. Prairie, C, 352-0180.
*Curtin, David Yarrow, Ph.D., Prof, of Organic Chemistry.
252 Noyes Lab., 333-0797.—3 Montclair Rd., U., 367-2149.
*Curtin, Theodore William, B.S., Instr. in Forestry Extension.
211 Mumford Hall, 333-2777.—2001 Lynwood Dr., C, 356-4471.
*Curtin, William Martin, Ph.D., Asst. Prof, of English.
308 English, 333-0758.—707 W. Washington, C, 356-9227.
Curtis, Bennie Sue, A.B., Asst. in Germanic Lang, and Lit.
512 E. Chalmers, C—URH-475 Daniels Hall, U., 332-2548.
*Curtis, Bruce Richard, A.M., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym.—50 Wilson Trailer Park, U., 367-5680.
*Curtis, Charles Carey, J.D., A.M., Prof, of Business Law, Emeritus.
Sharpsburg, Ohio.
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Curtis, Dale L., Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—610 W. Bradley, C, 356-6960.
Curtis, Doris, B.S., Asst. Youth Adviser, Grundv County.
116 E. Washington, Morris, 942-0177.—745 E. Main, Morris (60450), 942-1789.
Curtis, Elfra Ira, Tanitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—208 W. Charles, C, 352-6887.
tCurtis, George Wayne, B.S., Soil Scientist, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—R. R. 1, C, 356-4467.
Curtis, J. Arthur, Chief Arch. Draftsman, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—1409 Grandview Dr., C, 352-8142.
tCurtis, James Bernel, Greenhouse Specialist, State N.H. Survey.
N.H. Survey Greenhouse, 333-3242.—1808 McDonald Dr., C, 356-4124.
Curtis, James Owen, Ph.D., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
214 Agr. Eng., 333-1416.—505 S. Victor, C, 359-3153.
Curtis, Janice Kay, B.S., Home Adviser, Wabash Countv.
P.O. Box 288, Mount Carmel, 262-4766.—518 Pear, Mount Carmel, 263-3351.
Curtis, Joan, Clerk-Stenog. Ill, Bur. of Community Planning.
1202 W. California, U., 333-3020.—1806 W. William, C, 352-5824.
Curtis, Joyce Day, B.S., Asst., U.H.S.
208 U.H.S.—R. R. 2, C, 822-5565.
Curtis, (Mrs.) Lelia A., House Dir. of Beta House.
901 S. Lincoln, U., 344-0846.
Curtis, Paul Eugene, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
212 Davenport Hall, 333-1277.—R. R. 2, C, 822-5565.
Curtis, William Wallace, A.M., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
425 D.K.H., 333-1299.—1806 W. William, C, 352-5824.
Curtiss, Glen Edward, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1404 Briarclirr, U., 367-9945.
Cushman, Linda L., M.S., Res. Asst. in Animal Science.
264a An. Sci. Lab., 333-2361.—506-2 W. Healey, C.
Cutaia, Anthony Joseph, M.S., Res. Asst. in Food Science; Asst. in Agronomy.
58d Bevier Hall, 333-1931.—135 W. Clark, C, 352-4067.
Cutler, Kenneth Lee, M.Mus., Supervisor of Music, Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—306 S. Coler, U., 367-6859.
Cutright, Clinton Stuart, B.S., Farm Adviser, Effingham County.
800 E. Fayette, Effingham, 342-6644.—R. R. 1, Effingham (62401), 536-3702.
Cuzzort, Ray Paul, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology; Dir. of Research, University Honors
Programs.
1205-210 W. Oregon, U., 333-0825.
Cypess, Sandra Messinger, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—17 Sandalwood Dr., C, 356-5164.
D
Dachler, Hans Peter, B.S., Res. Asst., Div. of Gen. Studies.
334 Gregory Hall, 333-2679. — 1021 S. Anderson, U., 367-6886.
Dahlan, Muhammad Alwi, A.M., Asst. in Linguistics.
276 Davenport Hall.—903 W. Western, U., 344-3215.
Dahlenburg, Lyle M., B.S., Chief Accountant, Business Office.
279 Adm., 333-0780.—117 W. Pennsylvania, U., 367-1586.
Dahlstrom, Sigfrid August, B.S., Specifications Writer, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—R. R. 2, C, 822-5663.
Daigh, George LaRue, Jr., M.S., Asst. Prof, and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
414 Mumford Hall, 333-0910. — 1703 S. Cottage Grove, U., 367-7591.
fDailey, John Rex, B.B.A., Contract Administrator, Office of Naval Research.
605 S. Goodwin, U., 333-2430.—512 S. Victor, C, 356-5388.
Dalbey, Marcia Ann, A.M., Asst. in English.
206 English. — 312-12 W. Springfield, U., 367-1327.
Dalbey, Raymond Carl, Supt. of Printing Div., University Pre^s.
234 University Press, 333-0427.—402 W. High, U., 367-1271.
Dale, Alvin Cecil, Ph.D., Visiting Prof, of Agricultural Engineering.
216 Agr. Eng., 333-1135.—1803 Pleasant, U, 367-7830.
Dalheim, Eric Lionel, M.Mus., Asst. Prof, of Music.
201 Stiven House.—301 S. Wheaton, C, 352-1365.
Dallas, Lois A., Chief Clerk, College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2740.— 101 S. Coler, U., 367-4898.
Dalrymple, Robert William, M.S., Asst. Prof, of General Engineering.
304 Transportation, 333-0371.—206 W. Vermont, U, 367-1722.
Dalton, Clifford E., Storekeeper, Dept. of Chem. and Chem. Eng., Retired.
705 S. Lynn, U., 367-1577.
Dalton, Edwin Dorr, Fountain Supervisor, Housing Division.
Vending Operations Office, Illinois Street Residence Halls, 333-2618.
333- or 332-
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*Dalton, Seaward, Job Pressroom Foreman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-2576.—506 W. Healey, C, 352-5862.
*Dalton, Virginia Faye, Secy., County Farm Ext.
202 W. Washington, Monticello, 8211.—R. R. 1, Monticello, 4105.
Dalton, (Mrs.) Yvonne, A.B., Asst. in English.
317c English, 333-1506.—513 S. Highland, C, 352-9815.
*fDalzell, David Wayne, Fiscal Accounting Asst., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1505 Summit Ridge Rd., C, 359-3073.
*fDamewood, Dorothy Elaine, Secy, to Bus. Mgr., Athletic Association.
113 Assembly Hall, 333-1281.—1908 Lynwood, C, 352-4911.
*Dammers, Clifford Russell, A.M., Labor Relations Officer, Nonacademic Personnel Office.
605 S. Goodwin, U., 333-1188, 333-1105.—802 W. Green, C, 356-0056.
*D'Amours, Colomban Max, Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
104 Huff Gym.—1814-B Orchard Place, U., 344-3959.
*Dangerfield, Royden, Ph.D., Assoc. Provost; Dir. of International Programs; Executive Dir. of
Midwest Universities Consortium for International Activities; Prof, of Political Science.
377 Adm., 333-1988, 333-1994.—601 Haines Blvd., C, 352-2405.
*Daniel, Jessica Henderson, B.S., Res. Asst., Dean of Women's Office.
130 Student Services, 333-0050.—1942-A S. Orchard, U., 344-4463.
Daniels, (Mrs.) Jessie L., Library Clerk II, Catalog Dept., Library.
12 Library, 333-1269.—205 S. Poplar, U., 367-0726.
*Daniels, LeRoi Brian, A.M., Asst. in History and Philosophy of Education.
360 Education, 333-3276.—1820-C Orchard Place, U., 344-0378.
*Danner, Ellis, M.S., Prof, of Highway Engineering, Dept. of Civil Eng.
300 Engineering Hall, 333-3819.—1016 W. Union, C, 352-3274.
*fDansdill, Fred C, B.S., Hydrologist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—1303 Garden Lane, C, 359-2626.
*Dapogny, James Elliot, M.Mus., Asst. in Music.
307 Stiven House.—317 S. Randolph, C, 352-0826.
Darensbourg, Donald Jude, B.S., Asst. in Chemistry.
350d Noyes Lab.—211 W. Springfield, C, 352-1382.
*Darland, L. Katherine, Secy., Coop. Ext. Serv.
122 Mumford Hall, 333-2661.—611 S. Garfield, C, 356-1047.
Darley, Donna, Clerk-Tvpist II, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2141.—308 S. Elm, C, 359-3130.
Darley, Florence, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
292 Bevier Hall, 333-2233.—308 S. Elm, C, 359-3130.
*Darling, Diane Mary, M.S., Asst. Librn. (with rank of Instr.), Physical Education Library.
146 Library, 333-3615.—1102 S. Second, C, 352-3810.
*Darling, John Rothburn, Jr., M.S., Asst. in Marketing.
174 Commerce (W), 333-4514.—2017 Southwood Dr., C, 352-1457.
*Darnall, Harold, Tanitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1141 Eastview, Rantoul, 892-8738.
Das, Bijoy Kishore, B.Tech., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-4738.—305 E. Daniel, C, 344-1054.
*Dasso, Jerome Joseph, Ph.D., Asst. Prof, of Finance.
309 D.K.H., 333-2813.—308 Hessel Blvd., C, 356-5102.
*Dasta, Anthony Joseph, B.Arch., Res. Asst., Small Homes Council-Building Res. Council.
202 Mumford House.—48 Roxbury Rd., U., 365-1717.
*Datta, Somnath, B.Eng., Res. Asst. in Civil Engineering.
Hydraulic Eng. Lab., 333-4162.—1107-425 W. Green, U., 344-4919.
Daugherty, Howard Edward, A.B., Asst. in Geography.
316 Davenport Hall, 333-3349.— 1208 W. Clark, U.
Daugherty, Thomas Henry, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
43 E.E. Bldg.—URH-724 Daniels Hall, U., 332-2380.
*Daum, Donald Richard, M.S., Asst. Prof, of Agricultural Engineering.
230 Agr. Eng., 333-2340.—1004 E. Pennsylvania, U., 367-5082.
*Dauphin, Keith Palmer, Project Asst., State N.H. Survey.
State Natural History Survey Laboratory, Mt. Carroll, 244-1811.—505 Wellmoor, Savanna
(61074), 273-7589.
*Dauten, Paul Martin, Jr., Ph.D., Prof, of Management.
208 D.K.H., 333-1249.
*Davenport, H. William, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—703 W. High, U., 367-4351.
*Davenport, Janice Carol, Res. Asst. in Zoology.
118 Natural History, 333-3566.—25 Lange Dr., Savoy.
*Davenport, Richard, Ph.D., Asst. Prof, of Zoology.
118 Natural History, 333-3566.—25 Lange Dr., Savoy.
*Davidson, Anna Winkelmann, Secy., County Farm Ext.
101 E. Jefferson, Petersburg, 632-7491.—R. R. 2, Greenview (62642), 968-5696.
Davidson, Donald Edwin, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1010 E. Colorado, U., 367-5228.
*Davidson, Edward Hutchins, Ph.D., Prof, of English. On leave of absence for 1965-66.
300 English, 333-2220.—2116 Boudreau Dr., U., 365-1100.
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Davidson, Edward Steinberg, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
421 Ceramics.—2007 Boudreau Dr., U., 365-1808.
Davies, Bernita J., LL.M., Law Librn.; Prof, of Library Administration.
104j Law, 333-2913.—703 W. Green, U., 367-5366.
Davies, Micbael Shapland, M.S., Instr., Coordinated Science Lab.
351e Eng. Res. Lab., 333-0417.— 161 1-A2 Valley Rd., C, 356-9703.
*Davis, Ardith, Lead Operating Engr., Physical Plant Dept., Retired.
2805 Martha, Lakeland, Florida, 686-0801.
*Davis, Barbara, A.B., Clerk-Typist III, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—300-214 S. Goodwin, U., 344-3271.
Davis, Bronson Clark, A.B., Resident Asst., Weston Hall.
URH-430 Weston Hall, C, 332-2076.
Davis, Carl Lee, Ph.D., Assoc. Prof, of Nutrition, Dept. of Dairy Science.
315 An. Sci. Lab., 333-0123; Nutrition Field Lab., 333-2296.— 1221 Gertrude, C, 356-1581.
Davis, Carol A., Clerk-Stenog. Ill, College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2747.—9101/2 S. Locust, C.
Davis, Champ Wilburn, Jr., B.S., Asst. in General Engineering.
308a Transportation.—1407 Wiley Dr., U., 367-0184.
Davis, Charles Edward, Electrician Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—118 W. Dodson Dr., U., 367-4874.
Davis, Doris A., Clerk III, Dept. of Physics.
231 Physics Bldg., 333-3114.—409 W. University, C, 352-0883.
Davis, Edwin Lynn, B.S., Asst. in Animal Science.
264 An. Sci. Lab., 333-1334.—21 Oakwood Dr., U., 365-2030.
Davis, Edythe, Clerk-Tvpist III, Dept. of Phvsiology and Biophysics.
524 Burrill Hall, 333-1733.— 1706 W. University, C, 356-2100.
Davis, Emma S., B.S., Asst., Reference Dept., Library.
200 Library, 333-2291.—1965-A S. Orchard, U., 332-5951.
Davis, Floyd Ellsworth, Food Service Administrator III, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1406.—1203 Maplepark Dr., C, 352-2293.
Davis, Glen, Groundsman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Murdock (61941), 837-2206.
Davis, James Delbert, A.M., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—300 S. Goodwin, U., 344-3271.
Davis, James H., Jr., Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Vet. Med. Res. Farm, 333-1445.— Mansfield.
Davis, James L., B.S., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
701 S. Wright, C, 333-3841.—Box 214, U., 367-5471.
Davis, John Low, Power Plant Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1803 Melanie Lane, C, 356-3826.
Davis, Kathryn J., Clerk-Typist III, International Programs Office.
377 Adm., 333-1994, 333-1988.
Davis, Lea Roe, Locksmith, Phvsical Plant Dept., Retired.
1504 W. Church, C, 352-8025.
Davis, Leila, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.— Ill E. Reynolds, Tolono (61880),
485-3440.
Davis, Malcolm Gale, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—710 W. Green, U., 367-4855.
Davis, Marvin M., B.S., Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-0778.—Sangamon Heights, Mahomet, 586-4662.
Davis, Mary J., Kitchen Helper, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls.
Davis, Morris, Ph.D., Assoc. Prof, of Political Science.
10071/2-203 S. Wright, C, 333-0017.—1811 Carle Dr., U, 365-2497.
Davis, Natalie H., Scientific Artist, Dept. of Botanv, Retired.
278-7D Bedford Park Blvd., New York, New York (10458), 933-0364.
Davis, Nuell Pharr, Ph.D., Asst. Prof, of English.
306 English, 333-1847.—805 S. Walnut, U., 367-0440.
Davis, Opal Edith, Clerk-Tvpist III, Admissions and Records.
108 Adm., 333-2034.—Murdock, 837-2206.
Davis, Pennie Jean, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Physics.
263 Physics Bldg., 333-1591.— 11 Dunellen Dr., U.
Davis, Richard Eugene, Nat. Sci. Lab. Asst. I, College of Vet. Med.
46 Vet. Med., 333-3577.—205 W. Clark, C, 352-4578.
Davis, Robert W., Sr., Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—515 W. Vine, Villa Grove, 8871.
Davis, Samuel Calvin, M.S., Resident Asst., Orchard Downs.
1965-A S. Orchard, U., 332-5951.
Davis, Samuel Leroy, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1207 Dorie Miller Dr., C, 352-5372.
Davis, Sandra J., A.M., Res. Asst. in Speech.
Speech Annex.— 108-9 E. Healey, C.
Davis, Sandra Lee, Clerk-Stenog. Ill, Dean of Men's Office.
110 Student Services, 333-0480.—R. R. 1, Seymour.
333- or 332-
,
dial only the last five digits of the number listed.
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Davis, Shyrell Elaine, Typing Clerk I, Housing Division.
2002-B S. Orchard, U., 333-3850.—Box 81, Murdock (61941), 837-2627.
Davis, Stephen Elliott, A.B., Res. Asst., Survey Res. Lab., Graduate College.
414 D.K.H., 333-2219.—203 S. Coler, U., 365-1478.
Davis, Steven, A.M., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—1107-630 W. Green, U.
*Davis, Vernice E., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1011 E. Water, U., 367-5251.
Davis, William Stephen, A.B., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—4 Bridle Lane, U., 367-9753.
*Davis, Wylie H., A.B., LL.M., Prof, of Law.
247 Law, 333-1778.—1208 S. Anderson, U., 367-6130.
*Davison, Dewitt C, Jr., M.S., Res. Asst., Instructional Resources Office.
507 E. Daniel, C, 333-3490.—300-415 S. Goodwin, U., 344-3113.
*Davison, Hugh Miller, A.B., Extension Specialist, Conference Programs, Div. of Univ. Ext.
116b Illini Hall, 333-2886.—2021 Boudreau Dr., U., 367-5193.
*Davison, Kenneth Vaulter, Carpenter Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 305, Sidney (61877), 688-2453.
*Davison, Marlene Taylor, B.S., Clerk II, Illini Union.
174 Illini Union, 333-1262.—300-415 S. Goodwin, U., 344-3113.
Davisson, Melvin Thomas, Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
206 Talbot Lab., 333-2544.—1109 Holiday Park Dr., C, 359-2129.
fDawes, Julius Henry, B.S., Hydrologist, State Water Survey.
55 Water Resources, 333-2212.—501 Harding Dr., U., 365-3255.
*fDawes, Marian Elizabeth, Clerk-Stenog., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—501 Harding Dr., U., 365-3255.
Dawkins, William Paul, M.S., Res. Assoc, in Civil Engineering.
314 Engineering Hall, 333-0884.—2801 Carrelton, C, 352-6327.
*Dawn, C. Ernest, Ph.D., Prof, of History.
350 Armory, 333-4235.—1504 S. Grove, U., 367-7857.
Dawson, Bessie M., Secy., County Home Ext.
507 Front, Henry, 6365.-825 Western, Henry, 2767.
*Dawson, Carl Edward, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—707 N. Coler, U., 367-5936.
*Dawson, Carol Joan, Clerk-Typist III, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—403 S. Elm, Mahomet, 586-3326.
Dawson, David Alan, Project Asst., State N.H. Survey.
Nat. Res. Garage, 333-3241.—403 S. Elm, Mahomet, 586-3326.
Dawson, Hugh Joseph, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—1103 S. First, C, 356-5552.
Dawson, Meryl Dean, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence, 333-3450.—221 S. Main, Farmer City,
928-2189.
Day, David Robert, Ph.D., Assoc. Prof, of Industrial Administration.
308 Commerce (W), 333-4551.—211 Bliss Dr., U., 344-0778.
Day, Donald Allison, B.S., Asst. in Animal Science.
132 Davenport Hall, 333-1685.—2057-D S. Orchard, U., 344-0522.
Day, Donald Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Agricultural Engineering.
214 Agr. Eng., 333-1416.—2409 John Dr., U., 367-8120.
Day, Mahlon Marsh, Ph.D., Prof, of Mathematics.
305 Altgeld Hall, 333-1448.—713 W. Oregon, U., 367-9655.
Day, William Edwin, Battalion Fire Chief, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1710 W. Green, C, 352-7152.
Dayton, Daniel Francis, Ph.D., Assoc. Prof, of Plant Breeding, Dept. of Horticulture.
103a Vegetable Crops, 333-1966.—2012 S. George Huff Dr., U., 367-6310.
Deal, Carl Wanamaker, A.M., M.S., Assoc. Dir. of Center for Latin-American Studies; Consul-
tant in Bibliography, Library; Assoc. Prof, of Library Administration.
1207-316 W. Oregon, U.; 220a Library, 333-1055.—204 Bliss Dr., U., 344-4101.
Dean, Elizabeth Bertha, M.S., M.P.H., Asst. Prof, of Health Extension, Dept. of Home Econ.
569 Bevier Hall, 333-1585.—1506 S. Race, U., 365-2889.
Dean, Jeannette B., M.S., Assoc. Prof, of Home Economics Extension; Asst. State Leader of
Home Advisers.
549 Bevier Hall, 333-2817.—408 E. Iowa, U., 367-0127.
Dean, Leonard F., Ph.D., Prof, of English; Head of Dept.
100 English, 333-2390.—1301 Brighton Dr., U., 365-2206.
Dean, M. Lois, Clerk-Typist I, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1997.—R. R. 1, Gifford, 568-3943.
Dean, Mary Powell, B.S., Asst. Examiner, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0300.—R. R. 3, C, 356-9897.
Dean, Paul Victor, Farm Adviser, Bureau County, Retired.
2371 Goodale, Overland, Missouri (63114), 427-4947.
Dean, Ronald Eugene, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1203 Paula Dr., C, 352-6763.
Dean, Ted Robert, Electronics Technician II, Dept. of Psychology.
186 Davenport Hall, 333-2580.—1615 Williamsburg Dr., C, 359-2461.
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DeAngelo, Anthony Bernard, M.S.. A-st. in Physiology and Biophysics.
1210-306 W. California, U.— 1203i/>-26 \V. Main, U., 367-9833.
*DeBarr, Gary Lee, B.S., Re?. Asst. in Forestry.
392 Bevier Hall, 333-4308.—31 Maplewood'Dr., U., 367-6236.
*DeBenedetti, Charles Louis, A.M., Asst in Ili-torv.
235a Armory.—405-4 S. Sixth, C, 359-2348.
DeBenedetti, Sandra, A.B., Library Clerk II, Binlogv Library.
101 Burrill Hall, 333-3654.—405-4 S. Sixth, C, 359-2348.'
*DeBoer, John James, Ph.D., Prof, of Secondary and Continuing Education.
3S1 Education, 333-0132.—704 Arlington Ct., C, 356-4193.
*DeBoer, Lloyd Martin, Ph.D., A-soc. Prof, of Marketing.
419 Commerce (\V), 333-4578.—1100 S. Westlawn, C, 352-2508.
*Debolt, Floyd Wavne, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 125, Pesotum, 867-4915.
Debrunner, Peter Georg, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Phvsics.
331 Physics Bldg., 333-1557.—905 Country Squire Dr., U., 365-3268.
de Casas, Valerie Ellen, A.B., Asst. in Music.
204 Stiven House, 333-3189.—URH-483 Daniels Hall, U., 332-2556.
fDeCesare, Gail Patricia, Clerk-Stenog. II, University of Illinois Foundation.
224 Illini Union, 333-0810.—207-6 E. Healey, C, 359--
de Chatel, Peter, Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321b Met. and Min. Bldg., 333-2088.—902 W. Illinois, U., 344-0080.
Deck, Donald M., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—105 N. Cottage Grove, U., 367-8080.
Deck, Joseph Charles, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
170 Noyes Lab.—805 \Y. Springfield, C, 359-1147.
Deck, Sarah Alice, Clerk III, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—910 S. Oak, C, 356-9293.
Deckard, Edward Lee, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
212 Davenport Hall, 333-1277.—807 W. Nevada/U., 344-4320.
fDeckard, Mary Elizabeth, Clerk-Typist I, State Geol. Survey.
307 Natural Resources, 189-267, 344-1481.—301 W. Park, U., 367-0360.
Decker, George Clemens, Ph.D., Prof, of Agricultural Entomology; Principal Scientist and
Head of Section of Economic Entomology, State N.H. Survey, Emeritus.
96 Natural Resources.—6040 S.W. Twenty-ninth, Miami, Florida (33155).
Decker, Harold Augustus, D.Mus., Prof, of Music.
105 Stiven House, 333-0635.—1204 S. Vine, U., 367-5170.
Decker, Maurice Francis, Storekeeper I, Office Supplv Storeroom, Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.—302 E. Clark, C, 352-0697.
Decker, Maxine Elnora, Clerk II, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0978.—813 N. Willis, C, 352-6918.
Decker, Pamela Carol, Clerk-Tvpist I, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-2348.—208 W. John, C, 352-7368.
DeCraene, Denis F., A.B., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.— 106 E. Green, C.
Dedert, Ronald Gene, M.S., Farm Adviser, Adams County.
330 S. Thirty-sixth, Quincy, 223-8380.— 15 Spring Lake Corners, Quincy, 223-8908.
Deedrick, Reuben Charles, Storekeeper III, Purchasing Div., Business Office.
114 Armory, 333-0137.—1001 W. Harvard, C, 356-8692.
fDeem, Rebecca Ann, Clerk-Typist I, S'ate Water Survey.
134 Water Resources, 333-4954.—707 W. Maple, C, 356-3341.
Deere, Don Uel, Ph.D., Prof, of Civil Engineering and of Geoloerv.
207 Talbot Lab., 333-2541.—307 E. Pennsylvania, TJ., 367-9751.
Dees, Jerome Steele, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.-6 Pompton PL, U., 365-3191.
de Figueiredo, John, M.D., Asst. in Phvsiology and Biophysics.
524 Burrill Hall, 333-1735.—URH-128 Daniels Hall, U., 332-2155.
DeFries, John Clarence, Ph.D., Asst. Prof, of Genetics, Dept. of Dairv Science.
215g An. Sci. Lab., 333-2628.—1608 Chevy Chase Dr., C, 352-0460.
DeFries, Marjorie J., A.B., Res. Asst., Inst, for Res. on Exceptional Children.
907 W. Nevada, U., 333-0260.—1608 Chevy Chase Dr., C, 352-0460.
Degenhart, Thomas W., B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
103 Foundry, 333-2569.-3 Rosewood PL, U., 365-1351.
Deger, Stephen Charles, B.S., Instr. in Architecture.
404 Architecture, 333-1883.—202-1 S. Lincoln, U., 365-1187.
DeGraw, Andrew Eldridge, Jr., B.S., Capt., U.S. Army, Asst. Prof, of Military Science.
214 Armory, 333-1774.— 1006 N. Lincoln, U., 365-2961.
DeHaven, John Noel, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Brownfield Rd., U., 367-4452.
DeHaven, Jules Rodger, Locksmith I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—114 N. Cottage Grove, U., 367-0164.
Deile, Andrew John, IV, B.S., Asst. in Industrial Administration.
174 Commerce (W), 333-4514.—URH-308 Daniels Hall, U., 332-2215.
333- or 332-
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Deimer, Nola Zoe, A.B., Asst. in Speech.
256 Armory, 333-2370.—509 S. Fifth, C, 356-8541.
*DeJarnette, Dorothy Mildred, B.Ed., Home Adviser, Peoria County.
1716 N. University, Peoria (61604), 688-8228.—211 E. Lake, Peoria (61614), 685-0356.
*de Jesus, Nelson L., A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—1106-2B W. Stoughton, U., 367-2345.
Dejordy, Alma, M.S., A.M., Consultant in Bibliographv (with rank of Assoc. Prof.), Library.
220a Library, 333-1056.—205 E. California, U., 367-7137.
de Lamotte, Emmanuel, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
303 Met. and Min. Bldg., 333-4484.—407 E. Stoughton, C, 356-3511.
DeLaney, Charles Oliver, M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
Delaney, Michael Thomas, B.A.E., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
18 Transportation.—I-60-B Stadium Terrace, C.
*DeLey, Herbert Clemone, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of French.
383 Lincoln Hall, 333-0830.—906i/2 W. Nevada, U., 344-1441.
*Delio, Anthony Michael, Electronics Technician I, Dept. of Physics.
212 Physics Res. Lab., 333-4653.—2511 W. Sangamon, C, 352-2790.
*Delk, Lorolive S., Senior Proofreader, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4657.—1106 W. Daniel, C, 352-3377.
Dell, George Harper, Ph.D., C.E., Prof, of Civil Engineering, Emeritus.
3166 Parker Dr., Lancaster, Pennsylvania (17601), 898-8743.
*De Long, Charles Clifton, M.S., Bursar, Business Office; Asst. Prof, of Accountancy.
125 Adm., 333-2184.—712 W. Delaware, U., 367-7122.
*DeLong, Mary Ball, Secy., College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2748.-437 Hotel Tilden Hall, C, 352-3702.
DeLuca, Carole Joyce, B.S., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 333-4644.—URH-Wardall Hall, U., 332-4346.
DeLugish, Bruce Gene, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330n E.E. Bldg., 333-4350.—1001 S. First, C.
Delzell, Robert Fredric, M.S., Library Adm. Asst. (with rank of Assoc. Prof.), Library.
222 Library, 333-0792.—1506 S. Vine, U., 367-9935.
De Marco, William, A.M., Instr. in Speech.
321 Illini Hall, 333-3050.—IO81/2 E. Clark, C, 352-1418.
*Demaree, Darlene, B.S., Home Adviser, Moultrie County.
1102 W. Jackson, Sullivan, 8469.—318 E. Blackwood, Sullivan (61951), 4173.
*DeMaris, E. Joe, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy and Head of Dept.; Acting Head of
Dept. of Business Education. On leave of absence second semester of 1965-66.
360c Commerce (W), 333-2451, 333-0857.—108 S. Mattis, C, 356-5043.
*Demeris, Harry Theodore, Chief Lineman, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—1412 Garden Lane, C, 356-5623.
Demlow, Linda Lou, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0214.—806 S. Foley, C, 352-8411.
Demlow, Ruth Ann, Typing-Clerk II, Admissions and Records.
907 S. Sixth, C, 333-0100.—607-R W. Elm, U., 367-8177.
*Demmin, Julia Laker, A.B., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—503 S. Fifth, C.
*DeMoss, Ralph Dean, Ph.D., Prof, of Microbiology.
330 Burrill Hall, 333-0425.—307 S. Garfield, C, 352-6074.
*DeMotte, O. Dale, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Vet. Anatomv and Histology.
350c and 353 Vet. Med., 333-2417.—1806 Park Haven Dr., C, 356-4280.
*Dempsey, Barry J., B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
14a Structural Annex A, 333-2115.—240 S. Dewey, U., 367-2048.
Den Adel, Raymond Lee, A.M., Asst. in the Classics.
360 Lincoln Hall, 333-0789.—1102-1A S. Second, C, 359-3169.
*Dendy, Ladyne Kleckner, B.S., Food Service Administrator II, Housing Division.
Orchard Downs Food Service, 333-3850.—1401 N. Neil, C, 356-3579.
*Denhart, James Marion, Mail Messenger, Physical Plant Dept.
74 Adm.—405 S. Fifth, St. Joseph, 469-4201.
*Denhart, O. Dwayne, B.S., Asst. Recorder, Admissions and Records.
69j Adm., 333-0990.—1421 Holly Hill Dr., C, 352-1903.
Denlinger, David Michael, B.S., Res. Asst. in Dairy Science.
219 An. Sci. Lab., 333-2624.—508 W. Green, U., 367-2854.
Denmark, Larry Wayne, A.B., Asst. in Physiology and Biophysics.
1210-306 W. California, U.—1844 Valley Rd., C, 352-0288.
Denmark, William Lee, A.B., B.S., Asst. Prof, of Climatology, Dept. of Horticulture; State
Climatologist, U.S. Weather Bureau, State Water Survey.
259 Water Resources, 333-2213.—1508 Dobbins Dr., C, 352-0483.
*Denney, Charles Hugh, B.S., Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
104 Huff Gym.—2102-88 W. White, C, 356-4490.
Dennis, (Mrs.) Barbara Dunham, M.S., Editor (with rank of Asst. Prof.), Inst, of Labor and
Indus. Rel.
125 L.I.R. Bldg., 333-1488.—1604 S. Cottage Grove, U., 367-7957.
Dennis, J. Richard, M.S., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—802 Breen Dr., C, 352-0847.
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Dent, Carol Louise, B.S., Asst. in P.E. for Women.
126a Women's Gym., 333-2228.—URll-Daniels Hall, U., 332-2546.
*Dentinger, Louis M., Carpenter-Millman, Physical Plant Dept., Retired.
210 Ells, C, 352-5041.
Deodhar, Arvind Dattatray, Ph.D., Res. Assoc, in Animal Science.
25S An. Sci. Lab., 333-0326.— 1202 W. Main, U., 367-5226.
*De Pasquali, Giovanni, Dipl.Eng., Res. Asst. Prof, of Physics.
169 Physics Bldg., 333-1795.— 1305 S. Western, C, 352-4875.
*de Peo, Marc Pierre Seaton, Instrument and Measurement Technician II, Dept. of Physics.
332a Physics Bldg., 333-2208.—103 E. Green, C, 356-0 ( >09.
*Depew, Joseph C. F., Ed.M., Asst. to Dir. of Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3950.—611 S. Western, C., 356-0467.
Depp, Steven Wade, B.S., Asst. in Physics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—209 E. Clark, C, 352-1940.
*Derber, Milton, Ph.D., Prof, of Labor and Industrial Relations; Assoc, of the Dean for Plan-
ning and Development, College of L.A.S.
217 L.I.R. Bldg., 333-2384.—607 Hessel Blvd., C, 359-1447.
*Derber, Zelda, A.B., LL.B., Assoc. Editor (with rank of Instr.), College of Law.
125 Law, 333-0104.—607 Hessel Blvd., C, 359-1447.
*Dereng, Virginia Lois, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—708 W. Healey, C, 352-6643.
de Rosset, William Steinle, A.B., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg.—309 E. Green, C, 344-0799.
Derrickson, Phyllis Elizabeth, Clerk-Tvpist I, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0216.—911-5 S. Locust, C.
*Derrough, Chester E., Instr. in Mechanical Engineering, Emeritus.
802 W. Main, U., 367-2237.
Derums, Rasma, B.S., Asst. in Chemistry.
1210-312 W. California, U., 333-2852.—URH-248 Daniels Hall, U., 332-2201.
*Derus, David Lee, Ph.D., Asst. Prof, of English.
129 English, 333-3889.—1110 W. Clark, U., 365-1203.
Denvelis, Stephen Koch, B.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hvgiene.
361 Vet. Med.—906 S. Oak, C, 356-5135.
*Deschamps, Georges Armand, Agreg. Sci. and Math., Prof, of Electrical Engineering.
461 E.E. Bldg., 333-1202.-—920 W. Charles, C, 359-2301.
*Deschene, Donald Richard, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
215 C.S.L., 333-1446.—2704 Lawndale Dr., C, 356-9212.
Descoubes, Christiane, Lie. es. lettres, Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—URH-215 Sherman Hall, C, 332-4650.
*DeShazo, Robert Louis, Senior Aircraft Maintenance Mechanic, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—P.O. Box 486, Tolono, 485-4275.
Deskins, James Wesley, Ph.D., C.P.A., Asst. Prof, of Accountancy.
456 Commerce (W), 333-4589.—901-16 W. Springfield, U., 365-1638.
DeSmet, Donald John, M.S., Res. Asst. in Physics.
59 Physics Bldg., 333-1295.—205 W. High, U., 367-1201.
Desmond, John James, B.S., LL.B., C.P.A., Assoc. Dir. of Eng. Exp. Sta.
106 Engineering Hall, 333-2153.—2204 S. Cottage Grove, U., 367-1070.
Deters, Francis John, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—304 Van Doren. C, 356-3822.
fDetmers, Alan James, Tech. Asst., State N.H. Survey.
385 Natural Resources, 333-3202.—504 W. Elm, U., 367-1901.
*DeTurk, Phillip Eugene, B.F.A., Instr. in Landscape Architecture.
202 Mumford Hall, 333-0177.— 1706 Tara Dr., C, 352-1527.
Deutsch, Helga, M.S., Instr. in P.E. for Women.
212 Women's Gym., 333-0016.—407 W. Healey, C, 359-1597.
Deval, Yashaswini Vishwanath, M.S., Asst. in Mathematics.
223 Illini Hall, 333-1898.—53 E. Daniel, C, 359-2584.
*Devers, Judith L., Secv., U.H.S.
102 U.H.S., 333-2870.—907 E. Michigan, U., 367-1425.
de Villiers, Johan Pieter Roos, B.S., Asst. in Geology.
311 Natural History, 333-3448.—URH-509 Daniels Hall, U., 332-2301.
Devore, William Lowell, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1616 Clover Lane, C, 359-1971.
DeWall, Laura Catherine, B.S., Asst. in Home Economics.
116 Child Development Lab., 333-0513.—R. R., Melvin, 3S8-2492.
Dewar, Margaret Amy, A.M., Asst. in Home Economics.
239 Bevier Hall, 333-0606.— 1202 W. Green, U., 333-1275.
*Dewar, Virginia Maryee, Clerk-Tvpist III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
107 Noyes Lab., 333-1792.—1801 S. Neil, C., 356-4293.
*DeWitt, Walter G., Ill, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
103 Harker Hall.—412 W. Green, U., 367-5012.
*de Witte, Adriaan Jan, Dr., Prof, of Petroleum Engineering.
312 Met. and Min. Bldg., 333-4302.—207 W. Pennsylvania, U., 367-3103.
333- or 332-
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Dexter, Alan Gerald, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
333 Davenport Hall, 333-1277.—1415 W. Kirby, C, 352-6766.
Dexter, Tinner, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1408 Cambridge Dr., C, 352-3918.
Dhindsa, Dharam Singh, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
112 Animal Genetics, 333-2900.—1827-D Orchard Place, U., 344-0199.
Dhindsa, Ragwinder Kaur, M.S., Asst. in Agricultural Economics.
300a Mumford Hall, 333-1823.—1827-D Orchard Place, U., 344-0199.
DiCarlo, Judith Antoinette, A.B., R.N., Asst., Van Doren Hall.
URH-Van Doren Hall, C., 333-0532.
Dick, Richard Irwin, Ph.D., Asst. Prof, of Sanitary Engineering, Dept. of Civil Eng.
317 Engineering Hall, 333-4700.—1401 Westfield Dr., C, 359-3188.
Dickason, Donald Eugene, A.B., Dir. of Nonacademic Personnel and Dir. of University Civil
Service System of Illinois, Emeritus.
5605 Avenida del Mare, Sarasota, Florida, 924-2347.
*Dickel, John Rush, Ph.D., Asst. Prof, of Astronomy.
101a Observatory, 333-3090.—1005 S. Busey, U., 367-3308.
fDickerson, Donald Robert, Ph.D., Assoc. Chemist, State Geol. Survey.
371 Natural Resources, 189-231, 344-1481.—703 S. Pine, C, 356-6989.
Dickerson, Robert Harvey, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
290z Mat. Res. Lab., 333-1519.—1007-3-8 S. Mattis, C, 359-2018.
Dickey, Betty Jeanette, B.S., Home Adviser, Perry County.
113 E. South, P.O. Box 207, Pinckneyville, 5671.—15 W. Jackson, Pinckneyville, 6586.
*Dickey, Constance, Secy., County Home Ext.
348 W. Prairie, Decatur, 422-6809.—812 N. College, Decatur, 428-2796.
fDickey, James John, B.S., Accountant III, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—1514 Sangamon Dr., C, 356-7137.
Dickey, Kathryn P., Chief Clerk, Coop. Ext. Serv.
118 Mumford Hall, 333-2663.—1405 VV. Kirby, C, 356-1772.
Dickey, Robert I., Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy.
211 Commerce (W), 333-4530.— 1401 Mayfair Rd., C, 356-5983.
Dickinson, Alfretta Ella, B.S., Home Adviser, Winnebago County.
4329 W. State, Rockford, 963-7852.—1711 Camp, Rockford, 962-2653.
Dickinson, David Budd, Ph.D., Asst. Prof, of Plant Physiology, Dept. of Horticulture.
204 Vegetable Crops, 333-1968.—807 VV. Illinois, U., 367-4553.
Dickinson. Jerrell Leroy, Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—404 E. Water, U., 367-9927.
Dickinson, Mary Alice, Typing Clerk III, College of Vet. Med.
Small Animal Clinic, 333-2980.—1606 S. Grove, U., 367-5633.
*Dickman, Frances Godfrey, Adm. Secy., President's Office.
364 Adm., 333-3073.—7 Buena Vista Ct., U., 367-3686.
Dickman. Kern William, Ed.D., Asst. Prof, of Sociology; Asst. Dir. of Statistical Service Unit.
707 S. Wright, C, 333-2170.—7 Buena Vista Ct., U., 367-3686.
Diebner, Robert Lester, B.S., Asst. in Chemistry.
211 Chem. Annex.—URH-634 Daniels Hall, U., 332-2356.
Diehl, (Mrs.) Dorothy Marie, Project Asst., State N.H. Survey.
279 Natural Resources, 333-3248.—1205 Thomas Dr., C, 356-4802.
Diehl, Werner Karl, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
221f M.E. Bldg., 333-1128.—502-119 W. Main, U., 367-4725.
Dieker, J. William, B.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
1904 Edison Dr., Danville, 446-8093.
Dieker, Richard John, M.S., Instr. in Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
123 Altgeld Hall, 333-0624.—204 Hessel Blvd., C, 359-2310.
Diel, Lowell Leon, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—11 Golfview Ct., Box 276, Savoy,
822-5409.
Dieme, Hilmar Kurt, B.S., Junior Mech. Engr., Dept. of Mech. and Indus. Eng.
43 M.E. Bldg., 333-3069.—1211 Julie Dr., C, 359-3228.
Dietemann, Charles Achille, M.F.A., Prof, of Art.
Dieter, Otto Alvin, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech.
Dietz, Frederick Charles, Ph.D., Prof, of History, Emeritus.
612 W. Delaware, U., 367-3688.
Diggs, Bernard James, Ph.D., Prof, of Philosophy; Chairman of Dept. On leave of absence
second semester of 1965-66.
105 Gregory Hall, 333-2889.—2206 S. Lynn, U., 367-8267.
DiLiberto, Marilyn, B.S., Asst. in P.E. for Women.
9 English, 333-1614.—1205 E. Delaware, U., 365-2303.
DiLiberto, Menno, A.M., Instr. in General Engineering.
7 Transportation, 333-0459.— 1205 E. Delaware, U., 365-2303.
Dill, Heinz Joachim, A.M., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C, 333-1312.—803 S. Coler, U.
Dillavou, Essel Ray, A.M., J.D., Prof, of Business Law, Emeritus.
10732 Cherry Hills West, Sun City, Arizona.
Dilley, Clyde Alan, A.M., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—203 E. Michigan, U., 367-0895.
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Dillman, Lyle Keith, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—603 Water, St. Joseph, 469-7342.
*Dillman, Mervin W., Storekeeper III, Physical Plant Dept., Retired.
4508 N.E. Twenty-first, Fort Lauderdale, Florida.
tDillman, Wilma G., Clerk-Typist II, State N.H. Survey.
182 Natural Resources, 333-3213.—Sidney, 688-2235.
Dillon, Barbara Ann, Clerk-Stenog. I, Dept. of Marketing.
340 Commerce (W), 333-4650.—306 E. Thompson, U.
Dillon, Bernette Velescya, B.S., Asst., Saunders Hall.
URH-316 Saunders Hall, U., 332-3658.
*Dillon, Tony Rudolph, Carpenter, Physical Plant Dent.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., Thomasboro 643-2341.
Dillon, W. David, Brickmason, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 643-3306.
Dilts, Mervin Robert, Ph.D., Asst. Prof, of the Classics.
360 Lincoln Hall, 333-0138.— 102 N. Gregory, U., 367-3658.
Dimick, Robert Charles, Ph.D., Asst. Prof, of Mechanical Engineering.
26 M.E. Bldg., 333-2087.— 1005 Burkwood, U., 367-8291.
Dimopulos, Harry, M.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
293 East Chem.—512 E. White, C, 352-8495.
Dines, Elaine Karen, Clerk-Stenog. Ill, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4801.— 1505-1 W. Kirby, C, 352-1368.
Dinsmore, George R., A.M., Examiner, Admissions and Records.
100a Adm., 333-1167.—1619 W. University, C, 356-4482.
Dipert, Arnold William, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
605 S. Sixth, C, 333-0890; 330e E.E. Bldg., 333-4471.—1410 Briarwood Dr., C.
Dirks, Tobias Franklin, M.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-214 W. California, U., 333-0669.—19 Sandalwood, C, 356-8927.
Dishman, Ethelynne, A.B., Asst. in French.
1007-205 S. Wright, C, 333-4725.—509-203 E. Green, C, 344-0662.
Dissman, Roma Jean, Clerk-Stenng. Ill, Dean of Students' Office.
278 Illini Union (S), 333-1190.—805 N. McKinley, C.
Ditlove, Danielle, B.Mus., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—504 W. Elm, U., 367-1804.
Dittman, Bernard Arthur, Junior Lab. Mechanic, Mat. Res. Lab.
148 Mat. Res. Lab., 333-1379.—1107 Mimosa Dr., C, 352-8284.
Dittmann, George Bell, Instrument Maker, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-3435.—1712 Paula Dr., C, 359-2898.
Dittmer, Helen Elizabeth, Clerk-Tvpist III, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—1114 W. Nevada, U., 344-2057.
Dittmer, Walter Dean, B.S., Asst. in T.A.M.
105a Woodshop, 333-1775.—1114 W. Nevada, U„ 344-2057.
Ditton, Robert Browning, M.S., Asst. in College Union and Recreation Fields, Dept. of Rec.
and Mun. Park Adm. and Illini Union.
288 Illini Union, 333-3666.— 1213 W. Charles, C, 352-4090.
Ditzler, Donald Ervin, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Elec. Eng.
66 E.E. Bldg., 333-1954.—Box 2, Savoy, 822-5516.
Ditzler, Ervie T., Instrument Maker, Dept. of Physiology and Biophysics.
157 Natural History, 333-1794.—408 E. Springfield, C, 356-3415.
Ditzler, Walter Ernest, Ph.D., Supervisor of Aircraft Maintenance Curriculum, Inst, of Avi-
ation.
Airport, 822-5204.—R. R. 2, S. First Street Rd., C, 822-5563.
Divilbiss, James L., Ph.D., Senior Res. Engr., Dept. of Computer Science.
220 D.C.L., 333-4751.—2104 S. Vine, U., 367-4777.
Divine, Jerry Raymond, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
22 Structural Annex A, 333-2862.—603 S. First, C, 356-5734.
Dix, M. Arleah, Secy., Dept. of Plant Path.
218 Mumford Hall, 333-3171.—207 N. Gregory, U., 367-8893.
Dixen, David Christian, B.S., Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5238.—Airport, Box 37, Savoy, 822-5490.
Dixon, Clifford Harrison, B.S., Instrument and Efficiency Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2082.—1603 Valley Rd., C, 352-2629.
Dixon, Daniel Benjamin, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
109 Noyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Dixon, Florence B., Janitress, Housing Division.
Custodial Office, Illinois Street Residence Halls.—801 S. Walnut, U., 367-3209.
Dixon, John Ted, Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—801 S. Walnut, U. ( 367-3209.
Dixon, Linda Kay, M.S., Res. Asst. in Dairy Science.
220 An. Sci. Lab., 333-2624.—URH-520 Sherman Hall, C, 332-4758.
Dixon, Marilyn Kay, Typing Clerk III, Photography Service, Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-3270.— 1010 N. Neil, C, 359-3769.
Dixon, Paul E., B.S., Acting Architect, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—414 E. State, Mahomet, 586-4525.
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*Dixon, Wilbur W., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Sidney (61877), 688-2028.
Dizmon, Carolyn Rae, Clerk I, College of Agriculture.
51 Mumford Hall, 333-3980.—R. R. 3, U., 688-2094.
D'Lugo, Marvin A., A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—902 W. Illinois, U., 344-1189.
*Doak, John, Supt. of Buildings and Grounds, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2500.—708 W. Green, C, 352-9187.
*Doane, Bennie Bert, M.S., Asst. in Animal Science.
Sheep Barns, 333-0265.—R. R. 2, C, 344-2232.
*Dobbs, Duane H., Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—1304 Hedge Rd., C, 352-6174.
*Dobrovolny, Jerry Stanley, M.S., Prof, of General Engineering; Head of Dept.
115 Transportation, 333-2730.—1104 S. Prospect, C, 356-3446.
*fDobyns, Owen Trimble, State Conservation Engr., Soil Conservation Service, U.S.D.A.,
Retired.
605 S. Neil, C, 356-1589.—2016 George Huff Dr., U., 367-0576.
*Dockweiler, Eleanor K., A.B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Political Science.
325 Lincoln Hall, 333-3881.— 1 3 1 3 1/2 N. Berkley, U., 367-1502.
*Dockweiler, Raymond Curtis, M.S., C.P.A., Instr. in Accountancy.
209 Commerce (W), 333-4529.— 1313i/2 N. Berkley, U., 367-1502.
*Dodd, Beulah Verna, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Animal Science.
326 Mumford Hall, 333-0013.—R. R. 1, Monticello, 4500.
*|Dodd, Carolyn Sue, Typing Clerk I, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0018.—205 E. First, Homer (61849), 896-2942.
*Dodds, Bernard Fonda, A.M., Res. Assoc, in Secondary and Continuing Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—1903 Alton Dr., C, 356-6854.
*fDodds, Donald Rainey, B.S., Asst. to Publicity Supervisor, Athletic Association.
114 Assembly Hall, 333-1392.—603 Breen Dr., C, 352-0306.
fDodds, (Mrs.) Doris Fonda, M.S., Technical Libra., State N.H. Survey.
196 Natural Resources, 333-3240.—106 E. Dodson, U., 367-3806.
*Dodds, Hubert E., Electrician, Physical Plant Dept., Retired.
1507 E. Rovey, Phoenix, Arizona.
*Dodl, Norman Richard, Ed.D., Asst. Prof, of Elementary Education.
303 Education, 333-1565.—706 S. Lynn, C.
Dodson, Clara F., A.M., Asst. Prof, of Home Furnishings Extension, Dept. of Home Econ.
551 Bevier Hall, 333-2336.—707 S. Sixth, C, 344-4505.
*Dodson, Donald Dean, Senior Lab. Mechanic, Mat. Res. Lab.
Mat. Res. Lab., 333-1379.—2307 Rodney Dr., C, 352-0808.
*Dodson, George Wayne, Data Processing Analvst II, Statistical Service Unit.
707 S. Wright, C, 333-2170.— 1514 Scottsdale, C.
*Doebel, Paul Joseph, Jr., B.S., Dir. of Housing.
420 Student Services, 333-0610.—1007 W. Union, C, 352-6365.
*Doerr, Donald L., M.S., Area Adviser, Resource Development, Coop. Ext. Serv.
321 S. Main, Benton, 438-8821.—P.O. Box 238, Sesser, 625-4411.
Doerr, Richard Paul, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—704 W. Green, U., 367-4313.
Doherty, Thomas Patrick, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
260a Noyes Lab.—311 W. Cedar, C, 352-7589.
*Dokes, Frances Swink, B.S., Asst. in Vocational and Technical Education.
345 Education.—300-609 S. Goodwin, U.
*Dolan, James Conrad, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—1108 Westfield Dr., C, 359-3371.
*Dolan, Thomas James, M.S., Prof, of T.A.M.; Head of Dept.
212 Talbot Lab., 333-2320.—510 S. Highland, C, 356-2676.
*Dold, Charles Norman, M.B.A., C.P.A., Res. Assoc, Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3552.—704 S. Gregory, U., 344-3578.
Dolendo, Araceli L., M.S., Res. Asst. in Food Science.
205 Dairy Manufactures.—URH-Daniels Hall, U., 332-2532.
*Doll, Chris C, M.S., Area Adviser, Fruits and Vegetables, Coop. Ext. Serv.
900 Hillsboro, Edwardsville, 656-7200.—514 St. Louis, Edwardsville.
Dollins, Charles Curtis, M.S., Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
213 Met. and Min. Bldg., 333-2229.—URH-725 Daniels Hall, U., 332-2381.
Dolmetsch, Robert Carl, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Structural Annex B, 333-2433.—301 W. Washington, U., 367-3408.
Dombchik, Steven Arnold, B.S., Asst. in Chemistry.
47 Noyes Lab.—302 W. University, U.
*Donagan, Alan Harry, Ph.D., Prof, of Philosophy (second semester).
200a Gregory Hall, 333-0271.
Donaghue, Mary Catherine, Clerk-Typist II, Small Homes Council-Building Research Council.
31 E. Armory, C, 333-1911.—321 E. Grove, Rantoul, 893-3803.
*Donaldson, Bruce K., M.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
101 Transportation, 333-2651.—903 E. Delaware, U.
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*Donaldson, Carlos F., Mail Messenger, Physical Planl Dept.
74 Adm., 333-2029.—1302 N. Romine, 11., 367-392S.
Donaldson, Lewis Herbert, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Beef Cattle Barn, 333-0042.—80') Market, Mahomet, 586-2102,
Donin, Janet Arlene, A.B., Res. Asst. in Psychology.
406 Gregory Hall.—URH-Sherman Hall, C, 332-4655.
Donnelly, Martha Lee, A.M., Asst., Walnut Hall.
1109 S. Third, C, 352-9567.
Donohue, John Thomas, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—1103 W. Hill, U., 365-2603.
Donovan, Cecil Vincent, M.F.A., Prof, of Art and Dir. of the Krannert Art Museum, Emeritus.
169 Krannert Art Museum, 333-1860.— 1306 S. Carle, U., 367-3076.
Donovan, Patricia O'Keefe, A.M., Asst. to the Dean of Women.
130 Student Services, 333-0050.—1409 W. Park, C, 356-1627.
Donovan, Paul Henry, Jr., A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C, 333-1312.—304 W. California, U., 367-2277.
Donovan, William Patrick, Ph.D., Asst. Prof, of the Classics; Curator, Classical and European
Culture Museum.
360a Lincoln Hall, 333-0473.— 1409 W. Park, C, 356-1627.
Donze, Norman G., Senior Found rv Molder, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
115 Woodshop, 333-1779.—605 E. Illinois, U., 365-1005.
*Doob, Joseph Leo, Ph.D., Prof, of Mathematics; Member, Center for Advanced Study.
363 Altgeld Hall, 333-1261.—208 W. High, U., 367-7029.
Doolen, Edith Sue, SecV., County Farm Ext.
R. R. 37 North, Box 368, Salem, 548-1446.—907 N. Broadway, Salem, 548-2181.
fDooley, Dennis Lee, Field Asst., State N.H. Survey.
P.O. Box 444, Havana (62644), 543-3950.—R. R. 2, Havana (62644), 759-4292.
Doolittle, Lawrence Walker, Ph.D., Asst. Prof, of Educational Administration and Supervision;
Head of Student Teaching.
120 Education, 333-2802.—713 S. Lynn, C, 352-1443.
Doolittle, Warren Ford, Jr., M.F.A., Prof, of Art.
140 Fine Arts, 333-0642.— 115 W. Pennsylvania, U., 367-5288.
Dordick, Mildred Evelyn, Ph.D., Asst. Prof, of Spanish.
321 Armory, 333-1118.—108 E. Healey, C, 356-3515.
Dorman, Janet Elaine, A.B., Asst. in Mathematics.
223 Illini Hall, 333-1898'.—URH-269 Daniels Hall, U., 332-2466.
Dorries, Joyce Evelyn, Secy., County Home Ext.
207 Post Office Bldg., Breese, 526-4131.—490 N. Eleventh, Breese (62230), 526-7761.
Dorsett, Harold L., LL.M., Colonel, U.S. Army, Prof, of Military Science; Head of Dept.
107 Armory, 333-1669.—7 Forest View Rd., Park Hills, Mahomet (61853).
Dorsett, John Dean, Cylinder Pressman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-2576.—1005 N. Highland, U, 367-0063.
Dorsett, Myrtle Lavyone, Bookbindery Asst., Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-0599.— 1005 N. Highland, U., 367-0063.
Dorsey, Evelyn May, A.B., Asst. in Zoology.
345 Natural History, 333-3431.—R. R. 1, Box 169, Gilman (60938), Crescent City 9R4.
Dorsey, Irene Kathryn, R.N., Placement Officer, Nonacademic Personnel Office.
201 Davenport House, 333-2138.—Penfield.
Dorsey, Maxwell Jay, Ph.D., Prof, of Pomology, Dept. of Horticulture, Emeritus.
103b Vegetable Crops, 333-1966.—1502 S. Lincoln, U., 344-3435.
Dorsey, Sadie, Secy., County Home Ext.
1000 Hanson, Murphysboro, 684-2016.—22 Westwood Lane, Murphysboro, 684-3226.
Doshi, Pratap Kilachand, M.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
201 Nuclear Eng. Lab., 333-4439.—802 W. Green, U, 367-0428.
Dothage, Flora Sue, Clerk-Typist II, College of L.A.S.
276 Lincoln Hall, 333-1707.—201-7 Country Fair Dr., C, 356-2323.
Dotson, Fred Thomas, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1302 N. Willis, C, 356-4157.
Dotten, Adelaide K., A.B., Library Clerk II, History Library.
424 Library, 333-1091.— 1622 Valley Rd., C, 352-1877.
Doty, (Mrs.) Eava, Cook, Illini Union, Retired.
704 W. Green, U., 365-2109.
Douglas, B. Marie, Food Service Administrator I, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—1601 W. Green, C, 352-4749.
Douglas, Clyde Lee, Jr., B.S., Res. Asst. in Agronomy.
C-409 Turner Hall, 333-4379.—306-2 Davidson Dr., C, 352-4654.
Douglas, Conrad Edward, B.Mus., Resident Asst., Orchard Downs.
2006-D S. Orchard, U, 332-5826.
Douglas, Gay Ann, Clerk-Typist II, University Honors Programs.
1205-102 W. Oregon, U., 333-0825.—401 E. Colorado, U., 367-9765.
Douglas, George H., A.M., Asst. Editor (with rank of Instr.), Agr. Exp. Sta.
126 Mumford Hall, 333-1553.— 1810 Peach, C, 356-6779.
Douglas, Ivan Earl, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1601 W. Green, C, 352-4749.
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Douglas, Paul Franklin, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—103 N. Victor, C.
Douglas, Stephen Arneal, Instr. in Political Science.
10071/2-202 S. Wright, C, 333-2956.— 1115-118 W. Green, U., 344-1606.
Douglass, Judy Louise, Clerk-Typist III, Senate Committee on Student English.
114 English, 333-2085.—303 S. Busey, U., 367-8817.
Douglass, Louis Edwin, Project Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3398.—905 W. John, C, 356-2601.
Douthart, Richard James, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
76 Noyes Lab.—102 N. Lincoln, U., 367-8192.
Dovring, Folke, Ph.D., Prof, of Land Economics, Dept. of Agr. Econ.
303 Mumford Hall, 333-1822.—613 W. Vermont, U., 365-1750.
Dowdle, Robert James, Park Attendant, 4-H Memorial Camp, Robert Allerton Park.
4-H Memorial Camp, Monticello, 3116.
Dowell, Linda Diane, Secy., County Farm Ext.
2449 N. Thirty-first, Springfield, 525-4617.—R. R. 2, Greenview (62642), 968-2245.
•{•Downing, Leo Garnett, Jr., Voucher Examiner, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.-7 Penz Dr., Oakwood, 354-4522.
Downing, Robert William, M.S., Res. Physicist, Dept. of Physics.
441 Physics Bldg., 333-4175.—807 W. Illinois, U., 367-0733.
Downs, Benjamin Elisha, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, College of Vet. Med.
333 Vet. Med., 333-2417.—1007 S. Third, C, 359-2744.
Downs, Evelyne Valentine, A.B., Statistical Clerk, Dept. of Psychology.
382 Davenport Hall, 333-3659.—R. R. 2, U., 367-0278.
Downs, Robert Bingham, M.S., Litt.D., LL.D., D.L.S., L.H.D., Dean of Library Administra-
tion; Prof, of Library Science.
222 Library, 333-0790.—708 W. Pennsylvania, U., 367-1532.
Dowse, Eunice Marion, A.M., Prof.Dipl.Ed., Assoc. Dean of Women.
130 Student Services, 333-0057.—15 Hagen Blvd., U., 367-0110.
Doyle, Elizabeth Lynn, Clerk-Stenog. I, College of Engineering.
109 Engineering Hall, 333-1962.—Pesotum, 867-3330.
Doyle, Frank Patrick, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Pesotum, 867-3330.
Doyle, Lawrence Edward, B.S., M.E., Prof, of Mechanical Engineering.
227 M.E. Bldg., 333-3766.—Indian Hill, R. R. 2, U., 367-2604.
Doyle, William Arthur, M.Arch., Asst. Prof, of Architecture.
311 Architecture, 333-3259.—714 W. Indiana, U., 367-5077.
Drago, Russell Stephen, Ph.D., Prof, of Inorganic Chemistry.
103 Chem. Annex, 333-2729.—1704 Henry, C, 356-8728.
Drake, Ben Eric, A.M., Instr. in English.
315 English, 333-1315.—904i/2 W. Hill, U., 367-7549.
Drake, Carla Maria, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-4164.—1107-331 W. Green, U., 344-4455.
*Drake, John W., Ph.D., Assoc. Prof, of Microbiology.
354 Burrill Hall, 333-2195.—1005 S. Lynn, U., 367-4378.
Drake, Judith Tamara, A.B., Clerk-Typist III, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
204 Met. and Min. Bldg., 333-0596.—904i/2 W. Hill, U., 367-7549.
*Drake, Virginia Joye, Secy., Dean of Men's Office.
110 Student Services, 333-0480.—9 Cedar Circle, U., 365-1948.
Draper, Harold Hugh, Ph.D., Asst. Dir. of Agr. Exp. Sta. ; Prof, of Nutritional Biochemistry,
Dept. of Animal Science.
116 An. Sci. Lab., 333-3655.—1608 W. Kirby, C, 356-8521.
Draper, Walter H., Ph.D., Asst. Prof, of Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
121 Altgeld Hall, 333-3409.—611 W. Iowa, U., 367-3524.
Dreblow, Verna Lynn, Clerk-Typist II, Foreign Student Affairs Office.
310 Student Services, 333-1303.—47 Carriage Estates, U., 367-3077.
Drennan, Lenore F., Accounting Clerk II, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—Fisher, 897-5001.
Drennan, Lloyde T., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Orchard Downs.—R. R. 2, U., 367-9952.
Drennan, Mary Rose, Typing Clerk III, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0413.—R. R. 1, U., 367-9952.
Drennan, Peggy E., Clerk-Stenog. Ill, Graduate College.
330 Adm., 333-0035.—R. R. 1, U., 365-2251.
Drescher, Clifford Adolph, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Animal Science.
133 An. Sci. Lab., 333-1418.—611 S. Sycamore, Villa Grove, 7561.
Dresher, Doris V., B.S., Secy., Div. of Bus. and Tech. Writing, Dept. of English.
317b D.K.H., 333-2960.—604 W. Nevada, U., 367-0326.
Drew, George John, A.M., Asst., U.H.S.
313 U.H.S., 333-2870.—312 E. Healey, C, 356-5000.
Drews, Charles Ernest, Chief Clerk, Coordinated Science Lab.
350a Eng. Res. Lab., 333-4105.—1901 E. Rainbow View, U., 367-8791.
Dreyer, Leroy Louis, B.S., Electronics Engr., Dept. of Elec. Eng.
120 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—1808 Diana, C, 352-6410.
Drickamer, Harry George, Ph.D., Prof, of Chemical Engineering and of Physical Chemistry,
College of L.A.S. and Eng. Exp. Sta.; Member, Center for Advanced Study.
105 East Chem., 333-0025.—405 W. Washington, U., 367-0535.
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Drobot, Vladimir, M.S., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall, 333-2056.—502 W. Elm, U. ( 365-2908.
Drollinger, Raymond Gordon, B.S., Purchasing Asst. I. Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3593.— 1708 \V. University, C, 352-4452.
Drom, Beulah J., M.S., Assoc. Prof, of P.E. for Women; Counselor, Council on Teacher
Education.
116 Women's Gym., 333-3357.—707 W. Oregon, U., 367-6975.
Druliner, Joe Douglas, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
260a Noyes Lab.—608 E. Stoughton, C, 356-4933.
Drum, Harry Russell, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—N. First St., Pesotum, 867-4610.
*DuBois, William Robert, A.M., Asst. in English.
225 English, 333-2976.—1517 Hedge Rd„ C, 352-0948.
Ducey, Donald Francis, Main Desk Attendant, Illini Union.
165 Illini Union (E).—806 W. Washington, C, 356-9735.
*Ducey, Gerald Joseph, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1212 W. Clark, U., 367-7964.
Ducey, Joan Glenda, Card Punch Operator II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3594.—312 E. Marion, Monticello (61856), 3244.
Duckwitz, William C, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1505 N. McKinley, C, 356-5954.
Duckworth, E. Sylvia, Clerk-Stenog. II, Dept. of Psychology.
907-201 S. Sixth, C, 333-0519.—802i/2 W. Green, U., 367-7291.
Ducoff, Howard S., Ph.D., Prof, of Physiology and Biophysics.
437 Burrill Hall, 333-0629.—1516 W. Charles, C, 356-9693.
Dudacek, Wayne Edwin, B.S., Res. Asst. in Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1806.—308 W. Green, U., 367-2433.
Duden, Ronald Duane, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Gifford, 568-2492.
Dudley, James Robert, B.S., Asst., Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207-326 W. Oregon, U., 333-2262.—411 1/2 W. Hill, C, 356-0393.
Dudley, John Wesley, Ph.D., Assoc. Prof, of Agronomy.
S-112 Turner Hall, 333-4254.—1802 Augusta Dr., C, 359-3865.
Due, John Fitzgerald, Ph.D., Prof, of Economics; Chairman of Dept.
330 Commerce (W), 333-0120.—808 Dodds, C, 356-5529.
Duell, Dennis Carl, M.S., Asst. in Economics.
115 Commerce Annex, 333-0072.—1105i/2 -6 W. Oregon, U., 344-2356.
Duex, Mary Kay, B.S., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—411 E. Healey, C, 352-7752.
Duff, Franklin Leroy, Ph.D., Asst. Dir. (with rank of Asst. Prof.), Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3552.—801 S. Victor, C, 356-0616.
Duff, Gerald Aldine, A.M., Asst. in English.
225 English, 333-2976.-54 E. John, C, 352-6136.
Duff, Graham Lyman, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
449 E.E. Bldg., 333-1201.—227 S. Dewey, U., 365-2935.
Duffin, John George, Tab. Mach. Operator II, Coop. Ext. Serv.
59 Mumford Hall, 333-2665.—1004 E. Alain, U., 365-2806.
Dugan, Kenneth Nelson, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1519 Hedge Rd., C, 352-7230.
Dugre, Donald Harvey, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
Ill Chem. Annex.—2059-D S. Orchard, U., 344-0307.
Dugre, Sylvia Argyre, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
348 Burrill Hall, 333-2938.—2059-D S. Orchard, U., 344-0307.
Duies, Larry Dean, B.S., Asst. Farm Adviser, Mercer County.
S. E. Third, Aledo, 582-2517.—711 S. W. Fourth, Aledo (61231), 582-2972.
Duitsman, Jo Ann, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3590.—Box 191, Gifford (61847).
Duitsman, (Mrs.) Mary Jean, Clerk-Typist III, Inst, of Labor and Indus. Rel.
123 L.I.R., Bldg., 333-1488.—402 W. Springfield, U., 365-2974.
Duke, Lydia Ellen, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
Snack Bar Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4635.—1104 Grant PI., U., 367-1735.
Duke, William Bryant, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
333 Davenport Hall, 333-1277.—1107 W. Bradley, C, 352-4677.
Duker, Guy Maxwell, M.S., Assoc. Prof, of Music; Asst. Dir. of University of Illinois Bands.
136 Band, 333-3028.—611 W. Washington, U., 367-8597.
Dukes, Judith Kay, A.B., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls, 333-1890.—502 W. Main, U.
Dulany, Don Edwin, Ph.D., Prof, of Psychology.
418 Gregory Hall, 333-2971.—73 Greencroft, C, 352-9185.
Dulany, Elizabeth Gjelsness, A.B., Asst. Editor, University Press.
121 University Press, 333-0951.—73 Greencroft, C, 352-9185.
Dumford, Stephen William, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
W-521 Turner Hall, 333-4377.—2016 Southwood Dr., C, 356-9476.
333- or 332-
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*fDuMontelle, Paul Bertrand, M.S., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
300 Natural Resources, 189-266, 344-1481.—2020 Burlison Dr., U., 367-7528.
*Dunagan, Jeanne Eleanor, A.B., Food Service Administrator III, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—509i/2 N. Hazel, Danville, 446-8342.
*Dunavan, Terry Alan, B.S., Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-0779.—1805 Lynwood, C, 359-3218.
Dunbar, Louise Burnham, Ph.D., Asst. Prof, of History, Emerita.
412 Library.—908 W. Oregon, U., 344-1963.
Duncan, Anice Jean, A.B., Chief Clerk, Inst, of Labor and Indus. Rel.
223 L.I.R. Bldg., 333-2386.—P.O. Box 72, Station A, C.
*Duncan, Karen, Clerk III, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—R. R. 4, C, 359-3353.
*Duncan, Marion Dean, Storekeeeper I, Vocational Agriculture Service.
434 Mumford Hall, 333-1885.—459 N. Elm Blvd., Monticello, 2340.
*Dunham, Clive F., Ph.D., Prof, of Accountancy; Acting Head of Dept. of Indus. Adm.
350 Commerce (W), 333-4241.—902-306 S. Lincoln, U., 334-0487.
Dunlap, Fanny, Ph.B., B.L.S., Reference Librn. and Asst. Prof, of Library Science, Emerita.
1501 Delmont Ct., U., 367-2935.
*Dunlap, Lawrence Ralph, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-7483.
Dunlap, Martha, Ph.D., Prof, and Asst. Dir. of Coop. Ext. Serv.
528 Bevier Hall, 333-0520.—1726 Park Haven Dr., C, 359-1220.
*Dunlap, Mary, Clerk-Typist II, College of Agriculture.
112 Mumford Hall, 333-2007.—R. R. 2, U., 367-7483.
Dunlap, William Howard, M.S., Asst. in Agricultural Engineering.
310 Agr. Eng., 333-3495.—206 N. New, C, 359-3779.
''Dunn, Charles, Electrician. Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—404 Allison, Catlin, 427-5589.
*Dunn, Claude Beckham, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
118 Noyes Lab., 333-0119.—616 W. Clark, C, 352-8614.
*Dunn, Darrel Eugene, B.S., Asst. in Geology.
408-11 S. Goodwin, U., 333-3448.—1956-D S. Orchard, U.
Dunn, Dorothy Fay, M.S.P.H., Ph.D., Assoc. Prof, of Health Science. On leave of absence
first semester of 1965-66.
118 McKinley Hospital, 333-2833.—504 E. Chalmers, C, 344-1389.
*Dunn, Eleanor Rachel, Clerk II, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0210.—803 W. Charles, C, 352-2554.
*Dunn, Floyd, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering and of Biophysics.
330k E.E. Bldg., 333-4184; 208 Biophysical Res. Lab., 333-3133.—1606 Normandy Dr., C,
356-5044.
Dunn, James Conard, B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2161.—306 E. Daniel, C,
344-4253.
Dunn, Leah Maud, Secy., Dept. of Animal Science.
110 Stock Pavilion, 333-1780.—504 E. Chalmers, C, 344-1389.
*Dunphy, Judith K., B.S., Secy., County Farm Ext.
1102 VV. Jackson, Sullivan (61951), 8469.—606 N. Pierce, Sullivan (61951), 5262.
Dunsing, Marilyn M., Ph.D., Assoc. Prof, of Family Economics, Dept. of Home Econ.
155 Bevier Hall, 333-2412.—704 Richards Lane, C, 352-3159.
du Preez, Rudolf Johannes, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
424 Engineering Hall, 333-0622.—URH-127 Daniels Hall, U., 332-2154.
Durant, William Noel, Draftsman, Dept. of Computer Science.
132 D.C.L., 333-1224.—1115 Holiday Park Dr., C, 359-2283.
*Durbin, Edward Eugene, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
160 Daniels Hall, 333-0464.—1208 N. Lincoln, U., 367-4740.
*Durbin, Ronald Priestley, A.B., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
25 Noyes Lab., 333-0129.—300-303 S. Goodwin, U., 344-1771.
*Durfee, Katherine A., B.S., Home Adviser, Pope-Hardin County.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson (62985), 949-2101, 949-2241.—Box 237, Gol-
conda (62938), 683-3707.
*Durham, Margaret N., Placement Officer, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
216 East Chem., 333-1050.—104 E. George Huff Dr., U., 367-1665.
Durkin, Dolores, Ph.D., Prof, of Elementary Education.
306 Education, 333-2560.
fDurre, Reynold Frederick, Eng. Aide, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—305 E. John, C, 344-1287.
Dusek, Jerome Bodawalt, A.B., Res. Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—I-60-C Stadium Terrace, C.
*Dussinger, John Andrew, Ph.D., Asst. Prof, of English.
202 English, 333-3879.—1819 W. John, C, 352-3398.
Dust, Philip, A.M., Asst. in English.
315 English.—509 E. Green, C, 344-0906.
*du Toit, Shirley, A.B., Asst. in P.E. for Women.
127 Women's Gym., 333-3806.—502 W. Springfield, C, 359-3843.
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*du Toit, Stephanus F., M.A., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym., 333-2460.—502 \V. Springfield, C, 359-3843.
*jDutton, Joye Munson, Supervisory Asst., State Water Survey.
153 Water Resources, 333-2211.—722 Southwest Dr., C, 352-2703.
*Duvall, Eloise, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Entomology.
320 Morrill Hall, 333-2911.—R. R. 3, U., 367-6589.
*Duvall, Leroy Franklin, B.S., Res. Asst. in Food Science.
107 S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—2 Salem Rd., U., 367-9052.
Duvall, Robert Eugene, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
104 Xoyes Lab., 333-1722.—R. R. 3, U., 367-6589.
Dwyer, Irene Katherine, A.B., Asst. in Speech and Theatre.
50c Lincoln Hall, 333-1790.—URH-Daniels Hall, U., 332-2510.
Dwyer, Walter Joseph, B.S., Asst. in Aero, and Astro. Eng.
21 Transportation.—URH-225 Daniels Hall, U., 332-2180.
Dyasi, Hubert Mongami, Ed.M., Asst. in Elementary Education.
4h Education, 333-2560.—1006 S. Third, C.
Dye, Johnny C, Dup. Mach. Operator II, College of Education.
372a Education, 333-3803.—1724 S. Coronado, C, 356-1275.
Dyer, Jerry Lee, Tanitor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1909 Weaver Dr., U., 367-7596.
*Dyson, John Douglas, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
451 E.E. Bldg., 333-1201.— 1004 S. Western, C, 352-3643.
*Dziuk, Philip John, Ph.D., Assoc. Prof, of Animal Science.
Ill Animal Genetics, 333-2901.—3 Lincoln Ct., C, 359-2091.
E
Eades, David C, Ph.D., Asst. Prof, of Zoology.
518 Morrill Hall, 333-0579.—2 Willowbrook Ct., C, 356-6229.
*Eades, Ellen Birckhead, Clerk-Typist II, Dept. of Geology.
lllh Natural History, 333-3995.—1903 S. Vine, U., 367-3860.
Eades, James Lynwood, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Geology and of Civil Engineering
lllg Natural History, 333-3995.—1903 S. Vine, U., 367-3860.
Eagan, George, Janitor, Physical "Plant Dept., Retired.
204 N. Russell, C, 352-8803.
*Eagelman, James Garfield, V.M.D., Asst. Prof, of Vet. Clinical Med.
213 Large Animal Clinic, 333-2002.—804 E. Mumford Dr., U., 365-1515.
Eagon, John A., Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
331 Altgeld Hall, 333-2768.—1310 W. John, C, 352-3765.
Ealey, Peter John, B.S., Res. Asst. in Geology.
408-12 S. Goodwin, U., 333-3448.—1304i/2 W. Main, U., 367-8577.
Earley, Ernest Benton, Ph.D., Prof, of Plant Phvsiology, Dept. of Agronomy.
211 Davenport Hall, 333-1277.—1102 S. Garfield, U., 367-4692.
Early, Edward Joseph, Stores Supervisor, Dept. of Physics.
220 Physics Bldg., 333-0142.—1111 Mimosa Dr., C, 359-3181.
Early, Kay, Clerk-Stenog. II, Dean of Men's Office.
174 Weston Hall, 333-0770.—904 N. Division, U., 367-2951.
Early, Walter Edward, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, C, 863-5097.
Easley, John Allen, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Education, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.—1406 W. Green, C, 352-6934.
Eason, Donald Edward, Locker Room Attendant, Dept. of P.E. for Men.
109 Old Gym., 333-3956.—608 S. Johnson, U., 367-2772.
fEast, Bessie Ball, M.S., Asst. to the Chief, State N.H. Survey. On leave of absence.
184 Natural Resources.—609-9 W. Healey, C, 352-5654.
Eastman, Nina Elizabeth, B.S., Test Kitchen Dietitian, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—400-5 Briar Lane, C, 356-9372.
Easton, William Edward, Garage Attendant, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 771, Tolono, 485-4751.
Eaton, Floyd George, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1008 N. Busey, U., 367-2739.
Eaton John LeRoy, B.S., Res. Asst. in Entomology.
204 Morrill Hall, 333-1165.—R. R. 1, St. Joseph, 469-7482.
Eaton, Thelma, Ph.D., Prof, of Library Science, Emerita.
North Egremont, Massachusetts (01252).
Eaton, William Otto, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Beef Cattle Barn, 333-0042.—Spring Lake, Mahomet (61853), 586-4895.
Ebeling, Donald Eugene, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1909 Southwood Dr., C, 352-7741.
Ebersol, Carol Ann, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—URII-Sherman Hall, C, 332-4678.
Ebert, Edward Darwin, M.S., Prof, of General Engineering.
209a Transportation, 333-0068.—1108 S. Pine, C, 356-2349.
333- or 332-
,
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Ebling, Virginia Jo, A.B. Asst. in French.
1007-304 S. Wright, C, 333-4725.—URH-262 Daniels Hall, U., 332-2459.
Ebner, Charles Arthur, M.S., Asst. in Physics.
405 Physics Bldg., 333-3368.—1103 W. Hill, U., 365-2603.
Ebro, Lea Luisa P., M.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4630.—810 S. Third, C, 344-1853.
*Eckel, Earl Joseph, Ph.D., Prof, of Metallurgical Engineering.
110 Met. and Min. Bldg., 333-1092.—303 E. Healey, C, 352-2389.
*Eckersley, Leona, Printing Production Coordinator, Printing Div., University Press, Retired.
Bayles Lake, Loda, 3231.
*Eckert, Charles Alan, Ph.D., Asst. Prof, of Chemical Engineering.
213 East Chem., 333-3634.—1803 Carle Dr., U., 344-0382.
*Eckert, Willford John, Head of Firemanship Training, Div. of Univ. Ext.
117 Illini Hall, 333-3800.—2102 Pond, U., 365-2666.
Eckstein, Paul J., Laborer, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.— 103 E. Locust, Tolono, 485-3810.
*Eddings, Warren Gabriel, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Mansfield, 489-4201.
*Edelman, Murray, Ph.D., Prof, of Political Science, Dept. of Political Science and Inst, of
Labor and Indus. Rel. ; Chairman of Dept. of Political Science.
328 Lincoln Hall, 333-3880; 115 L.I.R. Bldg., 333-1486.—715 W. Indiana, U., 367-8119.
*Eden, Stanley R., B.S., Farm Adviser, Moultrie County.
1102 W. Jackson, Sullivan (61951), 8469.—630 Sunrise Dr., Sullivan (61951), 5256.
Edgar, Margaret Alice, A.B., Asst. in Speech.
257 Armory.—URH-Sherman Hall, C, 332-4712.
*Edgar, Robert Alexander, Asst. Farm Adviser, Franklin County.
321 S. Main, Benton, 438-8821.—1108 S. Main, Benton (62812), 435-5726.
*Edlefsen, Blaine Ellis, M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
2 S.M.H., 333-1839.—706 Richards Lane, C, 352-6993.
Edman, Marjorie, M.S., Res. Assoc, in Nutritional Biochemistry, Dept. of Animal Science.
154 An. Sci. Lab., 333-1658.—308 Sunnycrest Ct. West, U., 367-3800.
Edmond, Allen J., Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—403 E. Washington, C, 352-1398.
*Edmondson, John Byron, B.S., Res. Asst. in Crop Production, Dept. of Agronomy.
337 Davenport Hall, 333-1277.—1821-D Valley Rd., C, 356-0274.
*Edwards, Belva Merle, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Elec. Eng.
203 E.E. Res. Lab., 333-4151.—1909 Robert Dr., C, 352-4735.
Edwards, David, Jr., B.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—604 E. Armory, C, 344-2367.
*Edwards, Elmer Melvin, B.S., Bus. Mgr., University Press.
102a University Press, 333-0950.—1909 Robert Dr., C, 352-4735.
fEdwards, Everette, Sr., Automotive Mechanic, State Geol. and State N.H. Surveys. On leave
of absence.
Natural Resources Garage, 344-1481.—305 S. Poplar, U., 367-5551.
Edwards, Gerald Elmo, B.S., Res. Asst. in Crop Production, Dept. of Agronomy.
333 Davenport Hall, 333-1277.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
Edwards, Grover Cleveland, Asst. Lab. Attendant, Dept. of Animal Science, Retired.
702 S. Broadway, U., 367-2369.
Edwards, Harold Mortimer, LL.B., Dir. of Purchases and Asst. Prof, of Management, Emeritus.
1426 Mayfair Rd., C, 352-4697.
Edwards, John Richard, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-2509.—509 Robinson Ct., C, 359-2900.
Edwards, Kenneth J., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1508 Cambridge Dr., C, 356-9343.
Edwards, Lloyd Vernon, Painter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—328 E. Main, Areola, 268-3459.
Edwards, Martha Jo, A.B., Library Clerk III, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-0252.—802-5 W. Illinois, U., 367-7618.
Edwards, Mary Carol, A.M., Res. Asst. in English.
206 English.—509 S. Fifth, C, 356-8603.
Edwards, Neal, Linotype Operator, Printing Div., University Press, Retired.
58 E. John, C, 352-8332.
Edwards, Ola Marie, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).
Edwards, Rachel Elizabeth, B.S., Clerk III, University Press, Retired.
402 S. Race, U., 367-7210.
Edwards, Ralph Jerome, M.S., Asst. in Agronomy.
W-315 Turner Hall, 333-4254.—305 S. Prairie, C, 356-0498.
Edwards, Ralph Thomas, M.S., Res. Asst. in Physics.
343 Physics Bldg., 333-4433.—1306 W. Main, U., 367-1597.
Edwards, Robert Justin, Storekeeper II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
56 Noyes Lab., 333-3257.— 1103 W. Clark, U., 367-1975.
Edwards. Ronald Ray, A.B., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—504 E. Stoughton, C.
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•Edwards, William Leslie, Commercial Artist II, College of Agricu
:iomy Storehouse, 333-2407.—1720 West Haven Dr., C, 356-,
*fEdwards, William Robert, M.S., Assoc. Wildlife Specialist, State N.H. Survey.
Natural Resources, 333-3247.—202 Waverly, Homer, 896-3171.
Eertmoed, Gary Eugene, M.S., Asst. in Entomology.
304b Harker Hall, 333-0225.—906-8 W. Nevada, U-, 344-1273.
Efsic, Edward John, B.S., Asst in Min., Met., and Pet. Eng.
let. and Min. Bldg., 333-2317.—E-4G-C Stadium Terrace, C, 356-5833.
Egbert, Paul Raymond, M.S., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
349 E.E. Bldg., 333-3517.—909 W. Church, C, 356-3519.
Eggers, Dale, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1412 Hollycrest Dr., C, 3:2-:
Eggleton. Reginald Charles, B.S.. Res. Assoc in Electrical Engineering.
2 Biophysical Res. Lab., 333-1645.—1618 Chevy Chase Dr., C, 356-4587.
Eggleton, Rosalie P., A.B.. A.B. L.S.), Cler' I, Dept. of Elec. Eng.
202 Biophysical Res. Lab., 333-1640.—1618 Chevy Chase Dr., C.
Egli, Dennis Bruce, B.S., Res. Asst in Crop Prod. L of Agronomy.
W-317 Turner Hall, 333-4373.—705 S. Gregory, U., 344-0658.
Ehl, Virginia, B.S., Asst. in Zoology.
202 Vivarium, 333-223 5. S S th, C, 356-6567.
Ehley, M. Eileen, Typing Clerk I. College of E
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—3 Heritage, C, 352-8904.
Ehmen, Albert J., Fiel di ian, Dept of .' :-nce.
Horse Barn, 333-0347.—R. R. 2, Rantoul (61866;.
Ehmen, Nora L., Cook. Housing Division.
420 Student Services.
Ehret, Thomas King, A.M., In-tr. in Eng'.:
217 English, 333-3181.—807 S. Locust, C, 356-4340.
Ehrhart, Daphne, Clerk-Typist II, Mailing Center, Ur. ess.g
Si810 S. Sixth, C, 333-0800.—602 W. Hill, C.
Ehrhart, LaVerne Emma, Cook, Housing Divi^
420 Student Services.—1104 S.. First, C, 352-0466.
Eichelberger, Arthur Edward, B.S., R= Vocational r.ical Education.
364 Education, 333-3478.—902 W. Oregon, U.
Eichelberger, Dale Fae, Driver, Housing Division.
420 Student Services.— Fisher.
Eighmey, Marie Going, Card Punch Operator III, Statistical Service Unit.
—2 Plymouth Rd., U., 365-.
Eilbracht, Lee Paul, B.S.. Asst Prof, of P.E. for Men; Head Baseball Coach.
123 Assembly Hall, 333-3400.— 1209 W. Charles, C, 352-3131.
Eilers, Robert Eugene, M.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
24 M.E. Bldg.—2075-A S. Orchard, U
Eilrich, Gary Lee, M.S., Asst. in Agronomy.
212 Davenport Hail, 333-1277.—247 S. Dewey, U., 367-
Eilrich, Mary Sue, B.S., Credentials Analyst, College of Education.
120 Education, 333-2800.—247 S. Dewey, U.
Eisen, Jonathan, A.B., Res. Asst., Inst, of Labor and Indus. Rel.
11 L.I.R. Bldg.— 104 S. Grove, U., 367-0461.
Eisen, Nathaniel Herman, Ph.D., Asst. Prof, of Psvchology.
309 Gregory Hall; 501 S. Sixth, C, 35 - Prairie, C. : : ' :
Eisenhauer, Leon D.. ore.
S. Wright, C, 333-20 5 —
1
Eisenman, David Paul, A.B., Asst. in I
Physics Bldg., 333-2688.—203-13 Country Fair Dr., C.
Eisenmayer, John Curt, B.S., Fa
Main and Chicago, B
Eisenmenger, Helen Louise, Qerk-Ty] s and RecorOs.
.1-1.—R. R. 1, Pe
Eisner, Beth Bradley, M.M srita.
311 W. University, C, 352-
Ejerhed, Eva Ingegerd, Fil.kand., Res. Asst. in L.
. Davenport Hall.—107 W. Green, U.
•fEkblaw, George Elbert, Ph.D., G nd Head of Eng. Geol. and Topographical Mapping
5
411 Natural Resource* I .— 511 W. Ma -2693.
Ekhtiar, Rochelle Goldberger, A.M., A- anic Languages and L
512 E. Chalmers, C— 512 S. Fourth, C, 350
Danny Lee, B.S., Lab. Prograrr . Res. Lab.
264 Mat. Res. Lab., 333-1382.—
Elam, William Elmer, Ta: :al Plant D
P.P. S - •.•.'aba.h, U
El-Ashry, Mohai 5., Res. Asst. in GeoO .
408-4 S. Goodwin, U., 333-1339.—202-1 S. Lynn, U, 367-:.
333- or 332-
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*Elder, Leslie Ivan, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Lincoln Avenue Dairy Barns, 333-0472.—R. R. 2, C, 352-6627.
*Elder, Roy Myron, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—105 N. West, Fisher.
*Eldridge, Winfield Huggins, M.S., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
208 Woodshop, 333-4303.—1003 S. Busey, U., 344-3864.
Elgort, Sheilah Irene, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—1109 S. Arbor, C.
*fElias, Robert William, B.S., Asst. Chemist, State Water Survey.
229 Water Resources, 333-0802.—109-5 E. Chalmers, C, 359-2374.
*Eliot, Raymond, A.M., Assoc. Prof, of P.E. for Men; Asst. Dir. of Athletics.
121 Assembly Hall, 333-2241.—1407 W. Springfield, C, 352-8064.
*Elkins, Harry Robert, Ed.M., Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—112 Brady Lane, U., 365-2366.
Ellefson, Robert Eugene, A.B., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—F-51-C2 Stadium Terrace, C, 356-3276.
Eller, Janet Eileen, Secy., Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1362.—908 S. Lincoln, U., 344-2170.
*Ellington, Sandra Kaye, Typing Clerk II, University Press.
102 University Press, 333-0953.—1010 E. Colorado, U., 367-1723.
*Elliott, Claudie Gene, B.S., Arch. Draftsman I, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—Hudson Acres, R. R. 3, U., 367-7984.
Elliott, Jerome D., Fountain Supervisor, Housing Division.
420 Student Services.—Ill N. Lynn, U., 367-1724.
*Elliott, Joe Ridings, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—1512 Robinson, Danville (61833), 442-7452.
*Elliott, Lester Elton, A.B., Dir. of Purchases, Business Office.
228 Adm., 333-3580.—718 Dover PI., C, 356-0102.
Elliott, Peter Robert, A.B., Assoc. Prof, of P.E. for Men; Head Football Coach.
123f Assembly Hall, 333-1400.—804 W. Green, C, 356-1413.
*Ellis, Bennie, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1910 Meadow Dr., C, 356-0294.
Ellis, Bonnie Kathryn, Ed.M., Head Resident, Allen Hall (North).
154 Allen Hall, 333-1082.—URH-Allen Hall, U., 332-3276.
*Ellis, Charles Dale, Cameraman, Platemaker, and Senior Combination Offset Pressman,
Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4658.—1904 E. Vermont, U., 367-2972.
*Ellis, Eleanor Mary, Typing Clerk III, College of Agriculture.
104 Mumford Hall, 333-3383.—Eiler Dr., Gifford (61847), 568-6375.
Ellis, Geraldine Ann, Clerk-Stenog. II, Graduate College.
330 Adm., 333-0035.—407 N. Carson, C, 359-1243.
*Ellis, Jack Allen, M.S., Res. Assoc, State N.H. Survey.
202 Bauer Bldg., Effingham, 342-6075.—13 S. Lakewood, Effingham (62401), 342-6983.
*Ellis, Jon Francis, B.S., Farm Adviser, Stark County.
Box 598, Toulon, 5421.—Box 615, Toulon (61483), 2823.
Ellis, Lucille Nelson, A.B., Adm. Secy., College of L.A.S.
288a Lincoln Hall, 333-1352.—212 E. John, C, 352-2653.
*Ellis, Mary Margaret, Secy., Dept. of Food Science.
213 Mumford Hall, 333-0130.—1904 E. Vermont, U., 367-2972.
*Ellis, Michael John, M.S., Instr. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-3084.—2606 Sheridan Dr., C, 352-9020.
*Ellis, Olga Marie, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Gregory Drive Residence Halls.—407 N. Carson, C, 359-1243.
Ellis, Paula Sue, Clerk-Typist I, College of Vet. Med.
155 Vet. Med., 333-1937.—112 N. West, Homer (61849), 896-2351.
*fEllis, Robert Oliver, Garage Supt., State Geol. and State N.H. Surveys.
Natural Resources Garage, 189-253, 344-1481, 333-3241.—1511 W. Healey, C, 356-2334.
*Ellis, Samuel W., Lab. Attendant, Dept. of T.A.M., Retired.
1007 N. Berkley, U.
*Elmer, Charles Dixon, A.M., R.P.T., Asst. Prof., Div. of Rehab.-Educ. Services.
178 Rehab.-Educ. Center, 333-4608.—2006 Broadmoor, C, 352-8710.
*Elrod, Richard Blake, A.M., Asst. in History.
235e Armory.—602-4 S. State, C, 356-1023.
*Elsesser, Thaddeus Musser, M.S., Assoc. Prof, of T.A.M.
221 Talbot Lab., 333-3197.—608 W. Main, U., 367-6163.
Ely, Richard Woodman, A.B., Asst. in Geology.
404-6 S. Goodwin, U.—1304i/2 W. Main, U.
*E1-Zabri, Ismail Tawfiq, A.B., Asst. in Agricultural Economics.
417 Mumford Hall, 333-2616.—305 S. Third, C, 352-1638.
*Embry, James Clarence, Cold Storage Operator, Dept. of Horticulture.
Basement, Hort. Field Lab., 333-1528.—Box 81, U., 367-4118.
*Emery, Willis Laurens, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
154 E.E. Bldg., 333-0207; 379 E.E. Bldg., 333-1047.—1612 W. Healey, C, 352-5482.
For calls within the University to all numbers beginning with
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Emmons, George Herbert, 15. S., Asst. in Physics.
?7 Physics Bldg., 333-2128.—906 \V. Green, U., 344-4957.
Empson, Carl Newton, Dup. Mach. Operator III, College of Agriculture.
51 Mumford Hall, 333-3980.—703 S. Broadway, U.
*tEms, Betty Harriette, Bookkeeping Mach. Operator II, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—R. R. 1, Ogden, 469-3759.
Endo, Tatsuo, M.Eng., Res. Assoc, in T.A.M.
316 Talbot Lab., 333-3656.—806 W. Green, U., 367-9404.
*Endsley, Marion Everett, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—P.O. Box 136, Pesotum (61863), 867-4855.
*Eng, William, M.S., Assoc. Prof, of Architecture.
305 Architecture, 333-0698.—706 Arlington Ct., C, 352-6770.
*Engelbrecht, Louis Martin, B.S., Farm Adviser, McHenry County.
Route 47 and McConnell Rd., Box 108, Woodstock, 338-3737.—720 Gerry, Woodstock
(60098), 338-1241.
*Engelbrecht, Richard Stevens, D.Sc, Prof, of Sanitarv Engineering, Dept. of Civil Eng.
210 Engineering Hall, 333-3822; Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—2012 Silver Ct. West, U.,
367-8098.
*Engelhardt, Charles Richard, B.S., Farm Adviser, Mercer County.
S.E. Third St., Aledo, 582-2517.—507 S.W. Eighth, Aledo, 582-7374.
Engelmann, John Hugh, B.S., Asst. in Chemistry.
260a Noyes Lab.—URH-Daniels Hall, U., 332-2338.
*Engelmann, Siegfried, A.B., Res. Assoc, Inst, for Res. on Exceptional Children.
226b Education, 333-1850.—1224 Joanne Lane, C, 352-1835.
Engels, Virgil Eugene, B.S., Asst., Div. of Rehab. -Educ. Services.
178 Rehab. -Educ. Center, 333-4608.—1808 Valley Rd., C, 352-8824.
Engert, Maxine C, M.S., Editorial Asst., Public Information Office.
131 Davenport House, 333-0569.—711 S. Prospect, C, 352-8188.
England, George Macintosh, M.S., Assoc. Prof, of Food Marketing, Dept. of Agr. Econ.
301a Mumford Hall, 333-1812.—405 Evergreen Ct., U., 367-8891.
Engle, Francis Earl, Microbiology Technologist, Dept. of Microbiology.
323 Burrill Hall, 333-1142.—2503 Carrelton Dr., C, 356-5205.
Engler, Robert Leo, A.B., Resident 'Asst., Orchard Downs.
1975-B S. Orchard, U., 332-5940.
*Englis, Duane Taylor, Ph.D., Prof, of Chemistry, Emeritus.
321 Noyes Lab., 333-0968.—906 S. Busey, U., 367-1653.
rEnglish, Lester Lamar, Ph.D., Entomologist, State N.H. Survey. On leave of absence.
165 Natural Resources.—1607 W. Church, C, 356-4019.
Engman, Rudolph Leroy, A.M., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—514i/2 E. John, C.
Engstrom, Lee, B.S., Asst. in Zoologv.
412 Natural History.—409 1/2 N. Willis, C, 359-1235.
*Enke, Rowena Vey, Secy., Countv Farm Ext.
116 N. East, Jacksonville, 24'3-2712.—209 E. Greenwood, Jacksonville, 245-4669.
Ennen, Diane Sue, Clerk-Stenog. II, Dept. of Agr. Econ.
304 Mumford Hall, 333-2547.—302 S. Oak, Buckley, 2884.
Ennis, Irma M., Cook, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls.—54 Bellefontaine, C, 352-4725.
*Ensor, Margaret Sue, B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Peabody Drive Residence Halls, 333-1291.—27 Sycamore Dr., C,
359-3794.
Entler, (Mrs.) Natalie, Kitchen Helper, Illini Union, Retired.
712 S. Vine, U., 367-6490.
Entsminger, Lucille Helen, B.Ed., Home Adviser, Christian County.
400 W. Market, Taylorville, 824-2130.—1104 N. Snodgrass, Taylorville, 824-2542.
*Epley, T. David, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
350a Noyes Lab., 333-3059.—408 N. Prairie, C, 352-6160.
Epperson, David Canning, Ph.D., Assoc. Prof, of Higher Education, Dept. of Secondary and
Continuing Education.
284f Education, 333-1535.—2407 Melrose, C, 356-0008.
Epstein, Morton Lee, Meteorological Aide II, State Water Survev.
271 Water Resources, 333-4965.—2067-B Hazelwood Court, U., 344-4439.
Erb, Carl Glen, First Baker, Housing Division.
Central Food Stores.—Box 335, Sidney, 688-2035.
Erb, Carol Ann, Chief Clerk, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4849.—106 Washington, Sidney (61877), 688-2035.
Ericksen, Donald Howard, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—1603 Chevy Chase Dr., C, 359-1406.
Erickson, Duane Edward, Ph.D., Asst. Prof, of Farm Management Extension, Dept. of Agr.
Econ.
452c Mumford Hall, 333-2366.—2021 Burlison Dr., U., 367-3568.
Erickson, Edgar L., Ph.D., Prof, of History.
307 Armory, 333-3799.—814 W. William, C, 352-3445.
Erickson, Gregory Francis, B.S., Asst. in Zoology.
412 Natural History.—51 E. Chalmers, C.
333- or 332-
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Erickson, John Edward, A.M., Asst. Prof, of Secondary and Continuing Education.
384 Education, 333-0663.—912 S. Fifth, C, 344-3148.
Erickson, O. Herman, A.M., Prof, of Labor and Industrial Relations, Div. of Univ. Ext. and
Inst, of Labor and Indus. Rel.
113 L.I.R. Bldg., 333-0981.—816 VV. Columbia, C, 356-9378.
Eriksen, Charles W., Ph.D., Prof, of Psychology.
*Erke, Loretta M., U.S., Home Adviser, Adams County.
330 S. Thirty-sixth, Quincy, 223-8380.—R. R. 3, Quincy (62301), 699-8545.
*Erkes, Joseph William, M.S., Res. Asst. in Astronomy.
Observatory, 333-3090.—2028-D Hazelwood Court, U., 344-2364.
*Erkes, Marie T., A.B., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-3841.—2028-D Hazelwood Court, U., 344-2364.
Erlanger, Margaret, M.S., A.M., Prof, of P.E. for Women.
126a Women's Gym., 333-2228, 333-0471.—303 W. Indiana, U., 367-4487.
*Ernest, Loren E., B.S., Chief Accelerator Engr., Dept. of Physics.
106 Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—2010 S. Race, U., 367-9581.
Ernst, Edward Willis, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
357 E.E. Bldg., 333-3876; 311 E.E. Res. Lab., 333-2310.—2104 Cureton Dr., U., 367-9029.
Ervin, Alexander M., A.B., Asst. in Anthropology.
209j Davenport Hall, 333-4764.—1213 W. Main, U.
*Ervin, Mary Alberta, Maid, Illini Union. On leave of absence.
165 Illini Union (E).—404i/2 N. Carson, C, 352-3190.
*Ervin, Robert Lee, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Illinois Street Residence Halls.—404i/2 N. Carson, C, 352-3190.
*Esarey, LaDema B., Clerk-Typist III, Dept. of Home Econ.
206 Child Development Lab., 333-3869.—St. Joseph (61873), 469-3701.
*Esch, John William, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
201 D.C.L., 333-0914.—1107-624 W. Green, U.
Eshleman, Priscilla Rene, Typing Clerk I, Housing Division.
Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4640.—509 W. University, C, 352-7503.
Eshleman, Rebecca Jo, Clerk-Stenog. I, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0413.—509 W. University, C, 352-7503.
*Eskew, Judith Priscilla, Clerk-Typist III, Coop. Ext. Serv.
58 Mumford Hall, 333-3107.—104 N. Central, U., 365-2549.
*Eskew, Ronald Arthur, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—802 E. Pennsylvania, U., 367-7147.
*Eskridge, Louis Elvin, Storekeeper II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4330.—711 Balboa Dr., C, 352-1154.
Esmond, Jack Bailey, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
108 M.E. Lab.—1317 S. State, C, 352-7206.
Espenschied, Roland Frederick, Ed.D., Asst. Prof, of Agricultural Engineering and of Voca-
tional Agriculture.
101a Agr. Eng., 333-2306; 440 Mumford Hall, 333-3872.—1107 S. Busey, U., 344-2141.
Espino, Enrique Ignacio, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
424 Engineering Hall, 333-0622.—URH-430 Daniels Hall, U., 332-2290.
Esposito, (Mrs.) Margaret Poulton, M.S., Asst. Home Adviser, McLean County.
202 E. Locust, Bloomington, 828-4025.—805 Apple, Normal, 828-2740.
Espy, William Nelson, M.S., Prof, of Mechanical Engineering, Emeritus.
168 M.E. Bldg.—608 VV. Nevada, U.
*Estell, Carroll T., Elevator Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—7 Park Lane Circle, Decatur, 423-7360.
Estep, Marian Theresa, A.M., Vet. Med. Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
250 Vet. Med., 333-2193.—503 S. Broadway, U., 367-7605.
Esworthy, (Mrs.) Helen Irene, Credentials Analyst, College of L.A.S.
294 Lincln Hall, 333-1741.—Ogden, 582-7565.
Esworthy, Patsy Marie, Clerk-Typist III, College of Education.
110 Education, 333-0962.—Ogden, 582-7926.
Etheridge, Jeanne B., Clerk-Tvpist II, Dept. of Computer Science.
203 D.C.L., 333-4741.—102 N. Gregory, U., 367-0815.
Etnyre, Vance Allen, B.S., Asst., Grad. School of Bus. Adm.
320 Commerce (W).—415 Avondale, C, 359-2692.
*Etter, Connie Louise, B.S., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4815.—105 E. Springfield, C, 359-3492.
Etter, Stanley Lee, M.S., Res. Asst., State N.H. Survey.
496 Natural Resources, 333-3247.— 105 E. Springfield, C, 359-3492.
Eubanks, Robert Alonzo, Ph.D., Prof, of Civil Engineering and of T.A.M.
323 Engineering Hall, 333-2465.—602 E. Stoughton, C, 352-1156.
Eustice, Dan John, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
377 Altgeld Hall, 333-0407.—702 Fairlawn Dr., U., 365-2235.
Evans, Carl Montelle, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—1701 Sandra, C, 359-1140.
Evans, Darlene L., Secy., Graduate College.
330 Adm., 333-0037.—1210 S. Mattis, C, 352-0644.
Evans, Doris Maxine, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—508 N. McKinley, C, 352-4431.
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Evans, (Mrs.) Edna Virginia, Chief Clerk, Dept. of Chem. and Chem. Eng., Retired.
547 Reynoir, Biloxi, Mississippi.
Evans, Enfer Eugene, Park Attendant, Robert Allerton Park.
Robert Allerton Park, 333-32S7.—410 Kratz Rd., Monticello, 6001.
Evans, George Arthur, Mail Messenger, Physical Plant Dept.
76 Adm.—908 N. Fifth, C, 352-4496.
Evans, Geraldine, Clerk-Typist III, Dept. of Elem. Educ.
304 Education, 333-2561.— 1107 W. Green, C, 352-5965.
Evans, Gwynne Blakemore, Ph.D., Prof, of English.
tEvans, Jacques Blaine, Mgr. of Ice Rink; Asst. to Mgr. of Golf Course Pro Shop.
Ice Rink; Golf Course, 822-5614.— 1013 Northwood Dr., C, 356-0446.
Evans, James Forrest, M.B.A., Instr. in Agricultural Communications and in Journalism.
329 Mumford Hall, 333-1130.—R. R., Philo, 684-3323.
Evans, James Howard, B.S., Arch. Supt., Phvsical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—1817 Parkdale Dr., C, 352-9428.
Evans, Kenneth Edward, Jr., M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—510 N. Garfield, C, 359-1365.
Evans, Maurice B., Sound Technician, Physical Plant Dept., Retired.
230 Pioneer Dr., Addison (60101).
Evans, Phon Aubrey, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Box 19-B, Mahomet, 586-4810.
tEvans, Ralph Leslie, M.S., Head, Water Quality Section, State Water Survey.
P.O. Box 717, Peoria, 674-5725.—316 Dundee Rd., East Peoria, 699-0726.
Evans, Robert, Jr., Ph.D., Res. Assoc, Inst, of Labor and Indus. Rel.
247 L.I.R. Bldg.—43 High, South Acton, Massachusetts (01771), 263-5793.
Evans, Robert William, B.S., Assoc. Dir. of Public Information.
134 Davenport House, 333-1085.—1107 W. Green, C, 352-5965.
Evans, Rupert Nelson, Ph.D., Dean of College of Education; Prof, of Vocational and Technical
Education.
110 Education, 333-0960.—1009 W. Church, C, 352-5624.
Evans, Velda June, Tvping Clerk II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3590.—1013 Northwood Dr., C, 356-0446.
Evans, William Howard, Ed.D., Assoc. Prof, of English Education, Dept. of Secondary and
Continuing Educ.
1210 W. California, U., 333-0832; 378 Education, 333-3673.—1912 Robert Dr., C, 359-3276.
Evenson, Sharon Lynne, B.Mus., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 333-4644.—URH-1014 Wardall Hall, U., 332-4515.
Everence, Betty Ann, Secy., Educational Placement Office.
140 Education, 333-0740.—1108 E. Michigan, U., 367-8654.
Everitt, William Littell, E.E.
t
Ph.D., D.Eng., D.Sc, Dean of College of Engineering; Prof,
of Electrical Engineering.
106 Engineering Hall, 333-2150.—607 W. Pennsylvania, U., 367-5556.
Everly, Jack Crittenden, M.S., Asst. Ext. Editor; Instr. in Agricultural Extension.
Old Agronomy Storehouse, 333-2405.—608 W. Vermont, U., 367-5738.
fEvers, Robert August, PhD., Botanist, State N.H. Survey.
393 Natural Resources, 333-3202.—1206 W. Green, C, 356-2283.
Ewbank, David R., A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—105-203 E. John, C, 352-1220.
Ewert, Lawrence Donald, B.S., Asst. in Psvchology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—1008-3 W. Stoughton, U., 367-3564.
Ewing, Benjamin Baugh, Ph.D., Prof, of Sanitarv Engineering, Dept. of Civil Eng.
212a Engineering Hall, 333-3821.—2212 S. Cottage Grove, U., 367-4470.
Ewing, Thomas Newell, Ph.D., Prof, of Psychologv; Assoc. Dir. of Student Counseling Service.
212 Student Services, 333-3719.—3 Bloomfield Ct., C, 356-4808.
Exline, Gerald Lionel, M.S., Asst. Prof, of Architecture.
306 Architecture, 333-0202.—716 W. Indiana, U., 365-2292.
Eyestone, (Mrs.) Doris Meade, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—Ogden (61859), 582-4830.
Eyman, James Richard, B.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
103 Aero. Lab. B, 333-1123.—402 W. Springfield, U, 367-3650.
fEyman, L. Dean, B.S., Res. Asst., State Water Survev.
P.O. Box 717, Peoria (61601), 674-5725.—141 Norwood, Morton, 265-6634.
Eyre, Doris E., Maid, Housing Division.
420 Student Services.—950 E. Patton, Paxton, 379-3795.
Ezra, Len Edgar, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—912 W. Church, C.
Faber, Richard Nathaniel, Ph.D., Asst. Prof, of Philosophy.
109 Gregory Hall, 333-4703.—901-13 W. Springfield, U.
Faccioli, Ezio, M.S., Res. As«t. in Civil Engineering.
420 Engineering Hall, 333-0622.—510-104 E. Stoughton, C, 352-4557.
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Fagan, James Emil, M.F.A., Instr. in Art.
130 Fine Arts.—508 W. Elm, U., 365-1197.
*Fagerstrom, Clara Jane, Secy., County Farm Ext.
Farm Bureau Bldg., St. Charles, 584-4787.—Deerpath Rd., Batavia (60510), 879-3199.
*Faggetti, T. Joseph, B.S., Farm Adviser, Mason County.
127 S. High, Havana, 543-3309.—427 E. Market, Havana (62644), 543-3243.
Fahlsing, Frederick, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
47 E.E. Bldg., 333-4182.—107 W. Elm, U.
*Fahnestock, Maurice Kendall, M.S., Res. Prof, of Mechanical Engineering, Emeritus.
212 M.E. Lab., 333-1570.—702 W. Vermont, U., 367-4482.
*Fahnstrom, Dale Edwin, M.F.A., Instr. in Art.
128 Fine Arts, 333-1459.—1206 W. William, C, 359-2794.
Fahrnkopf, Nancy, A.M., Asst. in Political Science.
10071/2-103 S. Wright, C, 333-4845.—812 W. William, C, 356-5758.
*Faiman, Michael, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
214 D.C.L., 333-1934.—1113 W. Oregon, U., 344-4964.
Fairchild, Charles T., Janitor, Physical Plant Dept. On leave of absence.
P.P. Service Bldg.—Foosland, 846-2822.
*Fairchild, Daryl Raymond, Sr., M.S., Instr. in Radio and Television.
46 Gregory Hall, 333-4659.—601 S. Western, C, 356-1960.
*Fairchild, Jacqueline M., Photographic Technician II, Photography Service, Public Information
Office.
Arcade Bldg., 333-4677.—601 S. Western, C, 356-1960.
*Fairchild, Orpheus L., Transportation Supervisor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3910.—1114 W. Springfield, C, 356-2301.
Fairchild, William Warren, A.M., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—109 E. Healey, C, 356-4673.
*Falk, Richard Harold, M.S., Asst. in Botany.
401 Natural History, 333-0346.—F-44-A Stadium Terrace, C, 359-2010.
*Falkner, Fred C, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
450 Noyes Lab.—1101 W. Oregon, U., 344-3312.
*Fancher, Earl F., Automotive Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—808 W. Hill, U., 367-8626.
Fansler, Bradford, M.S., Res. Asst. in Microbiology.
164 Burrill Hall, 333-2044.—103-7 S. McCullough, U., 367-4929.
Fanti, Fausta, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
Mat. Res. Lab., 333-0915.—1205 W. Main, U., 367-1671.
Farag, Shawki El-Husseini M., A.M., M.S., Res. Asst. in Industrial Administration.
350 Commerce (W).—URH-712 Daniels Hall, U., 332-2368.
*Farber, Bernard, Ph.D., Prof., Dept. of Sociology and Inst, for Res. on Exceptional Children.
226c Education, 333-1850.—711 Sunnycrest, U., 367-4120.
*Farber, Herbert Otis, A.M., C.P.A., Vice-President and Comptroller of the University; Comp-
troller of the State Universities Retirement System; Treasurer of the University of
Illinois Foundation.
342 Adm., 333-2400.—510 W. Washington, U., 367-1906.
Fardy, Paul Stephen, M.S., Asst. in P.E. for Men.
120 Huff Gym., 333-2460.—814 W. Church, C, 356-1010.
*Farina, Charles, Arch. Draftsman II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—708 S. Prairie, C, 352-3701.
*Faris, Elizabeth Jean Gerard, B.Ed., Asst. Home Adviser, Coles County.
246 Courthouse, Charleston, 345-4512.—612 N. Fifth, Charleston, 345-5549.
*Farlin, Stanley Dean, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
106 Stock Pavilion, 333-1787.—310 W. Illinois, U., 365-3118.
*Farlow, Donald, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—805 N. McKinley, C, 356-4976.
*Farlow, Helen Stanton, B.S., Editor, Information Services, Div. of Univ. Ext.
208 Arcade, 333-0517.—3 Florida Dr., U., 367-4413.
*Farmer, Loren Leonard, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1820 Melanie Lane, C, 352-0100.
Farmer, Virginia, A.M., Instr. in Music.
205 String Annex, 333-1172.—118 W. Vermont, U., 365-2282.
Farmer, Winifred Kennedy, R.N., Staff Nurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—112 W. Florida, U, 367-7201.
*Farnham, Cecil Hodgson, B.S., Asst. Prof, of Crop Production and Soil Fertility, Dept. of
Agronomy.
W-20H Turner Hall; 110 Agronomy Seed House, 333-2965.—401 E. Oregon, U., 367-4196.
*Farnham, Earl Matthews, M.Arch., Assoc. Prof, of Architecture.
117 Fine Arts, 333-0908.—1202 S. Elm, C, 356-9508.
Farr, Helen Louise Kuster, A.M., Adv.Cert.Ed., Asst. in Student Teaching.
398 Education, 333-0227.—1011-8 S. Locust, C, 356-3407.
*Farrell, Genevieve, Ed.M., Home Adviser, Cumberland County.
Rhodes Clinic, Toledo, 849-2411.—Toledo (62468), 849-3547.
*Farrell, Peter Snow, M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
105 String Annex, 333-1172.—1022 W. Daniel, C, 356-3034.
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Farrey, (Mrs.) Rochelle Ida, Accounting Clerk I, Housing Division.
420 Student Services, 333-1763.— 106 N. Vine, U., 365-2175.
Farris, Philip B., B.S., Farm Adviser, Kane Countv.
P.O. Box 54S, St. Charles (60174), 584-4787.-232 Fairview Dr., St. Charles (60174),
584-2898.
Farris, Robert Eugene, M.S., Res. Assoc, in Ceramic Engineering.
315 Ceramics, 333-0525.—1405 Westfield Dr., C, 352-7467.
fFarris, William Dale, Res. Assoc, State Geol. Survey.
403 Natural Resources, 189-254, 344-1481.—1725 Anita Dr., C, 352-9591.
*Farvolden, Robert Norman, Ph.D., Assoc. Prof, of Geology.
1116-2 W. Illinois, U., 333-1455.—1011 S. Elm, C, 356-9721.
Fassino, Richard Charles, A.B., Resident Asst., Weston Hall.
URH-380 Weston Hall, C, 332-2041.
Faught, J. Brian, B.S.. Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—806 S. Randolph, C, 352-2361.
Faulkner, Wesley Ward, A.B., Res. Assoc, Motion Picture Production Service.
1102-A W. Main, U., 333-3612.—2208 Rodney Dr., C, 352-6260.
Faullin, Jack Huston, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—508 S. Westlawn, C, 356-2381.
Fawcett, James Davidson, M.S., Asst. in Zoologv.
311 Natural History, 333-0886.—407i/2 -2 E. Stoughton, C.
Fay, (Mrs.) Clara Dunseth, A.B., Housing Administrator II, Housing Division.
420 Student Services, 333-1426.—203 \V. Michigan, U., 365-1127.
*Faye, Christopher U., A.M., M.S., Bibliographic Consultant (with rank of Asst. Prof.), Library,
Emeritus.
1030 Orchard Rd., Mankato, Minnesota (56001), 388-1803.
Fear, Elizabeth Jeannine, Secv.. County Farm Ext.
R. R. 1, Newton, 88.—303 Stanley, Newton (62448), 267-J.
Fears, William Eugene, Electronics Technician II, Dept. of Physics.
212 Physics Res. Lab., 333-4653.—602 W. California, U., 367-4993.
Fedorkiw, James Paul, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
23 Structural Annex B, 333-2507.—1012-3 S. First, C.
Fehr, David John, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
10b Structural Annex B, 333-2433.—URH-202 Scott Hall, C, 332-1430.
Fehrenbacher, Joe Bernard, Ph.D., Assoc. Prof, of Pedologv, Dept. of Agronomy.
N-409 Turner Hall, 333-3650.—512 S. Westlawn, C, 356-6785.
Feight, John Joseph, Jr., M.S., Asst. Ext. Editor (with rank of Asst. Prof.), Coop. Ext. Serv.
331 Mumford Hall, 333-1130.—R. R. 1, Blair Dr., C, 356-3184.
Fein, Michael Edward, A.B., Res. Asst. in Electrical Engineering.
106 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—611 W. Green, U., 367-7744.
Feldt, Raymond John, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
216 Noyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Feldten, Hugo Henry, Agr. Gardener Foreman, Dept. of Horticulture, Retired.
420 Mount Vernon Ct., Eustis, Florida.
Felgenhour, Lucille Irene, Chief Clerk, Admissions and Records.
10 Adm., 333-0416.—930 Linview Dr., U., 365-3215.
Fella, Gale Anthony, M.P.H., Sanitarian, Health Center; Assoc, in Health Science.
114 McKinley Hospital, 333-2809.— 1403 Western, C, 359-3006.
Fellmann. Jerome Donald, Ph.D., Prof, of Geography.
122 Davenport Hall, 333-3135.—601 E. Harding'Dr., U., 367-1041.
Fellows, Julian Robert, M.S., Prof, of Mechanical Engineering, Emeritus.
2484 Berry Rd., Rives Junction, Michigan.
Felton, Richard Painter, A.M., Instr. in Business and Technical Writing, Dept. of English.
304 D.K.H., 333-2686.—806 S. Third, C, 344-2345.
Feltz, Delitha Frances, Clerk-Tvpist III, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
144 M.E. Bldg., 333-1176.—113 S. Lincoln, U., 344-3183.
fFender, Glen Edward, Senior Accountant, Athletic Association.
113 Assembly Hall, 333-1282.—717 Balboa Dr., C, 359-1439.
Feng, George Chi-Chien, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
403 Engineering Hall, 333-2763.—608-12 S. State, C.
Fenner, Wayne Robert, M.S., Res. Asst. in Physics.
33 Physics Bldg., 333-0837.—308 W. Elm, U., 367-5048.
Fenves, Steven Joseph, Ph.D., Prof, of Civil Engineering; Res. Prof., Coordinated Science Lab.
212e Engineering Hall, 333-3823; 562 Eng. Res. Lab., 333-2725.—1413 Rose Dr., C,
356-0478.
Fenwick, Karen Jeane, Clerk-Typist III, Countv Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-0521.—404 S. Washington, Sidney (61877), 688-2350.
Fenwick, Rex, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—404 S. Washington, Sidney (61877), 688-2350.
Fenzl, Richard Norbert, Ph.D., Asst. Prof, of Agricultural Engineering.
137 Agr. Eng. Res. Lab., 333-0286.—717 Breen Dr., C, 352-0787.
Ferber, Marianne Abeles, Ph.D., Lecturer in Economics.
120 D.K.H., 333-3467.—606 S. Western, C, 356-5904.
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Ferber, Robert, Ph.D., Prof, of Economics and of Marketing; Res. Prof, of Economics, Bur.
of Econ. and Bus. Res.; Dir. of Survey Res. Lab., Graduate College.
414 D.K.H., 333-2331, 333-4273.—606 S. Western, C, 356-5904.
Ferguson, (Mrs.) Sharon V., A.B., Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
1003 W. Nevada, U., 333-3545.—1304 Briarcliff, U., 367-2366.
Ferguson, William Allen, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
274 Altgeld Hall, 333-3353.—1007 W. Hill, C, 356-5326.
Fergusson, Fay Floyd, Jr., Rehabilitation Transportation Operator, Div. of Rehab. -Educ. Ser-
vices.
151 Rehab.-Educ. Center, 333-4616.—1621 Ridgeland Dr., C, 356-9966.
Fernelius, Nils Conard, M.S., Res. Asst. in Physics.
308 Physics Bldg., 333-1930.—207 S. Busey, U., 367-0428.
Fernlund, Sara Louise, Library Clerk II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—1002 E. Delaware, U., 367-0457.
*Ferrell, Ray Edward, Jr., M.S., Asst. in Geology.
102 Natural History, 333-3549.— 103 N. Coler, U., 365-1688.
Ferris, Anna Rita, Secv., Dept. of Computer Science.
238 D.C.L., 333-3425.—810 W. Hill, C, 352-9293.
Ferris, Deam Hunter, Ph.D., Assoc. Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet. Res.; Senior
Member, Center for Zoonoses Res. On leave of absence to February 1, 1966.
Fess, Philip Eugene, Ph.D., C.P.A., Assoc. Prof, of Accountancv.
204 Commerce (W), 333-4526.—2408 Melrose Dr., C, 352-0917.
Feteris, Pieter Jacobus, M.S., D.I.C., Res. Asst., State Water Survey.
271b Water Resources, 333-4965.—2706 W. Kirby, C, 359-3068.
Fetherolf, Nora J., Kitchen Helper, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls.—516 S. Elm, C, 356-7139.
Fetrow, Jane Carol, A.B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Physics.
211 Physics Bldg., 333-3761.—107 E. Healey, C, 356-6553.
Fett, Gilbert Howard, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
145 E.E. Bldg., 333-0434.—723 S. Prairie, C.
Fettig, Lyle Patrick, Ph.D., Asst. Prof, of Agricultural Economics.
420 Mumford Hall, 333-1S3L—613 W. Clark, C, 356-8136.
Ficenec, John R., M.S., Res. Asst. in Physics.
328 Physics Bldg., 333-2075.—113 E. Stoughton, C, 356-3129.
Fiedler, Fred Edward, Ph.D., Prof, of Psychology.
300b Gregory Hall, 333-0163; 507 E. Daniel, C, 333-0586.—2014 Zuppke Circle, U.,
367-8661.
Field, Harry Lee, Arch. Supt., Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1695.—105 S. Grossbach Dr., U., 367-7705.
Field, Oliver Thoburn, A.B., A.B.(L.S.), Asst. Prof, of Library Science.
325 Library, 333-1773.—806 S. Lincoln, U., 344-1941.
Fields, A. Belden, A.M., Instr. in Political Science.
10071/2-100 S. Wright, C, 333-0274.—800 W. Church, C, 356-2383.
Fields, (Mrs.) Hattie Cahee, B.S., Asst. Youth Adviser, Cook County.
188 W. Randolph, Chicago, 782-2269.-335 E. Thirty-eighth, Chicago (60653), 538-0007.
Fields, Janice Hopper, M.A.S., C.P.A., Accountant II, College of Agriculture.
Ill Mumford Hall, 333-0003.— 1821 Hemlock Dr., C, 352-0882.
Fields, Ransom Shaver, B.S., Asst. in Industrial Administration.
174 Commerce (W), 333-4514.—1613-D2 Valley Rd., C, 352-2360.
Fifer, Patricia Joan, Typing Clerk III, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2142.—713 W. Illinois, U., 365-2984.
Figueroa, Celestino, Kitchen Laborer, Housing Division.
420 Student Services.—610 S. Randolph, C, 356-6047.
Fike, Darl W., B.S., Farm Adviser, Henry County.
114 N. East, Cambridge, 937-3371.—207 W. Court, Cambridge, 937-5407.
Filbey, Mary Loise, B.S., Asst. to the Dean of Women.
Filkin, Harold Floyd, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2005 Joanne Lane, C, 356-1643.
fFillenwarth, Sharon Kay, Clerk-Stenog. I, State Geol. Survey.
215 Natural Resources, 189-275, 344-1481.—807 W. Harvard, C, 352-8391.
Fillingim, Francis, M.H.A., Administrator, Health Service and McKinley Hospital.
102 McKinley Hospital, 333-3263.—1101 W. Green, C, 359-3665.
Fillman, Lezlie Ann, Ed.M., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
567 Eng. Res. Lab., 333-3607.—201 Elm, St. Joseph (61873), 469-4581.
Finch, Frank Herschel, Ph.D., Prof, of Educational Psychology; Coordinator of Graduate Study
in Education.
110 Education, 333-0964.—504 W. Michigan, U., 367-3531.
Finder, Earl Frederick, B.S., Dir. of Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0160.—2011 Buiiison Dr., U., 367-7102.
Finder, Fred C, Electrician, Physical Plant Dept., Retired.
409 E. Stoughton, C, 352-3311.
Finder, Verna Louise, Adm. Secv., College of Engineering.
106 Engineering Hall, 333-2151.—709 S. First, C, 352-6114.
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Findlay, Glen Marshall, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
114 An. Sci. Lab., 333-3361.—2061-C S. Orchard, U., 344-4079.
•Fine, Arthur I., Ph.D., Asst. Prof, of Philosophy.
_ Gregory Hall, 333-4838.—401 Davidson Dr., C., 352-6632.
Fine, Kenneth B., M.S., Asst. in Mathematics.
66d Adm., 333-4798.—1114-1 W. Nevada, U., 344-2011.
Finello, Dominick Louis, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C., 333-0440.—608 S. State, C., 356-8174.
fFinger, Glenn Charles, Ph.D., Principal Chemist, State Geol. Survey.
361a Natural Resources, 189-232, 344-1481.—1506 S. Race, U., 367-9836.
fFinger, Grace Chamberlain, B.S., Supervisor and Asst. Scientist, State N.H. Survey.
183 Natural Resources, 333-3215.— 1506 S. Race, U., 367-9836.
Fink, Floyd Maynard, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—Fisher, 897-5015.
Fink, Gilbert Lee, M.S., Supervisor of Occupational Therapy and Special Services (with rank
of Asst. Prof.), Div. of Rehab. -Educ. Services.
131 Rehab.-Educ. Center, 333-4613.—804 \V. Springfield, C, 352-1300.
Fink, Ron L., B.S., Farm Adviser, La Salle County.
1022 Columbus, Ottawa, 433-4433.—605 Ninth, Ottawa (61350), 433-4288.
Finlay, (Mrs.) Virginia, B.S., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805 \V. Pennsylvania, U., 333-4230.—516 \V. John, C, 356-5573.
Finley, David Emanuel, M.S., Asst. in Botany.
3u6 Natural History, 333-0246.—205 N. Oak, Villa Grove, 8881.
fFinnigan, Francis Xavier, Ph.B., Resident Representative, Office of Naval Research.
605 S. Goodwin, U., 333-2430.—909 Scottsdale Dr., C, 352-2071.
Fiorillo, Barbara, Clerk-Tvpist III, Dept. of Physics.
301b Physics Bldg., 333-3442.—Mahomet, 586-4869.
Firebaugh, Morris William, M.S., Res. Asst. in Physics.
441 Physics Bldg., 333-2613.—420 Fairlawn, U., 367-0558.
Fisch, Max Harold, Ph.D., Prof, of Philosophy.
201a Gregory Hall, 333-2086.—604 W. Iowa, U., 367-6580.
Fischer, Alfred Friedrich Alexander, Electronics Technician II, Dept. of Computer Science.
227 D.C.L., 333-4692.—307 Elm, St. Joseph, 469-7428.
Fischer, Freda, A.M., Asst. Res. Programmer, Dept. of Computer Science.
160 Eng. Res. Lab., 333-3539.—1907 S. Vine, U., 367-9551.
Fischer, Konrad Hans, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Physics; Asst. Prof, of Metallurgy.
390m Mat. Res. Lab., 333-1867.—1922-A S. Orchard, U., 344-1217.
Fiscus, John Albert, Linotype Operator, Printing Div., Universitv Press.
234 University Press, 333-3934.—309 Ellen, Savoy, 822-5628.
Fiscus, Keith Eugene, Ph.D., assigned under A.I.D. Projects as Adviser in Agricultural Ed-
ucation, Njala University College, Njala via Mano, Sierra Leone.
Fiscus, Robert William, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Aero, and Astro. Eng.
Aero. Lab. A, 333-1104.—712 Arlington Ct., C, 352-5087.
Fiscus, Ruth Lucille, Clerk-Tvpist II, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—309 Ellen, Savoy (61874), 822-5628.
Fish, Gary Lee, M.A.S., Accountant I, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0900.—610 W. Haines Blvd., C, 356-1579.
Fishbein, Martin, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology; Res. Assoc. Prof., Inst, of Communica-
tions Res.
414 Gregory Hall, 333-2879.—2006 Galen Dr., C, 352-7341.
Fisher, Arthur Dean, B.S., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—202-3 S. Lynn, U., 365-2582.
Fisher, Barbara Joan, Ed.M., Instr. in Housing and Home Furnishings, Dept. of Home Econ.
237 Bevier Hall, 333-0737.—505-2 YY. University, C, 356-1513.
Fisher, Barbara Newman, M.S., Res. Asst. in Chemistrv.
419 East Chem., 333-3942.—1202 N. Lincoln, U., 367-8118.
Fisher, Carol Diane, Clerk-Typist I, Television-Motion Picture Services.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—101 S. Coler, U., 367-4898.
Fisher, Debora Ann, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Architecture.
106 Architecture, 333-1330.—R. R. 2, Tolono, 822-5862.
Fisher, Donald Showers, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1816 W. Kifby, C, 356-5625.
Fisher, Glenn W., Ph.D., Assoc. Prof., Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 YY. Nevada, U., 333-3340.—504 E. Pennsylvania, U., 367-0198.
Fisher, James C, Chief Clerk, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1152.—518 YY. Main, Monticello, 6061.
Fisher, James Delbert, B.S., Res. Asst. in Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—1823 Orchard Place, U., 344-0854.
Fisher, James M., M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Structural Annex A, 333-2115.—1316 Alms, C, 356-8686.
Fisher, Janis, B.S., Home Adviser, Henderson Countv.
E. Broadway, Stronghurst, 2281.—Stronghurst, 2501.
Fisher, Joe Wayne, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.— 1321 S. State, C, 352-1512.
333- or 332-
,
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*Fisher, Lowell Burdette, A.M., Ed.M., LL.D., Litt.D., Ped.D., Assoc. Prof, of Educational
Administration and Supervision; Coordinator of School and University Articulation;
State Chairman, North Central Association.
134 Adm., 333-1122.—711 W. Delaware, U., 367-1894.
Fisher, Marguerite Rivers, Secy., President's Office.
364 Adm., 333-3071.—1510 S. Race, U., 365-2007.
Fisher, (Mrs.) Martha Menardeau, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of French.
244 Lincoln Hall, 333-2021.—810 W. Nevada, U., 367-2508.
*Fisher, Mary E., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Microbiology.
217 Burrill Hall, 333-1738.—518 W. Main, Monticello, 6061.
*Fisher, Ralph Talcott, Jr., Ph.D., Prof, of History. On leave of absence until December 15,
1965.
1207-10 W. Oregon, U., 333-1244; 359 Armory, 333-4193.—2115 Burlison Dr., U., 365-2962.
*Fisher, Richard Leroy, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
25 Noyes Lab., 333-0129.—1202 N. Lincoln, U., 367-8118.
*Fisher, Richard Lyle, Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—13 Carriage Estates, U., 367-1207.
Fisher, Robert E., B.S., Electronics Technician I, Dept. of Elec. Eng.
Vermilion River Observatory, Danville, 446-7373.—410 N. Beard, Danville, 442-7197.
*Fisher, Robert Orval, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2530.—718 S. State, C, 356-7083.
Fisher, Toni Lee, Illustrator, Mathematics Project, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0155.—711 W. Delaware, U., 367-1894.
*fFishman, Paul Allen, B.S., Field Asst., State N.H. Survey.
271 Natural Resources, 333-3205.—909 N. Busey, U., 367-0273.
Fishman, Steven Gerald, B.Ch.E., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321b Met. and Min. Bldg., 333-2088.—509 E. Green, C, 344-3210.
*Fisk, Jerry A., Space Analvst I, Central Office on the Use of Space.
232 Davenport House, 333-1230.—2102-86 W. White, C, 352-1844.
*Fitch, Calvin H., B.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
I.B.R. Res. Residence, 367-3344.—1817 W. Kirby, C, 352-1162.
*Fitch, Horatio M., M.S., C.E., Asst. Prof, of T.A.M.
Fitch. Marilyn Grace, Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
S-108 Turner Hall, 333-4254.—1817 W. Kirby, C, 352-1162.
Fitzgerald, Ronald John, B.Chem., Asst. in Chemistry.
350a Noyes Lab., 333-3059.—706 S. First, C, 356-5827.
Fitz-Gerald, (Mrs.) Rovenia Francis, A.B., Clerk-Typist III, Council on Teacher Education.
120 Education, 333-2800.—1104 S. Orchard, U., 367-6422.
*Fitzsimmons, William T., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—908 E. Water, U., 367-5317.
*Flach, Dale H., M.S., Coordinator of Men's Residence Halls, Housing Division.
124 Snyder Hall, 333-2394.—1404 Scottsdale, C, 352-0354.
*Flach, Marilyn Lorraine, Secv., County Farm Ext.
1500 W. Pershing Rd., Decatur (62521), 877-6042.—R. R. 8, Box 8, Decatur (62526).
Flaherty, Bernard John, M.S., Electronics Engr., Dept. of Elec. Eng.
308 E.E. Res. Lab., 333-0023.—1003 E. Washington, U., 367-0315.
Flaherty, (Mrs.) Catherine B., Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
309 Gregory Hall, 333-0630.—1402 Grandview Dr., C, 356-6628.
*Flanagan, John T., Ph.D., Prof, of English.
102c English, 333-3914.—705 W. Michigan, U., 367-4073.
*Flanders, Dwight Prescott, Ph.D., Prof, of Economics.
185 Commerce (W), 333-4516.—719 S. Foley, C, 352-3179.
*Flanigan, Thomas Edward, M.S., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680; 140-1 Education, 333-0740.—1809i/2 Lynwood Dr., C, 352-4881.
*Flath, Arnold William, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—507 Hessel Blvd., C, 356-0874.
*Flattum, Roger Franklin, A.B., Res. Asst. in Entomology.
204 Morrill Hall, 333-1165.—1806-B Orchard Place, U., 344-3818.
Fleischli, Edward C, A.B., Head Resident, Babcock Hall.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-0541.—URH-129 Babcock
Hall, U., 332-3746.
Fleming, Geneva P., B.S., Arch. Draftsman II, Physical Plant Dept., Retired.
408 N. Prairie, C, 356-2226.
Fleming, Mary Elizabeth, A.B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of French.
244 Lincoln Hall, 333-2021.—109 W. Delaware, U., 367-4750.
Fleming, Mary Kathrine, Secy., County Home Ext.
16-18 Federal Bldg., Clinton, 935-2942.—401 S. Walnut, Clinton (61727), 935-3233.
Fleming, Robert Edward, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—303-62 Country Fair Dr., C, 356-3026.
Flenner, (Mrs.) Jacqueline Williams, A.B., Res. Programmer, Dept. of Computer Science.
164 Eng. Res. Lab., 333-1772.—902 W. California, U., 344-0803.
Flesher, Donna, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Agronomy.
237 Davenport Hall, 333-1277.—317 Royal Ct., C, 356-4627.
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Flesner, Virginia Ann, Clerk-Stenog. I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4110.—309 S. State, C, 356-1085.
Flessner, Katie, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).
fFletcher, (Mrs.) Esther Marie, A.B., Secv. to Publicity Supervisor, Athletic Association.
115 Assembly Hall, 333-1391.—2111 Boudreau Dr., U, 367-3971.
Fletcher, Harris Francis, Ph.D., Litt.D., LL.D., Prof, of English, Emeritus.
346c Library.—705 W. Indiana, U., 367-4965.
Fletcher, Ralph E., B.S., Asst. Prof, of P.E. for Men; Golf Coach.
123a Assembly Hall, 333-1404.—25 Greencroft, C, 352-2978.
Fletcher, Stanley, B.Mus., Prof, of Music.
112 S.M.H., 333-3419.—307 S. Busey, U., 367-2371.
Fleury, Patrick John, A.M., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall, 333-2056.—J-57-C Stadium Terrace, C.
Flewelling, Charles Max, B.S., Lab. Program Adm. Asst., Dept. of Zoology.
345 Natural History, 333-3430.—1607 Normandy Dr., C, 356-2792.
Flewelling, Julia D., Typing Clerk III, College of Education.
3 = 7 Education, 333-3166.—1607 Normandy Dr., C, 356-2792.
Fley, Jo Ann, Ed.D., Asst. Prof, of Higher Education, Dept. of Secondary and Continuing
Education; Res. Asst. Prof., Executive Vice-President and Provost's Office.
276b Education, 333-4942.—706 S. Coler, U., 367-7309.
Flint, Allen H., Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—Bellflower, 722-3240.
Flood, James William, Jr., B.S., Asst. in Elementary Education.
116 Fine Arts.—2309 S. First, C.
Flora, Charles Thomas, Commercial Artist II, University Press.
134 University Press, 333-0956.—1702 Salem, C, 352-8393.
Flora, Ralph Frederick, B.S., Dept. Business Mgr., Dept. of Physics.
210 Physics Bldg., 333-0570.—215 Hessel Blvd., C, 356-5788.
Flores, Joseph S., Ph.D., Prof, of Spanish; Counselor, Council on Teacher Education.
219 Lincoln Hall, 333-1739.—116 \V. Pennsylvania, U., 367-7610.
Florio, Aurelio Eugene, Ed.D., Prof, of Safety Education, Dept. of Health and Safety Educa-
tion; Program Dir. of Safetv and Driver Education.
212a Huff Gym., 333-1139.—1110 W. Green, C, 352-3727.
Floyd, Gary Layne, A.B., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
301 Met. and Min. Bldg., 333-2015.—9 Wayside Dr., U., 367-8858.
Floyd, George Wayne, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1109 E. Main, U., 367-2160.
Flyer, Jill Susan, A.B., Clerk III, Dept. of Elec. Eng.
202 E.E. Res. Lab., 333-2236.—U07Y2 -10 W. Oregon, U., 344-1723.
Flygare, Willis, Ph.D., Assoc. Prof, of Physical Chemistry.
366b Noyes Lab., 333-2555.—112 W. Pennsylvania, U., 365-2960.
Flynn, Charles Everette, A.M., Asst. to the President; Dir. of Public Information; Prof, of
Tournalism.
137 Davenport House, 333-0670.—1015 W. Charles, C, 352-8203.
Flynn, Charles Milton, Jr., B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
360 Noyes Lab.—606 W. Ohio, U, 367-2812.
Flynn, Colin Peter, Ph.D., Assoc. Prof, of Physics.
413 Physics Bldg., 333-0116.—3 Squire Ct., U., 365-1836.
Flynn, Eugene Thomas, Elevator Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—308 W. White, C, 356-4612.
Flynn, Winston E., S/Maj., Asst. in Military Science.
Ill Armory, 333-1550.—1717 Valley Rd., C, 352-0260.
Foa, Uriel Gaston, Ph.D., Visiting Prof, of Psychology.
419c Gregory Hall, 333-3852.-2 Saffer Ct., U., 344-3717.
Fogal, Willard Henry, A.M., Res. Asst. in Entomology.
304 Morrill Hall, 333-1649.—1801-C Orchard Place, U., 344-0479.
Foglesong, Rosalina S., M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
219 Noyes Lab.—1107-224 W. Green, U.
Foglesong, William Donald, M.S., Asst. in Chemistry.
225 Noyes Lab.—1107-224 W. Green, U., 344-1372.
Foil, Eileene Elizabeth, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0221.—802 W. Healey, C, 352-4678.
Foil, Paul J., Cashier III, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4870.—2221 Phinney Dr., C, 356-5707.
Foley, Louie Earnest, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Elec. Eng.
66 E.E. Bldg., 333-1954.—106 E. Roper, C, 356-4660.
Foley, Michael Francis, A.M., Asst. in Historv.
235k Armory, 333-1155.—605 W. University, C, 352-2908.
Follmer, Leon Robert, B.S., Res. Asst. in Pedology, Dept. of Agronomy.
W-411 Turner Hall, 333-3650.—311 W. Clark, C, 359-2090.
Folse, Clinton Louis, Ph.D., Prof, of Rural Sociology', Depts. of Agr. Econ. and Sociology.
307b Mumford Hall, 333-2073.—1709 W. White, C, 356-5580.
333- or 332-
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*Folts, William Edward, B.S., Civil Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1095.—1005 W. Union, C, 356-6514.
Foltz, Charles James, Jr., Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1007 Country Squire Dr., U., 367-9449.
*Foltz, Fred Franklyn, Machinist Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—821 W. Columbia, C, 352-8470.
*Foltz, Kathleen B., Clerk III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1151.—821 W. Columbia, C, 352-8470.
*Foltz, Sarah Amanda, Janitress, Housing Division.
Custodial Office, Orchard Downs.—1721 Anita Dr., C, 352-6256.
Fonda, Richard Weston, M.S., Asst. in Botany.
216 Natural History, 333-4455.—105 Brady Lane, U., 367-0647.
*Fonner, George, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—503 Henson, Villa Grove, 5744.
*Fonner, Robert C, Housing Maintenance Supervisor, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence, 333-3452.—1713 Park Haven Dr., C, 356-0029.
*Fonner, Walter Eugene, Storekeeper I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1301 E. Fairlawn, U., 365-1253.
*Foote, Bruce Rutledge, B.Mus., Prof, of Music.
211 S.M.H., 333-0689.—1201 W. Church, C, 356-5831.
Footitt, Dorothy Vivian, M.S., Home Adviser, Carroll County.
Post Office Bldg., Mt. Carroll, 244-1801.—R. R. 2, Mt. Carroll (61053), 244-4749.
*Fopay, Charles Richard, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—703 W. Stoughton, U., 367-9434.
*Foran, Robert Dean, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Illinois Street Residence Halls.—R. R. 1, Seymour, 687-4776.
Forbes, Delroy Jeftah, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
419 Engineering Hall, 333-0622.—307 S. Lincoln, U., 344-2052.
*Forbes, Peter Edwin, A.M., Instr. in Art.
125 Fine Arts.—911 W. High, U., 344-3655.
*Forbes, Richard Mather, Ph.D., Prof, of Nutritional Biochemistry, Dept. of Animal Science.
126 An. Sci. Lab., 333-3130.—2005 S. Vine, U., 367-2684.
Ford, Charles Edward, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—815 N. McKinley, C, 352-0497.
Ford, Frederick, Utility Man, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1204 E. Michigan, U., 365-1037.
*Ford, Margaret Lucile, Secv., College of Education.
110 Education, 333-0964.—706 W. Kirby, C, 352-7497.
*Ford, Neil M., M.S., Res. Assoc, Bur. of Econ. and Bus. Res.
403 D.K.H., 333-2239.—1103 S. Western, C, 356-0180.
*Ford, Robert M., Ill, M.Arch., Asst. Prof, of Architecture.
308 Architecture, 333-0524.—205 E. Mumford Dr., U, 367-0092.
*Foreman, Jeannine, Credentials Analyst, Council on Teacher Education.
120 Education, 333-2800.—4 Sutton PI., U., 367-4461.
Foreman, Linda Sue, B.S., Asst. Home Adviser, Macoupin Countv.
128i/2 N. Broad, Carlinville, 854-5116.—411 E. First South, Carlinville (62626), 854-3090.
Foreman, Paul Leighton, M.S., Res. Asst. in Plant Pathologv.
2 Hort. Field Lab., 333-0430.—710 W. California, U.
Foreman, Ronald Clifford, Jr., A.M., Editorial Asst., Inst, of Labor and Indus. Rel.
121 L.I.R. Bldg., 333-1488.—300-516 S. Goodwin, U, 344-1867.
Forester, Dallas Jacob, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Structural Annex A, 333-2155.—101 S. Gregory, U., 344-1673.
Forgy, Barbara Jean, B.S., Home Adviser, Whiteside County.
100 E. Knox, Morrison, 772-2016.—206 E. Morris, Morrison (61270), 772-4798.
Forsberg, John Herbert, B.S., Asst. in Chemistry.
357 Noyes Lab.—211 W. Springfield, C, 352-1382.
*|Forsberg, Junius Leonard, Ph.D., Plant Pathologist, State N.H. Survey.
383 Natural Resources, 333-3203.—1002 W. Daniel, C, 352-8685.
*Forse, James Harry, A.M., Res. Asst. in History.
412 Library.—302 S. State, C, 356-8651.
*Forster, Merlin Henry, Ph.D., Assoc. Prof, of Spanish. On leave of absence first semester of
1965-66.
Forsyth, Arthur C, Ph.D., Assoc. Prof, of Metallurgical Engineering.
*Forsyth, Betty Jane, Secy., County Farm Ext.
206 S. E. Third, Box 227, Aledo, 582-2517.—Box 14, Viola (61486), 596-2632.
Forsythe, Jo Ann, M.S., Asst. Reference Librn. (with rank of Instr.), Library.
200 Library, 333-2291.—502 E. Healey, C.
Forth, Beverly Jean, Secy., Countv Farm Ext.
123 W. Market, Mount Carroll, 244-2862.—R. R. 2, Chadwick (61014), 684-3670.
Fortney, Eloise, Fountain Attendant, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar.—2509 Sheridan Dr., C, 356-1050.
Fortney, Kenneth Leon, Illustrator, Mathematics Project, U.H.S.
1208-201 W. Springfield, U., 333-0150.—2509 Sheridan Dr., C, 356-1050.
Fortney, Robert Eugene, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
1902-A Orchard Place, U., 333-2779.—2509 Sheridan Dr., C, 356-1050.
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*Fosdick, Lloyd Dudley, Ph.D., Res. Prof, of Physics, Depts. of Physics and Computer Science.
120 D.C.L., 333-1355.—2010 Parkdale Dr., C, 356-6653.
Fosler, Gail Marvin, M.S., Instr. in Floriculture, Dept. of Horticulture.
201a Floriculture, 333-2123.—803 W. Michigan, U., 367-6444.
Fosnaugh, (Mrs.) Ruth Conley, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—608 E. Chalmers, C, 344-0481.
*Fossum, Robert Merle. Ph.D., Instr. in Mathematics.
247 Illini Hall, 333-3975.— 108 E. White, C, 356-2692.
Foster, Barbara Rainwater, M.F.A., M.Mus., Asst. in Music.
104 Practice Annex, 333-2471.—1005-25 S. Sixth, C, 344-1613.
Foster, David C, Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—302 Kerr, U., 367-8901.
Foster, David Leroy, Electronics Technician II, Dept. of Computer Science.
223 D.C.L., 333-1903.—St. Joseph, 469-7554.
Foster, Fred William, Ph.D., Prof, of Geography.
123 Davenport Hall, 333-1575.—204 W. Iowa, U., 367-5265.
Foster, George Norton, M.F.A., Prof, of Art.
118 Fine Arts, 333-0855.—208 S. Mattis, C, 356-4597.
Foster, Ida B., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—515 E. Eureka, C, 352-2178.
Foster, Juanita M., A.B., Clerk-Tvpist III, Dept. of Psvchology.
210 Psych. Clinic, 333-0040.—302 Kerr, U., 367-8901.
Foster, Merlin Junior, A.M., Res. Programmer, Dept. of Computer Science.
111b Eng. Res. Lab., 333-4384.—704 W. Washington, C, 352-3095.
Fothergill, LeRoy Dryden, M.D., Prof, of Epidemiology; Assoc. Dir. of Center for Zoonoses
Res.
269 Vet. Med., 333-2672.—R. R. 1, Walkersville, Maryland, 898-9144.
Fothergill, William, B.D.I., Asst. Prof, of Art.
Fottler, Ann S., Secy., Dept. of P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—1500 Eater Dr., Rantoul, 892-4751.
Fowler, Frances Ella, Credentials Analvst, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0302.—Sadorus, 598-7905.
Fowler, Robert, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—105 N. Fourth, C.
Fowler, Ronald Eugene, M.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
R. R. 3, Tuscola (61953), 34F2.
*Fowler, W. Beall, Jr., Ph.D., Res. Asst. Prof, of Physics.
390x Mat. Res. Lab., 333-2266.—1410 Western, C, 359-3324.
Fox, Howard Walter, B.S., Asst. Prof, of Forestry.
Oregon, Illinois.
*Fox, Robert Paul, M.S.L., Instr. in English.
323 English, 333-1506.—610 W. Healey, C, 352-6678.
Fox, Robert Samuel, A.B., Asst. to Dir. of Auxiliary Services.
420 Illini Union, 333-3500.—515 S. Ridgeway, C, 356-3851.
Foys, Robert Martin, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—101H/2 N. Coler, U., 367-8028.
Fradin, Frank Yale, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
108 Met. and Min. Bldg., 333-4983.—307 W. Clark, C, 356-0066.
Fraenkel, Gottfried S., Ph.D., Prof, of Entomology.
318b Morrill Hall, 333-3736.—606 W. Oregon, U., 367-6281.
Frahm, Mary Ann, B.Mus.Ed., Asst. in Music.
1 Practice Annex, 333-3188.—1009i/2 W. Springfield, U., 365-1305.
Frame, Dee Wood, Secv., Housing Division.
420 Student Services, 333-0611.—1502 W. University, C, 356-3351.
fFrame, Robert Walter, Supervisory Tech. Asst., State Geol. Survey.
239 Natural Resources, 189-218, 344-1481.— 1502 W. University, C, 356-3351.
Frampton, George Thomas, A.B., LL.B., Prof, of Law.
131 Law, 333-1286.—304 W. Michigan, U., 367-2787.
Francescato, Guido, B.Arch., Asst. in Architecture.
119 Fine Arts, 333-2678.—1904-C S. Orchard, U., 344-1123.
Francescato, Martha, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0321.—1904-C S. Orchard, U., 344-1123.
Francis, Philip Rodney, Chief Clerk, Dept. of Phvsics.
209 Physics Res. Lab., 333-3193.—1516 Sheridan, C, 356-5674.
fFrancis, William J., Ph.D., Res. Assoc, State N.H. Survey.
496 Natural Resources, 333-3247.—105 W. Delaware, U., 367-7995.
Franco, Erwin Julian, M.S., Asst. in Student Teaching.
390 Education, 333-3757.—1001 W. California, U.
Frank, Allan Fredrick, B.S., Resident Asst., Babcock Hall.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-0541.—URH-316 Babcock
Hall, U., 332-3793.
Frank, James Sidney, B.S., Res. Asst. in Phvsics.
451 Physics Bldg., 333-4325.—2309-102-l'S. First, C, 344-1288.
333- or 332-
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*Frank, Robert Walter, M.Ext.Ed., Asst. Farm Adviser, Warren County.
1000 N. Main, Monmouth, 734-5161.—404 S. Sixth, Monmouth (61462), 734-2026.
*Franke, Walter H., Ph.D., Assoc. Prof, of Labor and Industrial Relations.
219 L.I.R. Bldg., 333-2388.—2011 S. Anderson, U., 367-5508.
*Frankel, I. Arthur, A.M., Res. Asst. in Animal Science.
Physiology Res. Lab., 333-0197.—1620 Chevy Chase Dr., C, 352-1442.
*Frankel, Marian, Secy., Dept. of Philosophy.
105 Gregory Hall, 333-2889.—1620 Chevy Chase, C, 352-1442.
*Frankel, Marvin, Ph.D., Prof, of Economics; Res. Prof., Bur. of Econ. and Bus. Res.; Assoc.
Dean of the Graduate College.
487 Commerce (W), 333-4596; 338 Adm., 333-4861.—614 Harding Dr., U., 367-1469.
*Frankenberg, Julian Myron, M.S., Asst., Teacher Training Counseling, Council on Teacher
Education; Asst. in Botany.
154b Natural History, 333-4476; 203 Botany Annex, 333-3828.—2020-303B N. Mattis, C,
352-0449.
*Franklin, David Griffitt, B.S., Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
213 Met. and Min. Bldg.—106 N. Gregory, U., 367-8253.
*Franklin, Frances J., Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1908 Melinda Lane, C, 356-5122.
*Franklin, Gregory C, Ed.M., Asst., U.H.S.
104c U.H.S., 333-2873.—1514 Grandview, C, 356-3275.
*Franklin, Irven Roy, Instrument Maker, Dept. of Elec. Eng.
66b E.E. Bldg., 333-1954.—1305 E. Fairlawn Dr., U., 367-6703.
Franklin, Michael Leon, A.B., Asst. in Chemistry.
306a Noyes Lab., 333-4473.—708 S. Vine, U., 365-2256.
*Franklin, Ralph Richard, Bookbindery Foreman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-0599.—2204 N. Welland Dr., C, 352-6958.
*Franks, Bonnie Beatrice, Clerk-Typist III, Catalog Dept., Library.
246a Library, 333-2348.—408 S. Adams, Philo, 684-4830.
*Franks, Burleigh Don, Ed.M., Asst. in P.E. for Men.
120 Huff Gym.—306 W. California, U, 367-2163.
*Frantz, James Isaac, Automotive Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—408 E. Oregon, U., 367-2664.
*Frantz, Kenneth James, Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—203 S. Cottage Grove, U., 367-9095.
*Franzen, Bonnie Jean, Clerk-Typist III, College of Education.
372 Education, 333-3863.—R. R. 2, St. Joseph, 694-2413.
fFranzen, Doreen Maxine, Clerk-Typist I, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0045.—R. R. 2, St. Joseph (61873), 694-2751.
*Franzwa, Helen H., A.M., Asst. in Speech.
133 Lincoln Hall.—508 W. Stoughton, U., 367-0574.
*Fraser, John Gabriel, A.M., Asst. in Political Science.
10071/2-201 S. Wright, C—800 S. Mattis, C, 352-1501.
Fraser, Marshall, A.M., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—508 W. Green, U., 367-2854.
*Frauenfelder, Hans, Ph.D., Prof, of Physics.
333 Physics Bldg., 333-3393.-8 Hagan Blvd., U., 365-2829.
*Frazee, Charles Joseph, M.S., Res. Asst. in Pedology, Dept. of Agronomy.
W-411 Turner Hall, 333-3650.—311 S. Prairie, C, 352-8136.
*Frazier, Cecil Austin, A.B., Arch. Mech. Engr., Physical Plant Dept., Retired.
501 N. Prospect, C, 356-5177.
*Frazzetta, Mary, Ph.D., Instr. in Zoology.
203a Vivarium, 333-0608.—1713 S. Cottage Grove, U, 367-9674.
*Frazzetta, Thomas H., Ph.D., Asst. Prof, of Zoology.
103 Vivarium.—1713 S. Cottage Grove, U., 367-9674.
Fread, Lloyd Eugene, B.B.A., Resident Asst., Babcock Hall.
URH-216 Babcock Hall, U., 332-3762.
*Frederick, Betty Louise, Clerk-Stenog. Ill, Measurement Program, Eng. Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1943.—905 S. Carle, U., 367-4220.
*Frederick, Beverly June, Clerk-Typist III, Executive Vice-President and Provost's Office.
363 Adm., 333-1564.—R. R. 1, U., 643-3308.
^Frederick, Charles Eugene, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—P.O. Box 376, Sidney, 688-2019.
*Frederick, Fern Lucille, Maid, Housing Division.
420 Student Services.—P.O. Box 376, Sidney, 688-2019.
'^Frederick, Gaylord. First Baker, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—R. R. 1, U., 643-3308.
*Fredrickson, L. Thomas, D.M.A., Assoc. Prof, of Music.
203 Theory Annex, 333-3635.—1814 Robert Dr., C, 356-8009.
Freebairn, (Mrs.) Marjorie Gene, B.Ed., Clerk III, Dept. of Agr. Eng.
202 Agr. Eng., 333-3572.—605 W. Indiana, U, 367-7019.
*Freedman, Morris David, Ph.D., Res. Asst. in Electrical Engineering.
107 E.E. Res. Lab., 333-2198.—1513 W. Kirby, C, 356-0032.
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Freedy, Sheryl A., Clerk-Tvpist I, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4SS0.—101 X. Frederick, Rantoul (61866).
Freehill, Mary Joan, Clerk-Tvpist III, College of Agriculture.
104 Mumford Hall, 333-3380.— 106 E. Green, C.
*Freeman, Cora Mae, Fountain Supervisor, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar, 333-2176.—711 Tawney Ct., C, 356-5996.
Freeman, Doris, Chief Librarv Clerk, Acquisition Dept., Librarv.
a Library, 333-1055.—706 Fairlawn, U., 367-7193.
Freeman, Gary L., Ph.D., Asst. Prof, of Zoologv.
606 Morrill Hall, 333-3358.—403 X. Race, U.
Freeman, Helen Agnes, R.X., Supervising Xurse, Health Service.
176 Health Center, 333-2829.—807 W. Illinois, U., 367-4539.
Freeman. Holly Gay, B.S., Asst., Blaisdell Hall.
URH-416 Blaisdell Hall, U., 332-3554.
Freeman, Ruth Crawford, M.S., Assoc. Prof, of Family Economics, Dept. of Home Econ.,
Emerita.
6434 Hollywood Blvd., Sarasota, Florida, 924-1091.
Freer, Louise, A.M., Prof, of P.E. for Women, Emerita.
3719 Bryant Ave. South, Minneapolis, Minnesota (55709), 825-6871.
Freiberg, Robert Jerry, M.S., Asst. in Phvsics.
106 Gaseous Electronics Lab., 333-24S2.—501 X. Edwin, C, 359-1018.
Freilich, Linda, A.M.. Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—808 S. Fifth, C, 344-1712.
French, Cecil Robert, M.B.A., Major, L~.S. Army, Asst. Prof, of Military Science.
211 Armory, 333-2939.—210 Bliss Dr., U., 344-4343.
French, Harold Sherman, B.S., Adm. Assoc, Dept. of T.A.M.
213 Talbot Lab., 333-2323.—1711 S. Vine, U., 367-6426.
French, Margaret, Ph.D., Asst. Prof, of English, Emerita.
902 S. Lincoln, U., 367-3038.
French, Robert Walker, Millman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—910 S. Spruce, Villa Grove, 2721.
Frerichs, Dorothy K., Secv., Student Counseling Service.
215 Student Services, 333-3702.—1718 Lynwood, C, 356-8260.
Frerichs, Stoffer, Tanitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—907 Oakcrest, C, 352-1317.
Freund, Beryl Lillian, Personnel Asst. II, Xonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2146.—503 E. Mumford Dr., U., 367-9696.
Freund, Eric Conrad, M.S., Asst. Prof, and Acting Dir., Bur. of Community Planning.
1202 W. California, U., 333-3020.—503 E. Mumford Dr., U., 367-9696.
Frey, John Richard, Ph.D., Prof, of German.
279 Lincoln Hall, 333-0928.—2206 S. Cottage Grove, U., 367-3712.
Frey, Mary Elizabeth, M.X., Med. Technologist II, Dent, of P.E. for Men.
305 Huff Gym., 333-0204.—2206 S. Cottage Grove, U., 367-3712.
Frick, (Mrs.) Frances Colean, Chief Clerk, Dept. of Agr. Econ.
452a Mumford Hall, 333-0753.—104 Kerr, U., 367-3173.
Frieburg, Donald M., Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1904 Garden Hills Dr., C, 356-3090.
Friedberg, Arthur Leroy, Ph.D., Prof, of Ceramic Engineering; Head of Dept.
204 Ceramics, 333-0965, 333-1770.—1118 Waverly Dr., C, 356-5288.
Friederich, Allan George, M.S., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
340 M.E. Bldg., 333-1964.—2 Mayfair Ct., C, 356-7092.
Friedlander, Robert Alan, Ph.D., Asst. Prof, of Historv.
345 Armory, 333-2178.—105 E. John, C, 359-2954.'
Friedman, Alan Stephen, Resident Asst., Forbes Hall.
URH-330 Forbes Hall, C, 332-1038.
Friedman, H. George, Jr., Ph.D., Res. Asst. Prof, of Chemistry and of Computer Science.
168 Eng. Res. Lab., 333-4103.—1115 Xewbury, C, 352-3164.
Friedman, Janet Merryl, A.B., Asst. in French.
1007-202 S. Wright, C, 333-4725.—URH-Daniels Hall, U., 332-2562.
Friedman, Martha Orr, A.M., M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220a Library, 333-1055.—2010 Rainbow View, U., 365-2219.
Friedman, Stanley, Ph.D., Assoc. Prof, of Entomologv.
322a Morrill Hall, 333-3386.—716 W. Michigan, U., 367-2534.
Friese, Howard Eugene, Tanitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Sidney, 688-2354.
Frillman, Frieda Rose, Tvping Clerk III, Krannert Art Museum.
163 Krannert Art Museum, 333-1860.—608 S. State, C, 359-2808.
tFrison, (Mrs.) Ruby Dukes, Tech. Asst., State Geol. Survev.
434 Xatural Resources, 189-234, 344-1481.— 1505 Delmont Ct., U., 367-3812.
Frisque, David Earl, B.S., Asst. in Phvsics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—53-4E E. John, C.
Fristoe, Cecil Hubert, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2 S. Oak, Villa Grove, 2651.
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Fritch, Irene, Housekeeper, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson, 949-2303.
*Frith, Betty M., Fountain Attendant Helper, Housing Division.
420 Student Services.—1101 N. State, C, 352-6253.
*Frith, Donald E., A.M., Prof, of Art.
132 Fine Arts, 333-1579.—1109 W. Clark, C, 352-1949.
Fritz, Howard H., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—311-1 E. John, C.
*Fritz, Sylvia Mae, Ph.B., Asst. Home Adviser, Jersey County.
402 S. Jefferson, Jerseyville, 498-2913.—R. R. 2, Jerseyville (62052), 498-4397.
*Frobish, Marian Johnson, A.B., Res. Asst., Statistical Service Unit.
707-210 S. Wright, C, 333-2170.— 107 E. John, C, 352-5947.
*Froehlich, Gustav Jacob, Ph.D., Dir. of Bur. of Institutional Res. (with rank of Prof.).
1011 W. Springfield, U., 333-3550.—1203 Waverly Dr., C, 356-0844.
*Froemming, Arthur Paul, B.S., Instr. in Civil Engineering.
323j Engineering Hall, 333-2465.—123 Point Bluff, Decatur, 422-7936.
Froman, Judith Kay, Clerk-Typist I, Measurement Program, Eng. Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1943.—603 S. Ohio, Tuscola (61953), 427-J.
*Frost, George Russey, D.Sc, Res. Assoc, in Secondary and Continuing Education.
805-204 W. Pennsylvania, U., 333-4231.— 1725 Valley Rd., C, 352-1394.
Frost, Joseph Michael, B.S., Resident Asst., Townsend Hall.
URH-526 Townsend Hall, U., 332-4261.
Frost, Julien Charles, Eng. Draftsman I, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—618 W. Green, C, 356-5108.
Frost, Robert Edwin, Ph.D., Visiting Lecturer in Chemistry.
5 Chem. Annex, 333-1544.—811 W. Daniel, C, 352-1197.
Fruhling, Bernita A., Clerk-Typist II. Bur. of Econ. and Bus. Res.
408 D.K.H., 333-2330.—R. R. 2, Rantoul, 892-4414.
*Fruhling, Robert E., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Ogden, 583-4885.
*Fruhling, Wendell Marvin, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Rantoul (61866), 892-4414.
*Frump, Helen B., B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Orchard Downs, 333-3850.—343 W. State, Paxton, 379-3958.
*Fruzen, Jon Thomas, Aircraft Maintenance Mechanic Helper, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—1306 Hedge Rd., C, 359-2207.
*Fry, Francis John, M.S., Res. Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
213 Biophysical Res. Lab., 333-1643.—1504 Maplecrest, C, 356-5245.
*Fry, Harold Warren, Ironworker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—208 E. Columbia, Danville, 446-8232.
*Fry, Helen Z., B.S., Asst. Ext. Editor (with rank of Instr.), Coop. Ext. Serv.
330 Mumford Hall, 333-1130.—707 W. Park, C, 359-2025.
*Fry, William J., M.S., Prof, of Electrical Engineering.
204 Biophysical Res. Lab., 333-1641.—68 Greencroft, C, 352-3243.
*Frye, John C, Ph.D., D.Sc, Chief, State Geol. Survey; Prof, of Geology.
121 Natural Resources, 189-211, 344-1481.—708 W. Vermont, U., 367-8024.
Frye, M. Virginia, Ph.D., Asst. Prof, of Recreation. On leave of absence second semester of
1965-66.
104 Huff Gym., 333-4410.—1308 Grandview Dr., C, 356-9672.
*Fryer, Austie, Sr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—302 E. Main, U., 367-4712.
Fryer, Austie George, Jr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—302 E. Main, U., 367-4712.
*Fryer, Robert Eugene, Lineman II, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—1018 W. Tremont, C, 352-8324.
*Fryman, Leo Ray, M.S., Assoc. Prof, of Dairy Science Extension.
342 An. Sci. Lab., 333-0636.—1616 W. Church, C, 356-5559.
Fu, Chia-yao, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
209 Nuclear Eng. Lab., 333-0647.—706 W. Green, U., 367-1933.
*Fujita, Yukio, M.C.S., Asst. in Accountancy.
250 Commerce (W).—509-304 E. Stoughton, C, 356-6892.
*Fukai, Akira, Ph.D., Res. Assoc, in Metallurgy.
479 Physics Bldg., 333-3687.—209 Bliss Dr., U., 344-0514.
*Fulkerson, Hubert Homer, B.S., Farm Adviser, Ogle County.
Box 147, Pines Rd., Oregon (61061), 732-6671.—803 Rhoads PI., Oregon (61061), 732-2039.
Fuller, Edwin Rudolph, Jr., B.S., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg.—135-203 W. Clark, C, 356-7373.
Fuller, Gerald Ross, Ed.D., Asst. Prof, of Vocational and Technical Education.
361 Education, 333-3277, 333-0807.—405 S. James, C, 356-8933.
Fuller, Harry James, Ph.D., Prof, of Botany. On leave of absence.
401-3F N. Prairie, C, 356-2679.
Fuller, Kenneth Leroy, B.S., Asst. Farm Adviser, Knox County.
95 N. Seminary, Galesburg, 342-5108.—458 Oak, Galesburg, 343-7191.
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Fuller, Peggy Ann, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—1113 W. University, U., 365-2804.
Fuller, Ruth Dann, B.S., Tech. Compiler, Bur. of Educ. Res.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—906 W. Nevada, U.
Fullick, Margaret Gwen, A.M., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—308 W. Locust, U., 367-3372.
Fulton, James Andrew, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—913-7 W. Church, C, 352-9349.
Fults, Robert Dean, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
100 Physics Res. Lab., 333-4742.—Box 145, Seymour, 687-5157.
*Fumento, Rocco Louis, M.F.A., Assoc. Prof, of English.
210 English, 333-0426.—1404 Westfield Dr., C, 352-9594.
Fung, John H., B.S., Accountant-Statistician, Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3555.—811 \V. Ventura Rd., C, 356-4919.
Fung, Shun Chong, B.S., Asst. in Chemical Engineering.
110c Noyes Lab.—URH-217 Daniels Hall, U.
Fuqua, Jerry Dean, Main Desk Attendant, Illini Union.
174 Illini Union, 333-3685.—805 S. Webber, U., 365-2587.
Furlong, Robert Burton, M.S., Asst. in Geologv; Res. Asst., Electron Microscope Lab.
148 Natural History.—1107-621 W. Green, U., 344-1701.
Furman, Fred John, M.B.A., Asst. in Industrial Administration.
170 Commerce (W).—1015 W. Harvard, C, 356-6188.
Furman, Mary, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Speech and Theatre.
133 Lincoln Hall, 333-2683.—1015 \V. Harvard, C, 356-6188.
Fussner, Ruth Schmidt, Secy., County Home Ext.
101 W. Court, Toulon, 5931.—R. R. 2, Toulon, 5179.
Fyffe, Karen, Clerk-Tvpist II, Purchasing Div., Business Office.
228 Adm., 333-3580.—102 S. Adams, Philo, 684-3730.
Gaal, James Carol, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
260a Noyes Lab.—210 E. Main, U., 365-2859.
Gabai, Hyman, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics and of Education.
1210 \V. Springfield, U., 333-0150.—1113 W. University, U.
Gabay, Susan Jean, M.S., Res. Asst. in Botany.
119 Morrill Hall, 333-2919.—807 N. Lincoln, U., 367-5296.
Gabbard, J. Curtis, M.S., Supt. of Operations, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3295.—405 N. Elm, C, 356-1066.
Gabbard, James N., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
217 M.E. Bldg., 333-0699.—R. R. 2, U.
Gabbett, Patricia Kinderman, Library Clerk II, Journalism and Communications Library.
122d Gregory Hall, 333-2216.—802 \V. Springfield, C, 356-5070.
Gabriel, Victor, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Agronomy.
W-423 Turner Hall, 333-4250.—313 S. Van Doren, C, 359-2891.
Gaburo, Kenneth Louis, D.M.A., Assoc. Prof, of Music.
206 Theory Annex.—806 \V. Hill, C.
Gadbury, Louise M., Second Cook, Allerton House.
Allerton House, 333-3287.—R. R. 2, Monticello, 3307.
Gaddess, Terry Gene, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
327 E.E. Bldg., 333-3496.—2057-B S. Orchard, U., 344-0225.
Gaddy, Oscar Lee, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
215 E.E. Res. Lab., 333-1959.—1209 Julie Dr., C, 356-0429.
Gaer, Eleanor, M.S., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—107 1/2 E. John, C, 352-6991.
Gaer, Marvin Charles, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—107i/2 E. John, C, 352-6991.
Gagie, Martin Raymond, B.S., Asst. Dir. of Public Information.
121 Davenport House, 333-0568.—2003 E. Michigan, U., 367-7081.
Gahan, Lawrence Willard, M.S., Instr. in Recreation.
1203 W. Oregon, U., 333-1567.—1601-A N. Kiler Dr., C, 356-4417.
Gaides, Glen Edward, Ed.D., Asst. Prof, of Physical Science, Div. of Gen. Studies.
126 Altgeld Hall, 333-4654.—1009 S. Mattis, C, 352-0744.
Gain, Brian Robert, M.S., Res. Assoc, in T.A.M.
321e Talbot Lab., 333-3174.—URH-304 Daniels Hall, U., 332-2211.
Gaines, Don Edward, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Mahomet.
Gairola, Chandrachuranand, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
1 Hort. Field Lab.—305 E. Daniel, C, 344-1054.
Galbraith, Barry Evan, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
156 Noyes Lab.—502 E. University, C, 356-6891.
Galbraith, Gayle Patricia, B.F.A., Asst. in Art.
409a Architecture.—510 E. Daniel, C, 344-1146.
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Galbraith, Ruth Legg, Ph.D., Prof, of Textiles, Dept. of Home Econ.
243 Bevier Hall, 333-3466.—1908 Harding Dr., U., 367-7856.
*Galbreath, Gerald E., Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4313.—1306 Joanne Lane, C, 352-1594.
*Gallagher, James Emmett, Ed.M., Asst. in Voc. and Tech. Educ.
51 E. Armory, C, 333-2756.—1962-C S. Orchard, U., 344-0376.
Gallagher, James John, Ph.D., Prof, of Special Education; Assoc. Dir. of Inst, for Res. on
Exceptional Children.
Gallatin, Nancy Mae, A.E., Library Clerk II, Vet. Med. Library.
250 Vet. Med., 333-2193.—118 S. Scottswood Dr., U., 367-8647.
Gallehue, Dena Jill, B.S., Asst. Home Adviser, Livingston County.
2221/2 W. Madison, Pontiac, 842-1776.—617 1/2 Madison, Pontiac, 844-6237.
Galli, Timothy A., A.B., Res. Asst. in Economics.
330 Commerce (W).—110 S. Gregory, U., 344-0757.
*Gallivan, James Raymond, Ph.B., Supervisor of Insurance, Vice-President and Comptroller's
Office.
208 Adm., 333-3112.—808 W. Hill, C, 356-8606.
Gallivan, Richard F., Electronics Technician II, Dept. of Elec. Eng.
263 E.E. Bldg., 333-1935.—R. R. 2, Tolono, 485-4595.
*Gamble, William Leo, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
117 Talbot Lab., 333-3878.—2006-10 Vawter, U., 367-7638.
*Gamboa, Sally K., Secy., Dean of Women's Office.
130 Student Services, 333-2121.—Ogden, 582-4491.
*Gammill, Homer L., Ph.D., Prof, of Industrial Psychology, Div. of Univ. Ext. and Inst, of
Labor and Indus. Rel.
Ill Illini Hall, 333-4139; 229 L.I.R. Bldg., 333-0982.—205 W. Delaware, U., 367-2968.
Gammon, Carolyn Jane, Library Clerk III, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1269.—711 W. Healey, C, 352-0677.
Ganguli, Bimal Naresh, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
423 East Chem., 333-3941.—205 S. Wright, C.
Gannon, Marilyn Rose, Secy., County Farm Ext.
1000 Hanson, Murphysboro, 684-2016.—Jacob, 763-2171.
*Gans, Daniel Jeremy, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—303 Country Fair Dr., C, 352-8603.
Gans, Rena, A.B., Res. Asst., State Water Survey.
261 Water Resources, 333-4261.—303 Country Fair Dr., C, 352-8603.
*Gant, Debbie Sue, Secy., County Farm Ext.
321-3 S. Main, Benton (62812), 438-8821.—R. R. 3, West Frankfort (62896), 932-6757.
Gara, Lily Caroline, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-0252.—506 W. California, U., 367-1871.
*Gara, Otto Gabriel, M.S., Dr.jur., Law Library Asst. (with rank of Asst. Prof.), Library.
104k Law, 333-2008.—602 E. Stoughton, C.
Garber, Stephen Michael, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—611 W. Green, U., 367-8979.
*Gard, Leland Edward, M.S., Assoc. Prof, of Agronomy.
Gardewine, Paz, Clerk-Stenog. II, Bur. of Bus. Management.
130 Commerce Annex, 333-2570.—305 N. Willis, C, 356-9963.
Gardner, Douglas Lovell, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1920 Harding Dr., U., 367-9436.
Gardner, John Arvy, Jr., M.S., Res. Asst. in Physics.
488 Physics Bldg., 333-0735.—1208 W. Clark, U., 367-7956.
Gardner, Karl Edrick, Ph.D., Assoc. Dean and Dir. of Resident Instruction, College of Agri-
culture; Prof, of Nutrition, Dept. of Dairy Science.
104 Mumford Hall, 333-3380.—112 E. Walnut, Tolono, 485-8945.
Gardner, Loren Gene, Dup. Mach. Operator I, Dept. of Elec. Eng.
37 E.E. Bldg., 333-1159.—R. R., Seymour, 687-4225.
Gardner, Margaret Joan, Clerk-Typist II, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2143.—R. R. 1, Farmer City (61842), 928-4565.
Gardner, Melvin Frank, B.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade.—502-311 E. Main, U., 367-0357.
Gardner, Oral Eugene, B.S., Electronics Eng. Asst., Coordinated Science Lab.
215 C.S.L., 333-1446.—311 S. Russell, C, 352-9401.
Gardner, Patricia Sue, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—R. R., Seymour, 687-4225.
fGardner, Paul Edwards, Tech. Asst., State Geol. Survey.
335 Natural Resources, 189-235, 344-1481.—303 S. McKinley, C, 356-5286.
Garfield, Sanford, A.B., Asst. in Zoology.
1210-309 W. California, U.—J-65-A Stadium Terrace, C.
Garland, F. Dean, Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-0777.—602 S. James, C, 356-7318.
Garland, John Henry, Ph.D., Prof, of Geography.
224 Davenport Hall, 333-2579.—1308 Eliot Dr., U., 367-1575.
Garlich, Edwin Henry, B.S., Farm Adviser, Morgan County, Retired.
301 Massey Lane, Jacksonville (62650), 245-8521.
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Garlits, John Richard, Data Processing Analyst II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-3840.— 1906 Alder Lane, C, 359-3149.
Garman, Naomi L., A.B., Asst. to Editor, Dept. of Physics.
263 Physics Bldg., 333-1591.— 5 Penn Ct., U., 367-2387.
Garman, Phillips L., A.M., Prof, of Labor and Industrial Relations, Div. of Univ. Ext. and
Inst, of Labor and Indus. Rel.
243 L.I.R. Bldg., 333-0980.—604 W. Pennsylvania, U., 367-9485.
Garner, Harold Edward, D.V.M., M.S., Instr. in Vet. Clinical Med.
210 Large Animal Clinic, 333-2000.—205 Hessel Blvd., C, 352-2242.
Garrard, Mary Elizabeth. House Dir. of Gamma House.
307 E. Daniel, C, 344-0829.
Garrell, Martin Henry, M.S., Res. Asst. in Physics.
357 Physics Bldg., 333-3345.—808 S. Lincoln, U, 344-0618.
Garrelts, Janice, Secv., County Home Ext.
101 W. Walnut," Watseka, 432-2012.—R. R. 1, Box 91, Watseka (60970), 432-2552.
fGarrelts, Mary Lou, Clerk-Typist, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—Buckley (60918), 2261.
Garrelts, Weldon Earl, B.S., Res. Asst., Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—2508 E. Illinois, U., 367-3151.
Garret, Maxwell Robert, M.S., Assoc. Prof, of Recreation; Head Fencing Coach.
104 Huff Gym., 333-0362.—910 W. Hill, C, 356-9397.
fGarrett, Dortha J., Clerk-Typist III, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0045.—512 N. East, Tolono (61880), 485-3195.
Garrett, Lee Elwood, Equipment Attendant, Dept. of Art.
144 Fine Arts, 333-0855.—512 N. East, Tolono (61880), 485-3195.
Garrigan, Donald Stephen, B.S., Asst. in Animal Science.
136 Davenport Hall, 333-1685.—206 W. Green, U., 367-0415.
Garrigus, Upson Stanley, Ph.D., Prof, of Animal Science.
103 Stock Pavilion, 333-1784.—811 W. William, C, 352-4434.
Garrison, Elva, Secy., County Home Ext.
114 N. East, Cambridge, 937-3328.—311 N. Poplar, Cambridge (61238), 937-2905.
Garrison, Guy G., Ph.D., Res. Assoc. Prof, of Library Science; Dir. of Library Res. Center.
428 Library, 333-1980.—1007 W. Church, C, 352-6076.
Garrison, Joanne Ruth, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), A.I.D. Projects, Library.
220a Library, 333-1055.— 1007 W. Church, C, 352-6076.
Garrison, Marilyn Ann, Clerk-Typist III, Coop. Ext. Serv.
58 Mumford Hall, 333-3107.— 1821 Robert Dr., C, 356-4851.
Garrison, Sandra Joan, M.S., Asst. in Student Teaching.
123 Commerce Annex.—1010 E. Colorado, U., 365-2976.
Garrison, Stephen Ayars, M.S., Res. Asst. in Horticulture.
206 Vegetable Crops, 333-1967.—1010 E. Colorado, U., 365-2976.
Garrison, Virnita Charl, Clerk-Typist I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1432.—906 W. Tremont, C, 352-8819.
Garrison, Willard T., Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—906 W. Tremont, C, 352-8819.
Garth, Joanne E., Clerk-Typist II, Dept. of Civil Eng.
102 Hyd. Eng. Lab., 333-0687.—2505 Sheridan Dr., C, 356-0326.
Gartner, John Bernard, Ph.D., Prof, of Floriculture, Dept. of Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—410 E. Colorado, U., 367-0954.
Gartner, Ruth C., Clerk-Stenog. II, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
I.B.R. Research Residence, 367-3344.—410 E. Colorado, U., 367-0954.
Garverick, Charles Milton, Ph.D., Asst. Prof, of Educational Psychology.
336 Education, 333-2533, 333-2245.—1109 Broadmoor Dr., C, 359-3483.
vGarves, Richard Allen, Agr. Res. Technician, Agr. Res. Service, U.S.D.A.
N-14 Turner Hall, 333-4370.—306 E. Clark, C.
Garvey, John, Prof, of Music; Artist in Residence.
*Garvey, Neil Ford, Ph.D., Prof, of Political Science.
379 Lincoln Hall, 333-3273.—202 W. Delaware, U., 367-6309.
Garvin, Frank Gilbert, Jr., A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—206 W. High, U., 367-0708.
Garza, Joseph Allen, B.S., Accountant II, Accounting Div., Business Office.
279 Adm., 333-2853.—1709 W. Park, C, 356-8630.
Gaschler, Violet Clark, Secy., Accounting Div., Business Office.
279 Adm., 333-0781.—410 E. Washington, U., 367-4429.
Gasior, Aloysius Stephen, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—F-51-D1 Stadium Terrace, C.
Gass, Carolyn Diane, B.S., Home Adviser, Bond County.
Lake and Harris, Box 129, Greenville, 664-1220.—402 W. College, Greenville (62246),
664-0410.
Gates, James Dan, Tanitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2509 Shelby, Mattoon, 234-3900.
Gates, Janalee, Clerk-Typist II, Dept. of Animal Science.
328 Mumford Hall, 333-1044.—200 S. Center, Mahomet, 586-4659.
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*Gates, Leland Walter, B.S., Fieldman, Dept. of Animal Science.
Feed Storage, S. Fourth, C, 333-0042.—1409 Rosewood Dr., C, 356-6316.
*Gatzke, Ken Walter, B.F.A., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall.—204 E. Thompson, U.
*Gaver, Robert Calvin, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
427 East Chem., 333-3940.—2009-D Hazelwood Court, U., 344-3266.
Gavin, Thomas Michael, B.S., Res. Asst. in Geology and in Civil Engineering.
408-12 S. Goodwin, U., 333-3448.— 17 E. Marshall, C, 359-2689.
Gawthorp, Lana Darlene, Routing Dispatcher I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0341.—R. R. 2, Mansfield, 489-4123.
Gayhart, Robert Bruce, A.B., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—312-302 W. Clark, C, 352-0735.
*Gaylord, Edwin H., D.Sc, Prof, of Civil Engineering.
206 Engineering Hall, 333-1571.—27 G. H. Baker Dr., U., 367-8815.
*Gazdag, Jeno, M.A.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
220 E.E. Res. Lab., 333-0019.—901 S. First, C, 352-6185.
Geanakoplos, Deno John, Ph.D., Litt.D., Prof, of History.
353 Armory, 333-4194.—401 Sunnycrest, U., 365-3147.
Gear, Charles William, Ph.D., Res. Assoc. Prof, of Applied Mathematics, Dept. of Computer
Science.
140 D.C.L., 333-0195.—1302 Eliot, U., 365-1281.
Geary, William Thomas, B.S., Resident Asst., Garner Hall.
URH-280 Garner Hall, C, 332-0762.
Gebauer, Peter Anthony, B.S., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Gebhardt, Paula, Sterile Central Supplv Technician, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—1007 W. Oregon, U., 344-2186.
*Gee, Betty Joan, Clerk-Stenog. II, Dept. of Speech and Theatre.
133 Lincoln Hall, 333-2683.—709 N. Orchard, U., 367-2170.
*Gee, David Allen, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1451.—709 N. Orchard, U., 367-2170.
*Gehrke, Rudolph Adolph, Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
101 E. Stoughton, C, 356-6147.
*Geiger, Darlene Betty Ann, Clerk-Stenog. II, College of Law.
209 Law.—207 S. Elm, C, 359-2039.
Geil, Wilma Jean, M.S., Asst. Music Librn. (with rank of Instr.), Library.
220 S.M.H., 333-1173.—808 S. Lincoln, U., 367-9654.
*Geis, James Warren, B.S., Res. Asst. in Forestrv.
219 Mumford Hall, 333-4308.—4 Lexington Dr., U., 365-2316.
Geiser, (Mrs.) Ruth Evelyn, Typing Clerk III, School of Life Sciences.
131 Burrill Hall, 333-1736.—110 E. North Central, Tuscola, 451-W.
Geislers, Louise B., A.B., Broadcasting Program Asst., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—808 S. Lincoln, U., 344-0526.
*Geislers, Viktors, A.M., Asst. Editor, Agr. Exp. Sta.
126 Mumford Hall, 333-1553.—808 S. Lincoln, U., 344-0526.
Geissendoerfer, J. Theodore, Ph.D., Prof, of German, Emeritus.
815 Sargent, Whittier, California, 90605.
*Genise, L. Roland, A.M., Res. Asst. Prof, of Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.— 1306 Mitchum Dr., U., 365-3153.
Geoghegan, Patrick Martin, A.M., Asst. in English.
202a English, 333-3879.—1009 S. Busey, U., 344-3661.
George, Emery Edward, Ph.D., Asst. Prof, of German.
271 Lincoln Hall, 333-0498.—52 E. John, C, 352-0388.
George, Lavena Marie, Clerk-Tvpist III, Inst, for Res. on Exceptional Children.
210 Education, 333-0260.—1010 E. Colorado, U., 367-5368.
George, Thycodam Varkkey, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—109 E. Springfield, C, 356-9303.
Geraci, Vincent John, B.S., Asst., Grad. School of Bus. Adm.
320 Commerce (W), 333-4140.—URH-207 Daniels Hall, U., 332-2162.
Geraghty, Patricia Anne, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—909 S. First, C, 352-3743.
Gerald, Radford F., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—101 Prairie, Sidney.
Gerber, Clarence Arthur, Agr. Gardener Foreman, Dept. of Horticulture.
Illinois Horticultural Experiment Station, Carbondale, 457-6674.—521 N. Michael, Carbon-
dale, 549-1179.
fGerber, Winfred Dean, B.S., C.E., Engr., State Water Survey, Emeritus.
406 W. Florida, U., 367-1886.
Gerdemann, James Wessel, Ph.D., Prof, of Plant Pathology, Depts. of Plant Path, and
Agronomy.
244s Davenport Hall, 333-0369.—2008 Cureton Dr., U., 367-6343.
Gerdes, Charles Ray, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—112i/2 E. White, C, 352-4313.
Gerdes, Lyle Dean, B.S., Asst. in General Engineering.
4 Transportation, 333-0348.—808 W. Springfield, U., 367-9837.
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Gerk, Alvin P., B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
310 Met. and Min. Bldg., 333-0864.—604 S. Lincoln, U., 365-2106.
Gerlach, M. Kyle, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-3435.—709 N. Coler, U., 367-5376.
Gerlich, Velda Marie, Secv., County Home Ext.
206 Elizabeth State Bank Building, Elizabeth (61028), 858-2236.—Madison St., Elizabeth
(61028), 858-3644.
Germano, Francisco Alcides, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
202d E.E. Res. Lab., 333-3S27.— 1107-435 \V. Green, U., 344-2362.
*Gernon, Miriam A., Library Clerk III, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1269.—1017 W. Hill, C, 352-5527.
Gersbaugh, Harry Charles, B.S., Lab. Program Adm. Asst., Dept. of Physics.
203 Physics Bldg., 333-0572.—501 N. Willis, C, 356-8448.
Gesell, John Andrew, B.S., Herdsman Foreman, Dept. of Animal Science.
Swine Nutrition Lab., 333-0153.—St. Mary's Rd., C, 344-0693.
*Gettmann, Royal Alfred, Ph.D., Prof, of English.
107d English, 333-0067.—406 W. Illinois, U., 367-5681.
Getts, Robert Louis, B.S., Resident Asst., Snyder Hall.
URH-380 Snyder Hall, C, 332-1799.
Getz, Ralph J., Dairv and Food Plant Attendant, Dept. of Food Science.
106 Hort. Field "Lab., 333-1870.—906 W. Charles, C, 352-8336.
Ghandour, Marwan, A.B., Asst. in Economics.
20 D.K.H., 333-1415.—J-61-C Stadium Terrace, C.
Gharst, Joyce Gay, Clerk-Stenog. II, Dept. of Computer Science.
168 Eng. Res. Lab., 333-0969.—Box 151, Loda, 3051.
Gharst, Marilyn, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
107 Noyes Lab., 333-1792.—Ehler's Trailer Ct., R. R. 1, U.
Ghent, Arthur Warren, Ph.D., Assoc. Prof, of Entomology.
203 Harker Hall, 333-3209.—203 E. Dodson Dr., U., 365-3230.
Ghosh, Jayanta Kumar, Ph.D., Visiting Asst. Prof, of Mathematics.
241 Illini Hall, 333-3970.—1008 W. Clark, U., 365-1747.
Ghosh, Mriganka Mouli, Ph.D., Res. Assoc, in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—909 W. Main, U., 367-9441.
Giaccai, Gerald John, B.S., Asst. in Mathematics.
122p Arcade, 333-2040.—URH-622 Daniels Hall, U., 332-2346.
fGibala, Edward Stanley, B.S., J.D., Executive Dir. and Secy, of Board of Trustees, State
Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—506 Burkwood Ct. East, U., 367-6715.
Gibbens, Carole Schulte, A.B., Credentials Analyst, Admissions and Records.
176 Adm., 333-0306.—1500 Cambridge Dr., C, 359-1440.
fGibbons, Stephen James, Physical Science Technologist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
160 Davenport Hall, 344-0622.—608 S. Chicago, C, 356-8180.
Gibson, James Lee, B.S., B.Arch., Instr. in Architecture.
408a Architecture.—1317 S. State, C, 352-9574.
Giddens, Lolita, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of P.E. for Men.
213 Huff Gym., 333-1731.—1103 S. Patton, U., 367-2704.
Gienko, Melaniusz Jan, B.S., Head Resident, Garner Hall.
Counseling Office, Garner Hall, 333-4275.—URH-152 Garner Hall, C, 332-0703.
fGiertz, Paula Kay, Tech. Asst., State Geol. Survey.
230 Natural Resources, 189-225, 344-1481.—902-107 S. Lincoln, U., 367-9527.
Gieseking, John E., Ph.D., Prof, of Soil Chemistry, Dept. of Agronomy.
416 Turner Hall, 333-4250.—1221 W. William, C, 352-2951.
Gieselman, Robert Dale, A.M., Instr. in Business and Technical Writing, Dept. of English.
329 D.K.H., 333-3024.—1608 Rosewood Dr., C, 356-6195.
Gifford, Charles Kenneth, Storekeeper III, Library.
22 Library, 333-1113.—1408 S. Grove, U., 367-8786.
Gifford, Grace M., Adm. Clerk, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2143.—1727 Lincoln Rd., C, 359-2878.
Gifford, Richard Ross, B.S., Arch. Supt., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—1104 Alton Dr., C, 352-3554.
Gilbert, David Beatty, M.Mus., Instr. in Music.
205 Theory Annex.—212 E. Stoughton, C, 352-8086.
Gilbert, (Mrs.) Margaret G., B.S., Library Clerk II, Home Economics Library.
314 Bevier Hall, 333-0748.—1108-A S. Lincoln, U., 344-1059.
Gilbert, Ralph Barry, M.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
103 Aero. Lab. B, 333-1123.—2075-D S. Orchard, U., 344-0608.
Gilbert, Robert Allen, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—R. R. 1, Mahomet (61853), 586-2081.
Gilbert, Sandra Sherrill, R.N., Staff Nurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.-22 Carriage Estates, U., 367-8806.
Gilbert, William Michael, Ph.D., Dir. of Student Counseling Service; Prof, of Psychology.
213 Student Services, 333-3700.—2016 S. Race, U., 367-2450.
Giles, Eugene, A.M., Instr. in Anthropology.
109f Davenport Hall, 333-1314.—7 Florida Dr., U., 365-1425.
333- or 332-
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*Gilfillan, Billie Clifford, Bookbindery Worker, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-0599.—504 E. Broadway, Tolono, 485-3905.
*Gill, Glenda Eudora, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—403 E. Columbia, C, 356-4261.
*Gill, Harmohindar Singh, Ph.D., Res. Assoc, in Plant Pathology.
la Hort. Field Lab., 333-1523.—1805-B Orchard Place, U., 344-3889.
Gill, James Joseph, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—607 W. Healey, C.
*Gillen, Jerold Lee, Storekeeper II, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1451.—209 S. Lynn, C, 352-9807.
*Gillespie, David A., B.S., Division Chief Accountant, College of Agriculture.
Ill Mumford Hall, 333-0001.—703 W. Springfield, C, 352-3477.
Gillespie, F. LaVerne, B.S., Assoc. Farm Adviser, Peoria County.
1716 N. University, Peoria, 685-7823.—R. R. 1, Box 17, Edwards (61528), 673-0011.
Gillespie, Garry Malcolm, B.C.E., Res. Asst. in Civil Engineering.
314 Engineering Hall.—307-201 W. Clark, C, 352-2976.
*Gillespie, Jack Frederick, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1202 Briarcliff Dr., U., 367-6960.
*Gillespie, Junetta Blythe, A.B., Res. Asst., Office of Instructional Resources.
205 S. Goodwin, U., 333-3370.—1014 W. William, C, 359-1922.
*Gillespie, Robert William, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics; Asst. Dir. of Midwest Universities
Consortium for International Activities.
350 Commerce (W), 333-4586; 377 Adm., 333-1994.—1014 W. William, C, 359-1922.
*Gillespie, Samuel Mabry, B.S., Asst., College of Com. and Bus. Adm.
211 D.K.H., 333-2740.—2507 Lawndale Dr., C, 352-1338.
*Gillies, Donald Bruce, Ph.D., Res. Prof, of Applied Mathematics, Depts. of Mathematics and
Computer Science.
228 D.C.L., 333-0409.—2032 Burlison Dr., U., 367-2824.
*Gilliland, Earl Dodd, B.S., Assoc. Farm Adviser, Carroll County.
123 W. Market, Mount Carroll, 244-2862.—Mount Carroll, 244-2792.
*Gillis, S. Malcolm, A.M., Asst. in Economics.
116 Commerce Annex, 333-2309.— 1626 Ridgeland Dr., C, 359-1966.
*Gillogly, Donald Floyd, B.S., Purchasing Asst. II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3589.—1904 Cynthia Dr., C, 356-3325.
*Gillogly, Ellyn, Dup. Mach. Operator III, Illini Union.
125c Illini Union, 333-3068.—907 Bellepark, C, 352-4860.
*Gillogly, Russell Julian, Storekeeper III, Dept. of Physiology and Biophysics.
453 Burrill Hall, 333-1285.—2404 Lawndale, C, 352-0420.
*Gilman, John J., Ph.D., Prof, of Physics and of Physical Metallurgy.
308 Met. and Min. Bldg., 333-4301.—915 W. Church, C.
*Gilmore, Alvan Ray, D.F., Assoc. Prof, of Forestry.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson (62985), 949-2101.—Robbs, 949-2142.
*Gilmore, Gene Selmar, A.M., Asst. Prof, of Journalism.
40 Gregory Hall, 333-1508.—611 W. Ohio, U., 365-2349.
*Gilmore, George R., Driver, Housing Division.
420 Student Services.—Bondville, 863-5450.
Gilmore, Sylvia Coral, M.S., Browsing Room Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library,
Emerita.
4119-1 Holdredge, Lincoln, Nebraska (68503).
Gilpatrick, Eleanor, Ph.D., Res. Asst. Prof., Bur. of Econ. and Bus. Res.
321 D.K.H., 333-4734.—510 E. Stoughton, C, 356-5064.
*Gilpin, John B., B.S., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.—605 S. Randolph, C, 352-3831.
*tGilroy, Anabel Chartrand, Secy, to Dir. of University Civil Service System of Illinois.
605 S. Goodwin, U., 333-1105.—901 W. Healey, C, 352-8101.
Giluck, Daniel Anthony, B.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
106 Nuclear Eng. Lab.—800-15 W. Church, C, 352-3916.
Ginsberg, Donald, Ph.D., Assoc. Prof, of Physics.
265 Physics Bldg., 333-4356.—1804 Bellamy, C, 356-3373.
*Ginze, Alfred Casper, Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—306 E. Washington, U., 367-4240.
Girault, Emily S., Ph.D., Asst. Prof, of Secondary and Continuing Education.
392 Education, 333-3678.-2 Buena Vista Ct., U., 367-5672.
Glad, Betty, Ph.D., Asst. Prof, of Political Science; Academic Coordinator of Extension in
International Affairs, Div. of Univ. Ext.
380 Lincoln Hall, 333-4711; 119 Illini Hall, 333-1465.—1603 Valley Rd., C, 352-7492.
*Gladin, Rembert Thigpen, Photographer III, Photography Service, Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-4670.—1640 Valley Rd., C, 352-1488.
*Gladney, Frank Y., A.M., Instr. in Russian.
277 Lincoln Hall, 333-1204.—707 S. McCullough, U., 365-1658.
*Glaser, Daniel, Ph.D., Prof, of Sociology; Head of Dept.
342 Lincoln Hall, 333-1950.—703 W. California, U., 367-7825.
*Glaser, Rena Hochberg, A.B., Asst. in Speech.
327 Illini Hall, 333-3103.—1010-8 S. First, C, 356-6856.
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Glasgo, Mary Ann, A.B., Asst., I'.H.S.
112 U.H.S., 333-0323.—512-312 E. Stoughton, C, 352-3734.
*Glasper, Lee Willie, Food Service Area Supervisor, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—177 Circle Dr., Rantoul, 892-2621.
Glass, Alan Bentley, B.Arch., Instr. in Architecture.
123 Fine Arts, 333-1884.—308 Avondale, C, 356-5378.
Glass, Edna, A.M., Adm. Clerk, Dept. of Psychology.
309 Gregory Hall, 333-0630.—804 Westlawn, C, 356-6282.
Glass, Gene V., Ph.D., Asst. Prof, of Educational Psychology, Center for Instructional Research
and Curriculum Evaluation.
276f Education, 333-0988.—1815-A Valley Rd., C, 356-4153.
jGlass, Herbert David, Ph.D., Geologist, State Geol. Survey.
131 Natural Resources, 189-207, 344-1481.—804 Westlawn, C, 356-6282.
Glass, Jean Marie, Secv., College of L.A.S.
294e Lincoln Hall,' 333-4416.—2013 Country Squire Dr., U., 367-7076.
Glaubman, Michael J., Ph.D., Visiting Res. Assoc. Prof, of Physics.
463 Physics Bldg., 333-4227.—507 W. Vermont, U., 367-8966.
Glawe, John Franklin, M.S., Asst. Prof, of Biological Science, Div. of Gen. Studies.
Glende, Leo S., Supervisor of University Union Operations, Illini Union.
174 Illini Union (W), 333-3685.—1218 W. Park, C, 356-5917.
Glenn, Martha Ann, Clerk-Stenog. Ill, Bursar's Div., Business Office.
168 Adm., 333-2186.—1914 Weaver Dr., U., 367-6839.
Glenn, Matthew Wyman, Jr., B.S., Guest Room Supervisor, Illini Union.
125 Illini Union, 333-1243.—1018 Lincolnshire Dr., C, 352-2362.
Glenn, Sandra Jo. A.M., Instr. in Speech.
136 Lincoln Hall, 333-3617.—608-14 S. State, C, 359-2679.
Glennon, Robert E., Storekeeper I, College of Agriculture.
48 Mumford Hall, 333-3981.—201 S. Morgan, Bement, 2534.
Glennon, Sylvia Ann, A.B., Asst. in Library Science.
316 Library, 333-0103.—1400 X. McKinley, C, 352-2982.
Glick, Harold, Electrician and Sound Technician, Physical Plant Dept., Retired.
Box 144, R. R. 1, Hardy, Arkansas.
Glick, Sondra, Librarv Clerk II, Mathematics Library.
216 Altgeld Hall.—109 E. John, C, 356-6820.
Glidden, Kay A., A.B., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 333-4644.—URH-Wardall Hall, U., 332-4467.
f Glissendorf, Owen Francis, M.S., Tech. Editor and Head of Section of Publications and Public
Relations, State N.H. Survey.
189 Natural Resources, 333-3218.—R. R. 3, U., 367-7763.
Glockner, Warren Henry, J.D., Asst. Legal Counsel.
258 Adm., 333-0562.—R. R. 1, C, 352-8903.
Glofka, Peter Thomas, M.S., Res. Asst. in Educational Psychology.
115 E.P.G. Bldg., 333-0378.—1950-A S. Orchard, U., 344-0045.
Glover, Anna Cushman, Editor (with rank of Assoc. Prof.), Agr. Exp. Sta. and Coop. Ext.
Serv., Emerita.
42426 Thornton, Hemet, California.
Glover, Charles Newton, M.S., Farm Adviser, Union Countv.
W. Broad, Box 360, Jonesboro, 833-5341.—8 Fairview "Heights, Anna (62906), 833-6971.
fGloyd, (Mrs.) Leonora Katherine, M.S., Assoc. Taxonomist, State N.H. Survey. On leave of
absence for 1965-66.
296 Natural Resources, 333-3208, 333-3209.—510 S. State, C, 356-3124.
tGluskoter, Harold Jay, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
219 Natural Resources, 189-262, 344-1481.—1609 Sangamon Dr.", C, 352-0293.
tGoad, L. Carl, B.S., Asst. Secy, of Board of Trustees, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—Homer (61849), 896-2631.
Gobbel, Gertrude Gustafson, M.S., Instr. in Child Development, Dept. of Home Econ.
;
Counselor, Student Counseling Service.
207 Child Development Lab., 333-3937.—602 Sunnycrest, U., 367-8500.
Gobble, Christine Lucille, Clerk-Tvpist III, Correspondence Courses, Div. of Univ. Ext.
104 Illini Hall, 333-1321.—Fithian (61844), 548-2539.
Goble, (Mrs.) Roberta Kay, Clerk-Stenog. Ill, Central Office on the Use of Space.
237 Davenport House, 333-1230.—1600 N. Market, C, 359-1054.
Gocking, James A., Draftsman, Mathematics Project, U.H.S.
1208-301 W. Springfield, U., 333-0150.—107i/2 S. Douglas, Villa Grove (61956).
Gocking, Sharon, Clerk-Tvpist II, Dept. of Agr. Eng.
245 Agr. Eng., 333-3571.—107i/2 S. Douglas, Villa Grove (61956).
Godfrey, (Mrs.) Helen, Secv., Dept. of Economics.
330 Commerce (W), 333-0120.—1502 Delmont Ct., U., 367-2796.
Godfrey, Warren Frank, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
108h E.E. Res. Lab., 333-2133.—212 N. McCullough, U., 367-2025.
Godi, Barbara L., B.S., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Business Education.
117 D.K.H., 333-0230.— 1004 E. Delaware, U., 367-2782.
Godwin, Phyllis Jeane, Clerk-Stenog. Ill, Admissions and Records.
69 Adm., 333-2486.—606-1 E. Elm, U., 365-2709.
Godwin, Robert Paul, M.S., Res. Asst. in Physics.
357 Physics Bldg., 333-3345, 333-2248.—404 S. Maple, U., 367-8651.
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*Goel, Surenara Kumar, M.Eng., Res. Asst. in Civil Engineering.
11 Structural Annex B, 333-2433.—1202 W. Main, U., 367-3014.
fGoeringer, Carol Ann, A.B., Res. Asst., State Geol. Survey.
102 Natural Resources, 189-268, 344-1481.—1005 S. Sixth, C, 344-0921.
*Goetz, Charles John, Ph.D., Asst. Prof, of Economics.
183 Commerce (W), 333-4515.—1674 Valley Rd., C, 356-7356.
*Goff, Mildred Eileen, Clerk-Typist III, College of Education.
105 E.P.G. Bldg., 333-0378.—1618 W. White, C.
*Goh, Kuan Meng, M.Agr.Sc, Res. Asst. in Agronomy.
W-524 Turner Hall, 333-3405.—300-506 S. Goodwin, U.
Goings, Helen Catherine, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
Central Food Stores, 333-1408.—1701 W. White, C, 359-1062.
fGoken, Cynthia Lynne, Clerk-Stenog. I, State Geol. Survey.
121 Natural Resources, 189-212, 344-1481.—1618 Ridgeland Dr., C, 352-3867.
Goldberg, J errold Marvin, Broadcasting Program Asst., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.— 1106 S. Euclid, C.
Goldberg, Jesse Arthur, M.S., Asst. in Chemistry.
1210-309 W. California, U.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Goldberg, Samuel Irving, Ph.D., Prof, of Mathematics.
331 Altgeld Hall, 333-2768.-24 Greencroft, C, 359-3102.
Goldberg, Stephen B., A.B., LL.B., Assoc. Prof, of Law.
235 Law, 333-1955.—1009 Devonshire, C, 352-0364.
Golden, Elrqy Edwin, M.S., Farm Adviser, DeKalb County.
315 N. Sixth, DeKalb, 756-7916.—207 Fairmont Dr., DeKalb (60115), 756-4506.
Golden, William Maurice, M.S., Res. Assoc, in Education, Curriculum Lab.
1210-104 W. Springfield, U., 333-0150.—811 W. Springfield, U., 367-2480.
Golden, (Mrs.) Winifred Evelyn, A.M., Instr. in Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
124 Altgeld Hall, 333-4654.—312 W. Clark, C, 356-3574.
Goldenson, Sandra, Card Punch Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.-46 Maplewood Dr., U., 367-1972.
Goldenstein, (Mrs.) Margaret Frances, Typing Clerk III, Accounting Div., Business Office.
245 Adm., 333-3183.—1009 E. Main, U., 367-1385.
Goldenstein, Marsha Franzen, Typing Clerk II, Bursar's Div., Business Office.
125 Adm., 333-2184.—1119 W Bradley, C, 356-6353.
Goldhor, Herbert, Ph.D., Prof, of Library Science; Dir. of Grad. School of Library Science.
329 Library, 333-3280.—39 Maple Ct., Lake Park, C, 822-5636.
Golding, Sanford, Ph.D., Asst. Prof, of English.
122 English, 333-4104.—802 W. Nevada, U., 367-0234.
Goldman, Marcus Selden, Ph.D., Prof, of English, Emeritus.
102d English, 333-1797.—203 W. Michigan, U., 367-4496.
Goldman, Stephen Shepard, A.B., Asst. in Physiology and Biophysics.
40 Burrill Hall.—903 W. Oregon, U., 344-1895.
Goldsby, Leo F., Plant Mechanic, Physical Plant Dept. On leave of absence.
P.P. Service Bldg.—1920 Willow Rd., U., 367-5272.
Goldschmidt, Hanna, B.S., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 333-4644.—URH-914 Wardall Hall, U., 332-4491.
Goldstein, Harold, Ed.D., Prof, of Librarv Science.
328 Library, 333-1358.—904 Sunnycrest Dr., U., 367-8181.
Goldstein, Ladislas, D.Sc, Prof, of Electrical Engineering.
104 Gaseous Electronics Lab., 333-2480.—610 W. Indiana, U., 367-7086.
Goldstein, Tamara, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—URH-471 Daniels Hall, U., 332-2544.
Goldthwaite, Scott, Ph.D., Prof, of Music.
1203-210 W. Nevada, U., 333-3189.—404 W. Iowa, U., 367-6462.
Goldwasser, Edwin Leo, Ph.D., Prof, of Physics.
437a Physics Bldg., 333-3115.—508 W. Delaware, U., 367-3367.
Goleash, Joseph John, Jr., B.S., Resident Asst., Forbes Hall.
URH-230 Forbes Hall, C, 332-0967.
Golin, Stuart, Ph.D., Asst. Prof, of Metallurgical Engineering.
207 Met. and Mm. Bldg., 333-1436.
Golladay, Wesley Allen, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—103 Ennis Lane, U., 367-4953.
Gomora, (Mrs.) Irene Theresa, Secy., County Farm Ext.
100 Manhattan Rd., Joliet (60433), 727-1173.—Division, Braidwood (60480), 458-6429.
Gomperts, John Wallace, Purchasing Asst. Ill, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3585.—1105 Fairlawn Dr., U., 367-2272.
Gondrella, Pearl J., B.S., Res. Asst., Library Res. Center.
428 Library.—1107-9 S. Euclid, C, 352-6773.
Gonzalez, Alfonso, C.E., Res. Asst., Dept. of Computer Science.
417 Ceramics.—1813-D Orchard Place, U., 344-4582.
Gonzalez, Nola Anne, Clerk-Stenog. Ill, Vet. Clinical Med.
104a Small Animal Clinic, 333-2980.—418i/2 S. Steffler, Rantoul, 893-1905.
Gooch, Jay Doyle, M.S., Res. Engr., Coordinated Science Lab.
214 C.S.L., 333-3608.—202 E. Thompson, U., 367-3101.
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Good, Delmar Gene, A.M., Asst. in Economics.
114 Commerce Annex, 333-0072.—612 W. Healey, C, 359-2969.
Good, Francis Wilbur, Housing Maintenance Supervisor, Housing Division.
K-69 Stadium Terrace, 333-2691.— 1907 S. Prospect, C, 352-1948.
fGood, Irva D., Office Manager, Illini Publishing Co.
Basement, Illini Hall, 333-3730.— 1907 S. Prospect, C, 352-1948.
Good, Joan Elaine, A.M., Instr. in Speech.
Speech and Hearing Clinic, 333-2231.—205 E. Green, C, 356-9291.
Goodisman, Jerry, Ph.D., Asst. Prof, of Phvsical Chemistry.
366a Noyes Lab., 333-2554.—102 N. Gregory, U., 367-7514.
Goodisman, Mireille, Dipl., Asst. in French.
233 Lincoln Hall.—102 N. Gregory, U., 367-7514.
Goodman, Bernard Maurice, B.S., Prof, of Music; Artist in Residence.
101 String Annex, 333-1172.—412 W. Nevada, U, 367-1818.
Goodman, Edna Beatrice, Kitchen Helper, Housing Division.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—306 Crystal Lake Dr., U.,
367-7943.
Goodman, William I., M.P.A., M.C.P., Prof, of Urban Planning; Chairman of Dept.
208 Mumford Hall, 333-3890.—310 W. Michigan, U., 367-8104.
Goodpasture, David William, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
23 Structural Annex A, 333-2862.—511 Bash Ct., C, 352-0320.
Goodrich, Elizabeth, Women's Gymnasium Custodian, Dept. of P.E. for Women, Retired.
101 E. Mansfield, Bement, 8-7573.
Goodrich, John Irving, B.S., Asst. Farm Adviser, DeKalb County.
315 N. Sixth, DeKalb, 756-7916.—908 Shipman PL, DeKalb (60115), 758-8791.
Goodrich, Judith Clare, A.B., Res. Asst. in Psychology.
507 E. Daniel, C, 333-0586.—403 S. Coler, U., 365-1124.
Goodrich, Melvin, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
106 Hort. Field Lab., 333-0583.—URH-326 Daniels Hall, U., 332-2234.
Goodson, Roland Lee, Clerk III, Dept. of Dairy Science.
335 An. Sci. Lab., 333-0376.—611 Fairlawn Dr., U., 365-2083.
Goodwin, William Allen, M.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
204 Nuclear Eng. Lab., 333-3139.—2065-D S. Orchard, U., 344-0009.
Goodyear. Margaret R., M.S., Assoc. Prof, of Home Management, Dept. of Home Econ.
260e Bevier Hall, 333-3793.—1403 W. Charles, C, 356-0729.
Goon, David James Wong, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
206 Noyes Lab.—URH-603 Daniels Hall, U., 332-2327.
Gordon, Betty, Tvping Clerk III, Housing Division.
Office, Snyder Hall, 333-2394.—205 S. Poplar, U., 367-0726.
fGordon, Charles William, A.B., Supervisor of Claims, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—1703 S. Anderson, U., 367-3164.
Gordon, Edna M., Clerk I, Coop. Ext. Serv.
51 Mumford Hall.—704 W. Vermont, U, 367-2867.
Gordon, Harold Clinton, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—114 S. Poplar, U, 367-3717.
Gordon, Harold Henry, B.S., Assoc. Prof, and Asst. State Leader of Farm Advisers, Coop. Ext.
Serv.
119 Mumford Hall, 333-2665.— 1 Illini Circle, U., 367-5514.
Gordon, Howard Allan, B.S., Res. Asst. in Physics.
328 Physics Bldg., 333-2075.—306 N. Romine, U., 367-5975.
Gordon, John Petersen, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
378d E.E. Bldg., 333-4348.— 1007 Westfield Dr., C, 356-4877.
Gordon, John Russell, M.S., Asst. in Agricultural Economics.
301 Mumford Hall, 333-1813.—300-207 S. Goodwin, U., 344-0649.
Gordon, Sandra C, Secy., College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2745.—1302 E. Green, U., 367-4304.
Gordon, Thomas Herbert, B.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—2001 Cureton Dr., U., 367-8820.
fGordon, Vivian, Head of Mineral Resource Records, State Geol. Survey.
227 Natural Resources, 189-219, 344-1481.—604 W. John, C, 356-1949.
Gordon, Warren Raymond, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
217 M.E. Bldg., 333-0699.—108 S. Josephine, Homer, 896-3424.
Gorgone, Marilyn Calla, Clerk-Stenog. II, Dept. of Accountancy.
260 Commerce (W), 333-4545.—506 W. Clark, C, 352-0161.
Gorham, Nyla Marie, M.S., Asst. Prof, of Foods and Nutrition Extension, Dept. of Home Econ.
567 Bevier Hall, 333-3356.—308 N. Prairie, C, 356-1560.
Gorman, Bertha B., Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0991.— 1405 W. Kirby, C, 352-5511.
Gorman, Dennis Wayne, Jr., A.B., Resident Asst., Orchard Downs.
1970-A S. Orchard, U, 332-5801.
Gorman, Mary Magdalene, Tvping Clerk II, Admissions and Records.
Adm., 333-0216.— 1210 W. William, C, 352-4809.
Gorrell, Ruth, Secy., College of Education.
370 Education, 333-3863.—607 W. Indiana, U., 367-2290.
333- or 332-
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*Gorski, Jack, Ph.D., Assoc. Prof, of Physiology.
513 Burrill Hall, 333-0171.—309 S. Coler, U., 367-0692.
Gorski, Paul, A.B., Asst. in Music.
5 String Annex, 333-1172.—70S W. High, U.
Gose, Betty Jean, Clerk-Typist III, Ext. in Visual Arts, Div. of Univ. Ext.
127 Fine Arts, 333-0418.—1619 S. Mattis, C, 352-3624.
Goss, Dorothy Ann, M.S., Instr. and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
555 Bevier Hall, 333-3065.—3216 Cameron Dr., C, 356-5675.
*Gossett, Rita Joyce, Secy., Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0900.—603 W. Wilson, Monticello, 7482.
*Gossling, Jennifer, A.B., Asst. in Vet. Path, and Hvgiene and in Vet. Res.
46 Vet. Med., 333-3577.—909 Crestwood Dr., U., 367-7814.
*Gossling, William Frank, Ph.D., Res. Assoc, in Agricultural Economics.
309 Mumford Hall, 333-1817.—909 Crestwood Dr., U., 367-7814.
*Gothard, F. Thomas, Jr., M.S., Lab. Program Adm. Asst., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1238.—1208 S. Vine, U., 367-7732.
fGothberg, Cheryl Mae, Clerk-Stenog., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—303 Country Fair Dr., C, 356-3658.
*Gotschall, Clarence Earl, Mech. Construction Supt., Phvsical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1695.—1620 W. Park, C, 356-6987.
*Gotshalk, D. W., Ph.D., Prof, of Philosophy, Emeritus.
105 Gregory Hall.
*Gottheil, Diane Levitt, A.M., Asst. in Political Science.
10071/2-103 S. Wright, C, 333-4845.—1729 Valley Rd., C, 352-2067.
*Gottheil, Fred Monroe, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
460 Commerce (W), 333-4591.—1729 Valley Rd., C, 352-2067.
^Gottlieb, David, Ph.D., Prof, of Plant Pathologv.
10 Hort. Field Lab., 333-1524.—310 Eliot Dr., U., 367-6762.
*Goudy, Helen Lois, Secv., County Home Ext.
127 S. High, Havana, 543-4502.—R. R. 3, Lewistown, 547-3100.
Gould, Judith Ann, M.S., Asst. in Physics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—URH-496 Daniels Hall, U., 332-2567.
Gould, (Mrs.) Laura Clark, A.B., Food Service Administrator I, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-1127.—715 W. Iowa, U., 367-8894.
*Gould, Orrin E., Ph.D., Assoc. Prof, of Secondary and Continuing Education.
393 Education, 333-2004, 333-4230.— 1519 W. Charles, C, 352-2435.
Gourley, Mary Berdenia, Secy., Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U, 333-1600.—P.O. Box 122, Ogden (61859), 582-4516.
Gove, Samuel Kimball, A.M., Prof., Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U, 333-3340.—1603 Valley Rd., C, 352-6009.
Governali, Joseph Frank, B.S., Asst. in Health and Safety Education.
400 Huff Gym., 333-2106.—H-65-B Stadium Terrace, C.
*Govindjee, Ph.D., Assoc. Prof, of Botany and of Biophysics.
*Gowan, En^pne, III, B.S.. Res. Asst. in Electrical Engineering.
311a E.E. Res. Lab., 333-0368.—R. R. 2, C, 863-5237.
*Graber, Jean Weber, Ph.D., Res. Assoc, in Genetics, Dept. of Animal Science.
107 Animal Genetics, 333-2901.—109 W. Franklin, U.
*fGraber, Richard Rex, Ph.D., Wildlife Specialist, State N.H. Survey.
491 Natural Resources, 333-3247.—109 W. Franklin, U.
*Gracie, Gordon, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering. On leave of absence for 1965-66.
Gradwohl, Beulah E., House Mgr., Housing Division, Retired.
702 W. Nevada, U, 367-3250.
*Grady, Bernard Joseph, Steam Distribution Operator, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—908 E. Florida, U., 367-6101.
*Graebner, Norman Arthur, Ph.D., Prof, of Historv.
309 Armory, 333-4224.—1501 S. Hillcrest, U., 365-1579.
Graf, Thelma R., B.S., Chief Clerk, Physical Plant Dept.
272 Adm., 333-3624.—105 N. Sixth, C, 352-2630.
*Graham, Franklin Primm, B.S., Area Adviser, Resource Development, Coop. Ext. Serv.
R. R. 2, Clinton, 935-5325.
^Graham, Gene Swann, B.S., Assoc. Prof, of Journalism.
20 Gregory Hall, 333-2634.—303 Bliss Dr., U., 344-2358.
*Graham, Janet Marie, Clerk-Stenog. I, Dept. of Accountancv.
250 Commerce (W), 333-4525.—808 E. Michigan, U, 367-5331.
fGraham, Larry Dean, Crops Res. Helper, Regional Sovbean Lab., U.S.D.A.
178 Davenport Hall, 344-0622.—1010 E. Colorado, U., 365-1117.
*Graham, Lloyd David, Farm Adviser, Kankakee Countv.
290 N. Schuyler, Kankakee, 932-1242.—804 S. Seventh, Kankakee, 932-5764.
Graham, Mary Margaret, Clerk III, Dept. of Agr. Econ.
305 Mumford Hall, 333-1811.—108 E. John, C, 352-6486.
*Graham, Michael F., B.S., Asst. in Physics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—2085-B S. Orchard, U.
*Graham, Robert, B.S., D.V.M., Dean of College of Vet. Med., Prof, of Vet. Path, and Hygiene,
and Prof, of Vet. Res., Emeritus.
131 Vet. Med.—1010 S. Busey, U., 367-3781.
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Graham, William John, Jr., Instrument and Measurement Technician I, Dept. of Mech. and
Indus. Eng.
214 M.E. Lab., 333-1711.—1503 Thornton Dr., C, 359-1810.
Granato, Andrew Vincent, Ph.D., Prof, of Physics.
467 Physics Bldg., 333-2639.—1702 \V. Green, C, 352-0229.
Grandchamp, Robert John, B.S., Asst., Council on Teacher Education.
311 Education, 333-1841.—604-24 X. Maple, U., 367-4575.
vGrant, John Keith, Eng. Draftsman, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—Box 408, Muncie, 548-3561.
Grant, Lawrence Vernon, A.B., Asst. in Political Science.
10071/2-103 S. Wright, C, 333-4845.—704 E. California, U.
Grant. Sally Elaine, A.B., Asst., Architecture Librarv.
202 Architecture, 333-0224.—704 E. California, U.
Granzin, Kent Lincoln, M.B.A., Asst in Marketing.
119 Commerce Annex, 333-2977.—602 Fairlawn Dr., U., 367-9804.
Graskewicz, Rubylee Beck, Secv., County Home Ext.
113 E. South, P.O. Box 207, Pinckneyville, 5671.—101 S. Main, Pinckneyville, 4731.
Graubart, Erik F., Instr. in Germanic Lang, and Lit.
7 Gregory Hall, 333-1225.—401-302 Edgebrook Dr., C, 356-5129.
*Graue, Lois Salgado, B.Mu?.. Asst. in Music.
100 S.M.H.—905-10 S. First, C, 352-1041.
Gravely, George Edward, Groundsman. Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-1273.
Graves, Benjamin A., Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1204 X. Champaign, C, 352-4742.
Graves, Charles Norman, Ph.D., Asst. Prof, of Physiology-, Dept. of Dairy Science.
314 An. Sci. Lab., 333-4307.—507 S. Victor, C, 356-5702.
Graves, Lucille, Kitchen Helper, McKinlev Hospital.
McKinley Hospital.—1204 X. Champaign, C, 352-4742.
Gravlin, Janet H., Secv., President's Office.
372 Adm., 333-4706.—706-4 S. Broadway, U., 367-1687.
Gray, Dalton Kent, B.S., Asst. Farm Adviser, Cook Countv.
20-1823 X. Wacker Dr., Chicago, 663-2621.—1025 Hillview Dr., Lemont.
Gray, Edward Joseph, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
258 Xoyes Lab., 333-2558.—803 S. Westlawn, C, 356-5878.
Gray, Edward Ray, M.S., Re?. Asst. in Phvsics.
220 Physics Res. Lab., 333-3190.—Box 62, Savoy (61874), 822-5497.
Gray, Horace Montgomery, Ph.D., Prof, of Economics.
Gray, John W., Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
213 Altgeld Hall, 333-3997.—311 Ells, C, 359-3428.
Gray, Judith K., B.S., Res. Asst. in Botanv.
618 Morrill Hall, 333-2196.—803 X. Lincoln, U., 367-2779.
Gray, Lawrence John, A.M., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
213 Met. and Min. Bldg., 333-2229.—903 Bellepark Dr., C, 359-1493.
Gray, Lynn Evan, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
252 Davenport Hall, 333-0604.—807 W. Xevada, U., 344-4320.
Gray, Millard, Kitchen Laborer, Housing Division.
420 Student Services.—1210 W. Beech, U., 367-4931.
Gray, Richard Lyman, B.S., Assoc. Architect, Phvsical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—1304 Mitchum Dr., U., 367-0460.
Gray, Robert Earl, D.M.A., Assoc. Prof, of Music.
8 S.M.H., 333-4269.—1717 Lynwood Dr., C, 359-1484.
Gray, Robert H., M.S., Res. Asst. in Botany.
103 Morrill Hall, 333-3087.—803 X. Lincoln, U., 367-2779.
Gray, Rust Fluekiger, Jr., M.B.A., Asst. in Finance.
2 D.K.H., 333-0231.—1735-D Valley Rd., C, 359-1418.
Gray, Stanley Everts, Ph.D.. Assoc. Prof, of French; Adm. Assoc.
248 Lincoln Hall, 333-2022.—306 Hessel Blvd., C, 352-3239.
Graziano, Anthony Frank, B.S., Res. Assoc, in Mining and Metallurgy.
203 Met. and Min. Bldg., 333-1442.—1605 W. William, C, 359-2782.
Greathouse, Terry Ray, Ph.D., Asst. Prof, of Animal Science Extension.
326 Mumford Hall, 333-0013.—806 W. Indiana, U., 344-3572.
Greaves, Norman, Phvsical Sci. Staff Asst., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
355b Xoyes Lab., 333-0865.—614 W. Clark, C, 352-7251.
Greear, Peggy Sue, Clerk-Typist II, College of Education.
372 Education, 333-3863.—Bloomington Rd., C.
Green, Aaron, M.S., Librn. (with rank of Assoc. Prof.), Library and Inst, of Labor and Indus.
Rel. On leave of absence until August 1, 1966.
L.I.R. Bldg., 333-2380.
Green, Dale A., Bookbinderv Asst., Printing Div., Univer^itv Pre-=.
234 University Press, 333-0599.—1210 Briarcliff, U., 367-5875.
Green, Doris Elizabeth, Food Service Administrator II, Housing Division.
Food Service Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4630.— 1007 W. Union, C,
352-6365.
333- or 332-
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*Green, James Michael, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1812 Broadmoor, C.
*Green, Janet M., Clerk III, Dept. of Gen. Eng.
117 Transportation, 333-2730.—54 E. Green, C., 356-4057.
Green, Paul Martin, Ph.D., LL.D., Dean of College of Com. and Bus. Adm.; Dir. of Grad.
School of Bus. Adm.; Prof, of Business Administration.
214 D.K.H., 333-2745.—601 W. Delaware, U., 367-9053.
*Green, Richard Louis, M.F.A., Asst. in Speech.
249 Armory, 333-2370.—1715-D Valley Rd., C, 356-3602.
Greenawalt, Forest Lee, A.B., Res. Asst. in Civil Engineering.
301 Engineering Hall, 333-3820.—309 E. Green, C.
*Greenberg, Gordon Z., Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
1001 W. Nevada, U., 333-4198.—713 W. Indiana, U., 344-2100.
Greene, Vincent O., B.S., Accountant II, Vice-President and Comptroller's Office.
342 Adm., 333-2400.
*Greenfield, Jonathan Wainwright, B.S., Asst. in Phvsiology and Biophysics.
524 Burrill Hall, 333-2852; 129 N. Race, U., 333-3482.—502 N. Prairie, C, 356-5565.
*Greenlee, James Wallace, A.M., Instr. in French.
1007-101 S. Wright, C, 333-2367.—508 W. High, U., 367-9024.
*Greenspon, Barbara Susan, Clerk-Typist II, Dept. of Psychologv.
1001 W. Nevada, U., 333-4198.—16 Wayside Rd., U., 367-8285.
*fGreenwood, Bartley Jay, B.S., Mech. Engr., State Geol. Survey, Emeritus.
429 Broadmeadow, Rantoul, 892-8841.
Greenwood, Bette Ann, A.B., Asst. in Speech.
329 Illini Hall, 333-3050.—URH-Daniels Hall, U., 332-2553.
*Greenwood, William Daniel, Building Inspector, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4158.—1702 Williamsburg Dr., C, 359-2736.
Greeson, Elanor Patchett, Secy., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
107 Chem. Annex, 333-1624.—511 1/2 W. University, C, 356-4306.
Greeson, Kenneth, Plumber Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—412 W. Church, C, 352-0328.
*Greffe, C. Dale, M.S., M.E., Prof, of Mechanical Engineering.
*fGregerson, George Ronald, Crops Res. Helper, Crops Res., Agr. Res. Service, U.S.D.A.
248 Davenport Hall, 333-1117.—1505 Holly Hill Dr., C, 352-1370.
Gregory, Deloris J., B.S., Home Adviser, DeKalb County.
315 N. Sixth, DeKalb, 756-9778.—121 Carroll, DeKalb (60115), 756-5627.
Gregory, Robert Paul, B.S., Res. Asst. in Forestry.
408 Mumford Hall, 333-2776.
Greig, William Elliott, A.M., Asst. in Astronomy.
1207-15 W. Oregon, U., 333-2316.—601 W. Green, U., 367-8929.
*Grein, Louis Edward, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-6812.
Greinwald, (Mrs.) Phyllis Verna, A.M., Head Resident, Triad Halls.
136 Clark Hall, 333-2166.—URH-100 Clark Hall, C, 332-0007.
Greninger, Larson, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
D.C.L. Annex 2, 333-2530.—710-4 W. Church, C, 359-2716.
*Grenning, Daniel Albert, M.S., Res. Asst. in Physics.
471 Physics Bldg., 333-3687.—202 S. Lincoln, U., 367-5080.
*Grether, Donald Frank, M.S., Res. Asst. in Physics.
461 Physics Bldg., 333-4226.—519 Fairlawn Dr., U., 367-6764.
*Grice, Delores Jean, Typing Clerk III, College of L.A.S.
294e Lincoln Hall, 333-4416.—Clark Addition, St. Joseph, 469-7153.
*Grice, G. Robert, Ph.D., Prof, of Psychology.
429 Gregory Hall, 333-0111.—806 Dodds Dr., C, 356-4734.
*Griesheimer, Harry H., Senior Lab. Mechanic, Dept. of T.A.M., Retired.
Ill E. White, C.
Griesheimer, Walter M., Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1102 S. Anderson, U., 367-6730.
*Griffet, Carol, A.B., Clerk-Typist III, Dept. of Psychology.
421 Gregory Hall, 333-2971.—206 W. Beardsley, C, 352-0977.
Griffet, Daniel Ivan, Machinist Apprentice, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1302 W. Bradley, C, 352-9897.
Griffet, David Isaac, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Mahomet.
Griffet, David Isaac, III, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1311 Rosewood Dr., C, 356-2267.
Griffin, John Rainey, Ed.M., Asst. Dean of Students; Asst. Coordinating Placement Officer.
1 Student Services, 333-0600.—1713 Carolyn Dr., C, 352-1613.
Griffin, Margaret Ann, A.M., Res. Asst. in Computer Science.
160 Eng. Res. Lab., 333-3539.—705 W. High, U., 367-1988.
Griffin, Mary Ellen, Typing Clerk III, Housing Division.
Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2950.—606 E. Elm, U., 365-1915.
Griffin, Michael, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—524 N. Market, Paxton (60957), 725.
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Griffin, Robert Eugene, A.M.. Asst. in Educational Psychology.
112 E.P.G. Bldg., 333-0378.—2049-C Hazelwood Ct., U., 344-1131.
Griffith, Boyce Augden, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—206 \V. Jefferson, Philo, 684-4025.
Griffith, Carol Ann, Clerk-Tvpist III, County Home Ext.
151 Bevier Hall, 333-4759.—2301 Slayback, U., 367-7844.
Griffith, Coleman Roberts, Ph.D., LL.D., Prof, of Education and of Psychologv, Emeritus.
323 Gregory Hall, 333-2175.—306 W. Florida, U., 367-4121.
Griffith, James Raymond, Commercial Artist II, College of Agriculture.
Old Agronomy Storehouse.—1807 \V. William, C, 352-7324.
Griffith, Walter Eugene, B.S., Asst. Farm Adviser, Sangamon Countv.
2449 X. Thirty-first, Springfield, 525-4617.—2220 Whittier, Springfield, 544-0295.
Griffith, William Howard, Accounting Clerk II, Dept. of Animal Science.
328 Mumford Hall, 333-0124.—R. R. 2, C, 863-5236.
Griffith, William M., B.S., C.P.A., Asst. Bursar, Bursar's Div., Business Office.
125 Adm., 333-2182.—R. R. 2, C, 863-5776.
Griffiths, Carol Jean, Clerk-Stenog. Ill, Statistical Service Unit.
707-210 S. Wright, C, 333-2170.—608 S. State, C, 352-1910.
Griffiths, Suzanne N., A.M., M.S., Rare Book Room Asst. (with rank of Instr.), Library.
346 Library, 333-3777.—R. R. 1, U., 643-3305.
Griffv, Howard, A«?t. Steam Distribution Operator, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—411 E. Washington, U., 367-12 5.
Griggs, Mildred Barnes, B.S., Res. Asst. in Voc. and Tech. Educ.
345 Education, 333-2759.—109 E. Chalmers, C, 352-9570.
Grike, Leo Joseph, B.S., Res. Asst. in Phvsics.
220 Physics Res. Lab., 333-3190.—200~8-C Hazelwood Ct., U., 344-0086.
Grim, Ralph Early, Ph.D., Res. Prof, of Geology.
Ilia Natural History, 333-0593.—704 W. Florida, U., 367-2713.
Grimes, Thomas Allen, Dup. Mach. Operator I, Mathematics Proiect, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0155.—1804 S. Vine, U., 367-9010.
Grimm, James William, A.B., Res. Asst., Survev Res. Lab.
421 D.K.H., 333-2219.—706-201 S. First, C", 352-1749.
Grimm, Nelwin Cleatis, B.S.. Supervising Engr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—217 X. Bourne, Tolono, 485-3685.
Grinnell, (Mrs.) Eleanor Earl, Head Resident, Evans Hall.
135 Evans Hall, 333-1944.—URH-Evans Hall, U., 332-2694.
Griswold, Robert Earl, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
311a E.E. Res. Lab., 333-0368.—604 X. Maple, U., 367-5356.
Gritter, Kenneth Joseph, B.Arch., Asst. in Architecture.
403f Architecture, 333-1319.—1826 Valley Rd., C, 356-5663.
Grob, Delmer Woodrow, Refrigeration Mechanic, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, U.
Gronlund, Norman Edward, Ph.D., Prof, of Educational Psychology.
330 Education, 333-2159.—612 W. Oregon, U., 367-8236.
Groom, Catherine Ann, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—1603-D3 Valley Rd., C, 356-4829.
Gross, David Lee, A.B., Res. Asst. in Geology.
1116-B W. Illinois, U., 333-4498.—121-9 X. Race, U., 365-2073.
Grossman, Donald Ashway, LL.B., LL.D., Dir. of Undergraduate Scholarship Program,
Emeritus.
1502 S. Race, U., 367-2389.
Grossman, Marjorie Lynn, A.B., Credentials Analyst, Grad. School of Library Science.
331 Library, 333-3281.—704 W. Stoughton, U., 367-7852.
Grossman, Robert Allan, A.B., Res. Asst., Inst, of Labor and Indus. Rel.
L.I.R. Bldg.—510-312 E. Stoughton, C, 356-6839.
Grossman, Ross M., A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—704 W. Stoughton, U., 367-7852.
Groutt, Thomas Walsh, A.M., Asst. in English.
213 English.— 10121/2 W. Main, U., 367-3520.
tGrove, Peggy, Clerk-Stenog. Ill, University of Illinois Foundation.
224 Illini Union, 333-0831.—1608 Coronado Dr., C, 356-5434.
Gruberg, Edward Richard, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
327 E.E. Bldg., 333-3496.—1007 S. Oak, C.
Grucza, Leo Victor, M.F.A., Instr. in Art.
122 Fine Arts.— 3 1 5 1/2 X. Walnut, C, 352-9065.
Gruebele, James William, Ph.D., Asst. Prof, of Agricultural Economics.
433 Mumford Hall, 333-0725.—914 Fairlawn Dr., U, 365-1089.
Gruen, Wayne Thomas, M.S., Res. Asst., Dept. of Civil Eng. and Bur. of Econ. and Bus. Res.
308 Engineering Hall, 333-2549; 429 D.K.H., 333-4736.—612 W. California, U., 367-1842.
Gruener, Jennette Rowe, Ph.D., Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2263.—2909 Sheridan Rd., Chicago.
Grunau, John Anthony, Ph.D., Res. Assoc, in Microbiology.
302 Burrill Hall, 333-3750.—305 W. Oregon, U., 367-5233.
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Gruner, Barbara J., B.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
10 Hort. Field Lab., 333-4723.
*Grussing, Bernard Harold, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 23, Savoy, 822-5617.
Gruszewski, William Eugene, A.M., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—509 W. Nevada, U.
Gualtiere, William, M.S., Res. Asst. in P.E. for Men.
304 Huff Gym., 333-0204.—814 W. Church, C, 356-1010.
*Gubeck, Thomas H., Ph.D., Asst. Prof, of Journalism; Res. Asst. Prof., Inst, of Communica-
tions Res. (second semester).
14e Gregory Hall, 333-1259.
Gubser, Donald Urban, M.S., Asst., Mat. Res. Lab.
214 E.E. Res. Lab., 333-2509.—1306 W. Main, U., 367-1597.
*Guernsey, Carl Wilson, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
C-411 Turner Hall, 333-4379.—1626 Valley Rd., C, 352-0946.
^Guernsey, Frances Scott, M.S., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Horticulture.
203 Floriculture, 333-2123.—1626 Valley Rd., C, 352-0946.
*Guevrekian, Gabriel, A.M., Prof, of Architecture.
308 Architecture, 333-0524.—606 W. Michigan, U., 367-2616.
*Guiher, John Kenneth, Ph.D., Asst. Prof, of Wood Technology and Utilization, Dept. of For-
217 Mumford Hall, 333-2773.—2008 Lawndale, C, 352-1720.
*Guiney, Theresa Louise, Clerk-Tvpist III, Dept. of P.E. for Women.
118 English, 333-2066.—501 S. Garfield, Philo (61864), 684-4190.
*Guinn, Elizabeth Mae, A.B., Library Clerk II, Education Library.
100 Library, 333-2305.—1722 Henry, C, 359-2335.
*Guither, Harold Daniel, Ph.D., Asst. Ext. Editor (with rank of Assoc. Prof.), assigned under
A.I.D. Projects as Adviser in Agricultural Communications and Chief of Party, Min-
istry of Agriculture, Amman, Jordan (until June 30, 1966).
*Gullerud, Ernest Norman, M.S.W., Asst. Prof, of Social Work.
1207-329 W. Oregon, U., 333-2261.—1208 W. Daniel, C, 352-0467.
*Gulley, Halbert Edison, Ph.D., Prof, of Speech; Head of Div. of Gen. Studies.
221 Altgeld Hall, 333-2918.—2014 Boudreau Dr., U., 367-5648.
*Gulstad, Wilma Ruth, A.M., Serials Cataloger (with rank of Instr.), Library.
220s Library.—702 W. Green, U., 367-6977.
*Gummerman, R. Kent, A.B., Res. Asst. in Psychology.
393a Davenport Hall, 333-4137.—3213 Cameron Dr., C, 359-3835.
*Gummersheimer, Ernst Henry, Assoc. Farm Adviser, Washington County.
133 W. St. Louis, Nashville, 327-3616.—306 S. Kaskaskia, Nashville (62263), 327-8178.
*Gundlah, Irene Marie, Clerk-Typist II, College of Agriculture.
330 Mumford Hall, 333-1130.—502-304 W. Main, U.
*Gundlah, William Henry, A.B., Asst., Undergraduate Library.
101 Library, 333-3935.—502-304 W. Main, U.
*Gundlock, Reuben William, Plumber, Physical Plant Dept., Retired.
716 S. Slate, C, 352-2942.
Gunji, Ken, B.S., Asst. Program Dir., Illini Union.
291 Illini Union (S), 333-3662.—1803 Broadmoor Dr., C, 356-0864.
*Gunnigle, John Robert, B.S., Res. Asst., Survey Res. Lab.
421 D.K.H., 333-2219.—1709 W. John, C, 352-0201.
*Gunnigle, Sharon Marie, B.S., Clerk-Tvpist II, Dept. of Speech and Theatre.
102 Speech and Hearing Clinic, 333-2230.—1709 W. John, C, 352-0201.
Gunning, (Mrs.) Clarabelle, Secy., Library.
222 Library, 333-0791.—913 S. Lynn, C, 356-5270.
*Gunsalus, Irwin Clyde, Ph.D., Prof, of Biochemistry.
420 East Chem., 333-2010.—2002 S. Race, U., 367-7510.
*Gunter, Frank Elliott, A.M., Asst. Prof, of Art.
122 Fine Arts.—806 Elm Blvd., C, 356-4600.
*Gunther, Gotthard, Ph.D., Visiting Res. Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
329d E.E. Bldg., 333-4694.—504 W. White, C, 356-5431.
Gunther, Jay Kenneth, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
311 East Chem., 333-3961.—102i/2 E. Healey, C, 352-8771.
Guntzel, Corinne Ann, A.B., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
408 D.K.H., 333-3805.—314 E. Stoughton, C, 352-0252.
*Gupta, Pushpa Lata, A.M., Asst. in Mathematics.
222 Illini Hall.—1107 W. Green, U., 344-3055.
*Gupta, Ramesh Chandra, A.M., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall.—1107 W. Green, U., 344-3055.
Guptill, Lloyd Hayden, A.B., Res. Asst. in Educational Psychology.
8 Lincoln Hall.—902 W. Illinois, U.
*Gurfinkel, German, M.S., Instr. in Civil Engineering.
403 Engineering Hall, 333-2763.—1962-A Orchard Downs, U., 344-1449.
*Gurner, Stephen Lawrence, Broadcasting Program Asst., Radio Station.
238 Gregory Hall, 333-0850.—608 S. State, C, 352-2254.
*Gusfield, Joseph Robert, Ph.D., Prof, of Sociology, College of L.A.S. and Inst, of Labor and
Indus. Rel.
329 Lincoln Hall, 333-1623; 233 L.I.R. Bldg., 333-4129.—719 S. Elm Blvd., C, 356-9315.
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Gusinow, Michael Allen, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
122 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—807 W. Illinois, U., 367-7054.
Gustafson, Rolland Duane, M.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
R. R. 2, Box 45, Marshall (62441), 889-2294.
Gustafson, Thane Erik, Asst. in French.
1007 S. Wright, C—408 E. Stoughton, C, 356-5747.
Guth, Gary Robert, Digital Computer Programmer II, College of Com. and Bus. Adm.
70 Commerce (W), 333-4500.—1010 S. Second, C, 356-0946.
*Guthrie, Harold W., Ph.D., Res. Prof, of Economics, Bur. of Econ. and Bus. Res.
427 D.K.H., 333-1299.—610 Harding Dr., U., 367-3356.
Guthrie, M. Virginia, M.S., Asst. Prof, of Home Management, Dept. of Home Econ.
239 Bevier Hall, 333-0606.—1408 S. Orchard, U., 367-4989.
Gutman, Daniel, B.S., Res. Asst. in Phvsics.
211 Eng. Res. Lab.—2702 E. California, U., 365-2687.
Gutowsky, Herbert S., Ph.D., Prof, of Physical Chemistry. On leave of absence first semester
of 1965-66.
177 Noyes Lab., 333-0538.—508 S. Ridgeway, C, 356-8477.
Guttenberg, Albert Ziskind, A.B., Assoc. Prof., Bur. of Community Planning and Dept. of
Urban Planning.
1202 \V. California, U., 333-3020.—1735 Valley Rd., C, 359-3717.
Guyot, Jean Charles, Res. Asst. in Nuclear Engineering.
201 Nuclear Eng. Lab., 333-4499.-6 Hill Street Ct., U., 367-8195.
Gwinn, Lowell Eanous, Principal Mechanic, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—603 Westlawn, C, 356-1211.
H
*Haag, Rudolf, Ph.D., Res. Prof, of Physics.
237a Physics Bldg., 333-0514.—2002 Golfview Dr., U., 365-1738.
*Haak, Eugene Lyle, B.S., Instr., Inst, of Aviation.
318 Engineering Hall, 333-2410.—908 Devonshire Dr., C, 356-2372.
fHaak, Lieselotte Frederique, Geological Librn., State Geol. Survey.
469 Natural Resources, 189-252, 344-1481.—1805-D Orchard Place, U., 344-1784.
*Haak, Ronald Otto, A.B., Asst. in Anthropology.
209j Davenport Hall, 333-4764.—1805-D Orchard Place, U., 344-1784.
fHaas, Joseph William, M.S., State Conservation Engr., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.-46 W. Lange, Savoy (61874), 822-5492.
Haas, Melvin Elliot, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
128 D.C.L., 333-4197.—URH-517 Daniels Hall, U., 332-2309.
Habberton, William, Ph.D., Prof, of History, Div. of Gen. Studies, Emeritus.
445 Seventeenth Ave., N.E., St. Petersburg, Florida.
Habibagahi, Karim, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
12 Structural Annex A, 333-2115.—906 W. Illinois, U., 344-2218.
Hacker, Lawrence A., Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-8589.
*Hackerson, Carl V., Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Loda (60948), 2521.
fHackett, James Edward, Ph.D., Geologist, State Geol. Survev.
115 S. Washington St., Naperville, 355-4780.—347 S. Sleight St., Naperville, 355-1231.
Hackett, Karen Joan, Clerk II, Housing Division.
Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2950.—Box 16, Murdock, 837-2659.
*Hackleman, Jay Courtland, A.M., Prof, of Crops Extension, Dept. of Agronomy, Emeritus.
1205 S. Orchard, U., 367-2933.
Hackman, Helen, A.B., B.S., Home Adviser, Pike County.
125 S. Madison, Pittsfield, 285-4303.—230 S. Illinois, Pittsfield, 285-3854.
*Hackman, J. Richard, A.M., Res. Asst. in Psvchologv.
309 Gregory Hall, 333-1084.—1601 S. Neil, C, 35~6-0779.
*Hadfield, Robert Lyle, Equipment Attendant, Dept. of Architecture.
106 Architecture, 333-2979.-5 Florida Dr., U., 365-3189.
*Hadley, Henry Hultman, Ph.D., Prof, of Plant Genetics, Dept. of Agronomy.
C-113 Turner Hall, 333-4254.—1908 S. Bellamy, C, 352-2411.
Haegele, Frederick Lee, M.S., Instr. and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
414 Mumford Hall, 333-0910.—N. Lincoln Avenue Rd., U., 365-1406.
Hafstrom, Jeanne Louise, M.S., Instr. in Familv Economics, Dept. of Home Econ.
161 Bevier Hall, 333-2412.—704 Richards Lane, C, 352-3159.
Hagan, Charles Banner, Ph.D., Prof, of Political Science. On leave of absence for 1965-66.
325 Lincoln Hall, 333-3880.—207 E. Mumford Dr., U., 367-5367.
Hagan, (Mrs.) Mabel Rea, M.S., Asst. Prof, of Education and of Business Education, Emerita.
2221 Eastway Dr., Lexington, Kentucky, 277-6829.
Hagebak, Nancy E., A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—URH-Sherman Hall, C, 332-4745.
333- or 332-
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Hageman, Elizabeth Catlett, M.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Dairy Science.
328 An. Sci. Lab., 333-0223.—613 W. Washington, U., 365-1651.
*Hageman, Richard Harry, Ph.D., Prof, of Plant Physiology, Dept. of Agronomy.
236 Davenport Hall, 333-1277.—613 W. Washington, U., 365-1651.
*Hagen, Gary Dennis, M.F.A., Instr. in Art.
125 Fine Arts, 333-0872.—1314 W. White, C, 352-6667.
Hagen, Karen Lynn, B.S., Res. Asst. in Animal Science.
107 Animal Genetics, 333-2901.—1002 W. Nevada, U., 344-1767.
*Hagen, Richard Lionel, A.B., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall.—1103 S. Busey, U., 367-0157.
*Hager, Lowell Paul, Ph.D., Prof, of Biochemistry.
401a East Chem., 333-3945.—801 W. Delaware, U., 344-2150.
*Hagerty, Donald Joseph, B.C.E., Res. Asst. in Civil Engineering.
301 Engineering Hall, 333-3820.—300-503 S. Goodwin, U., 344-0411.
Haggerty, John Joseph, A.M., Asst. in English; Student Counselor, College of L.A.S.
202a English, 333-3879; 169 Lincoln Hall, 333-4923.—509-5 E. Green, C, 344-0386.
Hagler, Norman Earl, Sheet Metal WTorker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1205 Alton Dr., C, 356-5141.
*Hagley, Audrey Wynn, Typing Clerk II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4916.—610 Elm, Villa Grove.
Hagner, Arthur Feodor, Ph.D., Prof, of Geology.
250 Natural History, 333-2619.—612 Haines Blvd., C, 352-5095.
Haider, S. Gulzar, M.S., Instr. in Architecture.
103 Architecture, 333-1798.—300-402 S. Goodwin, U., 344-2206.
*fHaig, Lois Spice, Tech. Editor, State Geol. Survey.
319 Natural Resources, 189-243, 344-1481.—704 S. Prospect, C, 356-8288.
*Haig, Robert Louis, Ph.D., Prof, of English; Dir. of Graduate Students in English.
257 English, 333-0793.—704 S. Prospect, C, 356-8288.
*Haile, H. G., Ph.D., Assoc. Prof, of German; Chairman of Dept. of Germ. Lang, and Lit.
371 Lincoln Hall, 333-1288.—1001 W. White, C, 352-3889.
*Haines, William Toon, Asst. in Animal Nutrition, Dept. of Animal Science, Emeritus.
R. R. 2, Box 436, Avon Park Lakes, Avon Park, Florida (33825), 453-3624.
Haining, Thomas Henry, B.S., Asst. Farm Adviser, Hancock County.
550 N. Madison, Carthage, 357-2150.—R. R. 2, Carthage, 357-2964.
*Hake, Harold Wesley, Ph.D., Prof, of Psychology.
187 Davenport Hall, 333-2724.— 1 Shuman Circle, U., 367-2551.
*Haken, Wolfgang, Dr.rer.nat., Prof, of Mathematics.
373 Altgeld Hall, 333-0637.—1805 Augusta Dr., C, 356-5792.
*Halbasch, Keith, A.M., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—805 W. Church, U., 367-4589.
*Halberstadt, Derrol P., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1401 E. Pennsylvania, U., 367-9988.
*Halcrow, Harold G., Ph.D., Prof, of Agricultural Economics; Head of Dept.
305 Mumford Hall, 333-1810.— 1101 Mayfair Rd., C, 352-9771.
*Hale, Clarence Forrest, Locker Room Attendant, Dept. of P.E. for Men.
95 Huff Gym., 333-3118.—904 E. Washington, U., 367-3630.
*Hale, Ethelmae, Secy., Dept. of General Eng.
117 Transportation, 333-2730.—904 E. Washington, U., 367-3630.
*Hale, Mark Pendleton, Ph.D., Dir. of Jane Addams Grad. School of Social Work; Prof, of
Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2260.—22 G. H. Baker Dr., U., 365-1827.
Hale, Mark Pendleton, Jr., A.M., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall, 333-2056.—22 G. H. Baker Dr., U., 365-1827.
*Hale, Rawleigh Clio, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—108 W. Charles, C, 356-8644.
Hales, Mary Joan, Clerk-Typist I, County Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-0521.—404 N. Broadway, Newman (61942), 837-2135.
*Halford, Gary Ross, M.S., Res. Assoc, in T.A.M.
321f Talbot Lab., 333-3174.—609 N. James, C, 352-0888.
*Hall, B. Vincent, Ph.D., Prof, of Zoology.
104 Vivarium, 333-1611; 97 Bevier Hall, 333-2108, 333-0127.—1018 W. Clark, C, 352-8175.
*Hall, Barbara Danley, B.S., Asst., Div. of Intramural Activities, College of Physical Education.
205 Huff Gym., 333-3510.—203 S. Wright, C, 352-1142.
*Hall, Gary E., Combination Offset Pressman, Cameraman, and Platemaker, Printing Div.,
University Press.
234 University Press, 333-4658.—613 Will Rogers Ct., C, 356-6575.
*Hall, Gretchen Van Camp, Asst. in Zoology.
338 Natural History, 333-4329.—307 W. Elm, U., 365-1264.
*Hall, Howard Franklin, Meat Cutter, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1453.—904 W. Union, C, 352-2386.
Hall, James Edward, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
267 E.E. Bldg.—201 S. Lincoln, U., 344-1517.
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Hall, James W., B.S., Res. Assoc, Motion Picture Service.
6O61/2 E. Green, C, 333-0279.—816 S. Fair, C, 356-5683.
Hall, Joann Elizabeth, Clerk-Typist II, Div. of Rehab. -Educ. Services.
Ill Rehab. -Educ. Center, 333-4623.— 1617 W. Lockraven Rd., C, 356-8135.
Hall, Joanna Zubaty, B.S., Asst. in P.E. for Women.
126a Women's Gym., 333-2228.—1920-D S. Orchard, U., 344-0026.
Hall, Kenneth Eugene, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—426 E. Campbell, Rantoul, 892-4066.
Hall, Marvin Dean, B.S., Area Adviser, Agricultural Engineering, Coop. Ext. Serv.
231 S. Randolph, Macomb, 833-2361.—20 Richard, R. R. 3, Macomb, 833-4422.
Hall, Mildred A., Secy., County Farm Ext.
1022 Columbus St., Ottawa, 433-4433.—R. R. 2, Sheridan, 792-8658.
Hall, Nancy Jane, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—URH-470 Daniels Hall, U., 332-2543.
Hall, Peter Robin, M.S., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—207 E. Healey, C, 352-7404.
Hall, Roy Harold, Janitor, Physical riant Dept.
P.P. Service Bldg.—1305 N. Berkley, U., 367-6525.
Hall, Stanley Gilbert, M.S., Prof, of General Engineering.
304 Transportation, 333-0371.—7 Burnett Circle, U., 367-3558.
Hall, William Joel, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
Ill Talbot Lab., 333-3927.—708 Ventura, C, 356-0663.
Hallowell, Billy Paul, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 72, Bondville, 863-6620.
Hallowell, Paul, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—Box 81, Sidney.
Haltiwanger, John David, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
213 Engineering Hall, 333-3291.—2207 Vawter, U., 367-7170.
fHaltom, Carrie Ellen, Secy., State Water Survey, Retired.
505 S. Fourth, C, 356-5040.
Halverson, Carol D., Clerk-Stenog. Ill, Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3551.—1107-322 W. Green, U., 344-4476.
Halverson, Roy Kenneth, M.S., Asst. in Journalism.
46 Gregory Hall, 333-4659.— 1107 W. Green, U., 344-4476.
Halvorson, H. Orin, Ch.E., Ph.D., D.Sc, Prof, of Microbiology and Dir. of School of Life
Sciences, Emeritus.
1901-A E. River Rd., Minneapolis, Minnesota.
Halvorson, William Lee, B.S., Asst. in Botany.
208 Natural History.—1830-B Orchard Place, U.
Ham, Dorothy Adele, B.S., Home Adviser, Stark County.
101 W. Court, Toulon, 5931.—425 E. Jefferson, Toulon, 2671.
Hamakawa, Yoshihiro, Ph.D., Visiting Res. Asst. Prof, of Electrical Engineering.
202d E.E. Res. Lab., 333-3827.—606 W. Nevada, U., 367-3183.
Hamilton, Blanche Hays, Secy., College of Vet. Med.
104a Small Animal Clinic, 333-2980.—412 Avondale, C, 352-3896.
Hamilton, Francis Richard, Electronics Technician II, Dept. of Civil Eng.
408 Engineering Hall, 333-1270.— 12 Elmwood Dr., Fisher, 897-3481.
Hamilton, Herbert, Ph.D., Res. Asst. Prof., Inst, for Res. on Exceptional Children.
210 Education, 333-1850.—2016 S. Vine, U., 367-0225.
Hamilton, Jerald, M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
200 S.M.H., 333-3829.—611 Hessel Blvd., C, 352-1892.
Hamilton, John Allen, A.M., Asst. Prof, of English.
109 English, 333-3251.—706 W. Pennsylvania, U., 367-2729.
Hamilton, Norman T., Ph.D., Res. Assoc. Prof, of Mathematics, Dept. of Computer Science.
200 D.C.L., 333-1145.—301 E. White, C, 352-5692.
Hamilton, Raymond T., Nat. Sci. Tech. Asst., College of Vet. Med.
62 Vet. Med., 333-1242.—412 Avondale, C, 352-3896.
Hamilton, Robert W., Cashier II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4870.— 1201 Cambridge, C, 356-8183.
Hamilton, Tom Sherman, Ph.D., Prof, of Animal Nutrition and Assoc. Dir. of Agr. Exp. Sta.,
Emeritus; Adm. Secy., North Central Agr. Exp. Sta. Directors.
143 Bevier Hall, 333-2644.—1513 W. Clark, C, 352-9866.
Hamilton, Wilma Jeane, Secy., County Home Ext.
120 W. Lafayette, Rushville (62681), 322-6033.—R. R. 3, Rushville (62681), 322-4660.
Hamlet, Desmond McLawrence, A.B., B.D., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—1942-C S. Orchard, U., 344-0048.
Hamlin, Herbert McNee, Prof, of Agricultural Education, Emeritus.
2133 Ridge Rd., Raleigh, North Carolina (27607).
Hamlin, Roy M., Ph.D., Prof, of Psychology.
Veterans Administration Hospital, Danville, 442-8000.—1650 Franklin, Danville.
Hamm, Charles Edward, Ph.D., Prof, of Music.
Hamm, Harriet Estella, A.B., Examiner, Admissions and Records, Retired.
1202 W. Park, C, 352-4314.
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*Hamm, Raymond Roscoe, Mgr. of Photographic Lab., Public Information Office, Retired.
4415 Fifty-seventh St. West, Bradenton, Florida, 747-1356.
Hammer, (Mrs.) Dorothy L, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-1127.—212 E. John, C, 359-1538.
*Hammer, Dorothy M., Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-1127.—8 Matteson Dr., Villa Grove (61956), 9151.
Hammer, Jeanne Carol, Clerk-Typist II, Dept. of Dairy Science.
328 An. Sci. Lab., 333-2469.—212 E. John, C, 359-1538.
*Hammersmith, Donna J., Typing Clerk III, Housing Division.
420 Student Services, 333-1753.—205 W. Charles, C, 356-6897.
Hammitt, Burford E., Fieldman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—DeLand, 664-3418.
*Hampton, Joseph Lee, B.S., Asst. Farm Adviser, Christian County.
400 W. Market, Taylorville, 824-4897.—R. R. 2, Taylorville (62568), 824-6301.
*Hampton, Russell H., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—408 W. Stanage, C, 356-2198.
*Hampton, Vern James, M.S., Asst. Dean of Students.
278 Illini Union (S), 333-1190.—701 S. Prospect, C, 352-5003.
Hamrick, N. Catherine, Secy., Dept. of Elementarv Education.
306 Education, 333-2560.—907 S. Foley, C, 356-5891.
Hamstrom, Mary-Elizabeth, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
62a Adm., 333-4797.—604 E. Washington, U., 367-3656.
Han, Kook Nam, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
201 Met. and Min. Bldg.—1003 W. Springfield, U., 367-7915.
Hanck, John Joseph, B.S., Asst. in Microbiology.
127 Burrill Hall.—1211-12 W. Church, C, 352-0884.
Hanck, Kenneth William, B.S., Asst. in Chemistry.
365c Noyes Lab.—URH-626 Daniels Hall, U., 332-2350.
*Hancock, Joy Louise, Clerk-Tvpist II, Health Service.
180 Health Center, 333-2701.—P.O. Box 325, Fairmount, 758-3581.
Hancock, Judith Ann, A.M., Clerk-Typist III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
452 Noyes Lab., 333-0627.—802 W. Illinois, U., 365-1070.
Hancock, Winslow H., A.B., Asst. in Botany.
402 Natural History, 333-0346.—902 W. Illinois, U., 344-1189.
*Handler, Paul, Ph.D., Prof, of Physics and of Electrical Engineering.
Mat. Res. Lab.; 202 E.E. Res. Lab., 333-3827.—706 W. Oregon, U., 365-2448.
*Haney, Edna Elizabeth, Broadcasting Engr., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—902 W. Union, C, 352-4916.
*Haney, Marianne, A.B., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805-203 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—506 S. Gregory, U., 344-4975.
*Hang, Daniel Frank, M.S., Assoc. Prof, of Electrical Engineering and of Nuclear Engineering.
376 E.E. Bldg., 333-2861.—2012 Boudreau Dr., U., 367-4753.
Hanke, Dorothy E., Secv., Dept. of Forestry.
219 Mumford Hall, 333-2771.—1306 W. Clark, C, 356-3889.
*Hannah, Forrest Lee, Automotive Mechanic Helper, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1002 Crestwood Dr., U., 367-3746.
*Hannah, Harold Winford, B.S., LL.B., Prof, of Agricultural Law, Dept. of Agr. Econ.; Prof.
of Veterinary Medical Law; Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.
269a Vet. Med., 333-2672.—R. R. 1, Texico (62889), 266-7291.
Hanners, Judy Ann, Clerk-Typist I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2181.—811 E. Newkirk, Tuscola (61953), 759-R.
*Hannon, Bruce Michael, B.S., Instr. in General Engineering.
4 Transportation, 333-0348.—Ivesdale (61851), 564-3175.
Hanoka, Nila, Clerk III, Coordinated Science Lab.
264 Eng. Res. Lab., 333-0746.—305 N. Russell, C, 356-8117.
*Hanratty, Thomas Joseph, Ph.D., Prof, of Chemical Engineering.
205 East Chem., 333-1318.—1019 W. Charles, C, 352-3541.
*Hansell, Sven H., A.M., Instr. in Music.
105 Hill Annex, 333-3544.—1829-A Valley Rd., C, 352-8665.
*fHansen, Donald Frary, Ph.D., Assoc. Aquatic Biologist, State N.H. Survey.
276 Natural Resources, 333-3205, 333-3206.—808 W. Iowa, U., 344-4782.
*Hansen, Ebba Marie, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—720 Southwest Dr., C, 356-6585.
*Hansen, Edwin LeRoy, M.S., Prof, of Agricultural Engineering.
212 Agr. Eng., 333-2504.—Mahomet (61853), 586-4561.
Hansen, Joan, Bookstore Clerk II, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—13 Montclair Rd., U., 367-3120.
fHansen, Kathryn Gertrude, M.S., Adm. Officer, University Civil Service System of Illinois;
Secy., Merit Board.
1205 W. California, U., 333-3151.—310 W. Charles, C, 352-4933.
Hansen, Lawrence Noel, A.B., Resident Asst., Garner Hall.
URH-480 Garner Hall, C, 332-0402.
*Hansen, Robert Calvin, M.S., Instr. in T.A.M.
122 Talbot Lab., 333-3294.—1601 S. Neil, C.
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"Hansen, Sandra Kay, Clerk-Typist II, Dept. of Agronomy.
W-201 Turner Hall, 333-3420.—233 S. Dewey, U., 3o7-1245.
Hansen, Willard B., Ph.D., Assoc. Prof, of Regional Planning, Bur. of Community Planning.
1202 W. California, U., 333-3020.—508 S. Mattis, C, 356-6554.
*Hansens, Donald Frederick, Locksmith I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—402 Osborne, Thomasboro (61878), 643-2645.
Hansens, Fred Lee, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
100 Physics Res. Lab., 333-4742.—R. R. 4, C, 356-2824.
Hanson, Alfred O., Ph.D., Prof, of Physics.
417 Physics Bldg., 333-4168; 206 Physics Res. Lab., 333-3190.—707 W. Iowa, U., 367-6472.
*tHanson, Arlon L., B.S., Asst. State Conservationist for Watersheds, Soil Conservation Service,
I'.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.— 1906 Winchester, C, 352-3746.
Hanson, Frederick Waldo, Storekeeper II, Dept. of Elec. Eng.
100 E.E. Res. Lab., 333-1916.—804 W. Bristow, Monticello, 6233.
Hanson, Glenn George, M.S., Assoc. Prof, of Journalism.
*jHanson, Harold C, Ph.D., Wildlife Specialist, State N.H. Survev.
Xatural Resources, 333-3246.—506 S. Mathews, U., 344-2366.
Hanson, John Bernard, Ph.D., Prof, of Plant Physiologv, Dept. of Agronomy.
234 Davenport Hall, 333-1277.—610 Burkwood Ct., U., 367-4256.
Hanson, Joyce Ann, Card Punch Operator I, Accounting Div., Business Office.
249 Adm., 333-4750.—33 E. John, C.
Hanson, Klaus Dieter, A. 15., Asst. in German.
512 E. Chalmers, C—307 W. Illinois, U., 367-0484.
Hanson, Lyle E., D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet. Res.; Senior
Staff Member, Center for Zoonoses Res.
61 Vet. Med., 333-1242.—1306 E. Pennsylvania, U., 367-5392.
Hanson, Ray Stanley, Asst. to Supt. of Operations, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4113.—805 S. Sixth, C, 344-1907.
jHanson, Ross Arnold, B.S., Engr., State Water Survev, Emeritus.
1405-5 W. Kirby, C, 352-4556.
Hanson, W. Erwin, Storekeeper III, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4334.-33 E. John, C, 352-5618.
Hantack, Shirley Joan, B.S., Home Adviser, Kendall County.
Box 308, Van Emmons, Yorkville, 553-1251.—502 W. Dearborn, Piano (60545), 552-7716.
Happ, Jane Elizabeth, Accounting Clerk II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—Box 183, Pesotum, 867-3257.
Harap, Henry, Visiting Prof., Bur. of Educ. Res.
284b Education, 333-2943.—909-208W W. Oregon, U., 344-1768.
Harbaugh, Terence Eugene, M.S., Res. Assoc, in Civil Engineering; Hvdraulic Engr., U.S.G.A.
200 Hydraulic Eng. Lab., 333-4934; 605 S. Neil, C, 356-5221.—1201 Julie, C, 356-7009.
Harbeson, Robert Willis, Ph.D., McKinlev Prof, of the Economics of Public Utilities.
439 Commerce (W), 333-4581.—808 W. William, C, 356-5084.
Harden, Helen Leona, Tvping Clerk I, Library.
44 Library, 333-3569.—206 N. Harvey, U., 365-2208.
Hardenbrook, Harry Jr., D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Clinical Med.
Large Animal Clinic, 333-2000.— 1203 Foothill Dr., C, 352-2098.
Hardenbrook, Mary Louise, Tvping Clerk I, Accounting Div., Business Office.
247 Adm., 333-0785.—302 W. Healey, C, 352-2274.
Hardimon, Raymond Michael, B.S., Farm Adviser, Wabash Countv.
524 W. Ninth, Mt. Carmel, 262-5725.—430 W. Fifth, Mt. Carmel (62863), 262-7514.
Hardin, Buel Wayne, Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson, 949-3623.
Harding, Florence Marie, A.M., Modern Languages Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
425 Library, 333-0076.—106 E. Chalmers, C, 352-2174.
Hardy, Paul, Herdsman, Dept. of Dairv Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—R.'R. 4, C, 643-3760.
Harkness, Bruce, Ph.D., Prof, of English; Assoc. Dean of College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1700.—1401 S. Grove, U., 367-1710.
Harlan, Donnie Kaye, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-3435.—P.O. Box 122, Ogden.
Harlan, James Rogers, B.S., Senior Res. Engr., Dept. of Phvsics.
212a Physics Res. Lab., 333-4653.—806 Richards Lane, C, 352-9407.
Harlan, Nancy Jeanean, Tvping Clerk II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—Ogden (61859), 582-4516.
Harlow, Richard Leslie, B.S., Asst. in Chemistry.
42 Noyes Lab.-^12 W. Hill, C, 359-2534.
'
Harman, Jay R., M.S., Asst. in Geography.
274 Davenport Hall, 333-3129.—403 Briar Lane, C, 356-3577.
Harman, Marian, Ph.D., Acting Rare Book Room Librn.; Prof, of Library Administration.
346 Library, 333-3777.—1510 Delmont Ct., U., 367-3062.
Harmon, Bud Gene, Ph.D., Asst. Prof, of Animal Nutrition, Dept. of Animal Science.
318 Mumford Hall, 333-2557.—45 Lange Ave., Savoy, 822-5570.
333- or 332-
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Harmon, Daniel Wilson, Inventory Clerk, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
216 Met. and Min. Bldg., 333-1443.—208 E. Pennsylvania, U., 367-2359.
Harmon, John, Jr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—905 N. Fourth, C, 352-3229.
Harms, Delores Ann, Clerk-Stenog. II, Dept. of Slavic Lang, and Lit.
260 Lincoln Hall, 333-0680.—R. R. 2, St. Joseph, 694-2720.
Harms, Richard Paul, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
D.C.L.—URH-435 Daniels Hall, U., 332-2293.
Harnish, Benjamin Franklin, M.S., Instr. in Architecture.
105 Architecture, 333-1804.—605 S. Prairie, C, 356-9165.
Harnish, Wilber E., A.M., Assoc. Prof, of Education, Emeritus.
718 S. Lynn, C, 352-9382.
*Harno, Albert James, B.S., LL.B., Litt.D., LL.D., Dean of College of Law and Prof, of Law,
Emeritus.
1 Forest Knolls Dr., San Francisco, California, 564-8494.
Harper, Arthur Junior, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U.
Harper, George William, Met.E., M.S., Prof, of Mechanical Engineering.
234 M.E. Bldg., 333-3689.—807 W. John, C, 356-3229.
fHarper, Robert W., Jr., Eng. Aide, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—811 N. Prospect, C, 359-1829.
Harpestad, Gerhard William, M.S., Assoc. Prof, of Dairy Science Extension.
337 An. Sci. Lab., 333-0510.—1419 S. Cambridge, C, 356-4336.
Harrell, Claude Mead, Housing Maintenance Supervisor, Housing Division.
15 Lincoln Avenue Residence, 333-3452.—206 W. Dodson Dr., U., 367-2224.
Harries, Ann-Louise, A.B., Asst., Lincoln Avenue Residence (South).
URH-Lincoln Avenue Residence, U., 332-2823.
Harrington, Denis James, A.M., Res. Asst. in Journalism.
119 Gregory Hall, 333-2351.—603-10 W. Church, C.
Harrington, Lucille, Fountain Supervisor, Housing Division.
Snack Bar Office, Illinois Street Residence Halls.—1205 W. Park, U., 365-2058.
Harris, Alice Ann, Clerk-Typist II, Dept. of Art.
143 Fine Arts, 333-0855.—Box 44, Bondville (61815), 863-5511.
Harris, Andrew Hezekiah, B.S., Area Adviser, Resource Development, Coop. Ext. Serv.
231 S. Randolph, Macomb, 833-2361.—634 S. Randolph, Macomb, 836-5007.
Harris, Curaleen, Typing Clerk II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0216.—506 Crowford, Villa Grove.
Harris, Donald Jasper, Ph.D., Instr. in Economics.
193 Commerce (W), 333-4519.—315 Avondale, C, 356-1289.
Harris, E. June, Secy., Dept. of Microbiology.
330 Burrill Hall, 333-0425.—801 W. Park, U., 367-5829.
Harris, Erik Preston, M.S., Res. Asst. in Physics.
128 Physics Bldg., 333-0493.—1002 W. Springfield, U., 367-7849.
Harris, F. Terrance, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
408h Met. and Min. Bldg., 333-4940.—6 O'Neil CtM G, 352-0973.
Harris, Henry Wesley, Equipment Attendant, Dept. of Botany.
208 Natural History, 333-3260, 333-3933.—810 Sherwood Terr., C, 352-4801.
Harris, Ivory Lee, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—1405 W. Eads, U., 367-9537.
Harris, Jacqueline J., B.S., Home Adviser, Macoupin County.
128i/2 N. Broad, Carlinville, 854-5116.—736 W. Main, Carlinville, 854-6255.
Harris, James William, A.M., Res. Asst. in Sociology; Asst., College of L.A.S.
1204 W. Oregon, U., 333-1979; 280 Lincoln Hall, 333-1749.—2101 Pond, U., 367-2161.
Harris, Joseph Bailey, M.S., Instr. in Business and Technical Writing and in Agricultural
Communications.
405 D.K.H., 333-0799; 330 Mumford Hall, 333-1130.—1907 Southwood Dr., C, 356-6246.
Harris, Joyce Helmkamp, A.M., Res. Asst. in Psychology.
393a Davenport Hall, 333-3798.—1002-5 W. Springfield, U., 367-7849.
Harris, Marjorie M., A.M., Asst. Prof, of P.E. for Women.
118 English, 333-2066.—1007 W. Washington, C, 356-6774.
Harris, Marvyn Roy, A.M., Instr. in French.
225 Lincoln Hall, 333-0046.—317 Avondale, C, 356-8494.
Harris, Merle Leroy, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—506 Crawford, Villa Grove.
Harris, Norman Eugene, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—114 Pleasant Dr., Sidney, 688-2519.
Harris, Olin, B.S., Commercial Artist II, Illini Union.
125c Illini Union, 333-3068.—308 Kerr, U.
Harris, Robert R., B.S., Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.—407 S. Popular, U.
Harris, Ronald Alman, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Dairy Science.
421 An. Sci. Lab., 333-1435.—R. R. 2, U., 367-5863.
Harris, Ruth Eleanor, B.R.E., Asst. Dir. of Nonacademic Personnel.
208 Davenport House, 333-2135.—905 W. White, C, 356-1648.
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Harris, Vernon L., Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
103 Hort. Field Lab., 333-1520.—Tolono, 485-4301.
Harris, Warren Skinner, M.S., Prof, of Mechanical Engineering.
213 M.E. Lab., 333-2072; I.B.R. Research Home, 367-3344.—802 N. Broadway, U., 367-3634.
Harrison, Constance S., B.S., Home Adviser, Boone County.
702 W. Locust, Belvidere, 544-2618.—320 E. Fourth, Belvidere (61008), 547-7785.
fHarrison, John Albert, M.S., Geologist, State Geol. Survey.
219 Natural Resources, 189-262, 344-1481.—2006 Boudreau Dr., U., 367-6946.
Harrison, Mary E., M.S., Asst. Dean of Women.
130 Student Services, 333-0055.—15 Hagan Blvd., U., 367-0110.
Harrison, R. Paul, A.M., Asst. in P.E. for Men and in Student Teaching.
125 Commerce Annex.—2079-C Ilazelwood Court, U., 344-0835.
Harrison, Ronald Lee, Senior Lab. Mechanic, Nuclear Engineering.
Nuclear Reactor Lab., 333-0S66.—R. R. 2, U., 367-7931.
Harroun, Tack T., B.S., Asst. to Supt. of Operations, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1491.—1207 W. John, C, 356-8266.
•{•Harry, James Alden, Meteorological Aide, State Water Survey.
62a Water Resources, 333-4968.—706-6 W. Church, C, 356-5805.
Harry, W. Lloyd, Police Sergeant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—502 E. California, U., 367-7894.
fHarsha, Karen Rae, Clerk-Stenog. GS-4, Econ. Res. Service, U.S.D.A.
306b Mumford Hall, 333-0578.—2007-7 Philo Rd., U., 365-2020.
Harshbarger, Kenneth E., Ph.D., Prof, of Nutrition, Dept. of Dairy Science; Assoc. Head of
Dept.
315 An. Sci. Lab., 333-1836.—502 E. Pennsylvania, U., 367-2634.
Harshbarger, Shirley F., Clerk-Stenog. I, Dept. of Food Science.
104 Dairy Manufactures, 333-4440.—1010 E. Colorado, U., 367-9477.
Hart, Ann Tobin, B.S., Asst. in Elementary Education.
306 Education.—901-17 W. Springfield, U., 367-7749.
Hart, Carl Duane, B.S., Res. Asst. in Voc. and Tech. Educ.
345 Education, 333-2759.—K-56-B Stadium Terrace, C, 356-2200.
Hart, Ernest Oscar, Agr. Gardener Foreman, Dept. of Horticulture.
101 Vegetable Crops, 333-1965.—2304 E. University, U., 367-2416.
Hart, Ernie Wayne, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—808 W. Church, U., 367-3846.
Hart, Evelyn Florence, Typing Clerk III, Admissions and Records.
907-107 S. Sixth, C, 333-0100.—2304 E. University, U., 367-2416.
Hart, Guy, Storekeeper III, Vocational Agriculture.
434 Mumford Hall, 333-1885.—1604 Normandy Dr., C, 359-1498.
fHart, Jack Weldon, A.B., Asst. Football Coach, Athletic Association.
123 Assembly Hall, 333-1403.—906 Oakcrest Dr., C, 359-3381.
Hart, John Armstrong, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—608 N. Calhoun, Tolono, 485-8166.
Hart, Lenora lone, Typing Clerk II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C—808 W. Church, U., 367-3846.
Hart, Mary Lillian, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220a Library, 333-1055.—713 S. Broadway, U., 365-1529.
Hart, Robert E., Dup. Mach. Operator III, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—2203 Rainbow View, U., 367-3000.
Hart, Robert L., Concessions Mgr., Housing Division.
Illinois Street Residence Halls, 333-2618.—1103 Alton, C, 352-5822.
Hart, Wilbert Thomas, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1208 N. Goodwin, U.
Hartal, Dov, B.S., Res. Asst. in Food Science.
S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—1813-C Orchard Place, U., 344-3651.
Hartley, Arnold M., Ph.D., Assoc. Prof, of Analytical Chemistry.
365a Noyes Lab., 333-0676.—101 Elmwood, C, 356-1498.
Hartley, Thomas Clayton, A.M., Assoc. Prof., Dept. of General Engineering and Office of
Instructional Resources.
301 Transportation, 333-2457; 205 S. Goodwin, U., 333-3370.—802 W. Kirby, C, 356-6167.
Hartman, Carl G., Ph.D., Prof, of Zoology and Physiology, Emeritus.
606 Crescent Ave., Plainfield, New Jersey (07060).
Hartman, Donald Barry, Electronics Technician I, Dept. of Vet. Physiol, and Pharmacol.
235 Vet. Med., 333-1109; An. Sci. Counter Lab., 333-1168.—610 S. Chicago, C, 356-4358.
Hartman, Donald Louis, A.B., Purchasing Asst. Ill, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3587.—610 S. Chicago, C, 356-4358.
Hartnett, Harry Daniel, A.B., Asst. in Geography.
274 Davenport Hall, 333-3129.—403 Briar Lane, C, 352-5560.
Hartrick, Ruth Lillian, Cook I, Housing Division, Retired.
1001 N. Prospect, C, 352-8143.
fHartstirn, Walter, Ph.D., Asst. Plant Pathologist, State N.H. Survey.
381 Natural Resources, 333-3203.—524 Fairlawn Dr., U., 365-1469.
Hartwell, George Edgar, Jr., M.S., Asst. in Chemistry.
305 Noyes Lab.—300-505 S. Goodwin, U, 344-4503.
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*Hartwell, leva Ogrins, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
350b Noyes Lab., 333-3764.—300-505 S. Goodwin, U., 344-4503.
*Hartz, Robert Elwood, A.M., Assoc. Dir. of Nonacademic Personnel.
210 Davenport House, 333-2134.—701 W. Park, C, 356-5730.
*Haruna, Ichiro, D.Sc, Res. Assoc, in Microbiology.
302 Burrill Hall, 333-3750.—F-48-C Stadium Terrace, C, 352-7424.
*Harvey, Beverly K., B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Zoology.
224 Burrill Hall, 333-2308.—509 S. Sixth, C, 356-2794.
*Harvey, David Lee, A.B., Res. Asst., Inst, for Res. on Exceptional Children and Dept. of
Sociology.
805-210 W. Pennsylvania, U., 333-1850.—509 S. Sixth, C, 356-2794.
Harvey, (Mrs.) Doris, Secy., County Home Ext.
Courthouse, Mt. Vernon (62864), 242-1482.—2000 College, Mt. Vernon (62864), 244-2990.
*Harvey, Everett Hilliard, Accounting Clerk II, Physical Plant Dept.,
P.P. Service Bldg., 333-1287.—700 Oakcrest Dr., Rantoul, 893-3567.
Harvey, John Grover, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
225 Ulini Hall, 333-1541.—1510 Lincolnshire Dr., C, 352-6280.
Harvey, Peter Michael, B.S., Asst. in Chemistry.
465 Noyes Lab.—404-213 Edgebrook Dr., C, 359-3078.
*fHarvey, Richard David, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
303 Natural Resources, 189-238, 344-1481.—807 W. California, U., 365-2339.
Harwood, Judith Ann, M.S., Asst. Education and Social Science Librn. (with rank of Instr.),
Library.
100 Library, 333-2105.—URH-464 Daniels Hall, U., 332-2537.
Hascall, Harvey Earl, A.B., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
*Hashbarger, James Temple, M.S., Asst. Coordinator of School and University Articulation.
6271/2-200 S. Wright, C, 333-1945.—711 Southwest Dr., C, 352-6120.
Haskell, Glenn Percival, Ph.D., Assoc. Prof, of English.
207 English, 333-3807.—506 S. Mathews, U.
*Hasler, Mia MuRee, Clerk-Typist II, College of Agriculture.
330 Mumford Hall, 333-1130.—Box 161, Savoy, 822-5630.
Hasler, Thelma Lorene, Head Cook, Housing Division.
Busey-Evans Residence Halls, 333-0575.—704 W. Iowa, U., 367-1357.
*Hasman, Joseph John, A.B., Resident Asst., Orchard Downs.
2017-A S. Orchard, U., 332-5907.
*Hass, Robert Louis, D.D.S., M.P.H., Asst. Prof, of Health Science; Dentist, Health Service.
165 Health Center, 333-2722.—2208 S. Lynn, U., 367-5541.
*Hassenzahl, William Verne, M.S., Res. Asst. in Physics.
341 Physics Bldg., 333-4432.—910i/2 W. Stoughton, U., 367-9071.
*fHassett, Robert Henry, General Accounting Clerk, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—403 W. Green, C, 352-2203.
*Hassler, Edwin Bernard, Jr., M.S., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2530.—1401 Briarcliff, U., 367-2559.
*Hassler, Ida P., A.B., Computer Programmer I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
300a Noyes Lab., 333-1728.—1401 Briarcliff Dr., U., 367-2559.
*Hastings, J. Thomas, Ph.D., Dir. of Center for Instructional Res. and Curriculum Evaluation;
Prof, of Educational Psychology.
270c Education, 333-3770.—203 E. Mumford Dr., U., 365-2695.
*Hastings, J. Woodland, Ph.D., Prof, of Biochemistry. On leave of absence for 1965-66.
321 East Chem., 333-3960.
*Hatch, Ann Marie, Clerk-Stenog. II, Dept. of Civil Eng.
212g Engineering Hall, 333-3823.—300-109 S. Goodwin, U., 344-4967.
*fHatch, Enid Miriam, Tech. Asst., State Geol. Survey.
124 Natural Resources, 189-209, 344-1481.—606 S. Elm, C, 352-9273.
*Hatch, Gaylord Farley, A.M., Asst. Dean of Men.
110 Student Services, 333-0480.—606 S. Elm, C, 352-9273.
*fHatch, Marjorie J., Clerk IV, State Geol. Survey.
105 Natural Resources, 344-1481.—R. R. 3, Deers Rd., U., 367-8768.
*Hatch, Ray D., D.V.M., M.S., Prof, of Vet. Clinical Med. and of Vet. Anatomy and Histology;
Acting Head of Dept. of Vet. Anatomy and Histology.
116 Small Animal Clinic, 333-2980.—1803 Pleasant, U., 367-7830.
*Hatch, Richard Allen, B.S., Asst., Public Information Office.
141 Davenport House, 333-0672.—300-109 S. Goodwin, U., 344-4967.
*Hatcher, Carl William, Asst. Tree Surgeon, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Mahomet, 586-2095.
*Hatchett, Albert Herchell, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Agronomy.
S-13 Turner Hall, 333-3455.—1311 Philo Rd., U., 367-8190.
*Hatfield, Efton Everett, Ph.D., Assoc. Prof, of Animal Science.
105 Stock Pavilion, 333-1782.—405 N. Garfield, C, 356-8600.
*Hatfield, Frank James, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
419 Engineering Hall, 333-0622.—P.O. Box 399, Mahomet, 586-4688.
*Hathaway, Richard Freeman, A.B., Asst., Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—810 W. Oregon, U., 367-0485.
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Hatiboglu, Ayten, B.S., Res. Asst. in Agricultural Entomology.
164 Natural Resources, 333-3225.—212 E. Springfield, C, 356-5645.
Hattendorf, James Glen, Broadcasting Program Asst., Radio Station.
229 Gregory Hall, 333-0850.—3 Blue Spruce, C., 359-1246.
Hatton, John Melton, Composing Room Foreman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3 l'34.—1401 Scottsdale, C, 356-8739.
Haubner, Clarence Eugene, Asst. Tab. Mach. Supervisor, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4814.— 1602 Crescent Dr., C, 356-4852.
*Hauck, Mathew, B.S., Res. Assoc. Survey Res. Lab.
417 D.K.H., 333-4276.—2508 Sheridan Dr., C, 359-1291.
Hauer, William Richard, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—208-5 E. Green, C.
Haugaard, Harold I., Public Functions Supervisor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1490.—710 S. New, C, 352-2789.
Haurek, Edward William, B.S., Asst. in Sociologv.
1204 W. Oregon, U., 333-0320.—15 Juniper Dr., C.
Hausch, Ronald H., B.S., Asst. in General Engineering.
30Sa Transportation, 333-0140.—607 W. Healey, C.
Havelka, Esther L., Clerk I, Housing Division.
G-69-B Stadium Terrace, 333-2250.—1909 S. Prospect, C, 356-3867.
Havens, Charles Stewart, M.S., Dir. of Phvsical Plant.
.
276 Adm., 333-3620.—207 \V. Michigan, U., 367-1675.
Havran, Robert Thomas, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
390 East Chem., 333-39-68.—1008 W. Stoughton, U.
Hawbaker, Stuart Douglas, B.S., Asst. Farm Adviser, Marshall-Putnam Counties.
509 Front, Henry, 6365.—712 Edward, Henry (61537), 2200.
Hawkey, Lyle Lee, Electronics Eng. Asst.. Dept. of Astronomv.
301b E.E. Res. Lab., 333-2931.—1705 Parkside Terr., C, 352-1537.
Hawkins, David Samuel, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—White Heath, 5299.
Hawkins, Elza Ray, Jr., Fieldman, Dept. of Agronomy.
Agronomy Seed House, 333-2965.—Pesotum, 867-3635.
Hawkins, Harold W., Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—510 Elm Blvd., Monticello (61856), 7975.
Hawkins, Helen Arlene, M.S., Head Resident and Coordinator, Illinois Street Residence Halls.
107 Wardall Hall, 333-4644.—URH-1 16 Wardall Hall, U., 332-4309.
Hawkins, Joanna Lynn, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
273 Armory, 333-4383.—1507-6 W. Kirby, C, 352-7782.
fHawkins, Margaret Mary, Chief Clerk, Universitv Civil Service Svstem of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0018.—Pesotum, 867-3635.
Hawkins, Robert Eugene, B.S., Res. Asst., State N.H. Survev.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2202.—R. R. 2, Simpson, 949-2424.
Hawley, Charles Jack, Jr., M.S., Electronics Engr., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
551 Xoyes Lab., 333-1720.—2305 Brookhaven Dr., C, 352-2014.
Hawn, Billy Eugene, Asst. Bookstore Mgr., Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—904 E. Oregon, U., 367-7572.
Haworth, (Mrs.) Maxine, Adm. Clerk, Inst, of Labor and Indus. Rel., Retired.
35 Miller, Belfast, Maine (04915), 338-3913.
Hawthorne, Rosene Alice, A.B., Asst. Recorder, Admissions and Records, Retired.
1616 W. University, C, 356-4637.
Hay, (Mrs.) Helen Moffett, A.B., Asst. to Dean of Graduate College.
330 Adm., 333-0030.—716 W. Iowa, U., 367-7067.
Hay, Peter, J.D., Assoc. Prof, of Law. On leave of absence second semester of 1965-66.
135 Law, 333-4268.—305 S. Busey, U., 367-8804.
Hay, Ralph Carroll, M.S., Prof, of Agricultural Engineering.
206 Agr. Eng., 333-4949.-725 S. Foley, C, 352-2186.
Hay, William Walter, Mgt.E., Ph.D., Prof, of Railwav Civil Engineering, Dept. of Civil Eng.
310 Engineering Hall, 333-0868.—801 W. Kirby, C, 356-8760.
Hay, William Winn, Ph.D., Assoc. Prof, of Geologv.
126 Natural History, 333-0268.—508 S. Mattis, C, 356-4605.
Hayden, Edgar Clay, Ph.D., A^soc. Prof, of Electrical Engineering.
311g E.E. Res. Lab., 333-2310; 378c E.E. Bldg., 333-4469.—1109 Westlawn, C, 352-0368.
tHaydon, Frank Watson, Janitor II, State Water Survey.
State Water Survey Laboratory, Peoria, 674-5725.—220 Eaton, Peoria, 673-0464.
Hayes, Claudine A., Clerk-Tvpist III, Universitv of Illinois Bands.
140 Band, 333-3025.—510 W. John, C, 352-1857.
Hayes, Edward George, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—8031/2 W. Green, U., 365-2979.
Hayes, Eric James, Res. Asst in Min., Met., and Pet. Encr.
103 Met. and Min. Bldg., 333-3080.—URH-Daniels Hall, U., 332-2351.
Hayes, Floyd Corliss, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
211 M.E. Lab., 333-2689.—608 W. Nevada, U., 367-5135.
Hayes, Glenn Warren, Ed.M., Res. Asst. in Vocational Agriculture.
434 Mumford Hall, 333-3873.—211 W. Oregon, U., 365-1569.
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Hayes, Jack, M.S., Res. Asst., Center for Zoonoses Res.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.
*Hayes, John L., 13. S., Accountant II, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1409.— 1008 W. Daniel, C, 356-0723.
Hayes, John Patrick. B.Eng., Res. Asst. in Computer Science.
419 Ceramics.—URH-329 Daniels Hall, U., 332-2237.
*Hayes, Joseph Edward, B.S., Data Processing Analyst I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4824.—314 Royal Court, C, 359-3531.
Hayes, L. Faye, Kitchen Helper, Allerton House.
Allerton House, 333-3287.—201 Centennial, Monticello, 6243.
Hayes, Stella Virginia, Secy., County Home Ext.
2449 N. Thirty-first, Springfield, 525-4617.—213 Circle Dr., Springfield, 529-1064.
Hayes, Wilda, Clerk-Typist II, Dept. of Civil Eng.
203 Engineering Hall, 333-3815.—114i/2 E. University, G, 356-7326.
Hayes, William Patrick, Ph.D., Prof, of Entomology, Emeritus.
303 Harker Hall.—301 W. Delaware, U, 367-1625.
Haynes, Julie Hollise, A.B., Asst. in Astronomy.
101 Observatory, 333-3090.—URH-Daniels Hall, U., 332-2202.
Haynie, Richard Lee, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C— 1010-7 S. First, C, 356-5689.
Hays, Earl E., Eng. Draftsman I, Dept. of Computer Science.
132 D.C.L., 333-1224.—618 W. Green, C, 356-6983.
Hays, (Mrs.) Irma Winkleblack, M.S., Home Adviser, Cook County.
20 N. Wacker Dr., Chicago, 663-2620.
Hays, Ray Leroy, Ph.D., Assoc. Prof, of Phvsiology. Dept. of Dairy Science.
427 An. Sci. Lab., 333-0814.—1008 S. Pine, C, 352-8794.
Hays, Rosemary, A.B., Res. Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—URH-Sherman Hall, C, 332-4697.
Hays, Sharon Marie, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar, 333-2176.—R. R. 1, Box 3, Thomasboro, 643-3015.
Hayward, Harold Nathaniel, M.S., E.E., Prof, of Electrical Engineering; Dir. of Measurement
Program, Eng. Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1943; 329a E.E. Bldg.—R. R. 1, St. Joseph (61873), 469-4251.
Hayward, Robert William, Jr., B.S., Farm Adviser, Brown County.
109 W. North, Mount Sterling, 8301.—510 N. Maple, Mount Sterling (62353), 4721.
Hazlett, Olive Clio, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics, Emerita.
Timeless Lodge, R. R. 2, Peterborough, New Hampshire (03458).
Hazlett, Thomas Calvin, M.F.A., Assoc. Prof, of Landscape Architecture. On leave of absence
second semester of l%5-66.
202 Mumford Hall, 333-0177.— 1207 S. Race, U, 367-0191.
Heacock, Evelyn R., Junior Proofreader, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4657.—Stoddard Acres, R. R. 2, Monticello, 6891.
Headlee, (Mrs.) Edna Josephine, Card Punch Operator II, Center for Instructional Res. and
Curriculum Evaluation.
270 Education, 333-3771.—Grover St., Fithian (61844), 548-2141.
Headley, Joseph Charles, Ph.D., Assoc. Prof, of Farm Management and Production Economics,
Dept. of Agr. Econ.
Headley, Lanny Joe, B.S., Capt., U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
229 Armory, 333-1927.—403 W. Illinois, U, 367-8846.
Healy, Michael James, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
252 Davenport Hall, 333-0604.—1784 Valley Rd., C, 356-5696.
Heap, (Mrs.) Marjorie lone, Secy., County Farm Ext.
116 E. Washington, Morris, 942-2725.—R. R. 2, Minooka (60447), 462-3546.
Hearn, Carolyn Sue, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Zoology.
345 Natural History, 333-3431.—Box 27, Bondville, 863-6245.
Heater, Elmer F., B.S., Res. Assoc. Prof., Eng. Exp. Sta., Emeritus.
412 W. Springfield, U, 367-2724.
Heater, Nancy Louise, M.S., Asst. Agr. Librn. (with rank of Instr.), Library.
226 Mumford Hall, 333-2416.—701 W. Vermont, U, 367-5510.
Heater, Verna Lee, Typing Clerk II, College of Agriculture.
51 Mumford Hall, 333-3980.—1704 W. William, C, 356-5665.
Heath, David Clay, A.M., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—1509-A3 Kiler, C, 352-1456.
Heath, James Edward, Ph.D., Asst. Prof, of Physiology.
429 Burrill Hall, 333-0443.—302 Bliss Dr., U, 344-3869.
Heath, Maxine Shoemaker, M.L.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—302 Bliss Dr., U, 344-3869.
Heathman, Jessie E., B.S., Assoc. Prof, of Home Economics Extension; Asst. Ext. Editor.
329 Mumford Hall, 333-1130.—903 S. Fourth, C, 344-0377.
Hebrank, Eugene F., M.E., M.S., Prof, of Mechanical Engineering.
208 M.E. Lab., 333-0867.—2018 Zuppke Dr., U, 367-4469.
Hechler, Helen Carol, Ph.D., Res. Assoc, in Plant Pathologv.
106b Hort. Field Lab., 333-0583.—807 W. Illinois, U, 367-0173.
Hecht, Robert Joseph, M.S., Asst. in Physics.
405 Physics Bldg., 333-3368.—101 N. Busey, U, 367-1590.
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Hecht, Robert Wayne, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
418 Ceramics.—URH-1 72 Daniels Hall, U., 332-2431.
Hecht, Wayne N., Asst. Dir. of Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-2923.— 1902 Winchester Dr., C, 359-1982.
fHeck, David B., B.S., Asst. Chemist, State Geol. Survev.
329 Natural Resources, 189-213, 344-1481.—1203 S. Anderson, U., 367-2745.
Hedges, Leonard Eliot, Electronics Eng. Asst., Coordinated Science Lab.
459 Eng. Res. Lab., 333-3379.—1706 Paula Dr., C, 352-7555.
Hedges, Robert Atkinson, Ph.D., Assoc. Prof, of Finance.
323 D.K.H., 333-2963.—19 Lange Ave., Savoy (61874), 822-5425.
Hedman, Charlotte, Clerk-Typist I, McKinley Hospital.
McKinley Hospital.—206 y'2 W. Elm, U., 367-9746.
Hedrick, Janice Kay, Clerk-Typist II, Small Homes Council-Building Research Council.
Mumford House, 333-0358.— 1801 Lynwood, C, 352-0396.
Hefnngton, Marvin Dean, M.S., Supervisor (with rank of Instr.), Div. of Intramural Activities,
College of Physical Education.
204 Huff Gym., 333-3510.—508 W. Hill, C, 359-3016.
Heflin, Florene, Secv., Countv Farm Ext.
301 E. Court, Fairfield, 847-4231.—R. R. 1, Fairfield, 842-3232.
Hegmann, Joseph Paul, B.S., Res. Asst. in Dairy Science.
220 An. Sci. Lab., 333-2624.—P.O. Box 43, Armstrong, 569-3911.
Heicke, Ralph Henry, B.S., Tab. Mach. Supervisor, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4813.—2420 Alton Dr., C, 352-9206.
Heicke, Ruth C, Housing Administrator I, Housing Division.
420 Student Services, 333-1427.—2420 Alton Dr., C, 352-9206.
fHeigold, Paul C, M.S., Asst. Geophysicist, State Geol. Survev.
432 Natural Resources, 189-250, 344-1481.—502-101 W. Main, U.
Heikoff, Joseph Meyer, Ph.D., Prof, of Regional Planning; Dir. of Bur. of Community Plan-
ning. On leave of absence for 1965-66.
1202 W. California, U., 333-3020.—1203 S. Orchard, U., 367-9628.
Heilstedt, Carol Yvonne, Clerk-Typist II, Central Office on the Use of Space.
243 Davenport House, 333-1233.—3 Oakwood Dr., U., 367-0992.
Heinamenn, Charles W., Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence, 333-3454.—2406 E. Washington, U,
365-2891.
Heindl, Judith M., A.B., Editorial Asst., University Press.
119 University Press, 333-0953.—704-1 W. California, U, 367-8904.
Heinrich, Patricia Ann, Clerk-Typist II, Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1055.—31 Juniper Dr., C, 352-7249.
Heins, A. James, Ph.D., Assoc. Prof, of Finance.
432 D.K.H., 333-0011.—2 Normandy Dr., C, 352-6206.
Heins, Maurice Haskell, Ph.D., Prof, of Mathematics. On leave of absence for 1965-66.
Heiple, Clinton, M.Met.. Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321 Met. and Min. Bldg., 333-4737.—308 E. Thompson, U., 367-5084.
Heiser, Everett Lee, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
201 Met. and Min. Bldg., 333-2909.—Fisher (61843), 897-4656.
Helbling, Francis T., Stores Supervisor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1150.—508 S. Edwin, C, 356-3390.
Heldreth, Leonard Guy, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—20 Tulip Tree Dr., C, 356-6171.
fHelfinstine, Roy John, M.S., Mech. and Adm. Engr., State Geol. Survey.
Ill Natural Resources, 189-203, 344-1481; 214 Geol. Surv. Res. Lab., 189-215, 344-1483.—
1210 Mayfair Rd., C, 352-3196.
Helgoe, Robert Sidney, A.B., Res. Asst. in Psychology-.
393a Davenport Hall.—613-5 W. Springfield, C.
Heller, Alex, Ph.D., Prof, of Mathematics. On leave of absence for 1965-66.
Heller John, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—705 Ventura, C, 352-0778.
Heller, John Lewis, Ph.D., Prof, of the Classics; Head of Dept.
358 Lincoln Hall, 333-0138.—702 W. Indiana, U., 367-2257.
Hellinger, Donna Jane, Secv., Countv Home Ext.
900 Hillsboro, Edwardsville, 656-4862.—R. R. 2, Alhambra, 633-2283.
Helm, Alice Carlene, B.S., Instr. in Microbiology.
242a Burrill Hall, 333-4306.—916 W. Union.'C, 352-5659.
Helm, M. Stanley, M.S., E.E., Prof, of Electrical Engineering.
329b E.E. Bldg., 333-2452.—916 W. Union, C, 352-5659.
Helmericks, Ralph E., Instrument Supervisor, School of Music.
18 S.M.H., 333-1293.—205 N. Gregory, U., 367-3808.
Helms, Lester Laverne, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics. On leave of absence for 1965-66.
Helper, Lloyd Champ, D.V.M., M.S., Asst. Prof, of Vet. Clinical Med.
104b Small Animal Clinic, 333-2980.—1403 W. Healey, C, 356-3598.
Helwig, Carol Marie, A.B., Asst. in Student Teaching.
3>0 Education, 333-3757.—Box 474, U, 367-8579.
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*Hemann, John Henry, M.S., Asst. in T.A.M.
108 Talbot Lab., 333-3005.—1108 W. Nevada, U., 344-4935.
*Hembrough, Daniel Edwin, B.S., Asst. Farm Adviser, Bureau County.
Route 34 East, Box 239, Princeton, 3-8016.—657 E. Peru, Princeton, 5-1513.
*Hembrough, David Merle, B.S., Asst. Farm Adviser, Greene County.
319 West Side Square, Carrollton (62016), 942-3911.—R. R. 1, Carrollton (62016), 942-7231.
*Hemp, Doris, B.S., Nurse, Health Service.
Health Center, 333-2702.—510 S. Chicago, C, 352-1180.
*Hemp, Paul Edwin, Ed.D., Assoc. Prof, of Vocational and Technical Education.
358 Education, 333-3274, 333-0807.—815 Breen Dr., C, 356-8287.
*Hemphill, James Walter, Building Mechanic Foreman, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Golconda (62938),
949-2558.
*Hempler, Herbert William, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Agr. Eng.
Machine Shop, Agr. Eng., 333-2734.—1203 Grant PL, U., 367-8517.
*Hemstreet, Doris Jane, B.S., Home Adviser, Kankakee County.
475 E. Court, Kankakee, 932-1126.—Lowe Manor, Kankakee, 937-9420.
*Hencley, Stephen Paul, Ph.D., Prof, of Educational Administration and Supervision.
316 Education, 333-2054, 333-3083.—513 S. Willis, C, 359-1416.
*Hendershott, James Earl, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1605 Cornell Dr., C, 356-5579.
*Henderson, Arnold Glenn, M.S., Asst. Prof, of Architecture.
308 Architecture.—411 Hessel Blvd., C, 352-1302.
*Henderson, Charles Albert, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
93 East Chem., 333-4278.—R. R. 1, Villa Grove.
*Henderson, Darlene Schisler, Clerk-Stenog. Ill, College of F.A.A.
110 Architecture, 333-1661.—504 W. Elm, U., 367-9650.
*Henderson, Donald Munro, Ph.D., Assoc. Prof, of Geology.
137 Natural History, 333-0205.—301 W. Michigan, U., 367-9975.
*Henderson, Gary Allen, Dup. Mach. Operator III, Div. of Univ. Ext.
209 Arcade, 333-0605.—212i/2 S. Hartle, U., 365-1336.
Henderson, Harlan Keith, B.S., Asst. in Animal Science.
Moorman Res. Farm, 333-2223.—103 E. Florida, U., 367-3707.
*Henderson, Kathryn Luther, M.S., Instr. in Library Science.
328 Library, 333-1358.—1204 E. Mumford, U., 367-8205.
*Henderson, Kenneth B., Ph.D., Prof, of Secondarv and Continuing Education.
383 Education, 333-2559, 333-0227.—1205 W. Daniel, C, 352-8848.
*Henderson, Melvin, M.S., Prof, of Vocational Agriculture, Emeritus.
434 Mumford Hall, 333-3870.—102 N. Elizabeth, Tolono (61880), 485-7850.
*Henderson, Robert Arthur, Ed.D., Assoc. Prof., Dept. of Special Education and Inst, for Res.
on Exceptional Children; Chairman of Dept. of Special Education.
210 Education, 333-0262.—807 S. Maple, U., 367-9974.
*Henderson, Syble Estelle, Placement Officer, Coordinating Placement Office.
2 Student Services, 333-0820.—205 S. Russell, C, 352-9519.
*Henderson, William T., A.M., Acting Binding Librn. (with rank of Instr.), Library.
12 Library, 333-1997.—1204 E. Mumford Dr., U., 367-8205.
Hendrick, John Douglas, B.S., Asst. in Agricultural Engineering.
319c Agr. Eng., 333-4216.—801 W. Iowa, U., 344-9872.
*Hendricks, Charles Durrell, Jr., Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
343 E.E. Bldg., 333-4463; 605 S. Sixth, C, 333-0891.—403 Sunnycrest Ct., U., 367-0011.
Hendricks, Deanna Kay, Clerk-Stenog. II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4110.—509 W. University, C, 352-7503.
*Hendricks, Donald, A.M., Res. Assoc, Library Res. Center.
428 Library, 333-1980.—1408 Sunset, C, 352-7227.
*Hendricks, Doris Ruth, Head Cook, Housing Division.
Food Service Office, Gregory Drive Residence Halls.—609 E. Bradley, C, 352-2885.
*Hendricks, Naomi Ruth, Clerk-Typist III, Health Service.
286 Health Center, 333-2715.—1103 Country Squire Dr., U., 367-4527.
Hendrickson, Lester Ellsworth, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321b Met. and Min. Bldg., 333-4738.— 1107 W. Fairview, U, 367-4943.
*Hendrix, Claude Addison, Jr., A.B., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician,
Health Center and McKinley Hospital.
281 Health Center, 333-2832.—916 S. Holiday Dr., C, 352-7148.
Hendrix, Gertrude, M.S., A.M., Res. Assoc. Prof, of Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-3611.—1803 W. John, C, 356-9163.
Hendrix, Virginia, Secy., Board of Trustees Office.
354 Adm., 333-1921.—714 W. White, C, 352-4604.
*Hendron, Alfred Joseph, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
117 Talbot Lab., 333-3878.—1904 Southwood Dr., C, 352-2991.
*Henkel, Donald Dale, M.S., Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
1203 W. Oregon, U, 333-1567.—103 E. Florida, U, 367-3707.
Henkin, Charles Joseph, A.B., Res. Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—URH-91 Daniels Hall, U., 332-2415.
Henley, Donald Richard, B.M.E., Asst. in T.A.M.
122 Talbot Lab., 333-3294.— 105 S. Wright, C, 352-2425.
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Henley, Laurel Michael, A.B., Assoc. Chemist, State Water Survey.
228 Water Resources, 333-0802.— 1009 S. Victor, (\, 352-9673.
*Henne, Bertrand Wilson, U.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.— 1615 Hedge Rd., C, 352-1159.
Henneike, Henry Fred, B.S., Asst. in Chemistry.
108 Chem. Annex.—1106 W. Clark, U., 365-1838.
Henneike, Judith Suzanne Myers, Clerk-Stenog. II, College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2740.— 1106 W. Clark, U., 365-1838.
Hennes, James D., M.S., Res. Assoc, Instructional Resources Office and Statistical Service
Unit
2b Adm., 333-4815; 205 S. Goodwin, U., 333-3370.—2205 W. Kirby, C, 356-0382.
*Henning, Gene, Groundsman, Physical riant Dept.
P.P. Service Bldg.—1004 W. Hill, U., 367-0130.
Hennis, Arthur Ralph, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1010 W. Bradley, C, 356-8649.
Hennis, Janice Elaine, Clerk-Stenog. II, Ext. in Music, Div. of Univ. Ext.
Theory Annex, 333-1580.—104 S. Meyer, Rantoul (61866), 892-4191.
Hennis, Luella Mae, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—1010 W. Bradley, C, 356-8649.
Henriksen, Harry Charles, A.M., Museum Preparator, School of Life Sciences.
421 Natural History, 333-2517, 333-1149.—103 E. Chalmers, C, 352-1797.
Henry, Arthur Charles, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
219 Noyes Lab.—314 N. Coler, U., 365-2264.
Henry, Boyd Alonzo, M.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
1003 N. McKinley, C, 356-0426.
Henry, David Dodds, Ph.D., LL.D., HH.D., Litt.D., L.H.D., D.Sc.Ed., Ped.D., President
of the University.
364 Adm., 333-3070.—711 W. Florida, U.
Henry, George William, Jr., B.S., Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
101 Aeronomy Lab., 333-4156.—510 S. Elm, C, 359-2340.
Henry, John Adams, M.S., Prof, of Mechanical Engineering.
130 M.E. Bldg., 333-2905.—702 W. Ohio, U., 367-1212.
Henschen, Amy E., B.S., Secy., College of L.A.S.
288 Lincoln Hall, 333-1351.—1414 Rose Dr., C, 359-2253.
Henson, Alma, Janitress, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—1101 E. Michigan, U., 365-1755.
Henson, Kathleen M., Clerk-Stenog. II, Central Office on the Use of Space.
237 Davenport House, 333-1230.—403 S. Coler, U.
Henson, Phillip Irvin, B.S., Junior Civil Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2358.—1406 Cambridge, C, 352-0151.
fHenwood, (Mrs.) Ethel May, A.B., Clerk-Stenog. II, State Geol. Survey, Retired.
306 W. Michigan, U., 367-2233.
Herbsleb, Roger Mario, A.B., Dup. Mach. Operator III, Catalog Dept., Library.
26 Library, 333-3569.—Box 341, Fisher, 897-3090.
Herbst, John Herman, Ph.D., Assoc. Prof, of Farm Management and of Vocational Agriculture.
440 Mumford Hall, 333-3872.—Mahomet, 586-4489.
Herder, Harry Joseph, Jr., B.S., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
309 U.H.S., 333-2847.—2204 Broadmoor Dr., C, 356-0340.
Herdes, Darold Roy, B.S., Resident Asst., Snyder Hall.
URH-430 Snyder Hall, C, 332-1834.
Herget, James Elbert, A.B., LL.B., Asst. Dean of College of Law.
209 Law, 333-0932.—1722 Park Haven, C, 352-8546.
Herget, Robert Louis, A.M., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-1494.—917 Linview Dr., U., 365-1649.
Hering, Robert Gustave, Ph.D., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
266 M.E. Bldg., 333-0366.—2203 Fletcher, U., 367-8644.
Herman, Charles Everett, Supt. of Print Shop, University Press, Emeritus.
508 W. William, C, 352-2450.
Hermann, Harvey Albert, Jr., B.S., Asst. in Bands.
140 Band, 333-3025.—1726 Paula Dr., C, 356-8225.
Hermsmeyer, Barbara Elizabeth, Clerk-Tvpist I, Dept. of Ceramic Eng.
202 Ceramics, 333-1770.—300-601 S. Goodwin, U., 344-3103.
Hermsmeyer, Ralph Kent, A.B., Res. Asst. in Vet. Physiol, and Pharmacol.
267 Vet. Med., 333-2506.—300-601 S. Goodwin, U., 344-3103.
Hernandez-Sanchez, Francisco J., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—1003 S. First, C, 352-4429.
Herndon, Bob Dale, B.S., Asst. in P.E. for Men; Asst. Football Coach.
123 Assembly Hall, 333-1402.—1410 Centennial Dr., C, 356-0882.
Herndon, Joe, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar.—311 E. Park, C, 356-1052.
Herndon, Marcia May, Secy., Dept. of Agronomy.
W-201 Turner Hall, 333-3420.— 1410 Centennial Dr., C, 356-0882.
Herndon, Wilda, Biochemistry Technologist, College of Vet. Med.
38 Vet. Med., 333-31 16.—311 E. Park, C, 356-1052.
333- or 332-
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Hernecheck, Leonard George, B.S., Asst. to Supt. of Buildings and Grounds, Physical Plant
Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1417.—1110 Mayfair Rd., C., 356-5455.
Herreid, Ernest Oliver, Ph.D., Prof, of Dairy Technology, Dept. of Food Science.
101 Dairy Manufactures, 333-4440.—604 W. John, C., 356-7073.
*Herrenknecht, Linda Kay, Routing Dispatcher II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0342.—Box 348, Sidney (61877), 688-2330.
*Herrick, Marvin Theodore, Ph.D., Prof, of English, Dept. of English and Div. of Gen. Studies.
207 English, 333-3807.—207 W. Nevada, U., 367-3084.
Herridge, Gary Lynn, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330m E.E. Bldg.—1005 S. Sixth, C., 344-3372.
*Herrin, Moreland, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
204 Talbot Lab., 333-0858.—1414 W. William, C., 356-8958.
*Herrington, Robert Arthur, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—401 Logan, Oakland (61943), 346-4171.
*Herriott, M. Berniece, Typing Clerk II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1475.—307 W. John, C, 356-1108.
Herriott, William Lawson, Dairy and Food Plant Attendant, Dept. of Food Science, Retired.
St. James, Missouri, CO 5-7182.
Herron, Helen, B.S., Asst. in Botany.
208 Natural History.—URH-Daniels Hall, U., 332-2497.
*Herron, Robert Ernest, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men.
201b Old Gym., 333-1680.—607 S. State, C.
Herschbach, Dennis Robert, A.B., Asst. in Voc. and Tech. Educ.
42 Education.—410 W. High, U.
*Hershbarger, Robert Allen, B.S., Asst. Supervisor of Insurance, Vice-President and Comp-
troller's Office.
208 Adm., 333-3111.—608 Burkwood, U., 367-5301.
*Hershberg, David Ralph, A.M., Instr. in Spanish.
320 Armory, 333-1116.—1208 Nofftz Dr., C, 352-7564.
*Herstand, Theodore, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
274 Armory, 333-4272.—405 Avondale, C, 359-2069.
*Hertig, Bruce A., D.Sc, Assoc. Prof, of Mechanical Engineering and of Physiology; Dir. of
Physical Environment Unit.
119 M.E. Lab., 333-3686.—306 W. High, U., 367-1867.
*Hertter, James Carol, B.F.A., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805-110 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—306 E. Thompson, U., 367-9068.
Hertter, Nancy Marie, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Health and Safety Education.
114 Huff Gym., 333-2307.—306 E. Thompson, U., 367-9068.
Hertzenberg, Elliot Paul, M.S., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—G-61-C Stadium Terrace, C, 352-3051.
*Hertzner, Carol Ann, Secy., County Farm Ext.
2 Farm Bureau Bldg., Shelbyville, 756-7916.—625 High, Maple Park, 827-3560.
*Herzberg, Paul A., A.M., Res. Asst., Statistical Service Unit.
707 S. Wright, C, 333-2170.—1071/2-204 E. John, C.
Herzo, Dennis Paul, M.S., Res. Asst. in Phvsics.
455 Physics Bldg., 333-4326.—1205-1A W. Main, U., 365-1245.
Hess, Ada Elizabeth, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Speech and Theatre.
50c Lincoln Hall, 333-1790.—Box 75, Ivesdale, 564-3225.
*Hess, Edward Frederick, Jr., LL.B., M.S., Asst. Law Librn. (with rank of Asst. Prof.),
Library.
104g Law, 333-2914.—610 W. Michigan, U., 367-2126.
Hess, Helen Elizabeth, A.B., Res. Assoc, Graduate College.
330 Adm., 333-4860.—1114 Broadmoor Dr., C, 359-1572.
*Hess, Larry G., B.S., Accountant II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1239.—1205 N. Busey, U., 367-0997.
*Hesselmann, Paul Raymond, B.S., Asst. Health Physicist, Graduate College.
102 Nuclear Reactor Lab., 333-0866, 333-3013.—R. R. 2, Tolono, 485-3696.
Hestand, Kenneth Harold, B.S., Farm Adviser, Edwards County.
15 S. Fifth, Albion (62806), 33.—Albion (62806), 5F22.
Hester, Linda Hunt, M.S., Asst. Dean of Women.
130 Student Services, 333-0056.—502 E. Healey, C, 352-9518.
*Hetishee, Effie, B.S., Asst. Recorder, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0216.—1006 W. John, C, 359-1144.
*Hetrick, Robert Eugene, M.S., Res. Asst. in Physics.
388 Physics Bldg., 333-0749.—202 W. Beardsley, C, 359-2837.
Hettinger, Betty Lou, Typing Clerk II, County Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-2026.—Pesotum, 867-4240.
Hetzel, Donald Stanford, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
260 Noyes Lab.—1008-1 S. Busey, U., 367-2861.
Heuerman, Marjorie Jean, B.S., Home Adviser, St. Clair County.
407 E. Lincoln, Belleville (62220), 233-0339.—120 Mesa Dr., Collinsville, 344-3338.
Heuler, Henry John, M.F.A., Instr. in Art.
136 Fine Arts.—1109 W. Green, C, 356-1016.
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Hewes, Ralph Allan, M.S., Asst. in Physics.
376 Physics Bldg., 333-0324.— 1205 W. John, C, 359-3247.
*Hewitt, Barnard, Ph.D., Prof, of Speech.
260 Armory, 333-2371.—1711 W. University, G, 356-5262.
Hewitt, Dale Allen, B.S., Farm Adviser, Edgar County.
210 W. Washington, Paris, 3-3155.—20 Lakewood Dr., R. R. 3, Paris (61944), 5-1825.
Hewitt, Ray Harold, Furniture Repairman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—110 Orchard, Catlin (61817), 427-5948.
*Heyen, Merlyn Carl, B.S., Assoc. Farm Adviser, Cook County.
201 N. Dunton, P.O. Box 414, Arlington Heights, 253-6460.—1405 Palm Dr., Mt. Prospect
(60058), 439-0652.
Hibbeler, Russell Charles, B.S., Asst. in T.A.M.
105e Woodshop, 333-4626.—411 W. Indiana, U., 367-4368.
Hickey, (Mrs.) Anna Lorena, Clerk-Typist I, Council on Teacher Education, Retired.
712 S. Elm, C, 352-5660.
Hickman, James Clyde, B.S., Res. Asst. in T.A.M.
316 Talbot Lab., 333-3656.—502 W. Main, U., 367-9526.
Hickman, Virginia Lee, Secv., County Farm Ext.
Box 23, Clinton, 935-5764.—R. R. 2, Clinton (61727), 935-5651.
Hicks, Arthur James, B.S., Asst. in Botany.
208 Natural History.—1605-A2 Valley Rd., C, 356-5918.
Hicks, Bruce Lathan, Ph.D., Prof, of Aero, and Astro. Eng. ; Res. Prof., Coordinated Science
Lab.
466 Eng. Res. Lab., 333-1788.—8 Burnett Circle, U., 367-8518.
Hicks, Hilton D., Janitor Subforeman, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—R. R. 1, St. Joseph, 469-2637.
Hicks, James Allen, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—R. R. 1, Potomac (61865), 569-3561.
Hicks, Joan Thompson, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.-8 Burnett Circle, U., 367-8518.
Hicks, Joanne Louise, Clerk-Typist III, Television Station.
302 X. Goodwin, U., 333-1070.—224 S. Dewey, U., 367-4134.
Hicks, Pearlie, B.S., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Secondary and Continuing Education.
284 Education, 333-1264.—1605 Valley Rd., C, 356-5918.
Hicks, Robert Carol, Routeman, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1653.—508 N. Stout, St. Joseph, 469-4281.
Hicks, Roger Keith, M/Sgt., U.S. Army, Asst. in Military Science.
Ill Armory, 333-1551.—1406 Mittendorf Dr., C, 356-1586.
Hiebert, Allen Gene, M.S., Asst. in Chemistry.
216b Noyes Lab., 333-0675.— 1107 W. Green, U., 344-1561.
Hieftje, Gary Martin, A.B., Asst. in Chemistry.
304 Noyes Lab.—705 Hawthorne Dr., U., 367-7968.
Hielscher, Frank H., M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-2509.—2069-B Hazelwood Court, U.
Hielscher, Mary Louise, B.S., Res. Asst. in Home Economics.
451 Bevier Hall, 333-1616.—2069-B Hazelwood Court, U.
Hieronymus, Thomas Applegate, Ph.D., Prof, of Grain Marketing, Dept. of Agr. Econ.
307 Mumford Hall, 333-3998.— 1106 S. Lynn, C, 352-9791.
*Hieser, Roger Lee, Sr., Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Vet. Med. Res. Farm, 333-1445.—1606 W. William, C, 352-3133.
Higgerson, Bonita Leona, Clerk-Typist III, Div. of Univ. Ext.
208 Arcade, 333-0517.—1106 S. Second, C, 352-6800.
Higgins, Duane A., Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—1906 Southwood Dr., C, 356-3262.
Higgs, Carolyn Jane, Secy., Dept. of Political Science.
325 Lincoln Hall, 333-3880.
Hiki, Yosio, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Phvsics.
476 Physics Bldg., 333-3687.—901 S. First, C, 359-3458.
Hikida, Geraldine Karen, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Phvsics.
235 Physics Bldg., 333-1590.—202 S. Grove, U., 367-0771.
Hikida, Robert Seiichi, M.S., Asst. in Zoologv.
338 Natural History, 333-4329.—202 S. Grove, U., 367-0771.
Hildreth, Marjorie M., Secy., Dept. of Dairv Science. On leave of absence.
315 An. Sci. Lab., 333-3463.—509 Fairlawn Dr., U, 367-7365.
Hildwein, Richard Lynn, M.S., Asst. Prof, of Journalism. On leave of absence second semester
of 1965-66.
13 Gregory Hall, 333-2103.—3 Meadow Ct., C, 352-5607.
Hill, Arno, Ph.D., Asst. Prof, of Speech, Dept. of Speech and Theatre and Div. of Gen. Studies.
219 Altgeld Hall, 333-0885.—1400 W. Green, C, 352-1335.
Hill, Bennett David, Ph.D., Asst. Prof, of History.
304 Armory, 333-4144.—1603 Valley Rd., C, 359-2771.
Hill, Edith, Secy., County Home Ext.
219 S. Third, Vandalia, 283-1186.—R. R. 3, Ramsey, 423-2384.
Hill, Edward H., Painter, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—612 W. Bradley, C, 356-6881.
333- or 332-
,
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Hill, (Mrs.) Elaine Rich, A.B., Library Clerk II, Music Library.
220 S.M.H., 333-1173.—804 W. Michigan, U., 344-4769.
*fHill, Elton Everett, A.B., Res. Asst., State Geol. Survey.
234 Natural Resources, 189-277, 344-1481.—1106 S. New, C, 356-3345.
*Hill, George R., Storekeeper I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—St. Joseph, 469-7149.
Hill, Jean Francys, M.S.W., Asst. Dean of Women.
130 Student Services, 333-0059.—9 Hagen Blvd., U., 367-7783.
*Hill, Kathryn Rothert, B.S., Secy., College of Vet. Med.
155 Vet. Med., 333-1937.—1400 W. Green, C, 352-1335.
*Hill, Kennedy Thoen, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
189 Davenport Hall, 333-1354.— 1909 Crescent Dr., C, 356-6200.
*Hill, Leslie Brooks, A.M., Asst. in Speech.
257 Armory, 333-2370.—2078-A Hazelwood Court, U., 344-3360.
*Hill, Lowell Dean, Ph.D., Asst. Prof, of Agricultural Marketing, Dept. of Agr. Econ.
415 Mumford Hall, 333-2455.—1701 S. Race, U., 365-2361.
Hill, Richard M., Ph.D., Prof, of Marketing; Asst. Dean of College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2740.—1106 McHenry, U., 367-3272.
Hill, Robert Dickson, D.Sc, Prof, of Physics.
Hill, Steven Phillips, A.M., Asst. Prof, of Russian.
266 Lincoln Hall, 333-3443.—509-100 E. Green, C, 344-1770.
Hillbrant, (Mrs.) Velva M., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1408 N. Hickory, C.
*Hiller, Ernest Theodore, Ph.D., Prof, of Sociologv, Emeritus.
1145 N. Santa Rita Ave., Tucson, Arizona (85719), 623-6240.
*Hiller, Lejaren Arthur, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Music; Assoc. Member, Center for Advanced
Study.
302 Stiveh House, 333-2521.—R. R. 3, U., 367-2770.
Hillman, Delmar Lewis, Supervisor of Dairy Herds Records Program, College of Agriculture.
335 An. Sci. Lab., 333-0376.—Box 242, St. Joseph (61873), 469-7159.
Hillman, Frederick Scott, A.B., Resident Asst., Townsend Hall.
URH-462 Townsend Hall, U., 332-4218.
Hills, Pamela Sue, Clerk-Stenog. II, Vocational Agr. Service.
434 Mumford Hall, 333-3871.—1807i/2 W. William, C, 352-0437.
Hilsdorf, Hubert Karl, Dr.Ing., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
417 Engineering Hall, 333-1328.—1310 Grandview Dr., C, 356-8924.
*Hilson, Marvin Douglas, M.F.A., Instr. in Art.
136 Fine Arts.—1302 S. Maple, U., 365-1708.
Hiltabrand, Robert Ray, M.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-206 W. California, U, 333-0669.—312 W. Clark, C, 359-3217.
*fHiltibran, Robert Comegys, Ph.D., Assoc. Biochemist, State N.H. Survey.
273 Natural Resources, 333-3205.—608 E. Washington, U., 367-7238.
*Hilton, Harry Herbert, Ph.D., Prof, of Aero, and Astro. Eng.
101a Transportation, 333-2653.—1513 Maplecrest Dr., C, 352-8372.
*Hilton, Lana Lorraine, Clerk-Typist III, Dept. of Elec. Eng.
37 E.E. Bldg., 333-1159.—1350 Molloy Dr., Rantoul.
*fHimelick, Eugene B., Ph.D., Plant Pathologist, State N.H. Survey.
384 Natural Resources, 333-3202.—601 Burkwood Ct. East, U, 367-5806.
*Hinde, Thomas, A.B., Visiting Lecturer in English.
212 English, 333-0426.—609 W. Pennsylvania, U., 367-1363.
*Hinds, Frank Crossman, Ph.D., Asst. Prof, of Animal Science.
109 Stock Pavilion, 333-1781; 264b An. Sci. Lab., 333-4189.—806 S. Lynn, C, 356-6694.
*Hindsley, Mark H., A.M., Dir. of University of Illinois Bands; Prof, of Music. On leave of
absence second semester of 1965-66.
144 Band, 333-3026.— 1 Montclair Rd., U., 367-2469.
*Hinely, Richard Bruce, A.M., Asst. Dean of College of L.A.S.
288d Lincoln Hall, 333-1747.—1208 W. California, U., 344-0832.
*Hinesly, Thomas Daniel, Ph.D., Asst. Prof, of Soil Management Extension, Dept. of Agronomy.
N-215 Turner Hall, 333-4424.—2018 S. Vine, U, 365-2227.
Hinners, (Mrs.) Helen Dorothea, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Microbiology.
241 Burrill Hall, 333-2067.—R. R. 1, Philo, 684-4627.
Hinojosa-Smith, Romeo Rolando, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
220 Lincoln Hall, 333-2799.—2075-B S. Orchard, U., 344-0986.
Hinomoto, Hirohide, Ph.D., Asst. Prof, of Industrial Administration. On leave of absence for
1965-66.
*Hinrichs, Delores Joanne, Clerk-Stenog. Ill, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0303.—R. R., Thomasboro, 694-2345.
Hinrichs, Mary Margaret, Clerk-Typist II, College of Engineering.
109 Engineering Hall, 333-1962.—805 W. Green, U., 367-1378.
*Hinshaw, William Wright, M.S., Elec. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1584.—206 N. Mathews, U, 367-5326.
Hinton, Margaret Lou, Clerk-Stenog. Ill, Small Homes Council-Building Research Council.
Mumford House, 333-1802.—513 S. Chicago, C, 352-3689.
*Hinton, Robert William, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
407 Met. and Min. Bldg., 333-0248.—309 N. Fair, C, 352-6098.
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Hinton, Robert Woodrow, Storekeeper III, Dept. of Zoologv.
333 Natural History, 333-2329.—509 State, Mahomet, 586-4509.
*Hinton, Royce A., M.S., Asst. Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
450 Mumford Hall, 333-0754.—1008 W. William, C, 352-8941.
Hippie, Diane Bergman, A.B., Personnel Asst. II, Xonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2136.—URH-102 Scott Hall, C, 332-1406.
Hippie, Robert F., B.S., Head Resident, Scott Hall.
LRH-102 Scott Hall, C, 332-1406.
Hippie, Theodore W., Ed.M., Asst. in Student Teaching.
376 Education, 333-3643.—112 E. Thompson, U., 367-6191.
Hipskind, John Philip, M.S., Asst. Prof, of General Engineering.
313 Transportation, 333-0724.—1003 W. White, C, 356-8997.
Hire, William W., Cylinder Pressman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-2576.—2420 Maplewood, C, 356-2619.
Hirons, Gerald Edward, A.B., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—1106 W. Stoughton, U., 367-4970.
Hirsch, Jerry, Ph.D., Prof, of Psychology.
423 Gregory Hall, 333-0373.—2012 Zuppke Circle, U., 365-1030.
Hirschler, Lawrence Wesley, Instrument Maker, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
217 M.E. Bldg., 333-0699.—1112 S. Cottage Grove, U., 367-7554.
Hisim, Tuncay Mustafa, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
118 East Chem.—705-4 W. High, U., 367-4221.
Hite, Carole Cottey, Clerk-Tvpist II, Dept. of Agr. Econ.
435 Mumford Hall, 333-1825.—300 S. Goodwin, U., 344-0328.
Hites, Helen P., Chief Clerk, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—1803 Shadowlawn Dr., C, 352-4442.
*Hittle, Carl Nelson, Ph.D., Prof, of Plant Breeding, Dept. of Agronomy.
S-312 Turner Hall, 333-4373.—2208 Fletcher, U., 367-5011.
Hixson, Billy Dale, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1010 N. Division, U.
Hoag, Alma C, R.X., Head Xurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—302 S. Garfield, C, 356-4434.
Hoag, Myrl Westbrook, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng., Retired.
302 S. Garfield, C, 356-4434.
Hobbs, Abigail Olliffe, A.B., Asst., Xoble Hall.
URH-326 Xoble Hall, C, 332-0421.
Hobbs, Milton, Ph.D., Visiting Lecturer in Political Science.
319 Lincoln Hall, 333-0315.—603 W. Illinois, U., 367-5591.
Hobrock, Regina Elizabeth, Secv., County Home Ext.
200 E. Beardstown, Virginia, 452-3211.—R. R. 1, Beardstown (62618), 323-4256.
Hoch, Charles L., Supervisor of Central Receiving Station, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1653.—R. R. 2, Tolono, 485-7658.
Hoch, Elmer, Jr., Garage Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2805 Lawndale Dr., C, 356-8167.
Hockman, (Mrs.) Mary G., Junior Clerk-Stenog., College of Com. and Bus. Adm., Retired.
R. R. 1, Sidney, 688-2091.
Hodge, Philip Lee, B.Arch., Instr. in Architecture.
106 Architecture.—706 S. Anderson, U., 367-0263.
Hodges, Clinton Frederick, M.S., Asst. in Plant Pathology.
252a Davenport Hall, 333-0604.—1203 E. Delaware, U., 367-0148.
Hodges, Earl John, Electronics Technician I, Dept. of Elec. Eng.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—410 W. University, U., 365-2191.
Hodges, Judy K., Secv., School of Music.
1203 W. Xevada, "U., 333-1712.—1203 E. Delaware, U., 367-0148.
Hodges, Robert Leland, Automotive Body Repairman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1701 Joanne Lane, C, 356-6977.
Hodges, Thomas Kent, Ph.D., Asst. Prof, of Plant Physiology, Dept. of Horticulture.
204 Floriculture, 333-2123.—2010 Broadmoor, C, 352-3424.
Hodges, William Walter, M.E., assigned under A.I.D. Projects as Adviser to Agricultural Shop
Specialist, Xjala University College, Xjala via Mano, Sierra Leone.
Hodgins, Francis Edward, Ph.D., Asst. Prof, of English.
235 English, 333-1538.—1202 S. Vine, U., 367-5198.
Hodgman, Donald Renwick, Ph.D., Prof, of Economics; Assoc. Member, Center for Advanced
Study. On leave of absence for 1965-66.
606 E. Florida, U., 367-8642.
Hoeferkamp, Harold Richard, B.S., Capt., U.S. Army, Asst. Prof, of Military Science.
214 Armory, 333-1774.—R. R. 2, U., 367-9089.
Hoel, Barbara Elaine, Clerk-Typist I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3590.—R. R. 1, Xewman, 837-2570.
Hoelscher, C. Wayne, M.S., Farm Adviser, Stephenson County.
115 S. Walnut, Freeport (61032), 232-7417.—305 X. Stewert Dr., Freeport.
Hoelscher, Randolph P., M.S., Prof, of General Engineering, Emeritu-.
112 Transportation, 333-1618.—601 He-el Blvd., C, 356-5615.
333- or 332-
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*Hoerner, Jane Andrea, Clerk-Stenog. II, University Honors Programs.
1205-106 W. Oregon, U., 333-0824.—2905 Lawndale, C, 359-3782.
Hoersch, Victor August, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics, Emeritus.
1704 W. Union, C, 352-2944.
*Hoferkamp, Donald Henry, Asst. Supervisor of Motor Vehicle Div., Security Office.
103 Service Bldg. Annex, 333-3530.—611 Ventura Rd., C, 352-7719.
Hoff, Barbara Jean, B.S., Asst., Saunders Hall.
URH-416 Saunders Hall, U., 332-3689.
*Hoffart, Theodore H., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—3077 S. Chanute, Rantoul,
893-1530.
Hoffman, Barry Jay, A.M., Asst. in History.
235r Armory.—713 S. Sixth, C, 344-2065.
Hoffman, Charlene Ann, Secy., County Farm Ext.
509 Front, Henry, 6365.—507 Williams, Henry (61537), 3311.
Hoffman, Elizabeth B., B.S., Home Adviser, Monroe County.
509 W. Mill, Waterloo, 939-7412.—R. R. 4, Box 30, Waterloo, 939-7375.
*Hoffman, Frances Walker, Clerk-Stenog. Ill, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1706.—308 S. Lincoln, U., 367-4483.
Hoffman, Frederick, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
237 Illini Hall, 333-1625.—608 S. State, C, 359-2671.
*Hoffman, John Louis, B.S., Mech. Construction Supt., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—1805 Cynthia Dr., C, 356-7172.
Hoffman, Larry Ronald, Ph.D., Asst. Prof, of Botany.
302 Natural History, 333-0048.— 1210 Alton Dr., C, 356-0452.
Hoffman, Laurna Kay, Secy., County Farm Ext.
219 S. Third, Vandalia, 283-2753.—Bingham (62011), 423-2560.
Hoffman, Linda Lee, Clerk-Typist II, Dept. of Elec. Eng.
159 E.E. Bldg.—617 W. Springfield, C, 356-5320.
Hoffman, Mary Margaret, M.S., Asst. Prof, and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
567 Bevier Hall, 333-3356.—614 W. John, C, 356-5477.
Hoffman, Robert Alan, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
213 Met. and Min. Bldg., 333-2229.—1107 Fairview Dr., U., 367-4943.
Hoffman, Robert Dean, Storekeeper I, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0815.—Murdock.
Hoffmann, Joseph R., A.M., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—910 W. California, U., 344-2296.
Hoffmeister, Donald Frederick, Ph.D., Prof, of Zoology; Dir. of Natural History Museum.
438 Natural History, 333-2517.—1505 W. Charles, C, 352-9042.
Hofsas, Elizabeth Ann, M.S., Serials Cataloger (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-3856.-624 E. Green, C, 356-0109.
Hogan, Donald Joseph, Ph.D., Asst. Prof, of English.
245 English, 333-2345.—512 S. Ridgeway, C, 352-1664.
Hogan, Gloria Lucille, Secy., County Farm Ext.
4329 W. State, Rockford, 965-3704.—2308 Fremont, Rockford, 968-1224.
Hogan, James Denton, A.B., Prof, of Art.
134 Fine Arts.—610 W. Church, C, 352-0955.
Hogan, Joseph William, Inventory Clerk, Dept. of Entomology.
320 Morrill Hall, 333-2911.—R. R. 2, Monticello (61856), 6293.
Hogendobler, Florita K., Asst. Youth Adviser, Pulaski-Alexander Counties.
124 N. Oak, Mounds, 745-6340.—Villa Ridge, 342-6397.
Hogg, Loretta Alberta, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
235 Burrill Hall, 333-2067.—1962-D S. Orchard, U., 344-1847.
Hogg, Robert William, M.S., Asst. in Dairy Science.
354 An. Sci. Lab., 333-2469.—1962-D S. Orchard, U., 344-1847.
Hogsett, Ordie LeRoy, B.S., Asst. Prof, and Safety Specialist, Coop. Ext. Serv.
329 Mumford Hall, 333-1130.—1201 Eastern Dr., U., 367-8587.
Hohn, Franz Edward, Ph.D., Prof, of Mathematics.
374 Altgeld Hall.—301 S. Jackson, Philo (61864), 684-3925.
Hohn, (Mrs.) Rebecca Giles, A.M., Instr. in English.
317 English, 333-1506.—1404 W. Park, C, 359-2254.
Holaday, Allan Gibson, Ph.D., Prof, of English.
102d English, 333-1797.—308 E. Colorado, U., 367-6156.
Holcomb, John Milton, M.S., Prof, of Farm Management and Finance, Dept. of Agr. Econ.
300b Mumford Hall, 333-1816.—R. R. 2, U., 367-6317.
Holden, Margaret G., M.S., Assoc. Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—R. R. 2, Dundee, 426-3754.
Holden, Thomas Lee, Assoc. Prof, of Music. On leave of absence second semester of 1965-66.
Holder, Jon T., M.S., Res. Asst. in Physics.
428 Physics Bldg., 333-4106.— 1006 W. Springfield, U., 365-2042.
Holder, Linda Jean, Commercial Artist I, Office of Instructional Resources.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—1006 W. Springfield, U., 365-2042.
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Holderfield, Eugene, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1408 N. Nineteenth, Mattoon, 235-5562.
Holderfield, V. Dean, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Mahomet, 586-4401.
Holecek, Donald Francis, B.S., Res. Asst. in Forestry.
219 Mumford Hall.—901 Western, U., 344-4810.
Holhubner, Fredrick John, M.S., Asst. Prof, and Asst. State Leader of Farm Advisers, Coop.
Ext. Serv.
115 Mumford Hall, 333-2664.—206 E. Dodson, U., 367-0290.
Holl, Zelma Christine, Secy., President's Office.
372a Adm., 333-3573.—504 S. Elm, C, 352-2865.
Holland, I. Irving, Ph.D., Prof, of Forest Economics, Dept. of Forestry. On leave of absence
for 1965-66.
216 Mumford Hall, 333-2774.—910 Sunnycrest Dr., U., 365-1646.
Hollerbach, Grace, Secy., County Home Ext.
Federal Bldg., Albion, 174J.—R. R. 1, Albion (62806), 375-6006.
Holley, Edward Raymond, Jr., Sc.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
201 Hydraulic Eng. Lab., 333-4935.—505 W. John, C, 356-6393.
Holley, Paul Felton, B.S., Asst. in Urban Planning.
208 Mumford Hall, 333-0178.—203 E. Clark, C, 356-1115.
Hollinger, Judith Lynn, A.B., Asst. in Speech.
329 Illini Hall, 333-3050.—800-E S. Mattis, C, 352-3402.
Hollingshead, Gladys Lucille, Secy., Dept. of Geography.
220 Davenport Hall, 333-1880.—610 S. Edwin, C, 356-1225.
Holloway, Edwin C, A.B., Res. Asst., Div. of Gen. Studies.
334 Gregory Hall, 333-2679.—1814-D Orchard Place, U., 344-0609.
Holloway, Mary Margaret, A.M., Res. Asst. in Speech.
327 Illini Hall.—1814-D Orchard Place, U., 344-0609.
Holmer, Barbara Gail, Clerk-Typist III, Dept. of Computer Science.
234 D.C.L., 333-3425.—Sidney.
Holmer, Kenneth Joseph, A.B., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Dairy Science.
458 An. Sci. Lab., 333-2090.—R. R. 1, Sidney.
Holmes, Allen Harold, M.S., Res. Asst., Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—816 Breen Dr., C, 352-0210.
Holmes, Donald Wallace, Asst. Chief Bldg. Operating Engr., Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-2923.—710 S. Anderson, U., 367-0926.
Holmes, (Mrs.) Julia O., Ph.D., Prof, of Nutrition, Dept. of Home Econ., Emerita.
439 Bevier Hall, 333-1324.—609 W. Vermont, U., 365-1205.
Holmes, Luther Hammer, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—612 Broadway, Newman (61942), 837-2141.
Holmes, William Lynn, M.S., Asst. in Economics.
116 Commerce Annex, 333-2309.—408 E. Stoughton, C, 356-5747.
Holonyak, Nick, Jr., Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-4149.—2212 Fletcher, U.
Holshouser, Don Franklin, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
215 E.E. Res. Lab., 333-1959.—2030 Burlison Dr., U., 367-6593.
Holstlaw, Vera Jane, B.S., Home Adviser, Jasper County.
R. R. 1, Newton (62448), 288.—R. R. 6, Olney (62450), 393-7237.
Holt, Claudia Gayle, B.S., Asst., Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1055.—601 S. Urbana, U., 367-5558.
Holt, Harold Wright, A.B., LL.B., S.J.D., Prof, of Law, Emeritus.
67 Lincoln, Gardiner, Maine (04345).
Holt, Judith Ann, Clerk-Stenog. Ill, Natural History Museum.
438 Natural History, 333-2517.—1511 W. Green, C, 352-6003.
Holt, (Mrs.) Mellie G., Senior File Clerk, Coop. Ext. Serv., Retired.
3700 Cedar Lake, Minneapolis, Minnesota (55416), WA 6-5598.
Holt, William Prentice, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—703 E. Elm, U., 367-2180.
Holubec, Zenowie Michael, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
219 Noyes Lab.—1107-329 W. Green, U., 344-3293.
Holy, Fred Otto, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
463 Eng. Res. Lab., 333-3379.—1511 Paula Dr., C, 356-8818.
Holzer, Hellfried Peter, Dr.rer.comm., C.P.A., Prof, of Accountancy.
260 Commerce (W), 333-4545.—602 E. Stoughton, C.
Holzhausen, Eldon, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1505 N. Highland, C, 356-6591.
Holzwarth, Alice Carol, Secy., County Farm Ext.
Box 366, N. County Rd., Hardin, 576-2419.—Hardin (62047), 576-2537.
Homan, Gary Gene, M.S., Res. Asst. in T.A.M.
311 Talbot Lab., 333-1539.—607 S. State, C, 356-2305.
Homan, Sidney Ramsden, Ph.D., Asst. Prof, of English.
126 English, 333-4104.—1609-A2 Valley Rd., C, 356-7076.
Homer, Louise Nanette, Secy., County Farm Ext.
Lake County Fairgrounds, Box 267, Grayslake, 223-5844.—510 Lone Rock Rd., Wildwood
(60030), 223-4026.
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Homsy, George Mitchell, Asst. in Chemical Engineering.
113 East Chem.— 1115-117 W. Green, U., 344-1416.
*Honn, Jack, Janitor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Mahomet, 586-4894.
Honn, Marjorie Louise, Secy., Chemical Engineering, Eng. Exp. Sta.
113 East Chem., 333-3640.—1101 W. Oregon, U., 344-2115.
*Hood, Dale B., Painter, Housing Division. On leave of absence.
420 Student Services.—603 N. Elm, C, 356-8484.
*Hood, Robert Eugene, B.S., Farm Adviser, St. Clair County.
407 E. Lincoln, Belleville (62220), 233-1047.—121 Chevy Chase, Belleville, 397-1392.
*Hook, J. N., Ph.D., Prof, of English; Counselor, Council on Teacher Education.
109 English, 333-3251.—10 Montclair Rd., U., 367-4459.
Hooker, Arthur Lee, Ph.D., Prof, of Plant Pathology and of Agronomy.
242 Davenport Hall, 333-3847.-4 Illini Circle, U., 367-0055.
*Hooper, Michael James, A.B., Asst. in Political Science.
10071/2-201 S. Wright, C, 333-2781.—1604 Coronado Dr., C, 352-0282.
*Hooper, Russell Lee, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—507 Ash, Villa Grove, 9063.
*Hopen, Herbert John, Ph.D., Asst. Prof, of Vegetable Crops, Dept. of Horticulture.
206 Vegetable Crops, 333-1967.—1611-A3 Valley Rd., C, 356-8200.
Hopkins, (Mrs.) Aline L., M.S., Instr. in Business Management, Bur. of Bus. Management.
130 Commerce Annex, 333-2570.—721 S. Elm, C, 356-4307.
Hopkins, Glenda Sue, Typing Clerk I, Council on Teacher Education.
140 Education, 333-0740.—Bondville, 863-5780.
Hopkins, J. Harold, M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health Center and
McKinley Hospital.
Health Center, 333-2822.—1711 Ridge Rd., C, 359-3561.
Hopkins, M. E., Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
207 Natural Resources, 189-260, 344-1481.—1723 Henry, C, 352-6785.
*Hoppe, Daniel Joseph, A.M., Extension Specialist, Div. of Univ. Ext.
116d Illini Hall, 333-2884.—1301 S. Cottage Grove, U., 367-0502.
Hoppe, Roy Marvin, B.S., Operations Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0707.—1011 Lincolnshire Dr., C, 356-9968.
Hopper, M. Leona, Clerk-Typist II, Housing Division.
420 Student Services, 333-1753.—Box 217, U., 367-7307.
Hord, Lester Lowell, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—105 S. Seventh, St. Joseph, 469-7275.
Horlick, Gary, B.S., Asst. in Chemistry.
110 Noyes Lab.—I-57-B Stadium Terrace, C.
Horn, Charles Edward, Storekeeper III, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—1307 N. Champaign, C, 356-7080.
Horn, Charles Edward, B.S., Resident Asst., Hopkins Hall.
URH-330 Hopkins Hall, C, 332-1280.
Horn, Harry Moore, Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
116 Talbot Lab., 333-0526.—1525 Lincolnshire Dr., C.
Hornbeak, Harold Lancaster, M.S., Prof, of Architectural Engineering, Dept. of Architecture.
On leave of absence second semester of 1965-66.
115 Architecture, 333-1146.—709 W. Ohio, U., 367-3278.
Home, John Corbett, M.S., Asst. in Geology.
408-4 S. Goodwin, U., 333-1339.—704 Scottswood Dr., U., 367-0208.
Horning, Darrell Wayne, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—300 Hessel Blvd., C, 352-1558.
Horodko, Edward Randolph, Broadcasting Program Asst., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—106 S. Third, C, 356-5459.
Horsfall, William Robert, Ph.D., Prof, of Entomology.
415b Morrill Hall, 333-2493.—503 W. Vermont, U., 367-7522.
Horst, Thomas William, B.S., Asst. in Physics.
37 Physics Bldg., 333-4136.—403-9 S. Busey, U., 367-5634.
Hosken, Diana, R.N., Staff Nurse, Health Service.
Health Center, 333-2700.—300-310 S. Goodwin, U., 344-2395.
Hosken, Robert William, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
8a C.S.L., 333-3697.—300 S. Goodwin, U., 344-2395.
Hostetter, Gayle, A.B., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
423 Burrill Hall, 333-3123.—710 S. Birch, U., 367-0519.
Hostetter, Marie Miller, B.L.S., A.M., Assoc. Prof, of Library Science, Emerita.
Claremont Manor, 621 W. Bonita, Claremont, California (91711), 624-1477.
Hostetter, Roy Carter, A.B., Res. Asst. in Psychology.
129 N. Race, U., 333-3482.—710 S. Birch, U., 367-0519.
-j-Hotop, Karen Lynn, Clerk-Typist I, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U.—2512 Sangamon Dr., C, 356-3484.
Hott, (Mrs.) Mary E., Adm. Clerk, Graduate College.
311c Adm., 333-0038.—1502 S. Race, U., 367-6397.
Hottes, Charles Frederick, Ph.D., Prof, of Plant Physiology and Consulting Plant Physiologist,
Emeritus.
406 W. Iowa, U., 367-2118.
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Hottmann, David Charles
f
B.Mus., Asst. in Music.
304 Stiven House.—K-64-B Stadium Terrace, C.
Houchens, Albert Fay, M.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
105 M.E. Lab.—70S W. Springfield, U., 367-7235.
Hough, Jerry Fincher, Ph.D., Asst. Prof, of Political Science. On leave of absence for 1965-66.
Hough, Patricia Edington, M.S.M., Library Clerk II, Education, Philosophy, and Psychology
Library.
100 Library.— 101-202 W. Park, U., 367-1213.
Houk, Harlan Samuel, Asst. Tree Surgeon, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1406 Briarcliff Dr., U., 367-4360.
Houser, James Robert, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—303 Howe, Mansfield, 489-2061.
Houska, Joseph Thomas, B.S., Asst. in Vocational and Technical Education.
42 Education.—Box 182, White Heath, 5302.
Housley, Norman L., T/Sgt., U.S.A.F., Asst. in Air Force Aerospace Studies.
222 Armory, 333-1927.—1404 W. John, C, 352-6834.
*Hovee, Gene Herbert, A.M., Asst. in Speech and Theatre.
249 Armory.—503 S. Lynn, C, 352-0930.
rHovious, Joseph Carl, Eng. Aide, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1005 Francis Dr., C, 352-0893.
Hovis, Lawrence, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—601 S. David St., Sidney, 688-2011.
Howard, Helen Louise, Secy., Mathematics Project, U.H.S.
1210-101 W. Springfield, U., 333-0150.—418 E. Green, Farmer City, 928-4386.
Howard, Jean Gay, A.B., Asst. to Editor, Dept. of Elec. Eng.
37 E.E. Bldg., 333-1159.—816 W. Washington, C, 356-8896.
Howard, (Mrs.) Jessie Pilling, M.S., Executive Secy, (with rank of Asst. Prof.), Committee on
Student English.
114 English, 333-2085.—706 S. Coler, U., 367-3074.
-^Howard, Joseph Francis, Laborer, State Geol. Survey.
11 Natural Resources, 189-202, 344-1481.—Box 46, Pesotum, 867-4750.
Howard, Louis Bradley, Ph.D., D.Sc, Prof, of Food Science. On leave of absence for 1965-66.
151 Bevier Hall, 333-4759.—902 S. Lincoln, U., 367-2413.
tHoward, Richard Henry, M.S., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
137 Natural Resources, 189-285, 344-1481.—1616 Normandy Dr., C, 359-1015.
Howell, Charles Richard, B.S., Farm Adviser, Perry County.
113 E. South, P.O. Box 207, Pinckneyville (62274), 5671.—605 Virginia Ct., Pincknevville
(62274), 4001.
Howell, Clifford D., Instrument Maker, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
150 Met. and Min. Bldg., 333-2909.—405 E. Michigan, U., 367-4963.
Howell, Jackie Lynn, Clerk-Typist III, U.H.S.
214 U.H.S., 333-2845.-5 Oakwood Dr., U., 367-2715.
Howell, Mark, Clerk III, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar, 333-2505.—305 W. Hill, C, 352-3284.
-rHowell, Omie Inez, Clerk-Typist II, State Water Survey.
Water Resources, 333-4958.—509 E. Grove, C, 356-5228.
Howell, Ronald Hunter, M.S., Instr. in Mechanical Engineering.
30 M.E. Bldg., 333-1136.—1705 Glen Park Dr., C, 359-1067.
Howlett, Larry Douglas, B.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
24 M.E. Bldg., 333-1126.—1601 S. Neil, C, 359-3097.
Hoy, Gloria Ann, Clerk-Typist I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1363.—603 E. California, U., 367-5958.
Hoyman, Annelis Strange, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Women.
212 Women's Gym., 333-0016.—805 Haines Blvd., C, 356-8486.
Hoyman, Howard Stanley, Ed.D., Prof, of Health Education; Head of Dept. of Health and
Safety Education.
114 Huff Gym., 333-2307.—805 Haines Blvd., C, 356-8486.
Hoyt, William Robert, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— Ill E. Bradley, C, 352-3319.
Hromadnik, Walter Alois, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Computer Science
14 D.C.L., 333-1514.—1509 Belle Park, C, 352-1709.
Hryhorczuk, Lew Mykola, M.S., Asst. in Chemistry.
1210-311 W. California, U.—1212 W. Clark, U., 367-7877.
Hsia, Kelly Yu, B.S., Resident Asst., Weston Hall.
URH-230 Weston Hall, C, 332-1933.
Hsiao, Catherine Tang, M.S., Res. Asst. in Entomology.
304 Morrill Hall, 333-1649.—909-1B W. California, U, 344-3054.
Hsiao, Ting Huan, M.S., Res. Asst. in Entomology.
404 Morrill Hall, 333-1265.—909-1 B W. California, U, 344-3054.
Hsieh, Chan Hua, M.B.A., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-3841, 333-3842.—411 W. White, C, 359-3715.
Hsieh, Chyang, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
308 E.E. Res. Lab., 333-2932.—411 W. White, C, 359-3715.
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Hsieh, Fanny Hsien-Feng, M.S., Serials Cataloger (with rank of Instr.), Library.
200s Library, 333-3856.—605 E. Chalmers, C, 344-1639.
Hsu, Chao-Kuang, B.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
359 Vet. Med., 333-4689.—606 W. California, U.
Hsu, Hsung Tsao, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
205 C.S.L., 333-3527.—813 W. Main, U., 367-0693.
Hu, Theodore, Res. Asst., Small Homes Council-Building Research Council.
202 Mumford House, 333-2581.—1010 VV. California, U., 344-0887.
Huang, Dean T., U.S., Asst. in Chemistry.
362 Noyes Lab.—1105 W. Clark, U., 365-1066.
Huang, Kuei-huang, A.M., Res. Asst. in Microbiology.
302 Burrill Hall, 333-3751.—1008i/2 -l W. Green, U., 344-2234.
*Huang, M. Janice F., A.M., Asst. in Mathematics.
58a Adm., 333-4793.—904-3 W. Illinois, U., 344-2013.
Huang, Ping-Cheong, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
115 Noyes Lab.—1003 W. Main, U.
Huang, Thomas Tao-Shing, A.M., Res. Asst. in Chemistry.
165e Noyes Lab., 333-0626.—904 W. Illinois, U., 344-2013.
Hub, Vera Ruth, B.S., Home Adviser, Union County.
Box 38, Jonesboro, 833-5341.—Norris Apts., Jonesboro (62952), 833-7258.
Hubbard, Alfred William, Ph.D., Prof, of P.E. for Men.
301a Huff Gym., 333-2808.—2106 S. Race, U., 367-6720.
Hubbard, Edwin G., Elevator Mechanic Helper, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1216 W. Beardsley, C, 356-1671.
Hubbard, Leo Ralph, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1704 Carolyn, C, 352-9757.
Hubbard, Mary, M.S., Home Adviser, Champaign County.
8 Federal Building, C, 352-4737.—104 W. George Huff Dr., U., 367-4282.
Hubbard, Robert Phillip, B.S., Asst. in T.A.M.
306c Talbot Lab., 333-0638.—2106 S. Race, U., 367-6720.
Hubbartt, Rita Jo, Clerk 1, College of Agriculture.
51 Mumford Hall, 333-3890.—1716 Tara Dr., C, 359-1872.
Hubble, Carroll Joseph, M.S., Housing Administrator III, Housing Division.
420 Student Services, 333-1750.—1216 W. Daniel, C, 352-5076.
Hubele, Roger Keith, M.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
1956 State, Eldorado (62930), 273-6904.
Huber, Barry Edward, A.B., Asst. in Art.
131 Fine Arts, 333-0855.—207 S. Elm, C, 356-6217.
Huber, Marion M., Secy., Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
201 Met. and Min. Bldg., 333-1441.—308 S. Coler, U., 367-9818.
Huber, Ramona, Chief Clerk, College of Engineering.
103 Engineering Hall, 333-2281.—100 W. George Huff Dr., U., 367-0690.
Huber, Thomas Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Physiol, and Pharmacol, and of Vet. Res.
241 Vet. Med., 333-2564.—1712 W. White, C, 352-0257.
Huber, William George, D.V.M., Ph.D., Assoc. Prof, of Vet. Physiol, and Pharmacol, and of
Vet. Res.
233 Vet. Med., 333-0353; 333-2506.—2105 Cureton Dr., U., 365-1661.
Hubert, Donald Ashley, Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—305 Pfeffer Rd., U., 365-3217.
Hubert, Renee Riese, Ph.D., Assoc. Prof, of French.
175 Lincoln Hall, 333-4726.—1404 Maywood, C, 352-4687.
Hubin, Wilbert N., M.S., Res. Asst. in Physics.
128 Physics Bldg., 333-0493.—714 W. California, U., 367-4314.
Huck, Anna Betty, B.S.. Home Adviser, Jefferson County.
Courthouse, Mount Vernon (62864), 242-1482.—205 N. Fourteenth, Mount Vernon, 242-3623.
Hudelson
?
Robert, Ph.D., Dean of College of Agriculture, Dir. of Agr. Exp. Sta. and Ext.
Serv., and Prof, of Agricultural Economics, Emeritus.
405 W. Pennsylvania, U., 367-1030.
Hudnall, Clayton Edward, A.M., Asst. in English.
213 EngHsh.—605 S. Coler, U.
Hudson, Janette Caton, A.M., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C.—708 S. Birch, U., 365-1429.
Hudson, Jimmy Ray, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—R. R. 2, U., 688-2594.
Hudson, John Lester, Ph.D., Asst. Prof, of Chemical Engineering.
208 East Chem., 333-0275.—708 S. Birch, U, 365-1429.
Hudson, Paul Kelley, M.S., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
61 E.E. Bldg., 333-4321; 707 S. Sixth, C, 344-0612.—904 W. Kirby, C, 356-5525.
Hudspath, Jonnie Kathryn, Clerk-Typist II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1152.—103 E. Randolph, Fisher (61843), 897-5085.
Huegy, Harvey Wilborn, Ph.D., Prof, of Marketing, Emeritus.
109 D.K.H., 333-3001.—1312 S. Broadway, U, 367-2619.
Huehner, David Robert, A.B., Res. Asst. in History.
359 Armory.— 1202 E. Main, U., 365-2991.
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Huehner, Sheila Smith, A.B., Personnel Asst. II, Student Counseling Service.
249 Student Services, 333-3706.—1202 E. Main, U., 365-2991.
Huelsen, Walter A., M.S., Prof, of Vegetable Crops, Dept. of Horticulture, Emeritus.
1642 S. E. Seventh, Deerfield Beach, Florida (33441), 399-0453.
Huelster, Laura J., Ph.D., Prof, of P.E. for Women; Head of Dept.
118 Women's Gym., 333-0470.—606 S. Ridgeway, C, 352-9493.
*fHuff, Floyd A., B.S., Meteorologist, State Water Survev.
261 Water Resources, 333-4261.—1709 Park Haven Dr., C, 352-2943.
Huff, John Edward, Electronics Technician I, Dept. of Elec. Eng.
300 E.E. Res. Lab., 333-0135.—809 W. Hill, C, 356-1497.
Huff, William Howard, A.M., Serials Librn.; Assoc. Prof, of Library Administration.
220s Library, 333-4163.—805 S. Coler, U., 367-0381.
*fHuffer, Charles Clem, Hydraulic Eng. Technician, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1103 S. Lynn, U., 367-6539.
*fHuffman, Delores Evon, Lab. Technician I, State Dept. of Agriculture.
6 Vet. Med. Annex, 333-1622.—313 E. White, C, 356-6893.
Huffman, Dian Frances, B.S., Asst. in Home Economics.
463 Bevier Hall, 333-0892, 333-2986.—207 S. Wright, C, 352-8739.
Huffman, Edith Frances, B.S., Asst. Prof, and Asst. State Leader of Home Advisers, Coop.
Ext. Serv.
543 Bevier Hall, 333-2735.—Box 28, Station A, C.
Huffman, Richard Kirkpatrick, Digital Computer Operator I, Dept. of Computer Science.
110 Eng. Res. Lab., 333-3063.—228 E. Warren, St. Joseph, 469-7474.
Huffman, Warren Justus, Ed.D., Prof, of Health Education, College of Physical Education and
Div. of Univ. Ext.
400 Huff Gym., 333-2106.—1005 S. Victor, C, 352-5650.
Huffman, William Logan, M.S., Ed.M., Digital Computer Operator II, Dept. of Computer
Science.
131 D.C.L., 333-1340.—313 E. White, C, 356-6893.
Huggins, Raymond Watson, D.Phil., Visiting Res. Assoc, Coordinated Science Lab.
262 C.S.L., 333-3385.—808 W. Church, C, 356-1420.
Hughes, Andrew, D.Phil., Asst. Prof, of Music.
305 Hill Annex, 333-1612.—1106-2A W. Stoughton, U., 367-0625.
Hughes, Cecil A., B.S., Farm Adviser, Retired.
P.O. Box 655, LaBelle, Florida (33935), Fort Myers 694-2954.
Hughes, Diane Mary Joan, Library Clerk II, Music Librarv.
220 S.M.H., 333-1173.—1106 W. Stoughton, U., 367-0625.
Hughes, G. Kenneth, Refrigeration Mechanic, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—604 W. Indiana, U., 367-5626.
Hughes, Geoffrey Ronald, B.Sc.Agr., Res. Asst. in Plant Pathology.
252 Davenport Hall, 333-0604.—1107-327 W. Green, U.
fHughes, George Muggah, Ph.D., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
115 S. Washington, Naperville, 355-4780.—1332 N. Webster, Naperville, 355-5481.
Hughes, Jack Keith, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—530 W. Franklin, Farmer City, 928-8485.
fHughes, Jeanne J., Secy, to State Conservationist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—811 W. Columbia, C, 356-2606.
Hughes, Kenny Scott, B.S., C.P.A., Accountant I, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—607 W. Indiana, U., 367-7891.
Hughes, Robert Thomas, M.F.A., Instr. in Art.
126 Fine Arts.—1605 Oxford Dr., C, 356-0458.
Hughes, Tom D., M.S., Res. Asst. in Agronomy.
W-317 Turner Hall, 333-4373.—J-69-B Stadium Terrace, C.
Hulett, (Mrs.) Elizabeth H., Secy., County Farm Ext.
160 N. LaSalle, Chicago, 663-7556.-7654 S. Essex, Chicago, 734-1750.
Hulett, James Edward, Jr., Ph.D., Prof, of Sociology.
322 Lincoln Hall, 333-1502.— 105 W. Pennsylvania, U., 367-4674.
Hulin, Charles Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology, Dept. of Psychology and Inst, of Labor
and Indus. Rel.
389 Davenport Hall, 333-3798; 215 L.I.R. Bldg., 333-3283.— 1908 S. Vine, U., 365-2237.
Hull, Betty Lynne, Secy., President's Office.
376 Adm., 333-3075.—1101 S. Randolph, C, 356-4569.
Hull, Charles Lewis, A.B., B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
108 M.E. Lab., 333-2728.—URH-111 Daniels Hall, U., 332-2138.
Hull, Frank Leroy, M.S., Asst. in Economics.
20 D.K.H., 333-1415.—1010 E. Colorado, U., 367-4213.
Hull, William Dean, B.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
209 Nuclear Eng. Lab., 333-0647.—1905 S. Vine, U., 367-2842.
Hull, William Lavaldin, M.M.E., M.E., M.S., Prof, of Mechanical Engineering.
124 M.E. Bldg, 333-0226.—808 Ventura Rd., C, 356-4353.
Hulmes, Marion F., Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1409 E. Pennsylvania, U., 367-5134.
Huls, Freda Alma, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
437 Bevier Hall, 333-2289.—South Road, Gifford, 568-2815.
333- or 332-
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Huls, Norma Lou, Clerk-Typist II, County Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-1917.—R. R. 2, St. Joseph (61873), 694-2258.
Hulsizer, Bernice Lord, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1055.—313 W. Illinois, U., 367-4568.
*Hult, Richard Emanuel, B.S., B.F.A., Prof, of Art.
124 Fine Arts.—406 E. Pennsylvania, U., 367-1085.
Hultzen, Lee S., Ph.D., Prof, of Speech and of Linguistics, Emeritus.
2338-4 Channing Way, Berkeley, California (94720).
Hulvey, (Mrs.) Clara M„ Clerk-Stenog. Ill, President's Office.
372 Adm., 333-3076.—706 S. Garfield, Philo, 684-3435.
Hummel, Gerard Robert, B.S., Asst., Div. of Rehab.-Educ. Services.
Rehab.-Educ. Center, 333-4609.—URH-303 Daniels Hall, U., 332-2210.
Hummel, John Philip, Ph.D., Assoc. Prof, of Physical Chemistry, Depts. of Chem. and Chem.
Eng. and Physics.
168 Noyes Lab., 333-0937.—1003 W. William, C, 356-0428.
•{•Humphreys, Harold Wesley, M.S., Head, Hydraulics Systems Section, State Water Survey.
53 Water Resources 333-2212.—1809 S. Mattis, C, 356-0205.
Humphreys, Lloyd Girton, Ph.D., Prof, of Psychology; Head of Dept.
309 Gregory Hall, 333-0632.—R. R. 1, White Heath, 687-4191.
Hung, Winifred Hui-fang, M.L.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
128 Library, 333-1349.—300-304 S. Goodwin, U., 344-1160.
Hunt, Alfred Clark, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, College of Vet. Med.
262 Vet. Med., 333-2506.—R. R. 1, St. Joseph, 469-2625.
Hunt, Carrollyn, B.S., Home Adviser, Marshall-Putnam Counties.
509 Front, Henry, 6365.—Sparland (61565), 469-2879.
Hunt, Chester, Cylinder Pressman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-2576.—804 Scottsdale Dr., C, 359-1160.
Hunt, Donnell Ray, Ph.D., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
105 Agr. Eng., 333-2738.—121 Ira, U., 367-4356.
Hunt, Elmer E., Senior Lab. Mechanic, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—1008 S. Victor, C, 356-3648.
Hunt, J. McV., Ph.D., D.Sc, Prof, of Psychology.
1003 W. Nevada, U., 333-3545.—1807 Pleasant Circle, U., 367-7878.
Hunt, James Gerald, A.M., Instr. in Industrial Administration; Res. Assoc, in Psychology.
393 Commerce (W), 333-4565.—1103 E. Delaware, U., 365-1181.
Hunt, Julia M., Inventory Supervisor, Accounting Div., Business Office.
245 Adm., 333-0786.—309 W. Oregon, U., 367-5527.
fHunt, Norman Kellogg, Eng. Aide, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—415 S. Main, Farmer City, 928-6170.
Hunt, Patricia, Secv., Central Food Stores, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—1505 S. Grove, U., 367-0140.
Hunt, Ruth Alexander, Office Appliance Operator II, Dept. of Agr. Econ.
452a Mumford Hall, 333-0753.— 1008 S. Victor, C, 356-3648.
Hunter, David C, B.S., Tech. Draftsman-Illustrator II, Eng. Exp. Sta.
117 Engineering Hall, 333-3796.—R. R. 2, U., 367-0131.
Hunter, George Howard, M.Mus., Prof, of Music.
101 S.M.H.—1108 W. Stoughton, U., 365-1404.
Hunter, Naomi Wingfield, A.M., Asst. Prof, of Speech.
232 Ulini Hall, 333-2006.—R. R. 2, U., 367-0131.
•{•Hunter, Ralph Eugene, Ph.D., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
25 Natural Resources, 189-286, 344-1481.—1107-4 W. Oregon, U., 344-3217.
Hunzicker, Beulah Adeline, M.S., Assoc. Prof, of Institutional Management, Dept. of Home
Econ.
293 Bevier Hall, 333-2233.—603 W. Washington, U., 367-3474.
Hurder, William Paul, M.D., Ph.D.; Prof, of Special Education; Assoc. Dir. of Inst, for Res.
on Exceptional Children.
220d Education, 333-0260.—1708 Henry, C, 356-0441.
Hurlbert, Louise Watts, Chief Clerk, Allerton Ext. Center, Retired.
637 Twelfth Ave. North, St. Petersburg, Florida (33701).
Hurley, Claude Henry, M.S., Asst. in Civil Engineering.
308 Engineering Hall, 333-2549.—1904 W. Kirby, C, 352-6757.
Hurley, Margo Jean, Supervisor of Information, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—1904 W. Kirby, C, 352-6757.
Hurley, Oliver Leon, Ph.D., Asst. Prof, of Special Education, Inst, for Res. on Exceptional
Children.
210 Education, 333-0260.—412 Hessel Blvd., C„ 359-3405.
Hurley, Richard Lester, Ph.D., Instr. in Biological Science, Div. of Gen. Studies.
429 Natural History, 333-2039.—407 1/2 E. Stoughton, C, 356-1623.
Hursey, Paul Stanley, Mail Messenger, Physical Plant Dept.
74 Adm., 333-2029.—1309 Ellis Dr., U., 367-4176.
Hursh, Laurence Mercer, M.S., M.D., Assoc. Dir. of Health Service; Head of Div. of
Environmental Health; Assoc. Prof, of Health Science.
279 Health Center, 333-2715.— 5 Imperial Ct., C, 356-8083.
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Hurt, (Mrs.) Alice S., Asst. to Dir. of Auxiliary Services.
420 Illini Union, 333-2926.-624 E. Green, C, 352-4038.
Hurt, Robert Frank, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
128 M.E. Bldg., 333-0475.—URH-Daniels Hall, U.
*Hussey, Dorothy M. f Secy., County Farm Ext.
Twelfth and Lexington, Lawrenceville, 943-5018.—508 Twenty-second, Lawrenceville
(62439), 943-2185.
Hussey, Mary Adeline, A.M., Instr. in English.
Ill English, 333-1656; 317 English, 333-1507.—512 W. Illinois, U., 367-5243.
Hustedt, Patricia Marie, Clerk-Typist II, University Press.
103 University Press, 333-0950.—507 W. Main, U., 367-5649.
Huston, Richard Lee, M.S., Asst. in Animal Science.
323 Mumford Hall, 333-3832.—515 Fairlawn Dr., U... 367-2492.
Huston, William E., Carpenter Subforeman, Physical Plant Dept., Retired.
P.O. Box 841, Desert Hot Springs, California (92240).
Hutchcraft, Charles Robert, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1818 Parkdale Dr., C, 356-6576.
Hutcherson, Paula Marie, Clerk-Stenog. I, Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—501 W. Springfield, C, 352-5070.
Hutchings, Velma Irene, Secy., County Home Ext.
246 Courthouse, Charleston, 355-4512.—820 Marion, Mattoon, 234-8178.
Hutchins, Byron Whiting, B.S., Farm Adviser, Carroll County.
123 W. Market, Mount Carroll, 244-2862.—724 E. Washington, Mount Carroll (61053),
244-7613.
tHutchison, Magdeline Eleanor, Clerk-Stenog. I, State Geol. Survey.
307 Natural Resources, 189-267, 344-1481.—2406 W. Kirby, C, 352-3443.
*Hutson, Jane Wilson, B.S., Typing Clerk IL University Archives, Library.
19 Library, 333-0798.—602-2 S. State, C, 352-7761.
Hutson, Phillip Lester, A.M., Asst. in History.
235b Armory.—602 S. State, C, 352-7761.
Hutts, Carl Lee, Computer Programmer I, Dept. of Computer Science.
162 Eng. Res. Lab.—502 E. Elm, U., 367-2669.
*Huxhold, Evelyn Louise, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Elec. Eng.
156a E.E. Bldg., 333-3958.—Box 42, Sadorus.
Hwang, Quei-shiow, M.S., Res. Asst. in Food Science.
206 Dairy Manufactures, 333-4442.—1002 W. Nevada, U., 344-1004.
Hyatt, Carol Cappello, A.B., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—608i/2 S. Randolph, C, 352-0418.
Hyatt, Cecil Charles, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—109 E. Garwood, C, 356-3890.
Hyatt, David Ernest, A.B., Asst. in Chemistry.
350d Noyes Lab.—6O8I/2 S. Randolph, C, 352-0418.
Hyatt, William Dennis, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
251 Physics Bldg., 333-3684.—807-2 W. Illinois, U., 367-3876.
Hyde, John Bruce, A.B., LL.B., Lecturer in Business Law.
208 D.K.H., 333-1249.—R. R. 3, C, 356-9891.
Hyeon, Yong Sun, B.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
106 Nuclear Eng. Lab.—URH-434 Daniels Hall, U., 332-2292.
Hylbert, William Jarret, B.S., Placement Officer, Nonacademic Personnel Office.
Hyman, Harold Melvin, Ph.D., Prof, of History; Assoc. Member, Center for Advanced Study.
On leave of absence for 1965-66.
Iben, Icko, Ph.D., Newspaper Librn. and Business Archivist (with rank of Asst. Prof.),
Library.
1 Library, 333-1509.—911 Linview Dr., U., 367-3943.
Iberg, Sharon Jean, B.S., Asst. Home Adviser, Peoria County.
1716 N. University, Peoria, 688-8228.—410 High, Peoria (61605), 676-4900.
Ichikawa, Yoshi-hiko, D.Sc, Res. Assoc. Prof., Coordinated Science Lab.
268 C.S.L., 333-3297.—311-204 W. Clark, C, 352-1860.
Ide, Henry Clay, A.B., Asst. to the Dean of Men.
110 Student Services, 333-0480.—1102 Mumford Dr., U., 365-1869.
Iijima, Iwao, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—504 W. Elm, U, 367-9519.
Ijams, Karl Frederick, A.B., Asst. Dean of Men.
174 Weston Hall, 333-0770.—1203 Williamsburg Dr., C, 352-2980.
Ikeda, Takayoshi, Ph.D., M.D., Res. Assoc, in Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1874.—808 S. Lincoln, U., 367-1754.
lies, Mary A., Women's Locker Room Attendant, Dept. of P.E. for Women.
12a English, 333-2066, 333-1887.—306 N. Lincoln, U, 367-5762.
Ilgen, Daniel Richard, B.S., Res. Asst., Admissions and Records.
100a Adm., 333-1171.— 1718 Valley Rd., C, 352-4894.
333- or 332-
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Imdieke, Leroy Francis, A.M., Instr. in Accountancy.
209 Commerce (W), 333-4529.—2415 E. Oregon, U., 365-2226.
*Imel, Melvin Lee, Kitchen Laborer, Allerton House.
Allerton House, 333-3287.—Box 43, Cisco (61830), 3191.
*Imig, David Gregg, A.M., Asst. in History and Philosophy of Education.
360 Education, 333-3276.—1113 W. Green, U., 344-1057.
*Imig, Kenneth Raymond, B.S., Farm Adviser, Iroquois County.
214 E. Walnut, Watseka, 432-2479.—912 S. Fourth, Watseka (60970), 432-3277.
*Ince, Robert Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
136 Lincoln Hall, 333-3617.—2020 N. Mattis, C, 356-4475.
Inden, Richard Francis, B.S., Asst. in Geology.
408-6 S. Goodwin, U., 333-1339.—603 S. First, C, 352-8077.
*Ingalls, Robert Lynn, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Physics.
331 Physics Bldg., 333-1557.—102 S. Gregory, U, 344-2219.
Ingerson, Paul Gates, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
466 E.E. Bldg., 333-1200.—2309 S. First, C, 344-1881.
*Ingle, Lester, Ph.D., Prof, of Zoology.
300 Natural History, 333-2234; 16 Morrill Hall, 333-0433.—10 G. H. Baker Dr., U..
367-2730.
*Ingwersen, Burton Ahrens, B.S., Assoc. Prof, of P.E. for Men; Asst. Football Coach.
123a Assembly Hall, 333-1402.—6 Florida Ct., U., 367-1090.
Inman, Larry John, Broadcasting Engr., Television Station and Instructional Resources Office.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—1116 W. Eureka, C, 356-8204.
*Innes, Russell R., Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3685.—709 N. Bourne, Tolono, 485-8422.
*Inoue, Yukio, Ph.D., Res. Assoc, in Plant Pathology.
10 Hort. Field Lab., 333-4723.—814 W. Stoughton, U., 367-6463.
Inskeep, Richard M., Junior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
Physics Res. Lab., 333-4742.—1604 W. Springfield, C, 359-3356.
Inskip, Sharon Lee, Clerk-Stenog. II, Dean of Men's Office.
110 Student Services, 333-0480.—318 Fairlawn, U, 367-6741.
*Ionescu Tulcea, Alexandra, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
73 Adm., 333-2268.—902-302 S. Lincoln, U.
*Ionescu Tulcea, Cassius, Ph.D., Prof, of Mathematics.
Ireland, Herbert Orin, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
207 Talbot Lab., 333-2540.—609 S. Prospect, C, 356-5396.
flrish, Susan Dunn, Clerk-Typist II, State N.H. Survey.
174 Natural Resources, 333-3200.
Irle, Pamela Sue, Clerk-Typist I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2190.—908 W. Church, C, 356-4029.
*Irvin, Mary Ellen, Clerk-Typist III, College of Engineering.
112 Engineering Hall, 333-1511.—904 Duncan Rd., C.
*Irvin, Max A., A.B., Asst. Security Officer, Dean of Students' Office.
331 Student Services, 333-3680.—106 George Huff Dr., U., 367-9827.
*Irvin, Richard Dean, Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—904 Duncan Rd., C.
*Irvin, Thomas Lee, Physical Sci. Staff Asst., Dept. of Civil Eng.
212b Engineering Hall, 333-3637.—405 N. Prairie, C, 359-3797.
*Irvine, William Francis, Police Captain, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2418 Lawndale, C, 352-1196.
*Irwin, Dayton, Jr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—509 N. Center, Tuscola, 884M.
Irwin, (Mrs.) Joan Elaine, M.S., University High School Librn. (with rank of Instr.), Library.
202 U.H.S., 333-1589.—Wilson Trailer Park, U.
*Irwin, Robert Philip, D.P.E., Asst. in Health and Safety Education.
201 Old Gym., 333-1680.—19S2-B S. Orchard, U, 344-1313.
*Isberg, Carol Lou, B.F.A., Asst. Ext. Editor (with rank of Asst.), Coop. Ext. Serv.
Agronomy Storehouse, 333-2407.—800 W. Church, C, 359-2953.
*Isenberg, Donna Jean, Clerk III, Admissions and Records.
176 Adm., 333-0306.—603 S. Elm, C, 359-3192.
*Isenhower, Homer Ray, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—205 N. Smith Rd., U, 367-7050.
*Isenhower, Linda Gale, Accounting Clerk I, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
203 Met. and Min. Bldg., 333-1442.—Fithian, 548-2525.
*Isenhower, Marjorie Ann, Clerk II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—205 N. Smith Rd., U, 367-7050.
Ishizawa, Jorge, C.E., M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
401 Engineering Hall, 333-1657.—URH-410 Daniels Hall, U, 332-2270.
*Ison, Ervin W., Park Attendant, Robert Allerton Park.
Robert Allerton Park, 333-3287.—R. R. 1, Monticello, 7544.
Isotov, Nicholas Dimitri, A.M., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—2078-C Hazelwood Ct., U, 344-0003.
*Itagaki, Eiji, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
403 East Chem., 333-1169.—300-216 S. Goodwin, U., 344-3029.
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*Itatani, Hiroshi, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
350b Noyes Lab.—300-315 S. Goodwin, U., 344-0913.
*flvens, J. Loreena, M.S., Tech. Editor, State Water Survey.
159 Water Resources, 333-2850.—802 S. Busey, U., 367-4347.
tlvens, Ralph Wilson, B.S., System Tech. Assoc, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-3152.—802 S. Busey, U., 367-4347.
Ivens, Virginia Ruth, B.S., Instr. in Vet. Path, and Hygiene.
361 Vet. Med., 333-4689.—608 S. Edwin, C, 356-8810.
Iverson, Steven Nels, M.S., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—URH-716 Daniels Hall, U., 332-2372.
fives, Freeland C, B.S., Civil Engr., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—1706 Jeanne, C, 352-7486.
*Ivey, Arvin Clarence, Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
606 W. Main, U., 365-1268.
Ivey, (Mrs.) Margie, Maid, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—1010 S. Lynn, U., 367-6957.
Iwig, Dorothy Josephine, A.M., Assoc. Prof, of Home Furnishings, Dept. of Home Econ.,
Emerita.
1319 N. Elmwood, Peoria (61606), 673-7585.
Izard, Ralph, M.S., Instr. in Journalism.
46 Gregory Hall, 333-4659.—805-7 S. Lincoln, U., 344-3382.
*tjackman, Harold Wesley, M.S.E., Chem. Engr. and Head of Chem. Eng. Section, State Geol.
Survey.
366 Natural Resources, 189-281, 344-1481.—606 S. McKinley, C, 352-4008.
Jackobs, Joseph Alden, Ph.D., Prof, of Crop Production, Dept. of Agronomy.
S-310 Turner Hall, 333-4373.—507 W. Pennsylvania, U., 367-0734.
*Jackowski, Betty Laverne, Typing Clerk II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0216.—401 N. McKinley, C, 356-4878.
Jackson, Billy Morrow, M.F.A., Assoc. Prof, of Art. On leave of absence second semester of
1965-66.
Jackson, Boyd Beadle, M.S., Clinical Counselor and Supervisor of Reading (with rank of Assoc.
Prof.), Student Counseling Service.
219 Student Services, 333-3707.—404 Hessel Blvd., C, 356-5809.
Jackson, Chester Oscar, Ed.D., Prof, of P.E. for Men.
120a Huff Gym., 333-2460.—1004 S. Foley, C, 352-5366.
Jackson, Clara, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
292 Bevier Hall, 333-2233.—701 N. Walnut, C, 352-2919.
Jackson, Claudia R., A.B., Asst. in Sociologv.
1204 W. Oregon, U., 333-2070.—706 S. First, C, 356-8553.
Jackson, David Munro, Ph.D., Prof, of Educational Administration and Supervision; Assoc.
Dean of College of Education.
110c Education, 333-0961.—1407 Mayfair Rd., C, 352-8486.
Jackson, Donald D., Ph.D., Editor (with rank of Prof.), University Press.
120 University Press, 333-0951.—1508 Dawson Dr., C, 352-8818.
Jackson, E. Atlee, Ph.D., Assoc. Prof, of Phvsics and of Mechanical Engineering.
266 M.E. Bldg., 333-0366.—802 Mumford Dr., U., 367-9745.
Jackson, Elliot Dale, B.S., Asst. in Chemistry.
303 Chem. Annex.—709 W. Church, C, 359-3577.
Jackson, Grace, Clerk III, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0410.—52 E. Daniel, C, 352-9269.
Jackson, Hugh, B.S., Instr. in General Engineering.
314 Transportation, 333-3413.—1208 Northwood Dr. South, C, 359-3252.
fjackson, Imogene Stabler, Lab. Technician I, State Dept. of Agriculture.
106 Vet. Med. Annex, 333-1621.—2303 Brookhaven Dr., C, 356-9379.
Jackson, J. David, Ph.D., Prof, of Physics.
237c Physics Bldg., 333-1689.—501 W. Michigan, U., 367-5987.
Jackson, Joseph Francis, Ph.D., Prof, of French, Emeritus.
Horseshoe Rd., Guilford, Connecticut (06437).
Jackson, Nell CeCelia, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Women.
212 Women's Gym.—1016 W. Francis Dr., C, 356-7001.
Jackson, William B., Housing Administrator I, Housing Division.
411 Student Services, 333-2274.—2303 Brookhaven Dr., C, 356-9379.
Jackson, William V., Elevator Mechanic Foreman, Physical Plant Dept., Retired.
1013 W. Green, C, 352-9379.
Jackson, William Walter, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Swine Nutrition Lab., 333-0153.—705 Clifford, Tolono, 485-4345.
Jacobs, Alan Harrington, Ph.D., Instr. in Anthropology.
137e Davenport Hall, 333-1313.—121 W. Franklin, U, 367-9572.
Jacobs, Christa, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512-201 E. Chalmers, C—503-6 N. McCullough, U., 367-6595.
333- or 332-
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Jacobs, Harold, B.S., Asst. in Mathematics.
122s Arcade, 333-2040.—1106 W. Stoughton, U.. 367-4970.
Jacobs, Harry Lewis, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
129 N. Race, U., 333-3482, 333-3485.—609 W. Nevada, U., 367-0490.
Jacobs, John Henry, B.S., Farm Adviser, Kendall County.
Ill Van Emmons, Yorkville, 553-8191.—R. R. 1, Yorkville, 553-5458.
Jacobs, John Terence, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200f Eng. Res. Lab., 333-4479.—109 S. Busey, U., 367-1347.
Jacobs, Mary Elizabeth, A.B., Asst. in Physics.
255 Physics Bldg.—URH-460 Daniels Hall, U., 332-2533.
Jacobs, Norman Gabriel, Ph.D., Prof, of Sociology, Dept. of Sociology and Center for Asian
Studies. On leave of absence for 1965-66.
Jacobs, Paul Huland, A.M., Res. Assoc, in English.
1210-103 W. California, U., 333-0832.—305 W. Green, C, 359-2972.
Jacobs, Robert Keith, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, St. Joseph, 469-7135.
Jacobson, Robert Clarence, B.S., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg., 333-3128.—URH-Daniels Hall, U., 332-2443.
Jacobson, Robert Whitney, B.S., Building Inspector, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4116.—805 Balboa Rd., C, 352-3106.
Jagels, Richard, M.S., Asst. in Botany.
208 Natural History, 333-3261.—508 W. Clark, C, 352-2998.
Jahiel, Edwin, Ph.D., Assoc. Prof, of French.
227 Lincoln Hall, 333-3949.—305 E. Colorado, U., 367-7234.
Jahn, Francis Jerome, A.B., Head Resident, Townsend Hall.
114 Townsend Hall, 333-4643.—URH-183 Townsend Hall, U., 332-4046.
Jakobovits, Leon A., Ph.D., Asst. Prof, of Psychology; Res. Asst. Prof., Inst, of Communica-
1207 W. Oregon, U., 333-1547.—1009-41 S. Mattis, C, 359-2664.
Jakstys, Birute Pleskys, M.S., Res. Asst. in Zoology.
110 Vivarium, 333-1611.—706 S. Third, C.
fjames, George Ransdell, Tech. Asst., State Geol. Survey.
20 Natural Resources, 189-204, 344-1481.—1208 N. Market, C, 356-1955.
James, Jerri Lee, A.B., Asst. in Music.
204 Stiven House.—URH-Daniels Hall, U., 332-2545.
James, Leroy V., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, C, 356-8156.
James, Leslie L., Housing Maintenance Inspector, Housing Division. On leave of absence.
420 Student Services.—1308 E. Fairlawn, U., 367-4546.
James, Norman Dale, A.B., Resident Asst., Forbes Hall.
URH-280 Forbes Hall, C, 332-1003.
James, Wilma Jo, Clerk-Stenog. II, Dept. of Elec. Eng.
101 Gaseous Electronics Lab., 333-2481.—1312 Hedge Rd., C, 352-3167.
Jamison, Carrol W., Painter Subforeman, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence, 333-3450.— 1107 N. Coler, U., 367-4392.
Jamison, Doris Marie, Clerk-Stenog. II, College of Vet. Med.
155 Vet. Med., 333-1937.—R. R. 1, Ivesdale, 564-3741.
Jamison, Elizabeth Belle, Janitress, Housing Division.
Custodial Office, Orchard Downs.—205 Briar Lane, C, 352-3213.
Jamison, Wanda June, Typing Clerk III, Admissions and Records.
4 Adm., 333-3041.—102 S. Market, Box 42, Ogden, 582-4063.
Jana, Sukumar, B.Eng., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
2 Met. and Min. Bldg., 333-2317.—901 W. Main, U., 365-1244.
Janata, Anthony James, A.B., Secy, of Board of Trustees; Executive Asst. to the President.
354 Adm., 333-1920.—208 W. Florida, U., 367-1878.
Janes, Adrian William, A.M., Editor (with rank of Assoc. Prof.), Agr. Exp. Sta.
113 Mumford Hall, 333-2548.—1406 S. Maple, U., 367-4484.
Jansen, (Mrs.) Joe Ann, Secy., Grad. School of Bus. Adm.
320 Commerce (W), 333-4140.—504 MacArthur Dr., U. ( 367-6945.
Jansen, (Mrs.) Myrle Therese, Linen Room Attendant, Illini Union, Retired.
208 E. Main, U., 367-3957.
Janssen, Barbara Christine, B.S., Home Adviser, Johnson County.
99 Main, Vienna, 5322.—Vienna (62995), 7462.
Janssen, Marvin L., B.S., Res. Asst. in Agricultural Engineering.
310 Agr. Eng., 333-3495.—206 N. New, C, 359-3779.
Janssen, (Mrs.) Pearl Z., M.S., Prof, of Foods, Dept. of Home Econ.
351 Bevier Hall, 333-3936.—801 W. Park, C, 352-9285.
Janzen, Peter, M.S., Instr. in T.A.M.
306c Talbot Lab., 333-0638.—612 W. Healey, C, 359-2969.
Jarboe, C. Richard, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, C, 863-5844.
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Jarboe, Michael David, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Penfield, 595-2731.
Jarnagin, Lois Ann, B.S., Res. Assoc, in Vocational and Technical Education.
51 E. Armory, C, 333-2756.—1008 X. Hickory, C, 352-1924.
Jarnagin, Robert A., Ph.D., Asst. Ext. Editor (with rank of Asst. Prof.), Coop. Ext. Serv.
330 Mumford Hall, 333-1130.—1103 S. Westlawn, C, 356-8275.
*Jarrett, Susan, Library Clerk II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—607 \V. Healey, C, 359-3759.
Jason, Martin H., Ed.M., Asst. in Student Teaching.
390 Education, 333-2802.—1106 W. Stoughton, U., 365-1989.
Jaycox, Elbert Ralph, Ph.D., Assoc. Prof, of Apiculture, Dept. of Horticulture.
107b Hort. Field Lab., 333-2948.— 1902 Augusta Dr., C, 356-0631.
Jean, Marcel, D.Sc, Res. Assoc, in Microbiologv.
332 Burrill Hall, 333-0425.—502-112 W. Main, U., 365-1004.
Jeanblanc, James K., B.S., C.P.A., Resident Asst., Babcock Hall.
URH-116 Babcock Hall, U., 332-3733.
Jedele, Donald George, M.S., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
210 Agr. Eng., 333-2611.—603 E. Florida, U., 367-8221.
Jedlinski, Henry, Ph.D., Res. Plant Pathologist, Crops Research, Agr. Res. Service, U.S.D.A.;
Collaborator, College of Agriculture.
248 Davenport Hall, 333-1117.—1610 W. Green, C, 352-6603.
Jeffers, Byron Virgil, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—907 E. Oregon, U., 367-1293.
Jeffers, Frances Eileen, Clerk-Tvpist III, Catalog Dept., Librarv.
246a Library, 333-2348.— 1005 S. Sixth, C.
Jeffers, Mary Virginia, Clerk-Stenog. I, Dean of Women's Office.
130 Student Services, 333-0050.—180 E. Sprague, Bement (61813), 3461.
Jeffery, Rondo Nelden, M.S., Asst. in Phvsics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—321 Fairlawn Dr., U., 365-1950.
Jehle, Mimi Ida, Ph.D., Assoc. Prof, of German, Emerita.
810 W. Indiana, U., 344-3978.
Jenco, A. Faye, R.N., Staff Nurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—611 W. California, XL, 367-4562.
Jenkins, Edna May, Typing Clerk III, Graduate College.
321 Adm., 333-0032.—R. R. 2, U., 367-7691.
Jenkins, (Mrs.) Frances Briggs, Ph.D., B.L.S., Prof, of Library Science.
322 Library, 333-3855.-59 E. Daniel, C, 356-4633.
Jenkins, Frederic Magill, Ph.D., Asst. Prof, of French.
177 Lincoln Hall, 333-4727.—808 S. Webber, U., 367-5550.
Jenkins, Joe Wiley, M.S., Asst. in Mathematics.
70b Adm., 333-2698.—506 E. University, C, 356-7123.
Jenkins, Norma Irene, Card Punch Operator II, Dept. of Computer Science.
165 Eng. Res. Lab., 333-2814; 129 D.C.L., 333-1340.—R. R. 2, Paxton, 397-6938.
Jenkins, Sharon K., B.S., Asst. Home Adviser, St. Clair Countv.
407 E. Lincoln, Belleville, 233-0339.—2000 Vandalia, Collinsville, 345-0075.
Jenkins, William Noah, Dup. Mach. Operator III, College of Agriculture.
53 Mumford Hall, 333-3980.—825 W. Harvard, C, 356-8977.
Jenks, Richard Dimick, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
563 Eng. Res. Lab., 333-3862.—814 W. Vine, C, 352-1210.
Jensen, Aldon Homan, Ph.D., Prof, of Animal Nutrition, Dept. of Animal Science.
317 Mumford Hall, 333-0243.—401 E. Mumford Dr., U., 365-1802.
Jensen, Donald Frederick, Dup. Mach. Operator III, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—409 N. Melvin, Gibson City, 784-5677.
Jensen, Ina Margaret, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Plant Path.
la Hort. Field Lab., 333-1523.—1402 W. Church, C, 356-4666.
Jensen, Jay Walbourne, Ph.D., Prof, of Journalism; Head of Dept.
120a Gregory Hall, 333-0709.—2027 Burlison Dr., U., 367-3414.
Jensen, John Neil, M.S., Asst. in Zoology.
1210 W. California, U.—1837-C Orchard Place. U.
Jensen, Paul Arthur, A.B., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym.—G-57-A Stadium Terrace, C. 356-2626.
Jensen, Russell S., B.S., Asst. Prof, of T.A.M.
107 Talbot Lab., 333-3395.—1402 W. Church, C, 356-4666.
Jerew, Adrienne Diane, R.N., Clerk-Typist III, Dept. of Voc. and Tech. Educ.
51 E. Armory, C, 333-5726.—709 Breen Dr., C, 356-7027.
Jerrard, Richard Patterson, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics. On leave of absence for
1965-66.
Jervis, Mona Bee, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, College of Vet. Med.
Small Animal Clinic, 333-2980.—624 E. Sangamon, Rantoul, 892-8117.
Jessee, Otis, Jr., Medical X-Ray Technician II, McKinlev Hospital.
99 Health Center, 333-2752.—410 W. Elm, U., 367-5024.
333- or 332-
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Jessup, Raleigh, Senior Lab. Attendant, Dept. of Architecture, Retired.
St. Joseph, 469-7227.
Jessup, Robert, Fire Inspection Officer, Safety Coordinator's Office.
1203 W. Oregon, U., 333-1106.—301 W. James, St. Joseph, 469-4041.
*Jesswein, Wayne Albert, A.M., Asst. in Economics.
113 Commerce Annex, 333-1713.—1601 S. Neil, C, 352-5314.
Jester, Tod Krueger, B.S., Asst. in T.A.M.
108 Talbot Lab., 333-3005.—2417 E. Elm, U., 365-2177.
*Jewel, Roy M., Kitchen Laborer, Housing Division.
Food Service Office, Lincoln Avenue Residence.—1601 S. Neil, C, 359-1191.
*Jewett, Mary Lee, B.S., Statistician I, Dept. of P.E. for Men.
117 Huff Gym., 333-2460.—1704 Princeton Dr., C, 356-8587.
Jewett, Robert Adams, M.S., Assoc. Prof, of General Engineering.
210 Transportation, 333-1228.—1704 Princeton Dr., C, 356-8587.
*Jezerski, Emily Marie, Secy., County Farm Ext.
188-2509 W. Randolph, Chicago, 782-2269.-4839 S. Marshfield, Chicago (60609), 927-2289.
*Jinks, Barbara Jane, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3590.—27 Blue Spruce, C, 352-5475.
*Jinks, Jean Evelyn, Typing Clerk III, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3597.—R. R. 1, Homer, 758-2714.
*Jinks, Ronald Eugene, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press.—27 Blue Spruce, C, 352-5475.
Jobst, Valentine, III, Ph.D., Prof, of Political Science, Emeritus.
Urbana-Lincoln Hotel, U., 367-4838.
*Johanningmeier, Erwin V., A.M., Asst. in History and Philosophy of Education.
360 Education, 333-3276, 333-2446.—107 S. Third, C, 356-9684.
*Johannsen, Robert Walter, Ph.D., Prof, of History; Chairman of Dept.
359 Armory, 333-1155, 333-4193.—1019 W. Union, C, 356-4217.
Johnson, Arthur Lawrence, M.S., Asst. Prof, of Music and of Extension in Music, School of
Music and Div. of Univ. Ext.
2 Theory Annex, 333-1580.—1112 W. Green, C, 359-1381.
*Johnson, Barbara Dianne, Clerk-Typist II, Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-3023.—815 N. McKinley, C, 352-9871.
fjohnson, Barbara Jeanne, Secy, to Ticket Mgr., Athletic Association.
100 Assembly Hall, 333-3470.—1611 W. Park, C, 352-5936.
*Johnson, Barbara Ruth, Clerk-Typist II, Dept. of Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2604.—504 W. Elm, U., 365-2913.
Johnson, Becky, B.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
40 Burrill Hall.—611 W. Hill, C, 359-1854.
Johnson, Bertil Howard, B.S., Asst. in General Engineering.
7 Transportation, 333-0459.—205 E. Green, C, 352-6403.
Johnson, Bertil Theodore, Commercial Artist I, University Press.
134 University Press, 333-0956.— 1009 S. First, C, 356-4116.
fjohnson, Bruce Lawrence, B.S., Asst., State N.H. Survey.
385 Natural Resources, 333-3202.—301 Country Fair Dr., C, 352-4045.
Johnson, C. Pearl, Payroll Clerk III, Housing Division.
420 Student Services, 333-1760.—R. R. 1, U., 367-4820.
Johnson, Carolyn Elmquist, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—203-4 S. Wright, C, 356-6165.
Johnson, Cathryn Joan, Clerk-Typist III, Water Resources Center.
307 Engineering Hall, 333-0536.—1206 S. Western, C, 356-5173.
Johnson, Craig William, B.S., Res. Asst. in Landscape Architecture.
1201 W. California, U.—603 W. Nevada, U., 367-3469.
Johnson, David Harry, A.M., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—URH-235 Daniels Hall, U., 332-2188.
Johnson, Dick Henry, Spectroscopist, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
123 Noyes Lab., 333-0327.—2425 E. Green, U., 367-6773.
Johnson, Donald Ray, A.B., Res. Asst. in Vet. Res. and in Vet. Path, and Hygiene.
Vet. Res. Farm, 333-1445.—R. R. 1, Sidney (61877), 688-2098.
Johnson, Earl H., Millman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—704 N. Coler, U., 367-1823.
Johnson, Edward Frank, B.S., Asst. in Chemistry.
465 Noyes Lab.—905 W. Oregon, U.
Johnson, Ellen Kinney, A.B., Asst., U.H.S.
215 U.H.S., 333-2845.—805 W. Oregon, U., 367-6810.
Johnson, Elmer I., Groundsman, Physical Plant Dept., Retired.
712 W. Clark, U., 367-1409.
Johnson, Eric Shanks, M.S., Res. Asst. in Phvsics.
372 Physics Bldg., 333-1025.—URH-412 Daniels Hall, U., 332-2272.
Johnson, Evelyn Leona, M.S., Library Asst. (with rank of Instr.), Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2079.—709 W. Nevada, U., 367-0196.
Johnson, Frances Clauser, Ed.M., Asst., U.H.S.
116 U.H.S., 333-0917, 333-2870.—410 N. Edwin, C, 352-1084.
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Johnson, Frances Lee, M.S., Asst. Prof, of Speech and of Secondarv and Continuing Education.
212 Speech and Hearing Clinic, 333-2230.—406 W. Oregon, U., 367-7804.
Johnson, Gary Augustus, B.S., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym.—606 S. Locust, C, 352-5309.
Johnson, George A., Instrument Maker, Dept. of Phvsic?.
100 Physics Res. Lab., 333-4742.—902 S. Foley, C, 356-4366.
Johnson, Harold Randall, A.M., Res. Asst. in Computer Science.
418 Ceramics.—502-214 \V. Main, U. ( 367-9868.
Johnson, Harold Worth, B.S., Asst. in Advertising.
16a Gregory Hall, 333-0439.— 1106 S. Euclid, C, 356-5015.
Johnson, Harry Morton, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology.
342b Lincoln Hall, 333-1952.—1603 Valley Rd., C, 356-5776.
Johnson, Hildreth Katherine, Clerk-Tvpist II, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1361.—201 Monroe, St. Joseph, 469-7174.
Johnson, Hortense Scott, Chief Payroll Clerk, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2191.—1408 N. Lincoln, U., 367-1531.
Johnson, Hugh S., Ph.D., Asst. Prof, of Poultry Extension, Dept. of Animal Science.
322 Mumford Hall, 333-2207.—1210 Newbury Rd., C, 352-7280.
Johnson, James David, A.B., Asst. in English.
213 English.—2067-D Hazelwood Court, U., 344-1569.
Johnson, James Millard, Police Sergeant, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1912 E. Main, U., 367-5380.
Johnson, Janette Lynne, B.S., Asst., Allen Hall (South).
154 Allen Hall, 333-1082.—URH-Allen Hall, U., 332-3162.
Johnson, Janice Ellen, B.S., Asst. Home Adviser, Du Page Countv.
222-104 E. Willow, Wheaton, 668-5114.—1340-D7 X. Main, Wheaton (60187), 653-4571.
Johnson, Jerry A., B.S., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—611 W. Hill, C, 359-1854.
Johnson, Joanne Kay, Secv., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
107 Xoyes Lab., 333-l'792.—2425 E. Green, U., 367-6773.
Johnson, John C, Jr., Attendant, Assemblv Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—405 E. Bradley, C, 356-9216.
Johnson, John Lars, A.M., Dir. of Placement (with rank of Asst. Prof.), College of Com. and
Bus. Adm.
101 D.K.H., 333-2840.—1708 S. Vine, U., 367-3559.
fJohnson, Karen Diane, Clerk-Stenog. I, State X.H. Survey.
163 Xatural Resources, 333-3221.—1011 S. Locust, C, 356-4310.
Johnson, Karen Louise, A.B., Asst. in Botanv.
158 Xatural History.—1011 W. Illinois, U., 344-2130.
Johnson, Keith Herbert, A.M., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.; Asst., Coll. of Com.
and Bus. Adm.
425 D.K.H., 333-1299.—815 N. Cunningham, U., 367-0185.
Johnson, Kenneth Sutherland, M.S., Asst. in Geoloerv.
408-5 S. Goodwin, U., 333-1339.—1115 Westfield, C, 356-6696.
Johnson, Linda Sue, Clerk-Tvpist II, Catalog Dept., Library.
246a Library, 333-2348.—1613 W. Church, C, 352-4768.
Johnson, Lowell Ray, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 469-7509.
Johnson, Lula M., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—915 S. Oak, C, 356-8298.
Johnson, Marv Kathleen, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Microbiology.
127 Burrill Hall, 333-1737.—1304 X. Xeil, C, 356-8886.
Johnson, Medford Delain, Electronics Technician II, Dept. of Elec. Eng.
311 E.E. Res. Lab., 333-0368.—108 Franklin, U., 367-7671.
Johnson, Michael Andrew, Electronics Technician II. Coordinated Science Lab.
459 C.S.L., 333-3379.—207 Country Fair Lane, C, 359-1495.
Johnson, Mitzie Helen, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3595.—1401 X. Market, C, 356-4850.
Johnson, Norman William, A.M., Dir. of Allerton House; Prof, of Adult Education and Dir. of
Short Courses and Conferences, Div. of Univ. Ext.
116 Illini Hall, 333-2880.—601 E. Lincoln, St. Joseph, 469-4071.
Johnson, Paul Aldrenand, Steamfitter, Physical Plant Dept., Retired.
310 S. Lynn, U., 367-4346.
Johnson, Percy Evert, B.S., Asst. Prof, of Soil Fertility, Dept. of Agronomy.
W-201 Turner Hall.—202 Martin, Newton, 122J.
Johnson, R. Peter, A.B., Res. Asst. in Psvchology.
446b Gregory Hall.—805 W. Oregon,' U., 367-6810.
Johnson, Ralph Valdemar, M.S., Assoc. Prof, of Dairv Science Extension.
337 An. Sci. Lab., 333-0510.—2110 Zuppke Dr., U, 367-3236.
Johnson, Ray Edwin, Ph.D., Plant Physiologist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A. ; Collab-
orator, College of Agriculture.
166 Davenport Hall, 344-0622.—501 Shuman Circle, U., 367-0114.
Johnson, Ray Oscar, Carpenter Foreman, Physical Plant Dept., Retired.
305 X. Prairie, C, 352-8505.
333- or 332-
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Johnson, Raymond G., B.S., Senior Architect, Physical Plant Dept.
605-210 E. Green, C., 333-1690.—804 E. Florida, U., 367-9645.
tjohnson, Richard H., Instrument Maker, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
160 Davenport Hall, 344-0622.—1611 W. Park, C., 352-5936.
Johnson, Rita Lynn, Clerk-Typist I, College of Agriculture.
Ill Mumford Hall, 333-0003.—701 W. Church, C, 356-1931.
Johnson, Robert Eugene, M.D., Ph.D., Prof, of Physiology; Dir. of University Honors Pro-
grams.
1205 W. Oregon, U., 333-0824; 433 Burrill Hall, 333-1735.—804 W. Green, U., 367-6354.
Johnson, Robert Gene, Machinist, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—105 Broadway, Ogden.
Johnson, Roger Laverne, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
596 Eng. Res. Lab.—2062-B S. Orchard, U., 332-5992.
Johnson, Ruby R., Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—606 W. Washington, C, 352-1053.
Johnson, Russell K., Roofer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 302, Tolono, 485-4840.
Johnson, Ruth Pitkanen, A.M., Instr. in Art.
125 Fine Arts, 333-0872.—601 E. Lincoln, St. Joseph, 469-4071.
Johnson, Ruth Wakeley, A.M., Home Adviser, Ford County.
Box 157, Melvin, 388-2386.—R. R., Melvin (60952), 388-7768.
Johnson, Terry Lee, B.S., Asst. in Aero, and Astro. Eng.
21 Transportation.—509-303 E. Stoughton, C, 359-1086.
tjohnson, Virginia L., B.S., Personnel Clerk, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—106 E. Green, C, 356-9547.
Johnson, W. Hilton, Ph.D., Asst. Prof, of Geology.
1116-1 W. Illinois, U., 333-4389.—1404 S. Grove, U., 367-3063.
Johnson, Walker C, B.S., Asst. in Architecture.
110 Architecture.—912 W. Illinois, U., 344-1418.
Johnson, Walter Miller, M.F.A., Prof, of Art; Head of Ext. in Visual Arts, Div. of Univ. Ext.
127 Fine Arts, 333-0419.—405 W. Vermont, U., 367-3618.
Johnson, William Erick, B.S., Furniture Repairman Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—901 W. Charles, C, 352-3892.
Johnson, William Herbert, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1206 S. Western, C, 356-5173.
Johnson, William Hobart, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
111 Talbot Lab., 333-1254.—206 E. Garwood, C, 352-0648.
Johnston, (Mrs.) Alberta B., Secy., County Farm Ext.
102 N. Main, Hillsboro, 532-5763.—Fern Hill, Hillsboro, 532-3385.
Johnston, Benjamin Burwell, Jr., M.Mus., A.M., Assoc. Prof, of Music.
305 Stiven House, 333-2588.—1003 W. Church, C, 352-0688.
tjohnston, (Mrs.) Helen Sears, B.S., Tech. Asst., State Geol. Survey.
102 Natural Resources, 189-268, 344-1481.—503 W. Pennsylvania, U., 367-2076.
Johnston, (Mrs.) Nell C. B., A.M., Litt.D., Asst. Prof, of Education, Emerita.
902 S. Lincoln, U., 344-4110.
Johnston, Robert Leonard, Ed.M., Ext. Specialist (with rank of Assoc. Prof.), Div. of Urm.
Ext.
101 Illini Hall, 333-3061.—1107 S. Orchard, U., 367-8163.
Johnston, Taylor Jimmie, M.S., Asst. in Agronomy.
N-15 Turner Hall, 333-3428.—505 E. Green, C, 344-3580.
Johnstone, James Richard, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Agr. Eng.
113 Agr. Eng. Res. Lab., 333-3411.—405 Burkwood Ct., U., 367-6876.
Jokela, Jalmer John, Ph.D., Asst. Prof, of Forestry.
222 Mumford Hall, 333-2772.—1309 Western, C, 356-9377.
Jolley, Richard Ayers, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
41 Central Food Stores, 333-1410.—816 Balboa Dr., C, 352-2238.
Jolly, Herman C, Janitor, Housing Division.
Maintenance Office, Orchard Downs.— 105 Matteson, Villa Grove, 9074.
Jones, Allegra, Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—507 N. Draper, C, 352-7255.
Jones, Almut Gitter, M.S., Asst. in Botany.
203 Natural History, 333-3261.—804 W. Main, U., 367-1890.
Jones, Arthur B., Plumber, Physical Plant Dept., Retired.
805 S. Race, U., 367-4904.
Jones, Barbara Ann, A.B., Asst. in Economics.
226 D.K.H., 333-2681.—109 E. Clark, C, 356-8252.
Jones, Barclay George, M.S., Instr. in Mechanical Engineering and in Nuclear Engineering.
27 M.E. Bldg., 333-3556.—804 E. Sunnycrest, U., 367-2028.
Jones, Benjamin A., Jr., Ph.D., Prof, of Agricultural Engineering.
208 Agr. Eng., 333-0944.—708 Sunnycrest Dr., U., 367-6516.
Jones, Connie Sue, Secy., County Home Ext.
319 West Side Square, Carrollton, 942-3422.—Highland and Summit, Carrollton.
Jones, Deborah Ann, A.M., Registrar (with rank of Instr.), Krannert Art Museum.
163 Krannert Art Museum, 333-1860.—508 E. Stoughton, C, 352-7217.
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Jones, Delbert Wayne, Driver, Housing Division.
Gregory Drive Residence Halls.—R. R. 3, C, 586-4411.
-Mones, Douglas Milton Avery, M.S., Meteorologist, State Water Survey.
265a Water Resources, 333-4962.—1505 Paula Dr., C, 352-8482.
ijones, E. Garry, B.S., Assoc. Engr., State Water Survey.
Water Resources.—1812 Washington, Alton (62005), 462-0146.
Jones, Edith Carrington, Ph.D., Classics Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library, Emerita;
Res. Asst. in the Classics.
425 Library.—804 S. Maple, U., 367-1659.
Jones, Edwin Channing, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
351 E.E. Bldg., 333-4212.—606 Breen Dr., C, 356-5300.
*Jones, Fred Mitchell, Ph.D., Prof, of Marketing.
112 D.K.H., 333-1088.—202 E. Washington, U., 367-2483.
Jones, G. Neville, Ph.D., Prof, of Botany; Curator of Herbarium. On leave of absence second
semester of 1965-66.
303 Natural History, 333-2237; 350 Natural History, 333-2522.—804 W. Main, U., 367-1890.
Jones, Henry Ogden, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—207 E. Church, C, 356-0347.
Jones, J. Michael, A.B., Asst. in Zoology.
311 Natural History, 333-0886.—404 Edgebrook Dr., C.
Jones, Jerry Dean, Accelerator Technician I, Dept. of Physics.
209a Physics Res. Lab., 333-3191.—2002 Lawndale, C, 356-0933.
Jones, John Alfred, A.M., Instr. in Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
124 Altgeld Hall, 333-4654.—205-11 E. Green, C, 352-0440.
fJones, John Paul, Eng. Aide, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—119 E. Roper, C, 352-4923.
Jones, Katherine M., Secy., County Home Ext.
4329 W. State, Rockford, 963-7852.—R. R. 2, Box 12, Rockford, 963-9098.
Jones, Larry Russell, Maintenance Worker, Dept. of Elec. Eng.
Monticello Field Station, 822-5696.—Savoy, 822-5465.
Jones, Lewis Hammond, M.S., Res. Asst. in Physics.
104 Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—1306 W. Main, U., 367-1597.
Jones, Louis Rea, B.S., Accountant II, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-2186.—1809 Winchester, C, 352-6241.
Jones, Margaret Barbara, B.S., Home Adviser, Emerita.
8614 State, East St. Louis.
Jones, Margaret Sue, Clerk I, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1267.—1310 Ellis Dr., U., 367-0747.
Jones, Martha Lois, Clerk-Typist III, Dept. of Aero, and Astro. Eng.
101 Transportation, 333-2651.—2416 E. Oregon, U., 367-6273.
Jones, Mary Margaret, Typing Clerk II, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—303 S. New, C, 352-3501.
Jones, Maurice Allen, M.S., Asst. in Music.
5 Stiven House, 333-0635.—URH-Sherman Hall, C.
Jones, Maurice Lee, B.S., C.P.A., Accountant II, Accounting Div., Business Office.
279 Adm., 333-0783.—1605 S. Anderson, U., 367-9625.
Jones, Oma, B.S., Assoc. Home Adviser, Jefferson County.
Courthouse, Mount Vernon, 242-1482.—20 Cherry Dr., Mount Vernon, 242-3507.
Jones, Paul Guy, M.S., Prof, of T.A.M.
317 Talbot Lab., 333-3407.—505 Hessel Blvd., C, 352-4063.
Jones, Peggy Carolyn, Library Clerk II, Physical Education Librarv.
146 Library, 333-3615.—304 E. Madison, Philo.
Jones, R. Stewart, Ph.D., Prof, of Educational Psychology; Chairman of Dept.
332 Education, 333-2245.—508 E. Harding, U., 367-3018.
Jones, Robert Lewis, Ph.D., Asst. Prof, of Soil Mineralogy, Dept. of Agronomy.
S-406b Turner Hall, 333-4250.—1735 Westhaven Dr., C, 352-6200.
Jones, Rudard Artaban, M.S., Dir. of Small Homes Council-Building Research Council; Res.
Prof, of Architecture.
Mumford House, 333-1800.—209 E. Mumford Dr., U., 367-0247.
Jones, Ruth Theresa Botz, B.S., Instr. in Home Economics.
264 Bevier Hall, 333-1893.—209 E. Mumford Dr., U., 367-0247.
Jones, Shirley Jean, B.S., Home Adviser, Montgomery County.
102 N. Main, Hillsboro, 532-3083.—R. R. 1, Butler, 532-3286.
Jones, Stanley Earl, Ph.D., Asst. Prof, of Speech and of Verbal Communication.
Jones, Stanley Leigh, A.B., Scientific Artist, Dept. of Botany.
202 Natural History, 333-2797.—618 W. Springfield, C, 352-1455.
Jones, Thomas Leslie, M. Ext. Ed., Assoc. Farm Adviser, St. Clair County.
407 E. Lincoln, Belleville, 233-1047.—5929 Memory Lane, Belleville, 234-4379.
Jonietz, (Mrs.) Alice Kiernan, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology; Clinical Counselor, Student
Counseling Service.
Jopek, Joseph John, Jr., M. Ext. Ed., Instr. in Rural Recreation, Coop. Ext. Serv.
404 Mumford Hall, 333-1826, 333-3738.^01 Hessel Blvd., C, 352-6187.
Joray, Paul Albert, B.S., Asst. in Economics.
20 D.K.H.— 1772 Valley Rd., C, 352-9719.
333- or 332-
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Jordan, Albert Gustav, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
107 Met. and Min. Bldg., 333-3080.—604 W. Healey, C, 359-3895.
Jordan, Edward Conrad, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering; Head of Dept. On leave of
absence second semester of 1965-66.
158 E.E. Bldg., 333-2300.—415 W. Indiana, U., 367-1402.
Jordan, Garret L., Ph.D., Prof, of Agricultural Economics, Emeritus.
402a Mumford Hall.—402 W. Vermont, U., 367-1534.
Jordan, Harold Eugene, Digital Computer Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4812.—509 W. Hay, Springfield, 544-7004.
Jordan, Harry Frederick, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
216 D.C.L., 333-4698.—401 S. Coler, U., 365-1188.
Jordan, Harvey Herbert, B.S., Assoc. Dean of the College of Engineering and Prof, of General
Engineering, Emeritus.
212 Engineering Hall.—809 S. Busey, U., 344-1463.
Jordan, (Mrs.) Helen E., Secy., Dept. of Art.
143 Fine Arts, 333-0855.—303 W. University, C, 352-2273.
Jordan, Herman, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
215 C.S.L., 333-1446.—503 N. Mathews, U., 367-1475.
Jordan, Kathryn Compton, Secy., College of Engineering.
112 Engineering Hall, 333-1510.—709 Haines Blvd., C, 356-8753.
Jordan, Laura Josephine, Ph.D., Assoc. Prof, of Special Education, Dept. of Special Education
and Inst, for Res. on Exceptional Children.
210 Education, 333-0260.—1408 Scottsdale, C, 356-2468.
Jordan, Michael, Asst. in Physics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—2702 E. California, U., 365-2687.
Jordan, Rolla Edgar, Janitor, Housing Division, Retired.
809 Sherwood Terrace, C, 356-0474.
Jordan, Susannah Stevens, A.B., Credentials Analyst, Admissions and Records.
157 Adm., 333-0306.—401 S. Coler, U., 365-1188.
Jorden, Roger Miles, M.S., Res. Assoc, in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—502 W. Griggs, U., 367-2982.
Jorden, William Leonard, B.C.E., Res. Asst. in Civil Engineering.
420 Engineering Hall.—307-201 W. Clark, C, 352-2976.
Jorgenson, Wilbur Eugene, M.S., Instr. in T.A.M.
306c Talbot Lab., 333-0638.—205 E. Healey, C, 352-8019.
Joselyn, G. Blair, M.S., Res. Assoc, State N.H. Survey.
496 Natural Resources, 333-3248.-624 Hazel Dr., Gibson City, 784-4781.
Josephson, B. D., Ph.D., Res. Asst. Prof, of Physics.
390y Mat. Res. Lab., 333-3164.—502-320 W. Main, U.
Joshi, Padmini Tryambak, A.M., Asst. in Mathematics.
222 Illini Hall, 333-1898.—1107-136 W. Green, U.
Jost, Frangois, Ph.D., Prof, of French; Chairman of Program in Comparative Literature.
229 Lincoln Hall, 333-2610.—711 W. Nevada, U., 367-5230.
Joyce, JoAnn, Clerk-Typist III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0215.—801 W. Hill, C, 356-9445.
Judge, George Garrett, Ph.D., Prof, of Agricultural Economics. On leave of absence for six
months from March 1, 1966.
302b Mumford Hall, 333-2857.—1117 Mayfair Rd., C, 356-3827.
Judy, Rosemary Ilene, Clerk-Typist III, Dept. of Dairv Science.
336 An. Sci. Lab., 333-2933.—410 W. Church, C, 359-2281.
Jugenheimer, Donald Wayne, B.S., Asst., College of Agriculture.
329 Mumford Hall, 333-1130.—1307 W. University, C, 356-3395.
Jugenheimer, Robert William, Ph.D., Campus Dir. of A.I.D. Projects; Prof, of Plant Genetics,
Dept. of Agronomy.
340 Armory, 333-1991.—1307 W. University, C, 356-3395.
Junkerman, George D., Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—215 Prairie, Danville, 446-5421.
Juvet, Richard Spalding, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Analytical Chemistry.
35 Noyes Lab., 333-0129.—114 W. Mumford Dr., U., 365-1775.
K
Kabat, Frederick Neil, B.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—404 E. Daniel, C.
Kabrick, David Jerome, B.S., Asst. in Geography.
223 Davenport Hall.—1013 S. First, C, 352-5029.
Kachadorian, William, B.S., Asst. in P.E. for Men.
119 Huff Gym.—URH-Daniels Hall, U.
Kachru, Braj B., Ph.D., Asst. Prof, of Linguistics.
309c Davenport Hall, 333-1206.—905-8 S. First, C, 359-3368.
Kachru, Yamuna, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Linguistics.
309 Davenport Hall, 333-2630.
Kaczkowski, Henry Ralph, Ph.D., Asst. Prof, of Educational Psychology.
188 Education, 333-2550.—506 S. Edwin, C, 356-4213.
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Kadanoff, Leo Philip, Ph.D., Prof, of Physics.
337c Physics Bldg., 333-0559.—510 S. James, C, 352-1487.
Kaess, Dale W., A.B., Res. Asst. in Psychology.
393 Davenport Hall.—918 W. Beardsley, C, 352-9808.
*Kaess, Susan London, A.B., Statistical Clerk, Dept. of Psychology.
425 Gregory Hall, 333-1084.—918 W. Beardsley, C, 352-9808.
*Kahane, Henry Romanos, Ph.D., Prof, of Spanish and of Linguistics.
224 Lincoln Hall; 427 Library, 333-3639.—808 W. Oregon, U., 365-2494.
Kaip, John, B.Arch., Asst. in Architecture.
117 Fine Arts, 333-0980.— 1203 W. Main, U., 367-3875.
Kaiser, Gertrude E., M.S., Assoc. Prof, and Asst. Leader of Extension Education and Training,
Coop. Ext. Serv.
116s Mumford Hall, 333-2664.—1510 Delmont Ct., U., 367-9620.
Kaiser, Jimmey L., B.S., Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3561.— 1501 Holly Hill Dr., C, 359-2260.
Kaler, James Bailey, Ph.D., Asst. Prof, of Astronomy.
101a Observatory, 333-3090.—1805 Carle Dr., U., 344-3007.
Kalish, Robert, B.S., Asst. in Chemistry.
113 Noyes Lab.—58i/2 E. Green, C, 352-8888.
Kallio, Reino Emil, Ph.D., Dir. of School of Life Sciences; Prof, of Microbiology.
131 Burrill Hall, 333-1736; 135 Burrill Hall, 333-1069.—2005 Vawter, U., 367-3234.
Kalmey, Robert Pohl, A.M., Instr. in English.
204 English, 333-3447.—808 N. Busey, U., 367-1039.
Kalnmalis, Astrida, A.M., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—1206 W. Clark, U., 367-6193.
Kamae, Takahiko, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200c C.S.L., 333-3527.—405 E. Green, C, 344-0321.
*Kamm, Albert Carl, B.S., Farm Adviser, Piatt County.
202 W. Washington, Monticello, 8211.—205 E. Bond, Monticello, 6251.
Kamman, James Foster, Ph.D., Clinical Counselor and Supervisor of Testing (with rank of
Assoc. Prof.), Student Counseling Service.
217 Student Services, 333-2497.—707 VV. Main, U., 367-5676.
Kammin, Martha Elizabeth, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—318 S. David, Sidney (61877), 688-2443.
Kammlade, William Garfield, Ph.D., Assoc. Dir. of Ext. Serv. in Agr. and Home Econ., State
Leader of Farm Advisers, and Prof, of Animal Science and of Agricultural Extension,
Emeritus.
1509 Delmont Ct., U., 367-1249.
Kammrath, William Herbert, B.S., Asst. in Geography.
314 Davenport Hall, 333-1880.—705-5 W. High, U.
*Kampa, Paul E., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Orchard Downs.—208 North, Fisher, 897-5585.
Kane, Joseph William, M.S., Asst. in Physics.
390g Mat. Res. Lab., 333-4485.—1601 Wiley Dr., U., 365-2033.
"'Kane, Kathryn, Library Clerk II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—1000 Lakeshore Dr., U.
Kane, Leslie B., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1818 Melanie Lane, C, 352-1037.
Kane, Mary Agnes, Clerk II, Physical Plant Dept., Retired.
1206 W. John, C, 352-9635.
Kanematsu, Kazuo, D.Sc, Res. Asst. Prof, of Metallurgy.
105 Met. and Min. Bldg., 333-3080.— 1603 Valley Rd., C, 356-2217.
Kangun, Norman, D.B.A., Asst. Prof, of Marketing.
383 Commerce (W), 333-4561.—1603-B2 Valley Rd., C, 359-1880.
Kapilian, Ralph Harry, M.S., Asst. in P.E. for Men; Resident Asst., Weston Hall.
119 Huff Gym., 333-2460.—URH-480 Weston Hall, C, 332-2112.
Kaplafka, James Peter, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—URH-706 Daniels Hall, U., 332-2362.
Kaplan, Herbert Harold, Ph.D., Asst. Prof, of History.
Kaplan, Melissa Galloway, A.B., Res. Asst. in Psychology.
1003 W. Nevada, U., 333-3545.—709-2E W. Church, C, 359-3326.
Kappauf, William Emil, Ph.D., Prof, of Psychology.
391 Davenport Hall, 333-3636.—1401 Waverly Dr., C, 356-5977.
Kappes, Sally Marie, Clerk-Tvpist II, Public Information Office.
115 Davenport House, 333-0569.—2320 E. Main, U., 365-2438.
Kapple, William Henry, B.S., Res. Assoc. Prof, of Architecture, Dept. of Architecture and
Small Homes Council-Building Research Council.
Small Homes Council Lab., 333-1912.—602 S. Ridgeway, C, 356-5429.
Kapture, Robert Joseph, A.B., Asst. in Sociology.
342 Lincoln Hall.—307 E. Clark, C, 356-2452.
Karabelas, Anastasius J., Dipl.Chem.Eng., Res. Asst. in Chemical Engineering.
293 East Chem.—512 E. White, C, 352-8495.
Karan, Daniel Michael, B.S., Asst. in Physics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—1203 W. Park, U., 367-1473.
333- or 332-
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*Karara, Houssam M., D.Sc, Assoc. Prof, of Civil Engineering; Assoc. Member, Center for
Advanced Study.
210 Woodshop, 333-4413.—1903 Hemlock Dr., C, 352-7455.
Kardas, Susan, A.B., Asst., Wardall Hall.
URH-Wardall Hall, U., 332-4370.
Kariotis, Constantine, M.S., Asst. in Mathematics.
250 Altgeld Hall.—808 W. California, U., 365-2876.
Karjala, Dennis S., Ph.D., Res. Assoc, in Electrical Engineering.
445 E.E. Bldg., 333-1200.—1611-A2 Valley Rd., C, 356-9703.
*Karlau, Juliet Elizabeth, Payroll Clerk I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0634.—P.O. Box 302, Ogden, 582-7400.
*Karlstrom, Paul Edward, B.S., LL.B., Instr. in General Engineering.
212 Transportation, 333-4281.—1226 Foothill Dr., C, 356-6139.
Karnes, M. Ray, Ph.D., Prof, of Vocational and Technical Education; Chairman of Dept.
347a Education, 333-2839, 333-0807.—2105 Grange Dr., U., 367-7389.
*Karnes, Merle, Ed.D., Assoc. Prof, of Special Education, Inst, for Res. on Exceptional Children.
220a Education, 333-0260.—2105 Grange Dr., U., 367-7389.
*Karp, Howard, B.Mus., Assoc. Prof, of Music.
*Karr, Gerald Ray, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
247 C.S.L., 333-2037.—604 S. Busey, U., 367-7225.
*Karr, James Richard, B.S., Asst. in Zoology.
202 Vivarium, 333-2235.—1306 S. Anderson, U., 367-4106.
*Karr, Laurel Jean, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Microbiology.
232 Burrill Hall, 333-3122.—604 S. Busey, U., 367-7225.
*Karr, William Lee, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—303 W. Nevada, U., 367-7997.
*Karsh, Bernard, Ph.D., Prof, of Sociology, Dept. of Sociology and Inst, of Labor and Indus.
Rel. On leave of absence for 1965-66.
Ill L.I.R. Bldg., 333-1485.—810 S. Fair, C, 356-4900.
Kasongwa, Asukile Solomon, A.B., Asst. in Economics.
116 Commerce Annex, 333-2309.—512 E. White, C, 359-3442.
Kasparat, John, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—201 N. Goodwin, U.
Kasprzycki, Mary Ann, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
323 Burrill Hall, 333-1142.—911-2 W. High, U., 344-3320.
*Kastelic, Joseph, Ph.D., Prof, of Nutritional Biochemistry, Dept. of Animal Science, assigned
under A.I.D. Projects as Adviser to Director of Experiment Station and Animal
Science, Njala University College, Njala via Mano, Sierra Leone.
Kasza, Kenneth Edmund, B.S., Res. Asst. in Mechanical Engineering.
108 M.E. Lab.—URH-Daniels Hall, U., 332-2156.
Kater, Bernard Raymond, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Philo (61864), 684-3133.
*Katz, Jose, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—53i/2 E. Healey, C, 356-4134.
*Katz, Robert David, M.C.P., Assoc. Prof, of Urban Design, Depts. of Urban Planning and
Architecture. On leave of absence second semester of 1965-66 and first semester of
1966-67.
208s Mumford Hall, 333-4146, 333-1319.—507 W. Oregon, U., 367-8917.
Katz, Stephen Richard, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
314 Engineering Hall, 333-0884.—U-61-C Stadium Terrace, C.
Katzenellenbogen, Edith Helen, B.S., Asst. in P.E. for Women.
127 Women's Gym., 333-3806.—URH-238 Daniels Hall, U., 332-2191.
*Katz-Masson, Janet R., M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—53i/2 E. Healey, C, 356-4134.
Kauffman, Robert G., Ph.D., Asst. Prof, of Meats Technology, Dept. of Animal Science.
243 An. Sci. Lab., 333-4459.—503 N. McKinley, C, 352-0803.
Kaufman, Albert, A.B., Housing Administrator III, Housing Division.
418 Student Services, 333-1420.—708 Fairlawn Dr., U., 367-8210.
Kaufman, Larry Charles, B.S., Asst. in Agricultural Engineering.
330 Agr. Eng., 333-4216.—URH-167 Daniels Hall, U., 332-2426.
Kaufman, Marguerite Sara, M.S., Architecture Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
202 Architecture, 333-0224.—115 W. Washington, U., 367-0228.
Kaufman, Orville Norman, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1717 Burnetta, C, 352-1102.
Kaufmann, Jayne Ellen, Clerk-Stenog. Ill, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0304.—513 W. Oregon, U., 367-0217.
Kaufmann, U. Milo, Ph.D., Asst. Prof, of English.
229 English, 333-2524.—1204 Cambridge, C, 356-9700.
Kaulfers, Walter Vincent, Ph.D., Prof, of Secondary and Continuing Education.
375 Education, 333-3598, 333-0227.—1803 Southwood Dr., C, 356-3681.
Kautzky, Donald Edward, A.B., Res. Asst. in Chemical Engineering.
219 East Chem.—811 S. Locust, C, 352-1615.
Kawcyn, Robert Adam, M.S., Electronics Engr., Dept. of Elec. Eng.
122 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—511 E. Washington, U., 367-9802.
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Kay, Jack Garvin, Ph.D., Asst. Prof, of Inorganic Chemistry.
352 Noyes Lab., 333-0527.—2513 Alton Dr., C, 352-9434.
*Kearns, Clyde Wilson, Ph.D., Prof, of Entomology; Head of Dept.
216c Morrill Hall, 333-0489.
Keefer, Jane Allen, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
367h Noyes Lab., 333-0558.—905-19 S. First, C, 356-0733.
*Keel, Divona Louise, Clerk-Stenog. Ill, Coordinated Science Lab.
356 Eng. Res. Lab., 333-0280.—R. R. 1, VVeldon, 736-2262.
^Keeling, Richard E., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—908 S. Sixth, C, 344-1097.
Keen, Elvera, B.Ed., Chief Clerk, Dept. of Agronomy.
W-201f Turner Hall, 333-3423.—1518 Marigold Lane, C, 352-8621.
Keen, Maria Elizabeth, A.M., Instr. in English.
317d English, 333-1506.—608 S. Edwin, C, 356-8810.
Keenan, Emma Jean, Clerk-Typist I, Inst, of Labor and Indus. Rel.
247 L.I.R. Bldg., 333-1482.—31 E. Springfield, C, 352-3211.
Keenan, Francis Wilson, A.B., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym., 333-2460.—R. R. 2, U.
Keenan, William Floyd, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—1116 W. Charles, C, 352-8986.
Keener, Charles Alva, M.S., E.E., Prof, of Electrical Engineering, Emeritus.
147 E.E. Bldg., 333-3055, 333-2301.—1014 W. Healey, C, 352-3865.
Keener, Faye, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Elec. Eng.
202 Biophysical Res. Lab., 333-1640.—1701 W. Union, C, 356-9268.
Keigley, Elizabeth Leona, Clerk-Tvpist II, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2149.—1102 Glenview Dr., Tuscola (61953), 1107.
Keim, Kathryn L., M.S., Area Adviser, Res. Development, Coop. Ext. Serv.
1000 Hanson, Murphysboro, 684-2016.—R. R. 2, Murphysboro, 684-2591.
Keister, Carl Henry, Elevator Mechanic, Physical Plant Dept, Retired.
807 S. Webber, U., 367-3082.
Keith, Granville Spear, M.S., Prof, of Architecture; Chairman of Dept.
106 Architecture, 333-1330.—912 W. Springfield, C, 352-8449.
Keith, Harold Dean, M.S., Asst. in T.A.M.
301 Talbot Lab., 333-2658.—Box 58, Muncie.
Keith, Mary Catherine, Accounting Clerk II, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—703 Fairlawn Dr., U., 367-6897.
Keith, Richard Wayne, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Villa Grove (61956), 7159.
Keith, Walter Marvin, M.L.A., Prof, of Landscape Architecture; Dir. of Robert Allerton Park.
205a Mumford Hall, 333-4147.—412 W. Washington, U., 367-5018.
Kelber, Karin Ruth, Clerk-Typist II, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1705.—108-2B E. John, C, 356-2772.
Keller, Erwin Dale, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Seymour (61875), 687-4155.
Keller, George Henrik, M.S., Res. Asst. in Geology.
408-9 S. Goodwin, U., 333-3448.—1507 Grandview Dr., C, 359-2700.
Keller, James Edward, Draftsman, Dept. of Physics.
104 Physics Bldg., 333-3434.—810 S. Third, C, 344-0617.
Keller, James Edward, Combination Offset Pressman, Cameraman, and Platemaker, Printing
Div., University Press.
234 University Press, 333-4658.—Sidney, 688-2517.
Keller, Lula Greene, B.Ed., Asst. State Leader of Home Advisers (with rank of Instr.), Coop.
Ext. Serv.
537 Bevier Hall, 333-3917.—902 S. Lincoln, U., 344-4511.
Keller, Mildred Jane, Typing Clerk I, Accounting Div., Business Office.
271 Adm., 333-2655.—520 W. Water, Farmer City (61842).
Kelley, Alden LaVern, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—R. R. 3, C, 356-3927.
Kelley, Cornelia Pulsifer, Ph.D., Litt.D., Assoc. Prof, of English, Emerita.
706 S. Coler, U., 367-3889.
Kelley, Mary Ruth, B.S., Production Editor, University Press.
135 University Press, 333-0951.—1422 Cambridge Dr., C, 356-6990.
Kelley, Phyllis, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1269.—R. R. 3, C, 356-3927.
Kelley, Wilbur Alexander, B.S., Res. Asst. in Horticulture.
124 Mumford Hall, 333-0351.—Philo, 684-4076.
Kellogg, King, Ph.D., Prof, of Music.
215 S.M.H.—404 E. Warren St., St. Joseph, 469-3321.
Kelly, Bruce Birk, Ed.M., Asst. to the Dean of Students.
346 Student Services, 333-1307.—808 Bellepark Dr., C, 359-1960.
Kelly, Charles Worrall, Broadcasting Engr., Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—2205 Roland Dr., C, 352-9648.
Kelly, Elizabeth, M.S., Res. Assoc, in Electrical Engineering.
202 Biophysical Res. Lab., 333-1640.—68 Greencroft, C, 352-3243.
333- or 332-
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*Kelly, Evelyn Dorothy, Clerk-Stenog. II, Dept. of Elec. Eng.
154 E.E. Bldg., 333-3958.—311 E. White, C, 352-4706.
*Kelly, Fred J., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1313 S. Cottage Grove, U., 367-1329.
*Kelly, J. Robert, M.Mus., Prof, of Music.
200 Theory Annex, 333-3635.—807 S. Urbana, U., 367-8269.
Kelly, Kathleen, A.B., B.A.E., Asst. in Art.
118 Fine Arts, 333-4841.—901 S. First, C, 352-0860.
*Kelly, Kay, Clerk-Stenog. II, College of Vet. Med.
155 Vet. Med., 333-1937.—1010 E. Colorado, U., 367-1687.
Kelly, Mike, A.M., Asst. in Animal Science.
242 An. Sci. Lab., 333-4366.—1308 Briarcliff, U., 365-2458.
*Kelly, Ross Anthony, Ph.D., Prof, of Fruit and Vegetable Marketing, Dept. of Agr. Econ.
301a Mumford Hall, 333-1812.—306 W. Washington, U., 367-5640.
*Kelman, Manfred, B.G.E., Major, U.S. Army, Asst. Prof, of Military Science.
212 Armory, 333-0125.—1800 Carle Dr., U., 344-3508.
Kelso, Ruth, Ph.D., Asst. Prof, of English, Emerita.
1 Whitfield, Guilford, Connecticut, 453-5879.
*Kemmerer, Donald Lorenzo, Ph.D., Prof, of Economics.
110 D.K.H., 333-0684.—1006 W. Armory, C, 352-2632.
Kemmerer, Harleigh Russell, M.S., Horticulturist, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4112.—1006 S. Orchard, U., 367-6140.
*Kemp, Arnold Raymond, B.S., Farm Adviser, Knox County, Retired.
833 N. Academy, Galesburg (61401), 342-3763.
Kemp, Harold Warren, M.S., Instr. in Art and in Architecture.
118 Architecture.—901-18 S. First, C, 356-1698.
*Kemp, John Stephen, Ed.M., Asst. Coordinator of School and University Articulation; Asst.
State Chairman, North Central Association.
6271/2-200 S. Wright, C, 333-1945.—1203 McHenry, U., 367-1551.
Kemp, M. Evelyn, Secy., County Home Ext.
6657 South, Tinley Park, 532-8835.—1750 183rd St., Homewood, 798-0992.
Kemp, Marwin King, M.S., Asst. in Chemistry.
361 Noyes Lab., 333-0075.— 14 Tulip Tree Dr., C, 356-0250.
*Kemple, Marie Elaine, Clerk II, Accounting Div., Business Office.
247 Adm., 333-0785.—205-3 N. Busey, U., 365-2127.
fKempton, John Paul, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
462 Natural Resources, 189-251, 344-1481.—1209 Northwood Dr. South, C, 356-4811.
Kendall, Harvey Laverne, A.M., Instr. in Germanic Languages and Literatures.
271 Lincoln Hall, 333-0498.—1108 S. Arbor, C, 352-7480.
Kendall, Kenton A., Ph.D., Prof, of Dairy Science.
319 An. Sci. Lab., 333-1327.—714 S. New, C, 352-3505.
Kendall, Madelyn Anne, A.M., Instr. in German.
275 Lincoln Hall, 333-1059.—1108 S. Arbor, C, 352-7480.
Kendeigh, S. Charles, Ph.D., Prof, of Zoology; Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.
On leave of absence second semester of 1965-66.
200 Vivarium, 333-1632.—1116 W. Healey, C, 352-8476.
Kennedy, Delores Elaine, Accounting Clerk I, Dept. of Elec. Eng.
159 E.E. Bldg., 333-2812.—502 E. Healey, C, 356-3505.
Kennedy, Edward Donald, A.M., Instr. in English.
217 English, 333-2855.—1208 W. California, U., 344-0519.
Kennedy, Harold Jack, A.B., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—URH-417 Daniels Hall, U., 332-2277.
Kennedy, J. William, M.F.A., Prof, of Art.
134 Fine Arts, 333-0855.—1003 W. Union, C, 356-1087.
Kennedy, Patrick Brian, B.Com., Res. Asst. in Advertising.
119 Gregory Hall, 333-1449.—401 S. Sixth, C.
Kennemer, Hubert Clarence, Jr., B.Mus., Asst. in Music.
109 Practice Annex.—URH-518 Daniels Hall, U., 332-2310.
Kenney, Harold Eugene, Ed.D., Prof, of P.E. for Men; Asst. Dean of College of Physical Edu-
cation.
110 Huff Gym., 333-3268.—605 W. Washington, U., 367-1491.
fKenney, Joe Dale, Asst. Ticket Mgr. and Mgr. of Golf Course Pro Shop, Athletic Association.
100 Assembly Hall, 333-3471.—814 N. McKinley, C, 356-5640.
Kenney, John Edward, B.S., Asst. Farm Adviser, Stephenson County.
117 S. Walnut, Freeport (61032), 232-7417.—652 W. Stephenson, Freeport (61032),
232-2933.
Kent, Hazel W., Clerk III, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0304.—Fithian, 548-7201.
Kent, Howard Fremont, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—408 W. Washington, U., 367-4919.
Kent, L. Gregory, M.S., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—1825 Orchard Place, U.
fKent, Lois Schoonover, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
465 Natural Resources, 189-201, 344-1481.—1003 Lincolnshire Dr., C, 356-9253.
Kent, Sharon Lee, Clerk-Typist I, Public Information Office.
115 Davenport House, 333-0569.—408 W. Washington, U., 367-4919.
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*Kenworthy, Florita, Typing Clerk III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1151.—713 S. Grove, U., 367-8908.
Kcnworthy, Ralph Dean, Adm. Clerk, Dept. of Physics.
437d Physics Bldg., 333-4450.—713 S. Grove, U., 367-8908.
Kenyon, Douglas Edward, B.Agr.Eng., Asst. in Agricultural Engineering.
319c Agr. Eng., 333-4216.—1803 Pleasant, U., 367-7830.
*Kenyon, John, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Psychology.
907-204 S. Sixth, C, 333-0519.—302 W. Vermont, U., 367-5646.
Kenyon, Michael Forbes, A.M., Visiting Lecturer in Journalism; Res. Assoc, Inst, of Com-
munications Res.
14 Gregory Hall, 333-2790.—1940-A S. Orchard, U., 344-1902.
Kenzler, Frank William, Jr., A.M., Head Resident, Weston Hall.
URH-152 Weston Hall, C, 332-1909.
*Keown, Glenn Ray, Instrument and Measurement Technician I, Measurement Program, Eng.
Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1942.—1005 S. Cottage Grove, U., 367-3652.
Kerchal, D. Ray, B.S., Asst., Grad. School of Bus. Adm.
320 Commerce (W).—618-5 E. Daniel, C, 344-1775.
Kerkering, Thomas Evan, Model Maker, Dept. of Computer Science.
118 D.C.L., 333-1340.—803 E. Pennsylvania, U., 367-2922.
Kerley, Fred, Building Mechanic, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 1, Brownfield, 949-2591.
Kerley, Gerald Irwin, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
367 Noyes Lab., 333-0558.—1203-3B W. Main, U., 367-8605.
Kerley, Rillis Leo, Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson, 949-2118.
Kern, Dale Richard, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
22 Structural Annex B, 333-2507.—509 W. Main, U., 367-3421.
Kern, John Robert, Sr., Steamfitter, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—101 N. Coler, U., 367-5208.
Kerr, Richard George, B.S., Farm Adviser, Winnebago County.
4329 W. State, Rockford, 965-3704.—236 Vale South, Rockford, 399-1797.
Kershaw, Samuel Lee, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
354 M.E. Bldg., 333-2238.—708 N. Coler, U., 367-4306.
Kesler, Clyde Ervin, M.S., Prof, of T.A.M. and of Civil Engineering.
103 Talbot Lab., 333-3394.—R. R. 3, C, 356-4598.
Kesler, Richard Prather, M.S., Asst. Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
450 Mumford Hall, 333-0754.—1902 Alder Lane, C, 352-7259.
Kesler, Troy Burton, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1209 W. Clark, U., 367-7085.
Kessie, Geneva Rose, Secy., County Farm Ext.
319 West Side Square, Carrollton, 942-3911.—168 S. Main, Carrollton, 942-5054.
Kessler, Anita, B.Ed., Home Adviser, Shelby County.
N. Route 128, Shelbyville, 122.—421 N. Broadway, Shelbyville, 1364.
Kessler, Hubert, Ph.D., Prof, of Music.
108 S.M.H., 333-3557.—603 W. Indiana, U., 367-2246.
Kessler, Morris S., M.S., Asst. Comptroller, Business Office.
342 Adm., 333-2400.—505 Park Haven Ct., C, 356-3483.
Kessler, Thomas James, Electronics Technician II, Dept. of Psychology.
190 Davenport Hall, 333-2580.—1211 W. Bradley, C, 359-1482.
Kesterson, Jack Syner, Furniture Repairman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Sidney, 688-2135.
Ketchum, Pierce Waddell, Ph.D., Prof, of Mathematics.
361 Altgeld Hall, 333-1398.—1005 S. Orchard, U., 367-3528.
Kettelkamp, Gilbert C, Ph.D., Prof, of Secondary and Continuing Education.
140 Education, 333-0743.—305 W. Washington, U., 367-3442.
*Key, Maurice, Supervising Farm Foreman, Dept. of Animal Science.
Horse Barn, 333-0347.—R. R. 2, C, 344-0759.
Keyes, Scott, Ph.D., Assoc. Prof, of Regional Planning and of Urban Planning.
1201 W. California, U., 333-1949, 333-3020.—505 W. William, C, 356-9221.
Khachaturian, Narbey, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
204 Engineering Hall, 333-2071.—207 S. Adams, Philo (61864), 684-5518.
Khanna, Tilak Raj, A.B., B.Tech., Res. Asst. in Civil Engineering.
203 Engineering Hall.—URH-619 Daniels Hall, U., 332-2343.
Khilari, Ram, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
W-218 Turner Hall, 333-4371.—712 W. Oregon, U., 367-5928.
Kibler, Carl Glen, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—2006 Weaver Dr., U, 367-6809.
*
; Kibler, D. Franklin, Instrument Maker, Dept. of Physics.
Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—207 W. Fourth, Homer, 896-3403.
Kibler, John Thomas, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—St. Joseph, 469-7185.
Kibler, Robert Dale, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 469-3581.
333- or 332-
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*Kidd, Patricia Arlene, Secy., County Farm Ext.
309 N. Madison, Marion (62959), 993-3304.—320 Barr, Carterville (62918).
Kidder, Florence Lucile, B.Ed., Clerk III, Housing Division.
420 Student Services, 333-0818.—606 S. Gregory, U., 344-0738.
*Kidder, Robert Wilson, Ph.D., Circulation Asst. (with rank of Instr.), Library.
203 Library, 333-3773.—606 S. Gregory, U., 344-0738.
*Kieback, Walter Carl, Grounds Gardener, Dept. of Botany.
North Greenhouse, 333-3058.—912 S. Foley, C, 352-5919.
Kiefer, John David, M.S., Instr. in Physical Science, Div. of Gen. Studies, and in Geology.
308 Harker Hall, 333-1479.—605 S. Fifth, C, 356-6713.
*Kiefner, John Frederick, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
lib Structural Annex B, 333-2433.—1835-B Orchard Place, U., 344-4831.
*Kiefner, Patsy Ann, Library Clerk II, Special Languages Dept., Library.
128 Library, 333-1349.—1835-B Orchard Place, U., 344-4831.
Kienlen, Thomas Dale, B.S., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym.—303 W. Green, U., 367-9801.
Kiergan, Stephen Edwards, M.S., Res. Asst. in Physics.
220 Physics Res. Lab., 333-3190.—URH-522 Daniels Hall, U., 332-2314.
*Kiernan, Michael Terence, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—905-23 S. First, C, 356-9345.
*Kiersch, Theodore Alexander, B.S., M.D., Assoc. Prof, of Health Science; Head of Div. of
Mental Health, Health Service.
192 Health Center, 333-2710.—1903 Golfview Dr., U., 367-8883.
Kiess, Harold Otto, A.M., Res. Asst. in Psychology.
396a Davenport Hall, 333-3138.—505 E. Healey, C, 359-3745.
*Kietzman, Donald Lee, Tab. Mach. Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4835.—207 S. Wright, C, 352-8844.
Kiley, Robertamarie, B.S., Asst., Allen Hall (North).
URH-170 Allen Hall, U., 332-3282.
Killam, M. Jane, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0545.—URH-383 Daniels Hall, U., 332-2518.
*Killian, James L., B.S., C.P.A., Accountant II, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0900.—1508 Mayfair Rd., C, 356-0895.
*Kim, Eun Kyung, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
427 East Chem., 333-3940.—907 W. Main, U., 367-8604.
Kim, Thomas Joon-Mock, A.M., Res. Asst. in T.A.M.
108 Talbot Lab., 333-3005.—1211 W. Main, U., 367-7716.
*Kimbrell, Edward Earl, Furniture Repairman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1203i/2 Joanne Lane, C, 356-1259.
*Kimbrell, Margaret Louise, Clerk I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1360.—1203V2 Joanne Lane, C, 356-1259.
*Kimmel, Lyman Burton, B.S., Farm Adviser, Saline County.
21 W. Robinson, Harrisburg, 253-7711.—110 W. Lincoln, Harrisburg, 253-6105.
Kimmelshue, Florence Ada, M.S., Asst. Prof, of Home Economics 4-H Club Work, Emerita.
25 N. Hickory, Manteno (60950), 468-8253.
*Kimpel, Martin Henry, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—108 E. Dodson Dr., U., 367-7637.
*Kimpel, Raymond R., B.S., LL.B., Instr. in General Engineering.
212 Transportation, 333-4281.—30 G. H. Baker Dr., U., 367-9891.
Kimura, Bert Y., A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
101 Harker Hall.—URH-Daniels Hall, U., 332-2187.
*Kimzey, Ann Combs, A.B., Library Clerk II, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—1729-A Valley Rd., C.
*Kimzey, Stephen Lee, A.M., Asst. in Physiology and Biophysics.
1210-301 W. California, U.—1729-A Valley Rd., C, 356-2443.
*Kincaid, Harold L., M.S., Res. Asst. in Dairy Science.
220 An. Sci. Lab., 333-2624.—405 W. Springfield, U., 367-0923.
*Kincaid, Michael James, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Longview, 834-3187.
*Kindt, Marie Robinson, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
407 East Chem., 333-3945.—101 W. Park, U., 367-8633.
King, Ameda Ruth, Ph.D., Asst. Prof, of History, Emerita.
1407 Grandview Dr., C, 352-2931.
*King, Collene Brock, M.S., Instr. in Child Development, Dept. of Home Econ.
Child Development Lab., 333-0513.—715 W. Washington, U., 367-2994.
•j-King, Ethel Marion, Res. Asst., State Geol. Survey, Retired.
402 S. Race, U., 367-7207.
*King, Everett Edgar, M.S., M.C.E., Prof, of Railway Civil Engineering, Emeritus.
503 W. Indiana, U., 367-1775.
King, Florence Mary, M.S., Assoc. Prof, of Home Economics, Emerita.
516 Ford, Geneva, 232-7573.
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King, Glenda Marie, Clerk-Stenog. Ill, Inst, of Communications Res.
1207 W. Oregon, U., 333-1549.—3 Wayside Rd., U., 367-6200.
King, Joseph Edward, A.M., Asst. in History.
235d Armory.—713 S. Sixth, C, 344-2065.
King, Larry Lee, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barns, 333-0472.—520 E. Market, Farmer City, 928-7331.
*King, Lawrence Gray, M.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—102 N. Gregory, U., 367-8110.
*King, Lyle, Commercial Artist II, Mathematics Project, U.H.S.
120S W. Springfield, U., 333-0150.—R. R. 2, Homer, 896-2496.
King, Ray Edward, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
315 An. Sci. Lab., 333-0472.—211 W. High, U.
Kingery, Forrest Glenn, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Sigel, 844-2054.
Kingery, R. Alan, B.S., Dir. of Engineering Publications.
112 Engineering Hall, 333-1510.—408 Sunnycrest Ct. West, U., 367-5923.
Kingery, Thomas Eugene, Electronics Eng. Asst., Dept. of Computer Science.
227 D.C.L., 333-4692.—Hudson Acres, Route 150, U., 367-7441.
Kingsley, Richard Francis, Electronics Eng. Asst., Dept. of Computer Science.
114d D.C.L., 333-1342.—1909 Easy, U., 367-0142.
*Kiningham, George William, B.S., Asst. Dir. of Purchases, Business Office.
228 Adm., 333-3582.—612 W. Springfield, C, 356-4843.
*Kink, Henry Theodore, B.S., Asst. Auditor, Business Office.
248 Adm., 333-0900.—2805 W. William, C, 356-8617.
Kink, John Thomas, Storekeeper II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
4 Chem. Annex, 333-3406.—211 Ells, C, 356-5255.
*Kino, Takao, D.Sc, Res. Assoc, in Physics.
290d Mat. Res. Lab., 333-0190.—211 W. Springfield, C, 352-2783.
Kinra, Ravindar Kumar, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
401 Engineering Hall, 333-1657.—URH-190 Daniels Hall, U., 332-2447.
Kinsel, Harvey Dale, Roofer, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1306 Garden Lane, C, 356-6123.
Kinsella, Mary Kathryn Maloney, A.B., Asst. in Botany.
203 Botany Annex, 333-3828.—R. R. 1, Box 110, Fisher (61843), 897-4497.
*Kinser, William, Instr. in Art.
124 Fine Arts, 333-3887.—1002 W. Hill, C, 352-2017.
Kinsinger, Carol K., B.S., Home Adviser, White County.
304 E. Robinson, Carmi, 382-9986.—207 Fairview Dr., Carmi (62821), 382-2553.
*Kinzie, Marion Dale, A.B., M.D., Assoc. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health
Center and McKinley Hospital.
121 McKinlev Hospital, 333-2714; 159 Rehab.-Educ. Center, 333-4618.—105 W. William,
Monticell'o, 5362.
Kirby, (Mrs.) Belva M., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—401 S. Race, U., 367-2037.
*Kirby, Emmett E., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—710 S. Prairie, C, 356-2263.
Kirby, Florence E., Clerk-Typist II, Commerce Library.
225 Library, 333-3619.—703 Dover PL, C, 352-4614.
Kirby, Gary Allen, Storekeeper I, Office Supply Storeroom, Business Office.
Central Receiving Warehouse.— 1008 S. Duncan, C, 352-4548.
Kirk, Colleen Jean, Ed.D., Prof, of Secondary and Continuing Education and of Music; Coun-
selor, Council on Teacher Education.
Kirk, Edward Sharpless, Ph.D., Asst. Prof, of Physiology and Biophysics.
530 Burrill Hall, 333-0267.—R. R. 1, St. Joseph, 469-4291.
Kirk, Edythe Jessie, A.M., Cataloger (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—1009 W. Harvard, C, 356-4096.
tKirk, (Mrs.) Emily Singer, Supervisory Tech. Asst., State Geol. Survey.
116 Natural Resources, 189-274, 344-1481.—808 W. Nevada, U, 367-6972.
tKirk, Ethelyn L., A.M., Tech. Asst., State N.H. Survey.
279 Natural Resources, 333-3240.—1007 W. Harvard, C, 356-9157.
Kirk, Samuel Alexander, Ph.D., Prof, of Special Education and of Psychology; Dir. of Inst,
for Res. on Exceptional Children.
210 Education, 333-0260.—26 Baker Dr., U, 367-4839.
Kirkham, Victoria Eulalia, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C. 333-0440.—512 E. John, C, 344-3649.
Kirkpatrick, B. F., B.Ed., LL.B., Assoc. Prof, of Business Law.
124 D.K.H., 333-1505.—1706 S. Race, U., 367-6835.
Kirkpatrick, James W., M.S., Asst. in Chemistry.
310 Noyes Lab.—2025 Greendale Dr., C, 352-7546.
Kirkpatrick, Joel Lee, M.S., Asst. in Chemistry.
465 Noyes Lab.—1716 Valley Rd., C, 352-0463.
Kirkwood, Billy Denton, B.S., Senior Res. Engr., Coordinated Science Lab.
212 C.S.L., 333-3602.—R. R. 2, St. Joseph, 469-7253.
Kirsch, Joseph L., Jr., B.S., Asst. in Chemistry.
101 Harker Hall.—300 S. Goodwin, U.
333- or 332-
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*Kirsch, Sidney K., A.M., Home Adviser, Jackson County.
1000 Hanson, Murphysboro, 684-2016.—R. R. 1, Carbondale, 549-1804.
*Kirtley, M. Brice, Ph.D., Assoc. Prof, of Livestock Marketing Extension, Dept. of Agr. Econ.
307c Mumford Hall, 333-1827.—2417 Sangamon Dr., C, 356-0680.
*Kirwan, John Paul, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 55, Ivesdale (61851), 564-3595.
Kisic, Alemka, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
430 East Chem., 333-3940.—506 S. Gregory, U., 344-0347.
*Kisinger, Everett Dean, M.Mus., Prof, of Music; Asst. Dir. of University of Illinois Bands.
Kistenmacher, Thomas John, B.S., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—404 N. Goodwin, U.
*fKistler, Hannah P., Supervisory Tech. Asst., State Geol. Survey.
227 Natural Resources, 189-219, 344-1481.—702 N. McKinley, C, 356-4869.
*Kistler, Irene, B.S., Home Adviser, Warren County.
1000 N. Main, P.O. Box 325, Monmouth, 734-4611.—409 N. Third, Monmouth (61462),
734-2857.
Kitch, Sharon, A.B., Asst., Barton Hall.
Counseling Office, Clark Hall, 333-2166.—URH-108 Barton Hall, C, 332-0111.
Kittinger, Francis William, B.S., Farm Adviser, Hamilton County.
Courthouse, McLeansboro, 643-3416.—R. R. 5, McLeansboro (62859), 773-2571.
*Kitzmiller, Georgia Moore, R.N., Staff Nurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—815 Sunset Dr., U., 367-7880.
*Kitzmiller, James Blaine, Ph.D., Prof, of Zoology. On leave of absence second semester of
1965-66.
*Klassen, Frank Henry, Ph.D., Assoc. Prof, of History and Comparative Education, assigned
under A.I.D. Projects as Adviser to Director of Teacher Training, Njala University
College, Njala via Mano, Sierra Leone (until February 28, 1966).
*Klassen, Patricia, A.M., assigned under A.I.D. Projects as English Language Adviser, Njala
University College, Njala via Mano, Sierra Leone, Africa (until February 28, 1966).
Klauzer, Ellen Lynn, Secy., County Farm Ext.
127 S. High, Havana, 543-3309.—127 S. Pearl, Havana (62644).
*Kleckler, Sharon, Clerk III, College of Com. and Bus. Adm.
205 D.K.H., 333-0694.—906 S. Maple, U., 367-9977.
Kleiman, David, A.B., Asst. in Speech.
233 Illini Hall.—1012 S. First, C.
*Klein, Emerson Dana, B.S., Television Production Coordinator, Television Station.
302 N. Goodwin, U, 333-1070.—1810 Winchester Dr., C, 359-2521.
*Klein, James Robert, A.M., Asst. in English.
304 English.—1601-28 S. Neil, C, 352-7166.
*Klein, Kurt, Ph.D., Assoc. Prof, of Russian. On leave of absence for 1965-66.
266 Lincoln Hall, 333-3443.—1908 David Dr., C, 356-1452.
*Klein, Miles Vincent, Ph.D., Asst. Prof, of Physics.
129 Physics Bldg., 333-2866.—403 W. Vermont, U., 367-6770.
Kleinman, Neil, Ph.D., Asst. Prof, of English.
102a English, 333-3646.—806-23 S. Third, C, 344-0891.
*Kleinsteuber, Charles J., A.M., Assoc. Prof, of Music.
113 S.M.H., 333-1859.—R. R. 2, St. Joseph, 469-7169.
*Kleiss, Elmer J., Laborer, Inst, of Aviation.
Airport.—514 N. Vorcey, Tolono, 485-6640.
*Kleiss, Floyd Michael, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, Tuscola (61953), 25F2.
*Klepper, Lowell Arthur, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
212 Davenport Hall, 333-1277.—250 S. Dewey U., 367-6724.
*Klinck, Knowlton Graham, II, B.S., Lt., U.S.N., Asst. Prof, of Naval Science.
240 Armory, 333-1063.—2207 Pond, U, 367-6205.
*Kline, Herbert Walter, A.M., Instr. in Speech.
126 Lincoln Hall, 333-2472.—106 E. John, C, 352-1173.
*Kling, Blair Bernard, Ph.D., Asst. Prof, of History.
345 Armory, 333-2178.—610 Richards Lane, C, 356-5234.
Klingebiel, David Lewis, B.S., Head Resident, Forbes Hall.
Office, Garner Hall, 333-1651.—URH-182 Forbes Hall, C, 332-0916.
*Klingel, Allen Barclay, M.S., Asst. Prof, of P.E. for Men; Supervisor of Swimming Programs;
Head Swimming Coach.
113 Huff Gym., 333-0083.—701 Fairway Dr., C, 356-7143.
*Klink, Gerald, Agr. Gardener Foreman, Dept. of Horticulture.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R., Brownfield (62991),
949-3191.
*Klink, Nancy Irene, Clerk-Typist III, Extramural Classes, Div. of Univ. Ext.
101 Illini Hall, 333-3061.—1400 N. Division, U, 367-8173.
*Klink, William Alan, B.S., Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
228 Adm., 333-3583.—1400 N. Division, U., 367-8173.
Klintworth, Keith Kenny, B.S., Res. Asst., Dept. of Civil Eng. and Water Resources Center.
103 Hydraulic Eng. Lab., 333-2299.—603 S. First, C, 352-8077.
*Klock, Paul William, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
322b E.E. Bldg., 333-1727.—2209 S. Cottage Grove, U., 365-2607.
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Klorfine, Ida, Tvping Clerk II, University Press.
103 University Press, 333-0950.—506 W. John, C, 352-8852.
Klosowski, James, B.S., Asst., Public Information Office.
121 Davenport House, 333-0568.—106 Vi W. Main, U., 365-2648.
Klug, Michael Anthony, A.M., Instr. in English.
213 English.—3 Patricia Ct., C, 356-1150.
•Klute, Arnold, Ph.D., Prof, of Soil Physics, Dept. of Agronomy.
S-216 Turner Hall, 333-4370.—2103 Cureton Dr., U., 367-0809.
tKmetz, Andy M., Personnel Officer, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1715 West Haven Dr., C, 356-6186.
Knaell, Kenneth Kay, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
Knake, Ellery Louis, Ph.D., Assoc. Prof, of Weed Extension, Dept. of Agronomy. On leave
of absence second semester of 1965-66.
N-305b Turner Hall, 333-4424.—801 S. Anderson, U., 367-4423.
Knap, Gilbert Maurice, B.S., Asst. Farm Adviser, Pike County.
1251/2 S. Madison, Pittsfield, 285-2281.—130 S. Madison, Pittsfield, 285-3458.
*Knapp, Clyde Guy, Ph.D., Prof, of Secondary and Continuing Education.
387 Education, 333-2319, 333-0227.—1511 Grandview, C, 356-7148.
Knazavich, William A., Combination Offset Pressman, Cameraman, and Platemaker, Printing
Div., University Press.
234 University Press, 333-4658.—Mansfield, 489-4261.
*Knecht, Charles Daniel, V.M.D., Instr. in Vet. Clinical Med.
104b Small Animal Clinic, 333-2980.—1810 Rebecca Dr., C, 352-1960.
Knecht, Mary Strubinger, B.S., Asst. Home Adviser, Madison County.
900 Hillsboro, Edwardsville, 656-4862.—R. R. 5, Box 300, Edwardsville, 656-5186.
Kneier, Charles Mayard, Ph.D., J.D., Prof, of Political Science, Emeritus.
325 Lincoln Hall, 333-3880.—103 The Meadows, U., 367-3455.
*Knell, Alberta Marie, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0216.—307 S. Prairie, C, 359-1128.
*Knell, Stephen Fox, Accounting Clerk II, Dept. of Physics.
203 Physics Bldg., 333-0574.—307 S. Prairie, C, 359-1128.
Knight, Frank Bardsley, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
58c Adm., 333-4791.—1211 W. Church, C, 352-0316.
Knights, Helen I., Secv., Grad. School of Library Science.
329 Library, 333-3281.—801 E. California, U., 367-5661.
Kniskern, Peter Jon, B.S., Asst. in Microbiology.
127 Burrill Hall.—713 W. Illinois, U., 367-1541.
Knobe, Bruce Stuart, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
424 Engineering Hall, 333-0622.—1718 Valley Rd., C, 352-4894.
Knoche, Eldon Milton, A.B., Asst. Dir. of Public Information.
122 Davenport House, 333-0567.—805 W. Springfield, C, 356-8002.
*Knoebel, Howard Wilbert, B.S., Prof, of Aero, and Astro. Eng.; Res. Prof., Coordinated
Science Lab.
224 C.S.L., 333-3600.—510 S. Willis, C, 359-1371.
Knoke, James Herman, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
459 Eng. Res. Lab.—1702 Paula Dr., C, 356-0196.
Knott, Barbara Gale, Clerk III, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0413.—205 Lincoln, St. Joseph (61873), 469-7472.
Knott, Jack, Digital Computer Operator I, Dept. of Computer Science.
110 Eng. Res. Lab., 333-0363.—205 Lincoln, St. Joseph (61873), 469-7472.
Knowles, Ethel Helen, Linen Maid, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—819 W. Maple, C, 356-4810.
Knowles, Gerald Milton, A.M., Asst. in Elementary Education.
390 Education, 333-3757.—2059-A S. Orchard, U., 344-3030.
Knowles, Patricia J., Clerk-Tvpist III, Mathematics Project, U.H.S.
1210-101 W. Springfield, U., 333-0150.—905 Oakcrest, C, 356-9636.
Knowles, Patricia Lee, Clerk-Typist III, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—R. R. 2, Bement (61813), 2891.
Knox, Carl Warner, Ph.D., Dean of Men.
110 Student Services, 333-0480.—1905 Harding Dr., U., 367-8007.
Knox, Ronald Robert, M.Eng., Instr. in Civil Engineering.
304 Engineering Hall, 333-2467.—1110 Nofftz Dr., C, 359-1290.
Knudson, Charles Anthony, Ph.D., Prof, of French.
179 Lincoln Hall, 333-4728.—907 McHenry, U, 367-5090.
Knudson, Russell Clarence, B.S., Asst. in French.
233 Lincoln Hall, 333-0552.—12 Bay Tree Dr., C, 352-6920.
jKnuppel, William Harold, A.B., Chemist I, State Dept. of Agriculture.
232 Vet. Med.—R. R. 2, C, 822-5861.
Knust, Herbert, Ph.D., Asst. Prof, of German.
283b Lincoln Hall, 333-4435.—300 Bliss Dr., U.
Knust, Vernon A., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—505 E. Illinois, U., 367-3359.
Kobayashi, Makoto, Ph.D., Res. Assoc, in Physiology.
524 Burrill Hall.—300-307 S. Goodwin, U.
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*Kobel, Karl Kenneth, Tab. Mach. Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—R. R. 2, C, 352-0448.
*Kobel, Peggy Sue, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69k Adm., 333-0992.—R. R. 2, C, 352-0448.
*Koch, Barbara Ann, Clerk-Stenog. Ill, Physical Plant Dept.
276 Adm., 333-3622.—306 E. Green, C, 356-1786.
*Koch, Colleen L., Clerk-Typist II, Board of Trustees Office.
354 Adm., 333-1921.—R. R. 3, C, 586-3313.
Koch, John Richard, M.S., Asst. in Microbiology.
127 Burrill Hall.—1002 S. Second, C, 352-2581.
*Koch, Wayne Eugene, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—1306 Eastern Dr., U., 367-4986.
*Koch, William Ora, Janitor, Housing Division.
Snack Bar Service Building.—R. R. 3, C, 586-3313.
*Kocher, Henry Frank, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Pesotum (61863), 867-4942.
*Kocher, Oscar Leo, Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—106 S. Cottage Grove, U., 367-2821.
*Kocher, Raymond, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, C, 863-5093.
*Koehler, Benjamin, Ph.D., Prof, of Plant Pathology, Depts. of Agronomy and Plant Path.,
Emeritus.
218 Mumford Hall, 333-3171.—505 W. Washington, U., 367-9879.
*Koehler, James S., Ph.D., Prof, of Physics.
*Koehn, Donald Robert, A.M., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—F-40-C Stadium Terrace, C, 359-1458.
*Koehn, Erma Carolena, Credentials Analyst, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1741.—R. R. 1, Mansfield, 489-4178.
*Koehn, Uwe, M.S., Asst. in Mathematics.
70a Adm., 333-2699.—805 S. First, C, 359-1925.
Koenig, Charles J., B.S., Asst. Farm Adviser, Jasper County.
R. R. 1, Newton, 88.—R. R. 5, Newton (62448), 57F3.
Koenig, Francis Jacob, A.M., Asst. Dean of College of L.A.S. (with rank of Asst. Prof.),
Emeritus.
"The Castle," Streator (61364), 672-6186.
*Koerner, Thomas Martin, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
148 Mat. Res. Lab., 333-1379.—S. Ellen St., Homer, 896-2185.
*Koertge, Henry Herman, B.S., Sanitary Eng. Assoc, Health Service.
120 McKinley Hospital, 333-2755.—1737 West Haven Dr., C, 356-5581.
*Koester, Donna Sue, Secy., County Home Ext.
2 Division, Ridgway, 272-4562.—Harrington St., Ridgway (62979), 272-3823.
*Koester, Louis Julius, Jr., Ph.D., Res. Prof, of Physics.
431 Physics Bldg., 333-4170; 207 Physics Res. Lab., 333-3190.—1013 W. Clark, C, 356-3853.
*Kohfeld, David Lloyd, A.M., Res. Asst. in Psychology.
415 Gregory Hall.—827 W. Maple, C, 352-3137.
Kohler, Harry Gordon, B.S., Res. Asst. in T.A.M.
105 Talbot Lab., 333-3396.—1803 Broadmoor, C, 356-0864.
Kohlstedt, David Lee, B.S., Asst. in Physics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—1207 W. University, U., 365-1981.
*Kojin, Constantino, B.S., Res. Asst. in Food Science.
S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—1940-B S. Orchard, U., 344-1327.
*Kokatnur, Mohan G., Ph.D., Res. Assoc, in Animal Science.
114 An. Sci. Lab., 333-3361.—1415 W. Kirby, C, 352-6382.
*Kokernot, Robert Hutson, D.V.M., M.D., Dr.P.H., Prof, of Epizootiology; Asst. Dir. of Center
for Zoonoses Res.
Vet. Res. Farm, 333-3376.—14 Lake Park Rd., C, 822-5494.
Kolar, George Franklin, B.S., D.D.S., Assoc. Prof, of Hygiene, Emeritus.
Box C, Station A, C, 352-9710.
Kolar, James Edward, B.Arch., Arch. Draftsman I, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—802 W. Illinois, U.
*Kolb, Philip, Ph.D., Prof, of French. On leave of absence for 1965-66.
Kolesnyk, Petro, B.L.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—1103 S. First, C, 356-5552.
*Kollmeyer, Donna Nannie, Typing Clerk II, Motor Vehicle Div., Security Office.
101 N. Mathews, U, 333-3530.—202 S. Dewey, U, 367-8554.
Kolmos, Alfred Soren, Ed.M., Asst. in Elementary Education.
314 Education, 333-1842.—5 Lexington Dr., U.
Kolom, Margo Helen, A.B., Asst., Lincoln Avenue Residence (South).
URH-421 Lincoln Avenue Residence, U., 332-2921.
*Kondo, Masatoshi, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
350 Burrill Hall, 333-2938.—1107-527 W. Green, U, 344-0141.
Konitzki, Joseph Frank, Ed.M., Asst. to Dir. (with rank of Asst. Prof.), Div. of Rehab.-Educ.
Services.
109a Rehab.-Educ. Center, 333-4602.—1710 Tara Dr., C, 356-0489.
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Konzo, Seichi, M.S., Prof, of Mechanical Engineering; Assoc. Head of Dept. of Mech. and
Indus. Eng.
152 M.E. Bldg., 333-2027, 333-1176.—510 S. McKinley, C, 352-9049.
Koo, Ping, M.S., Res. Assoc, in Psychology.
507 E. Daniel, C, 333-0586.—305 E. Illinois, U., 367-0791.
*Koo, Tuh-Kai, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
214 D.C.L., 333-1934.—305 E. Illinois, U., 367-0791.
*Koob, Judith Leining, A.B., Res. Asst. in Chemistry.
430 East Chem., 333-3940.—1107-522 W. Green, U.
*Kopecky, Linda Ruth, A.B., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Animal Science.
108 Animal Genetics, 333-2901.—103 E. Healey, C, 359-1417.
Kopmann, Cheryl Ann, Clerk-Typist I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-3840.—R. R. 1, Thomasboro, 643-6886.
Kopplin, Julius O., Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
337 E.E. Bldg., 333-4186; 10 Eng. Res. Lab., 333-1915.—1105 W. William, C, 356-4814.
Kopriva, Janet, B.S., Asst., Chemistry Library.
257 Noyes Lab., 333-3737.—311-2 E. John, C, 344-3268.
Koral, Alan M., A.M., Instr. in English.
301 English, 333-1715.—610 W. Stoughton, U., 367-4416.
Korant, Arthur Richard, B.F.A., Asst. in Art.
139a Fine Arts.—I-63-B Stadium Terrace, C.
*Korbus, William Earl, B.F.A., Commercial Artist II, Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—405 W. Green, C, 356-7002.
Kornhauser, Andrija, Ph.D., Res. Assoc, Radiocarbon Lab.
139 Davenport Hall, 333-2294.—1016 W. Main, U.
Korst, Helmut Hans, Dr.techn., Prof, of Mechanical Engineering; Head of Dept. of Mech. and
Indus. Eng.
148 M.E. Bldg., 333-1175.—3 Eton Ct., C, 356-1291, 356-8893.
Kortkamp, Edwin W., Plumber Foreman, Physical Plant Dept., Retired.
812 W. Daniel, C, 352-4340.
*Kosowski, August, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Zoology.
3 Vivarium, 333-2355.—208 S. Poplar, U., 367-6978.
Kosowski, Carolyn Diane, Clerk-Stenog. II, County Farm Ext.
118 Mumford Hall, 333-2664.—208 S. Poplar, U., 367-4966.
Kostelnicek, Richard J., M.S., Asst. in Electrical Engineering.
330n E.E. Bldg., 333-4350.—1302 W. Clark, U., 367-6336.
Koster, Yvonne Belmans, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—1001 W. Hill, C, 352-5783.
Kothandaraman, Veerasamy, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—1202 W. Main, U., 365-1150.
Kott, Nancy Lea, A.B., Res. Assoc, in Secondary and Continuing Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.
Kourvetaris, George Andrew, A.M., Asst. in Sociology.
1204 W. Oregon, U., 333-2070.—102 E. Armory, C.
Kovacs, Thomas George, A.M., Instr. in Art.
124 Fine Arts, 333-3887.—1719 Valley Rd., C, 356-3548.
Kowalczyk, Helen Ann, B.Mus., Asst., Lincoln Avenue Residence (North).
Counseling Office, Lincoln Avenue Residence, 333-0172.—URH-Lincoln Avenue Residence,
U., 332-2979.
Kowalczyk, Richard John, B.S., Microbiology Technologist, Dept. of Food Science.
580 Bevier Hall, 333-1931.—R. R. 1, U., 643-2567.
Kowalski, Leona Ann, A.B., Asst., Noble Hall.
Counseling Office, Noble Hall, 333-4483.—URH-402 Noble Hall, C, 332-0423.
*Kown, Bong Taick, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—206 S. Orchard, U., 367-4272.
Kraatz, James Melville, A.B., Res. Asst., Mathematics Project, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.—2705 Sangamon Dr., C, 356-0359.
Krabbe, Harvey William, Kitchen Laborer, Housing Division.
Food Service Office, Illinois Street Residence Halls.—1408 N. Broadway, U. f 367-4962.
*Kraehenbuehl, John Otto, M.S., E.E., Prof, of Electrical Engineering, Emeritus.
R. R. 2, Westcliffe, Colorado (81252), 783-2634.
Kramer, C. Richenda, A.B., Asst. in French.
1007-203 S. Wright, C, 333-4725.—306 W. California, U., 367-6974.
Kramer, Claude Richard, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—URH-66 Daniels Hall, U., 332-2392.
Kramer, Dale Vernon, Ph.D., Asst. Prof, of English.
329 English, 333-1606.—305 Bliss Dr., U., 344-1932.
Kramer, Daniel Caleb, LL.B., Ph.D., Asst. Prof, of Political Science.
496 Lincoln Hall, 333-0588.—306 W. California, U., 367-6974.
Kramer, Harold O., Locksmith I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1814 Meadow Dr., C, 352-2694.
Kramer, Michiel Adrianus, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1301 Summit Ridge Rd., C, 352-6064.
Kramer, Ruth Marcella, Secy., County Home Ext.
400 W. Market, Taylorville, 824-2130.—829 W. Vine. Taylorville (62568), 824-3667.
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*Kramer, Terrill John, A.B., Asst. in Geography.
272 Davenport Hall, 333-3129.—1835-A Orchard Place, U., 367-8959.
Kraska, John Richard, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
292 East Chem.—903 S. Fourth, C, 344-3239.
*Kraske, Corinne E., Secy., County Farm Ext.
407 E. Lincoln, Belleville, 233-1047.—R. R. 1, Belleville, 234-3034.
*Krasnow, Marvin Ellman, Ph.D., Coordinator of Industrial Relations, College of Engineering.
102 Engineering Hall, 333-2153; 371d E.E. Bldg., 333-2601.—803 Brighton Rd., U.,
367-2386.
Kratz, Alonzo Plumsted, M.S., Res. Prof, of Mechanical Engineering, Emeritus.
1003 S. Douglas, U., 367-3839.
*Krause, Harry Dieter, J.D., Assoc. Prof, of Law.
139 Law, 333-4196.—2009 Cureton Dr., U., 367-6952.
*Krausz, Norman G. P., B.S., LL.B., Prof, of Agricultural Law, Dept. of Agr. Econ.
431 Mumford Hall, 333-1829.—805 W. William, C, 352-2631.
*Krebs, Alfred Herman, Ph.D., Prof, of Vocational and Technical Education; Counselor, Council
on Teacher Education.
356 Education, 333-3165, 333-0807.—107 W. Delaware, U., 367-8097.
Krerowicz, William Anthony, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
327 E.E. Bldg., 333-3496.—503 Bash Ct., C.
Kresge, Marlene Ann, M.S., Asst. in Chemistry.
357 Noyes Lab.—506-8 S. Mathews, U., 344-0845.
*Kretsch, Karenlea, Clerk-Stenog. Ill, Coop. Ext. Serv.
116n Mumford Hall, 333-2665.—807i/2 W. Main, U., 367-5112.
*Kretschmer, Vernon Leslie, B.S., Assoc. Dir. of Physical Plant.
276 Adm., 333-4720.—1108 W. William, C, 352-8997.
*Kretzmann, Norman, Ph.D., Assoc. Prof, of Philosophy.
206 Gregory Hall, 333-2488.—909 W. Clark, C, 356-1484.
Kreutzer, Richard David, M.S., Asst. in Zoology.
518 Morrill Hall, 333-0579.—1104 W. Stoughton, U.
*Krikelas, James, M.S., Res. Assoc, Library Res. Center.
428 Library, 333-1980.—2027-C Hazelwood Court, U., 344-1108.
Krimmel, Eberhard Friedrich, Dr.rer.nat., Res. Asst. Prof, of Physics.
290b Mat. Res. Lab., 333-0008.—901 S. First, C.
Krisac, Karen Sue, A.B., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—URH-293 Daniels Hall, U., 332-2488.
*Krisberg, Susan, Clerk-Typist III, Inst, of Labor and Indus. Rel.
247 L.I.R. Bldg., 333-1482.—115 W. Washington, U., 365-1246.
*Krishnarao, Gidugu Venkata Gopala, Ph.D., Res. Assoc, in Animal Science.
123 An. Sci. Lab., 333-3131.—902 W. Clark, U., 367-8524.
Kriviskey, Bruce Milton, B.Arch., Res. Asst., Bur. of Community Planning; Resident Asst.,
Orchard Downs.
1202 W. California, U., 333-3020; 2002-B S. Orchard, U., 333-3520.—2010-A Orchard
Downs, U., 332-5827.
*Krizan, Thomas Frank, M.S., Asst. Prof, of P.E. for Men.
205 Old Gym., 333-3084, 333-1680.—2013 S. Vine, U., 367-9984.
*Krober, Orland Alvin, A.M., Chemist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A. ; Collaborator, College
of Agriculture.
168d Davenport Hall, 344-0622.—704 N. Lincoln, U., 367-4877.
*Kroener, John Herman, Asst. Tab. Mach. Supervisor, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4835.—1102 Westfield Dr., C, 352-6995.
*Kroes, Verne Arthur, Asst. Supervisor of Security and Traffic, Physical Plant Dept.
Ill Service Bldg. Annex, 333-1217.—310 Sunnycrest Ct. West, U., 367-1596.
*Krogh, Henry Ohlrich, M.S., M.S.W., Consultant (with rank of Asst. Prof.), Jane Addams
Grad. School of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2261.—1818 Alder Lane, C, 356-6669.
*Krolick, Edward John, M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
100 S.M.H.—602 Ventura, C, 356-7189.
*Krone, Henry Virgil, M.S., Res. Engr., Coordinated Science Lab.
214 C.S.L., 333-3608.—402 Sunnycrest Ct. West, U., 367-7237.
*Kronik, John William, Ph.D., Assoc. Prof, of Spanish.
272 Lincoln Hall, 333-3363.—506 Haines Blvd., C, 352-6833.
Krop, Judith Marie, A.B., Asst., Special Languages Dept., Library.
128 Library.—909 S. Fifth, C, 332-4750.
*Kroupa, Eugene Allen, B.S., Asst. in Agricultural Communications and in Vocational Agricul-
330 Mumford Hall, 333-1130.—101 S. Busey, U., 367-8610.
*Krows, Paul Martin, B.S., Farm Adviser, Moultrie County, Retired.
410 E. Jackson, Sullivan (61951), 2755.
*Krows, Raymond L., Electrician, Physical Plant Dept., Retired.
1703-B Valley Rd., C, 359-2882.
*Krueger, Ervin Rudolph, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1412 Mittendorf, C, 356-6647.
*Krueger, Everett Ray, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1205 S. Cottage Grove, U., 365-1272.
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Krueger, Janolee Ann, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Psychology.
300 Gregory Hall, 333-3081.—708 S. Foley, C, 359-2947.
Krueger, Scott, Computer Programmer I, Dept. of Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—70S S. Foley, C, 359-2947.
Krueger, Spencer Milton, A.B., Asst. in Chemistry.
1210-312 W. California, U.—1112 W. Clark, U.
Krueger, William Arthur, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
337 Davenport Hall, 333-1277.—1415-8 W. Kirby, C, 352-6766.
Krug, Alan Dale, B.S., Asst. in General Engineering.
310 Transportation, 333-3548.—1717 Henry, C, 356-5756.
Krug, Samuel Edward, A.B.. Res. Asst. in Psychology.
907 S. Sixth, C—409 W. California, U., 365-1762.
Kruger, P. Gerald, Ph.D., Prof, of Physics.
305 Physics Bldg., 333-3568.—914 W. Union, C, 356-6269.
Kruidenier, Francis Jeremiah, Ph.D., Prof, of Zoology; Senior Staff Member, Center for
Zoonoses Res.
318 Natural History, 333-1405.—506 W. Main, U., 367-1522.
Kruse, Esther, Secy., County Farm Ext.
900 Hillsboro, Edwardsville, 656-7200.—481 Buena Vista, Edwardsville (62025).
Kruse, Harold William, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng., Retired.
505 S. Edwin, C, 352-9702.
Kruse, James Lester, Mech. and Drafting Service Supervisor, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
93 East Chem., 333-4278.—115 Isabella Dr., Decatur, 428-0528.
Kruse, Ulrich Ernst, Ph.D., Prof, of Phvsics.
429 Physics Bldg., 333-4169.—2210 Combes, U., 365-1133.
Kruski, Arthur Wayne, B.S., Res. Asst. in Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1806.—URH-330 Daniels Hall, U., 332-2238.
Krutsinger, Donald Ray, Electrician Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1204 Fairlawn Dr., U., 367-5113.
Krutsinger, Irma L., Linen Maid, Housing Division.
420 Student Services.—601 Grand, St. Joseph (61873), 469-7419.
Kryzaniak, Dolores Patricia, Clerk-Tvpist II, Dept. of Dairv Science.
336 An. Sci. Lab., 333-2933.—1005 S. Sixth, C, 344-4930.
Kubala, Robert, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade.—1007 W. Oregon, U., 344-3694.
Kubitz, Oskar Alfred, Ph.D., Assoc. Prof, of Philosophy.
105g Gregory Hall, 333-0253.—310 W. William, C," 356-1704.
Kuchnir, Franca Tagliabue, M.S., Res. Asst. in Physics.
351 Phvsics Bldg., 333-4358; Physics Res. Lab., 333-3190.—1107-336 W. Green, U.,
344-0158.
Kuchnir, Moyses, M.S., Res. Asst. in Phvsics.
126 Physics Bldg., 333-2856.—1107-336 W. Green, U., 344-0158.
Kuck, David, Ph.D., Asst. Prof, of Computer Science.
130 D.C.L., 333-2453.—502-318 W. Main, U., 367-3654.
tKuder, Homer Miles, B.S., Asst. State Soil Conservationist, Soil Conservation Service,
U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1204 S. Mattis, C, 356-3119.
Kudo, Keiko, B.S., Res. Asst. in Mathematics.
313 Altgeld Hall.—URH-231 Sherman Hall, C, 332-4670.
Kudo, Richard R., D.Sc, Prof, of Zoology, Emeritus.
813 S. University, Carbondale, 457-4238.
Kuehl, Jean Ann, A.B., Asst. in Zoology.
102c Vivarium.—URH-461 Daniels Hall, U., 332-2534.
Kuehl, Keith Arthur, Glass Blower I, Dept. of Elec. Eng.
224 E.E. Bldg., 333-2107.—1115 W. Bradley, C, 356-5737.
Kuehn, Lynn Louise, B.S., Asst., Lundgren Hall.
URH-Lundgren Hall, C, 332-0262.
Kueker, Oliver A., M.S., Procedures and Systems Analyst, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4818.—1002 Frank Dr., C, 352-1048.
Kuemmel, Reiner, Dipl.Phv?., Res. Asst. in Physics.
211 Physics Bldg.—H-~65-A Stadium Terrace, C.
Kuemmerle, Edgar William, Jr., B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
19a Noyes Lab.—I-57-A Stadium Terrace, C.
Kugler, Alfred Adam, M.S., Res. Asst. in Phvsics.
476 Physics Bldg., 333-3687.—URH-429 Daniels Hall, U., 332-2289.
Kugler, Otto Erich, Ph.D., Prof, of Biological Science, Div. of Gen. Studies.
426 Natural History, 333-2039.—1008 W. Main, U., 365-1443.
Kuhlig, Charles L., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1415 Cambridge Dr., C, 352-8091.
Kuhlman, Donald Edward, B.S., Farm Adviser, Montgomery County. On leave of absence.
Box 111, Savoy, 822-5668.
Kuhns, George Maxwell, B.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
211 M.E. Lab., 333-2689.—508-101 E. Stoughton, C, 356-5804.
Kuisel, Richard Francis, Ph.D., Asst. Prof, of History.
351 Armory, 333-4434.—207 E. Mumford Dr., U., 367-5081.
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*Kummerow, Fred August, Ph.D., Prof, of Food Chemistry, Dept. of Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1806.—28 Montclair Rd., U., 367-7383.
*Kunita, Hiroshi, Visiting Res. Assoc, in Mathematics.
247 Illini Hall.—1906-B S. Orchard, U., 344-0769.
*Kunz, Donnie George, B.S., Asst. Farm Adviser, Adams County.
330 S. Thirty-sixth, Quincy, 223-8380.—3717 Biscayne, Quincy (62301), 224-1303.
*Kuo, Benjamin Chung-i, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
345 E.E. Bldg., 333-4341.—2214 S. Lynn, U., 367-8228.
Kuo, Yung-huei, Res. Asst. in Vet. Physiol, and Pharmacol.
236 Vet. Med., 333-4758.—813 W. Main, U., 367-0693.
Kupczyk, Lorraine, Clerk-Stenog. Ill, College of Journalism and Communications.
119 Gregory Hall, 333-2351.—510 S. New, C, 356-9131.
*Kupperman, David Sander, M.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—311 W. Clark, C, 359-3448.
Kuramoto, Richard Tatsuo, M.S., Asst. in Botany.
158 Natural History.—F-51-C2 Stadium Terrace, C.
*Kurasek, Walter A., Eng. Draftsman II, Dept. of Elec. Eng.
215 E.E. Annex, 333-1643.—103 Arcadia Dr., C, 356-5627.
Kuretski, Claire, Clerk II, Dept. of Elec. Eng.
303 E.E. Res. Lab., 333-2932.—306 E. Green, C, 356-1969.
*Kurlakowsky, Wasyl, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0139.—1005 W. Beardsley, C, 356-2290.
*Kurth, William Charles, Ph.D., Asst. Prof, of the Classics.
360a Lincoln Hall, 333-0473.—714 S. Randolph, C, 356-3364.
*Kurtz, Lester Touby, Ph.D., Prof, of Soil Fertility, Dept. of Agronomy.
S-508 Turner Hall, 333-4376.—607 E. Washington, U, 367-1613.
Kuska, James John, M.S., Asst., Dept. of Rec. and Mun. Park Adm. and Div. of Rehab. -Educ.
Services.
136 Rehab.-Educ. Center, 333-4606; 1203 W. Oregon, U., 333-1567.—1005-16 S. Sixth, C,
344-4937.
Kutal, Charles, A.B., Asst. in Chemistry.
1210-311 W. California, U—503 S. Prospect, C, 359-3082.
Kuti, Joseph, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—405 W. Illinois, U, 367-7944.
Kutynsky, Ihor Wsewolod, A.B., Res. Asst. in History.
359 Armory.—404 E. Daniel, C, 344-3729.
Kuwahara, Michiko, B.A.E., Asst. in Art.
116 Fine Arts, 333-3986.—901 S. First, C, 359-2302.
Kylen, Anne M., M.S., Asst. Prof, of Foods, Dept. of Home Econ.
463 Bevier Hall, 333-0892, 333-2986.—1727 Lincoln PL, C, 356-0845.
*Labanowich, Stan, M.S., Supervisor of Recreation and Athletics (with rank of Instr.), Div. of
Rehab.-Educ. Services.
136 Rehab.-Educ. Center, 333-4606.—705 W. University, C, 352-2535.
LaBarre, Margaret Wendell, B.F.A., Asst., Sycamore Hall.
IIII1/2 S. Third, C, 352-3230.
*fLaBerge, Wallace E., Ph.D., Assoc. Taxonomist, State N.H. Survey.
296 Natural Resources, 333-3208.—107 E. Mumford Dr., U, 367-3962.
*fLabisky, Ronald Frank, M.S., Assoc. Wildlife Specialist, State N.H. Survey.
284 Natural Resources, 333-3246.-2 Welland PI., C, 356-3139.
*Lacey, Marguerite Q., Janitress, Housing Division.
2002-B S. Orchard, U—510 E. First, Homer (61849), 896-4252.
Lackey, John David, A.B., Resident Asst., Townsend Hall.
URH-426 Townsend Hall, U., 332-4197.
Lackner, Lois Marie, M.S., Asst., Office of Educational Placement.
140 Education, 333-0740.—909-10 S. First, C, 356-9287.
Lacy, Jeffrey Linn, B.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—H-57-C Stadium Terrace, C.
*Ladd, Frieda, Project Asst., State N.H. Survey.
179 Natural Resources.—323 N. Schrader, Havana (62644), 543-2568.
*Ladd, Robert Gary, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
109 East Chem.—135 W. Clark, C, 352-6767.
Ladenson, Mark Lawrence, M.B.A., Asst. in Economics.
20 D.K.H., 333-1415.—1830 Valley Rd., C, 359-3157.
Ladley, (Mrs.) Winifred Claire, M.L.S., Assoc. Prof, of Library Science.
310 Library, 333-1617.—804 W. Florida, U, 344-1243.
Laesch, Phillip L., B.S., Asst., Language Lab.
214 Lincoln Hall, 333-2523.—308 W. Elm, U.
*LaFave, Wayne Robert, B.S., LL.B., S.J.D., Prof, of Law. On leave of absence second se-
mester of 1965-66.
127 Law, 333-0104.—307 Burkwood Ct. West, U, 367-0985.
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Lafenhagen, Glen Harold, Instrument and Measurement Technician II, Measurement Program,
Eng. Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1942.—Philo, 684-4425.
*Lafenhagen, Louis Lloyd, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
204 East Chem., 333-3284.—Box 214, Sidney (61877), 688-2415.
*LaFont, Frances Miller, M.S., Instr. in Home Economics.
367 Bevier Hall, 333-0979.
LaForte, Merrilin, A.B., Credentials Analyst, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0302.—409 W. University, C, 352-9529.
LaFrance, Kennalee O., Res. Asst., Student Counseling Service.
344 Student Services, 333-3729.—101 W. Oregon, U., 367-3176.
Laggan, James Joseph, B.S., Asst. in Physics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—1405 W. University, C.
LaGrange, Ronald Gene, M.S., Asst. in Physiologv and Biophysics.
538 Burrill Hall.—800-D S. Mattis, C, 356-6254.
*Lahey, James Montgomery, M.A.S., C.P.A., Instr. in Accountancy.
316 D.K.H., 333-0528.—1802-A Orchard Place, U., 344-4507.
Lahne, Robert Earl, B.S., Farm Adviser, Calhoun County.
N. County Road, Box 366, Hardin, 576-2419.—Hardin (62047), 576-2639.
*Lahr, A. Boyd, B.S., Farm Adviser, Crawford County.
300 E. Locust, Box 215, Robinson (62454), 544-3618.—406 W. Main, Robinson (62454),
544-7120.
Lahr, Lillian Lucille, A.B., Res. Asst. in Psychology.
302 Gregory Hall, 333-2769.—URH-Daniels Hall, U., 332-2517.
*Lai, John Young, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering and in Geology.
232 Natural History, 333-3448.—300-108 S. Goodwin, U., 344-3041.
Lain, Helen Elizabeth, Clerk-Typist II, Dept. of Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2624.—1208 Garden Hill Dr., C, 352-7306.
*Lain, Lloyd C, Accountant I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1287.—306 E. California, U., 367-7380.
*Laing, Alan Kemp, A.M., Prof, of Architecture.
119 Architecture, 333-1849.—1107 W. Charles, C, 352-2608.
Lair, (Mrs.) Mildred Metzel, Office Supervisor, County Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-0521.—1812 VV. Kirby, C, 352-0153.
Laitila, Edward Elias, M.B.A., Instr. in Finance.
309 D.K.H., 333-2813.—1418 Lincolnshire Dr., C, 356-9490.
*Laitinen, Herbert August, Ph.D., Prof, of Analytical Chemistry; Assoc. Head of Dept. of Chem.
and Chem. Eng.
365b Noyes Lab., 333-0675.—609 Hessel Blvd., C, 356-6520.
Lake, Charlotte Kay. Clerk-Stenog. II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4110.—2004 Parkdale, C, 356-1900.
Laker, David Lenning, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
93 East Chem., 333-4278.—Main St., Box 114, Fithian, 548-7504.
Lakner, Edward William, A.M., Res. Asst., Inst, of Communications Res.
1207-205 \V. Oregon, U., 333-1547.—URH-720 Daniels Hall, U., 332-2376.
•i-Lamar, John Everts, B.S., Geologist and Head of Industrial Minerals Section, State Geol.
Survey.
309 Natural Resources, 189-236, 344-1481.—209 W. Nevada, U., 367-3102.
Lamar, Wilmer Abraham, A.M., Lecturer in English.
130 English, 333-2392.—2018 S. Race, U.
Lamb, Doris Jean, Clerk-Typist III, College of Agriculture.
104 Mumford Hall, 333-3380.—101 1/2 S. Main, Tuscola.
Lamb, Nancy Jeanne, Clerk-Stenog. II, College of Journalism and Communications.
119 Gregory Hall, 333-2351.—1712 W. Kirby, C, 352-6398.
Lamb, Paul Elrod, B.S., Asst. in Animal Science.
Beef Cattle Barn, 333-0042.—R. R. 3, U., 344-2007.
Lamb, Ruby Elizabeth, Secv., County Home Ext.
202V2 W. Washington, Monticello, 6666.—R. R. 2, Bement, 3177.
Lamb, Wallace Junior, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—303 E. High, Farmer City, 928-5585.
Lambert, Charlotte LaVerne, Ph.D., Assoc. Prof, of P.E. for Women.
113 Women's Gym., 333-3984.—1616 W. William, C, 356-0351.
Lambert, (Mrs.) Elizabeth Ann, A.B., Food Production Mgr., Housing Division, Retired.
918 W. White, C, 356-3387.
Lambert, Robert John, Ph.D., Asst. Prof, of Agronomv.
S-116 Turner Hall, 333-4254.—205 W. High, U., 367-1201.
Lambert, Ronald F., M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
121 Noyes Lab.—105 E. Clark, C.
Lambert, William Vincent, Ph.D., Chief of Party and Adviser to Vice-Chancellor of University
of Illinois Staff under A.I.D. Projects assigned to Uttar Pradesh Agricultural Univer-
sity, Pantnagar, Dist. Nainital, U.P., India (until December 31, 1965).
Lamkin, Glenna Henderson, M.S., Assoc. Prof, of Foods, Dept. of Home Econ.
345 Bevier Hall, 333-2567.—1114 W. Healey, C, 359-2261.
Lamkin, Irene E., Secv., Inst, for Res. on Exceptional Children.
210 Education, 333-0261.—218 Brookwood Dr., C, 356-9782.
333- or 332-
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Lampe, Gilbert Earl, B.S., Farm Adviser, Clay County, Retired.
Box 577, Tremont (61568), 925-4805.
Lampert, Jeffrey Michael, LL.M., Asst. in Law.
104s Law, 333-0146.—1310 Mitchem Dr., U., 367-0019.
Lamson, Davis Williams, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
219 Noyes Lab.—300-115 S. Goodwin, U., 344-4250.
Lancaster, Edward, M.F.A., Instr. in Art.
120 Fine Arts.—403 W. University, C, 356-8153.
Lancaster, Forrest Lane, M.S., Aircraft Maintenance Engr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—1304 E. Main, U., 367-3828.
Lancaster, Leila Ruth, Chief Clerk, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0815.—1303 Fairlawn Dr., U., 367-3936.
Land, Janis Mackey, B.S., Home Adviser, Douglas County.
600 S. Washington, Tuscola, 70.—310 Holiday Dr., Tuscola (61953), 1322.
Landers, Daniel MacArthur, M.S., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—R. R. 2, U., 367-3475.
Landgraf, Ronald William, B.S., Res. Asst. in T.A.M.
311 Talbot Lab.—1207 W. Beardsley, C, 356-5367.
Landis, Paul Nissley, Ph.D., Prof, of English, Emeritus.
609 W. Oregon, U., 367-2436.
Landon, Dale Ellwood, A.M., Asst. in History.
235c Armory.—913 W. Church, C, 356-5242.
fLandon, Ronald Arthur, M.S., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
115 S. Washington, Naperville, 355-4780.—356 S. Columbia, Naperville (60540), 355-5519.
Landsaw, William Orville, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1503 Garden Hills Dr., C, 356-2639.
Landy, Macreay, A.M., Asst. in Zoology.
311 Natural History, 333-0886.—105 E. Clark, C, 352-7358.
Lane, Charles Smith, Photographer III, Photography Service, Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-4677.—304 N. Elm, St. Joseph, 469-4861.
Lane, Eddie C, Instrument and Measurement Technician I, Measurement Program, Eng. Exp.
Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1941.—1501 Honeysuckle Lane, C, 352-0357.
Lane, Edna, Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—R. R. 1, C, 356-6163.
Lane, James Robert, Electronics Technician I, Dept. of Physics.
209 Physics Res. Lab., 333-3190.—1309 N. Romine, U., 367-1606.
Lane, Rose, Clerk-Typist III, Coordinated Science Lab.
218 C.S.L., 333-3601.—1309 N. Romine, U., 367-1606.
fLane, Russell W., M.S., Chemist, State Water Survey.
138 Water Resources, 333-4954.—806 W. Charles, C, 352-3528.
Laner, Frances J., A.B., B.S., Res. Assoc, in Secondary and Continuing Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—807-10 W. Illinois, U.
Lanford, Samuel Taylor, M.Arch., Assoc. Prof, of Architecture; Asst. to Chairman of Dept.
106 Architecture, 333-1331.—309 Hessel Blvd., C, 356-7082.
Lang, Clara Pauline, Maid, Housing Division.
420 Student Services.—612 W. Green, U., 367-0595.
Langbehn, Judith Ann, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C, 333-1312.—URH-Daniels Hall, U., 332-2498.
Langdon, John C, M.S., Clinical Counselor (with rank of Asst. Prof.), Student Counseling
Service.
244 Student Services, 333-3716.—900 Seventh, Charleston, 345-7164.
Lange, David Frederick, Jr., Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, C, 352-8626.
Lange, Ingrid Freida, Clerk-Typist II, Agr. Ext. Entomology.
280 Natural Resources, 333-3230.—1906 W. Kirby, C, 356-0462.
Lange, Larry Lee, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—R. R. 1, Mansfield, Monticello 5106.
Lange, Michael, Dup. Mach. Operator III, Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0155.—206 S. Hartle, U, 365-1749.
*Lange, Stanford Veach, Mech. Construction Supt., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—10 Golfview Ct., Savoy, 822-5674.
Langebartel, Ray Gartner, Ph.D., Prof, of Mathematics.
302 Altgeld Hall, 333-2109.—1107 S. Lynn, C, 356-6998.
Langellier, Lawrence Dale, B.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-214 W. California, U., 333-0669.—1104 Eliot Dr., U., 367-7264.
Langenberg, Kingsley Frederick, B.S., Asst. in Microbiology.
335 Burrill Hall, 333-0065.—603 S. Busey, U.
Langenheim, Ralph Louis, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Geology.
408-7 S. Goodwin, U, 333-1338.—401 W. Vermont, U., 367-7285.
Langhaar, Henry Louis, Ph.D., Prof, of T.A.M.
308 Talbot Lab., 333-0718.—803 S. Anderson, U., 367-7604.
Langsjoen, Ralph Julian, A.B., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health
Center and McKinley Hospital.
284 Health Center, 333-2835.—608 W. Church, C, 356-0605.
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Lanham, Frank Bristol, Ph.D., Prof, of Agricultural Engineering; Head of Dept.
246a Agr. Eng., 333-3570.—805 Kirby, C, 356-6501.
Lanier, Lyle H., Ph.D., Executive Vice-President and Provost; Coordinator of Armed Force*;
Prof, of Psychology.
349 Adm., 333-1560.—709 W. Michigan, U., 367-3527.
*Lanier, Thomas Jefferson, B.S., Asst. Supervisor, Plant Pest Control, Agr. Res. Service,
U.S.D.A.; Collaborator, College of Agriculture.
223 Post Office Bldg., U., 367-2370.—11 Normandy PI., C, 352-4587.
fLanman, Martha Ann, Clerk-Typist I, University Civil Service System of Illinois.
1205 VV. California, U., 333-3150.—411 W. High, U., 367-3447.
Lansford, Mariella Virginia, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—805 S. McKinley, C, 352-5390.
Lansford, Robert M., M.S., Res. Asst. in Physics.
347 Physics Bldg., 333-1078.—607 W. Springfield, C, 352-7489.
Lansford, Wallace Monroe, M.S., C.E., Prof, of T.A.M.
219 Talbot Lab., 333-1835.—805 S. McKinley, C, 352-5390.
Lansing, Kenneth Melvin, Ed.D., Prof, of Art and of Art Education.
118 Fine Arts, 333-4841.—406 Burkwood, U., 367-6737.
Lansky, (Mrs.) Martha R., Typing Clerk III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1152.—810 S. Third, C, 344-1839.
fLantz, Robert Eugene, Civil Eng. Technician, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—1221 Hollycrest, C, 352-1657.
Lao, Tian-Ben, M.S., Res. Asst. in Food Science.
205 Dairy Manufactures, 333-4442.—706 W. Green, U., 367-1933.
Lappin, Joseph Stephens, A.B., Res. Asst. in Psychology.
390 Davenport Hall, 333-2227.—705 W. Kirby, C, 356-3233.
Laprevotte, Guy Lucien, Agregd de l'universite, Visiting Asst. Prof, of French.
Laprevotte, Noelle, Agrege de lettres classiques, Visiting Asst. Prof, of French.
fLara, Oscar Guzman, B.S., Hydraulic Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—530 Fairlawn Dr., U., 367-3466.
Large, Merlyn C, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 293, Philo (61864), 684-5371.
Large, Ruth I., Typing Clerk II, Dept. of Microbiology.
232 Burrill Hall, 333-3122.—Pershing Ct. East, Philo, 684-5371.
tLarimore, R. Weldon, Ph.D., Aquatic Biologist, State N.H. Survey.
277 Natural Resources, 333-3205, 333-3206.—5 Florida Ct., U., 367-5015.
Lariviere, Louis George, Eng. Draftsman II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0923.—2008 Ola Dr., C, 356-9426.
Larkin, Willard D., A.M., Res. Asst. in Psychology.
1001 W. Nevada, U., 333-4198.—907-6 S. Second, C, 359-3109.
LaRosa, Frank Edward, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—214 E. Stoughton, C.
Larsen, Henning, Ph.D., Litt.D., Vice-President and Provost and Prof, of English, Emeritus.
807 W. Oregon, U., 367-4751.
Larsen, Joseph Reuben, Jr., D.Sc, Asst. Prof, of Entomology and of Physiology.
318c Morrill Hall, 333-0835, 333-4885.—2506 W. William, C, 359-3451.
Larsen, Robert P., Ph.D., Assoc Prof, of Psychology; Clinical Counselor, Student Counseling
246 Student Services, 333-3714.—1701 Pleasant, U., 367-5349.
Larsen, William Edward, M.M.E., Res. Asst. in Agricultural Engineering.
310 Agr. Eng., 333-3495.— 1420 Western, C, 359-2287.
Larson, Alan Kent, B.S., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym.—813 N. Willis, C, 359-1573.
Larson, Anna Marie, A.B., Asst. in Elementary Education.
17 Education.—1111 W. Church, C, 352-4903.
Larson, Bernt Oscar, M.S., C.E., Prof, of General Engineering.
209a Transportation, 333-0068.—511 W. Pennsylvania, U., 367-3826.
Larson, Bruce Linder, Ph.D., Assoc. Prof, of Biological Chemistry, Dept. of Dairy Science.
On leave of absence first semester of 1965-66.
324 An. Sci. Lab., 333-0223.—506 E. Pennsylvania, U., 367-6108.
Larson, Carl Edward, A.B., Capt., U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
222a Armory, 333-1927.—1802 Shadowlawn, C, 352-1054.
Larson, Carl S., Ph.D., Asst. Prof, of Mechanical Engineering.
340 M.E. Bldg., 333-1964.—506 S. Mathews, U., 344-0841.
Larson, Dennis Alfred, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—70S W. California, U., 367-0922.
fLarson, Helen Lee, Clerk-Typist, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1205 Foothill Dr., C, 356-1697.
Larson, Joanne Louise, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
176 Adm., 333-0306.—705 W. California, U., 367-0922.
Larson, Lars, M.B.A., Coordinator of Men's Residence Halls, Housing Division.
Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4640.—402 W. Stanage, C, 352-7703.
Larson, Margaret Anne, Library Clerk II, Biology Library.
101c Burrill Hall, 333-3654.—204 S. Sixth, C, 352-9706.
333- or 332-
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Larson, Reinhold Fridtjof, Ph.D., Prof, of Mechanical Engineering, Emeritus.
164 M.E. Bldg., 333-0049.—209 W. Delaware, U., 367-4947.
*Larson, Shirlee Jean, Typing Clerk II, U.II.S.
102 U.H.S., 333-2870.—813 N. Willis, C, 359-1573.
*Larson, Thurston E., Ph.D., Asst. Chief and Head of Chemistry Section, State Water Survey;
Prof, of Sanitary Engineering.
137 Water Resources, 333-2214.—706 LaSell Dr., C, 352-6020.
Larson, Vivian Phyllis, B.S., Food Service Administrator III, Illini Union.
115 Illini Union, 333-2325.—506 S. Mathews, U., 344-0841.
Lasater, Norman E., Storekeeper III, Mailing Center, University Press.
114 Altgeld Hall, 333-2793.—Box 136, Savoy, 822-5431.
Lashmett, Susan Rae, Clerk-Stenog. Ill, Grad. School of Library Science.
329 Library, 333-3281.—1806 Valley Rd., C, 356-2268.
Lassanske, Ruth Joan, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—909 W. Oregon, U., 344-0549.
Last, Suzanne, B.S., Asst. in P.E. for Women.
126a Women's Gym., 333-2228.—1012 W. University, U., 367-9080.
Lathrap, Donald Ward, Ph.D., Assoc. Prof, of Anthropology.
109c Davenport Hall, 333-1315.—906 N. Randolph, C, 359-2350.
Lathrope, Donald Edwin, Ph.D., Assoc. Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—12 Montclair Rd., U., 367-8916.
Laube, Carol, Clerk-Typist III, Dept. of Speech and Theatre.
322 Illini Hall, 333-3050.—602 W. Hill, C, 352-5398.
Laue, Dixie Lee, Secy., County Farm Ext.
800 E. Jefferson, Effingham, 342-6644.—R. R. 1, Shumway (62461), 868-2735.
Laughlin, Roberta Marie, Secy., Dept. of P.E. for Women.
117 Women's Gym., 333-0471.—1707 Princeton Dr., C, 356-6769.
Laughnan, John R., Ph.D., Prof, of Plant Genetics and of Botany.
116 Morrill Hall, 333-2919.—305 W. Michigan, U., 367-2545.
Laurenzo, Frederick Edward, A.M., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-214 W. California, U.—1010 S. First, C, 352-5878.
Lauver, Richard William, A.B., Asst. in Chemistry.
1210-311 W. California, U.—509-4 E. Green, C, 344-0821.
Lavatelli, Leo Silvio, Ph.D., Prof, of Physics.
229 Physics Bldg., 333-1572.—1206 S. Elm, C, 352-4681.
Lavenhagen, (Mrs.) Eva, Asst. Head Nurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—305 E. Elm, U., 367-5085.
Lavenhagen, William Wayne, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1305 W. Columbia, C, 352-8161.
La Voie, Antoinette, Adm. Clerk, Graduate College.
330 Adm., 333-0035.—1422 Cambridge Dr., C, 356-6990.
Law, A. David, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—103 E. Chalmers, C, 356-6955.
Law, Blanca Elena, Clerk-Stenog. II, Admissions and Records.
172 Adm., 333-0306.—2020-101A S. Mattis, C, 356-6290.
Law, Kenneth C, Eng. Draftsman II, Dept. of Computer Science.
132 D.C.L., 333-1224.—2507 W. William, C, 356-4695.
Lawhead, Earl M., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—206 E. Park, Sidney, 688-2541.
Lawhorn, Margaret Delores, Secy., President's Office.
372 Adm., 333-4706.—624i/2 -3 S. Fifth, C, 352-2377.
Lawler, Harold Breese, M.S., Dept. Bus. Mgr., Dept. of Elec. Eng.
156 E.E. Bldg., 333-2810.—409 E. Florida, U., 367-2486.
fLawrence, Carl Lowry, B.S., Hydraulic Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1606 Sheridan Rd., C, 352-6786.
fLawrence, John William, B.S., Hydraulic Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—305 E. Pennsylvania, U., 367-5311.
Lawrence, Marguerite B., Chief Library Clerk, Catalog Dept., Library, Retired.
205 W. Indiana, U., 367-1641.
fLawrence, Ruth E., Statistical Asst., Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
178 Davenport Hall, 344-0622.—305 E. Pennsylvania, U., 367-5311.
fLawry, Thomas Frederick, B.S., Assoc. Petroleum Engr., State Geol. Survey.
425 Natural Resources, 344-1481.—804 S. Elm, C, 352-9343.
Laws, Delbert Howard, Instrument Maker, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—103 E. Stoughton, C, 356-4015.
Laws, Mary E., Maid, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—403 E. Tremont, C.
Lawson, Joyce Gaines, B.S., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—708i/2 E. Walnut, Villa Grove, 3941.
Lawson, Kenneth Dale, B.S., Asst. to the Dean of Men; Resident Asst., Garner Hall.
110 Student Services, 333-0480.—URH-330 Garner Hall, C, 332-0797.
Lawson, Mary Florence, M.S., Asst. Prof, of P.E. for Women, Emerita.
1323 Cedaredge, Los Angeles, California (90041), 255-0729.
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Lawson, Robert Kermit, M.S., Conservation Agronomist, Soil Conservation Service, U.S.DA.;
Collaborator, College of Agriculture.
605 S. Neil, C, 356-3785.—410 Buena Vista, C, 352-6027.
Lawson, Ronald Lee, A.B., Asst. in Phvsics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—URH-422 Daniels Hall, U., 332-2282.
Lawyer, William Henry, B.S., Junior Mech. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4117.—606 Hessel, C, 356-3193.
Layman, Russell Robert, Fieldman, Dept. of Dairv Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—R. R. 3, U., 367-5868.
Layton, Bill O., M.S., Asst. Farm Adviser, Ford County.
104 \V. Main, Melvin, 388-2386.—101 Center, Melvin.
Lazarus, David, Ph.D., Prof, of Physics.
401a Physics Bldg., 333-0492, 333-0735.—502 \Y. Vermont, U., 367-6225.
Lazerwitz, Bernard, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology. On leave of absence for 1965-66.
Leach, Bill, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—202 E. Madison, Philo, 684-4650.
Leach, James L., M.S., Prof, of Mechanical Engineering; Asst. Campus Dir. of A.I.D. Projects.
12 Foundry, 333-1779.—910 N. Broadway, U., 367-2460.
Leadbetter, Graham, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
450 Noyes Lab.—502-315 W. Main, U.
Leahy, John Patrick, B.S., Asst. in Civil Engineering.
308 Engineering Hall, 333-2549.—2305-303 S. First, C.
Leal, Luis, Ph.D., Prof, of Spanish. On leave of absence second semester of 1965-66.
220 Lincoln Hall, 333-2799.—207 W. Iowa, U., 367-4819.
Leamy, Larry, M.S., Asst. in Zoology.
500 Morrill Hall, 333-0579.—307 N. Main, Atwood, 5822.
Learman, Donald Clayton, B.S., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—312 S. Prairie, C.
Lebeck, Alan Otto, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
356 M.E. Bldg., 333-2357.—502-103 W. Main, U.
Lecher, Joseph Myron, Aircraft Maintenance Mechanic Helper, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—Pesotum (61863), 867-4845.
Lecher, Marcia Kay, Clerk-Typist II, Dept. of Psychology.
309 Gregory Hall, 333-0631.—1505 W. Kirby, C, 356-5182.
Lecher, Vincent Michael, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg—204 Buena Vista Dr., C, 356-1188.
LeCorgne, D. York, B.S., Res. Asst. in Physics.
128 Physics Bldg., 333-0493.—2402 E. Elm, U., 367-0288.
Ledbetter, Hassell, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
208 Met. and Min. Bldg., 333-3365.—1303 Mumford Dr., U., 367-5108.
Lee, Chin Kee, Ph.D., Res. Assoc, in Food Science.
580 Bevier Hall, 333-1931.—606 W. Park, C, 352-2888.
Lee, Choochon, M.S., Res. Asst. in Physics.
476 Physics Bldg., 333-3687.—1910-B S. Orchard, U., 344-3287.
Lee, Donald Arthur, B.S., Res. Assoc, Coordinated Science Lab.
362 Eng. Res. Lab., 333-3609.—704 Ventura Rd., C, 356-3893.
Lee, Donald Orval, B.S., Farm Adviser, Jefferson County.
8141/2 Harrison, Mount Vernon, 242-0780.— 1807 Casey, Mount Vernon, 242-1726.
Lee, Gale Eugene, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1411 Commanche, C.
Lee, Irene L., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—602 E. Vine, C, 359-2832.
Lee, James Travis, Jr., A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
259 Noyes Lab.—606 W. Ohio, U.
Lee, John Paul, B.S., Asst. Farm Adviser, Iroquois County.
214 E. Walnut, Watseka (60970), 432-2479.—718 E. Locust, Watseka (60970).
Lee, Judi Anne, Clerk-Stenog. I, Dept. of Industrial Adm.
339 Commerce (W).—1411 Commanche Dr., C, 352-0476.
Lee, Judith Kay, Secy., County Farm Ext.
120-24 S. McLean, Lincoln (62656), 732-8289.—Elkhart (62634), 947-2571.
Lee, Kathryn Jean, Clerk-Typist II, Acquisition Dept., Library.
220a Library.—405 E. Park, C, 352-4593.
Lee, Kuo-Liang, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
358 M.E. Bldg—706 W. Green, U., 367-1933.
Lee, Mary Margaret, Clerk III, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1361.—722 S. Broadway, U., 365-2165.
Lee, Maurice duPont, Jr., Ph.D., Prof, of History.
354 Armory, 333-0862.—510 S. Mattis, C, 356-5218.
Lee, Merlin Raymond, Ph.D., Asst. Prof, of Biological Science and of Zoology.
437 Natural History, 333-4688; 428 Natural History.—503i/2 Robinson Ct., C, 356-0068.
Lee, Robert Lowry, B.S., Elec. Engr., Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4159.—228 Circle Dr., Areola (61910), 268-3627.
333- or 332-
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Lee, Shung-wu, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
439 E.E. Bldg., 333-1200.—412 W. Elm, U.
Lee, Sue Ying, M.S., Res. Asst. in Zoology.
338 Natural History, 333-4329.—1206 W. California, U., 344-0510.
*Lee, Thomas Garfield, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—109 W. Prairie, Sidney, 688-2042.
Lee, Warren Ford, B.S.A., Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.—1103 S. First, C, 356-5552.
Lee, Wen-hui, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
428 East Chem., 333-3901.—1008i/2 -l W. Green, U., 344-2234.
Lee, Yonih, M.S., Res. Asst. in Food Science.
205 Dairy Manufactures, 333-4442.—1001 W. California, U., 344-0193.
Leech, Rebecca Gail, B.S., Asst. Home Adviser, Edgar County.
210 W. Washington, Paris, 5-2545.— 1008 S. Main, Paris (61944), 4-1223.
*Leefers, Wilma B., Clerk-Typist III, Div. of Univ. Ext.
400 S. Grand Ave. West, Springfield, 525-7813.—R. R. 1, Springfield, 523-0181.
Lees, Robert B., Ph.D., Prof, of Linguistics; Head of Dept.; Res. Prof., Inst, of Communi-
cations Res.
309j Davenport Hall, 333-3563.—201 W. Washington, U., 367-1663.
Lefler, Robert Wayne, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—1206 E. Florida, U., 367-3141.
fLegg, George Achalis, Ticket Mgr., Athletic Association.
100 Assembly Hall, 333-3470.—2404 Melrose Dr., C, 352-4977.
fLegg, Ronald Otis, Eng. Aide, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—R. R. 3, Robinson (62454), 546-1219.
Lehman, Frederic K., Ph.D., Assoc. Prof, of Anthropology and of Linguistics.
137d Davenport Hall, 333-0801.—1113 W. Union, C, 359-1325.
Lehmann, Emil Wilhelm, E.E., A.E., Prof, of Agricultural Engineering, Emeritus.
228 Agr. Eng., 333-0936.—R. R. 2, U., 367-5252.
Lehn, Lloyd Louis, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
230 M.E. Bldg.—808 W. Springfield, U., 367-9837.
Lehnert, James Patrick, A.M., Res. Asst. in Zoology.
515g Morrill Hall, 333-4447.—701 1/2 W. University, U., 367-4156.
Lehnhoff, Terry Franklin, M.S., Instr. in T.A.M.
306c Talbot Lab., 333-0638.—1907 Diana, C, 352-3542.
Leiblum, Sandra Risa, A.B., Res. Asst. in Psychology.
907 S. Sixth, C, 333-0519.—URH-Daniels Hall, U., 332-2204.
Leibold, John William, B.C.E., Res. Asst. in Civil Engineering.
Structural Annex A, 333-2862.—502-313 W. Griggs, U., 367-1465.
Leicester, Robert Hocquard, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
424 Engineering Hall, 333-0622.—1812-A Orchard Place, U., 344-3646.
Leichner, Gene Howard, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
330j E.E. Bldg., 333-4462.—403 Evergreen Ct., U., 365-1969.
fLeighton, Morris Morgan, Ph.D., D.Sc, Chief, State Geol. Survey, Emeritus.
411 Natural Resources, 189-277, 344-1481.—307 E. Florida, U., 367-2926.
Leitzke, Patty Jo, Clerk-Typist II, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—105 E. John, C, 359-3037.
Lekarczyk, Dorothy Thome, A.B., Asst. in Psychology.
264a Davenport Hall, 333-0081.—405 N. Race, U.
Lekhyananda, Duangduen, A.B., Res. Asst. in Psychology.
507 E. Daniel, C, 333-0586.—URH-284 Daniels Hall, U., 332-2481.
LeLito, Diane E., A.M., Asst. in Speech.
257 Armory, 333-2370.—702i/2 E. Green, U., 365-1976.
Leming, Linda Louise, Clerk-Stenog. II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1239.—906i/2 S. Vine, U., 367-7972.
Lemmon, Fred B., B.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
1421 W. Cherry, Herrin (62948), 942-4925.
Lemmon, Wilbur Nathaniel, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1106 N. State, C, 352-3246.
Lemmon, Willis Stanley, Storekeeper III, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0817.—301 Country Club Rd., U., 367-5026.
Lemon, John Rodney, A.B., Asst. in Agricultural Economics.
417 Mumford Hall, 333-2616.—2011-12 S. Philo Rd., U., 365-3151.
Lendrum, Lester Martin, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330n E.E. Bldg., 333-4350.—1302 W. Clark, U., 367-6336.
Leng, Earl Reece, Ph.D., Prof, of Plant Breeding and Genetics, Dept. of Agronomy, assigned
under A.I.D. Projects as Adviser to Dir. of Research, Uttar Pradesh Agricultural
University, Pantnagar, Dist. Nainital, U. P., India.
Lenschow, Rolf Johan, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Structural Annex B, 333-2507.—1819-A Orchard Place, U., 344-1298.
Lenz, Cherie Del, Placement Officer, Student Employment Office.
1 Student Services, 333-0714.—508-8 S. Mattis, C, 352-1715.
Lenz, Rena Lee, Clerk I, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—508-8 S. Mattis, C, 352-1715.
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Leonard, James Whitefield, D.B.A., Assoc. Prof, of Finance.
113 Commerce (\V), 333-4509.—1719 West Haven Dr., C, 352-6451.
Leonard, John William, M.S., Instr. in Civil Engineering.
323j Engineering Hall, 333-2463.—602 N. Randolph, C, 356-6537.
Leonard, Maria, Dean of Women, Emerita.
1326 Chandler Ct., Livermore, California (94550).
•Leonard, Nelson Jordan, Ph.D., D.Sc, Prof, of Organic Chemistry.
107b Noyes Lab., 333-0363.—606 W. Indiana, U., 367-6266.
•Leonhard, Charles, Ed.D., Prof, of Music.
1203 W. Nevada, U., 333-3014.— 1503 Grandview Dr., C, 356-6802.
•Leonhard, Patricia H., Ed.D., Visiting Lecturer in Educational Psychology.
333 Education, 333-2246.—1503 Grandview Dr., C, 356-6802.
Leppert, Ella C, Ed.D., Prof, of Secondary and Continuing Education.
208 U.H.S., 333-2845.—704 S. Lynn, C, 356-6853.
•LeRette, Louise, Typing Clerk III, Dept. of Civil Eng.
212d Engineering Hall, 333-3817.—1710 Parkhaven Dr., C, 356-2182.
•Leslie, Elwood Kenneth, Ed.D., Res. Asst. Prof., Office of Instructional Resources; Asst. Prof,
of Educational Psychology.
507 E. Daniel, C, 333-3490.—604 Scottswood Dr., U.
Lestyan, Charlotte A., A.B., Asst., Blaisdell Hall.
URH-116 Blaisdell Hall, U., 332-3463.
Leszkiewicz, Jerome John, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
12a Structural Annex A, 333-2115.—408 W. Church, C, 359-3008.
•Leszkiewicz, Susan W., Statistical Clerk, Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3551.—408 W. Church, C, 359-3008.
Lett, Richard Gregg, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
179 Noyes Lab.—714 W. California, U.
Leung, Mary Kun-Yee, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
357 Noyes Lab.—IOO8V2 W. Green, U., 344-1431.
•Leverenz, Marcy, Clerk-Tvpist III, Bur. of Educ. Res.
284 Education, 333-1264.—1510 Grandview Dr., C, 352-6095.
Levin, David Allen, A.B., Res. Asst., Inst, of Labor and Indus. Rel.
21 L.I.R. Bldg., 333-0984.—410 E. Church, C.
Levin, Sheldon, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
251 Nuclear Eng. Lab., 333-0839.—URH-184 Daniels Hall, U., 332-2443.
•Levine, Helen Saxon, B.S., M.T., Res. Assoc, in Zoology.
515e Morrill Hall, 333-4447.—702 LaSell Dr., C, 359-1386.
Levine, Michael Alfred, M.S., Res. Asst. in Physics.
33 Physics Bldg., 333-0837.—306 E. Green, C, 356-0890.
•Levine, Norman Dion, Ph.D., Prof, of Vet. Parasitology and of Vet. Res.; Senior Staff Member,
Center for Zoonoses Res.
143 Vet. Med., 333-2766, 333-1937.—702 LaSell Dr., C, 359-1386.
•Levine, Solomon Bernard, Ph.D., Dir. of Asian Studies Center; Prof, of Asian Studies and of
Labor and Industrial Relations.
1207-9 W. Oregon, U., 333-4850; 109 L.I.R. Bldg., 333-1484.—1203 W. Church, C,
356-8276.
Leviton, Alan Edward, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
113 East Chem.—912 W. Church, C, 352-6977.
Levitz, Leonard S., A.B., Res. Asst., Office of Instructional Resources.
507 E. Daniel, C, 333-3490.—909 W. Springfield, U.
•Levy, Burt Jerome, M.Mus., Asst. in Music.
307 Stiven House.—1613-B3 Valley Rd., C, 352-8259.
Levy, Edward Rich, Ph.D., Asst. Prof, of Education, U.H.S.
1207 W. Stoughton, U., 333-4490; 284 Illini Union (S), 333-3665.—312 E. Healey, C,
356-7000.
•Levy, Harry, Ph.D., Prof, of Mathematics.
367 Altgeld Hall, 333-0973.—712 W. Nevada, U., 367-1619.
•Levy, Joan C, M.S., Instr. in Music.
1203-216 W. Nevada, U., 333-3745.—1613 Valley Rd., C, 352-8259.
•Levy, Lucretia M., A.M., Asst. Prof, of Mathematics.
366 Altgeld Hall, 333-1716.—712 W. Nevada, U., 367-1619.
•Levy, Sydney S., B.S., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—109 E. Chalmers, C, 352-4813.
Lewis, Blanche Letha, Office Supervisor, Coop. Ext. Serv., Retired.
309 S. State, C, 352-4383.
•Lewis, Carl Theodore, Garage Subforeman, Physical Plant Dept., Retired.
Sadorus (61872), 598-7220.
•Lewis, Christine, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—507 N. James, C, 356-3157.
Lewis, Clarissa Olivia, A.M., Cataloger (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—102-8 N. Lincoln, U., 365-1350.
•Lewis, Diane L., A.M., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
424 D.K.H., 333-4735.—810 S. Third, C, 344-3255.
•Lewis, Edward George, Ph.D., Prof, of Political Science. On leave of absence for 1965-66.
496 Lincoln Hall, 333-0588; 1207 W. Oregon, U., 333-1244.—707 Fairway Dr., C, 352-9480.
333- or 332-
,
dial only the last five digits of the number listed.
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Lewis, Edwin Augustus Stevens, M.S., Res. Asst. in Physics.
393 Physics Bldg., 333-1930.—802 W. Green, U., 367-0428.
*Lewis, George L., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1011 S. Western, C, 352-7231.
*Lewis, George Thomas, Electronics Technician I, Dept. of Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—19 Wilson Trailer Park, U.
Lewis, Gordon T., A.B., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Microbiology.
230 Burrill Hall, 333-3122.—809-11 W. Illinois, U., 365-2736.
*Lewis, Harlan Lee, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
459 Noyes Lab.—2039-C Hazelwood Court, U., 344-1295.
Lewis, Jasper, Butcher, Dept. of Animal Science.
145 Davenport Hall, 333-2068.—803 N. Goodwin, U., 367-4662.
*Lewis, Jerry Middleton, M.S., Res. Asst., Inst, for Res. on Exceptional Children.
102 Commerce Annex.—810 S. Third, C, 344-3255.
*Lewis, John Morgan, B.S., Assoc. Prof, of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985),
949-2143.
*Lewis, L. Dean, B.S., M.D., Assoc. Prof, of Hygiene, Emeritus.
803 S. McCullough, U., 367-4972.
fLewis, Leslie Robert, Asst. Geol. Draftsman, State Geol. Survey.
113 Natural Resources, 189-270, 333-1481.—2903 Willow Park Dr., C, 359-3867.
Lewis, Marilyn Jane, Clerk-Typist III, Health Service.
180 Health Center, 333-2701.—19 Wilson Trailer Park, U., 367-1471.
Lewis, Marion F., Supervisor of Physical Facilities, Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—1504 W. Columbia, C, 356-6740.
Lewis, Michael, A.M., Instr. in Sociology.
236c Education, 333-1851.—1402 E. Florida, U., 365-2819.
Lewis, Oliver Peery, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Sheep Barn, 333-0265.—507 N. James, C, 356-3157.
Lewis, Oscar, Ph.D., Prof, of Anthropology.
Lewis, Robert Edward, M.S., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—1003 W. Main, U.
Lewis, Ruth H., Secy., Dept. of History.
359 Armory, 333-4193.—1112 W. William, C, 352-4439.
Lewis, Walter Henry, M.S., Assoc. Prof, of Architecture.
406 Architecture, 333-1908.—2401 Melrose Dr., C, 359-3105.
Lewis, Wayne, Building Mechanic, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R., Brownfield (62985),
949-2131.
Lewkowicz, Raymond Edward, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
62b Adm.—204 S. Gregory, U., 344-0498.
Liang, Charles Shih-Tung, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
464 E.E. Bldg., 333-1200.—212-6 E. John, C, 352-5367.
Liao, Kao Hsiung, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-4738.—606 W. California, U.
Liaugminas, Rimantas, M.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
103 Aero. Lab. B, 333-1123.—1610 W. Healey, C, 352-0784.
fLiay, Louis D., Ed.M., Field Dir., University of Illinois Foundation.
224 Illini Union, 333-0810.—1018 W. Springfield, C, 356-5224.
Libby, (Mrs.) Muriel, Secy., Security Office.
331 Student Services, 333-3680.—607 N. Prospect, C.
Licht, Harold Ralph, Operations Supervisor, Illini Union.
First Floor, Illini Union (W), 333-3685.—1104 N. Busey, U., 367-0561.
Lichterman, Maxine Renee, A.B., Asst. in Speech.
50c Lincoln Hall, 333-1791.—509 S. Fifth, C, 356-8541.
Lie, Kyoon-Haeng, Res. Asst. in Physics.
476 Physics Bldg., 333-3687.—911 W. High, U., 344-0680.
Lie, Taejourn, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
260 C.S.L., 333-3606.—911 W. High, U., 344-0680.
Lieb, Katharine Harris, B.S., Asst. in Microbiology.
127 Burrill Hall.—1113 Joanne, C, 356-9261.
Lieb, Nova F., Clerk-Typist II, Dept. of Computer Science.
114 D.C.L., 333-3498.—510 E. Broadway, Tolono, 485-4705.
Lieb, (Mrs.) Sara Mabel, Secy., President's Office.
354 Adm., 333-3493.—Box 24, Pesotum, 867-3620.
fLieb, Sharon J., Clerk-Typist, State N.H. Survev.
182 Natural Resources, 333-3213.—506 W. Bradley, C, 352-0266.
Liebeck, Robert Hauschild, M.S., Instr. in Aero, and Astro. Eng.
10 Transportation, 333-4984.—2206 Fletcher, U., 367-0967.
Lieberman, David Samuel, Ph.D., Prof, of Physical Metallurgy.
302 Met. and Min. Bldg., 333-4282, 333-2015.—1004 Sunnycrest East, U., 367-1626.
Lieberthal, Milferd, A.M., Assoc. Prof, of Labor and Industrial Relations, Inst, of Labor and
Indus. Rel. and Div. of Univ. Ext. On leave of absence for 1965-66.
211 L.I.R. Bldg., 333-0982.—1717 W. Henry, C, 356-5756.
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Lientz, John, Janitor Foreman, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls, 333-1439.—813 W. Church, U., 367-9806.
*Liggett, John Penick, M.S., Assoc. Dir. and Extension Specialist in Civil Defense, Div. of
Univ. Ext.
105 Illini Hall, 333-4138.—613 Ventura Rd., C, 352-6133.
Lightner, C. Michael, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—506 N. McKinley, C.
Lightner, Theodore M., Ph.D., Asst. Prof, of Linguistics and of Slavic Literatures.
309e Davenport Hall, 333-3186.—210 E. Armory, C, 359-1907.
*Ligler, Caryl Kruse, B.S., Asst. Home Adviser, Kankakee County.
206 Federal Bldg., Kankakee, 932-1126.—R. R. 3, St. Anne (60964), 937-9465.
Ligon, Mary Stansifer, M.S., Assoc. Prof, of Home Economics Extension and Asst. State
Leader of Home Advisers, Emerita.
760 Entrada Dr. South, Palm City Park, Fort Myers, Florida (33901), WE 6-3438.
*Lilje, Gerald Wade, A.M., Asst. in Philosophy.
105 Gregory Hall, 333-1939.—E-64-C Stadium Terrace, C, 356-8707.
*Lilje, Pauline, M.F.A., Res. Asst. in Civil Engineering.
312 Engineering Hall, 333-1516.—E-64-C Stadium Terrace, C, 356-8707.
Lillquist, Kenneth Warren, M.F.A., Asst. in Speech.
247 Armory, 333-2370.—105 N. Elm, C, 352-6354.
Lilly, Martha Ann, Card Punch Operator II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3594.—R. R. 1, Monticello, 4109.
Limbacher, Philip Carl, A.M.,. Lt. Col., U.S.A.F., Assoc. Prof, of Air Force Aerospace Studies;
Adm. Officer.
222 Armory, 333-0013.—914 Devonshire Dr., C, 356-9246.
Limback, Lucile, Secy., County Farm Ext.
431 N. Vermilion, Danville, 442-8615.—605 Jewell, Danville, 442-420°.
Limber, John E., Res. Asst., Inst, of Communications Res.
1207 W. Oregon, U., 333-1547.—1509-8 N. Kiler, C, 356-0396.
Limburg, Val Evert, A.M., Asst. in Radio and Television.
46 Gregory Hall, 333-4659.—1808-A Orchard Place, U., 344-4057.
Lin, Chi-fan, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321 Met. and Min. Bldg.—505 E. Green, C, 344-3580.
Lin, Fang-maw, B.S., Asst. in Chemistry.
110 Noyes Lab.—405 E. Green, C, 344-0753.
Lin, Ying-wei, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
367 Noyes Lab.—1105 W. Clark, U., 365-1066.
Lin, Yukweng Michael, Ph.D., Prof, of Aero, and Astro. Eng.
211 Transportation, 333-2297.—907 Broadmoor Dr., C, 356-6181.
Lincicome, Sheila Joanne, Clerk-Typist III, President's Office.
306 Adm., 333-1345.—2306 Campbell Dr., C, 356-9919.
Lincoln Berniece Alberta, B.S., Library Clerk II, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1997.—R. R. 1, Villa Grove (61956), 4154.
jLindahl, Donald Arthur, Agr. Res. Technician, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
178 Davenport Hall, 344-0622.—704 Hawthorne Dr., U., 367-6854.
Lindberg, Robert Clifford, B.S., Asst. in Chemical Engineering.
110 Noyes Lab.—1509-11 Kirby, C.
Lindblad. Nero R., A.B., Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—2706 Lawndale, C, 359-1367.
Lindell, Philip Wayne, B.S., Serials Cataloger (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-3856.—603 W. University, C, 356-7151.
Lindeman, Mace Earl, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1107 N. Busey, U. ( 367-8071.
fLindeman, Rachel Virginia, Lab. Technician I, State Dept. of Agriculture.
6 Vet. Res. Annex, 333-1620.—512 E. Springfield, C, 359-3658.
Linden, Ronald Edward, B.F.A., Asst. in Art.
129 Fine Arts.—505 W. Vine, C, 356-1056.
Lindenberg, Terrance Walter, M.S., Asst. in History and Philosophy of Education.
360 Education, 333-3276.—URH-Daniels Hall, U., 332-2263.
Linder, Herman William, Ed.M., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—1614 Chevy Chase Dr., C, 352-9057.
Linderholm, Carl Eric, Ph.D., Instr. in Mathematics.
58b Adm., 333-4792.—511 W. Nevada, U., 367-3470.
Lindsay, Driver Bradshaw, M.S., Prof, of Architecture.
305 Architecture, 333-0698.—715 W. Clark, C, 352-8277.
Lindsey, Alfred J., M.S., Asst. in Student Training.
398 Education.—112 E. Green, U.
Lindsey, Mary Lou, M.S., Home Adviser, Woodford County.
1171/2 Center, Eureka, 346.-382 W. Fourth, El Paso, 108.
Lindsey, Vivian Jane, Typing Clerk III, Admissions and Records.
907-107 S. Sixth, C, 333-0100.—815 Sherwood Terr., C, 356-4436.
Lindstrand, Gordon, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.-3 Buena Vista Ct., U.
333- or 332-
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Lindstrom, David Edgar, Ph.D., Prof, of Rural Sociology, Depts. of Agr. Econ. and Sociology.
300a Mumford Hall, 333-1823.—202 W. Pennsylvania, U., 365-1168.
Line, Ralph Marlowe, B.Arch., Assoc. Prof, of Architecture.
121 Fine Arts, 333-1709.—202 W. Indiana, U., 367-2828.
fLineback, Jerry A., Ph.D., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
261 Natural Resources, 344-1481.—905-17 S. First, C, 352-0740.
Link, Joseph Lawrence, Electronics Technician II, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
65 M.E. Bldg., 333-2815.—Box 82, Pesotum, 867-3060.
Link, Robert P., M.S., Assoc. Dean of College of F.A.A. ; Prof, of Architecture.
110 Architecture, 333-1662.—1805 Pleasant Circle, U., 367-6991.
Link, Roger Paul, D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Physiol, and Pharmacol.; Head of Dept.; Prof,
of Vet. Res.
263 Vet. Med., 333-2506, 333-1937.—1704 Pleasant, U., 367-5314.
Linn, Manson Bruce, Ph.D., Prof, of Plant Pathology.
246 Davenport Hall, 333-1093.—204 E. Mumford Dr., U., 367-2628.
Linsky, Leonard, Ph.D., Prof, of Philosophy.
208 Gregory Hall.—2012 Burlison Dr., U.
Lintner, Michael Alan, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
463 Noyes Lab.—URH-181 Daniels Hall, U., 332-2440.
Lipe, James Thomas, M.S., Asst. Farm Adviser, Jefferson County.
8141/2 Harrison, Mt. Vernon, 242-0780.—701 S. Twenty-fourth, Mt. Vernon (62864),
244-2264.
Lipp, Bernice, Clerk-Stenog. II, Admissions and Records.
907 S. Sixth, C, 333-0100.—1107 W. Green, U., 344-3387.
Lipp, Hayden Ivan, B.S., Asst. in Chemistry.
219 Noyes Lab.—1107-531 W. Green, U., 344-3387.
Lippert, Henry Thompson, Ed.M., Res. Assoc, Bur. of Educ. Res.
8 Lincoln Hall, 333-2604.—1206 Garden Hills Dr., C, 352-6107.
Lippincott, Bert N., Mgr. of Bowling Alley and Billiard Room, Illini Union.
Illini Union, 333-2415, 333-2526.—1014 W. Bradley, C, 352-5518.
Lippold, Henry William, Jr., M.S., Asst. Prof, of Radio and Television; Supervisor of Tele-
vision News.
232 Gregory Hall, 333-0850.—311 S. Willis, C, 352-6169.
Lipschutz, Roy Theodore, Commercial Artist II, Mathematics Project, U.H.S.
1208-208 W. Springfield, U., 333-0155.—605 W. California, U., 367-8049.
Lister, Clifford George, Automotive Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—227 E. Douglas, St. Joseph, 469-7373.
Litherland, Dorothy, Ph.D., C.P.A., Assoc. Dean of College of Com. and Bus. Adm. ; Prof, of
Accountancy.
214a D.K.H., 333-2748.—910 Lincolnshire Dr., C, 356-8087.
Litherland, John William, B.S., Asst. in Agricultural Engineering.
319c Agr. Eng., 333-4216.—1106 S. Second, C, 352-6083.
Litman, Simon, Dr.Jur.Pub. et Rer.Cam., Prof, of Economics, Emeritus.
316 D.K.H.—1108 S. Lincoln, U.
Litterer, Joseph August, Ph.D., Prof, of Business Administration.
306 Commerce (W), 333-4550.—401 Eliot Dr., U., 365-2476.
fLitterer, Marie Ellen, M.S., Asst. Paleontologist, State Geol. Survey.
464 Natural Resources, 189-201.—401 Eliot Dr., U., 365-2476.
fLittle, Cheryl Lee, Clerk-Stenog. I, State N.H. Survey.
389 Natural Resources, 333-3202.—209-2 Belle, Rantoul, 892-2975.
Little, Harry, M.D., Asst. Prof, of Health Science; Psychiatrist, Health Service.
Health Center, 333-2709.—1501 S. Maple, U., 367-1009.
Little, John Lee, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-314 W. California, U.—URH-Daniels Hall, U., 332-2265.
Little, Robert Bush, B.S., Assoc. Architect, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—301 E. George Huff Dr., U., 367-9736.
Little, Rose Elizabeth, B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2160.—315 Avondale, C,
352-7526.
Littlefield, William A., Equipment Attendant, College of Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—1506 Winston Dr., C, 356-9742.
Littler, Tweed A., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Elec. Eng., Retired.
511 N. McKinley, C, 352-2744.
Littlewood, John Miles, M.S., Documents Librn. (with rank of Instr.), Library.
220d Library, 333-3441.—905 S. First, C, 356-3228.
Liu, Chao-han, Ph.D., Res. Assoc, in Electrical Engineering.
301b E.E. Res. Lab., 333-2931.—104 N. Central, U., 367-1616.
Liu, Cuo-Tung, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
212 Davenport Hall, 333-1277.—1114 W. Springfield, U., 344-1913.
Liu, Ming-Chin, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
C-109 Turner Hall, 333-4254.—509 W. Nevada, U., 367-2574.
Liu, Su Feng, M.S., Asst. in Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
310 Mumford Hall, 333-2657.—1950-D Orchard Downs, U.
Liu, Thomas Kuan-hsien, Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
208 Talbot Lab., 333-2543.—1004 Mayfair Rd., C, 359-1043.
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Livergood, Joseph Harold, A.B., Capt., U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
232 Armory, 333-1927.—906 Scottsdale Dr., C, 356-0336.
•Livesay, Hugh Edward, B.S., Farm Adviser, Lawrence County.
Twelfth and Lexington, Lawrenceville, 1349.—R. R. 3, Lawrenceville, 943-4380.
•fLivingston, Jesse Bernard, B.S., Asst. State Conservation Engr., Soil Conservation Service,
U.S. DA.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1111 Nofftz Dr., C, 356-1501.
Lloyd, John Phillip, M.S., Res. Asst. in T.A.M.
105 Talbot Lab., 333-3396.—1604-7 Coronado Dr., C, 356-5175.
•Lo, Yuen Tze, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
•Lock, Joyce Earlene, Secy., County Farm Ext.
R. R. 2, Lewistown, 547-2711.—1252 N. Main, Lewistown (61542), 547-3585.
•Lockhart, Joseph Norman, A.M., Res. Asst. in Computer Science.
153a Eng. Res. Lab., 333-1772, 333-3539.—106 E. John, C, 352-0959.
Locklin, D. Philip, Ph.D., Prof, of Economics, Emeritus.
1106 S. Garfield, U., 367-4481.
•Lockmiller, Marvin E., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Stoddard Acres, Monticello, 2280.
Loder, Charlton William, A.M., Asst. in Botanv.
158 Natural History, 333-3260.— 1406 VV. Church, C, 356-5587.
Lodge, J. Robert, Ph.D., Assoc. Prof, of Physiology, Dept. of Dairy Science.
423 An. Sci. Lab., 333-0814.—1701 S. Cottage Grove, U., 367-4688.
Lodge, Louise Finley, Ph.D., Asst. Catalog Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—806 Fairlawn Dr., U., 367-6378.
Loebach, Donald Charles, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321 Met. and Min. Bldg., 333-4737.—606 E. Main, U., 365-3261.
•Loeschen, Donna Joyce, Clerk-Typist III, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1351.—51 E. Chalmers, C, 359-2416.
•Loferski, Donna Carolyn, Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Lincoln Avenue Residence, 333-0310.— 1009 W. Stoughton, TJ.,
365-1795.
Lofton, Clayborn Manley, Storekeeper III, Coordinated Science Lab.
124 C.S.L., 333-3699.—810 VV. Harvard, C, 356-3683.
Lofton, Irene, Supervisor of Duplicating Service, Stenographic Service.
1203 \V. Oregon, U., 333-1600.—810 VV. Harvard, C, 356-3683.
Loftus, Richard Joseph, Ph.D., Asst. Prof, of English, Dept. of English and Div. of Gen.
Studies.
Logan, Anne Jessi, Clerk III, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0300.—8 Salem Rd., U., 367-0653.
Logan, Charles, Accounting Clerk II, Mathematics Project, U.H.S.
1210-106 W. Springfield, U., 333-0150.—701 S. Main St., Homer, 896-2401.
Logan, Harold, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 312, Mahomet, 586-4717.
Logan, Ralph Louis, Roofer and Laborer, Physical Plant Dept., Retired.
303 E. Church, C, 352-0966.
Logan, Robert K., Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
315 Physics Bldg., 333-4270.—1601-E2 Valley Rd., C, 352-0840.
Logue, Wayne Edward, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—802 VV. Hill, C, 352-6163.
Lohman, Timothy George, M.S., Asst. in Animal Science.
109 Stock Pavilion, 333-1781.—308 W. Illinois, U., 365-1996.
Lohrer, M. Alice, A.M., Assoc. Prof, of Library Science.
323 Library, 333-2104.— 1905 N. Melanie Lane, C, 356-5037.
Lokke, Margaret Jean, M.S., Physical Education Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
146 Library, 333-3615.—610 W. Iowa, U., 367-6185.
Lomasney, William Francis, B.S., Assoc. Prof, and Area Specialist in Food Merchandising and
Consumer Education, Coop. Ext. Serv.
160 N. LaSalle, Chicago, 663-7556.—316 Grand Blvd., Park Ridge, 823-0638.
Lombaer, Thomas Donald, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
267 E.E. Bldg., 333-4181.—604 E. Armory, C, 344-1266.
Lonberger, Marjorie Jane, Clerk-Tvpist I, College of Agriculture.
58 Mumford Hall, 333-3107.—R. R. 2, Tolono.
•Long, Charles Alan, Ph.D., Asst. Prof., School of Life Sciences.
1210-108 W. California, U., 333-3560.—608 S. Mattis, C, 352-0870.
•Long, Judith Gaye, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
10 Adm., 333-0416.—211 S. Poplar, U., 367-4536.
•Long, Marie Ann, M.S., Res. Assoc, Library Res. Center.
428 Library.— 1202 VV. Columbia, C, 352-7200.
•Long, Paul B., Men's Locker Room Attendant, Dept. of P.E. for Men.
79 Huff Gym., 333-0859.—1618 Sheridan Rd., C, 352-2029.
•Long, Raymond Carl, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
212 Davenport Hall, 333-1277.— 1202 VV. Columbia, C, 352-7200.
•Long, Robert Franklin, Sr., B.S., Farm Adviser, Shelby County.
N. Route 128, P.O. Box 370, Shelbyville (62565), 886.—216 N. Chestnut, Shelbyville
(62565), 295.
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*Long, Roy Garfield, Automotive Subforeman, Physical Plant Dept., Retired.
1109 W. Clark, U., 367-1720.
*Longcor, Diane Lynne, Clerk-Stenog. I, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1408.—509-1 W. Main, U., 365-2667.
*Longfield, Robert Alan, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
301 Engineering Hall, 333-3820.—710 W. Western, U., 367-3667.
*Longmire, Francis Edward, M.S., Prof, of Agricultural Extension and Asst. State Leader of
Farm Advisers, Emeritus.
710 W. Vermont, U., 367-4373.
*Longwell, Larry Charles, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.— 1121/2 E. Garwood, C.
*fLonnquist, Carl Gustave, B.S., Asst. Statistician, State Water Survey.
165 Water Resources, 333-3866.—407 W. Springfield, U., 365-1057.
*Looker, Charles Burdick, Jr., M.Arch., Prof, of Architecture.
309 Architecture, 333-2025.—410 Hessel Blvd., C, 359-2861.
*Loomis, F. Wheeler, Ph.D., Prof, of Physics, Emeritus.
309 Physics Bldg., 333-3774.—804 W. Illinois, U., 367-4969.
*Looney, Richard Edgar, A.B., Asst., Inst, of Aviation.
Airport.—1010 Holiday Rd., C.
*Loos, James Stavert, M.S., Asst. in Physics.
441 Physics Bldg., 333-2613.—1944-C S. Orchard, U., 344-1516.
*Loos, Janet Grimson, B.S., Accountant I, College of Agriculture.
Ill Mumford Hall, 333-0003.—1944-C S. Orchard, U., 344-1516.
*Lopeman, Harold Eugene, Electronics Engr., Dept. of Computer Science.
131 D.C.L., 333-1342.—606 E. Harding Dr., U., 367-1398.
*Lopez, Leonard Anthony, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
424 Engineering Hall, 333-0622.—1826-D Orchard Place, U., 344-4818.
Lorbe, Ruth Elisabeth, Ph.D., Asst. Prof, of German.
372 Lincoln Hall, 333-2637.—1105-12 W. Oregon, U., 344-3431.
Lorenz, Joan Claudette, Clerk-Typist II, College of Education.
110 Education, 333-0962.—913 Bloomington Rd., C, 352-9248.
*Lorenz, Ralph William, Ph.D., Prof, of Forestry; Acting Head of Dept.
220 Mumford Hall, 333-2770.—1707 S. Pleasant, U., 367-4741.
Lorenz, Robert Birchall, M.S., Asst. Prof, of Educational Psychology; Head of Instructional
Materials Div., Office of Instructional Resources.
205 S. Goodwin, U., 333-3370.—2310 S. Mattis, C, 352-1920.
*Loth, Helene Suzanne, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—913 Linview, U., 365-1029.
*Loth, John Lodewyk, Ph.D., Asst. Prof, of Aero, and Astro. Eng.
113a Transportation, 333-1834.—913 Linview, U., 365-1029.
*Lott, James Lewis, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M.
107 Talbot Lab., 333-3395.—1205 Holiday Park Dr., C, 356-4525.
*Lott, Richard Vincent, Ph.D., Prof, of Pomology, Dept. of Horticulture.
101a Hort. Field Lab., 333-1529.—1011 W. Union, C, 352-9171.
Lott, Sandra, A.B., Asst., Van Doren Hall.
Office, Van Doren Hall, 333-0532.—URH-Van Doren Hall, C, 332-0493.
*Lottman, Doris Jean, A.B., Library Clerk II, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—1104 N. Highland, U., 367-6878.
Loudon, George Wallace, A.B., Asst. in Speech.
50c Lincoln Hall.—1012 W. Springfield, U.
*Lough, Simon M., Ironworker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—9 S. Lakeview, Danville, 446-2024.
*Lough, William B., B.S., Res. Asst. in Forestry.
219 Mumford Hall.—709 W. Church, C, 356-3239.
*Lourash, Merrian Esther, Clerk-Typist III, Dept. of Forestry.
211 Mumford Hall, 333-2777.—R. R. 1, Seymour, 687-4820.
*Love, Clifford Sharon, B.S., Farm Adviser, Champaign County, Retired.
Box 24, R. R. 1, Philo, 684-4523.
*Lovenguth, Shirley Rae, Clerk-Stenog. Ill, A.I.D. Projects.
340 Armory, 333-1990.—2006 S. Vine, U., 367-5270.
*Lowder, Jerry Elwood, A.M., Instr. in Music.
1 Practice Annex.—1308 Glendale Dr., C, 356-0705.
*Lowe, Donald Ray, B.S., Asst. in Geology.
102 Natural History.—720 S. New, C., 352-9497.
*Lowe, John Fulton, Instrument Maker, Dept. of Elec. Eng.
201 E.E. Res. Lab., 333-2888.—2020-202b N. Mattis, C, 359-1536.
Lowenstein, John Hood, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—611 W. Green, U., 367-7197.
Lowrey, Alvin, Asst. in Music.
14 S.M.H., 333-1839.—507 W. Nevada, U., 365-1435.
*Lowry, Eugene Edward, Office Supervisor, Agr. Exp. Sta.
51 Mumford Hall, 333-3980.—910 E. Delaware, U., 367-6840.
*Lox, Pamela Sue, Secy., County Farm Ext.
231 S. Randolph, Macomb (61455), 833-2361.—208 N. Madison, Macomb (61455), 836-3842.
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Lu, Chin-Pi, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
353 Altgeld Hall, 333-1610.—57 E. Armory, C, 356-4429.
Lu, Paul Hai-Hsing, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-4738.-57 E. Armory, C, 356-442Q.
Lubitz, Ralph George, A.B., Res. Asst. in Psychology.
129 N. Race, U., 333-3482.—312 W. Springfield, U., 367-5138.
Lucas, Kenneth Ross, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
314b Xoyes Lab., 333-0675.—202 S. Lynn, U., 367-2016.
Lucas, Robert Anthony, A.M., Asst. in English.
202a English, 333-3879.— 103 S. Lincoln, U., 344-3204.
Lucas, Theodore Drexel, A.M., Asst. in Music.
202 Theory Annex.—1107-427 W. Green, U., 344-1562.
Luce, Wilbur Marshall, Ph.D., Prof, of Zoology, Emeritus.
337 Natural History, 333-0970.—805 S. Prairie, C, 352-2804.
Luck, Emory Frissel, A.M., Instr. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—409 Hessel Blvd., C.
Luckmann, William Henry, Ph.D., Prof, of Agricultural Entomology; Entomologist and Head
of Section of Economic Entomology, State N.H. Survey.
163 Natural Resources, 333-3236, 333-3237.—1612 Chevy Chase Dr., C, 356-7375.
Ludington, Helen Alberta, Secv., County Farm Ext.
114 N. East St., Cambridge, 937-3371.—R. R. 1, Cambridge, 937-5455.
Ludington, Maxine Ann, B.S., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Naval Science.
239 Armory.—703 S. Third, C, 359-1920.
Ludwick, Larry Martin, B.S., Asst. in Chemistry.
1210-314 W. California, U.—603 S. Busey, U.
Ludwig, Jack D., Janitor, McKinlev Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—R. R., Fithian, 776-3616.
''Ludwig, James George, A.B., Asst. in Speech.
50c Lincoln Hall, 333-1791.—901 S. Sixth, C, 344-0147.
-Ludwinski, Mitchell, A.B., Asst., U.H.S.
219 U.H.S., 333-2844.—12101/2 E. Michigan, U., 365-2690.
*Luedke, Patsy Ruth, B.S., Home Adviser, Coles County.
246 Courthouse, Charleston, 345-4512.—823 Eighteenth, Charleston, 345-6549.
*Lueschen, Mary Jane, Clerk-Typist I, Dept. of Germanic Lang, and Lit.
371 Lincoln Hall, 333-1288.—1010 E. Colorado, U., 367-7118.
^Lueschen, William Everett, B.S., Asst. in Agronomy.
W-317 Turner Hall, 333-4373.—1010 E. Colorado, U-, 367-7118.
*Luesse, Clifford G., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
148 Mat. Res. Lab., 333-1379.—401 W. Springfield, C, 356-6539.
fLugo, Jose, A.B., Eng. Aide, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—611 W. Nevada, U., 367-5016.
'Lukas, Gaze Elmer, M.S., J.D., C.P.A., Prof, of Accountancy.
126 D.K.H., 333-3627.—312-5 W. Springfield, U., 367-1557.
Lukas, Victor Thomas, A.B., Res. Asst., Statistical Service Unit.
707-210 S. Wright, C, 333-2170.—1116 W. Hill, U., 367-6149.
*Luke, Edwin Devere, M.S., Prof, of Mechanical Engineering.
127 M.E. Bldg., 333-0594.—1312 W. Springfield, C, 356-2142.
Lukenbach, Elvin Russell, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
103 Harker Hall.—-48 E. John, C, 352-0179.
*Luker, Charles Clint, B.S., Farm Adviser, Menard County.
101 E. Jefferson, Box 144, Petersburg, 632-7491.—R." R. 2, Petersburg (62675), 632-2915.
*Luker, Vera M., Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—304 N. Willis, C, 352-9300.
*Luksander, Frank, Electronics Eng. Asst., Dept. of Elec. Eng.
300 E.E. Res. Lab.—R. R. 3, C, 586-2132.
*Lum, Vincent Y., M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
252 Eng. Res. Lab.—2085-C Orchard Downs, U., 344-3932.
*Luman, Marilyn, Clerk-Typist III, Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2263.—30 Forsythia Dr., C, 352-4046.
*Lumsden, Opal F., Secy., Dept. of Mech. and Indus. Eng.
144 M.E. Bldg., 333-1176.—1219 W. Healey, C, 352-2687.
Lumsden, Robert Eugene, B.S., Supervisor of Information and Campus Tours, Illini Union.
115 Illini Union, 333-3668.—507 S. Garfield, C, 359-3370.
*Lumsden, Robert K., Mailing Service Foreman, Mailing Center, University Pre^.
810 S. Sixth, C, 333-0800.— 1219 W. Healey, C, 352-2687.
*Lumsden, Sharon Lappin, A.M., Instr. in Art and in Elementary Education.
116 Fine Arts, 333-3986.—507 S. Garfield, C, 359-3370.
*vLund, Charles Roy, Tech. Asst., State Geol. Survey.
115 S. Washington, Naperville, 355-4780.— 1904 Maple, Downers Grove (60515), 964-3043.
Lundeen, Gerald Arvid, B.S., Resident Asst., Orchard Downs.
2032-B S. Orchard, U., 332-5860.
Lundman, A. Tress, A.M., Asst. Prof, of Verbal Communication, Div. of Gen. Studies, Emerita.
502 E. Stoughton, C, 356-2337.
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*Lunt, Harold William, M.S., Asst. in Zoology.
202b Vivarium, 333-2235.—F-36-A Stadium Terrace, C, 356-0480.
*fLusk, John William, Tech. Asst., State N.H. Survey.
172 Natural Resources, 333-3200.—706 S. Lynn, U., 367-0087.
*Lussie, William Gordon, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
201 Nuclear Eng. Lab., 333-4499.—607 W. Healey, C, 359-2247.
*Luth, Helen L., Clerk III, Admissions and Records.
176 Adm., 333-0306.—R. R. 1, Newman, 837-2561.
Luther, Mildred Mae, A.B., Adm. Secy., Executive Vice-President and Provost's Office.
349 Adm., 333-1560.—R. R. 2, C, 359-3123.
Luttrell, William Joseph, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—446 W. State, Paxton, 379-2595.
*Lutz, Earl Melvin, M.S., Farm Adviser, Gallatin County.
2 Division, Ridgway, 272-4562.—Ridgway, 272-5331.
*Lutz, Ronald Jon, Ed.M., Asst., U.H.S.
106 U.H.S.—717 S. Foley, C, 356-8529.
Lutz, Thomas Edward, M.S., Res. Asst. in Astronomy.
6a Observatory, 333-3090.—509-202 E. Green, C, 344-0906.
*Lutzel, Theodore W., Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2418 Carrelton Dr., C, 356-2660.
Luzader, Mildred May, A.M., Asst. in Mathematics.
178 Altgeld Hall, 333-1220.—1005-19 S. Sixth, C, 344-2262.
*Lyke, James B., A.M., M.S., Asst. Prof, of Music. On leave of absence for 1965-66.
1 Practice Annex, 333-3188.—907 Scottsdale, C, 352-6474.
*Lyman, Elisabeth Reed, A.B., Res. Asst. Prof., Coordinated Science Lab.
470 Eng. Res. Lab., 333-1138.—1009 S. Orchard, U., 367-4310.
*Lyman, Ernest Mcintosh, Ph.D., Prof, of Physics.
365 Physics Bldg., 333-4354; 361 Eng. Res. Lab., 333-3609.—1009 S. Orchard, U., 367-4310.
Lyman, Kathleen Kay, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1997.—1011-2 S. Locust, C, 359-2672.
|Lynch, Betty Martin, B.Ed., Tech. Editor, State Geol. Survey.
117 Natural Resources, 189-271, 344-1481.—1514 Sheridan Rd., C, 352-3684.
*Lynch, Glenn Eugene, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1312 E. Florida, U., 367-6217.
*Lynch, James Henry Graham, A.M., Assoc. Prof, of Art. On leave of absence first semester
of 1965-66.
fLynch, (Mrs.) Margaret L., Secy, to Dir. of Athletics, Athletic Association.
112 Assembly Hall, 333-3631.—1114 W. Union, C, 356-2333.
*Lynch, Myra Clark, A.M., Res. Asst., Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—2029-D Hazelwood Court, U., 344-2308.
*Lynch, Russell, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Fairmount, 896-2143.
Lynen, John Fairbanks, Ph.D., Assoc. Prof, of English.
311 English, 333-2046.— 1609 Oxford Dr., C, 352-6946.
fLynge, Ruth C, Tech. Asst., State Geol. Survey.
361 Natural Resources, 189-232, 344-1481.—206 W. Indiana, U., 365-1979.
*Lynn, Patricia Jean, Secy., County Farm Ext.
202 E. Locust, Bloomington, 824-3494.—R. R. 3, Oak Park Trailer Court, Bloomington
(61701), 828-4508.
*Lyon, Herbert Lockhart, M.S., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
403 D.K.H., 333-2239.—1909 Alton Dr., C, 352-9041.
*Lyon, Richard Olen, M.S., Assoc. Prof, and State 4-H Club Leader, Coop. Ext. Serv.
412 Mumford Hall, 333-0910.—602 W. Pennsylvania, U., 367-2110.
Lyons, Jessie, Housekeeper, Allerton House.
Allerton House.—Cisco (61830), 2943.
Lyons, Margaret Eileen, Chief Library Clerk, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-4164.—llH/2 E. Clark, C, 352-4498.
Lysell, Linda Kay, Secy., County Farm Ext.
100 E. Knox, Morrison, 772-3333.—R. R. 1, Tampico, 438-2978.
Lystad, Jean K., B.S., Home Adviser, McLean County.
202 E. Locust, Bloomington, 828-4025.—922 S. Vale, Bloomington, 829-3574.
*Lytle, Jeanette Mitchell, Secy., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
175 Noyes Lab., 333-0539.—606 S. Westlawn, C, 352-9094.
Lytle, Richard R., B.S., Chief Bldg. Operating Engr., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1236.—606 S. Westlawn, C, 352-9094.
Lytle, William Richard, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—911 S. New, C, 356-4774.
M
Ma, Nancy Yang-Che, M.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
414 Burrill Hall, 333-0974.—1208-2 W. California, U., 344-3088.
Mabuni, Clayton Toshio, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-309 W. California, U., 333-2852.—G-57-B Stadium Terrace, C
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Maccallum, David Edward, B.S., Asst. in Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
305 Mumford Hall, 333-1810.—300-110 S. Goodwin, U., 344-1646.
MacDonald, Royal Babb, M.F.A., Asst. Prof, of Music.
fMace, Russell Sherman, Asst. Supt. of Maintenance, Athletic Association.
Stadium, 333-2303.—509 N. Draper, C, 356-5550.
MacFarlane, Robert Francis, Eng. Draftsman II, Coordinated Science Lab.
165 C.S.L., 333-1664.— 1308 N. Lock Raven, C, 352-1108.
fMachin, James Stewart, Ph.D., Principal Chemist, State Geol. Survey, Emeritus.
411 Natural Resources, 189-245, 344-1481.—908 W. William, C, 352-5512.
Maclnnes, Kenneth H., Power Plant Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Homer (61849), 896-3550.
Mack, Phyllis Ann, A.B., Res. Asst. in Home Economics.
233 Bevier Hall, 333-0518.—705 W. Nevada, U., 365-3121.
*Mackey, Helen Mae, Typing Clerk II, Dept. of Elec. Eng.
311 E.E. Res. Lab., 333-2312.—R. R. 1, Mahomet.
Mackey, Olen Manfred, Animal Caretaker, Dept. of Physiology and Biophysics.
564a Burrill Hall, 333-0209.—1006 Crestwood Dr., U., 367-4102.
Maclay, Howard Stanley, Ph.D., Res. Assoc. Prof, and Dir., Inst, of Communications Res.;
Assoc. Prof, of Linguistics.
1207 W. Oregon, U., 333-1549.—R. R. 2, C, 352-6936.
Macleod, Robert M., M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
106 E.E. Annex, 333-02S8.—703 VV. Nevada, U.
Madden, Diana Marie, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Agronomy.
237 Davenport Hall, 333-1277.—R. R. 3, C, 586-4724.
Madden, George Robert, Ed.M., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
340 Education, 333-2055.—817 Balboa, C, 352-6950.
Madden, John Jacob, B.S., Res. Assoc, in Microbiology.
230 Burrill Hall, 333-3122.—R. R. 3, C, 586-4724.
Madden, Robert Francis, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
155 E.E. Bldg.—I-56-A Stadium Terrace, C.
Maddox, Arthur Lindon, M.Mus., Asst. in Music.
206 Theory Annex, 333-3635.—509 E. Green, C, 344-0873.
fMaddox, Joseph Vernard, Jr., M.S., Tech. Asst., State N.H. Survey.
69 Natural Resources, 333-3223.—711 S. Foley, G, 352-9251.
Mader, Charles Eugene, Ed.M., Res. Asst. in Teacher Training Counseling, Educational Place-
ment Office.
140d Education, 333-0740.—1907 Sangamon, C, 352-0253.
Madison, Dilys Elizabeth, M.S., Illini Union Browsing Room Librn. (with rank of Instr.),
135 Illini Union (N), 333-2475.—804 W. Springfield, U., 367-6400.
Madison, Kenneth Glenn, A.M., Asst. in History.
235k Armory, 333-1 155.—804 W. Springfield, U., 367-6400.
Madsen, Charles Henry, Jr., Ph.D., Res. Asst. Prof, of Psychology.
314 Gregory Hall, 333-0972.—902 Westfield, C, 367-6485.
Madsen, Paul, Steamfitter Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—718 W. Columbia, C, 356-5505.
Magel, Paul, Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
401 S. Draper, C, 352-3145.
Magelli, Paul John, Ph.D., Asst. to the Dean of Students. On leave of absence for 1965-66.
Magers, Carol Ann, Clerk-Stenog. I, Dept. of Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2624.—509 S. Main, Homer (61849), 896-4165.
fMaggio, Anthony Joseph, Agr. Res. Technician, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
Agronomy Greenhouse, 344-0622.—R. R. 2, C, 822-5578.
Maggs, Peter Blount, A.B., LL.B., Asst. Prof, of Law.
141 Law, 333-0929.—1809 Carle Dr., U., 365-3965.
Maglione, Frank Daniel, M.S., Supervisor of Counseling (with rank of Instr.), Div. of Rehab.
-
Educ. Services.
Rehab.-Educ. Center, 333-4622.—2701 Maplewood Dr., C, 359-1048.
Magnabosco, Peter Thomas, M.S., Instr. in P.E. for Men.
106 Old Gym. Annex, 333-3347.—803 N. Prospect, C, 359-2080.
Magnuson, Eric, Jr., Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—4 Southwood Ct., C, 356-6734.
Magnuson, Nancy Pearl, Clerk-Typist II, College of Education.
370 Education, 333-3863.— 1514-2 Grandview Dr., C, 359-1236.
Magnuson, Vincent Richard, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-311 W. California, U— 1514-2 Grandview Dr., C, 359-1236.
Magrill, Gail Rae, Clerk-Stenog. I, Central Office on the Use of Space.
243 Davenport House, 333-1234.—Mahomet (61853), 586-3353.
Magtira, Olivia Rillo, M.S., Food Service Administrator II, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls, 333-1891.—703 W. Oregon, U.,
365-1113.
Maguire, John Thomas, A.M., Assoc. Prof, of Business and Technical Writing, Dept. of
English. On leave of absence first semester of 1965-66.
330 D.K.H., 333-4135.—401 N. Prairie, C, 352-1161.
Maguire, Roy L., B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
205 M.E. Lab.—508-101 E. Stoughton, C, 356-5804.
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*Maguire, Thomas Owens, Ed.M., Res. Asst., Center for Instructional Res. and Curriculum
Evaluation.
270 Education, 333-0989.—300-403 S. Goodwin, U., 344-3235.
*Mah, George, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
213 Met. and Min. Bldg., 333-2229.—300-416 S. Goodwin, U., 344-0311.
*Mahaffey, Archie, Fieldman, Dept. of Agronomy.
Agronomy Seed House, 333-2965.—R. R., Tolono, Villa Grove 2137.
*Mahaffey, John Cleophus, M.S., Accountant III, Bursar's Div., Business Office.
125 Adm., 333-2182.—R. R. 1, Sidney (61877), 688-2557.
*Mahan, Donald, M.S., Asst. in Animal Science.
323 Mumford Hall, 333-1247.—400 Briar Lane, C, 352-9051.
*Mahannah, Charles Rex, Jr., Agr. Gardener, Dept. of Agronomy.
Agronomy Greenhouse, 333-2418.—1802 N. Willow Rd., U., 367-0587.
*Mahannah, Harriet Louise, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-0252.—1101 E. Delaware, U., 365-1756.
*Mahannah, Janet Howe, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Food Science.
204 Burnsides Res. Lab., 333-1877.—117 W. Birch, C, 359-2531.
Mahannah, Mary Ellen, Clerk-Typist II, Dept. of Physics.
301a Physics Bldg., 333-3442.—415 W. Park, U., 367-4408.
*Mahannah, Mary Ellingsworth, Clerk-Typist III, Dept. of Elec. Eng.
202 Biophysical Res. Lab., 333-1641.—701 E. Michigan, U., 365-1472.
*Mahannah, Roy, Millman Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2197.—415 W. Park, U., 367-4408.
*Mahany, Richard Pierre, A.B., Personnel Officer I, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2147.—808 E. Washington, U., 365-1516.
Mahler, Mary Lou, Secy., County Home Ext.
Box 356, Grayslake, 223-4844.-525 E. Clarendon Dr., Round Lake (60073), 546-4011.
Mahoney, Denis Gerard, A.M., Asst. in English.
225 English, 333-2976.—604 W. Main, U.
Maier, (Mrs.) LaVerne Harriett, Secy., County Home Ext.
P.O. Box 151, Geneva (60134), 584-2908.—614 S. Harrison, Batavia, 879-5788.
*Mainous, Bruce Hale, Ph.D., Prof, of French; Head of Dept.
244a Lincoln Hall, 333-2020.—502 W. Washington, U., 367-3160.
*Majdiak, Catherine Ann, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—805 S. Lynn, U., 367-0293.
*Majdiak, Daniel T., Ph.D., Asst. Prof, of English.
316 English, 333-3575.—805 S. Lynn, U., 367-0293.
*Majewski, Leopold Kazimierz, B.S., Res. Asst. in Animal Science.
106 Stock Pavilion, 333-1787.—804 W. Michigan, U., 367-4869.
fMajor, Robert Lear, M.S., Asst. Mineral Economist, State Geol. Survey.
200 Natural Resources, 189-263, 344-1481.—611-3 W. Church, C, 356-1762.
*Majors, E. Virginia, Secy., Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—1804 Golfview Dr., U., 365-2420.
*Majors, William Alfred, Herdsman, Dept. of Animal Science, Retired.
707 S. Lynn, C, 352-8164.
*Makino, Seiichi, A.M., Asst. in Linguistics.
309s Davenport Hall, 333-2630.—1107-323 W. Green, U.
*Maksic, Dragutin, D.V.M., Assoc. Prof, of Vet. Clinical Med.
104c Small Animal Clinic, 333-2982.—1303 Belmeade, C, 352-4893.
*Maksic, Ursula, Broadcasting Program Asst., Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—1303 Belmeade, C, 352-4893.
*Malaise, Robert E., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—414 W. Madison, Chrisman, 6352.
Malcor, Bonnie J., Secy., Dept. of Computer Science.
114 D.C.L., 333-3498.—1005 S. Sixth, C.
Malek, Melvina Rita, R.N., Principal Lab. Technologist, Dept. of Elec. Eng.
133 Biophysical Res. Lab., 333-1642.—1207 Joanne Lane, C, 359-2255.
Malet, Jacques F., B.S., Asst. in French.
1007-201 S. Wright, C, 333-4725.—G-50-A1 Stadium Terrace, C.
Malhotra, Surjit Singh, Ph.D., Res. Asst. in Plant Physiology, Dept. of Agronomy.
337b Davenport Hall, 333-1277.—509-305 E. Stoughton, C, 356-6360.
*Malik, Edward Joseph, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—167 Mitchell Ct., Rantoul, 892-8604.
*Malisch, Ward Royce, M.S., Instr. in Civil Engineering.
323b Engineering Hall, 333-2465.—R. R. 2, U., 367-4832.
*Mall, James Parker, A.M., Asst. in French.
233 Lincoln Hall.—707 W. Church, C, 352-8398.
*Mallady, Gaythel Lu, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Elec. Eng.
330c E.E. Bldg., 333-4320.—313 E. Sale, Tuscola (61953), 547-M.
Mallinger, Ann, Statistical Clerk, Dept. of Agronomy.
W-503 Turner Hall, 333-0158.—716 S. Elm, C, 356-0252.
*Malloch, George Lee, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—803 S. Elm, C, 359-2632.
*Mallory, Charles Robert, Linotype Operator, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—109 E. Vine, Tolono (61880), 485-7260.
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Malmstadt, Howard Vincent, Ph.D., Prof, of Analytical Chemistry.
318 Noyes Lab., 333-3120.—305 Sunnycrest Ct. West, U., 367-3349.
Malone, Willie Jean, B.S., Asst., Lincoln Avenue Residence (North).
URH-Lincoln Avenue Residence, U., 332-3017.
Mamer, Stuart MM A.B., J.D., Lecturer in Law.
209 Law.—6 Montclair Rd., U., 367-4302.
Mampaey, Carl Lodewyk, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
450 Noyes Lab.—URH-Daniels Hall, U., 332-2348.
Mandeville, Merten Joseph, Ph.D., Prof, of Management, Emeritus.
404 D.K.H.—608 S. McKinley, C, 352-4571.
Mandrell, C. Wayne, Master Airport Mechanic, Inst, of Aviation.
Airport.—Tolono, 485-3955.
Manen, Carol-Ann, A.B., Asst. in Zoology.
1210 W. California, U.—211 W. Elm, U., 367-2006.
Mang, Tonis, Resident Asst., Townsend Hall.
URH-326 Townsend Hall, U., 332-4133.
Mangan, James Michael, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—601 E. White, C.
fManley, Benjamin Franklin, Tech. Asst., State Geol. Survey.
338 Natural Resources, 189-241, 344-1481.—6IO1/2 S. Glover, U., 367-8687.
Mann, Betty Darlene, Card Punch Operator I, Accounting Div., Business Office.
249 Adm., 333-4750.—501 W. Main, U.
Mann, C. John, Ph.D., Asst. Prof, of Geology, Dept. of Geology and Div. of Gen. Studies.
1116-8 W. Illinois, U., 333-1166.—1309 Larkspur Lane, C, 359-3690.
Mann, Estelle Tamkin, Secy., Dept. of Zoology.
345 Natural History, 333-3431.—1002 W. Devonshire Dr., C, 356-9149.
*Mann, Glenn Roy, Sound Technician, Physical Plant Dept., Retired.
902 S. Elm, C, 352-4337.
*Mann, Glenn Russell, Electronics Technician II, Dept. of Physics.
212 Physics Res. Lab., 333-4653.—704 N. Bourne, Tolono, 485-4836.
Mann, Ruth Elizabeth, Clerk-Typist III, Nuclear Engineering.
214 Nuclear Eng. Lab., 333-2295.—1509 N. Willis, C, 356-9136.
Mann, (Mrs.) Thelma, Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1005 S. Race, U., 367-4613.
*Manner, George, Ph.D., Assoc. Prof, of Political Science.
321 Lincoln Hall, 333-3286.—807 S. Anderson, U., 367-6366.
Mannering, Phyllis L., Secy., Dept. of Physiology and Biophysics.
524 Burrill Hall, 333-1735.—1901 Winchester Dr., C, 356-0349.
Mannering, William James, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1901 Winchester Dr., C, 356-0349.
Manning, (Mrs.) Alice Hornor, Secy., County Home Ext.
Seventh and Plum, Marshall, 2171.—203 Spruce, Marshall (62441).
Manning, John Patrick, D.V.M., M.S., Assoc. Prof, of Vet. Clinical Med.
213 Large Animal Clinic, 333-2000.—2003 Sangamon, C, 356-5908.
Manning, (Mrs.) Martha Webber, Chief Clerk, Health Service.
180c Health Center, 333-2719.—1408 S. Vine, U., 367-0091.
Manolakes, Theodore, Ed.D., Assoc. Prof, of Elementary Education.
301 Education, 333-2561.—1004 Devonshire Dr., C, 356-2171.
Mansfield, Frederic Elmer, Jr., M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-4164.
Mansfield, Glenn Emmerson, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
Central Food Stores.—802 S. Lynn, U., 367-2621.
Mansfield, Jerry, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-5763.
Mansfield, Manford E., B.S., D.V.M., Prof, of Vet. Ext. and of Vet. Res.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson, 949-2336.
Mansfield, Nina Alice Fox, B.S., Library Clerk III, Catalog Dept., Library.
7a Library, 333-1576.—709 W. Harvard, C, 356-6707.
Mantsch, Paul M., M.S., Res. Asst. in Physics.
361 Physics Bldg., 333-4352.—509-306 E. Stoughton, C, 356-9203.
Manuel, Burl A., Instrument Maker, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
217 M.E. Bldg., 333-0699.—14091/2 N. Champaign, C, 359-2847.
Manuel, C. Kenneth, Grounds Gardener, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—306 Griggs, Mansfield, 489-2811.
Manuel, Michael Elbert, Food Processor, Housing Division.
23 Central Food Stores, 333-1453.—1012 W. Vine, C, 359-2818.
Manuel, Sandra Lee, Clerk-Typist II, School of Music.
100a S.M.H., 333-4249.—Box 202, Ogden (61859), 582-4940.
Manuel, William Raleigh, Nat. Sci. Tech. Asst., College of Vet. Med.
65 Vet. Med., 333-1242, 333-1622.—206 E. Illinois, Mansfield, 489-2741.
Mapother, Dillon Edward, D.Sc, Prof, of Physics.
267 Physics Bldg., 333-3085, 333-0493, 333-2794.—808 S. Foley, C, 356-6804.
Mar, Ted, Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
408 Met. and Min. Bldg., 333-4939.—404-10 E. Stoughton, C, 352-5945.
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Marceau, Ian William, B.S., Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
Marcell, Noah, A.M., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—402 W. White, C, 356-1791.
March, Donald Sawyer, M.Mus., Asst. in Music.
4 String Annex, 333-1172.—1920-C S. Orchard, U., 344-0374.
Marcus, Nachman, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Hydraulic Eng. Lab., 333-2299.—510 S. Elm, C, 356-8496.
Marcus, Rudolph Arthur, Ph.D., Prof, of Physical Chemistry.
174 Noyes Lab., 333-0537.—1904 S. Vine, U., 367-8684.
Marcusiu, Emil Coriolan, M.S., Biochemistry Technologist, Dept. of Agronomy.
W-511 Turner Hall, 333-4376.—1602 Carolyn Dr., C, 352-8926.
Marcussen, Jack Irvin, M.S., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-1450.—2011 Country Squire Dr., U., 367-9932.
Marder, Herbert, Ph.D., Asst. Prof, of English.
202 English.— 1724 Parkhaven Dr., C, 352-1824.
Marek, Charles Robert, M.S., Asst. in Civil Engineering.
11 Structural Annex B, 333-2433.—1605 W. John, C, 356-0798.
Maresh, Darlene, Clerk-Typist III, Dept. of T.A.M.
214 Talbot Lab., 333-2323.—2073-B S. Orchard, U., 344-1082.
Maresh, Thomas Joseph, A.B., Asst. in Geography.
220 Davenport Hall, 333-3129.—2073-B S. Orchard, U., 344-1082.
Marfort, Carlos Teodoro, Arch.Dipl., Assoc. Prof, of Architecture.
304 Architecture, 333-1925.—915 W. Charles, C, 352-2209.
Marien, Albert E., M.S., Accountant I, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0903.—70 Greencroft, C, 352-4021.
fMarino, Miguel Angel, M.S., Asst. Hydrologist, State Water Survey.
236 Water Resources, 333-4960.—305-74 Country Fair Dr., C.
Mark, Harold, A.M., Res. Assoc, Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207-107 W. Oregon, U., 333-2263.—1615 W. William, C.
Markos, Harry George, B.S., Asst. in Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2626.—2081-A S. Orchard, U., 344-4540.
fMarks, Arlyn Charles, Ph.D., Dir. of University Civil Service System of Illinois.
605 S. Goodwin, U., 333-1105.—2106 Boudreau Dr., U., 367-9050.
Marks, John Wallace, B.S., Asst. in Geology.
408-8 S. Goodwin, U., 333-1339.—502 W. Main, U., 367-0459.
Markwalder, Donald Alfred, Ph.D., Asst. Prof, of Economics.
327 D.K.H., 333-3093.—106 W. Vermont, U., 367-3879.
Markway, Kathleen Marie, A.M., Asst. in the Classics.
394 Lincoln Hall.—1006 S. First, C, 352-9058.
Marlatt, Robert, Physical Sci. Tech. Asst., Dept. of Physics.
38 Physics Bldg., 333-3795.—404 S. Dodson, U., 367-2788.
Marlett, Ralph Allan, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
351 C.S.L., 333-0491.—211 S. Dewey, U., 367-0178.
Marlin, Marjorie, M.S., Instr. in Psychology.
427 Gregory Hall, 333-2578.-5 Hill Street Ct., U., 367-7387.
Marlowe, Rachel Elizabeth, Nat. Sci. Tech. Asst., College of Vet. Med.
68 Vet. Med., 333-1937.—315 S. Russell, C, 356-6338.
Marquardt, William Charles, Ph.D., Assoc. Prof, of Vet. Path, and Hygiene; Senior Staff
Member, Center for Zoonoses Res.
310 Vet. Res. Annex, 333-0330.—1504 S. Vine, U., 365-2624.
Marr, Lillian, A.B., Secy., School of Music.
100 S.M.H., 333-2620.—1313 S. State, C, 359-1928.
Marrs, Thomas L., Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—801 W. Springfield, C, 359-3582.
Marsh, Cecil Glenn, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—606 Ethel, St. Joseph, 469-2461.
fMarsh, Gregory Parks, B.S., Tech. Asst., State N.H. Survey.
375 N.H. Surv. Lab., 333-3221.—906 W. Church, U., 367-6584.
Marsh, Raymond Russell, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Animal Science.
101 Animal Genetics, 333-2901.—St. Joseph, 469-7198.
Marsh, Richard Riley, Ph.D., Prof, of Food Science; Prof, of Biology, Div. of Gen. Studies;
Assoc. Dir. of University Honors Programs.
427 Natural History; 1205 W. Oregon, U., 333-0825.—1203 W. Daniel, C, 356-8493.
Marshall, Bruce Edward, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
415 East Chem., 333-2012.—2708 Carrelton, C, 356-3564.
Marshall, Byron Lyle, Res. Eng. Asst., Dept. of Elec. Eng.
69 E.E. Bldg., 333-1954.—R. R. 2, U., 367-5854.
Marshall, Carolyn Kaye, Secy., County Home Ext.
Farm Bureau Bldg., Salem, 548-3349.—R. R. 1, Salem (62881), 548-1522.
Marshall, Edith May, A.M., B.S.(L.S.), Catalog Reviser (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—1108 W. Nevada, U., 344-1666.
Marshall, (Mrs.) Ethel J., M.S., Home Adviser, Du Page County, Retired.
3017 Pelham Rd., Rockford, 399-7281.
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Marshall, Russell Frank, M.S., Res. Asst. in Physics.
428 Physics Bldg., 333-4106; 4 Met. and Min. Bldg., 333-1336.—1852 Valley Rd., G,
352-17S3, 356-6952.
Marshall, William H., Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-9669.
Marshky, (Mrs.) Emma Lois, Typing Clerk II, Housing Division.
Lincoln Avenue Residence, 333-0200.—406 E. Clark, C, 352-9160.
Marshky, Fred H., Combination Offset Pressman, Cameraman, and Platemaker, Printing Div.,
University Press.
234 University Press, 333-4658.—R. R. 1, C, 352-3035.
fMarsho, Linda Jean, Clerk-Stenog., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—2020-103A N. Mattis, C, 352-7770.
Martel, (Mrs.) Anne, A.B., Asst., Education and Social Sciences Library.
100 Library, 333-2305.—614 E. Colorado, U., 365-1627.
Martens, Carol Rae, Secy., County Farm Ext.
550 N. Madison, Carthage, 357-2150.—Basco, 743-5291.
Martens, Gert Osker, M.A.S., Instr., Coordinated Science Lab.
351 C.S.L., 333-0491.—2047-A Hazelwood Court, U., 344-1522.
Martin, Barbara Allan, Clerk-Typist II, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—105 E. John, C, 359-3037.
Martin, Beulah Mae, Clerk-Stenog. II, Housing Division.
Central Food Stores.—702 E. High, U., 365-2893.
Martin, Charles Franklin, Storekeeper III, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0817.—706 E. Ethel, St. Joseph, 469-7364.
Martin, Donald Earl, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—137 S. Crawford, Danville, 442-7586.
Martin, E. Wayne, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1505 Powers Lane, C, 356-9736.
Martin, Elmer White, Senior Lab. Attendant, Dept. of Animal Science, Retired.
1212 W. Stoughton, U., 367-2053.
Martin, Gordon Elbert, Ph.D., Asst. Prof, of General Engineering.
309 Transportation, 333-2346.—109 W. Pennsylvania, U., 367-9663.
Martin, Gregory Clarke, B.C.E., Res. Asst. in Civil Engineering.
301 Engineering Hall, 333-3820.—1010 W. Stoughton, U., 365-2384.
Martin, James Allen, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—314 N. West St., Gifford, 568-3362.
Martin, James Cullen, Ph.D., Prof, of Organic Chemistry. On leave of absence second se-
mester of 1965-66.
155 Noyes Lab., 333-0374.—11 Lake Park Dr., R. R. 2, C, 822-5697.
Martin, James Edward, A.M., Asst. in Secondary and Continuing Education.
376 Education, 333-3643.—705 W. Main, U., 367-0287.
Martin, John C, A.B., Field Safety Officer, Safety Coordinator's Office.
1203 W. Oregon, U., 333-1106.— 1014 W. John, C, 352-5795.
Martin, John David, M.S., Instr. in T.A.M.
122 Talbot Lab., 333-3294.—1508 Marigold Lane, C, 352-1132.
Martin, John Francis, B.S., Res. Asst. in T.A.M.
105e Woodshop, 333-4626.—2309 S. First, C.
Martin, Judith Eleanor, A.M., Res. Asst., Children's Research Center.
1007-102 W. Nevada, U., 333-4123.—URH-395 Daniels Hall, U., 332-2528.
Martin, Lawrence Lee, M.S., Asst. in Ceramic Engineering.
308 Ceramics.—508 S. Mattis, C, 356-3596.
Martin, Marian Helen, A.B., Adm. Secy., College of Law.
225 Law, 333-1134.—1006 W. Union, C, 352-8488.
fMartin, (Mrs.) Marie Langley, Asst. Geologic Draftsman, State Geol. Survey.
113 Natural Resources, 189-270, 344-1481.—1607 Sheridan Rd., C, 352-4360.
Martin, Mary Diana, B.S., Personnel Asst. II, Student Counseling Service.
249 Student Services, 333-3706.—URH-432 Sherman Hall, C, 332-4737.
fMartin, Mary Frances, Tech. Asst., State N.H. Survey.
271 Natural Resources, 333-3205.—808 S. First, C, 356-0433.
Martin, Millicent Vernie, M.S., Asst. Prof, of Child Development, Dept. of Home Econ.
Ill Child Development Lab., 333-0405.—109 W. Pennsylvania, U., 367-9663.
Martin, Porter John, B.S., Asst. Farm Adviser, DeKalb County.
315 N. Sixth, DeKalb, 756-7916.—University Rd., Shabbona, 824-4245.
Martin, Richard Allan, Purchasing Asst. II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3584.— 1009 S. Pine, C, 352-2055.
Martin, Roger Esmond, M.S., Asst. to the Dean of the College of L.A.S.
288c Lincoln Hall, 333-1704.—1805 Augusta Dr., C, 352-0482.
Martin, Ross J., M.S., Dir. of Eng. Exp. Sta. ; Prof, of Mechanical Engineering.
106 Engineering Hall, 333-2152.— 102 W. Meadows, U., 367-5321.
Martin, Virgil Roy, Audio-Visual Aids Technician III, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C., 333-1432.— 1108 E. Florida, U., 367-8673.
Martin, William Oliver, Supervisor of Building Craftsmen, Physical Plant Dept., Retired.
510 W. Green, C, 352-4532.
Martinie, Charles Franklin, Carpenter Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 367-6264.
333- or 332-
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Martinie, William A. J., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Tolono, 485-6825.
*Martirano, Salvatore John, M.Mus., Asst. Prof, of Music.
206 Theory Annex, 333-3635.—2016 Burlison Dr., U., 365-1784.
Marvel, Carl Shipp, Ph.D., Res. Prof, of Organic Chemistry, Emeritus.
2332 E. Ninth, Tucson, Arizona (85719), MA 2-0762.
Marvin, Jameson Neil, A.M., Asst. in Music.
5 Stiven House.
—
J-57-C Stadium Terrace, C.
Marx, Robert David, A.B., Asst., Div. of Gen. Studies.
324 Altgeld Hall, 333-2677.—803 W. Illinois, U., 367-9958.
*Mascal, R. Paul, Broadcasting Engr., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—601 S. Broadway, U., 365-3256.
Mashburn, Orpha D., Secy., County Home Ext.
348 W. Prairie, Decatur, 422-6809.—2029 N. Church, Decatur, 877-3273.
*Mason, Gayle Edward, Office Asst., State Water Survey.
34 Water Resources, 333-4951.—1403 Rosewood Dr., C, 356-0676.
Mason, (Mrs.) Harriet L., Chief Library Clerk, Catalog Dept., Library.
246a Library, 333-2348.—809 S. First, C, 356-6668.
Mason, Mary A., Secv., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2501.—1403 Rosewood Dr., C, 356-0676.
*Mason, Maxine Armstrong, Secv., Dept. of Rec. and Mun. Park Adm.
104 Huff Gym., 333-2945.—Oakwood.
Mason, Olive, Photographer I, Acquisition Dept., Library.
44 Library, 333-3569.—402 W. High, U., 367-1271.
Mass, Robert Otto, M.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
299 East Chem.—811 S. Locust, C, 352-1615.
*Massa, Joseph Anthony, Jr., Principal Lab. Technologist, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
316a Noyes Lab., 333-3963.—1310 Larkspur, C, 356-2133.
Massar, Linda, Clerk-Stenog. I, Phvsical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—602 N. Coler, U., 367-3767.
Massell, Richard William, A.B., Asst. in Physiology and Biophysics.
524 Burrill Hall.—720 S. New, C, 352-9497.
Masseo, Nicholas, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—2305 S. First, C.
*Massingill, L. Lee, Broadcasting Engr., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—510 W. Williams, Monticello (61856), 3791.
*Mast, Herman William, A.M., Asst., Center for Asian Studies.
1207 W. Oregon, U., 333-4850.—1514 Grandview Dr., C.
Mast, P. Edward, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
371b E.E. Bldg., 333-4946.—2208 S. Cottage Grove, U., 365-1900.
fMast, Richard Frederick, M.S., Assoc. Petroleum Engr., State Geol. Survey.
425 Natural Resources, 189-247, 344-1481.—912 W. Daniel, C, 359-1500.
Masters, Bruce Allen, A.M., Asst. in Geology.
408-6 S. Goodwin, U., 333-1339.—1731-B Valley Rd., C, 359-3237.
fMasters, Shirley Ann, B.S., Tech. Asst., State Geol. Survey.
429 Natural Resources, 189-246, 344-1481.—1731-B Valley Rd., C, 359-3237.
Mather, Lauren Richard, M.S., Asst. in Physics.
63 Physics Bldg., 333-4712.—2087-B S. Orchard, U., 344-0892.
Mather, Mary Elizabeth, Ed.D., Assoc. Prof, of Vocational and Technical Education; Coun-
selor, Council on Teacher Education.
354 Education, 333-3038, 333-0807.—1408 S. Orchard, U., 367-4989.
Mathews, Herbert Ralph, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—804 W. Park, U., 367-4670.
Mathews, John Mabry, Ph.D., Prof, of Political Science, Emeritus.
125 Fifty-sixth South, St. Petersburg, Florida (33705).
Mathews, Mary Lou, Clerk-Stenog. II, Central Office on the Use of Space.
243 Davenport House, 333-1234.—302 S. Grove, U., 367-5010.
Mathews, Wesley Northey, Jr., M.S., Asst. in Physics.
405 Physics Bldg., 333-3368.—1403 N. Neil, C, 352-8983.
Mathews, Zelma S., Tvping Clerk II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3953.—1911 Melinda Lane, C, 352-4617.
Mathis, Betty Lorrine, Clerk-Typist III, Dept. of Home Econ.
274 Bevier Hall, 333-1723.—9171/2 W. Washington, C, 359-2029.
Mathis, Carol M., Secy., Nuclear Engineering.
214 Nuclear Eng. Lab., 333-2295.—R. R. 1, C, 863-5292.
Mathis, India, B.S., Asst. Dir. of Student Employment, Student Employment Office.
1 Student Services, 333-0603.—624 E. Green, C, 352-4038.
Mathis, William Lester, Storekeeper III, Office Supply Storeroom, Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.—9 1 7 1/2 W. Washington, C, 359-2029.
Matsler, Roy Arnold, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—407 W. Illinois, U., 367-8876.
Matson, Janice, Clerk-Stenog. I, College of Law.
209a Law, 333-0931.—509 E. Stoughton, C, 352-2459.
Matsumoto, Yorimi, Asst. Prof, of Biophysics.
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Matsuo, Takeshi, M.D., Ph.D., Res. Assoc, in Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1874.—120i/2 -2 S. Race, U., 367-4666.
Matteson, Bess Grace, Secy., Dept. of Physics.
211 Physics Bldg., 333-3761.—Mahomet, 586-4450.
*Matteson, Buell Odell, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—1114 W. John, C, 352-8832.
*Matteson, John Thomas, Laborer-Electrician, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Wesley St., Savoy, 822-5575.
*Matteson, Max Richard, Ph.D., Assoc. Prof, of Zoology.
343 Natural History, 333-0922.—Mahomet, 586-4450.
Matteson, Thome L., Herdsman, Dept. of Animal Science.
Swine Nutrition Lab., 333-0153.—Savoy, 822-5634.
Matthews, David Ormsby, Ed.D., Assoc. Prof, of P.E. for Men; Dir. of Div. of Intramural
Activities, College of Phvsical Education.
205 Huff Gym., 333-3513.—4l" Maple Ct., R. R. 2, C, 822-5592.
Matthews, Dorothy Elaine, Ph.D., Asst. Prof, of English.
302 English, 333-0314.—41 Maple Ct., R. R. 2, C, 822-5592.
Matthews, John Wilbur, Ph.D., Prof, of Agricultural Engineering and of Vocational Agriculture.
434 Mumford Hall, 333-3870.—404 Buena Vista Dr., C, 356-5563.
Matthews, Max Milburn, B.S., Purchasing Asst. Ill, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3586.—801 S. Fair, C, 356-8747.
Matthews, Robert Elwood, B.S., Accountant I, Accounting Div., Business Office.
271 Adm., 333-0014.—511 W. University, U., 367-9767.
Matthews, Ward Thomas, Agr. Gardener Foreman, Dept. of Horticulture.
111 Hort. Field Lab., 333-1525.—705 W. University, U., 367-3543.
Matthies, Michael, B.S., Asst. in Computer Science.
1201 W. Stoughton, U., 333-0643.—URH-508 Daniels Hall, U., 332-2300.
Mattingly, Edward, Brickmason, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1516 W. University, C, 352-2397.
Mattingly, Theresa, Tab. Mach. Operator II, College of Engineering.
103 Engineering Hall.—1516 W. University, C, 352-2397.
Mature, Albert Phillip, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-0321.—1527-5 Lincolnshire, C, 352-6008.
*Matz, Charles Frederick, B.S., Asst. in Botany.
208 Natural History, 333-3260.—1801-D Orchard Place, U., 344-3615.
Matz, Clare Ann, Clerk-Stenog. Ill, Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2261.—1801-D Orchard Place, U., 344-3615.
Mauck, Catherine Rose, B.S., Home Adviser, Madison Countv.
900 Hillsboro, Edwardsville, 656-4862.—121 St. Louis Rd., Collinsville (62234), 344-8820.
Mauk, (Mrs.) Mary Forester, A.B., Adm. Clerk. Educational Placement Office.
140 Education, 333-0740.—59 E. John, C, 352-4668.
Maurath, Jerome Donald, A.M., Clinical Counselor (with rank of Instr.), Student Counseling
Service.
235 Student Services, 333-3727.—1308 W. Green, C, 352-1697.
*Maurer, Robert Joseph, Ph.D., Prof, of Phvsics; Dir. of Mat. Res. Lab.
206 Mat. Res. Lab., 333-1370.—610 W." Delaware, U., 367-3023.
Maurer, Rolf Earl, B.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
112 Aero. Lab. B, 333-3826.—502-322 W. Main, U., 367-0725.
Mautz, Jane, B.S., Asst. Mgr., Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—13 Montclair Rd., U., 367-3120.
Mautz, Robert, K., Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancv.
291 Commerce (W), 333-4540.—917 W. Hill, C, 356-5275.
Mawdsley, Ralph Dennis, A.B., Res. Asst. in Law.
209 Law.—908 S. Fifth, C, 344-3753.
Maxedon, John Wesley, A.B., Librarv Clerk II, Undergraduate Library.
101 Library, 333-3935.—202 W. Green, U., 367-0901.
Maxwell, Ben Wymer, Assoc. Architect, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—704 Hamilton Dr., C, 356-5539.
Maxwell, Betty Jeanne, Dup. Mach. Operator I, Div. of Univ. Ext.
209 Arcade, 333-0605.—Box 95, Fisher, 897-8377.
Maxwell, Diane Mae, Clerk-Stenog. II, Inst, of Aviation.
318 Engineering Hall, 333-2410.—509 W. University, C, 352-7503.
Maxwell, Norma Jean, Tvping Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0216.—Ogden, 582-4800.
Maxwell, Russell James, B.S., Asst. in Phvsics.
211 Physics Bldg.—106 N. Gregory, U., 365-1191.
Maxwell, William Hall Christie, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
201 Hydraulic Eng. Lab., 333-4935.—608-13 S. State, C, 359-3552.
May, David Robert, A.B., Asst. in Psvchology.
309 Gregory Hall.— 107 W. Illinois, U., 367-7590.
May, Donald Eugene, Equipment Attendant, Dept. of Psvchology.
186 Davenport Hall, 333-2580.—916 W. Daniel, C, 356-3123.
May, Jack Arthur, Janitor Foreman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg. —401 S. Urbana,' U., 367-0430.
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May, Jimmie Dale, Digital Computer Operator II, Dept. of Computer Science.
110 Eng. Res. Lab., 333-3063.—Box 238, Fisher, 897-8488.
May, Linda Kay, Clerk-Stenog. II, Dept. of Civil Eng.
212c Engineering Hall, 333-3821.—916 W. Daniel, C, 356-3123.
May, Truman Ward, B.S., Farm Adviser, Madison County.
900 Hillsboro, Edwardsville, 656-7200.—1015 Minnesota, Edwardsville, 656-0906.
May, William Hull, A.B., Res. Asst. Prof., Inst, of Communications Res.
1207-204 W. Oregon, U., 333-1547.—503i/2 S. Fourth, C, 356-0088.
Mayberry, George Alexander, Fire Inspector, Housing Division.
1902-A Orchard Downs, U., 333-4365.—1421 Gleason Dr., Rantoul (61866), 892-4797.
Mayberry, William Earl, M.S., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
276a Education, 333-1223, 333-3023.—609 Fairlawn, U., 367-1492.
Mayeda, Wataru, Ph.D., D.Eng., Prof, of Electrical Engineering; Res. Prof., Coordinated
Science Lab. On leave of absence second semester of 1965-66.
364a Eng. Res. Lab., 333-3480.—1106 S. Western, C, 359-2194.
Mayer, Leon A., M.S., Extension Specialist, Div. of Univ. Ext.
20 Dixon National Bank Bldg., Dixon, 284-7411.— 1305 Ann, Dixon (61021), 288-1300.
Mayer, Robert Wallace, Ph.D., Prof, of Finance.
319 D.K.H., 333-4638.—17 Greencroft, C, 356-7195.
Mayes, Paul Eugene, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
455 E.E. Bldg., 333-1200.— 1508 Waverly Dr., C, 352-2291.
Mayfield, Jan Irene, B.S., Asst., Busey Hall.
URH-231 Busey Hall, U., 332-2615.
Mayhew, Sharon Kay, Secy., County Farm and Home Ext.
206 S.E. Third, Aledo, 582-2512.—R. R. 3, Aledo, 582-7547.
Mayhood, Eunice Meurlott, Payroll Clerk III, College of Agriculture,
111 Mumford Hall, 333-0003.—408 S. Pine, C, 352-7533.
Maynard, Guy Burnham, Jr., B.S., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health
Center and McKinley Hospital.
272 Health Center, 333-2824.—2023 Burlison Dr., U., 365-2539.
Maynor, Leslie, Building Mechanic, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson (62985), 949-3194.
Mays, Arthur Beverly, Prof, of Industrial Education, Emeritus.
2117 Roundabout Rd., Huntsville, Texas.
Mazumdar, Tapas, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—1107-631 W. Green, U., 344-3736.
McAllister, Walter Ginder, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology, Emeritus.
442 Gregory Hall, 333-3768,-1016 W. White, C, 352-2271.
McAllister, William Elton, B.S., Farm Adviser, White County.
304 E. Robinson, Carmi, 382-9276.—210 Paint Creek Lane, Carmi, 384-3705.
McAndrews, Dorothy L., Secy., President's Office.
364 Adm., 333-3071.—508 N. Swigart, C, 352-2909.
McArthur, Patsy Sue, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
365b Noyes Lab., 333-0675.—203 S. Fair, C, 359-2161.
McBrearty, James Connell, A.M., Asst. in Economics.
112 Commerce Annex, 333-1713.—405 E. Green, C.
McBride. Carl Edward, Electronics Technician II, Dept. of Elec. Eng.
450 E.E. Bldg., 333-1201.—24 Magnolia, C, 356-9327.
McBride, Edith Juanita, Chief Payroll Clerk, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0634.—1709 S. Mattis, C, 352-6730.
McBride, John Dennis, A.M., Asst. in English.
Ill English, 333-1656.—607 W. University, C, 352-7390.
McBurney, William Harlin, Ph.D., Prof, of English.
257 English, 333-0793.—1506 Maplecrest, C, 359-2114.
McCabe, Donald Charles, Digital Computer Operator I, Dept. of Computer Science.
110 Eng. Res. Lab., 333-3063.—1612 W. White, C, 356-4184.
McCabe, Raymond Joseph, Asst. Tab. Mach. Supervisor, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4812.— 1323 Alms, C, 356-9272.
McCall, George John, Ph.D., Asst. Prof, of Sociology.
1204-302 W. Oregon, U., 333-4933.—203 W. Oregon, U., 367-0695.
McCall, Ruby Martha, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0213.—R. R. 1, Mansfield, Monticello 4205.
McCamish, Joan, Ph.D., Asst. Prof, of Microbiology.
221 Burrill Hall, 333-2203.—207 E. Healey, C, 352-5457.
fMcCann, Wesley, Adm. Officer, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1402 Hillcrest, U., 367-8848.
McCarthy, Cecelia Mary, A.M., Extension Loans Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
203 Library, 333-3773.—108 E. John, C, 352-9426.
McCarthy, John Christopher, FTCA. U.S.N. , Asst. in Naval Science.
238 Armory, 333-1062.—2207 Kirby, C, 359-2772.
McCarty, Bertha Marie, Linen Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—11 Tulip Tree, C, 352-0395.
McCarty, Warren Clayborn, Grounds Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1308 Joanne Lane, C, 356-4570.
McCawley, Dwight Layne, A.M., Asst. in English.
225 English, 333-2976.—1604 Coronado Dr., C, 359-1100.
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McClain, Lorena Lenora, Clerk-Typist II, Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—R. R. 1, Mahomet, 586-4671.
McClara, E. Alberta, Clerk-Typist II, Dept. of Animal Science.
101 Animal Genetics, 333-2901.—116 Franklin, U., 367-2420.
McClard, Viola Mildred, Clerk-Typist II, Coop. Ext. Serv.
116s Mumford Hall, 333-2664.—312 Oliver, Mansfield, 489-3772.
McCleary, Lloyd E., Ed.D., Prof, of Educational Administration and Supervision; Chairman
of Dept.
319 Education, 333-3083.—1113 Foothill Dr., C, 359-2070.
McCleary, Robert Wayne, Construction Labor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—310 E. Locust, Tolono, 485-7981.
McClellan, Janet R., Clerk-Typist II, Dept. of Mathematics.
273 Altgeld Hall, 333-3350.—1106 N. Lincoln, U., 367-0548.
fMcClellan, John Perry, Tech. Asst., State Geol. Survey.
101 Geol. Surv. Res. Lab., 189-210, 344-1481.—R. R. 3, C, 586-4829.
McClellan, William Monson, A.M., A.M.(L.S-), Music Librn. (with rank of Asst. Prof.),
Library.
220 S.M.H., 333-1173.—1503 Cambridge Dr., C, 352-1893.
McClelland, Dan R., Ed.M., Asst. Security Officer, Dean of Students' Office.
331 Student Services, 333-3680.— 1604 S. Hillcrest, U., 367-0167.
*McClintock, Edwin Clare, Jr., A.B., Prof, of General Engineering.
25 Transportation, 333-0278.—806 W. Florida, U., 367-3790.
McClintock, Lellia Swearingen, B.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library, Emerita.
5826 E. Hawthorne, Tucson, Arizona (85711).
McCloud, Harry John, Jr., Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1006 E. Oregon, U., 367-9738.
McCloy, Robert Winston, B.S., Prof, of Aero, and Astro. Eng.
201 Aero. Lab. A, 333-1104.—410 W. Nevada, U., 367-6283.
McClure, Carolyn, Clerk-Typist II, Housing Division.
1842-A Orchard Place, 333-4365.—St. Joseph, 469-4602.
McClure, Leslie Willard, M.S., Prof, of Advertising.
119c Gregory Hall, 333-1449.—209 W. Vermont, U., 367-1024.
McClurg, William Christian, M.S., Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
307 E.E. Res. Lab., 333-3978.—1601 W. John, C, 352-5644.
McColley, Robert McNair, Ph.D., Asst. Prof, of History.
306 Armory, 333-4176.—1101 S. Orchard, U., 367-8139.
fMcCollum, Dannel, A.B., Tech. Asst., State N.H. Survey.
76 Natural Resources, 333-3222.—713 Arlington Ct., C, 352-6931.
McCollum, John Paschal, Ph.D., Prof, of Plant Physiology, Dept. of Horticulture.
204 Vegetable Crops, 333-1968.—1118 W. John, C, 352-3327.
McComas, Marilyn Kay, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Illinois Street Residence Halls.—Allerton (61810), 288-9183.
McConachie, Florine L., B.S., Asst. Youth Adviser, Randolph County.
S. St. Louis and Belmont, Sparta, 443-3538.—123 W. Main, Sparta, 443-3376.
McConkey, Lynn E., Storekeeper II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4332.—1721 W. Henry, C, 356-5997.
McConnell, Carolyn, B.S., Editorial Asst., University Press.
135 University Press, 333-0951.—205-40 Country Fair Dr., C, 356-9275.
McConnell, Robert Reed, A.M., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—205-40 Country Fair Dr., C, 356-9275.
McCord, John Harrison, A.B., LL.M., Asst. Prof, of Law.
149 Law, 333-3884.—2010 S. Vine, U., 367-0780.
McCormick, Bruce Howard, Ph.D., Prof, of Physics; Res. Prof, of Physics, Dept. of Computer
Science.
McCormick, Carol Ruth, B.S., Asst. Program Dir., Illini Union.
284 Illini Union, 333-3667.— 109 E. Chalmers, C, 359-3305.
fMcCormick, Claude Ray, Civil Engr., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—1115 W. Springfield, C, 356-8835.
McCormick, Maureen K., Accounting Clerk I, Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1056.—611-1 S. State, C.
fMcCormick, Oliver Wayne, Eng. Technician, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—2509 E. Illinois, U., 367-7569.
McCowen, Thomas Alan, B.S., Asst. Campus Dir. of A.I.D. Projects.
342 Armory, 333-1990.—1423 Rose Dr., C, 359-1509.
McCown, Delia Rogers, B.S., Secy., Dept. of Physics, Retired.
1010 S. Anderson, U., 367-4957.
McCoy, Barbara Kay, Clerk-Typist II, College of Vet. Med.
103 Small Animal Clinic, 333-2980.— 118 Marilyn, Ogden, 582-7066.
McCoy, Jessie P., Maid, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—R. R. 1, Mahomet, 586-4755.
McCoy, Judith Ann, Clerk-Typist II, Civil Defense, Div. of Univ. Ext.
105 Illini Hall, 333-4138.—210 S. West, Homer (61849), 896-2632.
McCoy, M. Eleanor, A.M., Res. Asst. Prof, of Education, U.H.S.
1102 W. Main, U., 333-2892.—402 N. Prairie, C, 356-8555.
333- or 332-
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*McCrea, Michael H. F., B.S., Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—1600 E. Tyler, Charleston (61920), 345-2294.
McCreary, Eugene Patrick, A.B., Asst. in English.
13 English.—411 W. Illinois, U., 367-2535.
*McCristal, King James, Ed.D., Dean of College of Physical Education; Prof, of P.E. for Men.
107 Huff Gym., 333-2131.—1409 Mayfair, C., 356-8060.
McCrossan, John Anthony, A.M., Res. Assoc, Library Res. Center.
428 Library, 333-1980.—1114 W. Nevada, U., 344-0757.
*McCulley, Delbert Earnest, B.S., Lab. Mgr., Dept. of Civil Eng.
212 Engineering Hall, 333-3817.—908 W. Kirby, C, 352-4855.
*McCulloh, Leon Royce, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
331 Altgeld Hall, 333-2768.—403 W. Oregon, U., 365-2928.
McCullough, Helen E., A.M., Assoc. Prof, of Home Economics, Emerita.
1201 S. Race, U., 367-3883.
McCullough, James Douglas, Jr., M.S., Asst. in Chemistry.
465 Noyes Lab.—102-10 E. Armory, C.
McCullough, Sharon Ann, Clerk-Stenog. I, Student Counseling Service.
215 Student Services, 333-3702.—804 W. William, C, 356-4502.
*McCurdy, James Gerald, B.S., Farm Adviser, Warren County.
1000 N. Main, P.O. Box 325, Monmouth, 734-5161.—318 S. Eleventh, Monmouth (61462),
734-2638.
*McDaniel, Arnold, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1601 Coronado, C, 356-6286.
*McDaniel, Elbert Leo, LL.B., Arch. Supt., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—R. R. 2, St. Joseph (61873), 469-7380.
*McDaniel, James Albert, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-309 W. California, U., 333-2852.—1934-B S. Orchard, U., 344-0893.
*McDaniel, Joseph Colvin, B.S., Asst. Prof, of Horticulture.
107c Hort. Field Lab., 333-1533.—705 S. Busey, U., 367-7065.
*McDaniel, Rachel Walthall, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
423 East Chem., 333-3941.—1934-B S. Orchard, U., 344-0893.
*McDermott, Sally Oliver, A.B., Secy., Agr. Exp. Sta.
143 Bevier Hall, 333-2644.—1008 W. Stoughton, U., 367-0037.
*fMcDonald, Charles Kimbal, B.S., Asst. Hydrologist, State Water Survey.
115 S. Washington, Naperville, 355-1077.—1341-B4 Monomoy, Aurora, 897-9350.
*McDonald, Clarence R., Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—906 S. State, C, 352-9690.
*McDonald, Earl, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2505 Slayback Dr., U., 367-6546.
McDonald, James Edward, M.S.W., Assoc. Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—1101 W. Oregon, U., 344-2223.
McDonald, Pamela Ann, Secy., County Farm Ext.
1716 N. University, Peoria, 685-7823.—Box 196, Trivoli (61569), 568-2453.
*McDonald, Ralph Elmer, Senior Toolroom Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 106 Pleasant Dr., Sidney, 688-2417.
McDonald, Robert Alexander, B.F.A., Asst. in Art.
103a Surveying Bldg., 333-2285.—11 E. Springfield, C.
*McDonald, Rosemary Elizabeth, Clerk-Typist III, Coordinated Science Lab.
262 Eng. Res. Lab., 333-4368.—106 Pleasant Dr., Sidney, 688-2417.
*McDonald, Sandra Jo, B.S., Asst. Home Adviser, Shelby County.
N. Route 128, Shelbyville, 122.—404 N. Broadway, Shelbyville (62565), 2024.
*McDonald, Vincent Joseph, B.S., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
118 Talbot Lab., 333-1717.—2112 Boudreau Dr., U., 367-7546.
*McDowell, Austin Johnston, M.Mus., Prof, of Music.
11 S.M.H., 333-3360.—710 S. Elm, C, 356-7101.
McDowell, James L., A.M., Asst. in Political Science.
10071/2-201 S. Wright, C, 333-2781.—709 W. California, U., 367-3548.
McDowell, Leland Kitchin, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—305 E. Armory, C, 359-2063.
McDowell, Rae, Asst. in Speech and Theatre.
50c Lincoln Hall, 333-1791.—1008 W. Clark, U., 367-1470.
McDugle, Woodrow Gordon, Jr., B.S., Asst. in Chemistrv.
459 Noyes Lab.—URH-534 Daniels Hall, U., 332-2324.
*McElhaney, Emily R., B.Ed., Home Adviser, Logan County.
120 S. McLean, Lincoln, 732-7712.—R. R. 3, Lincoln (62656), 732-4680.
*McElroy, Paul D., S/Sgt., U.S. Army, Asst. in Military Science.
132 Armory, 333-3867.—R. R. 2, C.
*McElwee, Lela B., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Microbiology.
221 Burrill Hall, 333-2568.—306 White, Sidney (61877), 688-2226.
*McElwee, Willadean, Secy., Vocational Agriculture Service.
434 Mumford Hall, 333-3871.—1402 Paula Dr., C, 356-8476.
*McEvoy, Robert J., Elevator Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1211 W. Springfield, C, 356-0132.
*McFall, Delores Photopulos, Clerk II, Illini Union.
174 Illini Union, 333-1262.—512 S. State, C, 356-4305.
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*McFall, William John, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—512 S. State, C, 356-4305.
McFarland, Helen Spoonamore, Secy., Dept. of Marketing.
340 Commerce (\V), 333-4650.—2204 Fletcher, U., 367-3287.
McFarland, Norman, B.S., Asst. Prof, of Art.
128 Fine Arts, 333-1459.—R. R. 2, U., 469-7572.
*McGeachy, John Donald, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
105 M.E. Lab.—1954-C S. Orchard, U., 344-0380.
*McGee, Harold, Supervising Farm Foreman, Dept. of Horticulture.
Horticulture Farm, 333-0109.—501 S. David, Sidney, 688-2357.
*McGehe, Douglas H., Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—724 S. Randolph, C, 356-4927.
McGill, John E., Ed.D., Prof, of Elementary Education; Chairman of Dept.
306a Education, 333-2560.—1105 S. New, C, 352-8033.
fMcGinnis, Lyle David, Ph.D., Assoc. Geophysicist, State Geol. Survey.
432 Natural Resources, 189-250, 344-1481.—508 W. Washington, U., 365-2627.
*McGlamery, Marshal Dean, Ph.D., Asst. Prof, of Agronomy.
215 Davenport Hall, 333-1277.—35 Lange, Savoy, 822-5603.
*McGlathery, James Melville, Ph.D., Asst. Prof, of German.
275 Lincoln Hall.— 1204 Thomas Dr., C, 352-6902.
McGoings, Michael Charles, A.B., Res. Asst., Library Res. Center.
428 Library, 333-1980.—J-56-C Stadium Terrace, C, 356-1597.
McGrath, Joseph Edward, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
416 Gregory Hall, 333-1084.—502 W. Michigan, U., 367-0927.
McGreal, Thomas Leo, M.S., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
284e Education, 333-1494.—401 E. Wabash, Rantoul, 892-9327.
McGreevy, Carolyn Dale, Library Clerk III, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—905 S. First, C, 356-5269.
McGreevy, Carrie, Adm. Secy., College of Vet. Med.
135 Vet. Med., 333-2760.—1108 S. Lincoln, U., 344-0047.
*McGregor, John C, Ph.D., Prof, of Anthropology.
109b Davenport Hall, 333-2782.—1506 S. Carle, U., 367-3020.
*McGrew, Ruth Henrietta, Project Asst., State N.H. Survey.
179 Natural Resources.—320 E. Main, Havana (62644), 543-3466.
*McGuffey, Leonard Ray, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—R. R., Newman.
*McGuire, Curtis Arelend, Accelerator Technician II, Dept. of Physics.
Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—1605 W. Church, C, 356-5873.
McGuire, Janice K., M.S., Res. Asst. in Microbiology.
363 Burrill Hall, 333-2195.—1011 S. Locust, C, 356-0310.
*McGuire, Raymond James, B.S., Asst., Div. of Intramural Activities, College of Physical Edu-
cation.
205 Huff Gym., 333-3511.—609 W. Healey, C, 356-6252.
*McGurk, Florence, A.B., Res. Asst., State Water Survey.
133 Water Resources, 333-0802.—4 Roxbury Rd., Lincoln Park, U, 367-9406.
*McHale, Henry Patrick, M.B.A., Asst. in Marketing.
174 Commerce (W), 333-4514.—2102 W. White, C, 356-1268.
McHarry, Liesette Jane. A.M., Assoc Prof, of Education, Emerita.
713 W. Vermont, U., 367-3039.
fMcHatton, (Mrs.) Florence, B.S., Clerk-Stenog. II, State Dept. of Agriculture.
10 Vet. Res. Annex, 333-1620.—504 W. Illinois, U., 367-4112.
McHenry, Marlene Jeannettee, Clerk-Typist III, Dept. of Secondary and Continuing Education.
805-102 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—1601 W. Park, C, 356-5839.
McHenry, Peggy Jean, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—1212 W. Main, U., 367-7680.
Mcllvaine, David William, A.M., Asst., Circulation Dept., Library.
203 Library.—1601 S. Neil, C, 352-7345.
Mclnnes, Allan William, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
416 Ceramics, 333-1958.—URH-221 Daniels Hall, U, 332-2176.
Mclnnis, Titus Leland, Jr., A.M., Res. Asst., Office of Instructional Resources.
507 E. Daniel, C, 333-3490.—202-12 S. Lynn, U., 367-5567.
*McIntosh, Howard Arthur, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—210 W. Washington, U, 367-2447.
*McIntyre, Charles John, Ph.D., Prof, of Educational Psychology; Dir. of Office of Instructional
Resources.
205 S. Goodwin, U., 333-3370.—2016 Zuppke Dr., U., 365-1323.
Mclntyre, Evelyn Kistler, Clerk II, Robert Allerton Park.
Robert Allerton Park, 333-3287.—Cisco (61830), 2944.
Mclntyre, Robert, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U, 367-6724.
Mclntyre, William B., Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-4698.
McKaughan, Larry Scott, A.M., Asst., Div. of Gen. Studies.
324 Altgeld Hall.—46 Wilson Trailer Park, U, 367-6419.
McKay, Donald Edward, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
450 Noyes Lab.—110 E. Healey, C, 359-1862.
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*McKay, Margaret Crossett, M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220d Library, 333-3441.— 110 E. Healey, C, 359-1862.
McKechnie, James Stuart, Res. Asst. in Chemistry.
71 Noyes Lab.—1106-1D W. Stoughton, U., 367-6469.
McKee, Mary Annette, A.M., Asst. Prof, of Home Economics 4-H Club Work, Emerita.
7 Parkway Dr., Sullivan (61951), 8117.
McKelvey, Gregg Malcolm, M.S., Instr. in P.E. for Men.
201 Old Gym.— 1908 Oavid Dr., C, 356-1452.
McKelvey, Mary Elizabeth, A.M., Asst. in Zoology.
412 Natural History, 333-2479.—URH-379 Daniels Hall, U., 332-2514.
McKenna, Jon Francis, A.B., Asst. in History.
446 Library.—URH-Daniels Hall, U., 332-2291.
fMcKenzie, Elizabeth Adams, B.S., Publications Editor, National Association of Educational
Broadcasters.
59 E. Armory, C, 333-0580.—1515 W. Charles, C, 356-0985.
McKenzie, Jack H., A.M., Assoc. Prof, of Music and of Bands.
6 S.M.H.—401 W. Charles, C, 356-0001.
*McKenzie, Rosalind E., A.B., Secy., Center for Zoonoses Research.
Vet. Res. Farm, 333-3376.—606 N. New, C, 356-5432.
McKenzie, Toni Adele, Clerk-Typist I, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—715 W. Vine, C, 356-4026.
*McKenzie, Wyck E., Junior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—715 VV. Vine, C, 356-4026.
McKey, Beula Vera, M.S., Asst. Prof, of Nutrition, Dept. of Home Econ.
445 Bevier Hall, 333-2289, 333-3824.—1404 Grandview Dr., C, 352-3695.
McKibben, George Elvert, M.S., Assoc. Prof, of Agronomy.
*McKim, Fred Owen, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—627 Poplar Dr., Areola, 268-4823.
McKinley, Belva Louise, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Horticulture.
124 Mumford Hall, 333-2123.—710 Tawney Ct., C, 356-9277.
McKinley, Kathryn Ann, Typing Clerk I, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar, 333-2176.—1205 Julie Dr., C, 356-5172.
McKinley, Manfred Homer, Janitor Foreman, Illini Union.
335 Illini Union, 333-2132.—106 W. Vine, C, 356-3642.
McKinley, Raymond Ralph, B.S., Asst. in Astronomy.
1207-15 W. Oregon, U., 333-2316.—502-109 W. Main, U., 367-4922.
*McKinney, David H., Jr., Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—514 S. Victor, C, 356-1572.
fMcKinney, Doris Marie, Personnel Clerk, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—514 S. Victor, C, 356-1572.
McKinzie, Lermond E., B.S., Assoc. Prof, of Agricultural Extension and Asst. State Leader
of Farm Advisers, Emeritus.
1007 S. Western, C, 352-6419.
*McKnight, Ruth B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Advertising.
103 Gregory Hall, 333-1602.—1208 Theodore, C, 356-3015.
McLaughlin, Harry Donald, B.S., Farm Adviser, Marshall-Putnam County.
507 Front, Henry, 6365.— 1300 Bryan, Henry (61537), 4319.
McLaughlin, James Lloyd, A.B., Asst. in Botany.
208 Natural History.—205-12 E. Green, C, 359-2068.
McLaughlin, Thomas Graham, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
244 Illini Hall, 333-3972.-53 E. John, C, 356-1930.
McLeister, Elizabeth Ottilie, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
209 Noyes Lab.—URH-240 Daniels Hall, U., 332-2193.
McLeod, John, B.S., B.Ed., Visiting Res. Assoc, Inst, for Res. on Exceptional Children.
907 W. Nevada, U., 333-0879.—904 W. California, U., 344-0095.
McLeod, Karen Fay, Library Clerk 11, Biology Library.
223 Natural History, 333-1266.—1114 W. Nevada, U., 344-0586.
McLintock, Addison William, Major, Field Artillery, Adjutant, Military Dept., Retired.
813 W. John, C, 352-9696.
McLure, William Paul, Ph.D., Dir. of Bur. of Educ. Res.; Prof, of Educational Administration
and Supervision.
288 Education, 333-3023.—203 W. Delaware, U., 367-5318.
McMacken, Dennis King, A.B., Asst. in Mathematics.
10 Illini Hall, 333-2056.—R. R. 2, U.
McMahon, Lawrence Patrick, Building Operating Engr., Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—R. R. 2, C, 822-5551.
McMahon, Thomas Joseph, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
408h Met. and Min. Bldg., 333-4940.—203 N. Harvey, U., 365-3112.
McMahon, Walter Wolcott, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
331 Commerce (W), 333-4558.—405 E. Colorado, U., 367-3990.
McMains, Benjamin, Power Plant Mechanic, Physical Plant Dept., Retired.
Seaview Park, Boynton Beach, Florida.
McManus, John Blair, M.S., Res. Asst., Statistical Service Unit.
707-208 S. Wright, C, 333-2170.—705 N. Ohio, Tuscola, 704X.
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fMcMichael, Paul, B.S., General Mgr., Illini Publishing Company.
Basement, Illini Hall, 333-3730.—103 N. Coler, U., 367-1690.
fMcMorris, Helen Elizabeth, Secy, to Chief, State Geol. Survey.
121 Natural Resources, 189-212, 344-1481.—124 Shady Lawn Dr., Rantoul, 892-4553.
McMullen, Betty Caroline, Clerk-Typist III, Dept. of General Eng.
401 Transportation, 333-3160.—607 S. Emerson Dr., Monticello (61856), 3687.
McMullen, Charles Richard, Jr., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Elec. Eng.
237 E.E. Annex, 333-1644.—902 N. Lincoln, U., 365-2923.
McMullen, Rosemary Cecile, B.S., Asst., Van Doren Hall.
Counseling Office, Taft-Van Doren Halls, 333-0532.—URH-126 Van Doren Hall, C,
332-0491.
McMurray, Foster, Ph.D., Assoc. Prof, of Philosophy of Education.
373 Education, 333-1177.—1817 Hemlock Dr., C, 352-1753.
McNabb, Robert Lee, Supervisor of University Union Operations, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0690.—Box 24, Bondville, 863-5130.
McNamara, John Joseph, Machinist, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—211 Roper, C.
McNamara, Thomas Charles, A.M., Asst. in Educational Psychology.
188f Education, 333-2550.—H-64-A Stadium Terrace, C.
McNary, R. Orlo, M.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
26 M.E. Bldg., 333-2087.—510 W. High, U., 367-3647.
*McNatt, Emmett B., Ph.D., Prof, of Economics. On leave of absence second semester of
1965-66.
327 D.K.H., 333-3093.—202 E. Pennsylvania, U., 367-6509.
McNattin, Raymond B., Electrician Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—4041/2 W. Vine, C, 352-2367.
McNeely, Nolan V., Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1413 Scottsdale Dr., C, 356-0133.
McNeill, Billy Barton, Instrument and Measurement Technician II, Measurement Program,
Eng. Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1942.—R. R. 1, Pesotum, 867-4126.
McNeill, Gerald Blair, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—502 W. Bradley, C, 356-4402.
McNeill, Phyllis Rosalie, Clerk-Stenog. Ill, Admissions and Records.
116 Adm., 333-2036.—3203 Cameron Dr., C, 352-7189.
McNely, Robert D., Junior Lab. Mechanic, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
150 Met. and Min. Bldg., 333-2909.—1316 Williamsburg Dr., C, 356-5745.
McNish, Jean Ann, Secy., Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4821.—1008 Maplepark Dr., C, 352-7239.
McNutt, Arthur Edward, B.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—J-61-C Stadium Terrace, C.
McPhail, Andrew Tennent, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
70 Noyes Lab., 333-3959.—108 E. Healey, C.
fMcPhail, Buck, B.S., Asst. Football Coach, Athletic Association.
123 Assembly Hall, 333-1402.—1405 Fairlawn, U, 365-1663.
McPheeters, Samuel Thomas, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—804 Longview Rd., Monticello, 4351.
McPherson, David Angus, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall.—408 W. Hill, C, 359-3534.
McPherson, Gary Leland, B.S., Asst. in Chemistry.
1210-311 W. California, U., 333-2852.—905-5 W. Oregon, U.
McPherson, Mary Michael, A.B., Tvping Clerk II, Admissions and Records.
176 Adm., 333-0306.—408 W. Hill, C, 359-3534.
McPherson, Murray Burns, M.S., Prof, of Hydraulic Engineering, Dept. of Civil Eng.
204 Engineering Hall, 333-2071.—2102 Burlison Dr., U., 367-8170.
McPherson, William Heston, Ph.D., Prof, of Economics, College of Com. and Bus. Adm. and
Inst, of Labor and Indus. Rel.
209 L.I.R. Bldg., 333-2381.—62 Greencroft, C, 356-5541.
McQueen, Marjorie Marie, D.S.W., Assoc. Prof, of Social Work; Res. Social Worker, Chil-
dren's Res. Center.
1007-205 W. Nevada, U., 333-4123.—1105 W. Oregon, U., 344-0603.
McQueen, Ralph David, D.V.M., Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Physiol, and Pharmacol, and of
Vet. Res.
261 Vet. Med., 333-3369.—South First Street Rd., C, 344-4453.
McRae, Stephen Douglas, B.S., Asst. in Zoology.
202 Vivarium, 333-2235.—909 W. California, U.
McVay, Millard Sayre, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
376 E.E. Bldg., 333-2861.—504 S. Broadway, U., 367-6519.
fMcVicker, Leonard Darwin, B.S., Chemist, State Geol. Survey, Emeritus.
3325 N. Grandview, Flagstaff, Arizona.
McVicker, Lewis E., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2410 E. Main, U., 367-2631.
McVittie, George Cunliffe, Ph.D., Prof, of Astronomy; Head of Dept.
108 Observatory, 333-3090.—404 W. Michigan, U., 367-1996.
McWard, W. Walter, Herdsman Foreman, Dept. of Animal Science.
Poultry Farm, 333-3439.—R. R. 3, U., 344-0364.
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*McWethy, Sharon Sue, Clerk-Typist II, University Press.
100 University Press, 333-0950.—503 S. Webber, U., 367-1336.
McWhorter, E. Leland, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 75, Sadorus, 598-7355.
Mead, Marjorie E., Asst. Prof, of Clothing Extension, Dept. of Home Econ.
555 Bevier Hall, 333-3065.—308 N. Prairie, C, 352-1834.
*Meador, Bud Joseph, A.B., Asst. Dir. of Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4811.—2405 W. William, C, 356-5938.
*tMeador, Ellen Jo, Clerk-Stenog. I, State Dept. of Agriculture.
10 Vet. Med. Annex, 333-1622.—1201 Briarcliff Dr., U., 367-2039.
*Mealiff, Paul Ernest, B.S., Asst. Farm Adviser, Lee County.
31-37 S. East, Amboy (61310), 137.—304 N. Mason, Amboy (61310), 29.
Means, John Barkley, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—502-327 W. Main, U.
*Mech, William Paul, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—1107-234 W. Green, U., 344-1817.
*Mecum, Maurice Gaile, Fire Captain, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1700 Jeanne, C, 356-5998.
*Medrow, Roger W., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2004 Country Squire Dr., U., 365-2098.
*Meece, Carol Ann, Clerk-Typist II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2079.—201-3 S. Elm, C, 352-3426.
*Meece, Winifred Lea, Library Clerk III, Serials Dept., Library, Retired.
915 Linview Dr., U., 367-3780.
*Meeden, Glen Dale, A.M., Asst. in Mathematics.
70a Adm., 333-2699.—508 W. Columbia, C, 356-8978.
*Meeker, Norman Ross, A.M., Asst. in Germanic Lauguages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—708 S. First, C, 356-5167.
*Meeker, Russell Wilber, Supervisor of Motor Vehicle Div., Security Office.
101 N. Mathews, U., 333-3531.—1310 Glendale Dr., C, 352-4757.
*Meeks, Phyllis Elaine, Clerk-Stenog. Ill, College of Vet. Med.
259 Vet. Med., 333-2506.—509-6 W. Main, U., 365-1154.
*fMeents, Wayne Franklin, Assoc. Geol. Engr., State Geol. Survey.
104 Natural Resources, 189-269, 344-1481.—1510 Delmont Ct., U., 367-3316.
*Meerse, Peggy Currey, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—808 W. Illinois, U., 367-0736.
*Mees, Carl Fred, Ph.D., Cook County Coordinator, Coop. Ext. Serv.
20 N. Wacker Dr., Suite 1823, Chicago, 663-2620.—408 E. Euclid, Arlington Heights
(60004), 253-9432.
*Mehaffey, John Stanley, Janitor, Housing Division.
Custodal Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—804 E. Pennsylvania, U., 367-8161.
*Mehnert, Court F., Bookbindery Foreman, Printing Div., University Press, Retired.
1306 E. Illinois, U., 367-3291.
*Mehr, Margaret C, Chief Payroll Clerk, Bursar's Div., Business Office. On leave of absence to
January 4, 1966.
100b Adm., 333-2182.—610 Haines Blvd., C, 356-1579.
*Mehr, Robert Irwin, Ph.D., Prof, of Finance. On leave of absence first semester of 1965-66.
196 Commerce (W), 333-4521.—610 Haines Blvd., C, 356-1579.
*Meier, Derald Don, Chief Clerk, Purchasing Div., Business Office.
114 Armory, 333-0137.—R. R. 2, U., 367-3770.
*Meier, Eugene, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Taft-Van Doren Halls.—R. R. 2, St. Joseph (61873), 583-4585.
*Meinhardt, Warren Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Spanish.
381 Lincoln Hall, 333-0544.—1708 Princeton Dr., C, 356-1436.
*Meiss, Linda Arlyn, A.B., Res. Asst., School of Life Sciences.
131 Burrill Hall.—108-3 E. Healey, C, 359-1248.
*Meissner, Joan Julda, Secy., County Farm Ext.
525 N. Third, Breese, 526-7042.—1000-2 N. Fourth, Breese (62230), 526-4189.
Melachouris, Nicholas P., M.S., Res. Asst. in Food Science.
208 Dairy Manufactures, 333-4442.—910 W. Nevada, U., 344-2339.
Melamed, Phillip Henry, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
52 E.E. Bldg., 333-0435.—1010 S. Second, C, 356-8468.
*Melin, John William, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
418 Engineering Hall, 333-0154.—2418 Sangamon Dr., C, 359-2955.
*Melliere, Alvin Leo, M.S., Asst. in Animal Science.
158 An. Sci. Lab., 333-2118.—605 S. Coler, U., 367-2282.
Melson, Elizabeth Rae, A.M., Assoc. Prof, of Business Education; Counselor, Council on
Teacher Education.
117 D.K.H., 333-0230.—1505 Delmont Ct., U., 367-1846.
Melsted, Sigurd Walter, Ph.D., Prof, of Soil Chemistry, Dept. of Agronomy, assigned under
A.I.D. Projects as Adviser in Soil Science to Njala University College, Njala via
Mano, Sierra Leone, Africa.
*Melton, Lewis Keith, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Microbiology.
264e Burrill Hall, 333-2947.—502 S. Spruce, Villa Grove, 3665.
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Melton, Marilyn Ruth, Ed.M., Asst. in Educational Psychology and in Occupational Therapy.
240 Education, 333-0987; 1207 W. Oregon, U., 333-2262.—Ill S. Dewey, U., 367-3216.
*Melvin, Lee, Chef, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1209 Doriemiller, C, 352-4997.
*Melz, Peter John, M.S., Res. Asst. in Physics.
487 Physics Bldg., 333-0735.—807-3 S. First, C, 352-8695.
Melzer, Stuart Michael, B.E.E., Asst. in Electrical Engineering.
330 E.E. Bldg., 333-4350.—512-205 E. Stoughton, C, 359-1089.
Menacher, Harold Joseph, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Barns, 333-0472.—R. R. 2, C, 352-2149.
Mendel, Clifford W., Jr., M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
370 Eng. Res. Lab., 333-3604.—1208 N. Berkley, U., 367-1983.
Mendel, Clifford William, Ph.D., Prof, of Mathematics.
376 Altgeld Hall, 333-1329.—1208 N. Berkley, U., 367-1983.
Mendelson, Robert Louis, Ed.M., Asst., Council on Teacher Education.
339 Education, 333-2607.—800-22 S. Mattis, C, 359-2566.
Menges, (Mrs.) Evelyn, A.A., Chief Clerk, Dept. of Botany.
208 Natural History, 333-3260.—326 N. Fair, C, 356-7004.
Menges, Lawrence W., Janitor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—707 E. Lincoln, St. Joseph, 469-3301.
Mennenga, Sharon Rae, Clerk-Typist I, Health Service.
Health Center, 333-2718.—R. R. 4, C, 359-3351.
Mercer, Albert E., Refrigeration Mechanic Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1403 W. Green, C, 352-5656.
Mercer, George Edward, Instrument Maker, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—Bayles Lake, Loda.
Mercer, Norman Barrett, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—2603 E. High, U., 367-9538.
Meredith, Connie Wong, A.M., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—2048-A Hazelwood Court, U., 344-0848.
Meredith, Gerald Marvin, Ph.D., Res. Assoc, in Psychology.
907-301 S. Sixth, C, 333-0519.—2048-A Hazelwood Court, U., 344-0848.
Meredith, Linda Jean, M.S., Instr. in Textiles and Clothing, Dept. of Home Econ.
137 Bevier Hall, 333-0322.—906-9 W. Nevada, U., 344-4419.
Meredith, Nila Marie, Clerk-Typist II, Health Service.
Health Center, 333-2716.—111-2 S. Busey, U., 365-1291.
Mergelkamp, John Joseph, Jr., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—P.O. Box 4, Bondville, 863-6355.
Meridith, Russell Darrell, B.S., Farm Adviser, Cass County.
200 E. Beardstown, Virginia, 452-7255.—221 E. Springfield, Virginia, 452-3871.
Merkelo, Henry, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
117 Gaseous Electronics Lab., 333-2482; 324 E.E. Bldg., 333-4347.—1615 W. Park, C,
356-8160.
Merkelo, Jerry, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
45 E.E. Bldg., 333-4221.—1615 W. Park, C, 356-8160.
Merrifield, Aleanor Ruth, A.M., Consultant (with rank of Assoc. Prof.), Jane Addams Grad.
School of Social Work.
1207 W. Oregon, U.—5437 S. Kenwood, Chicago (60615), 684-6515.
Merrifield, Francis Eugene, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
215 C.S.L., 333-1446.—1413 Winding Lane, C, 356-3003.
Merriman, Edmund Alan, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
208 Met. and Min. Bldg., 333-3365.—1616 Chevy Chase, C, 352-6925.
Merriman, Letha M., Kitchen Helper, Allerton House.
Allerton House, 333-3287.—807 S. Emerson, Monticello (61856), 4006.
Merritt, Andrew Hutcheon, M.S. Asst. in Geology; Res. Asst. in Civil Engineering.
1116 W. Illinois, U., 333-4498.—1625 W. University, C, 352-1474.
fMerritt, Eleanor Walton, A.B., Res. Asst., State Geol. Survey.
216 Natural Resources, 189-261, 344-1481.—1625 W. University, C, 352-1474.
Merritt, J. Levering, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
303 Engineering Hall, 333-0047.—2210 Fletcher, U., 365-2591.
Merritt, Kenneth E., Instrument Maker, Coordinated Science Lab.
108 C.S.L.—Box 102, Ludlow, 396-5450.
Merry, Richard A., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—665 N. Piatt, Bement, 3321.
Merryman, Philip, Visiting Res. Assoc, in Computer Science.
220 D.C.L., 333-4754.
Mers, Robert Cully, A.B., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—URH-535 Daniels Hall, U., 332-2325.
fMerz, Jessica Ann, Tech. Asst., State Geol. Survey.
469 Natural Resources, 189-252, 344-1481.—607 W. Healey, C, 352-4959.
Meserve, Shirley Frederick, Clerk-Typist I, Student Employment Office.
1 Student Services, 333-0601.—502 E. Elm, Villa Grove (61956), 4261.
333- or 332-
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Meshow, Steven Philip, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese; Resident Asst.,
Hopkins Hall.
128 Hopkins Hall, 333-4482.—URH-180 Hopkins Hall, C, 332-1185.
Mesker, Louis H., Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1900 Willow Rd., U., 367-0989.
Mesker, Louis J., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng., Retired.
R. R. 1, U., 365-3289.
Meskill, Eileen, Secy., County Home Ext.
100 Manhattan Rd., Joliet, 723-2265.—240 Franklin, Frankfort (60423), 469-5944.
*Meskimen, Carl Joseph, M.C., Purchasing Asst. II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3591.—917 W. Washington, C, 356-8539.
Mesri, Gholamreza, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
206a Talbot Lab., 333-2544.—1110 W. Springfield, U., 344-1942.
Messier, Ronald Francis, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-3508.—R. R. 1, U., 643-2367.
Messman, Constance Jill, Clerk-Typist I, Dept. of Elec. Eng.
156 E.E. Bldg., 333-2810.—Homer (61849), 896-4031.
Messman, Howard Arthur, M.S., Mathematics Librn. (with rank of Instr.), Library.
216 Altgeld Hall, 333-0258.—1214 Julie Dr., C, 352-8743.
Messman, Myla Marie, Clerk-Stenog. Ill, Executive Vice-President and Provost's Office.
349 Adm., 333-1563.—311-202 W. Clark, C, 352-0629.
*Mestas, Patricia Joan, Clerk-Typist II, Dept. of Horticulture.
124 Mumford Hall, 333-0352.—26 Salem Rd., U., 367-3154.
*Metcalf, Lawrence Eugene, Ph.D., Prof, of Secondary and Continuing Education. On leave
of absence first semester of 1965-66.
388 Education, 333-1414, 333-0227.—1501 Western, C, 352-4780.
Metsker, Carol Jo, A.M., Asst. in Student Teaching.
390 Education, 333-3757.—810 S. Third, C, 344-3086.
Metzcus, Richard Herbert, M.S., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
Ill Commerce Annex, 333-1713.—205-43 Country Fair Dr., C, 356-9104.
*Metze, Gemot, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Electrical Engineering, Dept. of Elec. Eng. and
Coordinated Science Lab.
360b Eng. Res. Lab., 333-3378.—1112 Devonshire, C, 356-7325.
*Metze, Virginia, Res. Asst., Coordinated Science Lab.
458 Eng. Res. Lab., 333-1094.—1112 Devonshire, C, 356-7325.
Metzger, Duane Gerald, A.M., Asst. Prof, of Anthropology. On leave of absence for 1965-66.
*Metzger, Marvin, Ph.D., Prof, of Physical Metallurgy.
315 Met. and Min. Bldg., 333-2908.—2409 Carrellton Dr., C, 359-1906.
Metzner, Barbara S., M.S., Asst. Dean of Women.
130 Student Services, 333-0054.—502 W. Griggs, U., 367-7807.
Mews, Siegfried E., A.M., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—512 W. White, C, 356-7097.
Meyer, Curtis Allen, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1454.—Box 46, DeLand, 664-3413.
Meyer, David Baumann, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
164 Eng. Res. Lab., 333-1772.—1002 W. Springfield, U., 365-1598.
Meyer, Donald Lester, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
158 An. Sci. Lab., 333-2118.—704 W. Stoughton, U., 365-1957.
Meyer, James Shelton, M.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—URH-210 Daniels Hall, U., 332-2165.
Meyer, Judy Kay, Clerk-Typist II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—2410 E. Main, U., 367-2124.
Meyer, Martha Elizabeth, Secy., County Home Ext.
202 E. Locust, Bloomington, 828-4025.—Anchor, 723-5102.
Meyer, Mary Lou, M.S., Home Adviser, Clark County.
Seventh and Plum, Marshall, 2171.—314i/2 N. Sixth, Marshall (62441), 5079.
Meyer, Nancy Marie, Clerk-Typist III, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm.—1510-11 Grandview Dr., C.
Meyer, Peter Edward, M.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-211 W. California, U.—Box 54, Savoy, 822-5890.
Meyer, Richard Charles, Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hygiene.
64 Vet. Med., 333-4761.—1716 W. Union, C, 359-3421.
fMeyer, Ronald Harmon, Ph.D., Assoc. Entomologist, State N.H. Survey.
Southern Illinois University, Carbondale, 453-3355.—R. R. 2, Carbondale (62901), 457-7039.
Meyerholz, George William, D.V.M., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet. Ext.
153 Vet. Med., 333-2907.—1111 W. William, C, 356-1410.
Meyers, Evelyn Roberta, Typing Clerk III, Housing Division.
160 Daniels Hall, 333-0464.—P.O. Box 505, St. Joseph, 469-3901.
Meyers, Grace R., Secy., Dean of Students' Office.
6271/2-201 S. Wright, C, 333-0249.—401-3E N. Prairie, C, 356-6601.
Meyers, Lulu B., Chief Clerk, Dept. of Agronomy, Retired.
209 W. Park, C, 352-4939.
Meyers, Margaret Jane, Secy., County Home Ext.
I251/2 S. Madison, Pittsfield, 285-4303.—420 N. Monroe, Pittsfield (62363), 285-3944.
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Meyers, Patricia Ann, Illustrator, Coop. Ext. Serv.
58 Mumford Hall, 333-3107.—502 W. Hill, C, 352-4808.
Meyerson, Bernard Lee, A.M., Asst. Dir. of Office of Foreign Student Affairs.
347 Student Services, 333-1303.— 1739 West Haven Dr., C, 352-2565.
*Meyerson, Marion D., A.M., Asst. in Speech.
Speech and Hearing Clinic, 333-2231.—1739 West Haven Dr., C, 352-2565.
Meza-Ruiz, Graciela, B.S., Res. Asst. in Zoology.
515 Morrill Hall, 333-4447.—URH-341 Daniels Hall, U., 332-2247.
Michael, George William, Lab. Program Adm. Asst., Dept. of Computer Science.
114 D.C.L., 333-0028.—2204 Vawter, U., 367-4921.
fMichael, Linda, Receptionist, Athletic Association.
123 Assembly Hall, 333-1402.—801 Balboa, C, 352-8001.
Michael, Roy Feme, Storekeeper III, College of Agriculture.
143 Davenport Hall, 333-3404.—305 W. Charles, C, 352-5943.
Michaels, Dorothy Lou, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Vet. Path, and Hygiene.
141 Vet. Med., 333-3376.—R. R. 1, Watseka, 473-3377.
Michal, Marilyn Joan, B.S., Head Resident, Saunders Hall.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-0650.—URH-129 Saunders
Hall, U., 332-3611.
Michalak, Thomas John, B.S., Asst., Serials Dept., Library.
220 Library, 333-4164.—URH-193 Daniels Hall, U., 332-2450.
Michas, Nicholas, M.S., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
424 D.K.H., 333-4735.—URH-236 Daniels Hall, U., 332-2189.
Michels, Leo Conrad, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
104 Nuclear Eng. Lab., 333-2940.—810 W. Indiana, U., 344-2368.
Mick, Clarence Edwin, B.S., State Soil Conservationist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
;
Collaborator, College of Agriculture.
605 S. Neil, C, 356-3785.—710 W. Stoughton, U., 367-7198.
Micklesen, Lew Reid, Ph.D., Prof, of Russian; Head of Dept. of Slavic Lang, and Lit.
260a Lincoln Hall, 333-0681.—503 E. Pennsylvania, U., 367-7218.
Middleton, Betty Jane, Secy., County Home Ext.
301 E. Court, Fairfield, 847-4231.—R. R. 5, Fairfield (62837), 842-3173.
Middleton, Sandra Ellen, Secy., County Farm Ext.
1713 W. Springfield, C, 352-3312.—504 S. Vine, Mahomet, 586-4637.
Midjaas, Carl L. Ed.M., A.M., Asst. in Student Teaching.
398 Education, 333-1096.—109 S. Busey, U., 367-8240.
Miercort, Clifford Roy, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
24 Structural Annex B, 333-2507.—509-1 S. Fifth, C, 356-2370.
Miesel, Sandra Lawrence, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
66 Noyes Lab., 333-3007.—304 S. Fifth, C, 352-4635.
Mignon, Charles William, Ph.D., Asst. Prof, of English.
203 English, 333-3298.—1717 Westhaven Dr., C, 359-2078.
Mikami, David Takeshi, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
W-425 Turner Hall, 333-4250.—309 S. New, C, 356-4195.
Mikenas, Vitas Anthony, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
457 E.E. Bldg., 333-1200.—801-1 W. Park, U., 365-1928.
Mikkor, Mati, M.S., Res. Asst. in Physics.
376 Physics Bldg., 333-0324.—106 N. Gregory, U., 365-1055.
Milar, Roberta, M.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
215 Vet. Med. Annex, 333-2671.—901-28 S. First, C, 359-1195.
Milbrandt, Marion Owens, Ed.M., Asst. in Elementary Education.
379 Education, 333-3674.—600 E. Champaign, Rantoul, 893-3951.
Mildenstein, (Mrs.) Laura Ann, Seamstress, McKinley Hospital, Retired.
508 S. Fourth, C, 356-1522.
Miles, Betty Susan, Clerk-Stenog. II, Inst, of Labor and Indus. Rel.
223 L.I.R. Bldg., 333-2386.—408 E. Stoughton, C, 356-9128.
Miles, Halsey Lincoln, B.S., Farm Adviser, Bureau County.
Route 34 East, Box 239, Princeton, 3-8016.—4 Miles Ct., Princeton (61356), 2-4832.
Miles, Henry Jarvis, Ph.D., Prof, of Mathematics; Executive Secy, of Dept.
273a Altgeld Hall, 333-3354.—507 W. High, U., 367-2186.
Miles, John Clem, M.S., M.E., Prof, of Mechanical Engineering.
125 M.E. Bldg., 333-4910.— 1401 N. Coler, U., 367-3397.
Miles, Russell Hancock, M.Mus., Prof, of Music, Emeritus.
308 W. Michigan, U., 367-9405.
Miley, George Hunter, Ph.D., Assoc. Prof, of Nuclear Engineering.
206 Nuclear Eng. Lab., 333-3772, 333-2295.—1913 Galen Dr., C, 356-5402.
Millage, Everette William, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1002 N. Randolph, C, 352-4854.
Millar, James Robert, Ph.D., Asst. Prof, of Economics.
483 Commerce (W), 333-4595.—800-13 W. Church, C, 356-1158.
Millar, Pressley Warwick, M.S., Asst. in Mathematics.
66c Adm., 333-4799.—Ill N. Lynn, U., 367-8643.
Millard, Neva Bevis, B.S., Adm. Secy., College of Agriculture.
101 Mumford Hall, 333-0460.—1502 S. Race, U., 367-7261.
333- or 332-
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fMillard, Velda Alice, Junior Asst. to Chief, State Geol. Survey.
105 Natural Resources, 189-257, 344-1481.—1505 Delmont Ct., U., 367-6482.
Millbrook, May Irene, M.D., Assoc. Prof, of Hygiene, Emerita.
807 W. Church, C, 352-2303.
*Miller, Arnold L., Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
1005 W. Nevada, U.—1207 Newbury Rd., C, 356-0074.
*Miller, Arthur, Herdsman, Dept. of Animal Science, Retired.
209 W. Iowa, U., 367-2941.
Miller, C. Brandt, A.M., Asst. in Mathematics.
66c Adm., 333-4799.—408 E. Healey, C, 356-8767.
*Miller, Carlos J., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1214 Hollycrest, C, 352-6156.
Miller, Carol Lynn, Ph.D., Asst. Prof, of German.
283 Lincoln Hall, 333-4267.—804 W. Park, C, 352-6802.
Miller, Charles F., Physical Sci. Staff Asst., Dept. of Physics.
38 Physics Bldg., 333-3795.—710 W. California, U., 367-1014.
Miller, Charles Frederick, III, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—2309-301 S. First, C, 344-0242.
*Miller, Charles Raymond, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—812 W. Park, U., 367-7064.
*Miller, Clifford William, Brickmason Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1402 W. Healey, C, 352-2078.
*Miller, Donald Lee, M.Mus., Asst. Prof, of Music and of Ext. in Music.
2 Theory Annex, 333-1580.—801 S. Westlawn, C, 352-1845.
Miller, Eugene Ernest, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—1201 S. Cottage Grove, U., 365-2674.
*Miller, Evelyn Joan, Clerk-Stenog. Ill, Dean of Men's Office.
110 Student Services, 333-0480.—R. R. 2, St. Joseph (61873), 694-2698.
Miller, Evelyn Mae, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—Rising Rd., R. R. 3, C, 356-9864.
*Miller, Forest Noel, Janitor, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—R. R. 2, U., 367-9471.
*Miller, George Frederick, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
216 M.E. Bldg., 333-0699.—206 W. Buena Vista Dr., C, 352-4761.
Miller, George Marvin, B.S., Asst. in Animal Science.
323 Mumford Hall, 333-1247.—806 W. Iowa, U., 367-1738.
fMiller, Geraldine Epperson, Secy., Agr. Res. Service, U.S.D.A.
S-212 Turner Hall, 333-4370.—1222 W. William, C, 356-9720.
*Miller, Harry William, Water Station Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—409 E. White, C, 352-6463.
Miller, Howard Russell, A.B., B.S., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician,
Health Center and McKinley Hospital.
Health Center, 333-2828.—1002 Lincolnshire, C, 352-3863.
Miller, James Ferguson, A.B., Main Desk Attendant, Illini Union.
115 Illini Union.—503 N. Lake, U., 367-9566.
*Miller, Jay Wesley, Physical Sci. Staff Asst., Dept. of Civil Eng.
Hydraulic Eng. Lab., 333-4161.—709 Balboa, C, 356-6251.
*Miller, John N., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—812 W. Church, U, 367-6344.
Miller, Joseph Arthur, B.S., Accountant II, Housing Division.
420 Student Services, 333-1757.—1216 W. Armory, C, 359-3781.
Miller, Judith, Typing Clerk II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—2 Bridle Lane, Carriage Estates, U, 365-1371.
Miller, Judith Gibbs, Clerk-Typist II, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm.—P.O. Box 98, Philo, 684-5345.
Miller, Larry Dale, Meat Cutter, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1453.—R. R. 2, St. Joseph (61873), 694-2698.
Miller, Laurence Hanson, A.M., Special Languages Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
128 Library, 333-1348.—1304 Mumford Dr., U, 367-6279.
Miller, Lawrence Byrne, B.S., Asst. Prof, of Soil Fertilitv, Dept. of Agronomy.
S-306a Turner Hall, 333-4373.—1108 W. Daniel, C, 352-5544.
Miller, Leon Jackson, M.S., Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
307 E.E. Res. Lab., 333-3978.—1222 W. William, C, 356-9720.
Miller, Linda Lou, Typing Clerk I, Accounting Div., Business Office.
247 Adm., 333-0785.—305 Briar Lane, C.
Miller, Lula E., Cook, Housing Division, Retired.
209 W. Iowa, U.
Miller, Margaret Colleen Puckett, A.B., Library Clerk II, Law Library.
104k Law, 333-2008.—908 Crestwood Dr., U, 367-7566.
Miller, (Mrs.) Marion Allen, Ed.M., Instr. in Elementary Education.
314 Education, 333-1842.—608 N. Prospect, C, 356-0644.
Miller, Mary Margaret, Clerk-Stenog. Ill, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3587.—812 W. Church, U, 367-6344.
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Miller, Otha Paul, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—205 Paul, C, 352-1206.
*Miller, Patrick, A.M., Asst. in English.
241 English.—1920-B S. Orchard, U., 344-0220.
Miller, Raymond Jarvis, Ph.D., Assoc. Prof, of Agronomy.
X-515 Turner Hall, 333-0158.—2205 Fletcher, U., 367-0850.
Miller, Regena Lee, Secy., County Farm Ext.
1000 N. Main, Monmouth (61462), 734-5161.—315 S. First, Monmouth (61462), 734-3767.
Miller, Robert Earl, Ph.D., Assoc. Prof, of T.A.M.
310 Talbot Lab., 333-4388.—408 Mumford Dr., U., 367-1796.
Miller, Ronald Francis, Instrument and Measurement Technician I, Measurement Program,
Eng. Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1942.—P.O. Box 681, Tolono, 485-7965.
Miller, Roy Eugene, A.M., Asst. in Political Science.
1007i/2 -201 S. Wright, C, 333-2781.—31 Blue Spruce Dr., C, 356-4214.
Miller, Van, Ed.D., L.D., Prof, of Educational Administration and Supervision.
321 Education, 333-2155, 333-3083.—1114 Mayfair Rd., C, 356-4730.
Miller, Walter Hugh, B.S., Instr. in General Engineering.
3 Transportation, 333-0329.—305 N. Prospect, C, 359-2432.
Miller, Walter P., B.S., Farm Adviser, Kendall County, Retired.
326 N. Fourth, Oskaloosa, Iowa (52577), 673-7213.
Miller, Wendell Earl, M.S., Prof, of Electrical Engineering; Assoc. Head of Dept. On leave
of absence first semester of 1965-66.
152 E.E. Bldg., 333-2302.
Miller, William Henry, A.B., Assoc. Prof, of Music.
200a S.M.H., 333-2620.—R. R., Mahomet, 586-3346.
Miller, William Vaughn, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—1833-C Orchard Place, U., 344-0034.
Millet, Stanton, Ph.D., Assoc. Prof, of English; Assoc. Dean of the Graduate College.
330 Adm., 333-0031; 308 English, 333-0758.—1115 W. Charles, C, 359-2998.
Millican, Richard Donald, Ph.D., Assoc. Prof, of Marketing.
355 Commerce (W), 333-4559.—301 W. Indiana, U., 367-2652.
Milligan, Bertha E., Second Cook, Housing Division.
Food Service Office, Illinois Street Residence Halls.—907 E. Main, U., 367-1481.
Milligan, Burton Alviere, Ph.D., Prof, of English.
102c English, 333-3914.—2208 Pond, U., 367-1324.
Millington, Richard James, Ph.D., Visiting Asst. Prof, of Agronomy.
S-216 Turner Hall, 333-4370.—2210 Vawter, U., 367-5611.
Millis, Harold W., Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1413 Garden Hills, C, 356-7011.
Mills, Douglas Raymond, B.S., Prof, of P.E. for Men; Dir. of Intercollegiate Athletics.
112 Assembly Hall, 333-3630.—608 S. Willis, C, 352-5346.
Mills, Harlow Burgess, Ph.D., Chief, State N.H. Survey; Senior Staff Member, Center for
Zoonoses Res.
179 Natural Resources, 333-3211.—1211 W. University, C, 352-2476.
Mills, Joan Andrews, A.B., Res. Asst., Statistical Service Unit.
707-210 S. Wright, C, 333-2171.—1208 W. Main, U., 365-2436.
Mills, Peggy T., Clerk-Tvpist I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1363.—1617 Sheridan Rd., C, 356-6355.
Mills, Queenie Beatrice, Ed.D., Assoc. Prof, of Child Development, Dept. of Home Econ.
210 Child Development Lab., 333-0896.—1113 Mayfair Rd., C, 356-5806.
Mills, Sherry Rae, Clerk-Stenog. Ill, College of Vet. Med.
155 Vet. Med., 333-1937.—7 Sutton PI., U., 365-3124.
Millsap, Clarence Ray, Herdsman Foreman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barns, 333-0472.—R. R. 3, St. Mary's Rd., U., 344-3165.
Millsap, Phyllis, Typing Clerk III, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—Box 93, Murdock, 837-2589.
Millspaugh, Muriel M., Tvping Clerk III, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0414.—1911 S. Prospect, C, 352-0486.
fMillspaugh, Orville Wilbur, B.S., Accountant-Statistician, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—1911 S. Prospect, C, 352-0486.
Milner, Reid T., Ph.D., Prof, of Food Science; Head of Dept.
212 Mumford Hall, 333-0130.—614 W. Florida, U., 367-6280.
Milo, Jeannette, A.B., Credentials Analyst, College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2740.—208 N. Harvey, U., 365-1091.
Miltenberger, Eileen M., Secy., County Farm Ext.
22 Dixon National Bank Building, Dixon, 288-1354.—919 N. Dement, Dixon, 284-7770.
Milton, Lewis Joseph, M.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—509-6 S. Fifth, C, 352-6430.
Milum, Vern G., Ph.D., Prof, of Apiculture, Dept. of Horticulture, Emeritus.
107d Hort. Field Lab., 333-1520.—708 W. Iowa, U, 367-2698.
Mims, R. Sue, A.M., Head Resident and Coordinator, Allen Hall (South).
154 Allen Hall, 333-1082.—URH-145 Allen Hall, U., 332-3141.
333- or 332-
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*Minahan, Deane George, A.B., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—210 N. Harvey, U., 367-4171.
Minahan, Nancy Mahoney, A.B., Asst. in Psychology.
266 Davenport Hall, 333-0081.—210 N. Harvey, U., 367-4171.
*Minehart, Donald J., B.S., assigned under A.I.D. Projects as Adviser on Land and Water Use,
Uttar Pradesh Agricultural University, Pantnagar, Dist. Nainital, U. P., India.
Miner, Edward A., Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
404 S. Sixth, C, 352-2188.
Miner, (Mrs.) Ethel, Library Clerk III, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—R. R. 3, C, 356-2079.
*Miner, Margaret Rose, Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—1108 N. Neil, C.
*Minnick, Ernest Daniel, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1213 Hollycrest Dr., C, 352-7476.
Minning, Lois Evelyn, A.M., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—906-5 W. Springfield, U.
Minor, Earl Edward, Draftsman, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1695.—13 Dunbar Ct., U., 367-0774.
Minor, Harry Cameron, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
W-307 Turner Hall, 333-3429.—1807-D Orchard Place, U.
Minton, W. Stewart, M.S., Asst. Dean of Men.
110 Student Services, 333-0480.—1402 McHenry, U., 367-3565.
*Minyard, Vauldon, Janitor Foreman, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence, 333-3453.—1702 Jeanne, C, 356-4905.
*Mirelowitz, Seymour, M.S.W., Asst. Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U.—5479 S. Hyde Park Blvd., Chicago (60615), 363-2879.
*Mirza, Mahmood Beg, M.S., Instr. in Gen. Eng.
26 Transportation, 333-0548.—1824 Orchard Place, U., 344-1893.
*Mischke, Richard Evans, M.S., Res. Asst. in Physics.
361 Physics Bldg., 333-4352.—507 Fairlawn, U, 365-2776.
*Misener, David Leslie, B.Com., B.Ed., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.—300-511 S. Goodwin, U., 344-0534.
*Mistry, Sorab Pirozshah, Ph.D., Assoc. Prof, of Biochemistry, Dept. of Animal Science.
259 An. Sci. Lab., 333-0110.—1011 W. Green, C, 359-2778.
*Mitchell, Alfreda G., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Psychology.
300 Gregory Hall, 333-0163.—303 E. Washington, Tolono, 485-4745.
*Mitchell, Charles Ross, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—303 E. Washington, Tolono, 485-4745.
Mitchell, Diane Anita, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—1213 W. Beslin, U., 367-5297.
*Mitchell, Diana Gale, Clerk-Tvpist III, Public Information Office.
131 Davenport House, 333-1085.—1605 Joanne Lane, C, 359-1915.
Mitchell, J. Kent, M.S., Res. Assoc, in Agricultural Engineering.
137 Agr. Eng. Res. Lab., 333-0286.—808 S. Elm, C, 359-1087.
Mitchell, June DeDie, A.M., Head Resident and Coordinator, Lincoln Avenue Residence
(South).
150 Lincoln Avenue Residence, 333-0172.—URH-146 Lincoln Avenue Residence, U.,
332-2836.
Mitchell, P. M., Ph.D., Prof, of German.
279 Lincoln Hall, 333-0928.—806 W. Nevada, U., 367-5333.
*fMitchell, Pauline, Clerk-Typist III, State Geol. Survey.
105 Natural Resources, 189-256, 344-1481.—1207 E. Main, U., 367-7684.
Mitchell, Richard E., Ph.D., Asst. Prof, of History, Div. of Gen. Studies.
351 Armory, 333-4434.—1821-B Valley Rd„ C, 356-3868.
Mitchell, Robert Victor, Ph.D., Prof, of Marketing.
106 Commerce (W), 333-4505.—2111 Burlison Dr., U., 367-5028.
Mitchell, Terence Robert, A.B., Res. Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—K-64-B Stadium Terrace, C.
fMitchell, William David, C.E., M.S., District Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—702 S. James, C, 352-4741.
Mitchell, William Jerome, Ph.D., Asst. Prof, of English.
311 English, 333-2046.—707 W. California, U.
Mitchen, Laurence Michael, A.B., Asst. in Zoology.
345 Natural History.—1509-5 Kiler Dr., C, 356-6848.
Mitchiner, Reginald Glennis, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
103 Foundry, 333-2569.—URH-319 Daniels Hall, U., 332-2227.
Mitman, Carol Ellen, Secy., County Farm Ext.
117 W. Center St., Eureka, 309.—R. R. 2, Washington (61571), 283-2394.
Mitsdarfer, Joseph Charles, Fieldman, Dept. of Agronomy.
Agronomy Seed House, 333-2965.—209 Wilson, Villa Grove, 2063.
Mittal, Kamal Kant, Ph.D., Res. Asst. in Animal Science.
110 Animal Genetics, 333-2901.—904 S. Locust, C, 359-1459.
Mittra, Raj, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering. On leave of absence first semester
of 1965-66.
447 E.E. Bldg., 333-1200.—1901 Sangamon Dr., C, 352-6652.
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Moake, Frank Berry, Ph.D., Assoc. Prof, of English; Chairman of Freshman Rhetoric.
100a English, 333-2392.—206 Edgebrook Dr., C, 356-5970.
*Moake, James Eugene, Water Station Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1103 S. Cottage Grove, U., 367-8172.
Moberg, Gary Philip, M.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
440 Burrill Hall.—1852 Valley Rd., C, 352-1783.
*Mocilan, Steve G., Refrigeration Mechanic, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1906 Broadmoor, C, 356-6923.
Mock, Leta, House Dir. of Alpha House.
1207 W. Springfield, U., 344-1034.
Mock, Sharon Kay, Secy., Countv Farm Ext.
222 W. Madison, Pontiac, 844-3622.—R. R. 2, Gridley (61744), 9414.
*Mock, Willis, Jr., M.S., Res. Asst. in Physics.
487 Physics Bldg., 333-0735.—1810-B Orchard Place, U., 344-4838.
Moehring, Sandra Karen, A.M., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—URH-Sherman Hall, C, 332-4755.
*Moeller, Kelvin K., B.S., Asst., Inst, of Aviation.
318 Engineering Hall, 333-2410.—1007 E. Michigan, U., 367-9040.
Moeller, Therald, Ph.D., Prof, of Inorganic Chemistry; Assoc. Member, Center for Advanced
Study.
355c Noyes Lab., 333-0458.—303 Flora Dr., C, 356-4378.
Moellman, Dennis Ewald, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
211 Woodshop, 333-4413.—Wilson Trailer Park, U., 367-0979.
fMoen, Elmer M., Contract Specialist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.-65 Spring Lake, Mahomet, 586-4645.
Moery, Edward Tim, B.S., Res. Asst. in Landscape Architecture.
1203 W. California, U., 333-0179.—603 W. Nevada, U., 367-3469.
*Mohr, Carl Howard, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
125 Mumford Hall, 333-1528.—509 S. Cottage Grove, U., 365-2001.
*fMohr, Carl Otto, Ph.D., Assoc. Res. Entomologist, State N.H. Survey, Retired.
1322 Shattuck, Berkeley, California, 843-2738.
*Mohr, Marilyn, Clerk-Typist III, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—Broadlands (61816), 834-3317.
*Mohraz, Bijan, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
420 Engineering Hall, 333-0622.—201 N. Lynn, C, 352-5338.
Moked, Isaac, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
221h M.E. Bldg., 333-1128.—511 W. Oregon, U., 367-1520.
*Mole, Paul Angelo, M.S., Asst. in Physiology and Biophvsics.
415 Burrill Hall, 333-1734.—3219 W. Kirby, C, 356-9544.
*Moline, Brian Lee, B.S., Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—709 Clifford, Tolono, 485-4786.
*Molitoris, Peter, Ph.D., Res. Assoc, in Plant Pathology.
10 Hort. Field Lab., 333-4723.—8OOV2 S. Vine, U., 367-9048.
Mollet, Patricia Ruth, B.S., Home Adviser, Randolph County.
St. Louis and Belmont, Sparta, 443-3538.—415 S. Market, Sparta (62286), 443-3827.
Molnar, Donald J., M.F.A., Landscape Architect, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-2440.—1207 W. Healey, C, 352-9079.
Moluf, James Franklin, B.S., Accountant I, Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-2954.—709 W. Church, C, 356-9569.
*Monfort, Thomas Newton, D.V.M., Instr. in Vet. Clinical Med.
213 Large Animal Clinic, 333-2000.—1905 Diana, C, 359-1528.
*Monical, Walter, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—606 N. Bourne, Tolono (61880), 485-8910.
Monigold, Gerald Edward, B.S., Instr. in Firemanship Training, Div. of Univ. Ext.
117 Illini Hall, 333-3800.—909 S. First, C, 359-2649.
*fMonis, John Patrick, B.S., Asst. Dist. Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1410 Mayfair Rd., C, 352-0251.
*Monk, David, B.S., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805-309 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—624 E. Green, C, 344-1067.
Monk, Janice Jones, A.M., Asst. in Geography.
316a Davenport Hall, 333-3349.—624-14 E. Green, C, 344-1067.
*Monkman, John Alexander, Ph.D., Clinical Counselor (with rank of Asst. Prof.), Student
Counseling Service.
240 Student Services, 333-3721.—501 E. Elm, Leroy, 962-6391.
*Monoson, Herbert Lawrence, M.S., Asst. in Botany.
306 Natural History, 333-0246.—1724 W. Henry, C, 356-0674.
"Monroe, Kent Bourdon, M.B.A., Asst. in Marketing.
119 Commerce Annex, 333-2977.—1110 N. Lincoln, U., 365-1019.
"Monroe, Larry Dean, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—202 Kyle, Ogden.
"Monson, Arthur Emerson, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Elec. Eng.
66 E.E. Bldg., 333-1954.—1204 N. Clock, C, 352-5924.
I ''Montague, J. Stephen, A.B., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—201 N. Lincoln, U., 365-3162.
|,!33- or 332-
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*Montague, Patricia Tucker, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
101 Altgeld Hall, 333-2972.—201 N. Lincoln, U., 365-3162.
*Montague, William Edward, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
396c Davenport Hall, 333-3138.—1008 Stratford Dr., C, 352-1688.
*Montgomery, Catherine, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
292 Bevier Hall, 333-2233.—304 Brookwood Dr., C.
Montgomery, David Carey, M.S., Res. Asst. in Physics.
128 Physics Bldg., 333-0493.—903-B W. Oregon, U., 344-0565.
Montgomery, G. Paul, Jr., B.S., Asst. in Physics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—URH-708 Daniels Hall, U., 332-2364.
Montgomery, Gerald Gene, M.S., Res. Assoc, State N.H. Survey.
Natural Resources Greenhouse, 333-3242.—110 W. Franklin, U., 367-3709.
Montgomery, (Mrs.) Jeannette Caroline, Secy., Small Homes Council-Building Research Council.
Mumford House, 333-1801.—308 W. High, U., 365-2325.
Montgomery, Robert B., B.S., M.D., Asst. Prof, of Hygiene, Emeritus.
205 W. Iowa, U., 367-1769.
Month, Melvin, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
411 Physics Bldg., 333-1119.—909 W. Hill, C, 359-1249.
Monypenny, Phillip, Ph.D., Prof, of Political Science. On leave of absence for 1965-66.
104 E. Pennsylvania, U., 367-5902.
fMoody, Dorothy Mae, Clerk-Stenog. II, State Geol. Survey.
434 Natural Resources, 189-234, 344-1481.—Box 121, R. R. 1, Pesotum (61863), 867-4456.
Moody, (Mrs.) Louise Smith, M.S., Home Adviser, Bureau County.
P.O. Box 243, Princeton, 2-5391.—104 S. Pleasant, Princeton, 3-8382.
Moon, Jay W., S/Sgt., U.S. Army, Asst. in Military Science.
212 Armory, 333-0125.—1011 Holiday Dr., C, 356-3530.
Mooney, Bernard J., Storekeeper I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—405 N. Prospect, C, 352-3628.
Moore, A. Doyle, M.F.A., Asst. Prof, of Art.
Moore, Asbury Cummings, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men; Asst. Dean of College of
Physical Education.
107 Huff Gym., 333-2131.—1612 W. Kirby, C, 352-4359.
Moore, Berniece Ermulee, Secy., County Farm Ext.
15 S. Fifth, Albion, 33.—R. R. 3, Albion (62806), 22F11.
Moore, Byron Keith, A.B., Res. Asst. in Physics.
10 Eng. Res. Lab., 333-1915.—1005 W. California, U., 344-4870.
Moore, Donna Rae, B.Mus., Asst. in Music.
6 String Annex, 333-1172.—504-13 W. Elm, U., 365-3210.
Moore, Elizabeth Ann, Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0210.—11 Dunbar, Mahomet (61853), 586-3390.
Moore, Ellen Marie, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Physics.
437 Physics Bldg., 333-4452.—907-12 S. Second, C, 356-3887.
Moore, Ernest Samuel, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1001 E. Michigan, U., 367-6102.
Moore, Glenn Ellis, Jr., M.S., Res. Asst. in Physics.
271 Physics Bldg., 333-0837.—2607 E. California, U., 367-3912.
Moore, Grace, Clerk-Typist II, Dept. of Air Force Aerospace Studies.
222b Armory, 333-1927.—1815 Melanie Lane, C, 356-7386.
Moore, James Dennis, SKI, U.S.N., Storekeeper, Dept. of Naval Science.
236c Armory, 333-1062.—114 S. Dodson, U., 367-2755.
Moore, John Kingholm, A.M., Res. Asst. in Computer Science.
153a Eng. Res. Lab., 333-1772, 333-3539.—506-2 S. Mathews, U., 344-2015.
Moore, John Sylvester, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
211 E.E. Res. Lab., 333-4149, 333-3449.—1103 W. Hill, U., 365-2603.
Moore, Kenneth E., A.B., Asst. in Anthropology.
1207 W. Oregon, U., 333-0207.—104 E. John, C, 356-4980.
Moore, Marion Charles, Senior Lab. Mechanic, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—Tolono (61880), 485-8790.
Moore, Michael Charles, B.S., Asst. in Geology.
408-3 S. Goodwin, U., 333-1339.—J-65-A Stadium Terrace, C, 356-2377.
Moore, Nancy Joy, B.S., Home Adviser, Grundy County.
200 Post Office Bldg., Morris, 942-0177.—Richards Apts., Morris, 942-5021.
Moore, Nancy Newell, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—708 S. First, C, 352-7389.
Moore, Paul Duane, Jr., Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Cattle Barns, 333-0472.—409 E. Marshal, Tolono, 485-3485.
Moore, Robert Blyane, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—408 E. Polk, Tolono, 485-8436.
Moore, Robert John, Jr., B.S., Asst. in Health and Safety Education.
114 Huff Gym.—1601-E1 Valley Rd., C, 356-6939.
Moore, (Mrs.) Rosalee Ann, First Cook, Housing Division.
420 Student Services.—704 W. Green, U., 365-2109.
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*Moore, Stevenson, III, Ph.D., Assoc. Prof, of Agricultural Entomology; Assoc. Entomologist,
State N.H. Survey.
282 Natural Resources, 333-3231.—1601 S. Grove, U., 367-7021.
Moore, T. Barrett, B.S., Asst. in Physics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—URH-534 Daniels Hall, U., 332-2324.
Moore, Terry D., Broadcasting Program Asst., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—1003 E. Washington, U., 367-0315.
'Moore, Vernon, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1815 Melanie Lane, C., 356-7386.
'Moore, Walter James, Ph.D., Prof, of Elementarv Education.
309 Education, 333-1832, 333-2560.—914 Linview Dr., U., 367-7687.
'Moore, Warren Dale, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
Maintenance Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2645.— 1205 E. Oregon, U.,
367-7727.
'Moorehead, Russell, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1711 Sandra, C., 356-2758.
Moores, Brian Wesley, M.S., Asst. in Chemistry.
364 Noyes Lab., 333-3776.—1203-3B W. Main, U., 367-8605.
'Moores, Richard Gordon, A.M., Asst. Editor (with rank of Asst. Prof.), Agr. Exp. Sta.
231 Bevier Hall.—703 S. Busey, U., 367-1849.
'Moorman, Ruth Mae, B.S., Home Adviser, Fulton County.
P.O. Box 89, Canton, 647-1350.—210 Van Dyke Dr., Canton (61520), 647-5316.
'Moran, Alice Bernice, Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—407 E. White, C, 356-1703.
'Moran, Edward Joseph, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—203 S. Third, C, 356-9196.
Moran, Henry Joseph, Night Custodian, Physical Plant Dept., Retired.
506 S. State, C, 356-3370.
'Moran, Joseph William, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—607 Ventura, C, 356-9532.
'Moran, Lois Ruth, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0303.—109-3 E. Chalmers, C.
'tMoran, Patricia Motter, A.B., Res. Asst., State Geol. Survey.
300 Natural Resources, 189-266, 344-1481.—307-104 W. Clark, C, 356-0771.
'Moran, Stephen Royse, A.B., Asst. in Geology.
1116-7 W. Illinois, U., 333-4498.—307-104 W. Clark, C, 356-0771.
'Moran, Thomas, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—703 E. Washington, U., 367-2057.
'Moreau, Richard Alan, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
128 M.E. Bldg., 333-0475.—1101 S. Mattis, C, 352-0727.
'Moreau, Susan Morris, Clerk-Typist III, Dept. of Elec. Eng.
37 E.E. Bldg., 333-1159.—1101 S. Mattis, C, 352-0727.
Moreland, Joyce Elaine, Secy., County Home Ext.
102 N. Main, Hillsboro, 532-3083.—Box 267, Witt (62094), 4179.
Moretz, Marjorie Ann, M.S., Asst. in Mathematics.
313 Altgeld Hall, 333-2520.—509 S. Fifth, C, 352-0269.
Morfey, Sherlyn Ann, Bookkeeping Mach. Operator II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3952.—303 Division, Mahomet, 586-4718.
Morfey, William Dean, Instrument Maker, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
102 M.E. Bldg., 333-0226.—516 W. Louisiana, C, 356-4853.
'Morgan, Bruce Whitney, A.M., Instr. in Economics.
193 Commerce (W), 333-4519.— 1203 S. Western, C, 352-5466.
'fMorgan, Delbert August, Hydraulic Eng. Technician, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1612 Glen Park Dr., C, 352-7252.
'Morgan, Edward Earl, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—2705 Sheridan Dr., C, 352-6212.
'Morgan, Eva, Secy., County Home Ext.
710 Derby, Pekin, 346-7868.—1615 Summit Dr., Pekin (61554), 346-1345.
'Morgan, Josephine, Typing Clerk II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2368.— 1904 Melinda Lane, C, 356-7304.
Morgan, Larry Dean, B.S., Asst. Farm Adviser, White County.
304 E. Robinson, Carmi, 382-9276.—315 Rice, Carmi, 382-5852.
'Morgan, Lenora, Food Service Administrator II, Housing Division.
Food Service Office, Lincoln-Allen Residence, 333-0310.—705 S. Fair, C, 356-5374.
Morgan, Robert, B.S., S/Sgt., U.S. Army, Asst. in Military Science.
113 Armory, 333-1550.—403 Scottswood Dr., U.
'Morgan, W. Thomas, A.B., Security Officer, Dean of Students' Office.
331 Student Services, 333-3680.—606 Ventura Rd., C, 356-3424.
Moriarty, Thomas Francis, B.S., Res. Asst. in T.A.M.
306d Talbot Lab., 333-1399.—910 W. Nevada, U., 344-2339.
'Morimoto, Taketoshi, M.D., Res. Assoc, in Physiology.
431 Burrill Hall.—1837-B Orchard Place, U., 344-4059.
'Morinigq. Marcos Augusto, Ph.D., Prof, of Spanish and Italian.
366 Lincoln Hall, 333-0545.—705 W. Ohio, U., 367-4763.
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Moriyama, Koji, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
209 Met. and Min. Bldg., 333-1436.—1206 W. Main, U.
Morley, Larry John, A.M., Asst. in Mathematics.
113 Altgeld Hall, 333-4285.—2067-A Hazelwood Court, U., 344-0344.
fMorran, Patricia Ann, Clerk-Typist I, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0045.—2 Blue Spruce Dr., C, 359-1463.
*Morrill, Ronald Foster, Ticket Control Supervisor, Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-3141.—2803 Maplewood Dr., C, 356-6861.
Morris, Charles Edward, Jr., M.S., Asst. in Mathematics.
66d Adm., 333-4798.—804 Fairlawn Dr., U., 367-8593.
Morris, Donnie, Farm Mechanic, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson (62985), 949-2182.
Morris, Evan James, Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
605i/2 W. Indiana, U., 367-2945.
Morris, George Edward, Sr., Eng. Draftsman I, Dept. of Elec. Eng.
311 E.E. Res. Lab., 333-2310.—615 W. Clark, C, 356-3442.
Morris, John, A.B., Safety Coordinator, Vice-President and Comptroller's Office.
1203 W. Oregon, U., 333-1106.—805 W. Charles, C, 356-0144.
Morris, (Mrs.) Pauline Margaret, Card Punch Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4817.—1302 N. Walnut, Danville (61833), 442-4637.
Morrison, Bruce Andrew, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
465 Noyes Lab.—K-64-A Stadium Terrace, C, 352-9793.
Morrison, John H., Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Homer, 896-4581.
Morrison, Hugh Cutler, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
237 C.S.L., 333-3698.—207 W. Vine, C, 359-3725.
Morrison, Sherrie Louise, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Vet. Path, and Hygiene.
60 Vet. Med., 333-4908.—703 W. Park, C, 356-4601.
Morrissey, Leland Michael, Poultryman, Dept. of Animal Science.
Poultry Services Bldg., 333-3439.—2411 E. Oregon, U.
Morrow, JoDean, Ph.D., Prof, of T.A.M.
312 Talbot Lab., 333-4167.—408 N. McKinley, C, 352-3144.
Morrow, Robert J., Junior Lab. Mechanic, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
150 Met. and Min. Bldg., 333-2909.—R. R. 2, C, 822-5852.
Morrow, William Lawrence, Dup. Mach. Operator II, College of Agriculture.
53 Mumford Hall, 333-3980.—R. R. 2, U., 367-3242.
Morse, Richard Salisbury, B.S., Asst. in Physiologv and Biophysics.
1210-301 W. California, U.—509 S. Race, U., 367-2437.
Mort, Bruce M., A.B., Major, U.S. Army, Asst. Prof, of Military Science.
113 Armory, 333-3418.—1205 Westfield Dr., C, 352-0990.
Mortara, David W., M.S., Res. Asst. in Physics.
435 Physics Bldg., 333-0074.—308 E. Thompson, U., 367-5084.
Mosbacher, Eugene George, M.S., Farm Adviser, McLean County.
202 E. Locust, Bloomington, 824-3494.—512 S. Florence, Bloomington (61701), 967-0277.
Mosbarger, Marjorie Faye, Secy., Div. of Univ. Ext.
118 Illini Hall, 333-1461.—R. R. 1, Atwood (61913), 2725.
Mosborg, Robert John, M.S., Assoc. Prof, of Civil Engineering; Asst. Head of Dept.
201 Engineering Hall, 333-3810.—1610 Normandy Dr., C, 352-7346.
Moser, John William, M.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
429 Natural History, 333-2039.—704 Sherwood Terr., C, 356-6910.
Moses, Harold Alton, Ed.D., Asst. Prof, of Educational Psychology.
188r Education, 333-2550.—804 Stratford Dr., C.
Moses, Richard H., M.F.A., Instr. in Art.
122 Fine Arts, 333-0855.—1520 W. John, C, 356-5243.
Mosey, Marianne, Asst. Examiner, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0414.— 1001 W. Springfield, C.
Mosher, Helen Arlene, Secy., County Farm Ext.
290 N. Schuyler, Kankakee, 932-1242.—Box 457, Clifton (60927), 694-2257.
Mosher, Martin Luther, M.Agr., Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ., Emeritus.
Mayflower Home, Grinnell, Iowa (50112).
Moskal, Edward Michael, B.S., Res. Asst. in Mathematics.
312 Harker Hall, 333-1545.—800-12 W. Church, C, 359-1874.
Mosley, Ruby Anna, Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—302 W. Columbia, C, 356-6911.
fMoss, Earl Lorene, B.S., Civil Engr., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—900 Bellepark, C, 356-7134.
Moss, Larry Davison, B.S., Asst., Grad. School of Bus. Adm.
320 Commerce (W).—1816 Valley Rd., C, 359-2357.
Mosser, Emil Christian, Jr., M.S., Area Adviser, Resource Development, Coop. Ext. Serv.
800 E. Fayette, Effingham, 342-6644.—407 Eden Dr., Effingham, 342-4601.
Mosser, Nelson Frederick, Supervising Farm Foreman, Dept. of Dairy Science, Retired.
R. R. 5, Olney, 395-1947.
Mosson, John G., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Rankin, 397-6965.
For calls within the University to all numbers beginning with
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fMotherway, Patricia Ann, Asst. Editor, State Water Survey.
161 Water Resources, 333-2850.—1302 Williamsburg, C, 356-1468.
fMotherway, William, Jr., Res. Asst., State Water Survey.
253 Water Resources.— 1302 Williamsburg, C, 356-1468.
*Motsinger, Amos M., Laundrv Equipment Serviceman, Housing Division.
K-61-B Stadium Terrace,'333-1906.—202 Sherman, St. Joseph, 469-7226.
*Motsinger, Larry Lee, Dup. Mach. Operator III, Dept. of T.A.M.
220a Talbot Lab., 333-2321.—St. Joseph, 469-7524.
*Motsinger, Linda Susan, Clerk-Tvpist II, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—16 Douglas, St. Joseph (61873), 469-7524.
*Mottler, Mike Harry, A.B., Asst in Speech.
256 Armory, 333-2370.—1801-A Orchard Place, U., 344-0598.
Moulton, Robert B., A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—806 S. Fifth, C, 344-3417.
Mouser, William Thomas, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—120 S. Dodson'Dr., U., 367-6543.
*Mowers, Raymond Irving, B.S., Farm Adviser, Massac Countv.
Box 170, Courthouse, Metropolis, 2270.—521 Ferry, Metropolis (62960), 9961.
Mowery, Orville Otho, B.S., Farm Adviser, Macoupin County.
126 N. Broad, Carlinville, 854-5946.—1200 E. Main, Carlinville (62626), 854-3560.
*Mowrer, O. Hobart, Ph.D., Res. Prof, of Psychology.
332 Gregory Hall, 333-0474.—610 W. Vermont, U., 367-5096.
Mowrer, Willie Mae Cook, Ph.D., Assoc. Prof, of Family Relationships, Dept. of Home Econ.
209 Child Development Lab., 333-0628.—610 W. Vermont, U., 367-5096.
Mowrey, Daniel Beverly, B.Ch.E., Res. Asst. in Chemical Engineering.
113 East Chem.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Mowry, James B., Ph.D., Prof, of Horticulture.
Mowry, Maxwell Reed, Jr., A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—G-61-B Stadium Terrace, C, 359-2370.
*Mowry, Richard, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, St. Joseph, 469-4603.
Moyer, Cecil A., Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy. On leave of absence second semester of
--66.
391 Commerce (W), 333-0645.—1108 S. Lincoln, U., 367-3186.
*Moyer, Frederic Derr, M.F.A., Asst. Prof, of Architecture.
*Moyer, James Edward, Ph.D., Assoc. Prof, of Advertising.
103b Gregory Hall, 333-1602.—306 Burkwood, U., 367-7909.
Moyer, Marion Dwaine, Painter, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—408-9 N. Prairie, C, 359-2872.
Moyzis, Joseph Andrew, Jr., M.S., Res. Asst. in Physics and in Chemical Engineering.
405 Physics Bldg., 333-3368.—604 Fairlawn Dr., U., 365-1872.
*Muehling, Arthur James, M.S., Asst. Prof, of Agricultural Engineering.
210 Agr. Eng., 333-2611.—1501 W. John, C, 352-9618.
Mueller, Allan George, Ph.D., Assoc. Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
450 Mumford Hall, 333-0754.—2015 Burlison Dr., U., 367-7184.
Mueller, Donald Jacob, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—707 W. Illinois, U., 365-1170.
Mueller, Esther C, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1607 Chevy Chase Dr., C, 352-5871.
Mueller, Eugene Albert, M.S., Res. Assoc, State Water Survey.
271a Water Resources, 333-4966.—708 W. Church, C, 352-8632.
Mueller, Henry F., M.S., Res. Assoc, State Water Survev.
233 Water Resources, 333-0802.—811 W. Charles, C, '352-3031.
Mueller, Henry Lancaster, Ph.D., Prof, of Speech. On leave of absence second semester of
1965-66.
283 Armory, 333-1864.—207 N. Busey, U., 367-4938.
Mueller, Ian, Ph.D., Asst. Prof, of Philosophy.
222 Gregory Hall, 333-4838.—1827 W. John, C, 359-2381.
Mueller, Nancy Lee, Clerk-Tvpist III, Short Courses and Conferences, Div. of Univ. Ext.
116e Illini Hall, 333-2883.—116 S. Dewey, U, 367-7397.
Mueller, Warren Ellis, B.Arch., Asst. in Architecture.
404 Architecture, 333-1908.—1203-3A W. Main, U, 367-3875.
Muesing, Carl George, Linotvpe Operator, Printing Div., University Press.
University Press, 3.f3-3'>34.— 1403 W. Springfield, C, 352-4521.
Muir, Donald Alexander, M.S., Asst. in Agricultural Economics.
417 Mumford Hall, 333-2616.—1922-D S. Orchard, U., 344-1280.
Muir, Robert Bruce, Ph.D., Res. Assoc, in Phvsics.
415 Physics Bldg., 333-1353.—504 S. Chicago, C, 356-0389.
Mukoyama, James Hidefumi, Jr., A.B.. Resident Asst., Garner Hall.
LRH-380 Garner Hall, C, 332-0832.
Mulach, John Robert, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
110 Noyes Lab.—707 W. High, U, 367-4165.
•Mulcahey, Sharon J., Clerk-Tvpist I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—805 E. Main, U, Z67-27'j7.
333- or 332-
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Mulder, Nicodemus Gerardus, A.M., Asst. in Economics.
116 Commerce Annex.—712 W. Oregon, U., 367-6505.
*Mullen, Alfred Jack, M. Ext. Ed., Farm Adviser, Rock Island County.
1188 Coaltown, East Moline, 755-2126.—2609 Seventh, East Moline, 755-8482.
Mullen, John A., Jr., Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
267 Noyes Lab., 333-3564.—1604 Cruising Lane, C, 352-8670.
Mullen, John James E., Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1607 Willow Rd., U., 365-2491.
*Mullen, Sharon Jeanne, Clerk-Typist II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4870.—Box 381, Sidney (61877), 688-2044.
*Mullen, Ulysses Grant, Equipment Attendant, Psychology and Physical Plant Depts.
129 N. Race, U., 333-3482.—808 N. Romine, U.
*Muller, David Eugene, Ph.D., Prof, of Mathematics.
109 Altgeld Hall, 333-3127.—2011 S. Vine, U., 367-0860.
*Muller, Lawrence Dean, B.S., Asst. in Dairy Science.
340 An. Sci. Lab., 333-0934.—309 S. New, C, 359-3638.
*Mulliken, David Francis, B.S., Lab. Program Adm. Asst., Dept. of Civil Eng.
304 Engineering Hall, 333-2467.—910 W. Armory, C, 359-2077.
*fMullins, Ann Louise, Typing Clerk II, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0018.—804 S. New, C, 352-0109.
*Mullins, Charles Warren, B.S., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall.—513-7 Bash Ct., C.
*Mullis, Carol A., Clerk-Typist III, Dept. of Hist, and Phil, of Educ.
369 Education, 333-2446.—308 W. Second, Homer.
*Mulvaney, Derreld Lesley, B.S., Asst. in Agronomy.
508 Turner Hall.—Box 164, R. R. 2, Marseilles, 795-4425.
*Mulvihill, Florence Ann, Typing Clerk III, Dept. of Agronomy.
N-305 Turner Hall, 333-4424.—1407 Centennial Dr., C, 359-3710.
*Munakata, Kiyohiko, Ph.D., Asst. Prof, of Art.
407 Architecture, 333-4757.—1733-D Valley Rd., C, 359-1228.
*Munday, John Clingman, Jr., A.B., Res. Asst. in Botany.
154 Natural History, 333-1794.—201 N. Lincoln, U., 365-2593.
Mundle, George Frederick, A.M., Asst. in History.
235p Armory.—504 W. Elm, U., 367-6820.
*Munds, Alfred Earl, Fieldman, Dept. of Animal Science.
Horse Barn, 333-0347.—303 E. Lincoln, St. Joseph, 469-4941.
*Munds, Richard Leon, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Feed Storage Bldg., 333-0042.—R. R. 1, C, 356-3258.
*Mundy, William L.. Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Ivesdale.
*Munk, Martha C, M.S.W., Asst. Prof, of Social Work.
*Munse, William Herman, M.S., Prof, of Civil Engineering.
Ill Talbot Lab., 333-3925.—206 W. Pennsylvania, U., 367-5629.
*Munsinger, Harry Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
196d Davenport Hall, 333-4137.—905 E. Sunnycrest Dr., U., 367-1319.
*Muntyan, Miodrag, A.B., Dir. of Universitv Press (with rank of Assoc. Prof.).
100 University Press, 333-0952.—29 Greencroft, C, 356-2702.
*Murata, Tadao, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200c Eng. Res. Lab., 333-3527.—205 N. Busey, U., 367-0501.
Murdoch, Charles Loraine, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
W-307 Turner Hall, 333-3429.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
*Murdock, Jesse E., Stores Clerk, Dept. of Horticulture, Retired.
207 W. Illinois, U.
Murdock, John Washburn, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M.
221 Talbot Lab., 333-3197.—113 E. Dodson Dr., U, 367-2813.
*Murdock, Robert Carl, B.S., Junior Elec. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1364.—1909 Winchester, C.
*Muroga, Saburo, Ph.D., Res. Prof, of Electrical Engineering, Depts. of Elec. Eng. and Com-
puter Science.
210 D.C.L., 333-3993.—703 Brighton Dr., U., 367-0376.
*Murphree, Edward Lile, Jr., M.S., A.M., Res. Assoc, in Civil Engineering.
308 Engineering Hall, 333-2549.—1308 Mumford Dr., U., 365-2522.
*Murphy, Donald Rex, Storekeeper III, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0817.—913 W. Harvard, C, 356-3381.
Murphy, James Jefferson, II, A.B., Asst. in Physics.
243 Physics Bldg., 333-2327.—URH-108 Daniels Hall, U., 332-2135.
Murphy, Lawrence Robert, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
52 E.E. Bldg., 333-0935.—312 W. Springfield, U., 365-3228.
*Murphy, Lawrence W., A.M., Litt.D., Prof, of Journalism, Emeritus.
119 Gregory Hall, 333-1449.—710 W. University, C, 352-9266.
*Murphy, Margaret Ann, Clerk-Stenog. Ill, Dean of Students' Office.
316 Student Services, 333-1303.—913 W. Harvard, C, 356-3381.
*Murphy, Richard, Ph.D., Prof, of Speech. On leave of absence for 1965-66.
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Murphy, Ruby Frances, Credentials Analyst, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1701.—206 Main, Ogden (61859), 582-7442.
*Murphy, William Delmer, M.P.A., Prof, and Asst. Dir. of Coop. Ext. Serv.
120 Mumford Hall, 333-2664.—304 W. Delaware, U., 367-5620.
fMurray, Frederick Nelson, Ph.D., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
203 Natural Resources, 189-259, 344-1481.
Murray, George R., Jr., B.G.E., Major, U.S. Army, Asst. Prof, of Military Science.
207 Armory, 333-3579.—1410 W. Green, C, 359-3346.
*Murray, Harry George, A.M., Asst. in Psychology.
405 Gregory Hall.— 1206 N. Neil, C, 356-4784.
Murray, J. Alex, M.B.A., Asst. in Industrial Administration.
393 Commerce (W), 333-4565.—501 W. Green, C, 352-6270.
Murray, Mary Louise, Secy., Inst, of Labor and Indus. Rel.
247 L.l.R. Bldg., 333-1480.—803 W. Clark, C, 352-3154.
Murray, Shirley Ann, Clerk-Typist III, U.H.S.
1102 W. Main, U., 333-2892.—1206 N. Neil, C, 356-4784.
Murray, William Robert, B.S., Lt. Col., U.S. Army, Assoc. Prof, of Military Science.
205 Armory, 333-3579.—1702 S. Vine, U., 365-2125.
Murrell, Herta Victoria, Bilingual Secretarial Asst., Dept. of Germ. Lang, and Lit.
371 Lincoln Hall, 333-1288.—1004 S. Orchard, U., 367-7738.
Murrell, Marvin Thomas, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng., Retired.
713 W. Springfield, U., 367-4756.
Murrell, Thomas Allen, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering, Depts. of Elec. Eng.
and Computer Science.
375 E.E. Bldg., 333-4121; 130 D.C.L., 333-0193.—1004 S. Orchard, U., 367-7738.
Murtaugh, Sharon Grace, Clerk-Typist III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
107 Noyes Lab., 333-1792.—301-2 W. Illinois, U, 367-8027.
Murtha, Joseph Patrick, Ph.D., Dir. of Water Resources Center; Assoc. Prof, of Civil Engi-
neering.
307 Engineering Hall, 333-0536.—2503 Maplewood Dr., C, 352-9733.
Musgrove, Harley T., Res. Lab. Shop Supervisor, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—915 W. Vine, C, 356-3486.
Musick, Marlyn, Card Punch Operator II, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0815.—R. R. 1, Monticello (61856), 5192.
Musket, Stewart Francis, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
153a Eng. Res. Lab., 333-1772.—2087-C S. Orchard, U., 344-1837.
Muth, Erwin F., Dr., Res. Assoc, in Chemistry.
211 Noyes Lab.—206 E. White, C.
Mutti, Ralph Joseph, Ph.D., Prof, of Agricultural Marketing, Dept. of Agr. Econ.
309 Mumford Hall, 333-1817.—1003 S. First, C, 352-4429.
^Myatt, Harold David, Farm Adviser, Tazewell County.
116 S. Capital, Pekin, 347-2835.—1718 Valle Vista Blvd., Pekin (61554), 346-1866.
Myers, Charlene Frances, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of English.
1210-103 W. California, U., 333-0832.—1216 Paula Dr., C, 359-2904.
Myers, Dolores Ellen, Secy., Dept. of Physics.
209 Physics Res. Lab., 333-3190.—2100 Southwood Dr., C, 356-0817.
Myers, Freal Clayton, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
Vegetable Crops, 333-1965.—1305 Hedge Rd., C, 352-6066.
Myers, George Newton, B.S., Farm Adviser, Scott County.
North Side Square, Winchester, 742-3172.—R. R. 3, Winchester, 742-3381.
Myers, Jack, Ironworker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—106 N. Seminary, Georgetown, 662-8680.
Myers, James L., Jr., M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
247 C.S.L., 333-2037.—614 W. Church, C, 352-4736.
Myers, John Junior, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1207 N. Division, U, 367-7970.
Myers, John Patterson, A.M., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
408 D.K.H., 333-3805.—312 S. Coler, U., 367-0210.
Myers, Lawrence Robert, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—R. R. 1, Neoga, 895-5165.
Myers, Lola G., R.N., Visiting Nurse, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2148.—2009 Broadmoor Dr., C, 356-0206.
Myers, Melvin Keith, Ph.D., Asst. Prof, of French; Coordinator of Language Lab.
214 Lincoln Hall, 333-1719.—1009 S. Westlawn, C, 359-3449.
Myers, Shirley, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Tolono, 485-8855.
Myers, Sterling E., B.S., Farm Adviser, Adams County, Retired.
2106 Hampshire, Quincy (62301), 222-9075.
Myers, Walter Loy, D.V.M., Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hvgiene.
208 Vet. Res. Annex, 333-4857.—1810 Shadowlawn Dr., C, 359-2442.
Myers, Warren E., B.S., Farm Adviser, Macon County.
1150 W. Pershing Rd., Decatur, 877-6042.—3478 MacArthur Rd., Decatur (62526), 877-6745.
Myers, William Patrick, B.S., Assoc. Dir. of Housing.
448 Student Services.—1603 W. Sheridan, C, 352-5781.
333- or 332-
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*Myles, Judith Kay, Card Punch Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—1302 N. Mattis, C, 352-5452.
*Mylin, John Richard, Ed.M., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—35 Lake Park, R. R. 2, C, 822-5520.
*Mynard, Frank Henry, B.S., Asst. Prof, and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
414 Mumford Hall, 333-0910.—706 S. Grove, U., 367-5304.
Myronuk, Donald Joseph, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
103 M.E. Lab., 333-2728.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
N
*Nachtmann, Francis Weldon, Ph.D., Assoc. Prof, of French.
233 Lincoln Hall, 333-0552.—610 W. John, C, 356-8706.
*Nafziger, Linda S., Clerk-Typist II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4849.—804 W. Church, C, 352-7596.
*Nagai, Toshio, D.Sc, Visiting Scientist in Physiology.
531 Burrill Hall.—910 N. Busey, U. ( 367-7075.
Nagata, Kiyoshi, A.B., Res. Asst. in Advertising.
22 Gregory Hall, 333-3859.—URH-227 Daniels Hall, U., 332-2182.
Nagata, Shuichi, A.M., Res. Assoc, in Anthropology.
137k Davenport Hall, 333-0250.—920 W. Church, C, 352-8057.
Nagel, Michael Zwi, M.S., Res. Asst. in Physics.
351 Physics Bldg., 333-4358.—URH-213 Daniels Hall, U., 332-2168.
*Nagel, Stuart S., LL.B., Ph.D., Assoc. Prof, of Political Science.
321 Lincoln Hall, 333-3286.—1720 Park Haven, C, 356-0879.
*Nail, Billy Ray, A.M., Asst. in Mathematics.
113 Altgeld Hall, 333-4285.—705 S. Walnut, U., 367-5055.
Naimon, Edwin Roland, B.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—404 N. Goodwin, U.
*Nakai, Shuryo, Ph.D., Res. Assoc, in Food Science.
205 Dairy Manufactures, 333-4442.—404 W. Illinois, U., 365-1837.
*Nalbandov, Andrew Vladimir, Ph.D., Prof, of Animal Physiology, Physiology, and Zoology.
102 Animal Genetics, 333-2900.—1113 W. William, C, 356-5697.
*Nalbandov, Olga, Ph.D., Res. Assoc, in Dairv Science.
455 An. Sci. Lab., 333-2090.—1113 W. William, C, 356-5697.
Nam, Sang Boo, M.S., Res. Asst. in Physics.
412 Physics Bldg., 333-4485.—806 W. California, U.
Naman, Ramzia Kishmish, B.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
40 Burrill Hall, 333-3002.—1008i/2 -4 W. Green, U., 344-1039.
*Namtvedt, Mary Jane, A.B., Res. Asst. in Chemistry.
423 East Chem., 333-3941.—809 W. Illinois, U., 367-2859.
*Nance, Florence Marie, Clerk-Typist II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2190.—204 Brookwood Dr., C, 352-7293.
*Nance, James Francis, Ph.D., Assoc. Prof, of Botany; Acting Head of Dept.
208 Natural History, 333-3260.—403 W. Washington, U., 367-0586.
*Nance, Jon Roland, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—1005 S. Oak, C, 356-5394.
*Nance, Marcella, Secy., College of Agriculture.
101 Mumford Hall, 333-0460.—Seymour (61875), 687-4248.
*Nance, Steven Ray, Furniture Repairman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Seymour, 687-4248.
*Nanney, David L., Ph.D., Prof, of Zoology.
220 Burrill Hall, 333-2308.—703 W. Indiana, U., 367-9838.
*Nanzetta, Philip, M.S., Asst. in Mathematics.
178 Altgeld Hall, 333-1220.—23 Dunellen Dr., U., 365-3171.
*Nanzetta, Virginia Griffith, B.Mus., Asst. in Music.
10 S.M.H., 333-4436.-23 Dunellen Dr., U., 365-3171.
*Naoumides, Mark, Ph.D., Asst. Prof, of the Classics.
360b Lincoln Hall, 333-0664.—101-2 N. Busey, U., 367-9473.
*Narayan, K. Ananth, Ph.D., Asst. Prof, of Food Science.
202 Burnsides Res. Lab., 333-1874.—1605-B2 Valley Rd., C, 356-0892.
*Narcisi, Louis, B.Arch., Asst. Prof, of Architecture.
*Narmont, John Stephen, B.B.A., Resident Asst., Orchard Downs.
2002-B S. Orchard, U., 333-3520.—2031-A S. Orchard, U., 332-5891.
Nasca, Francis Lawrence, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
328 Illini Hall, 333-3050.—1009 S. Mattis, C, 359-2939.
*Nash, C. Richard, M.A.S., Procedures and Systems Analyst, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0900.—1315 Maple Park Dr., C, 356-8168.
Nash, William Frank, Building Operating Engr., Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—908 S. Vine, U., 367-8287.
Nasrallah, Nasrallah Faris, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—407 E. Stoughton, C, 356-3511.
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Nation, Delia, Secy., Dept. of Physiology and Biophysics.
31 Burrill Hall, 333-3002.—516 Fairlavvn Dr., U., 367-0469.
Naugle, Virgil James, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—615 S. Washington, Paxton (60957), 379-2381.
Naylor, John Albert, A.M., Asst. in Economics.
112 Commerce Annex, 333-1713.—407 E. Green, U.
*Neal, Herbert Lester, Janitor, Housing Division.
Office, Daniels Hall.—712 W. Elm, U., 367-6523.
*Neal, James P., E.E., Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
361 E.E. Bldg., 333-4351.—2003 S. Vine, U., 367-0116.
Neal, (Mrs.) Mary, Kitchen Helper, Illini Union, Retired.
408 W. Springfield, U., 367-4985.
Nealey, Stanley Martin, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
301 Gregory Hall, 333-3857.—104 Flora Dr., C, 352-4074.
Neathamer, Lynda Kay, Clerk-Stenog. II, University Honors Programs.
1205-103 W. Oregon, U., 333-0825.— 108-5 E. Healey, C, 356-1446.
*Neef, Lyman Gene, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—105 Prairie, Sidney, 688-2441.
*Neef, Marian Hu^s, Secv., Dean of Students' Office.
317 Student Services, 333-1302.—105 Prairie, Sidney, 688-2441.
*Neely, Carol Thomas, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.— 1.106 W. Main, U., 365-1200.
*fNeely, Dan, Ph.D., Plant Pathologist, State N.H. Survey.
382 Natural Resources, 333-3202.—1306 W. Springfield, C, 356-3465.
*Neely, Frank Wright, A.M., Instr. in Philosophy.
109 Gregory Hall, 333-4703.—1106 W. Main, U., 365-1200.
*tNeff, Chester Harold, B.S., Asst. Chemist, State Water Survey.
134 Water Resources, 333-4954.—1618 W. Church, C, 352-7707.
Neff, Elizabeth Ann, Secy., Admissions and Records.
108 Adm., 333-2031.—209 S. Fair, C, 356-9745.
*Neff, John William, Jr., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, College of Vet. Med.
Vet. Med. Res. Lab., 333-0164.—209 S. Fair, C, 356-9745.
*Nefkens, Bernard M. K., Dr., Res. Asst. Prof, of Physics.
363 Physics Bldg., 333-4353.—505 N. Prospect, C, 356-6602.
Neibel, Mary Jane, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
164 Burrill Hall, 333-2044.—302 S. Water, St. Joseph, 469-7555.
*fNeill, James Clemens, Ph.D., Statistician, State Water Survey.
165 Water Resources, 333-3866.—1303 Winding Lane, C, 356-7126.
Neiswanger, William Addison, Jr., Ph.D., LL.D., Prof, of Economics.
Ill Commerce (W), 333-4508.—209 W. Indiana, U., 367-5590.
fNeitzel, Kenneth Karll, State Adm. Officer, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1322 Grandview Dr., C, 352-7578.
Nelson, Alvin I., B.S., Prof, of Food Processing, Dept. of Food Science.
109 S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.— 1 109 S. Foley, C, 356-6659.
fNelson, Betty Ann, Tech. Asst., State N.H. Survey.
389 Natural Resources, 333-3202, 333-3203.—St. Joseph, 469-7203.
Nelson, Clarence, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1708 Briarcliff, U., 365-1531.
Nelson, Dwayne Gerald, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—520 S. Buchanan, Monticello, 2458.
Nelson, Howard Cecil, M.S., Asst. Prof, of General Engineering.
315 Transportation, 333-2525.—709 W. Vermont, U., 367-4267.
Nelson, James Andrew, Ph.D., Assoc. Prof, of Ceramic Engineering.
312 Ceramics, 333-0325.— 1902 Bellamy, C, 352-4639.
Nelson, Norman Burton, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—310 E. Clark, C, 352-9164.
Nelson, Paul Alden, M.S., Asst. in Student Teaching.
390 Education, 333-3757.—2418 E. Nevada, U., 367-1353.
Nelson, Robert E., B.S., Asst. Prof, of Forestry Extension.
421 Sherry Rd., Marion (62959), 993-3624.
Nelson, Severina Elaine, Ph.D., Prof, of Speech, Emerita.
715 W. Vermont, U., 367-4382.
Nelson, William E., Jr., A.M., Asst. in Political Science.
10071/2-207 S. Wright, C— 1107-627 W. Green, U.
Nelson, William Robert, Jr., B.S., Assoc. Prof, of Horticulture.
200 Floriculture, 333-2123.—209 Edgebrook Dr., C, 352-6633.
Nelson, Wilma Frances, Clerk III, Telephone Service.
420 Student Services, 333-2275.— 1201 N. Hickory, C, 352-0689.
Nemeth, Josef, Microanalvst, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
151 Noyes Lab., 333-3095.—303 W. Washington, U, 367-8920.
Nesheim, O. Norman, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
252 Davenport Hall, 333-0604.— 1208i/2 E. Michigan, U., 367-0141.
333- or 332-
,
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*Nesheim, Robert O., Ph.D., Prof, of Animal Science; Head of Dept.
328a Mumford Hall, 333-1045.—5 Monterey Ct., C, 352-6778.
Nesler, Florence Esther, Typing Clerk III, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1363.—210 Brookwood Dr., C, 356-2250.
*tNesmith, Hester Louise, B.S., Tech. Asst., State Geol. Survey.
124 Natural Resources, 189-209, 344-1481.—1010 N. Busey, U., 367-7682.
*Nesselroade, Carolyn, A.B., Clerk II, Dept. of Psychology.
907 S. Sixth, C, 333-0519.—E-56-A Stadium Terrace, C, 356-4034.
*Nesselroade, John Richard, A.M., Res. Asst. in Psychology.
907 S. Sixth, C, 333-0519.—E-56-A Stadium Terrace, C, 356-4034.
*Nester, Norman William, B.S., Civil Engr., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—601 W. Oregon, U., 367-4417.
*Nettl, Bruno, Ph.D., Assoc. Prof, of Music.
204 Hill Annex, 333-0598.—1423 Cambridge, C, 356-5079.
Neuber, Anna Louise, A.M., Asst. Dir. of Information Office, Emerita.
803 W. Springfield, C, 352-6840.
Neubert, Patsy Lillian, Clerk-Stenog. II, Dept. of Elec. Eng.
156a E.E. Bldg., 333-3958.—603 W. Clark, C, 352-2049.
*Neufeldt, Leonard Nick, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.—1115-217 W. Green, U., 344-1282.
*Neufeldt, Victor Alfred, A.B., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—303i/2 E. University, C, 356-9550.
*Neumann, Frederick Loomis, M.B.A., Asst. Prof, of Accountancy.
283 Commerce (W), 333-4537.—502 E. Washington, U., 367-0377.
Neumann, (Mrs.) Katharine Jensen, B.S., Home Adviser, McHenry County.
Rt. 47 and McConnell Rd., Woodstock, 338-4747.—402 W. Jackson, Woodstock (60098),
338-3918.
Neumann, Rose A., Secy., Dept. of Microbiology.
302 Burrill Hall, 333-3750.—110 W. Vermont, U.
*Neureuther, Andrew Richard, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
352 E.E. Bldg.—426 Fairlawn, U., 367-2731.
*Neuschwander, James H., B.S., Farm Adviser, Greene County.
319 West Side Square, Carrollton, 942-3911.—321 E. North Main, Carrollton (62016),
942-5059.
*Nevens, William Barbour, Ph.D., Prof, of Dairy Cattle Feeding, Dept. of Dairy Science,
Emeritus.
709 W. Indiana, U., 367-3684.
Neville, Charles W., M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—705 W. Oregon, U., 367-3369.
*Neville, Donald Clay, M.S., Asst. to Dir. of Physical Plant (Administration).
272 Adm., 333-3625.—1110 S. Foley, C, 352-3012.
Nevin, John Robert, B.S., Asst. in Marketing.
174 Commerce (W), 333-4514.— 1766 Valley Rd., C, 352-2146.
*Newberry, Bernice, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
357 Bevier Hall, 333-1396.—Farmer City, 928-6684.
Newcomb, (Mrs.) Wilma Wayne, Clerk II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0216.—W. Strong, Tolono, 485-4210.
*Newcomer, Hale Lloyd, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy, Emeritus.
404 D.K.H.—201 W. Vermont, U., 367-1704.
*Newell, John C, Digital Computer Operator I, Dept. of Computer Science.
129 D.C.L., 333-1340.—620V2 N. Logan, Danville, 443-1577.
*Newkirk, Thomas Allen, Electronics Technician II, Dept. of Elec. Eng.
200k E.E. Res. Lab., 333-0208.—R. R. 1, U., 367-6726.
*Newland, T. Ernest, Ph.D., Prof, of Educational Psychology.
338 Education, 333-2606, 333-2245.—702 S. Race, U., 367-7838.
*Newlin, Alberta L., Clerk-Stenog. Ill, Coop. Ext. Serv.
122 Mumford Hall, 333-2661.—607 E. Newkirk, Tuscola, 729.
*Newman, Albert, A.M., Clinical Counselor (with rank of Instr.), Student Counseling Service.
239 Student Services, 333-3722.—2003 Joanne Lane, C, 356-8640.
Newman, Ashton, Lead Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—406 S. Lynn, U., 367-8627.
*Newman, Harry Naaman, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
102 M.E. Bldg.—201 Adams, Philo, 684-3975.
*Newman, Horace Wayne, Garage Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—906 S. Webber, U., 367-4493.
*Newman, Ian Mount, M.S., Asst. in Health and Safety Education.
114 Huff Gym., 333-0173.—1001 W. California, U., 344-4913.
*Newman, Richard David, Machinist, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—207 S. Hartle, U., 367-3073.
*Newmark, Nathan Mortimore, Ph.D., D.Sc, Prof, of Civil Engineering; Head of Dept.
205 Engineering Hall, 333-3813.—1705 S. Pleasant, U., 367-3795.
*Newton, David Comstock, M.S., Res. Asst. in Horticulture.
107b Hort. Field Lab., 333-2948.—1302 Westfield Dr., C, 352-9264.
For calls within the University to all numbers beginning with
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Newton, Dorcas Ann, M.S., Asst., Pine Hall.
1110 S. Arbor, C, 356-0129.
Newton, Jane, B.Mus.Ed., Asst. Head Resident, Lincoln Avenue Residence.
Lincoln Avenue Residence, 333-0172.— 1201 W. Oregon, U., 333-1714.
Newton, Robert Keith, B.S., Assoc. Prof., Div. of Univ. Ext., Emeritus.
417 E. Kiowa, Colorado Springs, Colorado (80902), 633-2578.
*Newton, William Morgan, D.V.M., Ph.D., Instr. in Vet. Physiol, and Pharmacol.
239 Vet. Med., 333-2564.—2006 S. Race, U., 365-2828.
*Niblack, Sandra Martin, Clerk-Stenog. II, Dept. of Military Science.
113 Armory.—2002-2 Vawter, U., 367-0851.
Niccum, Doris Watson, Secy., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
415 East Chem., 333-2013.—605 N. James, C.
fNicholas, Eden, M.Mus., Ed.M.. B.D., Coordinator of Federal-State Agency Functions, State
Div. of Vocational Rehabilitation.
102 Rehab.-Educ. Center, 333-4620.— 1031/2 S. Third, C, 359-3333.
Nicholas, Elaine Juanita, Clerk-Stenog. Ill, Mat. Res. Lab.
262 Mat. Res. Lab., 333-1373.—201 W. Bradley, C, 352-6687.
Nicholas, Joseph C, Nat. Sci. Lab. Asst. II., Dept. of Agronomy.
230 Davenport Hall, 333-1277.—201 W. Bradley, C, 352-6687.
Nicholas, Ray Thomas, B.S., Farm Adviser, Lake County.
Lake County Fairgrounds, Box 267, Grayslake, 223-5844.—275 S. Slusser, Grayslake
(60030), 223-8926.
Nichols, Arnold E., Laundry Equipment Serviceman, Housing Division.
K-61-B Stadium Terrace, 333-1906.—110 W. Iowa, U., 367-7551.
Nichols, Bonnie Lenore, Secy., President's Office.
131 Davenport House, 333-1085.—110 W. Iowa, U., 367-7551.
Nichols, Charles Henry, A.B., M.D., Assoc. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health
Center and McKinley Hospital.
270 Health Center, 333-2826.-3 Lake Park, R. R. 2, C, 822-5549.
Nichols, Donald Lee, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—324 N. Miller, C, 352-1567.
Nichols, Edna T., Secy., Vice-President and Comptroller's Office.
342 Adm., 333-2400.—401 N. Prairie, C, 352-2106.
Nichols, J. Alden, Ph.D., Assoc. Prof, of History.
316 Armory, 333-4847.—505 W. Pennsylvania, U., 367-8040.
Nichols, Lillian Maxine, Clerk III, Dept. of Agr. Econ.
311 Mumford Hall, 333-1821.—1211 Crispus Dr., C, 356-6843.
Nichols, Margaret Ann, A.M., Asst. in English.
310 English.—508 W. Oregon, U., 367-5312.
Nichols, Marie Hochmuth, Ph.D., Prof, of Speech.
123 Lincoln Hall, 333-0082.—502-131 W. Main, U., 367-1026.
Nicholson, Janice C, Clerk-Typist II, Dept. of Geology.
249 Natural History, 333-2584.—607-R W. Elm, U., 367-8177.
Nicholson, John Angus, Ph.D., Prof, of Philosophy, Emeritus.
499 N. Griffing, Asheville, North Carolina.
Nickas, George Demosthenes, B.S., Asst. in Astronomy.
1207-15 W. Oregon, U., 333-2316.—401 S. Lincoln, U.
Nickell, Rosa Mae, Secy., Dept. of Geology.
234 Natural History, 333-3541.—807 W. Illinois, U., 367-3261.
Nickelson, Beverly Ann, Clerk-Stenog. II, Dept. of Plant Path.
218 Mumford Hall, 333-3172.—Bondville (61815), 863-6266.
Nickey, Karen Marion, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—702 W. Green, U., 367-8836.
Nielsen, (Mrs.) Annette K., Clerk III, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-1141.—406 W. Oregon, U., 367-1004.
Nielsen, Niels Norby, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
402 Engineering Hall, 333-1789.—2212 Vawter, U., 365-3265.
Nievergelt, Jurg, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Mathematics, Depts. of Mathematics and Computer
Science.
216 D.C.L., 333-4698.—401 S. Coler, U., 367-3174.
Nievergelt, Teresita, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-3856.—401 S. Coler, U., 367-3174.
Nigg, Jacqueline Marriott, Clerk-Typist II, Dept. of Elec. Eng.
37 E.E. Bldg., 333-1159.— 119 Dodson Dr., U., 367-0828.
Nikelly, Arthur G., Ph.D., Asst. Prof, of Health Science; Clinical Psychologist, Health Service.
197 Health Center, 333-2708.—1109 S. Lincoln, U.
Nikol, Hedwig Isolde, A.B., Asst. in Germ. Lang, and Lit.
512 E. Chalmers, C—URH-Sherman Hall, C, 332-4740.
Nikoletic-Valentekovic, Marija, Ph.D., Res. Assoc, Radiocarbon Lab.
139 Davenport Hall, 333-2294.—101-203 \V. Park, U., 367-0857.
Ninsuvannakul, Pianchai, A.M., Res. Asst. in Industrial Administration.
350 Commerce (W), 333-4241.—53 E. Chalmers, C, 356-3029.
Nishida, Toshiro, Ph.D., Assoc. Prof, of Food Science.
106 Burnsides Res. Lab., 333-1876.—1201 W. Theodore Dr., C, 356-5717.
333- or 332-
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*Nishijima, Kazuhiko, Ph.D., Prof, of Physics. On leave of absence second semester of 1965-66.
237d Physics Bldg., 333-4357.—808 W. University, U.
Nishijima, Mitsuaki, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200d C.S.L., 333-4128.—URH-515 Daniels Hall, U., 332-2307.
*Nisonoff, Alfred, Ph.D., Prof, of Microbiology.
230 Burrill Hall, 333-2224.—2004 S. Lynwood, C, 352-0187.
*Niswender, Gordon Dean, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
103 Animal Genetics, 333-2900.—1010 S. Anderson, U., 367-2249.
Nixon, Larry Sheldon, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330a E.E. Bldg., 333-4342.—1216 Mimosa, C., 359-1524.
*Nixon, Ruth Smoot, Secy., County Home Ext.
124 N. Oak, Mounds, 745-6340.—R. R. 1, Mounds (62964), 342-6651.
*Noble, Bonnie Gay, B.S., Asst. Editor, Graduate College.
314 Adm., 333-4860.—105 E. John, C, 359-2879.
*Noble, Bruce Jack, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men.
*Nock, Francis Jay, Ph.D., Assoc. Prof, of German; Executive Secy, of Dept. of Germanic Lang,
and Lit.
273 Lincoln Hall, 333-3919; 373 Lincoln Hall, 333-1288.—406 W. Nevada, U., 367-6231.
*Noel, Beulah B., Maid, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—304 S. Cottage Grove, U., 367-0408.
*Noel, Georgianna, Clerk-Typist III, Dept. of Agr. Eng.
245 Agr. Eng., 333-3571.—605 S. East, Homer (61849), 896-2715.
*Nofftz, Elva H., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—Pesotum (61863), 867-4842.
*Nofftz, Harold E., Garage Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Pesotum, 867-4842.
*fNofftz, Wayne Wilbur, Supervisory Tech. Asst., State Geol. Survey.
136 Natural Resources, 189-216, 344-1481.—1212 Cambridge Dr., C, 352-3547.
*Nolan, Brenda Kay, Secy., Bur. of Community Planning.
1201 W. California, U., 333-3020.—301 McKinley, Philo, 684-3066.
*Nolan, Donald James, A.M., Instr. in French.
231 Lincoln Hall, 333-0552.—2006 W. Kirby, C, 352-0660.
*Nolen, Russell Marion, Ph.D., Prof, of Finance, Emeritus.
430 N. Colorado, DeLand, Florida.
Nonman, Mary Lea, Clerk-Tvpist I, Dept. of Civil Eng.
212 Engineering Hall, 333-3817.—906-4 W. Springfield, U., 367-4984.
*Norby, Marvin A., D.V.M., Instr. in Vet. Physiol, and Pharmacol.
265 Vet. Med., 333-2506.—1004 Westfield, C, 352-3280.
*Nordin, Gerald LeRoy, Res. Asst., State N.H. Survey.
285 Natural Resources, 333-3208.—501 W. California, U., 367-6919.
*Nordling, Ervin Lee, Poultryman, Dept. of Animal Science.
Poultry Farm, 333-3439.—210 S. Victor, C, 352-9814.
*Norman, Gail Boling, B.S., Asst. Home Adviser, McHenry County.
Route 47 and McConnell Rd., Woodstock, 338-4747.-259 Villa, Elgin (60120), 695-3431.
*Norman, Van Cresap, M.S., Asst. Dir. of Housing for Maintenance and Construction.
Office, Lincoln Avenue Residence, 333-3451.—1505 Dawson Dr., C, 356-4870.
Normandin, Diane Kilbourne, Ph.D., Instr. in Vet. Anatomy and Histology.
337 Vet. Med., 333-2417.—303 W. Delaware, U., 367-7668.
*Norris, Howard Clifford, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—108 Southland Acres, Tuscola (61953), 593J.
Norris, Katharine Diane, A.B., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 333-4644.—URH-Wardall Hall, U., 332-4442.
*North, James Clayton, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
290h Mat. Res. Lab., 333-0334.—1804 Jeanne, C, 356-8910.
North, Ruth Ann, Clerk-Typist I, Grad. School of Library Science.
329 Library, 333-3281.—1217 W. Park, C, 359-6952.
*Northcutt, R. Glenn, A.B., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
338 Natural History, 333-4329.—910 W. Nevada, U., 344-0923.
*Norton, Francis Berne, B.S., Asst. Lab. Attendant, Dept. of Zoology, Retired.
704 S. Third, C, 344-0704.
*Norton, Horace Wakeman, Ph.D., Prof, of Statistical Design and Analysis, Dept. of Animal
Science.
327 Mumford Hall, 333-0625.—1502 S. Orchard, U., 367-6158.
*Norton, Karl Kenneth, M.S., Res. Asst. in Mathematics.
312 Harker Hall, 333-1545.—1830-A Orchard Place, U., 365-2102.
Norton, Maurice Charles, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
300a Noyes Lab., 333-1728.—714 W. California, U., 367-4314.
*Norton, N. Miles, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—604 E. Main, U., 367-5909.
*Norton, Oliver Willis, B.S., Spectroscopist, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
123 Noyes Lab., 333-0327.— 1108 Briarcliff Dr., U., 367-7858.
*Nosker, Herbert Dean, B.S., Asst. Ext. Editor (with rank of Asst. Prof.), Coop. Ext. Serv.
330 Mumford Hall, 333-1130.—1305 Cambridge, C, 356-2685.
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Nosier, Lawrence Edgar, Bakerv Supervisor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—1109 N. Gregory, U., 367-9492.
Noth, Eugene Lee, B.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—Stadium Terrace, C.
*Nourse, Hugh O., Ph.D., Assoc. Prof, of Economics, Dept. of Economics and Bur. of Econ.
and Bus. Res.
452 Commerce (W), 333-4587.—1807 Carle Dr., U., 344-4674.
Nowak, Anthony Victor, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
306a Noyes Lab., 333-4473.—512 E. White, C.
*Nowell, Charles Edward, Ph.D., Prof, of History.
Nowlan, James Dunlap, A.M., Asst. in Political Science.
10071/2-103 S. Wright, C, 333-4845.—1784 Valley Rd., C, 356-5696.
Nowning, Caleb L., Storekeeper I, Mailing Center, University Press.
114 Altgeld Hall, 333-2793.—1315 Alms, C, 356-3396.
Nowning, Helen Louise, A.B., Clerk-Stenog. Ill, Coop. Ext. Serv.
414 Mumford Hall, 333-0910.—1315 Alms, C, 356-3396.
Noyes, Robert, Res. Lab. Shop Supervisor, Dept. of Elec. Eng.
66 E.E. Bldg., 333-1954.—605 N. Orchard, U., 367-1812.
Nuese, Charles John, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-4149.—1829 Orchard Place, U., 344-4392.
Nugent, Dorothy Ellen, Secy., Dept. of Aero, and Astro. Eng.
101 Transportation, 333-2651.—108 S. Poplar, U., 367-2888.
Nugent, James Harold. A.B., Asst. in Psvchology.
268 Davenport Hall.—705 W. Main, U., 365-3192.
Nugent, Sterling Glenn, Jr., Power Plant Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1204 S. Kinch, U., 367-8942.
Nugent, Timothy Joseph, M.S., Dir. of Div. of Rehab. -Educ. Services; Assoc. Prof, of P.E. for
Men.
105 Rehab.-Educ. Center, 333-4600.—1911 Augusta Dr., C, 356-4102.
Nuspl, Stephen John, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2530.—502-119 W. Main, U., 367-4725.
Nussmeyer, Irvin, Storekeeper II, Purchasing Div., Business Office.
122 Armory, 333-0137.—R. R., Broadlands, 688-2598.
Nuthall, Graham Alfred, A.M., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
288c Education, 333-0398.—2068-C Hazelwood Court, U., 344-3180.
Nuttall, John Lawrence, Jr., A.M., Asst. Dir. of International Programs.
377 Adm., 333-1988.—2 Imperial Ct., C, 359-2263.
Nuttall, Mildred, B.Ed., Asst. Prof, and Asst. State Leader of Home Advisers, Coop. Ext. Serv.
539 Bevier Hall, 333-2447.—705 W. Main, U.
INyberg, Florence Anna, Asst. to Chief, State N.H. Survey, Retired.
807 W. Stoughton, U., 365-3194.
Nycum, Louise, Secy., County Home Ext.
9 Post Office Bldg., Mount Carroll, 244-1801.—R. R. 2, Mount Carroll (61053).
Nyholm, Elizabeth Marie, M.S., Asst. Prof, of Foods and Nutrition, Dept. of Home Econ.
Nylin, Donald William, Ed.M., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
284e Education, 333-1494.—706 S. Third, C, 344-1896.
Nyman, Bertil Carl, M.S., Asst. in Marketing.
174 Commerce (W), 333-4514.—203 N. Lynn, C, 356-0854.
Nystrom, Robert Forrest, Ph.D., Prof, of Chemistry, Radiocarbon Lab.
139 Davenport Hall, 333-0476.—505 E. Harding Dr., U., 367-3821.
o
Oakes, Roy Thomas, Junior Lab. Mechanic, Dept. of Zoology.
3 Vivarium, 333-2355.—420 E. Congress, Rantoul (61866), 892-2037.
Oakley, Grover Lloyd, Groundsman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—809 S. Prairie, C, 352-1441.
Oakley, Harold Dean, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—714 S. Prairie, C, 359-1261.
Oakley, (Mrs.) Pauline Faye, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—502 N. King, Newman, 837-2572.
Oare, (Mrs.) Margaret J., Secy., College of Engineering.
109 Engineering Hall, 333-1961.—503 N. Prospect, C.
Ober, Denis Carl, A.B., Asst., Student Counseling Service.
236 Student Services, 333-3715.—308-3 E. White, C, 359-1021.
Oberai, Kirti Kumar, M.S., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—URH-206 Daniels Hall, U., 332-2161.
Oberbeck, Peter Ernst, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
201 D.C.L., 333-0914.—1012-4 S. First, C, 352-7734.
Oberg, Eldina Marie, Secy., County Home Ext.
315 N. Sixth, DeKalb, 756-9778.—R. R. 1, DeKalb, 756-6008.
333- or 332-
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O'Brien, Donald Merton, Glass Blower I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
114 Noyes Lab., 333-3610.—252 S. Dewey, U., 367-8109.
O'Brien, Patricia Joan, A.B., Asst. in Anthropology.
209j Davenport Hall, 333-4764.—907 W. Oregon, U., 344-1055.
O'Brien, Timothy John, M.S.A., Res. Asst. in Agronomy.
337 Davenport Hall, 333-1277.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
O'Bryan, Barbara Lou, Clerk-Tvpist II, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—608 W. Vanderen, Newman.
O'Bryan, Carmen Beatrice, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1217 Paula Dr., C, 356-9606.
O'Bryan, Harold Richard, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—818 W. Harvard, C, 356-1653.
O'Bryan, Robert Lee, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—R. R. 3, U., 367-5711.
O'Bryant, David Claude, M.S., Instr. in General Engineering.
217 Transportation, 333-2459.— 1906 Cypress Dr., C, 359-1150.
O'Bryant, Joan Ellacott, A.B., Res. Asst., Agr. Exp. Sta.
126 Mumford Hall, 333-1553.—1906 Cypress Dr., C, 359-1150.
*Obst, Arlin Henry, B.S., Farm Adviser, Monroe County.
509 W. Mill, Waterloo, 939-6617.—407 Washington Dr., Waterloo (62298), 939-8227.
O'Ceallaigh, Sean, M.Ec.Sc, Asst. in Industrial Administration.
174 Commerce (W), 333-4514.—704 W. Stoughton, U.
O'Connell, Frederick Lawton, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C, 333-1312.—707 S. First, C, 356-2218.
O'Connell, Jeffrey, A.B., LL.B., Prof, of Law.
137 Law, 333-2499.—701 Balboa, C, 356-8005.
O'Connell, William James, B.Arch., Assoc. Prof, of Architecture. On leave of absence for
1965-66.
O'Connor, Frank Robert, Instrument Maker, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
150 Met. and Min. Bldg., 333-2909.—616 W. Union, C, 356-3392.
O'Connor, Gerald John, A.B., Resident Asst., Scott Hall.
URH-480 Scott Hall, C, 332-1628.
O'Connor, John Thomas, D.Eng., Assoc. Prof, of Sanitarv Engineering, Dept. of Civil Eng.
323f Engineering Hall, 333-2466.—1101 S. Race, U., 367-6934.
Odell, Charles Watters, Ph.D., Prof, of Education, Emeritus.
1103 S. Orchard, U., 367-3182.
Odell, Russell T., Ph.D., Prof, of Pedology, Dept. of Agronomy.
N-405b Turner Hall, 333-3650.—1108 W. Clark, C, 352-7132.
O'Donnell, Kathleen Marie, A.B., Asst., Busey Hall.
URH-Busey Hall, U., 332-2591.
O'Donnell, Kenneth John, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, C, 359-1457.
O'Donnell, Thomas James, A.B., Asst. in English.
304 English, 333-2633.-922 W. Charles, C, 352-5586.
O'Donnell, William Francis, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, C, 352-1966.
Oehmke, Charles McDonald, B.S., Asst. Dir. of Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4830.—409 W. High, U., 367-2826.
Oehmke, Martha Lois, B.S., Clerk-Typist II, Dept. of Classics.
360 Lincoln Hall, 333-0138.—505 E. Healey, C, 356-0130.
Oehms, Diana Sharon, A.B., Asst. in French.
1007-206 S. Wright, C, 333-4725.—307 W. John, C, 352-5573.
Oetgen, Lester M., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—414 E. Broadway, Tolono, 485-7456.
O'Fallon, Nancy McCumber, M.S., Res. Asst. in Physics.
351 Physics Bldg., 333-4358.—1107-529 W. Green, U., 344-1880.
O'Farrell, Richard John, M.S., Asst. in Mathematics.
178 Altgeld Hall, 333-1220.—1110 W. Main, U., 367-3144.
Offner, David Henry, Ph.D., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
262 M.E. Bldg., 333-1655.—1502 S. Maple, U., 367-4440.
Ogata, Helen Haak, Secy., Public Information Office.
139 Davenport House, 333-0671.—2018 Boudreau Dr., U., 367-1081.
fOgata, Kent Mitsuda, Hydraulic Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—2018 Boudreau Dr., U., 367-1081.
Ogdon, Wilbur Lee, Ph.D., Coordinator of Music Communications, School of Music.
1203-310 W. Nevada, U., 333-4249.—615 W. Green, C, 359-1517.
Ogishima, Yasuko, A.B., Asst., Special Languages Dept., Library.
Ill Library, 333-1501.—908 W. Oregon, U., 344-1963.
Ogle, Linda Kay, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-1919.—508-5 W. Hill, C, 356-9492.
Oglesby, Stephanie Elizabeth, Clerk-Stenog. Ill, Inst, of Labor and Indus. Rel.
223 L.I.R. Bldg., 333-2386.—635V2-3 E. Grove, Rantoul (61866), 892-9144.
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Ohl, Carolyn M., Secv., Div. of Rehab. -Educ. Services.
105 Rehab.-Educ. Center, 333-4600.—Xo. 4, The Heather, C, 356-6503.
Ohlsen, Merle M., Ph.D., Prof, of Educational Psychology.
188u Education, 333-2550.—1506 Dawson Dr., C, 356-6273.
Oka, Muneo, Dr., Res. Assoc, in Metallurgical Engineering.
121 Met. and Min Bldg., 333-4707.—1105 \V. Clark, U.
O'Kelly, Lawrence I., Ph.D., Prof, of Psychology.
129 N. Race, U., 333-3483.—R. R. 1, U., 643-6823.
Oldham, Melvin Gene, M.S., Asst. in Agronomy.
S-306 Turner Hall, 333-4373.—401 E. Summit, Macomb, 833-4756.
O'Leary, Keith Daniel, A.M., Res. Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—804 S. First, C, 352-0669.
Oliger, Neil, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Pesotum, 867-4080.
Oliver, Blandena, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—703 N. Mathews, U., 367-2939.
Oliver, C. Hardy, B.S., Assoc. Architect, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—714 W. Michigan, U., 367-4614.
Oliver, Carol Hoeg, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—606 E. Stoughton, C, 359-1919.
Oliver, Delos Cochran, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Physics.
226 Physics Bldg., 333-0064.—1209 Carver Dr., C, 352-1647.
Oliver, Dennis M., A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—606 E. Stoughton, C, 359-1919.
Oliver, Elbert Eugene, Ph.D., Assoc. Dean of Admissions and Records (with rank of Assoc.
Prof.).
108 Adm., 333-2033.—2210 Pond, U., 367-9579.
Oliver, Revilo Pendleton, Ph.D., Prof, of the Classics.
452 Library.—701 W. Ohio, U.
Oliver, William Albert, M.S., C.E., Prof, of Civil Engineering.
218 Engineering Hall, 333-0813.—505 S. Prospect, C, 352-3379.
Ollis, Marie Helen, Maid, Housing Division.
420 Student Services.—205 E. Oregon, U., 367-7812.
Olsen, Raymond Edgar, M.S., D.V.M., Instr. in Vet. Path, and Hygiene
40 Vet. Med., 333-3116.—1703 S. Mattis, C, 352-1019.
Olson, Charles Donald, A.B., Asst. in Chemistry.
110 Noyes Lab.—104 W. Oregon, U.
Olson, Daniel Blade, B.S., Asst. in P.E. for Men; Head Tennis Coach.
123 Assembly Hall, 333-3400.—2309 S. First, C, 344-2216.
•'Olson, Frank, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—403 N. Draper, C, 356-8179.
Olson, (Mrs.) Helen V., Illustrator, College of Vet. Med.
807 S. Lincoln, U.—1001 W. Tremont, C, 352-4328.
*Olson, Lawrence W., A.M., Assoc. Prof, of Speech; Asst. Dean of the College of L.A.S.
287 Armory, 333-1873; 294 Lincoln Hall, 333-1748.—114 W. Iowa, U., 367-2059.
•'Olson, Louise C, Bookstore Clerk I, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—1704 W. John, C, 356-5489.
*01son, Richard Fred, B.S., Junior Mech. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2359.—1601 N. Kiler Dr., C, 359-2993.
"Olson, Robert Charles, Accountant II, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0902.—106 Flora Dr., C, 356-4250.
Olson, Roy Edwin, Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
206 Talbot Lab., 333-2544.—710 Hamilton Dr., C, 359-1847.
*01ver, Elwood Forrest, Ph.D., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
235 Agr. Eng., 333-3010.—402 Burkwood Ct. West, U., 365-3282.
O'Meara, James Hanlon, A.B., Res. Asst., Survey Res. Lab.
421 D.K.H., 333-2219.—1105 W. University, U, 365-2404.
*Omer, Fred Wayne, M.S., Instr. in Music; Counselor, Council on Teacher Education.
1203-216 W. Nevada, U., 333-3745.—913 Crestwood, U., 367-5939.
O'Neil, Sallie Robinson, B.S., Asst. in Microbiology.
342 Burrill Hall, 333-0425.—624 E. Green, C, 356-8836.
O'Neil, Thelma Snyder, Chief Clerk, Dept. of Agr. Econ.
305 Mumford Hall, 333-1811.—807 Dodds Dr., C, 356-2385.
fO'Neill, Barbara Judith, Secv., Athletic Association.
123 Assembly Hall, 333-1400.—Box 171, Savoy, 822-5546.
O'Neill, John Joseph, Ph.D., Prof, of Speech; Dir. of Speech and Hearing Clinic; Counselor,
Council on Teacher Education; Prof, of Audiology, College of Medicine.
101 Speech and Hearing Clinic, 333-2230.—1113 W. Church, C, 359-1571.
O'Neill, John Philip, Ph.D., Asst. Prof, of Child Development, Dept. of Home Econ.
211 Child Development Lab., 333-0971.— 1 11 W. Delaware, U., 367-9789.
O'Neill, Mabel Irene, Chief Clerk, Agr. Exp. Sta.
112 Mumford Hall, 333-2007.—615 W. John, C.
O'Neill, Robert Vincent, A.B., Asst. in Zoologv.
202 Vivarium, 333-2235.—URH-Daniels Hall, U., 332-2340.
333- or 332-
,
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O'Neill, William Patrick, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
450 Noyes Lab.—1839 Orchard Place, U., 344-0762.
Opelka, James Howard, B.S., Asst. in Physics.
243 Physics Bldg.—101 S. Gregory, U., 344-1673.
*Opolka, John Carl, Jr., Asst. Supt., Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4658.—Mahomet, 586-4807.
*Opperman, David Russell, M.S., Asst. Dean of College of Engineering; Asst. Prof, of General
Engineering.
103 Engineering Hall, 333-2283.—1108 S. Cottage Grove, U., 367-9430.
*Oram, Robert William, M.S., Circulation Librn. and Asst. Dir. of Public Services; Assoc. Prof,
of Library Administration.
209 Library, 333-2079.—204 N. Lincoln, U., 367-9724.
*Orcutt, Charles Edward, B.S., Assoc. Farm Adviser, Knox County. On leave of absence.
505 Lily Ct., C.
*Ordal, Z. John, Ph.D., Prof, of Food Microbiology, Dept. of Food Science. On leave of
absence for 1965-66.
580 Bevier Hall, 333-0516.—206 E. Mumford Dr., U., 367-2546.
*Ore, Fred Robert, M.S., Senior Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
443 E.E. Bldg., 333-1201.—1906 Galen Dr., C, 356-0615.
*Ormiston, Emmett Ezekiel, Ph.D., Prof, of Dairy Husbandry, Dept. of Dairy Science.
215c An. Sci. Lab., 333-2625.—1101 E. Mumford, U., 367-8989.
*Ormsbee, Allen Ives, Ph.D., Prof, of Aero, and Astro. Eng.
Ill Transportation, 333-2242.—308 E. Florida, U., 367-5231.
*Ornstein, Robert, Ph.D., Prof, of English; Assoc. Member, Center for Advanced Study.
229 English, 333-2524.—1109 W. Charles, C, 352-2904.
O'Rourke, Thomas William, A.B., B.S., Asst., Div. of Rehab.-Educ. Services.
178 Rehab.-Educ. Center, 333-4608.—G-57-B Stadium Terrace, C, 352-9239.
*Orr, Angus A., First Baker, Housing Division.
Central Food Stores.—R. R. 1, Pesotum, 867-4640.
*Orr, Audrey Lanier, Clerk II, Accounting Div., Business Office.
263 Adm., 333-0783.—504 N. Main, St. Joseph (61873), 469-7256.
fOrr, (Mrs.) Hazel Vivian, Clerk-Stenog. II, State Geol. Survey.
116 Natural Resources, 189-274, 344-1481.—905 W. Columbia, C, 359-1310.
*Orr, Juanita M., Clerk III, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0413.—R. R. 1, Pesotum, 867-4640.
Orr, Suzanne, Clerk-Typist I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm.—613 W. Stoughton, U., 367-4385.
fOsborn, (Mrs.) Edith Pollock, Secy, to the Chief, State N.H. Survey.
179 Natural Resources, 333-3211.—1113 S. Second, C, 352-3222.
*Osborn, Howard Ashley, Ph.D., Prof, of Mathematics.
362 Altgeld Hall, 333-2674.—1807 Shadowlawn Dr., C, 352-6397.
*Osborn, Martin Elmer, Storekeeper II, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0815.—307 N. Main, Gifford (61847), 568-6025.
*Osborn, Richards Clinton, Ph.D., Prof, of Finance.
198 Commerce (W), 333-4522.—712 W. Washington, U., 367-6847.
Osborne, (Mrs.) Lillian Emma, Clerk I, Housing Division.
Office, Lincoln Avenue Residence, 333-0172.—201 W. Dunbar, Mahomet (61853), 586-2133.
*Oscai, Lawrence, M.S., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym.—809 W. Illinois, U., 367-5041.
Osgood, Charles Egerton, Ph.D., Prof, of Psychology; Res. Prof., Inst, of Communications Res.
120 Gregory Hall, 333-1259.—304 E. Mumford, U., 365-1002.
Osgood, Charles Freeman, Ph.D., Instr. in Mathematics.
58d Adm., 333-4790.—52 E. Green, C, 356-0952.
*Osika, Jerry Lynn, Clerk-Typist I, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.-55 E. Daniel, C, 352-2079.
*Osman, Hassan Ahmed, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
422 Engineering Hall.—1107-129 W. Green, U., 344-1917.
*Osman, Mona M., Fountain Attendant Helper, Housing Division.
Snack Bar Office, Illinois Street Residence Halls.—205 E. Green, C.
*Ostendorf, Mary Louise, Clerk-Typist I, Div. of Univ. Ext.
104 Illini Hall, 333-1321.—2421 E. Illinois, U., 365-3169.
*Osterbur, Elmer, Attendant, Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-3144.—R. R., Ogden, 583-4332.
*Osterbur, Herbert H., Groundsman and Asst. Grounds Gardener, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—104 Marilyn, Ogden (61859), 582-7947.
*Osterbur, Margy Jo, Clerk-Typist II, Academic Year Institute, Dept. of Mathematics.
304 Altgeld Hall, 333-2167.—St. Joseph, 469-4021.
*Osterbur, Sandra Louise, Clerk-Typist II, A.I.D. Projects.
339 Armory, 333-1990.—712 S. Race, U., 367-0546.
*Osterbur, Wayne B., Digital Computer Operator I, Dept. of Computer Science.
110a Eng. Res. Lab., 333-3063.—2003 Reinhold Dr., U., 367-1729.
Osterhoff, Elaine Marie, Clerk-Stenog. Ill, Div. of Univ. Ext.
118 Illini Hall, 333-1464.—406 Brookwood Dr., C, 352-9393.
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Osthoff, Irene, Ed.M., Res. Asst. in Educational Psychology.
188 Education, 333-2550.—1107-124 VV. Green, U., 344-4151.
Otis, Richard E., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—1711 Carolyn Dr., C, 352-4644.
Otsuka, Kazuhiro, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
2 Met. and Min. Bldg., 333-2317.—URH-113 Daniels Hall, U., 332-2140.
Ott, Fina Carol, A.M., Commerce and Sociology Librn. (with rank of Instr.), Emerita.
650 N. Indian Hill Blvd., Claremont, California (91711), NA 6-4769.
*Otten, Jean Elizabeth, Clerk-Typist III, Health Service.
Health Center, 333-2713.—601 VV. Washington, U., 365-1603.
Otterbacher, Alan Glenn, B.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
2 Hort. Field Lab., 333-0430.—304 Stanage, C, 356-1427.
*Otto, David Busch, A.B., Television Director-Producer, Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—302 W. Eureka, C, 359-3401.
Ottsen, Henning, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
12a Structural Annex A, 333-2115.— 108 S. Fifth, C, 352-8023.
fOverholt, David Philip, B.S., Asst. State Conservationist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—703 W. Washington, U., 367-6970.
Overman, Allen Ray, Ph.D., Res. Assoc, in Agronomy.
W-501 Turner Hall, 333-0158.—909 S. First, C.
Overmyer, James Edward, Maintenance Inspector, Housing Division.
K-69 Stadium Terrace, 333-2690.—502 E. Florida, U., 367-7361.
Overmyer, Lois Evelyn, Chief Clerk, Telephone Service.
420 Student Services, 333-2275.—502 E. Florida, U., 367-7361.
Overmyer, Paul Adrin, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—914 W. Beardsley, C, 352-2838.
Owen, Frank William, M.S., Assoc. Prof, of Horticulture.
104 Hort. Field Lab., 333-1522.—Wood Glenn, Mahomet, 586-4633.
fOwen, Harley James, M.S., Asst. Engr., State Water Survey.
40 Water Resources, 333-2212.—1808 Broadmoor, C, 352-1767.
Owen, Ray Bucklin, Jr., A.B., Asst. in Zoologv.
204 Vivarium, 333-2235.—510 W. Illinois, U., 367-1838.
Owens, Howard Gordon, B.S., Major, U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
229 Armory, 333-1927.—1807 Crescent Dr., C, 352-1926.
Owens, Lois Mae, Clerk III, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0467.—311 N. First, Villa Grove, 2891.
Owens, Nikki, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of History.
359 Armory, 333-1155.—3215 W. Kirby, C, 352-8307.
Owens, Robert Lane, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Zoology.
20 Morrill Hall, 333-0433.—135-265 W. Clark, C, 352-2475.
Owens, Vester Ermal, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—Villa Grove.
Oxman, Boris Leon, M.C.P., Visiting Assoc. Prof, of Urban Planning (second semester).
208 Mumford Hall.
Ozerol, Nail, Ph.D., Res. Assoc, in Food Science.
S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—603-21 S. Fourth, C, 367-0120.
Pac, (Mrs.) Kukmi, M.S., Res. Asst., Math. Project, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.— 1107-128 W. Green, U., 344-3203.
Pace, Bemadette, B.S., Asst. in Microbiology.
315 Burrill Hall, 333-1142.—109 N. Busey, U., 367-9710.
fPace, John Gordon, A.M., Project Dir., University of Illinois Foundation.
Paceley, Russell Lee, Elevator Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, Fite Dr., Decatur, 877-4531.
Pachmuss, Temira, Ph.D., Assoc. Prof, of Russian.
172 Lincoln Hall, 333-1246.—901 S. First, C, 352-3100.
Packard, David, B.F.A., Asst. Prof, of Art.
142 Fine Arts, 333-1725.—2050 N. Halsted, Chicago (60614), 525-2014.
Pacyna, John H., B.F.A., Asst. in Art.
131 Fine Arts, 333-1895.—1115 Joanne Lane, C, 356-5820.
Paddick, Marian, B.S., Home Adviser, Lawrence County.
1202 Lexington, Lawrenceville, 943-4511.—R. R., Sumner, Chauncey 7.
Paddock, (Mrs.) Mary, Clerk III, Admissions and Records.
177 Adm., 333-0413.—805 S. First, C.
Paden, Donald W., Ph.D., Prof, of Economics.
226 D.K.H., 333-2681.—2112 S. Race, U., 367-3751.
Paden, Elaine Pagel, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
335 lllini Hall, 333-3050.—2112 S. Race, U., 367-3751.
Paden, Lolita Cole, Accounting Clerk II, Dept. of Physics.
203 Physics Bldg., 333-0571.—1704 W. White, C, 356-6551.
333- or 332-
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*Padgett, James Frederick, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 367-6824.
*Padgett, Lenora, Foods Lab. Asst., Dept. of Home Econ.
260 Bevier Hall, 333-3792.—1313 Rosewood Dr., C, 356-0776.
Padilla, Jose Antonio, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
420 Engineering Hall, 333-0622.—510-104 E. Stoughton, C, 352-4557.
*Page, Billy Frank, Gy/Sgt., U.S.M.C, Asst. in Naval Science.
236b Armory, 333-1063.—1503 Bellepark Dr., C, 352-1682.
*Page, Charles Henry, B.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
452 Burrill Hall, 333-1285.—804 Harris, C, 356-4115.
Page, David A., A.M., Assoc. Prof, of Secondary and Continuing Education.
1207 W. Stoughton, U., 333-1240.
*Page, Kenneth Carlton, Electron Microscope Engr., School of Life Sciences.
99 Bevier Hall, 333-2108.—Box 878, Tolono, 485-6510.
*Page, Thomas, Ph.D., Assoc. Prof., Inst, of Govt, and Public Affairs and Dept. of Political
Science.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—2022 Burlison Dr., U., 367-6147.
*Page, William Franklin, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1015 Pleasant View Dr., Tuscola.
*Page, William Thomas, B.S., Asst. in Speech.
233a Illini Hall, 333-2006.—806i/2 S. Prairie, C, 356-2415.
Pages, Jose Ramon, Dr.Law, Law Library Asst. (with rank of Instr.).
104h Law, 333-2914.—1838-C Orchard Place, U., 344-3405.
Pahoja, Murlidhar H., B.Tech., Asst. in Agricultural Engineering.
310 Agr. Eng., 333-3495.—1003 W. Main, U., 367-1437.
Paine, Ellery Burton, M.S., E.E., Prof, of Electrical Engineering, Emeritus.
155 E.E. Bldg., 333-2300.—606 W. Pennsylvania, U., 367-1774.
*Painter, Fred Arnol, B.S., Leader, Rural Civil Defense, Coop. Ext. Serv.
59 Mumford Hall, 333-2664.—802 Sunnycrest Dr., U., 365-1292.
Painter, Lorraine Vivian, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0731.—903 S. Fourth, C, 344-4643.
Painter, Paul, B.S., Assoc. Prof, of Music.
100 S.M.H.—1805 Clover Lane, C, 359-1819.
Painter, William Thomas, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
12 Structural Annex B, 333-6276.—1803-B Orchard Place, U., 344-0240.
Palciauskas, Vytautas Victor, M.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—605 S. Coler, U., 365-1394.
*Paley, Hiram, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
377 Altgeld Hall, 333-0407.—1305 Eastern Dr., U., 367-9949.
Paley, Paula Jean, A.B., Asst. in Civil Engineering.
21 L.I.R. Bldg., 333-0984.—URH-Sherman Hall, C, 332-4760.
*Palit, David Kumar, B.S., Data Processing Analyst II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4803.—1507 Centennial Dr., C, 359-1366.
*Palit, Martha, A.M., Asst. in History.
235m Armory.—1507 Centennial, C, 359-1366.
Palmberg, Earl LaVerne, B.S., J.D., Asst. Legal Counsel.
258 Adm., 333-0560.—903 W. Main, U., 367-1539.
Palmer, Bruce Dalton, B.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
429 Natural History, 333-2039.—1207 W. Main, U., 367-6291.
Palmer, Cyrus E., M.S., Assoc. Dean of College of F.A.A. and Prof, of Architectural Engi-
neering, Emeritus.
110 Architecture.—1007 S. Douglas, U., 367-3022.
Palmer, Dorothy Trotter, Secy., Board of Trustees Office.
354 Adm., 333-1922.—907 E. California, U., 367-0307.
Palmer, John Robert, Ed.D., Assoc. Prof, of History and Philosophy of Education; Chairman
of Dept.
368 Education, 333-2446.—1001 E. McHenry, U., 367-4505.
Palmer, Mary Jane, Clerk-Stenog. Ill, College of Law.
209a Law, 333-0931.— 1109 Theodore Dr., C.
Palmisano, Francis James, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
125 Mumford Hall, 333-0109.—510 E. Church, C, 356-3191.
Palmquist, Donald Leonard, Ph.D., Res. Assoc, in Dairy Science.
Nutrition Field Lab., 333-2296.—1735-B Valley Rd., C, 356-5906.
Paludan, Marsha, A.B., Instr. in P.E. for Women.
127 Women's Gym., 333-3806.—1713-C Valley Rd., C.
Paludan, Phillip Shaw, A.M., Asst. in History.
235-1 Armory.—1713-C Valley Rd., C.
Palumbo, Samuel Anthony, M.S., Res. Asst. in Food Science.
580 Bevier Hall, 333-1931.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
Pankau, Joseph William, R.N., Principal Lab. Technologist, Dept. of Elec. Eng.
Biophysical Res. Lab., 333-1644.—1912 Galen Dr., C, 356-5501.
Pankiewicz, Daniel, B.S., Res. Asst., Admissions and Records.
180 Adm., 333-1171.—404 N. Goodwin, U., 365-2145.
Pannbacker, George, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—211 Florida Dr., Gifford, 568-3276.
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Pao, Henry C, Ph.D., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab.—409 E. Healey, C, 359-1135.
Paolillo, Dominick Joseph, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Botany.
401 Natural History, 333-0346.—2 Weaver PL, U., 365-2036.
Papageorgiou, George, B.S., Res. Asst. in Botany.
155 Natural History.—102 N. Gregory, U., 367-9524.
Papageorgiou, Sophie Calliope, A.B., Spectroscopist, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
31 Noyes Lab., 333-2545.—102 N. Gregory, U., 367-9524.
Paramasivaiah, Puttaveeriah, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
203 E.E. Res. Lab., 333-4178.—201 S. Wright, C., 352-0779.
Paraskevopoulos, Paraskevas, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
55 E.E. Bldg.—311 E. John, C., 344-1835.
Paratore, Joseph Francis, B.Ed., Major, U.S.M.C., Asst. Prof, of Naval Science.
236b Armory, 333-1063.—1411 Rose Dr., C., 356-9776.
Pardee, William Durley, Ph.D., Assoc. Prof, of Forage Crop Extension, Dept. of Agronomy.
W-301 Turner Hall, 333-4424.—1412 S. Western, C, 356-0173.
Paris, Max Maynard, Commercial Artist II, Graphic Arts Unit, Div. of Univ. Ext.
300 Arcade, 333-0605.—803 S. Wabash, U., 367-7023.
Park, Donald Wesley, A.B., Asst., School of Life Sciences.
131 Burrill Hall.—800-1 S. Mattis, C, 359-1317.
Park, Joyce Ann, Clerk-Typist II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-3773.—1308 W. Main, U., 367-0394.
Park, Keun S., M.S., Res. Asst. in Chemistry.
25 Noyes Lab., 333-0129.—201 S. Wright, C, 352-6697.
Parker, Adah D., M.S., Instr. in Recreation.
104 Huff Gym., 333-4410.—605i/2 S. Ridgeway, C, 352-2655.
Parker, Ernest Tilden, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
75b Adm., 333-2269.—Perkins Ave., R. R. 2, U., 367-3130.
Parker, James Lawrence, B.S., Res. Asst., Statistical Service Unit.
707-210 S. Wright, C, 333-2170.—610 W. Haines, C, 356-1579.
Parker, John Mayhew, M.F., Scientific Analyst, Dept. of Agronomy.
C-411 Turner Hall, 333-4379.—1111 W. Park, C, 356-8400.
Parker, Nancy Jane, Card Punch Operator I, Graduate College.
330 Adm., 333-0033.—503 S. Walnut, Mahomet, 586-4597.
Parker, (Mrs.) Opal Jane, Food Service Area Supervisor, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—503 S. Walnut, Mahomet, 586-4597.
Parker, Robert Norton, B.S., C.P.A., Asst. to Comptroller, Business Office.
342 Adm., 333-2400.—1006 Broadmoor, C, 352-5325.
Parker, Z. Burt, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 178, St. Joseph, 469-7136.
Parkinson, Thomas Paul, M.S., Dir. of Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-2923.-42 Lange Ave., Savoy, 822-5510.
Parks, Claude E., Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Golconda, 683-3607.
Parks, Frank Austin, M.S., Project Engr., Physical Plant Dept., Retired.
Guernsey City 6-39, Tampa, Florida (33611), 839-1667.
Parks, Joe Manford, Ph.D., Asst. Prof, of Biophysics.
405 Natural History, 333-0512.—508 W. Iowa, U., 367-6384.
Parks, Lance Kenneth, B.S., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—107i/2 E. John, C, 356-9273.
fParks, Lee Alice, Card Punch Operator II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—409 Fairlawn Dr., U., 367-2744.
Parks, (Mrs.) Mildred Eleanor, Typing Clerk II, College of Agriculture.
102 Mumford Hall, 333-0462.—506 N. Swigart, C, 356-5518.
Parks, Rodney T., Electronics Technician II, Dept. of Elec. Eng.
265 E.E. Bldg., 333-2173.— 1918 Crescent Dr., C, 356-8681.
Parks, Thomas Edwin, M.S., A.M., Cataloger (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—802 E. Washington, U.
Parola, Jerry Frank, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
25a Structural Annex A, 333-2862.—305 W. Park, U., 367-0533.
Parr, James Theodore, Ph.D., Instr. in Mathematics.
247 Illini Hall, 333-3976.—104 Buena Vista Dr., C, 356-3136.
Parrett, Pamela Ann, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1997.—R. R. 1, Mahomet (61853), 586-4462.
Parrill, Janice, Clerk-Stenog. II, Dept. of Political Science.
325 Lincoln Hall, 333-3881.— 1806-4 W. William, C, 352-9118.
Parrish, John Bishop, Ph.D., Prof, of Economics.
194 Commerce (W), 333-4520.— 1801 S. Pleasant, U., 367-6566.
Parrish, Wayland M., Ph.D., Prof, of Speech, Emeritus.
1831 N.W. Twelfth Rd., Gainesville, Florida.
Parry, Donald Stewart, M.S., Elec. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2867.—807 W. Charles, C, 352-1201.
Parry, Linnetta May, Secy., Dept. of Animal Science.
328 Mumford Hall, 333-1045.—Philo, 684-4295.
333- or 332-
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*Parsell, Loretta Jean, Clerk I, Dept. of Agronomy.
214 Turner Hall, 333-4277.-34 Roxbury, U., 365-2028.
*Parson, Glenn Cole, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2008 Easy, U., 367-4710.
Parsons, Dorothy June, Clerk-Typist II, Dept. of Art.
140 Fine Arts.—1106 S. First, C, 352-5600.
Parsons, Elizabeth, A.B., Clerk-Typist II, Reference Dept., Library.
200 Library, 333-2290.—705 W. Stoughton, U., 365-1074.
*Parsons, Michael John, A.M., Res. Asst. in History and Philosophy of Education.
51 E. Armory, C, 333-0546.—2049-A Hazelwood Court, U., 344-0249.
Parsons, Thomas Edward, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng., Retired.
103 S. Cedar, U., 367-3805.
*Parsons, William Stewart, A.B., Asst. in Music.
6 S.M.H.—705 W. Stoughton, U., 365-1074.
Parvin, Charles Orville, B.S., Accountant III, Accounting Div., Business Office.
271 Adm., 333-0782.—1909 Joanne Lane, C, 356-0110.
*Paskale, Joseph Martin, Equipment Attendant, Dept. of Elec. Eng.
265 E.E. Bldg., 333-2173.—F-36-C Stadium Terrace, C, 356-4461.
Paskus, Diane Marie, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Economics.
226 D.K.H., 333-2681.—6 Newport Rd., U., 367-3813.
*Pasta, John Robert, Ph.D., Res. Prof, of Physics; Head of Dept. of Computer Science.
238 D.C.L., 333-3424.—305 W. Indiana, U., 367-7027.
*Patel, Mulchand Shambhubhai, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
258 An. Sci. Lab., 333-0326.—406 E. Healey, C, 359-2022.
*Patergnani, Giuliano, Laurea, Res. Asst. Prof, of Physics.
315 Physics Bldg., 333-4270.—402 N. Elm, C, 352-1115.
*Paton, Garth Alan, A.M., Asst., Dept. of P.E. for Men and Council on Teacher Education.
120 Huff Gym., 333-2460.—1005 S. Third, C, 352-5330.
Patrician, Thomas John, M.S., Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
102 Met. and Min. Bldg., 333-0839.—907-5 S. Second, C, 356-2288.
Patrick, George D., M.S., Asst. in P.E. for Men.
120 Huff Gym., 333-2460.—609 W. Healey, C, 356-1508.
fPatrick, Roy Franklin, B.B.A., Contract Administrator, Office of Naval Research.
605 S. Goodwin, U., 333-2430.—406 E. Madison, Philo, 684-3193.
*Pattarozzi, Barbara, A.B., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 333-4644.—URH-1214 Wardall Hall, U., 332-4563.
Patterman, Steven, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-308 W. California, U.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Patterson, Buel R., B.S., Asst. Prof, of P.E. for Men; Head Wrestling Coach.
110 Old Gym., 333-1252.—714 Ventura Rd., C, 356-5783.
Patterson, Cecil Holden, Ph.D., Prof, of Educational Psvchology.
188a Education, 333-2550.—603 W. Main, U., 367-3877.
Patterson, Earl Byron, Ph.D., Asst. Prof, of Plant Genetics, Dept. of Agronomy.
S-116 Turner Hall, 333-4254, 333-3933.—2011 S. George Huff Dr., U„ 367-0397.
Patterson, Harlan Ray, Ph.D., Asst. Prof, of Finance.
432 D.K.H., 333-0011.—705 W. Healey, C, 356-0768.
Patterson, Howard Earl, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—406 E. Illinois, U., 367-7863.
Patton, Virginia Ruth, Clerk III, Dept. of Agronomy.
W-201f Turner Hall, 333-3423.—1111 W. Washington, C, 352-5874.
Paul, Gladys Lorene, Secy., Vice-President and Comptroller's Office.
342 Adm., 333-2400.—701 W. Illinois, U., 367-1258.
Paul, Gordon Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
204 Psych. Clinic, 333-0040.—1402 Briarwood Dr., C, 356-0069.
Paul, Iain Campbell, Ph.D., Asst. Prof, of Physical Chemistry.
68 Noyes Lab., 333-3007.—615 Breen Dr., C, 359-3744.
Paul, Jay Howard, B.Arch., Asst. in Architecture.
103 Architecture, 333-1330.—802 W. Illinois, U., 367-1540.
Paul, Manfred, Ph.D., Visiting Res. Assoc. Prof, of Computer Science.
206 D.C.L.—811 W. Michigan, U., 344-2279.
Paul, Mary Catherine, B.S., Home Adviser, Menard County.
101 E. Jefferson, Petersburg, 632-2425.—Athens, 566-3331.
Paul, Oris E., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—801 S. State, C, 352-0726.
Paul, Sherman, Ph.D., Prof, of English.
249 English, 333-2474.—407 W. Pennsylvania, U., 367-4914.
Paul, Stanley L., Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
303 Engineering Hall, 333-0047.—1602 S. Maple, U., 367-2681.
Paulson, Alwynne G., Secy., Bursar's Div., Business Office.
125 Adm., 333-2184.—803 S. Second, C, 356-8726.
Paulson, Barbara Curtis, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
111b Eng. Res. Lab., 333-4384.—601 W. Springfield, C.
Paulson, Kenneth Nels, B.S., Asst. in Agronomy.
N-15 Turner Hall, 333-3428.—601-C W. Springfield, C, 356-8185.
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fPausch, Robert Dale, Ph.D., Asst. Entomologist, State N.H. Survey.
163 Natural Resources, 333-3243.—1411 Garden Hills Dr., C, 352-6318.
*Paxton, Jack Dunmire, Ph.D., Asst. Prof, of Plant Pathology.
250 Davenport Hall, 333-4864, 333-0604.—3112 Brownfield Rd., U., 367-6554.
Payette, Roland Francis, A.M., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
215 U.H.S., 333-2845.—507 W. Illinois, U., 365-1962.
Payne, Arthur LeBaron, B.S., Asst. Farm Adviser, Rock Island County.
1188 Coaltown Rd., East Moline, 755-2126.—2424-27 Forty-first, Moline (61265), 762-5156.
*Payne, Cassel G., Tanitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—808 W. Washington, C, 352-4954.
Payne, James Richard, M.S., Supervisor of Records and Registration, Admissions and Records.
69g Adm., 333-0218.— 112 W. Jefferson, Philo.
Payne, Jean, B.S., Tvpiner Clerk III, Dept. of Voc. and Tech. Educ.
342 Education, 333-2736.—112 W. Jefferson, Philo (61864).
Payne, Michael Noel, M.S., Asst. in Mathematics.
113 Altgeld Hall.—602-26 E. Stoughton, C, 352-6745.
Payne, Willard William, Ph.D., Asst. Prof, of Botanv.
304 Natural History, 333-2796.—903 McHenry, U, 367-2658.
Pazwash, Hormoz, Res. Asst., Dept. of Civil Eng. and Water Resources Center.
201 Hydraulic Eng. Lab., 333-4162.—211 W. Vine, C, 356-4586.
Peacher, Gayle Kathryn, Payroll Clerk I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-3012.—R. R. 1, Box 36, Thomasboro.
Peacher, Marie, Kitchen Helper, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls.—R. R. 4, C, 352-3464.
Peacock, Nancy Kenning, A.B., Res. Asst., Graduate College.
311c Adm., 333-4494.—2073-C S. Orchard, U., 344-1132.
Peacock, R. Norman, Ph.D., Res. Asst. Prof., Dept. of Physics and Coordinated Science Lab.
202a Eng. Res. Lab., 333-4479.—306 Kelly Ct., C, 352-4062.
Peak, Neva, B.S., Home Adviser, McDonough County.
20 Federal Bldg., Macomb, 833-2712.—Table Grove, 758-7021.
Pealer, Gertrude Janice, Tvping Clerk I, Admissions and Records.
4 Adm., 333-3041.—1102 N. Fifth, C, 352-5813.
Pearson, Arvena H., B.S., Home Adviser, La Salle County.
1022 Columbus, Ottawa, 433-0707.—R. R. 2, Hillside, Ottawa, 434-5910.
Pearson, Cleo Everett, Janitor, Phvsical Plant Dept., Retired.
507 E. California, U., 367-5092.
Pearson, John Edwin, M.S., Prof, of General Engineering and of Civil Engineering.
401 Transportation, 333-3160.—1209 Mayfair Rd., C, 359-3310.
fPearson, Linda S., Clerk-Stenog., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—209 E. Healey, C, 359-3603.
Pearson, Robert Junior, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—Box 131, Ludlow, 396-5795.
Peascoe, Warren Joseph, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
113 Noyes Lab.—J-57-B Stadium Terrace, C.
Pease, David W., Ed.M., Asst., U.H.S.
306 U.H.S., 333-2848.—107 E. John, G, 352-7158.
Pease, Jack Lee, Lineman I, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—1506 Aztec Dr., C.
Pease, (Mrs.) Marguerite Jenison, A.B., Dir. of Illinois Historical Survey (with rank of Asst.
Prof.), Emerita.
708 W. Indiana, U, 367-4801.
Pecenka, Joseph Otto, M.S., Asst. in Industrial Administration.
393 Commerce (W), 333-4565.—1114 Nofftz Dr., C, 359-2741.
Peck, Gerald W., A.M., Coordinating Placement Officer, Dean of Students' Office.
2 Student Services, 333-0821.—1005 W. Green, C, 352-3294.
Peck, Ralph Brazelton, C.E., D.C.E., Prof, of Foundation Engineering, Dept. of Civil Eng.
207a Talbot Lab., 333-2542.-6 G. H. Baker Dr., U, 367-4791.
Peck, Richard, A.B., Asst., Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-0313.—902-105 S. Lincoln, U, 344-2038.
Peck, Theodore Richard, Ph.D., Asst. Prof, of Soil Chemistry Extension, Dept. of Agronomy.
S-412 Turner Hall, 333-4250.—202 S. Lincoln, U, 367-9552.
Peddapullaiah, Sannuti, M.Tech., Asst. in Electrical Engineering.
54 E.E. Bldg.— 1107-532 W. Green, U.
Pedersoli, Waldir Marinho, D.V.M., M.S., Instr. in Vet. Phvsiol. and Pharmacol.
239 Vet. Med., 333-2506.—1818-A Orchard Place, U, 344-4563.
Pederson, Sam Marshall, A.B., Asst. in Phvsics.
37 Physics Bldg., 333-4136.—URH-266 Sherman Hall, C.
Pedigo, Ruth E., Janitress, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—R. R. 3, C, 352-6411.
Peeck, Stephen Paul, Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Lincoln Avenue Residence, 333-0310.—810 S. Third, C, 344-2008.
Peed, Clarence Appling, Jr., B.S., Asst. in Agricultural Economics.
402 Mumford Hall, 333-3417.—URH-Daniels Hall, U, 332-2384.
333- or 332-
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*Peer, Mary Katherine, A.M., Adm. Clerk, Dept. of English.
100 English, 333-2391.—1104 Mayfair Rd., C, 352-4972.
*Peirce, George Roland, M.S., Prof, of Electrical Engineering.
144 E.E. Bldg., 333-4209.— 1111 Devonshire Dr., C, 352-4826.
*Pelg, Edmund, Electronics Technician II, Dept. of Computer Science.
29b D.C.L., 333-4697.—505i/2 E. Springfield, C, 352-5754.
Pembroke, Martin Philip, Equipment Attendant, Dept. of Elec. Eng.
143 E.E. Bldg., 333-3011.—902 N. State, Monticello, 5392.
Pence, Clifford Arthur, Jr., A.B., Asst. in Mathematics.
113 Altgeld Hall, 333-4285.—URH-Daniels Hall, U., 332-2435.
*Pence, James Loren, B.S., C.P.A., Dept. Bus. Mgr., Mat. Res. Lab.
262 Mat. Res. Lab., 333-1373.—R. R. 2, C, 822-5584.
Pendergrass, Daniel Boone, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-314 W. California, U., 333-2852.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Pendleton, Johnny Wryas, Ph.D., Prof, of Agronomy.
S-308 Turner Hall, 333-4373.—R. R. 3, U., 367-5747.
Penka, Robert Joseph, A.B., Res. Asst. in Computer Science.
158 Eng. Res. Lab., 333-3539.—URH-233 Daniels Hall, U.
*Penniman, W. David, M.S., Assoc. Editor of Engineering Publications, College of Engineering.
112 Engineering Hall, 333-1510.—805 E. Florida, U., 367-5351.
*Penny, Merle Russell, Junior Lab. Mechanic, Dept. of T.A.M.
1 Talbot Lab., 333-2838.—2507 E. Main, U., 367-2901.
*Penny, William John, M.S., Instr. in P.E. for Men.
121 Huff Gym., 333-2461.—2704 Alton Dr., C, 356-2688.
fPeppers, Russel Allen, Ph.D., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
222 Natural Resources, 189-224, 344-1481.—509 S. Fifth, C, 359-2940.
Pepple, Penelope Celeste, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—URH-Sherman Hall, C, 332-4644.
Pepoon, Lucile, M.S., Assoc. Prof, of Family Life Extension, Dept. of Home Econ.
561 Bevier Hall, 333-2612.—705 W. Main, U., 333-8258.
Percival, Donald Harold, M.S., Res. Assoc. Prof, of Wood Technology and Utilization, Dept.
of Forestry and Small Homes Council-Building Research Council.
Small Homes Council Lab., 333-1910.—1406 W. White, C, 356-8439.
*Percival, Fred V., Junior Lab. Attendant, Dept. of Agronomy, Retired.
2821 E. LaCienega PI., Tucson, Arizona (85716), 793-8634.
*Percival, Glenn Lowell, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
406 East Chem., 333-0641.—2908 E. Main, U., 365-1701.
Percival, Stella Rebecca, B.Mus., Instr. in Music, Emerita.
314 S. Randolph, C, 352-9461.
*Percival, Tommy Alden, Dup. Mach. Operator III, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—R. R. 2, St. Joseph, 469-2451.
*Perdrisat, Charles Francois, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Physics.
331 Physics Bldg., 333-1557.—1607 Oxford Dr., C, 352-0916.
*Peressini, Anthony Louis, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
236 Ulini Hall, 333-1574.—706 W. Park, U., 367-9756.
Perine, John David, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—1201 W. Springfield, U., 344-1504.
*Perisho, George D., B.S., Farm Adviser, Peoria County.
1716 N. University, Peoria, 685-7823.—Hanna City, 565-4588.
Perkins, Ann, Ph.D., Assoc. Prof, of Art.
401 Architecture, 333-4756.-52 E. Green, C, 352-0781.
Perkins, Charles Burnard, B.S., Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5238.—408 W. Illinois, U., 344-0244.
*Perkins, Edward George, Ph.D., Asst. Prof, of Food Science.
104 Burnsides Res. Lab., 333-1875.—1915 McDonald Dr., C, 352-1294.
*Perkins, LaVeda Clara, Janitress, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—903 Wascher Dr., U., 367-1451.
Perkins, Nellie Louise, Ph.D., Prof, of Home Economics, Emerita.
260 Bevier Hall, 333-3792.—208 W. Delaware, U., 367-3096.
*Perkins, William Randolph, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering; Res. Assoc. Prof.,
Coordinated Science Lab.
377 E.E. Bldg., 333-4345; 360 Eng. Res. Lab., 333-0283.—608 W. Indiana, U., 365-2435.
*Perkinson, Steve, B.S., Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.—1503 W. Kirby, C.
*Perlman, Raymond, M.F.A., M.P.A., Prof, of Art.
138 Fine Arts, 333-1619.—40 Oakwood, Mahomet, 586-4819.
Perlmutter, Martin, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall.—G-50-A2 Stadium Terrace, C, 352-6340.
*Pero, John Walter, B.S., Farm Adviser, Jersey County.
402 S. Jefferson, Jerseyville, 498-4821.—R. R. 4, Jerseyville (62052), 498-2829.
*Perrine, George Emory, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
55 E.E. Bldg., 333-4317.—1107-625 W. Green, U., 344-1936.
*Perrino, Daniel J., M.S., Assoc. Prof, of Music; Head of Ext. in Music, Div. of Univ. Ext.
Theory Annex, 333-1580.—1105 Patton PI., U., 367-2236.
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fPerrino, Marjorie A., B.S., Clerk-Typist, National Association of Educational Broadcasters.
59 E. Armory, C, 333-05S0.— 1105 Patton PL, U., 367-2236.
*Perry, Aiko Kinjo, M.S., Asst. in Home Economics.
463 Bevier Hall, 333-29S6.—906i/2 W. Nevada, U., 344-1216.
Perry, Ben Edwin, Ph.D., Prof, of the Classics, Emeritus.
452 Library.—504 W. Vermont, U., 367-1335.
*Perry, Clyde Edward, Jr., Janitor, Housing Division.
420 Student Services.— 1401 N. Division, U., 365-2352.
Perry, David, Glass Blower I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
114 Noyes Lab.—Fithian, 548-2851.
Perry, Jo Ann, Card Punch Operator I, Dept. of Computer Science.
129 D.C.L., 333-1340.—R. R. 1, Mahomet (61853), 586-4584.
*Perry, Kenneth Dean, Locksmith I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1907.— 1828 Walnut, Mattoon, 234-3867.
Perry, Kenneth Wilbur, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy.
208 Commerce (W), 333-4528.—2008 Boudreau Dr., U., 367-8147.
Perry, Morris Edison, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1603 W. Green, C, 356-5331.
Perry, Shirley Jane, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—2008 Boudreau Dr., U., 367-8147.
Perry, William Robert Barstow, Storekeeper I, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0817.—9061/2-5 W. Nevada, U., 344-1216.
Persaud, H. Alice, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—1005 S. Sixth, C, 344-1286.
Persaud, Patrick David, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—1005 S. Sixth, C, 344-1286.
Pesce, Anna Lucille, B.S., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
701 S. Wright, C, 333-3841.—1828-B Orchard Place, U., 367-4973.
Peter, Albert Paul, B.S., Asst. in Animal Science.
106 Stock Pavilion, 333-1787.—1508 S. Mattis, C, 356-1184.
Peterman, Marcia, Office Supervisor, Dept. of Elec. Eng.
155 E.E. Bldg., 333-2301.—1102 S. Elm, C, 352-5721.
Peters, Arthur William, Driver, Dept. of Physics.
209 Physics Res. Lab., 333-3190.—Box 204, Sidney, 688-2031.
fPeters, Betty L., Clerk-Tvpist III, University of Illinois Foundation.
224 Illini Union, 333-0811.—S. Church St., Homer, 896-4233.
Peters, Dorothy Nicholas, A.B., Library Clerk II, Law Library.
104a Law, 333-2915.—909 S. Lynn, C, 352-8673.
Peters, Doyle Buren, Ph.D., Assoc. Prof, of Soil Physics, Dept. of Agronomy; Soil Scientist,
Agr. Res. Service, U.S.D.A.
S-210 Turner Hall, 333-4370.—401 Evergreen Ct., U., 367-7781.
Peters, J. William, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics; Counselor, Council on Teacher Edu-
cation.
267 Altgeld Hall, 333-3355.—909 S. Lynn, C, 352-8673.
Peters, James John, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
213 Met. and Min. Bldg., 333-2229.— 1803-202 Orchard Place, U., 344-0528.
Peters, Lawrence Junior, Garage Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 643-2340.
Peters, Martha Lee, M.S., Instr. in Rec. and Mun. Park Adm.
136b Rehab.-Educ. Center, 333-4627.—1308 Grandview Dr., C, 356-3692.
Peters, Rita Carol Ann, B.S., Accountant III, Accounting Div., Business Office.
271 Adm., 333-0781.—307 W. Oregon, U., 365-1985.
Peters, Warren Raymond, A/1C, U.S.A.F., Asst. in Air Force Aerospace Studies.
222b Armory, 333-1927.—1418-1 N. McKinley, C, 356-9336.
Peters, Wreatha H., Cook, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls.—403 S. Poplar, U., 367-3379.
Petersen, Harold, Jr., B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
350a Noyes Lab., 333-3059.—506 W. Stoughton, U, 367-2701.
Petersen, James David, A.B., Capt., U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
229 Armory, 333-1927.—506 W. Illinois, U., 365-3248.
Peterson, (Mrs.) Celesta Ann, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-0252.—Weldon, 736-2357.
Peterson, David Edwin, Ph.D., Asst. Prof, of Business Administration.
"Peterson, Donald Robert, Ph.D., Prof, of Psychology, in charge of the Psychological Clinic.
Psych. Clinic, 333-0040.—1721 West Haven Dr., C, 356-1905.
^Peterson, E. William, B.S., Asst. in Flight Operations, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—301-49 Country Fair, C, 359-1284.
•Peterson, Earl Donald, B.S., Farm Adviser, Montgomery County, Retired.
650 Fairmont PI., Hillsboro (62049), 532-3608.
'Peterson, Elwood, Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—803 S. State, C, 356-5393.
'Peterson, Emil H., Main Desk Attendant, Illini Union.
125 Illini Union, 333-3030.—512 W. John, C, 356-6215.
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*Peterson, Harold Arthur, A.M., Instr. in Speech.
103 Speech and Hearing Clinic, 333-2231.—1005 Maple Park Dr., C, 359-1056.
*Peterson, Irving Leonard, B.S., Assoc. Prof, of Landscape Architecture, Emeritus.
208 Mumford Hall, 333-0177.—1408 S. Prospect, C, 352-5300.
*Peterson, Kenneth Raymond, M.F., Asst. Prof, of Wood Technology and Utilization, Dept. of
Forestry.
216 Mumford Hall, 333-2774, 333-2406.—1811 Cypress Dr., C, 356-3402.
Peterson, Larry M., B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330a E.E. Bldg., 333-4342.—URH-149 Sherman Hall, C.
*Peterson, Lyn Fingal, B.S., Electronics Technician II, Dept. of Speech and Theatre.
322 Illini Hall, 333-3050.—205 N. Busey, U., 367-4686.
*Peterson, Neola Maxine, Secy., County Home Ext.
Stronghurst, 2281.—Stronghurst, 4159.
Peterson, Phyllis Johanna, A.B., Asst., Clark Hall.
URH-240 Clark Hall, C, 332-0034.
*Peterson, Raymond Glen, M.S., Asst. in Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2624.—2009 Hazelwood Court, U., 344-1251.
*Peterson, Theodore, Ph.D., Dean of College of Journalism and Communications; Prof, of
Journalism.
119d Gregory Hall, 333-2350.—2007 George Huff Dr., U., 367-6263.
Petroski, Henry Joseph, M.S., Instr. in T.A.M.
105e Woodshop, 333-4626.—301 1/2 W. Springfield, U., 365-2188.
Petry, Sherry Lin, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—URH-Sherman Hall, C, 332-4638.
*Pettiford, Annabel, Maid, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1212 W. Eads, U., 367-3572.
*Pettinga, Paul S., M.Mus., Prof, of Music.
200 S.M.H., 333-3829, 352-5118.—503 W. Nevada, U., 367-7245.
Pettipas, Carolyn Anne, A.B., Asst. in French.
1007-202 S. Wright, C, 333-4725.—508-310 E. Stoughton, C, 356-4684.
*Petty, Burl E., Herdsman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barns, 333-0472.—203 W. Green, U., 367-1025.
*Petty, Howard B., Ph.D., Prof, of Agricultural Entomology; Entomologist, State N.H. Survey.
280 Natural Resources, 333-3232.— 1308 S. Race, U., 367-4190.
*Peverly, L. Pauline, B.S., Clerk-Stenog. Ill, U.H.S.
1102 W. Main, U., 333-2892.—506 W. Park, C, 359-2476.
*Peyton, Charles Gordon, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—1208 Joanne Lane, C, 352-7221.
Pfaller, Shirley Bash, B.S., Res. Asst., President's Office.
364 Adm. 333-3076.—1508 Alma Dr., C, 356-3520.
*Pfeifer, Linda, Clerk-Typist II, Dept. of Elem. Educ.
805-215 W. Pennsylvania, U., 333-1846.—810 W. Church, U., 367-0830.
*Pfeifer, Robert Frederick, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
209 E.E. Res. Lab., 333-4901.—E-64-A Stadium Terrace, C, 359-2242.
Pfiester, Barbara Ann, Clerk-Stenog. Ill, Inst, for Res. on Exceptional Children.
220 Education, 333-0260.—R. R. 3, C, 863-5842.
*Pfluger, Clarence Eugene, Ph.D., Asst. Prof of Analytical Chemistry. On leave of absence for
1965-66.
44 Noyes Lab., 333-2868.
*Pflugmacher, Herman, Janitor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3413.—708 N. Lincoln, U., 367-7314.
*Pflugmacher, Marie Ellen, Secy., College of Com. and Bus. Adm.
101 D.K.H., 333-2840.—708 N. Lincoln, U., 367-7314.
*Pflugmacher, William Edward, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Gifford, 568-6230.
*Pheil, Charles George, M.S., Res. Asst. in Food Science.
580 Bevier Hall, 333-1931.—37 E. Daniel, C, 352-7254.
Phelan, Leo John, B.S., Asst. Farm Adviser, Macon County.
1150 W. Pershing Rd., Box A, Decatur, 877-6043.—1154 W. Leafland, Decatur, 428-9322.
*Phelps, Bernice Browning, A.B., Asst. in Library Science.
312 Library, 333-0646.—300-302 S. Goodwin, U., 344-1130.
*Phelps, Garl Clinton, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1402 Williamsburg Dr., C, 352-1174.
*Phelps, Harold, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Mahomet.
*Phelps, Lee Arnold, Farm Mechanic Foreman, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985),
949-2146.
Phelps, Lowell W., Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R., Metropolis.
*Phelps, Ronald, Asst. Farmer, Dept. of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R., Simpson (62985), 949-3632.
Phelps, Rose Bernice, Ph.D., Prof, of Library Science, Emerita.
1333 E. Water, Tucson, Arizona (85719), 326-6159.
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*Phelps, S. David, B.S., Asst. Farm Adviser, Woodford County.
117 W. Center, Eureka, 309.—R. R. 1, Box 201, Eureka (61530), 906B.
Phelps, Wayne, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—303 Greenview Dr., U., 367-7345.
Philipp, Robert Donald, A.B., Resident Asst., Hopkins Hall.
URH-480 Hopkins Hall, C, 332-13S5.
*Philippson, Ernst Alfred, Ph.D., Prof, of German; Assoc. Member, Center for Advanced Study.
273 Lincoln Hall, 333-3919.—114 W. Florida, U., 367-1854.
*Philippson, Margaret Sherwin, B.F.A., Broadcasting Program Asst., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—245 S. Dewey, U., 367-9990.
Phillippe, Irene L., M.S., Serials Records Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
220s Library, 333-0252.—Mahomet, 586-2039.
*Phillips, Clarence, Ed.D., Asst. Prof, of Mathematics.
355 Altgeld Hall, 333-1504.— 1302 Winding Lane, C, 356-5098.
Phillips, Clarence L., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—Mahomet.
Phillips, David Robert, B.S., Cartographic Draftsman, Dept. of Agronomy.
W-401 Turner Hall, 333-3651.—901 N. James, C, 352-6980.
Phillips, Genevieve Rae, Clerk-Typist III, Health Service.
121 McKinley Hospital, 333-2714.—108 W. Florida, U., 367-4549.
Phillips, Irma Rosella, A.A., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—310 W. Washington, U., 367-5526.
Phillips, Jane Westcott, A.B., Asst., Lincoln Avenue Residence (South).
URH-221 Lincoln Avenue Residence, U., 332-2854.
Phillips, Joe Richard, Herdsman, Dept. of Animal Science.
Moorman Res. Farm, 333-2223.—707 Sunnycrest, U., 367-6984.
Phillips, John Patrick, M.S., Asst. in Economics.
20 D.K.H., 333-1415.—1819-C Orchard Place, U., 344-1188.
Phillips, Joseph Dexter, Ph.D., Res. Prof., Bur. of Econ. and Bus. Res.
428 D.K.H., 333-2332.—108 W. Florida, U., 367-4549.
Phillips, Josephine McKeeby, Ed.D., Res. Asst. Prof, of Education, U.H.S.
1210-201 W. Springfield, U., 333-0150.—502-222 W. Main, U., 367-1364.
Phillips, M. Jean, Ph.D., Asst. Prof, of Educational Psychology; Asst. Dir. of University
Honors Programs.
1205-104 W. Oregon, U., 333-0826.—2001 Cypress Dr., C, 352-4332.
Phillips, Monte Leroy, M.S., Instr. in General Engineering.
217 Transportation, 333-2459.—1804 Cypress Dr., C, 352-4956.
Phillips, Nancy Ellen, B.S., Asst., Evans Hall.
URH-106 Evans Hall, U., 332-2688.
fPhillips, Reta Maxine, Clerk-Typist II, State N.H. Survey.
279 Natural Resources, 333-3248.—806-9 S. Third, C, 344-0053.
Phillips, Robert Douglas, A.M., Asst. in the Classics.
326 Armory, 333-0789.—307 W. Illinois, U., 367-3315.
Phillips, Roger W., A.B., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—1215 W. Washington, C.
Phillips, Sondra Bloomgarden, A.B., Res. Assoc, Inst, for Res. on Exceptional Children.
106 Commerce Annex, 333-1430.—203 N. New, C, 359-1917.
Phillips, Stanley A., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
4 East Chem., 333-0877.—R. R. 2, U., 469-7103.
Phillips, Tom Lee, Ph.D., Assoc. Prof, of Botany, Dept. of Botany and Div. of Gen. Studies.
430 Natural History, 333-2039.—1205 E. Pennsylvania, U.
Phillips, Walter, A.M., Asst. Prof, of Sociology, Dept. of Sociology and Inst, of Labor and
Indus. Rel.
107 L.I.R. Bldg., 333-1483.—203 N. New, C, 359-1917.
Phipps, Chesney, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Ogden, 582-4015.
Phipps, Dorothy Barth, M.S., Instr. in P.E. for Women.
127 Women's Gym., 333-3806.—1601 S. Anderson, U., 365-2686.
Phipps, Lloyd James, Ed.D., Prof, of Vocational and Technical Education.
357a Education, 333-2839, 333-0807.—201 Mumford Dr., U., 367-9644.
Phipps, Thomas Erwin, Ph.D., Prof, of Physical Chemistrv, Emeritus.
172 Noyes Lab., 333-0863.—908 S. Busey, U., 367-4572.
Piatt, Carl Davis, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Georgetown, 662-2812.
Picache, Ursula de Guzman, M.S., Asst., Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—1103 W. Oregon, U., 344-1947.
Pickard, Eugene Earl, B.S., Asst. Farm Adviser, Kankakee County.
290 N. Schuyler, Kankakee, 932-1242.—512 S. Chicago, Kankakee (60901), 932-0429.
Pickard, J. Ronald, D.V.M., M.S., Assoc. Prof, of Veterinary Extension.
153 Vet. Med., 333-2907.—R. R. 2, Homer (61849), 896-3558.
Pickarski, Dorothy Cecilia, A.B., Asst., Clark Hall.
136 Clark Hall, 332-2166.—URH-Clark Hall, C, 332-0052.
fPickens, Glen Anderson, Treasurer and Mgr., University of Illinois Employees Credit Union.
512 S. Third, C, 333-0590, 352-0414.—709 S. Randolph, C, 356-6304.
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*Pickens, Patricia Dean, Secy, County Farm Ext.
701 Monroe, Charleston, 345-4389.—2004 Cleveland, Charleston (61920), 345-2225.
*tPickens, Reba, Clerk, University of Illinois Employees Credit Union.
512 S. Third, C, 333-0590, 352-0414.—709 S. Randolph, C, 356-6304.
Pickerill, Robert E., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-3056.
*Pickett, Jean Neese, B.S., Assoc. Home Adviser, Sangamon County.
2449 N. Thirty-first, Springfield (62702), 525-4617.—Rochester (62563), 637-7429.
Pickles, William Lucas, M.S., Asst. in Physics.
364 Physics Bldg., 333-2208.—URH-713 Daniels Hall, U., 332-2369.
Pieper, (Mrs.) Nelle G., Clerk II, Dept. of Agronomy, Retired.
804 W. Delaware, U., 344-3823.
*Pieper, Steven Charles, B.S., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg., 333-3128.—1604 Coronado Dr., C.
*Piepmeier, Edward Harman, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
307 Noyes Lab., 333-4473, 333-0675.— 1115-218 W. Green, U., 344-1704.
*fPierard, Louis H., A.B., Geologist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.— 1605 W. White, C, 356-3652.
*Pierce, Frank Nicholson, A.M., Instr. in Advertising.
16a Gregory Hall, 333-0439.—605 S. Ridgeway, C, 356-5072.
*Pierce, Jack Myron, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—905 1/2 N. Randolph, C, 356-8564.
*Pierce, Jo Ann Bell, A.M., Asst. Ext. Editor (with rank of Instr.), Coop. Ext. Serv.
330 Mumford Hall, 333-1130.—605 S. Ridgeway, C, 356-5072.
"Pierce, John Michael, A.B., J.D., Asst. in Land Economics, Dept. of Agr. Econ.
452 Mumford Hall.—606-16 W. Park, C, 359-3183.
Pierce, (Mrs.) Mabel Jeanette, Kitchen Helper, Housing Division.
420 Student Services.—305 S. Randolph, C.
*Pierce, Michael M., Attendant, Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-3144.—407 Glenn Dr., U., 367-0349.
*Pierce, Robert William, AB., Asst. in Geology.
408-6 S. Goodwin, U., 333-1339.—212 E. John, C, 356-3542.
*Pierce, Stanley Holt, M.S., Prof, of General Engineering; Assoc. Dean of College of Engi-
neering.
103 Engineering Hall, 333-2280.—2105 Burlison Dr., U., 367-5589.
-Pierce, Willitt S., Ed.M., Asst. in Agricultural Economics.
417 Mumford Hall, 333-2616.—1510 Centennial Dr., C, 359-1000.
*fPiersol, Robert James, Ph.D., Physicist, State Geol. Survey, Emeritus.
400 Natural Resources, 344-1481.—Ill E. Springfield, C, 356-3503.
*Pierson, Irene Dorothy (Mrs. Elmer Priebe), M.S., Social Dir. of Illini Union and Lecturer in
Recreation, Emerita.
420 Illini Union.—Allerton Farms, Monticello, 2255.
Pierson, (Mrs.) Madge Winifred, Secy., County Farm Ext.
E. Route 34, Box 239, Princeton, 3-8016.—434 Lincoln, Princeton.
Pieszko, Henry Joseph, B.S., Res. Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—G-50-D1 Stadium Terrace, C.
Pietrangeli, Angelina Rosalia, Ph.D., Prof, of French, Spanish, and Italian.
223 Lincoln Hall, 333-3638.—212 E. John, C, 356-7168.
*Pietz, Carolyne, A.B., Asst., Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—401 S. Adams, Philo, 684-4125.
Pifer, Glenda L., M.S., Asst. Prof, of Housing and Equipment Extension, Dept. of Home Econ.
535 Bevier Hall, 333-2566.—1703 W. Union, C, 352-6072.
Pifer, Joe Hendrik, M.S., Res. Asst. in Physics.
397 Physics Bldg., 333-3255.—URH-707 Daniels Hall, U., 332-2363.
*Pigage, Leo Charles, M.E., M.M.E., Prof, of Industrial Engineering.
232 M.E. Bldg., 333-1466.—206 Elmwood Rd., C, 356-5659.
*Pike, George Ira, Res. Lab. Shop Supervisor, Dept. of Physics.
100a Physics Res. Lab., 333-4742.—Box 83, Mahomet, 586-2082.
*Pike, John Robert, Ph.D., Asst. Prof, of Finance.
118 D.K.H., 333-3346.—2116 Burlison Dr., U., 365-1445.
*Pike, Max Noel, B.S., Supervisor of Accident Compensation.
309 McKinley Hospital, 333-1080.—205 W. William, Monticello.
*Pilch, Albert John, B.S., Farm Adviser, Grundy County.
116 E. Washington, Morris, 942-2725.—313 E. Main, Morris (60450), 942-4354.
*Pilchard, Edwin Ivan, D.V.M., Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet.
Res.
60 Vet. Med., 333-4908.—1104 W. Healey, C, 356-8297.
*Pile, Otis William, Fieldman, Dept. of Agronomy.
Agronomy Seed House, 333-2965.— 113 E. Stoughton, C, 352-9305.
Pilgrim, Loretta Jean, Chief Clerk, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0692.—506 S. Mathews, U., 344-1302.
IPilgrim, Marvin William, Hydraulic Eng. Technician, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—32 Raintree Dr., C.
Pillai, Janardanan K., M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
106b Hort. Field Lab., 333-0583.—705 W. California, U., 367-2156.
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*Pillai, R. Narayana, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—705 W. California, U., 367-2156.
Pilz, Volker Karl, Dipl.Ing., Res. Asst. in Chemical Engineering.
10 East Chem.—URH-Daniels Hall, U., 332-2401.
Pinder, George Francis, B.S., Asst. in Geology.
1116-5 W. Illinois, U., 333-4498.—300-605' S. Goodwin, U., 344-1201.
*Pines, David, Ph.D., Prof, of Physics and of Electrical Engineering.
*Pingry, Robert Eldon, Ph.D., Prof, of Secondary and Continuing Education and of Mathe-
matics.
236a Education, 333-1260.—304 Elmwood Rd., C, 356-3054.
Pinheiro, Maria Carlota Figueiredo, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C—507 W. Green, U., 367-0417.
*Pinkham, Carlos Frank Amory, B.S., Asst. in Zoology.
1210-114 \V. California, U., 333-4928.—R. R. 3, Lakewood Gardens, C.
Pinkham, Christine Waite, B.S., Asst. in Home Economics.
367 Bevier Hall, 333-0979.—R. R. 3, Lakewood Gardens, C.
Pinnell, Minerva, Ph.D., Asst. Prof, of Art.
lln Architecture, 333-0361.—909 W. Oregon, U., 344-0668.
Piper, Harold T., Temperature Control Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—3 Monterey Ct., C, 356-4762.
Piper, Thomas Clayton, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200d C.S.L., 333-4128.—807 W. Springfield, U., 367-5120.
Pirkle, William Howard, Ph.D., Asst. Prof, of Organic Chemistry.
261 Noyes Lab., 333-0751.—508 N. Prospect, C, 356-6678.
Pirtle, Hildred Frances, Housekeeper, Allerton House.
Allerton House, 333-3287.—Cisco (61830), 2731.
tPiskin, Kemal, M.S.. Asst. Geologist, State Geol. Survey.
429 Natural Resources, 189-246, 344-1481.—203 W. Columbia, C, 352-7326.
Pisterzi, Michael John Anthony, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
1201-200 W. Stoughton, U., 333-0834.—606-19 W. Park, C.
Pitchford, Alvie Andrew, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—309 Broadway, Tolono (61880), 485-7690.
Pitt, George Albert Jordan, Ph.D., Visiting Prof, of Animal Science.
253 An. Sci. Lab., 333-0069.—305 \V. Elm, U., 367-5559.
Pittman, Orville Clarence, Head Airport Caretaker, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—Box 94, Savoy, 822-5887.
Pittman, Woodrow W., Conveyor Operator, Physical Plant Dept. On leave of absence.
212 Hartle Dr., U., 367-8573.
Placek, Ronald John, Ph.D., Asst. Prof, of General Engineering.
307 Transportation, 333-0406.—Turner Dr., Mahomet, 586-2090.
Plafker, Stephen, A.M., Res. Asst. in Mathematics.
312 Harker Hall, 333-1545.—509 S. Fifth, C.
Plager, Sheldon Jay, LL.M., Prof, of Law.
239 Law, 333-3098.—605 E. Colorado, U., 365-3177.
Plamondon, Maynard Alfred, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
314 Engineering Hall, 333-0884.—1107-236 W. Green, U., 344-1293.
Planty, Earl Gerald, Ph.D., Prof, of Management. On leave of absence until September 1, 1966.
Plater, Geraldine, B.S., Home Adviser, Crawford County.
300 E. Locust, Robinson, 544-2822.—P.O. Box 188, Robinson, 544-8134.
Platon, Fermina G., B.Litt., Res. Asst. in Advertising.
16a Gregory Hall, 333-0439.—1007 W. Illinois, U., 344-4943.
Plattner, Roy David, M.S., Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5238.—1610 W. John, C, 356-8220.
Pleasant, Richard Earl, Fountain Attendant, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar.—129 Circle Dr., Rantoul (61866), 892-9187.
Pleck, Michael Healy, B.S., Asst. in General Engineering.
309 Transportation, 333-2346.— 1 Rosewood, U., 365-1036.
Plotner, Charles Duane, Audio-Visual Aids Technician I, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1432.—Philo, 684-4352.
Plotner, Linda Lu, Clerk-Stenog. I, County Farm Ext.
414 Mumford Hall, 333-0910.—R. R. 1, Sidney (61877), 688-2090.
Plotner, Linda Marie, Clerk-Typist II, Dept. of Agronomy.
W-503 Turner Hall, 333-0158.—R. R. 1, Tolono (61880), 684-3136.
Plotner, Michael Edwin, Fieldman, College of Agriculture.
Agronomy Seed House, 333-2965.—R. R. 1, Tolono (61880), 684-3136.
Plowman, Sharon Ann, A.B., Asst. in P.E., for Women.
9b English, 333-1614.—URH-354 Daniels Hall, U., 332-2260.
Plue, Alvin Emery, Electrician, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1716 Park Haven Dr., C, 352-2278.
Plummer, Gerald Lewis, B.S., Asst. in Landscape Architecture.
205 Mumford Hall.— 1108-3 W. Nevada, U., 344-2191.
Plummer, Lyman Frank, Carpenter, Phvsical Plant Dept., Retired.
1818 Pawnee, Lincoln, Nebraska (68502), 423-0279.
333- or 332-
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*Plunk, Frederick E., Attendant, Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—475 S. State, Monticello, 6259.
*Plunkett, Betty Kiser, A.M., Asst. in Secondary and Continuing Education.
376 Education, 333-3643.—418 Fairview Dr., C, 352-1387.
*Plusquellec, Paul Lloyd, A.B., Asst. in Geology.
408-3 S. Goodwin, U., 333-1339.—103 N. Coler, U., 367-3460.
*Plymire, Ruth Ann, Secy., Dept. of Entomology.
320 Morrill Hall, 333-2911.—108 N. Russell, C., 352-3868.
*Pochan, Janet Lee, Clerk-Stenog. Ill, Housing Division.
420 Student Services, 333-1756.—402 S. Race, U., 367-8892.
*Pochan, John Michael, B.Ch.E., Asst. in Chemistry.
361 Noyes Lab., 333-0075.—402 S. Race, U., 367-8892.
Poehler, Eugene S., Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—1401 S. Cottage Grove, U., 367-6089.
Poggio, Andrew John, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
453 E.E. Bldg., 333-1200.—1010 W. Stoughton, U., 365-2384.
*Pogue, Ramona J., B.S., Digital Computer Supervisor, Dept. of Computer Science.
111c Eng. Res. Lab., 333-4349.—708 S. First, C, 356-5866.
*Pohndorf, Richard Henry, Ph.D., Assoc. Prof, of P.E. for Men. On leave of absence second
semester of 1965-66.
305 Huff Gym., 333-0204; 301a Huff Gym., 333-2808.—806 Hamilton Dr., C, 352-5693.
*Poindexter, Harold George, B.S., C.P.A., Dept. Business Mgr., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1237.—1202 Newbury Rd., C, 352-8555.
Pointer, Pauline Marie, Clerk III, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3953.—1601 Joanne Lane, C.
Pointer, Roger Warren, Electronic and Chemical Treatment Technician, Dept. of Computer
Science.
23 D.C.L., 333-1156.—Bondville, 863-5220.
Polivka, Charles Barry, B.S., Res. Asst. in Physics..
220 Physics Res. Lab., 333-3190.—205i/2 Cedar, U., 367-8889.
Polk, Helen Jo, Payroll Clerk III, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2190.—214 W. Washington, C, 359-3468.
Poll, Mary Amelia, Clerk-Stenog. Ill, Office of Instructional Resources.
507 E. Daniel, C, 333-3492.—R. R. 1, Mahomet (61853), 586-4514.
Pollock, Michael L., M.S., Instr. in P.E. for Men.
305 Huff Gym., 333-0204.—906 Bellepark Dr., C, 352-5864.
Polston, Robert Edsel, Water Station Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—502 S. Cottage Grove, U., 367-4650.
Polston, Theresa Lee, Typing Clerk I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—502 S. Cottage Grove, U., 367-4650.
Pomernacki, Charles Leon, Jr., B.S., Asst. in Electrical Engineering.
46 E.E. Bldg., 333-4222.—706-A S. Sixth, C, 344-1496.
Pomirko, Kalyna Vera, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Special Languages Dept.,
Library; Asst. in Slavic Languages and Literatures.
246 Library, 333-2348; 495 Lincoln Hall, 333-0497.—1107i/2 -10 W. Oregon, U., 344-1723.
Pond, Charles P., A.M., Asst. Prof, of P.E. for Men; Head Gymnastics Coach.
300 Old Gym., 333-2795.—2005 Boudreau Dr., U., 367-0206.
Ponleithner, Henry, M.S., Sales Mgr., University Press.
101 University Press, 333-0955.—6 Mayfair Ct., C, 356-5882.
Ponsler, James W., Building Operating Engr., Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-2114.—101 Front, Mansfield, 489-4191.
Poole, Florence Louisa, M.S.S., Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—3130 Hartzell, Evanston (60201), 864-0641.
Pope, George Russell, Bookstore Clerk I, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2051.—1301 N. Sixth, C, 356-0370.
Pope, Harold Delos, Sheet Metal Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1401 W. Green, C, 356-1263.
Pope, Shirley Ann, A.M., Asst. in French.
1007-206 S. Wright, C, 333-4725.—608 E. Chalmers, C.
Popejoy, Dorothy Imogene, M.S., Asst. in P.E. for Women.
212 Women's Gym., 333-0016.—511 S. James, C, 352-5024.
Poppelbaum, Wolfgang J., Ph.D., Res. Prof, of Electrical Engineering, Depts. of Elec. Eng.
and Computer Science.
230 D.C.L., 333-0871; 375 E.E. Bldg., 333-4121.—1006 S. First, C, 352-1466.
Poremba, Michael J., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—104 N. Chanute, Rantoul (61866).
Porter, Diane M., A.B., Asst., Noble Hall.
Counseling Office, Noble Hall, 333-4483.—URH-202 Noble Hall, C, 332-0383.
Porter, Dorothy Elizabeth, Clerk III, Dept. of Home Econ.
260g Bevier Hall, 333-3794.—501 E. First, Homer (61849), 896-3891.
Porter, Earl Waters, Ph.D., Asst. to the President for Reports and Special Projects; Assoc.
Secy, of the Board of Trustees.
354 Adm., 333-3493.—1016 W. Healey, C, 359-3336.
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fPorter, Elizabeth Elenora, Clerk-Stenog., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.-272 Circle Dr., Rantoul, 893-3034.
Porter, George Patrick, B.S., Mech. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3437.—P.O. Box 176, Sidney (61877), 688-2553.
Porter, James Warren, M.S., Res. Assoc, in Secondary and Continuing Education.
805-300 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—4 Wayside, Lincoln Park, U.
Porter, Karen W., A.B., Asst. in English.
19 English.—311-8 E. John, C.
Porter, Maurice Graham, LL.B., J.S.D., Assoc. Prof, of General Engineering.
212 Transportation, 333-4281.—602 Harding Dr., U., 367-3437.
Porter, Vernon Lee, M.S., Instr. in Food Science Extension.
103 Dairy Manufactures, 333-4440.—2010 Silver Ct. West, U., 365-2400.
Poteet, Daniel Powell, II, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.— 1506 Lincolnshire Dr., C.
Potter, Ann M., Catalog Reviser (with rank of Asst. Prof.), Library, Emerita.
1506 Delmont Ct., U., 367-8020.
Potter, Emma Jon, M.Mus., Asst. in Music.
1 Practice Annex, 333-3188.—1009i/2 W. Springfield, U., 365-1305.
Potter, Robert Elston, Accounting Clerk I, Coordinated Science Lab.
265 Eng. Res. Lab., 333-2434.—217 Prairie, Danville, 446-4322.
Potter, Ruth Elizabeth, B.S., Asst. Home Adviser, Knox County.
476 E. Main, Galesburg, 342-4617.
Potter, Wendell Harvey, Jr., A.B., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—509-306 E. Stoughton, C, 356-9203.
Potterfield, (Mrs.) Alma Harriett, Accounting Clerk I, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1409.—1008 W. Washington, C, 352-8654.
Potthoff, (Mrs.) Jean Drayer, A.B., Res. Asst., Graduate College.
321 Adm., 333-0032.—1501 Delmont Ct., U., 367-4340.
Potts, Alva Glenn, Fieldman, Dept. of Animal Science.
Horse Barn, 333-0347.—Eastern Ave., U., 365-2980.
Potts, Laren Ray, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
105 Vegetable Crops, 333-1966.—Ill W. Byron, Sidney, 688-2366.
Potts, (Mrs.) Mildred A., Clerk-Typist III, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
144 M.E. Bldg., 333-1176.—1006 S. Anderson, U., 367-6135.
Poulos, Boneda O., Clerk-Typist III, Dept. of Food Science.
213 Mumford Hall, 333-0130.—105 Pfeffer Rd., R. R. 3, U., 365-1686.
Pound, Thomas Ronald, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
308 E.E. Res. Lab., 333-2932.-38 Carriage PI., U., 367-9061.
Powell, Charles David, B.S., Asst. in Agricultural Economics.
300b Mumford Hall, 333-1816.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
Powell, Dwight, Ph.D., Prof, of Plant Pathology, Depts. of Plant Path, and Horticulture.
1 Hort. Field Lab., 333-1523.—503 W. High, U., 367-4363.
Powell, Kenneth George, B.Mus., Asst. in Music.
105 S.M.H.—57 E. Healey, C, 356-0342.
Powell, Morgan Edward, M.Mus., Asst. in Music.
203 Theory Annex, 333-3635.—1011 W. Harvard, C, 352-7204.
Powell, Rosalind Whitney, B.Mus., Library Clerk II, Music Library.
220 S.M.H., 333-1173.—57 E. Healey, C, 356-0342.
Powell, Sandra Lynn, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
10 Adm., 333-0416.— 1 Salem Rd., U., 367-6477.
Powell, William Ray, Ed.D., Asst. Prof, of Elementary Education.
307 Education, 333-1668.—2314 Carlisle Dr., C, 356-4056.
Power, Rosemary Idelle, Clerk I, Coop. Ext. Serv.
51 Mumford Hall.—607 Westlawn, C, 352-9437.
Power, Ruth Tarlton, M.S., Chemistry Librn. ; Assoc. Prof, of Library Administration.
257 Noyes Lab., 333-3737.—909 W. Oregon, U., 344-2235.
Powers, Clyde William, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng., Retired.
533 W. California, Glendale, California (91203).
Powers, Stephen Gerald, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
43 E.E. Bldg., 333-4319.—1952-A S. Orchard, U.
Powers, William J., A.M., Asst. in English.
202a English, 333-3879.-5 Buena Vista Ct., U., 367-5076.
Prahl, Edward J., Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—1108 Hickory Lane, Monticello (61856), 2476.
Prahl, Mary C, Clerk-Tvpist III, College of Education.
110 Education, 333-0962.—1108 Hickory Lane, Monticello (61856), 2476.
Prairie, Richard L., Ph.D., Asst. Prof, of Biochemistry.
419 East Chem., 333-3942.-726 S. New, C, 352-5597.
Prando, Janice Emma, Secy., County Home Ext.
407 E. Lincoln, Belleville, 233-0339.—R. R. 1, Collinsville, 344-3508.
Prater, Garrett Hobart, Kitchen Laborer, Housing Division, Retired.
151/2-1 E. University, C, 356-6829.
Prather, Betty Jean, Clerk-Tvpist III, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3580.—R. R. 1, DeLand, 664-3303.
'333- or 332-
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Prather, Billy Lewis, Offset Cameraman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4658.—R. R. 3, U., 365-1779.
Pratt, Joanne Elisabeth, M.S., Res. Assoc, in T.A.M.
316 Talbot Lab., 333-3656.— 1603 Valley Rd., C, 356-4829.
Pratt, Ruth Jeanene, A.B., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—808-10 S. Lincoln, U., 367-1267.
*Precians, Robert P., A.B., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
288a Education, 333-0398.—1828-C Orchard Place, U.
Preiss, Kenneth, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering and of Nuclear Engineering.
308 Engineering Hall, 333-2549; 205 Nuclear Eng. Lab., 333-0332.—713 S. Broadway, U.,
365-1958.
*Prendergast, Letitia Angeline, Eng. Draftsman I, Dept. of Computer Science.
132 D.C.L., 333-1224.—2078-B Hazelwood Court, U., 344-2018.
Prensner, Douglas Steven, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
195 East Chem.—811 S. Locust, C, 352-1615.
Preonas, Demetri Louis, B.S., Res. Asst. in Food Science.
108 S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—804 E. High, U., 367-9862.
*Prescott, E. Kerrigan, Ph.D., Asst. Prof, of English.
128 English.—707 Fairway, C, 356-5254.
*Presnell, Frank Nelson, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1717 Garden Hills Dr., C, 352-0408.
Presser, Abraham, B.S., Resident Asst., Garner Hall.
URH-230 Garner Hall, C, 332-0727.
*Pressnall, Lonn Allen, A.B., Asst. in Speech and Theatre.
256 Armory.—1107 W. Green, U.
*Prestin, Grace Christine, Clerk III, Telephone Service.
I50f Clark Hall, 333-0420.—410 E. Stoughton, C, 356-4148.
Preston, Charles Gailord, Chief Clerk, Dept. of Elec. Eng.
148 E.E. Bldg., 333-0716.—1104 S. Cottage Grove, U., 367-6729.
Preston, David Lawrence, A.B., Asst. in Sociology.
1204-103 W. Oregon, U.—1310-5 W. University, U.
Prezha, Manuel, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909-204 S. Sixth, C, 333-0321.—902 W. Illinois, U., 344-0080.
Pribble, Ray, Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Small Animal Clinic, 333-2980.—St. Joseph, 469-4648.
*Price, Ancle Lloyd, GMGCA, U.S.N., Asst. in Naval Science.
240 Armory.—606 S. State, C.
*Price, David Erwin, M.S., Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
321 Met. and Min. Bldg., 333-4737.—909 Fairview, U., 367-6235.
*Price, Frederick Earl, B.S., assigned under A.I.D. Projects as Chief of Party and Adviser on
University Organization and Programs, U.P. Agricultural University, Pantnagar, Dist.
Nainital, U.P., India.
Price, Houston Moye, A.B., Asst. in Music.
109 Practice Annex.—1009 W. California, U., 344-9696.
Price, Larkin Burl, Ph.D., Asst. Prof, of French.
383 Lincoln Hall, 333-0830.—102 N. Lincoln, U., 367-5083.
*Price, Larry Wayne, M.S., Asst. in Geography.
274 Davenport Hall, 333-3129.—51 Maplewood Dr., U., 365-2298.
Price, Leonard Hilmar, A.A.S., Asst. Prof, of Art.
126 Fine Arts, 333-0855.—1404 E. Florida, U., 367-9881.
Price, Mary Beecher, A.B., Editorial Asst., University Press.
118 University Press, 333-0954.—409V2 W. University, C, 356-0415.
*Price, Nancy Rebecca, Clerk-Tvpist I, Assembly Hall.
101 Assembly Hall, 333-3141.— 51 Maplewood Dr., U., 365-2298.
*fPrickett, Thomas A., B.S., Assoc. Engr., State Water Survey.
239 Water Resources, 333-1724.—8 Montclair, U., 365-2277.
Prigent, Jean Rene, Ing., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
499 East Chem.—805 W. Oregon, U.
*Prill, Edward Louis, B.S., Asst. in Finance.
119 Commerce Annex.—1412 N. Broadway, U., 367-8875.
Primmer, Iona Reed, Clerk III, Health Service.
180 Health Center, 333-2718.—R. R. 1, Mahomet, 586-4750.
Prince, Joe Norman, M.S., Instr. in Music.
140c Education, 333-0740; 3 Stiven House, 333-0635.—8 Fisher's Ct., U. ( 367-7702.
Prine, Homer Orris, Kitchen Laborer, Housing Division.
420 Student Services.—908 W. Stoughton, U., 367-2439.
fPring, (Mrs.) Martha Jo, B.S., Librn., State Water Survey.
145 Water Resources, 333-4956.— 1709 W. John, C, 356-0739.
Pringle, John Thomas, Aircraft Shop Subforeman, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—606 N. Central, Tolono, 485-3015.
Printz, Ethelrita, Printing Production Asst., Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4655.-29 Sycamore, C, 352-1608.
Prior, Kathryn Irene, Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0700.—110 Prairie, Ogden (61859), 582-7750.
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Pritchard, Donald Dean, Stores Supervisor, Dept. of Elec. Eng.
100 E.E. Res. Lab., 333-1916.—47 Lange, Savoy, 822-5406.
Pritchard, Donald Edward, B.S., Res. Asst. in Dairy Science.
429 An. Sci. Lab., 333-0814.—706 S. First, C, 359-1356.
Pritchard, Leonard Ray, A.B., T/Sgt., U.S.A.F., Asst. in Air Force Aerospace Studies.
222a Armory, 333-1929.—2706 Alton Dr., C, 356-6754.
Pritchard, William Arnold, Brickmason, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—20 Lange Ave., Savoy, 822-5671.
Pritchett, Marion Earl, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
YV-411 Turner Hall, 333-3650.—1634 Valley Rd., C, 352-5358.
Probus, Sarah M., Kitchen Helper, Housing Division.
420 Student Services.—Tolono.
Proff, Fred Charles, Ed.D., Prof, of Educational Psychology.
E.P.G. Bldg., 333-0378.—6 Bellamy Ct., C, 356-3493.
Propp, Jacob Henry, M.S., Asst. in Chemistry.
316b Xoyes Lab., 333-0675.—1608-A Maynard Dr., C, 352-3754.
Propst, Franklin Moore, Ph.D., Res. Asst. Prof., Dept. of Physics and Coordinated Science
Lab.
201d Eng. Res. Lab., 333-2511.—1408 Greenbrier, C, 359-2770.
Prosser, C. Ladd, Ph.D., Prof, of Physiology and of Zoology; Head of Dept. of Physiology
and Biophvsics.
524 Burrill Hall, 333-1734; 531 Burrill Hall, 333-1663.—205 E. Michigan, U., 367-7229.
Proteau, Arthur Joseph, A.B., Extension Specialist, Div. of Univ. Ext.
Illini Center, LaSalle Hotel, Chicago (60602), 663-7193.—Box 10, R. R. 1, Naperville,
355-0629.
Prothe, Wilbert Clarence, M.S., Senior Res. Engr. and Asst. to Dir. of the Coordinated Science
Lab.
254 Eng. Res. Lab., 333-2515.—1908 Augusta Dr., C, 356-9174.
Protsman, Maurice L., Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1114 W. Eureka, C, 352-4390.
Proudfit, Doyne, B.S., Adm. Secy., Dept. of Civil Eng.
205 Engineering Hall, 333-3814.—1714 Salem Rd., C, 356-1630.
Provine, Loring Harvey, B.S., A.E., Prof, of Architectural Engineering, Emeritus.
106 Architecture.—1509-3 Delmont Ct., U., 367-2938.
fPryor, Dale Lucille, Clerk, University of Illinois Employees Credit Union.
512 S. Third, C, 333-0590.—1102 N. Highlands Dr., U., 367-8185.
Pryor, David Lee, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Center for Zoonoses Res.
141 Vet. Med., 333-3376.—148 E. Mansfield, Bement.
Pryor, James Alvin, Elevator Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1703 Sandra, C, 356-0077.
Pu, Arthur Ta-Shiang, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
1201 W. Stoughton, U., 333-0836.—504 W. Nevada, U, 367-1692.
Puckett, Hoyle Brooks, M.S., Agr. Engr., U.S.D.A. ; Collaborator, College of Agriculture. On
leave of absence to August 31, 1966.
226a Agr. Eng., 333-1914.
Puckett, (Mrs.) Marie, Maid, Illini Union.
125 Illini Union.—710 W. Illinois, U., 367-4792.
Puckett, Tamara Jane, Clerk-Stenog. I, College of Physical Education.
107 Huff Gym., 333-2130.—1806 Valley Rd., C, 356-2268.
Puckette, Gerald Gene, B.F.A., Tech. Draftsman-Illustrator I, Small Homes Council-Building
Research Council.
201 Mumford House, 333-2581.—409 W. Griggs, U, 367-4395.
Puffenbarger, Charles William, A.M., Asst. Prof, of Journalism.
20 Gregory Hall, 333-2634.—307 Bliss Dr., U, 344-0833.
Pugh, Marian Lucia, M.S., Asst., Wardall Hall.
109 Wardall Hall, 332-4644.—URH-2 14 Wardall Hall, U., 332-4322.
Pulliam, James, Jr., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Elec. Eng.
66b E.E. Bldg., 333-1954.—801 W. Harvard, C, 352-6488.
Pulpan, Hans, M.S., Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
312 Met. and Min. Bldg., 333-3117.
Purcell, George Lyle, Project Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1090.—1010 W. Church, U., 367-2897.
Purdes, Andrew Joseph, B.S., Resident Asst., Snyder Hall.
URH-230 Snyder Hall, C, 332-1694.
Purdy, Robert John, B.S., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—URH-507 Daniels Hall, U., 332-2299.
Purnell, Isabelle Sarah, M.S., Lab. Program Adm. Asst., Dept. of T.A.M.
309 Talbot Lab., 333-4283.—303 S. Walnut, Mahomet, 586-4420.
*Putnam, William James, M.S., M.E., Prof, of T.A.M. , Emeritus.
610 W. Illinois, U., 367-1623.
Puzio, Raymond Joseph, B.S., Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
104 Huff Gym.—1932-A S. Orchard, U, 344-1910.
Pycha, Charles Anthony, B.F.A., Asst. in Art.
129 Fine Arts.—511 W. University, C, 359-2825.
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Quade, Carolyn, B.S., Asst. Home Adviser, Tazewell County.
710 Derby, Pekin, 346-7868.—9095 Oxford, Pekin (61554), 346-6204.
*Quay, Herbert C, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology; Res. Dir. of Children's Res. Center.
1007 W. Nevada, U., 333-4123, 333-4143.—3 Burnett Circle, U., 367-8538.
*Quay, Lorene Childs, Ph.D., Asst. Prof, of Elementary Education.
397 Education, 333-3754.-3 Burnett Circle, U., 367-8538.
Quayle, Linda Louise, Clerk-Stenog. I, Central Office on the Use of Space.
243 Davenport House, 333-1233.—1218 W. Washington, C, 356-3563.
*Quayle, Russell T., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1218 W. Washington, C, 356-3563.
Queen, (Mrs.) Ruth C, Asst. Youth Adviser, Fulton County.
P.O. Box 89, Canton, 647-1350.—611 E. Jefferson, Cuba, 785-9783.
*Quertermous, Paul Edward, Chief Clerk, Dept. of Forestry.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Golconda, 683-2074.
Quick, Clarice Dean, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—114 N. Iowa, Atwood, 2364.
*Quigley, Stephen P., Ph.D., Prof, of Special Education, Dept. of Special Education and Inst,
for Res. on Exceptional Children.
220e Education, 333-1850.—2013 Burlison Dr., U., 365-2178.
Quinlan, Mary Katherine, Clerk III, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3953.—501 S. Broadway, U., 367-5593.
*Quinn, John Albert, Ph.D., Assoc. Prof, of Chemical Engineering. On leave of absence for
1965-66.
297 East Chem., 333-0063.—811 W. Daniel, C, 352-1197.
*Quinn, John Anthony, A.M., Asst. Prof, of Community Planning, Dept. of Agr. Econ. and Bur.
of Community Planning.
1202 W. California, U., 333-3020.—1112 Centennial, C, 356-4915.
Quinn, John Kerker, A.M., Assoc. Prof, of English.
210 English, 333-0426.— 109 E. Mumford, U., 367-1371.
Quittel, Frances Rita, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0440.—URH-228 Sherman Hall, C, 332-4663.
R
*Ra, Jong Oh, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—815 Hawthorne Dr., U., 365-2727.
*Raap, Betty Marie, Clerk-Typist III, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
224 M.E. Bldg., 333-0639.—1417 Scottsdale Dr., C, 359-3609.
*Rabideau, Dennis Glen, A.B., Asst. in Geography.
276 Davenport Hall.—1006 S. First, C, 359-1348.
*Rabinowitch, Eugene I., Ph.D., Res. Prof, of Botany and of Biophysics.
154 Natural History, 333-1794.—1021 W. Church, C, 359-1491.
*Rademacher, Shirley Diann, Clerk-Typist I, Health Service.
Health Center, 333-2836.—Gifford, 568-6215.
*Radivojevic, Bratislav, D.V.S., M.S., Res. Asst., Center for Zoonoses Res.
Vet. Res. Farm, 333-3376.—2417 E. Nevada, U, 367-0592.
*Radivojevic, Elke, B.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene and in Vet. Res.
215 Vet. Med. Annex, 333-2671.—2417 E. Nevada, U., 367-0592.
*Radjavi, Heydar, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
*Radmaker, Harry A., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Ivesdale, 564-4232.
Radwell, Thelma Isabel, B.S., Chief Clerk, President's Office.
364 Adm., 333-3075.—810 W. Indiana, U., 344-1782.
*Radziminski, James, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
21a Structural Annex A, 333-2862.—404 W. Hill, C, 352-9140.
*Radzimovsky, Eugene Ivan, Dr.Tech.Sci., Prof, of Mechanical Engineering.
250 M.E. Bldg., 333-1838.—506 E. Harding Dr., U., 367-7775.
*Rae, Edwin Carter, Ph.D., Prof, of Art.
118 Architecture, 333-1255.—801 W. Park, C, 352-2579.
*Raether, Manfred Joachim, Dr.rer.nat., Assoc. Prof, of Phvsics.
266 C.S.L., 333-4105.—1705 Chevy Chase Dr., C, 356-0137.
*Ragle, James Leroy, Monotype Combination Operator, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—2407 Elizabeth, U., 365-1873.
*Rago, Louis Joseph, Assoc. Prof, of Industrial Administration.
394 Commerce (W), 333-4566.—1215 W. Healey, C, 359-2427.
*Rahn, Stanley William, A.M., Asst. Dir. of Housing and Coordinator of Residential Housing.
420 Student Services, 333-0613.—809 E. Washington, U., 367-6274.
*Rainer, Hans, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
323a Engineering Hall, 333-2465.—604 S. Lincoln, U., 365-2838.
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Rainey, Myra B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Physiology and Biophysics.
524b Burrill Hall, 333-1630.—2703 Lawndale, C, 352-6197.
Rains, (Mrs.) Ruth Rea, Ph.D., Asst. Prof, of French.
181 Lincoln Hall, 333-4729.— 102 W. Pennsylvania, U., 367-0672.
Rajagopalan, Minakshisundaram, Ph.D., Visiting Asst. Prof, of Mathematics.
227 Illini Hall, 333-1671.—2079-A Hazelwood Court, U., 344-1633.
Rajan, Suryanarayaniah, M.E., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
Aero. Lab. B, 333-1123.—518 E. Green, C.
Rajput, Balram Singh, Ph.D., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—201 S. Wright, C.
Ralley, Thomas, M.S., Asst. in Mathematics.
70d Adm., 333-2697.—714 W. California, U.
Ralph, Leonard Lyle, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—US \V. Division, Fisher, 897-3732.
Ralph, Martin, R., B.S., Asst. Farm Adviser, Saline County.
21 \V. Robinson, Harrisburg, 253-7711.—621 S. Capital, Harrisburg (62946), 253-7629.
Ramalingam, Subbiah, M.S., Instr. in Mechanical Engineering.
122 M.E. Bldg., 333-0747.— 106i/2 W. Iowa, U., 365-2286.
Ramey, Marianna Louise, Secv., County Farm Ext.
126 N. Broad, Carlmville, 854-5946.-426 S. Broad, Carlinville (62626), 854-5541.
Ramsey, George Hanson, B.Arch., Arch.D.P.L.G., Visiting Lecturer in Architecture.
408a Architecture, 333-1998.— 1 Patricia Ct., C, 352-2548.
Randall, Aaron Wayne, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1303 Joanne Lane, C, 356-5637.
Randall, Robert Floyd, A.B., Res. Asst. in Entomology.
317 Morrill Hall, 333-0750.—1506 Delmont Ct., U., 367-7220.
jRandall, William Ray, M.E.S., Asst. Hvdrologist, State Water Survey.
115 S. Washington, Naperville, 355-1077.—336 Hazelwood, Naperville (60540), 355-1077.
Randell, Roscoe, M.S., Instr. in Entomology Extension.
380 Natural Resources, 333-3233.—2017i/2 Cureton Dr., U., 367-6958.
Randolph, Charles Marion, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1101 N. Highland Dr., U., 367-8571.
Randolph, Coogan E., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—709 E. Main, U., 367-8629.
Raney, Charles Clifford, Steam Distribution Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg—R. R. 1, White Heath, Monticello 4806.
Rank, Ruth Bailey, Typing Clerk III, College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2740.—1005 E. Pennsylvania, U., 367-8701.
Rankin, Elmer Eugene, B.S., Asst. Farm Adviser, Tazewell County.
116 S. Capital, Pekin, 347-2835.— 1517 Summer, Pekin (61555), 346-9218.
Rankin, Shirley Louise, Payroll Clerk I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0634.—800-E S. Mattis, C, 352-8467.
Rankin, Stanley James, B.S., Accountant II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—1212 Foothill Dr., C, 352-2705.
Rankin, William Frank, Asst., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—800-E S. Mattis, C, 352-8467.
Ransom, Edward H., B.S., Asst. in Dairv Science.
422 An. Sci. Lab.—109 E. Springfield, C, 356-9529.
Ransom, Preston Lee, M.S., Electronics Eng. Asst., Dept. of Elec. Eng.
453 E.E. Bldg., 333-1200.—1909 Meadow Dr., C, 352-9230.
*Ransone, Willie S., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Pesotum, 867-4238.
Rao, A. Ramachandra, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
103 Hydraulic Eng. Lab., 333-2299.—309 E. Green, C, 344-4547.
*Rao, G. L. Narayana, Res. Assoc, in Electrical Engineering.
213 E.E. Res. Lab., 333-4155.—905 W. Oregon, U., 344-3507.
Rao, J. K. Sridhar, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
116 Talbot Lab., 333-0526.—305 E. Green, C, 344-3803.
;'Rapaich, Dushan James, A.B., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
367b Xoyes Lab., 333-0558.—1942-B S. Orchard, U., 344-1064.
; Rape, Janet Irene, Secy., County Farm Ext.
400 W. Market, Taylorville, 824-4897.—609 S. Cherokee, Taylorville, 824-2466.
I'Raper, Richard, Cement Finisher, Physical Plant Dept., Retired.
R. R. 4, C, 356-3661.
I'Rapparlie, Evalyn Barbara, Ed.M., Asst. in Elementary Education.
314 Education, 333-1842.—URH-Sherman Hall, C, 332-4606.
i Rardin, Sona L., Secv., County Farm Ext.
1318 Maple, Marshall, 5624.—1111 Plum, Marshall, 5702.
IRash, Virgil Paul, Electronics Engr., Dept. of Elec. Eng.
311a E.E. Res. Lab., 333-0368.—1410 S. Mattis, C, 352-6259.
| Rashid, Moinuddin Sirdar, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
303 Met. and Min. Bldg., 333-4484.—602 W. Stoughton, U., 367-8143.
I Rasmusen, Benjamin Arthur, D.V.M., Ph.D., Prof, of Animal Genetics, Dept. of Animal Science.
On leave of absence for 1965-66.
110 Animal Genetics, 333-2901.—402 S. Coler, U., 367-1505.
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*Rasmussen, Dennis Duane, M.S.W., Instr. in Health Science; Psychiatric Social Worker,
Health Service.
191 Health Center, 333-2708.—207 Bliss Dr., U., 344-2391.
Rasmussen, Gary Gilbert, B.S., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym.—1509-11 Kirby, C.
*Rasmussen, Peter, A.B., Res. Asst., Mathematics Project, U.H.S.
1210-206 W. Springfield, U., 333-0150.—108 E. White, C, 356-9582.
Rasmussen, Winfred Jens, Clerk I, Library.
22 Library, 333-1113.—505 S. Race, U.
*Rasner, Mary Viola, Nat. Sci. Lab. Asst. I, College of Vet. Med.
39 Vet. Med., 333-1622.—1811 Cynthia, C, 352-1871.
Ratcliffe, Jane Elizabeth, A.B., Asst. in Sociology.
1204-206 W. Oregon, U., 333-2070.—URH-333 Sherman Hall, C, 332-4705.
Ratcliffe, Thomas Edward, Jr., M.S., Reference Librn. ; Assoc. Prof, of Library Administration.
200 Library, 333-2290.—604 W. Nevada, U., 367-2412.
Ratka, Harvey Jerome, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—503 S. Locust, C.
Raudabaugh, Shelley Anne, B.S., Asst. in Home Economics.
299 Bevier Hall.—504 W. Pennsylvania, U., 367-1036.
*Raushenberger, John Wallace, A.M., Assoc. Prof, of Art.
130 Fine Arts, 333-0856.—28 Greencroft, C, 352-5356.
*Ravenhall, David Geoffrey, Ph.D., Prof, of Physics.
237b Physics Bldg., 333-3865.—1302 W. Clark, C, 356-4678.
*Ravenhall, Mary D., M.L.S., Library Asst. (with rank of Instr.), Architecture Library.
202 Architecture, 333-0224.—1302 W. Clark, C, 356-4678.
Rawdin, Rita, Clerk-Typist I, College of Law.
209 Law, 333-0931.—2410 E. Illinois, U., 367-1344.
*Rawlings, Linda S., Clerk-Typist III, Dept. of Secondary and Continuing Education.
395 Education, 333-0227.—601 W. Springfield, C, 356-7152.
*Rawlings, Robert Tracy, B.S., Assoc. Farm Adviser, Jefferson County.
814i/2 Harrison, Mount Vernon, 242-0780.—702 N. Twelfth, Mount Vernon (62864),
242-5256.
Rawls, Lela Ruth, Clerk-Stenog. Ill, Highway Traffic Safety Center.
404 Engineering Hall, 333-1270.—311 W. Springfield, C, 352-6204.
*Rawls, Paul L., B.E., Capt., U.S. Army, Asst. Prof, of Military Science.
206 Armory, 333-3579.—R. R. 2, U., 365-2997.
Ray, Anna Statia, Nat. Sci. Lab. Asst. II, College of Vet. Med.
46a Vet. Med., 333-3577.—401 S. Maple, U., 367-3172.
*Ray, Burton Wiley, M.S., Asst. Prof, of Pedology, Dept. of Agronomy.
N-415 Turner Hall, 333-3650.—1517 W. Green, C, 352-9623.
*Ray, Carl, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—Box 85, Pesotum, 867-3080.
*Ray, Dwine P., Jr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—219 E. Pine, Paxton.
*Ray, Eugene Cecil, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—909 S. Cottage Grove, U., 367-5025.
*Ray, Harl Hall, Auxiliary Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—701 N. Busey, U., 365-2263.
*Ray, J. Wayne, Plumber, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—909 E. Florida, U., 365-3291.
*Ray, John Robert, Ph.D., Res. Assoc, Coordinated Science Lab.
241 C.S.L.—1400 N. McKinley, C, 352-8320.
*Ray, Owen Harold, Res. Lab. Shop Supervisor, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—305 W. William, C, 352-9087.
*Ray, Robert Kenneth, M.F.A., Asst. Prof, of Art.
120 Fine Arts, 333-3551.—414 W. Ells, C.
*Ray, Sylvian Richard, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Electrical Engineering, Depts. of Elec. Eng.
and of Computer Science.
222 D.C.L., 333-0806.—2104 Grange Dr., U., 365-2031.
Raybum, J. Paul, Farm Foreman, Dept. of Animal Science.
Horse Barn, 333-0347.—609 W. Columbia, C, 356-2459.
Rayburn, Sandra Louise, Card Punch Operator I, Office of Instructional Resources.
507 E. Daniel, C, 333-3490.
*Rayl, Martin, M.S., Asst. in Physics.
126 Physics Bldg., 333-2856.—102-3 N. Lincoln, U., 367-9088.
*Rayle, Richard Eugene, B.S., Asst. in Zoology.
109 Harker Hall, 333-2247.—506i/2 N. Garfield, C, 356-1678.
Rayner, William Horace, C.E., M.S., Prof, of Civil Engineering, Emeritus.
239 N. Mountain View Dr., Chula Vista, California.
*Raz, Amiram, B.S., Asst. in Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1874.—511 W. Oregon, U., 367-1520.
*Read, Hadley, M.S., Prof, of Agricultural Extension; Extension Editor.
330 Mumford Hall, 333-1130.—605 S. Edwin, C, 356-1788.
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Read, John Stevenson, B.F.A., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4824.—2109 Rainbow View, U., 365-1034.
Read, Mary, A.B., Asst., Architecture Library.
202 Architecture, 333-0224.—108 S. Fourth, C, 356-5984.
Read, S. Edward, B.S., Accountant III, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-48S0.—901 Holiday Dr., C, 356-3247.
Read, Thomas Albert, Ph.D., Prof, of Metallurgy; Head of Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
201 Met. and Min. Bldg., 333-1440.—507 E. Harding Dr., U., 367-3027.
Reagan, George William, Ph.D., Assoc. Prof, of Education, Emeritus.
R. R. 2, Centerville, Indiana (47330), 3922.
Reardon, Patricia Ann, Clerk-Stenog. II, School of Music.
106 Stiven House, 333-0635.—1601 S. Neil, C, 359-1104.
Rebbe, Carol, Ed.M., Instr. and Asst. State Leader of Home Advisers, Coop. Ext. Serv.
535 Bevier Hall, 333-2566.—612V2 W. John, C, 352-1830.
Rebecca, Sammy Joseph, B.S., Housing Administrator III, Housing Division.
420 Student Services, 333-0819.—2709 Maplewood Dr., C, 352-1774.
Rebek, Thomas Donald, B.F.A., Asst. in Home Economics.
237 Bevier Hall, 333-0737.—515-2 E. Bash Ct., C, 356-3619.
Redding, Cecil A., Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1008 Country Squire Dr.. U., 367-9966.
Redding, Lucille, Maid, Housing Division.
420 Student Services.—1008 Country Squire Dr., U., 367-9966.
Reddy, Dodla Venkata Raghava, M.S., Res. Asst. in Botany.
618 Morrill Hall, 333-2196.—403 E. Chalmers, C, 344-0984.
Redenbaugh, Kathryn Marriott, Clerk-Tvpist I, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.—610 W. Oregon, U., 367-7256.
Redenbaugh, Russell, Steam Distribution Operator, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1118 W. William, C, 356-3066'.
Redman, Milton Bement, M.S., Asst. in Economics.
20 D.K.H., 333-1415.—314 E. Stoughton, C, 352-6207.
Redman, William Reed, Operative Crane Engr., Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1310 Franklin, Danville (61833), 442-2718.
Redmann, Robert E., A.B., Asst. in Botany.
158 Natural History.—300 S. Goodwin, U., 344-3198.
Redmond, Billy Lee, B.S., Asst. in Zoology.
410 Natural History, 333-3430.—G-65-A Stadium Terrace, C, 352-3933.
Reed, Barbara Long, M.S., Program Dir., Illini Union; Lecturer in Recreation.
290 Illini Union, 333-3663.—703 W. Green, U., 367-5366.
Reed, Benjamin L., Platen Pressman, Printing Div., University Press, Retired.
906 S. Cottage Grove, U., 367-2162.
tReed, (Mrs.) Berenice, Supervisory Tech. Asst., State Geol. Survev.
124 Natural Resources, 189-209, 344-1481.—505 W. High, U., 367-3764.
Reed, Dale L., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—305 N. Third, St. Joseph, 469-7551.
Reed, Don Frederick, Park Attendant, Robert Allerton Park.
Robert Allerton Park, 333-3287.—Cisco (61830), 2981.
*TReed, Leonard Lee, Eng. Aide, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—R. R. 4, C, 643-3518.
Reed, Mildred Ellen, A.M., Asst. Prof, of Business Education.
7 D.K.H., 333-0231.—901 S. First, C, 352-1367.
Reel, Jerry Royce, M.S., Res. Asst. in Phvsiologv and Biophysics.
514 Burrill Hall, 333-0171.—1107-523 W. Green, U., 344-0634.
Reel, Joan Wedberg, B.S., Res. Asst. in Vet. Phvsiol. and Pharmacol.
261 Vet. Med., 333-3369.—1107-523 W. Green, U., 344-0634.
*tRees, Orin W., Ph.D., Principal Res. Chemist, State Geol. Survey.
368 Natural Resources, 189-249, 344-1481.—30 Golf Dr., Mahomet, 586-4824.
'Rees, Thomas Edwin, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
22a Structural Annex A, 333-2862.—506 W. Clark, C.
'Reese, Jay Robert, A.M., Asst., Dept. of English and Council on Teacher Education.
109 English, 333-3251.—1405-10 W. Kirby, C, 352-8905.
:Reeve, Clayton Clark, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—1107 W. Green, U.
:Reeve, Richard Mark, A.M., Instr. in Spanish.
224 Lincoln Hall, 333-0440.—506 Lily Ct., C, 356-5898.
Reeverts, Frances G., M.S., Home Adviser, Lee Countv.
31-37 East Ave., Amboy (61310), 106.—322 Dement, Dixon (61021), 284-7156.
Reeves, Fontaine, Jr., M.S., Asst in Botanv; Res. Asst., School of Life Sciences.
306 Natural History, 333-0246.—1011 W. Illinois, U., 344-3275.
Regan, Catharine Ann, A.M., Asst. in English.
213 English.—606 E. Stoughton, C, 359-3844.
Regenwether, Arlene Rae, Clerk-Typist III, Health Service.
180a Health Center, 333-2713.—2 James PI., U., 367-7918.
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*Regnell, John Albin, M.S., Instr. in Radio and Television; Supervisor of Educational Programs,
Radio Station.
234 Gregory Hall, 333-0850.—1415 W. Church, C, 356-7008.
*Regnier, Earl Hubert, M.S., Re.Dir., Prof, of Rural Recreation, Dept. of Agr. Econ. and Coop.
Ext. Serv.
300c Mumford Hall, 333-1824.—1003 W. Illinois, U., 344-0452.
*Reichmann, Manfred Eliezer, Ph.D., Prof, of Botany.
*Reicosky, Donald Charles, Res. Asst. in Agronomy.
S-209 Turner Hall, 333-4370.—57 Wilson Trailer Park, U., 367-3802.
*Reid, Ernest Alexander, M.S., E.E., Prof, of Electrical Engineering, Emeritus.
330-1 E.E. Bldg.—508 W. Indiana, U., 367-2153.
Reid, Kenneth Brooks, Jr., A.B., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 332-2040.—URH-533 Daniels Hall, U., 332-2323.
*Reid, Leonard Leon, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1420 Cambridge, C, 356-9257.
*Reid, Russell Martin, B.S., Asst. in Anthropology.
209j Davenport Hall, 333-4764.—109 S. Busey, U., 367-0785.
Reighard, Judith Ann, M.S., Res. Asst. in Botany.
402 Natural History, 333-0346.—57 E. Healey, C, 356-6572.
Reiland, John Cliffe, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
217 Burrill Hall, 333-1738.—702 W. Oregon, U., 367-2820.
Reimann, (Mrs.) Edith Bernice, Chief Clerk, Graduate College.
311c Adm., 333-0038.—25 E. John, C, 352-2847.
Reinbold, Keturah Ann, B.S., Asst. in Entomology.
304 Harker Hall, 333-0225.—1001 W. California, U., 344-0193.
*Reinbold, Norman Wayne, B.S., Junior Mech. Engr., Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1695.—712 W. Oregon, U., 365-1084.
*Reiner, Irving, Ph.D., Prof, of Mathematics.
329 Altgeld Hall, 333-1434.—101 E. Michigan, U., 367-0059.
Reinert, (Mrs.) Maxine Showalter, Secy., County Farm Ext.
6657 South St., Tinley Park, 532-4369.-333 Onarga St., Park Forest, 748-3216.
*fReinertsen, David Louis, A.M., Assoc. Geologist, State Geol. Survey.
100 Natural Resources, 189-268, 344-1481.—1702 W. John, C, 356-9944.
*Reinhart, Cathy Jo, Personnel Asst. I, Student Counseling Service.
206 Student Services, 333-3704.—1404 Greenbrier, C, 359-2065.
*Reinhart, Harold A., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1109 N. Busey, U., 367-8905.
*Reinhart, Julius Frank, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
Ill Hort. Field Lab., 333-1525.—908 E. Oregon, U., 367-5986.
*Reinhart, Ron, Tech. Draftsman Illustrator I, Mathematics Project, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.—1404 Greenbrier, C, 359-2065.
*fReinking, Beverlee Ellene, Clerk-Stenog., Office of Naval Research.
605-102 S. Goodwin, U., 333-2431.—2047-D Hazelwood Court, U., 344-1705.
Reinking, Robert Louis, M.S., Asst. in Geology.
144c Natural History.—2047-D Hazelwood Court, U., 344-1705.
*Reinwald, Dorothy, Secy., County Farm Ext.
304 E. Robinson, Carmi, 382-9276.—R. R. 1, Carmi, 382-2972.
Reis, Barbara J., A.B., Bookstore Clerk I, Illini Union.
Book Center, Illini Union, 333-0437.—110 E. John, C, 352-6196.
*Reisner, Ralph, A.B., LL.B., Asst. Prof, of Law.
*Reiss, Franklin Jacob, Ph.D., Prof, of Farm Management and Land Economics, Dept. of Agr.
Econ.
303 Mumford Hall, 333-1822.—2003 S. Anderson, U., 367-5177.
*Reiss, Harold Leroy, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
Maintenance Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4646.—1102 Country Squire Dr.,
U., 365-1348.
Reiss, Timothy James, A.M.. Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—1503-4 W. Kirby, C, 356-6379.
Rejali, M. Hassan M., B.S., Res. Asst. in T.A.M.
104 Talbot Lab., 333-3136.—706-101 S. First, C, 352-6459.
*Renfrew, Robert R., Accountant I, College of Agriculture.
Ill Mumford Hall, 333-0002.—2817 E. Main, U., 367-7965.
*Renfrew, Rosemary J., Typing Clerk III, Motor Vehicle Div., Security Office.
103 Service Bldg. Annex, 333-3530.—2817 E. Main, U., 367-7965.
*Renn, Janice Sue, Clerk-Typist III, Coordinated Science Lab.
460 Eng. Res. Lab., 333-1608.—13 Sandalwood Dr., C, 359-1954.
*Rennels, Robert G., Ph.D., Assoc. Prof, of Forestry.
215 Mumford Hall, 333-2775.—Box 192, Philo, 684-5520.
*Renner, K. Edward, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
322 Gregory Hall, 333-3057.—407 Hessel Blvd., C, 352-6045.
*Renner, Sylvester Gail, Jr., M.S., Major, U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
225 Armory, 333-1929.—2002 Lynwood, C, 352-8869.
*Rennier, Luella, Clerk III, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-2519.—514 W. John, C, 352-8321.
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Rennier, Queto J., Fieldman, Dept. of Agronomy.
W-321 Turner Hall, 333-4373.—514 W. John, C, 352-8321.
Renwick, Frank Whipple, A.B., LL.B., Dir. of Executive Development Center, College of Com.
and Bus. Adm.
260 Commerce (\V), 333-4523.-6 Willowbrook Ct., C, 356-5767.
Replinger, John Gordon, M.S., Prof, of Architecture.
309 Architecture, 333-2025.—4 Burnett Circle, U., 367-4371.
''Reps, Patricia Ann, Secv., Dept. of Physics.
210 Physics Bldg., 333-0570.—R. R. 1, Box 45, Rantoul (61866), 892-4786.
*Resek, Robert William, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
493 Commerce (W), 333-4597.—612 W. John, C, 359-2268.
"Resh, James Albert, Ph.D., Res. Asst. Prof., Dept. of Elec. Eng. and Coordinated Science Lab.
360b Eng. Res. Lab., 333-3378.—607 W. Iowa, U.
Resor, Mary Alice, B.S., Asst. Home Adviser, Winnebago County.
4329 W. State, Rockford, 963-7852.—410 N. Court, Rockford (61103), 962-4900.
"Rethard, Jess E., Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—117 W. Franklin, U., 367-3410.
Rettig, Michael Francis, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
350a Noyes Lab., 333-3059.—506-4 W. Stoughton, U., 367-2701.
fRetzolk, Dorothy Albert, Secy., Dept. of Microbiology.
127 Burrill Hall, 333-1737.—1217 Joanne Lane, C, 356-4698.
"Retzolk, Sylvia Nannette, Clerk-Typist III, Inst, for Res. on Exceptional Children.
226 Education, 333-1850.—904-B S. Locust, C, 359-1308.
*Revell, Leah Margaret, Typing Clerk III, Center for Instructional Research and Curriculum
Evaluation.
270 Education, 333-3771.—407 Calhoun, Tolono, 485-7285.
Revitt, Paul J., Ph.D., Visiting Lecturer in Music.
301 Hill Annex.—707 S. Sixth, C.
Rex, William Max, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—Mahomet, 586-4825.
Rexroad, Earl Lane, Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—6 Wayside Rd., U., 367-5065.
^Rexroad, Opal Virginia, Clerk II, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.—6 Wayside Rd., U., 367-5065.
"Rexroad, W. Max, M.A.S., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.— 119 S. Dewey, U., 367-5341.
"Reyes-Guerra, David Richard, M.Eng., Instr. in General Engineering; State Dir. of Junior
Engineering Technical Society.
214 Transportation, 333-0726.—1206 S. Mattis, C, 352-4720.
'Reynolds, Basil Edward, Dairy and Food Plant Attendant, Dept. of Food Science.
104 Dairy Manufactures, 333-4440.—503 W. Main, U., 365-2562.
'Reynolds, Donald Nicholas, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
14 Lincoln Avenue Residence, 333-0597.—912 N. Lincoln, U., 365-2800.
'Reynolds, Donald Quentin, B.S., Adm. Clerk, Div. of Univ. Ext.
118 Illini Hall, 333-1463.—410 W. High, U., 365-2440.
'Reynolds, Elizabeth Ann, Typing Clerk II, College of Vet. Med.
161 Vet. Med., 333-2298.—302 W. Locust, U., 365-1565.
'Reynolds, Ernest Richard, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 643-3481.
Reynolds, Evelyn, A.B., Asst. Prof, of Music.
207 S.M.H.—Rising Rd., R. R. 3, C, 359-3298.
Reynolds, Harry Aaron, Jr., V.M.D., M.S., Instr. in Vet. Path, and Hygiene.
36b Vet. Med., 333-4856.— 1209 Mimosa Dr., C, 356-5528.
Reynolds, Helen Bernice, Head Cook, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls.—R. R. 1, U., 643-6831.
Reynolds, James, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—Box 295, Buckley, 3273.
[Reynolds, Karen Lee, Clerk-Stenog. I, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—R. R. 4, Clinton (61727), Weldon 736-2589.
Reynolds, Paul Eugene, Butcher, Dept. of Animal Science.
145 Davenport Hall, 333-2068.—2312 Slayback, U., 367-9493.
Reynolds, Richard William, B.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.— 1776 Valley Rd., C, 352-9385.
Reynolds, Robert J., B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
23b Structural Annex B, 333-2507.—508 N. Goodwin, U., 367-0578.
Reynolds, Ronald Dean, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—301 Glenn Dr., U., 367-8016.
j Reynolds, Ronald Earl, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
258 Noyes Lab., 333-2558.— 1504 N. Mattis, C, 352-8297.
{Reynolds, Wallace Edward, B.S., Farm Adviser, Boone County.
702 W. Locust, Belvidere, 544-3710.—417 Highland, Belvidere, 542-3724.
Rhoades, Harry Elmer, M.S., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hvgiene.
46 Vet. Med., 333-3577.—2108 S. Boudreau Dr., U., 367-0172.
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*Rhoades, Roy Loren, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1714 Willow Rd., U., 367-5334.
Rhoades, (Mrs.) Virginia Lucine, Clerk-Typist III, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—105 W. Illinois, U., 365-2041.
Rhoads, Merle Marguerite, Chief Clerk, Business Office, Retired.
404 E. Pennsylvania, U., 365-1204.
*Rhode, Chris Simeon, B.S., Prof, of Dairy Science, Emeritus.
2106 Mills Dr., U., 367-1370.
*Rhode, Ellen Lucile, B.S., Secy., Executive Vice-President and Provost's Office.
377 Adm., 333-1994, 333-1988.—2106 Mills Dr., U., 367-1370.
Rhodes, Ashby Marshall, Ph.D., Assoc. Prof, of Plant Genetics, Dept. of Horticulture.
Vegetable Crops, 333-1525, 333-1967.—1010 S. First, C, 352-0118.
*Rhodes, Warren, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—708 S. Madison, Monticello, 2234.
Rhodus, Jacqueline, M.S., Asst., School of Life Sciences.
524 Burrill Hall, 333-4717.—1101 W. Oregon, U.
Rhoten, William Blocher, B.S., Asst. in Zoology.
Vivarium.—604 W. Michigan, U., 367-3984.
•Ribisl, Paul Morgan, A.M., Instr. in P.E. for Men.
305 Huff Gym., 333-0204.—905 Harding Dr., U., 365-2137.
*Rice, Delores, Secy., County Farm Ext.
210 W. Washington, Paris (61944), 3-3155.—R. R. 1, Paris.
Rice, Ellen A., Clerk-Typist III, Extramural Classes, Div. of Univ. Ext.
101 Illini Hall, 333-3061.—800 S. Embarrass, Tuscola, 779-W.
*Rice, Elza Eldo, Physical Sci. Tech. Asst., Dept. of Civil Eng., Retired.
403 S. Russell, C, 352-1009.
Rice, Ultan Marc, A.M., Res. Asst., Inst, of Communications Res.
1207 W. Oregon, U., 333-1547.—1108 W. Nevada, U., 344-0170.
*Rice, William Hudson, B.S., Adm. Asst. (Legislative Relations), President's Office.
136 Davenport House, 333-1086.—1107 Country Lane, C, 356-2432.
Rich, William Lawrence, A.B., Resident Asst., Hopkins Hall.
URH-430 Hopkins Hall, C, 332-1350.
*Richards, Adrian F., Ph.D., Assoc. Prof, of Geology and of Civil Engineering.
127 Natural History, 333-2076.—1802 S. Anderson, U., 367-5383.
Richards, Betty Ann, Adm. Secy., College of Education.
110 Education, 333-0960.—704 S. Anderson, U., 367-2380.
Richards, Catherine E., A.B., Asst. Food Service Administrator III, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0126.—906 W. Stoughton, U., 365-1590.
Richards, Claire Larue, M.Mus., L.R.A.M., Prof, of Music.
204 S.M.H., 333-3932.—709 W. Ohio, U., 367-7843.
Richards, Judith, Clerk-Stenog. Ill, Bur. of Econ. and Bus. Res.
408 D.K.H., 333-2330.—8 Accoloy Way, C, 356-8018.
*Richards, Rowe, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—305 E. Washington, Philo, 684-3735.
Richardson, David, M.S., Res. Asst. in Physics.
441 Physics Bldg., 333-2613.—408 E. Main, U., 365-3208.
*Richardson, Delores Anne, Clerk-Typist II, Dept. of Aero, and Astro. Eng.
101 Transportation, 333-2651.—1402i/2 W. Beech, U., 367-5168.
Richardson, Elizabeth Kay, Clerk-Typist I, Accounting Div., Business Office.
279 Adm., 333-0780.—408 S. Poplar, U., 367-5144.
*Richardson, Fontaine Kelleam, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
138 D.C.L., 333-4219.—30 Dunellen, U., 365-2835.
Richardson, Genevieve, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech.
125 Lincoln Hall, 333-1688.—624 E. Green, C, 356-5679.
*Richardson, Judith Elaine, M.S., Instr. in Home Economics.
233 Bevier Hall, 333-0518.—30 Dunellen, U., 365-2835.
*Richardson, Margaret Ruth, Clerk III, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0300.—Box 54, Sidney, 688-2204.
*Richardson, Richard Earl, Clerk II, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—506 E. Houghton, Tuscola, 234M.
Richardson, Susan Lea, A.B., Asst. in French.
1007-306 S. Wright, C, 333-4725.—URH-Sherman Hall, C, 332-4761.
*Richartz, Leon Ernest, D.B.A., Asst. Prof, of Business Administration.
Richman, Chester Marion, Instrument and Measurement Technician II, Measurement Program,
Eng. Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1942.—205 S. Sixth, C, 352-3240.
*Richman, Jack Eugene, B.S., Asst. in Chemistry.
465 Noyes Lab.—610 S. Fourth, C, 356-7349.
Richmond, Eunice Jane, B.S., Home Adviser, Mason County.
127 S. High, Havana, 543-4502.—406 S. Broadway, Havana (62644).
Richter, Charles E., A.M., Asst. in Economics.
115 Commerce Annex, 333-0072.—106 S. Fourth, C.
Ricker, Walter Hans, B.S., Res. Asst. in Food Science.
213 Mumford Hall.—908 S. Fifth, C, 344-4174.
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Rickert, Dorothy Burnett, Secv., Graduate College.
305 Adm., 333-0036.—56 E. Chalmers, C, 352-4003.
*Ricketts, Bernard Gordon, Ph.D., Prof, of Metallurgical Engineering.
106 Met. and Min. Bldg., 333-1157.—2016 Cureton Dr., U., 367-5933.
*Ricketts, Gary Eugene, Ph.D., Asst. Prof, of Animal Science Extension.
326 Mumford Hall, 333-0013.—808 E. Pennsylvania, U., 367-2098.
*Riddle, William Robert, Painter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Viila Grove, 3123.
Ridge, (Mrs.) Tabitha Broadhurst, Senior Record Clerk, Admissions and Records, Retired.
70S S. Third, C, 344-0570
Ridgley, Marjorie, Clerk-Typist III, Dept. of English.
109 English, 333-3251.—1102 Mayfair Rd., C, 352-5427.
fRidgley, Merle, Res. Assoc, State Geol. Survey.
Natural Resources, 189-253, 344-1481.—1102 Mayfair Rd., C, 352-5427.
Ridlen, Samuel Franklin, M.S., Prof, of Poultry Extension, Dept. of Animal Science.
322 Mumford Hall, 333-2207.—106 W. Mumford Dr., U., 367-0095.
Rieter, Robert Frederick, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering; Resident Asst., Scott Hall.
113 East Chem.—URH-380 Scott Hall, C, 332-1558.
Rietveld, Ronald Deane, A.M., Asst. in History.
235h Armory, 333-1155.—907 S. Wabash, U., 367-5549.
*Riggin, Augustus Kerr, Physical Sci. Staff Asst., Dept. of Civil Eng.
208 Talbot Lab., 333-2543.—304 Fairview Dr., C, 352-9857.
Riggs
> John, Illustrator, Mathematics Project, U.H.S.
1208-301 W. Springfield, U., 333-0150.—R. R. 2, Homer, 896-3260.
*Rigney, David Arthur, Ph.D., Res. Assoc, in Mining Engineering.
475 Physics Bldg., 333-0735.—1011 N. Coler, U., 367-6572.
*Rigsby, James Kenneth, M.S., Assoc. Architect, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.— 1108 Nofftz Dr., C, 359-3259.
Rim, Allan Stephen, B.S., Res. Asst. in Food Science.
462 Bevier Hall, 333-1931.—706 S. First, C, 356-9933.
*Rimbey, Donald Henry, M.S., Instr. in General Engineering. On leave of absence for 1965-66.
103a Transportation, 333-4309.—303 W. Michigan, U., 367-5643.
Rimond, Marie Antoinette, Asst. in French.
1007-203 S. Wright, C, 333-4725.—URH-Sherman Hall, C, 332-4683.
Rincker, Phyllis Marie, B.S., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
330 Davenport House, 333-4753.—1203-2B W. Main, U., 367-3448.
Rinehart, Kenneth Lloyd, Jr., Ph.D., Prof, of Organic Chemistry. On leave of absence second
semester of 1965-66.
452 Noyes Lab., 333-0627.—909 W. Oregon, U., 344-0429.
*Rinehart, Ronald Earl, A.B., Res. Asst., State Water Survey.
271 Water Resources, 333-4966.—205 S. Dodson Dr., U., 367-9007.
Ring, James George, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
290k Mat. Res. Lab., 333-0335.—808 W. Nevada, U., 365-1298.
Ringer, Alexander L., Ph.D., Prof, of Music.
102 Hill Annex, 333-3544.—601 Ventura Dr., C, 352-6952.
*Ringhausen, Margaret L., Secv., County Farm Ext.
402 S. Jefferson, Jerseyville, 498-4821.—136 Andrew, Jerseyville (62052), 498-4438.
Ringle, William Frank, A.M., Asst. in Anthropology.
209j Davenport Hall, 333-3476.—304 W. Springfield, C, 352-1250.
*Rinne, Robert William, Ph.D., Plant Physiologist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.; Collabo-
rator, College of Agriculture.
167 Davenport Hall, 344-0622.—804 McHenry, U.
Rion, Judith Anne Marie, B.S., Asst. in Microbiology.
127 Burrill Hall.—509-19 S. Fifth, C, 356-1774.
Rippelmeyer, Ruth, Secy., County Home Ext.
509 W. Mill, Waterloo, 939-7412.—R. R. 4, Waterloo, 939-6754.
Ripper, Richard Fredrick, Chief Clerk, Dept. of Elec. Eng.
159 E.E. Bldg., 333-2812.—1303 Briarcliff Dr., U., 367-4381.
Risinger, Marvin L., Storekeeper III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—813 Sherwood Terr., C, 359-2105.
Risley, William O., B.S., Senior Res. Engr. and Asst. Dir. of Measurement Program, Eng.
Exp. Sta.
207 E.E. Res. Lab., 333-1943.—R. R. 1, St. Joseph (61873), 469-7366.
*Risser, Hubert E., Ph.D., Prof, of Mineral Economics, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.;
Principal Mineral Economist, State Geol. Survey.
200 Natural Resources, 189-264, 344-1481.—207 W. Delaware, U., 367-3268.
*Ristic, Miodrag, D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet. Res.; Senior
Staff Member, Center for Zoonoses Res.
225 Vet. Med. Annex, 333-2671.—410 Burkwood Court West, U., 365-2781.
i*Ritchey, Susanne, Chief Clerk, Office of Instructional Resources.
205 S. Goodwin, U., 333-3370.—1809 W. Sangamon Dr., C, 352-0129.
Ritchie, Florence K., A.M., Head Resident and Coordinator, Van Doren Hall.
Main Lounge, Taft-Van Doren Halls, 333-0532.—URII-Van Doren Hall, C, 332-0456.
;*Ritossa, Ferruccio Mario, Res. Assoc, in Microbiology.
127 Burrill Hall, 333-1738.—607-12 W. Springfield, C, 359-3079.
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Rittenhouse, Arthur, Animal Caretaker, College of Vet. Med.
207 Vet. Med. Annex, 333-2349.—211 W. Oliver, Mansfield, 489-3411.
Rittenhouse, Vern Elmer, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—R. R. 1, Seymour, 687-4226.
Rivas, Maria Teresa, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0731.—URH-273 Daniels Hall, U., 332-2470.
*Rivera, Ralph Manuel, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Computer Science.
18 D.C.L., 333-1514.—R. R. 2, U., 367-0915.
*Rivers, Allen A., Jr., Distribution Clerk II, Library.
22 Library, 333-1113.—109 W. Stanage, C, 356-4759.
*Rivers, Eunice Joyce, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
Snack Bar Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4635.—109 W. Stanage, C, 356-4759.
Rivers, Prince, Res. Asst. in Chemistry.
463 Noyes Lab.—1960-D Orchard Downs, U., 344-0987.
*Rizk, Samir Habib, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—14 Bay Tree Dr., C, 352-9886.
Roach, Edna Adele, B.S., Asst. in Business Education.
7 D.K.H., 333-0231.—1107 W. Beardsley, C, 356-2347.
*Roach, Ray Parker, Millman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—41 Lange Ave., Savoy, 822-5678.
*Roach, William Ronald, M.S., Res. Asst. in Physics.
126 Physics Bldg., 333-2856.—1002 W. Springfield, U., 367-5598.
*Roan, Vernon Parker, Jr., M.S., Instr. in Aero, and Astro. Eng.
10 Transportation, 333-4984.—2206 Fletcher, U., 367-0967.
*Robb, William Coulter, A.M., J.D., LL.M., Prof, of Economics, Emeritus.
618 W. Park, C, 356-1744.
*Robbins, Arthur Freeman, Glass Blower II, College of Agriculture.
11 An. Sci. Lab.—R. R. 2, St. Joseph, 469-2831.
*Robbins, Frances D., A.B., Biochemistry Technologist, Dept. of Physiology and Biophysics.
31 Burrill Hall, 333-3002.—R. R. 2, St. Joseph, 469-2831.
*Robbins, Marjorie Glades, B.Ed., Asst. Home Adviser, Lake County.
Box 356, Grayslake, 223-4844.—1106 Grandwood Dr., Gurnee, 356-8347.
*Roberson, Brent, Dup. Mach. Operator III, College of Engineering.
114 Engineering Hall, 333-1510.—R. R. 3, U., 684-4856.
*Roberson, Glen Edward, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Illinois Street Residence Halls.—Box 248, Gifford, 568-6166.
Roberts, Carol Ann, Clerk-Typist I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3595.—Box 82, Seymour, 687-4896.
Roberts, Charles Walter, Ph.D., Prof, of English, Emeritus.
401 W. Pennsylvania, U., 367-1466.
Roberts, Clyde B., B.S., Accountant III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1469.—1504 S. Maple, U., 367-3212.
Roberts, Elmer, Ph.D., Prof, of Animal Genetics, Dept. of Animal Science, Emeritus.
231 Bevier Hall.—1407 Hillcrest, U., 367-1679.
Roberts, Gerald Lee, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
215 C.S.L., 333-1446.—R. R. 2, C, 356-6091.
Roberts, Howard Creighton, A.B., E.E., Res. Prof., Measurement Program, Eng. Exp. Sta.
Roberts, Jackie Eugene, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—713 N. Vorcey, Tolono (61880), 485-8099.
fRoberts, Margaret R., B.S., Res. Asst., State Water Survey.
133 Water Resources.—511 W. Washington, U., 367-4152.
Roberts, Milton Gustavus, Jr., B.S., Motion Picture Production Asst., Television-Motion Pic-
ture Services.
6O61/2 E. Green, C, 333-0279.—51-5W E. John, C, 356-6327.
Roberts, Nettie, Clerk-Stenog., President's Office, Retired.
Box 1000, Coalmont, Tennessee.
Roberts, Patricia Anne, Typing Clerk I, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—405i/2 E. Park, C, 352-8580.
Roberts, Paul Carmen, B.S., LL.B., Prof, of Business Law.
124 D.K.H., 333-1505.—204 E. Pennsylvania, U., 367-7845.
Roberts, Rena Koster, M.S., assigned under A.I.D. Projects as Adviser to Home Economist,
Njala University College, Njala via Mano, Sierra Leone, Africa.
Roberts, Violet Darlene, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Air Force Aerospace Studies.
222 Armory, 333-1927.—107 Hartle, U., 367-0238.
Roberts, Wayne Earl, Herdsman Foreman, Dept. of Animal Science.
Feed Storage Plant, 333-0042.—404 KM. Ave., Box 193, Savoy (61874), 822-5582.
fRoberts, Wyndham John, M.S., Engr., State Water Survey.
240 Water Resources, 333-0238.—1108 W. Green, C, 352-8094.
Robertson, Carita, A.M., Assoc. Prof, of P.E. for Women, Emerita.
509 W. Vermont, U., 367-4926.
Robertson, James Evans, Ph.D., Res. Prof, of Electrical Engineering, Depts. of Elec. Eng. and
Computer Science.
204 D.C.L., 333-1456.—1111 S. New, C, 352-0945.
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*Robertson, James Monroe, Biophysical Res. Lab. Asst., Dept. of Elec. Eng.
116 E.E. Annex, 333-0719.—1305 Philo Rd., U., 367-7563.
Robertson, James Mueller, Ph.D., Prof, of T.A.M.
125 Talbot Lab., 333-1957.—1706 S. Pleasant, U., 367-7649.
Robertson, John Allen, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
47 E.E. Bldg., 333-4182.—705 W. Elm, U. ( 367-2680.
Robinson, Alice Mary, Secy., County Home Ext.
20 Federal Bldg., Macomb, 833-2712.—218 McDonough, Macomb (61455), 836-9663.
Robinson, Arthur Richard, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
416 Engineering Hall, 333-0621.—602 E. Stoughton, C, 359-1014.
Robinson, Clark Shove, Ph.D., Res. Prof, of Phvsics.
205 Physics Res. Lab., 333-4740.—Box 3256, Country Fair Station, C, 356-4371.
Robinson, Elsie Juanita, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls.—814 E. Short, Tuscola.
Robinson, Florence Bell, M.L.D., Prof, of Landscape Architecture, Emeritus.
826 Twenty-ninth Ave. N., St. Petersburg, Florida (33704).
Robinson, James E., B.S., Asst. in Phvsics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—605 S. Third, C, 356-3886.
Robinson, Lehymann Franklin, M.S.E., Examiner, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0303.—2003 Rainbow View, U., 367-8574.
fRobinson, Michael David, Fiscal Accounting Asst., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1009 Maple Park Dr., C, 359-3588.
Robinson, Monroe Leonard, Building Mechanic, Allerton House.
Allerton House, 333-3287.—R. R. 2, Box 97, Monticello, Cisco 2998.
Robinson, Norma E., Secv., Dept. of Agr. Econ.
304 Mumford Hall, 333-2547.—620 W. Healey, C, 356-4683.
Robinson, Oakley, Herdsman Foreman, Dept. of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Robbs (62980), 949-3542.
Robinson, Olga, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
420 East Chem., 333-2010.—604 W. Healey, C, 352-3668.
Robinson, Sarah Lee, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Elec. Eng.
127 E.E. Annex, 333-1642.—304 E. First, Homer, 896-2791.
Robinson, Stanley Clay, Ed.D., Dean of Div. of Univ. Ext.; Prof, of Business Administration.
118 Illini Hall, 333-1460.—917 W. White, C, 356-3008.
Robinson, Thomas Thacher, Ph.D., Instr. in Mathematics.
62b Adm., 333-4796.—612 W. Nevada, U., 365-1484.
Robinson, William Henry, M.Eng., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-4738.—1101 N. Gregory, U., 365-1440.
Robison, Laurie Jean, Card Punch Operator I, Dept. of Computer Science.
238 D.C.L.—133 Winding Lane, Rantoul (61866), 892-8162.
Roblee, Charles Leonard, A.B., Instr. in Firemanship Training, Div. of Univ. Ext.
117 Illini Hall, 333-3801.—812 S. Race, U., 367-0366.
Robnett, Quentin Laverne, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
14a Structural Annex A, 333-2115.—702 Western, U, 367-6184.
Roche, James Edward, B.S., Asst. in Geology.
408-10 S. Goodwin, U., 333-3448.—502-101 W. Main, U., 367-0459.
Rochkes, John, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—505 S. Maple, U., 367-2259.
Rock, Cecil A., Driver, Physical Plant Dept., Retired.
506 N. Fair, C, 352-4372.
Rock, Helen P., Bookbindery Worker, Printing Div., University Press, Retired.
506 N. Fair, C, 352-4372.
Rocke, Arthur Frederick Lyle, Senior Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
Rockhold, Josie L., Cook, Housing Division.
420 Student Services.—311 W. Springfield, U, 367-6596.
Rockwell, (Mrs.) Freda Irene, Secy., County Farm Ext.
210 S. Randolph, Macomb, 833-2840.—R. R„ Sciota (61475), 456-3515.
Roderick, Robert L., Physical Sci. Staff Asst., Dept. of Geology.
111b Natural History, 333-3995.—302 Mumford Dr., U, 367-6827.
Rodewald, Gordon Edwin, Jr., M.S., Agr. Economist, Econ. Res. Service, U.S.D.A.; Collabo-
rator, College of Agriculture.
306b Mumford Hall, 333-0578.— 1708 Tara Dr., C, 352-1205.
Rodgers, Enned Berneice, Secv., County Home Ext.
Box 243, Princeton, 2-5391.—127 S. Church, Princeton, 2-7461.
Rodgers, Ralph Clyde, Crops Testing Technician, Dept. of Agronomy.
S-109 Turner Hall, 333-4254.—905 E. Michigan, U, 367-0324.
Rodkey, Frederick Stanley, Ph.D., Prof, of History, Emeritus.
152 Bradley Dr., Santa Cruz, California (95060), 423-8233.
Rodnitzky, Jerome Leon, A.M., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-214 W. California, U, 333-0669.—1203i/2 W. Main, U, 365-1381.
Roe, Harriet U., Maid, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—603 E. Chalmers, C, 344-1592.
Roe, Kermit O., Ed.M., M.S., Farm Adviser, Christian County.
400 W. Market, Taylorville, 824-4897.—809 W. Pauline, Taylorville, 824-2142.
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Roehrig, Frederick K., B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
213 Met. and Min. Bldg., 333-2229.—507 Bash Ct., C.
*Roeper, Romanus H., Plant Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1718 Park Haven, C, 356-5639.
*Roepke, Howard George, Ph.D., Prof, of Geography.
121 Davenport Hall, 333-1322.—504 Harding Dr., U., 367-6751.
Roessler, Bernice Marie, Clerk-Typist I, Office of Instructional Resources.
507 E. Daniel, C, 333-3490.—Gifford (61847), 568-2425.
*Rogers, C. Lee, B.S., Chief Accelerator Engr., Dept. of Physics.
207 Physics Res. Lab., 333-3191.—1905 Broadmoor, C, 356-0620.
Rogers, Charles Alva, M.S., Res. Asst. in Physics.
441 Physics Bldg.—URH-Daniels Hall, U.
Rogers, D. Katharine, A.M., Assoc. Prof, of Social Work, Emerita.
1207-125 W. Oregon, U., 333-2261.—205 S. Busey, U., 367-1247.
*Rogers, Donald Philip, Ph.D., Prof, of Botany; Curator of Mycological Collections. On leave
of absence second semester of 1965-66.
308b Natural History, 333-0246.—407 W. Delaware, U., 367-6992.
^Rogers, James G., Park Attendant, Robert Allerton Park.
Robert Allerton Park, 333-3287.-339 W. Monroe, Monticello, 4786.
*Rogers, James Samuel, M.S., Agr. Engr., Agr. Res. Service, U.S.D.A. ; Collaborator, College
of Agriculture.
S-213 Turner Hall, 333-4370.—1903 Meadow Dr., C, 359-2055.
Rogers, Judith Margaret, A.B., Asst. in Germanic Lang, and Lit.
512 E. Chalmers, C—103 S. McCullough, U.
*Rogers, Leslie, B.S., Farm Adviser, Marion County.
Route 37 North, Box 368, Salem, 548-1446.—327 Oglesby, Salem, 548-2994.
Rogers, Nancy Kay, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Speech and Theatre.
257 Armory, 333-2370.—1211 E. Michigan, U., 367-8100.
*Rogers, Philip Edward, A.M., Asst. in English.
213 English.—910 S. Locust, C, 356-6807.
*Rogers, Ralph Wayne, A.B., Comdr., U.S.N.R., Assoc. Prof, of Naval Science.
239 Armory, 333-1061.—601 Vz Mumford Dr., U., 367-8107.
*Rogers, Regina Mills, Home Adviser, Jersey County.
402 S. Jefferson, Jerseyville, 498-2913.—R. R. 3, Fieldon Rd., Jerseyville (62052), 498-4851.
*Rogers, Robert Wentworth, Ph.D., Dean of College of L.A.S.; Prof, of English.
294 Lincoln Hall, 333-1350.—601 W. Michigan, U., 367-2284.
*Rogge, William M., Ed.D., Res. Asst. Prof, of Education, U.H.S.
1102 W. Main, U., 333-2892.—203 Hessel Blvd., C, 352-6218.
*Rohatsch, Fred Adam, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2530.—1106 S. Second, C, 352-1643.
*Rohlf, Phyllis Fay, Library Clerk II, Educ. and Soc. Sci. Library.
100 Library, 333-2305.—509 W. Nevada, U.
*Rohmaller, Julianne Zimmerman, A.M., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—1400-5 N. McKinley, C, 356-8749.
*Rohmaller, Paul Lewis, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
23 Structural Annex A, 333-2862.—1400 N. McKinley, C, 356-8749.
*Rohn, Arthur Henry, Jr., A.B., Instr. in Anthropology.
110 Davenport Hall, 333-4367.—211 Hessel Blvd., C, 352-1616.
*Rohrer, Cyrus, Jr., B.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—7 Imperial Ct., C, 352-6818.
Rojas, Guillermo, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0440.—508 E. Springfield, C, 356-0378.
Rojicek, Marilyn Sue, B.S., Asst., Taft Hall.
Counseling Office, Taft-Van Doren Halls, 333-0532.—URH-403 Taft Hall, C, 332-0654.
Roldan, Roberto H. R., M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
200h E.E. Res. Lab., 333-0208.—1205-1C W. Main, U., 367-8167.
*Rolland, Paul, M.Mus., Prof, of Music.
String Annex, 333-3124.—404 E. Oregon, U., 367-2130.
*Rollenhagen, David Charles, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
114 D.C.L.—212-4 N. McCullough, U.
*Roller, Dale Alvin, M.Mus., Asst. in Music.
105 Stiven House.—1912-B S. Orchard, U., 344-0279.
Rollings, Donna Kay, Typing Clerk I, Accounting Div., Business Office.
247 Adm., 333-0785.—305 S. Urbana, U., 365-2369.
*Rollins, William Jefferson, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—312 E. Washington, U., 367-6045.
*Rollins, William Myers, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—407 E. Byron, Sidney, 688-2472.
*Romack, Frank Eldon, Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Anatomy and Histology.
339 Vet. Med., 333-2417, 333-2420.—411 S. Fourth, St. Joseph, 469-7325.
Roman, Lisbeth Jane, A.M., Asst. in Speech and Theatre.
249 Armory, 333-2818.—1107 S. Euclid, C, 352-6773.
*Romero, Nancy Lee, M.S., Serials Cataloger (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-3856.— 1917 Southwood Dr., C, 356-1086.
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Romig, Ralph Robert, B.S., Asst. Farm Adviser, Morgan County.
116 N. East, Jacksonville, 243-2712.—1215 S. Clay, Jacksonville (62650).
Romine, Harrison Edward, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, Tuscola, 25F4.
*Ronk, Rosemary, Clerk I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1363.—Longview.
Ronquillo, Maria Consolacion, B.S., Res. Asst. in Entomology.
415b Morrill Hall, 333-2493.— 1007 W. Illinois, U., 344-4943.
Ronsvalle, John Lynn, A.B., S.T.B., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—610 W. California, U., 367-9701.
Roodhouse, Charles Moulton, B.S., Area Adviser, Farm Management, Coop. Ext. Serv.
61 X. Westwood, Freeport (61032), 232-3316.
Roos, Frank John, Jr., Ph.D., Prof, of Art.
118 Architecture, 333-1255.—705 Balboa, C, 352-3872.
Roos, Melba F., Secy., County Home Ext.
120-24 S. McLean, Lincoln, 732-7712.—R. R. 2, Lincoln, 732-8047.
Roosa, Walter Laidlaw, M.Mus., Prof, of Music, Emeritus.
806 \V. Oregon, U.
Roosevelt, Floyd Chester, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Sidney, 688-3284.
Root, Barbara Ann, A.B., Clerk-Stenog. II, Dean of Women's Office.
130 Student Services, 333-0050.—135-301 W. Clark, C, 356-9630.
*Root, Fay Howe, B.Ed., Asst. Dir. of Robert Allerton Park; Asst. Prof, of Camp and Park
Management, Coop. Ext. Serv.
Robert Allerton Park, 333-3287.—Box 7, Cisco (61830), 3233.
*Root, Joyce Kellogg, Clerk-Tvpist III, Dean of Students' Office.
1 Student Services, 333-0714.—610-3 W. Stoughton, U., 367-7055.
Rosbrook, Glenn George, B.S., Procedures and Systems Analyst, Statistical Service Unit.
707-210 S. Wright, C, 333-2170.—2810 W. William, C, 356-5384.
Roscetti, Bernard F., A.B., Broadcasting Program Asst., Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—1205i/2 -lD W. Main, U., 367-7089.
fRose, Carl Vern, Asst. Equipment Mgr., Athletic Association.
Storeroom, E. Stadium, 333-2063.—2015 E. Michigan, U., 367-3201.
f Rose, Claude Russell, Field Asst., State N.H. Survey.
Marion Countv Fisheries Research Center, Kinmundy, 245-3817.—R. R. 1, Kinmundy
(62854), 547-3122.
Rose, Constance Elaine, Clerk-Stenog. II, School of Music.
100 S.M.H., 333-2621.—419 Fairview Dr., C, 352-1089.
Rose, Gene Douglas, M.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
299 East Chem.—1107-422 W. Green, U., 344-0131.
Rose, James Eugene, Jr., A.B., C.P.A., Resident Asst., Carr Hall.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-0541.—URH-116 Carr Hail,
U., 332-3868.
Rose, Larry Gene, B.S., Horticulturist, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2419.—R. R. 1, Argenta, 795-2244.
Rose, Richard Joseph, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
431 Gregory Hall, 333-1317.—407 W. Washington, U., 365-1164.
Rose, (Mrs.) Shirley Eileen, B.S., Home Adviser, Henry County.
114 N. East, Cambridge, 937-3328.—308 W. Locust, Cambridge, 937-2252.
Rose, Walter Deane, B.S., Prof, of Petroleum Engineering.
312 Met. and Min. Bldg., 333-0880.—409 E. Springfield, C, 352-8080.
Rose, William Cumming, Ph.D., D.Sc, Res. Prof, of Biochemistry, Emeritus.
710 W. Florida, U., 367-2487.
Rosekopf, Patricia Lynn, Clerk I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1287.—408 W. Central, Thomasboro (61878), 643-2490.
Rosen, Ellen Freda, A.M., Res. Asst. in Psychology.
129 X. Race, U., 333-3482.—302-1 W. Locust, U, 367-1943.
Rosen, Marlene, B.Mus.Ed., Asst. in Music.
Stiven House.—302i/2 S. Randolph, C, 352-4732.
Rosen, Michael, B.Mus.Ed., Asst. in Music.
5 S.M.H.—3021/2 S. Randolph, C, 352-4732.
Rosen, Ralph, Television Writer-Producer, Television Station.
302 X. Goodwin, U., 333-1073.—1107 Maplepark Dr., C, 359-1940.
Rosen, Sidney, Ph.D., Prof, of Physical Science, Div. of Gen. Studies. On leave of absence
second semester of 1965-66.
127 Altgeld Hall, 333-1076.—1417 Mayfair Rd., C, 352-3539.
Rosen, Stanley, A.M., Asst. Prof, of Labor and Industrial Relations, Div. of Univ. Ext. and
Inst, of Labor and Indus. Rel.
Illini Center, LaSalle Hotel, Chicago (60602), 663-7193.—337 Wildwood, Park Forest
(60466), 747-2820.
[Rosenbaum, Allan Seymour, M.A.S., C.P.A., Asst. in Accountancv.
2 D.K.H., 333-1613.—1004 S. Fourth, C, 344-1272.
[Rosenbaum, Judith, M.S., Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
1203-7 W. Oregon, U., 333-1567.—1004 S. Fourth, C, 344-1272.
I Rosenbaum, Michael, A.B., Res. Asst., Inst, for Res. on Exceptional Children and Children's
Res. Center.
907 W. Xevada, U.—URH-Daniels Hall, U., 332-2224.
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Rosenbaum, Ralph Lewis, M.S., Res. Asst. in Physics.
271 Physics Bldg., 333-0837.—806 S. Randolph, C, 352-2361.
Rosenbaum, Stephen Earl, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—814 W. Washington, C, 352-8068.
*Rosenberg, Eli Ira, B.S., Asst. in Physics.
37 Physics Bldg., 333-4136.—800-11 W. Church, C, 356-1161.
Rosenberg, Sondra, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—905 S. First, C.
*Rosenbery, Earl R., Conveyor Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Mahomet, 586-4455.
*Ross, Carol Jean, Clerk-Typist II, Catalog Dept., Library.
246a Library, 333-2348.—1601 S. Neil, C.
*Ross, David Ward, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
411 Physics Bldg., 333-1119.—306 Bliss Dr., U., 344-3300.
*Ross, Donald Marvin, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—807 Maplepark Dr., C, 352-7395.
*Ross, Fred Keith, A.M., Asst. in Chemistry.
1210-314 W. California, U.—906 W. Springfield, U., 365-3109.
*Ross, Gerald Lee, B.S., Crops Testing Technician, Dept. of Agronomy.
W-118 Turner Hall, 333-4254.—1911 Weaver Dr., U., 367-1977.
*Ross, Herbert H., Ph.D., Asst. Chief and Head of Section of Faunistic Surveys and Insect
Identification, State N.H. Survey; Prof, of Entomology.
287 Natural Resources, 333-3208, 333-3209.—208 W. Iowa, U., 367-4488.
*Ross, Herbert Leon, A.M., Instr. in Business Education.
165 Commerce (W), 333-2194.—1503 S. Cottage Grove, U., 367-9890.
*Ross, Hugh King, B.S., Assoc. Farm Adviser, Henry County.
114 N. East, Cambridge, 937-3371.—118 New, Cambridge, 937-5420.
Ross, Jimmy Lewis, B.S., Resident Asst., Carr Hall.
URH-216 Carr Hall, U., 332-3897.
*Ross, Mary Larmore, A.M., Asst. Youth Adviser, Douglas County.
600 S. Washington, Tuscola, 70.—R. R. 3, Tuscola, 34F22.
*Ross, Robert Cooke, Ph.D., Prof, of Agricultural Economics, Emeritus; Leader of Foreign
Agricultural Visitors, Office of A.I.D. Projects.
336 Armory, 333-1992.—805 S. Busey, U., 344-3789.
*Ross, Robert Cooke, Jr., B.S., Housing Administrator I, Housing Division.
416 Student Services, 333-1423.—206 W. California, U., 367-0308.
Ross, Winfield Scott, Driver, Physical Plant Dept., Retired.
606 S. Randolph, C, 352-8747.
*Rotan, John Morris, B.Arch., Asst. in Architecture.
4w Architecture, 333-0336.—1601 S. Neil, C, 359-1508.
Roth, (Mrs.) Maudeline, Clerk II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1150.—1601 S. Neil, C, 356-4450.
*Roth, Michael David, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall, 333-1939.—1003 S. Mattis, C, 352-1690.
*Roth, Roland R., B.S., Asst. in Zoology.
203 Vivarium, 333-2235.—905 S. First, C, 356-8010.
*Rothbaum, Melvin, Ph.D., Assoc. Prof, of Labor and Industrial Relations.
119 L.I.R. Bldg., 333-1489.—2204 S. Lynn, U., 365-1850.
Rothermel, Bradley LeGeorge, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men.
305 Huff Gym., 333-0204.—401 W. Michigan, U., 367-0990.
*Rothman, Neal Jules, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
327 Altgeld Hall, 333-1848.—508 N. Willis, C, 352-3858.
*Rotigel, David Emery, Ed.M., Asst. in History and Philosophy of Education.
360 Education, 333-3276.—Armstrong, 369-4270.
Rotman, Joseph Jonah, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics. On leave of absence for 1965-66.
*Rotramel, George Lorton, B.S., Res. Asst., State N.H. Survey.
291 Natural Resources, 333-3208, 333-3209.—312 W. Springfield, U., 367-0976.
*Rotto, Irvin Maurice Alfred, A.M., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—1417 Briarwood Dr., C, 356-6594.
*Rouk, Donald Jay, B.S., C.P.A., Instr. in Accountancy.
144 Commerce (W), 333-4511.—24 Tulip Tree Dr., C, 352-7396.
*Roush, James Robert, Ph.D., Assoc. Prof, of Egg and Poultry Marketing, Dept. of Agr. Econ.
425 Mumford Hall, 333-1830.—1803 S. Vine, U., 367-6433.
*Roussin, Georgia Anne, Typing Clerk III, U.H.S.
102 U.H.S., 333-2870.—1213 W. Clark, U., 367-6486.
*fRoutzahn, David Lynn, Technician, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—29 Raintree Dr., C, 352-3315.
*Rowand, Arnold Bracton, B.S., Farm Adviser, Ford County.
104 W. Main, Melvin, 388-2386.—Melvin, 388-2236.
*Rowell, John Humphrey, A.B., B.C.E., Res. Asst. in Civil Engineering.
22 Structural Annex A, 333-2862.-437 Fairlawn Dr., U., 365-1265.
*Rowen, Mary Jane, Linen Maid, Housing Division.
Custodial Office, Illinois Street Residence Halls.—1514 W. Clark, C, 356-5879.
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Rowland, Theodore Justin, Ph.D., Prof, of Physical Metallurgy.
205 Met. and Min. Bldg., 333-1726.—917 W. Daniel, C, 356-1628.
Rowlands, Robert Edward, M.S., Res. Assoc, in T.A.M.
302e Talbot Lab., 333-1058.—300 S. Goodwin, U., 344-0235.
Rowley, David Alton, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
360 Noyes Lab.—803 1/2 S. Locust, C, 359-1978.
Roy, Glenn, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—312 E. White, C, 352-0800.
Roy, Kathleen W., Clerk-Tvpist III, Dept. of Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1874.—909 E. Washington, Monticello (61856), 4946.
Royal, Earl Payton, Ph.D., Res. Asst. in Food Science.
205 Burnsides Res. Lab., 333-1874.—URH-323 Daniels Hall, U., 332-2231.
Royalty, Beverly Ann, Typing Clerk III, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—Gifford, 568-2420.
Royce, M. Loraine, Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
S-406 Turner Hall, 333-4250.—625i/2 E. Green, C, 344-3376.
Roydes, Rona Luceille, M.S., Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—904 W. Illinois, U.
Royer, Warren Lee, A.M., Asst., U.H.S.
105 U.H.S., 333-0909.—306 E. Green, C, 356-9633.
Rubel, Lee Albert, Ph.D., Prof, of Mathematics; Assoc. Member, Center for Advanced Study.
On leave of absence for 1965-66.
Rubenacker, Paul Lenard, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R., Dewey, 897-8250.
Rubenking, Glen Broehl, B.S., Arch. Supt., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—R. R. 1, Dewey, 897-8970.
Rubin, David Lee, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—805 S. Lincoln, U., 344-4922.
Rubin, Gerald K., M.S.W., Instr., Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2261.—201-6 Country Fair, C, 359-1326.
Rubin, Sheldon Bert, B.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
323 Vet. Med. Annex, 333-0330.—23 Magnolia, C, 359-2987.
Rubio, Gerald John, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—1307 Sunset Dr., C, 352-1407.
Rubio, Mary Henley, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—1307 Sunset Dr., C, 352-1407.
Rubovits, James Jay, A.B., Res. Asst. in Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2604.—1508 Lincolnshire, C.
Rucker, Herbert J., M.S., Assoc. Prof, of Vocational Agriculture, Emeritus.
215 E. Washington, Pontiac (61764), 844-6131.
Rucker, Mary Elizabeth, A.M., Asst. in English.
225 English, 333-2976.—808 W. Springfield, U., 365-1284.
Rucker, Myra, Asst. Recorder, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—603 S. Russell, C, 356-9418.
Rucker, Walter Ellis, M.Math., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—1604 S. Vine, U., 365-1017.
Ruckman, Kathleen Margaret, A.M., Gift and Exchange Librn. (with rank of Asst. Prof.),
Library.
220a Library, 333-2875.—305 N. Prairie, C, 352-4892.
Rudd, Stewart W., Jr., S/Sgt., U.S. Armv, Asst. in Military Science.
155 Armory, 333-1550.—Lake Wood Gardens, R. R. 3, C, 586-2137.
Rude, Donald W., A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—909 S. First, C, 359-3862.
Ruderman, Rose, Secy., County Home Ext.
105 N. Fifth, Effingham (62401), 342-6776.—712 E. Fayette, Effingham (62401), 342-4929.
Rudicil, Judith M., Secy., Coordinated Science Lab.
224 C.S.L., 333-3601.—1906 E. Vermont, U., 367-0241.
Rudicil. Richard K., Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1906 E. Vermont, U., 367-0241.
Rudin, Stephen Gerald, Ed.M., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805-309 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—807 S. Victor, C, 356-9607.
Rudmin, Joseph Webster, B.S., Asst. in Physics.
37 Physics Bldg., 333-4136.—303 W. High, U., 367-7274.
Rudsinski, Lawrence Ervin, B.S., Asst. in Mathematics.
122m Arcade,* 333-4975.—307-24 S. State, C, 359-3089.
Ruffner, Hazel Spence, Clerk III, College of Engineering.
103 Engineering Hall, 333-2281.—Sidney, 688-2056.
Ruiz, Pierre Michel, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
551 Noyes Lab., 333-1720.—502 W. Elm, U, 367-1829.
Rullman, Charles Rich, A.M., Asst., U.H.S.
307 U.H.S., 333-2848.—607 W. University, C.
Rumsa, Antanas Juratis, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
122 M.E. Bldg., 333-0747.—1107 W. Green, U, 344-4025.
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*Rund, Cornelius John, Chief Cold Storage Operator, Dept. of Horticulture.
3 Hort. Field Lab., 333-1528.—306 E. Elm, U., 367-3233.
Rund, Mary Jeanne, Clerk-Typist II, Dept. of Physics.
203 Physics Bldg., 333-0571.—Pesotum, 867-4020.
*Rund, Robert Leo, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—107 S. Douglas, Villa Grove, 3384.
*Rundquist, David Edwin, M.S., Asst. in Physics.
104 Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—1820-A Orchard Place, U., 344-3980.
*Runge, Edward C. A., Ph.D., Asst. Prof, of Soil Classification Extension, Dept. of Agronomy.
N-315 Turner Hall, 333-4424.—121 W. Dodson Dr., U., 367-7093.
fRunge, Harold Elmer, B.S., Accounting Clerk, State Water Survey.
154 Water Resources, 333-3134.—601 S. Fourth, C.
Rupley, Lawrence Arthur, A.M., Asst. in Economics.
226 D.K.H., 333-2681.—1106 W. University, U., 367-3948.
Rupp, Mildred P., B.S., Clerk-Typist III, Dept. of Agr. Econ.
304 Mumford Hall, 333-2547.—718 S. State, C.
*Ruppel, Robert William, Ed.D., Asst. Prof, of Music.
1 Practice Annex, 333-3188.— 1209 Philo Rd., U., 365-1691.
*Rush, Gayle Houmes, B.S., Food Service Administrator I, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0139.—1601 S. Neil, C, 356-5860.
*Rush, Howard Franklin, Senior Toolroom Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—603 S. Race, U., 367-7163.
*Rushing, Jackie A., Auxiliary Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—700 W. Fourth St., Homer (61849), 896-4421.
Rushton, Jean Elizabeth, B.S., Asst. Home Adviser, Cook County.
3 Post Office Bldg., Des Plaines, 824-2879.—106 N. Catherine, La Grange (60525),
354-8113.
fRusk, Margie Earline, Receptionist, State Water Survey.
153a Water Resources, 333-4950.—508 S. Mattis, C, 356-0956.
*Russell Cindy, Clerk-Stenog. II, Div. of Intramural Activities, College of Physical Education.
204 Huff Gym., 333-3510.—208 S. Hartle, U., 367-2924.
fRussell, Clinton, M.S., Agr. Economist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—304 S. Randolph, C, 352-3220.
*Russell, Dorotha Mae, Chief Clerk, Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3555.—Chapel Acres, Mahomet, 586-2165.
Russell, Erlene B., Secy., Div. of Intramural Activities, College of Physical Education.
205 Huff Gym., 333-3512.—1204 E. Delaware, U., 367-4702.
*Russell, Frederic Arthur, Ph.D., LL.D., Prof, of Marketing, Emeritus.
27 Ward, Northampton, Massachusetts (01060).
*Russell, George Albert, Ph.D., Prof, of Physics; Assoc. Dir. of Mat. Res. Lab.
227 Physics Bldg., 333-1372.—1501 Maywood, C, 352-7517.
*Russell, Harry Gould, M.S., Prof, of Animal Science Extension.
326 Mumford Hall, 333-0013.—503 E. Colorado, U, 367-4856.
*Russell, James E.. Routing Supervisor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0344.—1006 W. Charles, C, 352-4796.
*Russell, Jerry Ernest, A.A.S., Electronics Technician II, Dept. of Elec. Etig.
202 Aeronomy Lab., 333-4157.—208 S. Hartle, U., 367-2924.
Russell, John Kenneth, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
108e E.E. Res. Lab., 333-0365.—2082-B S. Orchard, U, 332-5980.
*Russell, John Thomas, M.S., Instr. in Advertising.
24 Gregory Hall.—502-111 W. Main, U., 367-1904.
*Russell, Joseph Albert, Ph.D., Prof, of Geography.
225 Davenport Hall, 333-2675.—1309 S. Race, U, 367-8257.
*Russell, Judith Friedman, A.B., Typing Clerk II, Inst, of Communications Res.
14 Gregory Hall, 333-2790.—502-111 W. Main, U., 367-1904.
*Russell, Michael Blaine, A.B., Res. Asst. in History.
359 Armory.—1012 S. Vine, U, 367-6818.
Russell, Morell Belote, Ph.D., Prof, of Soil Physics, Dept. of Agronomy; Assoc. Dean of Col-
lege of Agriculture; Dir. of Agr. Exp. Sta.
109 Mumford Hall, 333-0240.—703 W. Ohio, U., 367-7186.
*Russell, Robert Joseph, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Mahomet, 5S6-2165.
*Russell, Roger William, B.S., Mech. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2334.—2303 Broadmoor, C, 359-2862.
Russill, Judith Carole, B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Peabody Drive Residence Halls, 333-1290.—314 E. Stoughton, C,
352-6105.
Rutherford, James Charles, Electronics Technician I, Dept. of Computer Science.
227 D.C.L., 333-4692.—705 W. Main, U, 365-3170.
*Rutledge, Albert John, M.L.A., Asst. Prof, of Landscape Architecture.
201 Mumford Hall, 333-0178.—113 W. Pennsylvania, U, 365-3272.
*Rutledge, Patricia Poignee, B.S., Asst., Grad. School of Library Science.
325 Library, 333-1773.—1201 W. Healey, C, 356-3176.
Ruwe, James Lee, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—R. R. 2, Fithian, 548-2867.
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Ryan, Catherine Anne, B.S., Res. Asst. in Secondary and Continuing Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—909 W. California, U., 344-0589.
Ryan, David Gerald, M.S., M.E., Prof, of Mechanical Engineering.
350 M.E. Bldg., 333-0469.—406 W. Washington, U., 367-1038.
Ryan, Frederick William, A.M., Asst., Special Languages Dept., Library.
128 Library, 333-1349.—606 W. Stoughton, U., 367-3398.
*Ryan, Harriet Catherine, B.S., Chief Library Clerk, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2079.—913 W. Union, C, 352-2020.
Ryan, Hollis Franklin, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
107 E.E. Res. Lab., 333-2198.—135-208 W. Clark, C, 352-6876.
Ryan, Lawrence David, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
44 E.E. Bldg., 333-4220.—804 S. Locust, C, 356-5492.
tRyan, Leo Vincent, B.S., Agr. Economist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—605 S. James, C, 356-0413.
Ryan, Marie Elizabeth, Secy., County Home Ext.
3 Post Office Bldg., Des Plaines, 824-2879.—512 N. Maple, Mt. Prospect (60056), 253-4542.
Ryckman, Norman Leroy, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Microbiology.
335 Burrill Hall, 333-0065.—315 Van Doren St., C, 352-7361.
Ryden, Harold Albin, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—204 S. Urbana, U., 367-5352.
Rymer, Glenn Ellwood, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—306 E. Broadway, Tolono, 485-7511.
Ryter, Louise, First Cook, Illini Union, Retired.
2815 E. Main, U., 367-0431.
Saathoff, Raymond John, Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 367-8870.
Sabey, Burns Roy, Ph.D., Assoc. Prof, of Soil Microbiology, Dept. of Agronomy.
N-lll Turner Hall, 333-4257.—808 S. Fair, C, 359-1841.
Sabharwal, Chaman Lai, A.M., Asst. in Mathematics.
122b Arcade, 333-2043.—201 S. Wright, C.
Sachan, Dileep Singh, M.V.Sc, Res. Asst. in Dairy Science.
219 An. Sci. Lab., 333-2624; Dairy Round Barns, 333-2296.—406 E. Healey, C, 352-1930.
Sachs, David, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
265 Altgeld Hall, 333-1108.—205-48 Country Fair Dr., C, 352-0261.
Sachtschale, James Ronald, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
24 M.E. Bldg.—Ill i/2 -B S. Busey, U., 367-7731.
Sachtschale, Lelia Carol, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Elem. Educ.
805-215 W. Pennsylvania, U., 333-1846.—IIU/2-B S. Busey, U., 367-7731.
Saciuk, Bohdan, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese; Res. Asst., Graduate College.
224 Lincoln Hall, 333-0440.—300-509 S. Goodwin, U., 344-3106.
Sadewater, Vivian Marie, Clerk-Typist III, University Press.
103 University Press, 333-0950.—1617 W. University, C, 352-7749.
Sadiq, Abdullah, Asst. in Physics.
37 Physics Bldg., 333-4136.—310 E. Healey, C.
Sadler, Charles Allen, Routeman, Purchasing Div., Business Office.
Ill Central Receiving Warehouse, 333-1653.—720 E. Ethel, St. Joseph, 469-2466.
Sadler, Curtis Daniel, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Kyle St., Ogden (61859), 582-4645.
Sadler, Lois Ilene, Licensed Practical Nurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—720 E. Ethel, St. Joseph, 469-2466.
Sadorus, Marion F., Storekeeper II, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
106 M.E. Lab., 333-2041.—903 S. Wabash, U., 367-6747.
Safanie, Alvin Harold, D.V.M., Ph.D., Asst. Prof, of Vet. Anatomy and Histology.
335 Vet. Med., 333-2417.—1104 W. Clark, C, 356-7196.
Sagartz, John William, D.V.M., Instr. in Veterinary Medicine.
Large Animal Clinic, 333-2000.—R. R. 1, Sidney (61877), 688-2154.
Sager, William Michael, B.S., Farm Adviser, Woodford County.
P.O. Box 215, Eureka, 309.—R. R. 2, Eureka (61530), 570J.
Sago, Marilyn Louise, Kitchen Helper, Allerton House.
Allerton House.—Cisco (61830), 3243.
Sah, Chih-Tang, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering and of Physics.
214 E.E. Res. Lab., 333-2496; 330h E.E. Bldg.—2207 S. Cottage Grove, U., 365-1678.
St. Clair, Lorenz Edward, D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Anatomy and Histology and of Vet.
Res.
341 Vet. Med., 333-2417.—801 W. Oregon, U., 367-3968.
Saji, Genn, M.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
209 Nuclear Eng. Lab.—806 W. Green, U., 367-9404.
Sakr, Ahmad Hussein, M.S., Res. Asst. in Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1874.—406 W. Michigan, U., 367-0543.
Salah, Joseph E., B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
203 E.E. Res. Lab., 333-4178.—403 W. Healey, C, 356-3398.
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Salcius, John Peter, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
46 E.E. Bldg., 333-4222.—403 E. Green, C.
*Saldeen, John Allan, Electronics Eng. Asst., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
551a Noyes Lab., 333-1720.—1813 Crescent Dr., C, 352-1581.
*Salinger, Richard Frangois Piretz, A.B., Asst. Prof, of Secondary and Continuing Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—413 Hessel Blvd., C, 359-1345.
*Salisbury, Glenn Wade, Ph.D., Prof, of Dairy Science; Head of Dept.
315f An. Sci. Lab., 333-3462.—2110 S. Race, U., 367-6248.
*Sallee, Ora Dean, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—1302 1/2 W. Hill, U., 367-8918.
Salley, James Ronald, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
13a Structural Annex A, 333-2115.—605 S. State, C, 359-1065.
*Salmon, David Matthew, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
56 E.E. Bldg., 333-4318.—509 W. Main, U., 365-1648.
*Salmonson, Beryl Jeanne, Secy., County Farm Ext.
1188 Coaltown Rd., East Moline, 755-2126.—2600 Thirty-second, Rock Island (61201),
788-2772.
Saltiel, John, A.B., Asst. in Sociology.
1204-202 W. Oregon, U., 333-2070.—1204 W. California, U., 344-1599.
*Saltsman, Robert Richard, M.B.A., Asst. Dean (with rank of Instr.), College of Com. and
Bus. Adm.
214 D.K.H., 333-2740.—11051/2-2 W. Oregon, U., 344-0559.
Saltzman, Stanton W., A.M., Television Director-Producer, Instructional Resources Office.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—207-28 Country Fair Dr., C, 352-7717.
Samara, Esam Fayez, B.S., Accelerator Engr. I, Dept. of Physics.
207 Physics Res. Lab., 333-3191.—1104 W. Springfield, U., 344-0389.
Sampson, Joan Marie, A.B., Home Adviser, Clay County.
Box 134, Louisville, 665-2945.—Box 367, Clay City (62824), 676-2793.
*Samson, Rolla Oren, Groundsman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Dept.—715 S. Foley, C, 359-3000.
*Samuels, Frank George, M.S., Asst. in Sociology.
1204-203 W. Oregon, U., 333-2070.—5 Saffer Ct., U.
Sanchez, Amanda Ann, Clerk-Typist II, Small Homes Council-Building Research Council.
Mumford House, 333-1802.—312 W. Washington, U., 367-6981.
Sand, Douglas Stuart, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
201 D.C.L., 333-0914.—806 W. Iowa, U., 344-3738.
*Sandage, Charles H., Ph.D., Prof, of Advertising; Head of Dept.
103 Gregory Hall, 333-1603.—106 W. Meadows, U., 367-5247.
*Sandberg, Philip Alan, Fil.Dr., Asst. Prof, of Geology.
246 Natural History, 333-0228.—1704 Ridgeland Dr., C, 352-9108.
*Sanden, Ray Dean, Accounting Clerk III, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—2611 W. John, C, 356-5008.
*Sanders, Charles, Ph.D., Asst. Prof, of English.
313 English, 333-0026.—1207 Mimosa Dr., C, 352-7435.
Sanders, Dean Wallace, M.Mus., Assoc. Prof, of Music.
201 S.M.H., 333-1366.—404 S. Birch, U., 367-0629.
*Sanders, Dortha Lee, Clerk-Typist III, Dept. of Physics.
211 Physics Bldg., 333-3761.—R. R. 1, Mahomet, 586-2143.
Sanders, Lois Joan, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
230 Illini Hall.—1703 Valley Rd., C.
*Sanders, May Rewerts, Asst. Recorder, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0214.—1805 Peach, C, 356-0013.
*Sanders, Melvin Duane, Produce Supervisor, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1454.—Box 137, Philo, 684-3046.
*Sanders, Raymond Earl, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—1205 E. Fairlawn, U., 367-4673.
*Sanders, Robert, Library Clerk II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—406 W. Oregon, U., 365-2608.
*Sanders, Shirley Ann, Clerk-Stenog. Ill, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4110.—P.O. Box 137, Philo, 684-3046.
*Sanders, Walter John, A.M., M.S., Asst. Prof, of Mathematics and of Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—1421 Rose Dr., C, 352-6384.
*fSanderson, Ellis William, B.S., Asst. Hydrologist, State Water Survey.
254 Water Resources, 333-0236.—2019 Fletcher, U., 367-1753.
*Sanderson, Glen C, Ph.D., Wildlife Specialist and Head of Section of Wildlife Res., State
N.H. Survey; Prof, of Zoology; Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.
279 Natural Resources, 333-3246, 333-3247.—711 S. State, C, 356-6670.
fSanderson, Milton William, Ph.D., Taxonomist, State N.H. Survey.
295 Natural Resources, 333-3208.—Mahomet.
fSanderson, (Mrs.) Virginia Colman, B.S., Clerk IV, State Geol. Survey.
105 Natural Resources, 189-256, 344-1481.—2210 E. University, U., 365-3154.
Sandford, Colleen M., A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—502 W. Illinois, U., 365-2874.
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Sandler, Jacobo, M.S., Res. Asst. in Food Science.
108 S. Wing, Hort. Field Lab.—1205 1/2 -2C W. Main, U., 367-0094.
Sandor, Bela Imre, M.S., Res. Assoc, in T.A.M.
321f Talbot Lab., 333-3174.—304^2 S. Fifth, C, 352-4436.
Sandorfi, Bela Ferenc, B.S., Tech. Draftsman-Illustrator II, Dept. of Elec. Eng.
37 E.E. Bldg., 333-2516.—1523 Hedge Rd., C, 356-3320.
Sandorfi, Ilona, Draftsman, Dept. of Agronomy.
W-401 Turner Hall, 333-3650.—1523 Hedge Rd., C, 356-3320.
*Sands, Charles L., Chief Arch. Mech. Engr., Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1695.—901 Mayfair Rd., C, 352-6917.
Sands, Vera Madonna, Secy., Dept. of Finance.
313 D.K.H., 333-2110.—308 S. Ellen, Homer, 896-4911.
Sandy, Bert, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—908 W. Clark, C, 359-2583.
Sandy, Leslie W., M.S., Asst. Dean of Admissions and Records.
108 Adm., 333-2030.—2803 W. William, C, 356-9575.
Sanford, Charles Wilson, Ph.D., Dean of Admissions and Records; Prof, of Higher Education,
Dept. of Secondary and Continuing Educ.
108 Adm., 333-2031.—2102 S. Race, U., 367-3288.
Sanford, Edward T., M.S., Dir. of Undergraduate Scholarship Program, Admissions and
Records.
907 S. Sixth, C, 333-0100.—810 S. Foley, C, 352-2866.
Sani, Robert LeRoy, Ph.D., Asst. Prof, of Chemical Engineering.
207 East Chem., 333-1067.—502 W. Griggs, U., 367-0875.
Sanwal, Jagdish C, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
234 Illini Hall, 333-1902.—508 W. Illinois, U., 367-5239.
Sanzone, George, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
368 Noyes Lab., 333-0075.—2404 W. Kirby, C, 352-1971.
Sapora, Allen Victor, Ph.D., Prof, of Recreation.
104b Huff Gym., 333-4410.—916 W. Charles, C, 356-4650.
Sappenfield, Judith Kay, Clerk-Stenog. I, Housing Division.
420 Student Services, 333-1767.—Armstrong (61812), 776-3586.
Sard, Robert Daniel, Ph.D., Prof, of Physics.
437c Physics Bldg., 333-4173.—401 W. Nevada, U., 367-9047.
Sargent, (Mrs.) Beatrice Catherine, Chief Clerk, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.— 1010 W. California, U., 344-0793.
Sargent, Frederick, II, B.S., M.D., Prof, of Physiology; Senior Staff Member, Center for
Zoonoses Res.
31 Burrill Hall, 333-3002.—207 W. Washington, U., 365-2661.
Sargent, Hugh Williams, Ph.D., Assoc. Prof, of Advertising.
24 Gregory Hall, 333-0454.—808 S. Lincoln, U., 344-1946.
Sarver, Carroll LeRoy, Storekeeper III, Dept. of Physics.
182 Physics Bldg., 333-4237.—505 W. Hillshire Rd., Decatur, 428-2295.
Sarwinski, Raymond, M.S., Res. Asst. in Physics.
126 Physics Bldg., 333-2856.— 1002 W. Springfield, U., 365-2314.
fSasman, Robert Thomas, B.S., Assoc. Hvdrologist, State Water Survey.
115 S. Washington, Naperville, 355-1077.—110 N. Morgan, Wheaton, 668-8023.
Sasser, Emery Lewis, A.M., Res. Asst., Inst, of Communications Res.
14f Gregory Hall, 333-2790.—URH-165 Daniels Hall, U., 332-2424.
Sato, Shozo, A.B., Visiting Lecturer in P.E. for Women.
126a Women's Gym., 333-2228.— 1601 Valley Rd., C, 356-9367.
*Satoh, Mitsuo, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
312 Physics Bldg., 333-1182.—709 W. Washington, U., 367-4265.
Satterlee, Marilyn, A.M., Asst. Acquisition Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
220a Library, 333-1055.—804i/2 S. Lincoln, U., 344-3535.
*Satterthwaite, Cameron B., Ph.D., Prof, of Physics.
270 Eng. Res. Lab., 333-2514.—101 E. Florida, U., 367-4643.
;
'Sauer, Elmer Louis, Ph.D., Prof, of Rural Development Extension, Dept. of Agr. Econ.
420 Mumford Hall, 333-1831.—910 S. Lynn, C, 352-5467.
'Sauer, Miriam, A.B., Home Adviser, Iroquois County.
101 X. Walnut, Watseka, 432-2012.—906 S. Fifth, Watseka (60970), 432-3718.
I'Sauers, Sheila Beth, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, College of Vet. Med.
207 Vet. Med. Annex, 333-2349.—919 W. Hill, C, 352-1504.
Saul, Klaus Gerhard, Dipl.Phys., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
262 C.S.L.— 300-413 S. Goodwin, U.
rSaunders, Elizabeth Ann, Clerk-Typist III, Dept. of Landscape Architecture.
205 Mumford Hall, 333-0176.—36 Carriage PI., U., 365-1232.
Saunders, Richard, Jr., A.M., Asst. in History.
235f Armory.—2305-102 S. First, C, 344-1578.
rSaupe, Donald C, M.S., Instr. in Floriculture, Dept. of Horticulture.
104 Floriculture, 333-2123.—204 S. Ellen, Homer, 896-3431.
I Sauro, Louisa Josephine, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
19a Noyes Lab.—URH-495 Daniels Hall, U., 332-2566.
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*Savage, Deborah Jen, Library Clerk II, Architecture Library.
202 Architecture, 333-0224.—1604 Wiley, U., 365-1586.
Savage, Lester David, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Mechanical Engineering.
164 M.E. Bldg., 333-0049.—619 Richards Lane, C, 359-3854.
Savage, Margaret Louise, A.B., Asst. in Speech.
257 Armory.—URH-274 Daniels Hall, U., 332-2471.
*Savignon, Gabriel Marius, A.M., Instr. in French.
177 Lincoln Hall, 333-4727.—503 Harding Dr., U., 367-0618.
*Savignon, Sandra J., A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—503 Harding Dr., U., 367-0618.
*Sawyer, Arthur Edgar, Chief Bldg. Operating Engr., Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3954.—201 S. Prospect, C, 352-2580.
Sawyer, Emily Josephine, Cashier II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4870.—801-7 W. Hill, C, 356-9445.
Saxinger, W. Carl, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
348 Burrill Hall, 333-2938.—1716 Clover Lane, C, 352-3347.
Sayles, Mattie Odessa, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—302 E. Washington, C, 356-2781.
*Scarborough, John Samuel, A.M., Asst. in History.
235h Armory.—1601 S. Neil, C, 352-1702.
*Scarbrough, Darrell Earl, Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—2004 W. Broadmoor Dr., C, 359-1968.
*Scarbrough, Patricia Elizabeth, Library Clerk II, Biology Library.
101 Burrill Hall, 333-3654.—2004 W. Broadmoor Dr., C, 359-1968.
*Scavnicky, Gary Eugene Albert, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
219 Lincoln Hall, 333-1739.—1833-B Orchard Place, U., 344-3669.
*Schaber, Francis Brodrecht, Aircraft Shop Foreman, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—Box 351, Tolono, 485-6845.
*Schacht, John Hammond, Ph.D., Assoc. Prof, of Journalism.
44 Gregory Hall, 333-1365.—703 LaSell Dr., C, 356-3467.
*Schacht, Robert John, A.B., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
450 Noyes Lab.— 1 Westwood PI., U, 356-1340.
*Schackmann, Raymond George, Conveyor Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2303 Phinney Acres, C, 356-6919.
Schadach, Dieter Joachim, Res. Asst. in Electrical Engineering.
107 E.E. Res. Lab.—URH-Daniels Hall, U., 332-2320.
*Schaede, Barbara Ann, Secy., Dept. of Architecture.
106 Architecture, 333-1330.—1112 W. Eureka, C, 356-0360.
*fSchaede, Edward A., Tech. Asst., State Geol. Survey.
101 Geol. Surv. Res. Lab., 189-210, 344-1481.—1109 E. Oregon, U., 367-5206.
*fSchaede, Paul Emmitt, Equipment Mgr., Athletic Association.
Stadium, 333-2063.—306 E. Illinois, U, 367-2521.
*Schaede, William Edward, Ceramic Eng. Technician, Dept. of Ceramic Eng.
10 Ceramics.—1017 W. Northwood, C, 352-2863.
Schaefer, Edwin Martin, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
108c E.E. Res. Lab., 333-4699.-3 Rosewood PL, U, 365-1351.
*Schaefer, Helmut Hans, Ph.D., Prof, of Mathematics.
107 Altgeld Hall, 333-3082.—1112 Lincolnshire Dr., C.
*Schaefer, Millie May, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—Ill W. William, C, 356-0865.
*Schaefer, Robert Lewis, Ext. Specialist, Ext. in Music, Div. of Univ. Ext.
4 Theory Annex, 333-1581.—1607 Park Haven Dr., C, 352-6487.
Schaefer, Susan Ann, A.B., Asst., Noble Hall.
URH-Noble Hall, C, 332-0381.
*Schaffer, Otto G., B.S., Prof, of Landscape Architecture, Emeritus.
803 S. Coler, U, 367-3488.
Schaffer, Sheldon Arthur, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
465 Noyes Lab.
—
J-61-B Stadium Terrace, C.
Schaffner, Bette Theoline, M.S., Asst. Prof, of Foods, Dept. of Home Econ.
363 Bevier Hall, 333-2987.—1008 S. Busey, U, 367-4530.
*Schaich, John F., B.S., Instr., Police Training Institute, Div. of Univ. Ext.
103 Illini Hall, 333-2338.—2417 Maplewood Dr., C, 359-2767.
*Schairer, Erman Edward, B.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
450 Mumford Hall, 333-0754.—201 N. Lynn, C, 359-2665.
*Schaner, Kenneth, B.S., Res. Asst. in Agricultural Economics.
431 Mumford Hall.—3204 Cameron Dr., C, 356-4815.
Schaper, Henry George, A.A.S., Instrument and Measurement Technician I, Dept. of Agr. Eng.
121 Agr. Eng., 333-2734.-8 Bay Tree Dr., C.
*Schaudt, Howard Paul, B.S., Campus Planning Analyst, Physical Plant Dept.
420 Illini Union, 333-0553.—101 W. Pennsylvania, U., 365-2576.
*Scheck, Donald Edward, M.S., Asst. Prof, of General Engineering and of Mining Engineering.
Scheib, (Mrs.) Berneta P., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls, 333-0575.—806 S. Race, U., 365-2679.
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Scheick, William Joseph, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—909-13 S. First, C, 359-1479.
*Scheidegger, Adrian Eugen, Ph.D., Prof, of Petrophysics, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
On leave of absence for 1965-66.
312d Met. and Min. Bldg., 333-0881.—2206 Fletcher, U., 367-0597.
Scheidel, Thomas Maynard, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech.
279 Armory, 333-1855.—4 Golfview Ct., Savoy, 822-5665.
*Scheinman, Morris, B.S., C.E., Asst. Prof, of General Engineering.
307 Transportation, 333-0406.—907 S. Busey, U., 344-0779.
Scheinost, Mildred Jane, Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—1008 S. Anderson, U., 367-9401.
*Schelling, Margaret Ann, B.S., Res. Asst. in Zoology.
1210 W. California, U., 333-4928.—2206 Southwood Dr., C, 356-6803.
*Schelter, Joseph George, Arch. Supt., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—1603 W. William, C, 356-2497.
Schenk, Kurt Fritz, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
52 E.E. Bldg., 333-0435.—310i/2 E. Green, C, 356-8898.
Scher, Leila Mary, B.S., Asst., Barton Hall.
URH-306 Barton Hall, C, 332-0154.
Scherer, Clifford Wayne, B.S., Asst. Ext. Editor (with rank of Instr.), Coop. Ext. Serv.
330 Mumford Hall, 333-1130.—R. R. 2, Brownfield Rd., U., 367-7993.
Scherer, Judith Lynn, Nat. Sci. Lab. Asst. I, College of Vet. Med.
Small Animal Clinic, 333-2980.—907-3 W. Oregon, U., 344-1604.
*|Schicht, Richard John, B.S., Engr., State Water Survey.
238 Water Resources, 333-0239.—1105 Hollycrest Dr., C, 352-6878.
Schick, Larry Allan, B.S., Electronics Engr., Dept. of Elec. Eng.
101 Aeronomy Lab., 333-4156.—1509 Kiler, C, 356-0033.
Schickner, Charles R., B.S., Res. Asst., Instructional Resources Office.
37 Education.—501 S. Elm, C.
*Schier, Rudolf Dirk, Ph.D., Asst. Prof, of German.
5 Gregory Hall.—1209 N. Busey, U., 367-2895.
Schill, John Peter, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
52 E.E. Bldg., 333-0435.—1203-3B W. Main, U., 365-2451.
*Schill, William John, Ed.D., Assoc. Prof, of Vocational and Technical Education.
346 Education, 333-2784, 333-2756.-725 S. Prairie, C, 352-0773.
Schiller, Alfred George, D.V.M., M.S., Prof, of Vet. Clinical Med.
109 Small Animal Clinic, 333-2980.—806 Ventura, C, 356-6736.
*Schiller, Anita R., M.S., Res. Assoc, Library Res. Center.
428 Library, 333-1980.—302 W. Michigan, U., 367-9633.
*Schiller, Herbert I., Ph.D., Res. Assoc. Prof., Bur. of Econ. and Bus. Res.
320 D.K.H., 333-4733.—302 W. Michigan, U., 367-9633.
Schillinger, Elisabeth Hupp, B.S., Asst. Editor of Engineering Publications, College of Engi-
112 Engineering Hall, 333-1510.—1400-3 N. McKinley, C, 359-3384.
*Schillinger, Jack Arthur, A.B., Asst., Language Lab.
214 Lincoln Hall, 333-1719.—1400 N. McKinley, C, 359-3384.
Schillinger, Jerry Lee, A.B., Asst. Dir. of Central Office on the Use of Space (with rank of
Instr.).
235 Davenport House, 333-1232.—Colony Grove, Mahomet, 586-2113.
Schilmoeller, Neil Herman, Ph.D., Asst. Prof, of Nuclear Engineering.
205 Nuclear Eng. Lab., 333-0332.—1906 Easy, U., 367-7607.
Schingel, George Michael, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Fithian, 548-2876.
Schlafer, John Leonard, M.S., Asst. in General Engineering.
3 Transportation, 333-0329.—406 E. Clark, C.
Schlarman, Cecele Emily, Office Supervisor, Dept. of Agronomy, Retired.
112 W. Hill, C, 352-3875.
Schlatter, Charles Wesley, Storekeeper II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
104 Chem. Annex, 333-3184.—902-102 S. Lincoln, U., 344-4202.
Schlatter, Marjorie Jean, Secy., Dept. of Secondary and Continuing Educ.
805-107 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—902-102 S. Lincoln, U., 344-4202.
Schleef, Gilbert Donald, Asst. to Dir. of Central Office on the Use of Space.
243 Davenport House, 333-1232.—1110 Maple Park Dr., C, 352-1318.
Schlegel, Donald Charles, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-311 W. California, U., 333-2852.—403-208 Briar Lane, C, 359-3147.
Schleicher, Jane E., D.M.A., Instr. in Music.
206 Stiven House.— 1106 W. Stoughton, U., 367-4425.
^Schleicher, John Anthony, B.S., Assoc. Chemist, State Geol. Survey.
317 Natural Resources, 189-272, 344-1481.—205 W. Vermont, U., 367-7790.
Schleicher, Richard Charles, A.B., Asst. in P.E. for Men; Resident Asst., Scott Hall.
URH-180 Scott Hall, C, 332-1428.
Schliesser, (Mrs.) Esther Anna, B.S., Asst. in Home Economics.
295 Bevier Hall, 333-2024.—P.O. Box 343, Tolono (61880), 485-8456.
Schlomer, Marvin H., B.S., Asst. Farm Adviser, Livingston County.
222 W. Madison, Pontiac, 844-3622.—Benson, 394-2657.
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*Schlorff, Ollie Lee, Fountain Attendant, Housing Division.
Snack Bar Office, Illinois Street Residence Halls.—605 W. University, C.
*Schlosser, Robert Edward, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy. On leave of absence for
1965-66.
Schlatter, Hans Jiirgen, Dr.phil., Asst. Prof, of German.
283a Lincoln Hall, 333-4267.—902 S. Lincoln, U., 344-1151.
*Schmakel, Carole Ann, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Sociology.
1204-103 W. Oregon, U., 333-0320.—2102 W. White, C, 356-3691.
Schmalhausen, Jo, Adm. Secy., Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2261.—811 S. Pine, C., 352-4624.
*Schmerbauch, Robert Philip, M.S., Farm Adviser, Wayne County.
301 E. Court, Fairfield, 847-4231.—117 Lakeview Dr., Fairfield (62837), 842-4537.
Schmidt, Carlos, A.M., Asst. in Agricultural Economics.
452 Mumford Hall, 333-0947.—URH-79 Daniels Hall, U., 332-2405.
Schmidt, Esther Irene, B.S., Home Adviser, Sangamon County.
2449 N. Thirty-first, Springfield, 525-4617.—3309 S. Fourth, Springfield, 529-3961.
*Schmidt, Glenn Wilmer, Asst. Supt., Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—512 S. Edwin, C, 352-3557.
Schmidt, Harold John, Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
17 Transportation.—1005 S. Sixth, C, 344-1875.
Schmidt, Herbert William, Jr., Operations Clerk, Physical Plant Dept.
Abbott Power Plant, 333-2082.—106 S. Richman, Villa Grove, 3383.
*Schmidt, Howard Leroy, M.S., Instr. in Mechanical Engineering.
262 M.E. Bldg., 333-1655.—511 S. Willis, C, 356-6189.
Schmidt, Milton Otto, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
207 Woodshop, 333-4304.—703 W. Delaware, U, 367-1918.
Schmidt, Norbert Otto, M.S., Instr. in Civil Engineering.
10a Structural Annex A, 333-2115.— 1107 Holiday Park Dr., C, 356-0193.
*Schmidt, Richard Allen, A.M., Asst. in P.E. for Men.
121 Huff Gym.—2077-D Hazelwood Court, U, 344-0265.
Schmidt, Rita Maxine, Clerk-Typist III, Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—Box 51, S. New St., Gifford (61847), 568-6285.
Schmidt, Rosalya F., Secy., Coordinated Science Lab.
252 Eng. Res. Lab., 333-2510.— 116 E. Dodson Dr., U., 367-0974.
Schmidt, Stephen Christopher, Ph.D., Assoc. Prof, of Agricultural Marketing Policy, Dept. of
Agr. Econ.
415 Mumford Hall, 333-2455.—511 S. Chicago, C, 356-1193.
Schmidt, Thomas Arthur, B.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-206 W. California, U., 333-0669.—811 W. Hill, C, 352-4686.
Schmidt, Verne Victor, A.M., Instr. in Germanic Languages and Literatures.
319 Armory, 333-1273.—801 S. Vine, U., 367-2764.
Schmidt, Waldemar Emmett, B.S., Farm Adviser, Du Page County.
214 N. Wheaton, Wheaton, 665-0598.—Brummel Woods, Naperville, 355-4006.
Schmidt, Wayne Louis, Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
463 Eng. Res. Lab., 333-3379.—Buckley, 3321.
Schmit, Wilhelm Raymond, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, Fithian, 548-7591.
Schmitt, Homer C, B.Mus., Prof, of Music; Artist in Residence.
Schmittag, Paul Anthony, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, C, 356-2071.
Schmitz, Anna May, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—510 N. William, Farmer City (61842),
928-3643.
Schmitz, Marvin Henry, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—510 N. William, Farmer City (61842), 928-3643.
Schmitz, Roger Anthony, Ph.D., Asst. Prof, of Chemical Engineering.
108 East Chem., 333-1178.—1723 Robert Dr., C, 356-4161.
Schnauber, Enid, M.S., Asst. Prof, of P.E. for Women; Counselor, Council on Teacher Edu-
cation.
212 Women's Gym., 333-0016.—1708 W. White, C, 356-6225.
Schnebly, Merrill Isaac, A.B., J.D., J.S.D., Prof, of Law, Emeritus.
147 Law.— 1507 Waverly Dr., C.
Schneider, John Matthew, Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—2510 Roland Dr., C, 352-7768.
Schneider, Louis, Ph.D., Prof, of Sociology; Assoc. Member, Center for Advanced Study.
333 Lincoln Hall, 333-3948.—305 W. Vermont, U., 365-2484.
Schneider, Robert Lee, Ph.D., Assoc. Prof, of English; Asst. Dir. of University Honors Pro-
grams.
329 English, 333-1606; 1205 W. Oregon, U, 333-0825.—307 Hessel Blvd., C, 352-4555.
Schneidermeyer, Melvin, B.S., Asst. in Urban Planning.
1203 W. California, U., 333-3892.—1837-A Orchard Place, U., 344-0384.
Schneidt, Lloyd Clarence, Storekeeper II, Dept. of Elec. Eng.
66d E.E. Bldg., 333-4905.— 115 W. Green, C, 359-3174.
Schnellenberger, Ethel Louise, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—R. R. 1, Ogden (61859),
582-4240.
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*fSchnepper, Donald Herman, M.S., Assoc. Engr., State Water Survey.
State Water Survey Laboratory, Peoria, 674-5725.—3132 W. Lincoln, Peoria, 637-9720.
Schnobrich, William Courtney, Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
418 Engineering Hall, 333-0154.— 1419 Mayfair, C, 352-6325.
fSchnoor, Roger George, B.S., Hydrologist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—R. R. 3, C, 586-4617.
*Schoby, Marjorie Jean, Secv., County Home Ext.
N. Route 12S, Shelbyville, 122.— 113 E. N. Third, Shelbyville (62565), 2096.
*tSchoeneweiss, Donald Frederick, Ph.D., Asst. Plant Pathologist, State N.H. Survey.
3S1 Natural Resources, 333-3203.—3 Penn Ct., U., 367-3355.
Schoenfeld, Hanns-Martin, Dipl.Kfm., Dr.rer.pol., Assoc. Prof, of Accountancy.
263 Commerce (W), 333-4534.—618 W. John, C, 359-2514.
SchofF, Gwynne C, Clerk-Typist II, Dept. of Entomology.
320 Morrill Hall, 333-2911.—709 W. Springfield, U., 367-3516.
Schoknecht, William Edward, B.S., Res. Asst. in Physics.
490 Physics Bldg., 333-3290.—403 Briar Lane, C, 356-8443.
Scholl, Linda Beth, A.B., Res. Asst. in Political Science.
325 Lincoln Hall.—URH-Daniels Hall, U.
Scholtens, Martin Albert, A.B., Asst., Grad. School of Bus. Adm.
320 Commerce (W), 333-4140.—665 N. Macon, Bement, 3391.
Schooley, Ardelle L., Library Clerk II, Acquisition Dept., Library.
220 Library.—507 W. Columbia, C, 356-0039.
*Schooley, Frank Ellsworth, B.S., Assoc. Prof, of Radio and Television; Dir. of Broadcasting;
Mgr. of Radio and Television Stations.
227 Gregory Hall, 333-0850.—504 W. Springfield, C, 352-8334.
*Schooley, Williard Arthur, Res. Engr., Mat. Res. Lab.
B70a Mat. Res. Lab., 333-1383.—1901 Rebecca, C, 352-6787.
Schoonmaker, Sherman, M.Mus., Prof, of Music, Emeritus.
401 W. Oregon, U., 367-4384.
Schoonover, Carol Lee, Card Punch Operator I, Graduate College.
321 Adm., 333-0032.—610 N. Coler, U., 365-3294.
Schottman, Carole Ann, Clerk-Typist III, Dept. of Urban Planning.
208 Mumford Hall, 333-3891.—2410 E. Main, U., 367-3064.
Schottman, Larry Allen, B.S., Asst. in Animal Science.
136 Davenport Hall, 333-1685.—221-1 S. Locust, C, 356-6713.
Schousboe, Ingvar, Prof, of Architecture.
117 Architecture, 333-1229.—2104 S. Lynn, U., 367-5066.
Schrader, Ellen Beth, Clerk-Stenog. I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
113 East Chem., 333-3640.—710 S. Lynn, C, 352-8682.
Schrader, Joyce Louise, B.S., Res. Asst. in Dairy Science.
431 An. Sci. Lab., 333-1435.—1924-D S. Orchard, U., 344-0985.
Schrader, Katharine, Clerk-Typist II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—806 S. Coler, U., 367-1995.
Schrader, Lawrence Edwin, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
212 Davenport Hall, 333-1277.—1924-D S. Orchard, U., 344-0985.
Schran, Peter, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics, Dept. of Economics and Center for Asian
163 Commerce (W), 333-4512.—1804 Carle Dr., U., 344-3890.
Schreiner, Anton, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
305 Noyes Lab.—911 W. High, U., 344-3137.
Schreyer, Arthur George, Garage Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—606 Douglas, St. Joseph, 469-4411.
Schriefer, Arno H., Jr., B.S., Junior Civil Engr., Dept. of Astronomy.
301b E.E. Res. Lab., 333-2931.—R. R. 1, Dewey, 586-4743.
Schriefer, Melvin William, Sr., Janitor Subforeman, Housing Division.
2004-B S. Orchard, U., 333-1582.—909 S. Second, C, 356-6679.
Schroder, Dieter Karl, M.Eng., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-2509.—1601 Kiler, C, 356-9489.
Schroeder, John Dietrich, Jr., A.B., Asst. in Geography.
272 Davenport Hall, 333-3129.—702i/2 E. Green, U., 367-4968.
Schroeder, Paul Walter, Ph.D., Prof, of History.
344 Armory, 333-0829.—708 S. Elm Blvd., C, 352-6307.
Schroeder, Pearl, Ph.D., Clinical Counselor (with rank of Asst. Prof.), Student Counseling
Service.
216 Student Services, 333-3712.—708 S. First, C, 356-4329.
iSchroeder, Peggy Hawker, A.B., Res. Asst., State Geol. Survey.
139 Natural Resources, 189-205, 344-1481.—508 W. Green, C, 352-8093.
Schroeder, Walter E., Driver, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—1901 Roberta Lane, C, 352-4980.
Schroepfer, George John, Jr., M.D., Ph.D., Asst. Prof, of Biochemistry.
424 East Chem., 333-3901.—1904 Augusta Dr., C, 359-3426.
Schroer, David E., Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
227 Illini Hall, 333-1671.—504 W. University, U., 367-0530.
Schrotberger, Beverly Ilene, Clerk-Stenog. II, Graduate College.
330 Adm., 333-0035.—503 E. White, C, 359-3845.
333- or 332-
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*Schroth, Eugene H., M.S., Extension Specialist, Div. of Univ. Ext.; Asst. Dir. of Allerton
House.
Allerton House, 333-3287.—Gate House, Robert Allerton Park, Monticello, 7014.
*Schubert, Carl Edward, B.S., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering, Emeritus.
6160 E. Second Ave., Hialeah, Florida (33012), 821-4209.
Schubert, Jewell Emma, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics.
366 Altgeld Hall, 333-1716.—303 W. Delaware, U., 367-7668.
*Schuemann, Wilfred Charles, B.S., Res. Assoc, Coordinated Science Lab.
362 Eng. Res. Lab., 333-3609.—1104 S. Wabash, U., 367-9854.
Schuetz, (Mrs.) Christie Baechtold, A.B., Asst. Editor, University Press.
118 University Press, 333-0954.—612 W. Florida, U., 367-6346.
*Schuit, Kenneth Edward, B.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
446 Burrill Hall.—909-9 S. First, C, 356-3280.
*Schuiteman, Robert Allen, Ph.D., Dir. of Office of Foreign Student Affairs.
314 Student Services, 333-1303.—2109 Zuppke Dr., U., 367-0980.
*Schult, Roy Louis, Ph.D., Asst. Prof, of Physics.
327 Physics Bldg., 333-4229.—604 W. Illinois, U., 367-3975.
*Schulthes, Wesley Eldon, Fieldman, Dept. of Animal Science.
Horse Barn, 333-0347.—R. R. 1, Pesotum (61863), 867-4327.
*Schultz, Carl Conrad, Jr., B.S., Asst. in T.A.M.
301 Talbot Lab., 333-2658.—1406 Glendale, C, 356-8619.
Schultz, (Mrs.) Elizabeth Whelan, Secy., Div. of Gen. Studies.
221 Altgeld Hall, 333-2918.—712 W. Ohio, U., 367-8898.
*Schultz, Harold A., A.M., Prof, of Art, Depts. of Art and Elementary Education; Counselor,
Council on Teacher Education.
116 Fine Arts, 333-3986.—2017 Burlison Dr., U., 367-2353.
*Schultz, Harold Francis, Inventory Clerk, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
102 M.E. Lab., 333-3992.—2410 E. Washington, U., 367-7940.
*|Schultz, Helen Cook, A.M., Tech. Asst., State N.H. Survey.
284 Natural Resources, 333-3246.—2017 Burlison Dr., U., 367-2353.
*Schultz, Jan Roger, B.S., Res. Asst. in Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—509-1 E. Green, C.
Schultz, Peter Frank, M.S., Res. Asst. in Physics.
441 Physics Bldg., 333-2613.—510 Fairlawn Dr., U., 365-2584.
*Schumacher, John Charles, Storekeeper III, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0817.—406 E. Jefferson, Philo, 684-4790.
Schumacher, Kenneth Norman, B.S., Res. Asst. in Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—807 W. Nevada, U., 344-4320.
Schuman, Philip Stanley, A.M., Res. Asst., Survey Res. Lab.
437 D.K.H., 333-3494.—708 N. Coler, U., 367-4306.
*Schumm, Mary Nell, Adm. Secy., Legal Counsel's Office.
258 Adm., 333-0562.—1505 Maplecrest, C, 356-0268.
*Schunk, John Frederick, A.M., Asst. in Speech and Theatre.
256 Armory, 333-2370.—14 Dunellen, U., 367-3196.
*Schutt, Ruth Mortensen, Secy., County Farm Ext.
Route 47 and McConnell Rd., Box 108, Woodstock (60098), 338-3737.—P.O. Box 155,
Harvard (60033), 943-5835.
*Schuttler, Kenneth Louis, B.S., Asst. Farm Adviser, Peoria County.
1716 N. University, Peoria, 685-7823.—1822 W. Barker, Peoria (61605), 673-0690.
*Schutz, Carol Linda, Clerk-Typist II, County Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-0521.—401 E. Green, U., 365-1834.
*Schwalbe, Pauline Steiner, Ph.D., Asst. Prof, of German.
378 Lincoln Hall, 333-0809.—801 N. Orchard, U., 367-1825.
*Schwalbe, William Louis, M.S., Prof, of T.A.M. , Emeritus.
120 Talbot Lab., 333-1154.—801 N. Orchard, U., 367-1825.
*Schwart, Robert Benton, Ph.D., Assoc. Prof, of Farm Management Extension, Dept. of Agr.
Econ.
452b Mumford Hall, 333-2074.—1007 Sunnycrest Dr., U., 365-1436.
Schwartz, Marsha Hedy, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—URH-Daniels Hall, U., 332-2209.
*fSchwartz, Melvin Edgar, Tech. Asst., State N.H. Survey.
185 Natural Resources, 333-3216.—506 S. Johnson, U., 367-5075.
Schwartz, Richard Brenton, A.M., Asst. in English.
225 English, 333-2976.—2063-D S. Orchard, U., 344-1612.
*Schwartz, Steven, A.M., Asst. in Psychology.
446h Gregory Hall.—1101 W. University, C, 356-6207.
*Schwarzlose, Paul Fowler, M.S., Prof, of Electrical Engineering.
374b E.E. Bldg., 333-2064.—919 W. Columbia, C, 352-4407.
*Schwarzlose, Rosemary M., Fountain Supervisor, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar, 333-2176.—507 N. Prairie, C, 352-6263.
Schwebel, John Charles, B.Math., Res. Asst. in Computer Science.
1201-240 W. Stoughton, U., 333-0836.—2020-302C N. Mattis, C, 352-7764.
*Schweighart, Donald Mickael, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2003 Cypress, C, 356-4291.
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*Schweighart, Harold Elmer, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Pesotum, 867-3555.
Schweitzer, Harvey John, Ph.D., Assoc. Prof, of Rural Sociology Extension, Dept. of Agr.
Econ.
420 Mumford Hall. 333-1831.—2320 Phinney Dr., C, 359-2719.
Schwengel, Mary Emily, Chief Library Clerk, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—R. R. 3, C., 352-3363.
Schwenker, Robert Otto, M.S., Res. Asst. in Physics.
428 Physics Bldg., 333-4106.—URH-219 Daniels Hall, U., 332-2174.
Schwortz, Carol, A.B., Asst. in Music.
304 Hill Annex.—URH-361 Daniels Hall, U., 332-2496.
Scoggin, Charles H., Storekeeper I, Housing Division.
Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2160.—R. R. 3, C, 863-5546.
Scoggin, Dorothy H., Typing Clerk III, Housing Division.
420 Student Services, 333-0617.—R. R. 3, C, 863-5546.
*Scoles, Eugene Francis, A.B., T.D., LL.M., J.S.D., Prof, of Law.
231 Law, 333-1323.—701 W. Delaware, U., 367-3417.
Scott, Allan Norman, Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4817.—1012 W. Springfield, C.
*Scott, Arthur Lincoln, Ph.D., Assoc. Prof, of English.
318 English, 333-3415.—710 W. Oregon, U., 365-1759.
*Scott, Christine Holden, A.B., Res. Asst. in History.
359 Armory.—713 W. Illinois, U., 367-3664.
Scott, Clyde Morgan, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
308 East Chem., 333-0259.—109 S. Lynn, U., 367-3257.
Scott, Donald Howard, M.S., Ext. and Res. Asst. in Plant Pathology.
241 Davenport Hall, 333-2478.—1412 Holly Hill Dr., C, 356-8814.
Scott, Edward Joseph, Ph.D., Prof, of Mathematics.
361 Altgeld Hall, 333-1398.—105 W. Michigan, U., 367-7747.
Scott, Evelyn Ruth, Secy., County Home Ext.
116 N. East, Jacksonville, 243-2900.—R. R. 1, Franklin (62638), 675-2723.
Scott, Harold Martin, Ph.D., Prof, of Animal Science.
321 Mumford Hall, 333-2444.—1213 W. William, C, 352-8917.
Scott, Harold William, Ph.D., Prof, of Geology.
244 Natural History, 333-2670.—613 W. Delaware, U., 367-3574.
Scott, Jacquelyn Joan, Card Punch Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—1412 Holly Hill Dr., C, 356-8814.
Scott, James Andrew, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2011 W. Kirby, C., 356-0617.
Scott, John Thackeray, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
415 Mumford Hall, 333-2455.-5 Bellamy Ct., C, 352-7364.
Scott, Joseph W^, Ph.D., Prof, of Speech; Supervisor of Dramatic Productions; Dir. of Uni-
versity Theatre.
50c Lincoln Hall, 333-1790.—211 W. Clark, C, 352-2372.
Scott, Keith Gill, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Psychology, Inst, for Res. on Exceptional Children
and Dept. of Psychology.
907 W. Nevada, U., 333-0879.—IIOS1/2 N. Coler, U., 367-1574.
tScott, Mary M., B.S., Secy., Office of Naval Research.
605 S. Goodwin, U, 333-2430.—308 N. State, C, 352-2408.
Scott, Robert E., Ph.D., Prof, of Political Science.
382 Lincoln Hall, 333-0796.—1505 Delmont Ct., U., 367-3900.
Scott, Ronald Stafford, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
361 Noyes Lab., 333-0075.—713 W. Illinois, U., 367-3664.
Scott, Sharon Ann, Secy., County Farm Ext.
315-2 N. Sixth, DeKalb, 756-7916.—R. R. 1, Sycamore (60178), 895-5065.
Scott, Walter O'Daniel, Ph.D., Prof, of Crops Extension, Dept. of Agronomy.
X-305c Turner Hall, 333-4424.—902 S. Orchard, U, 367-6547.
Scotton, Donald W., Ph.D., Assoc. Prof, of Adult Education; Head of Correspondence Courses,
Div. of Univ. Ext.
104 Illini Hall, 333-1320.—2110 Burlison Dr., U., 367-9852.
Scouffas, George, Ph.D., Assoc. Prof, of English.
210 English, 333-0426.—101 W. Florida, U., 367-4946.
Scouffas, John, Asst. to Dir. of Central Office on the Use of Space.
239 Davenport House, 333-1231.—902 E. Washington, U., 367-5698.
Scouffas, Mary Ellen, Clerk-Stenog. II, Dept. of Civil Eng.
207 Engineering Hall, 333-3815.—811-9 W. Hill, C, 352-1542.
Sea^le, Barbara Jane, A.B., Credentials Analyst, Admissions and Records.
176 Adm., 333-0306.—612 W. Michigan, U., 367-1835.
Seago, James Lynn, A.B., Asst. in Botany.
208 Natural History.—307 W. Clark, C.
Searl, Anna W., A.M., Assoc. Prof, of Home Economics Extension and Asst. State Leader of
Home Advisers, Emerita.
100 W. George Huff Dr., U., 367-0690.
*Sears, Ogle Hesse, Ph.D., Prof, of Soil Biology, Dept. of Agronomy, Emeritus.
508 Turner Hall.—1401 S. Maple, U., 367-8241.
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*Seator, Lynette Hubbard, A.M., Asst. in Spanish.
909 S. Sixth, C, 333-0321.—1209 Holiday Park Dr., C, 356-5770.
*Seaver, Charles Duel, B.S., Arch. Mech. Engr., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—907 S. Prospect, C, 356-9595.
Sebben, James Allen, A.B., Asst. in Physics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—URH-Daniels Hall, U., 332-2456.
*fSechriest, Ralph Earl, Ph.D., Asst. Entomologist, State N.H. Survey.
169 Natural Resources, 333-3226.—721 Southwest Dr., C, 359-3301.
*Sechrist, Chalmers F., Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Electrical Engineering.
372d E.E. Bldg., 333-2243; 212 E.E. Res. Lab., 333-4154.—1204 Mayfair Rd., C, 359-3856.
*Secrest, Don, Ph.D., Asst. Prof, of Physical Chemistry.
300a Noyes Lab., 333-1728.—607 S. New, C, 359-2109.
*Secrest, Masako, M.S., Res. Assoc, Coordinated Science Lab.
466 Eng. Res. Lab., 333-1788.—607 S. New, C, 359-2109.
*Sedgley, Ralph Harold, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
S-209 Turner Hall, 333-4371.—2083-A S. Orchard, U., 344-2224.
*fSedgwick, Vail Elbert, Physical Sci. Technician, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
160 Davenport Hall, 344-0622.—210 S. Fair, C, 356-3666.
*Seeds, E. Kathleen, Secy., School of Life Sciences.
131 Burrill Hall, 333-1736.—905 Rainbow View, U., 367-6586.
*Seefeldt, Karen Sue, B.S., Asst. Home Adviser, Woodford County.
1171/2 Center, Eureka, 346.—201 College, Eureka, 86L.
Seeger, Roger Leroy, B.S., Asst. Farm Adviser, McLean County.
202 E. Locust, Bloomington, 824-3494.—602 E. Jefferson, Bloomington.
Seegren, Sandra Jean, A.B., Asst., Lundgren Hall.
136 Clark Hall, 333-2166.—URH-Lundgren Hall, C, 332-0219.
*Seely, Fred B., M.S., Prof, of T.A.M., Emeritus.
525 Pepper, Hillsborough, California (94010), 344-9561.
*Seets, Shirley Ann, Clerk-Stenog. II, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 1, Golconda (62938),
683-3451.
*Sefcik, Edward Stephen, B.S., Asst. to Dir. of Physical Plant (Finance).
272 Adm., 333-3623.—309 W. Washington, U., 367-6494.
Segers, Christian, Ing., Res. Asst. in Electrical Engineering.
308 E.E. Res. Lab., 333-2932.—URH-303 Daniels Hall, U., 332-2210.
*Segler, Samuel Louis, B.S., Asst. in Physics.
37 Physics Bldg.—300-406 S. Goodwin, U., 344-0410.
*Segre, Diego, D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Microbiology and Public Health and of Vet. Res;
Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.
203 Vet. Med. Annex, 333-2349.—2010 Boudreau Dr., U., 367-0281.
*Segre, Mariangela, Sc.D., Res. Assoc, in Vet. Path, and Hygiene.
207 Vet. Med. Annex, 333-2349.—2010 Boudreau Dr., U., 367-0281.
*Seibert, Betty J., Secy., County Home Ext.
1202 Lexington, Lawrenceville, 943-4511.—1510 Sixteenth, Lawrenceville (62439), 943-2255.
Seidel, K. Virginia, M.S., Assoc. Prof, of Home Furnishings Extension, Dept. of Home Econ.
537 Bevier Hall, 333-3917.—902 S. Lincoln, U., 344-4110.
*Seidenberg, Arthur Jay, B.S., Asst. in Zoology.
204 Vivarium, 333-2235.—1831 Orchard Place, U., 344-3184.
*Seif, Robert Dale, Ph.D., Assoc. Prof, of Biometry, Dept. of Agronomy.
W-501a Turner Hall, 333-0158.—3 Shuman Circle, U., 367-8978.
*Seifert, Jan Edward, M.S., Asst., Undergraduate Library.
101 Library, 333-3935.—1105 E. Delaware, U., 365-3236.
*Seiler, Frank, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barns, 333-0472.—407 E. Washington, U., 367-2295.
*Seitz, Frederick, Ph.D., Prof, of Physics. On leave of absence.
3025 Whitehaven, N.W., Washington, D.C., 234-2117.
*Seitz, Larry Max, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
461 Noyes Lab.—1944-D S. Orchard, U., 344-0727.
*Selander, Richard Brent, Ph.D., Prof, of Entomology.
301 Harker Hall, 333-1537.—2604 Lawndale, C, 356-5120.
Self, Edwin Anderson, A.M., Asst. in History.
235f Armory.—407 S. State, C, 352-6968.
Selin, Margaret Ruth, Secy., President's Office.
364 Adm., 333-3071.—112 W. Hill, C, 356-5942.
Sellstrom, Gail J., A.M., Res. Asst. in Psychology.
129 N. Race, U., 333-3482.—104-4 E. John, C, 359-1362.
*Semmel, Herbert, LL.B., B.S., Assoc. Prof, of Law.
145 Law, 333-4205.—2202 Combes, U., 367-7007.
*fSemonin, Richard Gerard, B.S., Meteorologist, State Water Survey.
267b Water Resources, 333-4964.—1902 Crescent Dr., C, 356-9353.
*Sentman, Lee Hanley, III, Ph.D., Asst. Prof, of Aero, and Astro. Eng.
113a Transportation, 333-1834.—1708 Alton Dr., C, 356-1169.
Serber, Joan Ellen, B.S., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—107 W. Illinois, U.
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Sergent, Linda Mae, Clerk-Tvpist II, School of Life Sciences.
206 Natural History, 333-4486.—4 James PL, U.
Sergent, Vincent Edward, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—29 Leichner Dr., C.
Serio, Frank P., Electronics Eng. Asst., Dept. of Computer Science.
29f D.C.L., 333-4386.—Philo, 684-5305.
*Seshu, Lily Hannah, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
Seshu, Sundaram, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering; Res. Prof., Coordinated Science Lab.
330f E.E. Bldg., 333-4207; 356 Eng. Res. Lab., 333-0281.—2103 Galen Dr., C, 359-3316.
*Setchell, John Stanford, Jr., B.S., Lt. (jg), U.S.N. R., Asst. Prof, of Naval Science.
238 Armory, 333-1063.—901 N. McKinley, C, 352-5886.
Seto, Herbert Guy, B.S., A.B., Asst. in Chemistry.
1210-311 W. California, U., 333-2852.—I-68-C Stadium Terrace, C, 352-1135.
Sever, Kenneth, Operative Crane Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 643-2860.
*Severns, John William, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—904 N. McKinley, C, 356-3874.
Severns, Roy Leslie, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—21 Raintree Dr., C.
Seward, Beverly Ann, Clerk-Stenog. II, Dept. of English.
100 English, 333-2392.—2309 E. Main, U., 367-7801.
*Seward, Leonard Dean, Electronics Technician II, Dept. of Physics.
212 Physics Res. Lab., 333-4653.—410 John Glenn Dr., U., 367-6939.
Sexton, Audrey Mae, Chief Clerk, Catalog Dept., Library, Retired.
307 Joy Rd., South Daytona, Florida (32019).
*Sexton, Haskell Orlando, M.S., Prof, of Music and of Bands.
14 S.M.H., 333-1839.—605 W. Nevada, U., 367-2184.
*Seyfarth, Francis, M.S., Prof, of Mechanical Engineering.
354 M.E. Bldg., 333-2238.—1505 Grandview Dr., C, 352-6396.
*Seyler, Jimmy W., M.S., Academic Coordinator of Extension in Engineering, College of Engi-
neering and Div. of Univ. Ext.
Ill Illini Hall, 333-4139.—502 Harding, U., 367-5675.
Seymour, (Mrs.) Frieda Henrietta, Asst., Allen Hall (South).
URH-430 Allen Hall, U., 332-3238.
*Shadman, Dariush, M.S., Asst. in T.A.M.
311 Talbot Lab., 333-1539.—35 E. Chalmers, C, 359-2195.
^Shafer, Carolyn JoAnn, Clerk II, Conference Programs, Div. of Univ. Ext.
Allerton House, 333-3287.—Box 152, Cisco (61830), 2844.
*Shafer, Sandra Kay, Clerk-Typist III, Dept. of General Eng.
117 Transportation, 333-2730.—2203 Campbell Dr., C, 356-4112.
^Shaffer, Louis Richard, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
212c Engineering Hall, 333-3821.—2203 Pond, U., 367-1237.
'Shaffer, Paul Raymond, Ph.D., Prof, of Geology.
249 Natural History, 333-2583.—403 E. Washington, U., 367-7561.
Shalter, Michael David, B.S., Asst. in Zoology.
201 Vivarium.—URH-82 Daniels Hall, U., 332-2408.
''Shan, June Ann, Secy., County Home Ext.
201 E. Chestnut, Olney, 392-6631.—906 W. Elm, Olney (62450), 393-7777.
'Shannon, Donald Taylor, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
Psych. Clinic, 333-0040.—105 E. Mumford Dr., U., 367-1643.
'Shannon, William Franklin, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1502 N. Willis, C, 356-4322.
Sharma, Ram Kishore, Res. Asst. in Physics.
489 Physics Bldg., 333-2047.—710 W. California, U., 367-0675.
!Sharp, Edward Wilbur, Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson.—R. R. 1, Simpson, 949-3491.
:Sharp, F. Leo, B.S., Farm Adviser, Fulton County.
R. R. 2, Lewistown, 547-2711.—R. R. 2, P.O. Box 62, Lewistown (61542), 547-2558.
Sharp, John Edward, B.S., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.—G-65-A Stadium Terrace, C, 352-3933.
|
:Shattuck, Charles Harlen, Ph.D., Prof, of English; Assoc. Member, Center for Advanced Study.
212 English, 333-0426.—103 N. Busey, U., 367-1035.
| Shauman, Phyllis Jean, Secy., County Farm Ext.
E. Broadway, Box 568, Stronghurst, 4071.—Biggsville, 2726.
Shaver, Janet Louise, Librarv Clerk III, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-4164.—1308 Belmeade, C, 356-3251.
Shaw, Charles Thomas, Electrician Apprentice, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2 Carman Ct., U., 367-1415.
Shaw, Constance Joan, Clerk-Stenog. II, Coordinated Science Lab.
252 Eng. Res. Lab., 333-2511.—2 Carman Ct., U., 367-1415.
: Shaw, Paul D., Ph.D., Asst. Prof, of Plant Pathology.
10b Hort. Field Lab., 333-1531.—20 Briarcliff, Mahomet, 586-2070.
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Shaw, Vernon Reed, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
27 Noyes Lab.—1201 N. Hickory, C.
*Shawl, Ray Iris, M.S., Prof, of Agricultural Engineering, Emeritus.
228 Agr. Eng.—409 W. Nevada, U., 367-2553.
Shay, Mary Lucille, Ph.D., Asst. Prof, of History, Emerita.
705 W. Nevada, U., 367-2984.
Shea, Patrick David, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
47 E.E. Bldg., 333-4182.—603 S. First, C, 352-8077.
Sheard, Patricia Jean, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Botany.
618 Morrill Hall, 333-2196.—1113 W. University, U., 365-2189.
*Shearer, Marjorie Henrietta, Secy., County Home Ext.
600 S. Washington, Tuscola (61953), 70.—R. R. 2, Newman (61942), Villa Grove 4161.
Shears, Marianne, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.—URH-280 Daniels Hall, U., 332-2477.
Sheehan, Florence Maureen, M.S., Cataloger (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—509 S. Fifth, C, 359-2707.
Sheetiger, Dan Allan, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—59 Bismar'k, Danville, 446-6255.
Sheiry, Vannie Louvern, Secy., Health Service.
319 McKinley Hospital, 333-2754.—906 W. California, U., 344-0737.
Shelden, Miriam Aldridge, Ph.D., Dean of Women.
130 Student Services, 333-2121.—706 S. Coler, U., 367-7309.
Shelford, Victor E., Ph.D., Prof, of Zoology, Emeritus.
506 W. Iowa, U., 367-1743.
Shell, Robert Larry, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0731.—408-8 E. Stoughton, C, 359-3875.
Shellman, Richard William, M.S., Asst. in Library Science.
328 Library, 333-1358.—806 W. Oregon, U., 367-4332.
*fShelton, Bonnie Joel, B.S., System Tech. Asst. I, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0045.—302-101 E. Park, C.
*Shelton, Emma Lee, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Peabody Drive Residence Halls.—1208 Crispus, C, 352-1393.
*Shelton, Joseph Arnold, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2005 Rainbow View, U., 367-8540.
*Shelton, Maude Morrison, Secy., County Farm and Home Ext.
Courthouse, Metropolis, 2270.—207 E. Fourth, Metropolis (62960), 4811.
*Shelton, Robert Ernest, M.S., Assoc. Prof, of P.E. for Men.
106 Old Gym. Annex, 333-3347.—704 W. Healey, C, 356-4492.
*Shemaria, Meyer Morris, RDC, U.S.N., Asst. in Naval Science.
238 Armory, 333-1062.—316 Cottage Ct., C, 356-4509.
fShemas, Katherine, Clerk-Typist, State Water Survey.
Box 717, Peoria, 674-5725.-3325 N. Twelve Oaks Dr., Peoria (61604), 682-8479.
*Shepard, Clarence Day, A.M., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2531.—708 S. Race, U., 365-2205.
*Shepard, Diana, A.B., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-204 W. California, U., 333-0669.—708 S. Race, U., 365-2205.
*fShepard. Jack Lyle, B.S., General Supply Clerk, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—809 S. Victor, C, 356-8048.
*Shepard, Melba Jean, Clerk-Typist II, Dept. of English.
317 English, 333-1506.—1505 Williamsburg, C, 359-2219.
*Shepherd, Carl Elmer, Painter, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence.—918 W. William, C, 356-6219.
Shepherd, Sandra Ann, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
48b Noyes Lab., 333-4218.—103-9 E. Stoughton, C, 352-8948.
*Sheppelman, Donald Roth, B.S., Food Service Administrator IV, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1407.—Philo, 684-5290.
*|Sheraden, Edwin Elmo, B.S., Civil Engr., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—810 W. Park, U., 367-0292.
*Sherbert, Donald Ray, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
236 Illini Hall, 333-1574.—1117 W. William, C, 356-0726.
*Shere, Kenneth David, B.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—2081-B S. Orchard, U., 344-4932.
Shere, (Mrs.) Marie Orr, Ph.D., Asst. Prof, of Speech, Emerita.
1009 W. Clark, U., 367-2405.
*Sherman, Michael Art, M.S., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—429 Fairlawn Dr., U.
*Sherman, Pauline, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—2068-D Hazelwood Court, U., 344-1627.
*Shermer, William Duane, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-314 W. California, U., 333-2852.—502-312 W. Griggs, U., 367-1676.
*fSherrick, George William, D.V.M., Supervisor of Diagnostic Lab., State Dept. of Agriculture.
9 Vet. Med. Annex, 333-1620.—1105 Centennial Dr., C, 359-1030.
Sherrill, Byde R., Supervisor of Piano Maintenance, School of Music.
7 S.M.H., 333-3106.—312 Edgebrook Dr., C, 352-0303.
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Shick, Wayne Lambert, B.S., Prof, of General Engineering.
209b Transportation, 333-3741.—1204 W. Charles, C, 356-7345.
Shideler, Ernest Hugh, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology, Emeritus.
103 W. Florida, U.
Shieh, Wei Tong, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
14 Met. and Min. Bldg., 333-4900.—300 S. Goodwin, U.
Shields, Ellen Frances, A.M., Instr. in English.
241 English, 333-3086.—502 W. Illinois, U., 367-0903.
Shields, Judith Elaine, Clerk-Typist I, Admissions and Records.
10 Adni., 333-0416.—Foosland (61845), 846-2360.
Shields, Ralph F., Agr. Gardener, Dept. of Plant Path.
la Hort. Field Lab., 333-1523.—1901 W. William, C, 352-6859.
fShields, Robert Lee, B.S., Asst. State Soil Scientist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1810 Crescent Dr., C, 359-3227.
Shier, John Shouse, M.S., Res. Asst. in Physics.
279 Physics Bldg., 333-3836.—1014 W. Church, C, 352-0433.
Shiflett, Samuel Clinton, A.B., Res. Asst. in Psychology.
507 E. Daniel, C, 333-0586.—312-10 W. Springfield, U., 367-4784.
Shih, Han Chang, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-4738.—1105 W. Clark, U., 365-1066.
Shimizu, Ken-ichi, D.Sc, Asst. Prof, of Physical Metallurgy.
115b Met. and Min. Bldg., 333-4707.—1813-A Orchard Place, U., 344-3504.
Shimkin, Demitri B., Ph.D., Prof, of Anthropology and of Geography; Senior Staff Member,
Center for Zoonoses Res.
209h Davenport Hall, 333-4876.—106 W. Pennsylvania, U., 367-0328.
Shimooka, Kazuko S., A.M., Adm. Clerk, Graduate College.
321 Adm., 333-0032.—P.O. Box 34, U., 367-3867.
fShimp, Neil Frederick, Ph.D., Chemist and Head of Analytical Chemistry Section, State Geol.
Survey.
337a Natural Resources, 189-233, 344-1481.—503 E. Florida, U., 367-9743.
Shimp, Raymond Albert, Storekeeper II, Dept. of Physics.
220 Physics Bldg., 333-0142.—R. R. 2, Homer.
Shin, Keun Shil, M.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
17a Burrill Hall.—1014 W. Main, U., 367-4297.
Shinall, Stanley Lee, A.M., Instr. in French.
383 Lincoln Hall, 333-0830.—1109 W. William, C, 352-2376.
Shiotani, Nobuhiro, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
22 Met. and Min. Bldg., 333-1726.—1206 W. Main, U.
Shipley, David Lee, Nat. Sci. Lab. Asst. I, College of Vet. Med.
Vet. Res. Farm, 333-3376.—614 N. Vorcey, Tolono.
Shipley, Earl E., Senior Lab. Mechanic, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—Tolono, 485-3390.
Shipley, Glen William, Driver, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—311 E. Main, Tolono, 485-3285.
^Shipley, James R., A.M., Prof, of Art; Head of Dept.
143 Fine Arts, 333-0855.—27 Greencroft, C, 352-4610.
Shipley, Richard Earl, Equipment Attendant, Dept. of Civil Eng.
106 Talbot Lab., 333-3394.—405 James, Tolono, 485-3315.
•'Shipman, Chester T., Transportation Foreman, Physical Plant Dept, Retired.
2511 E. Main, U., 367-2887.
Shirar, Barbara Kay, Secv., County Home Ext.
210 W. Washington, Paris, 5-2545.—R. R. 2, Paris (61944), Vermilion 275-3245.
Shirasuka, Motoki, B.S., Asst. in Agricultural Economics.
425 Mumford Hall, 333-1830.—I-60-C Stadium Terrace, C.
'Shirazi, Mostafa Ayat, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
103 M.E. Lab.—704 N. Broadway, U., 367-3907.
'Shirazi, Naomi, A.B., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Zoology.
500 Morrill Hall, 333-0579.—704 N. Broadway, U., 367-3907.
'Shirely, Leland Kimble, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M.
314 Talbot Lab., 333-1803.—716 E. Michigan, U., 367-8670.
'Shireman, Allen, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—209 S. Hopkins, Newman, 837-2057.
Shireman, Artie Allen, Jr., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Vet. Path, and Hygiene.
65 Vet. Med., 333-1622.—311 E. Newkirk, Tuscola, 117R.
'Shirke, Jagadish Shridharrao, Ph.D., Res. Assoc, in Electrical Engineering.
212 E.E. Res. Lab., 333-4154.—211 W. Springfield, C, 356-3565.
:Shirley, Faraba Genevra, B.S., Library Clerk II, Serials Dept., Library.
220 Library, 333-3856.—R. R. 3, U., 344-2194.
:Shirley, Howard Terry, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.
Shirley, Lawrence Dean, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1524 W. Clark, C, 352-1286.
Shirley, Roy Lippert, B.S., Supervising Farm Foreman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barns, 333-0472.—R. R. 3, U., 344-2194.
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*Shoaf, Molly Marie, Purchasing Asst. I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-0776.—508 W. Third, Homer, 896-3623.
*Shoemaker, A. Kent, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M.
321a Talbot Lab., 333-4130.—1019 W. Hill, C, 352-4490.
Shoemaker, Hurst Hugh, Ph.D., Assoc. Prof, of Zoology.
102a Vivarium, 333-1633.—1010 W. Main, U., 365-1415.
Shoemaker, Wilfred Lee, Ed.D., Principal of U.H.S. ; Assoc. Prof, of Educational Psychology.
102 U.H.S., 333-2870.—505 W. Charles, C, 356-9790.
Shoemaker, William Hutchinson, Ph.D., Prof, of Spanish, Italian, and Portuguese; Head of
Dept.
226 Lincoln Hall, 333-3390.—206 W. Florida, U., 365-1397.
Shonkwiler, Jimmy Lynn, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Elec. Eng.
127 E.E. Annex, 333-1642.—1001 E. North, Monticello, 4051.
Shope, Grace Ellen, B.S., Asst., Grad. School of Library Science.
323 Library, 333-2104.—URH-285 Daniels Hall, U., 332-2482.
Shores, J. Harlan, Ph.D., Prof, of Elementary Education. On leave of absence first semester
of 1965-66.
310 Education, 333-2365, 333-2560.—911 S. Foley, C., 352-9110.
Shoresman, Peter Barry, Ed.D., Asst. Prof, of Secondary and Continuing Education.
394 Education, 333-3679.—1304 W. Kirby, C, 352-8784.
Short, David R., Cylinder Pressman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-2576.—Ill Scottswood Dr., U., 367-7696.
Short, Delmar Paul, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—109 N. Lynn, U., 367-5677.
Short, James Michael, Clerk I, Illini Union.
115 Illini Union, 333-4666.—109 N. Lynn, U., 367-5677.
Short, Judith Raye, Clerk-Typist II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0170.—504 Dodson Dr., U., 367-8847.
Short, Margaret Ilene, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.— 109 N. Lynn, U., 367-5677.
Shott, John M., Driver, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—310 Ellen, Savoy (61874), 822-5587.
Shotts, Paul D., Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1206 E. Pennsylvania, U., 367-1535.
Shoup, Mary Lynn, B.S., Res. Asst., Children's Res. Center.
1007 W. Nevada, U., 333-4123.—URH-Daniels Hall, U., 332-2568.
Shove, Gene Clere, Ph.D., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering.
237 Agr. Eng., 333-0078.—508 W. California, U., 367-8865.
Showalter, John Roland, A.B., Resident Asst., Townsend Hall.
URH-262 Townsend Hall, U., 332-4090.
Showalter, Perry Bentle, A.B., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—URH-425 Daniels Hall, U., 332-2285.
Shtohryn, Dmytro Michael, A.M., Cataloger (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—1102 Centennial Dr., C, 356-2724.
Shufeldt, Warren Eugene, B.S., Asst. in Physics.
37 Physics Bldg., 333-4136.—URH-536 Daniels Hall, U., 332-2326.
Shugert, James Malcolm, M.Mus., Asst. in Secondary and Continuing Education.
236 Education, 333-0946.—1415 W. Kirby, C, 352-6766.
Shull, Cal W., B.S., Housing Administrator III, Housing Division.
160 Daniels Hall, 333-0465.—2104 Zuppke Dr., U., 367-3300.
Shulman, Harold Seymour, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology.
300 Gregory Hall, 333-3081.—2003 S. Lynwood Dr., C, 352-6976.
Shumaker, Effie Ann, A.B., Asst., Catalog Dept., Library.
246 Library.—608 E. Chalmers, C, 344-0481.
Shuman, Frank Hamilton, B.S., Farm Adviser, Whiteside County, Retired.
1601 Ridge Rd., C, 356-8495.
Shumard, Guy Edwin, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—417 W. Wilson, Bement, 3004.
Shumard, Jesse L., Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—9 Maplewood Dr., U., 365-2266.
Shupp, Franklin Richard, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics. On leave of absence for 1965-66.
452 Commerce (W), 333-4587.—507 W. Vermont, U., 365-3298.
Shurtleff, Harold Michael John, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
54 E.E. Bldg., 333-4316.—URH-Daniels Hall, U., 332-2382.
Shurtleff, Malcolm C, Ph.D., Prof, of Plant Pathology Extension.
241 Davenport Hall, 333-2478.—2005 Cureton Dr., U., 367-2049.
Sibinovic, Kyle Harding, M.S., Res. Assoc, in Vet. Path, and Hygiene.
303 Vet. Med., 333-2671.—1405 Grandview Dr., C, 356-1183.
Sibinovic, Steven M., D.V.M., M.S., Res. Assoc, in Vet. Path, and Hygiene.
Vet. Res. Farm, 333-1445.—1405 Grandview Dr., C, 356-1183.
Siddiqui, Islam Ahmed, B.S., Asst. in Plant Pathology.
2 Hort. Field Lab., 333-0430.—710 W. California, U., 344-3730.
Sidebottom, Omar Marion, M.S., Prof, of T.A.M.
226 Talbot Lab., 333-0679.—601 S. Race, U., 367-7772.
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Siemen, Esther Ella, A.M., Asst. Prof, of Clothing Extension, Dept. of Home Econ.
539 Bevier Hall, 333-2447.— 1604 S. Hillcrest, U., 367-0163.
Siems, (Mrs.) Nesbit, Secy., Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-3023.—1416 N. Market, C, 356-2659.
Siems, Wayne Everett, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1105 N. Clock, C, 356-5494.
Siepker, Frank Groves, B.S., Resident Asst., Babcock Hall.
URH-416 Babcock Hall, U., 332-3824.
Sieren, David Joseph, M.S., Asst. in Botany.
351 Natural History, 333-3260.—URH-306 Daniels Hall, U., 332-2213.
Siesennop, W. Wayne, M.S., Instr. in T.A.M.
302e Talbot Lab., 333-1058.—301 i/2 W. Springfield, U., 365-2188.
Siess, Chester Paul, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
111c Talbot Lab., 333-3924.—805 Hamilton, C, 352-0989.
Sieveking, Nicholas Alan, A.M., Asst., Student Counseling Service.
243 Student Services, 333-3709.—1002 W. Springfield, U., 367-0884.
Siewert, Agnes Tresea, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—Seymour (61875), 687-4600.
*Siewert, Bernard C, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Seymour, 687-4600.
Sifferd, Calvin Solon, A.M., Ed.M., Coordinator of Men's Residence Halls, Housing Division.
2002-B S. Orchard, U., 333-3520.—R. R. 2, U., 367-5842.
Sigler, Callie, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—609 S. Poplar, U., 365-2552.
Siglin, Roger Jacob, M.S., Res. Asst., State N.H. Survey.
497 Natural Resources, 333-3248.—2504i/2 E. Main, U., 367-3748.
Signor, Nelle Marie, A.B., B.L.S., History and Political Science Librn. and Asst. Prof, of
Library Science, Emerita.
501 W. Green, U., 367-3932.
Sigsworth, Grant Wilkins, A.B., Asst. in Geography.
314 Davenport Hall, 333-3349.—URH-252 Sherman Hall, C.
Silberstein, Han, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
223 M.E. Bldg., 333-3299.—512 E. Stoughton, C, 352-0864.
*Siler, Julia M., Routing Dispatcher III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0343.—1118 Westfield Dr., C, 352-9548.
Siler, Lawrence Daniel, Physical Environment Operator, Physical Environment Unit.
119 M.E. Lab., 333-3686.—1118 Westfield Dr., C, 352-9548.
Silikovitz, Arlene Judith, A.B., Librarv Clerk II, Special Languages Dept., Library.
246a Library, 333-2348.—1922-B S". Orchard, U., 344-4427.
Silvela, Luis, M.S., Asst. in Agronomy.
W-315 Turner Hall, 333-4254.—1203i/2 W. Main, U., 367-0147.
Silver, John T., Machinist, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1005 E. Michigan, U., 367-4790.
Silverman, Paul Hyman, Ph.D., Prof, of Zoology and of Vet. Path, and Hygiene; Head of
Dept. of Zoology.
345 Natural History, 333-3431.—1707 Parkhaven Dr., C, 352-7108.
Silverman, Stuart Jay, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2708.—905 S. First, C.
Silverstein, Howard Theodore, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-309 W. California, U., 333-2852.—G-50-B2 Stadium Terrace, C, 352-3490.
*Sim, George Andrew, Ph.D., Prof, of Physical Chemistry.
69 Noyes Lab., 333-0895.—208 W. Indiana, U., 365-2161.
Simer, (Mrs.) Helen W., A.B., Assoc. Home Adviser, DeWitt and Piatt Counties, Retired.
616 S. Park, Monticello, 6616.
"Simerl, Lawrence Harry, M.S., Prof, of Outlook Policy Extension, Dept. of Agr. Econ.
423 Mumford Hall, 333-0148.—302 W. Iowa, U.
*Simmons, Franklin Eugene, Storekeeeper I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
204 Chem. Annex, 333-2083.—308 E. Walnut, Villa Grove, 3851.
'Simmons, J. L., Ph.D., Asst. Prof, of Sociology. On leave of absence for 1965-66.
'Simmons, Lucille Harriet, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—Broadlands, 834-3117.
:
:Simmons, Ralph O., Ph.D., Prof, of Physics.
403 Physics Bldg., 333-0977.—1005 W. Foothill Dr., C, 356-9620.
:Simmons, Ruth A., M.Mus., Library Clerk II, U.H.S. Library.
202 U.H.S.— 1308 Centennial Dr., C, 352-6743.
Simmons, Susan Joy, Clerk-Typist I, Health Service.
Health Center, 333-2718.—209i/2 W. Vine, C, 356-8988.
Simms, (Mrs.) Eleanor C, Secy., Dept. of Industrial Adm.
350 Commerce (W), 333-4241.—Mahomet, 586-4827.
Simms, Richard Henry, Ph.D., Area Adviser, Livestock, Coop. Ext. Serv.
231 S. Randolph, Macomb, 833-2361.—325 S. Lafayette, Macomb (61455), 833-2701.
Simon, Agnes German, B.S., Home Adviser, Calhoun County.
N. Country Rd., Box 366, Hardin, 576-2419.—Hardin (62047), 576-2788.
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*Simon, Ellen McMurtrie, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Zoology.
224 Burrill Hall, 333-2308.— 1801 S. Anderson, U., 367-5017.
fSimon, Jack Aaron, M.S., Geologist and Head of Coal Section, State Geol. Survey.
209 Natural Resources, 189-260, 344-1481.—502 W. Oregon, U., 367-3462.
Simon, John Kenneth, Ph.D., Asst. Prof, of French and of English.
227 Lincoln Hall, 333-3949.-5 Burnett Circle, U., 367-0553.
*Simon, Joseph, D.V.M., Ph.D., Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet. Res.
36a Vet. Med., 333-1099.—1801 S. Anderson, U., 367-5017.
*Simon, Julian L., Ph.D., Asst. Prof, of Advertising.
22 Gregory Hall, 333-3859.— 1105 S. Busey, U., 344-0037.
Simon, Marion Charlotte, B.S., Home Adviser, Effingham County.
105 N. Fifth, Effingham, 342-6776.—411 S. Fourth, Effingham, 342-3826.
*Simon, Rita James, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology; Res. Assoc. Prof., Inst, of Communi-
cations Res.
14h Gregory Hall, 333-2790.—1105 S. Busey, U., 344-0037.
*Simon, W. Paul, M.S.S.A., Prof, of Social Work; Asst. Dir. of Jane Addams Grad. School of
Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—1528 W. Fifty-fourth, La Grange, 246-4568.
Simonich, Dale Martin, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
301b E.E. Res. Lab., 333-2931.—508 E. Stoughton, C, 356-4616.
*Simons, Roy Kenneth, Ph.D., Prof, of Pomology, Dept. of Horticulture.
114 Hort. Field Lab., 333-1527.—1517 Alma Dr., C, 356-4578.
Simovich, Tom Randolph, A.B., B.S., Res. Asst. in T.A.M.
223 Talbot Lab., 333-1174.
*Simpson, David A., B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-312 W. California, U.—2049-B Hazelwood Court, U., 344-0817.
Simpson, Elizabeth Jane, Ed.D., Prof, of Vocational and Technical Education.
352 Education, 333-0807.—624 E. Green, C, 356-4696.
Simpson, Hallie P., A.B., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—411 E. Healey, C, 352-7752.
Simpson, Ray Hamill, Ph.D., Prof, of Educational Psychology.
328 Education, 333-2157, 333-2245.—304 E. Daniel, C, 344-1478.
Simpson, Robert Kennedy, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
510 E. Chalmers, C, 333-2231.—2017 Cureton Dr., U., 367-3255.
*Sims, Arthur L., B.S., Res. Asst., State Water Survey.
271a Water Resources, 333-4966.—1006 Stratford Dr., C, 356-1725.
Sims, Byrl L., A.M., Instr. in Radio and Television; Supervisor, Motion Picture Services.
606i/2 E. Green, C, 333-0279.—2419 Maplewood Dr., C, 352-1046.
*Sims, E. Lucile, Secy., County Home Ext.
101 E. Jefferson, Petersburg, 632-2425.—321 W. Jefferson, Petersburg, 632-2128.
*Sims, Fay M., M.S., Assoc. Prof, of Farm Management Extension, Dept. of Agr. Econ.
301 Mumford Hall, 333-1813.—401 W. Burkwood Ct., U., 367-2188.
*Sims, John Taylor, Jr., M.B.A., Asst. in Marketing.
174 Commerce (W), 333-4514.—1672 Valley Rd., C, 352-1832.
*Sims, William W., Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1002 E. California, U., 367-1554.
Sinclair, Bert E., B.S., Farm Adviser, Clinton County.
525 N. Third, Breese (62230), 526-7042.—1270 Kane, Carlyle (62231), 594-2776.
Sinclair, George Morton, M.S., Prof, of T.A.M.
321b Talbot Lab., 333-3173.—608 Harding Dr., U., 367-3538.
fSinclair, Robert Allen, B.S., Asst. Statistician, State Water Survey.
163 Water Resources, 333-4952.—312 S. Fair, C.
Sindermann, Dianne Arlene, A.B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of T.A.M.
100 Talbot Lab., 333-3394.—512 W. University, C, 356-4254.
Singbusch, Elsa Louise, Secy., Bur. of Bus. Management.
130 Commerce Annex, 333-2570.—1308 S. State, C, 352-9572.
Singelman, James F., Resident Asst., Forbes Hall.
URH-380 Forbes Hall, C, 332-1073.
Singer, Arthur Chester, M.S., Res. Asst. in Dairy Science.
220 An. Sci. Lab., 333-2624.—1830-C Orchard Place, U., 344-0783.
Singer, Morse Beryl, B.S., Instr. in Mechanical Engineering.
210 M.E. Bldg., 333-3499.—2001 George Huff Dr., U., 367-2368.
Singh, Amarjit Harnamsingh, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—409 W. Nevada, U., 367-2553.
Singh, Arjun, B.S., Asst. in Agronomy.
116 Morrill Hall, 333-2919.—712 W. Oregon, U., 367-5928.
Singh, Balbir, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-4738.—1306 W. Clark, U., 367-8985.
Singh, Bhagat, M.S., Asst. in Mathematics.
224 Illini Hall, 333-1898.—1205-2B W. Main, U., 367-8260.
Singh, Bir Bahadur, M.S., Asst. in Agronomy.
C-109 Turner Hall, 333-4254.—712 W. Oregon, U., 367-5928.
Singh, Jaswant, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
10 Hort. Field Lab., 333-4723.—103 S. Gregory, U., 344-2301.
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tSingh, Krishan Piara, Ph.D., Hydrologist, State Water Survey.
243 Water Resources, 333-4959.—406 E. Healey, C, 356-7371.
Singh, Surjit, A.M., Asst. in Mathematics.
70b Adm.—201-1 S. Wright, C.
Sinnamon, George Kidd, M.S., Frof. of Civil Engineering.
Ill Talbot Lab., 333-3926.-6 Monterey Ct., C, 356-4236.
*Sinnott, John Roger, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1905 Joanne Lane, C, 352-1782.
*Sinnott, Joseph Walter, Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1007 W. Stoughton, U., 367-3293.
Sinnott, Martha Carol, Clerk-Typist II, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—1007 W. Stoughton, U., 367-3293.
*Sinsabaugh, Art, A.B., Assoc. Prof, of Art. On leave of absence first semester of 1965-66.
*Sion, Clotilde Helen, Chief Clerk, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1477.—1206 Broadmoor Dr., C, 352-1840.
Sipes, Gerald Eugene, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
48b Noyes Lab., 333-4218.—URH-171 Daniels Hall, U., 332-2430.
*Sipp, Fred G., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—711 W. Washington, U., 367-6558.
Sirich, John Black, Ph.D., Assoc. Prof, of History.
306 Armory, 333-4176.—1218 W. University, C, 356-5986.
Sirkar, Kamalesh Kumar, B.Tech., Res. Asst. in Chemical Engineering.
209 East Chem.—URH-723 Daniels Hall, U., 332-2379.
*Sirkis, Murray Donald, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-3179, 333-4149.—502 Sunnycrest Ct., U., 367-2269.
*Sites, Gerald J., Maintenance Worker, Robert Allerton Park.
Robert Allerton Park, 333-3287.—Cisco, 2311.
*Skadden, Donald Harvey, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy.
285 Commerce (W), 333-4538.-3 Florida Ct., U., 367-9798.
•'Skagenberg, Eleanor Ann, B.S., Asst. Home Adviser, Piatt County.
2021/2 W. Washington, Monticello, 6666.—R. R. 2, Bement (61813), 4153.
Skala, Nancy Kay, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
19a Noyes Lab.—URH-Daniels Hall, U., 332-2249.
^Skaperdas, Dominic Orestes, M.E.E., Senior Res. Engr., Coordinated Science Lab.
216 C.S.L., 333-3698.—912 W. Park, C, 356-6985.
Skartvedt, Romayne, A.B., Asst., Grad. School of Bus. Adm.
314 Commerce (W), 333-4555.—602 E. Stoughton, C, 359-2759.
Skau, Michael Walter, A.B., Asst., Council on Teacher Education.
109 English.—201 E. Green, C, 352-7307.
*Skinner, Jean Marie, B.S., Home Adviser, Hamilton County.
Courthouse, McLeansboro, 643-3715.—300 N. Washington, McLeansboro (62859), 643-3055.
*Skornia, Harry Jay, Ph.D., Prof, of Radio and Television.
119 Gregory Hall; 42 Gregory Hall, 333-2287, 333-2350.—1302 McHenry, U., 367-6339.
*Skornia, Lorene Mae, B.Mus.Ed., Asst. to the Dean of Women.
130 Student Services, 333-0058.—1302 McHenry, U.
Skornia, Mary M., Clerk-Typist II, Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-3141.—409 W. Green, C, 359-2738.
*Skroder, Carl Eric, M.S., Prof, of Electrical Engineering.
378a E.E. Bldg., 333-4468.—1004 S. Busey, U., 367-4247.
*tSlack, Patricia Elaine, Fiscal Asst., State Water Survey.
154 Water Resources, 333-3134.—1005 Kinch, U., 367-0661.
*Slade, Harold Gilbert, Clerk II, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—210 Crystal Lake Dr., U., 367-7080.
Slade, Sharen Ruby, Typing Clerk III, Housing Division.
Illinois Street Residence Halls, 333-4640.—210 Crystal Lake Dr., U., 367-7080.
''Slagell, Phyllis D., B.S., Assoc. Home Adviser, Sangamon County.
2449 N. Thirty-first, Springfield, 525-4617.—2605 S. Glenwood, Springfield, 544-2918.
'Slanker, Barbara Olsen, M.S., Res. Assoc, Library Res. Center.
428 Library, 333-1980.—603 W. Green, U., 367-4162.
'Slanker, Raymond Larry, B.F.A., Asst. Art Editor, University Press.
134 University Press, 333-0956.—603 W. Green, U., 367-4162.
: Slate, Daniel Michael, Ph.D., Assoc. Prof, of Marketing; Head of Dept.
340 Commerce (W), 333-4650.—1113 Newbury Rd., C, 359-2594.
: Slater, Ellen F., B.Ed., Home Adviser, Schuyler-Brown Counties.
120 W. Lafayette, Rushville, 322-6033.—Augusta, 392-2432.
: Slater, Isabel M., A.B., Secv., University Press.
100 University Press, 333-0955.—202 S. Lincoln, U., 367-3930.
'Slater, John Marlowe, Ed.D., Prof, of Educational Psychology; Head of Educational Placement.
140 Education, 333-0742.—1513 Alma Dr., C, 356-1519.
Slater, John Morton, M.S., Asst. in Agricultural Economics.
402 Mumford Hall, 333-3417.—207 S. Busey, U., 367-0428.
Slates, Arthur J., Mail Messenger, Physical Plant Dept.
74 Adm.— 109 W. Ells, C, 356-8983.
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*Slaton, John Conrad, B.S., Farm Adviser, Cumberland County.
303 E. Main, P.O. Box 218, Toledo (62468), 849-6931.—R. R. 1, Toledo (62468), 849-2841.
*Slaton, Nancy Kay, Clerk-Stenog. Ill, College of Vet. Med.
137 Vet. Med., 333-2449.—707i/2 S. Anderson, U., 365-2708.
*Slaughter, Rudie W., Jr., M.S., Asst. in Agricultural Economics.
310 Mumford Hall, 333-2657.—1706 Ridgeland Dr., C, 356-4394.
*Slavens, Dwight E., Clerk III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1287.—402-25 N. Prairie, C, 352-3302.
*Slavens, Lillian Alice, Clerk III, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-0428.—402-25 N. Prairie, C, 352-3302.
*Slichter, Charles Pence, Ph.D., Prof, of Physics.
311 Physics Bldg., 333-3834.—319 Elmwood, C, 356-8965.
*SHfe, Fred Warren, Ph.D., Prof, of Crop Production; Assoc. Head of Dept. of Agronomy.
232 Davenport Hall, 333-1277.—2025 Burlison Dr., U., 367-8208.
*Slights, Camille, A.M., Instr. in English.
302 English, 333-0314.—904 W. Hill, U., 367-0743.
Slights, William Wellington Ent, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—904 W. Hill, U., 367-0743.
Slivinski, Thomas Andrew, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
128 D.C.L., 333-4197.—2020 N. Mattis, C, 352-7764.
*Sloan, Thomas O., Ph.D., Assoc. Prof, of Speech.
284 Armory, 333-1593.—2002 Galen Dr., C, 352-6947.
*Sloat, Loyd Herman, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 47, Fisher, 897-3023.
*Sloniger, Carl Roger, M.S., Instr. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1681.—1603 W. Church, C, 356-5843.
*Sloniger, Edward L., M.S., Asst. in P.E. for Men.
217 Old Gym., 333-2935.—209 E. Green, C, 352-8454.
Slonneger, Kenneth Ray, B.S., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—311-16 E. John, C, 344-4881.
*Slotnick, Daniel Leonid, Ph.D., Prof, of Computer Science.
208 D.C.L., 333-0925.—R. R. 1, Dewey, 586-4615.
*Slotnick, Henry B., B.S., Res. Asst. in Elementary Education.
805-205 W. Pennsylvania, U., 333-1846.—3205 W. Kirby, C, 356-6578.
*Slottow, Hiram Gene, Ph.D., Senior Res. Engr., Coordinated Science Lab.
*Slusher, Ralph, D.V.M., M.S., Asst. Prof, of Vet. Clinical Med.
109a Small Animal Clinic, 333-2980.—802 S. Elm, C, 352-0171.
Small, Erwin, D.V.M., M.S., Instr. in Vet. Clinical Med.
104c Small Animal Clinic, 333-2980.—901 S. First, C, 352-7551.
*Small, Eugene Beach, Ph.D., Asst. Prof, of Zoology.
334 Natural History, 333-0894.—R. R. 2, U., 694-2694.
*Small, Kay Annette, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
220 Library, 333-0252.—201 N. Lynn, C, 352-5961.
*Smalley, Donald, Ph.D., Prof, of English.
133 English, 333-0006.—1006 S. Busey, U., 367-5520.
Smalley, Jane Ann, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
316 East Chem., 333-3963.—103 E. Stoughton, C.
*Smalley, Webster Leroy, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech and of Radio and Television.
261 Armory, 333-2372.—1007 S. Third, C, 356-6179.
*Smalling, Willis Dean, Asst. Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—501 N. New, C, 359-2191.
Smallwood, Alan Robert Hugh, B.S., Asst. in Geology.
408-10 S. Goodwin, U., 333-3448.—102-9 E. Armory, C, 352-3356.
Smart, William H., A.B., Asst. in French.
1007-306 S. Wright, C, 333-4725.—1012-2 S. First, C.
Smetana, Clara Catherine, Clerk-Typist II, Dept. of Psychology.
129 N. Race, U., 333-3482.—307 W. Clark, C, 359-2464.
Smid, Robert John, M.S., Res. Asst. in Ceramic Engineering.
318 Ceramics.—204-3 Hartle, U., 367-0492.
*Smith, Alvin G., Operative Engr., Physical Plant Dept., Retired.
4196 Via San Luis, Riverside, California (92504).
*Smith, Ann Darden, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—1006 W. Hill, U., 367-3648.
*Smith, Ann Lewis, A.B., Asst. Reference Librn. (with rank of Asst.), Library.
200 Library, 333-2291.—1713-A Valley Rd., C, 352-1842.
*Smith, Austin M., Jr., M.B.A., C.P.A., Instr. in Accountancy.
109 Commerce (W), 333-4507.—104 W. Florida, U., 367-6961.
*Smith, B. Othanel, Ph.D., Prof, of Philosophy of Education, Bur. of Educ. Res.
288 Education, 333-0398, 333-3023.—501 W. Washington, U., 367-1657.
*Smith, Barbara Diane, Clerk-Stenog. Ill, College of Physical Education.
107 Huff Gym., 333-2131.—505 Wildwood Ct., C, 352-6335.
Smith, Betty Brooks, Chief Clerk, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1705.—1407 S. Anderson, U., 367-7882.
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fSmith, Beverly A., Bookkeeper, Athletic Association.
113 Assembly Hall, 333-1282.—409 W. University, C, 356-9236.
Smith, Bruce Wayne, A.B., Asst. in Geography.
272 Davenport Hall, 333-3129.—808 W. White, C, 352-7591.
Smith, Carol Ann, Illustrator, Illini Union.
125c Illini Union, 333-3068.—Box 13, Bondville (61815), 863-5648.
Smith, Cecil Dale, M.S., Asst. Dean of College of Agriculture (with rank of Prof.).
104 Mumford Hall, 333-3380.—703 W. Haines Blvd., C, 356-1039.
Smith, Charles W., Groundsman, Physical Plant Dept., Retired.
Broadlands, 834-3167.
Smith, Charlotte Louise, Illustrator, Mathematics Project, U.H.S.
1208-208 W. Springfield, U., 333-0155.—1503 S. Western, C, 359-1392.
Smith, Clem Opal, Fieldman, Dept. of Agronomy, Retired.
904 W. Stoughton, U., 367-3561.
Smith, Constance Ann, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0300.—1903 Rebecca, C., 352-6056.
Smith, David Charles, B.S., Asst. in Agricultural Economics.
305 Mumford Hall.—606 W. Washington, U., 367-1698.
Smith, David Quintin, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—717 W. Washington, C, 352-6967.
Smith, David Young, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Physics.
390t Mat. Res. Lab., 333-1977.—102 N. Lincoln, U., 365-1983.
•Smith, Dean Thomas, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).— 1710 W. Kirby, C., 352-9788.
Smith, Dixie Dell, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.—411 E. Mumford Dr., U., 367-8085.
Smith, Donald Glen, M.S., Asst. Prof, of Agricultural Economics.
301 Mumford Hall, 333-1813.—607 Sunnycrest Ct. East, U., 367-8872.
Smith, Donald Thai, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
118 East Chem.—URH-93 Daniels Hall, U., 332-2417.
Smith, Dorland, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Dairy Science.
358 An. Sci. Lab., 333-0466.—R. R. 2, Homer (61849), 896-3299.
Smith, Dorothy Grace, A.B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Geology.
232 Natural History, 333-3541.—R. R. 2, Homer (61849), 896-3299.
Smith, Dorothy Mae, B.Ed., Asst. to Museum Dir., School of Life Sciences.
439 Natural History, 333-2517.—1407 Briarcliff Dr., U., 367-6452.
Smith, Dwight, D.V.M., assigned under A.I.D. Projects as Adviser in Veterinary Clinics, U. P.
Agricultural University, Pantnagar, U. P., India (until July 28, 1966).
Smith, Dwight Oliver, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—412 E. Byron, Sidney, 688-2202.
Smith, E. Evelyn, A.M., Prof, of Home Economics, Emerita.
Fayetteville Rd., Fayetteville, New York, 637-9469.
Smith, Earl James, Furniture Repairman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1501 Westfield Dr., C.
Smith, Edward James, M.S., Examiner, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0300.—605 S. Russell, C, 352-2538.
Smith, (Mrs.) Ellen, Library Clerk III, Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1056.—705 S. Webber, U., 367-6852.
Smith, Everett Gorsuch, Sr., Executive Aide, President's Office, Retired.
206 W. Iowa, U., 367-4884.
Smith, Fawn Bevers, B.S., Home Adviser, Favette County.
219 S. Third, Vandalia, 283-1186.—511 Hilltop Dr., Vandalia (62471), 283-0310.
Smith, Floyd Robert, Custodial Supervisor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 4, C, 352-0890.
Smith, Frederick A., A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—1602 W. John, C, 359-2483.
'Smith, G. Frederick, Prof, of Chemistry, Emeritus.
309 Chem. Annex, 333-3626.—502-307 W. Main, U., 367-2917.
"Smith, Gerald Allen, Electronics Eng. Asst., Dept. of Elec. Eng.
306 E.E. Res. Lab., 333-0135.—415 Dodson Dr., U., 367-9681.
kSmith, Gerald Lee, B.S., Instr. in Landscape Architecture.
201 Mumford Hall, 333-0178.—1600 Sheridan Rd., C, 356-8181.
: Smith, Glenn Calvin, B.S., Farm Adviser, Pope and Hardin Counties, Retired.
Golconda.
'fSmith, Harman Floyd, B.S., Head of Hydrology Section, State Water Survey.
245 Water Resources, 333-0235.—2116 Rainbow View, U., 367-4193.
Smith, (Mrs.) Harriet Wallace, A.M., M.S., Geology Librn. (with rank of Instr.), Library.
223 Natural History, 333-1266.—708 S. Anderson, U., 367-3965.
:Smith, Harry Maxwell, Janitor, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 203, Fairmount, 758-4490.
Smith, Helen Catherine, B.S., Asst. Home Adviser, Kane County.
P.O. Box 15, Geneva, 584-2908.—15 Hawthorne Ct., Aurora, 896-2819.
Smith, Helen Steward, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—214 E. Washington, C, 356-2765.
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Smith, Hobart Muir, Ph.D., Prof, of Zoology.
324 Natural History, 333-2089; 117 Natural History, 333-3457; 345 Natural History,
333-3431.—601 E. Douglas, St. Joseph, 469-3431.
Smith, Howard Duane, M.S., Asst. in Zoology.
403 Natural History.—506 W. Elm, U., 367-3420.
Smith, Howard Wayne, B.S., Asst. in Chemical Engineering.
113 East Chem.—1324 Grandview Dr., C, 359-3749.
Smith, Jack B., Main Desk Attendant, Illini Union.
174 Illini Union, 333-3685.—801 Ventura Rd., C, 356-4065.
*Smith, James Hammond, Ph.D., Prof, of Physics. On leave of absence for 1965-66.
463 Physics Bldg., 333-4227.—909 W. Hill, C, 359-1249.
*Smith, James Howard, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
2 Hort. Field Lab., 333-0430.—1107-431 W. Green, U., 344-0471.
*Smith, James Ohrea, A.M., Prof, of T.A.M.
217 Talbot Lab., 333-3846.—609 W. Ohio, U., 367-5922.
Smith, James Stanley, Ph.D., Visiting Lecturer in Chemistry.
260 Noyes Lab.—202 S. Grove, U., 367-4821.
Smith, Janet Gilday, Clerk III, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3590.—401 N. Prairie, C, 356-0218.
Smith, Janice Minerva, Ph.D., Prof, of Nutrition; Head of Dept. of Home Econ.
260 Bevier Hall, 333-3790.—1112 S. Pine, C, 352-8090.
*Smith, Jerry Edwin, Compositor, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-3934.—715 Eighth, Covington, Indiana, 793-3663.
Smith, JoAnn Carol, Clerk-Stenog. Ill, Ext. in Music, Div. of Univ. Ext.
Theory Annex, 333-1580.—1602 W. John, C, 359-2483.
Smith, Joe Louis, Kitchen Laborer, Housing Division.
420 Student Services.—604 E. Vine, C, 356-3885.
Smith, John Ernest, Jr., M.S., Asst. in Physics.
128 Physics Bldg., 333-0493.—207 S. Busey, U., 367-0428.
Smith, John Herman, A.M., C.P.A., Instr. in Accountancy.
144 Commerce (W), 333-4511.—2069-C Hazelwood Court, U., 344-0330.
*Smith, Johnette Roberta Anderson, Secy., County Home Ext.
476 E. Main, Galesburg, 342-4617.-^52 E. Losey, Galesburg (61401), 343-2579.
*Smith, Joseph Hestor, A.M.T., Asst. Prof, of English; Asst. to the Dean of Admissions and
Records.
176 Adm., 333-2964.—206 Bliss Dr., U., 367-0702.
Smith, Joseph Julius, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
201 D.C.L.—108 S. Fifth, C, 359-2967.
*Smith, Joyce Ann, Clerk-Stenog. Ill, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1471.—511 E. White, C, 352-1970.
Smith, Kenneth William, B.S., M.E., Mech. Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-3279.—921 W. Charles, C, 352-8152.
*Smith, Laurel Davis, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—610 N. Broadway, U., 365-3226.
*Smith, Linda Sue, Clerk-Stenog. Ill, College of Journalism and Communications.
119 Gregory Hall, 333-2351.—205 N. Central, U., 367-7002.
Smith, Mamie R., Kitchen Helper, Housing Division.
Orchard Downs Food Service, 333-3850.—412 Eureka, C.
*Smith, Margaret Ann, B.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
466 Eng. Res. Lab., 333-1788.—1107-431 W. Green, U., 344-0471.
Smith, Marilyn McKibben, Clerk-Stenog. Ill, College of Vet. Med.
161 Vet. Med., 333-2298.—614-9 W. Church, C, 356-3120.
*Smith, Marion Beattie, Jr., Grounds Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2113 Rainbow View Dr., U., 367-1897.
Smith, Mary Claire, Secy., Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-2924.-747 S. Mattis, C, 356-7342.
Smith, Maureen Carolyn, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—URH-270 Daniels Hall, U., 332-2467.
Smith, Miriam Rebecca, A.M., Clerk I, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—502 W. Elm, U., 367-4719.
*Smith, Norman Baker, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Sidell, 175.
Smith, Oscar S., B.S., Dir. of Nonacademic Personnel.
Smith, Otto, Lead Operating Engr., Physical Plant Dept. On leave of absence.
P.P. Service Bldg.—Sidney, 688-2249.
Smith, Patricia Ann, B.S., Asst. in Psychology.
264 Davenport Hall, 333-0081.—URH-339 Daniels Hall, U., 332-2245.
*Smith, Paul Barton, D.V.M., Instr. in Vet. Physiol, and Pharmacol.
263 Vet. Med., 333-2506.—R. R. 1, Ogden (61859), 582-4482.
Smith, Paul M., Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—401 N. Prairie, C, 356-0218.
Smith, Philip Wayne, Ph.D., Prof, of Zoology; Taxonomist, State N.H. Survey.
91 Natural Resources, 333-3210.—1407 Briarcliff Dr., U., 367-6452.
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Smith, Ralph Alexander, Ed.D., Asst. Prof, of Art and of Elementary Education.
118 Fine Arts, 333-4841.—1708 W. Park, C, 359-2690.
Smith, Ralph Welby, B.S., Asst. in P.E. for Men.
119 Huff Gym.—501-2N S. Elm, C.
Smith, Richard Ebbert, Instrument Maker, Dept. of Elec. Eng.
66 E.E. Bldg., 333-1954.—312 S. Johnson, U., 367-1630.
Smith, Richard G., A.M., M.S., Asst. Reference Librn. (with rank of Asst. Prof.), Library.
200 Library, 333-2290.— 1505 Kirby, C., 356-6597.
Smith, Robert Barton, M.Mus., Ed.D., Asst. Prof, of Music, School of Music and Dept. of
Home Economics
214 Child Development Lab., 333-0757.—412 W. Ells, C, 352-6955.
*Smith, Robert Clayton, S/Sgt., U.S.A.F., Asst. in Air Force Aerospace Studies.
121 Armory, 333-2975.—2710 E. Washington, U., 367-7626.
Smith, Robert Joseph, A.B., B.S., Prof, of Architecture.
311 Architecture, 333-3259.—103 George Huff Dr., U., 367-1332.
Smith, Robert LeRoy, Elec. Construction Supt., Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—714 Dover PI., C, 352-6963.
Smith, Roger Alton, A.B., Res. Asst. in Chemistry.
468 Noyes Lab.—509-300 E. Green, C.
Smith, Ronald James, Storekeeper II, College of Agriculture.
48 Mumford Hall, 333-3982.—1714 W. Clark, C, 352-6774.
Smith, Rosealice Lee, Clerk-Typist I, Mat. Res. Lab.
264 Mat. Res. Lab., 333-1374.—R. R. 1, Sidney (61877), 688-2368.
Smith, Sara Waggener, A.B., Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—207-2 E. Healey, C, 352-3963.
Smith, Sherre Owens, A.B., Asst. in Art.
409a Architecture.—717 \V. Washington, C, 352-6967.
Smith, Stanley Christopher, A.B., Auditor, Business Office, Emeritus.
209 W. Oregon, U., 367-2293.
Smith, Stanley Glen, Ph.D., Assoc. Prof, of Organic Chemistry.
208 Noyes Lab., 333-3839.—1006 S. First, C, 352-6061.
Smith, Stanley Thomas, M.S., Area Adviser, Dairy Science, Coop. Ext. Serv.
23 Dixon National Bank Bldg., Dixon, 288-1354.—1309 Ann, Dixon (61021), 284-7001.
Smith, Terence Lee, M.S., Res. Asst., Mathematics Project, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.—107 E. John, C, 359-3049.
Smith, Theodore Franklin, M.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
108 M.E. Lab., 333-2728.—311 S. Prairie, C, 352-1S47.
Smith, Thomas Eugene, Auxiliary Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—805 N. McKinley, C, 356-8562.
Smith, Thomas Williard, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C, 333-1312.—F-51-C1, Stadium Terrace, C.
Smith, Vera Esther, Clerk-Stenog. II, Bur. of Community Planning.
1202 W. California, U., 333-3020.—703 W. Hill, C, 359-1481.
Smith, Victor Norman, B.S., Farm Adviser, Williamson County.
309 N. Madison, Marion, 993-3304.—R. R. 3, Benton, 724-4198.
Smith, Virdie, Kitchen Helper, Housing Division.
Orchard Downs Food Service, 333-3850.—1010 N. Sixth, C, 356-0735.
Smith, (Mrs.) Virginia Imogene, Clerk-Typist II, Mailing Center, University Press.
810 S. Sixth, C, 333-0800.—110 S. Cottage Grove, U., 367-2902.
Smith, W. Hayden, Instrument Maker, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
110 M.E. Lab., 333-1711.—713 S. Lynn, U., 367-4889.
Smith, Warren Roger, B.S., Herdsman, Dept. of Dairv Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—803 W. Nevada, U., 344-1264.
Smith, Wilbur D., M.S., Farm Adviser, Washington County.
133 W. St. Louis, Nashville, 327-3616.—821 S. Mill St., Nashville, 327-3243.
Smith, Wilbur William, Cement Finisher, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—12 Tulip Tree Dr., C., 352-7756.
fSmith, William Calhoun, Ph.D., Geologist in Charge of Section of Engineering Geology and
Topographic Mapping, State Geol. Survey.
300 Natural Resources, 189-266, 344-1481.—2406 Slayback, U., 367-2145.
fSmith, William Henking, M.S., Geologist, State Geol. Survey.
203 Natural Resources, 189-258, 344-1481.— 1319 Alms, C, 356-2271.
Smith, William K., Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1007 Frank Dr., C, 352-8242.
Smith, William Ray, A.B., Res. Asst. in Psvchology.
F-40-A Stadium Terrace, C—207-2 E. Healey, C, 352-3963.
Smith, William Worth, Janitor, Illini Union, Retired.
806 S. Prairie, C, 356-2736.
Smithson, Helen LaVonne, Secy., County Farm Ext.
N. Route 128, Shelbyville, 886.—420 N. Douglas, Shelbyville (62565), 1022.
Smock, Cloyd I., Accelerator Technician II, Dept. of Physics.
343 Physics Bldg., 333-4433.—S. First Street Rd., R. R. 2, C, 344-4327.
tSmolensky, Shelly, A.B., Tech. Asst., State Geol. Survev.
227 Natural Resources, 344-1481.— 1006 S. First, C, 352-5315.
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Smoot, Peggy Jean, Secy., County Home Ext.
Farm Bureau Building, Vienna, 5322.—R. R. 2, Vienna, 949-2117.
*Smoot, Raymond Walter, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Fairmount, 758-2835.
Smothers, Sheila Rae, Secy., County Farm Ext.
124 N. Oak, Mounds, 745-6310.—R. R. 1, Box 189, Tamms (62988), Olive Branch 5611.
*Smrz, Gene Edward, B.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—401 S. Race, U.
Smucker, Donald Ray, B.S., Asst. in Rural Sociology, Dept. of Agr. Econ.
300a Mumford Hall, 333-1823.—705 S. Gregory, U., 344-0658.
*Smyth, Henry Lloyd, Chief Quartermaster, U.S.N., Asst. in Naval Science.
240 Armory, 333-1062.—203 W. Franklin, Fisher, 897-3070.
*Snell, Patricia, Typing Clerk II, Admissions and Records.
176 Adm.—815 N. McKinley, C, 352-0702.
*Snider, Clyde Frank, Ph.D., Prof, of Political Science.
323 Lincoln Hall, 333-3767.—1406 S. Hillcrest, U., 367-3851.
Snider, Howard John, M.S., Asst. Prof, of Soil Fertility, Dept. of Agronomy, Emeritus.
2031 N. Edward, Decatur.
*Snoddy, James Ernest, Ed.M., Asst. in Student Teaching.
390 Education, 333-3757.—1305 Westfield Dr., C, 356-0049.
*Snodsmith, Mary, Clerk-Typist III, Dept. of Home Econ.
268 Bevier Hall, 333-0254.—1506 N. Mattis, C, 359-1109.
*Snook, Ivan Augustine, A.M., Res. Asst. in History and Philosophy of Education.
51 E. Armory, C—1832-B Orchard Place, U.
*Snow, Edward, Asst. Tab. Mach. Supervisor, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4814.—2003 Hemlock Dr., C, 352-7277.
*Snow, Gary Spencer, Ph.D., Asst. Prof, of Ceramic Engineering.
313 Ceramics, 333-4766.—1406 S. Mattis, C, 356-3414.
*Snyder, Ann Knabb, B.S., Asst. in Physiologv and Biophysics.
1210-303 W. California, U.—912 W. Church, C, 352-5851.
*Snyder, Ben B., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Danville, 446-0340.
*Snyder, Earl Manning, B.S., Accountant II, Accounting Div., Business Office.
247 Adm., 333-0785.—902 W. Nevada, U., 344-1355.
Snyder, Frank Wesley, B.S., Res. Asst. in Psychology.
300a Gregory Hall, 333-3486.—407 N. Coler, U., 367-3213.
*Snyder, Harold Ray, Ph.D., Res. Prof, of Organic Chemistry; Assoc. Dean of the Graduate
College.
159 Noyes Lab., 333-3469; 338 Adm., 333-0037.—708 W. Florida, U., 367-6423.
*Snyder, James Newton, Ph.D., Prof, of Physics; Res. Prof, of Physics and Assoc. Head of
Dept. of Computer Science.
240 D.C.L., 333-3426.—210 E. Mumford Dr., U., 367-2194.
*Snyder, Julia Presson, Adm. Clerk, College of Journalism and Communications.
119 Gregory Hall, 333-2351.—902 W. Nevada, U., 344-1355.
*Snyder, Larry L., A.B., Systems and Procedures Analyst, Admissions and Records.
69 Adm., 333-2486.—906 Linview Dr., U., 367-5938.
*Snyder, Susie Bertha, Head Cook, Housing Division.
420 Student Services.—903 W. Hill, U., 365-2907.
*Snyder, William Ray, Ed.M., Instr., U.H.S.
309 U.H.S., 333-2847.—905 S. Oak, C, 352-0602.
Sodergren, Theodore L., B.S., Res. Asst., Office of Instructional Resources.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—1762 Valley Rd., C, 359-1836.
*Soehngen, Henry Frank, M.C.E., M.S., Res. Assoc, in Civil Engineering.
209 Woodshop, 333-4414.—739 S. Mattis, C, 356-4226.
*Soenksen, Berdine Ethel, Clerk-Stenog. Ill, Krannert Art Museum.
163 Krannert Art Museum, 333-1860.—805 Ventura Rd., C, 356-5926.
*Soerianegara, Koestarijati, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Botany.
115 Morrill Hall, 333-2919.—607-1 E. White, C, 352-6739.
Sohn, Marjorie Ann, M.S., Asst. Prof, of Clothing Extension, Dept. of Home Econ.
549 Bevier Hall, 333-2817.—308 N. Prairie, C, 356-4024.
Soja, Dorothy Mary, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
390 East Chem., 333-3968.—1001 W. Oregon, U.
*Solberg, Winton Udell, Ph.D., Assoc. Prof, of History.
312 Armory, 333-4327, 333-1155.—1306 Lincolnshire Dr., C, 352-1955.
*fSollo, Frank W., Jr., Ph.D., Principal Chemist, State Water Survey.
128 Water Resources, 333-2780.—45 G. H. Baker Dr., U., 365-3102.
*Sollo, Mae, Accounting Clerk II, Dept. of Elec. Eng.
159 E.E. Bldg., 333-2812.—45 G. H. Baker Dr., U., 365-3102.
Soloman, Robert Eugene, Storekeeper III, Office Supply Storeroom, Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.—R. R. 1, Collison, 776-3548.
*Soloman, William Harry, Fire Captain, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1902 Greendale Dr., C, 356-6846.
Solomon, Arthur Robert, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—502-8 W. Springfield, C.
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Solomon, Laurie, A.B., Asst. in Political Science.
10071/2-207 S. Wright, C, 333-2781.—1514-7 Grandview Dr., C, 356-5634.
Solomon, Robert Lee, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
19 East Chem.—903 S. Fourth, C, 344-3239.
Soltwedel, Norbert Louis, B.S., Asst. in Agricultural Economics.
452 Mumford Hall, 333-0947.—1106 S. Second, C, 352-6083.
fSomers, James Thomas, B.S., Farm Adviser, Lee County.
31-37 East, Amboy, 137.—730 E. Main, Amboy (61310), 138.
Somers, Jean Elizabeth, A.B., Asst. to Editor, Grad. School of Library Science.
435 Library, 333-1359.—410 W. Clark, C, 352-3659.
Vomers, Paul Peter, B.S., Assoc. Prof, of Dairy Science.
340 An. Sci. Lab., 333-0934.—410 W. Clark, C, 352-3659.
Son, Jaime Santos, B.S., Res. Asst. in Chemical Engineering.
293 East Chem.—1004 W. California, U., 344-9804.
Sonier, Dominique, Lie. es Lettres. Asst. in French.
1007 S. Wright, C—1107-122 W. Green, U.
Sonier, Ivan Joseph, Lie. es Lettres, Asst. in French.
1007 S. Wright, C—1107-122 W. Green, U.
Sons, Glen Frederick, M.S., Asst. Prof, and Asst. State Leader of Farm Advisers, Coop. Ext.
Serv.
117 Mumford Hall, 333-2664.—R. R. 1, Box 31, Mahomet, 586-4871.
Sontag, James Mitchell, B.S., Asst. in Zoology.
1210-111 W. California, U., 333-4928.—I-63-C Stadium Terrace, C.
Soo, Shao Lee, M.S., D.Sc., Prof, of Mechanical Engineering.
123 M.E. Bldg., 333-3288.—2020 Cureton Dr., U., 367-1049.
•"Sorani, Giorgio, M.S., Asst. in Mathematics.
122n Arcade, 333-4975.—804 S. Locust, C, 359-3094.
"Sorensen, Helen Tucker, M.S., Asst. Prof, of Home Management Extension.
543 Bevier Hall, 333-2735.—1612 W. William, C, 352-9418.
Sorensen, Sandra Kay, Secy., County Home Ext.
203 Federal Building, Kankakee, 932-1126.—R. R. 3, Wilmington (60481), 476-5144.
Soucie, Robert Raymond, Accounting Clerk I, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—317 W. Champaign, Rantoul, 833-3555.
Souder, Marjorie Ann, Ed.M., Asst. Prof, of P.E. for Women; Counselor, Council on Teacher
Education.
113 Women's Gym., 333-3984.—501 Wildwood Ct., C, 359-2318.
"Sourla, Eunice Collins. A.B., B.S., Res. Assoc, President's Office, Retired.
1118 W. Daniel, C., 352-8506.
"Sovereign, Michael Graham, Ph.D., Asst. Prof, of Industrial Administration.
219 Commerce (W), 333-4533.—203 Bliss Dr., U., 344-1050.
Sowers, Barbara, Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—512 W. White, C.
"Sowers, Franklin, Locksmith II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1312 S. Anderson, U., 367-6369.
"Sowers, Jack Albert, Battalion Fire Chief, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—316 S. Garfield, C, 352-2576.
"fSowers, Patricia Ann, Clerk III, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U, 333-3860.—804 S. Prospect, C, 352-1477.
"Sozen, Mete Avni, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
lllf Talbot Lab., 333-3929.—50 E. Chalmers, C, 356-9498.
Spaeth, J. Nelson, M.F., Ph.D., Prof, of Forestry.
222 Mumford Hall, 333-2772.—707 W. Pennsylvania, U., 367-1726.
"Spahr, Sidney Louis, Ph.D., Asst. Prof, of Dairy Husbandry, Dept. of Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2629.-3 Welland PI., C, 352-2008.
"Spalding, Fred LaVergne, M.S., Assoc. Prof, of General Engineering.
112 Transportation, 333-1618.—1216 W. John, C, 356-1617.
Spark, John Edwin, B.F.A., Asst. in Art.
26 E. Springfield, C, 333-2764.—310 E. Clark, C.
! Sparshott, Francis Edward, Ph.D., Visiting Prof, of Philosophy (second semester).
201 Gregory Hall, 333-4848.
i
: Specht, Jerry Nell, Typing Clerk III, Vice-President and Comptroller's Office.
208 Adm., 333-3112.— 1 Elmwood Dr., Fisher, 897-2626.
rSpecht, Ralph, Millman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—306 W. Columbia, C, 352-6275.
,
:Speck, Mary Ann, Clerk-Stenog. II, Dept. of Civil Eng.
208 Talbot Lab., 333-2543.-25 Howard, C, 352-5861.
Speck, Wayne Edward, Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Forestry.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Brownfield, 949-2502.
Speckman, Judith, Typing Clerk II, Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1056.—506-5 W. Healey, C, 352-0237.
Speece, Richard Eugene, Ph.D., Assoc. Prof, of Sanitary Engineering, Dept. of Civil Eng.
323 Engineering Hall, 333-2466.—905 N. Cunningham, U., 367-3582.
: tSpeer, Elizabeth, Tech. Asst., State Geol. Survey.
230 Natural Resources, 189-225, 344-1481.—108 W. Dodson Dr., U., 367-6908.
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Speers, Virginia Gwendolyn, A.B., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
424 D.K.H., 333-4735.—402 E. Florida, U., 367-6373.
*Spence, Clark Christian, Ph.D., Prof, of History.
343 Armory, 333-2450.—1107 S. Foley, C, 356-4457.
Spence, Paul Herbert, A.M., History and Philosophy Librn. and Labor and Indus. Rel. Librn.
(with rank of Instr.), Library.
424 Library, 333-1091; 145 L.I.R. Bldg., 333-2380.—1307 Westfield Dr., C, 352-6806.
*Spence, Ruth Schmidt, M.S., Library Science Librn. (with rank of Instr.), Library.
306 Library, 333-3804.—1307 Westfield Dr., C, 352-6806.
*Spencer, Deanna K., Clerk-Typist III, College of Education.
372 Education, 333-3863.—Homer, 896-3673.
*Spencer, Hubert W., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, Pesotum, 867-4436.
*Spencer, James Sigel, Ed.M., Res. Assoc, Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3551.—1013 W. White, G, 352-6356.
Spencer, John Arthur, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
19a Noyes Lab.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
*Spencer, Judith Anne, Clerk-Stenog. Ill, Illini Union.
284 Illini Union, 333-3665.-34 Juniper Dr., C, 352-5456.
Spencer, Paul Roger, Res. Asst. in Physics.
312 Physics Bldg., 333-1182.—1205 W. Main, U., 365-1245.
*Spencer, Ralph Homer, Accounting Clerk II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3953.—605 S. Main, Homer, 896-3673.
*Spencer, Richard Dale, A.B., Res. Asst. in Chemistry.
399 East Chem., 333-3967.—213i/2 W. Illinois, U., 367-0030.
*Spencer, Richard Edward, Assoc. Prof, of Educational Psychology; Head of Measurement and
Research Div., Office of Instructional Resources.
507 E. Daniel, C, 333-3490.—807 S. Birch, U., 365-1459.
*Spencer, Terry Jack, A.M., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—402 S. Lynn, C, 356-9283.
Spencley, Kenneth James, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—1108 W. Nevada, U.
Sperber, (Mrs.) Miriam, A.M., Clinical Counselor (with rank of Asst. Prof.), Student Counsel-
ing Service.
248 Student Services, 333-3713.—906 W. Nevada, U., 344-1366.
Sperling, Robert Barcalow, A.B., Asst., Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1055.—1324 Grandview Dr., C.
*Sphar, George Dewey, Driver, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, C, 352-4353.
*Spiegelman, Sol, Ph.D., Prof, of Microbiology; Member, Center for Advanced Study.
302 Burrill Hall, 333-3750.—610 W. Green, C, 356-4591.
*Spies, Henry Raymond, B.S., Editor (with rank of Asst. Prof.), Small Homes Council-Building
Research Council.
Mumford House, 333-0358.—711 Hamilton, C, 356-4548.
*Spinazzola, Christy, B.B.A., Food Service Administrator II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0904.—R. R. 1, Fisher, 897-5792.
*Spinner, Herbert G., Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1217 W. Bradley, C, 352-2454.
Spiss, Ludwik, Res. Asst. in Agronomy.
S-306 Turner Hall, 333-4373.—404 E. Daniel, C.
*Spitler, Francis, Storekeeeper I, Gen. Chem. Stores, Business Office.
55 Noyes Lab., 333-0817.—1114 Centennial Dr., C, 352-3828.
*Spitler, John Clyde, B.S., Prof, of Agricultural Extension and Assoc. Dir. of Coop. Ext. Serv.,
Emeritus.
807 W. Vermont, U., 344-3365.
*Spitler, Joseph Clark, A.M., Capt., U.S.N., Prof, of Naval Science; Head of Dept.
236 Armory, 333-1061.—2510 Stanford Dr., C, 356-6746.
*Spitz, Charles Samuel, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barns, 333-0472.—316 S. State, C, 356-9138.
*Spitz, Thomas, Building Operating Engr., Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-2114.— 1107 E. Oregon, U., 367-5386.
*Spitze, Hazel Taylor, Ed.D., Asst. Prof, of Vocational and Technical Education.
355 Education, 333-3039, 333-2839.—1406 S. Vine, U, 367-0416.
*Spitze, Robert George Frederick, Ph.D., Prof, of Agricultural Economics.
314 Mumford Hall, 333-1818.—1406 S. Vine, U., 367-0416.
Splittstoesser, Walter Emil, Ph.D., Asst. Prof, of Plant Physiology, Dept. of Horticulture.
206 Vegetable Crops, 333-1967.—1722-2 Lincoln PL, C.
*Spodek, Bernard, Ed.D., Assoc. Prof, of Elementary Education.
302 Education, 333-1586.—1002 S. Western, C, 352-1492.
Spoolstra, Gerald William, B.Arch., Asst. in Architecture.
103 Architecture, 333-1798.—1203 W. Main, U., 367-3875.
*Spoon, Albert Wilson, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—432 Woodlawn, Mattoon, 234-4411.
Spooner, Peter Michael, B.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
435 Burrill Hall, 333-1938.—804 E. High, U., 367-9862.
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Spoto, Raymond, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—408 \V. Springfield, C, 356-9578.
Spracklen, Mary Lou L., Chief Clerk, Housing Division.
420 Student Services, 333-1752.— 1119 W. Eureka, C, 352-8663.
Sprague, Mark Anderson, M.F.A., Prof, of Art.
140 Fine Arts, 333-0642.—1608 Cornell Dr., C, 356-4084.
Sprague, Robert Lee, Ph.D., Asst. Prof, of Psychology; Res. Psychologist, Children's Res.
Center.
1007-201 W. Nevada, U. f 333-4123.—907 Centennial Dr., C, 352-7343.
Sprau, Vivian E., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of T.A.M.
214 Talbot Lab., 333-2321.—Box 82, Bellflower, 722-3244.
Spreen, Alan Tombaugh, A.B., Asst. in Phvsics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—1804-B Orchard Place, U., 344-0897.
Sprenkle, Case M., Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
440 Commerce (\V), 333-4582.—1913 Harding Dr., U. ( 367-9869.
Springer, Clifford Harry, M.S., C.E., Prof, of General Engineering, Emeritus.
Overiver Shores, North Fort Myers, Florida.
Springer, Gordon Dean, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R., Foosland, 897-8688.
Springer, Merle E., M.S.W., Lecturer in Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—2007 Broadmoor, C, 352-0178.
Springer, Owen LaVerle, Ed.D., Asst. Prof, of Educational Administration and Supervision.
325 Education, 333-0485, 333-3083.—1007 S. Holiday Dr., C, 356-8473.
Spry, Robert James, M.S., Res. Asst. in Physics.
376 Physics Bldg., 333-0324.—URH-613 Daniels Hall, U.
Spurgeon, Dickie Allen, A.M., Asst. in English.
213 English.—6 Lakeside Terr., U., 367-0456.
Spurgeon, Stanley Eugene, Locksmith I, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—722 S. Prairie, C, 352-4013.
Spurgeon, William Alexander, B.S.. Asst. in Physics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—512 S. Fourth, C, 356-5572.
Squier, David Lewis, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
43 E.E. Bldg., 333-4319.—1203-3C W. Main, U., 365-2451.
Squire, James R., Ph.D., Prof, of English; Counselor, Council on Teacher Education.
109 English, 333-3251; 508 S. Sixth, C, 352-0523.—805 W. Indiana, U., 344-4646.
Squire, Ralph Robert, Routeman, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1653.—R. R. 1, U., 367-1479.
Squires, Burton E., Jr., Ph.D., Visiting Asst. Prof, of Computer Science.
222 D.C.L., 333-0806.—1207 S. Western, C, 359-3453.
Srinivasan, Gurumakonda R., M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
105 Nuclear Eng. Lab., 333-2940.—1114 W. Springfield, U., 344-0363.
Srinivasan, Rangaswamy, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistrv.
451 Noyes Lab.—2008-D Hazehvood Court, U., 344-0756.
Stacey, Anna Vere, Asst., Allen Hall (North).
154 Allen Hall, 333-1082.—URH-470 Allen Hall, U., 332-3402.
Stack, Carol Lynn, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0731.—URH-388 Daniels Hall, U., 332-2522.
Stacy, William T., B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
408h Met. and Min. Bldg., 333-4049.—301 Ells, C, 356-8969.
Stadin, Robert E., B.S., Res. Asst. in Horticulture.
4a Floriculture, 333-2123.—709 W. Illinois, U., 367-8213.
Stafford, Edward Emerson, B.S., Assoc. Dean of Students.
319 Student Services, 333-1302.—307 S. Willis, C, 352-4642.
Stafford, George Thomas, Ed.D., Prof, of Health Education, College of Physical Education,
Emeritus.
7 Hagan Blvd., U., 367-1195.
Stafford, Sidney M., B.S., C.P.A., Accountant III, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0900.—710 Arlington Ct., C, 352-9292.
tStaggs, Donald Wayne, B.S., Elec. Engr., State Water Survev.
59 Water Resources, 333-4967.—1617 W. William, C, 352-9606.
Stahl, Alan Lee, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
155 E.E. Bldg.—707 W. Indiana, U., 365-1120.
rStahl, George Robert, Agr. Res. Aide, Agr. Res. Service, U.S.D.A.
S-209a Turner Hall, 333-4370.—1406 S. Grove, U., 367-0579.
vStahl, Richard Lee, Hvdraulic Eng. Technician, U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1106 Maple Park Dr., C, 352-2073.
Stahl, Virginia Lou, Secy., Div. of Univ. Ext.
118 Illini Hall, 333-1462.—1422 Holly Hill Dr., C, 352-1684.
Stake, Robert Earl, Ph.D., Prof, of Educational Psychology; Assoc. Dir. of Center for Instruc-
tional Res. and Curriculum Evaluation.
270b Education, 333-0988.—304 W. Iowa, U., 365-2487.
tStaley, Elfrieda Vivian, Clerk-Tvpist, Dept. of Militarv Science.
113 Armory, 333-3418.—307 W. William, C, 352-6021.
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Staley, Francis Stuart, B.S., Housing Administrator I, Housing Division.
414 Student Services, 333-1424.—1407 W. Park, C, 352-3148.
Staley, Seward Charle, Ph.D., D.Sc, Dean of College of Physical Education and Prof, of P.E.
for Men, Emeritus.
31 Baker Dr., Timber Hills, U., 367-1971.
*Stalker, Herman Lynn, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-3435.—507 E. Water, Farmer City, 928-8161.
*fStall, John Byron, B.S., Engr., State Water Survey.
242 Water Resources, 333-0237.—1601 S. Maple, U., 367-6785.
*Stallard, Douglas Keith, B.S., Asst. Farm Adviser, Edgar County.
210 W. Washington, Paris, 3-3155.—712 S. Central, Paris (61944), 3-5932.
*Stallman, James Carl, M.S., Asst. in Accountancy.
218 Commerce Annex, 333-2977.—715 S. Prairie, C, 359-2081.
Stallman, Robert Keig, M.S., Instr. in P.E. for Men.
110 Old Gym. Annex, 333-2009.—510 E. Healey, G, 359-3587.
*Stallmeyer, James Edward, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
llle Talbot Lab., 333-3928.—1206 Belmeade Dr., C, 356-5847.
Stalter, David Allen, Accounting Clerk I, Dept. of Physics.
437d Physics Bldg., 333-4451.—R. R. 2, Gibson City, 749-2505.
fStamey, May, Clerk-Typist, Ticket Office, Athletic Association.
100 Assembly Hall, 333-3470.—609 S. Chicago, C, 352-3486.
Stamper, Billy L., B.S., Res. Asst. in T.A.M.
223 Talbot Lab., 333-1174.—304 S. Busey, U., 367-2245.
Stamps, Dennis Earl, A.B., Asst. in Speech.
327 Illini Hall, 333-3103.—53-1E E. John, C, 356-8186.
Stand, Donald, A.M., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—705 W. Oregon, U., 367-3369.
*Standish, Ellen M., Typing Clerk II, Grad. School of Library Science.
329 Library, 333-3281.—1010 E. Colorado, U., 367-7879.
Stange, Ronald David, B.S., Res. Asst. in Food Science.
462a Bevier Hall, 333-1931.—308 W. Green, U., 367-2433.
*Stanley, Charles M., Asst. Tree Surgeon, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1211 N. Hickory, C, 356-4118.
*Stanley, Elizabeth Colelli, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
106 Noyes Lab.—54 Maplewood Dr., U., 365-2847.
*Stanley, Enos, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 367-3371.
*Stanley, Jack Howard, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
106 Noyes Lab.—54 Maplewood Dr., U., 365-2847.
Stanley, John Keith, B.S., Lab. Program Adm. Asst., School of Life Sciences.
206 Natural History, 333-4486.—1610 Glen Park Dr., C, 356-9546.
Stanley, William Oliver, Jr., Ph.D., Prof, of Philosophy of Education.
362 Education, 333-3476.—711 LaSell Dr., C, 356-4805.
*fStannard, Lewis Judson, Jr., Ph.D., Taxonomist, State N.H. Survey.
285 Natural Resources, 333-3208, 333-3209.—507 W. Michigan, U.
*Stanton, Charles Lemerl, Water Station Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1202 Northwood Dr. North, C, 352-5036.
Staples, John William, M.S., Res. Asst. in Physics.
220 Physics Res. Lab., 333-3190.—207-3 E. Clark, C, 352-0987.
*Stapleton, Harvey James, Ph.D., Asst. Prof, of Physics.
401b Physics Bldg., 333-0073.—305 Elmwood Rd., C, 356-0422.
*Stark, Earl W., Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
336 Illini Hall, 333-3103.—1808 Rebecca Dr., C, 352-0685.
Starkey, Richard J., Digital Computer Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4812.—706 W. Columbia, C, 352-2634.
*Starkey, William Ray, B.S., Data Processing Analyst II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4805.—1910 Winchester, C, 359-1351.
Starkweather, Eldon L., M.S., Farm Adviser, Jackson County.
1000 Hanson, Murphysboro, 684-2016.—2140 Gartside, Murphysboro, 684-6834.
Starr, Chester G., Ph.D., Prof, of History.
305 Armory, 333-3775.—1709 S. Pleasant, U., 367-3127.
Starr, James Robert, Glass Blower II, Dept. of Physics.
107 Physics Res. Lab., 333-4742.—709 E. Florida, U., 367-7959.
Starr, Stuart H., M.S., Instr. in Electrical Engineering.
55 E.E. Bldg., 333-4317.—508 E. Stoughton, C, 356-4616.
fStarrett, William Charles, Ph.D., Aquatic Biologist, State N.H. Survey.
271 Natural Resources.
—
Quiver Beach Rd., Havana.
Starwalt, Marliss Jean, Typing Clerk II, Housing Division.
142 Allen Hall, 333-1100.—711 S. Cottage Grove, U., 367-7930.
Starwalt, Orville C, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—705 E. Illinois, U., 367-5045.
Starwalt, Virginia Frances, Assoc.Bus., Admitting Officer, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—902-103 S. Lincoln, U., 367-4467.
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*Staszak, Walter Martin, Agr. Gardener Foreman, Dept. of Horticulture.
Drug and Horticulture Experiment Station, Downers Grove, 968-4030.—2414 Maple,
Downers Grove, 968-2895.
*Staszewski, Zygmunt, Ph.D., Res. Asst. in Agronomy.
S-306 Turner Hall.—404 E. Daniel, C.
*Stauber, Gene C, M.S., Instr. in P.E. for Men; Asst. Football Coach.
123a Assembly Hall, 333-1402.—1003 Sunnycrest Dr., U., 367-8165.
Stauber, Leland Gale, Ph.D., Visiting Lecturer in Political Science.
10071/2-206 S. Wright, C, 333-0134.—803 S. Walnut, U., 367-7665.
Staudte, Robert George, Jr., M.S., Asst. in Mathematics.
178 Altgeld Hall, 333-1220.—1011 S. Locust, C, 356-8147.
*Stauffer, Russell Scott, Ph.D., Assoc. Prof, of Agronomy, Emeritus.
1202 E. Fairlawn Dr., U., 367-3735.
Stauter, Lois Ellen, Clerk-Stenog. Ill, Admissions and Records.
180 Adm., 333-3648.— 103 S. Ellen, Homer (61849), 896-3463.
Stayton, David B., Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
1107 W. Green, U., 333-0245.—1113 W. Green, U., 344-1115.
Stayton, Karen Leona, Typing Clerk II, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-4870.— 106 W. Crittenden, Homer, 896-4802.
Stayton, Olive Lavon, Nat. Sci. Lab. Asst. II, School of Life Sciences.
97 Bevier Hall, 333-2108.—606 S. Main, Homer (61849), 896-2405.
Stayton, Theodore R., Water Station Foreman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1603 W. Park, C, 356-4357.
Stearns, Raymond Phineas, Ph.D., Prof, of History; Assoc. Member, Center for Advanced
Study.
352 Armory, 333-3848.—201 E. Jefferson, Philo (61864), 684-4820.
Stec, Richard J., B.S., Asst. in Electrical Engineering.
54 E.E. Bldg., 333-4316.—508-205 E. Stoughton, C, 356-4616.
Stecher, JoAnn Marie, A.B., Res. Assoc, in Elementary Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-1846.—404-215 Edgebrook Dr., C, 352-9540.
Steelberg, Margaret, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—302 W. Healey, C, 356-4393.
Steele, James Curtis, Jr., A.M., Asst. in Radio and Television; Chief Announcer, Radio Station.
238 Gregory Hall, 333-0850.—709 W. Washington, U., 367-4265.
Steer, John O., Storekeeper II, Purchasing Div., Business Office.
2 E. Armory, C, 333-3915.—714 S. Broadway, U., 367-4844.
Steerman, Jerome Joseph, B.S., University Health Physicist (with rank of Instr.), Graduate
College.
61 Physics Bldg., 333-3013, 333-3761.—1201 N. Coler, U., 365-1217.
Stefanek, Robert Gerald, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
56 E.E. Bldg., 333-4318.—512-205 E. Stoughton, C, 359-1089.
Steffen, Richard M., Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—509-6 W. Green, C, 356-5644.
Steffen, Sandra Jo, Clerk-Typist III, Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3551.—901 Scottsdale Dr., C, 359-3533.
Steffensen, Dale Marriott, Ph.D., Prof, of Botany.
117 Morrill Hall, 333-3087.—710 W. Indiana, U., 367-1670.
Stegbauer, Karen Gay, B.S., Asst. Home Adviser, Lee County.
31-37 East, Amboy, 106.—921 Mary, Dixon, 284-3849.
Stegemeier, Henri, Ph.D., Prof, of German.
372 Lincoln Hall, 333-2637.—604 Hessel Blvd., C, 352-3107.
Steggerda, Frederic R., Ph.D., Prof, of Physiology.
532 Burrill Hall, 333-3875.—607 W. Nevada, U., 367-4885.
fSteiert, Robert Joseph, M.S., Hydraulic Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—1008 W. White, C, 359-3791.
Steimley, Leonard Leo, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics, Emeritus.
373 Altgeld Hall, 333-0637.—1110 W. Daniel, C, 352-3880.
Steinbeck, Paul William, Ed.M., Asst. Prof, of General Engineering.
210 Transportation, 333-1228.— 16 Hagan Blvd., U., 367-4944.
Steinberg, Judith, A.B., Asst. in Art.
407 Architecture.—309 W. University, C, 359-2239.
Steinberg, Marvin Phillip, Ph.D., Prof, of Food Engineering, Dept. of Food Science.
109 Hort. Field Lab., 333-1870.—4 O'Connor Ct., C, 356-6248.
Steinberg, Stuart Alvin, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.— 1-A Hill Street Ct., U.
Steiner, Gilbert Yale, Ph.D., Dir. and Prof., Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U, 333-3340.—1708 Coronado Dr., C, 359-3707.
Steiner, Ivan Dale, Ph.D., Prof, of Psychology.
303 Gregory Hall, 333-0084.—8 Shuman Circle, U., 367-1078.
Steiner, Mary Lucile, B.Ed., Home Adviser, Wayne County.
301 E. Court, Fairfield, 847-4231.— 16 Park Lane, Fairfield (62837), 847-5431.
Steiner, William George, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
328 E.E. Bldg., 333-4722.— 101 N. Busey, U., 367-4637.
333- or 332-
,
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*Steinkamp, Stanley William, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics. On leave of absence first se-
mester of 1965-66.
458 Commerce (W), 333-4590.—904 S. Carle, U., 367-7049.
Steinman, (Mrs.) Marilyn J., Secy., County Home Ext.
Box 157, Melvin, 388-2386.—Melvin (60952), 388-2308.
Steinrisser, Fortunat, Ph.D., Res. Assoc, Coordinated Science Lab.
366 Eng. Res. Lab., 333-3481.—510 W. Oregon, U., 367-7030.
Stenberg, Charles Gustave, M.S., Res. Asst. in Physics.
455 Physics Bldg., 333-4326.—URH-109 Forbes Hall, C, 332-0927.
*Stendler, Celia B., Ph.D., Prof, of Elementary Education. On leave of absence for 1965-66.
397 Education, 333-2560, 333-3754.—617 W. Hessel Blvd., C, 359-1159.
*tStenstrom, Patricia Fitzgerald, M.S., Asst. Tech. Librn., State N.H. Survey.
196 Natural Resources, 333-3240.—411 VV. California, U., 365-1056.
*Stenstrom, Ralph Hubert, M.S., Education and Social Science Librn. (with rank of Instr.),
Library.
100 Library, 333-2305.—411 W. California, U., 365-1056.
*Stephen, Victor Russell, A.M., Asst. Ext. Editor (with rank of Asst. Prof.), Coop. Ext. Serv.
Agronomy Storehouse, 333-2404.—601 E. Colorado, U., 365-2885.
*Stephens, Allen Ford, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
110 M.E. Lab., 333-1711.—606 W. Iowa, U., 367-8274.
*Stephens, James Lee, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Dairy Science.
216 An. Sci. Lab., 333-2624.—10 Salem Rd., U., 365-1172.
*fStephens, Jean Elise, B.S., System Tech. Asst. II, University Civil Service System of Illinois.
1205 W. California, U., 333-2177.—606 W. Iowa, U., 367-8274.
Stephens, Will Beth, Ph.D., Res. Asst. Prof., Inst, for Res. on Exceptional Children.
907 W. Nevada, U., 333-0879.—1825 Valley Rd., C, 356-2364.
*Sterkel, Ronald Wayne, M.F.A., Assoc. Prof, of Art.
138 Fine Arts, 333-1619.—506 S. Willis, C, 356-9252.
*Stermer, W. Henry, Assoc. Architect, Physical Plant Dept., Retired.
603 W. Haines Blvd., C, 352-8198.
*Stern, Jacob, Ph.D., Asst. Prof, of Vocational and Technical Education.
344 Education, 333-2609.—602 W. Illinois, U., 365-3260.
*Stern, Morris, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M. On leave of absence for 1965-66.
315 Talbot Lab., 333-2819.—806 Eliot Dr., U., 367-0697.
*Stemburg, James Gordon, Ph.D., Prof, of Entomology; Executive Secy, of Dept.
216b Morrill Hall, 333-1165.—107 E. Florida, U., 367-9857.
Sterrett, (Mrs.) Helen Elizabeth, A.B., Asst. to Curator of Herbarium, Dept. of Botany.
351 Natural History, 333-2522.—706 Sherwood Terr., C, 356-8090.
*Sterrett, Herbert Lee, B.F.A., Art Editor, University Press.
134 University Press, 333-0956.—106 E. Hill, C, 356-6947.
Steuernagel, Fred Werner, B.S., Ext. Specialist, Div. of Univ. Ext.
212 Goldman Bldg., 338 Missouri, East St. Louis, 875-2822.—1321 Pennsylvania, East St.
Louis, 874-1784.
*Stevens, Benton T., Machinist Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—411 Avondale, C, 356-3440.
Stevens, Clara Maude, Waitress, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-1127.—1807 Meadow Dr., C, 359-2775.
Stevens, Gary Warren, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—501 N. Goodwin, U., 367-7390.
Stevens, Leonard Lloyd, B.S., Lab. Program Adm. Asst., Dept. of Computer Science.
114b D.C.L., 333-4770.—1602 W. Charles, C, 359-3525.
Stevens, Mildred, Typing Clerk I, Div. of Gen. Studies.
429 Natural History, 333-2039.—R. R. 2, U., 367-9803.
Stevens, Milton Lewis, Jr., B.Mus., Asst. in Music.
8 S.M.H., 333-4269.—808 W. Indiana, U., 344-3085.
Stevens, Rolland E., Ph.D., Prof, of Library Science.
316 Library, 333-0103.—305 Burkwood Ct. West, U., 365-1848.
Stevens, V. Lee, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 56, Savoy, 822-5519.
Stevenson, Byron Ellis, Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1204 Braircliff Dr., U., 367-2923.
fStevenson, David Lloyd, M.S., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
137 Natural Resources, 189-285, 344-1481.—903 Westfield Dr., C, 352-6038.
Stevenson, Frank Jay, Ph.D., Prof, of Soil Chemistry, Dept. of Agronomy.
S-408 Turner Hall, 333-4250.—2010 George Huff Dr., U., 367-6708.
Stevenson, (Mrs.) Harriett Myers, B.S., Home Adviser, Edgar County.
210 W. Washington, Paris, 5-2545.—430 Prairie, Paris, 3-1296.
Stevenson, Marietta (Mrs. Louis Livingston), Ph.D., Dir. of Jane Addams Grad. School of
Social Work and Prof, of Social Work, Emerita.
Box 884, Beaufort, South Carolina.
Stevenson, Marjorie Cleone, Library Clerk II, Engineering Library.
119 Engineering Hall, 333-3576.—Hickory Haven, Spring Lake, Mahomet, 586-4602.
Steward, Garland Henry, Musical Instrument Technician, School of Music.
18 S.M.H., 333-1293.—911 W. Union, C, 356-2150.
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Steward, Julian H., Ph.D., Res. Prof, of Anthropology; Member, Center for Advanced Study.
137k Davenport Hall, 333-0250.—Main Street, Fithian (61844), 548-3401.
Steward, Phyllis, Secy., Dept. of Psychology.
309b Gregory Hall, 333-0632.—911 W. Union, C, 356-2150.
Stewart, Alice Francis, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—1010 N. Fifth, C, 356-2608.
Stewart, Charles Albert, B.S., Res. Asst. in Forestry.
211 Mumford Hall, 333-2778.—801 W. Hill, C, 356-0259.
Stewart, Charles Leslie, Ph.D., D.Sc, Prof, of Agricultural Economics, Emeritus.
404 Mumford Hall, 333-3738.—504 W. Delaware, U., 367-3389.
Stewart, Charmian Nancy, B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls, 333-1890.—1208 E. Green, U., 367-5518.
Stewart, Donald Charles, Ph.D., Asst. Prof, of English.
316 English, 333-3575.—2808 Sangamon, C, 356-9188.
Stewart, Evelyn Lois, Clerk-Typist III, Dept. of Voc. and Tech. Educ.
347 Education, 333-0807, 333-2839.—302-203 E. Park, C, 352-0978.
Stewart, Helen Treat, A.M., Asst. Circulation Librn. (with rank of Asst. Prof.), Emerita.
1007 Spring St., Grinnell, Iowa (50112), 236-5867.
Stewart, Maude Ellen, Food Service Administrator I, Housing Division.
Orchard Downs Food Service, 333-3850.—905 S. Maple, U., 367-2996.
Stewart, Ralph Edward, First Baker, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—1605 W. Clark, C, 356-6504.
Stewart, Wilson Nichols, Ph.D., Prof, of Botany. On leave of absence first semester of 1965-66.
154b Natural History, 333-4476.—1203 W. Charles, C, 356-4126.
Stibgen, (Mrs.) Mildred, A.A., Asst., Allen Hall (North).
154 Allen Hall, 333-1082.—URH-Allen Hall, U., 332-3321.
Stice, Leslie Ferris, B.S., Prof, of Grain Marketing Extension, Dept. of Agr. Econ.
421 Mumford Hall, 333-4132.—R. R. 3, C, 586-4487.
fSticher, Inez B., Clerk-Typist II, State N.H. Survey. On leave of absence.
1607 W. University, C, 352-8357.
Sticher, Lawrence A., B.S., Adm. Supervisor, State Water Survey.
154 Water Resources, 333-3134.—1607 W. University, C, 352-8357.
Stickels, Roger Allen, Equipment Attendant, School of Life Sciences.
59 Burrill Hall, 333-0609.—709 Western, U., 367-1507.
fSticklen, R. William, Asst. Bus. Mgr., Athletic Association.
113 Assembly Hall, 333-1282.— 1107 Broadmoor Dr., C, 356-4563.
Stickler, Joseph Collier, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
260 Noyes Lab.—31 E. John, G, 356-4535.
Stickler, Ronald Lee, B.S., Asst. Farm Adviser, Vermilion County.
431 N. Vermilion, Danville, 442-8615.—510 Meadowlawn, Danville (61832), 446-7756.
:;; Stidd, Benton Maurice, M.S., Asst. in Botany.
203 Botany Annex, 333-3828.-2422 Nevada, U., 367-1880.
Stieglitz, Ronald Dennis, B.S., Asst. in Geology.
408-10 S. Goodwin, U., 333-3448.—604 E. Chalmers, C, 344-4907.
Stiene, Joseph Henry, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 3, U., 365-1257.
Still, Gladys Irene, Secv., County Farm Ext.
109 W. North, Mount Sterling, 8301.—R. R. 2, Mount Sterling.
Stilley, Joyce Ann, Secy., County Home Ext.
W. Broad St., Box 360, Jonesboro, 833-5341.—R. R. 1, Anna (62906), 833-6307.
Stillinger, Jack, Ph.D., Prof, of English.
107 English, 333-3989.—608 W. Delaware, U., 365-1744.
Stillions, Robert Dale, B.S., Arch. Draftsman II, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—Inman Hotel, C, 352-4211.
Stillman, Gregory Eugene, M.S., Res. Asst., Mat. Res. Lab.
211 E.E. Res. Lab., 333-3449, 333-4149.—1306 E. Florida, U., 367-1445.
Stillman, Rachel Jean, A.B., Asst., Council on Teacher Education.
311 Education, 333-1841.—1306 E. Florida, U., 367-1445.
Stills, James Vernon, M.B.A., Major, U.S.A.F., Asst. Prof, of Air Force Aerospace Studies.
232 Armory, 333-1929.—2503 Sheridan, C, 356-1906.
Stillwell, Gardiner Bolster, Ph.D., Assoc. Prof, of English.
Stillwell, Henry Sheldon, M.S., Prof, of Aero, and Astro. Eng.; Head of Dept.
101 Transportation, 333-2650.—5 Flora Ct., C, 356-1292.
Stillwell, J. R., Typing Clerk III, Vice-President and Comptroller's Office.
208 Adm., 333-3113.—1213 N. Hickory, C, 352-9467.
fStilwell, Leland M. T., M.D., Team Physician, Athletic Association.
Assembly Hall, 333-2279; 510 E. Daniel, C, 344-1222.—1304 Waverly, C, 352-2152.
Stinaff, Christina W., M.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Special Languages Dept.,
Library.
128 Library, 333-1349.—2805 E. California, U., 365-2718.
Stinaff, Russell Dalton, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
45 E.E. Bldg., 333-4221.—2805 E. California, U., 365-2718.
Stindl, Heribert, M.S., Asst. in Geology.
408-5 S. Goodwin, U., 333-1339.—409 W. Nevada, U., 367-2553.
333- or 332-
,
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*Stinespring, William Forrest, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
62d Adm., 333-4794.—301 E. White, C, 352-3326.
*Stinson, Lillian Powers, M.S., Asst. in Elementary Education.
314 Education, 333-1842.—900 S. Washington, Crawfordsville, Indiana.
*Stipp, Myron M., Police Lieut., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—504 Sunnycrest Ct., U., 365-2367.
*Stippes, Marvin, Ph.D., Prof, of T.A.M.
315 Talbot Lab., 333-2819.—2115 Zuppke Dr., U., 365-1063.
*Stirewalt, Laurel Dean, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1403 E. Fairlawn Dr., U., 367-9780.
*Stites, Jesse LaVerne, Carpenter Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2004 Hemlock Dr., C, 356-8088.
*Stitt, William C, Senior Lab. Mechanic, Dept. of T.A.M.
319 Talbot Lab., 333-3515.—408 W. Washington, C, 359-3733.
Stock, (Mrs.) Lillian, Secy., County Home Ext.
Route 47 and McConnell Rd., Woodstock, 338-4747.—200 S. Hayward, Woodstock (60098),
338-1937.
*Stocker, Hans Jurg, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
390s Mat. Res. Lab., 333-2997.—2305 S. First, C, 344-0722.
*Stocker, Manfred Franz, Dipl.Ing., Res. Asst. in Civil Engineering.
24 Structural Annex B, 333-2507.—1107-423 W. Green, U., 344-0922.
*Stockley, Darleen Jean, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Microbiology.
230 Burrill Hall, 333-3122.—1503 Summit Ridge, C, 359-2839.
Stockman, Janis Lee, A.M., Asst. Prof, of P.E. for Women.
112 Women's Gym., 333-3984.—105 E. John, C, 356-0275.
*Stockwell, Althea, Clerk III, Housing Division.
14 Lincoln Avenue Residence, 333-3450.—1906 Melinda Lane, C, 352-2262.
Stoddard, (Mrs.) Velma Roberts, Secy., University of Illinois Bands, Retired.
507 W. California, U., 365-2692.
Stoddart, Mary, Library Clerk II, Engineering Library.
119 Engineering Hall.—2024 Burlison, U., 367-4804.
*Stoecker, Wilbert Frederick, Ph.D., Prof, of Mechanical Engineering. On leave of absence
second semester of 1965-66.
126 M.E. Bldg., 333-0916.—1506 S. Maple, U., 367-4147.
Stoikov, Vladimir L., Ph.D., Visiting Assoc. Prof, of Labor and Industrial Relations.
227 L.I.R. Bldg., 333-2387.—906i/2 S. Vine, U., 365-3127.
Stokes, Margaret Elizabeth, A.B., Computer Programmer I, Statistical Service Unit.
701 S. Wright, C, 333-3841.—244 S. Dewey, U., 365-2732.
Stolen, Justin David, A.M., Asst. in Economics.
113 Commerce Annex, 333-1713.—106 S. Fourth, C.
*Stoller, Ingeborg, Clerk-Typist II, Dept. of Art.
143 Fine Arts, 333-0855.—1212 Joanne Lane, C, 352-7235.
*Stolpe, Stanley George, Ph.D., Assoc. Prof, of Physiology.
425 Burrill Hall, 333-3123.—913 S. Foley, C, 356-9601.
Stoltey, Raymond William, Jr., B.S., Res. Asst. in Physics.
468 C.S.L., 333-2966.—1007 W. Charles, C, 352-8213.
*Stoltey, Robert Edward, Sound Technician Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1705 W. University, C, 352-3771.
Stolurow, Lawrence Marmer, Ph.D., Prof, of Psychology and of Educational Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—301 S. Elm, C, 356-4216.
*Stone, Donald B., Ed.D., Asst. Prof, of Health Education.
212 Huff Gym., 333-0173.—725 S. Mattis, C, 356-9687.
*Stone, G. William, M.S., Asst. Prof, and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv. On leave of
absence until December 31, 1965.
414 Mumford Hall, 333-0910.—1711 Coronado Dr., C, 356-9693.
Stone, Glenn George, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Agronomy.
S-309 Turner Hall, 333-4779.—510 W. Green, U.
*Stone, Linda Lou, Clerk-Stenog. II, Survey Res. Lab.
414 D.K.H., 333-4273.—508 W. Hill, C, 352-6816.
Stone, (Mrs.) Nelle O., Head Resident, Sherman Hall.
133 Sherman Hall, 333-2251.—URH-Sherman Hall, C, 332-4635.
Stone, Robert George, B.S., Asst. in Chemistry.
367d Noyes Lab., 333-0558.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
*Stone, Victor J., A.B., LL.B., Prof, of Law.
129 Law, 333-1843.—1804 Pleasant Circle, U., 367-7846.
*Stone, William Edgar, Roofer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2506V2 E. Main, U, 367-7228.
*Stoneburner, Lawrence Arthur, Ed.M., Asst., Office of Educational Placement.
140 Education, 333-0740.—608 Iowa, U., 367-0626.
*Stonecipher, Jesse W., M.S., Chief Flight Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—902 Mayfair Rd., C, 356-5684.
*Stoner, Harold G., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-3435.—1314 S. Frederick, C., 356-3444.
Stoops, Betty, Ed.D., Ext. Specialist, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1363.—R. R. 1, C, 352-3859.
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Storer, David Wyman, A.B., Res. Asst. in Computer Science.
114 D.C.L.— 1003 W. Clark, U., 365-1980.
Storey, Edward H., Ph.D., Prof, of Rec. and Mun. Park Adm. and of Urban Planning.
1203 W. Oregon, U., 333-1567.—801 Haines Blvd., C, 352-4598.
*Storm, Gerald L., Field Ecologist, State N.H. Survey.
Mount Carroll Lab., Mount Carroll, 244-1811.—306 Sunny St., Mount Carroll, 244-4243.
Story, Lillie Jule, B.S., Res. Asst., Library Res. Center.
428 Library.—URH-1 19 Sherman Hall, C, 332-4623.
Stotland, Victor G., M.S., Res. Asst. in Physics.
351 Physics Bldg., 333-4358.—501 1/2 E. Green, C, 344-0143.
Stottlar, James Francis, Ph.D., Asst. Prof, of English.
301 English, 333-1715.—709 Southwest Dr., C, 356-0777.
Stotts, Joseph N., Storekeeper I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—202 S. Center, Mahomet, 586-4435.
*StoufFer, Ernest Lawrence, M.Arch., Architect, Physical Plant Dept., Emeritus.
705 W. White, C, 356-1437.
fStout, Glenn Emanuel, B.S., Head of Atmospheric Sciences Section, State Water Survey.
263 Water Resources, 333-4260.—1716 Lynwood Dr., C, 356-4740.
Stout, William Theodore, Jr., M.S., Asst. in Mathematics.
70d Adm., 333-2697.—1310 W. University, U., 367-9758.
Stovall, Clara, Janitress, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—602 E. Columbia, C, 352-2730.
Stover, (Mrs.) Mary Frances, Typing Clerk II, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—605 W. White, C, 359-2193.
Stowe, (Mrs.) Alice H., Junior Proofreader, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4657.—206 S. Lynn, U, 367-2526.
*Stowers, Marianne Williams, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library.—406 W. Healey, C, 356-5534.
Strang, Arthur Eugene, B.J., Asst. Prof, of Journalism.
119f Gregory Hall, 333-2874.—106 E. Mumford Dr., U., 367-4295.
fStrange, Jack, Eng. Aide, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—Box 101, Pesotum, 867-4946.
Strange, Ronald Stephen, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-314 W. California, U—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Strange, Russell Paddock, Ph.D., Colonel, U.S.A.F., Prof, of Air Force Aerospace Studies;
Head of Dept.
224 Armory, 333-1927.—1003 Holiday Park Dr., C, 352-2873.
Stratton, Genevieve, Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls, 333-1891.—401 E. Church, C, 352-2296.
Straub, Frederick G., M.S., Met.E., Res. Prof, of Chemical Engineering, Emeritus.
P.O. Box 1498, LaJolla, California (92038).
Strauss, Richard Bertram, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
10b Structural Annex B, 333-2433.—2027-B Hazelwood Court, U., 344-4872.
Stravinsky, Soulima, Prof, of Music.
206 S.M.H., 333-0402.—910 W. Oregon, U., 344-1607.
Street, Betty Anne, M.S., Asst. Prof, of Textiles and Clothing, Dept. of Home Econ.
139 Bevier Hall, 333-1833.—308 N. Prairie, C, 356-4024.
Street, Lew Eugene, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.— 1802 Diana Lane, C, 356-5210.
Street, Norman, Ph.D., Prof, of Mining Engineering.
Streeter, Lanny Evan, M.S., Res. Asst. in Economics.
330 Commerce (W).—703 W. Church, C, 352-1484.
Streff, Leo W., Electronics Technician II, Coordinated Science Lab.
463 Eng. Res. Lab., 333-3379.—426 E. Franklin, Paxton, 379-2133.
Strehlow, Roger Albert, Ph.D., Prof, of Aero, and Astro. Eng.
102 Aero. Lab. B, 333-3769.—505 S. Pine, C, 359-1985.
Streid, Constance Marie, Clerk I, Housing Division.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-0650.—E-33-C Stadium Ter-
race, C, 352-1184.
Streid, Richard Byron, B.S., Asst. in P.E. for Men.
119 Huff Gym., 333-2460.—E-33-C Stadium Terrace, C, 352-1184.
Striegel, Charles E., Brickmason, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 107 W. Dodson, U, 367-0805.
Strong, Jack, Electronics Technician II, Dept. of Elec. Eng.
Aeronomy Lab., 333-0389.—540 E. Pierson, Decatur (62526), 877-1130.
Stroud, Michael James, A.B., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—607 S. Lynn, C, 352-8056.
Strout, Ross Pressley, M.S., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
104 M.E. Lab., 333-3054.— 1202 Mayfair Rd., C, 352-4993.
Stubbs, Frederick Glenn, Jr., A.M., Instr. in Finance.
118 D.K.H., 333-3346.—601 W. Green, U, 367-0489.
Stubbs, John Caldwell, Ph.D., Asst. Prof, of English.
301 English, 333-1715.—208 Bliss Dr., U, 344-3256.
333- or 332-
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Stubenrauch, Katherine Louise, A.B., Asst., Undergraduate Library.
101 Library, 333-3935.—1107-2 S. Euclid, C.
*Stubing, Peter Robert, A.B., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Psychiatrist, Health Service.
194 Health Center, 333-2706.—1708 S. Anderson, U., 365-1730.
*Stuckey, Peter Joseph, A.B., Res. Asst. in Computer Science.
216 D.C.L., 333-4698.—106 E. John, C, 352-7304.
*Stucky, Galen Dean, Ph.D., Asst. Prof, of Inorganic Chemistry.
19n Noyes Lab., 333-0889.—1217 W. Green, C, 359-3694.
Studer, Ginny Lee, B.S., Asst. in P.E. for Women.
118 English, 333-2066.—312-203 S. Prairie, C, 352-9780.
*Stukel, James Joseph, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
29 M.E. Bldg.—1601 N. McKinley, C, 356-5428.
*Stull, Connie May, Clerk-Typist II, Coop. Ext. Serv.
58 Mumford Hall, 333-3107.—2504 Campbell Dr., C, 356-3194.
Stupian, Gary Wendell, M.S., Res. Asst. in Physics.
486 Physics Bldg., 333-0735.—URH-186 Daniels Hall, U., 332-2445.
*Sturmthal, Adolf, Ph.D., Prof, of Labor and Industrial Relations.
117 L.I.R. Bldg., 333-1487.—61 Greencroft, C, 352-1649.
*Sturts, F. Wayne, Janitor Foreman, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-1395.—607 E. Lincoln, St. Joseph,
469-7224.
*Stutz, Donald L., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 262, Sidney, 688-2410.
Stutzke, Richard David, M.S., Res. Asst. in Physics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—1101 W. Stoughton, U., 344-0224.
*Stutzman, Helen, Clerk-Typist III, Accident Compensation Office.
303 McKinley Hospital, 333-1080.—Box 249, Monticello, 5929.
*Stutzman, Henry O., Storekeeper II, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—Box 249, Monticello, 5929.
fStutzman, Nina, A.M., Asst. Mineral Economist, State Geol. Survey, Retired.
37 Nottingham Rd., Springfield (62704).
Su, George Chung-Chi, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
216 Noyes Lab.—404-10 E. Stoughton, C, 352-5945.
Suarez, Alfredo Andres, B.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg.—URH-361 Sherman Hall, C.
*Suchman, J. Richard, Ph.D., Prof, of Elementary Education. On leave of absence for 1965-66.
805-311 W. Pennsylvania, U., 333-0788.
*Sudduth, Mary P., Secy., Dept. of Finance, Retired.
105 Sunset Bay Dr., Hot Springs, Arkansas (71919), 525-1650.
*Sudkamp, Clifford Joe, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—502 S. Garfield, Philo, 684-5406.
Suhre, Margery Elizabeth, A.M., Asst. Editor (with rank of Asst. Prof.), Coop. Ext. Serv.
114 Mumford Hall, 333-2548.—1502 Delmont Ct., U., 367-5295.
*Suits, Nancy Jane, Clerk-Stenog. II, A.I.D. Projects Office.
339 Armory, 333-1990.—Sidney.
Sullivan, Bernice Elizabeth, Secy., Dept. of P.E. for Men.
121 Huff Gym., 333-2460.—406 W. Clark, C.
*Sullivan, Denis Gartland, Ph.D., Asst. Prof, of Political Science.
319 Lincoln Hall, 333-0315; 437 D.K.H., 333-3494.—611 W. Illinois, U., 365-2395.
*Sullivan, Dorothy M., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Economics.
330e Commerce (W), 333-0120.—108 S. Prospect, C, 352-5588.
Sullivan, Edward Eugene, Jr., A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—506 S. Gregory, U., 344-1259.
*Sullivan, Helen Louise, B.S., Home Adviser, Livingston County.
222V2 W. Madison, Pontiac, 842-1776.—R. R. 2, Box 121, Odell (60460), 998-2597.
Sullivan, Karen Louise, Library Clerk II, Acquisition Dept., Library.
220 Library, 333-3441.—Box 73, Ogden (61859), 582-4615.
Sullivan, Lois Mae, B.S., Asst. in Zoology.
1210 W. California, U.—URH-Daniefs Hall, U., 332-2252.
Sullivan, Mary Elizabeth, A.M., Consultant (with rank of Assoc. Prof.), Jane Addams Grad.
School of Social Work.
fSullivan, Mary Margaret, Supervisory Tech. Asst., State Geol. Survey.
118 Natural Resources, 189-222, 344-1481.—512 W. Washington, C, 352-2066.
*Sullivan, Maurice Dean, Dairy and Food Plant Attendant, Dept. of Food Science.
108 Dairy Manufactures, 333-4442.—405 E. High, U., 367-5943.
*Sullivan, Robert Emmett, B.S., Accountant II, College of Agriculture.
108 Mumford Hall, 333-0003.— 1102 Eastern Dr., U., 367-8102.
*Sullivan, Russell Neil, A.B., LL.M., Dean of College of Law; Prof, of Law.
209 Law, 333-0930.—1112 W. Kirby, C, 352-6016.
Summerfield, Henry Elia, A.M., M.Litt., Instr. in English.
257 English, 333-0793.—511 E. John, C, 344-3566.
*Summerfield, Louise Garver, Library Clerk II, Serials Dept., Library.
220 Library, 333-3856.-46 E. John, C, 352-6291.
*Summers, Chester Charles, Laborer, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—Tolono, 485-6295.
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Summers, Gene Franklin, Ph.D., Asst. Prof, of Sociology.
1204-305 W. Oregon, U., 333-2528.—201 W. Pennsylvania, U., 367-1750.
Sump, Gary Dean, B.S., Asst. in Chemical Engineering.
113 East Chem.—106 E. Green, C.
Sumption, Merle Richard, Ph.D., Prof, of Educational Administration and Supervision.
324 Education, 333-2244, 333-3083.—St. Joseph, 469-7456.
*Sun, Benedict Ching-San, M.S., Instr. in T.A.M.
306d Talbot Lab.—1107-634 W. Green, U., 344-1114.
Sundararajan, N. R., Res. Asst. in Food Science.
206 Dairy Manufactures, 333-4442.—2083-D S. Orchard, U., 344-0907.
Sunderman, Bertha J., Typing Clerk III, Physical Plant Dept.
115a Service Bldg. Annex, 333-1219.—R. R. 3, Danville, 759-2663.
Suppelsa, Anthony Bernard, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
20 Met. and Min. Bldg., 333-1726.—1601 S. Neil, C.
Surbaugh, Willard C, Brickmason Foreman, Physical Plant Dept., Retired.
311 Flora Dr., C, 352-9252.
fSuter, Max, Ph.D., Principal Engr., State Water Survey, Emeritus.
154 W. Cadiz, San Clemente, California (92672), 492-5247.
Suter, Robert H., B.S., Business Mgr., Housing Division.
420 Student Services, 333-1755.—1503 Maplecrest, C, 356-8718.
Sutherland, Helen Smith, B.S., Editor (with rank of Asst. Prof.), University Press.
119 University Press, 333-0953.—404 E. California, U, 367-3814.
Sutherlin, Kathryn Janie, A.B., Assoc, in Music, Emerita.
Hotel Woodstock, New York, New York (10036), JU 2-5000.
Sutton, David Chase, Ph.D., Asst. Prof, of Physics.
329 Physics Bldg., 333-4359; Physics Res. Lab., 333-3190, 333-4715.— 1620 W. Union, C,
352-6879.
Sutton, Joe Campbell, M.S., Editor of Illinois Alumni News (with rank of Assoc. Prof.), Public
Information Office.
227 Illini Union, 333-1473.—1914 Harding Dr., U., 367-4840.
Sutton, Mary Frances, Clerk-Tvpist I, County Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-0521.—R. R. 1, Philo (61864), 684-4283.
Sutton, Robert M., Ph.D., Prof, of History; Dir. of Illinois Historical Survey.
302 Armory, 333-1858; 407 Lincoln Hall, 333-1777.—1207 S. Busey, U., 344-4644.
Suzuki, Michio, Ph.D., Prof, of Mathematics.
371 Altgeld Hall, 333-0759.—2406 Melrose Dr., C, 359-2852.
Suzuki, Tetsuro, D.Sc, Asst. Prof, of Metallurgy.
207 Met. and Min. Bldg., 333-1436.—408 Hessel Blvd., C, 352-5676.
Suzuki, Warren Noboru, Ed.M., Res. Asst. in Vocational and Technical Education.
51 E. Armory, C, 333-2756.—1107-635 W. Green, U., 344-0247.
Svetez, Mary, Secy., College of Agriculture.
104 Mumford Hall, 333-3380.—908 E. Fairlawn, U, 365-1064.
Svob, Michael Joseph, A.M., Instr. in English.
217 English, 333-2855.—809 N. Willis, C, 356-4449.
Swain, Joseph Ward, Ph.D., Prof, of History, Emeritus.
308 W. Delaware, U., 367-3051.
Swallow, George Brenton, B.S., Farm Adviser, Jo Daviess County.
312V2 N. Main, Galena, 777-0294.—Dewey Ave., Galena (61036), 777-9318.
Swan, Philip Lee, A.B., Asst. in Economics.
113 Commerce Annex, 333-1713.—408 E. Stoughton, C, 352-6863.
Swank, Charles William, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—510 Crestwood, Tilton, 442-1477.
Swank, Lowell James, M.S., Res. Asst. in Physics.
241 Physics Bldg., 333-2807.—816 W. Main, U., 367-2819.
fSwann, David Henry, Ph.D., Geologist, State Geol. Survey.
264 Natural Resources, 189-283, 344-1481.—407 W. Elm, U., 367-3228.
Swann, Sherlock, Jr., Ph.D., Res. Prof, of Chemical Engineering, Eng. Exp. Sta.
13 East Chem., 333-0136.—909-20SE W. Oregon, U., 344-0653.
Swanson, Darwin Pete, B.S., Res. Asst. in Vocational and Technical Education.
353 Education, 333-3037.—908 S. Vine, U., 367-4153.
Swanson, Earl Raymond, Ph.D., Prof, of Farm Management Production Economics, Dept. of
Agr. Econ.
306a Mumford Hall, 333-1828.—1907 Harding Dr., U., 367-7372.
Swanson, Gerald DuWayne, A.M., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg., 333-3128.—URH-325 Daniels Hall, U, 332-2233.
Swanson, Gerald John, B.S., Asst. in Economics; Head Resident, Hopkins Hall.
20 D.K.H., 333-1415.—URH-102 Hopkins Hall, C, 332-1163.
Swanson, Gwen Joyce, A.B., Asst., U.H.S.
1207 W. Stoughton, U., 333-4490.—URH-102 Hopkins Hall, C, 332-1163.
Swanson, Roger Mansfield, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.—416 Fairlawn Dr., U., 367-5584.
333- or 332-
,
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*Swanson, Timothy Esping, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
14a Structural Annex A, 333-2115.—311 E. John, C, 344-1744.
*Swanson, Wayne R., Project Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2783.—908 Oakcrest, C, 356-0414.
*Sward, Gilbert Leinbaugh, A.M., Asst. in Mathematics.
66b Adm., 333-2695.—108 E. John, C, 356-4090.
*Sward, Marcia Peterson, A.M., Asst. in Mathematics.
178 Altgeld Hall, 333-1220.—108 E. John, C, 356-4090.
*Sward, Sidney B. f M.S., Asst. in P.E. for Men.
201 Old Gym.—209 E. White, C., 356-4840.
*Swarr, Ralph Rohrer, Ph.D., Clinical Counselor (with rank of Asst. Prof.), Student Counseling
Service.
241 Student Services, 333-3718.—1509 N. Kiler Dr., C, 359-1589.
*Swartz, Karl Dean, M.S., Res. Asst. in Physics.
428 Physics Bldg., 333-4106.—303 S. Locust, C, 356-6667.
*Swartz, Robert Jason, Ph.D., Asst. Prof, of Philosophy.
202a Gregory Hall, 333-4704.—5 Normandy PL, C, 352-1328.
Swartz, Wesley, B.S., Asst. in French.
1007-103 S. Wright, C, 333-4725.—URH-335 Daniels Hall, U., 332-2241.
Swartzendruber, Leon, A.B., Asst. in Psychology.
270 Davenport Hall, 333-0081.—URH-226 Daniels Hall, U., 332-2181.
Swatik, Donald Stephen, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—508 E. Stoughton, C, 352-8718.
Swearingen, Judy Elaine, Clerk-Typist I, Library.
44 Library, 333-3569.—403 S. Grove, U., 365-1344.
*Swearingen, Marilyn Jean, Clerk-Stenog. Ill, Vice-President and Comptroller's Office.
208 Adm., 333-3110.—1411 Cambridge Dr., C, 356-2387.
*Swearingen, Orville Arcie, Fire Captain, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—902 E. Oregon, U., 367-2568.
*Swearingen, Zora Rachel, Kitchen Helper, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—510 Maple, Ogden, 582-4300.
Sweder, Carolyn, A.B., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
46 Vet. Med., 333-3577.—208 E. Main, U., 365-1058.
fSweeney, (Mrs.) Bernice, Tech. Asst., State N.H. Survey.
287 Natural Resources, 333-3208.—808 S. First, C, 356-0433.
Sweeney, Robert Milton, M.S., Asst. in Zoology.
412 Natural History, 333-2479.—URH-193 Daniels Hall, U., 332-2450.
*Sweet, Roger Kent, B.S., Instr. in Firemanship Training, Div. of Univ. Ext.
117 Ulini Hall, 333-3800.—1514 N. Salem Rd., Mt. Vernon (62864), 242-1333.
*Swenson, George W., Jr., Ph.D., Prof, of Electrical Engineering; Res. Prof, of Astronomy.
301 E.E. Res. Lab., 333-2930.—202 W. Vermont, U., 367-7892.
*Swenson, Robert Hammond, Prof, of Music; Artist in Residence.
*Swieca, Jorge Andre, D.Sc, Res. Assoc, in Physics.
315 Physics Bldg., 333-4270.—105-102 E. John, C, 352-5949.
Swieringa, Robert Jay, M.B.A., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.—502-307 E. Healey, C, 356-2193.
*Swift. Donald W., B.S., Placement Officer, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2139.—Box 127, 14 Golfview Dr., Savoy (61874), 822-5443.
*Swift, Geraldine, Clerk-Typist III, McKinley Hospital.
122 McKinley Hospital, 333-3263.—Box 127, 14 Golfview Dr., Savoy (61874), 822-5443.
Swigert, Michael David, B.S., Motion Picture Production Asst., Television-Motion Picture
Services.
6061/2 E. Green, C, 333-0279.—109 N. Dunlap, Savoy, 822-5429.
Swigert, Stevenson Helm, A.B., Asst. in Anthropology.
1207-14 W. Oregon, U., 333-0270.—705 W. Oregon, U., 367-3369.
*Swinehart, Cecil E., B.S., Business Mgr., McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—312 W. William, C, 356-3413.
Swing, Jack Harry, A.B., B.S., Prof, of Architecture.
307 Architecture, 333-0312.—R. R. 3, U., 367-8743.
Swinson, Henry Ward, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—706-3 S. Third, C, 344-0573.
Switzer, William Lawrence, III, B.S., Asst. in Chemistry.
26b Noyes Lab.—URH-634 Daniels Hall, U., 332-2356.
*Swoboda, Peter, D.B.A., Visiting Assoc. Prof, of Industrial Administration.
313 Commerce (W), 333-4554.—1914-A S. Orchard, U.
*Swope, C. Richard, B.S., Assoc. Farm Adviser, Montgomery County.
102 N. Main, Hillsboro, 532-5763.—1000 Rountree, Hillsboro (62049), 532-2387.
Swope, Jo Carolyn, B.S., Home Adviser, DeWitt County.
16-18 Federal Bldg., Box 86, Clinton (61727), 935-2942.—R. R. 2, Clinton.
*Sykes, Alma B., Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1106 N. Poplar, C, 352-3281.
Sykes, Sandra Jean, Secy., County Home Ext.
2221/2 W. Madison, Pontiac, 842-1776.— 112 Humiston, Pontiac (61764), 844-3322.
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Sykes, Willie, Cook, Housing Division.
420 Student Services.—408 E. Hill, C, 356-3423.
*Symonds, John Dobie, A.M., Res. Asst. in Psychology.
8j Lincoln Hall.—2029-A Hazelwood Court, U., 344-0665.
Sympson, Marian, M.S., Assoc. Prof, of Home Economics; Asst. State Leader of Home
Advisers, Coop. Ext. Serv.
547 Bevier Hall, 333-0060.—1115 Broadmoor, C, 352-7208.
Sypherd, Allen David, B.S., Accelerator Engr. I, Dept. of Physics.
203 Physics Res. Lab., 333-3191.—1406 Scottsdale, C, 352-7137.
Sypherd, Paul Starr, Ph.D., Asst. Prof, of Microbiology.
164 Burrill Hall, 333-2044.—1913 Lynwood Dr., C, 359-3735.
Syring, Delila Lynne, Typing Clerk II, Health Service.
77 Health Center, 333-2751.—502 E. University, C, 356-9791.
Sytko, Thomas, B.S., Res. Asst. in Mech. and Indus. Eng.
221b M.E. Bldg., 333-1161.—606 N. Lincoln, U., 367-3977.
*Szabo, Steven, Ed.M., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210-203 W. Springfield, U., 333-0150.—1008 S. Orchard, U., 365-2867.
Szelpal, Anthony, Electronics Technician II, Dept. of Elec. Eng.
308 E.E. Res. Lab., 333-2932.—501-A S. Mitchel, C, 359-3724.
*Szoke, Ronald Duane, M.S., Res. Asst. in History and Philosophy of Education.
51 E. Armory, C, 333-0546.—1208 W. Clark, U„ 367-2471.
Tabak, Daniel, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
43 E.E. Bldg., 333-4919.—2071-C S. Orchard, U., 344-0206.
*Tabaka, Paul R., Instrument Maker, Dept. of Aero, and Astro. Eng.
101 Transportation, 333-1104.—1404 W. Columbia, C, 352-3180.
*Taber, Merlin, Ph.D., Assoc. Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2262.—1306 S. Orchard, U., 367-9536.
*Taft, Donald Reed, Ph.D., Prof, of Sociology, Emeritus.
1001 S. Douglas, U., 367-2143.
Tague, Paula Vernette, Routing Dispatcher I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0340.—1208 E. Grove, Rantoul (61866), 892-8103.
*Tait, Alan Anderson, A.M., Visiting Lecturer in Economics.
120 D.K.H., 333-3467.—1106 S. Garfield, U., 367-5603.
*Takeuti, Gaisi, D.Sc, Assoc. Prof, of Mathematics.
235 Illini Hall, 333-1164.—406 W. California, U., 367-7735.
*Talbott, Donald Rudolph, Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1704 Melanie Lane, C, 356-8241.
*Talbott, Marlene Ann, Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
W-201 Turner Hall, 333-3420.—R. R. 1, Armstrong, 776-3621.
Tallmadge, Ellenor, B.S., Editorial Writer, Public Information Office, Retired.
2450 Overlook Rd., Cleveland, Ohio (44106).
Tamm, Monika, Dipl.Volkswirt, Asst. in Economics.
20 D.K.H.—URH-Sherman Hall, C, 332-4629.
Tammen, Barbara Jean, Clerk-Stenog. II, Dept. of Elec. Eng.
154 E.E. Bldg., 333-0207.—509 E. Stoughton, C, 359-3450.
*Tammeus, Wilber Harold, B.S., Assoc. Prof, of Agricultural Extension, Emeritus.
415 W. South, Woodstock (60098), 338-2770.
*Tamura, Chihiro, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
70 Noyes Lab., 333-3959.—907 W. California, U., 344-4549.
Tandon, Dinesh Chandra, B.S., Res. Asst. in Ceramic Engineering.
202, 306 Ceramics.—205 S. Wright, C, 356-9638.
Tandon, Hari Lai Singh, M.S., Res. Asst. in Agronomy.
S-513 Turner Hall, 333-3405.—611 W. Green, U., 365-2163.
*Tanenbaum, David, D.S.W., Prof, of Social Work.
1207 W. Oregon, U., 333-2261.—809 W. Indiana, U., 344-3925.
Tang, Stephen Jen-Yao, M.S., Prof, of Architectural Engineering, Dept. of Architecture.
117 Architecture, 333-1229.—S. First Street Rd., R. R. 2, C, 344-0428.
*Tani, Matt Arthur, Jr., B.S., Asst. in Mathematics.
122y Arcade, 333-2043.—1601 S. Neil, C, 352-6189.
Tanksley, Elaine Marie, A.M., Asst. in English.
19 English—508i/2 N. Garfield, C, 352-9514.
*Tanksley, William Ronald, A.B., Asst. in English.
100 English.—5081/2 N. Garfield, C, 352-9514.
Tannenbaum, Carl Bernard, B.S., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg., 333-3128.—707 S. Locust, C, 352-3317.
Tanner, Roger Lee, B.S., Asst. in Chemistry.
37 Noyes Lab.—1514 W. Healey, C, 359-2388.
Tanner, Sharon Lindsay, B.S.. Home Adviser, Saline County.
21 \V. Robinson, Harrisburg, 253-7711.—105 E. Poplar, Harrisburg (62946), 253-5713.
333- or 332-
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Tapscott, Robert Edwin, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
362 Noyes Lab.—706 S. First, C, 356-5827.
*Tar, Judith Ilona, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512-132 E. Chalmers, C—502 S. Race, U., 365-1974.
*Tarr, James L., A.A.S., Mgr. of Photographic Lab., Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-4672.—2008 Burlison Dr., U., 367-4535.
Tasch, Thomas John, A.M., Instr. in Art.
142 Fine Arts, 333-1725.—306 W. North, Danville, 442-7791.
*Tash, John James, Janitor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—610 N. Prospect. C, 352-9632.
*Tate, Alfred, B.S., Asst. Prof, of Agronomy and Asst. Ext. Soil Conservationist, Emeritus.
5430 E. Baltimore, Mesa, Arizona (85201).
*Tate, Forrest Milo, Physical Sci. Staff Asst., Dept. of Chem. and Chem. Eng.
356 Noyes Lab., 333-0865.—1207 W. Daniel, C, 352-5092.
*tTate, Pauline Frances, Clerk-Typist I, State Geol. Survey.
136 Natural Resources, 189-216, 344-1481.—1207 W. Daniel, C, 352-5092.
*Tatman, Paul Lovell, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—R. R. 2, U., 365-1589.
Tatsuoka, Maurice Makoto, Ed.D., Prof, of Educational Psychology and of Psychology.
329 Education, 333-2158, 333-2245.—615-4 W. Church, C, 352-8653.
Taubeneck, George Gregory, B.S., Broadcasting Program Asst., Radio Station.
238 Gregory Hall, 333-0850.—514 E. John, C, 344-0359.
Tawakuli, Zohreh, A.M., Asst. in English.
315 English, 333-1335.—102 N. Gregory, U., 367-4168.
*Tayim, Hassan, Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
350 Noyes Lab., 333-3764.—2047-B Hazelwood Court, U., 344-0535.
*Taylor, Aubrey Bryant, Ph.D., Prof, of Physiology. On leave of absence for 1965-66.
*Taylor, Bernard Daniel, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—308 N. Lincoln, U., 367-5204.
*Taylor, Bruce, Jr., Laborer-Electrician Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1206 N. Willis, C, 356-3273.
*Taylor, Charles Edwin, Ph.D., Prof, of T.A.M.
300 Talbot Lab., 333-2659.—706 Dover PI., C, 356-3552.
*Taylor, Charles Richard, Ed.M., Asst. Prof., Police Training Inst., Div. of Univ. Ext.
103 Ulini Hall, 333-2338.—304 Evergreen Ct. West, U., 367-8829.
*Taylor, Clarence Noble, Mail Supervisor, Physical Plant Dept.
74 Adm., 333-2029.—1207 Carver Dr., C, 356-4705.
Taylor, Danny Leon, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1206 N. Willis, C, 356-3273.
*Taylor, Donald Pierce, Ph.D., Assoc. Prof, of Nematology, Dept. of Plant Path.
106c Hort. Field Lab., 333-0583.—501 W. Pennsylvania, U., 367-4117.
*Taylor, Dorothy Joan, Clerk-Stenog. Ill, Office of Student Teaching, College of Education.
120 Education, 333-2802.—1209 Gertrude, C, 356-3257.
*Taylor, E. Ruth, Clerk-Typist III, Dept. of Dairy Science.
315 An. Sci. Lab., 333-3460.—101 E. Lincoln, Ogden, 582-7806.
*Taylor, Ivan Dean, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—205 W. Beardsley, C, 352-0751.
-Taylor, James Alva, Asst. Instrument and Efficiency Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2082.—501 E. Main, Tolono, 485-3110.
*fTaylor, James Edward, Automotive Mechanic, State Geol. and State N.H. Surveys.
Natural Resources Garage, 344-1481, 333-3241.—1209 Gertrude, C, 356-3257.
*Taylor, James William, A.M., Asst. Dean of Men.
110 Student Services, 333-0480.—7 Penn Ct., U., 367-3276.
*Taylor, Judith Ann, Typing Clerk II, Housing Division.
Office, Lincoln Avenue Residence, 333-0200.—2802 E. Washington, U., 367-9843.
*Taylor, Lois Lee, B.S., Home Adviser, Knox County.
476 E. Main, Galesburg, 342-4617.—Laura, Brimfield 3477.
*Taylor, M. Harvey, A.M., Asst. in History and Philosophy of Education.
360 Education, 333-3276.—403 N. Russell, C.
*Taylor, Nellie Hall, B.S., Library Clerk III, Serials Dept., Library.
12 Library, 333-1997.—1414 Scottsdale Dr., C, 356-3244.
*Taylor, Peter Aubrey, A.M., Res. Asst., Center for Instructional Res. and Curriculum Evalu-
ation.
270 Education, 333-0989.—2061-B S. Orchard, U.
*Taylor, Richard D., Sr., Farm Foreman, Dept. of Agronomy.
Illinois Agronomy Research Center, Elwood, 722-1908.—R. R. 1, Box 80, Elwood (60421),
722-1908.
*Taylor, Roger Harry, B.S., Electronics Engr., Dept. of Elec. Eng.
216 Biophysical Res. Lab., 333-1643.—2811 W. William, C, 352-5923.
*Taylor, Ronald Willard, Dup. Mach. Operator III, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—Sidney, 688-2384.
*Taylor, Ruby B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Anthropology.
109d Davenport Hall, 333-3616.—503 E. Van Allen, Tuscola, 643.
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Taylor, Sandra, Secy., County Farm Ext.
120 W. Lafayette, Rushville (62681), 322-6033.— 136 S. Franklin, Rushville (62681),
322-4786.
Taylor, Sarah Elizabeth, Head Cook, Housing Division.
Food Service Office, Peabody Drive Residence Halls.—1003 \V. John, C, 352-8205.
Taylor, Susan, A.B., Asst. in English.
325 English, 333-1506.—624 E. Green, C, 359-3608.
Taylor, Sylvia, Secy., County Home Ext.
1171/2 Center, Eureka, 346.—512 Maple Dr., Eureka (61530), 689L.
Taylor, Virginia Werts, A.B., Library Clerk II, Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-2875.—109-6 E. Chalmers, C, 356-3694.
fTaylor, William Donald, B.S., Asst. Football Coach, Athletic Association.
123a Assembly Hall, 333-1403.—2418 Alton Dr., C, 352-0292.
fTaylor, William LaVerne, Tech. Asst., State N.H. Survey.
195 Natural Resources, 333-3218.—503 W. Elm, U., 367-1810.
Teel, Donald L., B.S., Farm Adviser, Knox County.
95 N. Seminary, Galesburg, 342-5108.—559 Arnold, Galesburg, 343-2691.
Tegeler, Nancy Marie, Clerk-Typist I, Accounting Div., Business Office.
279 Adm., 333-0780.—1215 N. Hickory, C, 352-9045.
Teigler, Henry I., M.D., Prof, of Health Science; Staff Physician, Health Center.
Health Center, 333-2830.—201 E. Michigan, U., 367-4181.
Telling, Fern, Head Resident, Cedar Hall; Coordinator, Arbor Suites.
212 E. Gregory Dr., C, 352-1033.
Tempel, Barbara Ann, Clerk-Typist I, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2182.—Pesotum, 867-3040.
Tempel, Patricia A., Clerk-Typist II, University Press.
103 University Press, 333-0950.—Ivesdale (61851), 564-3135.
Tempel, Ralph Edward, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1314 Hedge Rd., C, 359-2205.
Templeton, (Mrs.) Dorothy Damon, A.B., Asst. Network Traffic Mgr., N.A.E.B. Tape Net-
work, Radio Station.
59 E. Armory, C, 333-0580.—511 S. Russell, C, 356-8664.
Templin, John Jerome, LL.B., A.M., Asst. Legal Counsel.
258 Adm., 333-0560.—605 Burkwood Ct. East, U, 367-2177.
Tenczar, Paul John, B.S., Asst. in Zoology.
338 Natural History, 333-4329.—705 W. Elm, U, 367-1909.
Teng, Jon J., Ph.D., Res. Assoc, in Horticulture.
103 Hort. Field Lab., 333-1520.—405 E. Green, C, 344-4530.
Tenicki, Joseph James, B.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
106 Nuclear Eng. Lab.—408 W. Healey, C, 352-1200.
Tennery, Victor Joseph, Ph.D., Res. Assoc. Prof, of Ceramic Engineering.
307 Ceramics, 333-0976; 217 Ceramics.—507 W. John, C, 356-5886.
Terras, Rita, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C—805 W. California, U., 367-9991.
Terras, Victor, Ph.D., Prof, of Russian.
256 Lincoln Hall, 333-0682.—805 W. California, U, 367-9991.
Terreault, Bernard, M.S., Res. Asst. in Physics.
441 Physics Bldg.—909 W. Main, U, 367-5058.
fTerrell, Mary A., Secy., Athletic Association.
121 Assembly Hall, 333-2221.—309 S. Russell, C, 352-6316.
Terry, Anthea Kay, Typing Clerk I, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-2655.—902 Linview Dr., U, 367-9851.
fTerstriep, Michael Lee, B.S., Asst. Hydrologist, State Water Survey.
243 Water Resources, 333-4959.—1410 Holly Hill Dr., C, 352-6749.
Terwilliger, Edith Robinson, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Psychology.
196 Davenport Hall, 333-4137.— 1004 S. Locust, C, 356-0963.
Terwilliger, John E., Ed.M., Asst. Dir. (with rank of Instr.), Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3554.—1004 S. Locust, C, 356-0963.
Tessman, Caroline Rue, Secy., County Home Ext.
222 E. Willow, Wheaton, 668-5114.—723 N. Scott, Wheaton, 668-5710.
Teuscher, Charles Edward, Agr. Gardener, Dept. of Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.— 1 Plymouth Rd., U, 367-3845.
Tewell, Thomas Esik, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—306 E. Walnut, Villa Grove (61956), 4865.
Thadison, Harold Davis, Potwashing Mach. Operator, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1452.—804 N. State, C, 352-8766.
fTharp, Rita Jean, Clerk-Stenog. I, State Dept. of Agriculture.
10 Vet. Med. Annex, 333-1621.—Green St., Fisher.
Tharp, Stanley R., Dup. Mach. Operator II, Library.
26 Library, 333-3569.—Mahomet, 586-4994.
Thatcher, John, B.S., Asst. in Chemistry.
19a Noyes Lab.—I-60-C Stadium Terrace, C, 359-3664.
Thatcher, Roy Cannon, M.S., Res. Asst. in Physics.
343 Physics Bldg., 333-4433.—701 W. Washington, U, 365-3200.
333- or 332-
,
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Thayer, Frederick Daniels, III, A.M., Asst. in Slavic Languages and Literatures.
495 Lincoln Hall, 333-0497.—705 S. Third, C, 356-0409.
*Thayne, William Vincent, B.S., Res. Asst. in Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2626.—1106 N. Division, U., 367-0016.
Theilmann, Esther, Chief Clerk, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0978.—1709 W. Clark, C, 352-9116.
*Thoits, Charles Frank, III, B.S., Res. Assoc, State N.H. Survey.
Marion County Fisheries Research Center, Kinmundy (62854), 245-3817.—R. R. 1, Box 104,
Kinmundy (62854), 245-5607.
*Tholen, Eloise J., B.S., Home Adviser, Greene County.
319 West Side Square, Carrollton, 942-3422.—R. R. 3, Winchester, 742-3475.
*Thom, Wilbur John, B.S., Auditor, Business Office.
248 Adm., 333-0900.—1703 Princeton Dr., C, 356-9667.
*Thomanek, Erich Karl, A.B., Res. Asst. in Psychology.
507 E. Daniel, G, 333-0586.—300-204 S. Goodwin, U.
*Thomas, Alan Rowland, M.S., Instr. in Music.
203 Theory Annex, 333-3635.—107 W. Mumford Dr., U., 367-1861.
*Thomas, C. Gomer, A.B., Asst. in Mathematics.
178 Altgeld Hall, 333-1220.—1107-135 W. Green, U.
*Thomas, Carol Ann, Clerk-Typist II, Dept. of Zoology.
345 Natural History, 333-3431.—705 Longview Rd., Monticello, 2392.
*Thomas, Carol Mary, Library Clerk II, City Planning and Land. Arch. Library.
203 Mumford Hall, 333-0424.—705-5 W. Elm, U., 367-6900.
*Thomas, Charles Ruel, B.S., Asst. Dir. of the Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4802.—2020 Boudreau Dr., U., 367-8946.
*Thomas, Charles Scott, A.B., Asst. Editor, University Press.
112 University Press, 333-0953.—404 W. California, U., 365-2520.
*Thomas, David Laurence, B.S., Project Asst., State N.H. Survey.
271 Natural Resources, 333-3205.—705 W. Elm, U., 367-6900.
*Thomas, Donald Wilson, Electronics Technician II, Dept. of Civil Eng.
205 Talbot Lab., 333-1717.—1607 Cornell, C, 356-5024.
*Thomas, E. Ray, Digital Computer Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4812.—212 W. Oglesby, Monticello, 7473.
Thomas, Elizabeth Carol, A.M., Instr. in Elementary Education.
399 Education, 333-3756.—URH-364 Daniels Hall, U., 332-2499.
*Thomas, Elmer Robert, M.Mus., Instr. in Music.
3 Stiven House, 333-0635.—1005 E. Delaware, U., 367-3782.
*Thomas, Eugene Alfred, Nat. Sci. Lab. Asst. Ill, Dept. of Dairy Science.
215 An. Sci. Lab., 333-2624.—712 S. Lynn, U., 367-4808.
*Thomas, Garth Johnson, Ph.D., Res. Prof, of Physiology, of Electrical Engineering, and of
Psychology.
423 Burrill Hall, 333-3123; 210 Biophysical Res. Lab., 333-3133.—708 S. Busey, U., 367-6500.
Thomas, George P., Kitchen Laborer, Illini Union, Retired.
1314 W. Ring, Milwaukee, Wisconsin, FR 2-5378.
*Thomas, Harold Everett, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2106 Campbell Dr., C, 356-9435.
*Thomas, Ian Bryce, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
220 E.E. Res. Lab., 333-0019.—1829-D Orchard Place, U., 344-3786.
*Thomas, James G., A.B., J.D., Prof, of Law, Emeritus.
249 Law.—1108 Country Lane, C, 352-8815.
Thomas, Joseph Francis, Jr., M.S., Res. Asst. in Physics.
428 Physics Bldg., 333-4106.—1306 W. Main, U., 367-1597.
*fThomas, Josephus, Jr., Ph.D., Chemist and Head of Physical Chemistry Section, State Geol.
Survey.
221 Natural Resources, 189-220, 344-1481.—1614 Normandy Dr., C, 352-6287.
*Thomas, Lyell Jay, Ph.D., D.Sc, Prof, of Zoology, Emeritus.
103a Vivarium, 333-1066.—1112 W. Park, C, 352-3620.
Thomas, Marion Franklin, Laborer, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5511.—611 E. Broadway, Tolono (61880), 485-4515.
*Thomas, Norma Jean, Card Punch Operator II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—40 Roxbury Rd., U., 365-2577.
Thomas, Robert Earl, Ed.D., Assoc. Prof, of Music and of Ext. in Music.
608 S. Mathews, U., 333-1580.—1727 Lincoln Rd., C, 352-0310.
*Thomas, Roger Lee, B.S., Asst. Hydrologist, State Water Survey.
State Water Survey Laboratory, Peoria, 674-5725.—3315 N. Finnell, Peoria (61604),
685-4327.
*Thomas, Stafford Hundley, Ph.D., Asst. Prof, of Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
215 Altgeld Hall, 333-3253.—203-14 Country Fair Rd., C, 356-0235.
*Thomas, William Edgar, Jr., Ph.D., Prof, of Accountancy.
294 Commerce (W), 333-4542.—901 S. Busey, U., 344-1791.
Thomassen, Cora E., M.S., Asst. Prof, of Library Science. On leave of absence for 1965-66.
*Thompsen, Donna Carol, Bookkeeping Mach. Operator I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1287.—407 East and Prairie, Ogden, 582-7905.
Thompson, (Mrs.) Anna Lee, Chief Clerk, Dept. of Civil Eng.
201 Engineering Hall, 333-3811.—102 S. Gregory, U., 344-1357.
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Thompson, Anson Ellis, Ph.D., Prof, of Plant Genetics, Dept. of Horticulture.
106 Vegetable Crops, 333-3438.—611 Harding Dr., U., 367-7992.
Thompson, Barbara Jane, Clerk-Stenog. II, Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207-123 W. Oregon, U., 333-2263.— IS Carriage Estates, U.
Thompson, Dixon Arthur Roger, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
113 Noyes Lab.—URH-426 Daniels Hall, U., 332-2286.
Thompson, Donald Larry, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—704 N. Randolph, C, 356-8265.
Thompson, Donald Ray, Cryogenic Technician I, Dept. of Physics.
175 Physics Bldg., 333-1918.—1221 Joanne Lane, C, 356-2102.
Thompson, Gloria Janine, Clerk-Typist I, Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3594.—605 W. Church, U., 367-4254.
Thompson, John, Ph.D., Dir. of Center for Latin-American Studies; Assoc. Prof, of Geography.
1207 W. Oregon, U., 333-3182.—1733 Westhaven, C, 356-1910.
Thompson, John Carl, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
401 Engineering Hall, 333-1657.—510-309 E. Stoughton, C.
Thompson, John David, Combination Offset Pressman, Cameraman, and Platemaker, Printing
Div., University Press.
234 University Press, 333-4658.—R. R. 3, C, 352-8568.
Thompson, John Laurence, Mail Messenger, Phvsical Plant Dept.
76 Adm., 333-2029.—1210 W. Tremont, U., 367-3818.
Thompson, Jon Edward, A.B., Asst. to the Dean of Men.
110 Student Services, 333-0480.—308 W. Kirby, C, 356-1769.
fThompson, Linda Louise, Clerk-Typist I, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—404 Edgebrook Dr., C, 352-3525.
fThompson, Marcus Luther, Ph.D., Principal Geologist, State Geol. Survey.
213 Natural Resources, 189-206, 344-1481.—303 W. Vermont, U., 367-4396.
Thompson, Marshall Ray, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
204 Talbot Lab., 333-3930.—1914 Bellamy, C, 352-7320.
Thompson, Mary Ruth, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
113 Hort. Field Lab., 333-1526.—310 N. Carson, C, 356-5842.
Thompson, Maxwell Norman, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
207 Physics Res. Lab., 333-3190.—906i/2 -102 S. Vine, U., 367-0433.
Thompson, Owen Orr, Dipl., Res. Asst. in Civil Engineering.
22b Structural Annex B, 333-2507.—707-2 W. Springfield, U., 367-3235.
Thompson, Paul Dean, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—54 E. Beardsley, C, 352-6882.
Thompson, Richard Paul, A.B., Asst., Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-0313.—402 E. Daniel, C, 344-0540.
Thompson, Robert A., Automotive Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—113 W. Florida, U., 367-1785.
Thompson, Ruth A., Maid, Housing Division.
420 Student Services.—113 W. Florida, U., 367-1785.
Thompson, Sonia Porter, Clerk-Stenog. Ill, President's Office.
364 Adm., 333-3073.
Thompson, Suellen, B.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210 W. California, U.—512 E. Stoughton, C.
Thompson, William Neil, Ph.D., Prof, of Farm Management and Policy, Dept. of Agr. Econ.,
assigned under A.I.D. Projects as Adviser to Principal and Chief of Party, Njala
University College, Njala via Mano, Sierra Leone (until February 28, 1966).
Thomson, Robb Milton, Ph.D., Prof, of Physical Metallurgy and of Physics. On leave of ab-
sence for 1965-66.
207 Met. and Min. Bldg., 333-1436.—1907 David Dr., C, 356-0701.
Thon, William Charles, Draftsman, University Press.
134 University Press, 333-0956.—21 Lexington, U.
Thor, Alfred Uhno, M.S., Asst. Prof, of Soils, Dept. of Agronomy, Emeritus.
709 S. Urbana, U., 367-2501.
Thor, Esther Klotzsche, M.S., Home Adviser, Champaign County, Retired.
709 S. Urbana, U., 367-2501.
Thornberry, Halbert Houston, Ph.D., Prof, of Plant Pathology.
113a Hort. Field Lab., 333-1526.—1602 S. Hillcrest, U., 367-3390.
Thornburg, Harvey Lawrence, A.B., Res. Asst. in Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—58 E. Armory, C, 356-1726.
Thornburgh, Helen Marian, Clerk-Typist II, Dept. of Elec. Eng.
605 S. Sixth, C, 333-0890.—Mansfield (61854), 489-2321.
Thornburn, Thomas Hampton, Ph.D., Prof, of Civil Engineering.
208 Talbot Lab., 333-2543.—1010 W. Hill, C, 352-4476.
Thorndyke, Audrey Ann, Clerk-Typist II, Dept. of Secondary and Continuing Education.
805 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—R. R. 1, Farmer City, 928-4051.
Thorne, Marlowe Driggs, Ph.D., Prof, of Agronomy; Head of Dept.
W-201c Turner Hall, 333-3420.—2205 S. Cottage Grove, U., 367-0230.
Thorne, Merle C, Clerk-Typist II, Dept. of Psychology.
1003-205 W. Nevada, U., 333-3545.—2205 S. Cottage Grove, U., 367-0230.
jThornes, Henry Franklin, B.S., Business Mgr., Athletic Association.
113a Assembly Hall, 333-1280.—210 W. Vermont, U., 367-1605.
333- or 332-
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*Thorsen, Laurence Conger, A.B., Asst. in Political Science.
1007V2 S. Wright, C—107 E. John, C, 356-1026.
*Thorsheim, Howard Iver, A.B., Asst. in Psychology.
270 Davenport Hall, 333-0081.—907i/2 N. State, C, 359-2072.
Thrasher, Jo Ellyn, Clerk-Typist II, Dept. of Plant Path.
218 Mumford Hall, 333-3171.—304i/2 Kelly Ct., C, 356-8414.
Thrasher, William Albert, Physical Sci. Staff Asst., Coordinated Science Lab.
140 C.S.L.—903 Kinch, U., 367-3137.
Throckmorton, Earl D., Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
208 W. Dodson Dr., U., 367-7767.
Thudium, D. Esther, M.S.W., Instr. in Health Science; Psychiatric Social Worker, Health
Service.
193 Health Center, 333-2703.—502 W. Main, U., 365-2193.
Thurmon, John Carl, D.V.M., Instr. in Vet. Clinical Med. and in Vet. Res.
116 Small Animal Clinic, 333-2980.—2003 Cureton Dr., U., 367-3230.
*Tibbetts, Allen Francis, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1708 Burnetta, C, 352-7750.
*Tibbetts, Arnold M., Ph.D., Asst. Prof, of English.
255 English, 333-3181.—204 W. Indiana, U., 367-2373.
Tibbetts, Charlene N. H., A.M., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1207 W. Stoughton, U., 333-4490.—204 W. Indiana, U., 367-2373.
*Tibbetts, Donald Leon, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
110 Noyes Lab.—407 S. State, C.
*Tibbetts, Gary George, M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
200d C.S.L., 333-4128.—406-1 E. Main, U., 367-8832.
Tibbetts, Ronald, Electronics Technician I, State Water Survey.
54 Water Resources, 333-4967.—1007 Maplepark, C, 356-3501.
*Tiebout, Harry Morgan, Jr., Ph.D., Assoc. Prof, of Philosophy. On leave of absence first
semester of 1965-66.
201d Gregory Hall, 333-0739.—2014 Burlison Dr., U., 367-9997.
Tiede, David Allen, A.B., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg., 333-3128.—URH-169 Daniels Hall, U., 332-2428.
*Tiemann, Philip Ward, M.S., Res. Assoc, Office of Instructional Resources.
205 S. Goodwin, U., 333-3370.—51 E. Chalmers, C, 352-3030.
*Tien, H. Yuan, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology.
173 Lincoln Hall, 333-4709.—507 W. Indiana, U., 365-1173.
Tierney, John Joseph, B.S., Resident Asst., Snyder Hall.
URH-280 Snyder Hall, C, 332-1729.
*Tifft, Larry Lowell, A.B., Asst. in Sociology.
1204-205 W. Oregon, U., 333-2070.—1108 N. Champaign, C, 356-1167.
Tigchelaar, Peter V., A.B., Asst. in Physiology and Biophysics.
524 Burrill Hall.— 4 Westwood PL, U., 365-2134.
Tilley, Alicia C, Ed.M., Asst. in Educational Psychology.
110 E.P.G. Bldg., 333-0378.—509-11 W. Main, U., 367-2134.
Tilling, James Ralph, B.S., Asst. in Political Science.
10071/2-103 S. Wright, C, 333-4845.—510-208 E. Stoughton, C, 356-1418.
Tillman, Albert Carter, A.M., Instr. in English.
111 English, 333-1656.—1109 S. Orchard, U., 367-1815.
*Tillotson, Luther E., Storekeeper, Dept. of Chem. and Chem. Eng., Retired.
905 S. Race, U., 367-2853.
Tilson, Lavina Catherine, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-0321.—URH-Sherman Hall, C, 332-4621.
*Tilton, William Murphy, Storekeeper I, Housing Division.
Office, Lincoln Avenue Residence, 333-1500.—1809 Eater Dr., Rantoul (61866), 893-1994.
Timberlake, Phoebe Lee, A.B., Asst., Library Science Library.
306 Library, 333-3804.—1001 W. University, U., 367-9703.
Timmerman, Mary Jane, B.F.A., Asst. in Art.
125 Fine Arts, 333-0872.—1911 Crescent Dr., C, 352-2657.
*Timmons, Benjamin Finley, Ph.D., Assoc. Prof, of Sociology, Emeritus.
1605 Sangamon Dr., C, 352-8606.
Timmons, Richard Lee, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—416 E. High, Monticello, 4851.
Timoney, Peter Joseph, M.V.B., M.R.C.V.S., Instr., Center for Zoonoses Res.
Vet. Res. Farm, 333-3376.
*fTinberg, Gilbert Leroy, Tech. Asst., State Geol. Survey.
Natural Resources Garage, 189-253, 344-1481.—1115 W. Green, C, 352-3938.
*Tincher, Fred Allison, M.S., Farm Adviser, Whiteside County.
100 E. Knox, Morrison, 772-3333.—616 N. Orange, Morrison, 772-4784.
Ting, Youn-mei, M.S., Cataloger (with rank of Instr.), Library.
246 Library, 333-3399.—1208-2 W. California, U., 344-3088.
fTingley, (Mrs.) Jane, Clerk-Stenog. II, University of Illinois Foundation.
224 Illini Union, 333-0810.—2106 S. Vine, U., 367-9033.
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*Tinkham, Robert Alan, Ph.D., Assoc. Prof, of Vocational and Technical Education.
348 Education, 333-1298.—1406 Dawson Dr., C, 356-0755.
*Tippett, Muriel Croy, Secy., County Farm Ext.
P.O. Box 218, Toledo (62468), 849-6931.—Toledo (62468), 849-4171.
Tipton, Elmer, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—717 Arlington Ct., G, 352-7226.
Tischler, Maynard G., A.M., M.F.A., Asst. Prof, of Art.
132 Fine Arts, 333-4686.—R. R. 1, C, 359-3634.
Tisdahl, Alfred Carl, Jr., A.B., Resident Asst., Garner Hall.
URH-430 Garner Hall, C, 332-0867.
Titchenal, Victor Herbert, B.S., Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—915 Lincolnshire Dr., C, 352-0295.
Titus, John Smith, Ph.D., Assoc. Prof, of Pomology, Dept. of Horticulture.
102 Hort. Field Lab., 333-1521.—805 W. Nevada, U., 344-4063.
Tobias, Joseph, Ph.D., Prof, of Dairy Technology, Dept. of Food Science.
103 Dairy Manufactures, 333-4440.—208 E. Mumford Dr., U., 367-6521.
Toda, Fumio, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
211 Xoyes Lab.—606 \V. Elm, U., 367-0789.
Todd, Barbara Ann, B.S., Asst. in P.E. for Women.
212 Women's Gym., 333-0016.—1924 Edison Dr., Danville (61832), 442-5317.
Todd, Charles Wyvil, Ph.D., Visiting Lecturer in Chemistry.
309 East Chem., 333-3966.—2007 S. Vawter, U., 365-1361.
Todd, Judith Marie, Clerk-Stenog. Ill, School of Music.
100a Stiven House, 333-3475.—405 S. Sixth, C, 352-0464.
Todd, Lee John, PhD., Asst. Prof, of Inorganic Chemistry.
355e Noyes Lab., 333-1807.—205 Bliss Dr., U., 344-4609.
Todd, Paul Everett, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—10 N. Henson Rd., Villa Grove, 7521.
Todeschini, Claudio Edmondo, D.I.C., M.S., Instr. in T.A.M.
105a Woodshop, 333-1775.—906 S. Maple, U., 367-2475.
Toepfer, Lois Lorraine, Secy., County Home Ext.
Post Office Bldg., Mount Carroll, 244-1801.—R. R. 3, Mount Carroll (61053), 244-7188.
Toepke, Clara Prothe, A.B., Asst., Dept. of Germ. Lang, and Lit. and Language Lab.
512 E. Chalmers, C, 333-1312; 214 Lincoln Hall, 333-1719.—506 S. Race, U., 365-2492.
Toepke, Ival Lee, B.S., Res. Asst. in Physics.
10 Eng. Res. Lab., 333-1915.—506 S. Race, U., 365-2492.
Toews, Tyda, Fountain Supervisor, Housing Division.
Snack Bar Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4635.—1007 Centennial, C, 356-5349.
Togersen, Thomas Stanley, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—309 S. Garfield, C, 356-2106.
Toland, Delbert C, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—805 E. Illinois, U., 367-3833.
Toledo, Romeo T., M.S., Asst. in Food Science.
S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—1004 W. California, U., 344-9804.
vToll, Robert C, A.B., Assoc. Dir. of the University of Illinois Foundation.
224 Illini Union, 333-0810.— 1 Imperial Ct., C, 352-6792.
Tomasson, Richard Finn, Ph.D., Asst. Prof, of Sociology, Dept. of Sociology and Div. of Gen.
Studies.
121a Altgeld Hall.—606 E. Florida, U.
Tomlinson, Robert Morris, Ed.D., Asst. Prof, of Vocational and Technical Education.
350 Education, 333-2959; 51 E. Armory, C, 333-2757.—2008 Silver Court West, U.,
367-7533.
Tompkins, Joyce E., Library Clerk II, Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—513 W. Beardsley, C, 352-3007.
Tompkins, Trevett, Driver, Housing Division.
Office, Gregory Drive Residence Halls.—S. First Street Rd., C, 344-1660.
Tonack, Wayne Eugene, M.S., Asst. in Geography.
274 Davenport Hall.—URH-Daniels Hall, U.
Toney, Joe David, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
101 Harker Hall.—300 S. Goodwin, U., 344-4971.
Tong, Yulan Chang, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistry.
157 Xoyes Lab.—1304 W. Clark, U., 367-0547.
Tooley, Clarence, Farm Laborer, Dixon Springs Agr. Center.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson.—R. R. 2, Simpson (62985).
Tooley, Fay VaNisle, Ph.D., Prof, of Glass Technology, Dept. of Ceramic Eng. On leave of
absence second semester of 1965-66.
208 Ceramics, 333-3199.—611 W. Oregon, U., 367-2432.
Topp, Sylvia, A.B., Asst. in Speech and Theatre.
327 Illini Hall.—URH-Sherman Hall, C, 332-4687.
Torrance, Ellen McCormick, M.S., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—102 E. Daniel, C, 352-9000.
Torrance, Wendy Nan, A.B., Asst. in Phvsics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—102 E.'Daniel, C, 352-9000.
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Torres, David, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0321.—207 E. Healey, C, 356-9362.
*Torrico, Susan E., Tech. Draftsman-Illustrator I, Dept. of Elec. Eng.
37 E.E. Bldg., 333-2516.—E-57-B Stadium Terrace, C, 352-5495.
*Toscan, Joyce Sanborn, B.S., Asst., Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1055.—1107 W. Clark, U., 367-8064.
*Toscan, Richard Eric, A.M., Asst. in Speech and Theatre.
50c Lincoln Hall, 333-1790.—1107 W. Clark, U., 367-8064.
*Toth, Edmund F., M.S., Prof, of Architecture.
103 Architecture, 333-1798.—1101 E. Washington, U., 367-2201.
*Touchberry, Robert Walton, Ph.D., Prof, of Genetics, Dept. of Dairy Science. On leave of
absence for six months from September 1, 1965.
215e An. Sci. Lab., 333-2627.—1611 W. Green, C, 352-3748.
Touchton, George Linton, B.S., Asst. in Physics.
37 Physics Bldg., 333-4136.—1205i/2 W. Main, U.
*Tovar, Antonio, Ph.D., Prof, of the Classics.
360 Lincoln Hall, 333-2974.—1203i/2 -3D W. Main, U., 367-0147.
Tower, Roger Edwin, B.S., Asst. in Chemical Engineering.
219 East Chem.—URH-93 Daniels Hall, U., 332-2417.
fTownley, Enid, M.S., Geologist, Asst. to Chief, and Acting Head of Educational Extension
Section, State Geol. Survey.
118 Natural Resources, 189-222, 344-1481.—1506 S. Race, U., 367-2579.
*Townsend, Rosa L., Secy., Dept. of Elec. Eng.
156 E.E. Bldg., 333-2810.—2103 Rainbow View, U., 367-2212.
*Townsley, Richard L., Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—8 Hedge Ct., C, 352-7706.
*Tracy, Paul Hubert, Ph.D., Prof, of Dairy Technology, Emeritus.
P.O. Box 253, Deland, Florida (32721), 734-2096.
*Trahern, Joseph Baxter, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of English.
305 English, 333-0401.—203 W. Vermont, U., 365-1885.
*Trail, Anne B., B.S., Res. Asst. in Microbiology.
354 Burrill Hall, 333-2195.—403 S. Sixth, C, 356-6819.
*Trail, James Herbert, Jr., Project Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-2284.—908 W. Charles, C, 352-0157.
*Trancik, Ronald Joseph, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
209 Noyes Lab.—2083-B S. Orchard, U., 344-0152.
Trask, Anne Eleanor, Ed.D., Asst. Prof, of History and Philosophy of Education. On leave of
absence for 1965-66.
Trautmann, George Joseph, Arch. Draftsman I, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—910 Bellepark Dr., C.
*Travers, Kenneth Joseph, Ph.D., Asst. Prof, of Secondary and Continuing Education.
391 Education, 333-3677.—3151/2 S. State, C, 359-3363.
Trebilcock, (Mrs.) Lorraine Davies, M.S., Assoc. Prof, of Textiles and Clothing, Dept. of Home
Econ.
139 Bevier Hall, 333-1833.—508 Hessel Blvd., C, 352-3723.
Tredon, Thomas Anthony, M.S., Asst. in Mathematics.
178 Altgeld Hall, 333-1220.—53-4E E. John, C, 356-9186.
*Trees, Harold M., Millman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—107 S. Harrison, Sidney (61877), 688-2510.
*Trees, Lealan, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1225 Oakwood, Danville, 442-5329.
Trekell, Marianna, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men.
116 Huff Gym., 333-4932.—407 W. Healey, C, 359-1597.
"Trelease, Pauline Armstrong, M.S.W., Asst. Prof, of Psychology.
102 Psych. Clinic, 333-0040.—1118 W. Armory, C, 352-3094.
*Tremaine, Harold Lohmann, Nurseryman, Dept. of Botany.
Botany Annex, 333-3828, 333-3058.—2206 Rodney Dr., C, 352-4664.
*Tremblay, Clifford William, A.M., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—1009 Scottsdale Dr., C, 359-2749.
Treptow, Richard Scior, M.S., Res. Asst. in Chemistry.
350e Noyes Lab.—608 E. Stoughton, C.
*Treseler, Fred, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Mansfield, 489-4671.
*Triandis, Harry Charalambos, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology, College of L.A.S. and Inst,
of Labor and Indus. Rel.
300c Gregory Hall, 333-1894.—2511 Lawndale Dr., C, 356-4350.
*Triandis, Leigh Minturn, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
302 Gregory Hall, 333-2769.—2511 Lawndale Dr., C, 356-4350.
*Trier, Howard E., Ph.D., Asst. Prof, of Psychology, Inst, of Labor and Indus. Rel. and Div.
of Univ. Ext.
207 L.I.R. Bldg., 333-0982.—505 Burkwood Ct. East, U., 367-6308.
*Trigg, James Robert, Asst. Farmer, Dixon Springs Agr. Center and Dept. of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985), 949-2179.
Trigger, Kenneth James, M.S., M.E., Prof, of Mechanical Engineering.
222 M.E. Bldg., 333-0639.—705 W. Columbia, C, 352-2560.
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Trinkle, Allan Edward, Dup. Mach. Operator III, Dept. of Computer Science.
28 D.C.L., 333-4763.—406 E. Lincoln, St. Joseph, 469-7250.
*Tripathi, Ram Kewal, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
8 Hort. Field Lab., 333-4723.—300-603 S. Goodwin, U., 344-1939.
Tripathy, Deoki Nandan, B.V.Sc. and A.H., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
36c Vet. Med., 333-1937.—705 W. California, U., 367-4765.
Triplett, Barbara Jo, A.M., Res. Asst., Illinois Historical Survey; Asst. in History.
235r Armory, 333-1155.—708 S. Third, C, 344-0570.
Trippy, Richard James, Cryogenic Technician II, Dept. of Physics.
175 Physics Bldg., 333-1918.—St. Joseph, 469-7310.
Trjitzinsky, Waldemar Joseph, Ph.D., Prof, of Mathematics.
365 Altgeld Hall, 333-1114.—603 \V. Oregon, U., 367-5163.
Troehler, Virgil Edward, Chief Clerk, Div. of Rehab. -Educ. Services.
103a Rehab.-Educ. Center, 333-1971.—2203 W. Kirby, C, 356-1719.
Trogdon, Ray Lee, B.S., Res. Engr., Coordinated Science Lab.
462 Eng. Res. Lab., 333-1837.—108 W. Mumford Dr., U., 367-0983.
Trombi, Peter Charles, B.S., Asst. in Mathematics.
66b Adm., 333-2695.—617 W. Springfield, C, 356-5680.
*Trotier, Arnold Herman, A.M., Dir. of Tech. Depts., Library; Prof, of Library Administration.
302 Library, 333-0318.—1011 W. White, C, 352-9883.
Trott, B. Dale, M.S., Res. Assoc, in Metallurgical Engineering.
321 Met. and Min. Bldg., 333-4737.—1001 Fairlawn Dr., U., 367-8693.
fTrover, Ileah, Meteorological Aide, State Water Survey.
62 Water Resources, 333-4968.—305 Church, Savoy (61874), 822-5571.
Trover, James Edward, Operations Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—305 Church, Savoy, 822-5571.
Trowbridge, (Mrs.) Florence Sims, Clerk III, College of L.A.S.
294 Lincoln Hall, 333-1702.—410 Avondale, C, 352-2638.
Trower, Katherine Bache, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—910 W. Park, C, 352-1164.
*Trower, W. Peter, Ph.D., Res. Asst. in Physics.
328 Physics Bldg, 333-2075.—910 W. Park, C, 352-1164.
Trull, George Albert, B.S., Farm Adviser, Morgan County.
116 X. East, Jacksonville, 243-2712.—1226 W. Chambers, Jacksonville, 243-2784.
Trulock, Carol Louise, Clerk-Stenog. Ill, Phvsical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-2440.—710 Balboa Dr., C, 356-9743.
Trulock, William Dale, M.S., Instr., Inst, of Aviation.
Airport, 822-5204.—710 Balboa Dr., C, 356-9743.
Trumbull, Robert Byron, Storekeeper III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
304 Chem. Annex, 333-0495.—304 S. Seventh, St. Joseph, 469-7152.
Trump, Henrietta Clara, Clerk III, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0978.—308 W. Columbia, C, 359-1039.
Trumpeter, Paul William, A.B., Res. Asst., Student Counseling Service.
215 Student Services.—1008 W. Main, U., 367-3026.
Tryba, Barbara Anne, B.S., Asst. in Phvsics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—URH-264 Daniels Hall, U., 332-2461.
Tsai, Randolph Lien-chin, B.S., Res. Asst. in Chemistry.
415 East Chem., 333-2013.—606 W. California, U.
Tschopp, Larry Leroy, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
214 E.E. Res. Lab., 333-4149.-304^2 W. Hill, C, 352-3530.
Tseng, Frederick Ching-Wu, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M.
Tsibris, John Constantine Michael, Ph.D., Res. Assoc, in Chemistrv.
419 East Chem., 333-3942.—1206 W. Stoughton, U.
Tsitsopoulos, Stamatis, A.B., Asst. in Linguistics.
309s Davenport Hall, 333-2630.—703 S. Third, C.
Tsoulfanidis, Nicholas, M.S., Asst. in Nuclear Engineering.
209 Nuclear Eng. Lab., 333-0647.—300-202 S. Goodwin, U., 344-0632.
Tsuboi, Teiichi, Res. Assoc, in Computer Science.
216 D.C.L., 333-4698.—1952-C S. Orchard, U., 344-3371.
Tubbs, Joan Arlene, B.S., Asst. Home Adviser, Bureau Countv.
P.O. Box 243, Princeton, 2-5391.—101 N. Pleasant, Princeton (61356), 2-2773.
Tucker, Charles Edwin, Jr., Data Processing Analyst I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-3841.—353 S. Washington, Paxton (60957), 379-3262.
Tucker, James C, Stagehand, Assembly Hall.
Assembly Hall, 333-3144.—1005 Fairlawn Dr., U., 367-5901.
Tucker, Jane Comin, M.S.(L.S-), Res. Assoc, in Library Administration and in the Statistical
Service Unit.
701 S. Wright, C, 333-3841; 203 Library, 333-2934.—1101 W. Oregon, U., 344-1019.
Tucker, John Michael, M.A.S., C.P.A., Adm. Asst. (with rank of Instr.), College of Com. and
Bus. Adm.
217 D.K.H., 333-0694, 333-2748.—502 W. Main, U., 367-3715.
Tucker, Ledyard R., Ph.D., Prof, of Psychology and of Educational Psychology.
300a Gregory Hall, 333-3486.—1704 Golfview Dr., U., 367-9412.
Tucker, Leon Ledyard, M.S., Asst. in Economics.
226 D.K.H., 333-2681.—1101 W. Oregon, U., 344-1019.
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Tucker, Rebecca Lou, A.B., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—712 W. Park, U., 365-2730.
Tucker, Robert Donald, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2603 W. John, C, 352-9409.
Tucker, Robert R., B.S., Supervisor of Residential Custodial Operations, Housing Division.
420 Student Services, 333-1756.—1810 Bellamy Dr., C, 356-9404.
Tucker, Rosemary V., Secy., College of Law.
209 Law, 333-0931.—1406 E. Pennsylvania, U.
*Tuckey, Stewart Lawrence, Ph.D., Prof, of Dairy Technology, Dept. of Food Science.
101 Dairy Manufactures, 333-4440.—919 W. Charles, C, 352-9244.
Tullius, Diane Dee, A.B., Asst. in Chemistry.
1210-312 W. California, U., 333-2852.—URH-267 Daniels Hall, U., 332-2464.
*Tumolillo, Thomas Anthony, M.S., Res. Asst. in Physics.
336 Physics Bldg.—2047 Hazelwood Court, U., 344-1986.
Tung, Chi Chao, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
321 Engineering Hall, 333-2465.—1110 Westfield, C, 359-3367.
Tung, June, M.S., Res. Asst., Statistical Service Unit.
707-210 S. Wright, C—1110 Westfield, C, 359-3367.
Tupper, Caroline Frances, Ph.D., Asst. Prof, of English, Emerita.
12 Bee, Charleston, South Carolina (29403).
Turco, Richard Peter, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
53 E.E. Bldg.—9061/2-201 S. Vine, U., 367-7107.
*Turcott, LaVerne Lester, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1622 W. Park, C, 356-2654.
Turcotte, Mildred Mullane, A.B., Asst., Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—1201 W. Oregon, U., 333-1714.
Turigliatto, Lucille, B.S., Res. Assoc, President's Office.
380 Adm., 333-2174.—506 W. Healey, C, 359-3501.
Turnbull, Judith Kay, B.S., Asst. in Mathematics.
222 Illini Hall, 333-1856.—1107-628 W. Green, U.
Turner, Arline Elizabeth, M.S., M.A.T., Asst. in Botany.
306 Natural History, 333-0246.—105 Brady Lane, U., 367-0647.
Turner, Betty Jean, Secy., Dept. of Computer Science.
234 D.C.L., 333-3426.—2004 Rainbow View, U., 367-1052.
Turner, Fred Harold, Ph.D., Dean of Students.
313 Student Services, 333-1300.—507 W. Washington, U., 367-3247.
Turner, Hubert, Jr., Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2406 W. William, C, 356-6868.
Turner, John M., Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Small Animal Clinic, 333-2980.—2004 Rainbow View, U.
Turner, Jonathan Baldwin, B.S., Farm Adviser, Fayette County.
219 S. Third, Vandalia, 283-2753.—405 W. Garfield, Vandalia (62471), 283-0421.
Turner, M. Ann, M.S., Asst. in P.E. for Women.
118 English, 333-2066.—URH-239 Daniels Hall, U., 332-2192.
Turner, Mary Elizabeth H., B.S., Home Adviser, Mercer County.
Box 227, Aledo, 582-2512.—Box 205, Kirkwood (61447), 2462.
Turpin, Fredrick Gene, Electronics Technician I, Coordinated Science Lab.
215 C.S.L., 333-1446.—108 S. Gregory, U., 344-4961.
Turpin, Vernon Dean, Photographer II, Photography Service, Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-3270.—Fairmount (61841), 758-4452.
Turquette. Atwell Rufus, Ph.D., Prof, of Philosophy.
105f Gregory Hall, 333-4701.—914 W. Clark, C, 356-5149.
Turyn, Alexander, Ph.D., Prof, of the Classics; Member, Center for Advanced Study.
360c Lincoln Hall, 333-2974.—801 S. Maple, U., 367-3911.
Tussing, Richard Carl, A.M., Instr. in Business Management.
130 Commerce Annex, 333-2570.—1004 E. Michigan, U., 367-0738.
Tuttle, Edith Florence, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Peabody Drive Residence Halls.—209 W. Jefferson, Villa Grove, 9139.
Tuttle, George Philip, B.S., Dir. of Admissions and Records, Emeritus.
714 W. Delaware, U., 367-1986.
Tuttle, Thomas Elmer, Storekeeper II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4334.—209 W. Jefferson, Villa Grove, 9139.
Twardock, A. Robert, Ph.D., D.V.M., Asst. Prof, of Vet. Path, and Hygiene and of Vet.
Physiol, and Pharmacol.
235 Vet. Med., 333-1109, 333-2506.—1513 Waverly Dr., C, 359-1588.
Tykociner, Joseph Tykocinski, Res. Prof, of Electrical Engineering, Emeritus.
330d E.E. Bldg., 333-4120.—306 W. Iowa, U., 367-4981.
Tyler, Georgene Ellen, A.B., Asst., Journalism and Communications Library.
122 Gregory Hall, 333-2216.—908 W. California, U., 344-4982.
Tyler, Lloyd Eldon, M.S., State Soil Scientist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.; Collabo-
rator, College of Agriculture.
605 S. Neil, C, 356-3785.—1008 W. Union, C, 356-8041.
Tyler, Patrick Alan, A.B., Res. Asst. in Horticulture.
106e Hort. Field Lab., 333-2948.—604 W. California, U., 367-7354.
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Tyler, Priscilla, Ph.D., Assoc. Prof, of English; Counselor, Council on Teacher Education.
109 English, 333-3251.—607 N. Orchard, U., 367-4560.
*Tymchyshyn, Roman Eugene, A.M., Instr. in Speech.
280 Armory, 333-4165.—1801 Carle Dr., U., 344-3985.
*Tyner, Edward Henry, Ph.D., Prof, of Soil Fertility, Dept. of Agronomy.
S-512 Turner Hall, 333-4376.— 1119 VV. Church, C, 356-3380.
Tyrey, E. Lee, M.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
440 Burrill Hall.—4 Squire Ct., U., 367-8047.
Tzeng, Kenneth Kai-Ming, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
220 D.C.L., 333-4751.—1910-D S. Orchard, U., 344-1935.
u
Udani, Kanakkumar Harilal, M.S., Res. Asst. in Food Science.
108 S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—URH-222 Daniels Hall, U., 332-2187.
Uhlhorn, Roger W., B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
108c E.E. Res. Lab., 333-4699.—1005 S. Sixth, C, 344-1972.
Uhlir, Richard Fred, M.S., Res. Asst., Inst, for Res. on Exceptional Children.
220c Education, 333-0260.—800i/2 W. White, C, 359-1959.
Ujhelyi, Zoltan, Audio-Visual Aids Technician I, N.A.E.B. Tape Network, Radio Station.
55 E. Armory, C, 333-0580.—130 Scottswood Dr., U.
Uken, Donna Jean, Clerk-Stenog. II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1471.—R. R. 2, St. Joseph, 694-2310.
*Ulanowsky, Paul, Prof, of Music.
Ulferts, Dorothy O., Secy., County Home Ext.
Box 147, Oregon, 732-2871.—311 N. Sixth, Oregon (61061), 732-2097.
Ullery, J. William, A.M., Asst. in Vocational and Technical Education.
42 Education, 333-4762.—113 S. Dewey, U.
Ullmann, Leonard Paul, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
Psych. Clinic, 333-0040.—403 Buena Vista Dr., C, 356-1232.
Ulrich, Mary Lou, B.S., Asst. in Zoology.
202 Vivarium, 333-2235.—909 W. California, U.
Umbarger, Kenneth R., Fieldman, Dept. of Agr. Eng.
Shop, Agr. Eng., 333-2734.—202 S. East, Homer, 896-4213.
Underhill, Donald K., M.S., Asst. in Zoology.
109 Harker Hall, 333-2247.—F-48-A Stadium Terrace, C, 352-1135.
Underhill, Nancy Lee, Clerk I, Housing Division.
Taft-Van Doren Halls, 333-0532.—F-48-A Stadium Terrace, C, 352-1135.
Underwood, James Robert, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—St. Joseph (61873), 469-2751.
*tUnderwood, Robert Emerson, Jr., A.M., Mgr., N.A.E.B. Tape Network, Radio Station.
59 E. Armory, C, 333-0580.—1911 Winchester Dr., C, 352-7276.
fUnfer, Beulah Marie, Tech. Asst., State Geol. Survey.
407 Natural Resources, 189-254, 344-1481.—308 W. John, C, 352-9895.
Unger, Otto Eugene, M.B.A., Asst. Dir. of Housing for Residence Hall Food Service Planning.
436 Student Services, 333-0616.—1614 W. Union, C, 356-5857.
Unroe, John Arthur, A.B., Head Resident, Carr Hall.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-0541.—URH-129 Carr Hall,
U, 332-3881.
*Unzicker, Carol Ann, A.M., Asst., U.H.S.
220 U.H.S., 333-1256.— 1 Newport Rd., U., 365-1001.
Unzicker, John Duane, M.S., Res. Asst., State N.H. Survey.
291 Natural Resources, 333-3208.— 1 Newport Rd., U., 365-1001.
Unzicker, Virgil Dale, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—1500 S. Western, C, 356-8267.
Updike, Leonora Caroline, Nat. Sci. Lab. Asst. I, Dept. of Microbiology.
323 Burrill Hall, 333-1142; 363 Burrill Hall, 333-2195.—106 N. Washington, Sidney,
688-2271.
Upham, (Mrs.) Claradehl, Home Adviser, Cook County, Retired.
9322 Trumbull, Evergreen Park (60642), 422-7343.
Upton, Helen, Secy., County Home Ext.
Box 129, Greenville, 664-1220.—301 S. Sixth, Greenville (62246), 664-1738.
Urbach, Harvey Edwin, A.B., Asst. in Secondary and Continuing Education.
236 Education.—G-61-A Stadium Terrace, C.
Uretsky, Myron, Ph.D., Asst. Prof, of Accountancy.
454 Commerce (W), 333-4588.—701 Haines, C, 359-2725.
Uriarte, Vicki Ruth, Card Punch Operator II, Dept. of Civil Eng.
211 Engineering Hall, 333-2058.—2020-203C N. Mattis, C, 352-8651.
Usmani, Zahiruddin, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
314b Met. and Min. Bldg., 333-4738.—906 W. California, U., 344-0445.
Usry, Edith, A.M., B.Mus., F.A.G.O., Prof, of Music, Emerita.
3825 John Lynde Rd., Des Moines, Iowa (50312), 255-2439.
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*Utley, Deborah Burt, M.L.S., Commerce Library Asst. (with rank of Instr.), Library.
225 Library, 333-3619.—522 Fairlawn Dr., U., 365-2478.
*Utley, Jonathan Garrick, A.M., Asst. in History.
235-1 Armory, 333-1155.—522 Fairlawn Dr., U., 365-2478.
*Utterback, P. Wayne, Supervisor of Main Desk, Illini Union.
174 Illini Union, 333-1263.—610 W. Oregon, U., 367-6475.
Utterback, Paul Fredrick, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept., Retired.
403 E. Pennsylvania, U., 367-2751.
Uy, Joaquin Ong, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
205 Chem. Annex, 333-0527.—609 W. California, U., 367-1809.
*Uzgiris, Ina Cepenas, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Psychology.
1003 W. Nevada, U., 333-3545.—1008 S. Busey, U., 365-2160.
Uzgiris, Vytautas, M.D., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
513 Burrill Hall, 333-0171.—1008 S. Busey, U., 365-2160.
V
*Valek, Michael Henry, M.S., Asst. in Chemistry.
362 Noyes Lab.—306-8 Davidson, C, 352-0981.
Valencia, Willa Ferree, Ed.M., A.M., Asst. in English.
225 English, 333-2976.—103 E. Stoughton, C, 352-9684.
*Valentekovic, Duro, Chem.Engr., Res. Asst., Radiocarbon Lab.
139 Davenport Hall, 333-2362.—101-203 W. Park, U., 367-0857.
Valentine, Ira Peyton, Jr., Dup. Mach. Operator II, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—203 W. Charles, C, 356-3560.
Valentine, Murvin John, Jr., Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—110 W. Dodson Dr., U., 367-6491.
Valette, Francis Claude, A.M., Instr. in French.
1007 S. Wright, C, 333-2367.—506 S. Mathews, U., 344-0551.
Valleni, Robert Richard, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
53 E.E. Bldg., 333-0079.—704 W. Oregon, U., 367-1707.
Van Arsdall, Roy Neuman, Ph.D., Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ. ; Agr.
Economist, Econ. Res. Service, U.S.D.A.
306b Mumford Hall, 333-0578.—R. R. 1, Mahomet, 586-2134.
Van Arsdell, Paul Marion, Ph.D., Prof, of Finance; Head of Dept.
313 D.K.H., 333-2110.—209 W. Michigan, U., 367-6430.
fVance, David Russell, Tech. Asst., State N.H. Survey.
385 Natural Resources, 333-3202.—White Heath.
fVance, Ellis Eugene, Ed.M., Executive Dir. of Alumni Association.
227 Illini Union, 333-1474.—1517 Waverly Dr., C, 352-5546.
Vance, Mary Arntzen, M.S., City Planning and Land. Arch. Librn. (with rank of Asst. Prof.),
Library.
203 Mumford Hall, 333-0424.—Stoddard Acres, Monticello, 3831.
Vancil, Catheryn, B.S., Home Adviser, Washington County.
133 W. St. Louis, Nashville, 327-8541.—207 W. St. Louis, Nashville (62263), 327-8516.
Vancil, David Lee, A.M., Asst. in Speech.
257 Armory, 333-2370.—2009-B Hazelwood Court, U., 344-0089.
Van Cleave, Kathryn Louise, Clerk II, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1476.—511 E. White, C, 356-3072.
Van Damme, Frans, Glass Blower II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
114 Noyes Lab., 333-3610.—2404 W. William, C, 359-2270.
Van de Kerckhove, Michael Edmond, A.B., Resident Asst., Orchard Downs.
2003-B S. Orchard, U., 332-5928.
Vandemark, Joseph S., Ph.D., Prof, of Horticulture.
208 Vegetable Crops, 333-1969.—402 Evergreen Ct„ U., 356-8065.
fVan Den Berg, Jacob, M.S., Asst. Geologist, State Geol. Survey.
232 Natural Resources, 189-226, 344-1481.—1205 W. Eureka, C, 356-4975.
van den Bergh, Mary Gwendoline, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Linguistics.
309h Davenport Hall, 333-3563.—2509 E. Main, U., 367-0269.
van den Bergh, Peter A. C, Instr. in German.
7 Gregory Hall.—2509 E. Main, U., 367-0269.
Vandeputte, Anna Maria, Pharm., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Animal Science.
162 An. Sci. Lab., 333-1334.—300 S. Goodwin, U., 344-3451.
Vandeputte, Joe Michel, Agr.Engr., Asst. in Agricultural Economics.
452 Mumford Hall, 333-0947.—300 S. Goodwin, U., 344-3451.
Vanderbeke, Sister Mary Mark, M.S., Asst. in Mathematics.
313 Altgeld Hall, 333-2520.—1405 W. Park, U, 367-2232.
Vandermeer, Kees Willem, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barn, 333-0472.—Box 87, St. Joseph, 469-2516.
van der Naald, Anje Cornelia, A.M., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
911 S. Sixth, C, 333-0731.—502-3W E. Stoughton, C.
Van Der Sluys, William Alan, M.S., Res. Assoc, in T.A.M.
321e Talbot Lab., 333-3174.—801 W. Hill, C, 352-7127.
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VanderZwaag, Harold John, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men; Counselor, Council on Teacher
Education.
119 Huff Gym., 333-2462.—2104 Vawter, U., 367-3404.
Van Deusen, Joan Marie, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-0731.—URH-Sherman Hall, C, 332-4645.
*Van Deventer, Prentice L., Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—405 \V. Park, U., 367-5394.
Vandiver, Harold Dale, Storekeeper I, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—1522 Holly Hill Dr., C, 356-4949.
Vandiver, Hertha Bowman, Clerk-Stenog. Ill, Center for Asian Studies.
1207 W. Oregon, U., 333-4850.—1522 Holly Hill Dr., C, 356-4949.
Van Duyne, Frances Olivia, Ph.D., Prof, of Foods, Dept. of Home Econ.
461 Bevier Hall, 333-1325.—604 S. Gregory, U., 344-1664.
van Dyke, Anne Elizabeth, A.B., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician,
McKinley Hospital and Health Center.
269 Health Center, 333-2827.-9 Hagan Blvd., U., 367-7783.
Van Dyke, C. Gerald, B.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
252 Davenport Hall, 333-0604.— 1107 W. Green, U., 344-1205.
Vanerka, Rose F., Clerk-Tvpist III, Mathematics Project, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0155.—503 S. Race, U.
Van Groenou, Willem Broese, Dr., Visiting Asst. Prof, of Industrial Administration.
293 Commerce (\Y), 333-4541.—1834-A Orchard Place, U., 344-2380.
Vangsness, Carl John, Electronics Technician I, Dept. of Computer Science.
14 D.C.L.—202 S. Fair, C, 359-3681.
Vangsness, Joanne Kay, Clerk-Stenog. II, Securitv Office.
331 Student Services, 333-3680.—202 S. Fair, C, 359-3681.
Van Holde, Kensal Edward, Ph.D., Prof, of Physical Chemistry.
Van Holland, Charles, Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—908 W. Springfield, U., 367-1375.
Van Horn, Charles, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Education, U.H.S.
326 Education, 333-2245; 1208 W. Springfield, U., 333-0150.—1701 Sheridan Rd., C,
356-9207.
Van Kerk, John William, A.B., Asst., Language Lab.
214 Lincoln Hall, 333-1719.—112 E. Green, C, 356-1918.
Van Koten, Stanley Earl, Painter Foreman, Housing Division.
Maintenance Office, Lincoln Avenue Residence, 333-3450.—703 S. Broadway, L'., 367-6759.
Van Lauwe, James M., A.B., Head Resident, Sherman Hall.
URH-148 Sherman Hall, C, 332-4773.
Van Meir, Wanda Kay, Secy., County Farm Ext.
Box 147, Pines Rd., Oregon, 732-6671.—R. R. 2, Oregon (61061), 732-6541.
Van Orden, Alan K., B.B.A., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.—1802-B Orchard Place, U., 344-1370.
Van Osdol, Donovan Harold, A.B., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—509-8 S. Fifth, C, 352-5361.
Van Rompuy, Paul Frans, Lie. Econ., Dipl. Math. Econ., Asst. in Economics.
114 Commerce Annex, 333-0072.—605 E. Chalmers, C, 344-0329.
Van Valkenburg, Mac Elwyn, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering; Res. Prof., Coordinated
Science Lab.
368 Eng. Res. Lab., 333-3605; 359 E.E. Bldg., 333-4215.—103 Mumford Dr., U., 367-5566.
Varner, Steven Kellar, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—304i/2 Barr, U.
Varnum, (Mrs.) Bertha Alice, A.M., Home Adviser, Hancock County.
550 X. Madison, Carthage, 357-2031.—256 N. First, Carthage (62321).
Vassort, Francis Andre, Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
408a Met. and Min. Bldg., 333-4936.—URH-Daniels Hall, U., 332-2141.
Vassos, Nicholas, Electronics Eng. Asst., Coordinated Science Lab.
140 C.S.L., 333-1710.—R_ R. 1, U., 643-2868.
Vattano, Anthony John, A.M., Consultant in Social Work (with rank of Asst. Prof.).
1207-125 W. Oregon, U., 333-2261.—708 Burkwood, U., 367-3961.
Vatthauer, Richard James, M.S., Res. Asst. in Animal Science.
106 Stock Pavilion, 333-1787.—1005 S. Prairie, C, 352-4655.
Vaughan, Alice Pepper, B.S., Asst. in Zoology.
345 Natural History.—501 W. California, U., 367-0795.
Vaughan, Herbert Edward, Ph.D., Prof, of Mathematics, Dept. of Mathematics and U.H.S.
1210-201 W. Springfield, U., 333-0150.—907 S. Vine, U., 367-2980.
Vaughan, Robert Walton, M.S., Asst. in Chemical Engineering.
5 East Chem.—508 W. Elm, U.
Vaughn, James B., Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1002 W. Tremont, C, 356-4413.
Vaughn, Loran D., Fieldman, Dept. of Animal Science.
Horse Barn, 333-0347.—R. R. 1, DeLand (61839), 664-3423.
Vaughn, Robert Reynold, Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1202 Thomas, C, '356-8975.
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Vaughn, Stanley Eugene, Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Large Animal Clinic, 333-2000.—207 S. Washington, Mansfield, 489-4851.
Veach, Mary Jane, M.S., Asst. Binding Librn. (with rank of Instr.), Library.
12 Library, 333-1997.—406 W. Elm, U., 365-1760.
Veach, Mary Lynn, A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.-624 E. Green, C, 359-2426.
*Veach, Stephen Read, A.B., Asst. in Microbiology.
127 Burrill Hall.— 115 W. Green, C, 356-7095.
Veale, (Mrs.) Eula H., Locker Room Attendant, Dept. of P.E. for Women, Retired.
301 W. Elm, U., 367-2146.
*Vecoli, Rudolph John, Ph.D., Assoc. Prof, of History.
315 Armory, 333-1245.—510 N. Prospect, C, 356-8460.
*Veith, Leta June, Secy., County Home Ext.
31-37 East Ave., Amboy, 106.—Box 12, Amboy, 352L.
Vejtasa, Stanley Alan, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
113 East Chem.—512-311 E. Stoughton, C, 359-3004.
*Velan, Yves, Visiting Lecturer in French.
218 Lincoln Hall.—1107 W. Green, U., 344-1500.
Venditti, Arthur Philip, B.F.A., Asst. in Art.
129 Fine Arts.—11 E. Springfield, C.
Verchota, Judith Mae, Clerk-Typist III, University Information and Campus Tour Office.
115 Illini Union, 333-3669.—708 Wilson, Tuscola, 1007.
*Verdeyen, Joseph Thomas, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering.
126 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—2111 Roland Dr., C, 352-6149.
*Verhey, Lynn James, M.S., Res. Asst. in Physics.
451 Physics Bldg., 333-4325.—300-602 S. Goodwin, U., 344-0578.
*Verkler, Edward Lee, B.Arch., Asst. in Architecture.
402 Architecture, 333-1883, 333-1331.—2011 Vawter, U., 365-2278.
fVermette, James, B.S., Assoc. Dir. of Alumni Association.
227 Illini Union, 333-1478.—1614 W. University, C, 352-6750.
*Vermillion, Donald, Accelerator Technician II, Dept. of Physics.
204 Physics Res. Lab., 333-3190.—910 Burkwood Dr., U., 367-6949.
Vermillion, Joe Bernard, Sheet Metal Worker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 141, Philo (61864), 684-5661.
Vernes, Patrice Jean, Ing. Civil des Mines, Res. Asst. in Physics.
493 Physics Bldg., 333-0735.—1003 W. Oregon, U., 344-1790.
*Verry, Ellen Eileen, Clerk-Stenog. II, College of Agriculture.
118 Mumford Hall, 333-2666.—609-1 W. Healey, C, 352-3973.
*Verry, Elon Sanford, Jr., B.S., Res. Asst. in Forestry.
399a Bevier Hall, 333-4308.—609-1 W. Healey, C, 352-3973.
*Vesely, Edward James, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
119 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—1214 W. Washington, C, 352-9882.
*Vesper, Nicholas Joseph, A.M., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2040.—211 W. John, C, 356-1624.
Via, John Albert, A.M., Asst. in English.
217 English, 333-2855.—1101 S. Wabash, U., 365-2769.
Vice, Carolyn Kay, Clerk-Typist I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1361.—504 S. Fifth, C, 352-8731.
Vidmar, Neil Joseph, A.M., Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—29 E. Healey, C, 356-1688.
*Viens, Claude Paul, Ph.D., Prof, of French.
229 Lincoln Hall, 333-2610.—702 W. Delaware, U., 367-7310.
Vilches, Oscar Edgardo, Lie, Res. Asst. in Physics.
126 Physics Bldg., 333-2856.—1838-A Orchard Place, U., 344-4252.
*Viles, Wendell Gene, Routeman, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1653.—509 N. Seventh, St. Joseph, 469-3851.
Villacorta, Aurora S., Ed.M., Asst. in P.E. for Women.
9 English, 333-1614.—8OH/2 S. Wright, C, 344-0550.
*Villarreal, Abel, B.S., Res. Asst. in Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1874.—904 S. Locust, C, 356-1404.
*Villarreal, Emelina, B.S., Nat. Sci. Lab. Asst. II, Dept. of Food Science.
Burnsides Res. Lab., 333-1876.—904 S. Locust, C, 356-1404.
Vincent, Audrey Mae, Asst. Youth Adviser, Schuyler-Brown County.
120 W. Lafayette, Rushville, 322-6033.—Camden (62319), 322-3971.
Vincent, Colin Angus, Ph.D., Visiting Lecturer in Chemistry.
365c Noyes Lab., 333-0675.—1206 W. Stoughton, U., 367-1889.
Virgil, Diana, B.S., Clerk-Typist II, Dept. of Dairy Science.
425 An. Sci. Lab., 333-0814.—1604-8 Coronado, C, 356-9507.
Viskupic, Gary Anton, B.F.A., Asst. in Art.
129 Fine Arts.—504 E. Green, C.
fVisocky, Adrian Paul, M.S., Asst. Hydrologist, State Water Survey.
241 Water Resources, 333-4960.—1601-1 N. Kiler Dr., C, 359-3182.
Vliet, James Henry, Storekeeper I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
99 East Chem., 333-0877.—1104 W. Clark, U., 365-1116.
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Vogel, Elva Elizabeth, Clerk-Tvpist III, Dept. of P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—515 S. Lynn, C, 356-8293.
Vogel, Glenn Charles, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-314 W. California, U.—606 \V. Ohio, U., 367-2812.
*Vogel, Ramon Franklin, M.S., Supt. of Building Maintenance, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1143.—515 S. Lynn, C, 356-8293.
Vogler, Carol Jean Slater, B.Ed., Asst. in Home Economics.
Child Development Lab.—1307 BriarclifT, U., 367-2084.
Vogler, Daniel Eugene, B.S., Asst. in Vocational and Technical Education.
353 Education, 333-3037.— 1307 Briarcliff, U., 367-2084.
Vogt, Roberta Sophia, B.S., A.B., Res. Asst. in Astronomy.
101 Observatory, 333-3090.—501-2S S. Elm, C.
Voight, Lida E., Secv., Graduate College, Retired.
1515 N. Market, C, 352-9678.
Voils, Don Leon, A.M., Asst. in Mathematics.
113 Altgeld Hall, 333-4285.—1407 E. Pennsylvania, U., 365-2540.
Volden, Mary K., Secy., Dept. of Ceramic Eng.
203 Ceramics, 333-1770.—604 S. Gray Dr., Gibson City, 784-5717.
*Volk, Helen Johnson, A.B., Home Adviser, Lake County.
P.O. Box 356, Grayslake, 223-4844.—518 Burdick, Libertyville (60048), 362-2413.
Volkers, Carl Otto, A.B., Asst. in Music.
301 Stiven House, 333-1536.—707 W. California, U., 367-1488.
*fVolpi, Sandra Kay, Clerk-Typist II, State Water Survey.
139 Water Resources, 333-4953.—306 W. Washington, C.
Volpp, Louis Donovan, Ph.D., Assoc. Provost; Assoc. Prof, of Business Administration.
363 Adm., 333-1566.—806 W. John, C, 359-3773.
*Volz, Linda Darlene, Clerk-Stenog. II, Dept. of Military Science.
Ill Armory, 333-1550.— 1702 Joanne Lane, C, 352-1249.
*von Behren, Rose Eileen, Accounting Clerk I, Housing Division.
420 Student Services, 333-1764.—606 N. Willis, C, 352-7548.
*von Behren, Walter Frederick, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—606 N. Willis, C, 352-7548.
Von Foerster, Heinz, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering and of Biophvsics.
330g E.E. Bldg., 333-4206; 216 E.E. Res. Lab., 333-2654, 333-2693.-4 Flora Ct., C,
356-5147.
Vongsurawat, Udom, B.Econ., Asst. in Sociology.
1204-208 W. Oregon, U, 333-2070.—503 S. First, C, 352-7735.
von Gumppenberg, Johannes Hildebrand, M.F.A., Instr. in Art.
120 Fine Arts.—906 1/2 E. Washington, U.
von Lehmden-Maslin, Alice A., M.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hygiene.
315 Vet. Med. Annex, 333-2671.—702 W. University, C, 356-4292.
von Neumann, Robert A., M.S., Prof, of Art.
132 Fine Arts, 333-1579; 24 D.K.H., 333-2860.—1215 W. William, C, 352-2140.
von Turkovich, Branimir Francis, Ph.D., Assoc. Prof, of Industrial Engineering.
225 M.E. Bldg., 333-3543, 333-0699.—1210 W. Stoughton, U, 367-1438.
Voorhees, Frank Ray, B.S., Asst. in Zoology.
345 Natural History.— 1711 Crescent Dr., C, 352-7315.
Voorhees, John Addison, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
909 S. Sixth, C, 333-3957.—URH-367 Sherman Hall, C.
Voskuil, Walter Henry, Ph.D., Principal Mineral Economist, State Geol. Survey, and Prof, of
Mineral Economics, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng., Emeritus.
2173 Vale, Reno, Nevada (89502), 323-5961.
Voss, (Mrs.) Clara, Food Purchaser, Dept. of Home Econ., Retired.
1341 N. Rutledge, Springfield (62702), 523-2885.
Voss, James Alexander, Herdsman, Dept. of Dairy Science.
Dairy Purebred Cattle Barn, 333-0472.—1203 W. Park, C, 352-2642.
Voss, Jerrold Richard, M.C.P., Asst. Prof, of Urban Planning.
1203 W. California, U., 333-3892.-6 Shuman Circle, U., 367-1454.
Vossler, Roger Alan, B.S., Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
146 E.E. Bldg., 333-3018.—909 Sunnycrest, U, 367-0977.
Votaw, Alvin E., Laborer, Physical Plant Dept., Retired.
Box 154, Lena (61048).
Voth, Brian William, B.S., Res. Engr., Coordinated Science Lab.
462 Eng. Res. Lab., 333-1837.—702 Western, U, 367-1228.
Vriner, George L., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—507 E. Oregon, U., 365-1815.
Vrooman, George Herbert, A.M., Asst., Acquisition Dept., Library.
220a Library, 333-1055.—907i/2 S. Oak, C, 359-1277.
Vucinich, Alexander, Ph.D., Prof, of Sociology, Dept. of Sociology and Center for Russian
Language and Area Studies.
331 Lincoln Hall, 333-0795.—810 S. Fair, C, 356-4900.
Vuk, Melvin Marvin, A.B., Asst. in Geography.
314 Davenport Hall, 333-3349.—403 Briar Lane, C, 352-1574.
Vukovich, John, B.S., Asst. in Geology.
408-10 S. Goodwin, U., 333-3448.—310-104 S. Prairie, C, 352-2482.
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*Wachsman, Joseph T., Ph.D., Assoc. Prof, of Microbiology.
241 Burrill Hall, 333-2067.—1111 W. Springfield, C, 356-5217.
*Wack, Don Allen, B.S., Space Analyst II, Central Office on the Use of Space.
232 Davenport House, 333-1231.—310 E. Griggs, Mansfield, 489-2681.
*Wack, Don W., Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Vet. Res. Farm, 333-1445.—106 S. West, Mansfield, 489-4591.
*Wack, H. Robert, B.S., Adviser to Dir. of Extension under A.I.D. Projects, Njala University
College, Njala via Mano, Sierra Leone, Africa.
*Wacker, Hollie, Building Operating Engr., Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-2114.—709 W. Maple, C, 356-8145.
Wacker, Marcia C, Secy., County Farm Ext.
214 E. Walnut, Watseka, 432-2479.—P.O. Box 241, Crescent City (60928), 69R3.
Wade, Beatrice Dorothy, A.B., O.T.R., Assoc. Prof, of Occupational Therapy; Dir. of Curric-
ulum.
1207-135 W. Oregon, U., 333-2262; 1853 W. Polk, Chicago, 663-6901.—1350 N. Lake Shore
Dr., Chicago (60611), 664-0415.
*Wade, Donald Lee, Animal Caretaker, College of Vet. Med.
141 Vet. Med., 333-3376.—51 E. Healey, C, 352-2241.
*Waggoner, Catherine M., Secy., County Home Ext.
321 S. Main, Benton, 438-8821.—1201 E. Main, Benton, 435-5071.
*Wagley, Dorothy Lucille, Secy., County Home Ext.
Box 134, Louisville, 665-2945.—R. R. 2, Louisville (62858), 665-4591.
*Wagman, Morton, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology; Clinical Counselor, Student Counseling
Service.
232 Student Services, 333-3717.—801 W. Indiana, U., 344-4116.
*Wagner, Bernard R., A.M., Asst. in Elementary Education.
314 Education, 333-1842.—306 W. Ells, C, 352-1262.
*Wagner, Betty Elaine, Clerk II, Accounting Div., Business Office.
279 Adm., 333-0781.—Tolono (61880), 485-6750.
Wagner, Cherryl Ann, A.M., Asst. in the Classics.
499 Lincoln Hall, 333-0396.—509 S. Fifth, C, 352-9555.
*Wagner, Deanna Sue, A.B., Credentials Analyst, Admissions and Records.
176 Adm., 333-0306.—406i/2 W. Springfield, U., 365-2260.
*Wagner, Edward Joseph, Plant Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—723 S. State, C, 352-5930.
*Wagner, Everett P., Construction Labor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Tolono (61880), 485-6750.
Wagner, Gerald Cochran, A.B., Asst. in Finance.
2 D.K.H.—705 W. Healey, C, 356-0786.
*Wagner, Glessner Jack, AlC, U.S.A.F., Asst. in Air Force Aerospace Studies.
222b Armory, 333-1927.—1010 E. Colorado, U., 367-7033.
Wagner, Howard Fred, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—608 W. Hill, C, 352-9105.
*Wagner, Martin, A.M., Prof, of Labor and Indus. Rel. ; Dir. of Inst, of Labor and Indus. Rel.
249 L.I.R. Bldg., 333-1480.—1506 S. Orchard, U„ 367-0482.
Wagner, Neal Richard, A.M., Asst. in Mathematics.
224 Illini Hall, 333-1898.—305 E. Armory, C, 352-4862.
*Wagner, Robert Leland, A.B., Res. Asst. in History.
359 Armory.—34 Tulip Tree Dr., C, 352-0101.
*Wahl, Floyd Michael, Ph.D., Assoc. Prof, of Geology.
113 Natural History, 333-1963.—2005 S. Anderson, U., 365-2567.
*Wahlfeldt, Fred, Combination Offset Pressman, Cameraman, and Platemaker, Printing Div.,
University Press.
234 University Press, 333-4658.—R. R. 2, Fithian, 776-3420.
*Wahlfeldt, Irene Karen, Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
N-405 Turner Hall, 333-3650.—R. R. 2, Fithian, 776-3420.
*Wahlfeldt, Johnny Floyd, Asst. Chief Broadcasting Engr., Television Station.
302 N. Goodwin, U., 333-1070.—Mahomet, 568-2171.
Waiman, Michael Barry, B.S., Asst., College of Com. and Bus. Adm.
214 D.K.H.—105 S. Fourth, C, 356-1670.
Waineo, Douglas Kenneth, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330m E.E. Bldg., 333-4214.—1302 W. Clark, U., 367-6336.
*Wainscott, John M., Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Bayles Lake, Loda.
*Wainwright, Eleanor Skinner, A.M., Asst. in French.
1007 S. Wright, C—708 W. Illinois, U., 367-0681.
Wainwright, Thomas Robert, B.S., Accountant II, Auditing Div., Business Office.
248 Adm., 333-0900.—604-2 W. Main, U., 367-1576.
*Wainwright, William Judson, Ph.D., Asst. Prof, of Philosophy.
201d Gregory Hall, 333-0739.—708 W. Illinois, U., 367-0681.
*Waite, Willis D., A.M., Asst. in Student Teaching.
376 Education, 333-3643.—2611 Sangamon Dr., C, 352-0398.
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Wakat, Diane Kay, B.S., Asst., U.H.S.
112 U.H.S., 333-0323.—51-6W E. John, C, 352-5436.
Wakefield, Arlene Ann, Secy., Dept. of Horticulture.
124 Mumford Hall, 333-0351.— 1113 Joanne Lane, C, 352-0247.
'Wakefield, Nelson Dowell, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy.
126 D.K.H., 333-3627.—S. Race Street Rd., U., 367-3452.
'Wakeland, Howard Leslie, M.S., Assoc. Prof, of Agricultural Engineering; Asst. Dean of
College of Engineering.
103 Engineering Hall, 333-2282.—2213 Combes, U., 367-8606.
Walcott, Wayne, B.S., Asst. in Geography.
316 Davenport Hall.—H-64-H Stadium Terrace, C.
:Waldbauer, Gilbert Peter, Ph.D., Assoc. Prof, of Entomology.
420b Morrill Hall, 333-1265.—1410 Hollycrest Dr., C, 359-3124.
:Waldbauer, Stephanie Margot, A.B., Asst. in French.
1007 S. Wright, C, 333-4725.—1410 Hollycrest Dr., C, 359-3124.
:Waldbillig, Richard Gould, Data Processing Analyst II, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4833.—1411 Hollycrest Dr., C, 356-5128.
Walden, Margaret Ellen, A.B., Clerk-Typist III, Dept. of Mech. and Indus. Eng.
142 M.E. Bldg., 333-0755.—912 S. Vine, U., 367-4771.
Waldron, Judith A., Clerk-Typist I, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0993.—1008 N. Division, U., 367-7090.
:Waldron, Ruby Belle, Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Peabody Drive Residence Halls, 333-1291.—1008 N. Division, U.,
367-7090.
Wales, Hugh G., Ph.D., Prof, of Marketing.
104 Commerce (W), 333-4504.—409 W. University, C, 356-4415.
Walgrave, Carmen Rojean, B.S., Asst. Home Adviser, Rock Island County.
1188 Coaltown Rd., East Moline, 755-2189.—R. R. 1, Port Byron, 523-5013.
Walker, Alan David, A.B., Resident Asst., Weston Hall.
URH-330 Weston Hall, C, 332-2006.
Walker, Alberta Mae, Maid, Housing Division.
420 Student Services.—1817 Parkdale Dr., C, 352-2424.
Walker, Charles M„ B.S., Estimator, Physical Plant Dept., Retired.
1012 W. University, C, 352-2493.
Walker, Clareta, M.S., Asst. Prof, of Family Life Extension, Dept. of Home Econ.
569 Bevier Hall, 333-1585.—612 W. Iowa, U., 367-6267.
Walker, Clinton Brockway, A.B., Asst. in Psychology.
264 Davenport Hall, 333-0081.—911 S. Locust, C, 352-6948.
Walker, David John, B.S., Asst. Farm Adviser, Whiteside County.
100 E. Knox, Morrison, 772-3333.—601 1/2 E. Lincolnway, Morrison (61270), 772-2419.
Walker, Donald Lumsden, Jr., M.F.A., Asst. Prof, of Landscape Architecture.
201 Mumford Hall, 333-0178.—307 W. Washington, U., 365-1530.
Walker, Ernest Dewitt, B.S., Assoc. Prof, of Agronomy Extension and Ext. Soil Conservation-
ist. Emeritus.
609 W. Iowa, U, 367-1632.
Walker, Freda Feme, Chief Clerk, College of Com. and Bus. Adm., Retired.
3907 Georgia, San Diego, California (92103).
Walker, Geneva, B.S., Clerk-Typist II, University Press.
103 University Press, 333-0950.—202 N. Russell, C, 356-3326.
Walker, George Orell, M.S., Soil Scientist, Soil Conservation Service, U.S.D.A. ; Collaborator,
College of Agriculture.
507 Turner Hall, 333-2737.—908 S. Foley, C, 356-5793.
Walker, James Wiley, B.S., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg., 333-2128.—2061-D S. Orchard, U.
Walker, Janet Maria, A.B., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Psychology.
314 Gregory Hall, 333-0972.—710 S. Vine, U.
Walker, Jerry Lee, Ed.D., Asst. Prof, of Secondary and Continuing Education.
380 Education, 333-3675.—1805 Winchester, C, 352-7428.
Walker, John Adams, Jr., M.A., M.S., Asst. Education and Social Sciences Librn. (with rank
of Instr.), Library.
100 Library, 333-2305.—408 W. Green, U., 365-1451.
Walker, Joseph W., Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1206 Joanne Lane, C, 356-2154.
Walker, Leonard Dilworth, M.S., C.E., Prof, of General Engineering, Emeritus.
1123 W. Daniel, C, 352-5042.
Walker, Lucille Jane, Project Asst., State N.H. Survey.
Illinois Natural History Survey Laboratory, Havana.—300 N. Harpham, Havana, 543-4867.
Walker, Martha Karen, Clerk-Typist II, Admissions and Records.
4 Adm., 333-3041.—908 S. Foley, C, 356-5793.
Walker, Martha Lucretia, Head Cook, Housing Division.
Orchard Downs Food Service, 333-3850.—46 Bradley and McKinley, C, 356-2653.
Walker, Norma J. E., A.M., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—408 W. Green, U, 365-1451.
Walker, Paul Dale, Ed.M., Procedures and Systems Analyst, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-3841.—712 Dover PL, C, 359-2323.
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*Walker, Robert D., Ed.M., Asst. Prof, and Soil Conservation Specialist, Coop. Ext. Serv.
115 Mumford Hall, 333-2664.—608 W. Illinois, U., 365-1614.
*Walker, Robert Lewis, Chief Clerk, Central Office on the Use of Space.
330 Davenport House, 333-1233.—411 W. Springfield, C, 356-8897.
*Walker, William Hamilton, Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
418 Engineering Hall, 333-0154.—1116 Centennial Dr., C, 359-2945.
*fWalker, William Harry, B.S., Hydrologist, State Water Survey.
252 Water Resources, 333-0236.—702 E. Pennsylvania, U., 367-7290.
Wall, Alice Theresa, A.M., Adm. Secy., College of F.A.A.
110 Architecture, 333-1661.—604 S. Gregory, U., 344-2365.
Wallace, George Ira, Ph.D., Prof, of Microbiology, Emeritus.
328 Conn Way, Vero Beach, Florida, 567-2546.
Wallace, James Barton, M.F.A., Assoc. Prof, of Art. On leave of absence first semester of
1965-66.
Wallace, James Donald, Ph.D., Asst. Prof, of Philosophy.
Wallace, Karl Richards, Ph.D., Prof, of Speech; Head of Dept. of Speech and Theatre.
129 Lincoln Hall, 333-2683.—107 W. George Huff Dr., U., 367-1836.
Walle, Joyce Ann, Clerk-Stenog. II, Dept. of Vet. Path, and Hygiene.
135 Vet. Med., 333-2760.—509 E. Stoughton, C, 359-3450.
Waller, Clifford Elwood, Storekeeper III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1913 David Dr., C, 352-4584.
Waller, Dorothy Kathryn, Clerk III, College of Agriculture.
102 Mumford Hall, 333-0462.—615 W. White, C, 356-2453.
Waller, Gilbert Raymond, M.Mus.Ed., Prof, of Music and of Ext. in Music.
3 Theory Annex, 333-1580.—1511 Alma Dr., C, 356-3828.
Waller, Robert Alfred, Ph.D., Asst. Prof, of History; Counselor, Council on Teacher Education.
355 Armory, 333-4195.—1302 Briarcliff Dr., U., 367-0452.
Waller, Sandra Sue, Clerk-Tvpist III, Dept. of Mathematics.
273 Altgeld Hall, 333-3351.—1217 W. Springfield, C, 356-1674.
Wallhaus, Robert Arthur, M.S., Management Methods Analyst, Statistical Service Unit; Asst.
in Mech. and Indus. Eng.
54 Adm., 333-4826; 243 M.E. Bldg., 333-3689.—708 Breen Dr., C.
fWalsh, (Mrs.) Evelyn Naomi, Clerk-Typist, Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
160 Davenport Hall, 344-0622.—2018 Cureton Dr., U., 367-9563.
Walsh, James Richard, Ceramic Eng. Technician, Dept. of Ceramic Eng.
104 Ceramics, 333-3009.—805 Fairview, U., 367-9737.
Walsh, John Donald, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1617 Glen Park Dr., C, 352-5057.
Walsh, Letitia Edwards, A.M., Prof, of Home Economics Education, Emerita.
Commodore Hotel, Omaha, Nebraska.
Walsh, Richard Edward, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
250 M.E. Bldg., 333-1838.—505 W. Springfield, C, 356-2157.
Walsh, Terrence Merlyn, A.B., Broadcasting Program Asst., Radio Station.
238 Gregory Hall, 333-0850.—2018 Cureton Dr., U., 367-9563.
Walson, Robert Paul, B.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
408h Met. and Min. Bldg., 333-4940.—604 S. Lincoln, U., 365-2106.
Walston, Loren Robert, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—309 N. Park, Gifford, 568-3356.
Walter, Beverly June, Clerk-Typist III, Dept. of Civil Eng.
205 Engineering Hall, 333-3814.
Walter, Harold Lloyd, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—405 S. Glover, U., 367-3007.
Walter, John Harris, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics. On leave of absence first semester
of 1965-66.
105 Altgeld Hall, 333-0677.—712 E. Mumford Dr., U., 365-1560.
Walters, Carl R., Storekeeper II, Purchasing Div., Business Office.
121 Armory, 333-2975.—Allerton, 834-3179.
Walters, Charles Sebastian, D.For., Prof, of Wood Technology and Utilization, Dept. of For-
estry.
217 Mumford Hall, 333-2773, 333-2406.—904 S. Orchard, U., 367-8625.
Walters, Eileen Jeanette, Clerk-Stenog. II, College of Vet. Med.
153 Vet. Med., 333-2907.—2 Newport Dr., U., 365-1242.
Walters, Neil T., Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—1456 Harper Dr., Rantoul, 893-3414.
Walters, Orville Selkirk, Ph.D., M.D., Dir. of Health Services; Prof, of Health Science; Lec-
turer in Psychiatry; Medical Dir. of State Universities Retirement System.
277 Health Center, 333-2711.—405 W. Delaware, U., 367-9042.
Walters, Verle Forest, Instrument and Measurement Technician II, Dept. of Chem. and Chem.
355b Noyes Lab., 333-0865.—202 E. White, C, 356-4225.
Walters, William Christian, M.S., Asst. in Rec. and Mun. Park Adm.
104 Huff Gym., 333-0105.—1310 S. Broadway, U., 367-5575.
Walton, Kay Karen, A.B., Asst., Lincoln Avenue Residence (North).
Counseling Office, Lincoln Avenue Residence.—URH-171 Lincoln Avenue Residence, U.,
332-2946.
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Walton, Marion Charles, B.S., Accountant I, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.—117 S. Dewey, U., 365-2846.
Waltz, David Michael, A.B., Resident Asst., Scott Hall.
URH-280 Scott Hall, C, 332-1488.
"Wang, Agnes Chia, Ph.D., Res. Assoc, Radiocarbon Lab.
139 Davenport Hall, 333-2362.— 1107-436 W. Green, U., 344-0661.
Wang, Feng-Jou, B.S., Res. Asst. in Food Science.
S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—1004 \V. California, U., 344-9804.
"Wang, Guang-Tsan, M.S., Res. Asst. in Vet. Path, and Hvgiene.
359 Vet. Med., 333-4689.—206 W. William, C, 356-0379.
Wang, Theresa Shu-yi, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
162 Eng. Res. Lab., 333-1772.—1008i/2 -2 W. Green, U., 344-1431.
"Wanless, Harold Rollin, Ph.D., Prof, of Geology. On leave of absence first semester of 1965-66.
"Wann, Henry Lee, Farm Foreman, Dept. of Dairv Science.
Dairy Round Barns, 333-0582.—303 Country Club Rd., U., 367-9435.
"Ward, Andrietta Whitfield, A.M., Asst., Language Lab.
214 Lincoln Hall, 333-2523.—302 E. Park, C, 352-7169.
Ward, Benjamin Gyllus, Sr., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—403 W. Elm, U., 367-4537.
Ward, Bert, Roofer, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—308 S. Bryan, Sidney, 688-2601.
"Ward, Dale Estol, Instrument and Measurement Technician I, Dept. of Elec. Eng.
40 E.E. Bldg.—407 W. Vine, C, 356-3236.
"Ward, Darrell Eugene, B.S., Arch. Mech. Engr., Phvsical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—609 S. James, C, 356-3322.
"Ward, Donald Norman, B.S.. Arch. Elec. Engr., Phvsical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—1801 Crescent Dr., C, 356-1920.
"Ward, Eugene Maurice, Groundsman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Broadlands, 834-3352.
Ward, James Gilbert, A.B., Asst. in Geology.
408-11 S. Goodwin, U., 333-3448.—URH-529 Daniels Hall, U., 332-2321.
Ward, Joanne, A.M., Instr. in Speech.
285 Armory, 333-1984.—1507-6 W. Kirby, C, 352-7782.
Ward, Loretta Mavis, Clerk-Stenog. Ill, Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—503 E. University, C, 359-2102.
Ward, (Mrs.) Rebecca English, Cook, Housing Division, Retired.
906 W. Clark, U., 365-3172.
Ward, Robert Leigh, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-2043.—URH-223 Daniels Hall, U., 332-2178.
Ward, Sandra Jean, Photographic Technician I, Photography Service, Public Information
Office.
Arcade Bldg., 333-4677.—908 E. Michigan, U., 367-8156.
Ward, Willis Wilson, Jr., A.M., Asst. Prof, of P.E. for Women.
126a Women's Gym., 333-4478.
"Warfel, Marilyn Louise, Secv., Legal Counsel's Office.
258 Adm., 333-0560.—909 Fairlawn, U., 367-9085.
"Warfield, Carol Larson, B.S., Res. Asst. in Home Economics.
233 Bevier Hall, 333-0518.—403 Brookwood, C, 352-6861.
"Warmbier, Edmund Albert, Electrician Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—206 Ellen, Savoy, 822-5439.
"Warmbier, Gerald T., Photographer II, Photographv Service, Public Information Office.
Arcade Bldg., 333-4677.—1411 Scottsdale Dr., C, 352-1055.
"Warmbier, Judith Kay, Typing Clerk I, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0691.— 1411 Scottsdale Dr., C, 352-1055.
Warmbrod, James Robert, Ed.D., Asst. Prof, of Vocational and Technical Education.
359 Education, 333-3275, 333-0807.—506 W. Healey, C, 359-3850.
'Warner, Fred B., LL.B., A.M.. Asst. in English.
315 English, 333-1335.—902 Fairlawn, U., 367-9884.
:Warner, Robert L., M.S., Res. Asst. in Agronomv.
212 Davenport Hall, 333-1277.—409i/2 W. University, C, 356-5763.
cfWarning, Mary Lee, Tvping Clerk I, Universitv Civil Service Svstem of Illinois.
1205 W. California, U., 333-0018.—274 S. Dewey, U., 367-0051.
Warren, Anthony, A.M., Asst., Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—506 W. Hill, C, 352-2994.
Warren, Barbara, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—806 W. Church, C.
:Warren, Charles E., Asst. Gardener, Dept. of Horticulture, Retired.
Mansfield (61854), 489-3721.
:Warren, Ervin H., Dir. of Police Training Institute, Div. of Univ. Ext.
103 Illini Hall, 333-2337.—Bourne and Broadway, Tolono, 485-3560.
Warren, Fonda Gail, Clerk-Stenog. I, County Farm Ext.
414 Mumford Hall, 333-0910.—Box 14, Mansfield (61854).
Warren, Judith Ann, Tvping Clerk II, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2144.—902 N. John, Farmer City, 928-3943.
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Warren, Michael Lee, A.M., Res. Asst. in History.
308 Armory, 333-0024.—104i/2 N. Sixth, C, 356-1273.
*Warren, Samuel Pell, Housing Maintenance Inspector, Housing Division.
Maintenance Office, Peabody Drive Residence Halls, 333-2344.—1414 Winding Lane,
352-3096.
Warrick, Elvin Schuyler, A.M., Mathematics Librn. (with rank of Instr.), Emeritus.
709 W. Iowa, U., 367-2803.
fWarrick, Ruth Rachel, B.S., B.S.(L.S.), Tech. Librn., State N.H. Survey, Retired.
709 W. Iowa, U., 367-2803.
*Warwick, Charles Edward, Ed.D., Asst. Dean of Admissions and Records (with rank of Asst
Prof.).
180 Adm., 333-3648.—1102 McHenry, U., 367-0796.
Wascher, C. Margaret, Chief Clerk, College of Law.
209 Law, 333-0931.—104 E. Springfield, C, 352-8180.
*Wascher, Edward Ervin, Electronics Technician II, Dept. of Physics.
112 Physics Bldg., 333-2632.—1616 Jeanne, C, 359-1987.
*Wascher, Herman L., M.S., Assoc. Prof, of Pedology, Dept. of Agronomy.
N-411 Turner Hall, 333-3650.—705 W. Green, C, 352-8459.
Washburn, Barbara Diane, Clerk-Typist II, Dept. of Aero, and Astro. Eng.
101 Transportation, 333-2651.—203 N. Gregory, U., 367-3260.
*Washbum, Carol Bartels, B.S., Statistical Clerk, Dept. of Psychology.
907-209 S. Sixth, C, 333-0519.—212 W. Stanage, C, 352-3517.
Washburn, Jack V., Nat. Sci. Tech. Asst., College of Vet. Med.
119c Large Animal Clinic, 333-2000.—203 N. Gregory, U., 367-3260.
*Washburn, Kristine Ann, A.B., Asst. to Art Editor, University Press.
134 University Press, 333-0956.—112 E. Chalmers, C, 359-2528.
Washington, Ellis Elliotte, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.
Wasilkoff, Nicholas, M.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-214 W. California, U., 333-0669.—903 S. Fourth, C, 344-3239.
*Wassom, Francis F., Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—213 Hessel Blvd., C, 356-8022.
*Wasson, Audrey, A.B., Asst., Div of Gen. Studies.
1210-203 W. California, U., 333-0669.—208 W. Pennsylvania, U., 367-8090.
*Wasson, Richard Howard, Ph.D., Asst. Prof, of English.
203 English, 333-2989.—208 W. Pennsylvania, U., 367-8090.
*Waterhouse, Ruth Olson, M.S., Home Adviser, Stephenson County.
315 Federal Bldg., 109-12 Chicago, Freeport, 232-8810.—1168 Oakwood Dr., Freeport
233-2146.
Watermeier, Mary Rose, Secy., County Home Ext.
128i/2 N. Broad, Carlinville, 854-5116.—604 S. Plum, Carlinville, 854-6245.
*fWatkins, Donovon Mann, Tech. Asst., State Geol. Survey.
136 Natural Resources, 189-216, 344-1481.—1708 S. Prospect, C, 352-2797.
*Watkins, Gordon L., B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-3670.—1417 Rosewood Dr.
356-3864.
Watkins, Joanne Chapman, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2530.—1001-2 W. Oregon, U., 344-0814.
Watkins, Katherine Sue, Clerk-Stenog. Ill, Admissions and Records.
69 Adm., 333-0219.—105 S. Dodson Dr., U., 367-8018.
fWatkins, Sue Ed, Tech. Asst., State N.H. Survey.
163 Natural Resources, 333-3236, 333-3237.—1708 S. Prospect, C, 352-2797.
*Watrach, Adolf Michael, M.R.C.V.S., Ph.D., Prof, of Vet. Path, and Hygiene.
59 Vet. Med., 333-3613.—202 S. Lincoln, U., 367-9955.
Watrach, Marian A., M.S., Res. Assoc, in Vet. Path, and Hygiene.
59 Vet. Med., 333-3613.—202 S. Lincoln, U., 367-9955.
Watson, Avon, Janitor Subforeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—908 S. Anderson, U., 365-1858.
*fWatson, Daniel David, Meteorological Aide, State Water Survey.
265 Water Resources, 333-4962.—2508 Sangamon, C, 352-6210.
Watson, Floyd Rowe, Ph.D., Prof, of Experimental Physics, Emeritus.
Mt. San Antonio Gardens, 900-E3 E. Harrison, Pomona, California.
Watson, George Thomas, Construction Laborer, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—205 E. Marshall, Tolono (61880).
*Watson, Merrill B., Glass Blower II, Dept. of Elec. Eng.
224 E.E. Res. Lab., 333-2107.—1609 Chevy Chase Dr., C, 352-7109.
*Watson, Patrick K., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-4237, 333-3435.—317 N. Fair, C, 356-2644.
*Watson, Richard Haines, B.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
112 Aero. Lab. B, 333-3826.—704 W. California, U., 367-1868.
*Watson, Richard Noble, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-314 W. California, U., 333-2852.—2048-D Hazelwood Court, U., 344-0499.
fWatson, Robert Otto, B.S., Asst. to the Chief, State N.H. Survey.
184 Natural Resources, 333-3213.—1916 Harding Dr., U., 367-4818.
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Watson, Victor, Farm Laborer, Dept. of Agronomy.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson (62985), 949-3221.
urchill, M.Mus., Prof, of Music, Emerita.
103 Calvin Circle, Evanston (60201).
*Wattenberg, Albert, Ph.D., Res. Prof, of Physics.
437b Physics Bldg., 333-4172.—706 W. Iowa, U., 367-1546.
Watters, Donald Dean, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—809 S. Sycamore, Villa Grove, 8933.
Watterson, Ray Leighton, Ph.D., Prof, of Zoology.
414 Natural History, 333-2479.—1701-D Valley Rd., C, 356-1916.
Wattjes, Sheryl Ann, Clerk-Stenog. II, Dept. of Elec. Eng.
311 E.E. Res. Lab., 333-2310.—509 E. Stoughton, C, 359-3450.
Watts, L. Jean, Varitypist II, Stenographic Service.
1203 W. Oregon, U., 333-1601.—605 Elm, Mahomet, 586-4491.
Watts, Mary Ann, A.B., Asst., Taft Hall.
Counseling Office, Taft-Van Doren Halls, 333-0532.—URH-126 Taft Hall, C, 332-0607.
Watts, Virgil R., Furniture Repairman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—605 Elm, Mahomet, 586-4491.
Waugh, Carl Warren, Sound Technician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1508 Powers Lane, C, 356-3166.
Wax, Loyd Monroe, Ph.D., Res. Agronomist, Agr. Res. Service, U.S.D.A. ; Collaborator, Col-
lege of Agriculture.
215 Davenport Hall, 333-1277.—1005 Sunnycrest Dr., U., 367-0635.
Wax, Nelson, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering; Res. Prof., Coordinated Science Lab.
On leave of absence for 1965-66.
Waxmonsky, Raymond, A.M., Asst. in Geographv.
274 Davenport Hall, 333-3129.—URH-196 Daniels Hall, U., 332-2453.
Wayman, Clarence Marvin, Ph.D., Prof, of Metallurgical Engineering.
205a Met. and Min. Bldg., 333-0919.—2204 Pond, U., 367-5607.
Weatherspoon, Alvin, Storekeeper I, Housing Division.
Illinois Street Residence Halls, 333-4647.—112 E. Park, C.
Weaver, Brayton Ladd, M.S., Asst. Prof, of Vegetable Crops, Dept. of Horticulture, Emeritus.
331 Delia, Batavia, 879-7178.
Weaver, Glenn Harvey, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—600 N. Parke, Tuscola (61953), 1117.
Weaver, Howard Eugene, Ph.D., Assoc. Prof, of Recreation.
104 Huff Gym., 333-4410.—605 E. Florida, U., 367-8615.
Weaver, John Morris, B.S., Res. Asst. in Dairy Science.
219 An. Sci. Lab., 333-2624, 333-2296.—60 E. Healey, C, 352-6059.
Weaver, Lelland Austin Charles, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
117 Gaseous Electronics Lab., 333-2482.—1806-A Orchard Place, U., 344-2092.
Weaver, Loren Earl, A.B., Asst. in Physics.
243 Physics Bldg., 333-2327.—H-57-A Stadium Terrace, C.
Weaver, Loren Edmund, Airport Fire Marshal, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—1210 W. Main, U., 367-3969.
Weaver, Norma Jean, Accounting Clerk I, Dept. of Horticulture.
124 Mumford Hall, 333-0352.—800 Fairview Dr., Tuscola, 183.
Webb, Frances Eugenia, A.M., Home Adviser, Morgan-Scott Counties.
116 N. East, Jacksonville, 243-2900.— 1 Ogden Rd., Jacksonville (62652), 245-2354.
Webb, Harold Donivan, Ph.D., Prof, of Electrical Engineering.
372b E.E. Bldg., 333-4204.—812 W. Delaware, U., 344-4575.
Webb, Janice Vorhees, Clerk-Typist III, Children's Res. Center.
1007-101 W. Nevada, U., 333-4123.—1308 E. Florida, U., 365-1046.
Webb, Margaret Josephine, A.M., Asst. in English.
327 English, 333-2508.—312-12 W. Springfield, U., 367-1327.
Webb, Mary Elizabeth, Secy., County Home Ext.
Courthouse, McLeansboro, 643-3715.—707 E. St. Charles, McLeansboro (62859), 643-2916.
Webb, Robert Johnson, M.S., Prof, of Animal Science Extension; Asst. Dir. of Agr. Exp. Sta.
;
Supt. of Extension Programs, Dixon Springs Agr. Center; Senior Staff Member,
Center for Zoonoses Res.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—Simpson (62985), 949-2101.
Webb, Robert Karl, A.M., Asst. in Music and in Bands.
12 S.M.H.; 255 Band.—1308 E. Florida, U., 365-1046.
Webb, William J., Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.—602 S. Broadway, U.
Webber, Carl Edward, A.B., Asst. Res. Programmer, Dept. of Psychology.
444 Gregory Hall, 333-3388.—800-32 S. Mattis, C, 356-1904.
Webber, Jane Ann, B.S., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls, 333-0575.—502-307 W. Griggs, U.,
367-8248.
Webber, Thomas Raymond, Temperature Control Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—311 S. Poplar, U., 367-1795.
Weber, Bonni Jean, Clerk-Stenog. I, Dept. of Civil Eng.
207 Nuclear Eng. Lab., 333-0453.—305 Winding Lane, Rantoul, 892-9748.
Weber, Charles, Dr.oec.publ., Asst. Prof, of Accountancv.
274 Commerce (W), 333-4536.—902-303 S. Lincoln, U.
333- or 332-
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Weber, Evelyn Joyce, Ph.D., Res. Biochemist, Agr. Res. Service, U.S.D.A.; Collaborator, Col-
lege of Agriculture.
213 Davenport Hall, 333-1277.—907 S. Lynn, U., 367-8081.
Weber, Gerald Irwin, Ph.D., Asst. Prof, of Economics.
183 Commerce (W), 333-4515.—608 S. State, C, 359-2745.
Weber, Gregorio, M.D., Ph.D., Prof, of Biochemistry.
397 East Chem., 333-3967.—505 W. Michigan, U., 365-1774.
Weber, J. Arthur, M.S., Prof, of Agricultural Engineering. On leave of absence first semester
of 1965-66.
100 Agr. Eng., 333-2969.—806 S. Grove, U., 367-6349.
Weber, Vernon O., Water Station Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—108 Ennis Lane, U., 367-9096.
Weber, Waldemar Carl, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade.—801 W. Iowa, U., 344-9872.
Webster, George Michael, A.B., Asst. in Speech.
329 Illini Hall, 333-3050.—G-65-A Stadium Terrace, C, 352-3933.
Webster, (Mrs.) Kathryn Ament, M.L.S., Bibliographer (with rank of Instr.), Library.
220s Library, 333-4164.—705 S. Race, U., 367-5255.
Webster, Lee A., M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
301 Engineering Hall, 333-3820.—202-5 Woods, U., 365-2840.
Webster, Susie Gordon, Clerk-Typist III, Dept. of Agronomy.
W-201f Turner Hall, 333-3423.-34 E. Daniel, C, 352-4873.
Webster, Thomas George, B.S., Resident Asst., Weston Hall; Asst. in Health and Safety Edu-
cation.
URH-130 Weston Hall, C, 332-1906.
Wecke, Harold, M.S., Head of Special Services and Research, Div. of Univ. Ext.
120 Illini Hall, 333-1464.—909-311 W. Oregon, U., 344-3190.
Wedding, Brent Merle, M.S., Res. Asst. in Physics.
33 Physics Bldg., 333-0837.—URH-719 Daniels Hall, U., 332-2375.
Wedding, Nugent, Ph.D., Prof, of Marketing.
419 Commerce (W), 333-4578.-23 Montclair Rd., U., 367-5683.
Weddle, Richard Charles, M.S., Res. Asst. in Entomology.
309a Harker Hall, 333-0225.—R. R. 1, U., 643-6836.
Wedel, Waldo Mott, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
264 M.E. Bldg., 333-4904.—URH-434 Daniels Hall, U.
Weeks, Donald Paul, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
333 Davenport Hall, 333-1277.—305 Country Fair Dr., C, 359-1239.
Weeks, Donald Robert, Brickmason, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 367-6522.
Weeks, Francis William, A.M., Prof, and Chairman of Business and Technical Writing, Dept.
of English. On leave of absence second semester of 1965-66.
317b D.K.H., 333-2960.—713 W. Washington, U., 367-1510.
Weger, Davonna Elaine, Clerk-Stenog. Ill, College of Education.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—802i/2 W. Green, U., 367-7291.
Weger, Ronald C, A.M., Asst. in Mathematics.
150 Altgeld Hall, 333-3547.—305 E. Armory, C, 352-4862.
Weggel, John Richard, B.S., Res. Asst., Dept. of Civil Eng. and Water Resources Center.
307 Engineering Hall, 333-0536.—300-316 S. Goodwin, U., 344-4358.
Wegman, William George, B.F.A., Asst. in Art.
131 Fine Arts, 333-1895.—11 E. Springfield, C.
Wehlage, Gary Grant, A.M., Asst. in Student Teaching.
398 Education, 333-1096.—1120 Westfield, C, 359-1075.
Wehring, Bernard William, M.S., Res. Asst. in Nuclear Engineering.
201 Nuclear Eng. Lab., 333-4499.—807 W. Daniel, C, 356-9250.
Wei, Irvine Wen-tung, B.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
Sanitary Eng. Lab., 333-0728.—904 W. Stoughton, U., 367-3305.
*Wei, Lun-Shin, Ph.D., Asst. Prof, of Food Science.
S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—2007 Rainbow View Dr., U., 367-9433.
Weibel, Roland Oscar, M.S., Assoc. Prof, of Plant Breeding, Dept. of Agronomy.
214 Davenport Hall, 333-1277.—805 W. Washington, C, 352-9566.
Weichsel, Paul M., Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics. On leave of absence for 1965-66.
Weidemann, Sue, B.S., Asst. in Psychology.
268 Davenport Hall, 333-0081.—505 W. Louisiana, C, 359-3431.
Weidner, Diane, Clerk-Stenog. II, College of Law.
209 Law, 333-0931.—1205 Garden Hills Dr., C, 356-5473.
Weidner, M. Mildred, Linen Maid, Housing Division.
420 Student Services.—2322 E. Main, U., 367-5751.
Weidner, Ronald John, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1004 Fairlawn Dr., U., 367-0373.
Weihofen, William Henry, M.S., Asst. in Physics.
247 Physics Bldg., 333-1065.—503 W. Elm, U., 367-1810.
Weil, Linda, B.S., Asst., Busey Hall.
URH-Busey Hall, U., 332-2649.
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Weinard, Frederick Francis, Ph.D., Prof, of Floriculture, Emeritus.
201a Floriculture, 333-2123.—713 W. Iowa, U., 367-1391.
Weinard, Ruth Elizabeth, B.S., Assoc. Editor, Illinois Alumni News.
227 Illini Union, 333-1473.—506 S. Mathews, U., 344-0709.
Weinbaum, Marvin, Ph.D., Asst. Prof, of Political Science.
10071/2-100 S. Wright, C, 333-0274.—515 S. Prospect, C, 359-1258.
Weinberg, Elliot Carl, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
62c Adm., 333-4795.—1012 N. Busey, U., 367-9877.
Weiner, Phyllis, B.S., Asst., Serials Dept., Library.
220s Library, 333-0252.—808-10 S. Lincoln, U., 367-1267.
Weinmann, Klaus Juergen, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
226 M.E. Bldg., 333-3938.—331/2 E. Daniel, C, 352-2315.
Weir, Morton Webster, Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
196c Davenport Hall, 333-2858.—1618 W. Sangamon Dr., C, 356-1164.
Weirauch, Donald F., M.S., Res. Asst. in Ceramic Engineering.
216 Ceramics.—1105 W. Main, U.
Weise, Andrew Paul, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
308 E.E. Res. Lab., 333-2932.—909 W. California, U., 344-4699.
Weise, Ursula Annemarie, Asst. Editor of Engineering Publications, College of Engineering.
112 Engineering Hall, 333-1510.—1109 W. Stoughton, U., 344-0050.
Weiser, Margaret Goewey, M.S., Asst. in Elementary Education.
314 Education, 333-1842.—URH-Daniels Hall, U., 332-2523.
Weiser, Virginia Ruth, M.S., Asst., Mathematics Library.
216 Altgeld Hall, 333-0258.—624-2 E. Green, C, 352-1138.
Weisiger, George Bates, LL.B., J.D., Prof, of Law, Emeritus.
309 W. Vermont, U., 367-2835.
Weisman, LeRoy Louis, Janitor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—509 S. David, Sidney, 688-2582.
Weiss, Virgil Wayne, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
179 Noyes Lab.—1960-A S. Orchard, U., 344-1073.
Weissman, Irving, M.D., Consultant in Radiology, Health Service.
McKinley Hospital, 333-2752.—1102 Country Lane, C, 356-4070.
Weisz, Charles William, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—619 W. Church, C, 352-9103.
Welch, (Mrs.) Blanche Louvida, Test Kitchen Cook, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1411.—Box 144, Sadorus, 598-7921.
Welch, Earl, Fire Equipment Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1705 W. Clark, C, 352-6618.
Welch, Helen Margaret (Mrs. Preston H. Tuttle), A.M., Acquisition Librn. ; Prof, of Library
Administration.
220a Library, 333-1054.—401 W. Washington, U., 367-3720.
Welch, James Earl, Bowling Alley and Billiard Room Attendant, Illini Union.
125 Illini Union, 333-2526.—1416 Scottsdale Dr., C, 356-2393.
Welch, Louis Frederick, Ph.D., Assoc. Prof, of Soil Fertilitv, Dept. of Agronomy.
S-316 Turner Hall, 333-4373.—2201 Vawter, U., 365-2564.
Welch, Luther, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—802 E. Florida, U, 367-6053.
Welch, Marvin John, Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—803 Balboa Rd., C, 356-2690.
Welch, Orlena M., Clerk-Typist III, Educational Placement Office.
140 Education, 333-0740.—1311 W. Washington, C, 352-6867.
Welch, Rebecca Jane, A.B., Head Resident, Wardall Hall.
108 Wardall Hall, 332-4308.—URH-111 Wardall Hall, U., 332-4308.
Welcker, Peter Scott, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
1210-311 W. California, U.—604 W. Michigan, U.
Weller, Allen Stuart, Ph.D., LL.D., Dean of College of F.A.A.; Prof, of Art; Dir. of Kran-
nert Art Museum.
110 Architecture, 333-1660.—412 W. Iowa, U., 367-6182.
Weller, Charles MacNaughton, Ed.D., Visiting Asst. Prof, of Secondary and Continuing Edu-
cation.
805-206 W. Pennsylvania, U., 333-4230.—603 S. Western, C, 356-6144.
Weller, Lawrence Eugene, B.S., B.Mus., Asst., U.H.S.
307 U.H.S., 333-2848.—102 N. Gregory, U., 367-5525.
Weller, Richard D., B.S., Farm Adviser, McDonough County.
210 S. Randolph, Macomb, 833-2840.—832 Madelyn, Macomb (61455), 836-6601.
Weller, Susan, B.Mus., Asst., Taft Hall.
Counseling Office, Taft-Van Doren Halls, 333-0532.—URH-202 Taft Hall, C, 332-0609.
Welling, Martha Alice, A.B., Res. Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—1109-5 S. Arbor, C, 352-9139.
Wellner, William Charles, A.M., Asst. in Educational Administration and Supervision.
110-1 Education, 333-2800.— 1404 Williamsburg Dr., C, 359-2938.
Wells, Catherine N., Head Resident, Busey Hall.
URH-119 Busey Hall, U., 333-1862, 332-2587.
333- or 332-
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*Wells, E. Ann, Secy., Mat. Res. Lab.
202 Mat. Res. Lab., 333-1371.—St. Joseph, 469-7184.
Wells, Gail Marie, Clerk-Stenog. Ill, Div. of Univ. Ext.
104 Illini Hall, 333-1321.—902 Maplepark Dr., C, 352-0610.
Wells, James Everett, A.B., Asst. in Physics.
57 Physics Bldg.—URH-423 Daniels Hall, U., 332-2283.
*Wells, Maurice, Asst. Farmer, Dept. of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R., Simpson (62985), 949-3621.
*Wells, Paul, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
431 Commerce (W), 333-4579.—307 W. Vermont, U., 367-0550.
Wells, Pearl, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-1127.—1101 W. Hill, U., 367-3819.
*Wells, Richard D., Steamfitter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—306 Water, St. Joseph.
Wells, Susan Ellen, Card Punch Operator I, Dept. of Computer Science.
161 Eng. Res. Lab., 333-3102.—1816 Greendale Dr., C, 352-7445.
Wells, Theodore E., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Physics, Retired.
40 Bradley and McKinley, C.
*Wells, Virgil Lee
?
Routeman Helper, Purchasing Div., Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1653.—R. R. 1, St. Joseph.
*Wells, William Edward, Asst. to Military Property Custodian, Purchasing Div., Business Office.
114 Armory, 333-0137.—105 S. Webber, U., 367-3718.
Wells, William Lochridge, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
305 Noyes Lab.—211 W. Oregon, U., 365-1087.
Welsh, Robert Ford, Ph.D., Asst. Prof, of English.
329 English, 333-1606.—303i/2 Kelly Ct., C, 359-2328.
Welsh, William Austin, Jr., M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
24 Structural Annex B, 333-2507.—406 E. Green, U., 367-4561.
Welton, Eugene Stuart, B.S., Asst. in Geology.
408-11 S. Goodwin, U., 333-3448.—502-205 W. Main, U., 367-1689.
Wemhaner, (Mrs.) Mary P., B.S., Food Service Administrator II, Housing Division.
Food Service Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-3670.—704 S. Cottage Grove, U.,
365-2906.
Wenberg, Roger David, B.S., Asst. Farm Adviser, Champaign County.
1713 W. Springfield, C, 352-3312.—2912 Lawndale, C, 356-8801.
Wendell, James S., Cylinder Pressroom Foreman, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-2576.—Fithian, 548-2277.
Wendt, Albert Thomas, M.S., Res. Asst. in Min., Met., and Pet. Eng.
14 Met. and Min. Bldg., 333-4900.—808 S. Fifth, C, 344-0239.
Wenger, Janet L., M.S., Instr. in P.E. for Women.
127 Women's Gym., 333-3806.—3051/2 W. Washington, C, 352-4530.
Wenger, Kay, B.S., Asst. Home Adviser, Montgomery County.
102 N. Main, Hillsboro, 532-3083.—811 Jefferson, Hillsboro, 532-2536.
Wenshutonis, Lawrence F., B.S., Resident Asst., Forbes Hall.
URH-430 Forbes Hall, C, 332-1108.
Wenta, Joseph Vincent, Electronics Eng. Asst., Dept. of Computer Science.
217 D.C.L., 333-1868.—R. R. 1, St. Joseph, 469-3684.
Wente, Norman G., A.B., B.D., Asst., Circulation Dept., Library.
203 Library, 333-2934.—2008-B Hazelwood Court, U., 344-1074.
Wenzel, Harry George, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Civil Engineering.
200 Hydraulic Eng. Lab., 333-4934.—1106 Cambridge Dr., C, 356-4278.
Wenzel, Joseph Wilfred, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
257 Armory, 333-2370.—708 W. John, C, 356-9772.
fWenzel, Patricia Jean, Clerk-Stenog. Ill, University of Illinois Foundation.
224 Illini Union, 333-0810.—708 W. John, C, 356-9772.
Werkman, Dorothy Loriene, Bookbindery Asst., Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-0599.—501 E. Oakland, U., 367-6861.
Wernegreen, Johannes Oscar, B.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-206 W. California, U.—610 W. Washington, U., 365-1391.
Werner, Ronald Alfred, M.S., Asst. in Electrical Engineering.
338 E.E. Bldg.—30 Roxbury, U., 365-1105.
Werry, John Scott, M.B., Ch.B., B.Med.Sc, Dip.Psychit., F.R.C.P.C., Res. Child Psychia-
trist, Children's Res. Center; Asst. Prof, of Psychiatry, Dept. of Psychology.
1007-202 W. Nevada, U., 333-4123.—201 Bliss Dr., U., 344-2273.
*Wert, Charles Allen, Ph.D., Prof, of Physical Metallurgy.
217 Met. and Min. Bldg., 333-1332.—1708 W. Green, C, 356-6600.
Wertz, Charles Edward, Asst. to Dir. of Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0693.—504 E. Florida, U., 367-2414.
Wessels, Warren K., Ed.M., Asst. Dean of the College of Agriculture (with rank of Asst.
Prof.).
104 Mumford Hall, 333-3380.—1016 W. Daniel, C, 356-0790.
Wessing, Dorothy Margaret, Library Clerk II, Biology Library.
101c Burrill Hall, 333-3654.—811 W. Hill, U., 365-2468.
West, Dennis, A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall.—1208 W. California, U.
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West, Kenneth J., Audio-Visual Aids Technician II, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1360.—2510 Maplewood Dr., C, 359-3101.
West, Mace Jerome, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1400 Scottsdale Dr., C, 352-2359.
West, Vincent Irving, Ph.D., Prof, of Price Statistics, Dept. of Agr. Econ. ; Assoc. Dean of the
Graduate College.
302a Mumford Hall, 333-1814; 305 Adm., 333-0036.—308 S. Van Doren, C, 359-3787.
Westbrook, Fannie Mae, Kitchen Helper, Illini Union.
165 Illini Union (E).—3071/2 E. Church, C, 356-6844.
Westemeier, Ronald L., B.S., Res. Asst., State N.H. Survev.
202 Bauer Bldg., Effingham, 342-6075.—R. R. 1, Box 131, Effingham, 563-3152.
Westerlund, Paula Strohl, B.S., Instr. in P.E. for Women.
9 Education, 333-1614.—1007 W. Park, C, 356-6223.
Westerlund, Roland B., A.M., Res. Asst., Bur. of Institutional Res.
1011 W. Springfield, U., 333-3551.—1007 W. Park, C, 356-6223.
Westlake, Alan Henry, Ph.D., Visiting Res. Assoc, and Lecturer in Chemistry.
357 Noyes Lab.—1602 Holmstrom Dr., C.
Weston, Janet Louise, Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
109 D.K.H., 333-3001.—508 W. Park, C, 352-5476.
Weston, Paul Ernest, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
108h E.E. Res. Lab., 333-2133.—507 Mitchel Ct., C, 352-1730.
Westwater, James William, Ph.D., Prof, of Chemical Engineering.
114 East Chem., 333-3640.—116 W. Iowa, U., 367-6393.
Wetenkamp, Harry Rohlfs, M.S., Prof, of T.A.M.
224 Talbot Lab., 333-2313.— 1705 Mayfair Rd., C, 352-2800.
Wetherell, Robert Milton, M.S., Farm Adviser, Johnson County.
99 Main, Vienna, 5321.—Box 454, Vienna (62995), 4221.
Wetmore, Louis Bemis, B.Arch., Prof, of Urban and Regional Planning, Dept. of Urban
Planning. On leave of absence for two years from September 1, 1965.
6831 W. Thorndale, Chicago, 774-8137.
Wetzel, Hubert Julian, M.S., Assoc. Prof, and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
Wetzel, John Edwin, Ph.D., Asst. Prof, of Mathematics.
225 Illini Hall, 333-1541.—4 Golfview Ct., Savoy (61874), 822-5493.
Weygandt, Jerry, M.A.S., Asst. in Accountancy.
118 Commerce Annex, 333-2977.—1508 Lincolnshire PI., C.
Whalen, Arthur James, Storekeeper II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—904 S. Lynn, C, 356-8709.
Whalen, Edward J., A.B., Asst. in English.
304 English, 333-2633.—1108 N. Lincoln, U.
Whalin, Oren Leslie, Ph.D., Assoc. Prof, of Agricultural Extension, Emeritus.
208 W. Washington, U, 367-4329.
Wheatley, Harold David, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1908 Country Squire Dr., U., 367-2661.
Wheatley, Helen, Clerk II, Illini Union.
Receiving Room, Illini Union, 333-3809.—1908 Country Squire Dr., U, 367-2661.
Wheatley, John C, Ph.D., Prof, of Physics; Assoc. Member, Center for Advanced Study.
127 Physics Bldg., 333-3180.—R. R. 2, St. Joseph.
Wheeler, Katherine McGraw, A.B., B.L.S., Catalog Reviser (with rank of Asst. Prof.), Library,
Emerita.
402 W. Delaware, U., 367-1840.
Wheeler, Kenneth Lyle, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4822.—815 X. McKinley, C, 359-1390.
Wheeler, Penny Jane, M.S., Asst. Program Dir., Illini Union.
284 Illini Union, 333-0445.—205 E. High, Monticello, 3727.
Whelan, William P., Janitor Foreman, Housing Division.
Custodial Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4633.—402 S. Fifth, C, 356-3202.
Whetstone, William Henry, B.S., Traffic Mgr., Purchasing Div., Business Office.
223 Adm., 333-3592.—2105 Campbell Dr., C, 356-8525.
Whisenand, John L., M.S., Assoc. Prof, of Mechanical Engineering.
Whisler, Frank Duane, Ph.D., Soil Scientist, Agr. Res. Service, U.S.D.A.; Collaborator, Col-
lege of Agriculture.
S-213 Turner Hall, 333-4370.—2405 Slayback, U., 367-5378.
Whisnant, David Eugene, Ph.D., Asst. Prof, of English.
318 English, 333-3415.—1403 E. Mumford Dr., U, 367-8058.
Whitaker, Alberta, Secy., County Home Ext.
300 E. Locust, Robinson, 544-2822.—1501 W. Main, Robinson, 544-7343.
Whitchurch, Shirley Lou, B.S., Area Adviser, Resource Development, Coop. Ext. Serv.
321 S. Main, Benton, 438-8821.—1309i/2 N. Main, Benton (62812), 435-5636.
White, Alma Evelyn, A.B., Secy., Dept. of Animal Science.
124 An. Sci. Lab., 333-3131.—603 E. Colorado, U, 367-2929.
White, Andrew J., Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
309 S. State, C, 352-1819.
White, Ann Elizabeth, A.M., Asst. in Mathematics.
223 Illini Hall, 333-1898.—URH-478 Daniels Hall, U., 332-2551.
jWhite, Bess Compere, A.B., Tech. Asst., State N.H. Survey.
287 Natural Resources, 333-3208.—507 W. Delaware, U, 367-2036.
333- or 332-
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White, Cheryl Ann, A.B., Asst., Blaisdell Hall.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-0650.—URH-316 Blaisdell
Hall, U., 332-3523.
White, Clarence Everett, B.S., Instr. in Agricultural Entomology Extension, College of Agri-
culture and State N.H. Survey.
280 Natural Resources, 333-3230.—R. R. 2, U., 469-4553.
*White, Clyde Edward, Eng. Draftsman II, Dept. of Physics.
104 Physics Bldg., 333-3434.—302 E. Market, Farmer City (61842), 928-6086.
White, Cyril, M.S., Instr. in P.E. for Men.
201 Old Gym., 333-1680.—607 W. University, C, 359-3232.
White, Darlene T., Chief Clerk, Correspondence Courses, Div. of Univ. Ext.
104 Illini Hall, 333-1321.—1106 E. Pennsylvania, U., 365-2518.
White, Elizabeth Doris, M.S., Res. Asst., Bur. of Econ. and Bus. Res.
431 D.K.H., 333-4736.—300-313 S. Goodwin, U., 344-3546.
White, Eva Rogene, Typing Clerk II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1150.—1205 N. Division, U., 365-1751.
White, George Willard, Ph.D., D.Sc, Res. Prof, of Geology.
419 Natural History, 333-2617.—305 S. McKinley, C, 356-4246.
White, Herbert LeRoy, B.S., C.E., Supt. of Sanitation and Safety, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4111.—507 W. Delaware, U., 367-2036.
White, Joan Fulton, Ph.D., Postdoctoral Fellow in Entomology.
303 Morrill Hall, 333-0835.—804 Seventh, Charleston (61920), 345-4239.
White, Joseph James, M.S., Asst. in Zoology.
203 Vivarium, 333-2235.—1805-A Orchard Place, U., 344-4039.
White, Julian Thaddeus, B.Arch., Asst. in Architecture.
121 Fine Arts, 333-1709.—2061-A S. Orchard, U.
White, Katie Avery, M.S., Instr. in Vocational and Technical Education.
343 Education, 333-2608.—1805-A Orchard Place, U., 344-4039.
White, (Mrs.) Leona, Switchboard Operator, Telephone Service.
45 Clark Hall, 333-0133.—202 E. Washington, C, 356-4804.
White, Lucien W., Ph.D., Dir. for Public Service Departments, Library; Prof, of Library
Administration.
301 Library, 333-0317.—514 S. Willis, C, 356-0927.
White, Margaret, A.M., Asst. in English.
206 English.—702 Sixth, Covington, Indiana (47932), 793-3514.
White, Margaret A., A.B., Asst., Barton Hall.
136 Clark Hall, 333-2166.—URH-118 Barton Hall, G, 332-0120.
White, Omer Dale, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1106 E. Pennsylvania, U., 365-2518.
White, Robert Allan, Ph.D., Asst. Prof, of Mechanical Engineering.
132 M.E. Bldg., 333-0623.—1002 Eliot Dr., U., 367-0356.
White, Robert Curtis, A.M., Map and Geography Librn. ; Asst. Prof, of Library Administration.
418b Library, 333-0827.—1007 Devonshire Dr., C, 352-8037.
White, Stanley Hart, M.L.A., Prof, of Landscape Architecture, Emeritus.
1080 Sherman, Denver, Colorado (80203), 623-7605.
White, Thomas Dennis, M.A.S., C.P.A., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.—311 W. High, U., 365-1809.
fWhite, W. Arthur, Ph.D., Geologist and Head of Clay Resources and Clay Mineral Tech-
nology Section, State Geol. Survey.
129b Natural Resources, 189-208, 344-1481.—603 E. Colorado, U., 367-2929.
Whiteside, Barbara Lawrence, A.B., Res. Asst., Inst, of Govt, and Public Affairs.
1201 W. Nevada, U., 333-3340.—705 W. Green, U., 365-1923.
Whiteside, Stephen Earl, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
214 D.C.L., 333-1934.—1201 W. Springfield, U., 344-0928.
Whiteside, William Franklin, B.S., Farm Adviser, Cook County.
6657 South, Tinley Park, 532-4369.—315 Todd, Park Forest, 748-0933.
fWhiting, Lester Leroy, M.S., Geologist in Charge of Oil and Gas Section, State Geol. Surv.,
Retired.
12 Briggs Park Villa, R. R. 2, Cherokee, Iowa (51012), 225-2963.
Whitlock, Lawrence Thomas, Jr., B.S., Res. Asst. in Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—103 N. New, C, 352-6229.
Whitman, George B., B.S., Assoc. Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ., Emeritus.
1801 S. Vine, U., 367-4358.
Whitman, Mary Joann, Office Appliance Operator II, Dept. of Agr. Econ.
452a Mumford Hall, 333-0753.—S. First Street Rd., C, 344-3124.
Whitmore, James Byron, Policeman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—706 N. Vorcey, Tolono, 485-6895.
Whitney, Blair, A.M., Asst. in English.
405 D.K.H., 333-0799.—1402-2 Grandview Dr., C, 352-9083.
Whitney, Linda Ayers, A.B., Statistical Clerk, Dept. of Agr. Econ.
404 Mumford Hall, 333-1826.—105 W. Vine, C, 356-2740.
Whitney, Max Brooks, B.Agr., Asst. Farm Adviser, Stark County.
100 W. Court, Toulon, 5421.—Box 185, Toulon (61385), 6361.
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Whitney, Rita Joyce, Personnel Asst. I, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2146.—1402-2 Grandview Dr., C, 352-9083.
Whitney, Robert McLaughlin, Ph.D., Prof, of Dairy Technology, Dept. of Food Science.
202 Dairy Manufactures, 333-4441.—1408 W. Church, C, 356-4718.
Whitson, Evelyn Liddell, Food Service Administrator II, Housing Division.
Food Service Office, Peabody Drive Residence Halls, 333-1290.—202 E. Mumford Dr., U.,
367-2286.
Whitt, Scott Sherman, Audio-Visual Aids Technician I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1432.—R. R. 1, Fisher, 897-2405.
Whitten, William Lawrence, Accelerator Technician I, Dept. of Physics.
220 Physics Bldg., 333-3558.—304 E. Sherman, St. Joseph, 469-7337.
Whittington, James Arthur, B.S., Res. Asst. in Forestry.
Agronomy Storehouse, 333-2406.—56 Wilson Trailer Park, U.
Whitton, (Mrs.) Wanda Miller, Accounting Clerk II, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-2655, 333-0978.—308 W. Columbia, C, 356-3571.
Whyte, Lee, B.S., Lab. Mgr., Dept. of Computer Science.
114 D.C.L., 333-3278.—206 N. Wood, U., 367-6552.
Wickersham, Philip Hynes, B.S., Asst., Council on Teacher Education.
311 E.P.G. Bldg., 333-1841.—1601 Kiler Dr., C, 357-3887.
Wickersheim, Dwight Nelson, B.S., Asst. in Aero, and Astro. Eng.
11 Transportation.— 1201 W. Springfield, U., 344-1504.
Wickersheim, Robert Dorn, B.S., Asst. in Electrical Engineering.
330m E.E. Bldg., 333-4214.—1201 W. Springfield, U., 344-1504.
Wicklein, Andrew A., B.S., Farm Adviser, Will County.
100 Manhattan Rd., Joliet, 727-1173.—1822 Hillcrest Rd., Joliet, 726-2980.
Wicklund, Romayne Clare, B.S., LL.B., Ext. Specialist (with rank of Asst. Prof.), Conferences
and Short Courses, Div. of Univ. Ext.
116e Illini Hall, 333-2882.—601 S. Busey, U., 365-1130.
Wicks, Eugene Claude, M.F.A., Assoc. Prof, of Art. On leave of absence second semester of
1965-66.
139b Fine Arts, 333-0855.—2515 Alton Dr., C, 356-9428.
Widmann, Ruth Louise, A.M., Asst., Dept. of English and Council on Teacher Education.
109 English, 333-3251.—405 S. New, C, 352-5509.
Wieburg, Cheryl Lynn, Accounting Clerk I, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4655.—2305 Dale Dr., C, 356-1987.
Wiedman, Kay Lene, Clerk-Stenog. Ill, Dean of Women's Office.
130 Student Services, 333-0050.—503 W. Springfield, C, 359-1058.
Wiegand, Esen Kolgu, A.M., Asst. in Speech.
50c Lincoln Hall, 333-1791.—906 S. Fifth, C, 344-0626.
Wiegel, Roger Eugene, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
220 D.C.L., 333-4751.—11 Overman Trailer Ct., U., 367-9533.
Wienke, Leona H., Clerk-Typist II, Catalog Dept., Library.
246a Library, 333-2348.— 1102 Grant PI., U., 367-6289.
Wienold, Gotz, Dr.phil., Asst. Prof, of German.
5 Gregory Hall, 333-1183.—502 W. John, C, 356-8596.
Wiersema, Janice Kay, Secy., County Home Ext.
100 E. Knox, Morrison, 772-2016.—605 1/2 Genesee, Morrison (61270), 772-3555.
Wiese, Ethel Kaye, Clerk-Typist I, Student Employment Office.
1 Student Services, 333-0601.—1712 W. Clark, C, 359-3516.
Wiesinger, Charlotte Eugenie, Accounting Clerk II, Bursar's Div., Business Office.
162 Adm., 333-4880.— 1609 W. Church, C, 356-8536.
Wiggins, Jerry S., Ph.D., Assoc. Prof, of Psychology.
318 Gregory Hall, 333-3250.—602 W. Elm, U., 367-7896.
Wightman, Leah, Clerk-Tvpist II, Div. of Univ. Ext.
104 Illini Hall, 333-1321.—1807 W. John, C, 352-9261.
Wijsman, Robert Arthur, Ph.D., Prof, of Mathematics.
310 Altgeld Hall, 333-1909.—507 Pine, C, 352-6491.
Wikoff, Eileen A., Secv., Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—1405 McHenry, U., 367-8914.
Wikoff, James Merle, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, U., 643-2417.
Wilber, John Allan, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
419 Ceramics.—207 E. Washington, U., 367-6390.
Wilber, Mary Dooling, A.B., Credentials Analyst, Admissions and Records.
100a Adm., 333-0304.—207 E. Washington, U., 367-6390.
Wilborn, Marilyn James, B.S., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Agr. Econ.
429 Mumford Hall, 333-1829.—1411 Mittendorf Dr., C.
Wild, Jeremy Alan, A.M., Asst. in English.
241 English, 333-3086.—411 E. Mumford Dr., U, 367-4878.
Wilde, Robert Reynolds, M.S., Instr. in Electrical Engineering.
325 E.E. Bldg., 333-4344.—101 E. Daniel, C, 356-6883.
Wilder, Lee Ann, Clerk-Typist I, Audio-Visual Aids, Div. of Univ. Ext.
704 S. Sixth, C, 333-1362.—911 W. Hill, C, 352-5472.
Wildhagen, Arthur Rudolph, A.M., Asst. Dir. of Public Information.
125 Davenport House, 333-0566.—1215 W. Charles, C, 356-2183.
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*Wiley, Carroll Carson, B.S., C.E., Prof, of Highway Engineering, Emeritus.
212 Engineering Hall, 333-3037.—1016 W. Clark, C, 352-8959.
Wiley, Fred R., Jr., Transportation Operator, Div. of Rehab. -Educ. Services.
Rehab.-Educ. Center, 333-4616.—1512 Winston Dr., C, 352-6286.
Wilke, Ekkehardteja Peter W., A.M., Asst., Div. of Gen. Studies.
1210-214 W. California, U.—702 W. Green, U., 367-6581.
*Wilken, Delmar Francis, M.S., Assoc. Prof, of Farm Management Extension, Dept. of Agr.
Econ.
450 Mumford Hall, 333-0754.—1205 Mayfair Rd., C, 356-6877.
*Wilken, Irvin Dale, B.S., Asst. in General Engineering.
301 Transportation, 333-2457.—312-4 W. Church, C, 352-1226.
*Wilken, Patricia Ann, Clerk-Typist II, Nonacademic Personnel Office.
201 Davenport House, 333-2135.—312 W. Church, C.
Wilken, Raymond E., M.S., Asst. in Secondary and Continuing Education.
376 Education, 333-3643.—URH-315 Daniels Hall, U., 332-2223.
Wilkens, Lea-Ruth Catherine, B.S., Asst. in Library Science.
310 Library, 333-1617.—URH-Sherman Hall, C, 332-4661.
*Wilkes, Homer Downs, M/Sgt., U.S. Army, Asst. in Military Science.
113 Armory, 333-3418.—2610 Sangamon Dr., C, 352-1976.
*Wilkey, Frauliene, Secy., County Farm Ext.
330 S. Thirty-sixth, Quincy, 223-8380.—1736 Adams, Quincy (62301), 222-5727.
*Wilkey, Violet Lorene, Clerk-Typist III, Center for Comparative Psycholinguistics.
1207 W. Oregon, U., 333-1547.—210 N. McCullough, U., 367-3882.
Wilkie, Brian, Ph.D., Assoc. Prof, of English.
204 English, 333-3447.—1009 S. Third, C, 356-8096.
Wilkie, Nancy Sue, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
M.R.H. Snack Bar.—1209 N. Clock, C, 352-8532.
*Wilkins, George Edward, Digital Computer Operator II, Dept. of Computer Science.
129 D.C.L., 333-1340.—R. R. 2, U., 367-3043.
*Wilkins, Michael Gray, B.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
215 E.E. Res. Lab.—R. R. 2, Tolono, 485-7087.
Wilkins, Ronald Wayne, A.B., Asst. in Physics.
255 Physics Bldg., 333-2688.—203-13 Country Fair Dr., C, 356-4197.
*Wilkinson, Daniel Ralph, M.S., Res. Asst. in Plant Pathology.
252 Davenport Hall, 333-0604.—1206i/2 E. Michigan, U., 365-1122.
Wilkinson, Gretta, Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4827.—1206V2 E. Michigan, U., 365-1122.
Wilkinson, Raymond Edward, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—402 Scottswood Dr., U., 367-7176.
Will, Frederick Ludwig, Ph.D., Prof, of Philosophy.
200b Gregory Hall, 333-3195.—805 W. Hill, C, 352-8874.
Will, Raymond Lawrence, M.S., Res. Asst., Center for Zoonoses Res.
R. R. 1, Box 358, Metropolis (62960), 4877.
Willard, Byron James, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1310 Briarcliff, U., 367-1875.
Willard, D. Dean, M.S., Asst. Law Librn. (with rank of Instr.), Library.
104 Law, 333-2915.—2217 Rainbow View, U.
Willard, Donald Dean, Construction Labor Foreman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 4, Wilbur Heights, C, 356-4218.
Willard, Robert E., M.S., Asst. Res. Engr., Dept. of Computer Science.
118 D.C.L., 333-1340.—606-19 W. Park, C, 359-3742.
Wille, L. Jane, M.S., Consultant (with rank of Assoc. Prof.), Jane Addams Grad. School of
Social Work.
Willem, Raymond Alfred, M.S., Instr. in T.A.M.
302e-l Talbot Lab., 333-1058.—502-8 W. Elm, U.
Willers, Jack Conrad, B.D., Ph.D., Visiting Asst. Prof, of Philosophy of Education.
365 Education, 333-3479.—1201 Mumford, U., 367-2477.
Willfong, (Mrs.) Elsie Eveline, Clerk III, Admissions and Records.
10 Adm., 333-3375.—Box 55, 106 S. Leeney, Ogden (61859), 582-4885.
Williams, A. Richard, M.Arch., Prof, of Architecture.
403f Architecture, 333-1319.—1411 W. University, C, 352-4394.
Williams, Alice Kay, B.S., Home Adviser, Jo Daviess County.
Main St., Elizabeth, 858-2236.—406 S. Main, Elizabeth (61028), 858-3757.
Williams, Arnold, Ph.D., Visiting Prof, of English.
219 English, 333-3367.—1203 Bloomington Rd., C, 359-1868.
Williams, Benny, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Lincoln Avenue Residence.
Williams, Bernard Jay, A.M., Personnel Officer II, Nonacademic Personnel Office.
214 Davenport House, 333-2149.—406 S. Edwin, C, 352-0643.
Williams, Bill Alvin, M.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
414 Burrill Hall, 333-0974.—2071-D S. Orchard, U., 344-1396.
Williams, Carol Ann, Secy., County Farm Ext.
Washington County Farm Bureau, Nashville, 327-3616.—406 S. Wood, Nashville (62263),
327-8565.
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Williams, Carol Ray, Secv., Legal Counsel's Office.
258 Adm., 333-0560.—1917 Clover Lane, C, 352-1700.
Williams, Charles Robert, Janitor, Physical Plant Dept., Retired.
903 N. Neil, C, 359-2824.
Williams, Clarence, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—15 Dunbar Ct., U, 365-2174.
Williams, Dan Walter, A.B., Asst., Language Lab.
214 Lincoln Hall, 333-1719.—300-306 S. Goodwin, U.
Williams, Donna Joanne, Clerk-Stenog. Ill, Physical Plant Dept.
605 E. Green, C, 333-1690.—606-20 W. Park, C, 356-3033.
Williams, Esther Amy, Ed.M., Data Processing Analyst I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4804.—607 W. Healey, C, 356-9587.
Williams, Frederick Ballard, A.M., Asst. in Political Science.
10071/2 S. Wright, C, 333-4845.—101 N. Busey, U, 367-6514.
Williams, G. Thomas, B.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—800-15 W. Church, C, 352-3916.
Williams, Harland Eugene, Policeman, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1206 Thomas Dr.,' C, 359-1263.
Williams, Henry Otto, Janitor Foreman, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—903 S. Cottage Grove, U, 367-1621.
Williams, Jeanette Ann, Clerk-Stenog. Ill, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-2440.—Sadorus (61872), 598-3973.
Williams, Joanne M., Clerk-Tvpist III, Dept. of Civil Eng.
201 Engineering Hall, 333-3811.—1813-B Orchard Place, U.
Williams, John Moodie, A.M., Asst. in Speech and Theatre.
50c Lincoln Hall, 333-1790.—Ill E. Healey, C.
Williams, John Richard, Lab. Welder II, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-1254.—212 N. Oak, Villa Grove (61956), 4481.
Williams, Judith Ann Oldham, M.S., Asst. in Physiology and Biophysics.
529 Burrill Hall.—504 E. Springfield, C, 359-2215.
Williams, Kenneth A., Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—709 E. Green, U, 367-2609.
Williams, Kenneth C, Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
305 Noyes Lab.—300-411 S. Goodwin, U, 344-0153.
Williams, Kenneth Emmet, Crops Testing Technician, Dept. of Agronomy.
W-118 Turner Hall, 333-2454.—1209 S. Anderson, U, 365-1042.
Williams, Lawrence E., Herdsman, Dept. of Dairv Science.
S. Lincoln Avenue Dairy Barn, 333-0472.—105 Bluff, Sidney (61877), 688-2123.
Williams, Linda, Clerk-Stenog. Ill, Div. of Univ. Ext.
116 Illini Hall, 333-2885.—1307 Hedge Rd., C, 356-7372.
Williams, Linda Gail, B.S., Food Service Administrator I, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0139.—300 S. Goodwin, U, 344-0153.
Williams, Louise Rachel, Clerk-Typist III, Dept. of Min., Met., and Pet. Eng.
201 Met. and Min. Bldg., 333-1442.—1703 W. University, C, 356-9220.
Williams, Louretta, Kitchen Helper, Housing Division.
420 Student Services.—404 E. Hill, C.
Williams, Margaret Rose, Clerk-Stenog. Ill, Div. of Rehab. -Educ. Services.
136 Rehab.-Educ. Center.—R. R. 1, Box 102, Mahomet, 586-4826.
Williams, Mary E., Cook, Illini Union.
165 Illini Union (E).—507 W. Illinois, U, 367-1458.
Williams, Melvin Dean, B.S., Asst. in Finance.
2 D.K.H.—605i/2 S. Neil, C, 356-4391.
Williams, Moyle Strayhorn, Ph.D., Asst. Dir. of Coop. Ext. Serv. (with rank of Prof.).
116n Mumford Hall, 333-2664.—902 Westlawn, C, 352-7474.
Williams, Murray, Driver, Phvsical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—506 Lincoln, St. Joseph, 469-4926.
Williams, Raymond Edmund, Ed.D., Asst. Dean of the College of Education; Assoc. Prof, of
Secondary and Continuing Education; Head of Counseling Services, Council on
Teacher Education.
110 Education, 333-0963.—303 Sunnycrest Ct. West, U., 367-8773.
Williams, Richard Carle, Fireman, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—405 Louisiana, C, 356-4519.
Williams, Roy Edward, A.M., Asst. in Geology.
1116 W. Illinois, U—504 1/2 E. Springfield, C.
Williams, Roy Fredrick, Steam Distribution Operator, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 1603 Henry, C, 352-5083.
Williams, Roy Lee, B.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
223 M.E. Bldg., 333-3299.—1703 W. University, C.
Williams, Roy M., Meat Cutter, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1453.—815 N. McKinley, C, 352-6483.
Williams, Sheldon Ward, Ph.D., Prof, of Dairy Marketing, Dept. of Agr. Econ. ; Cooperative
Agent, Econ. Res. Service, U.S.D.A.
435 Mumford Hall, 333-1825.—501 E. Oregon, U, 367-8169.
Williams, Susan L., A.M., Instr. in Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
124 Altgeld Hall.—305 W. Park, U, 365-1558.
333- or 332-
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Williams, Violet Mae, Library Clerk II, Undergraduate Library.
101 Library, 333-3935.—1009 N. McKinley, C, 356-3156.
Williams, Walter William, B.S., Data Processing Analyst I, Statistical Service Unit.
2a Adm., 333-4826.—1723 Georgetown Dr., C, 352-5461.
Williams, William K., A.B., B.D., Staff Assoc, President's Office.
306 Adm., 333-1345.—1107-533 W. Green, U.
Williams, William Patrick, Ph.D., Res. Assoc, in Botany.
155 Natural History, 333-1794.—713 W. Illinois, U., 367-7947.
Williams, (Mrs.) Willie Mae, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Busey-Evans Residence Halls.—509 E. Eureka, C, 356-1495.
Williamson, Barbara Jean, Clerk-Typist III, Dept. of Civil Eng.
Ill Talbot Lab., 333-3921.—1303 N. Sixth, C, 356-8750.
Williamson, Bennie Dean, Electronics Technician I, Dept. of Computer Science.
D.C.L., 333-1868.—1607 W. White, C, 352-3285.
Williamson, (Mrs.) Dorothea K., B.S., Landscape Gardener, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0828.—1602 S. Carle, U., 367-4242.
Williamson, Harold Francis, Jr., M.A., Instr. in Economics.
117 Commerce (W), 333-4510.—1107 S. Euclid, C, 352-8759.
Williamson, Leland William, Stores Supervisor, Office Supply Storeroom, Business Office.
Central Receiving Warehouse, 333-1040.—1307 W. Green, C, 352-3919.
Williamson, Linda Kay, Secy., County Farm Ext.
95 N. Seminary, Galesburg, 342-5108.—853 E. Fifth, Galesburg (61401), 343-7508.
Williamson, Lois Maurine, Secy., Center for Instructional Res. and Curriculum Evaluation.
270d Education, 333-3771.—1106 S. Second, C, 352-2895.
Williford, Alvin Wayne, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—604 E. Grant, St. Joseph, 469-4511.
Willis, Charles Burton, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1212 Redwood Dr., C, 356-4390.
Willis, John Steele, Ph.D., Asst. Prof, of Physiology.
414 Burrill Hall, 333-0974.—611 W. Indiana, U., 367-0009.
Willis, Judith H., Ph.D., Asst. Prof, of Entomology.
420c Morrill Hall, 333-2454.—611 W. Indiana, U., 367-0009.
Willis, (Mrs.) Neva L., Secy., Admissions and Records.
907 S. Sixth, C, 333-0100.—406 N. Highland, U., 367-2281.
Willis, Richard David, A.B., Res. Asst. in Psychology.
F-40-B Stadium Terrace, C, 333-2256.—1107 W. Clark, U.
Willis, Warren K., M.S., Supervisor of Testing (with rank of Instr.), Student Counseling
Service.
247 Student Services, 333-3708.—2208 Roland Dr., C, 359-1452.
Willis, Wilma L., B.S., Food Service Administrator II, Housing Division.
Food Service Office, Busey-Evans Residence Halls, 333-0575.—P.O. Box 107, Royal,
583-4660.
Willman, Charles Edward, B.S., Farm Adviser, Randolph County.
S. St. Louis and Belmont, Sparta, 443-3538.—706 N. Maple, Sparta (62286), 443-3542.
fWillmam H. Bowen, Ph.D., Geologist and Head of Stratigraphy and Areal Geology Section,
State Geol. Survey.
266 Natural Resources, 189-276, 344-1481.—411 W. Indiana, U., 367-4368.
Willmore, Tracy Aimer, M.S., Res. Assoc. Prof, of Ceramic Engineering.
303 Ceramics, 333-3831.—809 W. Illinois, U.
Willms, Kathleen Joy, Clerk-Typist I, Dept. of English.
100 English, 333-2391.—Box 208, 301 N. West, Gifford (61803), 568-6142.
Willms, Ruth Ann, Card Punch Operator I, Accounting Div., Business Office.
249 Adm., 333-4750.—R. R. 2, St. Joseph, 469-2684.
Wills, Creed Airol, Eng. Draftsman I, Dept. of Physics.
104 Physics Bldg., 333-3434.—803 S. Foley, C, 356-6391.
Wills, Herbert, M.S., Res. Assoc, Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—1013 W. William, C, 356-9593.
Wills, John Elliot, Ph.D., Prof, of Farm Management, Dept. of Agr. Econ.
Wills, Madalene L., Clerk III, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5237.—903 S. Division, Mahomet, 586-4831.
Willskey, Raymond Loyd, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—204 W. Charles, C, 352-9649.
Willson, Robert H., M.S., Res. Asst., Coordinated Science Lab.
569 Eng. Res. Lab., 333-3862.—408-2 E. Main, U., 367-8618.
Willson, Warrack Grant, A.B., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
19a Noyes Lab.—2028-B Hazelwood Court, U., 344-0874.
Willy, Richard Dean, A.B., B.S., Asst., Grad. School of Bus. Adm.
214 D.K.H.—710 W. Hill, C, 352-0285.
Wilmot, Candace Clifford, B.S., Res. Asst. in Computer Science.
162 Eng. Res. Lab., 333-1772.—810 Hawthorne Dr., U., 367-0617.
Wilmot, Lyman John, M.S., Asst. in Mathematics.
122 Arcade, 333-4975.—810 Hawthorne Dr., U., 367-0617.
Wilske, Frederick Paul, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 4, C, 643-6080.
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*Wilske, Thelma Eileen, Secv., Physical Plant Dept.
276 Adm., 333-3621.—R. R. 4, C, 643-6080.
*Wilsky, Glen Victor, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1507 W. Church, C, 352-3146.
Wilsky, Herschel John, Brickmason, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—707 Dover, C, 352-2995.
Wilsky, Walter F., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Civil Eng.
Basement, Talbot Lab., 333-1254.—R. R. 1, C, 356-6145.
Wilson, A. Stewart, Senior Lab. Mechanic, School of Life Sciences.
59 Burrill Hall, 333-0609.—1005 W. Healey, C, 356-0134.
Wilson, Adran L., Housing Administrator II, Housing Division.
413 Student Services, 333-2273.—1402 Cambridge Dr., C, 352-3633.
fWilson, Agnes Wood, Mgr., American Association for the Advancement of Slavic Studies, Inc.
1207 W. Oregon, U., 333-1244.—1005 W. Healey, C, 356-0134.
Wilson, Allan Massengale, A.M., M.L.S., Cataloger (with rank of Asst. Prof.), Library.
246 Library, 333-3399.—312 W. Nevada, U.
Wilson, Allen Bernard, Electronics Eng. Asst., Dept. of Elec. En
Tt,226 E.E. Res. Lab., 333-2107.—R. R. 2, S. First Street Rd., C 344-0909.
Wilson, Beverley Mochel, M.S., Res. Asst., Mathematics Project, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—807-3 \V. Illinois, U., 367-9814.
Wilson, Bobby Lark, Clerk-Typist III, Dept. of English.
123 English, 333-3749.—1105 S. Douglas, U., 367-1449.
Wilson, Curtis Marshall, Ph.D., Biochemist, Agr. Res. Service, U.S.D.A. ; Collaborator, College
of Agriculture. On leave of absence to August 1, 1966.
213 Davenport Hall, 333-1277.—104 W. Pennsylvania, U., 367-6148.
Wilson, D. Kay, Clerk-Typist III, Dept. of Philosophy.
105 Gregory Hall, 333-2889.—1010 E. Colorado, U.
Wilson, David Jack, A.M., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
512 E. Chalmers, C, 333-1312.—312-301 W. Clark, C, 359-3217.
Wilson, Dwight Gordon, Utility Man, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—302 Greenview, U., 367-7818.
Wilson, Erne C, A.B., Food Service Administrator I, Housing Division.
Food Service Office, Lincoln Avenue Residence, 333-0311.—615 W. Healey, C, 359-2372.
Wilson, (Mrs.) Eleanore, Project Asst., State N.H. Survev.
279 Natural Resources, 333-3248.—406 W. Vermont, U., 367-3952.
Wilson, Elsie M., Adm. Clerk, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
110c Noyes Lab., 333-0711.—1223 Julie Dr., C, 356-1626.
Wilson, (Mrs.) Euline Dallas, M.S., Instr. in Verbal Communication and in Metallurgical
Engineering.
129 Altgeld Hall, 333-0805.—810 W. Daniel, C, 356-6811.
Wilson, (Mrs.) Frances D., A.M., Instr. in Education, Emerita.
Ill E. Bay Blvd., Port Hueneme, California (93041).
Wilson, Francis Graham, Ph.D., Prof, of Political Science.
377 Lincoln Hall, 333-0678.—303 W. Pennsylvania, U., 367-3861.
Wilson, George Macklin, Ph.D., Asst. Prof, of History.
359 Armory, 333-4454.—807 Oakcrest Dr., C, 352-0818.
fWilson, George Miller, M.S., Geologist, State Geol. Survey.
100 Natural Resources, 189-268, 344-1481.—505 W. Vermont, U., 367-7060.
Wilson, George Robert, A.B., Res. Asst. in Entomology.
303 Morrill Hall, 333-0835.—611 S. State, C, 352-0298.
Wilson, Glenna Idelle, Clerk-Stenog. II, Dept. of Philosophy.
105 Gregory Hall, 333-2889.—303 W. Cedar, C.
Wilson, Grace, M.S., Assoc. Prof, of General Engineering.
207b Transportation, 333-0897.—306 Sunnycrest Ct. West, U., 367-1283.
Wilson, Grace Elizabeth, M.Mus., Prof, of Music.
210 Stiven House, 333-0403.—403 E. Colorado, U., 367-8814.
Wilson, Harold Kenneth, Ph.D., Assoc. Prof, of Dairy Technology, Dept. of Food Science.
202 Dairy Manufactures, 333-4441.—506 S. Grove,'U., 367-6819.
Wilson, Harriette Ellen, Clerk-Stenog. II, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—1003 Westfield Dr., C, 359-3620.
Wilson, Harris Ward, Ph.D., Prof, of English.
126 English, 333-4104.— 1105 S. Douglas, U., 367-1449.
Wilson, James C, M.S., Instr. in P.E. for Men; Asst. Track Coach.
127 Old Gym., 333-2935.—1906-A S. Orchard, U., 344-3659.
Wilson, Jean Gilbert, B.S., Res. Assoc, in Agricultural Entomology.
164 Natural Resources, 333-3225.—505 W. Vermont, U., 367-7060.
Wilson, John Drennan, M.S., Res. Asst. in Physiology and Biophysics.
439 Burrill Hall.—911 W. High, U., 344-3137.
Wilson, Joseph, Driver, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Caroline St., Homer, 896-4281.
Wilson, Joseph Glenn, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.— 106 N. Fifth, Fisher, 897-3830.
333- or 332-
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Wilson, Linda Lou, Clerk-Stenog. I, Dean of Students' Office.
346 Student Services, 333-1307.—501 W. Springfield, C, 352-5070.
Wilson, Marcia Kay, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Horticulture.
100 Floriculture, 333-2123.—R. R. 1, Longview (61852), 834-3285.
*Wilson, Marian Mildred, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—110 Buena Vista Dr., C.,
352-3946.
Wilson, Monty Lowell, Cryogenic Technician I, Dept. of Physics.
Physics Res. Lab., 333-3191.—1003 Westfield Dr., C, 359-3620.
*Wilson, Paul Thomas, B.S., Farm Adviser, Livingston County.
222 W. Madison, Pontiac, 844-3622.—717 S. Mill, Pontiac (61764), 844-5623.
*Wilson, Raymond Kenneth, Ironworker, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 1, St. Joseph, 469-4604.
*Wilson, Richard Edward, M.A.S., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-0231.—809-9 W. Illinois, U., 367-9983.
*Wilson, Roland Baxter, Res. Asst. in T.A.M.
306c Talbot Lab., 333-0638.—1303 Scottsdale, C, 356-9621.
Wilson, Shirley Marie, A.B., Asst. Home Adviser, Whiteside County.
100 E. Knox, Morrison, 772-2016.—304 W. Lincoln Way, Morrison (61270), 772-4907.
Wilson, Velma Kitchell, B.Mus., A.M., Prof, of Music; Counselor, Council on Teacher Edu-
cation.
1203 W. Nevada, U., 333-2314.—1705 S. Vine, U., 367-2659.
Wilson, Wilfrid, Dr. Math, et Phys., Assoc. Prof, of Mathematics, Emeritus.
23-A Calvin Dr., Salisbury, Maryland (21801).
Wimer, David Cleveland, Ph.D., Prof, of Soil Science, Dept. of Agronomy, Emeritus.
807 W. Pennsylvania, U., 344-3361.
Wimmer, Shirley Jean, Clerk-Typist III, County Home Ext.
528 Bevier Hall, 333-1296.—605 S. Cottage Grove, U., 367-0426.
Winburn, Ronald Leroy, Draftsman, Dept. of Civil Eng.
312 Engineering Hall.—32 Blue Spruce, C, 352-8957.
Winchester, Ben L., Temperature Control Mechanic, Physical Plant Dept., Retired.
1105 S. Orchard, U., 367-3836.
Winchester, Bess Riggs, Chief Clerk, Agr. Exp. Sta., Retired.
1105 S. Orchard, U., 367-3836.
Winchester, Linda Lee, Clerk I, Bur. of Econ. and Bus. Res.
Decatur City Lines, Decatur, 423-7779.—623 S. Twenty-second PL, Decatur (62521),
422-0350.
Windecker, Richard Chase, M.S., Res. Asst. in Physics.
481 Physics Bldg., 333-3290.—509 E. Stoughton, C, 356-9203.
Windesheim, Karl Albert, Ph.D., Assoc. Prof, of Speech.
286 Armory, 333-1592.—309 S. Lincoln, U., 344-0238.
Winegardner, David Keith, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
118 East Chem.—504 Scottswood, U., 367-1232.
Winegardner, William D., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
8c East Chem., 333-0877.—1310 Semor Dr., Decatur (62521), 429-1238.
Winfrey, Carolyn Virginia, Clerk-Typist I, College of Physical Education.
205 Huff Gym., 333-3510.—708 Bethune Ct., C, 356-2437.
fWinget, Delbert Earl, B.S., Supervising Hydraulic Engr., U.S.G.S.
605 S. Neil, C, 356-5221.—4 Mayfair Ct., C, 356-4304.
Wingler, Charles Avon, Laborer-Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—R. R. 2, U., 365-1145.
Wingler, Gloria June, Clerk-Typist II, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—2606 E. Illinois, U., 365-1038.
Wingstrom, Charles Burton, Safety Inspector, Safety Coordinator's Office.
1203 W. Oregon, U., 333-1106.—R. R. 1, C, 352-1304.
Winjum, James Ole, M.S., C.P.A., Instr. in Accountancy.
270 Commerce (W), 333-4535.—2106 Southwood Dr., C, 359-2145.
Winkelhake, Claude, Ph.D., Assoc. Prof, of Architecture.
123 Fine Arts, 333-1884.—206 E. Mumford Dr., U., 367-2546.
Winklepleck, L. Gilbert, Millman Foreman, Physical Plant Dept., Retired.
1600 Hillcrest, U., 367-7300.
Winkler, Karl Frederick, A.B., Resident Asst., Snyder Hall.
URH-330 Snyder Hall, C, 332-1764.
Winn, William George, Supervisor of Information, Illini Union, Retired.
3847 Maxine, Fort Myers, Florida, WE 6-1673.
Winter, Leah Virginia, Clerk-Typist II, Dept. of Food Science.
580 Bevier Hall, 333-1931.—1113 Nofftz Dr., C, 359-3377.
Winterbottom, Don Bradley, Campus Planning Analyst, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-2440.—2502 Alton, C, 356-6817.
Winterbottom, Russell E., Electronics Technician II, School of Music.
18 S.M.H., 333-1293.—905 Scottsdale, C, 352-9494.
Winters, Lewis Carl, A.M., Res. Asst., Inst, of Communications Res.
1207 W. Oregon, U., 333-1547.—515 S. Prospect, C, 359-1258.
Wirth, David Griffith, Jr., M.S., Res. Asst. in Ceramic Engineeering.
315 Ceramics, 333-0525.—2006 Greendale, C, 359-1359.
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*Wirth, Lynda Lee, Clerk III, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0978.—1208 W. Park, U., 367-2155.
Wirth, Paul Richard, B.S., Asst. Farm Adviser, Richland County.
306 S. Fair, Olney, 393-2120.—301 1/2 N. Fair, Olney (62450).
Wise, Betty, Clerk-Stenog. Ill, Alumni Relations and Records.
227 Illini Union, 333-1471.—215 Edgebrook Dr., C, 356-5636.
Wise, Eugene, Asst. Farmer, Dept. of Animal Science.
Dixon Springs Agricultural Center, Simpson, 949-2101.—R. R. 2, Simpson (62985), 949-2239.
Wise, Fred Sterling, B.S., Tech. Service Supervisor, Dept. of Physics.
104a Physics Bldg., 333-1376.—215 Edgebrook Dr., C, 356-5636.
Wise, Kenneth D., Garage Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1207 E. Pennsylvania, U., 367-6119.
Wise, Richard L., A.B., Asst. in Geographv.
274 Davenport Hall, 333-3129.—502 Wilson, Villa Grove.
Wiseheart, (Mrs.) Wilma E., Maid, Housing Division.
420 Student Services.
Wiseman, Douglas Edmund, Ed.D., Res. Assoc, Children's Res. Center.
907 W. Nevada, U.—1829 Parkdale Dr., C, 356-1549.
Wiseman, Highland, M.S., Library Clerk III, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—805 S. First, C, 352-5673.
Witczak, Chester Walter, B.Arch., Asst. in Architecture.
406 Architecture, 333-1908.—54 E. John, C, 356-9410.
Withers, Doris Cleo, B.S., Asst. in Microbiologv.
127 Burrill Hall, 333-1737.—URH-Daniels Hall, U., 332-2508.
Witt, Carl Albert, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—301 S. Locust, C, 352-5530.
Witt, Carol Ann, Clerk-Typist II, Accounting Div., Business Office.
257 Adm., 333-0978.—708 S. Third, C, 344-1759.
Witt, Clarence D., Meat Cutter, Housing Division.
Central Food Stores, 333-1410.—1618 W. William, C, 356-5126.
Witt, William Harold, M.S., Assoc. Prof, of Vocational Agriculture.
434 Mumford Hall, 333-3873.—1708 Park Haven Dr., C, 352-9046.
Witt, William Henry, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—1304 E. Main, U., 367-7241.
Witte, Carl George, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3685.—806 Sherwood Terr., C, 356-8675.
Witte, Walter William, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—607 S. Chicago, C, 352-2712.
Witter, Lloyd David, Ph.D., Assoc. Prof, of Food Microbiology, Dept. of Food Science.
499 Bevier Hall, 333-0717, 333-1931.—810 Burkwood Dr., U., 367-8982.
fWitters, Juanita, M.S., Physicist, State Geol. Survev.
313 Natural Resources, 189-272, 344-1481.—305'S. Urbana, U., 365-3278.
Witz, Klaus Gerhard, Ph.D., Instr. in Mathematics.
58c Adm., 333-4791.—1712 Carolyn Dr., C, 352-4937.
Woeppel, James Joseph, A.B., Asst. in Mathematics.
326 Altgeld Hall, 333-2859.—905-16 S. First, C, 352-1982.
fWoerner, William Roger, B.S., Economist, Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-1589.—705 S. Emerson, Monticello, 7678.
Woerpel, Janet, Secy.. Countv Home Ext.
1022 Columbus, Ottawa, 433-0707.—800 Glen Ave., Marseilles, 795-5038.
Wold, Finn, Ph.D., Assoc. Prof, of Biochemistry.
390a East Chem., 333-3968.—806 W. Delaware, U., 344-0227.
Wolf, Don Lee, Storekeeper III, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-4333.—R. R. 2, Box 128b, Homer, 896-3296.
Wolf, Edward Lincoln, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
290p Mat. Res. Lab., 333-0479.—811 S. Foley, C, 352-1766.
Wolf, Mabel W., Secv., Dept. of Psvchology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—401 E. Florida, U., 367-9483.
Wolfe, Charlene M., A.B., Personnel Asst. II, College of Agriculture.
404 Mumford Hall, 333-1826.—300-507 S. Goodwin, U.
Wolfe, Earl Clifford, A.M., Prof, of Labor and Industrial Relations, Div. of Univ. Ext. and
Inst, of Labor and Indus. Rel.
Wolfe, Martin Sylvester, Ph.D., Res. Asst. Prof, of Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—716 E. Mumford Dr., U., 367-3659.
Wolfe, Ralph Stoner, Ph.D., Prof, of Microbiology.
335 Burrill Hall, 333-0065.—1208 W. Healey, C, 356-0220.
Wolfe, Richard Edgar, M.S., Asst. in Educational Psvchology.
240 Education, 333-0987.—62 Bradley and McKinley, C," 352-9075.
Wolfe, Sharon, A.M., Asst. Res. Programmer, Inst, of Communications Res. and Dept. of Com-
puter Science.
14 Gregory Hall, 333-2790; 162 Eng. Res. Lab., 333-1772.—506 S. Gregory, U., 344-1249.
Wolff, Ernst, LL.B., M.L.S., Consultant in Asian Bibliography, Library; Assoc. Prof, of Li-
brarv Administration.
Ill Library, 333-1501.—200 Bliss Dr., U., 344-3550.
333- or 332-
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*Wolff, Harvey Eli, A.B., Asst. in Mathematics.
224 Illini Hall, 333-1898.—1400-4 N. McKinley, C, 356-1402.
Wolff, Martin Eugene, B.S., Asst. in Psychology.
264 Davenport Hall, 333-0081.—URH-110 Daniels Hall, U., 332-2137.
Wolfram, Arlene, M.S., Asst. Prof, and 4-H Club Specialist, Coop. Ext. Serv.
Wolfson, Melville Z., M.S., Asst. in Economics.
114 Commerce Annex, 333-0072.—URH-636 Daniels Hall, U.
*Wolin, Meyer Jerome, Ph.D., Assoc. Prof, of Bacteriology, Dept. of Dairy Science.
460 An. Sci. Lab., 333-2090.—1601 S. Hillcrest, U., 367-2217.
*Wollack, Riya, Clerk-Typist III, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
420a East Chem., 333-2011.—307 S. State, C, 352-0725.
Wollan, Christine Netishen, A.B., Asst. in Economics.
115 Commerce Annex, 333-0072.—808-4 S. Lincoln, U., 344-2244.
*Wollan, David Strand, M.S., Res. Asst. in Physics.
497 Physics Bldg., 333-0272.—808 S. Lincoln, U., 344-2244.
*tWoller, Dorothy Margaret, Hydrology Asst., State Water Survey.
254 Water Resources, 333-0236.—209 N. Second, St. Joseph, 469-7320.
*|Woller, Judy Diane, Clerk-Typist I, State Universities Retirement System.
807 S. Lincoln, U., 333-3860.—1317 Hedge Rd., C, 359-1863.
*Wollersheim, David Edward, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
25 M.E. Bldg., 333-1126.—914 W. White, C, 356-5655.
*Wollersheim, Janet P., A.M., Asst. in Psychology.
203 Psych. Clinic, 333-0040.—914 W. White, C, 356-5655.
Wolterbeek, Hans Willem, M.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—K-64-A Stadium Terrace, C.
Wong, Kin Fai, B.S.E., Res. Asst. in Chemical Engineering.
113 East Chem.—H-64-B Stadium Terrace, C.
*Wood, Arthur E., Senior Lab. Mechanic, Dept. of Chem. and Chem. Eng., Retired.
201 W. Charles, C, 352-8154.
Wood, Edward Snowden, III, A.B., Res. Asst., Bur. of Educ. Res.
288a Education, 333-0398.—2305-202 S. First, C, 344-2166.
*Wood, Fred Douglas, Kitchen Laborer, Illini Union.
165 Illini Union (E).—66 Burch Village, C.
Wood, Gerald Durbin, Broadcasting Engr., Radio Station.
228 Gregory Hall, 333-0850.—511 W. Clark, C, 352-9487.
*Wood, Howard Jewell, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—406 Fairview Dr., C, 352-2348.
Wood, John Martin, Ph.D., Res. Assoc, in Microbiology.
127 Burrill Hall, 333-0065.—2057-A S. Orchard, U., 344-4311.
*Wood, Mary Frances, Bookstore Clerk I, Illini Union Bookstore.
Arcade Bldg., 333-2050.—R. R. 3, C, 356-9247.
*Wood, Mary M., Payroll Clerk I, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-0634.—R. R. 1, U., 643-3488.
Wood, Maurice Walter, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—R. R. 1, U., 643-3488.
*Wood, Raymond Francis, Supervisor of Credit Collections, Bursar's Div., Business Office.
100b Adm., 333-2180.—Broadlands, 834-3073.
*Wood, Ruth, Maid, Housing Division.
Custodial Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls.—Ogden, 582-7310.
*fWood, Virginia, Lab. Tech. I, State Dept. of Agriculture.
Vet. Med. Annex, 333-1620.—703 N. Bourne, Tolono (61880), 485-4185.
*Wood, Vivian Louise, Asst. Recorder, Admissions and Records.
69 Adm., 333-4381.—311 Edgebrook Dr., C, 356-0941.
*Wood, Walter William, B.S., Senior Res. Engr., Dept. of Elec. Eng.
311d E.E. Res. Lab., 333-2310.—43 Lange, Savoy, 822-5664.
*Wood, Woodrow, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Gregory Drive Residence Halls.—519 S. Main, Farmer City, 928-6819.
*Woodard, Doyle Dwayne, Tab. Mach. Operator III, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4817.—2414 E. Illinois, U., 365-1830.
Woodrum, Cheryl Ann, Med. X-Ray Technician I, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-2752.—1752 Valley Rd., C, 356-9627.
*Woods, Donna Jean, Clerk-Typist III, College of Engineering.
103 Engineering Hall, 333-2281.—206 Grand, St. Joseph, 469-7333.
Woods, (Mrs.) Dorothy Burres, Secy., Dept. of Ceramic Eng., Retired.
705 S. Urbana, U., 367-1993.
Woods, George G., Refrigeration Mechanic, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2408 John Dr., U., 367-4774.
Woods, George Theodore, D.V.M., M.P.H., M.S., Assoc. Prof, of Vet. Microbiology and Pub-
lic Health and of Vet. Res.; Senior Staff Member, Center for Zoonoses Res.
63 Vet. Med., 333-0141.—605 W. Michigan, U., 367-8264.
Woods, John L., B.S., Asst. Ext. Editor (with rank of Instr.), assigned under A.I.D. Projects
as Adviser in Photographic Processing, Ministry of Agriculture, Amman, Jordan (until
January 25, 1966).
Woods, Lynne, M.Mus., Asst., Evans Hall.
URH-330 Evans Hall, U., 332-2750.
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Woodward, Carol Rojean, R.N., Staff Nurse, McKinley Hospital.
McKinley Hospital, 333-3263.—107 N. Busey, U., 367-8575.
Woodward, Donald Eugene, Janitor, Housing Division.
420 Student Services.—1512 W. John, C, 356-6840.
Woodward, Thomas Trask, Janitor, Illini Union.
165 Illini Union (E).—104 E. Green, C, 352-9847.
Woodworth, Janet Louise, Clerk-Stenog. Ill, College of Vet. Med.
119b Large Animal Clinic, 333-2000.—R. R. 1, St. Joseph, 469-4608.
Woodworth, Kenneth Francis, Garage Attendant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—217 E. Main, Tolono (61880), 485-4920.
Woody, A-Young Moon, Ph.D., Res. Assoc, in Microbiology.
230 Burrill Hall, 333-3122.—805 W. Healey, C, 352-1265.
Woody, Harold Dean, Police Sergeant, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1506 W. Clark, C, 356-4361.
Woody, Robert Wayne, Ph.D., Asst. Prof, of Physical Chemistry.
76 Noyes Lab., 333-0686.—805 W. Healey, C, 352-1265.
Woodyard, George William, A.M., Instr. in Spanish.
381 Lincoln Hall, 333-0544.—904 E. Delaware, U., 365-1220.
Wooley, Orland Wayne, B.S., Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.
Woolley, Joseph Tarbet, Ph.D., Assoc. Prof, of Plant Physiology, Dept. of Agronomy; Plant
Physiologist, Agr. Res. Service, U.S.D.A.
237 Davenport Hall, 333-1277.—8 McDonald Ct., C, 356-3261.
Woolley, (Mrs.) Mary Lynn Johnson, Ph.D., Asst. Prof, of English.
127 English, 333-4287.—1208 W. California, U., 344-3295.
Worcel, Abraham, M.D., Asst. Prof, of Biochemistry.
499a East Chem., 333-3946.—101-204 W. Park, U, 367-6392.
Wordlaw, Barbara Jean, Library Clerk III, Serials Dept., Library.
220s Library, 333-3856.—F-68-C Stadium Terrace, C.
Wordlaw, Earl Leroy, B.S., Asst. Bookstore Manager, Book Center, Illini Union.
135 Illini Union, 333-0437.—505 E. University, C.
Workman, John Phillips, A.M., Asst. in Speech and Theatre.
50c Lincoln Hall, 333-1790.—300-616 S. Goodwin, U., 344-1157.
^Workman, Lewis Edwin, M.S., Geologist and Head of Subsurface Geological Division, State
Geol. Survey, Retired.
1127 Prospect, Calgary, Alberta, Canada.
Works, Bernhard Russell, M.S., Asst. Prof, of Speech.
50 Lincoln Hall, 333-1790.—1107 W. Daniel, C, 356-6293.
Worley, Will J., Ph.D., Prof, of T.A.M.
306e Talbot Lab., 333-1607.—2106 Zuppke, U., 367-4744.
Worthen, Dennis Dale, B.S., Asst. in Forestry.
219 Mumford Hall, 333-2771.—506-1 W. Healey, C, 359-3406.
Worthy, Clair M., B.S., Staff Assoc, President's Office; Assoc. Dir. of Citizens Committee.
372d Adm., 333-4109.—5 Mayfair Ct., C, 356-2749.
Wortman, Robert Hilton, M.S., Instr. in Civil Engineering; Traffic Engr., Physical Plant Dept.
402 Engineering Hall, 333-1789.—702 W. Michigan, U., 367-0205.
Wozniak, Louis, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
226 M.E. Bldg., 333-3938.— 1 Rosewood PI., U., 365-1036.
Wozniak, Mary Ellen, Clerk-Typist II, Dept. of Botanv.
208 Natural History, 333-3260.—308 W. Elm, U., 365-2716.
Wray, Jerald Jean, M.S., Res. Asst. in Physics.
441 Physics Bldg., 333-2613.—1205-1A W. Main, U., 365-1245.
Wrede, Kenneth Clarence, B.S., Res. Asst. in Agronomy.
W-315 Turner Hall, 333-4254.—709 W. Illinois, U., 367-8213.
Wright, Beulah Cleyon, Junior Proofreader, Printing Div., University Press.
234 University Press, 333-4657.—210 Maple, Ogden (61859), 582-4750.
Wright, Carl Roosevelt, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 48, Ogden, 582-4750.
Wright, Carma C, Cook, Housing Division.
Food Service Office, Fourth Street Residence Halls.—1305 Hollycrest, C, 352-7427.
Wright, Charles Nathaniel, A.M., Asst. in Mathematics.
350 Altgeld Hall, 333-1809.—3209 Cameron Dr., C, 352-6472.
Wright, Cynthia Roseman, Ph.D., Res. Assoc, in Geology.
408-1 S. Goodwin, U., 333-1339.—808 S. Lincoln, U., 344-3654.
Wright, Darlene Kay, Clerk III, Accounting Div., Business Office.
245 Adm., 333-3183.—1614 W. Church, C, 356-1449.
Wright, Edward John Albert, Ph.D., Asst. Prof, of P.E. for Men.
116 Huff Gym., 333-4932.—207 W. Washington, C, 356-2630.
Wright, Frederick Dunstan, M.S., Prof, of Mining Engineering.
316 Met. and Min. Bldg., 333-1068.—1902 S. Anderson, U., 367-1607.
Wright, Gilbert George, Ph.D., Asst. Prof, of English.
Wright, Harry S., B.S., Farm Adviser, Du Page County, Retired.
Ill W. Van Buren, Naperville, 355-2653.
Wright, Harry Smith, Jr., B.S., Farm Adviser, Pike County.
1251/2 S. Madison, Pittsfield, 285-2281.—R. R. 3, Pittsfield (62363), 285-4591.
333- or 332-
,
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*Wright, James Gayle, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1614 W. Church, C, 356-1449.
*|Wright, James Wesley, Jr., M.S., Freshman Basketball Coach, Athletic Association.
123 Assembly Hall, 333-3400.—1502 S. Grove, U., 367-7154.
fWright, Jean, C.P.S., Secy., Soil Conservation Service, U.S.D.A.
605 S. Neil, C, 356-3785.—717 S. Prairie, C, 352-4395.
*Wright, Josef Franklin, A.B., Dir. of Public Relations and Assoc. Prof, of Journalism, Emeritus.
741 Overiver Shores, Ft. Myers, Florida.
*Wright, Kenneth Ralph, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—504 S. Fair, C, 356-4382.
*Wright, Lucille May, Clerk-Stenog. I, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-3951.—604-30 N. Maple, U, 367-9903.
*Wright, Marilyn Ann, Secy., Dept. of T.A.M.
212 Talbot Lab., 333-2321.—507 S. Cleveland, Philo, 684-4111.
*Wright, Murrel Stoltz, Secy., County Farm Ext.
524 W. Ninth, Mount Carmel, 262-5725.—Box 52, Bellmont (62811), 484.
*Wright, Nancy Ann, A.M., Clerk-Typist II, Illini Union.
165 Illini Union (E), 333-0170.—3209 Cameron Dr., C, 352-6472.
*Wright, Richard Newport, III, Ph.D., Assoc. Prof, of Civil Engineering.
417 Engineering Hall, 333-1328.—2506 Sheridan Dr., C, 352-4420.
*tWright, Robert C, A.B., Head Track Coach, Athletic Association.
123 Assembly Hall, 333-3401.—702 Fairway, C.
*Wright, Robert Lewis, Supervisor of Rehabilitation Equipment and Facilities, Div. of Rehab.-
Educ. Services.
151 Rehab.-Educ. Center, 333-4616.—1231 Joanne Lane, C, 356-5235.
*Wright, Wayne Wesley, Carpenter, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1206 S. Cottage Grove, U., 367-5067.
*Wrisk, Lavella Mae, Clerk-Stenog. Ill, Physical Plant Dept.
704 S. Sixth, C, 333-1695.—1206 S. State, C, 356-0697.
*Wrona, Joseph Albert, Electronics Technician I, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
31 Noyes Lab., 333-2545.—1120 Centennial Dr., C, 356-1525.
*Wrone, James, A.B., Asst. in Economics.
20 D.K.H., 333-1415.—108 E. Healey, C, 333-2026.
Wu, Chih, M.S., Asst. in Mech. and Indus. Eng.
22 M.E. Bldg.—706 W. Green, U., 367-1933.
*Wu, Edward Ming-chi, Ph.D., Asst. Prof, of T.A.M.
321a Talbot Lab., 333-4130.—1107-222 W. Green, U., 344-2157.
Wu, Percy Fai-Choi, B.S., Res. Asst. in Aero, and Astro. Eng.
103 Aero. Lab. B, 333-1123.—1003 W. Springfield, U., 367-7915.
Wu, Shiou-fu, Asst. in Chemistry.
165g Noyes Lab.—1105 W. Clark, U., 365-1066.
*Wuttig, Manfred Robert Georg, Dr.Ing., Asst. Prof, of Metallurgy.
321 Met. and Min. Bldg., 333-0436.—2038-A Hazelwood Court, U., 344-0838.
Wyatt, Arthur Ramer, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy.
206 Commerce (W), 333-4527.—805 W. Church, C, 356-0116.
*Wyatt, Stanley Porter, Jr., Ph.D., Prof, of Astronomy.
107a Observatory, 333-3090.—510 W. Michigan, U., 367-1349.
*Wycoff, Raymond, Janitor, Housing Division.
Custodial Office, Fourth Street Residence Halls.—1707 Glen Park Dr., C, 352-3217.
*Wyld, Henry William, Jr., Ph.D., Prof, of Physics.
335 Physics Bldg.—1707 S. Vine, U., 367-7349.
*Wylie, Doris Keanea, Chief Clerk, Nonacademic Personnel Office.
Davenport House, 333-2145.—1208 W. Church, U., 365-1987.
*Wyman, Marvin Eugene, Ph.D., Prof, of Nuclear Engineering and of Physics.
212 Nuclear Eng. Lab., 333-2295.—605 Harding Dr., U., 367-7509.
*Wyninger, Aileen, Secy., Admissions and Records.
134 Adm., 333-1120.—1506 Lincolnshire Dr., C, 356-5570.
*Wynne, William J., M.Com., Instr. in Business Management, Bur. of Bus. Management.
130 Commerce Annex, 333-2570.—2001 Country Squire Dr., U., 365-1368.
*Yackovlev, Vladimir, C.E., M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
21 Structural Annex B, 333-2507.—311 W. Clark, C, 352-0994.
*Yamada, Kazuo, D.Sc, Res. Asst. Prof, of Physics.
390q Mat. Res. Lab., 333-2996.—211-204 W. Springfield, C, 352-4803.
*Yamamoto, Toshio, M.S., Res. Asst., State N.H. Survey.
291 Natural Resources, 333-3208.—1826-C Orchard Place, U., 365-2272.
Yamashita, Eikichi, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
200 E.E. Res. Lab., 333-0208.—508 W. Green, U., 367-2854.
*Yancey, Thomas A., Ph.D., Assoc. Prof, of Economics.
330b Commerce (W), 333-0120.—513 S. Edwin, C, 356-1540.
Yang, Anna Ying, M.S., Res. Asst. in Entomology.
320 Morrill Hall.—URH-Daniels Hall, U., 332-2559.
*Yang, Cheng Yi, D.Sc, Asst. Prof, of Civil Engineering.
304 Engineering Hall, 333-2467.—1004 Eliot Dr., U., 367-7351.
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*Yang, Esther Ming-See, M.S., Microanalyst, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
51 Noyes Lab., 333-3095.—300-512 S. Goodwin, U., 344-1722.
Yang, Jih-Hsin, M.S., Res. Asst. in Food Science.
108 S. Wing, Hort. Field Lab., 333-1870.—813 W. Main, U. ( 367-0693.
Yang, Kwang-Shi, M.S., E.E., Res. Engr., Dept. of Astronomy.
301 E.E. Res. Lab., 333-2931.—2802 Carrelton Dr., C, 359-1490.
Yang, Peng-chih Constance, D.Sc, Visiting Asst. Prof, of Civil Engineering.
323d Engineering Hall, 333-2466.—1204 Eliot Dr., U., 367-7351.
Yankwich, Peter Ewald, Ph.D., Prof, of Physical Chemistry.
178 Noyes Lab., 333-3518.—604 W. Washington, U., 367-6385.
Yardy, Paul Walter, B.S., M.D., Asst. Prof, of Health Science; Staff Physician, Health Service.
285 Health Center, 333-2739.—706 W. Indiana, U., 367-8103.
Yates, Charles Wheeler, Fountain Attendant Helper, Housing Division.
Snack Bar Office, Illinois Street Residence Halls, 333-4635.—139 Circle Dr., Rantoul,
892-8688.
Yates, Donald Edwin, Crops Testing Technician, Dept. of Plant Path.
242 Davenport Hall, 333-2418.— 1213 Redwood, C, 356-0939.
Yates, Elmer Robert, Instrument Maker, Dept. of T.A.M.
127 and 319 Talbot Lab., 333-3515.—1304 McHenry, U., 367-7175.
Yates, Hazel Anne, A.B., Adm. Secy., Dean of Students' Office.
315 Student Services, 333-1301.—1108 S. Lincoln, U., 344-0047.
Yavin, Avivi Israel, Ph.D., Assoc. Prof, of Physics.
329 Physics Bldg., 333-4359.—706 W. Nevada, U., 367-0071.
Yavin, Rivka, A.B., Res. Asst. in Educational Psychology.
8 Lincoln Hall, 333-2603.—706 W. Nevada, U., 367-0071.
Yeagle, Kay Ann, Secy., County Farm Ext.
117 S. Walnut, Freeport, 232-7417.—R. R. 1, Dakota (61080), 789-4209.
Yeaney, David A. E., Digital Computer Operator I, Dept. of Computer Science.
110 Eng. Res. Lab., 333-3063.—1203 W. Park, C, 356-6556.
Yeargain, Scott A., Ill, A.B., Asst. in Philosophy.
107 Gregory Hall.—1601 S. Neil, C.
fYeargin, Edna Mae, Clerk-Stenog. I, State Geol. Survey.
434 Natural Resources, 189-234, 344-1481.—804 Hawthorne Dr., U., 367-8808.
Yeatman, Frank Raymond, A.B., Res. Asst. in Psychology.
309 Gregory Hall.—57-7 E. John, C.
Yeatter, Grace McComb, Ph.B., Library Clerk III, Education Library, Retired.
1014 W. Daniel, C, 356-1239.
fYeatter, Ralph Emerson, Ph.D., Wildlife Specialist, State N.H. Survey, Emeritus.
1014 W. Daniel, C, 356-1239.
Yeazel, Joseph Stayton, Plumber, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—713 S. Randolph, C, 352-8597.
Yeazel, Peggy Louise, Nursing Asst., McKinley Hospital.
McKinley Hospital.—711 N. Seventh, St. Joseph (61873), 469-7131.
Yeazel, Russell John, Laborer, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5531.—503 E. Warren, St. Joseph, 469-4841.
Yegerlehner, John Foster, Ph.D., Asst. Prof, of Anthropology and of Linguistics.
209e Davenport Hall, 333-0387.—2510 Lawndale Dr., C, 352-0743.
Yeh, Kung Chie, Ph.D., Assoc. Prof, of Electrical Engineering. On leave of absence second
semester of 1965-66.
301 E.E. Res. Lab., 333-2931.—618 Richards Lane, C, 352-0308.
Yeh, Raymond T. Y., A.M., Res. Asst. in Computer Science.
1308 W. Springfield, U., 333-2531.—603 W. Nevada, U., 367-3163.
Yeh, Robert Hsiang-tao, M.S., Res. Asst. in Physics.
408 Physics Bldg., 333-1559.—603-3 W. Nevada, U., 367-3163.
Yen, Shee-Mang, Ph.D., Prof, of Aero, and Astro. Eng.
110 Transportation, 333-3416.—405 E. Pennsylvania, U., 367-8856.
Yen, Yao-tung, M.S., Res. Asst. in Computer Science.
114 D.C.L., 333-0836.—1107-130 W. Green, U.
Yenne, Vernon Lee, M.Mus.Ed., Res. Asst. in Music.
100 S.M.H.—308 W. High, U., 365-2836.
fYepsen, Loretta Irene, Clerk-Stenog. II, State N.H. Survey.
163 Natural Resources, 333-3221.—1219 Redwood Dr., C, 356-3477.
Yepsen, Pera, Secy., County Home Ext.
111 Van Emmon, Yorkville, 553-1251.—307 N. Mill, Yorkville (60560), 553-5722.
Yerke, Ronald Lee, M.S., Res. Asst. in Physics.
102 Nuclear Radiation Lab., 333-2200.—2008-A Hazelwood Court, U., 344-4465.
Yocom, Theodore Ralph, M.For., Assoc. Prof, of Forest Management.
215 Mumford Hall, 333-2775.—714 W. Washington, U., 367-1827.
Yoder, Franklin Duane, M.D., M.P.H., Prof, of Public Health; Senior Staff Member, Center
for Zoonoses Res.; Dir. of Illinois State Dept. of Public Health.
503 State Office Building, Springfield, 525-4977.-2 Lantern Lane, Springfield, 546-3111.
Yoerger, Roger Raymond, Ph.D., Prof, of Agricultural Engineering.
107 Agr. Eng., 333-3000.—910 Kirby, C, 352-1513.
fYohe, Gail Robert, Ph.D., Chemist and Head of Coal Chemistry Section, State Geol. Survey.
322 Natural Resources, 189-239, 344-1481.—313 E. Washington, U., 367-4289.
Yohe, Martha Tryon, A.B., Res. Asst. in Animal Science.
255 An. Sci. Lab., 333-0069.—313 E. Washington, U., 367-4289.
Yoon, Taek-Soon, Ph.D., Res. Assoc, in Physics.
465 Physics Bldg., 333-4228.—3217 W. Cameron, C, 352-0997.
333- or 332-
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York, Marcetta, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
459 Noyes Lab.—1203i/2 -10 W. Main, U., 365-1994.
York, Rozella Frances, Secy., County Farm Ext.
300 E. Locust, Robinson (62454), 544-3618.—415 E. Harrison, Palestine (62451), 586-2962.
York, Scott B., M.S., Dir. of Extramural Classes (with rank of Assoc. Prof.), Div. of Univ.
Ext.
101 Ulini Hall, 333-3060.—702 Haines Blvd., C, 356-5912.
Yoshida, Akihiro, Ed.M., Res. Asst., Center for Instructional Res. and Curriculum Evaluation.
270 Education, 333-0989.—URH-714 Daniels Hall, U., 332-2370.
Yoshida, Shigeo, Ph.D., Res. Assoc, in Dairy Science.
422 An. Sci. Lab., 333-1435.—607 S. New, C, 356-8905.
*Yoss, Kenneth Myron, Ph.D., Prof, of Astronomy.
104 Observatory, 333-3090.—9 Shuman Circle, U., 367-1737.
*Youmans, Ruth Elizabeth, Library Clerk III, Catalog Dept., Library.
246 Library, 333-3399.—R. R. 1, Ogden, 469-2610.
*Youmans, William Freeman, Lead Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—Box 215, Fithian, 548-2506.
Young, Anne H., Typing Clerk III, Health Service.
199 Health Center, 333-2705.—503 S. Broadway, U., 367-3202.
Young, Arthur Leighton, M.S., Prof, of Agricultural Engineering, Emeritus.
626 E. Twenty-ninth, Davenport, Iowa (52803).
Young, B. Aden, M.S., Res. Asst. in Physics.
496 Physics Bldg., 333-0272.—705-2 W. Stoughton, U., 367-8809.
fYoung, (Mrs.) Blanche Penrod, A.B., Assoc. Tech. Editor, State N.H. Survey.
189 Natural Resources, 333-3218.—604 S. Gregory, U., 344-0323.
*Young, Charles Richard, A.B., M.D., Asst. Prof, of Health Science and of Psychology;
Psychiatrist, Health Service.
196 Health Center, 333-2707.—1003 Frank Dr., C, 352-6718.
Young, Harold Campbell, M.S., Assoc. Prof, of Architecture.
304 Architecture, 333-1925.—211 S. Locust, C, 352-2665.
*Young, J. Nelson, B.S., LL.B., C.P.A., Prof, of Law.
237 Law, 333-0061.—2024 S. Race, U., 367-3768.
*Young, John David, Janitor, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—1014 W. Vine, C, 352-7553.
*Young, Leo C, Animal Caretaker, College of Vet. Med.
Small Animal Clinic, 333-2980.—R. R. 1, Mahomet, 586-3387.
Young, Mary Frances, Secy., County Farm Ext.
Box 181, Melvin, 388-2386.—Sibley (61773), 745-2376.
Young, Mary Katherine, Secy., County Farm Ext.
312i/2 N. Main, Galena, 777-0294.—312i/2 S. Main, Galena (61036), 777-0114.
*Young, Mildred Faye, Typing Clerk III, McKinley Hospital.
Ill McKinley Hospital, 333-3263.—R. R. 1, Mahomet, 586-3387.
Young, Olive G., Ph.D., Assoc. Prof, of P.E. for Women.
9 English, 333-1614.—312 W. Clark, C, 359-2176.
Young, Paul Edward, Jr., B.Arch., Asst. in Architecture.
119 Architecture, 333-1849.—1305 E. Pennsylvania, U., 365-2248.
Young, Paul Thomas, Ph.D., D.Sc, Prof, of Psychology, Emeritus.
336 Notre Dame Rd., Claremont, California, 9-1712.
Young, Robert Jackson, Resident Asst., Pennsylvania Avenue Residence Halls.
Counseling Office, Pennsylvania Avenue Residence Halls, 333-2950.—URH-316 Carr Hall,
U., 332-3928.
Young, Ronald R., A.B., Asst. in Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-3957.—R. R. 2, 1405 Perkins Rd., U., 367-3484.
Young, Sharon Leigh, Card Punch Operator II, Accounting Div., Business Office.
249 Adm., 333-4750.—1801 Madison, Charleston.
Young, Vivian, Office Appliance Operator II, Dept. of Agronomy.
S-306a Turner Hall, 333-4373.—305 W. Nevada, U„ 367-1411.
Young, Wilbur Leonard, B.S., Asst. in Accountancy.
2 D.K.H., 333-1613.—URH-413 Daniels Hall, U., 332-2273.
fYoung, Zerla M., A.B., Adm. Secy., University of Illinois Foundation.
224 Ulini Union, 333-0811.—2024 S. Race, U., 367-3768.
fYounger, Carolyn, Adm. Asst., Regional Soybean Lab., U.S.D.A.
160 Davenport Hall, 344-0622.—605 W. Main, U.
fYoungren, James Arthur, D.V.M., Veterinarian I, State Dept. of Agriculture.
10 Vet. Res. Annex, 333-1620.—40 Carriage PL, U., 367-7851.
Yu, Chang-an, M.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
419 East Chem., 333-3942.—1208 W. California, U.
Yu, George T., Ph.D., Assoc. Prof, of Political Science, Dept. of Political Science and Center
for Asian Studies.
380 Lincoln Hall, 333-4711.—911 S. Holiday, C, 352-5318.
Yu, Mary Yiu-nien, M.S., Res. Asst. in Home Economics.
467 Bevier Hall.—909-2A W. California, U., 344-1033.
Yu, Ming-tsung, B.S., Res. Asst. in Microbiology.
217 Burrill Hall, 333-1738.—103 S. McCullough, U., 367-1928.
Yu, Robert Kuan-jen, B.S., Res. Asst. in Chem. and Chem. Eng.
427 East Chem., 333-3940.—909-2A W. California, U., 344-1033.
Yu, Shu-Yin, M.S., Res. Asst. in Civil Engineering.
22 Structural Annex B, 333-2507.—1304 W. Main, U., 367-5160.
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Zabriskie, Noel Birely, M.S., Asst. in Marketing.
174 Commerce (W), 333-4514.—310 VV. Columbia, C, 356-1917.
Zachary, Jerry Donald, M.S., Head Resident, Townsend Hall.
Townsend Hall, 333-4643.—URH-103 Townsend Hall, U., 333-4646.
Zachay, Darwin Dean, Senior Aircraft Maintenance Mechanic, Inst, of Aviation.
Airport, 822-5532.—304 E. Locust, Tolono, 485-3985.
Zackery, Robert Lee, Instrument Maker, Coordinated Science Lab.
108 C.S.L., 333-3699.—715 Tawney Ct., C, 356-3835.
Zagorski, Edward James, M.S., Prof, of Art. On leave of absence first semester of 1965-66.
128 Fine Arts, 333-1459.—1605 S. Race, U., 367-9756.
*Zak, Adam Richard, Ph.D., Assoc. Prof, of Aero, and Astro. Eng.
106 Transportation, 333-4495.—2302 Brookhaven Dr., C, 352-0807.
Zakes, Robert Alan, B.S., Asst. in General Engineering.
304 Transportation, 333-0371.—810 W. Church, C, 352-3255.
Zally, George Daniel, A.B., Asst. in Physics.
251 Physics Bldg., 333-3684.—603-11 S. Fourth, C.
Zamkovitz, Sharon, Asst., Birch Hall.
202 E. Gregory, C, 359-1914.
Zamora, Betty J., Clerk-Typist II, Admissions and Records.
69 Adm., 333-4381.—905 W. Hill, U., 367-9417.
Zane, Nethel Mae, Clerk-Typist II, Mailing Center, University Press.
810 S. Sixth, C, 333-0800.—306 Davidson Dr., C, 359-2232.
Zanzucchi, Peter John, M.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
311 Noyes Lab.—1601-A2 Valley Rd., C, 352-1726.
Zar, Jerrold Howard, M.S., Asst. in Zoology.
204 Vivarium, 333-2235.—1208 W. California, U., 344-1830.
Zaring, Wilson Miles, Ph.D., Assoc. Prof, of Mathematics; Acting Dir. of Academic Year
Institute.
303 Altgeld Hall, 333-2168.—2510 Alton Dr., C, 356-9709.
Zbinden, Maxine, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Agr. Econ.
306a Mumford Hall, 333-1828.—207 S. Water, St. Joseph (61873), 469-7215.
*Zech, Beulah E„ Clerk-Typist II, Safety Coordinator's Office.
1203 W. Oregon, U., 333-1106.—302 W. Oliver, Mansfield, 489-4011.
*Zech, Dennis Paul, Electrician, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—23 Carriage Estates, U., 367-7841.
*Zech, Donna Royce, Typing Clerk II, Housing Division.
Office, Gregory Drive Residence Halls, 333-1395.—23 Carriage Estates, U., 367-7841.
Zehr, David Roland, A.B., Asst. in Zoology.
338 Natural History.—102-9 E. Armory, C.
Zehr, Stanley G., Food Processor, Housing Division.
Central Food Stores.—Foosland, 897-8677.
*|Zehr, Wilmer Dale, Asst. Tech. Photographer, State N.H. Survey.
466 Natural Resources, 333-3219.— 1 Davidson Dr., C, 356-4164.
Zeigler, Earle Frederick, Ph.D., Prof, of P.E. for Men; Head of Dept.
121a Huff Gym., 333-2460.—307 W. Delaware, U., 367-3282.
Zeigler, Martin Luther, Ph.D., Assoc. Provost; Dir. of Institutional Studies (with rank of
Assoc. Prof.).
337 Adm., 333-1562.—2008 S. Anderson, U., 365-2671.
Zelenka, Judith Joy, A.M., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Spanish, Italian, and Portuguese.
224 Lincoln Hall, 333-3391.—905 S. First, C.
Zellers, Paul, Lead Operating Engr., Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg.—2002 S. Vawter, U., 367-4891.
Zellmer, David Louis, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
307 Chem. Annex.—606 W. Ohio, U., 367-2812.
Zelnick, Stephen Charles, A.M., Asst. in English.
206 English, 333-3879.—1400 W. Washington, C, 352-1395.
Zemanek, Janice Rose, A.M., Asst. in Mathematics.
58a Adm., 333-4793.—URH -476 Daniels Hall, U., 332-2549.
Zemlin, Eileen Lindquist, Ed.M., Asst. in Speech.
208 Speech and Hearing Clinic, 333-2230.—1519 W. Park, C, 359-3416.
*Zemlin, Willard Raymond, Ph.D., Asst. Prof, of Speech.
338 Illini Hall, 333-3050.—1519 W. Park, C, 359-3416.
Zern, Valera Maureen, Secy., Countv Home Ext.
550 N. Madison, Carthage, 357-2031.—Niota, 755-2533.
Zeunert, Mary R., Typing Clerk II, Physical Plant Dept.
P.P. Service Bldg., 333-1053.—1403 S. Anderson, U., 365-2850.
Zewadski, Robert Medbury, M.S., Instr. in Business and Technical Writing, Dept. of English.
330 D.K.H., 333-4135.—1205 Redwood Dr., C, 356-0818.
*Zich, Gordon Alvin, Ed.M., Asst. in Educational Psychology.
Ill E.P.G. Bldg., 333-0378.—2024 Greendale Dr., C, 359-1984.
*Zich, Patricia Mulvihill, Secy., Jane Addams Grad. School of Social Work.
1207-240 W. Oregon, U., 333-2261.—2024 Greendale Dr., C, 359-1984.
tZiegenhorn, Russell Dean, B.S., Asst. Chemist, State Water Survey.
134 Water Resources, 333-4954.—805 N. McKinley, C.
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Ziegler, (Mrs.) Wandalou, Chief Clerk, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
105 Noyes Lab., 333-1235.—905 W. Harvard, C, 352-4449.
*Zientek, Edward V., GMGCA, U.S.N., Asst. in Naval Science.
240 Armory, 333-1062.—705 S. Randolph, C, 356-5480.
*Zils, Karla L., Clerk-Typist II, Dept. of Dairy Science.
458 An. Sci. Lab., 333-1993.—1510 Grandview Dr., C, 359-2925.
*Zimmer, Roily W., M.S., Asst. Bursar, Business Office.
125 Adm., 333-2184.—206 W. Delaware, U., 367-2672.
Zimmer, Ronald Charles, Tab. Mach. Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4812.—206 W. Delaware, U., 367-2672.
Zimmerman, Earl Graves, B.S., Asst., Div. of Gen. Studies.
121 Natural History.—1107-528 W. Green, U., 344-4976.
Zimmerman, J. Elton, Asst. Prof, of Animal Science.
104 Stock Pavilion, 333-1786.—806 Breen Dr., C, 352-6630.
Zimmerman, Joyce L., Card Punch Operator I, Statistical Service Unit.
54 Adm., 333-4817.—1107 W. Green, U., 344-4976.
Zimmerman, Marie F., A.M., Clinical Counselor (with rank of Instr.), Student Counseling
Service.
237 Student Services, 333-3710.—709 W. Nevada, U., 367-7553.
Zimmerman, Vernon Kenneth, Ph.D., C.P.A., Prof, of Accountancy; Dir. of Center for Inter-
national Education and Research in Accounting. On leave of absence for 1965-66.
260d Commerce (W), 333-4545.
Zimmermann, Hans Jiirgen, Dr., Dipl.Ing., Asst. Prof, of Industrial Administration and of
Industrial Engineering.
219 Commerce (W), 333-4533.—402 S. Coler, U., 367-1505.
fZindars, James Carl, Messenger-Clerk II, State Geol. Survey.
136 Natural Resources, 344-1481.—711 Sherwood Terr., C, 356-5451.
Zindars, Judith Ann, Clerk-Stenog. Ill, Dept. of Economics.
146 Commerce (W), 333-4503.—101 S. Coler, U., 365-1967.
Zinn, Janet M., Clerk-Stenog. Ill, Dept. of English.
102b English, 333-3646.—11 Salem Rd., U., 367-7623.
Zinsmeister, Philip Price, B.S., Asst. in Zoology.
1210 W. California, U., 333-4928.—213 W. John, C.
Ziolkowski, Fredric Paul, M.S., Res. Asst. in Electrical Engineering.
155 E.E. Bldg.—URH-209 Daniels Hall, U., 332-2164.
Zirner, Ludwig Ernst, M.Mus., Prof, of Music.
205 Stiven House, 333-0438.—2002 Burlison Dr., U., 367-3998.
Ziroli, Nicola, Prof, of Art.
134 Fine Arts.—1111 McHenry, U., 365-1870.
Zitzman, Lewis Henry, B.S., Asst. in Physics.
257 Physics Bldg., 333-2917.—1830 Valley Rd., C, 359-3157.
Zlatoff-Mirsky, (Mrs.) Evelyn, A.M., Instr. in Verbal Communication, Div. of Gen. Studies.
129 Altgeld Hall, 333-0805.—812 W. Illinois, U., 367-1948.
Zoms, Orville Mack, Res. Lab. Shop Supervisor, Dept. of Physics.
120 Physics Bldg., 333-3435.—1730 Paula Dr., C, 352-0947.
Zorr, William George, M.B.A., Asst. in Industrial Administration.
393 Commerce (W), 333-4565.—612i/2 W. Union, C, 359-2567.
Zrnic, Dusan, Dipl.eng., Asst. in Electrical Engineering.
47 E.E. Bldg.—903 W. California, U.
Zschau, Julius James, B.S., Resident Asst., Townsend Hall.
URH-562 Townsend Hall, U., 332-4282.
Zukas, Nancy Luttrell, A. A., Secy., Mathematics Project, U.H.S.
1208 W. Springfield, U., 333-0150.—408 N. Prairie, C, 352-0750.
Zullo, Dawna Maria, B.S., Res. Asst. in Dairy Science.
431 An. Sci. Lab.—404-211 Edgebrook Dr., C, 359-1292.
Zumdahl, Steven Stanford, B.S., Asst. in Chem. and Chem. Eng.
350a Noyes Lab., 333-3059.—1405-14 W. Kirby, C, 356-3217.
Zundo, Stanislavs, Eng. Draftsman II, Dept. of Computer Science.
132 D.C.L., 333-1224.—805 Texas Ave., Danville, 446-8044.
Zurcher, Linda Jeanne, Clerk-Stenog. II, Dept. of Chem. and Chem. Eng.
175 Noyes Lab., 333-0539.—501 S. Race, U., 367-1096.
Zvengrowski, Peter, Ph.D., Instr. in Mathematics.
245 Illini Hall, 333-3973.—406 E. Green, U., 365-1970.
Zvilius, Martynas, A.B., Chief Clerk, Short Courses and Conferences, Div. of Univ. Ext.
116 Illini Hall, 333-2881.—1501 Garden Hills Dr., C, 352-4641.
Zwicky, Arnold Melchior, Jr., Ph.D., Asst. Prof, of Linguistics.
309b Davenport Hall, 333-3177.—1002 E. Washington, U, 367-5329.
Zwolanek, Helen Katheryn, A.M., Assoc. Prof, of Textiles and Clothing, Dept. of Home
Econ.
133 Bevier Hall, 333-0114.—402 Birch, C, 356-0400.
Zwoyer, Russell Edward, A.M., Res. Assoc, in Education, U.H.S.
1210 W. Springfield, U., 333-0150.—313 S. New, C, 352-0758.
Zych, Chester Charles, Ph.D., Asst. Prof, of Horticulture.
105 Hort. Field Lab., 333-1530.—2208 Brett Dr., C, 356-4996.
Zych, Donna Ann, A.B., Asst. in Germanic Languages and Literatures.
371 Lincoln Hall.—URH-Daniels Hall, U, 332-2194.
Zygmunt, Lucian, B.S., Asst. in Chemistry.
101 Harker Hall.—601 W. Springfield, C.
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